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:: ‚dpZ`” ::
Ap\u ‚dprZs L$fhpdpÑ Aph° R>° L$°, “kpebf æ$pBd_p rhriÙ$$ $$ $$ $
k Ñv $cÆdp Ñ cpfsue L$pev$pAp °_p ° ` ©’\L$fZp–dL$ AÊepkÑ $ Æ Ñ $ $ ° ° © $ $Ñ $ Æ Ñ $ $ ° ° © $ $Ñ $ Æ Ñ $ $ ° ° © $ $Ñ Æ Ñ ° ° © ” “An
analitical study of Indian laws with special reference
to cyber crimes” rijÆL$ l°W$m_p° Ap dlpr_bÑ^ `uA°Q.X$u. A°hp°XÆ$
dpV$°_p A°L$ cpNÍ`° cfs A°Q. fp°≈kfpA° dpfp dpNÆv$iÆ_ _uQ° s•epf L$f°g
R>°, S>° dpfp ≈Zhp A_° dp_hp dyS>b s°Ap°_yÑ dp•rgL$ gMpZ R>°.
spfuM :    /03/2009
X$p°. A°_.Apf.≈_u$ ° °$ ° °$ ° °° °
r‚.hu.X$u.NpX$} gp° L$p°g°S>$ $ ° $ ° °$ $ ° $ ° °$ $ ° $ ° °° ° °
hY$hpZ$$$
:: kÑip°^L$_yÑ r_h°v$_ (BL$fpf _pdyÑ ) ::Ñ ° $ y Ñ ° $ $ y ÑÑ ° $ y Ñ ° $ $ y ÑÑ ° $ y Ñ ° $ $ y ÑÑ ° y Ñ ° y Ñ
Ap\u lyÑ _uQ° klu L$f_pf fp°≈kfp cfs lkdyMgpg ‚rsop`|hÆL$
≈l°f L$Í RyÑ> L$°, Ap dlp r_bÑ^ “kpebf æ$pBd_p rhriÙ$ kÑv$cÆdpÑ$ $ Ñ $ Æ Ñ$ $ Ñ $ Æ Ñ$ $ Ñ $ Æ ÑÑ Æ Ñ
cpfsue L$pev$pAp°_p° `©’\L$fZp–dL$ AÊepk$ $ ° ° © $ $$ $ ° ° © $ $$ $ ° ° © $ $° ° © ” “An analitical
study of Indian laws with special reference to cyber
crimes”  dpfp dpNÆv$iÆL$ X$p°. A°_.Apf. ≈_u kpl°b_p dpNÆv$iÆ_ l°W$m
`uA°Q.X$u. (L$pev$p ip˜) _u A°hp°XÆ$ dpV$° s•epf L$ep£ R>°. dpÍ Ap kÑip°^_
dp•rgL$ R>°, S>° Afie” L$p°B`Z eyr_hrkÆV$u L$° BfiıV$uV$eyV$dpÑ qX$N∞u L$° qX$‡gp°dp_u
`v$hu dpV$° fS|> L$fhpdpÑ ApÏeyÑ _\u L$° Ap kÑip°^__p° L$p°B`Z AÑi L$p°B
S>¡epA° ‚rk¬^ \e°g _\u.
Ap dlpr_bÑ^ `uA°Q.X$u. (L$pev$pipMp) A°hp°XÆ$_u S>Ífueps_p
cpNÍ °` fSy> L$f°g R>°.
spfuM :    /03/2009
fp°≈kfp cfs lkdyMgpg° y° y° y° y
:: F$Z ıhuL$pf ::
`uA°Q.X$u. A°hp°XÆ$ dpV$° fS|> L$f°g Ap dlpr_bÑ^ “kpebf æ$pBd_p rhriÙ$$ $$ $$ $
kÑv$cÆdpÑ cpfsue L$pev$pAp°_p° `©’\L$fZp–dL$ AÊepkÑ $ Æ Ñ $ $ ° ° © $ $Ñ $ Æ Ñ $ $ ° ° © $ $Ñ $ Æ Ñ $ $ ° ° © $ $Ñ Æ Ñ ° ° © ” A_ykÑ^p_° Ap rhjedpÑ
hpısrhL$ dpNÆv$iÆ_ Ap`u d_° Ap dlpr_bÑ^ gMhpdpÑ S>°Ap° dv$v$Í` \e°g R>° s° dpV$°
Óudrs hu.X$u. NpX$} gp° L$p°g°S>_p r‚fiku`pg X$p°. A°_.Apf. ≈_u kpl°b_p° M|b S>
AÑs:L$fZ`|hÆL$ Apcpfu RyÑ>.
Ap kÑip°^_ L$peÆdpÑ D`qı\s \spÑ L$°V$gpL$ L$p_|_u SqV$g ‚Ì_p° A_° ‚qæ$ep_p
dpNÆviÆ_ dpV$° d_° dv$v$Í` \_pf kÑS>e Óuhpısh (L$rdÌ_f Ap°a ` p°guk, fpS>L$p°V$) _p°
s\p Apf.Apf. Np°rlg (`u.A°k.ApB, L$p°Á‡eyV$f k°g, fpS>L$p°V$) _p° lyÑ Apcpfu RyÑ>.
Ap dlpr_bÑ^  rhje kpebf æ$pBd rhj° d_° D`ep°Nu dprlsu Ap`hp bv$g
rls°j X$u. ` fdpf, A°X$hp°L$°V$ s\p L$p°Á‡eyV$f V$pB` k°V$]N L$fhpdpÑ Bfap_cpB ApB. i°M
d_° dv$v$Í` \e°g s°Ap°_p° ` Z lyÑ M|b Apcpfu RyÑ>.
Ap D`fpÑs S>°dZ° dpfu AÊepk L$pfqL$v$}_° s°S>ıhusp Ap`hpdpÑ ‚°fZp Ap`u
dl–h_u c|rdL$p cS>hu R>° s°hp dpfp bp`y∆, dpsp-r`sp A_° d_° kp\-klL$pf
Ap`_pf dpfu `–_u s\p Ly$VyÑ$buS>_p°_p° A_° rhQpf rd”p°_p° Ap ∆h_ F$Zu RyÑ>.
spfuM :   -3-2009
cfs lkdyMgpg fp°≈kfpy °y °y °y °
‚ısph_p :
lpg ‚hsÆdp_ _hu_ V$°L$_p°gp°∆_p kdedpÑ kÑQpf A_° kÑv$°ipÏehlpf `¬^rsdpÑ
Aph°g Apdyg `qfhsÆ_\u Ap`Zp ∆h_dpÑ A_° ∆h_^p°fZdpÑ M|b S> TX$`u A_°
_pV$piep–dL$ ıhÍ`_p° a°fapf \B fl°g R>°. Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆_p L$pfZ° ApS>° dprlsu_yÑ
Bg°L$V≤$p°r_L$ ıhÍ`dpÑ kSÆ>_, kÑN∞l A_° `qfhl_ \B fl°g R>°. Ap dprlsuAp°_p Ap^pf°
ApS>° Ap`Zp° h°` pf hprZƒe rhðısfue b_°g R>°. D`fpÑs BfiV$f_°V$_p Ïep`L$ D`ep°N_°
L$pfZ° ApS>° ApMyÑ rhð _∆L$ Aphu NeyÑ R>°. S>° L$pd dpV$° Ap`Z° `Ñv$f qv$hk fpl ≈°hu
`X$su lsu s°hu dprlsu Ap`Z_° ¤f°b°W$p S> dp” L$p°Á‡eyV$f_p dpDk_yÑ A°L$ bV$_ L$guL$
L$fhp\u Ap`Zp X$°ıL$V$p°`  `f dmu fl° R>°. s°hu L$dpg BfiV$f_°V$_° Apcpfu R>°. s°_p D`ep°N
A_° AphÌeL$sp_p L$pfZ° s°_p° Ïep` khÆ” h¬ep° R>°, s°_p `qfZpd° gp°L$p°_° kpfu kyrh^p
A_° khgsp° dmhp gpNu R>°.
kfL$pfu A_° rb_kfL$pfu L$pdL$pS>dpÑ h°N ApÏep° R>°. lh° gp°L$p° B-L$p°dkÆ, B-
rbT_°i, B-gr_ØN A_° spS>°sfdpÑ fpS>e kfL$pf ‹pfp B-Nh_Æfik A_° B-NhÆd°fiV$_p
L$pdL$pS>dpÑ D`ep°N L$fspÑ bfiep R>°. Ap D`fpÑs s°_p° D`ep°N dp” Ïep`pf L$° kfL$pfu
dprlsuAp°_p Apv$p_‚v$p_ y`fsp° kurds _ fl°sp ip°^ , kÑip°^ _, spgud, hpl_Ïelpf,
kÑv$°ipÏelpf, kÑfnZ, L©$rj, Apfp°¡e, apB_pfik hN°f°dpÑ `Z \hp gp¡ep° R>°. Apd s°_u
ip°^  dp_hS>Ns dpV$° AprihpÆv$Í` b_u R>°.
BfiV$f_°V$_u h√eyÆAg vy$r_ep_° kpebf ı`°k_p _pd\u Ap°mMhpdpÑ Aph° R>°.
Ny_°Npfp°\u bQhp dpV$° S>° L$pev$p_p° D`ep°N L$fhpdpÑ Aph° R>°, A\hp s°_u dv$v$ g°hpdpÑ
Aph° R>°, s° L$pev$pAp° •`L$u_p° A°L$ L$pev$p° Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$ - 2000 R>°. S>° kpebf
gp° sfuL$° `Z Ap°mMpe R>°. Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ n°”° kss kÑip°^_ \syÑ ≈°hp dm° R>°.
S>°dpÑ ApB.V$u. _p° vy$fD`ep°N \hp_yÑ ‚dpZ h¬eyÑ R>°. S>°_p L$pfZ° L$p°`p£f°V$, b¢qLÑ$N k°L$V$f
A_° L$p°`ufpBV$ kÑv$c£ `X$L$pfp° Dcp \ep R>°. kp\p°kp\ ApB.V$u._u kNhX$sp h^sp s°dpÑ
æ$pBd_u kÑøep `Z h^u NB R>°. S>°dpÑ B-d°Bg kÑbÑ^ u Nyfilp, A_r^L©$s‚h°i. A_° kpebf
ı °`i_yÑ k°L$k‡gp°BV$°i_ h¬eyÑ R>°. gL$p°_u AÑNs ∆Ñv$Nu `f Apæ$dZ h¬eyÑ R>°. Apd Apr\ÆL$n°”°
A_° kpdp∆L$ n°”° _hp `X$L$pfp° Dcp \ep R>°.
BfiV$f_°V$_u ip°^  hMs° s°_p vy$fD`ep°N dpV$° k≈_u L$p°B ≈°NhpB L$fhpdpÑ Aphu _
lsu. `qfZpd° ApS>° rhðcf_p v$°ip°_° `p°sp_p hsÆdp_ L$pev$pAp°dpÑ _hp kÑip°^ _p° L$fhp_u,
a°fapf L$fhp_u afS> `X$u R>° s°dpÑ ApS>° fp°S> _hp _hp ky^pfpAp° blpf Aphu f¸p R>°.
_hp L$pev$pAp°dpÑ kpebf gp° _p Ny_°Npfp°_° k≈ L$fhp_u ≈°NhpBAp° L$fhpdpÑ Aphu R>°.
s°d R>spÑ ApS>° kpebf gp° _p Ny_pAp°_u kÑøepdpÑ _p¢^`p” h^pfp° \B flep° R>°. S>° dpV$°
ApB.V$u. A°L$V$ 2000 _p L$pev$pAp°dpÑ ky^ pfp° gphu L$pev$p° h y^ rhıs©s b_phhp_u spL$uv$ Dcu
\B R>°. s° dpV$°_p A°L$ _d∞ ‚epk ıhÍ °` A_° L$°V$gpL$ A °`rns ky^ pfpAp°_u QQpÆ A”° Ap
AÊepk (kÑip°^ _)dpÑ L$fhpdpÑ Aph°g R>°.
Ap kÑip°^ _ dpV$° kÑv$cÆk|rQdpÑ S>Zph°g rhrh^ g°ML$p°_u byLp°, g°Mp° A_° BfiV$f_°V$_u
k°hpAp° D`fpÑs kpebf æ$pBd D`f gM°g dpfp g¤yip°^  r_bÑ^ _u dv$v$ gu °^g R>°.
spfuM :   -3-09 cfs lkdyMgpg fp°≈kfpy °y °y °y °
:: A_yæ$drZL$p ::y $ $y $ $y $ $y
æ$d$$$ ‚L$fZ$$$ `p_p _Ñ.Ñ ÑÑ Ñ
1 `qfQep–dL$ rhcpN$$$ 1
1.0 kÑip°^_ kdıepÑ °Ñ °Ñ °Ñ ° 1
1.1 kdıep L$\_$$$ 2
1.2 kÑip°^_ l°syÑ ° ° yÑ ° ° yÑ ° ° yÑ ° ° y 2
1.3 kÑip°^__u `qfL$Î`_p A_° Ïep`Ñ ° $ °Ñ ° $ °Ñ ° $ °Ñ ° ° 3
1.4 kÑip°^__u `¬^rs - qX$TpB_Ñ ° $Ñ ° $Ñ ° $Ñ ° 4
1.5 dprlsu_p ˆp°sp°° °° °° °° ° 4
1.6 kÑip°^_ - depÆv$pÑ ° Æ $Ñ ° Æ $Ñ ° Æ $Ñ ° Æ 4
1.7 kÑip°^__u AN–esp - dl–hspÑ °Ñ °Ñ °Ñ ° 5
1.8 Apg°M- ApL©$rs-rQ”p°_u k|rQ° ©$ ° |° ©$ ° |° ©$ ° |° © ° | 8
1.9 kÑip°^__p° kpfpÑiÑ ° ° ÑÑ ° ° ÑÑ ° ° ÑÑ ° ° Ñ 9
2 ApB.V$u. A_° kpebf æ$pBd$ ° $$ ° $$ ° $° 10
2.1 ApB.V$u. _u iÍAps$$$ 10
2.2 ApB. V$u. _yÑ dl–h A_° D`ep°N$ yÑ ° °$ yÑ ° °$ yÑ ° °y Ñ ° ° 13
2.3 ApB.V$u. _p° vy$fD`ep°N / kdıep$ ° y$ °$ ° y$ °$ ° y$ °° y ° 16
2.4 L$pev$p_u AphÌeL$sp A_° Dv$pich$ $ $ ° $pi$ $ $ ° $pi$ $ $ ° $pi° pi 17
2.5 L$pev$p_u A`|ZÆsp$ $ | Æ$ $ | Æ$ $ | Æ| Æ 27
2.6 spS>°sfdpÑ b_°gu ¤V$_pAp°° Ñ ° $ °° Ñ ° $ °° Ñ ° $ °° Ñ ° ° 30
2.7 spfZp°° °° ° 35
3 kpebf æ$pBd A_° cpfsue L$pev$p°$ ° $ $ °$ ° $ $ °$ ° $ $ °° ° 38
3.1 kpebf A`fp^ iyÑ  R>°.yÑ °yÑ °y Ñ °y Ñ ° 38
3.2 l°qLÑ$N° Ñ$° Ñ$° Ñ$° Ñ 39
3.3 æ$°qLÑ$N$° Ñ$$° Ñ$$ ° Ñ$° Ñ 51
3.4 hpefk 53
æ$d$$$ ‚L$fZ$$$ `p_p _Ñ.Ñ ÑÑ Ñ
3.5 B-d°Bg kÑbÑ^u Nyfilp° Ñ Ñ y° Ñ Ñ y° Ñ Ñ y° Ñ Ñ y 67
3.6 A_r^L©$s ‚h°i©$ °©$ °©$ °© ° 77
3.7 spfZp°° °° ° 101
4 kpebf `p°_p°ÆN∞pau° °Æ ∞° ° Æ ∞° ° Æ ∞° ° Æ ∞ 105
4.0 kpebf `p°_p°ÆN∞pau° °Æ ∞° ° Æ ∞° ° Æ ∞° ° Æ ∞ 105
4.1 L$°Bkp° A_° hsÆdp_ `qfqı\rs$° ° ° Æ$° ° ° Æ$° ° ° Æ° ° ° Æ 110
4.2 dp°raØN° Ø° Ø° Ø° Ø 124
4.3 kpebf L$pa° A_° s°_° kÑbÑ^u L$pev$p°$ ° ° ° ° Ñ Ñ $ $ °$ ° ° ° ° Ñ Ñ $ $ °$ ° ° ° ° Ñ Ñ $ $ °° ° ° ° Ñ Ñ ° 128
4.4 kpebf L$pa°_p dprgL$p°_u S>hpbv$pfu$ ° $ ° $$ ° $ ° $$ ° $ ° $° ° 129
4.5 kpebf L$pa°_p gpekfik AÑN°_yÑ Af∆ ap°dÆ$ ° Ñ ° y Ñ ° Æ$ ° Ñ ° y Ñ ° Æ$ ° Ñ ° y Ñ ° Æ° Ñ ° y Ñ ° Æ 133
4.6 spfZp°° °° °  138
5 kpebf kgpdsu 141
5.1 qæ$‡V$p°N∞pau kuıV$d$ $ ° ∞ $$ $ ° ∞ $$ $ ° ∞ $° ∞ 143
5.1.1  kped°V≤$uL$ qæ$‡V$p° kuıV$d° ≤$ $ $ $ ° $° ≤$ $ $ $ ° $° ≤$ $ $ $ ° $° ≤ ° 144
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5.2 X$u∆V$g rkÇ°Qf - L$pev$pL$ue ≈°NhpBAp°$ $ ° $ $ $ ° °$ $ ° $ $ $ ° °$ $ ° $ $ $ ° °° ° ° 147
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21.0 kÑip°^_ kdıepÑ °Ñ °Ñ °Ñ °
hsÆdp_ kde_p L$pev$pAp° `•L$u A°L$ Ap^yr_L$ L$pev$p° Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$-
2000 R>°. S>° kpebf gp° sfuL$° `Z Ap°mMpe R>°. Bfiap£d°i_ V$°L$_p°gp°∆ n°”° kss kÑip°^ _
\syÑ ≈°hp dm°R>°. S>°dpÑ ApB.V$u. _p° vy$fD`ep°N \hp_yÑ ‚dpZ h¬eyÑ R>°. S>°_p L$pfZ° L$p°`p°Æf°V$
k°L$V$f, b°ÑqLÑ$N k°L$V$f s\p L$p°` u fpBV$ kÑv$c£ _hp `X$L$pfp° Dcp \ep R>°. kp\p°kp\ ApB.V$u._u
kNhX$sp h^sp s°dpÑ æ$pBd_u kÑøep `Z h^su NB R>°. S>°dpÑ B-d°Bg kÑbÑ^u Ny_p,
A_r^L©$s ‚h°i A_° kpebf ı`°i_yÑ k°L$k‡gp°BV$°i_ h¬eyyÑ R>°.gp°L$p°_u ∆Ñv$Nu `f Apæ$dZ
h¬eyÑ R>°°. Apd, Apr\ÆL$ n°”° A_° kpdprS>L$ n°”° _hu kdıep D–`fl \B R>°.
L$p°Á‡eyV$f_p° D`ep°N h^sp s°_p kÑbÑ^u Ny_pAp°_yÑ ‚dpZ h^syÑ ≈e R>°. S>°d L$°
l°qLÑ$N, æ$°qLÑ$N A_° hpefk S>°hu kdıepAp° ApS>° dp°V$p ‚dpZdpÑ ≈°B iL$pe R>°. cpfsdpÑ
ApB.V$u. A°L$V$-2000 AdgdpÑ ApÏep `R>u cpfs_u k—phpf h°bkpBV$ 17 hpf l°L$ \B
QyL$u R>°. kpebf `p°_p£N∞pau_p kÑv$c£ ≈°BA° sp° `p°_p£N∞pau lpg_p° A°L$ A–eÑs vy$:Mv$peL$
kmNsp° khpg R>°. BfiV$f_°V$_p° D`ep°N L$f_pfpAp°dpÑ\u gNcN 70 V$L$p gp°L$p° r_erds
fus° `p°_p£N∞pau kaÆ L$fsp lp°e R>°, A_° s°dpÑ fl°g `p°_Æ_p° Ap_Ñv$ DW$ph° R>°. Aphu kpBV$ kaÆ
L$f_pf gp°L$p°_yÑ dNS> M|b S> rhL©$s \B ≈e R>°. Aphp rhL©$s dNS>hpmu ÏeqL$s kdpS>dpÑ
Ny_°Npf sfuL$° blpf Aph° R>°. s°Ap° R>p°L$fuAp° `f bmp–L$pf L$fhp, _p_p bpmL$p° rhÍ¬^
k©Ù$u rhÍ¬^ L©$–e L$fhyÑ rhN°f° Ny_pAp° ApQfsp lp°e R>°. A_° Ap fus° s°Ap° kdpS>dpÑ A`fp^
cph_p a°gph° R>°. S>° A°L$ dp°V$u kdıep R>°.
B-b¢qLÑ$N kÑv$c£ ≈°BA° sp° ¤fdpÑ L$° Ap°rakdpÑ BfiV$f_°V$_u kyrh^p ^fphsp gp°L$p°_°
BfiV$f_°V$ `f Mfuv$u dpV$° æ$°qX$V$ L$pXÆ$\u Ír`ep QyL$hhp `X$° s° ≈°Mdu b_syÑ ≈e R>°. æ$°qX$V$
L$pXÆ$_p° _Ñbf L$p°B DW$phNuf_p lp\° QX$u ≈e A° lÑd°ip ce fl° R>°. D`fpÑs BfiV$f_°V$ L$°d°fpeyL$s
dp°bpBg ap°_, Ny· rhX$uep° L$°d°fp A_° fuepguV$u V$u.hu. ip° _° L$pfZ° gp°L$p°_u AÑNs ∆Ñv$Nu
`f Apæ$dZ ApÏeyÑ R>°.  ApS>° L$p°B`Z _pNqfL$_yÑ ∆h_ kgpds _\u. Apæ$dZ L$f_pfpAp°
A≈Œep gp°L$p° lp°e R>°. S>°Ap° BfiV$f_°V$ D`f\u Ap`Zu AÑNs dprlsu X$pD_ gp°X$ L$fu
Âg°L$d°Bg L$fsp lp°e R>°.
BfiV$f_°V$_p ApNd_ A_° TX$`\u \spÑ rhL$pk_p L$pfZ° L$p°`ufpBV$ A_° L$p°`ufpBV$
gp° kÑv$c£ _hu kdıepAp° Dcu \B R>°. L$p°Á‡eyV$f kuL$eyfuV$u (kpebf kuL$eyfuV$u) AÑN° ≈°BA°
sp° ¤ZpÑ gp°L$p° Afie_p `kÆ_g L$p°Á‡eyV$f_u kuL$eyfuV$u L$°hu fus° sp°X$u `pX$hu s° AÑN° kss
L$peÆfs lp°eR>°. Ap ‚L$pf_p gp°L$p° Afie v$°i_u dugV$fu kuL$eyfuV$u, X$ua°fik kuıV$d hN°f°
Mp°gu_° ApÑsL$hpv$uAp°_p lp\dpÑ s° AÑN°_u sdpd dprlsuAp° `lp¢QpX$u v$° R>°. s°\u Aphp
v$°ip°_° ApÑsL$hpv$uAp° ‹pfp \syÑ ceÑL$f _yL$ip_ h°W$hyÑ `X$° R>°.
321 du kv$udpÑ kp•\u h^y ceÑL$f A_° L$p°B`Z cp•Np°rgL$ kudpAp°_u depÆv$p blpf
ApQfhpdpÑ Aphsp° A`fp^ li° sp° s° kpebf æ$pBd R>°, s°dpÑ ”pkhpv$u kÑNW$_p° A_° ÏlpBV$
L$p°gf æ$pBd BfiV$f_°V$_u dv$v$\u vy$r_ep_p A°L$ R>°X$°\u bu≈ R>°X$° L$p°B`Z v$°i_p il°f L$° _NfdpÑ
ApQfhpdpÑ Aph° R>°. s°dpÑ ”pkhpvu_° `L$X$hp° Apkp_ R>°, `fÑsy kpebf æ$pBd ApQf_pf_°
`L$X$hp° Apkp_ _\u.
Ap\u dpfp ds dyS>b kpebf æ$pBd° Apr\ÆL$ n°”°, kdprS>L$ n°”° A_° L$pev$pqL$e
n°”° A°L$ dp°Vu kdıep Dcu L$f°g R>°.
1.1 kdıep L$\_$$$
Ap kÑip°^_ rijÆL$ “An analitical study of Indian Laws with special ref-
erence to cyber crimes” A°V$g° L$° kpebf æ$pBd_p rhriÙ$ kÑv$cÆdpÑ cpfsue L$pev$pAp°_p°
`©’\L$fZp–dL$ AÊepk.
Ap AÊepk_p rijÆL$ dyS>b kpebf æ$pBd_° gNsp cpfs_uAÑv$f S>° L$pev$pAp°
R>°, S>°hp L$° ^u Bfiap°Æd°i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$ - 2000, ^u kpebf f°¡eyg°i_ A°L$V$ s\p
ApB.V$u. A°L$V$ - 2000 _p ky^pfp h^pfp kp\°_p° ^u ApB.V$u. (A°d°fiX$°X$) bug - 2006
A_° kfL$pf ‹pfp blpf `X$psp ≈l°f_pdp rhN°f° ¬ep_dpÑ gB AÊepk L$fhpdpÑ ApÏep° R>°.
Ap D`fpÑs ApB.V$u. A°L$V$ 2000 _p ApNd_ `R>u S>° L$pev$pAp°dpÑ a°fapf L$° ky^ pfp°
\ep° s°hp L$pev$pAp° S>°hp L$° BqfiX$e_ `u_g L$p°X$, cpfsue `yfphp Ar^r_ed, b¢L$kÆ byL$
A°rhX$fik A°L$V$ hN°f° L$pev$pAp° R>°. Ap sdpd cpfsue L$pev$pAp°_p° ©`’\L$fpZp–dL$ AÊepk
kpebf æ$pBd_p rhriÙ$ kÑv$cÆdpÑ L$fhpdpÑ Aph°g R>°.
1.2 kÑip°^__p° l°syÑ ° ° ° yÑ ° ° ° yÑ ° ° ° yÑ ° ° ° y
ApNm _Ñ. 1.0 dpÑ S>Zph°gyÑ kÑip°^_ kdıepAp° ¬ep_° gB_° s°_° vy$f L$fhu Ap°R>u
L$fhu A\hp s°_p\u \spÑ _yL$ip__yÑ ‚dpZ ¤V$pX$hyÑ s° Ap kÑip°^ __p° l°sy R>°, S>°dpÑ L$pev$p_p
`qf`°ndpÑ ky^pfp° L$fhp°, L$pev$p° h^y rhıs©s L$fhp° A_° h^y ^pfv$pf b_phhp AÑN° k|Q_p°
A_° cgpdZ L$fhu A° Ap kÑip°^__p° L$°qfi÷e l°sy R>°. kpdprS>L$ n°”° kpebf `p°_p£N∞pau
A_° AÑNs ∆h_ kÑv$c£ `Z kpdprS>L$ ≈N©rs s°_p AÑN° L$X$L$ A_° ı`Ù$ L$pev$p° ¤X$pe s°hp
kyQ_p° Ap`hp_p° l°sy r_^pÆfus L$f°g R>°.
Apr\ÆL$ n°”° S>epÑ B-b¢qLÑN A_° kpebf ı`°kdpÑ L$p°`ufpBV$_p n°”dpÑ kpebf
æ$pBd_p L$pfZ° S>° Apr\ÆL$ _yL$ip_ \pe R>° s°_° L$pev$p ‹pfp A_° gp°L$ ≈N©rs ‹pfp vy$f L$fhp
A\hp s°_yÑ ‚dpZ ¤V$pX$hyÑ s°hp° l°sy Ap AÊepk L$fhp `pR>m ^fphyÑ RyÑ>.
4Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆_p L$pfZ° ApS>° dprlsu_yÑ Bg°L$V≤$p°r_L$ ıhÍ`dpÑ kSÆ>_, kÑN∞l
A_° `qfhl_ \B f y¸Ñ R>°. Ap dprlsuAp°_p Ap^pf° ApS>° Ap`Z° Ap`Zp° h°` pf hprZS>e
rhðısfue b_°g R>°. D`fpÑs BfiV$f_°V$_p dp¬ed\u ApS>° B-b¢qLÑ$N, B-L$p°dkÆ, B-ip°` ]N
kl°gpB\u \B iL$° R>°. `fÑsy lSy> s°dpÑ `fı`f rhðpk_p° Acph ≈°hp dm° R>°. S>°_° ı`Ù$
L$pev$p ‹pfp A_° gp°L$ ≈N©rs ‹pfp vy$f L$fu iL$pe s° l°sy ¬ep_° fpMu kÑip°^ _ L$fhp_p° ‚epk R>°.
BfiV$f_°V$_p D`ep°N\u dmsp gpcp° `qf |`ZÆ L$fhp s\p s°_p° vy$fD`ep°N\u \spÑ
N°fgpcp° AV$L$phhp L$pev$pqL$e kÑv$cÆdpÑ k|Q_p° A_° cgpdZp° L$fhu s\p Apr\ÆL$ A_°
kpdprS>L$ n°”° gp°L$ ≈N©rs gphu kpebf æ$pBd_u Akf Ap°R>u L$fhp_p l°sykf Ap AÊepk
lp\^f°g R>°.
1.3 kÑip°^__u `qfL$Î`_p A_° Ïep` :Ñ ° $ °Ñ ° $ °Ñ ° $ °Ñ ° °
Ap kÑip°^ __u iÍAps `l°gp kpebf æ$pBd AÑN°_u dpfu |`hÆ^ pfZp kpebf æ$pBd
L$f_pf A_° kpebf æ$pBd_p° cp°N b__pf rhi° AgNAgN lsu S>°dpÑ kpebf æ$pBd
ApQf_pf rhi° dpÍ A_ydp_ A°hyÑ lsyÑ L$°, s° (1) `p°s° L$p°Á‡eyV$f r_ÛZpÑs R>° s°hyÑ v$ipÆhhp
Afie_p L$p°Á‡eyV$f fukp°kÆdpÑ fl°gu dprlsu_° A_yrQs lp_u L$° _yL$ip_ L$fhp_p Bfpv$° l°qLÑ$N
L$fsp lp°e R>°. (f) AkÑsyÙ$ kfL$pfu L$dÆQpfuAp°, rh¤p\}Ap°, h°`pfu lqfap°, `pX$p°iuAp°,
kÑbÑr^Ap° dlv$AÑi° kpebf æ$pBddpÑ ≈°X$pe°gp lp°e R>°. (3) rhL©$s dNS> ^fphsp gp°L$p°
BfiV$f_°V$_p° kv$piD`ep°N L$fhp_° bv$g° vy$fD`ep°N L$f° R>°. (4) ¤f_p LÑL$pk\u `q–_ kp\° L$°
`rs kp\° T¤X$p°, dp_rkL$ sZph vy$f L$fhp d_p°fÑS>_ dpV$° `p°_p£N∞pau h°bkpBV$ ≈°sp lp°e
R>°. (5) b°fp°S>Npf, lspi, r_fpi eyhp_p° kpebf æ$pBd sfa h y^ TX$`\u hmu S>sp
lp°e R>°. s°hyÑ dpÍ A_ydp_ lsyÑ.
ƒepf° kpebf æ$pBd_p° cp°N b__p ÏeqL$s ≈N©rs_p° Acph A_° L$pev$pqL$e
Aop_sp lp°hp\u s° kpebf æ$pBd_p°cp°N b_u S>spÑ lp°e R>°.
L$pev$p kÑv$c£ dpfu `|hÆ^pfZp A°hu lsu L$° hsÆdp_ L$pev$p° Sy>_p° `yfpZp°, S>X$ A_°
Aı`Ù$ R>° s°_p\u  kpebf æ$pBd DL$°ghp° M|b A¤fp° R>°.
L$pev$p_u A_° gp°L$p°_u ksLÆ$sp_p° Acph kpebf æ$pBd_yÑ ‚dpZ h^pf° R>°. s°hyÑ
dpÍ dp_hyÑ lsy.
kÑip°^__p° Ïep`Ñ ° °Ñ ° °Ñ ° °Ñ ° °
L$p°B`Z fpÙ$_u cp•Np°rgL$ depÆv$p blpf ApQfhpdpÑ Aphsp° æ$pBd kpebf æ$pBd
R>° A°V$g° L$° kpebf æ$pBd R>° A°V$g° L$° A°L$ rhıspf, v$°i L$°MÑX$ `yfsp° _\u `fÑsy h•ðuL$ R>°.
5Ap kÑv$c£ Ïep` cpfsdpÑ S>° kpebf æ$pBd \pe R>° A_° cpfsdpÑ kpebf æ$pBd
AÑN° S>° L$pev$pL$ue ≈°NhpB R>° s°_° ¬ep_dpÑ fpMu s°_p Ïep` ky^u_p° rkrds AÊepk
L$fhp_p° ‚e–_ R>° A°V$g° L$° h•ðuL$ Ïep`L$ Akfp° ¤Zu b^u R>°. `fÑsy L$pev$pL$ue Ïep`
dp” cpfs_p L$pev$pL$ue n°” `yfsp°  R>°.
1.4 kÑip°^__u `¬^rs A_° qX$TpB_Ñ ° ° $Ñ ° ° $Ñ ° ° $Ñ ° °
Ap kÑip°^_dpÑ kdıepAp°_p° _°Qf ip°^hp s°_° MÑqX$s L$fu v$B_° s°dpÑ_u dprlsu_yÑ
A\Æ¤V$_ L$fu s°_yÑ Ïep`L$ `funZ L$fhp_p° ‚e–_ L$f°g R>°°°, S>\u kdıep_u `¬^rs A_°
Np°W$hZ `|hÆL$_u fSy>Aps \B iL$° s°hu Ap kÑip°^__u `¬^rs rhÌg°jZp–dL$ L$°
©`’\L$fZp–dL$ `¬^rs “Analitical Study” L$lu iL$pe.
Ap kÑip°^ _ A° “Docturia research and non doctorial research” A°V$g°
L$° k•¬^pÑrsL$ ıhÍ` A_° Ak•¬^pÑrsL$ ıhÍ` bÑ_°_yÑ b_°gyÑ R>°.
1.5 dprlsu_p ˜p°sp°° °° °° °° °
Ap guNg fukQÆ dpV$° ‚p\rdL$ ˜p°sp° S>°dpÑ ^u ApB.V$u. A°L$V$-2000, ^u kpebf
f°¡eyg°i_ A°L$V$, ^u ApB.V$u.A°L$V$ (A°d°fiX$°X$) bug -2006 s\p ≈l°f_pdp_p°D`ep°N
L$f°g R>°. D`fpÑs L$°k ıV$X$u dpV$° AIR (All Indian Reporter) SSC (Suprim court cases)
SCJ (Suprime court judgement) gp° byL$k, S>_Æg rhN°f°_p° D`ep°N L$f°g R>°.
Ap D`fpÑs rb_kfL$pfu Al°hpg, hsÆdp_`”p°, kpdpreL$p°_p° D`ep°N L$f°g R>°.
Apd, Ap kÑip°^ _dpÑ v$ısph°∆ ˜p°sp°_p° s°_p° bu≈° ‚L$pf ‚p\rdL$ ˜p°s A_° rb_kfL$pfu
v$ısph°≈° (kÑQpf kp^_p°) _p° Ap kÑip°^_dpÑ dprlsu_p ˜p°s sfuL$° D`ep°N L$f°g R>°.
1.6 kÑip°^__u depÆv$pÑ ° Æ $Ñ ° Æ $Ñ ° Æ $Ñ ° Æ
Ap kÑip°^__u depÆv$p `•L$u A° S>Zphu iL$pe L$° Ap “kpebf æ$pBd” rhje lSy>
_hp° lp°hp\u c|sL$pmdpÑ s° AÑN° kÑip°^ _ \eyÑ lp°e s°hyÑ ≈Zhp _\u dmsyÑ s°\u c|sL$pmdpÑ
\e°g A¬ee_ kÑip°^__p° Acph ≈°hp dm° R>°. kpebf æ$pBd_p° cp°N b_°g rhL$V$ud
≈l°fdpÑ Aphsp MQL$pV$ A_ych° R>°. S>°dL$° `p°_p£N∞pau_p° riL$pf b_°g ÏeqL$s ≈l°fdpÑ
L$pÑB L$l°hp_yÑ V$pm° R>°, D`fpÑs S>° ÏeqL$s_u AÑNs ∆h__u ‚pBhku cÑN \e°g lp°e s°
ÏeqL$s `p°guk  afuepv$L$fsp `Z  Ncfpe R>°. S>°_p L$pfZ° n°”ue ip°^\u kÑip°^_ \B
iL$syÑ _\u. `qfZpd° hpısrhL$ kÑip°^ __p° Acph S>Zpe R>°.
L$p°B LÑ$`_u_u L$° kfL$pfu Ap°rak_u dprlsu l°L$fp° ‹pfp l°L$ \pe sp° s°hu LÑ$`_u L$°
Ap°rak Ar^L$pfu Ap hps ApbÍ Shp_p X$f° blpf S>ZpÑhsp _\u.
6cpfsdpÑ ApS>° 500 kpebf æ$pBd_u ¤V$_p `•L$udp” 50 ¤f_pÑ S> gp°L$p° `p°guk_°
≈Z L$f° R>°. _hpB _u hps sp° A° R>° L$° 50 `•L$u dp” A°L$ S> `p°guk afuepv$ _p¢^pe R>°.
A_° dp°V$p cpN_p ¤V$_pdpÑ `p°guk ApB.V$u. A°L$V$_u L$gd gpNy L$fhp_° bv$g° ApB.`u.ku._u
L$gd gpNy `pX$u ku.Apf.`u.ku. dyS>b L$pdNufu A_° Afih°jZ L$f° R>°.
lpg_u qı\rs dyS>b S>epf° kpebf æ$pBd \pe –epf° kpebf æ$pBd_p L$°k_u s`pk
X$u.A°k.`u. lısL$ \pe R>°. s`pk AÑN°_u ‚qæ$ep A_° s°d_° _X$su kdıep ≈Zhp s°d_u
`pk° S>B_° s°hp hMs° sAp° hLÆ$gp°X$ lp°hp\u dygpL$ps Ap`sp _\u.
1.7 kÑip°^__u AN–esp A_° dl–hspÑ ° °Ñ ° °Ñ ° °Ñ ° °
(1) Ap kÑip°^ __° L$pfZ° crhÛedpÑ \_pf kÑip°^ _ hMs° c|sL$pmdpÑ \e°g A¬ee_
dpV$° Ap kÑip°^_ D`ep°Nu \B iL$° R>°.
(f) Ap kÑip°^__° L$pfZ° crhÛe_p b_php° rhi° ApNplu L$fu iL$pe R>°. A\pÆs
|`hÆ^ pfZp_u fQ_p kyNd b_u iL$° R>°.
(3) kÑip°^_ AÑN°_u dprlsu ‚p· L$fhp dpV$° D`L$fZp°_u `kÑv$Nu L$° s°_u fQ_p L$fhp
dpV$° Ap kÑip°^_ ‹pfp dpNÆv$iÆ_  ‚p· \B iL$° R>°.
(4) Ap kÑip°^ _\u L$B `¬^rs `qfZpdgnu A_° Ó°õ$ R>° _L$L$u L$fu iL$pe R>° A_° L$v$pQ
L$p°B l°sy dpV$° AgN kÑip°^ _ `¬^rs A`_phpB Ne°g lp°e sp° sfs S> s°_° bv$gu
iL$pe R>°.
(5) Ap rhje_p L$p°B kÑip°^L$ L$epÑe AV$hpe sp° Ap kÑip°^_dpÑ\u s°_° ep°¡e qv$ip ‚p·
\B iL$° R>°.
kÑip°^__u AN–esp - dl–hsp ‚L$fZ ‚dpZ° ≈°BA° sp°Ñ ° $ ° ° ° °Ñ ° $ ° ° ° °Ñ ° $ ° ° ° °Ñ ° ° ° ° °
‚L$fZ -2 -$$$ ApB.V$u. A_° kpebf æ$pBd$ ° $$ ° $$ ° $°
Ap L$pev$pL$ue kÑip°^__u cgpdZ dyS>b kÑ`|ZÆ ApB.V$u.gp° _u fQ_p L$fhpdpÑ
Aph° sp° v$f°L$ ÏeqL$s L$° S>°_° Ap V$°L$_p°gp°∆ ‹pfp _yL$ip_ \e°g R>° s°_° `yf°`yÍ hmsf dm°
A_° _yL$ip_ L$f_pf_° y`f°` yfu k≈ dmu iL$° R>°.
vy$r_ep_p v$f°L$ v$°i ApB.V$u. r_ÛZpÑsp° c°Np dmu_° kÑeyL$s fus° ApB.V$u.gp° _u fQ_p
L$f° sp° S> Ap V$°L$_p°gp°∆_p° e\p\Æ D`ep°N \sp° NZpi°.
‚L$fZ - 3 -$$$ kpebf æ$pBd A_° cpfsue L$pev$p°$ ° $ $ °$ ° $ $ °$ ° $ $ °° °
7- Ap ‚L$fZ_p k|Q_ dyS>b BfiV$f_°i_g kpebf gp° b_phX$phu kpebf æ$pBd
ApQf_pf Ny_°Npf R>V$L$u iL$i° _rl.
- `pkhXÆ$dpÑ r_erds `qfhsÆ_ L$fhp\u A_° r‚dpBkuk `pqLØ$N a°fhhp\u V$°Á °`ıV$
A°L$V$ ‹pfp `pkhXÆ$ syV$sp° _\u A_° d°k°S> Mp_Nu fl° R>°.
‚L$fZ - 4 -$$$ kpebf `p°_p£N∞pau° £ ∞° £ ∞° £ ∞° £ ∞
bpmL$p°_° k°L$k AÑN° rinZ Ap`hyÑ ≈°BA°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° S>°°°\u s°Ap°_u k°L$k ‚–e°_u ∆opkp
¤V$° A_° kpQy rinZ dm° S>°\u k°L$k AÑN°_p Ahmp dpN£ QX$i° _rl.
Ap ‚L$fZ_u cgpdZ dyS>b `p°_p£N∞pau_° gNsp r_edp° kÑ`|ZÆ s\p kfm
b_phhp\u Ny_°Npf_° M|b S> S>Îv$u k≈ L$fu iL$pi°.
‚L$fZ -5$$$ kpebf kgpdsu
S>° gp°L$p° X$°rbV$ L$pXÆ$ L$° æ$°qX$V$ L$pXÆ$_p° D`ep°N L$fsp lp°e s°hp gp°L$p°_u kuL$eyfuV$u
AÑN° `Z Qp°L$L$k Ïehı\p L$fhu ≈°BA° s°hu dpfu cgpdZ R>°.
L$p°B`Z kÑ≈°Np°dpÑ L$p°B`Z ÏeqL$s_u kuL$eyfuV$u ≈°Mdpe sp° s° AÑN° Ap L$pev$p_p°
r_edp° ‹pfp ÏeqL$s dpV$° DrQs `Ngp gB s°_u kuL$eyfuV$u kpQhu iL$pe.
‚L$fZ - 6 -$$$ B-b¢qLÑ$N A_° kpebf æ$pBd¢ Ñ$ ° $¢ Ñ$ ° $¢ Ñ$ ° $¢ Ñ °
b¢qLÑ$NdpÑ L$p°Á‡eyV$f D`f L$p°B A°L$ S> L$dÆQpfu_° bv$g° kdepÑsf° hpfpafsu AgN
AgN L$dÆQpfu_° b°kpX$hp ≈°BA° s°hyÑ Apep°S>_ L$fhp\u L$dÆQpfu ‹pfp \spÑ ‰p°X$ AV$L$phu
iL$pe R>°.
B-L$p°dkÆ Mfuv$u L$fsu hMs° rhðpk_yÑ hpsphfZ `yfy `pX$hpdpÑ BfiV$f_°V$ r_Ûam
`yfhpf \eyÑ R>°. h°`pfuAp° lSy> `Z N∞plL$p°_° gNsp L$pev$p A_° dpNÆv$riÆL$pAp°_p° A_pv$f
L$fu f¸p R>°. Ap\u kph^p_u `|hÆL$ Mfuv$u L$fhu ≈°BA°.
‚L$fZ - 7 -$$$ ApB.V$u. A_° fpBV$ Vy$ ‚pehku$ ° $ y$$ ° $ y$$ ° $ y$° y
 ı`pe L$°d°fpÍ`u R|>`u ApÑM\u bQhp gp°L$p°_° `Z ≈N©s A_° ksLÆ$ fl°hyÑ ≈°BA°
A_° sL$°v$pfu fpMhu ≈°BA°.
gp°L$p° ≈Zsp lp°sp _\u L$° s°Ap° kpebf æ$pBd_p° cp°N Nd° –epÑ b_u iL$° s°d
R>°. Ap\u kpebf æ$pBd A_° s°_p rhi° gp°L$p°_° ≈N©rs A_° ≈ZL$pfu lp°hu ≈°BA°.
L$pev$pdpÑ V$°L$_p°gp°∆ a°fapf_u kp\° L$pev$pdpÑ a°fapf AdguL$fZ L$X$L$ \pe A_°
8≈l°fdpÑ k≈ \pe sp° S> k°L$k d°_uepL$ AV$L$°.
‚L$fZ -8$$$ kpebf ı`°kdpÑ L$p°`ufpBV$° Ñ $ ° $° Ñ $ ° $° Ñ $ ° $° Ñ °
 Ap ‚L$fZdpÑ L$f°g cgpdZ dyS>b bp•q¬^L$ kÑ`q— M|b S> dl–h_u kÑ`q— R>°.
s°\u s°_yÑ fnZ \hyÑ S> ≈°BA°. `fÑsy BfiV$f_°V$_p° Ïep` h^hp\u Ap°_-gpB_ L$p°`ufpBV$
cÑN_yÑ ‚dpZ h¬eyÑ R>°. s°\u kpebf ı`°kdpÑ bp•q¬^L$ kÑ`q— dpV$° AgN S> L$pev$p° lp°hp°
≈°BA°. S>°\u L$p°`ufpBV$ bpbs° \sp Ny_p AV$L$phu iL$pe.
 ‚L$fZ -9$$$ fiepreL$ ‚qæ$ep A_° A\Æ¤V$_$ $ ° Æ $$ $ ° Æ $$ $ ° Æ $° Æ
kpebf æ$pBd kÑv$c£ rhrh^ ≈°NhpB dpV$° A°L$ AgN A_° ı`Ù$ L$pev$p° lp°hp° ≈°BA°.
S>°\u S>° s° A`fp^ hMs° s°_p° DL$°g kl°gpB\u Aphu iL$° s°hyÑ k|Q_ Ap ‚L$fZ kÑv$c£
L$f°g R>°.
‚L$fZ -10$$$ kpebf æ$pBd A_° Afih°jZ$ ° °$ ° °$ ° °° °
kpebf æ$pBd_p Afih°jZ hMs°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° lL$uL$sp° v$fL$ Ny_pdpÑ A\hp v$f°L$ hMs° AgN
lp°B iL$° Ar^L$pfuA° L$°k_u Mpkuesp° kdS>hp_p° ‚e–_ L$fu ‚Ì_p°_u epv$u s•epf L$fhu
≈°BA°.
cpfs_p° `yfphpgnu L$pev$p° cp•rsL$ rhð_° ¬ep_dpÑ gB_° ¤X$hpdpÑ ApÏep° lsp°.
Apd, Bg°L$V≤$p°r_L$ `yfphp_p ep°¡e L$pev$pL$ue dpfiesp dmu fl° A_° L$p°VÆ$dpÑ N∞p¸ fl° s° dpV$°
AdyL$ ≈°NhpBAp° ky^pfhu S>Ífu b_u NB R>°.
‚L$fZ -11$$$ k|Q_p° - cgpdZp°| ° °| ° °| ° °| ° °
L$p°Á‡eyV$f ap°f°fikuL$ r_ÛZpÑs dpV$° kpdpfie k|Q_p°dpÑ A°d L$lu iL$pe L$° b_ph_p
ı\m_p sdpd L$dÆQpfuAp°_° AgN ÍddpÑ c°Np L$fhp ≈°BA° –epfbpv$ dv$v$L$spÆ `p°guk
Ar^L$pfu_° s`pk_yÑ ı\m kug L$fhp S>ZphhyÑ ≈°BA°.
S>° S>¡epA° b_ph bfiep° lp°e s° Ap°rak L$° kÑı\p_u kp\° kÑL$mpe°gu L$p°Á‡eyV$f
r_ÛZpÑsp°_u dv$v$ _ g°hp_u Qp°L$kpB fpMhu ≈°BA°.
D`fp°L$s AN–esp L$° dl–h_p ‚L$fZ ‚dpZ° Ap kÑip°^ _ kÑv$c£ S>Zphu iL$pe R>°.
1.8 Apg°M, ApL©$rs A_° rQ”p°_u k|rQ° ©$ ° ° |° ©$ ° ° |° ©$ ° ° |° © ° ° |
Ap kÑip°^_ g°MdpÑ Ly$g `pÑQ ‚L$pf_p rQ”p° b° ApL©$rs (qX$TpB_) A_° A°L$ N∞pa
v$ipÆh°g R>°. S>°dpÑ
9(1) l°L$f_p° lpBV$°L$ L$p°W$p° ‚L$fZ _Ñ. - 3 _u AÑv$f l°L$f_p° lpBV$°L$ L$p°W$p° X$pepN∞pd ıhÍ`°
v$ipÆh°g R>°. S>°_p\u l°L$f L$B fus° kuL$ep°fuV$u sp°X$u_° l°qLÑ$N L$f° R>° s° kd≈hhp_p°
‚e–_ L$f°g R>°.
(f) L$p°Á‡eyV$f_° ≈°X$sp spf_p kÑv$°ip Qp°fu L$fhp_u fus ‚L$fZ _Ñ. - 3 _u AÑv$f b°
L$p°Á‡eyV$f_° ≈°X$sp spfdpÑ BfiX$L$i_ L$p°Bg hX$° A_° b° spf h√Q° Afie A°L$ spf_p°
Npmuep° bpÑ^u_° b° L$p°Á‡eyV$f h√Q°_p kÑv$°ipAp° Qp°fu iL$pe R>° s° bpbs v$ipÆh°g °.
(3) dp°X$°d hX$° d°mp` A° `Z b° L$p°Á‡eyV$f h√Q° dp°X$°d _p dp¬ed L$°S>°_p V$°guap°_ gpB_
‹pfp X$u∆V$g dprlsu A°_°gp°N ıhÍ`° hl° R>°. s°_p\u dprlsu L$° d°k°S> ApÑsfu
iL$pe R>°. s°hyÑ v$ipÆh°g R>°.
(4) ‚L$fZ - 4 kpebf `p°_p£N∞pau_u AÑv$f dp°bpBg sfÑNp°\u `pÑQ hjÆ_p bpmL$p°_p
dNS> `f, 10 hjÆ_p bpmL$p°_p dNS> `f A_° `yøshe_p gp°L$p° `f S>° f°qX$ep°
sfÑNp° A°V$gu ceÑL$f Akfp° L$f° R>°  L$° S>°_p\u bpmL$p°_p dNS>_p° rhL$pk \B flep°
lp°e s°_° Ap sfÑNp° Mg°g `lp¢QpX$° R>°. A_° s°d_u k°L$k h©q— A_° iyæ$pœÑ D–`pv$_
ndsp `f Akf \hp_u `Z kÑcph_p fl°gu R>°.
(5) A°.V$u.A°d. L$pXÆ$_p° _d|_p° ‚L$fZ _Ñ. -5, B-b¢qLÑ$N A_° kpebf æ$pBddpÑ
A°.V$u.A°d. L$pXÆ$_u qX$TpB_ dyL$u s°dpÑ_u rhNsp° L$°hu lp°e R>° s° v$ipÆhhp_p° ‚e–_
L$f°g R>°.
(6) A°.V$u.A°d. di_u : rhð_yÑ kp• ‚\d sfsyÑ A°.V$u.A°d.  L$° S>° cpfs_p L$°fpgp
fpS>edpÑ iÍ \e°gyÑ R>° s° v$ipÆph°g R>°.
(7) ‚L$fZ _Ñ.-5 dpÑ Bg°L$V≤$p°r_L$ aÑX$ V≤$pfikaf L$°hu fus° \pe R>° s°_p° ap°V$p° S>° L$p°Á‡eyV$f ‹pfp aÑX$
V≤$pfikaf_p Apv$°ip° dp°L$gsp b¢L$_p Ap°` f°V$fp° L$°hu fus° L$pdNufu L$f° R>° s° v$ipÆh°g R>°.
(8) ‚L$fZ - 8  kpebf kgpdsudpÑ X$u∆V$g kuÇ°Qf L$° S>° dyøe cpN R>° s°_yÑ L$p°B`Z
Ïehlpf L$fsu hMs° s°_yÑ AdguL$fZ L$°hu fus° \pe R>° s° v$ipÆhhp X$u∆V$g
kuÇ°Qf_p AdguL$fZ_p° X$pepN∞pd fS|> L$f°g R>°.
1.9 kÑip°^_ kpfpÑi :Ñ ° ÑÑ ° ÑÑ ° ÑÑ ° Ñ
Ap kÑip°^ __p° dyøe kpfpÑi kpebf æ$pBd_p L$pfZ° L$pev$pn°”°, kpdprS>L$n°”° A_°
Apr\ÆL$ n°”° S>° rhfpV$ kdıepAp° Dcu \B R>° s°_° r_hpfhu A_° L$pev$p° h^y ı`Ù$ A_°
AkfL$pfL$ b_°°°°°° s°hu cgpdZp° L$fu Apr\ÆL$ A_° kpdprS>L$ bpbsp° ‚–e° gp°L$p°dpÑ ≈N©rs
gphhu A° Ap kÑip°^__p° kpf R>°.
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‚L$fZ - 2$$$
ApB.V$u. A_° kpebf æ$pBd$ ° $$ ° $$ ° $°
2.1 ApB.V$u. _u iÍAps$$$
2.2 ApB. V$u. _yÑ dl–h A_° D`ep°N$ yÑ ° °$ yÑ ° °$ yÑ ° °y Ñ ° °
2.3 ApB.V$u. _p° vy$fD`ep°N / kdıep$ ° y$ °$ ° y$ °$ ° y$ °° y °
2.4 L$pev$p_u AphÌeL$sp A_° Dv$pich$ $ $ ° $pi$ $ $ ° $pi$ $ $ ° $pi° pi
2.5 L$pev$p_u A`|ZÆsp$ $ | Æ$ $ | Æ$ $ | Æ| Æ
2.6 spS>°sfdpÑ b_°gu ¤V$_pAp°° Ñ ° $ °° Ñ ° $ °° Ñ ° $ °° Ñ ° °
2.7 spfZp°° °° °
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‚L$fZ - 2$$$
ApB.V$u. A_° kpebf æ$pBd$ ° $$ ° $$ ° $°
ApS>_p Ap y^r_L$ eyNdpÑ v$f°L$ ‚L$pf_u V$°L$_p°gp°∆_p n°”dpÑ Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆_p°
øepg A°L$ _hp° S> øepg R>°.  kdN∞ rhðA° rhL$pk L$fhp dpV$° Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆_p
dl–h_p° ıhuL$pf L$f°g R>°. R>°âp AdyL$ hjp£dpÑ ApB.V$u. _p L$pfZ° ¤Zu A°hu bpbsp° rhj°
dprlsu d°mhu iL$peu R>° L$°, S>°_p\u kdpS>_p gp°L$p°_p ∆h_^p°fZdpÑ Apr\ÆL$ A_° kpdp∆L$
bÑ_° fus° ky^ pfp° \ep° R>°. hsÆdp_ kv$udpÑ Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆A° S>° TX$ °` rhL$pkv$f lpÑkg
L$ep£ R>° s°S> s°_u dl–hspÑ A_° AN–esp rk¬^ L$f° R>°. Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆_p° D`ep°N
L$p°Á‡eyV$f_u dv$v$\u \B iL$° R>°, S>°_p\u dprlsu_p° kÑN∞l \B iL$° R>°, _hu dprlsu_°
Ïehqı\s A_° æ$db¬^ fus°  Np°W$hu s°_yÑ kÑQpg_  A_° ≈mhZu L$fhu s\p S>Íf `X$e°
TX$`\u s° dprlsu Ap`hu s° Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆_p° dyøe ¬e°e R>°. D`fpÑs L$p°B ≈ZL$pfu
dpV$° L$° L$p°B AN–e_p r_ZÆe g°su hMs° s° dprlsu_yÑ `©’\L$fZ L$fu iL$pe R>°. Apd,
rhL$pkgnu ¬e°e dpV$° Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A≈°X$ R>°.1
2.1 ApB.V$u. _u iÍAps$$$
20du kv$u_pÑ AÑrsd v$iL$p `f\u, s° v$fÁep_ Bfiap°d£i__p° kÑ`|ZÆ rhıap°V$ A_°
s°_p D`ep°N kÑv$c£ gp°L$p°_u D—°S>_p `f\u Bfiap°d£i_ rhj° ≈Zu iL$pe R>°. kpdpfie fus°
L$p°B dprlsu L$°°°°°°°°°°°° S°_° D`ep°Nu æ$d A_ykpf A_° A\Æ` |ZÆ fus° Np°W$hpe°gu lp°e s°hu dprlsu_p°
kdyl A°V$g° Bfiap°d£i_. Bfiap°d£i_A° rhL$pkgnu ‚h©r— dpV$° dl–h_p° ˆp°s R°  A_° s°_p
L$pfZ° h^y _° h^y kp^_p° Aqıs–hdpÑ ApÏep S>°hp L$° V$°guL$p°Áeyr_L$°i_, dpk rdX$uep,
L$p°Á‡eyV$f A_° BfiV$f_°V. hpıshdpÑ dp” L$p°Á‡eyV$f_u ip°^ A_° ApNd_ Bfiap°d£i__p
a°gphpdpÑ L$p°B a°fapf gph°g _\u.
1946 dpÑ ey.A°k.A°. _u The University of pennsylvania _p ‚p°. A°L$V$ A_°
dQgu_u r_ÛZpÑs V$ud ‹pfp ‚\d L$p°Á‡eyV$f_u ip°^ \B lsu –epf bpv$ 1948 dpÑ bX$Æ_,
b∞°V$°B_ A_° ip°L$guA° V≤$pqfiTıV$f_u ip°^  L$fu Ap ip°^  L$p°Á‡eyV$f V$°L$_p°gp°∆_u æ$pÑrsL$pfu ip°^
NZpe R>°. S>°_p\u kÑ`|ZÆ `qfhsÆ_ A_° `qfqı\rsdpÑ a°fapf \ep° R>°. s°_pÑ\u L$p°Á‡eyV$f_u
kpBT ¤V$pX$hpdpÑ s\p rhðk_uesp h^pfhpdpÑ D`ep°Nu \eyÑ R>°. 1955 \u `ÂguL$ k°L$V$f
Ap°N£_pBT°i_ A_° L$p°di}eg k°L$V$fdpÑ `Z L$p°Á‡eyV$f_p° D`ep°N \hp_u iÍAps \B
–epfbpv$ k°du L$fiX$L$V$f Qu`_u ip°^ \B S>° L$p°Á‡eyV$f V$°L$_p°gp°∆ dpV$°_p° dl–h_p° V$r_ÆN
`p°BfiV$ kprbs \B S>°_° 1964 \u 1971 ky^u L$p°Á‡eyV$f dpL$£V$dpÑ L$b≈° S>dphu gu^p°.
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1971 \u `kÆ_g L$p°Á‡eyV$f_p° eyN ApÏep° 1975 dpÑ ‚\d L$p°Á‡eyV$f “ALTAIR”
ApÏey A_° `R>u L$p°Á‡eyV$f_yÑ D–`pv$_ dp°V$p`pe° h¬eyÑ Apd, L$p°Á‡eyV$f V$°L$_p°gp°∆A° dp°V$p
D¤p°Np°, LÑ$`_uAp°\u dpÑX$u_° ¤fN’\y h`fpidpÑ `Z D`ep°NdpÑ ApÏep.
D`fpÑs, ¡gp°bg V$°guL$p°Áeyr_L$°i_ _°V$hLÆ$_p ApNd_\u L$p°Á‡eyV$f_u D`ep°Nusp
bdZu kprbs \B R>°. s°_p ‹pfp  ""BfiV$f_°V$'' Aqıs–hdpÑ gphu iL$peyÑ R>°. BfiV$f_°V$\u
Ap°R>p kdedpÑ, Ap°R>p MQÆ\u h y^ A_° kQp°V$ dprlsu kl°gpB\u d°mhu A_° dp°L$gu iL$pe
R>°. BfiV$f_°V$_p dp¬ed\u dprlsu_u Ap` g° L$fhp_yÑ rhð_p sdpd v$°ip°A° ıhuL$peyÆ R>°.1
BfiV$f_°V$A° _°V$hLÆ$_yÑ _°V$hLÆ$ R>° L$° S>° rhð_p sdpd L$p°Á‡eyV$f_° ≈°X$° R>°. BfiV$f_°V$_u
A°L$ gpB_ Ad°fuL$_ dugV$fudpÑ 1969 dpÑ S>su lsu S>°_° “Arpanet”  L$l°hpsyÑ S>° L$p°g°≈°
A_° eyr_hrkÆqV$_p L$p°Á‡eyV$f_yÑ ≈°X$pZ L$fsu lsu S>eÑp rdg°V$fu fukQÆ \syÑ lsyÑ. s°dpÑ h^y _°
h y^ L$p°Á‡eyV$f_p ≈°X$pZ \spÑ s°_yÑ  “Arpanet” \u  “NSF Net” bfieyÑ S>° _°i_g kpefik
apDfiX$°i_ ‹pfp 1980 dpÑ kÑQprgs lsyÑ –epfbpv$ BfiV$f_°V$ krhÆk ‚p°hpBX$f (I.S.P.) _u
iÍAps \B. 1989 dpÑ BfiV$f_°V$_p D`ep°NL$spÆ `pk°\u dprkL$ au gB_° B-d°Bg, X$ukL$k
N©`  A_° apBg V≤$pfikaf_u iÍAps \B
BfiV$f_°V$dÑp kp•\u AN–e_u ip°^ \B lp°e sp° 1992dpÑ hÎXÆ$ hpBX$ h°b WWW
R>°. s°dpÑ L$p°B iÑL$p _\u. 1992 dpÑ V$ud bp_Æfgu, S>°.ey.A°k.A° _p auqTL$k fukQÆ k°fiV$f_p
A°L$ auTuiue_  lspÑ. s°dZ° WWW _p° rhL$pk L$ep£.
kdN∞ rhð_° A°L$ spÑsZ° bpÑ^ u v$°_pf 20du kv$u_u A≈ebu A°hp BfiV$f_°V$_p ip°^ L$
A_° Ad°qfL$u V$°L$_p°L$∞°V$ rhfiV$_ kaÆ L$l° R>° L$° BfiV$f_°V$_p° ‚ep°N Ad° f°‰uS>f°V$f S>°hX$p L$p°Á‡eyV$f
D`f L$ep£ lsp°. r_fdp eyr_hrkÆqV$ Mps° BfiX$ue_ kpefik L$p¢N∞kdpÑ cpN g°hp Aph°gp kaÆ°
s°d_u A•rslprkL$ ip°^ _p kÑıdfZp° sp≈ L$epÆ lsp.
s°dZ° S>ZpÏeyÑ lsyÑ L$° Ad°qfL$_ kÑfnZ rhcpN_° A°L$ A°hyÑ _°V$hLÆ$ ≈°BsyÑ lsyÑ S>°
s°d_p L$p°Á‡eyV$f_° kfmsp\u ≈°X$u v$B X$°V$p_u Ap`-g° L$fu iL$°. ApMp v$°i_p kÑfnZ
kÑı\p_p°_° ≈°X$hp dpV$° Agpevy$ _°V$hL$ÖN L$fhp dpV$° sp° AY$mL$ _pZpÑ kde A_° iqL$s
h°X$apB ≈e A_° sp° `Z s°_u Qp°L$kpB fl° _rl. A°V$g° Ad° X$°V$p V≤$pfikaf_p dp¬ed dpV$°
f°qX$ep°, dp°bpBg A_° N∞pDfiX$ _°V$hLÆ_p° D`ep°N L$fhp_p° r_ZÆe L$ep£ lsp°. L$pfZL$° X$°V$p
V≤$pfikafdpÑ ≈°BA° A°V$gu TX$` Ap ”Z dp¬ed Ap`u iL$° s°d lsp A_° Ap dp¬edp° s•epf
S> lspÑ.
iyÑ Ap LÑ$k°‡V$ iL$e b_i° ? A°  khpg _p° S>hpb d°mhhp dpV$° Ad° L$°V$gpL$ hpefp°
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L$p°au V$u_ A_° d°fieyAg dpBL∞p° ap°__p° D`ep°N L$fu A°L$ S> V$°bg `f A°L$ _°V$hLÆ$ s•epf L$eyÆ
A_° Adpfp° AhpS> A°L$ bu≈_° kÑcmpe R>° L$° _rl s°_p° AMsfp° L$ep£ `Z s°dpÑ Ad_°
AÑis: r_Ûamsp dmu `fÑsy X$°V$p V≤$pfikaf \ep° A°V$g° Ad_° \p°X$u r_fpÑs A_ychpB lsu.
Ap _°V$hLÆ$_° Ad° A`pÆ_°V$ _pd Ap‡eyÑ lsyÑ s°d s°dZ° S>ZpÏeÑy lsyÑ.
s°dZ° Dd°eyÆ L$° A° `R>u Ad° f°‰uS>f°V$f S>°hX$p L$p°Á‡eyV$fp°_yÑ A°L$ _°V$hL$Æ s•epf L$eyÆ
lsyÑ. 1970dpÑ Ap _°V$hLÆ$ s•epf \eyÑ A_° TX$`\u X$°V$p V≤$pfikaf L$fhp dpV$° Ad° V$u.ku.`u.
- ApB`u ‚p°V$p°L$p°g rhL$kpÏep° lsp°. X$°V$p V≤$pfikaf fukuh A_° s°_yÑ `y_: L$p°Á‡eyV$fuL$fZ
kÑ`fl \ep bpv$ 1974dpÑ Ad° V$u.ku.`u.-ApB`u ‚p°V$p°L$p°g ip°¬ep_yÑ kÑip°^_ `” blpf
`pX$eyÑ –epf° Ad°qfL$pdpÑ s°_u A°L$ _L$g 3000 X$p°gfdpÑ h°QpB lsu. L$pfZL$° L$p°Á‡eyV$f_p°
Mpk s°_p S> hpefp°\u ≈°X$ep hNf X$°V$p V≤$pfikaf \B iL$° A° hps L$p°B_p dp_hpdpÑ Aphu
_lp°su A_° Ad° iL$e b_phu A°V$g° fpsp°fps Ap ip°^_° L∞pÑrsL$pfu ip°^_yÑ ı\p_ d˝eyÑ
lsyÑ.
s°dZ° L$¸yÑ L$° dpfu Ap ip°^dpÑ dpfp rd” L$pgÆ A_° cpfsue d|m_p BS>_°f ep°N°_
v$gpg_p° `Z dpfp S>°V$gp° S> rlıkp° R>°. V$uku`u-ApB`u X$°hg` L$fhpdpÑ s°d_p° kp\ dpfp
dpV$° epv$Npf f¸p° lsp° s° kde° Ad° L$Î`_p `Z _lp°su L$fu L$° AdpÍ kÑip°^_ ApV$gyÑ
Av$picys li°. ≈° L$° Ad_° A°_u ≈Z lsu L$° V$uku`u-ApB`u ‚p°V$p°L$g kÑh°v$_p hNf_yÑ dp¬ed R>°.
Ap ‚p°V$p°L$p°gdpÑ\u Ap°qX$ep°, rhqX$ep°, N∞praL$ ap°V$p° L$° `R>u V$°L$kV$ S>°hp X$°V$p A°L$ S>
ıhÍ`dpÑ `kpf \pe R>°. ‚p°V$p°L$p°g_yÑ dp¬ed s°_° AgN `pX$u iL$syÑ _\u A°V$g° sp° ApS>°
Ap ip°^dpÑ dp_u _ iL$pe s°hu sL$_uL$p° Aphu flu R>°.
ApðeÆ Ïeºs L$fsp s°dZ° L¸yÑ lsyÑ L$° BfiV$f_°V$_p dp¬e\u lh° f°‰uS>f°V$f LÑ$V≤$p°g
\B iL$° R>°. h°b V$°rgap°_u rhL$ku, A°L$bu≈\u v|$f b°W$°gu ÏeqL$s L$p°Á‡eyV$f `f hpsQus
L$fsp A°L$bu≈_p° Ql°fp° `Z ≈°B iL$° R>°. Ad° AphyÑ L$iyÑ S> ^peyÆ _lp°syÑ.
BfiV$f_°V$ ip°^_pfu V$ud_p cpfsue BS>_°f ep°N°_ v$gpg$ ° $ ° $ ° ° ° $$ ° $ ° $ ° ° ° $$ ° $ ° $ ° ° ° $° ° ° ° °
rhfiV$_ kaÆ kp\° cpfsue d|m_p BS>_°f ep°N°_ v$gpg `Z Ad°qfL$p_u ıV$°_ap°XÆ$
eyr_hrkÆqV$dpÑ L$peÆfs lspÑ. kaÆ s°d_p rd” L$pgÆ A_° ep°N°_ v$gpg° V$uku`u-ApB`u ‚p°V$p°L$p°g
kp\° dmu_° rhL$kpÏep°R>°. L$p°Á‡eyV$fdpÑ V$°rgap°_ L$° dp°bpBg gpB_ ≈°X$u_° rhð_p Nd° s°
M|Z° D`ep°NL$spÆ_° gB S>su Ap Ac|s`|hÆ V$°L$_uL$ ip°^hpdpÑ A°L$ cpfsue_yÑ `Z ep°Nv$p_
R>° A_° s°_p dpV$° sdpf° NhÆ g°hp° ≈°BA° s°d BfiV$f_°V$_p r`spdl NZpsp rhfiV$_ kaÆ° ApS>°
kpefik L$p¢N∞°kdpÑ S>ZpÏeyÑ lsyÑ. s°d_p S>ZpÏep dyS>b BfiX$ue_ BfiıV$uV$eyV$ Ap°a V$°L$_p°gp°∆
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dyÑbB dpÑ\u Bg°L$V≤$uL$g A°fi∆_uef \e°gp v$gpg° ıV$°_ap°XÆ$ eyr_hrkÆqV$dpÑ\u L$p°Á‡eyV$f
A°fi∆_uef]N L$eyÆ lsyÑ. ƒepf° Bg°L$V≤$uL$g A°fi∆_uef]NdpÑ `u.A°Q.X$u. L$eyØ R>°. ıV$°_ap°XÆ$dpÑ
fp°L$pZ v$fÁep_ V$uku`u-ApB`u ‚p°V$p°L$p°g X$uTpB_ L$fhpdpÑ s°dZ° rhfiV$_ kaÆ_° ep°Nv$p_
Ap‡eyÑ lsyÑ.
kdN∞ rhðdpÑ 1989dpÑ BfiV$f_°V$ ^fph_pfp 1 gpM lp°ıV$ L$p°Á‡eyV$f lsp. 1992
dpÑ Ap ApÑL$X$p° h^u_° 10 gpM ky^u `lp¢Q°g S>epf° _hu dprlsu dyS>b 1998 BfiV$f_°V$
L$p°Á‡eyV$f ^fphsp lp°ıV$ L$p°Á‡eyV$f_p° ApÑL$ 130 gpM ky^u `lp°√ep° lsp°. BfiV$f_°V$_p° Ap
ApÑL$X$p° hsÆdp_ kde° h^u_° 2.2 dugue_ ky^ u `lp¢Q°g R>°. BfiV$f_°V$ 135 v$°ip°dpÑ D`gÂ^ R>°
s\p BfiV$f_°V$_u d°Ábfiu` _p¢^ phhpdpÑ v$f drl_° 10% \u 15% _p° h^pfp° \sp° ≈e R>°.
cpfsdpÑ 1990 dpÑ BfiV$f_°V$_u iÍAps \B E.R. Net (Education & re-
search network) _p ıhÍ`° cpfsdpÑ BfiV$f_°V$ Aph°g S>°_u L$_°L$V$uhuV$u Ad°qfL$_
BfiV$f_°V$ kp\° lsu. –epf `R>u cpfsdpÑ Myb S> TX$`u ‚Nrs \B cpfs ApB.V$u. n°”_u
lb b_u NeyÑ. lpgdpÑ Ad°qfL$pdpÑ b° gpM cpfsuep° duguep°_f (hprjÆL$ 10 gpM
X$p°gf\uh^y AphL$) R>°. rhð_° Ap^yr_L$ S>NsdpÑ gB S>hp_p° `pep° A_° ‚qæ$ep_p° ƒepÑ
`Xph d_pe R>° s° L$°rgap°r_Æep_p° ApB.V$u. Tp°_ kuguL$p°_ h°gudpÑ 1,85,000 \u h^y
cpfsuep° L$peÆfs R>°. s°Ap° Ly$g 60 AbS> X$p°gkÆ S>°V$gu kÑ` q—_u dprgL$u ^fph° R>°. S>epf°
cpfsdpÑ Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆_p n°”dpÑ 6 gpM r_ÛZpÑsp° _p°L$fu L$° ÏehkpedpÑ kÑL$mpe°gp
R>°. cpfsdpÑ ApB.V$u. D¤p°N  16 AbS> A°V$g° L$° AÑv$pS>° Ír`ep 730 AbS> S>°V$gp° R>°.
BfiV$f_°V$_p D`ep°N_° D—°S>_ Ap`hp A\£ 1997 _u 20 Ap°L$V$p°bf° cpfs kfL$pf°
X$u`pVÆ$d°fiV$ Ap°a V$°guL$p°Áey_uL$°i_ DOT A_° X$p°. ≈gp_ L$rdqV$_p fu`p°VÆ$_p Ap^pf° BfiV$f_°V$
`p°guku_u ≈l°fps L$fu Apd Ap fus° L$p°Á‡eyV$f A_° BfiV$f_°V$ sbΩ$phpf rhL$kus \syÑ
NeyÑ A_° s° Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆_u L$pdNufudpÑ dl–h_yÑ AÑN b_u NeyÑ R>°.
2.2 ApB.V$u._yÑ dl–h A_° D`ep°N$ yÑ ° °$ yÑ ° °$ yÑ ° °y Ñ ° °
ApS>_p hsÆdp_ Ap^yr_L$ kdedpÑ Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆A° sdpd dpV$° dl–h_yÑ
A_° Arcfl AÑN b_u NeyÑ R>°. s°_p ApNd_\u ¤f° b°W$p sd° rhð kp\° ≈°X$pe°gp flp°
R>p°. rhð_u L$p°B`Z dprlrs sd° ¤f°b°W$p d°mhu iL$p° R>p°. Aphu dprlsu TX$`\u A_°
Ap°R>p MQ°Æ dmsu lp°hp\u kde A_° _pZpÑ_p° bQph \pe R>°. D`fpÑs L$p°B`Z ^Ñ^pqL$e
A°L$d_p rhL$pk dpV$° _p rhrh^ kp^_p°dpÑ Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆A° dl–h_yÑ kp^_ kprbs
\eyÑ R>°. s°dpÑ L$p°B`Z LÑ$`_u `p°sp_u  hısy_p h°QpZ dpV$° kdN∞ vy$r_epdpÑ ≈l°fps L$fu
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iL$° R>°, h°QpZ `Z L$fu iL$° R>°, Ap fus° Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆_u dv$v$\u v$°i_u LÑ$`_u_°
`p°sp_p h°QpZ dpV$°_u dpL$£V$ rhð agL$ ky^u qhısfu R>°. D`fpÑs b¢qLÑ$N kÑv$c£ _pZpÑqL$e
g°hX$-v$°hX$ `Z b¢L$dpÑ Nep hNf Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆_u dv$v$\u ¤fdpÑ b°ku_° \B iL$°
R>°.
Ap D`fpÑs ApB.V$u._p rhrh^ apev$p R>° s°dpÑ_p AdyL$ S>°hp L$°, B-d°Bg, d°Bg]N
guıV$, eyT_°V$ fieyT N©`, Ap°_gpB_ Q°V$, hp°Bk A_° rhqX$ep° L$p°fiaffik]N, ^ hÎXÆ$ hpBX$
h°b s\p apBg V≤$pfikaf rhN°f° S>°hu kyrh^pAp° Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆\u dm° R>°.
E-mail : B-d°Bg A°V$g° eyTf gMpZ, rQ”p°, ¬hr__u apBÎk, ‚p°N∞pd apBÎk
A\hp A°r_d°V$°X$ QgrQ”p° vy$r_epdpÑ L$p°B`Z ÏeqL$s_° A–eÑs TX$`\u
A_° \p°X$p MQ£ dp°L$g° s°_°  Bg°L$V≤r_L d°Bg L$l°hpe R>°.
WWW : hÎXÆ$ hpBX$ lpB`f rdqX$ep Bfiap°d£i_ fuV≤$pBhg Br_kuA°V$uh A°Bd]N
Vy$ Nuh eyr_hkÆg A°L$k°k Vy$ gpSÆ> eyr_hkÆ Ap°a X$p°L$eyd°fiV$k
On Line Chat : hpsQus L$° kÑQpf L$° hpspÆgp` L$fhp_u h^y A°L$ fus BfiV$f_°V$ fug° Q°V$
(IRC) sfuL$° Ap°mMpe R>°. s°dS> ep°¡e kp°aV$h°f hX$° Ap°qX$ep° A_°
rhqX$ep° L$p°fiaffik]N `Z L$fu iL$pe R>°.
News group :A°V$g° Aph°g d°k°S>_° Bg°L$V≤$p°r_L$ _p°V$uk bp°XÆ$ D`f dyL$hpdpÑ Aph° S>°_°
sdpfu b_ph°gu fieyT ApBV$Ák eyTkÆ hpÑQu iL$° R>°.
S>°Ap° dp°V$u kÑøepdpÑ R>°, v$p.s. L$p°Á‡eyV$f Comp. rhjeL$ Rec. A° d_p°fÑS>_ rhjeL$
A\hp AÎV$f_°qV$h sfuL$° Ap°mMpsp fieyT N©` R>°.
Voice & Video conferencing S>°dpÑ L$p°B b° ÏeqL$s AgN AgN S>¡epA°\u
kpdkpdp b°ku_° hpspÆgp` L$fu iL$° R>°. S>°d L$°, NyS>fps_p dyøedÑ”u _f°fi÷ dp°v$u,
NpÑ^u_Nf\u b°W$p b°W$p L$p°B`Z ∆âp_p Ar^L$pfuAp° kp\° rhqX$ep° L$p°fiaffik]N ‹pfp kgpl
k|Q_ A_° dpNÆv$iÆ_ Ap °` R>°. S>°_pÑ\u kde_u bQs \pe R>°, A_° TX$`u L$pdNufu \B
iL$° R>°.
1993_p AÑs° Ly$g 26000 h°b kpBV$pik BfiV$f_°V$ `f Ap°_gpB_ lsu. 1999_p
AÑs° h°bkpBV$_p° ApÑL$X$p° 50,00,000 ky^ u `lp¢QhpdpÑ ApÏep° lsp°. 6 hjÆ_p NpmpdpÑ 192
NZp° h^pfp°.
h°bkpBV$ _rl `Z h°b °`B∆k_u hps L$fp° sp° 80 AbS> L$fspÑe h y^ h°b °`B∆k
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BfiV$f_°V$ `f D`gÂ^ R>°.
BfiV$f_°V$_p° kp•\u blp°mp° D`ep°N B-d°Bg L$fhp dpV$° \pe R>°. S>NscfdpÑ v$ffp°S>
L$°V$gp B-d°Bg kÑv$°ip_u Ap`° g° \pe R>° ≈Zp° R>p° ? kf‚pBT Ap`sp° ApÑL$X$p° R>° - 4
AbS>!
dp°bpBg-h°b_p° D`ep°N :° ° ° °° ° ° °° ° ° °° ° ° °
dp°bpBg ap°_dpÑ BfiV$f_°V$_p° D`ep°N L$fhp_u kNhX$ A`pep `R>u s°_p° D`ep°N
L$p°Z L$f° R>° A_° iu fus° L$f° R>° s°_p° AÊepk L$f_pf r_ÛZpÑsp°_p S>ZpÏep ‚dpZ° cpfsdpÑ
dp°bpBg h°b_p° D`ep°N L$fhpdpÑ `yÍjp° S> dyøe R>°°.  drlgpAp° dpÑ\u gNcN 3% S>
dp°bpBg h°b_p° D`ep°N L$f° R>°. dp°bpBg `f BfiV$f_°V$_u kNhX$ Ap`_pfp Ap°`°fp du_u
_pd_u b∞pDTf LÑ$`_uA° Ap kh°ÆnZ L$fpÏeyÑ lsyÑ. Ap°` °fp rhðdpÑ dp°bpBg h°b hp`fhp_u
kNhX$ Ap`_pf kp•\u gp°L$r‚e LÑ$`_u lp°hp\u dp°V$pcpN_p N∞plL$p° s°_p° S> D`ep°N L$f°
R>°. s°_p h`fpiL$pfp°dpÑ ˜u- y`Íjp° L$°V$gp A_° L$B DÑdf_p L$°V$gp s°_yÑ hrNÆL$fZ L$fsp ≈Zhp
d˝eyÑ lsyÑ L$° drlgpAp°dpÑ dpÑX$ 2.8% dp°bpBg h°b_p° D`ep°N L$fsu lsu.
r_ÛZpÑsp°_p Al°hpg dyS>b Afie v$°ip°dpÑ `Z `yÍjp° L$fsp Ap°R>u drlgpAp°
dp°bpBg h°b_p° D`ep°N L$f° R>°.
AÊepkdpÑ ≈Zhp d˝ey lsyÑ L$° dp°bpBg h°b hp`f_pfpAp°dpÑ 64.5% N∞plL$p°
18 \u 27 hjÆ_p lspÑ. 16.7% N∞plL$p° 28 \u 37 hjÆ_p lspÑ. 4.4% gp°L$p° 38 \u 47
hjÆ_p lspÑ. A_° 1% N∞plL$p° 48 hjÆ\u h^y Ddf_p lspÑ.
cpfsdpÑ 18 \u 27 hjÆ_p h`fpiL$pfp°_u kÑøep 75.7% ≈Zhp dmu lsu A_°
Qu_dpÑ A° kÑøep 97% lsu.
ky_pdu A_° BfiV$f_°V$ :y ° $ ° $y ° $ ° $y ° $ ° $y ° °
Ap BfiV$f_°V$ dp_h≈s_° dlp_ ApiuhpÆv$Í` b_u iL$° A° A°_p° `yfphp° dyÑbB_p
kÑQpf kgplL$pf `uV$fqN∞ra_, g°ML$ - fp°rls N©·p A_° ip°^ kgplL$pf lu_p dl°sp R>°.
ApdpÑ Ad°qfL$pdpÑ fl°gp b° V$°L$_p°gp°∆ıV$ A_° \pBg°fiX$dpÑ hksp° A°L$ BV$prge_ ≈°X$pep°.
Ap R> ÏeqL$sAp°A° `uV$f rN∞ra__u fplbfu l°W$m ArhıdfZue L$peÆ L$eyØ. dp_h≈s dpV$°
ky_pdu\u dp°V$u dlpAp`q— bu∆ L$B lp°e ? Ap Ap`q—_p kde° ApMu vy$r_ep_p gp°L$p°A°
dv$v$ L$fu R>°. Ap kde° `uV$f qN∞ra_ A_° A°_p kp\uAp°A° kpD\ BıV$ A°riep A\ÆL$h°L$
A°fiX$ ky_pdu ‹pfp h°bgp°N A_° Ap°_gpB_ `kÆ_g S>_Æg b_pÏey Ñ A_° A°dp
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ky_pduN∞ısp°_u Mbf Ap`hpdpÑ Aphsu, l°Î`gpB_ _Ñbfp° A`psp, ky_pdu cyLÑ$`dpÑ Nyd
\e°gp gp°L$p°_u rQ”de dprlsu fS|> \su. Ap`q—N∞ısp° dpV$° S>Ífu kyQ_pAp° Ap`hpdpÑ
Aphsu. Ap fus° dp” v$k S> qv$hkdpÑ v$k gpM \u `Z h^y gp°L$p°A° Ap_p° D`ep°N L$ep£.
BfiV$f_°V$_u vy$r_epdpÑ Ap A°L$ _hp° rhæ$d R>°. L$°V$gpe gp°L$p°_° dpV$° Ap k°hp hfv$p_Í` b_u.
dyÑbBdpÑ  hksp `uV$f rN∞qa_° Ap^yr_L$ V$°L$_p°gp°∆_u dv$v$\u dp_hsp_yÑ dlpL$peÆ L$eyØ
2.3 ApB.V$u._p° vy$fD`ep°N / kdıep$ ° y$ °$ ° y$ °$ ° y$ °° y °
ApB.V$u. _p ApNd_\u apev$p \ep R>°, sp° AdyL$ N°fD`ep°N\u N°fapev$p `Z \epÑ
R>°. s°d_p Invisible crlmes  _° L$pfZ° gp°L$p° s\p s°d_u kÑ`q—_° S>° _yL$ip_ \pe R>° s°
AÑN° rhð kdyv$pe rQÑrss R>°. The federal bureau of investigation, U.S.A. (FBI)
_p° L$p°Á‡eyV$f_p° æ$pBd ıL$p°hX$ R>° L$° S>° L$p°Á‡eyV$f kp\° kÑL$mpe°gp Nyfilp b_° R>°, s°_° `L$X$° R>°
A_° Nyfilp b_sp AV$L$phhp Ap gp°L$p°A° AÊepk A_° kÑip°^_ L$fu A_°L$ L$p°Á‡eyV$fdpÑ\u
\spÑ NyfilpAp°_u Ap°mMpZ L$fu R>°. S>°dpÑ kp•\u h^y ‚dpZ bp•q^L$ kÑ`q—_pÑ NyfilpdpÑ
QpÑrQepNufu A_° Qp°fu bÑ_°_yÑ M|b dp°Vy$ ‚dpZ ≈Zhp d˝eyÑ R>°.
Ap D`Ñfps_u Afie kdıep S>°hu L$°, l°qLÑ$N, æ$°qLÑ$N, kpebf ≈k|ku A_° kpebf
ey¬^, BfiV$f_°V$ `f rbc–ksp, kpebf ıV$p°L$]N, d°Bg bp°qÁbÑN, rı_a]N, ı`|a]N, ‰p°X$,
kpebf ıL$p°V$]N, ı`pd]N A\hp SÑ>L$ B-d°Bg, A_° L$p°Á‡eyV$f kÑbÑ^u Nyfilp BfiVy$S>_ ‹pfp
rhN°f° dp°V$p ‚dpZdpÑ ≈°hp dm° R>°.
Ap D`fpÑs b¢qLÑ$N n°”dpÑ `Z æ$°qX$V$L$pXÆ$, A°V$uA°d `pkhXÆ$, Bg°L$V≤$p°r_L$ aÑX$ V≤$pfikaf
hMs° `Z ApB.V$u. _p° vy$fD`ep°N L$fu_° gp°L$p°_° riL$pf b_phhpdpÑ Aph° R>°. `p°_p£N∞pau
`Z A°L$ kmNsu kdıep R>°, s°dpÑ BfiV$f_°V$_u `p°_p£N∞pau_p L$pfZ° bpmL$p°_p dp_k `f
Mfpb Akf `X$u R>°. Ny·L$°d°fp_p D`ep°N_p L$pfZ° `Z gp°L$p°_u AÑNs ∆Ñv$Nu `f Apæ$dZ
\eyÑ R>°. BfiV$f_°V$_p dp¬ed\u Ap°_gpB_ Q°V$]N A_° ‰°fiX$iu`_p _pd° rhrh^ Ap°af ‹pfp
Np°fM^Ñ^p_p ‚dpZdpÑ h^pfp° \ep° R>°.
kdıep :
Bfiapd£i_ V$°L$_p°gp°∆_p° vy$fD`ep°N L$fu_° kpebf æ$pBd_u kÑøeph^su S> ≈e R>°.
S>°dpÑ 11 k‡V$°Ábf° fieyep°LÆ$dpÑ hÎXÆ$ V≤$°X$ k°fiV$f `f_p lydgp `R>u s`pk L$fspÑ ı`Ù$ \eyÑ L$°,
Ap jX$eÑ” _°V$ kp\° kÑL$mpe°gu ApsÑL$hpv$u ‚h©q— lsu, s°dpÑ rb_ gpv$°_ ‹pfp BfiV$f_°V$_u
dv$v$\u Ap ‚L$pf_yÑ ceÑL$f L$phsÍ `pf `pX$hpdpÑ Aph°g lsyÑ.
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a°b∞yApfu 2000 dpÑ “The demons” _° æ$°L$fp° ‹pfp gp¢Q L$fu_° Yahoo _° sp°X$u
`pX$hpdpÑ Aph°g lsyÑ. s°dpÑ eply 1 k°L$fiX$dpÑ 20 L$fp°X$ bpBV$k_° l°fiX$g L$fhp_u ndsp ^fphsyÑ
`Z, 13 a°b∞yApfu 2000 _p fp°S> 100 L$fp°X$ bpBV$k _p° ¤kpfp° eplydpÑ \ep° s°hu
BfiL$hpefu_p° S>hpb Ap`hpdpÑ eply r_Ûam NeyÑ A_° `X$u cpÑ¡ey S>°_p AÑv$prS>s _yL$ip__p°
ApÑL$ gpMp° X$p°gf ky^u `lp¢Q°g.
kfL$pf_u S>°d LÑ$`_uAp° `Z vy$Ìd_p° `f _S>f fpMhp B√R>° R>°, s°dpÑ _°V$hLÆ$ qkıV$d
Ap ‚L$pf_u _S>f fpMu ≈k|ku L$fhp_u sL$ `|fu `pX$° R>°. lh° _°V$hLÆ$ qkıV$d\u LÑ$`_uAp°
lqfa LÑ$`_u_p L$dÆQpfu ‹pfp L$° cpX|su sıL$fp° fpM° R>°, A_° lqfa LÑ$`_u_u D–`pqv$s hısydpÑ
a°fapf L$° b≈f_u _urs rhj°_u dprlsu saX$phu Îe° R>°. Aphp ‚L$pf_p Nyfil°Npfp° L$° S>°
dprlsu_u DW$pÑsfu L$fsp lp°e R>°, s° M|b lp°riepf lp°e R>° L$°d L$°, dprlsu_u Qp°fu L$epÆ
bpv$ cp¡e°S> L$p°B `yfphp° R>p°X$u S>spÑ lp°e R>°. S>°dpÑ cp°N b__pf LÑ$`_u_° gpMp° Ír`ep_yÑ
_yL$ip_ ≈e R>° A_° s°hp hMs° LÑ$`_u `p°sp_u ipM bQphhp s°hyÑ \e°g _yL$ip_ `Z
≈l°f L$fsu _\u.3
ApB.V$u. _p TX$`\u \spÑ rhL$pk A_° D`ep°N_° L$pfZ° s°_p kbÑ^ u Nyfilp_yÑ ‚dpZ
`Z h^u f¸yÑ lsyÑ s\p rhv$°ip°dpÑ ApB.V$u._p D`ep°N_° gu^° Dcu \e°gu kdıepAp°_°
¬ep_dpÑ gB_° cpfsdpÑ ApB.V$u._u iÍAps bpv$ \p°X$p S> kdedpÑ s°_° r_eÑq”s L$fhp L$pev$p°
lp°hp° ≈°BA° s°hu AphÌeL$sp Dcu \B.
 2.4 L$pev$p_u AphÌeL$sp A_° Dv$pich$ $ $ ° $pi$ $ $ ° $pi$ $ $ ° $pi° pi
kpebf gp° A°L$ ApB.V$u. n°” dpV$° dl–h`|ZÆ ≈°NhpB sfuL$° ≈°hpdpÑ Aph°g `fÑsy
Ap ApB.V$u A\hp kpebf gp° L$ÁbpBfiX$ L$fhp A_°L$ r_ÛZpÑsp°A° kMs `qfÓd L$fhp
R>spÑ s° kÑ` |ZÆ \B iL$° s°d _\u L$pfZL$° S>epf\u dpZk ApB.V$u. _p° D`ep°N L$fhp gp¡ep°
–epf\u ApB.V$u. _° gNsp NyfilpAp° `Z s°_u kp\° S> \hp gp¡ep. ApB.V$u. n°”dpÑ `Z
S>°d v$f°L$ S>¡epA° b_° R>° s°d s°_p apev$p kp\° s°_u kpQu dprlsu_p° D`ep°N L$fhp gp°L$p°
ApB.V$u. _p° D`ep°N L$fsp `fÑsy ¤Zp gp°L$p° Ap kv$piD`ep°N L$fhp_° bv$g° s°_p° N°fD`ep°N
L$fhp gp¡ep S>°hp L$°, B-d°Bg l°qLÑ$N, B-L$p°dkÆ qX$ıV$bÆ, ape_pfikueg Q°V$]N, h°bkpBV$
l°qLÑ$N rhN°f° NyfilpAp° L$fhp gp¡ep Ap Nyfilp_° L$pfZ° kdN∞ ApB.V$u. kuıV$d W‡` \B S>su
lsu. Ap W$‡` \e°gu kuıV$d_° `y_: L$peÆiug L$fsp M|b S> kde gpNsp° A_° s°_p dpV$°
A_°L$ r_ÛZpÑsp°_u dv$v$_u AphÌeL$sp Dcu \su hmu Ap kdıep_p L$pfZ° ApB.V$u.
dpL$£V$dpÑ `Z h°`pf L$fhp_u M|b S> dyÌL$°gu Dcu \su.
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Ap D`f S>Zph°g kdıep_° L$pfZ° kpebf gp° L$° ApB.V$u gp° AdgdpÑ gphhp_u
A°L$v$d spsu S>Ífueps S>Zpe Ap AÑN° kpebf gp° r_ÛZpÑsp° ‹pfp k¤_ ‚epkp° L$fu_°
ApB.V$u. _° gNsp b° L$pev$pAp° s•epf L$epÆ S>°dpÑ, A°L$ _° ApB.V$u. A°L$V$ - 2000, bu≈_°
kpebf gp° _pd Ap`hpdpÑApÏeyÑ Ap L$pev$p_u kp•‚\d fQ_p ey.A°k.A°. dpÑ L$fhpdpÑ
Aph°g, S>°dpÑ ApB.V$u. dpV$° ey.A°k.A°. _u ‚øeps LÑ$`_u ApB.bu.A°d. _p° dl–h_p° apmp°
lsp°. Ap_u S> kp\° S> kpebf gp° L$° S>° v$°ip° ApB.V$u. _p° D`ep°N L$fsp lsp s°Ap°A° kÑeyL$s
dmu_° _Ω$u L$f°g.
ApB.V$u. gp° A° h°b`°S>, BfiV$f_°V$ hN°f° `f LÑ$V≤p°g L$f° R>°. S>epf° kpebf gp° A°
v$f°L$ ‚L$pf_p kpebf æ$pBd `f LÑ$V≤$p°g L$f° R>°. Apd, Ap b^u bpbsp°_° Ap^pf° L$pev$p_u
AphÌeL$sp Dcu \B A_° s°_p A_ykÑ^ p_dpÑ ApB.V$u. _° gNsp b° L$pev$p_u fQ_p \B.1
ApB.V$u. n°”dpÑ L$pev$p_p° Dv$pichA° M|b S> dl–h_yÑ A_° AN–e_yÑ `pky R>°. ApB.V$u.
n°”dpÑ S>° L$pev$p° Dv$pich \ep° s°_u iÍAps kp•‚\d ey.A°k.A°. dpÑ \B Ap ApB.V$u. L$pev$p°
B.k. 1994 dpÑ Aqıs–hdpÑ ApÏep° A_° s° ApB.bu.A°d. LÑ$`_u ‹pfp v$f°L$ n°”dpÑ gpNy
L$fhpdpÑ ApÏep° ¤ZpÑ gp°L$p° Ap L$pev$p_° aL$s Ad°qfL$p dpV$° S> rkrds fpMhp dpÑNsp lspÑ,
`fÑsy v$f°L$ S>¡epA° ApB.V$u. L$∞pBd b_sp lp°hp\u bu≈ b^p v$°ip°_° Ap L$pev$p_u AphÌeL$sp
S>Zpe –epf`R>u ey.A°k.A°. dpÑ Ap dpV$° v$f°L$ v$°idpÑ_p ApB.V$u.r_ÛZpÑsp°_u A°L$ L$p°fiaffik
ep°≈B s°dpÑ Ap ApB.V$u. gp° _° aL$s A°L$ v$°i `|fsp° rkrds _ fpMspÑ ApB.V$u. _p° D`ep°N
L$fsp sdpd v$°ip° dpV$° khÆN∞plu cgpdZ \B –epfbpv$ Ap L$p°fiaffik dpÑ _L$L$u \ep ‚dpZ°
v$f°L$ v$°ip°A° `p°s`p°sp_u fus° s° L$pev$p_p° Adg `p°sp_p v$°ip°dpÑ AgN AgN kde\u
AdgdpÑ dyºep° s°dpÑ cpfs° `p°sp_p° kdeNpmp° 2000 _u kpg_p° _Ω$u L$ep£, Ap
kdeNpmp\u cpfsdpÑ S>° ApB.V$u. A°L$V$ AdgdpÑ ApÏep° s°_° BqfiX$e_ ApB.V$u. A°L$V$ -
2000 _pd Ap`hpdpÑ ApÏeyÑ. cpfsdpÑ ApB.V$u.A°L$V$_u fQ_p 2000 _u kpg \u \B.
Aphu S> fus° ApB.V$u. A°L$V$ _u kp\° kpebf gp° _° `Z v$f°L$ v$°idpÑ gpNy L$fhp_u
S>Ífueps S>Zpsp sdpd v$°ip° L$° S>° kpebf _p° dl–h_p° D`ep°N L$fsp lspÑ. s°Ap°A° Ap
L$pev$p_° `Z kdp_ fus° A_° kpebf gp° sfuL$ `p°s`p°sp_p v$°ip°dpÑ ıhuL$peÆ L$ep£.
Apd, Mf°Mf ≈°BA° sp° ApB.V$u. A°L$V$ b° cpNdpÑ hl¢Qpe°g _\u. ¤ZpÑ gp°L$p°
ApB.V$u. A°L$V$ _° ApB.V$u. A°L$V$ A_° kpebf _° kpebf gp° sfuL$° AgN - AgN NZ°
R>°, `fÑsy s° A°L$ S> R>°. Apd, S>° v$°ip° ApB.V$u. _p° D`ep°N L$f° R>°. s° v$°ip° aL$s D`f S>Zph°g
L$pev$p_p° kÑeyL$s fus° Adg L$f° R>°. L$p°B`Z v$°i L$° S>epÑ ApB.V$u. Qpg° R>°. –epÑ aL$s ApB.V$u.
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A°L$V$ L$° aL$s kpebf gp° A°hp° AgN AgN D`ep°N L$fsp _\u, `fÑsy s°Ap° kÑeyL$s fus°
S> D`ep°N \pe R>°. Apd, Ap L$pev$p° AgN _lu lp°sp kÑ`|ZÆ ApB.V$u. A°L$V$ sfuL$° S>
Aqıs–hdpÑ Aph°g R>°.
kpebf gp°° °° °
BfiV$f_°V$ V$°L$_p°gp°∆ A_° L$p°Á‡eyV$f Qgphhp kÑbÑ^ u L$pev$p°A° kpebf gp° R>°. Ap`Zp
∆h_ A_° ∆h_i•gu_u AÑv$f L$p°Áey_uL$°i_ qkıV$d A_° X$uTuV$g V$°L$_p°gp°∆A° Apdyg
`qfhsÆ_ gphhpdpÑ ¤Zp° dl–h_p° apmp° Ap`°g R>°. s°hyÑ L$l°hyÑ lh° ArsÌep°qL$sceyØ _\u.
A–epf_p L$p°Á‡eyV$fpB»X$  eyN\u sdpd ÏeqL$s ≈°X$pe°g R>°. s° hsÆdp_ kde_p s°d_p
Ïehlpfp°\u ı`Ù$ ≈°B iL$pe R>°. i°fp°_p v$f°L$ Ïelpfp° X$ud°V$ ‹pfp \pe R>°. v$f°L$ LÑ$`_u s°_p°
f°L$p°XÆ$ L$p°Á‡eyV$f_u AÑv$f Bg°L$V$≤p°_uL$ ıhÍ`dpÑ fpM° R>°. N∞plL$p° `Z L$°∞qX$V$ L$pXÆ$ ‹pfp Mfuv$u
L$fspÑ \ep R>°. dp°V$pcpN_p gp°L$p° B-d°Bg, k°gap°_ d°k°S> ‹pfp L$p°Áeyr_L$°i_ L$fsp \epÑ
R>°. ^Ñ^pqL$e A°L$dp° A_° N∞plL$p° `Z `fÑ`fpNs L$pNm v$ısph°S>_u S>¡epA° L$p°Á‡eyV$f ‹pfp
Ïehlpfp° A_° dprlsu_u Ap`°-g° L$fsp \ep R>°. dprlsu_p° kÑN∞l `Z L$p°Á‡eyV$fdpÑ L$fspÑ
\epÑ R>°. ^Ñ^p° -Ïehkpe L$fhp X$uTuV$g rkÇ°Qf A_° B-L$p°fiV≤$°L$V$ L$fhp_u iÍAps \B NB
R>°. Apd ∆h_¤p°fZdpÑ Ap^yr_L$sp_yÑ ApNd_ \eyÑ R>° A_° V$°L$_p°gp°∆ lSy> `Z rhL$ksu
≈e R>°.
rh¤p\}Ap°, ^Ñ^pv$pfuAp° A_° dL$p_ b_ph_pfp gp°L$p° `Z lh° Ap°_gpB_ L$°
BfiV$f_°V$_p° D`ep°N L$fspÑ \ep R>°.  BfiV$f_°V$ ¤ZpÑb^p gpcp° gB_° Aph°g R>°. Ap D`fpÑs
hpsQus dpV$°_p bu≈ A_°L$ rhL$Î`p° Dcp L$f° R>°. BfiV$f_°V$_u iÍAps \B –epf° L$p°B A°hyÑ
≈ZsyÑ _ lsyÑ L$°, BfiV$f_°V$_p° Ïep` ApV$gp° TX$`\u h^i°. iÍApsdpÑ sp° dp” qh¤p\}Ap°,
kÑip°^L$p° A_° eyr_hrkÆV$uAp° D`ep°N L$fsu lsu. `fÑsy lh° BfiV$f_°V$ khÆÏep`u \B NeyÑ
R>°. s° lh° buNb≈f sfuL$° Ap°mMpe R>°. A_° lh° s°_p dp¬ed\u rhð_u L$p°B`Z
S>¡epA°\u L$p°B`Z_u kp\° BfiV$f_°V$_p dp¬ed\u ≈°X$pB iL$° R>°.  AphyÑ ANpD L$epf°e
bfieyÑ _ lsyÑ. spS>°sf_p AÊepk dyS>b cpfsdpÑ BfiV$f_°V$ ^pfL$p°_u kÑøep 50 rdrge_\u
h^y R>°. BfiV$f_°V$ D`ep°NdpÑ cpfs `pÑQdpÑ _Ñbf `f R>°.
spS>°sf_p kh£ dyS>b qhqX$ep° qºg`]¡k ≈°hpdpÑ, Âgp°N fuX$]N, gpBh Ap°qX$ep°
kpÑcmhpdpÑ  A_° BfiV$f_°V$ dp¬ed\u k°hp d°mhhp rhN°f° S>°hu rhrh^ V$°L$_p°gp°∆ g°hpdpÑ
cpfs ApNm_p æ$d° R>°.  rhð_u 42% _u kf°fpi R>°. s°dp 40% cpfs_p° R>°. cpfs° `Z
h•ðuL$fZ_p° øepg A`_pÏep° R>°. v$°i_p A\ÆsÑ” Ïep`pf A_° Ñ^^ pdpÑ Bfiap°d£i_ krhÆkp°
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A_° Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆_u Akf `Z v$°Mpe R>°. TX$`\u rhL$ksp V$°L$_p°gp°∆,
V$°L$_p°gp°∆dpÑ fp°L$pZ dpV°_u S>Ífuepsp° `Z Dcu \B R>°. S>°dpÑ b¢qLÑ$N k°L$V$f L$° S>° `p°sp_p
N∞plL$p° - Mps°v$pfp°_° ¤fb°W$pÑ Mpsp_u dprlsu `yfu `pX$° R>°. duX$uep A_° fieyT A°S>fiku
`Z s°_p g°-ApDV$ A_° fSy>Aps `¬^rsdpÑ Ap^yr_L$sp gph°g R>°.
BfiV$f_°V$ D`cp°L$sp ApS>° L$p°Áeyr_L$°i_ dpV$° B-d°Bg _p° dp°V$p `pe° D`ep°N L$f°
R>°. B-d°Bg k°hp_p° gpc g° R>°. ApS>° BfikV$fiV$ d°k°Sf (Instant messanger (IM))
‹pfp L$p°B A°L$ ÏeqL$s, L$p°B A°L$ d°k°S> `p°sp_p rd”p°_° TX$`\u dp°L$gu iL$° R>°. s°dp S>Íf
dp” A°S> fl° R>° L$° d°k°S> d°mh_pf Ap°_gpB_\u ≈°X$pe°g lp°hu ≈°BA°.
B-apBg]N_p ApNd_\u kyr‚dL$p°VÆ$ `Z Ap y^r_L$ V$°L$_p°gp°∆_p° D`ep°N Lfhp_u
iÍAps L$fu v$u °^g R>°. S>°_p ıhÍ °` kyr‚d L$p°VÆ$_p QyL$pv$pAp° A_° S>S>d°fiV$p° `p°sp_u h°°bkpBV$
`f dyL$°gp R>°. S>°_p° hL$ugp° kl°gpB\u D`ep°N L$fu kpBV$°i_ sfuL$° Afie L$°BkdpÑ V$pÑL$u iL$° R>°.
L$ZpÆV$L$ fpS>e_p æ$pBd f°L$p°XÆ$ Âeyfp° L$° S>° Ny_p kÑbÑ^u f°L$p°XÆ$ fpM° R>°. s° `Z lh°
A°L$ ‚p°S>°L$V$ ‹pfp 840 `p°guk ıV$°i_p°, 234 `p°guk Ap°rakp°, 118 kb X$uhuT_g `p°guk
Ap°rakp°, 28 ∆âp  `p°guk Ap°rakp° A_° 3 `p°guk L$rdÌ_fp° L$° S>° b¢¡gp°f, ^pfhpX$ A_°
d•kyf_° A°L$ _°V$hLÆ$\u ≈°X$pe°g fpM° R>°. Apd \hp\u kdN∞ fpS>e_p f°L$p°XÆ$_° QL$pkhp iL$e
b_° R>°.
V$°L$_p°gp°∆_p h^sp S>spÑ rhL$pk\u B-L$p°dkÆ L$° S>° rbT_°i_° Ap°_gpB_ fpM°
R>°. s° lh° `l°gp S>°hyÑ ceÍ` _\u. lh° BfiV$f_°V$_p dp¬ed\u gp°L$p° kl°gpB\u ^Ñ^pL$ue
Ïelpf L$fspÑ \ep R>°. ANpD gp°L$p° b≈fdpÑ h°Q_pf kdn ÍbÍ dpg_u Mfuv$u L$fsp lspÑ
`fÑsy lh° gp°L$p° BfiV$f_°V$_p dp^ed\u Mfuv$ L$fspÑ MQL$pV$ A_ychsp _\u.
cpfs_p `Z Bg°L$V≤$p°_uL$ L$p°dkÆ L$° B-L$p°dkÆ_p dp¬ed\u kamsp`|hÆL$ h°`pf L$fu
iL$pe R>°. lpg_u hsÆdp_ qı\rs kÑv$c£ ı`Ù$ \pe R>° L$° B-L$p°dkÆ ‹pfp Mfuv$u h^su S>i°
A_° LÑ$`_uAp° `Z B-L$p°dkÆ ‹pfp h y^ _pZp-_ap° L$dpB iL$i° s°hyÑ cpfsue A\ÆsÑ” kÑbÑ^ °
S>ZpB Aph° R>°. N∞plL$p° _°V$ ‹pfp Mfuv$u L$fhp gp¡ep R>°. lh°_p kde° N∞plL$p°_p Arc‚pep°,
Âgp°N A_° Ap°`u_ue_ `p°g ‹pfp g°hpsp \ep R>° L$° S>°_p `f h°`pfu_u ipM fl°gu R>°.
_pZpL$ue kÑı\pAp° `Z B-L$p°dkÆ ‹pfp Ñ^^ pL$ue Ïehlpf dpV$° kà$ \B flu R>°. B-L$p°dkÆ_p°
D`ep°N L$f_pfpAp°_° A°L$ dp°V$p° apev$p° A° \ep° R>° L$°, lh° X$uTuV$g rkÇ°Qf_° dpfiesp dmu
R>°. A_° lh° sdpd L$pev$p_u Av$pgsp°dpÑ Bg°L$V≤p°r_L$ L$fpf L$pev$°kf_p° A_° dpfie NZhpdpÑ
ApÏep° R>°. Ap V$°L$_p°gp°∆_p° dp°V$p° apev$p° A° R>° L$° s°dp `°`f_p° D`ep°N \sp° _\u s°
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kÑ`|ZÆ`Z° `pfv$iÆL$ R>°.
Ap°_gpB_ fl°hyÑ A_° h°b kpd° lpS>f fl°hyÑ A° ÏeqL$sNs L$° Ïep`pfu gpc d°mhhp
dpV$° M|b dl–h_u bpbs R>°., A° A°L$ lL$uL$s R>°. kpebf ı`°i_p° D`cp°L$spA° ≈Zu
QyL$ep R>° L$° kpebf ı`°k A°L$ dp°V$p° rhipm v$qfep° R>° A_° Ap°_ gpB_ kp\° ≈°X$pe°g lp°hyÑ
A° ApS>° A°L$ qfhpS> b_u QyL$ep° R>° s°d L$lu iL$pe.
BfiV$f_°V$_p° D`ep°N L$fhpdpÑ drlgpAp° `Z `pR>m _\u. Ad°qfL$pdpÑ spS>°sfdpÑ
S> L$fhpdpÑ Aph°g A°L$ fk‚v$ kh£dpÑ ≈Zhp d˝eyÑ R>° L$° Ad°qfL$pdpÑ BfiV$f_°V$_u bp°gbpgp
kp•\u h^y ≈°hp dmu flu R>°. drlgpAp° BfiV$f_°V$_° k°L$k L$fsp `Z h^pf° ‚p\rdL$sp Ap`°
R>°. _hp AÊepkdpÑ ≈Zhp d˝eyÑ R>° L$° BfiV$f_°V$_p° D`ep°N L$fhp_u bpbsdpÑ drlgpAp°
k°L$k_° R>p°X$hp dpV$° `Z s•epf R>°. 2119 gp°L$p°_° Aphfu gB_° L$fhpdpÑ Aph°gp Ap kh£dpÑ
≈Zhp d˝eyÑ R>° L$° 65V$L$p `yøshe_p gp°L$p° L$bygps L$f° R>° L$° s°Ap° BfiV$f_°V$ hNf flu iL$sp
_\u. BfiV$°g sfa\u l°qfk BfiV$°f°L$V$uh ‹pfp L$fhpdpÑ Aph°gp kh£dpÑ ≈Zhp d˝eyÑ R>° L$° 46
V$L$p S>°V$gu drlgpAp° A_° 30 V$L$p S>°V$gp `yÍjp° k°L$k L$fspÑ BfiV$f_°V$_° h^pf° dl–h Ap`°
R>°. drlgpAp° dpV$° 18 \u 34 hjÆ_u he_u drlgpAp°dpÑ Ap V$L$phpfu 49 V$L$p_u R>°. S>epf°
35 \u 44 hjÆ_u he_u drlgpAp°dpÑ Ap V$L$phpfu 52 V$L$p_u R>°. 18 \u 34 hjÆ_p 39 V$L$p
`yÍjp° b∞p°X$b°fiX$ dpV$° L$p°B`Z kyrh^p_° S>su L$fhp dpV$° s•epf R>°.
hsÆdp_ kdedpÑ LÑ$`_uAp° `Z `p°sp_p° X$°V$p _°V$hLÆ$ khÆf `f fpMhp_yÑ S> iÍ L$f°g
R>°. S>°\u L$fu_° s°_p° L$dÆQpfu `p°sp_p `kÆ_g L$p°Á‡eyV$f\u LÑ$`_u_yÑ L$pdL$pS> L$fu iL$°. S>°\u
LÑ$`_u_u L$pdNufu TX$`u \pe R>°. L$° S>° dp°V$p° apev$p° R>°. `fÑsy kp\p°kp\ _°V$hLÆ khÆf `f_p
X$°V$p kpQhhp BfiL$u‡i_ V$°L$_p°gp°∆_u S>Ífueps Dcu \pe R>°.
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$ - 2000 _p° Adg° £ $° $ ° ° ° $ $ °° £ $° $ ° ° ° $ $ °° £ $° $ ° ° ° $ $ °° £ ° ° ° ° °
cpfsdpÑ A°hyÑ dp_hpdpÑ Aph° R>° L$°, cpfsue Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ lSy>`Z rhL$ksp
S>sp ıV$°S> `f R>°. V$°L$_p°gp°∆_p L$pfZ° ¤Zp gpcp° \ep R>°. kp\p°kp\ A°hyÑ `Z kd≈eyÑ
R>° L$° V$°L$_p°gp°∆_p N°fgpcp° `Z \ep R>°. BfiV$f_°V$ A_° Afie Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ s°d_u
kp\°° kdıepAp° `Z gph°g R>°. L$° S>°_° hsÆdp_ L$pev$p ‹pfp AV$L$phhu iL$e _\u. ANpD
S>ZpÏeyÑ s°d dprlsu L$pNm `°`f `f fpMhp_p bv$g° L$p°Á‡eyV$fdpÑ ıV$p°f L$fhpdpÑ Aph° R>°.
s°_p ¤ZpÑ apev$pAp° R>°. kp\p°kp\ Aphu ıV$p°f L$fpe°gu dprlsu kl°gpB\u d°mhu iL$pe
R>°. ıV$p°f L$fu iL$pe R>°. A_° afu\u d°mhu `Z iL$pe R>°. Apd L$p°B`Z l°L$f Aphu dprlsu
d°mhu iL$sp° lp°hp\u ep°¡e L$pev$p_p Acph° A° ı`Ù$ \eyÑ R>° L$° gp°L$p° kgpdsu_p Acph°
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Ap ‚L$pf_p Bg°L$V≤$p°_uL$ ıhÍ`dpÑ V≤$pfiT°L$i_ L$fspÑ MQL$pe R>°.
cpfsue `yfphp_p° L$pev$p° A° `fÑ`fpNs `°`f X$p°L$eyd°fiV$ Ap^qfs L$pev$p° R>°. B-
L$p°dkÆ_u kNhX$sp d°mhhp, ^u ey_pBV$°X$ _°i_g L$rdi_ Ap°_ BfiV$f_°i_g V≤$°X$ gp°
(UNCTRAL) A° B-L$p°dkÆ `f_p° dp°X$°g gp° - 1996 dpÑ ıhuL$pep£. S>_fg A°k°Ábgu Ap°a
UN A° s°_p° MfX$p° _Ñ. 51/162 _p 30 ≈fiey. 1997 A° cgpdZ L$fu L$°, v$f°L$ fpS>ep°A°
Ap dp°X$°g gp° ıhuL$pfhp°.
Bg°L$V≤$p°_uL$ L$p°Áey_uL$°i_ A_° `°`f Ap^pqfs L$p°Áeyr_L$°i_ _° dp°X$°g gp° kdp_
L$pev$pL$ue fnZ `yÍ `pX$° R>°. cpfs° `Z dp°X$°g gp° ıhuL$pfhp kpB_ L$f°g R>°. S>° Bfiap°d£i_
V$°L$_p°gp°∆ A°ºV$ - 2000 sfuL$° Ap°mMpe R>°. s°_u L$pev$pL$ue ≈°NhpBAp° Bg°L$V≤$p°_uL$
L$p°Áeyr_L$°i_ kyfrns L$fhp ‚e–_ L$f° R>°.
Bfiad£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$ - 2000, Bg°L$V≤$p°_uL$ f°L$p°XÆ$, Bg°L$V≤$p°_uL$ V≤$pfiT°L$i__°
L$pev$°kfsp  `yfu `pX$° R>°. D`fpÑs X$°V$p BfiV$fQ°fiS> A_° Afie Bg°L$V≤$p°_uL$ L$p°Áey_uL$°i_,
kpdpfies: s°_°  Bg°L$V≤$p°_uL$ L$p°dkÆ L$l°hpe R>°. Ap sdpd \spÑ Ïehlpfp° ApB.V$u. A°L$V$ -
2000 L$pev$°kfsp bn° R>°. B-L$p°dkÆ A_° s°_p kÑv$cÆ Dcp \sp ‚Ì_p° ApB.V$u. A°L$V$ ‹pfp
DL$°ghp ‚e–_ \pe R>°. bv$gpsu qı\rs A_° `qfqı\rs_p Ap^pf° ApB.V$u. A°L$V$ ¤X$hpdpÑ
ApÏep° R>°.
Ap ApB.V$u. A°L$V$ - 2000 _p l°syAp° _uQ° dyS>b S>Zphu iL$pe R>°.
1 : BgL$°V≤$p°_uL$ X$°V$p, BfiV$fQ°fiS> A_° Bg°L$V≤$p°_uL$ L$p°Áeyr_L$°i__p Afie kp^_p° ‹pfp \sp
Ïehlpfp°_° L$pev$°kfsp bnhu,
2 : v$ısph°≈°_p Bg°L$V≤$p°_uL$g apBg_u kyrh^p Ap`hu.
BfiX$ue_ `u_g L$p°X$, 1860 _u L$gd 167, 172, 173, 175, 192, 204, 463
A_° 464, 466, 468, 469, 470, 476 A_° 477 dpÑ S>Ífu Dd°fp° L$fhpdpÑ Aph°g R>°.
Bg°L$V≤$p°r_L f°L$p°XÆ$ Dd°fhp dpV$° ≈°NhpB L$fhpdpÑ Aph°g R>°. ApB.`u.ku. L$gd 29-A° dpÑ
_hu ÏepøepdpÑ Bg°L$V≤$p°_uL$ f°L$p°XÆ$ iÂv$ Dd°fhpdpÑ Aph°g R>°.
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$ - 2000, _u L$gd 92 cpfsue `yfphp Ar^r_ed
1872dpÑ _hp° Dd°fp° L$fhp_u ≈°NhpB ı`Ù$ L$f° R>°. S>°dpÑ dyøe–h° L$gd 3, 17, 34, 35,
39, 59, A_° 131 A_° D`fpÑs L$gd 22-A°, 47-A°, 65-A°,  67-A°, 73-A°, 81-
A° A_° 85-A°, bu,ku A_° 88-A° A_° 90-A° `yfphp_p L$pev$pdpÑ Dd°fhpdpÑ Aph°g R>°,
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L$° S>°_p\u Ap°‡V$uL$g A\hp d°Ç°V$uL$ ıhÍ` dpÑ fl°gp Bg°L$V≤$p°_uL$ f°L$p°XÆ$ A_° L$p°Á‡eyV$f
ApDV$ y`V$_° ıhuL$pfhp kÑbÑ^ u ≈°NhpBAp° R>°.  X$uTuV$g rkÇ°Qf_p h°furaL$°i_ dpV$°_u ‚qæ$ep
S>Zph°gu R>°. L$p°VÆ$ `Z X$uTuV$g rkÇ°Qf kV$}raL$°V$ `f rgıV$°X$ \e°g dprlsu kpQu S> lp°hp_yÑ
A_ydp_ L$f° R>°. rkhpe L$° s° dprlsu h°fuapBX$ _ \B lp°e. BgL$°V≤$p°_uL$ L$p°fiV≤$°L$V$ A_°
Bg°L$V≤$p°_uL$ d°k°S> Mfp S> lp°hp_yÑ cpfsue `yfphp_p L$pev$p_u L$gd 85-A°, 85-bu, A_°
88 \u A_ydp_ L$fhpdpÑ Aph° R>°.
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$ - 2000 _p ”u≈ `qfriÙ$dpÑ b°ÑL$kÆ byL$ A°rhX$fik A°L$V$
- 1891 dpÑ ky^pfp° L$fhpdpÑ Aph°g R>°. s° A_ykpf lh° kpdpfie ÏehlpfdpÑ D`ep°NdpÑ
g°hpsp b¢L$kÆ byL$k, g°S>f, X°-byL$k, L$°i byLk, A°L$pDfiV$ byL$k A_° Afie byL$p° S>° g°rMs
ıhÍ`dpÑ lp°e R>°, s° lh° agp°`u qX$ıL$dpÑ kÑN∞rls \e°g X$°V$p_p r‚fiV$ApDV$, V$°` A\hp
Bg°L$V≤$p°-d°Ç°V$ X$uhpBkdpÑ fpM°gu dprlsu b¢L$kÆ byL$ A°rhX$fik_u k°L$i_  2(3) , k°L$i_
2 _p L$gp°T 8 \u kV$uapBX$ L$p°`u sfuL$° Ap°mMpi°, k°L$i_ - 2 `R>u_u _hu k°L$i_ 2-
A°, Dd°fhpdpÑ Aph°g R>°. S>° r‚fiV$ApDV$dpÑ_u ifsp° v$ipÆh° R>°.
qfThÆ b¢L$ Ap°a HqX$$ep A°L$V$ 1934 dpÑ _hu `°V$p k°L$i_ (f) Ap A°L$V$dpÑ v$pMg
L$fhpdpÑ Aph°g R>°. A°L$ hps ı`Ù$ R>° L$° kdN∞ cpfsue kpebf gp° ApB.V$u. A°L$V$ - 2000
dpÑ kdpe°g _\u. `fÑsy Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$ - 2000 AdyL$ S> kpebf æ$pBddpÑ S>
k≈_u ≈°NhpB v$ipÆh° R>°. Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$ - 2000 dpÑ Mpk L$pev$pL$ue ≈°NhpB
_ lp°hp\u ¤ZpÑb^p kpebf æ$pBd_° gNsp Ny_p `p°gukMpsyÑ BfiX$ue_ `u_g L$p°X$ l°W$m_u
≈°NhpB AÑsNÆs _p¢^hp dS>byf b_° R>°. _°i_g æ$pBd f°L$p°XÆ$ Âeyfp° (N.C.R.B.) 2005
_p ApÑL$X$p dyS>b, 2005 _u kpgdpÑ kdN∞ v$°idpÑ L$yg 481 kpebf æ$pBd L$°Bk _p¢^pe°g
s°dpÑ dp” 179 L$°Bkp° Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$ l°W$m _p¢^ pe°gp ƒepf° 302 L$°Bkp° BfiX$ue_
`u_g L$p°X$ AÑsNÆs _p¢^pe°gp lsp.
`p°guk_p S>ZpÏep A_ykpf s°Ap° Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ kbÑ^ u Nyfilp `f `Z ¬ep_
fpM° R>°. kp\p°kp\ Afie NyfilpAp° L$° S>° L$p°Á‡eyV$f A_° Afie Bg°L$V≤$p°_uL$ N°S>°V$ ‹pfp \spÑ
lp°e s°_p `f `Z Qp°L$L$k _S>f fpM° R>°. rhrh^ kpebf æ$pBd Afihe° `p°guk Mpsp
ApB.V$u. A°L$V$ 2000 _u ≈°NhpB dyS>b L$pdNufu L$fhp_u lp°e R>°. `Z S>epÑ Ap L$pev$p°
kÑ` |ZÆ ı`Ù$ _ lp°e –epÑ BfiX$ue_ `u_g L$p°X$_u ≈°NhpB dyS>b Nyfilp° v$pMg L$fu `p°gukMpsyÑ
ApNm_u L$peÆhprl L$fsu lp°e R>°. s`pk h y^ kfm b_° s°hp Apie\u dp°V$pcpN_p `p°gukp°
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°V$_u kfMpdZuA° BqfiX$e_ `u_g L$p°X$ dyS>b s`pk L$fhpdpÑ h^y
kyrh^p A_ych° R>°. Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$ - 2000 dyS>b _p¢^pe°gp Nyfilp_u s`pk
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A_° ky_hZu `Z qæ$rd_g ‚p°rkS>f L$p°X$ 1973 dyS>b S> L$fhpdpÑ Aphsu lp°e R>°.
Bfiap°d£i_ V$°L$p°_p°gp°∆ A°L$V$ - 2000 _u k°L$i_ 12 A_° 13 _u AÑv$f B-L$p°dkÆ
V≤$pfiT°L$i_ kÑbÑ^u L$pev$pL$ue ≈°NhpB lp°hp R>spÑ `nL$pfp°_p rlsp° ı`Ù$ L$fhp s\p s°_°
gNsp Afie øepgp° dpV$° cpfsue L$fpf ^pfp° A_ykf° R>°.
X$p°d°B_ _pdp°_p V≤$°X$dpLÆ$_p cÑN kÑbÑ^u, Internet corporation for assigned
names & number (ICANN) _u eyr_ap°dÆ X$$p°d°B_ _°Bd X$uı‡eyV$ fuTp°Îeyi_ `p°guku
ı`Ù$`Z° Adgu R>°. Apd R>spÑ, h°b L$_V$°fiV$ rhıspf_p L$p°`ufpBV$_yÑ fnZ L$p°`u fpBV$
A°L$V$ - 1957 _u AÑv$f `Z Ap`hpdpÑ Aph°g R>°.
Ap L$pev$p° A_° s°_u ≈°NhpBAp° ‚\d _S>f° ≈°sp ı`Ù$ \pe R>° L$° s° dyøe–h° B-
L$p°dkÆ A_° B-NhÆ_fik kÑv$c£ S>Zpe R>°. bv$gpsp S>sp V$°L$_p°gp°∆L$g Ap^yr_L$ eyN kp\°
L$pev$p° ky^pfhp_u A_° A_yL|m b_phhp_u cgpdZ Ap L$duV$u ‹pfp L$fhpdpÑ Aph°g R>°.
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$ - 2000 dpÑ ky^ pfp° h^pfp° L$fhp_u ^u eyr_e_ L$°rb_°V$° dpfiesp
Ap °`gu R>°. _hp Dv$pichsp dyv´p_° ¬ep_dpÑ fpMu _hu L$gd Dd°fhpdpÑ L$° s°dpÑ ky^ pfp° L$fhp_u
`Z Ap kp\° ≈°NhpB Dd°fhpdpÑ Aph°g R>°.
Ap L$duV$uA° cgpdZp° _Ω$u Lfsu hMs° AdyL$ dyv´pAp° ¬ep_dpÑ gu^°g S>°_u
`pR>m_p° l°sy
1 : A°Á‡gp°ed°fiV$ S>_f°i_ A_° kp°kuep° BL$p°_p°duL$ X$°hg`d°fiV$ dpV$° Bfiap°d£i_
V$°L$_p°gp°∆ A°L$ kp^_ sfuL$° D`ep°N L$fu iL$pe.
2 : cpfs_u qı\rs A°L$ dl–h_p Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ k°L$V$f sfuL$° h^y dS>bys
L$fhu.
kpdp∆L$ Apr\ÆL$ rhL$pk dpV$° Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆_p D`ep°N `f cpf dyL$hpdpÑ
ApÏep° R>°. Mpk L$fu_° B-L$p°dkÆ, B-NhÆ_fik, s°dpÑ l°Î\, gr_ØN, _p°L$fu dpV$°_u h^y
iL$esp Dcu L$fhp Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆_° ‚dp°V$ L$fhpdpÑ Aph°gu R>°.
A°rhX$fik - `yfphp° :° $ y °° $ y °° $ y °° y °
ApDV$ y`V$ A_° Bg°L$V≤$p°_uL$ f°L$p°XÆ$_° cpfsue y`fphp_p L$pev$pdpÑ dpfie ıhuL©$s L$fhpdpÑ
Aph°g s°hp° ky^pfp° - Dd°fp° Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$ - 2000 ‹pfp L$fhpdpÑ Aph°g
R>°. L$p°V$£ `Z s°_p ¤ZpÑ b^p r_ZÆep°dpÑ Ap bpbs ı`Ù$ L$fu ıhuL$pf°gR>°. A°L$ L$°Bk State
of Punjab V/s. Amritsar beverages Ltd. dpÑ `Z ı`Ù$ L$f°g R>°.L$° `yfphp_p° L$pev$p°
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kss Nrsiug L$pev$p° R>°. A_° cpfsue `yfphp ^pfp_u L$gd - 45 dpÑ l°fiX$ fpBV$]N kp\°
V$pB` fpBV$]N `Z ≈°X$°g R>°. Ap D`fpÑs ¤ZpÑ L$°Bkp°dpÑ iÂv$ “Notice in Writing” L$° S>°
_°Np°iue°bg BfiıV≥$d°fiV$ A°L$V$_u k°L$i_ - 138 dpÑ S>Zph°g R>°. s°dpÑ “Notice by Fax”
Dd°fhpdpÑ Aph°g R>°. A_° R>°âp ¤ZpÑ kde\u Sy>v$p -Sy>v$p iÂv$p° A_° hpL$ep°_yÑ A\Æ¤V$_
L$p°V$£ ApS> Ap^pf° L$f°g R>°.s°d_p AdyL$ iÂv$p° V$°guN∞pa kp\° V$°guap°_, b¢L$kÆ byL$, kp\°
dpBæ$p°raÎd, Vy$ V$°BL$ _p°V$ _u kp\° Use of taperecorder X$p°L$eyd°fiV$_u kp\° L$p°Á‡eyV$f
X$°V$pb°CT ≈°X$hpdpÑ Aph°g R>°.
A°L$bpSy> Sy>_p° A_° S>X$ L$pev$p° R>°. A_° bu∆ bpSy> A°X$hpfik A_° A°X$hpfik
V$°L$_p°gp°∆ s° bÑ_° h√Q° kdsygp ≈mhp L$p°V$Æ lÑd°ip fQ_p–dL$ ArcNd kp\° A\Æ¤V$_
L$f°g R>°. V$°L$_p°gp°∆_p rhL$pk kÑv$c£ bv$gpsp S>sp hpsphfZ_u S>Ífueps kpd° fiepesÑ”A°
lÑd°ip ‚rscph Ap`°g R>°. rhop_n°”dpÑ_p rhL$pk Afihe° `pgpÆd°fiV$ ‹pfp L$p°B ‚rscph
Ap`hpdpÑ _\u Aphsp° s°hp kde° L$p°VÆ$, fiepen°”A° `p°sp_u ApNhu i•gu\u kdsygp
≈mhhp_p° ‚e–_ L$f° R>°.
BfiX$ue_ `u_g L$p°X$, BqfiX$e_ A°rhX$fik A°L$V$, b°ÑL$kÆ A°L$V$, qfThÆ b¢L$ Ap°a BqfiX$ep
A°L$V$ rhN°f°dpÑ Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$, 2000 ‹pfp ky^pfp° - h^pfp° L$fhpdpÑ Aph°g
R>°. s°d R>spÑ ¤Zu b^u ≈°NhpBAp° lSy>`Z ky^pfp-h^pfp_p° AhL$pi R>°. L$pfZL$° Ap
A°L$V$ - 2000 ¤ZpÑ L$pev$pAp° kp\° kykÑNs _\u. hsÆdp_ kde_p A°L$ L$°BkdpÑ kyr‚d
L$p°VÆ$ ı`Ù$ L$f°g R>° L$°, `Ñ≈b k°ÎkV$°n_u L$gd - 14 _p ÏehlpÍ Adg hMs° r_qv$õ$ L$f°g
‚qæ$ep–dL$ L$pev$p_° ¬ep_° fpMu kdS>hp° S>Ífu R>°. Ap L$°Bk_u AÑv$f k°ÎkV$°n_p Ap°rakfp°
‹pfp `pX$hpdpÑ Aph°g f°X$ v$fÁep_ S>· L$f°g L$p°Á‡eyV$f lpXÆ$qX$ıL$ r_es kdedpÑ `fs L$fhu
≈°BA° s°hyÑ L$p°VÆ$ `Z L$l° R>°. `fÑsy AphyÑ iL$e _ lp°e s°hp hMs°  h•opr_L$ `¬^rs `f_yÑ
AhgÑb_ S>Ífu b_° R>°. State of Punjab V/s. Amritsar Beverages Ltd., Sicom
V/s. Harjindar Singh.
b°ÑL$kÆ byL$ A°rhX$fik A°L$V$ - 1891 _u ≈°NhpBAp°_u AÑv$f, Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆
A°L$V$ 2000 _u k°L$i_ 93 \u ky^pfp° L$fhpdpÑ ApÏep° R>°, S>° dyS>b b¢L$kÆ byL$k kÑv$c£
L$p°Á‡eyV$f_u dv$v$\u v$pMg L$f°g A°fiV≤$u_u r‚fiV$ ApDV$ ¬ep_dpÑ gB iL$pe A_° s°_° `yfphp
sfuL$° ıhuL$pfu iL$pe R>°.
Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ ‹pfp `yfphp°° $ ≤$ ° $ ° $ ° Æ$ y °° $ ≤$ ° $ ° $ ° Æ$ y °° $ ≤$ ° $ ° $ ° Æ$ y °° ≤ ° ° ° Æ y °
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$ Afihe° Bg°L$V≤$p°q_L$ f°L$p°XÆ$_° `yfphp sfuL$° fSy> L$fu iL$pe
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R>° s°hu ≈°NhpB - ky^ pfp° cpfsue y`fphp Ar^r_ed - 1872 _u k°L$i_ 3 _u ÏepøepdpÑ
L$fhpdpÑ Aph°g R>°. Aphp° `yfphp° dp•rML$ L$° v$ısph°∆ L$p°B`Z lp°B iL$° R>°. Ap_p° A\Æ
A°hp° `Z \B iL$° L$° qæ$du_g d°V$f_u AÑv$f `Z Bg°L$V≤$p°_uL$ y`fphp° N∞p¸ NZpi° Ap ky^ pfp°
cpfsue `yfphp Ar^r_ed 1872 dpÑ L$gd 65-A° A_° 65-bu _hu v$pMg L$fu R>°. L$° S>°
Bg°L$V≤$p°_uL$ f°L$p°XÆ$ kÑbÑ^u R>°. Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$ ‹pfp cpfsue `yfphp Ar^r_ed
1872 dpÑ k°L$i_ 67-A° A_° 73-A° _hu Dd°fhpdpÑ Aph°g R>°. S>° k°L$i_ X$uTuV$g
rkÇ°Qf_p `y∞a A_° h°fuauL$°i__p kÑbÑ^dpÑ R>°.
AdyL$ Bg°L$V≤$p°q_L$ f°L$p°XÆ$ rhj° A_ydp_p° r_^pÆqfs L$fhp k°L$i_ 85-A°, 85-bu,
85-ku 88-A° A_° 90-A° v$pMg L$fhpdpÑ Aph°g R>°. Ap ≈°NhpBAp° ‹pfp S> X$uTuV$g
rkÇ°Qf A_° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_° dpfiesp Ap`hp dpV$°_p° `yfphp_p° A°L$ ‚L$pf R>°.
cpfsue `yfphp Ar^r_ed_u L$gd - 3 `yfphp _u Ïepøep ı`Ù$ L$f° R>°. iÂv$
X$p°L$eyd°fiV$ _u Ïepøep `Z `yfphp_p° L$pev$p° Ap`° R>°. L$gd- 3 `Z Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ L$° S>°
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$-2000 dpÑ v$ipÆh°g A\Æ v$ipÆh° R>°. L$p°B lL$uL$s_u bpv$bpL$u
kp\° `yfphp_u A°L$ Qp°L$L$k h•opr_L$ A_° spqLÆ$L$ Ïepøep Ap`hu Ars dyÌL$°g R>°.
V$°L$_p°gp°∆_p A°X$hpfikd°fiV$_° ≈°BA°sp° lpg_p kdedpÑ kpdpfie fus° A°L$pDfiV$ `Z
agp°`uqX$ıL$ L$° L$p°Á`°L$V$ X$uıL$ `f gMhpdpÑ Aph° R>° L$p°B Mp_Nu dprlsu `Z lpXÆ$qX$ıL$dpÑ
kÑN∞rls L$fhpdpÑ Aphsu lp°e R>°. L$pNm A_° s°_p S>°hu Afie kpdN∞u lpg_p V$°L$_p°gp°∆_p
eyNdpÑ M|b Ap°R>u h`fpe R>°. Ap\u Ap bpbs_° ¬ep_dpÑ gB_° L$p°V$£ `Z lpX$ÆqX$ıL$, `°_
X≤$pBh, agp°`u qX$ıL$ hN°f°dpÑ kÑN∞rls dprlsu_p° v$ısph°S> A\hp Bg°L$V≤$p°q_L$ f°L$p°XÆ$ sfuL$°
¬ep_° g°hyÑ ≈°BA°. s°hyÑ Stover Kraft ‚pBh°V$ guduV$°X$ qh. Joint Director, Directrorate
of revenue inteligence _p L$°BkdpÑ sp. 13-9-2006 _p fp°S> _L$L$u L$eyÆ lsyÑ.
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$ - 2000 _u L$gd - 2(1) (V$u) A° iÂv$ Bg°L$V≤$p°r_L$
f°L$p°X$Æ _u Ïepøep ı`Ù$ L$f° R>°, S>° _uQ° dyS>b R>°.
Bg°L$V≤$r_L$ f°L$p°XÆ$ A°V$g° X$°V$p, f°L$p°XÆ$ A\hp X$°V$p S>_f°V$°X$, Bd°S> A\hp ıV$p°f L$f°g
kpDfiX$, d°mh°g A\hp sp° dp°L$g°g A°L$ Bg°L$V≤$p°r_L$ ıhÍ` A\hp dpBæ$p° raÎd A\hp
L$p°Á‡eyV$f S>_f°V$°X$ dpBæ$p° Qu` X$°V$p iÂv$_u Ïepøep `Z Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$ -
2000 _u L$gd 2 (1) (Ap°) dpÑ Ap`hpdpÑ Aph°g R>° s° dyS>b,
X$°V$p A°V$g° dprlsu_yÑ ‚rsr_q^–h, _p°g°S>, a°L$V$k, øepgp° A\hp r_v$°ip£ L$° S>° _L$L$u
L$fpep lp°e L$° s°dp L$p°B ‚qæ$ep L$fhp_p° Bfpv$p° lp°e, L$p°Á‡eyV$f rkıV$d A\hp L$p°Á‡eyV$f
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_°V$hLÆ$dpÑ ‚p°kuTf L$fpep lp°e A_° s° L$p°B`Z ‚L$pfdpÑ lp°B iL$° (L$p°Á‡eyV$f r`fiV$ApDV$,
d°Ç°V$uL$ A\hp Ap°‡V$uL$g ıV$p°f°S> duX$uep, `ÑQL$pXÆ$, `ÑQ V$°` A\hp L$p°Á‡eyV$f_u AÑv$f_u
d°dfudpÑ kÑN∞rls L$f°g L$p°B`Z dprlsu_° X$°V$p L$l°hpe.
Ap L$pev$p_u ≈°NhpB dyS>b, kÑN∞rls L$f°g dprlsu A\hp X$°V$p A° Bg°L$V≤$p°q_L$
f°L$p°XÆ$ NZpe R>°. s°_u AÑv$f kÑN∞rls \e°gu Mf°Mf lL$uL$s ≈Zhp dpV$° lpXÆ$qX$ıL$ L$° agp°`u
X$uıL$ L$° `°_ X≤$pBh_° L$p°Á‡eyV$fpBTX$ ‚p°k°k ‹pfp S> Mp°ghp `X$° R>°. s°dpÑ_u dprlsu blpf
L$pY$hp r‚fiV$ ApDV$_p°  D`ep°N L$fhpdpÑ Aph° R>°. –epfbpv$  lpXÆ$qX$ıL$, `°_ X≤$pBh rhN°f°dpÑ
ıV$p°f L$f°g Aphu dprlsu Bg°L$V≤$p°q_L$$ apBg A\hp Bg°L$V≤$p°q_L$$ X$p°L$eyd°fiV$ sfuL$° Ap°mMpe
R>°. Ap ‚L$pf_p Bg°L$V≤$p°_uL$ apBg L$° Bg°L$V≤$p°_uL$ X$p°L$eyd°fiV$ Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$ -
2000 bpv$ \e°g `yfphp_p L$pev$p_u L$gd 65-bu(1) dyS>b `yfphpdpÑ N∞p¸ R>°. L$p°B`Z
dprlsu L$° S>° Bg°L$V≤$p°q_L$$ f°L$p°XÆ$_p ıhÍ`dpÑ lp°e, `°`f D`f r‚fiV$°X$ lp°e, d°Ç°V$uL$ A\hp
Ap°‡V$uL$g L$p°`u_u AÑv$f kÑN∞rls L$° f°L$p°XÆ$ \e°gu lp°e s°hu L$p°Á‡eyV$f ‹pfp ‚kpqfs \e°g
v$f°L$ dprlsu v$ısph°S> NZpi° s°hu ≈°NhpB L$gd - 65 bu (1) dpÑ L$fhpdpÑ Aph°gu R>°.
2.5 L$pev$p_u A`|ZÆsp$ $ | Æ$ $ | Æ$ $ | Æ| Æ
 vy$r_ep_p v$f°L$ v$°ip° ApB.V$u. A_° kpebf_p° D`ep°N L$f° R>°. S>epf\u ApB.V$u.
_u ı\p`_p \B –epf\u Ap`Zp cpfs v$°i° `Z s°_p° D`ep°N L$fhp_u iÍAps L$fu. cpfsdpÑ
ApB.V$u. _p° kp• ‚\d D`ep°N ApÑ^∞‚v°i fpS>e_p l•÷pbpv$ il°fdpÑ L$fhpdpÑ ApÏep°. Ap
D`ep°N\u fpS>e_u ¤Zu b^u L$pdNufu kQp°V$, kfm A_° TX$`u b_u NB lp°hp\u Ap
V$°L$_p°gp°∆_p° D`ep°N L$fhp_u Afie fpS>ep°A° `Z `l°g L$fu. Apd, l•÷pbpv$dpÑ\u iÍ \e°g
ApB.V$u. n°” kdN∞ cpfsdpÑ a°gpeyÑ. cpfsdpÑ AgN - AgN fpS>ep° ApB.V$u. _p° D`ep°N
`p°s`p°sp_u fus° L$fsp Ap D`ep°N\u s°Ap° `p°sp_p fpS>e_u _pÑZpL$ue kdıep, Apr\ÆL$
`rfqı\rs lg L$fhp dpV$°_u ep°S>_pAp° hN°f° ApB.V$u. ‹pfp S> s•epf L$fsp Apd ApB.V$u.
‹pfp s•epf L$f°g dprlsu kQp°V$ `yfhpf \su Ap kQp°V$ dprlsu_° L$pfZ° cpfs v$°i M|b S>
Qp°L$kpB `|hÆL$ `p°sp_yÑ A\ÆsÑ” Qgphhp gp¡ep°, s°_p ‹pfp cpfs_p°  Apr\ÆL$ rhL$pkv$f `Z
A°L$v$d M|b TX$`\u h^hp gp¡ep°.
`fÑsy AdyL$ ÏeqL$sAp° ‹pfp Ap V$°L$_p°gp°∆_p°kv$piD`ep°N L$fhp_° bv$g° s°_p°
vy$fD`ep°N L$fhp gp¡ep. Ap vy$fD`ep°N_° AV$L$phhp dpV$° cpfs kfL$pf° BqfiX$e_ ApB.V$u.
A°L$V$ - 2000 _pd_p° L$pev$p° AdgdpÑ dyL$ep°. `fÑsy ApB.V$u. n°”° Ap L$pev$p° kÑ` |ZÆ _ lp°hp\u
s°dpÑ fl°gu ”yV$uAp° gp°L$p° dpV$° kdıepÍ` y`Íhpf \B. Ap kdıepAp° A°hu lsu L$° S>°_° Ap`Z°
L$pev$p_u cpjpdpÑ ApB.V$u. _u N°fD`ep°Nusp sfuL$° Ap°mMphu iL$uA° R>uA°.
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Ap vy$fD`ep°N v$f°L$ n°”dpÑ \sp° lp°hp\u cpfs dpV$° Ap `X$L$pf Í` kdıep kprbs
\B ≈°° gp°L$p° Ap dprlsu_p° vy$fD`ep°N L$fsp lsp s° gp°L$p°, b¢qLÑ$N n°”° ≈°BA° sp° b¢L$_p
A°L$ N∞plL$_p Mpsp_p Ír`ep bu∆ S¡epA° QuV$]N ‹pfp a°fhu Afie MpspdpÑ S>dp gB
S>spÑ. Aphu fus° L$p°` p£f°V$ n°”° `Z A°L$ hısy_p° D`ep°N s°_° Mp°V$u fus° v$ipÆhu bu∆ hısydpÑ
L$fhpdpÑ Aphsp° Ap D`fpÑs L$p°B`Z Afie kpBV$ L$° S>°_p D`f L$p°B_uA° `p°sp_u ‚p°X$L$V$k
AÑN°_u kÑ` |ZÆ dprlsu Ap °`g lp°e S>°dpÑ `Z Q°X$p L$fu s°dpÑ a°fapf L$fu _pÑMhpdpÑ Aphsp°.
Apd, ApB.V$u. n°”dpÑ_p v$f°L$ rhcpN_° hsÆdp_ L$pev$p_u ”yV$u_° L$pfZ° s°_p N°fD`ep°N
\ep R>°.
Ap ”yV$uAp° A°hp ‚L$pf_u lsu L$° S>° gp°L$p° s°_° N°fapev$p dpV$° D`ep°N L$f° R>° s°d_°
L$p°B`Z ‚L$pf_u L$pev$pL$ue ≈°NhpB AX$QZÍ` b_su _ lsu. Apd, Ap L$pev$p_p°
N°fD`ep°N L$f_pfp gp°L$p° Myâu fus° s°Ap° v$f°L$ n°”dpÑ N°fD`ep°N L$fu iL$sp lp°hp\u Ap
‚L$pf_p N°fD`ep°N_° fp°L$hp dpV$° Ap L$pev$pdpÑ fl°g A_°L$ ‚L$pf_u ”yV$uAp° ky^pfhp spsu
S>Ífueps Dcu \B.
cpfsdpÑ ApB.V$u. A°L$V$ - 2000 Adgu lp°hp R>spÑ s°dpÑ fl°su ”yV$uAp°_° L$pfZ°
Ap dprlsu_p° D`ep°N L$fsp v$f°L$ n°”dpÑ AdyL$ gp°L$p° ‹pfp s°_p° N°fD`ep°N L$fsp lp°hp\u
s°_pÑ A_°L$ N°fapev$p fl°gp R>°. S>°hp L$° b¢qLÑ$N n°”° ApB.V$u. _p° D`ep°N \sp° lp°hp\u
S>epf° A°L$ ÏeqL$s b¢L$_p MpspdpÑ S>dp L$fph°g Ír`ep s°_u `p°sp_u B√R>p rhÍ¬^ S>epf°
Afie ÏeqL$s ‹pfp s°_p MpsdpÑ\u bu≈ Afie_p MpspdpÑ V≤$pfikaf \B S>sp lp°hp R>spÑ
d|m ÏeqL$s L$p°B`Z ‚L$pf_u L$pev$pL$ue klpesp d°mhu iL$su _\u.
Aphu S> fus° L$p°` p£f°V$ n°”dpÑ L$p°B`Z LÑ$`_u `p°sp_p L$p°` ufpBV$ hpmu ‚p°X$L$V$ gp¢fiQ
L$fsu –epf° Mfpb dp_kuL$sp ^fphsu ÏeqL$s LÑ$`_u_u L$p°` ufpBV$_u _L$g `p°sp_u bp°Nk
LÑ$`_udpÑ s°_p° D`ep°N kfmsp\u L$fsu. S>epf° d|m LÑ$`_u_° `p°sp_p L$p°`ufpBV$ AÑN° cÑN
\ep_u ≈Z \spÑ S>epf° s° LÑ$`_u `p°sp_p L$p°`ufpBV$_p cÑN bv$g L$p°B`Z ‚L$pf_p
L$pev$pL$ue klpesp d°mhu iL$su _lu L$pfZL$° Ap ApB.V$u. A°L$V$dpÑ S> s° AÑN° kÑ`|ZÆ
kyfnp_u Mpdu lp°hp\u Ap bpbs ”yV$u eyL$s fl°g R>°.
Ap D`fpÑs Ap V$°L$_p°gp°∆_p° D`ep°N X$u∆V$g rkN_°Qf dpV$° `Z \hp gp¡ep°.
X$u∆V$g rkN_°Qf_p D`ep°N ‹pfp ÏeqL$s_u Ap°mM _° L$p°B`Z S>¡epA° lp°hp R>spÑ \B
iL$su S>°dL$° L$p°B ÏeqL$s `p°sp_p rhTp L$pXÆ$dpÑ X$u∆V$g rkÇ°Qf_p° D`ep°N L$fsu lp°e
–epf°Ap D`ep°N v$fÁep_ s°_° bu∆ L$p°B S>¡epA° S>hp_u afS> `X$° sp° –epf° s° kÑ≈°Np°dpÑ
X$u∆V$g rkN_°Qf ‹pfp s° ÏeqL$s_u N°flpS>fu lp°hp R>spÑ s°_yÑ L$peÆ Afie ÏeqL$s ‹pfp `yÍ
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\B iL$syÑ.  s°_yÑ dyøe L$pfZ s°_p X$u∆V$g rkÇ°Qf Aqıs–hdpÑ R>° s° R>°, `fÑsy s°dpÑ `Z
ANpD_u Ap`Z° S>°d ≈°eyÑ s°d AdyL$ Ny_prls dp_k ^fphsp ÏeqL$s Ap X$u∆V$g
rkN_°Qf_p° `yf°`yfp° N°fapev$p° DW$phsu Ap N°fapev$p° A°hp° lsp° L$° s°_p ‹pfp dym X$u∆V$g
rkÇ°Qfhpmu ÏeqL$sA° ¤Zu b^u _yL$ip_u kl_ L$fhu `X$su. Ap _yL$ip_u kl_ L$fhp_yÑ
L$pfZ `Z ApB.V$u. A°L$V$ dpÑ fl°gu Mpdu_° L$pfZ° S> iL$e lsyÑ.
ApB.V$u._p D`ep°N kp\° gp°L$p° kpebf_p° D`ep°N ^Ñ^pqL$e dprlsu d°mhhp dpV$°
L$f° R>°. kpebf dpÑ L$p°B`Z ÏeqL$s L$° `p°sp_p° rbT_°i L$f° R>°, s° A\hp sp° L$p°B`Z LÑ$`_u
L$° S>° M|b S> dp°V$p ‚dpZdpÑ ^Ñ^p° L$f° R>°, s° kpebf ‹pfp S> h°b`°BT _u dv$v$\u `p°sp_u
LÑ$`_u_u ‚p°X$L$V$ AÑN°_u kÑ` |ZÆ dprlsu kdN∞ rhðdpÑ ApB.V$u. _p° D`ep°N L$fsp v$f°L$ gp°L$p°
`pk° `lp¢QpX$° R>°. Apd kpebf ‹pfp v$f°L$ LÑ$`_u `p°sp_u ‚p°X$L$V$ _u ¤fb°W$pÑ gp¢QuN L$fu
iL$° R>°. A_° s°_p ‹pfp kam ^Ñ^p° L$f° R>°. `fÑsy Ap`Z° ANpD ≈°eyÑ s°d Ap n°” `Z
bu≈ n°”_u S>°d L$pev$p_u ”yV$uAp°_° L$pfZ° Myb S> ≈°Mdu `yfhpf \pe R>°. Ap`Z° ≈°BA°
sp° L$p°B ÏeqL$s kpebf_u dv$v$\u `p°sp_yÑ h°b °`BT s•epf L$f° R>° s°dpÑ s°_u ‚p°X$L$V$ _u kÑ` |ZÆ
dprlsu lp°e R>°. Ap ‚p°X$L$V$_p° D`ep°N L$fhp dpV$° kpebfdpÑ B-d°Bg _p° D`ep°N \pe R>°.
L$p°B`Z ÏeqL$s h°b °`BTdpÑ Ap °`g dprlsu_° Ap^pf° L$p°B`Z ‚p°X$L$V$ Mfuv$hp dpÑN°
–epf° B-d°Bg ‹pfp h°b`°BT dpÑ Ap`°g A°X≤$°k D`f Ïehlpf L$f° R>°. Ap ÏehlpfdpÑ AdyL$
gp°L$p° Mp°V$u fus° bu≈ L$p°B ÏeqL$s_yÑ B-d°g A°X≤$°k gB s°_p° A_° LÑ$`_u_p° bpfp°bpf Ïehlpf
L$fu _pM° R>°. Apd, S>° ÏeqL$s_yÑ Q°qVÑ$N ‹pfp B-d°Bg A°X≤$°k gB_° S>° Ïehlpf \e°g lp°e
s°hu ÏeqL$sA° M|b S> blp°mp ‚dpZdpÑ _yL$ip_ DW$phhyÑ `X$° R>°. Ap _yL$ip_ `Z L$pev$pdpÑ
fl°gu ”yV$u_° L$pfZ° iL$e b_° R>° L$° S>°dpÑ Ap _yL$ip_ AÑN°_yÑ L$p°B`Z ‚L$pf_yÑ hmsf L$° Afie
L$p°B Ïehı\p_u kÑ` |ZÆ ≈°NhpB L$fhpdpÑ Aphu _\u. kpd, kpebfdpÑ `Z ApB.V$u _u
S>°d S> NyfilpAp° b_sp lp°hp\u Ap`Z° s°_° L$pev$p_u cpjpdpÑ kpebf_p N°fapev$p sfuL$°
Ap°mMphu iL$uA°.
ApB.V$u. A°L$V$_° vy$r_ep_p v$f°L$ v$°ip°_p r_ÛZpÑsp°A° `p°s`p°sp_u fus° Arc‚pe
Ap`u_° kÑ`|ZÆ L$fhp ‚e–_ L$f°g R>°, `fÑsy Ap AphX$u dp°V$u vy$r_epdpÑ v$f°L$ gp°L$p° kdp_
lp°sp _\u. Ap V$°L$_p°gp°∆_p° S>°V$gp ‚dpZdpÑ kv$piD`ep°N \pe R>°, s°V$gp S> ‚dpZdpÑ
vy$r_ep_pÑ gp°L$p° ‹pfp s°_p° vy$fD`ep°N `Z L$fhpdpÑ Aph° R>°. Aphp ‚L$pf_p vy$fD`ep°N dpÑ\u
Ap`Zp° cpfs v$°i `Z bpL$ps fl°g _\u.
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2.6 spS>°sfdpÑ b_°gu ¤V$_pAp° :° Ñ ° $ °° Ñ ° $ °° Ñ ° $ °° Ñ ° °
qX$k°Ábf - 2004 :- qv$Îlu `qÂgL$ ıL|$g_p° ApB.ApB.V$u._p° rh¤p\} s\p bpTu
X$p°V$ L$p°d_p kuBAp° _u A°d.A°d.A°k L$pÑX$dpÑ ^f`L$X$ L$fhpdpÑ Aphu, qv$Îlu `qÂgL$ ıL|$g_p
rh¤p\}A° s°_u kl`pW$u rh¤p\}_u kp\° klie_ gugp_u raÎd A°d.A°d.A°k. ‹pfp
a°gphu S>°_° ApB.ApB.V$u._p A°L$ rh¤p\}A° bpTu X$p°V$ L$p°d _° h°Qu A_° bpTu X$p°V$ L$p°d°
s°_u kuX$u b_phu h°QpZ iÍ L$eyØ.
Ap°L$V$p°bf - 2004 :- qv$Îlu_u A°L$ drlgp Ar^L$pfu_u sıhuf `p°_p£N∞pau kpBV$
`f s°_p dp°bpBg _Ñbf kp\° dyL$hpdpÑ Aphu. A°L$ _Ç drlgp_u sıhuf `f s° drlgp
Ar^L$pfu_p° Ql°fp_p° cpN dyL$u v$°hpep°, –epfbpv$ drlgp Ar^L$pfu_° s°_° dmhp kÑv$c£
L$°V$gpL$_p rbc–k kÑv$°ipAp° A_° ap°_ ApÏep. `p°guk lSy> ky^ u Ny_°Npf_° `L$X$u iL$u _\u.
_h°Ábf 2002 :- dyÑbB_u ≈Zusu i°fv$gpg LÑ$`_u A°k.A°k. L$pÑrsgpg Bðfgpg
rkL$eyfuV$uT ‚pBh°V$ rgrdV$°X$_u kpBV$ l°L$ LfhpdpÑ Aphu. L$p°B A≈Œep iøkp°A°
bu.A°k.B. dpÑ kp°v$p° L$fhp_yÑ LÑ$`_u_p ApB.X$u. A_° `pkhXÆ$ Nd°°°°°° sfus° d°mhu gu^p° A_°
dp°kf buAf LÑ$`_u_p 20,000 i°f h°Qu v$u^p. –epfbpv$ A°L$ rkL$eyfuV$u V$pXÆ$ krls b°_u
^f`L$X$ L$fhpdpÑ Aphu.
k‡V$°Ábf - 2001 : AœD≈Æ rhcpN° s°d_p B-d°Bg A°L$pDfiV$ ApB.X$u. web
master@dae.gov.in `f A°L$ ÏeqL$s_p° B-d°Bg d°mÏep°. s°_yÑ ApB.X$u. lsyÑ  lashkar-
a-toiba@india.com ÏeqL$sA° `p°sp_p B-d°BgdpÑ v$°i_p Aœd\L$p° `f lydgp_u ^dL$u
Ap`u lsu.
s`pkdpÑ ≈Zhp d˝eyÑ L$° Ap L$pd L$p°B A°L$ ÏeqL$s_yÑ _rl `Z l°L$kÆ_p kdyl_yÑ R>°.
ApS> kdyl° www.saneharonuve.com _u kpBV$ l°L$ L$fu s°_yÑ lp°d `°BS> bv$gu _pÑøeyÑÑ
lsyÑ. \p°X$p kde bpv$ ApS> kpBV$° saneharonline.com _° ku^p° ApsÑL$hpv$u kÑNW$_
Ag L$pev$p_u kpBV$ www.alquaeda.com kp\° ≈°X$hp ‚epk \e°gp°.
Sy>gpB - 2001 : dyÑbB_p kpebf æ$pBd s`pk rhcpN_° A≈Œep° ap°_ ApÏep°
L$°, rhcpN_u kpBV$ www.ccienumbai.com L$p°BA° l°L$ L$fu R>°. –epfbpv$ `p°guk° X$p°.
_yL$f A_° v$pgubf__u ^f`L$X$ L$fu lsu.1
dpQÆ - 2001: ^p°fZ 12 _p rh¤p\}A° `p°sp_u b_ph°gu h°bkpBV$ `f s°_p rirnL$p
A_° kl`pW$u rh¤p\u_u_p kÑv$cÆdpÑ rbc–k kÑv$°ipAp° gøep –epfbpv$ s°_u ^f`L$X$ \B.
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 2009 _u kp•\udp°V$u kdıep : kpebf æ$pBd :• ° $ $• ° $ $• ° $ $• °
2009 _u kp•\u dp°V$u kdıep kpebf æ$pBd R>°. L$p°Á‡eyV$f V$°L$_p°gp°∆ A_° BfiV$f_°V$
V$°L$_p°gp°∆ s°d S> dp°bpBg ap°__p h^sp S>sp Ïep`_° `N°g° apV$u _uL$m°gp kpebf æ$pBd_°
_p\hp vÑ$X$phpmu `p°guk_u S>Íf _\u lp°su `Z V$°L$_p°gp°∆\u ≈ZL$pf `p°guk_u S>Íf
lp°e R>°. v$f°L$ rS>âpdpÑ kpebf æ$pBd b∞pÑQ Mp°gu v$°hp\u Ny_pAp° AV$L$sp _\u L$°dL$° A°L$
M|ZpÑdpÑ b°ku_° L$p°Á‡eyV$f_p° MpVyÑ$ 16 hjÆ_p° V$u_°S>kÆ cgcgu dp°V$u LÑ$`_uAp°_p° L$p°Á‡eyV$kÆ
l°L$ L$fu iL$° R>°. BfiV$f_°V$_p° Ïep` h^spÑ l°L$kÆ d°v$p_dpÑ ApÏep lspÑ. `fÑsy Ap y^r_L$ dp°bpBg
ap°_ A_° B-L$p°dkÆ iÍ \spÑ kpebf æ$pBd h¬ep R>°.
bpTu X$p°V$ L$p°d `f qv$Îlu_p qh¤p\}A° dyL$°gu k°L$ku rhqX$ep° L$gu‡k hMs° bpTu_p
kuBAp° Ah_ui b≈S>° L$p°VÆ$dpÑ L$lpi¸yÑ lsyÑ L$° d_° L$pev$p_u Mbf _lp°su. S>epf° L$gu‡k
dyL$_pf rh¤p\} 11dpÑ ^p°fZdpÑcZsp° lsp°. _p_p dp°V$p Ny_pAp° sp° ¬ep_dpÑ `Z g°hpsp
_\u. S>°dL$° L$p°B ÏeqL$s X$p°d°B_ _°d byL$ L$fph° sp° s°_° byL$ L$fu gu^yÑ R>°. A°d L$lu_° bug
`Z Ap`hpdpÑ Aph° `fÑsy ≈° s° h^y JX$u s`pk L$f° sp° s°_u dprgL$u L$p°B bu≈_u _uL$m°.
Apd X$p°d°B_ _°d g°_pf_° R>°sfhpdpÑ Aph° R>°.
L$p°Á‡eyV$f rkıV$d ayg ag°S> Qpgy \B –epf° L$p°Á‡eyV$f l°L$kÆ_p° ”pk h^u Nep° lsp°.
`pqL$ısp__p l°L$kÆ cpfs_u ¤Zu kpBV$ l°L$ L$fsp lsp. A°L$ l°L$kÆ° A°L$hpf L$p°Á‡eyV$f qLÑ$N
bug N°V$k_u kpBV$ l°L$ L$fu_° s°d_p° L$°∞qX$V$ L$pXÆ$ _Ñbf d°mhu g°spÑ bug N°V$pik vÑ$N flu Nep
lsp. dyÑbB_u ¤Zu LÑ$`_uAp° `p°sp_u ‚rsı`^} LÑ$`_uAp°_u rlgQpg ≈Zhp l°L$kÆ _° S>
_p°L$fu `f fpMsp \B Nep R>°. A°V$g° A°L$ ‚L$pf_u QpÑQuepNufu. S>°d kdy÷dpÑ hlpZ `f
QpÑQuep ”pV$L$° A°d L$p°Á‡eyV$f `f l°L$kÆ ”pV$L$° R>°.
X$°V$]N kpBV$, ‰°fiX$iu` kpBV$, A_° k°ºku kpBV$ `f sp° BfiV$f_°V$ ip°Mu_p°_p° S>d°gp°
lp°e R>°. Ap kpBV$p° AW$hpX$uep, `Ñv$f qv$hk dpV$°_p° QpSÆ> g°su lp°e R>°. _°L$°X$ fieyT S>°hu
kpBV$p° sd_° k°ºku d_p°fÑS>_ `|ÍÑ `pX$° R>°. ≈° L$° s° dpV$° sdpf° `•kp Q|L$hhp `X$° R>°.
Ap b^u S> kpBV$p° ≈°_pfpAp°_° ggQph° R>°. A_° ¤ZpÑ gp°L$p° s° V≤$°`dpÑ akpB ≈e
R>°. _p_p -dp°V$p kpebf æ$pBd Al]\u S> iÍ \pe R>°. S>° gp°L$p° B-d°g _p° h`fpi L$f° R>°
s°d_° A_ych li° L$° ¤ZpÑ d°g dp°V$u fL$d_u rdgL$s_u `sphV$ dpV$°_p lp°e R>°. sp° ¤Zp
d°g `•kp_yÑ A°X$S>°ıV$d°fiV$ L$fhp_u Ap°af dpV$°_p lp°e R>°. Ap b^p S> d°g kpebf æ$pBd_p
∞`\d `N\uep kdp_ lp°e R>°.
ApB.V$u. A°L$V$ - 2000 ApÏep `R>u cpfs_u k—phpf h°bkpBV$ 17 hpf l°L$
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\B QyL$u R>°.
kpebf æ$pBddpÑ v$pDv$ L$° R>p°V$p iL$ug _\u kÑX$p°hpsp `Z gbfd|R>uep eyhp_p°
s°_p bpv$ipl b_u S>spÑ lp°e R>°. A–epf ky^u cpfsdpÑ _p¢^pe°gp kpebf æ$pBd_p 80
V$L$p L$°kp°dpÑ Ny_Npf 21 hjÆ_u AÑv$f_p° lp°e R>°. Ap gp°L$p° v$pDv$ S>°hu N¢N `Z _\u fpMsp
L$° _\u sp° A°L$° - 47 L$° Apf.X$u.A°L$k_p° D`ep°N L$fspÑ. Ap b^p am÷y` c°≈Ap° lp°e
R>°. S>°_u a]Nf V$u‡kdpÑ\u op__p° ^p°^ hl° R>°. ≈°L$° s°_p° s°Ap° Mp°V$p° D`ep°N L$f° R>° A°
Sy>v$u hps R>°. lpg_p° kpebf A°L$V$ bv$gpB f¸p° R>°. Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$_° h^y
L$X$L$ b_phhp_p° kde `pL$u Nep° R>°. kfL$pf Ap AÑN° L$pd L$fu flu R>°. `fÑsy kfL$pfu L$pdL$pS
A°V$gyÑÑ Y$ugyÑ Qpg° R>° L$° V$°L$_p°gp°∆ ¤Zu ApNm _uL$mu flu R>° Ap sdpd Lpev$p V$°L$_p°gp°∆
A`X$°V$ \hp_u kp\° kp\° A`X$°V$ \hp ≈°BA°.
cpfscfdpÑ kpebf æ$pBd_yÑ A°L$ rhriÙ$ k°g crhÛedpÑ Dcy L$fhyÑ `X$i° L$° S>°dp
14 \u 20 hjÆ_p Ar^L$pfuAp° li° A_° s°_p° hX$p° kp•\u dp°V$p° l°L$kÆ li° !!
Ap sbΩ$° cg° Ap hps_° NÑcufsp\u _p g°hpsu lp°e `fÑsy B-L$p°dkÆ A_° BfiV$f_°V$
V$°L$_p°gp°∆ S>° fus° lfZapm cf° R>° s° ≈°spÑ A° qv$hkp° bly vy$f _\u L$° v$f°L$ L$p°B_° L$p°B fus°
kpebf æ$pBd_p° cp°N _p bfiep lp°e !!
kpebf æ$pBd_° _p\hp dpV$°_yÑ `p°guksÑ” L$p°Á‡eyV$f BS>_°fp° A_° V$°L$_p°gp°∆_p
MpÑVyÑ$Ap°_yÑb_°gyÑ lp°hyÑ ≈°BA°. Ap`Zu ApS>_u `p°guk bly bly sp° v$d dpfu iL$° `fÑsy
V$°L$_p°gp°∆ kd∆ iL$° _lu. bpTu X$p°V$ L$p°d_p L$°kdpÑ `p°guk L$ÑB kd∆ iL$u _l] A°V$g°
S>° lp\dpÑ lpÏep s°d_u ^f`L$X$ L$fu _pÑMu. ^f`L$X$ L$fhu A°V$g° L$pd `–eyÑ A°d dp_su
Ap`Zu `p°guk L$p°B fus° L$pd gpN° A°hu _\u.
21 du kv$udpÑ kp•\u ceÑL$f A_° L$p°B`Z cp•Np°rgL$ kudpp°A_u depÆv$pAp° blpf
ApQfhpdpÑ Aphsp° A`fp^ li° sp° s° kpebf æ$pBd_p° li°.  ”pkhpv$u kÑNW$_p° A_°
ÏlpBV$ L$p°gf æ$pBd BfiV$f_°V$_u dv$v$\u vy$r_ep_p A°L$ R>°X$°\u bu≈ R>°X$° L$p°B`Z v$°i_p il°f
L$° _NfdpÑ ApQfhpdpÑ Aphi° A_° `p°guk ÍqY$Ns ‚Zpgu A_° kp^_-ip˜p° `pÑNmp b_u
S>i°. vÑ$X$p-b°X$u_yÑ qv$dpN `Z L$pd _lu gpN°. N¢NıV$pf L$° v$pDv$ S>°hp X$p°_ ifuaMp_ S>°hp
‚p°a°i_g L$ugf L$p°X$ hXÆ$dpÑ B-d°Bg ‹pfp A°L$ v$°i_p il°f_p M|ZpdpÑ\u bu≈ v$°i_p il°f_p
M|ÑZpdpÑ kp°`pfu Ap`u_° `p°sp_u ^pL$ Dcu L$fu iL$i°. `p°guk dpV$° s°Ap°_° æ$pBd L$fspÑ
fp°L$hp dyÌL$°g b_u S>i°. NyS>fpsdpÑ `Z kpebf æ$pBd_p ‚pfÑc \B Q|L$ep° R>°. dyøedÑ”u_°
B-d°Bg `f ^dL$u Ap`sp kÑv$°ipAp°, l°L$]N ‹pfp L$p°fiau°X$fikueg dprlsu d°mhhp_p ‚epk
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L$f_pf eyhL$ kpebf qæ$du_g sfuL$° Qdºep R>°. `p°guk° ÍY$uNs ap°S>v$pfu b∞uV$ui L$pev$pAp°_p
op__u ≈ZL$pfu_u blpf _uL$mu_° kpBbf æ$pBd_p L$pev$pAp° A_° kpebf æ$pBd_p
L$pev$pAp° A_° kpebf qæ$du_g_° ip°^hp, `L$X$hp kykS>S> \hyÑ `X$i°. kpebf æ$pBd__u
≈ZL$pfu _lu lp°e sp° `p°guk ku.`u.ey. L$bS>° L$fhp_° bv$g° dp°_uV$f L$bS>° L$fu_° lpıepı`v$
qı\rsdpÑ dyL$pB S>i°. NyS>fpsdpÑ kuApBX$u æ$pBddpÑ Ap AÑN° A°L$ ApNhp° k°g Dcp° L$fhpdpÑ
ApÏep° R>°. ap°f°fikuL$ kpefik X$pef°L$Vf°V$dpÑ kpBbf æ$pBd X$uV$°L$V$ L$fhp dpV$° ApNhp° rhcpN
Dcp° L$fhpdpÑ ApÏep° R>°. S>° cprh `X$L$pfp°_° `lp¢Qu hmhp kp^_ kS>S> b_u flu R>°.
kpebf æ$pBd kp\° kÑL$mpe°gp Ny_°Npfp°_° `L$X$hp Apkp_ _\u. A°d L$lu iL$pe
L$° ”pkhpv$u_° `L$X$hp° Apkp_ R>° `fÑsy kpebf æ$pBd ApQf_pf_° `L$X$hp° Apkp_ _\u.
kpebf æ$pBd_p Ny_°Npfp° `pk°\u byq¬^dsp Afiep° L$fsp JQu lp°e R>°, s° s°_p° `p°TuV$uh
D`ep°N L$f° sp° W$uL$ R>° `fÑsy ≈° _°N°V$uh b_° sp° ¤ZpÑ_° cpf° `X$° R>°.
ApS>_u `p°guk A_° Ap^yr_L$ kpebf æ$pBd `f A°L$ _S>f° ° y $ $ ° $° ° y $ $ ° $° ° y $ $ ° $° ° y °
kpebf k°g Mp°ghp\u `p°guk_u Bd°S> h^u R>°. `fÑsy iÍApsdpÑ ƒepf° kpebf
Qp°fp°_° `L$X$hp XÑ$X$phpmu `p°guk S>su lsu –epf° ¤Zu fd|∆ ¤V$_p b_su lsu. A°dpÑ_u L$°V$guL$
A”° Ap`u R>°.
- dyÑbBdpÑ kpebf Ny_°Npfp°_° `L$X$hp Ne°gu `p°guku ku.`u.ey. _° fl°hp v$B_° kpnu
sfuL$° dp°_uV$f DW$phu gphu lsu s°d_° Mbf _lp°su L$° X°V$p ku.`u.ey. dpÑ lp°e R>°.
- A°L$ L$p°Á‡eyV$fdpÑ hpefk lsp A°d S>Zpsp `p°gukp° vy$f Dcp flu Nep lsp s°d_p
ds° L$p°Á‡eyV$f _p hpefk s°d_° Qp¢V$u ≈e sp° ? !
- A°L$ `p°guk° v$ısph°S> sfuL$° agp°` u A_° LÑ$`_u_p L$pNmuep A°L$ kp\° ıV$°` g dpfsp
agp°` u bNX$u NB lsu.
- A°L$ h°` pfuA° r`_ıV≤$p°_ Ap°_gpB_ dpL$£V$]N L$Ñ` _u dpV$° f∆ıV≤$°i_ L$fpÏeyÑ. `p°guk_°
Ap°_gpB_ iÂv$dpÑ Mbf _p `X$u. s°d_° \eyÑ L$° Ap sp° kÀ$p_u gpB_ R>°. AÑs°
h°`pfuA° V$°L$_p°gp°∆ _pd fpMhyÑ `X$pieyÑ.
- bpTu X$p°V$ L$p°d L$°kdpÑ S>° dpZk s°_u ‚p°X$L$V$ h°Qhp dyL$° s°Z° A°k°‡V$fik Ap°.L$°.
L$fhyÑ `X$° `p°guk° L$leyÑ L$° L$p°Á‡eyV$fdpÑ s°_u klu L$epÑ Aph° R>°.... rbQpfp
V$°L$_p°gp°∆ıV$p°A° L$lpi¸yÑ lsyÑ L$° A°d lp°e sp° cpfs_yÑ ApMyÑ B-L$p°dkÆ Mp°VyÑ$ R>° s°dpÑ
L$epÑe klu _\u !!
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15 \u 40 hjÆ_u  he_p gp°L$p° kpebf k°L$k_p bÑ^pZu b_u Q|L$ep R>°.Æ ° $ ° ° $ Ñ | $ °Æ ° $ ° ° $ Ñ | $ °Æ ° $ ° ° $ Ñ | $ °Æ ° ° ° Ñ | °
rhop__u ip°^p°\u dp_hu_° Lp°B_° L$p°B fpls \pe R>°. TX$`u L$pdL$pS> \pe R>°.
S>epf° Ap S> ip°^p°_° L$pfZ° L$°V$guL$ dykubsp° k≈Æe R>°. lpBV$°L$ ∆Ñv$NudpÑ kpebf k°L$k_yÑ
QgZ kss h^syÑ f y¸Ñ R>°. V$u_°AS>fp° s\p rh¤p\}Ap° kpebf k°ºk sfa h˝ep R>°. S>°_p\u
bu≈ æ$pBd `Z h^hp `pÁep R>°. lh sp° dp” y`Íj _l] ˜uAp° `Z BfiV$f_°V$_p dp¬ed\u
Aphu h°bkpBV$ Mp°gu_° ≈°su lp°e R>°. `p°_p°N∞pauL$ dqV$qfeg `ufksu h°bkpBV$p° h y^_° h y^
ApS>° ≈°hpe R>°. f≈_p° dplp°g lp°hp\u gp°L$p° 2 \u 3 L$gpL$ kmÑN b°ku flu_° Aphu kpBV$p°
≈°B_° d_dpÑ rhL©$rs `°v$p L$fsp lp°e R>°. S>° lpgdpÑ kdpS> dpV$° ¤œÑ ≈°MdÍ` R>° –epf°
L$pev$pip˜uAp° A_° kdpS>ip˜uAp° ≈N©s b_u_° L$peÆhplu L$fhu S> `X$i°.
dp°bpBgdpÑ rhrh^ aÑL$i_, kpebf L$pa°_u kyrh^p_° L$pfZ° ApS>° 15 \u 40 hjÆ_p
gp°L$p° kpebf k°L$k ≈°hp_yÑ QyL$sp _\u s°dpÑ\u L$°V$gpL$ sp° r_erds fus° `p°_p°N∞pauL$ raÎd
≈°hp_yÑ A°L$ kh£dpÑ blpf Aphhp `pÁeyÑ R>°.
¤f_p LÑ$L$pk\u `–_u kp\° L$° `rs kp\° T¤X$p°, _p°L$fu s\p LÑ$V$pmu_° L$°V$gpe gp°L$p°
dp” d_p°fÑS>_ dpV$° Aphu kpBV$p° Ap°`_ L$fsp lp°e R>°. `fÑsy `pR>m\u s° s°_p bÑ^pZu
b_u ≈e R>°. kpebf k°L$k A°V$g° L$° Q°qVÑ$N, h°b L$°d°fp\u kpebf k°L$kdpÑ cpN g°hp°.
`p°_p°N∞pauL$ rhqX$ep° A_° sıhufp° ≈°hu s°_yÑ A_yL$fZ L$fhyÑ.
qv$hk _° qv$hk° Ap ‚h©r— h^su ≈e R>°. `l°gp sp° dp” `yÍjp° Aphu kpBV$p° ≈°sp
lspÑ. `fÑsy lh° ApS>_u eyhsuAp° rbfiv$pk fus° Aphu kpBV$p° Sy>A° R>°. X$pD_gp°X$ `Z `p°sp_p
dp°bpBgdpÑ L$fsu lp°e R>°. Ap rhL©$rs lh° h^su ≈e R>° S>° gpÑbp Npm°  _yL$ip_L$spÆ R>°.
–epf° kdpS>° lh° ≈Nhp_u S>Íf R>°. L$pfZ L$° Aphu kpBV$p° ≈°hp `R>u k°L$k AÑN° d_dpÑ
Mfp Mp°V$p øepgp° Dcp \pe R>°. s°_yÑ A_yL$fZ L$fhp ‚epk \pe R>° S>° A_°L$ dyÌL$°guAp°_u
kp\° kp\° æ$pBd f°V$ `Z h^pf° R>°.
cpfs v$°idpÑ ApB.V$u. A°L$V$ - 2000 AdgdpÑ lp°hp R>spÑ s°_p N°fapev$p_° gu^°
ApB.V$u. AÑN°_p ¤Zp b^p A`fp^p° \hp gp¡ep R>°. Ap A`fp^p°_° ¬ep_dpÑ gB_° cpfs_pÑ
ApB.V$u. n°”_p r_ÛZpÑsp° vy$r_ep_p Afie ApB.V$u. r_ÛZpÑsp° kp\° Ap L$pev$p AÑN° h^y
dkgsp° L$fu f¸p Ap A°°L$V$dpÑ fl°gu ”yV$uAp°_° ky^pfhp kss ‚e–_iug R>°.
cpfsv$°idpÑ ApB.V$u. A°L$V$ 2000 Adgu lp°hp R>spÑ s°dpÑ fl°gu ”yV$uAp°_° L$pfZ°
s°_p° M|b S> blp°mp ‚dpZdpÑ vy$fD`ep°N \pe R>°. Ap vy$fD`ep°N_° L$pfZ° cpfsdpÑ ApB.V$u.
A°L$V$ - 2000 lp°hp R>spÑ ApB.V$u. ‹pfp \e°gp NyfilpAp°dpÑ Nyfil°Npfp°_° k≈ \su _\u,
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A\hp ≈° k≈ \pe sp° s° _rlhs ‚L$pf_u R>°.
L$°fi÷ue ApB.V$u. rhcpN° (X$u.ApB.V$u.) ApB.V$u. A°L$V$ - 2000 _° gNsp sdpd
dyv´pAp°_u kdunp L$fhp A°L$ r_ÛZpÑsp°_u krdrs_u fQ_p L$fu R>°, A°hu dprlsu ‚p· \B
R>°. Ap L$pev$pdpÑ L$°V$guL$ DZ`p° flu NB R>° s° lL$uL$s ¬ep_dpÑ Aphu A_° s° AÑN° ÏehkpreL$
kÑı\pAp°, kÑNW$_p°, ApB.V$u. n°”° rls ^fphsu LÑ$`_uAp° sfa\u B-Nh_Æfik dpV$°_p `Ngp,
kpebf gp°, kpebf ap°f°fikuL$ hN°f°_p Adgu L$fZ dpV$° S>Ífu ky^ pfp L$fhp dpV$° r_ÛZpÑsp°_u
krdrs_u fQ_p L$fhp_u S>Ífueps Dcu \B lsu.
2.7 spfZp° :° °° °
vy$r_ep_p v$f°L$ v$°ip°dpÑ A–epf° Bfiap°dÆ°i_ V$°L$_p°gp°∆_p° D`ep°N \pe R>°. Ap D`ep°N
‹pfp vy$r_ep_p A°L$ R>°X$° b°W$gp° ÏeqL$s vy$r_ep_p bu≈ R>°X$° b°W$°gu ÏeqL$s kp\° ku^p° kÑ`LÆ$
L$fu iL$° R>°.
Ap D`ep°N\u kdN∞ vy$r_epdpÑ Ïep`pf, rhr_de M|b S> TX$`u A_° Qp°L$L$k \hp
gp¡ep° R>°. A_ Ap fus° vy$r_ep_p L$p°B`Z MyZpdpÑ b°W$°gu ÏeqL$s Afie L$p°B`Z ÏeqL$s
kp\° `p°sp_p ı\p_°\u ku^p° h°` pf L$° rhr_de L$fu iL$° R>°. Apd, Ap `¬^rs_p rhL$pk\u
vy$r_ep_p sdpd v$°ip°A° M|b S> TX$`\u ‚Nrs L$fu R>°.
Ap `¬^rs_p D`ep°N\u ÏeqL$s B-d°Bg, h°bkpBV$, Ap°_ gpB_ Q°V$, fieyTN©` ,
hp°Bk A°fiX$ rhqX$ep° L$p°fiaffik ‹pfp bu∆ ÏeqL$s kp\° ku^p° kÑ`LÆ$ L$fu iL$° R>°.
D`f S>Zph°g D`ep°Np°A° ApB.V$u. _p° dyøe Dv´°i R>°, `fÑsy Ap`Z° S>°d ≈°BA°
s°d v$f°L$ hısy `p°sp_u kp\° s°_p apev$p A_° N°fapev$p bÑ_° gB_° Aph° R>°. s°hu S> fus°
Ap ApB.V$u. dpÑ `Z gp°L$p° s°_p° kv$piD`ep°N L$f° R>°. s°hu S> fus° ¤ZpÑ rhL©$s dNS> ^fph_pfp
gp°L$p° s°_p° vy$fD`ep°N `Z L$f° R>°.
Ap vy$fD`ep°NdpÑ ≈°BA° sp° l°qLÑ$N, æ$°qLÑ$N, kpebf ≈k|ku A_° ey¬^,  BfiV$f_°V$
`f buc–ksp, kpebf ıV$p°L$]N, d°Bg bp°qÁbÑN, qı_a]N, ı |`raÑN, ‰p°X$, kpebf ı`prdÑN
A\hp sp° S>ÑL$ B-d°g A_° L$p°Á‡eyV$f kÑbÑ^u rhrh^ ‚L$pf_p Nyfilp BfiVy$T_ ‹pfp dp°V$p
‚dpZdpÑ ≈°hp dm° R>°.
Ap D`f S>Zph°g ‚L$pf_p NyfilpAp° ApB.V$u.dpÑ b_sp s°_° gNsu A_° ‚L$pf_u
kdıepAp° Dv$pichhp gpNu. Ap ApB.V$u.dpÑ b_sp rhrh^ ‚L$pf_p NyfilpAp°_° gu^° s°
kdıep r_hpfhp dpV$° Ap n°”_° gNsp° ı`°Ìeg L$pev$p° b_phhp_u spsu S>Ífueps Dcu
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\B A_° s° dpV$°_p° ApB.V$u. _° gNsp° A°L$ AgN L$pev$p° s•epf L$fhpdpÑ ApÏep°.
Ap ApB.V$u. _° gNsp° L$pev$p° lp°hp R>spÑ `Z s°_° gNsp qhrh^NyfilpAp° b_sp
S> f¸p. S>°_yÑ dyøe L$pfZ Ap L$pev$pdpÑ fl°gu A`|ZÆsp. A`|ZÆsp_yÑ L$pfZ A° `Z R>° L$°
s°dpÑ ApB.V$u._p r_ÛZpÑsp°_u `yf°`yfu dv$v$ g°hpdpÑ Aph°g _\u.
lpg_u kp•\u dp°V$u kdıep kpBbf æ$pBd R>°.  L$p°Á‡eyV$f V$°L$_p°gp°∆ A_° BfiV$f_°V$
V$°L$_p°gp°∆ s°dS> dp°bpBg ap°__p h^sp S>spÑ Ïep`_p gu^° kpebf æ$pBd BfiV$f_°V$ _p°
Ïep` h^sp° S>i° s°d s°d kpebf æ$pBd `Z h^sp S>i° s°hyÑ dpÍ dp_hyÑ R>°.
X$°V$]N kpBV$, ‰°fiX$iu` kpBV$ A_° k°L$ku kpBV$ `f BfiV$f_°V$ ip°Mu_p°_p° S>d°gp°
lp°e R>°. Ap b^u h°bkpBV$p° ≈°_pfpAp°_° ggQph° R>°. A_° ¤ZpÑgp°L$p° s° V≤$°`dpÑ akpB
≈e R>°. _p_p dp°V$p kpebf æ$pBd Al]\u S> iÍ \pe R>°. dp°V$p il°fp°dpÑ h^y ‚dpZdpÑ
≈°hp dm° R>°.
21 du kv$u dpÑ kp•\u h^y ceÑL$f A_° L$p°B`Z cp•Np°rgL$ kudpAp°_u depÆv$pAp°
blpf ApQfhpdpÑ Aphsp° A`fp^ li° sp° s° kpebf æ$pBd R>°. A_° s°dpÑ ”pkhpv$u kÑNW$_p°
A_° ÏlpBV$ L$p°gf æ$pBd BfiV$f_°V$_u dv$v$\u vy$r_ep_p A°L$ R>°X$ \u bu≈ R>°X$° L$p°B`Z v$°i_p
il°f L$° _NfdpÑ ApQfhpdpÑ Aph° R>°., s°dpÑ ”pkhpv$u_° `L$Xhp° Apkp_ R>°. `fÑsy kpebf
æ$pBd ApQf_pf_° `L$X$hp° Apkp_ _\u.
L$pev$pip˜u A_° `p°guk_° kpebf æ$pBd `X$L$pf a¢L$u f¸yÑ R>°. A–ep^yr_L$
V$°L$_p°gp°∆A° NyfilpAp°_p _hp _hp `pkpAp°A° S>fid Ap‡ep° R>°. s°\u kpebf æ$pBd_°
AV$L$phhp kfL$pf° kpebf A°L$V$ b_pÏep° R>°. `fÑsy A°L$V$ bfiep `R>u DÎVyÑ kpebf æ$pBddpÑ
DR>pmp° ApÏep° R>°. Ap L$pev$p° cpfsue A_° rhv$°iu bÑ_°_° gpNy `X$° R>°. s°\u fiepen°”_°
gNsp ‚Ì_p° Dcp \B iL$° R>°. L$pev$pdpÑ Ap`hpdpÑ Aph°gu L$°V$guL$ Ïehı\pAp° Aı`Ù$
R>°. A_° L$pev$p_p Adg dpV$° S>Ífu dp`vÑ$X$p° _\u.
Ap\u dpfp ds° L$pev$p ip˜uAp° A_° V$°L$_p°gp°∆ıV$p° A_° `p°guk_° kpebf æ$pBd
`X$L$pf a¢L$u f¸yÑ R>°.
2119 gp°L$p°_° Aphfu gB_° L$fhpdpÑ Aph°gp kh°£dpÑ ≈Zhp dÎeyÑ R>° L$° 65 V$L$p
`yøshe_p gp°L$p° L$bygps L$f° R>° L$° s°Ap° BfiV$f_°V$ hNf flu iL$sp _\u.
BfiV$°g sfa\u l°fui BfiV$f°L$V$uh ‹pfp L$fhpdpÑ Aph°g kh£dpÑ ≈Zhp d˝eyÑ R>° L$°
46 V$L$p S>°V$gu drlgpAp° A_° 30 V$L$p S>°V$gp `yfyjp° k°L$k L$fsp BfiV$f_°V$_° h^pf° dl–h
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Ap`°R>°.  drlgpAp° dpV$° 18 \u 34 hjÆ_u drlgpAp°dpÑ Ap V$L$phpfu 49 V$L$p_u R>°. S>epf°
35 \u 44 hjÆ_u he_u drlgpAp°dpÑ Ap V$L$phpfu 52 V$L$p _u R>°. 18 \u 39 hjÆ_p 49
V$L$p `yfyjp°  b∞p°X$b°fiX$dpV$° L$p°B`Z kyrh^p_° S>su L$fhp dpV$° `Z s•epf R>°.
A°L$bpSyÑ>  Sy>_p° A_° S>X$ L$ev$p° R>°. A_° bu∆ bpSy> A°X$hpfik A_° A°X$hpfik
V$°L$_p°gp°∆ s° bÑ_° h√Q° kdsygp S>mhhphu ≈°BA° rhop_ n°”dpÑ_p rhL$pk Afihe°
`pgpÆd°fiV$ ‹pfp L$p°B ‚rscph Ap`hpdpÑ _\u Aphsp°.
cpfsdpÑ ApS>° 500 kpebf æ$pBd_u ¤V$_p •`L$u dp” 50 ¤V$_pdpÑ S> gp°L$p° `p°guk_°
≈Z L$f° R>°. _hpB_u hps sp° A° R>° L$° 50 `•L$u dp” A°L$ S> `p°guk afuepv$ _p¢^pe R>°.
A_° dp°V$pcpN_u ¤V$_pdpÑ `p°guk ApB.V$u. A°L$V$_u L$gd gpNy `pX$hp_° bv$g°
ApB.`u.ku._u L$gd S> gpNy `pX$u ku.Apf.`u.ku. dyS>b L$pdNufu A_° Afih°jZ L$f°
R>°.  Ap `f\u Qp°L$L$k L$lu iL$pe L$° kpebf æ$pBddpÑ `p°guk `Z L$°V$gu r_qÛæ$e R>°.  gp°L$p°dpÑ
`Z y`fsu ≈N©su _\u.
lpg_u qı\rs dyS>b S>epf° L$p°B kpebf æ$pBd \pe –epf° kpebf æ$pBd_p L$°k_u
s`pk X$u.A°k.`u. lısL$ \pe R>° X$u.A°k.`u `pk° hLÆ$ gp°X$ h^y lp°hp\u s° s`pkdpÑ `yfsp°
kde Ap`u iL$sp _\u.
kpebf æ$pBddpÑ _°i_g æ$pBd Âeyfp°_p A°L$ Al°hpg dyS>b NephjÆ_u
kfMpdZuA° Ap hjÆ° 50 V$L$p _p° h^pfp° \ep° R>°. cpfsdpÑ L$p°Á‡eyV$f l°f°kd°fiV$, l°qLÑ$N,
L$p°Á‡eyV$f kp°kÆ_° _yL$ip_ `lp¢QpX$hyÑ, Mp°V$p v$ısph°≈° fSy> L$fhp, v$°i_u rhÍ¬^ BfiV$f_°V$_p
dp¬ed\u T°f Ap°L$hyÑ A_° Ap°_gpB_ Mp°V$u dprlsu Ap`hu S>°hp Ny_pAp°_yÑ ‚dpZ h y^ R>°.
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‚L$fZ - 3$$$
 kpebf æ$pBd A_° cpfsue L$pev$p°$ ° $ $ °$ ° $ $ °$ ° $ $ °° °
rhrh^ kpebf æ$pBd A_° cpfsueL$pev$p rhj° ≈Zsp `l°gp kpebf A`fp^ A_°
s°_u Ïepøep ≈°BA°.
3.1 kpebf A`fp^ iyÑ R>° ?yÑ °yÑ °y Ñ °y Ñ °
‚\d _p¢^pe°g kpebf A`fp^_p° b_ph k_° - 1820 dpÑ b_°gp°. dZL$p¤p°X$u
cpfs, ≈`p_ A_° Qu_dpÑ gNcN Bıhuk_ |`hÆ° 3500 \u Aqıs–hdpÑ R>° s°_° L$p°Á‡eyV$f_yÑ
ıhÍ` NZhpdpÑ Aph° R>°. s° lL$uL$s ApðeÆS>_L$ _ NZpe. Ap^yr_L$ L$p°Á‡eyV$fp°_p° eyN,
QpÎk bb°S>_p `©’\L$fZp–dL$ eÑ” Analytical Engile \u iÍ \ep°.
k_° 1820 dpÑ, ≈°k°a - d°fu S>°L$pX$Æ _pd_p A°L$ L$p`X$ D–`pv$L$° kpm b_phu. Ap
kp^_\u Mpk ‚L$pf_yÑ L$p`X$ hZhpdpÑ L$pdNufu_yÑ Ó°Zub¬^ y`_fphsÆ_ \B iL$syÑ. Ap_p\u
S>°L$pX$Æ_p L$pdv$pfp°dpÑ A°hp° ce a°gpep° L$° s°_p\u `fÑ` fpNs fp°S>Npfu A_° NyS>fp_ ≈°MddpÑ
R>°. Ap V$°L$_p°gp°∆_p h^y h`fpi L$fhpdpÑ\u S>°L$pXÆ$_° lspi L$fhp dpV$° s°dZ° cpÑNap°X$_yÑ
L©$–e L$eyØ. Ap ‚\d _p°Ñ^pe°g A`fp^ lsp°.
ApS>° L$p°Á‡eyV$fdpÑ ¤Zu ‚Nrs lpÑkg \B R>° S>°dpÑ fieyfg _°V$hL$Æ L$p°Á‡eyV$]N\u k°LÑ$X$
v$uW$ gpMp° NZsfu L$fhp dpV$° L$p°Á‡eyV$f knd b_°g R>°.
Ap^yr_L$ kdedpÑ L$p°Á‡eyV$fp° `f h^sp S>sp AhgÑb_\u, s°_p Dv$pich_u kp\° S>
kpebf A`fp^ A°L$ Ar_Ù$ b_u Ne°g R>°.
kpebf A`fp^_u Ïepøep
‚pfÑcdpÑ kpebf A`fp^ _u kÑsp°jL$pfL$ fus° Ïepøep L$fu_° A_° `fÑ` fpNs A`fp^
\u AgN L$B fus° R>° s° ≈ZuA°,
L$p°Á‡eyV$f A`fp^dpÑ, Qp°fu, W$NpB, b_phV$, bv$_nu A_° Q°X$pÑ S>° sdpd A`fp^
cpfsue vÑ$X$kÑrlsp_° Apr^_ R>°. s°hu ‚h©q—Ap°_p° kdph°i L$fu iL$pe.
kpebf A`fp^_u Bfiap°d°Æi_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed l°W$m k≈`p” L©$–ep° sfuL$°
ÏepøepdpÑ `Z B-d°Bg ı |`raÑN (b_phV$ L$fhu), kpebf bv$_nu A_° ^pL$^dL$uhpmp
B-d°Bg dp°L$ghp rhN°f° S>°hp ¤ZpÑ b^p kpebf A`fp^p°_p° kdph°i \pe R>°.
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kpebf A`fp^_u kfm `fÑsy kiºs Ïepøep A°V$g° “S>°dpÑ L$p°Á‡eyV$f A_° L$p°Áeyr_L$°i_ kp^_
A\hp gˇe A\hp s° bÑ_° lp°e s°hp N°fL$pev$° L©$–ep°.”
ApNm ‚L$fZ - 2 dpÑ ≈°eyÑ s°d  S>°d S>°d Bfiap°°d£i_ V$°L$_p°gp°∆_p° rhL$pk \sp°
≈e R>° s°d s°_p° D`ep°N h^sp° ≈e R>° A_° D`ep°N kp\p°kp\ v$yfD`ep°N `Z h^sp° ≈e
R>°. _hu _hu V$°L$_p°gp°∆ `p°sp_u kp\° _hp _hp `X$L$pfp° gphu flu R>°. _hu V$°L$_p°gp°∆_p°
dym l°sy sp° gp°L$p°_yÑ ∆h_ ^p°fZ JQyÑ gphhp_p° lp°e R>°. `fÑsy L$°V$gpL$ Ap ‚L$pf_u V$°L$_p°gp°∆_p°
vy$fD`ep°N L$fu dyÌL$°gu Dcu L$f° R>°. V$°L$_p°gp°∆_p° vy$fD`ep°N L$fu Sy>v$p Sy>v$p ‚L$pf_p NyfilpAp°
\sp lp°e R>°. S>°dpÑ l°qLÑ$N, æ$°qLÑ$N, hpefk A_° A_q^L©$s ‚h°i_p° kdph°i \pe R>°.
Ap D`fpÑs B-d°Bg kÑbÑ^u NyfilpAp° `Z R>°. S>°dpÑ b_phV$u B-d°Bg, B-d°Bg
bp°qÁbÑN, ^pL$^dL$u hpmp B-d°Bg, bv$_nuhpmp B-d°Bg, B-d°Bg W$NpB rhN°f° B-d°Bg
kÑbÑ^u Nyfilp R>°.
D`fp°L$s rhrh^ ‚L$pf_p kpebf æ$pBd A_° s°_p kÑv$c£ L$pev$p_u QQpÆ Ap ‚L$fZdpÑ
L$f°gu R>°.
3.2 l°qLÑ$N° Ñ$° Ñ$° Ñ$° Ñ
Ly$lpX$p°dpfu ApX$°^X$ L$p`hyÑ, V$yL$X$° Vy$L$X$p L$fu _pÑMhp, R>p°X$uep L$pY$hp, ¤p `f ¤p
aV$L$pfhp, AÑNcÑN L$fhyÑ rhN°f° dpV$° AÑN∞°∆dpÑ Hack iÂv$ R>°. S>°_° `Ng° l°qLÑ$N A_° l°L$f
iÂv$p° fQpep R>°.
l°qLÑ$N A°V$g° iyÑ ?° Ñ$ ° $ ° y Ñ° Ñ$ ° $ ° y Ñ° Ñ$ ° $ ° y Ñ° Ñ ° ° y Ñ
L$p°B ÏeqL$s L$p°Á‡eyV$f qfkp°kÆdpÑ fl°gu dprlsudpÑ A_yrQs lp_u A\hp _yL$ip_
L$fhp_p° Bfpv$p° ^fphsu lp°e, s° s°hu L$p°B dprlsu _p° _pi L$° vy$f L$fu_°, s°dpÑ a°fapf L$f° A_°
s°_p\u L$p°B ÏeqL$s L$° L$p°Á‡eyV$f_° _yL$ip_ \pe A\hp s°_p dyÎe L$° D`ep°rNspdpÑ ¤V$pX$p°
L$fu _pM° L$° L$p°B kp^_\u _yL$ip_ L$f° s° ÏeqL$s l°qLÑ$N L$f° R>° s°d NZpe.
l°L$f A°V$g° iyÑ ?° $ ° $ ° yÑ° $ ° $ ° y Ñ° $ ° $ ° y Ñ° ° ° y Ñ  D`fp°L$s L©$–e L$f_pf l°L$f L$l°hpe R>°.
BfiV$f_°V$ S>°hp _°V$hLÆ$ ‹pfp `pfL$p L$p°Á‡eyV$f_yÑ l°qLÑ$N L$fhp_u `¬^rs b°lv$ AV$`À$u
R>°. MÍ y`R>p° sp° AdyL$ ep sdyL$ S>°hu Qp°L$L$k A_° L$pedu `¬^rs R>° S> _rl. cygcygpdZu_u
`TgdpÑ AX$kÀ$° kpQp Mp°V$p dpNp£ AS>dphsp flu_° AÑs° gˇepÑL$ ky^u `lp¢Qu S>hp_yÑ lp°e
s°d l°L$f `Z L$p°Á‡eyV$f qkºep°fuV$u_yÑ _pL$pbÑ^u_yÑ A°L$ `R>u A°L$ apV$L$ hV$phsp° fl° R>°. Lepf°L$
s° bÑ^ apV$L$_° Mp°g° R>°, L$epf°L$ sp°X$° R>°, sp° L$epf°L$ s°_° bpe`pk L$fu bu≈ dpN£ ApNm h^°
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R>°. Ap L$pd kl°gyÑ _\u. l°L$f `pk° L$p°Á‡eyV$f V$°L$_p°gp°∆_yÑ A_° L$p°Á‡eyV$f _°V$hqLÑ$N_yÑ kd©¬^
op_ lp°hyÑ ≈°BA°. op_ lp°e sp° S> `pfL$p L$p°Á‡eyV$fdpÑ `°i L$v$du L$fhp_u rhrh^ `¬^rsAp°
s° rhQpfu iL$° R>° A_° hp`fu iL$° R>°.
Dıspv$ l°L$f kpdpfie fus° L$p°Á‡eyV$f_u kyfnp Ïehı\p kp\° L$°hp ApV$p`pV$p M°g°
s°_yÑ lh° L$qÎ`s Dv$plfZ ≈°BA°. D`f S>ZpÏeyÑ s°d Dıspv$p°_p° v$f°L$ `¢sfp° AV$`À$p° lp°e,
A°V$g° hZÆ_ kfm b_phhp Mpsf raÎdu ıV$pBg_u L$\p_p° klpfp° g°hp° `X$° s°d R>°.
L$pÎ`q_L$ Dv$plfZ :$ $ $$ $ $$ $ $
A°L$huk hjÆ_p b° ≈°X$uep cpBAp° R>°. b°D S>Zp L$p°Á‡eyV$f_p M°fMpÑ R>°. ifpas
Agu _pd_p° cpB b¢¡gp°fdpÑ fl° R>°. Bıgpdpbpv$ Ne°g A_° lÑd°ip –epÑ hku `pqL$ısp__p
_pNqfL$ b_°gp cpB_yÑ _pd ifpfs Agu R>°. (b°D S>ZpÑ rhMyV$p L$°d `X$ep A° y`R>sp _rl.
qlfiv$u raÎddpÑ iyÑ _ b_° ?)
\p°X$p hMs `R>u b°Ñ¡gp°f_p° ifpasAgu s°_p cpB_° dmhp Bıgpdpbpv$ ≈e R>°.
rbQpfp_yyÑ  sL$v$uf Mfpb, A°V$g° –epÑ S> dp°V$f AL$ıdpsdpÑ s°_yÑ d©–eyÑ r_`S>° R>°. cpBAp°
h√Q° A°L$ dp” ıhcph _° bpv$ L$fsp b^u fus_yÑ kpÁe lp°hp_yÑ ≈Œep `R>u `pqL$ısp_
ApB.A°k.ApB. kÑı\p_p N©·Qfp° ifpfs Agu_° (A°V$g° Mfpb ıhcph hpmp Agu_°)
s°_p d©–ey `pd°gp cpB_p ıhpÑNdpÑ cpfs dp°L$ghp_yÑ _L$L$u L$f° R>°. ıhcprhL$ hps L$° s°_p
dpV$° rhTp, `pk`p°VÆ$, X≤$pBh]N gpBkfik L$° bu≈ v$ısph°≈° _h°kf\u s•epf L$fhp_p° ‚Ì_
S> flsp° _\u. rdi_ sfuL$° ApB.A°k.ApB. s°_° Mpk L$pdNufu kp¢` ° R>°. - cpfs_p ©`’hu
s\p AqÇ rdkpBgp°_u L$dpfiX$ A°fiX$ LÑ$V≤$p°g rkıV$d_p L$p°X$ bv$gu _pMhp_yÑ !
ifpfsAgu lh° ifpasAgu R>°, R>spÑ s°_yÑ Msf_pL$ rdi_ ≈°sp ApNpdu hZÆ_dpÑ
s°_° Akg _pd° S> kÑbp°^ hp° f¸p°. Ap _L$gu Agu `p°sp_° Akgu W$°fphsp° X$p°m L$fu b¢¡gp°f
`lp¢Q° R>°. ArÇ s°dS> `©’hu dpV$° S>°Z° kp°aV$h°f b_pÏep° s° cpfs Bg°L$V≤$p°r_L$k rgrdV$°X$_yÑ
(BEL) l°X$ L$hpV$Æf `Z b¢¡gp°fdpÑ R>°. rdkpBgp°_p L$p°X$_p° kp°aV$h°f b°g_p A°L$pv$ kyfrns
L$p°Á‡eyV$fdpÑ dpıV$f ‚p°N∞pd sfuL$° dp°Sy>v$ lp°e A° hpsdpÑ b° ds _\u. ifpfs Agu kpd°
Q°g°fiS> A° R>° L$° BfiV$f_°V$_p dp¬ed ‹pfp s° L$p°Á‡eyV$f ky^u `lp¢QhyÑ L$°d ? Bg°L$V≤$p°r_L$k_p
n°”° cpfsdpÑ AÏhg NZpsu LÑ$`_uA° `p°sp_p X$°V$p_° (A_° s° `Z Aœbp°Áb hX$° kS>S>
\e°gp° rdkpBg AÑN°_p X$°V$p) rkæ$°V$ s\p kgpds fpMhp dpV$° S>X$b°kgpL$ bÑv$p°bıs L$ep£
lp°e, A°V$g° ifpfs Agu_° Q`V$u hNpX$spdpÑ L$pduepbu dm° s°d _\u. kp• `l°gp sp° cpfs
Bg°L$V≤$p°r_L$k rgrdV$°X$_p (BEL) _p °`gp dpıV$f ‚p°N∞pd ^fphsp L$p°Á‡eyV$f_yÑ BfiV$f_°V$ A°X≤$°k
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ip°^hyÑ f¸yÑ. ^pfp°L$° Myv$ LÑ$`_u_yÑ h°b A°X≤$°k www.belmod.in R>°., `Z s° kphÆS>r_L$ R>°.
`qÂgL$ dpV$°_yÑ R>°. BfiV$f_°V$ D`ep°N L$f_pf Ap°`f°V$f Ap ≈s_yÑ A°X≤$°k V$pB` L$f° L$° sfs
b°g LÑ$`_u_u h°b kpBV$ s°_° `p°sp_p dp°_uV$f ıæ$u_ `f ≈°hp dm° R>°. h°b kpBV$dpÑ ≈°L$°
b°g LÑ$`_u rhi° AR>X$su dprlsu, s°_u L$peÆ ‚Zpgu s\p s°_p Brslpk L$iÑy lp°syÑ _\u. Ap
b^u dprlsu LÑ$`_u_p dyøe S>° L$p°Á‡eyV$fdpÑ kÑN∞rls \B_° `X$u lp°e s° khÆf Server L$l°
R>°. `pR>m_p ‚L$fZ_p AÑsdpÑ Ap`°g ap°V$pdpÑ Ap`°g X$pepN∞pddpÑ khÆf - 1 sfuL$° bspÏeyÑ
R>°. A°fuep -A°, _p b^p L$p°Á‡eyV$f kp\° s°_yÑ L$_°L$i_ R>°. A°fuep kbc|rd Np°`pg L$u S>°hp°
R>°. A°V$g° hpep L$p°Á‡eyV$f s°dpÑ v$pMg \hp dpÑNsu ÏeqL$s dpV$° ‚h°ibÑ^u _\u. `qfZpd°
khÆf - 1 _yÑ BfiV$f_°V$ A°X≤$°k s\p B-d°Bg A°X≤$°k `Z S>N≈l°f R>°.
rdkpBgp°_p° kp°aV$h°f S>°dpÑ ıV$p°f L$fpep° lp°e s°dpÑ L$p°Á‡eyV$fp°_p kyfrns rhcpN_p°
kÑ`LÆ$ Aphp S>N ≈l°f A°X≤$°k hX$° \pe _lu. b°gsp° iyÑ, kpdpfie b¢L$ `Z s°_p v$ısph°≈°
s\p rlkpbu ApÑL$X$p `qÂgL$ dpV$°_p BfiV$f_°V$ A°X≤$°khpmp L$p°Á‡eyV$fdpÑ _ fpM° A_° S>°
L$p°Á‡eyV$fdpÑ fpøep lp°e s°_yÑ BfiV$f_°V$ A°X≤$°k L$v$u ≈l°f \hp _ v$°.
b°g_p V$p°`rkæ$°V$ rdkpBg ‚p°N∞pd hpmp L$p°Á‡eyV$f_yÑ A°X≤$°k iyÑ lp°e s°_p AÑN°
ifpfsAgu rhrh^ AV$L$Zp° L$f° R>°. - B-d°Bg A°X≤$°k bel@india.org lp°hp_u iºesp
Mfu? L$° `R>u  beldefence@mdia.org ANf sp° b°g A_° rdkpBg iÂv$p° hX$° b_u
iL$syÑ belmis@dindia.org A°X≤$°k lp°hp_u kÑcph_p h^pf°°? fp”u_p bÑ^ bpfZ° ¤f_p
A°L$pÑs ÍddpÑ b°W$°gp° ifpfsAgu ıV≤$p°b _pd_p° ‚p°N∞pd Qpgy L$fu_° hpfp afsu Aphp Sy>v$p
Sy>v$p B-d°Bg A°X≤$°k `p°sp_p L$p°Á‡eyV$fdpÑ S>Zph° R>°. ıV≤$p°b(Strobe) Mpk ≈s_p° ‚p°N∞pd
R>°. S>°_yÑ L$peÆ Bel S>°hp iÂv$p°hpmp A°X≤$°k ^fphsp ”prls L$p°Á‡eyV$fp° ip°^u L$pY$hp_yÑ R>°.
Ap dpV$° s° Qy` QpZ ıL$°_]N L$f° R>°. A_° ”prls L$p°Á‡eyV$f_° Ap°V$p°d°V$uL$ ‚p°N∞pd qX$d_ (Dae-
mon) hmsp° S>hpb Ap`° s°_u fpl Sy>A° R>°. ifpfs Agu `p°sp_p L$p°Á‡eyV$fd° AW$°NW$°
rhQpfu L$pY$°gyÑ A°L$ B-d°Bg A°X≤$°k bel@mid.msed.inAp °` R>°. bharat electronics lim-
ited, ministry of defence, missile code.india _yÑ s° ip°VÆ$ ap°dÆ R>°. lh° ıV≤$p°b s° A°X≤$°k_yÑ
ıL$°_]N Apf°c° R>°.
ApÑ^mp_p° ¤p `pkfp° ! _rl,ApÑ^m° bl°Í Ly$V$peyÑ ! B-d°Bg A°X≤$°k kpQyÑ R>°. cpfs
Bg°L$V≤$p°r_L$k rgrdV$°X$_p `°gp rdkpBg_p kp°aV$h°fhpmp L$p°Á‡eyV$fp°_y Ñ S> R>°. `fÑsy
ifpfsAgu_p L$d_kub° AqÇ s°dS> `©’hu_p V$p°` kuæ$°°°V$ L$p°X$ ^fphsp A° L$p°Á‡eyV$fp° V$p°`
rkL$ep°fuV$u h√Q° kyfrns R>°. `qfZpd° ifpfsAgu ıV≤$p°b_° –epÑ ‚h°i dpV$° Myâp° v$fhp≈°
dmsp° _\u.. bÎL$° s° L$pmd]Y$ qv$hpg kp\° V$L$fpe R>°. Ap qv$hpg_yÑ _pd R>°.  apefhp°g
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Ap`°g ap°V$p `f_p X$pepN∞pd_yÑ afu hMs Ahgp°L$_ L$fp°. A°qfep bu afs°_u L$°kfu
qv$hpg ≈°B ? khÆf bu A° qv$hpg h√Q° kyfrns R>°, dpV$° A°qfep bu `Z qkL$ep°fuV$u Tp°_
R>°. L$p°B A_pr^L©$s ÏeqL$s_° s°dpÑ ‚h°i dmsp° _\u. - A_° R>spÑ Aphp° ‚epk s° L$f° sp°
s°_p° ‚\d c°V$p° \pe apefhp°g L$l°hpsu qv$hpg_p° !
_pd rhrQ” R>°, apefhp°g v$php_m _\u s°d qv$hpg `Z _\u. A°L$ ≈s_p°
fnZp–dL$ kp°aV$h°f R>°. blpf\u Aphsp d°k°S>_p ˆp°s_yÑ s° Q°qLÑ$N L$f° R>°. A°f`p°VÆ$_p
qkL$ep°fuV$u NpXÆ$ S>°hyÑ s°_yÑ L$peÆ R>°. d°k°S>_u fhp_Nu L$fhp_yÑ kf_pdyÑ A_° d°k°S>_p ApNd__p°
dpNÆ k—phpf R>° L$° L$°d s°_u QL$pkZu L$epÆ rh_p s° kp°aV$h°f ApNÑsyL$ d°k°S>_° L$p°Á‡eyV$f
sfa S>hp v$°sp° _\u. Ap dpV$° s° `p°sp_p ı`Ù$, L$X$L$ _° `|hÆ k|rQs r_edp° kp\° d°k°S>_°
kfMph° R>°. A_° b° h√Q° `|hÆ d°m b°k° sp° S> apV$L$ M|g° R>°. ^pfp°L$° d°m _ b°W$p°, sp° s°_p°
dsgb A° _ \pe L$° ApNÑs|L$ d°k°S> cygdpÑ Mp°V$p kf_pd° V$`L$u `X$ep°.  kf_pdp_yÑ Aqıs–h
kv$Ñsf N©· lp°e sp° cygp°_p° ‚Ì_ L$epÑ f¸p° ? L$p°B A_r^L©$s ÏeqL$s L$p°Á‡eyV$f_p° X$°V$p saX$phhp
L$° X$°V$p_° sp°X$u dfp°X$u _pÑMhp l°qLÑ$N_p° ‚epk L$f° R>° A°d ^pfu apefhp°g° s°_° `pW$ cZphhp°
≈°BA°. Apæ$dZ kpd° hmsyÑ L$fu l°L$f_° r_:i˜ A_° r_rÛæ$e b_phhp° s° apefhp°g_u ‚\d
afS> R>°. L$°d L$° fpq”_p kde° l°L$f_p° dyL$pbgp° L$fhp dpV$° L$p°Á‡eyV$f rhcpNdpÑ Ap°`f°V$fp°
kpdpfie fus° dp°Sy>v$ lp°sp _\u.
cpfs Bg°L$V≤p°q_L$ rgrdV$°X$_yÑ bel@mod.mscd.in B-d°Bg A°X≤$°k ^fphsp
L$p°Á`eyV$f_u apef hp°g `°gp ıV≤$p°b_p° `R>u  `Nfh kpÑcmu bu∆ S> nZ° ifpfs Agu_°
HV$_p° S>hpb `–\f hX$° Ap °` R>°. rbgLy$g A\Ærl_ X$°V$p_p° ¤p°X$p y`f_° ifpfsAgu_p L$p°Á‡eyV$f
sfa fhp_p L$f° R>°. (BfiV$f_°V$_u cpjpdpÑ s°_° Spoofing L$l° R>°. ) X$°V$p A\Ærl_, sp° ¤p°X$p y`f
AÑsrl_ ! L$p°Á‡eyV$f_yÑ b^yÑ S> L$pd ≈°sp≈°spdpÑ W$‡` ! hps `pR>u –epÑ AV$L$su _\u, b°g_p
L$p°Á‡eyV$f_p° qX$d_ Daemon ‚p°N∞pd rhi°j sL$°v$pfu_p `NgpÍ °` l°L$f ifpfsAgu_p BfiV$f_°V$
krhÆk ‚p°hpBX$f_° A°V$g° L$° ISP _° B-d°Bg ‹pfp arfepv$ dp°L$g° R>° : Ap`Zp° agpZp° N∞plL$
Arl l°qLÑ$N_p° ‚epk L$fsp° S>ZpÑe R>°.
BfiV$f_°V$ krhÆk ‚p°hpBX$f sfa ApB.A°k.ApB. A°S>fiV$ ifpfsAgu_yÑ BfiV$f_°V$
≈°X$pZ L$p`u _pÑM° R>°. Apd sp° ‚p°hpBX$f (ISP) AphyÑ S>gv$ `NgyÑ spbX$sp°b _ cf°,
`fÑsy Bfiap°kuV$u L$l°hpsp b¢Ngp°fdpÑ kpebf _urs r_ed_yÑ kl°S> L$X$L$ `pg_ L$fpe s°dpÑ
ApðeÆ _\u. ifpfsAgu_yÑ qv$dpN QZQZhp dpÑX$° R>°. vy$f_p cgcgp kyfrns L$p°Á‡eyV$fp°_°
`p°sp_u gNpddpÑ hi L$fu iL$sp A°n`VÆ$ l°L$f° `p°°s° gpQpfu`|ZÆ v$ipdpÑ dyL$phyÑ `X$° s°_p S>°hyÑ
A`dp_ buSyÑ> A°L$°e _\u.
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Agb—, ifpfsAgu `pk° bp°Nk _pdp° hpmp bu≈ ¤ZpÑ BfiV$f_°V$ ≈°X$pZp° R>°.
A°V$g° VÑ|L$ kdedpÑ A° afu `pR>p° l°qLÑ$N_p L$pd° gpNu ≈e R>°.
`qfqı\rs lh° iyÑ R>°. s°_yÑ rhlÑNphgp°L$_ fÑNu_ X$pepN∞pddpÑ L$fu Îep°. dp_p° L$°
apefhp°g _ lp°s sp° -
cpfs Bg°L$V≤$p°r_L$k rgrdV$°X° Apd S>_sp dpV$° Ap°`_ Vy$ Ap°g fpM°gp khÆf - 1
‹pfp s°_° rdkpBgp°_p° N©· X$°V$p ‹pfp dmu ≈s, L$°d L$° A° X$°V$p kp\° L$pd `pX$su Mp_Nu
khÆf - 2 A_° b°g_p L$p°Á‡eyV$f Mpsp_p rkr_ef LdÆQpfuAp° dpV$° L$fhpdpÑ ApÏeyÑ R>°.
ifpfsAgu hpep kphÆS>r_L$ B-d°Bg khÆf - 1 _p dpN£ s° khÆf ky^u `lp¢Qhp_°
bv$g°  sv$pi_ A°hp R>spÑ Agpev$p bu≈ khÆf-2 dpÑ ¤yku iL$sp° lp°s, L$pfZ L$° apefhp°g _
lp°e –epf° ‚h°ibÑ^u_p° khpg L$epÑ f¸p° ?
hpıshdpÑ ifpfsAguA° bel@mod.dsed.in A°hyÑ S>° N©· B-d°Bg A°X≤$°k `°gp
ıV≤$p°b ‚p°N∞pd hX$° ip°^u L$pY$u_° V$pB` L$f°gyÑ, `Z _X$u s°_° apefhp°g !
¤ykZMp°fu dpV$° lh° L$ep° dpNÆ AS>dphhp° ? A°L$ hps _L$L$u R>° L$° L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$
‹pfp b°g_p l°X$L$hpVÆ$fdpÑ ¤fap°XyÑ$_u S>°d ‚h°ihyÑ iL$e  _\u. dsgb L$° apefhp°g dpÑ bpL$p°ÍÑ
`pX$u iL$pe s°d _\u. qv$hpg L$pmd]Y$ R>°. Ap ≈s_p N°fL$pev$° ‚h°i_° bv$g° L$pev$°kf_p°
‚h°i L$fu ≈°ep° lp°e sp° L$°d ?
Ap bÑ_° iÂv$p° h√Q°_p° c°v$ L$p°Á‡eyV$f A°n`VÆ$ ifpfsAgu bly kpfu fus° ≈Z° R>°.
apefhp°gdpÑ NpbXyÑ$ `pX$hyÑ b°iL$ N°fL$pev$° g°Mpe, `fÑsy bu∆ sfa v$f°L$ fpnku Ap•¤p°rNL$
kÑı\p_p hqfÙ$ Adgv$pfp°A° `p°s° apefhp°gdpÑ L$pev$°kf_p NpbX$p fl°hp v$u^p lp°e R>°.
AgÑL$pqfL$ cpjp_p° rkÁ`g A\Æ A° L$° apefhp°g_u AÑv$f_p kyfrns L$p°Á‡eyV$f `•L$u A°L$pv$_yÑ
≈°X$pZ dp°X$°d kp\° L$f°gyÑ lp°e R>°. ANf sp° S>Íf `X$° –epf° s°_° dp°X$°d kp\° ≈°X$u iL$pe A°hp°
bÑv$p°bıs L$f°gp° lp°e R>°. dp°X$°d A°V$g° A–eÑs S>X$b°kgpL$ fus° kyfrns b_phhppÑ Aph°gp
L$p°Á‡eyV$f rhcpN_p° bp¸ S>Ns kp\° `fbpfp° kÑ` LÆ$ L$fphsu Ar_hpeÆ L$X$u, S>°_° apefhp°g_p°
`pR>gp° v$fhp≈° (Back door) L$lp° sp° Qpg° .
Ap v$fhp≈° epv$ Aphsp S> ApB.A°k.ApB. A°S>fiV$ ifpfsAgu_p d_dpÑ _hu
eyqL$s ApL$pf Îe° R>°. eyqL$s_u V|Ñ$L$u Í`f°Mp Apd R>°. Bel S>°hp ≈efiV$ NZpÑsp A°L$dp°_p
khp°Æ√Q hrlhV$L$spÆAp° qv$hk_p AÑs° ¤°f ≈e s° `R>ue° hluhV$ S>hpbv$pfu s°d_p° L$°X$p° dyL$su
_\u. ¤Zu hMs frhhpf° `Z s°Ap° ¤f°b°W$p `p°sp_yÑ L$pdL$pS> g°`-V$p°` L$° _p°V$byL$ L$p°Á‡eyV$f
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hX$° L$fsp fl° R>°. Ap L$pdL$pS> v$fÁep_ s°dZ° l°X$L$hpVÆ$f_p (Ap°auk_p) kyfrns L$p°Á‡eyV$fdpÑ
ıV$p°f \e°gp° AdyL$ X$°V$p L$epf° A_° L$°V$gu spsu S>Ífueps° dÑNphhp_p° \pe s° L$l°hpe _rl.
Ap\u s°Ap° ir_hpf° Ap°rak R>p°X$sp `l°gp A°L$pv$ ap°__u gpB__p° ‡gN dp°X$°d ‹pfp Mp°ku
v$° R>°. A° - L$p°Á‡eyV$fdpÑ L$° S>°_° Ap`Z° kp• cpfsuep° dpV$° A°hp iÂv$p°dp° Z Plus Security
hpmyÑ L$lu iL$uA°.
L$pqÎ`r_L$ ky`fl°L$f ifpfsAgu_p qL$ıkp `yfsyÑ A°d ^pfu gp° L$° ApS>° frhhpf R>°.
kde d^fps_p° R>°. kpebf kuV$u L$l°hpsp b¢¡gp°fdpÑ kp°aV$h°f s•epf L$fsp eyhp_
Mp°`fubp≈° khpf° 4-00 hp¡ep `l°gp rbR>p_p c°Np _ \pe, S>epf° ifpfsAgu sp°
dl–h_p A_° spqL$v$_p rdi_ kp\° cpfs ApÏep° R>°. Ap\u s°Z° `p°sp_u D`≈D Mp°` fu_°
rhkpdp° Ap‡ep rh_p b_° s°V$gp D≈Nfp L$fhp S> f¸p. b°Ñ¡gp°f_p A°L$pÑsÍddpÑ A°L$rQ—°
rhQpepÆ `R>u s°_° ‚Ì_ \pe R>°. cpfs Bg°L$V≤$p°r_L$k rgrdV$°X$_u apefhp°g_p° `pR>gp° v$fhp≈°
A–epf° Myâp° lp°hp_u kÑcph_p L$°V$gu ?
fpq”_p kde° gp¢L$X$u S>°d df¤p - bsL$p°_p hpX$p afs° ApÑV$p dpfu R>]X$p_u ip°^
Qgph° s°d `pqL$ısp_u ky` fl°L$f ifpfsAgu `Z b°g_u apefhp°g_° s`pkhp ip°L$X$pe°g
/shockdial _pd_p° ‚p°N∞pd Softwaer `p°sp_p L$p°Á‡eyV$fdpÑ _pÑM° R>°. ip°L$X$pegA° b≈Í
_pd A°V$g° L$° b∞pfiX$_°d R>°. bpL$u Aphp ‚p°N∞pd dpV$° h`fpsyÑ khÆhpQL$ _pd hp°fX$pegf R>°.
L$p°B dp°V$u LÑ$`_udpÑ X$T_bÑ^ V$°rgap°_ gpB_p° lp°e, LÑ$`_u_yÑ Sy>vy$ rdr_ A°nQ°fiS> (EPBX)
lp°e, A°nQ¢S>_p V$°rgap°_ bp°XÆ$ÁpÑp gpB_ lqfiVÑ$N_u kyrh^p L$f°gu lp°e sp° l°qLÑ$N_p Dıspv$_°
hp°f X$pegf ‚p°N∞pd D`ep°Nu r_hX$° R>°. Dıspv$ `p°sp_° Mbf lp°e s°hp dp_p° A°L$ _Ñbf
X$peg L$f° A°V$g°, `R>u hp°f X$pegf s° qdq_ A°nQ°ÑS>_p (V$°guap°_ bp°XÆ$_p) bu≈ v$f°L$ _Ñbf_°
hpfpafsu Ap`p°Ap` X$peg L$fu Ap °` R>°. lqfiVÑ$N_u kyrh^p_p° A\Æ S> A° L$° Ap°rakdpÑ S>°_p
ap°__u ¤ÑV$X$u hpNsu lp°e s° L$dÆQpfu ≈° Qpf, `pÑQ, R> A\hp kps fZL$pf `R>u `Z qfkuhf
_ D`X$° sp° bu≈ L$dÆQpfu_° lfiV$ L$fhp (ip°^ hp) dpV$° gpB_ h•L$qÎ`L$ _Ñbf_p ap°_ `f V≤pfikaf
\pe R>°. lqfiVÑ$N_p æ$d A_ykpf s°_u ¤ÑV$X$u hpNhp dpÑX$° R>°. hp°f X$pegf s° b^p _Ñbfp°
Ap°mMu L$pY$sp° A_° hpÑQu g°sp° ‚p°N∞pd R>°.
Ap ‚p°N∞pd iÍ L$epÆ `R>u ifpfsAgu D–LÑ$W$p, D—°S>_p s\p DQpV$_u gpNZu kp\°
`p°sp_p dp°_uV$f rıæ$__° spL$u fl° R>°. dp_rkL$ sZpÑh h^sp° ≈e R>°. kı`°fikcepÆ A_°L$
khpgp° d_dpÑ Dcp \pe R>°. dyøesp° A°L$° apefhp°g_u AÑv$f_p L$p°Á‡eyV$f_yÑ dp°X$°d A°L$°e
V$°rgap°_ gpB_ kp\° A–epf° ≈°X$pe°gyÑ _ lp°e sp° iyÑ L$fhyÑ ? AqÇ s\p `©’hu rdkpBgp°_u
L$dpfiX$ A_° LÑ$V≤$p°g qkıV$d_p L$p°X$ A–eÑs Mp_Nu fl°hp ≈°BA°, dpV$° kÑfnZ dÑ”pge° L$v$pQ
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b°g_p d°_°S>d°fiV$_° kyQ_p Ap`u lp°e L$° Ap°rak_p L$gpL$p° `yfp \pe s° `R>u L$p°Á‡eyV$f_p
dp°X$°d_yÑ ‡gN V$°rgap°dpÑ Mp°k°gyÑ fpMhyÑ _rl. bu∆ sfa d°_°S>d°fiV$_p rkr_ef, Adgv$pfp°
apefhp°g_° Qu__u qv$hpg kd∆ s° kyQ_p_yÑ Anfi: `pg_ _ L$f° A°hyÑ `Z b_° ! A\hp
sp° ıV$pa_p bu≈ kÊep° ir_hpf° X$eyV$u `yfu \ep bpv$ ¤f° S>su hMs° cygu ≈e L$° dp°X$°d_yÑ
‡gN ifsQyL$° ap°__u gpB_dpÑ Mp°k°gyÑ S> flu NeyÑ !
cpfs Bg°L$V≤$p°r_L$k rgrdV$°X$_p (b°g_p) l°X$L$hpVÆ$f afs° fpDfiX$ gNphsp b°
rkL$ep°fuV$u Aakfp° d^fps `R>u s° dL$p_dpÑ hpNsu ap°__u ¤ÑV$X$u_p° AhpS> kpÑcm° R>°.
A°L$ `R>u bu≈°, –epfbpv$ ”u≈°, `R>u Qp°\p°, `pÑQdp°, R>Ã$p°, A°d hpfpafsu ¤ZpÑ ap°_
fZL$° R>°. b°D_p d_dp kfMp°  ‚Ì_ \pe R>°, `fÑsy cpfs v$°i_yÑ cgyÑ \pe A°hp° s° ‚Ì_
_\u : Bs_u fps L$p° L$p°_ lp°Np e° DÎgy L$p `Ã$p ?
L$pfısp_ Dây_yÑ _rl, `Z Dıspv$_yÑ R>°. Dıspv$ `pR>p° qL$ıdshpmp° R>°. A°V$g°  \p°X$u
S> hpfdpÑ s°_p qıæ$_ `f d°k°S> QdL$° R>°. Bel missile deployment lrix 6.3 enter
password Myg Nep rkd rkd ! Dıspv$ ifpfsAgu_° Irix _pd hpÑQu_° Ap•f Myiu \pe
R>°. L$pfZL$° Unix Ap°`f°V$]N rkıV$d_p° s° A°L$ ‚L$pf R>°. A_° Unix dpÑ s°_u dpıV$fu R>° !
ifpfsAgu dpV$° kp•\u Myiu_u hps A° L$° apefhp°g_p° `pR>gp° v$fhp≈° Myâp° R>°.
`pkhXÆ$ iyÑ ? apefhp°g_u AÑv$f ¤ykhyÑ L$pau _\u. rdkpBgp°_p° X$°V$p_° lısNs L$fhp
dpV$° b°g_p lpB qkL$ep°fuV$u L$p°Á‡eyV$fdpÑ v$pMg \hyÑ ≈°BA°. Ap_° dpV$° s° `pkhXÆ$_u S>Íf
`X$°, S>° ifpfsAgu `pk° _\u.
_\u sp° cg° _\u. Dıspv$ s° fp”° `p°sp_yÑ L$pdL$pS> kd°V$u DÑ¤u ≈e R>°. bu∆
khpf° A°V$g° L$° kp°dhpf° 10-30 hp¡e° s° dp°V$f kpBL$g `f b°ku cpfs Bg°L$V≤$p°r_L$k
rgrdV$°X$_p l°X$L$hp°VÆ$f sfa lÑL$pf° R>°. V$°rgap°__p spf L$epÑ\u _uL$mu_° L$epÑ ≈e R>°. s°_yÑ
r_funZ L$epÆ `R>u_yÑ bpL$u_yÑ L$pd A¤Í _\u. V$°rgap°_ Mpsp_p° L$dÆQpfu lp°hp_p° X$p°m fQu_°
s° b°g_p l°X$L$hpVÆ$f L$fsp ¤Z° R>°V$°_pÑ A°L$pÑs ı\m° ap°__p spf_° BfiX$L$i_ L$p°Bg_p R>°X$p
h]V$pm° R>°. BfiX$L$i_ L$p°Bg A°hyÑ kp^_ R>° L$° S>° AhpS>_p rh¤©s QyÑbL$ue dp°≈_yÑ afu
AhpS>_p dp°≈dpÑ Í`pÑsf L$fu Ap`°. ifpfsAgu_° afu qv$gQı`u s° b°g_p dp°X$°d° fhp_p
L$f°gp A°_°gp°N rk¡_gp°_u r‚fiV$ d°mhpdpÑ R>°. Ap L$pd `Z A¤ÍÑ _\u. kp• ≈Z° R>° s°d
L$p°Á‡eyV$f_u dps©cpjp  0 A_° 1 A°d b° AÑL$p°_u b_°gu X$uTuV$g Mfu `fÑsy L$p°Á‡eyV$fp°_yÑ
S>epÑ dp°V° `pe° _°V$hqLÑ$N L$f°gyÑ lp°e A_° blpf_p _°V$hLÆ$ kp\° ≈°X$pZ L$f°gyÑ lp°e –epÑ b^p
S> X$°V$p_u Ap`-g° V$°rgap°_ gpB_ ‹pfp A°_°gp°N qkÇgp° Í`° \su lp°e R>°. gpB_dpÑ rh¤©s
QyÑbqL$e dp°≈ hl° R>°. 0 s\p 1 _rl. Ap dp°≈ V$°guap°__p hpef afs° Ap`p°Ap` QyÑbqL$e
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n°” h√Q° R>°. dp°≈_u ge dyS>b s° n°” kss  bv$gpep L$f° R>° bpqfL$sp_p NyÑQmpÍ`u
BfiX$L$i_ L$p°Bg_° ≈° V$°rgap°__p hpef kp\° ≈°X$u v$°hpe ANf sp° hpef `pk° dyL$u v$°hpe sp°
A°_°gp°N dp°≈ `qfhsÆ_p°_° Apkp_u`|hÆL$ Tugu Ap`° R>°. Tugpe°gp A°_°gp°N dp°≈_p
f°L$p°qXØ$N_° –epf`R>u dp°X$°d hX$° 0 A_° 1 _p qX$TuV$g ep_° L$p°Á‡eyV$f_p q‹AÑL$u X$°V$pdpÑ a°fhhyÑ
A° sp° fdshps R>° !
bk –epf° ! ifpfsAgu_° `pkhX$Æ A°S> fus° dmu ≈e R>°. kp°dhpf_u fp”°A° kp•
`l°gp bel@mod.mscd.in _p° `pkhXÆ$ fhp_p L$fu b°g_p L$p°Á‡eyV$f rhcpN_u apefhp°g_°
c°v$u _pÑM° R>°. dp°X$°d kp\° ≈°X$pe°gyÑ L$p°Á‡eyV$f s°_° ‚h°i Ap`° R>°, L$°d L$° `pkhXÆ$ kpQp° R>°°.
r_ðs b_°gp° ifpfsAgu s° L$p°Á‡eyV$f `pk° rdkpBgp°_p° X$°V$p apBg dpÑN° R>°. L$p°Á‡eyV$f sfs
kpdu dpÑNZu L$f° R>°. : X$°V$p L$guAffik dpV$° `pkhXÆ$ A°fiV$f L$fp°, kde 10 k°L$fiX$.
Apas ! bu≈° `pkhXÆ$ dpÑNhpdpÑ ApÏep° s°_p° kyrQsp\Æ A° L$° apefhp°g A°L$ _rl,
`fÑsy b° R>°. A_° bu∆ apefhp°g_p° `pkhXÆ$ Sy>v$p° R>°. rdkpBgp°_u L$dpfiX$ A_° LÑ$V≤$p°g rkıV$d_°
gNsp° Ny· X$°V$p sp° `R>u bu∆ apefhp°g_p fnZ l°W$m fl°gp L$p°Á‡eyV$fdpÑ S> lp°hp°≈°BA°.
_L$L$u hps R>°. Ap hps ifpfs Agu dpV$° _hu `Z R>°. L$°d L$° apefhp°g _Ñ. - 2 _yÑ Aqısfih
s°_° R>°L$ ldZpÑ flu flu_° ≈Zhp d˝eyÑ. A°L$ NÑcuf bpbs sp° A° l∆ ≈Zsp° _\u.
apefhp°g _Ñ. - 2 _p° lpB rkL$ep°fuV$u ‚p°N∞pd ^fphsp khÆf° (Ap`°gp ap°V$p_p X$pepN∞pddpÑ
3 sfuL$° v$ipÆh°g khÆf°) T-sight _pd_p°A°qfiV$l°L$f ‚p°N∞pd Ap`d°m° Qpgy L$fu v$u^p° R>°. Ap
‚p°N∞pd b°g_p _°V$hLÆ$ kp\° ≈°X$sp blpf_p v$f°L$ L$p°Á‡eyV$f_yÑ dp°r_V$f]N L$fhp dpV$°_p° R>°.
ifpfsAgu_° `pkhX$Æ Mbf _\u. v$k k°L$fiX$ husu ≈e R>°. ‚h°ibÑ^u kyQhsp
access denied A°hp iÂv$p° s°_p qıæ$_ `f qX$ı‡g° \ep `R>u kÑ`LÆ$ Ap`d°m° syV$u ≈e
R>°. `pkhX$£ kS>£gu _pL$pbÑ^u ifpfsAgu_° kl°S> lsp°–kpl L$fu dyL$° R>°. (D–kpl_p°
f¸p°k¸p° Dcfp° khpf° 10-30 hp¡ep `R>u s°_p ag°V$_p bpfZ° V$L$p°fp `X$° –epf° kdu S>hp_p°
R>°. ) v$fÁep_ l°qLÑ$N_p ‚epk kpd° apefhp°g _Ñ. - 1 _u ‚rsqæ$ep A_° apefhp°g _Ñ. - 2
_u ‚rsqæ$ep h√Q° c°v$ Arl epv$ A`phhp° f¸p°. ifpfsAgu_u ifpfs_p S>hpbdpÑ
apefhp°g _Ñ. - 1 _p khÆf° L$Qfp`°V$u X$°V$p_p° kpdp° dpfp° Qgphu s°_p L$p°Á‡eyV$f_° NyÑNmphu
_pøeyÑ. BfiV$f_°V$ krhÆk ‚p°hpBV$f_° afuepv$ dp°L$gu s°_yÑ L$_°L$i_ L$`pÏeyÑ. apefhp°g _Ñ. - 2
_p khÆf `f \sp° l°qLÑ$N A°V$°L$ h^pf° rkqfek NZpe, L$°dL$° s°_p ky^ u `lp¢Q°gp° l°L$f r_:kÑv$°l
≈k|k lp°hp° ≈°BA°. Ap\u s° khÆf° l°L$f_yÑ L$pdL$pS> W$‡` L$fphhp_° bv$g° Ny`Qy` s°_p° `sp°
gNphhp° flep°. `°NÍÑ L$pY$hp_yÑ A° L$pd s°Z° V$u-kpBV$ ‚p°N∞pd hX$° L$eyØ. ifpfsAgu_p
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L$p°Á‡eyV$f_° Ap°mMu L$pY$u –epf° _° –epf° s°_yÑ `ÑQ_pdyÑ L$fu lpX$ÆqX$ıL$dpÑ Dspfu gu^yÑ bk !
ifpfsAgu_p° ifpfscep£ M°g Msd !
dp°X$u khpf° Qp_u gl°S>s dpZsp A_° _hu sfL$ub rhQpfsp ifpfsAgu_p bpfZ°
V$L$p°fp `X$° R>°. Ap ≈kyk lh° kfL$pfu dl°dp_ b_° R>°. Qp_u gl°S>s dpŒep bpv$ b`p°f°
gÑQdpÑ s°Z° S>°g_p fp°V$gp Mphp_p R>°.
1983 _u kpgdpÑ fuguT \e°gu lp°guhyX$_u hp°f N°Ák _pd_u raÎd° _hu `°Y$u_°
A°L$pA°L$ l°qLÑ$NdpÑ fk g°su L$fu v$u^u Ap raÎd_p° lufp° Ad°qfL$p_p gÌL$fu Mpsp_p b^p
L$p°Á‡eyV$fp° l°L$ L$fu bsph° R>°. Ap ‚kÑN ‚°nL$p°_° M|b S> NÁep° lsp°. lh° sp° rdi_
BÁ`p°iubg A_° Sy>fpkuL$ `pLÆ$ S>°hu L$°V$gue° raÎdp°dpÑ l°qLÑ$N_p ÷Ìep° ≈°hp dm° R>°.
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$ - 2000 _u L$gd 66 \u l°qLÑ$N_p Ny_p_u Ïepøep
L$f°gu R>°. Ar^r_ed\u l°qLÑ$N A° iÂv$‚ep°N_u Ïepøep L$fhpdpÑ A°L$ S> ArcNd
bsphhpdpÑ Aph°g R>°. kpdpfie  fus°, L$p°Á‡eyV$f rkıV$d A_° _°V$hLÆ$dpÑ A_r^L©$s ‚h°i_°
l°qLÑ$N NZhpdpÑ Aph° R>°.cpfsue L$pev$pAp° dprlsu_p kÑv$cÆdpÑ l°qLÑ$N_u Ïepøep _uQ° dyS>b
L$fhp_yÑ `kÑv$ L$f° R>°. S>° L$gd _uQ° dyS>b R>°.
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed l°W$m_p Ny_p :° £ $° $ ° ° ° $ y° £ $° $ ° ° ° $ y° £ $° $ ° ° ° $ y° £ ° ° ° ° y
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed, 2000 _u L$gd 65 \u 74 dpÑ Sy>v$p Sy>v$p kpebf
A`fp^_° gNsu ≈°NhpBAp° R>°.
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed\u ≈°NhpB L$f°g L$°v$_u h^ydpÑ h^y k≈ 10 hjÆ
ky^u_u R>°. L$p°Á‡eyV$f ˜p°s v$ısph°≈°dpÑ Q°X$pÑ L$fhp.
ApB.V$u. Ar^r_ed_u L$gd 65 \u L$p°Á‡eyV$f ˜p°s v$ısph°≈°dpÑ Q°X$p L$fhp bv$g
rinp_u ≈°NhpB L$f°g R>°. s° L$gd _uQ° dyS>b R>°.
S>epf° L$p°Á‡eyV$f kp°kÆ L$p°X$_° s–kde° AdgdpÑ lp°e s°hp L$pev$p\u fpMhp A\hp
≈mhhp afdpÏeyÑ lp°e –epf° L$p°Á‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd, L$p°Á‡eyV$f rkıV$d A\hp L$p°Á‡eyV$f
_°V$hLÆ$ dpV$° h`fpsp L$p°B`Z L$p°Á‡eyV$f kp°kÆ L$p°X$_° ≈Zub|Tu_° A\hp Bfpv$p`|hÆL$ R|>`ph°,
s°_p° _pi L$f° A\hp s°dpÑ a°fapf L$f° A\hp Afie ÏeqL$s ‹pfp A°hyÑ ≈ZbyTu_° A\hp
Bfpv$p`|hÆL$ L$fphX$ph° s° ÏeqL$s ”Z hjÑÆ ky^u_u L$°v$ A\hp b° gpM Ír`ep ky^u_p vÑ$X$_u
A\hp bÑ_° rinp_° `p” \i°.
ı`Ù$uL$fZ :$ $$ $$ $  Ap L$gd_p l°sy dpV$°, L$p°Á‡eyV$f kp°kÆ L$p°X$ A°V$g° ‚p°N∞pd, L$p°Á‡eyV$f L$dpfiX$,
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qXTpB_ A_° g°-ApDV$ A_° L$p°B`Z ıhÍ`dpÑ_p L$p°Á‡eyV$f ˜p°s_p ‚p°N∞pd ©`’\L$fZ_yÑ guıV$
b_phhyÑ.
L$p°Á‡eyV$f kp°kÆ L$p°X$_p øepg_° ı`Ù$ L$fhp dpV$° Ap`hpdpÑ Aph°g ÷Ù$pÑs dv$v$Í` \B
iL$i°. A°X$p°b qfX$f A°L$ L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd A_° ˜p°s R>°. Ap ‚p°N∞pd  rhL$kph_pf ‚p°N∞pdf
C, C++ A_° rhTeyAg C++ S>°hu L$p°Á`eyV$f ‚p°N∞pd]N cpjpAp° hp`fsp. Ap cpjpAp°_p
kÑep°S>_\u s°dZ° l≈fp° (L$° L$fp°X$p°) gpB_ Ap°a L$p°X$ gMu.
`R>u, Ap L$p°X$_yÑ A°L$ A°qL$TL$eyV$°bg apBgdpÑ kÑL$g_ L$fhpdpÑ Aph° R>°. Ap`_° S>°
L$fhp_yÑ R>° s° apBg `f (kpdpfie fus° setup.exe vyjf install.exe) `f X$bg qL$gL$
L$fhp_yÑ R>°. A_° ‚p°N∞pd Ap`_p L$p°Á‡eyV$f `f _pÑMhpdpÑ Aph° R>°. gpB_ Ap°a L$p°X$ (S>°_°
kp°aV$h°f LÑ$`_uAp° ‹pfp Qyıs`Z° kyfnp L$fhpdpÑ Aphsp° lp°e R>° s°_° L$p°Á‡eyV$f kp°kÆ L$p°X$
sfuL$° Ap°mMhpdpÑ Aph° R>°.
L$pev$p ‹pfp fpMhpdpÑ A\hp ≈mhhpdpÑ Aphsp lp°e s°hp L$p°Á‡eyV$f kp°kÆ L$p°X$ kÑbÑ^ u
Ny_pAp° _uQ° dyS>b R>°.
(1) ≈Zub|Tu_° L$° Bfpv$p`|hÆL$ R|>`phhp°.
(2) ≈Zub|Tu_° Bfpv$p |`hÆL$ _pi L$fhp°.
(3) ≈Zub|Tu_° L$° Bfpv$p`|hÆL$ a°fapf L$fhp°.
(4) ≈Zub|Tu_° L$° Bfpv$p`|hÆL$ Afie ÏeqL$s ‹pfp R|>`phhp°.
(5) ≈Zub|Tu_° L$° Bfpv$p |`hÆL$ Afie ÏeqL$s ‹pfp _pi L$fphhp°.
(6) ≈Zub|Tu_° L$° Bfpv$p`|hÆL$ Afie ÏeqL$s ‹pfp s°dpÑ a°fapf L$fphhp°.
R|>`phhyÑ (to conceal) A°V$g° kÑspX$hyÑ A\hp Mp_Nu fpMhyÑ. L$p°Á‡eyV$f kp°kÆ
v$ısph°S> Ry>`pÏep° NZpe s°hp L©$–ep°_p Dv$plfZp°dpÑ, apBgp° ıV$p°f L$fhpdpÑ Aphu lp°e s°
qX$f°L$V$fudpÑ a°fapf L$fhp°. (L$°  S>°\u Ar^L©$s ÏeqL$s ‹pfp s° kl°gpB\u dmu _ iL$°) S>°dpÑ
kp°kÆ L$p°X$ apBg ıV$p°f L$fhpdpÑ Aphsu lp°e s°hu ldQap° _° R|>`phu v$°hu rh. _p° kdph°i
\pe R>°.
_pi L$fhp° A°V$g° _pb|v$ L$fhyÑ A\hp s°dpÑ L$ÑB S> _ fl° s°d ¤V$pX$u v$°hyÑ. kp°kÆ L$p°X$_p°
_pi L$fhp° s° bpbsdpÑ, S>° l°sy dpV$° kp°kÆ L$p°X$ qX$TpB_ L$fhpdpÑ ApÏep° lp°e s° l°sy dpV$°
kp°kÆ L$p°X$ _L$pdp° y`fhpf \pe s°hp L©$–e_p° kdph°i \pe R>°. - A°V$g° L$° hXÆ$ ‚p°k°rkÑN kp°aV$h°f
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‚p°N∞pd_p kp°kÆ L$p°X$dpÑ A°hu fus° a°fapf L$fhpdpÑ Aph° R>° L$° S>°\u kp°kÆ L$p°X$_° hXÆ$ ‚p°k°k]N
kp°aV$h°fdpÑ fpMu _ iL$pe sp° kp°kÆ L$p°X$_p° _pi L$ep£ R>° s°d NZpe.
bv$ghyÑ A°V$g° ‚L$pf A\hp qı\rsdpÑ a°fapf L$fhp°. kp°kÆ L$p°X$_p kÑv$cÆdpÑ Ap
bpbsdpÑ (apBg_p ‚L$pf A_° MprkesdpÑ a°fapf L$fhp°. (A°V$g° L$° L$p°B c apBg_° PCPP
apBg b_phhu A\hp s°_u fuX$ Ap°figu Mpkues v|$f L$fhu.)
L$gd - 65, l°W$m_p L$p°B`Z Ny_p_u Bfikpau L$peÆhplu L$p°B`Z d°rS>ıV≤$°V$ ‹pfp
L$fu iL$pe R>°. A_° Aphp Ny_p 3 hjÆ ky^u_u L$°v$_u A_° A\hp 2 gpM Íp. vÑ$X$_u k≈_°
`p” R>°.
l°qLÑ$N :° Ñ$° Ñ$° Ñ$° Ñ
L$gd - 66 \u l°qLÑ$N_p Ny_p_u Ïepøep L$f°gu R>°. Ar^r_ed\u, “l°qLÑ$N” A°
iÂv$‚ep°N_u Ïepøep L$fhpdpÑ A°L$ S> ArcNd A`_phhpdpÑ Aph°g R>°. kpdpfie fus°,
L$p°Á‡eyV$f rkıV$d A_° _°V$hLÆ$dpÑ A_r^L©$s ‚h°i_° l°qLÑ$N NZhpdpÑ Aph° R>°. cpfsue
L$pev$pAp° dprlsu_p kÑv$cÆdpÑ l°qLÑ$N_u Ïepøep _uQ° dyS>b L$fhp_yÑ `kÑv$ L$f° R>°. S>° L$gd
_uQ° dyS>b R>°.
L$gd -66. L$p°Á‡eyV$f rkıV$ddpÑ l°qLÑ$N$ $ ° y $ $ Ñ ° Ñ$$ $ ° y $ $ Ñ ° Ñ$$ $ ° y $ $ Ñ ° Ñ$° y Ñ ° Ñ
(1) L$p°B ÏeqL$s, L$p°Á‡eyf qfkp°kÆdpÑ fl°gu dprlsudpÑ A_yrQs lp_u A\hp _yL$ip_
L$fhp_p° Bfpv$p° ^fphsu lp°e A\hp s°hu L$p°B dprlsu_p° _pi L$fu_° v|$f L$fu_° A\hp s°dpÑ
a°fapf L$fu_° ≈l°f S>_sp A\hp L$p°B ÏeqL$s_° lpr_ A\hp _|L$ip_ L$fu_° A\hp s°d
L$fu_° s°_yÑ d|Îe A\hp D`ep°NuspdpÑ ¤V$pX$p° L$fu _pM° A\hp L$p°B kp^_\u s°dpÑ _|L$ip_
L$f° s° ÏeqL$s l°qLÑ$N L$f° R>° s°d NZpe.
(2) l°qLÑ$N L$fsu L$p°B ÏeqL$s ”Z hjÆ ky^u_u L$°v$_u A\hp b° gpM Ír`ep ky^u_p
vÑ$X$_u A\hp s° bfl° rinp_° `p” \i°.
l°qLÑ$N_p Ny_p_p AphÌeL$ s–hp° _uQ° dyS>b R>°.
‚\d sp° l°qLÑ$NdpÑ,
(1) L$p°B ÏeqL$s_° Mp°V$u lpr_ A\hp _yL$ip_ L$fhp_p° Bfpv$p° lp°hp° ≈°BA°, A\hp
(2) L$p°B ÏeqL$s_° Mp°V$u lp_u A\hp _yL$ip_ \i° A°hu ≈ZL$pfu lp°hu ≈°BA°.
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(_p¢^: L$p°B N°fL$pev$° kp^_\u, ÏeqL$s_° dprlsudpÑ \syÑ Mp°VyÑ$ _yL$ip_ S>° _yL$ip_
lp°hp\u s° ÏeqL$s L$pev$°kf lL$v$pf R>°. S>epf° Aphu L$p°B ÏeqL$s dprlsu\u Mp°V$u fus°
hÑrQs flu ≈e –epf° s° ÏeqL$s_° Mp°V$u fus° _yL$ip_ \e°gyÑ NZpe.)
buSyÑ> L$p°Á‡eyV$f qfkp°kÆdpÑ fl°gu dprlsu _pi \e°gu lp°hu ≈°BA°, A\hp
Ar^r_eddpÑ, _pi L$fhp°, A° iÂv$‚ep°N_u Ïepøep L$f°g _\u s°\u Ap`Z°
kpdpfie fus° h`fpsp iÂv$_p A\Æ_yÑ `©’\L$fZ L$fhyÑ `X$i°. Ap°L$kap°XÆ$ qX$L$i_fu dyS>b.
_pi L$fhp° A°V$g° _L$pdyÑ b_phu v$°hyÑ Ïe\Æ L$f° s° fus° Aqıs–h_p° AÑs gphhp L$pev$p_p
iÂv$‚ep°N dyS>b, _pi L$fhp° A°V$g° _pi L$fhyÑ A\hp sv$pi_ ¤V$pX$u v$°hyÑ. dprlsu_p° _pi
L$fhp° s°dpÑ, S>° l°sy dpV$° dprlsu b_phu lp°e s° l°sy dpV$° _L$pdu L$f° s°hp L©$–ep°_p° kdph°i
\pe R>°.
L$p°Á‡eyV$f qfkp°kÆdpÑ ıV$p°f L$f°gu dprlsu_p° _pi L$fhp°, s° k|rQsp\Æ ≈°BA°. L$p°Á‡eyV$f
qfkp°kÆdpÑ_u dprlsu apBgp°dpÑ lp°e R>°. (A°V$g° L$° X$p°L$eyd°fiV$ apBg, A°QV$uA°d A°g apBg
rh.) Ap MÑX$ l°W$m_p Ny_p_u kdS> dpV$°, _uQ° `•L$u_u L$p°B bpbs kprbs L$fhu S>Ífu
NZpi°.
(1) apBg iÍAps\u S>° l°sy dpV$° L$pd Ap`su lp°e s° l°sy dpV$° _L$pdu b_phu v$°hp
dpV$° apBg_u rhNsp°dpÑ a°fapf L$fhp°. (A°V$g° L$° L$p°B apBgdpÑ, AbL$_p° kÑrn· kpf fl°gp°
R>°. ≈° Ap apBgdpÑ A°hu fus° a°fapf L$fhpdpÑ Aph° L$° s°dpÑ AbL$ _p° krn· kpf gpÑbp°
kde fl° _rl sp° Aphu apBg_p° _pi \e°g NZpe.)
(2) apBg_u rhNsp° A\hp apBg `p°s° S> L$r\s l°L$f_p L©$–e\u, Aqıs–hdpÑ lp°su
bÑ^  \pe.
(3) apBgdpÑ_u rhNsp° rb_AkfL$pfL$ b_u ≈e A\hp fv$ \B ≈e (A°V$g° L$° apBgdpÑ
kdprhÙ$ sdpd dprlsu v|$f L$fu_° rb_AkfL$pfL$ b_phpdpÑ Aph° ) v|$f L$fhyÑ, L$du L$fhyÑ,
A\hp qX$guV$ L$fhy Ñ A°V$g° R>°L$u _pMu_° A\hp c|ku _pMu_° A\hp v|$f L$fu_°
bu_AkfL$pfL$ b_phhyÑ. L$p°Á‡eyV$fdpÑ dprlsu_p kÑv$cÆdpÑ, apBg A\hp Aphu apBgdpÑ_u
dprlsu_° vy$f L$fhu A°hp° A\Æ \pe. s°d R>spÑ qX$guV$ L$f°gu apB –epfbpv$ (v$p.s. qfkpeL$g
rb_dpÑ\u ) `pR>u d°mhhpdpÑ Aph° s° bpbs_u, Av$pgs ‹pfp ep°¡e L$peÆhplu ‹pfp `sphV$
L$fhp_u lp°e sp° l°qLÑ$N_p° Ny_p° kdS>hpdpÑ Aphi°.
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a°fapf L$f°gyÑ :° $ ° yÑ° $ ° y Ñ° $ ° y Ñ° ° y Ñ
a°fapf L$fhp° A°V$g° Mprkes A\hp qı\rsdpÑ a°fapf L$fhp°. L$p°Á‡eyV$fdpÑ_u dprlsu_p
kÑv$cÆdpÑ Ap bpbsdpÑ, A°L$ ap°ÎX$fdpÑ\u bu≈ ap°ÎX$fdpÑ A\hp A°L$ qX$f°L$V$fudpÑ\u bu∆
qX$f°L$V$fudpÑ apBg_p ı\p_ bv$gphhp_p° kdph°i \pe R>°. s°dpÑ apBg_p ‚L$pf A_° NyZ^dÆ
bv$ghp_p° `Z kdph°i \pe R>°. (v$ps. A°QV$uA°dA°g dpÑ X$p°L$eyd°fiV$ apBg b_phhu A\hp
apBg_yÑ fuX$ Ap°figu A°qV≤$ÂeyV$ bv$gphhyÑ)
h°Îey A\hp D`ep°Nusp ¤V$pX$u _pMhu Ap bpbs_° A°L$ kfm Dv$plfZ ‹pfp
kd∆ iL$pe R>°. ^pfugp° L$° D√Q L$np_p rQ”p° psd. format dpÑ (A°X$p°b ap°V$p°ip°` _pd_p
kp°aV$h°f_p° D`ep°N L$fu_°) ıV$p°f L$fhdpÑ ApÏep R>°. Ap ap°d£V$ rQ”p°_u D√QL$np dpV$° k`p°VÆ$
L$f° R>°. L$p°B A_r^L©$s ÏeqL$s pad.formate _° bmp (D√Q NyZh—p_p rQ”p°_° k`p°VÆ$ _
L$fhyÑ lp°e A°hyÑ beatmap format )dpÑ bv$gu _pM° sp° Ap ÏeqL$sA° dprlsu_yÑ d|Îe A\hp
D`ep°Nusp ¤V$pX$u v$u^°g R>° A°d NZpe.
lp_uL$pfL$ fus° Akf L$f°g lp°e$ $ ° $ ° °$ $ ° $ ° °$ $ ° $ ° °° ° °
Ap bpbs_° `Z A°L$ kfm Dv$plfZ ‹pfp kd≈hu iL$pe. A°L$ hXÆ$ X$p°L$eyd°fiV$_°
fuQ V$°ˇV$ ap°d£V$ (Rich Text format ) dpÑ a°fhhpdpÑ Aph° R>°. hX$Æ X$p°L$eyd°fiV$ tft format
k`p°VÆ$ _ L$fsp lp°hp\u L$°V$gpL$ ap°d£qVÑ$N raQf dmi° _rl. hXÆ$ X$p°L$eyd°fiV$dpÑ fl°gu dprlsu_°
Aphu fus° Mfpb Akf \i°.
l°qLÑ$N_u Ïepøep A°V$gu b^u rhipm R>° L$° l°qLÑ$N_u eyqL$s l°W$m AkÑøe kpebf
A`fp^_p° kdph°i \pe. Apdp_u L$°V$guL$ Qpg dprlsu_° _yL$ip_ L$fsp hpBfk lydgp,
X$°V$p_p° _pi L$fhp°, kgpdu lydgp, BfiV$f_°V$_p kde_u Qp°fu L$fhu rh. _p° kdph°i \pe R>°.
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed_u L$gd 66(2) dpÑ l°qLÑ$N_u k≈ sfuL$° 3 hjÆ
ky^u_u L$°v$_u A_° / A\hp Íp. b° gpM ky^u_p vÑ$X$_u ≈°NhpB R>°. Aphp Ny_p_u Bfikpau
L$peÆhplu L$p°B`Z d°rS>ıV≤$°V$ ‹pfp L$fu iL$pe R>°.
3.3 æ$°qLÑ$N :$° Ñ$$° Ñ$$° Ñ$° Ñ
A°hp qæ$rd_gp°, sıL$fp° L$° S>° L$°hm h°bkpBV$ A_° s°_u Ny·sp_° sp°X$hp_yÑ L$pd L$f°
R>°, s°_° kpdpfie fus° L$°∞L$f L$l°hpe R>°. æ$°L$fp° s°d_u V$°h_° L$pfZ° L$° Qp°L$L$k Dv´°i\u A\hp
L$epf°L$ Afie lqfa h°bLÑ$`_u s°Ap°_° L$pd° fpMu_° L$° –epÑ L$pd° flu_° h°bkpBV$ æ$°L$ L$fhp_yÑ
L©–e L$fsp lp°e R>°. Apd R>spÑ, kdN∞ rhQpf kp\° ÏehlpÍ A\Æ dyS>b l°L$f A_° æ$°L$f
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h√Q° bly dp°V$p° saphs _\u.
æ$°L$fp° `p°VÆ$g A_° h°bkpBV$, `f Apæ$dZ L$fhp Demos _pd° Ap°mMpsp° A_° _pi
L$fsp° ‚p°N∞pd b_ph° R>°. S>° A°L$ S> kde° Sy>v$u Sy>v$u kpBV$p° `f\u Demos _° fuguT L$fhpdpÑ
Aph° –epf\u Apæ$dZ iÍ \pe R>°. `pkhXÆ$_u A°L$pÑs S>Np A_° Ny·sp `Z Demos dpV$°
L$p°B AX$QZ Dcu L$fsp _\u. Demos `pkhXÆ$ sp°X$u_° h°bkpBV$dpÑ ¤yku ≈eR>°. Ap A\ÆdpÑ
Demos _L$L$u L$fpe°gu h°bkpBV$dpÑ v$pMg \B s°_p° _pi L$f° R>° L$° s°dpÑ fl°gu dprlsu_u
Qp°fu L$fu Îe° R>°. A° ı`Ù$ R>° L$° S>epf° l≈fp° __pdp d°k°≈°, BfiL$hpefu ‚hpl A°L$ _°V$hLÆ$
`f \pe R>°. –epf° ıhcphrhL$ fus° s° rkıV$d syV$u ≈e R>° A_° Aphu fus° æ$°L$ L$fhp_u æ$°L$fp°_u
Ap y^r_L$ `¬^rs R>°.
Dv$plfZ :$$$
hjÆ 2000_p a°b∞yApfudpÑ eply _p khÆf `f Ap fus° Apæ$dZ \syÑ lsyÑ. A°d°Tp°_
A_° Afie `p°VÆ$gp° `f `Z Ap ‚L$pf_yÑ Apæ$dZ \syÑ lsyÑ æ$°L$ L$f_pfp qæ$rd_gp° s° bpbs°
`Z ≈Zsp lsp L$° eply _° æ$°L$ L$fhyÑ kl°gyÑ _\u L$°d L$° eply kp•\u L$peÆfs `p°VÆ$g R>°. Ap\u
s°Ap°A° h y^ AkfL$pfL$ fus_° A`_phu. Demos gp°ÑQ L$fu_° æ$°L$fp°A° AgN AgN L$p°Á‡eyV$fp°
`f\u eply `pk° gpMp° dprlsu rhj° BfiL$hpefu L$fhp_yÑ iÍ L$eyØ. eply `f A°L$ k°L$fiX$dpÑ 20
L$fp°X$ buVpik_p° ¤kpfp° \ep°. eply b^p S> S>hpbp° Ap`u iL$° s°d _ lsyÑ, s° ^udyÑ `X$u NeyÑ
Mfu BfiL$hpefu eply `f \e°g s°_p S>hpb v$°hpdpÑ eply r_Ûam _uhX$eyÑ A_° AÑv$prS>s
_yL$ip__p° ApÑL$X$p° gpMp° X$p°gf_p° lsp°.
L$p°Á‡eyV$fdpÑ A_r^L©$s cÑNpZ L$fhp bpbs :$ ° y $ Ñ ©$ Ñ $$ ° y $ Ñ ©$ Ñ $$ ° y $ Ñ ©$ Ñ $° y Ñ © Ñ
ApB.V$u.A°L$V$ L$gd - 43$ ° $ $ $$ ° $ $ $$ ° $ $ $°
≈° L$p°B ÏeqL$s, L$p°Á‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f rkıV$d A\hp L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$_p dprgL$ A\hp
s°_p° lhpgp° ^fphsu L$p°B`Z ÏeqL$s_u `fhp_Nu hNf....
L$gd - 43 (Q) L$p°B L$p°Á‡eyV$f L$p°Á‡eyV$f rkıV$d A\hp L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$ dpÑ sp°X$ap°X$ L$f°
A\hp L$fphX$ph° sp° s°  Aphu fus° Akf \e°g ÏeqL$s_° Ap°R>pdpÑ Ap°R>p A°L$ L$fp°X$ Ír`ep_p
_yL$ip__p  hmsf °`V$° QyL$hhp S>hpbv$pf Wfi°.
cÑNpZ A° iÂv$ ‚ep°N_° Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed l°W$m Ïepøepres L$f°g
_\u.s°_p° kpdp_e fus° A°hp° A\Æ \pe L$° sp°X$u_° AgN L$fhyÑ kpdpfie fus° Qpgsu L$pdNufu_°
AV$L$phhu Ap ÷rÙ$L$p°Z\u, ApMf° A°d L$lu iL$pe L$° L$p°Á‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f rkıV$d A\hp
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L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$_u kpdpfie fus° Qpgsu L$pdNufu AV$L$phhu s° cÑNpZ bfpbf NZpe.
_°V$hLÆ$_yÑ khÆf bÑ^ L$fu_° _°V$hLÆ$_u L$pdNufudpÑ cÑNpZ `pX$hyÑ A° A°L$ kfm Dv$plfZ R>°.
AphyÑ cÑNpZ ı`Ù$ fus° \eyÑ R>° L$° L$°d s° dl–h_u bpbs _\u, A°V$g° L$° _°V$hLÆ$dpÑ hp°dÆ
A\hp hpefk S>°hp _yL$ip_ L$pfL$ ‚p°N∞pd R>p°X$u_° lb A_° Bg°L$V≤$p°r_L$ rkıV$d_° _yL$ip_
L$fhpdpÑ AphsyÑ _\u.
ArlÑ `Z hp°dÆ L$° hpefk S>°hp _yL$ip_L$pfL$ L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd\u \spÑ _yL$ip_\u
\e°g Akf dyS>b S>hpbv$pfu kÑN∞rls lp°B iL$° R>°. v$p.s. L$p°B ÏeqL$s A_r^L©$s fus° hpBfk
R>p°X$ sp°, s° L$gd 43(N) l°W$m S>hpbv$pf W$f° R>°. ≈° Aphp hpBfk\u ÏeqL$s_p L$p°Á‡eyV$f_°
_yL$ip_ \pe sp° L$gd 43(¤) l°W$m_u h^pfp_u S>hpbv$pfu_° `p” W$fi° A_° ≈° Aphp
hpBfk L$p°Á‡eyV$fdpÑ cÑNpZ L$f° sp° L$gdp° 43 (N) A_° 43 (¤) D`fpÑs L$gd 43(Q) `Z
gpNy `X$i°.
3.4 hpefk  :
L$p°Á‡eyV$f æ$pBddpÑ Mf°Mf AnÁe L$lu iL$pe s°hp° æ$pBd L$p°Á‡eyV$f hpefk R>°.
dpZk_p ifufdpÑ v$pMg \B_° sfMpV$ dQphsp hpefk_p A\hp rhjpZ_° sp° kp• Ap°mM°
R>°, `Z r_∆Æh L$p°Á‡eyV$f_° hpefk_p° Q°` iu fus° gpNy `X$u iL$° ? L$p°Á‡eyV$f V$°L$_p°gp°∆_p
r_ÛZpÑsp° hpefk iÂv$_° Sy>v$p A\ÆdpÑ ¤V$ph° R>°.
ArlÑ ∆hsp ≈Nsp hpefk S>°hyÑ L$iyÑ lp°syÑ _\u. L$p°Á‡eyV$f_° kbp°V$°S> L$fhp_p
Bfpv$p\u Mpk gMpe°gp ıap°V$L$ A_° rh_piL$ ‚p°N∞pd dpV$° S> hpefk iÂv$ ep°S>hpdpÑ ApÏep°
R>°. A_° s° D`dp Mp°V$u `Z _\u. Ly$v$fsu hpefk dpZk_p ifufdpÑ v$pMg \ep `R>u L$p°jp°_u
AÑv$f ^pdp _pM° R>°. v$f°L$ L$p°j_yÑ sÑ” s° `p°sp_p lp\dpÑ gB g° R>° A_° s°_p° D`ep°N bu≈
hpefk_° S>fid Ap`hp dpV$° L$f° R>°. Ap ≈°lyL$du_° AÑN∞°S> ıV$pBg_u Mpgkp_urs L$lp° sp°
`Z Qpg°, L$°dL$° riL$pf b_°gp° L$p°j S>s° v$lpX$° dfu `fhpf° R>°. A_° _hp S>fid°gp hpefk
bu≈ L$p°jp°dpÑ ¤f dpÑX$u_° s°d_° ap°gu Mpe R>°. A°L$ `R>u A°L$ L$p°jp° S>°d Mp°Mgp \sp ≈e
s°d ifuf dfu `fhpf° R>°. (dfhp `X$° R>°. )
hpefk L$peÆæ$d :$ Æ $$ Æ $$ Æ $Æ
 Ap f°kuX$°fiV$ L$peÆæ$d_u fQ_p_p° D`ep°N S>°d hpefkL$spÆ_° dv$v$Í` \hp dpV$° \pe
R>°° s°d s°_u bu∆ bpSy> sfuL$° s°_p° rh_pip–dL$ D`ep°N `Z \pe R>°. ArlÑep s°_p° D`ep°N
hpefk b_phhp \pe R>°. Ap L$p°Á‡eyV$f L$peÆæ$d Ap Mpk NyZp°dpÑ A°L$ s° `fphgÑbu lp°e
R>°. A°V$g° L$° s° `p°sp_° bu≈ kpdpfie D`ep°NdpÑ Aphsp L$peÆæ$ddpÑ dyL$u v$° R>°. S>°\u s°_yÑ
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Aqıs–h ≈°B _ iL$pe, buSy> s° `p°sp_u _L$gp° ıheÑ b_ph° R>° A_° s°_p° a°gphp° L$f° R>°,
”uSy> s° L$p°Á‡eyV$f_u L$peÆ `¬^rsdpÑ hZ≈°Bsu v$Mg L$f° R>°.
Ap hpefk L$peÆæ$d h`fpispÆ_° ipqffuL$ L$p°B S> _yL$ip_ `lp°ÑQpX$sp _\u. `fÑsy
L$p°Á‡eyV$fdpÑ kÑN∞pl°g D`ep°Nu dprlsu L$peÆæ$dp°_° bNpX$u _pM° R>°, A\hp c|ku _pM° R>°
A_° s° fus° Apr\ÆL$ _yL$ip_ `lp¢QpX$u iL$° R>°.
L$p°Á‡eyV$fdpÑ ”prls L$p°Á‡eyV$f_° kbp°V$°S> L$fhp dpÑNsp° Dıspv$ `p°sp_p cpÑNap°qX$ep
‚p°N∞pd s°_° dp°X$°d ‹pfp Ny`Qy` dp°L$gph° R>°, A°V$g° L$° L$p°Á‡eyV$f_p sÑvy$fıs ‚p°N∞pd_° s°
hpefk_p° Q°` gNpX$° R>°. Q°` gp¡ep_p° AZkpf iy¬^p s° L$p°Á‡eyV$f_p kÑQpgL$_° Aphsp°
_\u Ap_yÑ L$pfZ A° L$° hpefk Í`u ‚p°N∞pd_u d°dfu blyblysp° \p°X$pL$ kp° bpBV$ S>°V$gu lp°e
R>°, S>epf° kpdp R>°X$p_p d°B_‰°d L$p°Á‡eyV$f_p° ‚p°N∞pd gpMp° ep L$fp°X$p° bpBV$dpÑ rhısf°gp°
lp°e R>°, S>°_p° ‚hpldpÑ cmu S>sp° \p°X$pL$ kp° bpBV$ hpefk ‚p°N∞pd `Z L$p°Á‡eyV$f_p
kÑQpgL$_u _S>f° QX$sp° _\u. Q°` gp¡ep `R>u S>° L$pÑB \pe s°_u S> Mfu NÁds R>°, `Z
s°_° kdS>hp dpV$° ‚p°N∞pd Lp°_° L$l°hpe s°_p° bfpbf øepg lp°hp° ≈°BA°. ANpD S>ZpÏep
dyS>b Qp°L$L$k L$peÆ iu fus° L$fhyÑ s°dpÑ kdS|>su `|ZÆ A_° rkgrkgpbÑ^ afdp_p°_° ‚p°N∞pd
L$l° R>°. Ap afdp_p° L$p°Á‡eyV$f d°dfudpÑ sbL$L$phpf Np°W$hpe°gp lp°e R>°., dpV$° s°_p° Adg
`Z sbL$L$phpf \B_° R>°hV$_p° S>hpb _uL$mu Aph° R>°.
Dv$plfZ :$$$
S>fp rhQpfu Sy>Ap° : V|$\b∞k gp°. V|\ `°ıV$ gp°, V|$\`°ıV$_yÑ Y$pÑL$œÑ Mp°gp°. V|$\`°ıV$
v$pbp°. V|$\b∞k `f `°ıV$ gNpX$p°. Y$pÑL$œÑ bÑ^ L$fu V|$\`°ıV$ bpSy>A° dyL$p°, V|$\b∞k_° cu_yÑ L$fp°.
lp\_° dp° sfa gB ≈h, v$pÑs `f ApNm `pR>m ¤kp°, D`f _uQ° ¤kp° X$pb° S>dZ° ¤kp°.
Ap kpv$p°, R>spÑ kpQp° ‚p°N∞pd R>°. `fÑsy s°dpÑ hpefk ‚p°N∞pd c°mÏep° lp°e sp° L$v$pQ
afdp_p° Apd bv$gpe ≈e : Y$pÑL$œÑ bÑ^ Lfu V|\`°ıV$_° bpSy>A° dyL$p°, V|$\b∞k_° cu_y L$fp°,
V|$\b∞k_° blpf a¢L$u v$p° ! `–ey ! v$pÑsZ `pZu L$fhp_p° lh° ‚Ì_ S> fl°sp° _\u. dp_u gp° L$°
Dv$plfZdpÑ L$Î`°gu ÏeqL$s Mf°Mf ÏeqL$s _rl `Z L$p°Á‡eyV$f R>°. sp° s° cmsp afdp_p°
dyS>b Qpgu _° v$pV$ S> hpm° L$° buSyÑ> L$pÑB ? ≈° L$° hpefk_p° ‚p°N∞pd sp–L$prgL$ D\g`p\gp°
L$fu _pM° A_° L$p°Á‡eyV$f kÑQpgL$_yÑ ¬ep_ ApL$j£ s°hp° lp°sp° _\u. dym ‚p°N∞pd_° s° Dv$f_u
S>°d a|ÑL$u a|ÑL$u_° L$psf° R>°. Ap_yÑ L$pfZ A° L$° d°B_‰°d L$p°Á‡eyV$f_p A°L$pv$ - b° ‚p°N∞pd lp°sp
_\u. ‚p°N∞pdp°_p° rlkpb X$T_dpÑ NZpe R>°. A_° S>Íf dyS>b v$f°L$_° L$p°Á‡eyV$f `f hpfp
‚dpZ° QX$phhpdpÑ Aph° R>°. Ap kÑ≈°Np°dpÑ ‚\d ¤p hpNsp S> v$°L$pfp° dQu ≈e s° L$°d Qpg° ?
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gpeb∞°fudpÑ fl°gp v$f°L$° v$f°L$ ‚p°N∞pd_° (A_° s°_u _L$g dp°Sy>v$ lp°e sp° s° _L$g_° `Z)
hpefk_p° Q°` gpNhp° ≈°BA°. L$p°Á‡eyV$f ≈° ifuf lp°e sp° rhrh^ ‚p°N∞pdp° s°_p L$p°j R>°.
hpefk s° L$p°jp°_° ap°gu Mpe, A°V$g° L$p°Á‡eyV$f `Z q_qÌQs b_u NeyÑ kd≈°.
Ap ÏeylfQ_p dyS>b hpefk ‚p°N∞pd aL$s duW$u R|>fu S> Qgph° R>°. A_° Qgphsp
`l°gp b^p S> sÑvy$fıs ‚p°N∞pdp°_° s° æ$di: `p°sp_p° Q°` gNpX$° R>°. Q°` L$B fus° gNpX$hp°
s°_p°e ‚p°N∞pd hpefkdpÑ S> gM°gp° lp°e R>°. Ap ≈s_p afdp_p° s°dpÑ _p¢^°gp lp°e R>°.
`l°gp sp° dym ‚p°N∞pd_° s‡`yfsp° kı`°fiX$ L$fp° A_° L$p°Á‡eyV$f d°dfudpÑ bu≈ ‚p°N∞pdp° lp°e
sp° s°d_° ip°^u L$pY$p°, dmu ApÏep `R>u s°d_° `Z hpefk_p° Q°` gNpX$p°. R>°hV$° dym
‚p°N∞pd_° L$p°Á‡eyV$f_p ky”p° `pR>p ky`fs L$fu v$p°. Ap rkhpe _hp° ‚p°N∞pd S>epf° `Z
QX$phhpdpÑ Aph° –epf° `l°gp s°_° kı`°fiX$ L$fu Q°` gNpX$p° A_° `R>u L$p°Á‡eyV$f_p° AÑLyi
s°_° kp°Ñ`u v$p°.
afdp_p° Al] NyS>fpsu_p Qpf - `pÑQ gpÑbp hpL$ep°dpÑ gMpep, `fÑsy X$uTuV$g
cpjpdpÑ s°_p bpBV$ sp° \p°X$pL$ kp° S>°V$gp S> lp°e R>°. `qfZpd° L$p°Á‡eyV$f rh ©^sh°N° afdp_p°_yÑ
`pg_ L$f° A° hMs° Ap°`f°V$f_° s°_p° L$ip° S> øepg Aphsp° _\u, L$pfZ L$° k°L$fiX$_p Qp°\p
cpNdpÑ S> s°_yÑ `pg_ \B ≈e R>°. dym ‚p°N∞pd_° Q°` gpN° R>°, ¤X$uL$hpf dpV$° s° kı`°fiX$
\pe R>°, bu≈ sÑvy$fıs ‚p°N∞pd_u ip°^ Qpg° R>°. A_° hpefk_p° Q°` a°gpsp° S> fl° R>°. d≈
A° R>° L$° Q°` dp” riL$pf b_°gp L$p°Á‡eyV$f `yfsp° depÆqv$s fl°sp° _\u. Ap L$p°Á‡eyV$f dp°X$°d
‹pfp _°V$hLÆ$_p bu≈ L$p°Á‡eyV$fp°_° cyg°QyL$° Q°`u ‚p°N∞pd Ap`u v$° sp° s°d_p AÑNs ‚p°N∞pdp°
`Z ^udu ^ud° Q°`_p° cp°N b_° R>°. L$pfZL$° A°L$ ‚p°N∞pd_p° hpBfk bu≈  ‚p°N∞pddpÑ sfs
¤yku ≈e R>°. ≈Z° dlpdpfu a°gpsu lp°e s°d _°V$hLÆ$_p b^p L$p°Á‡eyV$fp°dpÑ hpBfk `p°sp_yÑ
¤f dpÑX$° R>° A_° \p°X$p hMs dpV$° kyjy· `X$u fl° R>°.
\p°X$p hMs A°V$g° L$°V$gp° hMs ? cpÑNap°qX$ep ”pkhpv$uA° _L$L$u L$f°gp V$pBd V$°bg
`f s°_p° Ap^pf R>°. (V$pBd V$°bg `Z hpefk_p ‚p°N∞pddpÑ S> r_Í`°gyÑ lp°e R>°.) hpBfk
s°_yÑ `p°s DcpDc ‚L$pi° A°hyÑ L$p°B cpÑNap°qX$ep° B√R>sp° _\u, dpV$° L$epds_p qv$hk_° s°
l°sy` |hÆL$ rhgÑbdpÑ _pM° R>°. v$fÁep_ hpefk_yÑ fp°` Z S>°dp L$fpeyÑ lp°e s° d°B_ ‰°d L$p°Á‡eyV$f,
bu≈ A_°L$ L$p°Á‡eyV$fp° kp\° g°hX$ v$°hX$ L$fu lp°e R>°. L$p°Á‡eyV$f ÏeqL$sNs  dpqgL$u_yÑ lp°e
sp° s°_p kÑQpgL$° rd”p° A_° gpNsp hmNsp kp\° rhqX$ep° L$°k°V$_u dpaL$ `∞p°N∞pd_u
Av$gpbv$gu `Z L$fu lp°e R>°. ≈l°f h`fpi_p X$°V$pb°T ‹pfp `Z A_°L$ ‚p°N∞pdp°_p° kpV$p
L$fpepÑ lp°e R>°. L$p°Á‡eyV$f ≈° b¢L$_yÑ lp°e sp° s°_u l≈fp° ipMp_p A_° `Z lqfa b¢L$p°_p
L$p°Á‡eyV$fp° AcX$pB QyL$ep lp°e R>°.
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AÑs° L$epds_p rv$hk° hpefk ≈N∞s b_° R>°. L$p°Á‡eyV$f° s°_p dym ‚p°N∞pddpÑ gM°gp
afdp_p° dyS>b X$°V$p ‚p°k°k]N L$fhyÑ ≈°BA°. s°_p bv$g° V|\b∞k blpf a¢L$u v$p° ! A°hp L$p°BL$
cmsp (A_° L$epf°L$ cep_L$) L$dpfiX$ A_ykfhp gpN° R>°. v$p.s. b¢L$_p L$p°Á‡eyV$fdpÑ S>dp
L$fpsp fp°L$X$p `•kp_u v$f 50 du ep 75 du A°fiV≤$u_° s° D^pfu _pÑM° R>°. A\hp sp° –epÑ_p
ApÑL$X$p_yÑ v$ipÑi V$`LyÑ$ _pb|v$ L$fu _pM° R>°. 1,20.000 _u fL$d s°_° L$pfZ° 12,000 \B ≈e
R>°. Ap ≈s_yÑ Ry>`yÑ kbp°S>°V$ qv$hkp° ky^u QpÎep L$f° sp° iyÑ b_° s° L$Î`u Sy>Ap°. Mps°v$pf_°
h^y b°g°fik L$l°hpdpÑ Aph° –epf° s° b°ÑL$_° cyg bsphhp_yÑ v$p°Y$ v$lp`Z L$v$pQ _ v$pMh° A_°
•`kp D`pX$u g° ! bu∆ sfa S>°d_yÑ b°g°fik rh_p L$pfZ° ¤V$ey lp°e s°Ap° sp° b¢L$_° dp\° R>pZp
\p`hp v$p°X$sp Aph° !
Ap sp° ≈Z° ‚p°N∞pd_p° sbΩ$p° \ep° R>°â° ApDV$ y`V$_p sbL$L$° `Z Dıspv$p° L$p°Á‡eyV$f_u
dprlsu A_°L$ fus° saX$phu iL$° R>°.  V|Ñ$L$dpÑ, vy$r_ep_yÑ L$p°B L$p°Á‡eyV$f kyfrns _\u.
hpefk :
L$p°Á‡eyV$f hpefk A°L$ A°hp° ‚p°N∞pd R>° S>° L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pddpÑ s°_u L$p°` u_p° kdph°i
L$fhp dpV$° A°hu fus° a°fapf L$f° R>° S>°_p\u bu≈ L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd_° Q°` gNpX$u iL$°. A°L$
hps_p° øepg fpMp° L$° ‚p°N∞pd ku^°ku^yÑ _yL$ip_ L$fsyÑ _\u. (S>°hyÑ L$° apBg X$uguV$ L$fhu L$°
L$f‡V$ L$fhu.)
dp°V$pcpN_p gp°L$p° `p°sp_u (lu_) L$pdNufu R|>`phhp dpV$° ‚e–_ L$fsp L$p°B`Z
‚p°N∞pd rhi° kd≈hhp dpV$° Ap iÂv$_p° R|>V$\u D`ep°N L$f° R>°. hpBfk Msf_pL$ lp°e R>°.
s°d_° AV$L$phhpdpÑ Aph° s°_\u h y^ TX$ °` s° a°gpe R>° A_° kp•\u Ap°R>p _yL$ip_L$pfL$ hpefk
`Z ∆hg°Z _uhX$u iL$° R>°. Dv$plfZ sfuL$° L$p°Á‡eyV$f_° AV$L$phu _pM° A_° lp°ı`uV$g_p
gpBa k`p°VÆ$ L$p°Á‡eyV$f_p kÑv$cÆdpÑ kÑv$°ip° bsph° s° `Z ∆hg°Z _uhX$u iL$° R>°. hpBfk_p
b_ph_pf `Z hpefk A°L$hpf a°gpe s°_° AV$L$phu iL$sp _\u.
`kÆ_g hpefk L$p°Á‡eyV$f_p dyøe ‚L$pf :Æ $ ° y $ y $Æ $ ° y $ y $Æ $ ° y $ y $Æ ° y y
kpdpfie fus° hpBfk _p dyøe b° ‚L$pf R>°. hpefk_p° `l°gp° ‚L$pf apBg_p
Bfia°L$V$f\u b_sp° lp°e R>°. S>° kpdpfie ‚p°N∞pd apBgp°_° ≈s° S> gpNu  ≈e R>°. Ap_p\u
kpdpfie AprbÆV$fu.L$p°d./ A\hp .exe program Q°` gpN° R>°. ≈°L$° AdyL$ hpefk
.sys.ovl, prg.,. mnus files S>°hu L$pdNufu dpV$°_p L$p°B`Z ‚p°N∞pd_° Q°` gpNX$u iL$° R>°.
apBg Bfia°L$V$f ku^yÑ S> _yL$ip_ L$f° R>° A\hp sp° L$p°Á‡eyV$f_u AÑv$f flu_° _yL$ip_
L$f°. ku^u S> Akf L$f_pf hpefk, S>° ‚p°N∞pd QgphhpdpÑ Aph° s°_° v$f°L$ hMs° Q°`  gpNX$hp
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dpV$° A°L$ L$° s°\u h y^, ‚p°N∞pd `kÑv$ L$f° R>°. L$p°Á‡eyV$f_u AÑv$f fl°sp hpefk, Bfia°L$V$°X$ ‚p°N∞pd
QgphhpdpÑ Aph° –epf° d°dfudpÑ L$p°B S>¡epA° R|>`pB ≈e R>°, A_° s° `R>u Sepf° ‚p°N∞pd
QgphhpdpÑ Aph° –epf° bu≈ ‚p°N∞pd_° `Z Q°` gNpX$° R>°. (S>°Íkg°d hpefk_p qL$ıkpdpÑ)
rhe°_p hpefku ku^u fus° Akf L$fsp hpefk_yÑ A°L$ Dv$plfZ R>°. dp°V$pcpN_p bu≈ hpefk
L$p°Á‡eyV$f_u AÑv$f fl°sp lp°e R>°.
bu∆ L$np_p hpefk rkıV$d A\hp b|V$ f°L$XÆ$_° Q°` gNpX$sp lp°e R>°. S>° hpefk
qX$ıL$ `f_p AdyL$ rkıV$d A°fuepdpÑ dmu Aphsp L$p°X$_° Q°`  gNpX$° R>°. S>° kpdpfie ‚L$pf_u
apBg _\u lp°su. Dos rkıV$d `f, kdpfie ‚L$pf_p byV$ k°L$V$f hpekf lp°e R>°. A_° MBR
hpefk A°hp lp°e R>° S>° qX$ıL$ `f_p dpıV$f b|V$ f°L$XÆ$ Q°` gNpX$° R>° A_° A°hu S> fus° Dos
b|V$ k°L$V$f_° Q°`  gNpX$° R>°. Aphp hpefkdpÑ b∞°B_, ıV$p°fiX$, A°Á`pef, ATykp, A_° dpBL$g
A°fiS>°gp°_p° kdph°i \peR>°. Aphp hpefk lÑd°ip L$p°Á‡eyV$f_u AÑv$f fl°sp lp°e R>°.
ApMf° AdyL$ hpefk (A°L$ Dv$plfZ sfuL$° V$°qL$hgp hpefk)bÑ_° Qu≈°_° Q°`  gNpX$u
iL$° R>°. Aphp hpefk_° ¤Zuhpf dÎV$u hpefk L$l°hpdpÑ Aph° R>°. ≈°L$° Ap _pd_° ¤Zuhpf
hMp°X$hpdpÑ `Z Aph° R>°. s°_yÑ buSy> _pd b|V$ A_° apBg hpefk R>°.
apBg qkıV$d A\hp L$gıV$f hpefk v$p.s. (DIR-II) A°hp hpefk lp°e R>° S>°
qX$f°L$V$fu V$°bg A°fiV≤$uAp°dpÑ ky^pfp /a°fapf L$f° R>°. S>°\u Bq√R>s ‚p°N∞pd QgphhpdpÑ Aph°
–epf° hpefk gp°X$ \B ≈e R>°. A_° L$pd Lfsp \B ≈e R>°. A°L$ hps _p¢^u gp° L$° ‚p°N∞pddpÑ
≈s° S> v$°Musu fus° a°fapf \sp° _\u. dp” qX$f°L$V$fu A°fiV≤$udpÑ S> a°fapf L$f° R>°. AdyL$ gp°L$p°
Aphp Bfia°L$V$f_° ”u∆ L$np_p hpefk sfuL$° Ap°mM° R>°, ƒepf° Afie gp°L$p° s°_° apBg-Bfia°L$V$f
sfuL$° Ap°mM° R>° S>epf° AdyL$ gp°L$p° s°_° apBg-Bfia°L$V$f_u `°V$p-L$np sfuL$° Ap°mM° R>°.
qıV$Î\ hpefk :$$$
qıV$Î\ hpefk A°hp ‚L$pf_p° hpefk R>° S>° kpdp_e fus° apBg hpÑQhp dpV$° A\hp
ıV$p°f°S> rdX$uepdpÑ\u raTuL$g Âgp°L$ hpÑQhp dpV$°_p ‚p°N∞pdp°\u h`fpsu rkıV$d aÑL$i_ `f
v$°Mf°M fpMu_° A_° Aphu rkıV$d aÑL$i__yÑ b_phV$u `qfZpd s•epf L$fu_°, apBg A\hp
b|V$ f°L$p°XÆ$dpÑ L$fhpdpÑ Aph°gp a°fapf_° R|>`ph° R>°. S>°\u S>° ‚p°N∞pd Ap A°qfep_° hpÑQhp_p°
‚epk L$f° s°, Mf°Mf Bfia°L$V$°X$ ap°dÆ_p bv$g° apBg_yÑ AfiBfia°L$V$°X$ d|m ıhÍ` S> Sy>A°. Apd,
hpefk\u \e°gp ky^ pfp A°qfiV$-hpefk ‚p°N∞pd\u `L$X$u iL$sp _\u. s°d R>spÑ Aphu s`pk
L$fhp dpV$° A°qfiV$hpefg ‚p°N∞pd_p° D`ep°N L$fhpdpÑ Aph° –epf° hpefk d°dfudpÑ lp°hp S>Ífu R>°.
kp• ‚\d Dos hpefk, b∞°B_, b|V$ k°L$V$f Bfia°L$V$f auTuL$g qX$ıL$ I/O `f _S>f
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fpM° R>°. A_° Ap°rfrS>_g byV$ k°L$V$f_p° kÑN∞l \e°g lp°e –epÑ qX$ıL$ A°fuep_p b∞°B_ Bfia°L$V$°X$
b|V$ k°L$V$f hpÑQhp_p L$p°B`Z ‚epk_° dp°L$gu Ap °` R>°. Ap V$°L$r_L$_p° D`ep°N L$fhp_p bu≈
hpefk apBg BfiL°$V$f lsp.
`p°gudp°raÆL$ hpefk :° ° Æ $° ° Æ $° ° Æ $° ° Æ
`p°gudp°qaÆL$ A°hp ‚L$pf_p hpefk R>° S>°, hpefk ıL$°_f s°_u sdpd ¤V$_pAp° ip°^ u
iL$i° _rl A°hu Apip \u `p°sp_u S> a°fapf L$f°gu L$p°`u (s°d R>spÑ kÑ`|ZÆ`Z° L$peÆfs)
b_ph° R>°. ApS> ky^ u ip°^ hpdpÑ Aph°g `p°gudp°raÆL$ hpefk_yÑ A¤_ ıhÍ` “MTE” ÁeyV$°i_
A°rfiS>_ R>°. S>°_° bÎN°qfe_ hpefk fpBV$f ‹pfp gMhpdpÑ Aph°gp. s° g°ML$ `p°sp_° “X$pLÆ$
A°h°fiS>f” sfuL$° Ap°mMphsp°.
TX$`u A_° ^udp Bfia°L$V$f :$ ° ° $ $$ ° ° $ $$ ° ° $ $° °
Qp°L$L$k ‚L$pf_p apBg Bfia°L$V$f (S>°Ík°gd S>°hp) \u Bfia°L$V$°X$ ‚p°N∞pd QgphhpdpÑ
Aph° –epf° s° `p°s° d°dfudpÑ `p°sp_u S> L$p°` u L$f° R>°. A_° –epfbpv$ bu≈ ‚p°N∞pd QgphhpdpÑ
Aph° –epf° s°_° `Z Q°` gNpX$° R>°. apıV$ Bfia°L$V$f A°hp ‚L$pf_p hpefk R>° S>° d°dfudpÑ
L$peÆfs lp°e –epf° S>° ‚p°N∞pd Qpgsp lp°e s°_° S>_rl `fÑsy Mp°ghpdpÑ S> ApÏep lp°e s°hp
‚p°N∞pd_° `Z Q°` gNpX$° R>°. `qfZpd°, Aphp hpefk d°dfudpÑ lp°e sp°, Qpgy ıL$°_f
BqfiV$N∞uV$u Q°L$f\u sdpd (A\hp Ap°R>pdpÑ Ap°R>p ¤Zp b^p ) ‚p°N∞pd_° Q°` gNpX$° R>°.
ıgp° Bfia°L$V$f: A° iÂv$‚ep°Np° S>° ‚L$pf_p hpefk dpV$° hpfÑhpf h`fpe R>° Ap ‚L$pf_p
hpefk d°dfudpÑ L$peÆfs lp°e sp° dp” s°hu S> apBg_° Bfia°L$V$f L$f° R>° S>° ky^pf°gu (A\hp
_hu b_ph°gu) lp°e BfiV$uN∞uV$u Q°L$f\u rf`p°VÆ$ \e°g ky^pfp° dp” ep°¡e L$pfZkf S> R>° A°hyÑ
rhQpf_° BqfiV$N∞uV$u hpefk_p° D`ep°N L$fsp lp°e s°hp gp°L$p°_° d|MÆ b_phhp dpV$°_p° Ap
hpefk_p° l°sy R>°. A°_yÑ Dv$plfZ X$p\Æ h°X$f hpefk R>°.
ı`pkÆ Bfia°L$V$f :Æ ° $ $Æ ° $ $Æ ° $ $Æ °
ı`pkÆ Bfia°L$V$f A° iÂv$ A°hp ‚L$pf_p hpefk dpV$° hp`fhpdpÑ Aph° R>° L$° hpefk
AdyL$ ‚kÑNp°A° S>° Bfia°L$i_ a°gph° R>°. v$p.s. v$f°L$ v$kdu apBg A\hp V|Ñ$L$u f°fiS>_u AÑv$f
Aphsu lp°e s°hu apBgp°, rh._° Bfia°L$i_ a°gph° R>°. iL$e s°V$gyÑ apBg_° Ap°RyÑ> _yL$ip_ L$fu_°,
Aphp hpefk, L$p°Á‡eyV$f_p eyTf ‹pfp R>sp \B S>hp_u iL$espAp° ¤V$pX$hp_p° sdpd ‚epk
L$fsp lp°e R>°.
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L$Á`°r_e_ hpefk :$ °$ °$ ° °
L$Á`°r_e_ hpefk A°hp ‚L$pf_p hpefk R>° L$° S>° Qpgy apBg_° ky^pfhp_° bv$g°,
L$p°B _hp° ‚p°N∞pd b_ph° R>°. Aphp° ‚p°N∞pd (eyTf dpV$° A≈Œep° lp°e s°hp°) ^pf°gp ‚p°N∞pd_°
bv$g° L$dpfiX$-gpB_-BfiV$f‚uV$f ‹pfp iÍ \B ≈e>R>°. (‚p°N∞pddpÑ\u blpf _uL$˝ep `R>u
_hp° ‚p°N∞pd Ap°qfrS>_g ‚p°N∞pd iÍ L$fu  v$° R>° s°\u qı\rs kpdpfie lp°e s°hyÑ gpNi°. Qpgy
exe file _p kfMp _pdhpmu Q°` u com file b_phu _° Apd L$fhpdpÑ Aph° R>°. epv$ fpMp°
L$° Ap ‚L$pf_p lu_ (d°rgÌek) L$p°X$_° lÑd°ip hpefk S> lp°e A°hyÑ dp_u g°hpdpÑ AphsyÑ
_\u L$pfZL$° s° Qpgy apBgdpÑ L$p°B ky^pfp L$fsyÑ _\u.
ApdÆX$ hpefk :Æ $Æ $Æ $Æ
ApdÆX$ hpefk A°hp ‚L$pf_p hpefk R>° S>° h y^ A¤fp L$p°X$ ip°^ u L$pY$hp, s°_° DL$°ghp
A_° s°_° kdS>hp dpV$° Mpk eyqL$sAp° L$f° R>°. Ïl°g hpefk s°_yÑ D—d Dv$plfZ R>°.
d°æ$p° hpefk :° $ °° $ °° $ °° °
dp°V$p cpN_p A°q‡gL$°i_\u sd° d°æ$p° b_phu iL$p° R>p°. d°æ$p° L$p°B Qp°L$L$k L$pdNufu
- A°q‡gL$°i_ L$fhu dpV$°_p L$dpfiX$_u rkqfT R>°. s° L$dpfiX$_° qL$ıV≤$p°L$_u rkqfTdpÑ A\hp
Mpk d°æ$p° g°fiNh°S>dpÑ kÑN∞lu iL$pe R>°.
d°æ$p° hpefk A°hp ‚L$pf_p° hpefk R>° S>° kpdpfie fus° dpBæ$p°kp°aV$ hX$Æ, dpBæ$p°kp°aV$
A°L$k°g dpfas S> a°gpe R>°. s° hXÆ$ L$° A°L$k°g ‹pfp S> ‚kfu iL$° R>° L$pfZ L$° Ap ‚L$pf_p
‚p°N∞pddpÑ Ap°V$p° Ap°`_ d°æ$p° lp°e R>°. S>° sd° X$p°L$eyd°fiV$ A\hp ı`∞°X$iuV$ Mp°gp° L$° sfs S>
≈s° iÍ \B ≈e R>°. ≈s° S> iÍ \spÑ d°æ$p° hpefk_u kp\p°kp\ d°æ$p° hpefk ¡gp°bg d°æ$p°
V$°Á‡g°V$_° Q°` gNpX$° R>°. S>° sd° S>epf° `Z ‚p°N∞pd iÍ L$fp° –epf° Qpgy \B ≈eR>°. Apd,
A°L$ hMs sdpfp ¡gp°bg d°Lp° V$°Á‡g°V$_° Q°` gpN° –epf° s°_p `R>u sd° S>° apBg Mp°gp° s°
apBg Bfia°L$V$ \pe R>° A_° hpefk a°gpsp ≈e R>°.
hpBfk lp°L$k (hpBfk Aahp)° $° $° $°
S>° hpefk Mf°Mf Aqıs–h ^fphsp° _\u s°hp hpefk_yÑ hZÆ_ L$fsp° B-d°Bg
kpdp_e fus° v$°Mpe s° hpefk lp°L$k (hpefk Aahp) R>°. Aphp B-d°BgdpÑ dp°V$° cpN°
d|mdpÑ A°hu S> hps lp°e R>° L$° d° sd° Qp°L$L$k kÂS>°L$V$ gpB_hpmp B-d°Bg X$pD_gp°X$
L$fp° sp°, sdpfu lpXÆ$ X≤$pBh c|ÑkpB S>i° (S>° AiL$e R>°. L$pfZL$° B-d°Bg V$°nV$dpÑ hpefk_p°
kdph°i \B iL$sp° _\u. )
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L$p°Á‡eyV$f eyTf_° Ncfphhp dpV$° Aphp d°k°S> b_phhpdpÑ Aph° R>°. s°_p° gM_pf
B-d°Bg\u Q°sphZu Ap °` R>° A_° Afie hpQL$p° sfa s° Q°shZu dp°L$ghp dpV$°_u AfS>
L$fsp° lp°e R>°. `R>u Aphp kÑv$°ip° Q°B_ g°V$f_u S>°d L$pd L$f° R>°. BfiV$f_°V$ ‹pfp ÏeqL$sNs
fus° Ap_p° ‚kpf \pe R>° A_° r_vp£j`Z° s°_° ApNm dp°L$ghpdpÑ Aph° R>°. NyX$ V$pBÁk
hpefk, hpefk lp°L$k_yÑ D—d Dv$plfZ R>°. S>°_° 1994 dpÑ gMhpdpÑ ApÏep° lsp° A_°
–epf\u s° rhðÏep`u b_°g R>°. Aphp° B-d°Bg dm° sp° s°_° AhNZu_° qX$guV$ L$fu  _pMhp°
A° S> rlsphl R>°.
1998 \u b_su hpefk_p lydgp_u dp°V$u ¤V$_pAp° :y ° $ $ °y ° $ $ °y ° $ $ °y ° °
d°rgkp :° °° °
Ap ‚L$pf_p hpefk sp. 26 du dpQÆ, 1999 _p fp°S> ¬ep_ `f ApÏep –epf° kdN∞
rhðdpÑ s° Ap^pfrQfilÍ` b_u Nep lsp. d°rgkp hpefk ≈s° S> ı`prdÑN (spaming)
L$fsp° hpefk R>°. s°_u L$pdNufudpÑ dpBæ$p°kp°aV$ hXÆ$_p _p°dÆg X$p°V$ ¡gp°bg V$°Á‡g°V$_° Q°`
gNpX$hp_p° kdph°i \pe R>°. S>°_p° d|mc|s A\Æ A°hp° \pe R>° L$° eyTf ‹pfp b_phhpdpÑ
Aph°g sdpd _hp X$p°L$eyd°fiV$_° Q°` gpNi°. s°_p `R>u S>epf° `Z Bfia°L$V$°X$ X$p°L$eyd°fiV$dpÑ
v$pMg \hpdpÑ Aph° –epf°, hpefk dpBæ$p°kp°aV$ hXÆ$_p d°æ$p°  raQf _L$pdyÑ b_phu v$°° R>°, S>°\u
s°_° A°qL$V$h°V$ L$fu iL$°.
s°_u bu∆ L$pdNufu dpBæ$p°kp°aV$ ApDV$g|L$ A°X≤$°kbyL$dpÑ ‚h°i L$fhp_yÑ A_° Q°`
gpN°gu hXÆ$ apBg_° `l°gpÑ `Qpk B-d°Bg A°X≤$°k_p rbX$pZ sfuL$° B-d°Bg L$fhp_yÑ R>°. Aphp°
B-d°Bg d°k°S> S>° ÏeqL$s_° dm° L$° sfs S> s° `p°sp_p L$p°Á‡eyV$f `f_p A°V$°Qd°fiV$ Mp°gi°
A_° s°_° `Z Bfia°L$i_ gpNi°. –epf`R>u, hpefk Bfia°L$V$°X$ apBg_° bu≈ `Qpk B-d°Bg
A°X≤$°k_°°°°°° dp°L$gu Ap °` R>°. ApS> L$pfZkf M|b Ap°R>p kdedpÑ hpefk_p°Ïep`L$ a°gphp° \pe R>°.
cp°N b__pf L$p°Á‡eyV$fdpÑ _pMhpdpÑ Aph°g hpefk `p°s° gNcN _yL$ip_L$pfL$ _
lspÑ. qv$hk_p _L$L$u L$f°gp Qp°L$L$k kde° X$p°L$eyd°fiV$dpÑ dp” L$p°B V$°ˇV$ Dd°fspÑ S>°_p\uh^ydpÑ
h^y A° \syÑ L$° kÑøepbÑ^ B-d°Bg A°V$°Qd°fiV$ dp°L$ghp_° gu^° Aph_≈h__yÑ ‚dpZ rhðdpÑ
dp°V$pcpN_p khÆf_u ndsp L$fsp h^y fl°syÑ.
A°L$k‡gp°f rT` :° $ °° $ °° $ °° °
Ap hpefk_u L$pdNufu d°rgkp hpefk S>°hu R>° `Z s°dpÑ dyøe saphs R>°. S|>_
1999 dpÑ kp•‚\dhpf ip°^pe°g A°L$k‡gp°f rT` hpefk _ lsp°. s° V≤$p°S>_ hpefk lsp°.
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Ap_p° A\Æ A°hp° \pe L$° s° `p°sp_u ‚rsL©$rs b_phu iL$sp° _ lsp°.
Apd, Ap Akdp_sp D`fpÑs A°L$k‡gp°f qT` h y^ A°L$qV$h lspÑ s° dp” dpBæ$p°kp°aV$
ApDV$gyL$_° lpBS>°L$ S> _lp°sp L$fsp `Z s° AdyL$ apBg_° `kÑv$ L$fspÑ A_° apBg_yÑ L$v$
Tufp° b_phspÑ. - s°_u X$°V$p_yÑ L$v$ ¤V$pX$u _pMspÑ, `R>u s° apBg eyTf dpV$° _L$pdu b_u ≈e
A_° s°_° `pR>u d°mhu iL$pe _rl.
Q°_p£rbg :° £° £° £° £
Q°_p£rbg A\hp PECIH hpefk v$f hj£ spfuM 26 du A°r‚g_p fp°S> A°V$g° L$°
Q°_p£rbg Mps° eyæ$°_ fieyqL$gAf `phf ‡gpfiV$ Mps° k≈Æe°gu L$ÍZpÑrsL$pÑ_u hprjÆL$ rs\u_p
fp°S> ≈s° S> A°qL$V$h°V$ \pe R>°. Ap hpefk k_° 1998 dpÑ spBhp__pÑ _pNqfL$ ‹pfp gMhpdpÑ
ApÏep lsp s°hyÑ dp_hpdpÑ Aph° R>°.
Ap hpefk `kÆ_g L$p°Á‡eyV$f_u lpXÆ$ qX$ıL$dpÑ\u X$°V$p_p° `l°gp° d°NpbpBV$ c|Ñku _pM°
R>°. Apd \hp\u, bpL$u_u apBgp° L$p°B L$pd_u _\u fl°su. svy$`fpÑs L$p°Á‡eyV$f_u b°TuL$
ApDV$ y`V$-B_ y`V$ qkıV$d (BIOS) Qu` `f_u X$°V$p_° `Z c|Ñku _pM° R>°. S>°\u _hu Qu`
_pMhpdpÑ Aph° –epÑ ky^u A\hp S|>_u Qu` `f_u X$°V$p_° `pR>u _ gphhpdpÑ Aph° –epÑ ky^u
L$p°Á‡eyV$f L$pd L$fu iL$syÑ _\u. kv$picp¡e° a°fapf L$fu iL$pe A°hu A\hp A`X$°V$ L$fu iL$pe
A°hu S> BIOS Ap hpBfk_p° kpd_p° L$fu iL$° R>°.
Ap hpefk A°qL$TL$eyV$ \B iL$° s°hp ‚L$pf_u apBg_° S> Akf L$f° R>°. X$p°L$eyd°fiV$k L$fspÑ
Ap°RyÑ> rhsfZ \syÑ lp°hp\u dp°V$p cpN_p d°æ$p° hpefk L$fspÑ Q°_p°Ærbg_p° a°gphp° rkrds fl° R>°.
hubuA°k ghg°V$f :° ° $° ° $° ° $° °
hubuA°k ghg°V$f hpefk (S>°  ghbN A\hp ApB gh ey hpefk sfuL$° h^y
‚øeps R>°.) ragu`pBfik_p |`hÆı_psL$ rh¤p\} ‹pfp gMhpdpÑ Aph°gp.
d°, 2000dpÑ , Ap ¤psL$ hpefk° d°rgkp hpefk_° Mp°Mgp° kprbs L$ep£ lsp°. Ap
hpefk rhðdpÑ h y^ ‚Qrgs bfiep°. s°Z° rhð_p v$f `pÑQ `kÆ_g L$p°Á‡eyV$fdpÑ\u A°L$_° Akf
L$f°gu. S>epf° Ap hpefk_° AÑLy$i l°W$m gphhpdpÑ ApÏep° –epf° _yL$ip__p° Mfp° ApÑL$ L$Î`_p
blpf_p° lsp°. Ap hpefk lydgp v$frdep_ \e°g _yL$ip__p° ApÑL$X$p° 10 rbgue_ Ad°qfL$u
X$p°gf ky^u `lp¢Q°gp°.
Ap°qfrS>_g VBS LOVE LETTER dpÑ dpBæ$p°kp°aV$ ApDV$gyL$dpÑ_p A°X≤$°k_p°
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D`ep°N L$fhpdpÑ Aphsp° A_° ≈s° S> s°_p `f B-d°Bg L$fhpdpÑ AphspÑ. S>° d°Bg dp°L$ghpdpÑ
Aphsp s°_u kÂS>°L$V$ gpB_dpÑ I LOVE YOU A° iÂv$p° fl°sp. s°_u A°V$°Qd°fiV$ apBg_yÑ
_pd LOVE LETTER FOR YOU.TXT.VBS lsyÑ. B-d°Bg_p A°V$°Qd°fiV$ Mp°gsp
AQL$psp lp°e s° gp°L$p° kÂS>°L$V$ gpB_\u ApL$jpÆB S>sp A_° S>°d_° hpefk_u \p°X$u `Z
≈ZL$pfu lp°e s°Ap°_p ¬ep_ `f V$Q|L$XyÑ$ .VBX A°nV$°fii_ ¬ep_ `f gu y^Ñ _ lsyÑ A_° s°Ap°A°
Ap apBg_° V$°ˇV$ apBg NZu lsu. B-d°BgdpÑ_p° d°k°S> L$pBfiX$gu Q°L$ ^ A°V$°√X$ ghg°V$f
L$rdÑN ap°dÆ du (dpfp sfa\u dp°L$ghpdpÑ Aphsp° ‚°d`” L©$`ep QL$pkhp°) fl°sp°.
iÍApsdpÑ hpefk_p ”uk\u h^y ‚L$pf rhL$kph°g lp°hp\u, dp” \p°X$p AW$hpqX$ep
`R>u Akg S>°hp hpefk b_sp. h^ydpÑ ghbN `Z `p°sp_p a°gphp dpV$° BfiV$f_°V$ qfg°Q°V$$$$
(IRC) _p° D`ep°N L$f° R>°. s° Bfia°L$V$°X$ eyTf sfuL$° A° S> Q°_gdpÑ `p°sp_u ≈s° S> eyTf_°
B-d°Bg L$f° R>°.
d°rgkp hpefk_u S>°d Ap hpefk rh_pip–dL$ Akf lp°su _\u. S>epf° d°rgkp
hpefk, A°L$ hMs L$p°Á‡eyV$fdpÑ Aphu Nep `R>u, qv$hk v$frdep_ L$p°B Qp°L$L$k kde°
X$p°L$eyd°fiV$dpÑ cp¡e° S> AdyL$ V$°ˇV$ Dd°f° R>°. hubuA°k ghg°V$f kp•‚\d AdyL$ apBg `kÑv$
L$f° R>°. A_° –epfbpv$, apBgdpÑ fl°gu Akg X$°V$p_° ı\p_° `p°sp_p° L$p°X$ (Code) v$pMg L$f°
R>°. Aphu fus°, `p°sp_p kss h^sp S>sp hTÆ>_ b_ph° R>°.
`prL$ısp_u b∞°B_ :$ ∞°$ ∞°$ ∞° ∞ °
kdN∞ rhðdpÑ a°gpB_° ≈Zusp° \e°gp° b∞°B_ b|V$ k°L$V$f hpefk lsp°. Ap_p° A\Æ
A° \pe L$° S>° rkıV$d L$dpfiX$, lpXÆ$ qX$ıL$ `f_u r_qÌQs L$f°gu ı`°k (k°L$V$f)dpÑ\u L$p°Á‡eyV$f
Qpgy L$fhpdpÑ dv$v$ L$fsp lp°e s°hp rkıV$d L$dpfiX$ g° R>° A_° s°_°, hZh`fpe°g lp°e s°hu
bu∆ ı`°k (k°L$V$f) dpÑ d|L$° R>°. `R>u, s° A°hu S>¡pp (space) øepgdpÑ fpM° R>° L$° S>epÑ
rkıV$d L$dpfiX$ lh° b°X$ k°L$V$f(Mfpb S>¡ep ) sfuL$° lp°e. Apd, L$p°Á‡eyV$f b|V$ L$fhyÑ. (to
start) AiL$e b_u ≈e R>°. Mpk L$fu_°, s° L$p°Á‡eyV$f_u qX$ıL$dpÑ sdpd hZh`fpe°gu S>Np
lp\ ^fhp_yÑ Qpgy fpM° R>° A_° s°_° L$f‡V$°X$ k°L$V$f sfuL$° _p¢^° R>°. sdpd ‚L$pf_p b∞°B_
hpefkdpÑ, ‚p°N∞pd_yÑ s°_p g°ML$ A_° AdyL$hpf s°_p kf_pdp `Z fpMhpdpÑAphsp Ap
hpefk_u Afie ≈Zusu Aph©q—dpÑ Aif A\hp Aif - i| hpefk_p° kdph°i \pe R>°.
kpdpfie fus° dg°riepdpÑ ≈°hp dm° R>°.
ıV$p°fiX$ - d°qfSy>Ap_p :$ ° $ ° y$ ° $ ° y$ ° $ ° y° ° y
\p°X$p a°fapfhpmp° Ap bu≈ ‚L$pf_p° b|V$ hpefk R>° S>°_° Mf°Mf fie|Tug°fiX$dpÑ
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gMphpdpÑ ApÏep° s°d dp_hpdpÑ Aph° R>°. s°_p\u agp°`u qXıL$ byV$ k°L$V$f_° Akf \pe
R>°. lpXÆ$ qX$ıL$ X≤$pBh `f_u apBg A°gp°L$°i_ V$°bg (FAT) A_° apBg Ap°mMu_° A_° s°_°
Qp°L$L$k ı\p_° d|L$hp_p Dos ‹pfp hp`fhpdpÑ Aphsu rkıV$d_° `Z s° Akf L$f° R>°. Ap
hpefk dp°V$°cpN° A°L$ ‚L$pf_p° d°k°S> hpfÑhpf v$ipÆhsp° : your pc is stoned legulize
morijuana (sdpfp `kÆ_g L$p°Á‡eyV$f_° _ip° QX$u Nep° R>°. d°fuSy>Ap_p_° L$pev$°kfsp
Ap`p°.)
h^ydpÑ, s° A°L$\u h^y `pqVÆ$i_hpmp lpXÆ$ X≤$pBh `f_p apBg A°gp°L$°i_ V$°bg_°
`Z _yL$ip_ `lp¢QpX$sp°. lpB X$°qfikV$u sfuL$° ap°d£V$ L$f°gu s°hu agp°`u qX$ıL$ `f_p apBg
A°gp°L$°i_ V$°bg_° `Z s° Akf L$fsp° S>°\u lpXÆ$ qX$ıL$ A_° agp°` u qX$ıL$ bfl° `f_u apBgp°dpÑ
‚h°i L$fhp° (access) gNcN AiL$e b_u S>sp°.
S>°Ík°gd :° °° °° °° °
S>°Ík°gd hpefk, BTfpegu A_° 13dp° iyæ$hpf (Friday the 13th) sfuL$° `Z
≈Zusp° R>°. s°dpÑ S>°Ík°gd-bu hpefk krls L$°V$guL$ Aph©q—_p° kdph°i \pe R>°.
s° L$p°Á‡eyV$f_u .com A_° A°qL$TL$eyV$]N apBg_° Q°` gNpX$u_° iÍ \pe R>°.
L$p°Á‡eyV$fdpÑ A^p£L$gpL$ flu_°, s° rkıV$d_u ‚qæ$ep_° v$kdpÑ cpN S>°V$gu ^udu `pX$° R>°.
`l°g°\u S> Np°W$hu fpM°gu spfuM°, ‰peX$° ^ 13 hpefk eyTf_p L$p°Á‡eyV$fdpÑ Bfia°L$V$°X$ sdpd
apBgp° X$uguV$ L$fu _pM° R>°. s° rkhpe, S>°Ík°gd hpefk, S>°Ík°gd -bu _p Afie ‚Lpf
`Z r_erds kdepÑsf° qıæ$__u h√Q° Âg°L$ rhfiX$p° v$ipÆh° R>°.
L$pıL$°X$ hpefk :$ $° $$ $° $$ $° $°
L$pıL$°X$ hpefk k_° 1980 A_° 1988 v$frdep_ k‡V$°Ábf A_° qX$k°ÁbfdpÑ ≈°hp
dmsp. s°_p d|mc|s V$pN£°V$ sfuL$° L$gf dp°_uV$fhpmp diu_p° fl°sp.
Ap hpefk_° “ap°rgÑN g°V$kÆ” A\hp 1701 sfuL$° `Z Ap°mMpe R>°. iÍAps_p
kdedpÑ s°, eyTf_p rL$-bp°XÆ$ `f_u _Ñbf gp°L$ gpBV$ bÑ^  L$fhp dpV$° qX$TpB_ L$f°g ‚p°N∞pd_p
ıhÍ`dpÑ V≤$p°S>_ lp°kÆ sfuL$°  ≈°hp dm°gp. hpıshdpÑ, qıæ$_ `f_p Anfp°_° _uQ° `pX$u_° s°
rıæ$__p smue° Y$Ngp° L$fu v$°sy lsyÑ. Ap hpefk rhj°_u A°L$ Mprkes R>° L$° s° `L$X$dpÑ _rl
Aphhp dpV$° A°qfiæ$‡i_ AÎNp°qf^d_p° D`ep°N L$f°R>°. lh° Ap ‚L$pf_p Sy>v$p Sy>v$p hpefk
d°dfu f°rkX$fiV$ L$p°d hpefk sfuL$° \pe R>°.
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dpBL$g A°fiS>°gp°  :$ ° ° °$ ° ° °$ ° ° °° ° °
dpBL$g A°fiS>°gp° hpefk_° L$°V$gpL$ hpefk r_qfnL$p° ‹pfp _iugp hpefk sfuL$°
`Z Ap°mMhpdpÑ Aph° R>°. dpBL$g A°fiS>°gp° hpefk, k_° 1990 _u iÍApsdpÑ ‚\dhpf
a°gpe°gp° A_° –epf\u, Ap hpefk_p ¤Zp ‚L$pf ip°^pep R>°. A_° lh° s° Sy>v$p Sy>v$p bu≈
_pdp°\u Ap°mMpe R>°. Aphpefk A°qfiV$hpefk rbT_°idpÑ ‚h°isp V≤$°fiX$ dpBæ$p°_p ı\p`L$
dpV$° `Z S>hpbv$pf S>Zpep lsp.
Ap hpefk_yÑ rhøeps BV$prge_ L$gpL$pf ÑdpBL$g A°fiS>°gp° bp°_°fp°V$u A°hyÑ _pd
`pX$hpdpÑ Aph°gyÑ. s° 6Ã$u dpQÆ - A°V$g° L$° L$gpL$pf_p S>fid qv$hk°, v$f hj£ L$peÆfs \pe R>°.
Ap hpefk_yÑ AphyÑ _pd `pX$hp bv$g A°L$ kÑip°^L$ S>hpbv$pf lsp°. - _rl L$° hpefk_p°
g°ML$.
Ap hpefk b|V$ f°L$p°XÆ$ hpefk R>° A_° S>° spfuM° s° L$p°Á‡eyV$fdpÑ L$peÆfs \pe L$°
sfsa S> lpXÆ$ qX$ıL$ A\hp agp°`u qX$ıL$_p AdyL$ qæ$V$uL$g rhısp_p gMpZ `f gMpZ
L$fu_° apBg_p° _pi L$f° R>°. Aphu S>¡ep qX$ıL$ A\hp agp°`u_° kÑ`|ZÆ`Z° _L$pdu b_phu_°
s°dpÑ QusfpdZ L$f°gyÑ lp°e R>°. ≈° Ap hpefk byV$°bg agp°`u (L$p°Á‡eyV$f b|V$ L$fhp dpV$°
hp`fu iL$pe A°hu agp°`u) _° gpN° sp° s° h^y kde ky^u byV$°bg agp°`u fl°su _\u.
Ap hpefk\u \syÑ Bfia°L$i_, qkıV$d b|V$-A` dpV$° Bfia°L$V$°X$ qX$ıL$\u \pe R>°.
L$p°Á‡eyV$f_u d°dfudpÑ _pMu v$u^p `R>u, dpBL$g A°fiS>°gp° hpefk, L$p°Á‡eyV$fdpÑ h`fpsu
lp°e s°hu, gMpZ _ \e°gu lp°e s° kyfrns qX$ıL$_° `Z Q°` gNpX$° R>°.
Âg°L$ dfiX$° :° $ $°° $ $°° $ $°° °
Ap hpefk, S°_° “Âg°L$ dfiX$°” sfuL$° kpQu S> fus° L$l°hpdpÑ Aph° R>°. - s°_° Mf°Mf
sp° dg°riep_p A°L$ rh¤p\} ‹pfp gMhpdpÑ ApÏep lsp. s° A°hu fus° L$pd L$f° R>° L$° v$f
kp°dhpf° 240 \u _uQ°_p ApÑL$X$p_u NZsfu L$pDfiV$f L$f°  A_° v$f°L$ hMs° apBg_° Bfia°L$i_
gpN°. S>epf° Ap L$pDfiV$f i|fie `f `lp¢Q° –epf° lpXÆ$ qX$ıL$_yÑ gp° g°hg ap°d£V$ v$°Mpe.
L$pev$p° A_° rhÌg°jZ :$ $ ° ° °$ $ ° ° °$ $ ° ° °° ° °
A_q^L©$s fus° hpefk A\hp Q°` L$p°Á‡eyV$fdpÑ v$pMg L$fhp bpbs :©$ ° ° $ ° y $ Ñ $ $©$ ° ° $ ° y $ Ñ $ $©$ ° ° $ ° y $ Ñ $ $© ° ° ° y Ñ
L$gd - 43(N)\u L$p°Á‡eyV$fdpÑ, L$p°Á‡eyV$f hpefk A\hp Q°` (A°V$g° L$° hp°ÁkÆ,
V≤$p°S>_ rh.) A_q^L©$s fus° v$pMg L$fhp bv$g_u rinp_u  ≈°NhpB L$fu R>°. L$gd _uQ°
dyS>b R>°.
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43, L$p°Á‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f rkıV$d A\hp L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$_p dpqgL$ A\hp s°_p° lhpgp°
^fphsu L$p°B Afie ÏeqL$s_u `fhp_Nu hNf L$p°B ÏeqL$s....
(N) L$p°Á‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f rkıV$d A\hp L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$dpÑ L$p°B L$p°Á‡eyV$f Q°` A\hp
L$p°Á‡eyV$f hpefk v$pMg L$f° A\hp L$fph° sp°, s° A°hu fus° Akf \e°g ÏeqL$s_° _yL$ip__p
hmsf `°V$° hy^ydpÑ h^y 1 L$fp°X$ Ír`ep QyL$hhp dpV$° S>hpbv$pf W$fi°.
L$p°Á‡eyV$f Q°`  A° L$p°Á‡eyV$fdpÑ fl°gu L$p°B X$°V$p A\hp ‚p°N∞pd]NdpÑ a°fapf L$fhp dpV$°,
_pi L$fhp dpV$°, f°L$XÆ$ L$fhp dpV$°, ‚kpqfs L$fhp dpV$° s•epf L$fhpdpÑ Aph°g L$p°Á‡eyV$f
kyQ_pAp°_p° kd|l R>°. Aphp Q°`, L$p°Á‡eyV$f_yÑ kpdpfie kÑQpg_ S>bfS>ısu `|hÆL$ lp\dpÑ
gB g°hp dpV$° s•epf L$fhpdpÑ Aphsp lp°e R>°. Bo4 105 y/m8 rh. S>°hp L$p°Á‡eyV$f Q°`_p
Dv$plfZ R>°.
L$p°Á‡eyV$f hpefk A° L$p°Á‡eyV$f_p qfkp°kÆ_p° _pi L$fsp, _yL$ip_ L$fsp, L$np _bmu
`pX$sp A\hp s°_u L$pdNufu_° ‚rsLy$m Akf L$fsp A\hp Afie L$p°Á‡eyV$f_° qfkp°kÆ_° gpNu
S>sp A_° ‚p°N∞pd, X$°V$p A\hp k|Q_p Qpgy L$fhpdpÑ Aph° –epf° A\hp Afie L$p°Á‡eyV$f
qfkp°kÆdpÑ Afie ¤V$_p b_° –epf° Qpgy \su L$p°Á‡eyV$f kyQ_p, dprlsu X$°V$p A\hp ‚p°N∞pd
R>°. d°rgkp, ghbN rh. L$p°Á‡eyV$f hpefk_p Dv$plfZ R>°.
hp°dÆ hpefk S>°hp S> lp°eR>°. S>°_yÑ ‚p\rdL$ L$peÆ, X$°V$p A_° Bfiap°d£i__° ^udu `pX$u_°
kÑ` LÆ$_° AV$L$phu_°, Ars TX$ °` h^hp_yÑ A_° ‚qæ$epdpÑ_u ı °`k_° MpB S>hp_yÑ lp°e R>°. hp°ÁkÆ
A° L$gd - 43(N) _p Ïep`dpÑ S> L$p°Á‡eyV$f L$p°fiV$prdfiV$ R>°.
Ap `°V$p L$gd\u, L$p°B L$p°Á‡eyV$fdpÑ L$p°B Q°` A\hp hpefk A_r^L©$s fus° v$pMg
L$f° A\hp L$fph° s° ÏeqL$s dpV$° rinp_u ≈°NhpB L$fu R>°.
L$gd - 43(N) _p kÑv$cÆdpÑ, hÎX$bpBX$h°b `f h`fpsp L|$L$u (Coockie) _p øepg
AÑN° QQpÆ L$fhu S>Ífu b_° R>°. L$p°Á‡eyV$f_p eyTf_° v$f°L$ dygpL$ps hMs° `p°sp_u Ap°mM
Ap`hp_u gpÑbu ‚qæ$epdpÑ\u `kpf \ep hNf `p°sp_° Ndsu h°bkpBV$dpÑ h y^ kfmsp |`hÆL$
‚h°i d°mhu Ap`hp_p A°L$ kfm rdL$°r_Td sfuL$° L|$L$u_° rhL$kphhpdpÑ ApÏep lsp.
Dv$plfZ sfuL$°, Ap °`g h°bkpBV$_u ‚\d dygpL$ps L$e£, eyTf_°, `p°sp_yÑ _pd A_° crhÛedpÑ
s° kpBV$dpÑ ‚h°i d°mhhp dpV$° S>Ífu AdyL$ AÑNs A\hp _pZpÑL$ue dprlsu ‚NV$ L$fhp_yÑ
L$lu iL$pe.
–epfbpv$ kpBV$, eyTf_u rkıV$d `f_u Aphu dprlsu  ^fphsu L|$L$u d|L$i° –epfbpv$
S>epf° s° kpBV$dpÑ\u `fs \pe –epf° kpBV$, s°_u dygL$ps g°su ÏeqL$s L$p°Z R>° A_° kpBV$dpÑ
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‚h°i d°mhhp dpV$° s°_u `pk° Aq^L©$ssp R>° L$° L$°d s° _L$L$u L$fhp dpV$° L|$L$u Ap^pqfs
dprlsu_u rh_Ñsu L$fi°.
L$d_kub°, L|$Lu_p° d|mcys l°sy lsp° s°_° h°b_u Apf`pf \su Mf°Mf dyhd°fiV$ ≈Zhp
dpV$° Ap ‚qæ$ep_p D`ep°N dpV$° bv$gphu _pM°g R>°. Ny·`Z° L|$Lu_° Np°W$hu_° A°_p eyTf_p
ip°M, V$°h A_° ∆h_i•gu_u rhNshpf dprlsu ≈Zu iL$pe s° fus° s°_° `fs d°mhu_° AphyÑ
L$fhpdpÑ Aph° R>°.
≈°L$°, Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_eddpÑ L|$L$u _p° ı`Ù$ Dâ°M _\u. s°d R>spÑ L$gd
- 43 (N) dpÑ L$p°Á‡eyV$f L$p°fiV$prd_fiV$ (Q°`) v$pMg L$fhp dpV$°_u ≈°NhpBAp° R>°. L|$L$u
Np°W$hhp\u, ≈° _uQ°_u bpbsp° lp°e sp° L$gd 43(N) l°W$m_u S>hpbv$pfuAp° D`qı\s \i°.
1. L$p°B ÏeqL$s_u `fhp_Nu hNf s°_p L$p°Á‡eyV$fdpÑ L|$L$u d|L$hu
2. L|$L$u L$p°Á‡eyV$f k|Q_pAp°_p° kd|l lp°e
3. kaÆ L$fsu ÏeqL$s_p L$p°Á‡eyV$fdpÑ fl°gu X$°V$pdpÑ L|$L$u\u a°fapf \hp.
Ap kÑv$cÆdpÑ _uQ°_p dyv´pAp° kykÑNs b_° R>°.
‚\dsp° L$p°Á‡eyV$f lpXÆ$qX$ıL$ `f L|$L$u dp°L$gsp `l°gp h°bkpBV$° BfiV$f_°V$ kaÆf_u
`fhp_Nu gu^°g R>° ? L|$L$u ıhuL$pfsp `l°gp `|R>hp dpV$° ÏeqL$sA° `p°sp_yÑ b∞pDTf Np°W$h°g
lp°e sp° v$°Musu fus° S> ÏeqL$s s°_° `fhp_Nu Ap`° R>°. `fÑsy dp°V$pcpN_p eyTf b∞pDTf_u
Ap Mprkes\u A≈Z lp°e R>°, A_° A°hu lL$uL$s\u A≈Z lp°e R>° L$° `p°s° S>°_u dygpL$ps
g° R>° s°hu dp°V$pcpN_u h°bkpBV$ `p°sp_p L$p°Á‡eyV$f `f L|$L$u_p° Y$Ngp° L$fsu lp°e R>°.
buSyÑ>, L|$L$u L$p°Á‡eyV$f BfiıV≤$L$i__p° kd|l R>° ?
L|$L$u, h°bkhÆf A_° eyTf_p b∞pDTf h√Q° dp°L$ghpdpÑ Aphsu Qp°L$L$k ‚L$pf_u X$°V$p_u
b_°gu lp°e R>°. X$p°L$eyd°fiV$_u A°QV$uA°dA°g dpÑ_u L$dpfiX$ gpB_, b∞pDTf_° Qp°L$L$k _pd
L$° h°Îey_u L|$L$u Np°W$hhp_yÑ L$l°R>°. A°QV$uA°dA°g A° lpB`f V$°ˇV$ dpLÆ$A` g°¡h°S> R>°. S>°
hÎXÆ$hpBX$ h°b `f lp°e s°hp dp°V$pcpN_p h°b`°S> qX$TpB_ L$fhpdpÑ Aphsp lp°e R>°. L|$L$u_°
kyV$ L$fhp dpV$°, S>Ífu rhNsp° v$ipÆhsu HTML apBgdpÑ AdyL$ BfiıV≤$L$i_ kdprhÙ$ L$fhp_u
lp°eR>°. (_p¢^ : L|$L$u_u L$pdNufu kfm fus° kd≈hhp_yÑ Ap A°L$ Dv$plfZ R>°. )
s°\u, s°dpÑ L$p°B iÑL$p _\u L$° L|L$u A° L$p°Á‡eyV$f k|Q_p (Instruction) _p° kd|l R>°.
”uSy> iyÑ L|$L$u, kaÆf_p L$p°Á‡eyV$f `f fl°gu X$°V$pdpÑ a°fapf /ky^pfp° L$fu iL$° R>° ?
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L|$L$u, 4096 V$°ˇV$ L$°f°L$V$f kdphu iL$° R>°. A_° BfiV$f_°V$ kaÆf_p L$p°Á‡eyV$fdpÑ kÑN∞rls
L$fhpdpÑ Aph° R>°. V$°L$_uL$g fus° L$luA° sp° Ap_p°A\Æ A°hp° \pe L$° L|$L$u, L$p°Á‡eyV$f `f fl°gu
X$°V$pdpÑ h^pfp° / Dd°fp° L$f° R>°. X$°V$pdpÑ \sp° h^pfp° s°dpÑ_p a°fapf / ky^pfp bfpbf R>° L$° L$°d
s° bpbs_p A\Æ¤V$_ dpV$° L$p°VÆ$ `f R>p°X$hyÑ D—d NZpe.
_yL$ip_L$pfL$ _ lp°e s°hu L|$L$u h°bkpBV$dpÑ Np°W$hhp\u, Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆
Ar^r_ed_u L$gd 43 (N) l°W$m \e°g _yL$ip_ QyL$hhp_u S>hpbv$pfu_° `p” W$f° R>°.
L$p°Á‡eyV$f_° A_r^L©$s fus° _yL$ip_ L$fhp bpbs.$ ° y $ ° ©$ ° y $ $$ ° y $ ° ©$ ° y $ $$ ° y $ ° ©$ ° y $ $° y ° © ° y
L$gd 43(¤) \u, L$p°Á‡eyV$f_° _yL$ip_ L$fhp bv$g A\hp L$fphhp bv$g rinp_u
≈°NhpB Lfu R>°. L$gd - 43 _uQ° dyS>b R>°.
43. ≈° L$p°B ÏeqL$s, L$p°Á‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f rkıV$d A\hp L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$_p dprgL$
A\hp s°_p° lhpgp° ^fphsu  L$p°B`Z ÏeqL$s_u `fhp_Nu hNf....
(¤) L$p°B L$p°Á‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f rkıV$d A\hp L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$, L$p°Á‡eyV$f X$°V$pb°T_° A\hp
Aphp L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$dpÑ fl°gp L$p°B ‚p°N∞pd_° _yL$ip_ L$f° A\hp L$fphX$ph° sp° s°.
A°hu fus° Akf \e°g ÏeqL$s_° h y^dpÑ h y^ A°L$ L$fp°X$ Ír`ep _yL$ip_u_p hmsf
`°V$° QyL$hhp dpV$° S>hpbv$pf W$f° R>°.
L$gd - 43(¤) \u L$p°B, L$p°ÁeyV$f, L$p°Á‡eyV$f rkıV$d A\hp L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$,
L$p°Á‡eyV$f X$°V$pb°T_° Aphp L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$dpÑ fl°gp L$p°B ‚p°N∞pd_° _yL$ip_ L$f° A\hp
L$fphX$ph° s°hu ÏeqL$s_° rinp_u ≈°NhpB L$fu R>°.
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_eddpÑ Ïepøep L$epÆ dyS>b_yÑ  _yL$ip_ A°V$g°  kp^_\u
L$p°B L$p°Á‡eyV$f qfkp°kÆ_p° _pi L$fhp°, a°fapf L$fhp°, L$du L$fhp°, Dd°fhyÑ, ky^pfhyÑ A\hp s°dpÑ
afu\u Np°W$hZu L$fhu. A°V$g° L$° hX$Æ$ X$p°L$eyd°fiV$dpÑ fl°gu dprlsu qX$guV$ L$fhu, Bd°S>_° S>°` u∆
ap°d£V$dpÑ\u ∆ApBA°a ap°d£V$dpÑ bv$ghu.
L$gd 43(N) \u, hpefk v$pMg L$fhp bv$g ÏeqL$s `f S>hpbv$pfu gpv$hpdpÑ Aph°
R>°. v$pMg L$f°gp hpefk\u _yL$ip_ \pe A°V$g° L$° X$°V$p qX$guV$ \pe sp° L$gd 43 (¤) l°W$m
h^pfp_u S>hpbv$pfu gpNy `X$i°.
3.5 B-d°Bg kÑbÑ^u Ny_p :° Ñ Ñ y° Ñ Ñ y° Ñ Ñ y° Ñ Ñ y
B-d°Bg, kÑv$°ip Ïehlpf dpV$°_p rhð_p kp•\u khÆıhuL©$s ıhÍ` sfuL$° TX$`\u
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Dcfu Aph°g R>°.  Ab≈° B-d°Bg kÑv$°ip ©`’hu `f Ahf-S>hf L$fsp lp°eR>R>°. BfiV$f_°V$_p°
kp•\ublp°mp° D`ep°N B-d°Bg L$fhp dpV$° \pe R>°. S>NscfdpÑ v$ffp°S> 4 AbS> ! B-d°Bg
kÑv$°ip_u Ap`-g° \pe R>°. kÑv$°ip Ïelpf_p Afie ıhÍ`p°_u S>°d B-d°Bg_p° `Z A`fp^u
s–hp° ‹pfp vy$fD`ep°N L$fhpdpÑ Aph° R>°.
B-d°Bg_u kfmsp, Nrs A_° N©·sp_p L$pfZ° s°, Ny_°Npfp° dpV$°_yÑ iqL$sipmu kp^_
b_°g R>°. B-d°Bg kÑbÑ^u L$°V$gpÑL$ dyøe Ny_pAp°dpÑ  _uQ°_p° kdph°i \pe R>°.
1. ı |`raÑN B-d°Bg
2. B-d°Bg bp°qÁbÑN
3. B-d°Bg ‰p°X$
4. ı`pd]N A\hp SÑ>L$ B-d°Bg
5. kpebf ıV$p°qLÑ$N
ı`|qaÑN B-d°Bg| Ñ °| Ñ °| Ñ °| Ñ °
b_phV$u B-d°Bg A°hp° lp°e R>° L$° S>° A°L$ ˆp°sdpÑ\u Aph°gp° lp°e s°d gpN° `fÑsy
Mf°Mf s°_° L$p°B bu≈ S> ˜p°sdpÑ\u dp°L$Îep° lp°e R>°. v$p.s.  `y≈ `pk° s°_yÑ B-d°Bg A°X≤$°k
Poojaq@asian law.org R>°.  s°_p° vy$Ìd_ kduf s°_p  _pd° b_phV$u B-d°Bg b_ph°
R>°. A_° s°Zu_p sdpd `qfrQsp°_° AÌgug kÑv$°ip dp°L$g°R>°. B-d°Bg `y≈A° b_pÏep° lp°e
s°d gpNsyÑ lp°hp\u s°Zu_p rd”p° hpÑ^ p° DW$phu iL$° A_° A°hu fus° s°Zu_p kÑbÑ^ p° ∆Ñv$Nucf
bNX$u ≈e.
b_phV$u B-d°Bg \u _pZpÑL$ue _yL$ip_ `Z \B iL$° R>°. Ad°qfL$pdpÑ b_°g A°L$
qL$ıkpdpÑ, A°L$ qL$ip°f° spS>°sfdpÑ S>°_p i°f h°Qpep lsp. s°hu L$°V$guL$ LÑ$`_uAp° rhj° Mp°V$u
dprlsu a°gphu_° gpMp° X$p°gf b_pÏep. Aphu Mp°V$u dprlsu fp°eV$f S>°hu S> fieyT A°S>fiku\u
lp°e s° fus° b_phV$u B-d°Bg \u a°gphhpdpÑ Aph°g Aphp b_phV$u B-d°BgdpÑ s°d_° Aphu
Mp°V$u dprlsu Ap`hpdpÑ Aphu lsu, L$° AdyL$ LÑ$`_uAp°_u L$pdNufu _bmu `X$su ≈e R>°.
lL$uL$s blpf Aphu s° `R>u `Z i°f_u qLÑ$ds ANpD_p cph  ky^ u _ `lp¢Qu A_° l≈fp°
fp°L$pZL$pfp°A° _pZpÑ NydpÏep.
b_phV$u B-d°Bg_u `∞h©r— s°_p b_ph_pfp_p Mp°V$p _pd° A_° / A\hp A°X≤$°k
b_ph_° L$fhpdpÑ Aph° R>°. kpdpfie fus° B-d°Bg dp°L$g_pf° _uQ°_u dprlsu cfhp_u lp°e R>°.
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1. B-d°Bg d°mh_pf_yÑ B-d°Bg A°X≤$°k
2. B-d°Bg L$p°`u d°mh_pf ÏeqL$s(Ap°) _p B-d°Bg A°X≤$°k (L$pbÆ_ L$p°`u `fÑsy s°_u
Ap°mM, B-d°Bg d°mh_pf_p bu∆ ÏeqL$s_° øepg _ Aph° s° fus°) (S>° L$p°`u ÂgpBfiX$
L$pbÆ_ L$p°`u sfuL$° Ap°mMpe R>°.)
3. d°k°S>_p° rhje (VyÑ$Ly d\pmy/ kÑv$°ip_yÑ hZÆ_)
4. d°k°S>
www.sendfake mail.com S>°hu L$°V$guL$ h°b b°BTX$ B-d°Bg k°hpAp° A°hu
khgsp° Ap`° R>°, S>°dpÑ D`f_u dprlsu D`fpÑs, B-d°Bg dp°L$g_pf ÏeqL$s, B-d°Bg
dp°L$g_pf k|rQs ÏeqL$s_yÑ B-d°Bg A°X≤$°k A°fiV$f L$fu iL$° R>°. D.v$p. sfuL$° rd. qk¬^p\Æ
S>°_yÑ B-d°Bg A°X≤$°k siddharth@hotmail.com R>°.  s°_p° rd” Np°gyÑ_yÑ B-d°Bg A°X≤$°k
goly@yahho.com R>°. k°fiX$a°BL$ d°Bg_p° D`ep°N, L$fu_° rk¬^p\Æ s° B-d°Bg _° Np°gyÑ_p
B-d°Bg dpÑ\u S> dp°L$ghpdpÑ ApÏep° lp°e s°d B-d°Bg A°X≤$°k dpV$° Ap`°gu S>Npdp
goly@yahho.com A°X≤$°k A°fiV$f L$fhp_yÑ fl°i°. Np°gyÑ_p rd”p°, Aphp° B-d°Bg Np°gyÑ _p
A°L$pDfiV$dpÑ\u S> ApÏep° R>°. s°d dp_u g°i°. rk¬^p\Æ, Aphu fus° dyL$pe°gp Mp°V$p cfp°kp_p
L$pfZ° hpefk, V≤$p°S>_, hp°dÆ rhN°f° Np°gyÑ _p rd”p°_° dp°L$gu iL$i° S>°Ap° hNf rhQpfue°
X$pD_gp°X$ `Z L$fu iL$i°.
B-d°Bg bp°qÁbÑN :° ° Ñ° ° Ñ° ° Ñ° ° Ñ
kp°aV$h°f gMpe°gyÑ lp°B iL$° R>°. s° L$p°B`Z L$peÆ L$fhp L$p°Á‡eyV$f_° k|Q_ Ap`u iL$°
R>°. lpg_p hsÆdp_ kdedpÑ d°Bg bp°qÁbÑN_p ıhÍ`dpÑ BfiV$f_°V$ ‹pfp ”pkhpv$uAp° ”pV$L$°
R>°. L$p°B Qp°L$L$k ÏeqL$s_p B-d°Bg A°X≤$°k `f hpfÑhpf B-d°Bg L$fhp_u k|Q_p L$p°Á‡eyV$f_°
Ap`° R>°. S>°_p\u  B-d°Bg qfrkh L$fhp_yÑ `kÆ_g A°L$pDfiV$ syV$u iL$° R>°. A_° Ap NrcÆs
fus° kdN∞ kuıV$d bÑ^ \B iL$° R>°. AphyÑ L$fhyÑ L$pev$°kf lp°e L$° _ lp°e `Z Mf°Mf s° A°L$
‚L$pf_yÑ rh√R>°v$_ue, cÑNpZ R>°.
B-d°Bg bp°qÁbÑNdpÑ riL$pf_p (ÏeqL$sNs qL$ıkpdpÑ) A\hp d°Bg khÆf (LÑ$`_u
A\hp L$p°B  B-d°Bg krhÆk ‚p°hpBX$f_p qL$ıkpdpÑ) B-d°Bg A°L$pDfiV$dpÑ N°fÏehı\p k≈Æe
s° fus° rhipm S>’\pdpÑ B-d°Bg dp°L$ghpdpÑ Aph° R>°.
A°L$ qL$ıkpdpÑ A°hyÑ b_°gyÑ L$°, A°L$ rhv$°iu S>° `p°s° cpfsdpÑ rkdgp Mps° gNcN
30 hjÆ\u fl°sp° lsp°. s°_°, rkdgp lpDk]N bp°X$£, _uQu qLÑ$ds° S>du_ Mfuv$hp dpV$° iÍ
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L$f°gu ep°S>_p_p° gpc g°hp_u B√R>p lsu. S>epf° s°_° Af∆ L$fu –epf°, s° ıL$ud dp” cpfs_p
S> _pNqfL$p° dpV$° lsu s°hp L$pfZkf s°_u Af∆ L$pY$u _pMhpdpÑ Aphu. s°_° bv$gp° g°hp
_L$L$u L$eyØ `qfZpd° s°Z° rkdgp lpDk]Nbp°XÆ$_° l≈fp° B-d°Bg dp°L$Îep A_° s°_p khÆf
L$°∞°i _ \pe –epÑ ky^u B-d°Bg dp°L$ghp_yÑ Qpgy fpøeyÑ.
B-d°Bg bp°qÁbÑN_u kfm `¬^rs A°hu lp°e R>° L$° cp°N b__pf_yÑ B-d°Bg A°X≤$°k
dp°V$u kÑøep ^fphsu d°Bg]N guıV$dpÑ v$pMg L$fu v$°hyÑ d°Bg]N rgıV$ Mpk fk ^fphsu
ÏeqL$sAp°_yÑ S|>\ lp°e R>°. S>°Ap°, B-d°Bg ‹pfp fk_p kpdpfie rhjep° `f dprlsu_u_yÑ
Apv$p_ - ‚v$p_ L$fsp lp°e  R>°. d°Bg]N gp°L$r‚e A_° ≈ZusyÑ lp°e R>°. s°_p\u B-d°Bg_u
Ahf-S>hfdpÑ h^pfp° \pe R>°. L$°V$gpL$ d°Bg]N guıV$ qv$hk v$fÁep_$ bly S> \p°X$pL$ B-
d°Bg Dcp L$fu iL$° R>°. S>epf° bu≈ d°Bg]N guıV$ k¢L$X$p° B-d°Bg Dcp L$fu iL$° R>°. ≈°
L$p°B ÏeqL$s A≈Zsp k¢L$X$p° d°Bg]N guıV$_p° kÊe b_°g lp°e sp°, s°_° dmsp B-d°Bg
M|b S> rhipm ‚dpZdpÑ \B S>i° A_° s°_p° krhÆk ‚p°hpBX$f kÑchs: s°_yÑ MpsyÑ fv$ L$fu
_pMi°.
kp•\u kfm B-d°Bg bp°Áb kp^pfZ ‚L$pf_yÑ B-d°Bg A°L$pDfiV$ v$°Mpe R>°. A°dpÑ
L$p°BA° S>° L$pÑB L$fhp_yÑ fl°i° s°dpÑ kÑv$°ip° ¤X$hp°, cp°N b__pf ÏeqL$s_yÑ B-d°Bg A°L$pDfiV$
“To” Fleld dpÑ¤Zu b^u hMs A°fiV$f L$fhyÑ A_° “Send” _yÑ bV$_ A_°L$hpf v$bphhyÑ A°d
A°V$gu S> L$pdNufu L$fhp_u lp°e R>°. B-d°Bg A°X≤$°k 25 hMs gMhp\u A_° Send bV$_
50 S> hMs v$bphhp\u (s°dpÑ A°L$ rdr_V$\u `Z Ap°R>p° kde gpN°) cp°N b__pf_° 1250
B-d°Bg d°k°S> dmi°. ≈° 10 ÏeqL$sAp°_yÑ Sy>\ Ap L$pd 1 L$gpL$ ky^ u L$f° sp°, s°_p `qfZpd°
7,50,000 B-d°Bg `°gu ÏeqL$s_° dm°.
B-d°Bg bp°qÁbÑN_u ‚qæ$ep Ap`d°m° \B iL$° s° l°sy dpV$°_p l°qLÑ$N_p L$°V$gpL$ kp^_p°
`Z dm° R>°. Aphp kp^_p°\u ¤ZpÑ b^p Sy>v$p Sy>v$p B-d°Bg khÆfdpÑ\u k¢L$X$p° B-d°Bg
dp°L$gu iL$pe R>°. S>°_p\u cp°N b_su ÏeqL$s dpV$° bQhyÑ A–eÑs dyÌL$°g b_u ≈e R>°.
B-d°Bg ‰p°X$ :° ° $° ° $° ° $° °
Apr\ÆL$ Ny_pAp° ApQfhp dpV$° ¤Zuhpf b_phV$u B-d°Bg D`ep°N L$fhpdpÑ Aphsp°
lp°e R>°, Aphp B-d°BgdpÑ B-d°Bg dp°L$g_pf dym ÏeqL$s_° bv$g° bu∆ ÏeqL$s dp_u g°hpdpÑ
Aph° R>°. A°V$gyÑ S> _rl `fÑsy `p°sp_u Ap°mM `Z Ry>`phhpdpÑ Aph° R>°. Aphp° Ny_p°
ApQf_pf ÏeqL$s kdS>su lp°e R>° L$° Aphp Ny_pdpÑ `p°sp_u Ap°mM Myâu \hp_u cp¡e°S>
iL$esp lp°e R>°.
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spS>°sfdpÑ _p¢^pe°gp A°L$ qL$ıkpdpÑ, `|Z° qı\s A°L$ h°`pfu_° `p°sp_° 10,00,000
Ír`ep_p bv$gpdpÑ apev$pL$pfL$ L$p°fiV≤$pL$V$ Ap`hp_u v$fMpıs L$fsp° A°L$ B-d°Bg A°riep
X$°hgp°`d°fiV$ b¢L$ (ADB) _p D`‚dyM sfa\u d˝ep°. Ap h°` pfuA° A°riep X$°hgp°` d°fiV$
b¢L$_u h°bkpBV$dpÑ\u D`‚dyM_p B-d°Bg A°X≤$°k_u Mpsfu L$fu A_° sv$piA_ykpf, B-
d°BgdpÑ S>ZpÏep dyS>b_p b°L$_p MpspdpÑ fL$d sbv$ug L$fu. `R>u\u A°hyÑ blpf ApÏeyÑ
L$° B-d°Bg b_phV$u lsp° A_° Mf°Mf s° _pBrS>fuep rı\s A°L$ cpfsue ‹pfp dp°L$ghpdpÑ
ApÏep° lsp°.
bu≈ A°L$ ≈Zusp qL$ıkpdpÑ, Óudp_ fph _pd_u A°L$ ÏeqL$sA° `p°sp_° S> A°hp°
b_phV$u B-d°Bg L$ep£ L$° S>° eyfp° gp°V$fu LÑ$`_uA° dp°L$Îep° lp°e s°d gpN°. Aphp B-d°BgdpÑ
A°hyÑ S>ZphpdpÑ ApÏeyÑ lsyÑ L$° `p°sp_° kp•\u dp°V$u gp°V$fu gpNu R>°. s°Z° eyfp° gp°V$fu LÑ$`_u_p
_pd° h°b kpBV$ `Z b_phu_° ≈l°f L$eyØ L$° `p°sp_° gp°V$fu gpNu lsu A_°s° h°bkpBV$ BfiV$f_°V$
`f A`gp°X$ L$fu. –epfbpv$ cpfsdpÑ_p AphL$h°fp k—pr^L$pfuAp°_p° kÑ` LÆ$ L$ep£ A_° gp°V$fu_u
fL$d d°mhhp dpV$°_u s°d_yÑ `fhp_Nu ‚dpZ`” Ap`hp_u dpÑNZu d|L$u. `p°sp_° gp°V$fu
dmu R>°. s° bpbs_p° ‚Qpf L$fhp dpV$° s°Z° AMbpfp° A_° kpdpreL$p°_p° `Z k`ÑLÆ$ L$ep£.
Ap g°MdpÑ rhipm hpQL$ hNÆ_° fk `X$i° A°d dp_u_° AMbpfp°A° Ap kdpQpf
R>p`u dpepÆ A_° Aphu b°byr_epv$ dprlsu a°gphhpdpÑ dl–h_p° cpN cS>Ïep°. –epfbpv$
Óu fph° ¤Zub^u b°fiL$p°_p° A_° ÏeqL$sAp°_p° kÑ`LÆ$ kp¬ep° A_° s°Z° s°d_° A°hyÑ S>ZpÏeyÑ L$°
ApV$gu dp°V$u gp°V$fu_u fL$d ∆su_° `p°sp_u kgpdsu AÑN° ce `°v$p \ep° R>°. h^ydpÑ `p°s°
A°L$ kpÍ dL$p_ `Z Mfuv$hp dpÑN° R>°.
s°Z°, Aphu kÑı\pAp° A_° gp°L$p°_° `p°sp_u gp°V$fu_u fL$d `p°sp_p lp\dpÑ _ Aph°
–epÑ ky^u DR>u_p `•kp_u S>Íf R>°. A°d S>Zphu _° `•kp MÑM°fu gu^p `p°sp_u gp°V$fu_u
fL$d Aphu S>i° L$° sfs S> gp°__p •`kp `pR>p Ap`u v$°i° A°hu bpl¢^ fu Ap`u. s°_u hpsp°dpÑ
Aphu S>B_° dp°V$pcpN_p gp°L$p°A° s°_° dp°V$u fL$d DR>u_u Ap`u. Apcpf sp° AphL$h°fp
k—pr^L$pfuAp°_p° dp_hp_p° fl°i°°°°°°°°°°°°°°°°, S>epf° kÑı\pAp°A° `p°sp_u fL$dp° `fs _ dmu –epf°
s°d_° iÑL$p `X$u. k—phpmpAp° kpdkpdu Mpsfu L$fsp kdN∞ ep°S>_p Myâu `X$u NB Óu
fph_° Nufaspf L$fhpdpÑ ApÏep.
ı`pd]N A\hp SÑ>L$ B-d°Bg :Ñ $ °Ñ $ °Ñ $ °Ñ °
S>epf° L$p°B _°V$uT_ hZdpÑN°g B-d°Bg qfrkh L$°f sp° s° ÏeqL$sNs ‚pBhku_p°
cÑN L$fhpdpÑ ≈s° S> apmp° Ap`° R>°. Ap A°L$ ‚L$pf_p° rhn°` R>°. QQpÆ_p° rhje R>°.
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ey.A°k.A°. _p ¤ZpÑ fpS>e S>°hp L$° _°hX$pdpÑ ı`pd]N `f ‚rsbÑ^ afdphsp° L$pev$p°
b_phhpdpÑ Aph°g R>°. buA°hf lp°d X$p°V$ rhÍ¬^ Ap°_gpB_ BfiL$. _p° L$°k ı`pd]N_p°
L$°k R>°. S>°dpÑ S>ıV$uk S>°_°V$ A°d rhÎk_° S>ZpÏeyÑ lsyÑ L$° A°L$ h°bkpBV$ dprgL$° S>°
L$p°driÆeg B-d°Bg dp°L$g° R>°, s°_° ı`pd \u Ap°mMpeR>°. S>° _°V$uL$huV$° s`pkhp_u S>Íf
R>°. S>° dp°V$p `pep_p BfiV$f_°V$ hZ gMpe°gp° L$p°X$ Ap°a d°_f R>°. S>°_u AhNZ_p, BfiV$f_°V$
krhÆk ‚p°hpBX$f° L$p°fiV≤$pL$V$_u ifsp°_p° cÑN NZpi°.
A°V$_uÆ S>_fg, hp°riÑNV$_ ıV$°V$ rhÍ¬^ ipd A°k. Myfu_p° A°L$ bu≈° L$°k ı`pd]N
AÑN°_p° R>°. S>° lSy> L$p°V$ÆdpÑ `°fiX$]N R>°. S>°dpÑ L$°guap°r_Æep_u A°L$ BfiV$f_°V$ LÑ`_u rhıV$p°
L$p°`p£f°i__° SÑ>L$ B-d°Bg dp°L$gu_° fpSe>_p A°fiV$uı`pd AÑN°_p ı\pr`s L$pev$p_p° cÑN
L$fhp kÑv$c£ ipdMyfu S>hpbv$pf W$°fhpep R>°. ArlÑep s° fpS>e dpV$° kl°gyÑ R>°. L$pfZL$°
A°fiV$uı`pd AÑN°_p° L$pev$p° Aqıs–hdpÑ R>°. Ap `f\u ı`Ù$ \pe L$° L$pev$pdpÑ fl°gu Mpdu,
R>V$L$bpfu lp°e sp° cp°N b_°gp_° D`Qpf Ap`u iL$su _\u.
¤ZpÑ ı`pd kÑv$°ipAp° dp°L$g_pfpAp°, h`fpB _° ∆ZÆ \B Ne°gp L$p°Á‡eyV$fp° S>°dpÑ
b∞p°X$b°fiX$ L$_°L$i_ lp°e s°_p° ı`pd dp°L$ghp dpV$° D`ep°N L$fsp lp°e R>°. Ap dpV$° v$rnZ
L$p°qfepAp rgıV$dpÑ ApNm_p ı\p_° R>°. L$pfZL$°, b∞p°X$b°fiX$dpÑ s° ¤œÑ dp°Mfp_yÑ ı\p_ ^fph°
R>°. kÑip°^ L$p°A° qf`p°VÆ$dpÑ h y^dpÑ S>ZpÏeyÑ R>° L$°, ı`pÁkÆ _p° l°sy TX$`\u •`kp b_phu g°hp_p°
R>°. A_° A°V$g° s°Ap° ”u∆ `pV$uÆ_p L$p°Á‡eyV$fp°_p° D`ep°N L$fu s°dpÑ s°Ap°_u ggQph_pfu
ıL$udp° fSy> L$fsp lp°e R>°, A_° s°d_yÑ L$pd Ap L$p°Á‡eyV$f dprgL$p°_° Mbf `Z _ `X$° s°
fus° L$fu g°sp lp°e R>°.
kpebf ıV$p°qLÑ$N :$ ° Ñ$$ ° Ñ$$ ° Ñ$° Ñ
kpebf ıV$p°qLÑ$N Ap°L$kaXÆ$ qX$L$i_fudpÑ ıV$p°qLÑ$N _u Qy`Qp` `R>p° L$fhp°, A°hu
Ïepøep Ap`u R>°. kpebf ıV$p°qLÑ$N byg°V$u_ bp°XÆ$ `f riL$pf_° kÑv$°ip (L$epf°L$ ^dL$uhpmp)
`p°ıV$ L$fhp, riL$pf_p Q°V$ÍddpÑ ‚h°i L$fhp°, riL$pf `f B-d°Bg_p° kss dpfp° Qgphhp°
rhN°f° kdph°i \pe R>°. L$°V$gpL$ A°hp L©$–ep° s`pkuA° L$° S>°dpÑ N°fL$pev$° L©$–e dpV$° L$p°Á‡eyV$f
`p°s° gˇe sfuL$° lp°e Aphu ∞`h©q—dpÑ L$p°Á‡eyV$f `p°s° kp^_ sfuL$° lp°e A°d `Z L$lu iL$pe.
Ap ‚L$pf_u ‚h©q—dpÑ kpdpfie fus°, `fÑ`fpNs ap°S>v$pfu L$pev$p_p L$peÆn°” blpf_p
Ap^yr_L$ A`fp^p°_p° kdph°i \pe R>°.
kpebf ıV$p°qLÑ$N A° Ny_p° R>° L$° S>°dpÑ cp°N b__pf_° kpebf Ny_°Npfp° ksph° R>°.
l°fp_ L$f° R>°. Ap ‚L$pf_p° Ny_p° ‚\d ÷rÙ$A° hbÆg ‚L$pf_yÑ R>°. S>° fp°j Dcp° L$f° R>°. kspdZu
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dpV$°_p dyøe–h° A°L$ kpdpfie ‚L$pf R>° L$° S>°dpÑ hZ dÑNph°gp ^dL$u cepÆ, r^L$L$pfeyL$s
rbc–k B-d°Bg rhL$qV$d_° dp°L$ghpdpÑ Aph° R>°. Ap D`fpÑs `Z gpBh Q°V$ v$fÁep_
kspdZu, rhL$qV$d rhj° Mp°V$u AahpAp° a°gphhu Ap b^p S> kpebf ıV$p°qLÑ$N_p ‚L$pfp°
R>°. rhL$qV$d_° ksphhp_u Afie fusp° L$° S>°_p° qæ$rd_gp° D`ep°N L$fsp lp°e R>°. s°dpÑ hpefk
dp°L$gphhp°, ı`prdÑN qı_qaÑN rhN°f° R>°. L$epf°L$ V$°rgap°r_L$ _°Qf ‹pfp `Z Ap ‚L$pf_u
kspdZu \su lp°e R>°.
_hu qv$ÎludpÑ fusy L$p°lgu L°BkA° kpebf ıV$p°qLÑ$N_yÑ A°L$ kfk Dv$plfZ R>°. S>°
cpfsdpÑ Ap `∞L$pf_p° ‚\d _p¢^pe°g L$°Bk R>°. Ap L$°BkdpÑ fusy L$p°lgu_° __pdpÑ rbc–k
L$p°g Sy>v$u Sy>v$u S>¡epA°\u \spÑ lsp Ap ‚L$pf_u kspdZu\u vy$:Mu \e°g fusy L$p°lguA°
qv$Îlu `p°gukdpÑ afuepv$ L$fu `p°guk_° s`pk v$fÁep_ ≈Z \B L$° Ap ‚L$pf_yÑ kpebf
ıV$p°qLÑ$N d_uj LVy$fuep ‹pfp fusy L$p°lgu kpd° L$fhpdpÑ AphsyÑ lsyÑ. A_° s°_u ^f`L$X$ \B
fusy_p _pd_p° D`ep°N L$fu MIRC _pd_u Q°V$ h°bkpBV$ `f\u N°fL$pev$°kf fus° s° Q°qVÑ$N
L$fsp° lsp°.s° r^L$L$pfhp ep°¡e cpjp_p° D`ep°N L$fu_° A_° rhL$qV$d_p ¤f_p° V$°guap°_ _Ñbf
Ap`u_° gp°L$p°_° s°Zu_u kp\° hps L$fhp ApdÑ”Z Ap`sp° lsp°. Ap\u fusy L$p°lgu_° Ap
‚L$pf_p __pdp rbc–k L$p°g Aphsp lsp. d_uj L$Vy$fuep rhÍ¬^ _p¢^pe°gp Ap L$°Bk
BqfiX$e_ `u_g L$p°X$ 1860 _u L$gd 509 AÑsNÆs _p¢^pep° lsp°.
kpebf ıV$p°qLÑ$N_p Ny_p AÑsNÆs cpfs_p° ApB.V$u. A°L$V$ a°Bg, rb_D`ep°Nu
R>°.L$pfZ L$° s° kÑv$cÆdpÑ ApB.V$u.A°L$V$dpÑ L$p°B ≈°NhpB _\u. Ap ‚L$pf_u kspdZudpÑ
BqfiX$e_ `u_g L$p°X$ 1860 dpÑ`Z L$p°B ≈°NhpB _\u. s°d R>spÑ s°dpÑ 503 \u 507 L$gd
gpNy `pX$u iL$pe R>°. .
k°L$i_ 501 _uQ° rhL$qV$d ıV$p°L$f kpd° `p°sp_° Mp°V$u fus° R>p`hp dpV$° L$° fSy> L$fhp
bpbs°, bv$_nu L$fhp bv$g ap°S>v$pfu L$peÆhplu L$fu iL$° R>°. k°L$i_ 509 dyS>b L$p°B ˜u
kpd° kpebf ıV$p°L$f L$° S>°_p° Bfpv$p° s° ˜u_u Nfudp_yÑ A`dp_ L$fhp_p° lp°e A_° s°\u L$p°B
Aphp° iÂv$ ‚ep°N L$f° S>°_p\u s° ˜u_u Nqfdp_yÑ A`dp_ \syÑ lp°e sp° s°hp hMs° BqfiX$e_
`u_g L$p°X$ 1860 _u L$gd 509 dyS>b s° ı”u  L$°°Bk _p¢^phu iL$°R>°. Ad°qfL$pdpÑ kpebf
ıV$p°qLÑ$N kÑv$c£ qı\us h^y kpfu R>°, –epÑ_p fpS>ep°A° ıV$p°qLÑ$N L$fsp Ny_°Npf dpV$° A°L$ L$pev$p°
b_ph°g R>° `fÑsy Afie v$°idpÑ\u \syÑ kpebf ıV$p°qLÑ$N Ap L$pev$p° Aphfu g°sp° _\u.
kpebf ıV$p°qLÑ$N_p rhL$qV$d_° fiepe d°mhhp dpV$° kpebf ıV$p°qLÑ$N_° kprbs L$fhpdpÑ
AX$QZ Dcu \peR>°. L$°dL$°, kpebf ıV$p°L$f _u rhÍ¬^_p y`fphpAp° bly Ap°R>p d°mhu iL$pe
R>°. BfiV$f_°V$_° ‚v$°i L$° ‚pÑs_u L$p°B kudp depÆv$p _\u. kpebf qæ$du_gp° AgN -AgN
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dpıL$]N kp°aV$h°f _p° `Z D`ep°N L$fu iL$° R>°. S>°_p\u s°Ap° y`fphp dpV$°_p° L$p°B fısp° fpøep
hNf R>V$L$u ≈e R>°. Ap ‚L$pf_yÑ kp°aV$h°f r_erds fus°, kdepÑsf° Ap°V$p°d°qV$L$ B-d°Bg dp°L$gu
Ap`° R>° S>° s`pkL$spÆ kpd° A°L$ Afie `X$L$pf R>°. Ap ‚L$pf_u rkıV$ddpÑ S>epf° kp°aV$h°f
L$peÆfs \pe R>°. –epf° qæ$rd_gp°_° L$p°Á‡eyV$f qıæ$_ kpd° A_° qL$bp°XÆ$ kpd° b°khp_u S>Ífueps
Dcu \su _\u. L$p°Á‡eyV$f _L$L$u L$fpe°g ÏeqL$s_p `lp¢Qhp_p ı\m° Ap`p°Ap` S> d°Bg
dp°L$gu Ap`° R>°. Apd, Ap ‚L$pf° Ap°V$p°d°qV$L$ ıVp°qLÑ$N_u Ïehı\p ‹pfp L$p°B`Z ‚L$pf_p°
`yfphp° `pR>m R>p°X$ep hNf Ap ‚L$pf_p° Nyfilp° L$fu iL$° R>°.
B-d°Bg kbÑ^u L$pev$pL$ue ≈°NhpB A_° rhÌg°jZ :° Ñ $ $ $ ° ° °° Ñ $ $ $ ° ° °° Ñ $ $ $ ° ° °° Ñ ° ° °
cpfs_p Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$ - 2000 dpÑ B-d°Bg AÑN° L$pev$pL$ue
≈°NhpBAp° ≈°BA° sp° s°dpÑ B-d°Bg ‹pfp kpebf l°f°kd°fiV$, kpebf ‰p°X$, kpebf ıV$p°qLÑ$N
A_° kpebf rX$a°d°i_ S>°hp Ny_pAp°_p° kdph°i lpg_u ≈°NhpBAp°dpÑ _\u. `fÑsy AdyL$
bpbsp°dpÑ B-d°Bg kÑbÑ^u ≈°NhpBAp° R>°. S>° _uQ° S>Zphu iL$pe R>°.
kp`fp^ ^pL$^dL$u :$ $$ $$ $
B-d°Bg s\p Afie kÑv$°ip Ïehlpf_p rh≈œÑ dp¬edp°_p° D`ep°N L$fu_° L$p°B
ÏeqL$s_° ^dL$phu L$° s°_u rdÎL$s L$° ‚rsõ$p_° B≈ `lp°QpX$hp\u cpfsue vÑ$W$ kÑrlsp L$gd
- 503 gpNy `X$° R>°.
L$gd 503 kp`fp^ ^pL$-^dL$u :$ $ $$ $ $$ $ $
L$p°B ÏeqL$s ≈° Afie L$p°B`Z ÏeqL$s_° ipfuqfL$ L$° s°_u ‚rsÛW$p L$° rdÎL$s_° B≈
`lp¢QpX$hp_u ^dL$u Ap`° s° ÏeqL$s_° S>° ÏeqL$s `kÑv$ lp°e s°_° L$° s°_u ‚rsõ$p_° B≈
`lp¢QpX$hp_u ^dL$u s° ÏeqL$s_° X$fphhp_p L$° ÏeqL$s Aphu ^dL$u AdgdpÑ _ dyL$pe s°
dpV$° L$pev$°kf fus° S° L©$–e L$fhp bÑ^pe°gu _ lp°e s° L©$–e L$fhp_u afS> `pX$hpdpÑ Aph° sp°
s° L©$–e L$fhp ^pL$-^dL$u_p° Ny_p° ApQf° R>°.
Mygpkp° : S>° ÏeqL$s_° ^dL$u Ap`hpdpÑ Aphu lp°e s° ÏeqL$s_° d©s ÏeqL$s L$° S>°_u ‚rsÛW$p_°
lpr_ `lp¢QpX$hp_u ^dL$u Ap`hpdpÑ Aphu lp°e s°hu ^dL$u `Z Ap L$gd l°W$m Aphu
≈e R>°.
Dv$plfZ :$$$  L$, M A°hyÑ S>Zphsp° B-d°Bg dp°L$g° R>°. S>°dpÑ s° L$l° R>° L$° ≈° M `p°sp_u
h°bkpBV$ bÑ^ _rl L$fu sp° L$ _° h°b kpBV$ `f k°hp Ap`hp_u _p `pX$hp bv$g lydgp°
L$fi°.
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Ap L$gd l°W$m \e°gp° Ny_p° `p°guk Ar^L$pf blpf_p° ≈du_`p” A_° L$p°B`Z
d°∆ıV≤$°V$ hX$° L$pd Qgphu iL$pe s° ‚L$pf_p° R>°. s°d R>spÑ ≈° dpfu _pÑMhp L$° NÑcuf B≈
`lp¢QpX$hp_u ^dL$u lp°e sp° s° aıVÆ$ L$gpk S>eyqX$iueg d°∆ıV≤$°V$ ‹pfp L$pd Qgphhp_° `p” R>°.
L$gd - 463 b_phV$ :$ $$ $$ $
≈° L$p°B ≈l°f S>_sp_° A\hp L$p°B ÏeqL$s_° _yL$ip_ A\hp B≈ `lp¢QpX$hp_p
A\hp rdÎL$s_p v$php_° A\hp lL$_° kd\Æ_ Ap`hp_p A\hp L$p°B k|rQs A\hp NrcÆs
L$fpf L$fhp dpV$°_p A\hp W$NpB_p A\hp s°hu W$NpB ApQfu iL$pe s°hp Bfpv$p\u L$p°B
Mp°Vp° v$ısph°S> A\hp Mp°V$p° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ A\hp s°_p° L$p°B cpN b_ph° s° ÏeqL$s
b_phV$ L$f° R>°. s°d L$l°hpe.
Ap L$gd b_phV$_p Ny_p_u Ïepøep L$fu R>°. b_phV$_p _uQ°_p s–hp°_p° kdph°i \pe R>°.
1. Apfp°`uA° Mp°V$p° v$ısph°∆ L$° Bg°LV≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ b_pÏep° lp°hp° ≈°BA°.
2. Apfp°`uA° _uQ° v$ipÆh°gu bpbs_p°_p Bfpv$p\u Aphp° Mp°V$p° v$ısph°S A\hp
Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°X$Æ b_pÏep° lp°hp° ≈°BA°.
(L$) ≈l°f S>_sp A\hp L$p°B ÏeqL$s_° _yL$ip_ A\hp B≈ `lp¢QpX$hp dpV$°,
(M) L$p°B v$php A\hp lL$_° kd\Æ_ Ap`hp,
(N) L$p°B ÏeqL$s_u rdgL$s `X$phu g°hp,
(¤) L$p°B ÏeqL$s_° k|rQs /NrcÆs L$fpf L$fphhp,
(Q) W$NpB ApQfhp,
Dv$plfZ :$$$
kduf S>°_° `p°sp_u h°bkpBV$ www.abc.com R>°. A_° h°bkpBV$ `f_p L$°V$gpL$
r_h°v$_p° dpfas A°L$ ‚øeps blyfpÙ≤$ue LÑ$` _u ‹pfp L$fhpdpÑ Aph°gp r_h°v$_p° dpfas amv$peu
v$fMpıs\u gp°L$p°_p _pZp `X$phu g°hp dpV$° gp°L$p°_° ggQph° R>°. kduf° Ap L$gd l°W$m_u
Ïepøep dyS>b b_phV$ L$f°g R>°.
cpfsue  ap°S>v$pfu Ar^r_ed_u L$gd - 464 dpÑ L$f°gp ky^pfp\u bu∆ ÏeqL$s
ApNm Mp°V$u fSy>Aps L$fhp_p Bfpv$p\u Mp°V$p v$ısph°S> A\hp Mp°V$p Bg°L$V≤$p°q_L$ f°L$p°XÆ$
Dcp L$fhp bv$g A°hu ÏeqL$s_° rinp_u ≈°NhpB L$fu  R>°.
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bv$_nu_p Bfpv$p\u L$fhpdpÑ Aph°g b_phV$u v$ısph°S> :$ $ $ Ñ ° $ $ °$ $ $ Ñ ° $ $ °$ $ $ Ñ ° $ $ °Ñ ° °
BfiX$ue_ `u_g L$p°X$_u L$gd - 469 dpÑ_p v$ısph°S>_u b_phV$ L$fhp_p l°sy\u
iÂv$_° bv$g° Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed, 2000 v$ısph°S> L$° Bg°L$V≤$p°r_L$ b_phV$
L$fhp_p l°sy\u iÂv$p° dyL$ep R>°. ky^pf°gu L$gd _uQ° dyS>b R>°.
L$gd - 469 ipM_° lpr_ `lp¢QpX$hp_p l°sy\u L$fhpdpÑ Aphsp b_phV$u v$ısph°≈° :$ ° ¢ $ ° y $ Ñ $ $ ° °$ ° ¢ $ ° y $ Ñ $ $ ° °$ ° ¢ $ ° y $ Ñ $ $ ° °° ¢ ° y Ñ ° °
L$p°B`Z ÏeqL$s_u ipM_° lp_u `lp¢QpX$hp_p l°sy\u s•epf L$fpe°g b_phV$u
v$ısph°≈° L$° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$ A\hp sp° s°_p° s° l°sy dpV$°_p° D`ep°N \hp_p° R>° s° ≈Zhp
R>spÑ b_phV$u v$ısph°≈° b_ph_pf_° ”Z hjÆ S>°V$gu L$p°B`Z ‚L$pf_u L$°v$ \B iL$° R>°,
A_° vÑ$X$_° `p” `Z W$f° R>°.
Ap L$gd\u ÏeqL$s_u bv$_nu L$fhp_p l°sy\u L$fhpdpÑ Aphsu b_phV$_u k≈
\pe R>°. Ap L$gddpÑ L$fhpdpÑ Aph°gp ky^pfp\u S>epÑ Aphp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_u b_phV$u
_L$g L$fu_° bv$_nu L$fhpdpÑ Aphu lp°e –epÑ Aphu b_phV$dpÑ Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_p° `Z
kdph°i \B ≈e R>°.
Dv$plfZ :$$$  kduf A°hu h°b kpBV$ s•epf L$f° L$° S>°dpÑ s°Z° |`≈, riÎ`p_p M|_ dpV$° S>hpbv$pf
R>° s°hp b_phV$u AMbpfu Al°hpgp° v$ipÆÏep lp°e A_° s°hu fus° `|≈_u bv$_nu L$fu lp°e
sp° kduf° Ap L$gd l°W$m Ny_p° L$ep£ NZpe.
Ap L$gd l°W$m_p° Ny_p° `p°guk Ar^L$pf_p° ≈du_`p” A_° aıVÆ$L$gpk d°∆ıV≤$°V$
‹pfp L$pd Qgphhp `p” R>°.
b_phV$u v$ısph°S>_p° D`ep°N :$ $ ° ° °$ $ ° ° °$ $ ° ° °° ° °
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed\u, BqfiXe_ `u_g L$p°X$_u L$gd - 471 dpÑ
v$ısph°S> A° iÂv$ S>epÑ S>epÑ Aph° R>°. s°_p bv$g° v$ısph°S> A\hp Bg°L$V≤$p°qL$_ f°L$p°XÆ$ A°
iÂv$p° dyL$pep R>°.
L$gd -471 b_phV$u v$ısph°≈°_° Akg_u dpaL$ D`ep°N L$fhp° :$ $ $ ° ° ° $ ° $ °$ $ $ ° ° ° $ ° $ °$ $ $ ° ° ° $ ° $ °° ° ° ° °
v$ısph°S> L$° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ _L$gu R>° s°hu ≈Z lp°hp R>spÑ L$° A°hu iÑL$p lp°hp
R>spÑ Aphp° _L$gu v$ısph°S> L$° BgL$°V≤$p°r_L$ f°Lp°XÆ$_p° R>°sfpdZp° L$° A‚dprZL$ D`ep°N L$f_pf
ÏeqL$s s°Z° `p°s° S> Aphp v$ısph°≈°_u L$° Bg°L$V≤$p°q_L$ f°L$p°X$Æ_u _L$g L$fu lp°e s° S> k≈ \i°.
Ap L$gddpÑ ≈°NhpB L$fhpdpÑ Aphu R>° L$° Bg°L$V≤$p°q_L$ f°L$p°XÆ$ kpQp lp°e s° fus° A°hu
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ÏeqL$s D`ep°N L$f° L$° S>° ≈Zsu lp°e L$° Aphp v$ısph°S> b_phV$u R>° s° s°d dp_hp dpV$°
s°_u `pk° L$pfZ lp°e L$° Aphp v$ısph°S> b_phV$u R>° sp° s°hu ÏeqL$s Ap L$gd l°W$m Ny_p°
L$fhp dpV$° v$p°rjs R>°.
‚\d sp° Ap`Z° cpfsue vÑ$X$ kÑrlsp l°W$m b_phV$u Bg°L$V≤$p°q_L$ f°L$p°XÆ$_p° A\Æ ≈°BA°.
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed\u v$ısph°S> iÂv$_° cpfsue vÑ$X$ kÑrlsp_u L$gd 470
dpÑ Aphsp bÑ_° S>¡epA° v$ısph°S> A\hp Bg°L$V≤$p°q_L$ f°L$p°XÆ$ iÂv$\u bv$gu _pÑM° R>° ky^ pf°gu
L$gd _uQ° dyS>b R>°.
L$gd - 470 b_phV$u v$ısph°S> :$ $ $ °$ $ $ °$ $ $ ° °
Ap L$gd b_phV$u v$ısph°S>_u Ïepøep L$f° R>°. Ap L$gd dyS>b L$p°B v$ısph°S> ≈°
s° _uQ°_u ifsp° `|ZÆ L$fsp° lp°e sp° S> s° b_phV$u NZu iL$pe R>°.
1. s° _L$gu lp°hp° ≈°BA°.
2. s°_u kÑ`|ZÆ L$° AÑis: b_phV$u _L$g L$fhpdpÑ Aphu lp°hu ≈°BA°.
Ap`Z° b_phV$u BgL$°V≤$p°r_L$ v$ısph°S>_p Dv$plfZ_u rhQpfZp L$fuA°. kduf `p°s°
A,b,L$, rgrdV$°X$ LÑ$`_u_p° L$dÆQpfu R>° s°hyÑ v$ipÆhu `|≈ `pk°\u L$p°fiV≤$pL$V$ d°mhhp dpÑN° R>°.
`|≈ kduf_u hps dp_° R>° L$pfZL$° kduf `|≈_° A,b,L$ _u h°b kpBV$ v$ipÆh° R>°. S>°dpÑ
s°_yÑ _pd L$dÆQpfu sfuL$° _p¢^ pe°gyÑ R>°. kduf Ap h°b kpBV$ Dcu L$fu R>°, S>° Mf°Mf A,b,L$
_u h°b kpBV$_u _L$g S> R>°. `fÑsy LÑ$`_u_u Mf°Mf h°bkpBV$ _\u. kduf° bsph°gu Ap
h°bkpBV$ b_phV$u Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ R>°.
3.6 A_q^L©$s ‚h°i :©$ °©$ °©$ °© °
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆_u L$gd 2(1) (L$) dpÑ ‚h°i_u Ïepøep L$fhpdpÑ Aph°gu
R>°. s° dyS>b ‚h°i A°V$g° L$p°Á‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f kuıV$d A_° L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$_p spqLÆ$L$
NprZsuL$ A\hp d°dfu aÑL$i_dpÑ v$pMg \hyÑ, kyQ_p Ap`hu A\hp kÑ` LÆ$ kp^hp°.
A_° s°\uS> A_q^L©$s ‚h°i A°V$g° L$p°Á‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f qkıV$d A\hp L$p°Á‡eyV$f
_°V$hLÆ$_p  Mf°Mf dprgL$ A\hp s°_p° lhpgp° ^fphsu lp°e s°hu ÏeqL$s `fhp_Nu hNf
L$p°B `Z ‚L$pf_p° ‚h°i, Apd, dp” `pkhXÆ$ sp°X$u_° A\hp Ap°\°qfiV$L$°i_ rkıV$d sp°X$u_°
khÆfdpÑ \sp° ‚h°i A°S> A_r^L©$s ‚h°i _\u `fÑsy Aphu L$p°Á‡eyV$f rkıV$d_p° lhpgp° ^fphsu
ÏeqL$s_u `fhp_Nu hNf L$p°Á‡eyV$f qkıV$d Qpgy L$fhu s° `Z A_r^L©$s ‚h°i NZpe.
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Ïepøep : L$p°Á‡eyV$ rkıV$d A\hp _°V$hLÆ$dpÑ A_q^L©$s ‚h°i$ ° y $ $ ° $ Æ$ Ñ ©$ °$ ° y $ $ ° $ Æ$ Ñ ©$ °$ ° y $ $ ° $ Æ$ Ñ ©$ °° y ° Æ Ñ © °
Ap ‚h©q—_° kpdpfie fus° l°qLÑ$N sfuL$° Ap°mMhpdpÑ Aph° R>°, s°d R>spÑ, cpfsue
L$pev$pAp°dpÑ l°qLÑ$N A° iÂv$ ‚ep°N_p Sy>v$p Sy>v$p kyQ_p° Ap`hpdpÑ ApÏep R>°. s°\u Ap r_ed
kÑN∞ldpÑ A_q^L©$s ‚h°i A° iÂv$ ‚ep°N_° A°L$bu≈_° bv$g° hp`fhpdpÑ Aphi° _lu.
`°L$°V$, qı_a]N, V$°Á`°ıV$ A°V$°L$, `pkhXÆ$ sp°X$hp°, A_° baf Ap°hfagp° S>°hu kpdpfie
V$°L$r_L$ A_r^L©$s ‚h°i dpV$° h`fpsu lp°e R>°.
qı_a]N :
qı_af A° ‚p°N∞pdp° R>°. S>°dpÑ, D`ep°N L$f_pf_p dp°r_V$f A_° f°L$p°XÆ$_yÑ _pd A_°
_°°°V$hLÆ$_p° `pkhXÆ$ fl°gp° lp°e R>° S>° A°L$ kpBV$_u cedpÑ dyL$pe°gu kgpdsu R>°. S>° L$p°B Ap
qı_af ı\p`° s° s°_p° D`ep°N L$f_pf Aq^L©$s ÏeqL$s L$l°hpe R>°. A_° ‚h°i dpV$°_p r_eÑq”s
L$fsp X$p°L$eyd°fiV$_° dyL$° R>°. rı_af_p D`ep°N\u A_q^L©$s ‚h°i d°mh_pf_° `pW$ cZphhp
A_° dprlsu g°sp L$pev$p° AV$L$ph° R>°. L$p°B`Z ÏeqL$s `p°sp_p ÏeqL$sNs `”Ïelpf Afie
L$p°B ‹pfp hÑQpe s° `kÑv$ _\u `fÑsy AphyÑ qı_a]N ‹pfp \pe R>°. L$p°B A°L$ `kÆ_g A_° ap°dÆg
d°Bg bp°ndpÑ\u `pkhXÆ$_p qı_afp° A°L$ `pkhX$Æ qı_a L$fu Îe° R>°. s°Ap° v$f°L$ B-d°Bg _°
`Z f°L$p°XÆ$ L$f° R>°. rhL$qV$d_p° ey.Apf.A°g. A_° kraÆN `Z f°L$p°XÆ$ L$f° R>°. AdyL$ ‚p°N∞pdp°,
dp°_uV$f, rhL$qV$d `ÑQ L$f°g v$f°L$ L$u rhj° `Z dprlsu d°mhu iL$° R>°.
v$f°L$ Mp°g°gu h°bkpBV$, dp°L$g°g B-d°Bg, rhL$qV$d° dp°L$g°g B-d°Bg_p° kde, d°k°S>
L$° S>°dpÑ rhL$qV$d° L$f°gp a°fapfp° `Z rı_afp° ≈Zu iL$° R>°. Aphp ‚p°N∞pdp° 40 X$p°gf `f A°L$
`°L$ S>°hp Ars kpdpfie MQ£ dmu iL$° R>° A_° s°Ap° s°_° kfmsp\u d°mhu iL$° R>°.
lpg_p kde° Ap ‚L$pf_p ‚p°N∞pdp°_p° D`ep°N dp°V$pcpN° L$p°`p£f°V$ S>Ns L$fu f¸yÑ R>°.
S>°dpÑ  s°Ap° LÑ$`_u_p khÆfdpÑ\u \e°g v$f°L$ B-d°Bg `f _S>f fpMu iL$pe R>°. s°Ap° dp_°
R>°, L$° AdyL$ ‚L$pf_u _S>f fpMhu s° dl–h_u R>°, S>°dpÑ ‚\dsp° LÑ$`_u_u AN–e_u dprlsu_°
blpf S>su AV$L$phu iL$pe R>°., buSy> _p°L$fu A\hp lfua LÑ$`_u_p D–`pv$_ rhj°_u A°L$
L$dÆQpfu_yÑ q_Ñv$_ue r_h°v$_, A°L$ bv$_nu_p  L$°BkdpÑ `yfphp sfuL$° fSy> L$fu iL$pe R>°. Ap
D`fpÑs `Z LÑ$`_u_p L$dÆQpfu ‹pfp LÑ$`_u dp_u BfiV$f_°V$ kNhX$sp_p° vy$fD`ep°N L$fu L$p°B
L$dÆQpfu ıV$p°qLÑ$N L$° Afie L$p°B kpebf æ$pBd L$f° sp° s°hp hMs° `Z LÑ$`_u Nyfilp_p cpNuv$pf
NZpsu lp°e R>°.  s°\u AdyL$ d°Bgp° `f _S>f fpMhu s° LÑ$`_u dpV$° `pep_u S>Ífueps b_u
NB R>°.
Apd L$fhp\u LÑ$`_u L$dÆQpfu_p fpBV$ Vy$ ‚pBhku_p Ar^L$pf_p° cÑN L$f° R>°. `fÑsy
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lpg_p hpef hÎXÆ$ dpÑ LÑ$`_u L$dÆQpfu_u `kÆ_g gpBa L$fsp s°_u `p°sp_u kgpdsu dpÑ h^y
fk R>°. `fÑsy –epÑ AdyL$ gp°L$p° A°hp `Z R>° L$° S>°d_° Afie ÏeqL$s_p ÏeqL$sNs ∆h_dpÑ
A_° d°BgdpÑ v$MgNufu L$fhpdpÑ fk ^fphsp lp°e R>°. A_° A`L©$–ep° L$fsp lp°e R>°. AdyL$
`qfqı\rsdpÑ ≈°BA° sp° qı_a]N\u rhL$qV$d_u ‚pBhku_p° cÑN \pe R>°. Ap\u qı_a]NA°
Mfp A\ÆdpÑ A°L$ dp°V$u kdıep R>°.
V$°ı`°ıV$ A°V$°L$ :$° ° $ ° $° $$° ° $ ° $° $$° ° $ ° $° $° ° ° °
dprlsu (Data) _u `y_:fQ_p L$fhp_p l°sy\u L$p°Á‡eyV$fp° dpÑ\u \spÑ rhS> QyÑbL$ue
D–kSÆ>_ (electronic ginetic emission) _u v$°Mf°M fpMhp dpV$°_u ndsp R>°.
Tempest A° iÂv$ dp°V$° cpN° V≤$pfikTuAfiV$ Bg°L$V≤$p°d°Ç°qV$L$ `Îk Bd°_°i_ ıV$pfiX$XÆ$
dpV$° hp`fhpdpÑ Aph° R>°. AdyL$ A°hp ap°fiV$ lp°e R>°, L$° S>° lpB r‰L$hfiku _u dprlsu v|$f L$fu
_pM° R>°, Aphu fus° qıL$_ `f_u Ïey V$°ˇ V$_u ndsp Myb dp°V$p ‚dpZdpÑ ¤V$u ≈e R>°. PC&P
\u V$°Á`°ıV$ f°qTıV$fik ap°fiV$ _p° D`ep°N L$fhp_p° Ap rhL$Î` `Z dm° R>°.
ep°¡e fus° kS>S> \e°gu L$pf V$pN£V$ r‚dpekukdpÑ `pLÆ$ L$fu iL$pe R>°, A°S> fus°
Ap_p\u sdpd `pkhXÆ$, d°k°S> L$° A°hu bpbsp° Mp_Nu fl°su _\u.
`pkhX$Æ sp°X$hp° :$Æ ° $ °$Æ ° $ °$Æ ° $ °Æ ° °
`pkhXÆ$ A° Aq^L©$ssp (Authentication) _p° A°L$ ‚L$pf R>°. `pkhXÆ$ A°L$ A°hp°
Ny· iÂv$ R>°,  S>°_° L$p°Á‡eyV$fdpÑ ‚h°i L$fhp_p l°sy\u L$p°Á‡eyV$f h`fpiL$pf° ≈Zhp S> `X$°.
A°S> fus° `pkhXÆ$ fp°d_L$pXÆ$\u h`fpe R>°. fp°d_p° `pk° ‚dpZdpÑ dp°V$p L$lu iL$pe A°hp
gÌL$fp° lsp. L$°Á`dpÑ v$pMg \hp_p l°sy\u fp°d_ k•r_L$ Ny· `pkhXÆ$ S>Zphp° `X$sp°.
L$p°Á‡eyV$f_u ApÑsqfL$ bpbsdpÑ, `pkhXÆ$_u dprlsu kss s`pkhpdpÑ Aphsu lp°e R>°. v$f°L$
kde° Ap`_° `pkhXÆ$ dpV$° y`R>`fR> L$fhpdpÑ Aph° sp° Ap`_° A°hyÑ S>Zpi° L$° L$p°Á‡eyV$f hp`fu
S> _lu iL$pe. s°\u, L$p°Á‡eyV$f `pkhXÆ$_° N©· S>¡epA° kÑ¤fu fpMhp_p° ‚e–_ L$f° R>°. S>°\u
L$fu_° A°S> kdeNpmp v$fÁep_ BfiV$f_g ‚p°Á‡V$ h`fpiL$spÆ_° A°°ˇV$_Æg ‚p°Á‡V$dpÑ `qfZd°
_lu.
sdpd qkıV$dp° gp°NB__p kdeNpmp v$fÁep_ `pkhXÆ$ kÑ¤fu fpM° R>°. s°\u, L$p°B
l°L$f qkıV$d `f_u sdpd d°dfudpÑ ‚h°i L$fhp_p° ‚epk L$fu iL$° sp° s°d_° s° `pkhXÆ$ dpV$°_u
d°dfu gNcN bpfuL$pB\u QL$pku iL$° R>°. A°hu S> fus° l°L$fp° `pkhXÆ$ dpV$°_u `°Q apBg_°
`Z hpfÑhpf bpfuL$pB `|hÆ$L$ QL$pku iL$° R>°.
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`pkhXÆ$ sp°X$hp° A°V$g° `pkhXÆ$ DL$°ghp° A\hp ‚p°V$°L$i_ qıL$d_u bpSy>dpÑ\u `kpf
\B S>hyÑ.
baf Ap°hfagp° :° °° °° °° °
S>° baf Ap°hff_, B_`yV$ Ap°hfagp° A_Q°L$X$ baf Ap°hfagp° sfuL$° Ap°mMpe R>°.
S>° dp°V$° cpN° L$p°Á‡eyV$fdpÑ ¤ykhp_u kpdpfie fus R>°.
s°dp L$p°Á‡eyV$fdpÑ h^y `X$su X$°V$p_p° B_`yV$ Ap`hpdpÑ Aph° R>°. h^y `X$sp ‚dpZdpÑ
lp°e s°hu X$°V$p_p° Ap°hfagp° L$p°Á‡eyV$f_u d°dfu_u Afie S>¡epAp°dpÑ Aph° R>°. Ap_p\u l°L$f_°
B_`yV$ krls gNphu iL$pe A°hp° L$p°X$ v$pMg L$fhp v$° R>°. Apd l°L$f L$p°Á‡eyV$fdpÑ ¤yk° R>°.
L$pev$pL$ue ≈°NhpB A_° rhÌg°jZ :$ $ $ ° ° °$ $ $ ° ° °$ $ $ ° ° °° ° °
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$ - 2000 dpÑ A_qL©$s ‚h°i kÑbÑ^u ≈°NhpBAp° _uQ°
dyS>b S>Zph°g R>°.
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed_u L$gd - 43 dpÑ Sy>v$p Sy>v$p A°hp Ny_p_p° kdph°i
L$fhpdpÑ ApÏep° R>° L$° s°_p dpV$° Ír`ep 1 L$fp°X$ ky^u_yÑ hmsf QyL$hhp dpV$° ÏeqL$s S>hpbv$pf
\pe. L$gd - 44 \u, Bfiap°d°Æi_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed A\hp s°_p kÑgÇ r_edp° l°W$m
afdph°g L$p°B dprlsu A\hp v$ısph°≈° |`fpÑ _ `pX$hp bv$g L$X$L$ rinpAp°_u ≈°NhpB L$fhpdpÑ
Aph°g R>°.
Ap`Z° Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed_\u ≈°NhpB L$f°g rinpAp°_u _uQ° dyS>b
QQpÆ L$fuiyÑ.
L$gd - 43, L$p°Á‡eyV$f A\hp L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$dpÑ A_q^L©$s ‚h°i bpbs :$ $ ° y $ $ ° y $ ° $ Æ$ Ñ ©$ °$ $ ° y $ $ ° y $ ° $ Æ$ Ñ ©$ °$ $ ° y $ $ ° y $ ° $ Æ$ Ñ ©$ °° y ° y ° Æ Ñ © °
(L$) Aphp L$p°Á‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f rkıV$d, L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$dpÑ ‚h°i L$f° A\hp ‚h°i d°mh° sp°,
s° A°hu ‚rsL©$m fus° Akf \e°g ÏeqL$s_° _yL$ip_u_p hmsf `°V$° Ír`ep 1 L$fp°X$ QyL$hhp
S>hpbv$pf NZpi°. L$gd 43(L$) dpÑ Afie ÏeqL$s_p L$p°Á‡eyV$fdpÑ A_r^L©$s fus° ‚h°i
d°mhhp_u QQpÆ L$f°g R>°. Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed_u L$gd 2(1) (L$) dpÑ ‚h°i _u
_uQ° dyS>b Ïepøep Ap °`g R>°.
L$p°Á‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f rkıV$d A\hp L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$_p spqLÆ$L$, NprZrsL$ A\hp d°dfu
aÑL$i_ qfkp°kÆ\u s°dpÑ ‚h°i L$fhp°, k|Q_p Ap`hu A\hp kÑ`LÆ$ ı\pr`s L$fhp°.
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed\u _L$L$u  L$epÆ dyS>b _uQ°_p L©$–ep° ‚h°i_p A\ÆdpÑ
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NZhpdpÑ Aphi°.
1. L$p°Á‡eyV$f Qpgy L$fhyÑ
2. L$p°Á‡eyV$fdpÑ _pM°g kp°aV$h°f ‚p°N∞pd (v$p.s. A°d.A°k hXÆ$) _p° D`ep°N L$fhp°.
3. agp°` u qX$ıL$ A\hp kuX$u fp°d_u rhNsp° ≈°hu.
4. L$p°Á‡eyV$f bÑ^ L$fhyÑ.
5. L$p°Á‡eyV$f r‚fiV$ ApDV$ L$pY$hu.
6. BfiV$f_°V$dpÑ ‚h°i L$fhp°.
7. L$p°Á‡eyV$f_° r`fiN L$fhyÑ.
L$gd 43(L$) _p° Adg, _°V$hLÆ$ dpfas v|$f\u L$fhpdpÑ A_r^L©$s ‚h°i ky^ u depÆqv$s
_\u. s°, A_q^L©$s fus° L$fhpdpÑ Aphsp ‚h°i_° `Z gpNy `X$° R>°. A°L$ Dv$plfZ ≈°BA°,
dp_u gp° L$° A°L$ b°fiL$ d°_°S>f A°L$ cprh N∞plL$ kp\° gp°_ v$fMpıs_u QQpÆ v$frdep_ L$p°B
spL$uv$_p° V$°guap°_ g°hp Íd_u blpf _uL$m° R>°. s° v$frdep_ N∞plL$ d°_°S>f_p L$p°Á‡eyV$fdp_p°
A°q‡gL$°i_ ‚p°N∞pd A°V$g° L$° dpBæ$p°kp°aV$ A°L$k°g Mp°gu _pM° R>°. A_° b¢L$_p bu≈ N∞plL$p°_p
Mpsp_u rhNsp° ≈°B g° R>°. sp° s° Ap °`V$p L$gd l°W$m A_r^L©$s ‚h°i d°mhhp dpV$° A`fp^
dpV$° v$p°rjs W$f° R>°.
bu≈° A°L$ fk‚v$ dyv´p° A° R>° L$°, L$gd 43(L$) \u, ÏeqL$s_°, kpdpfie hpsQusdpÑ
l°qLÑ$N A°V$g L$° Afie L$p°B_p L$p°Á‡eyV$fdpÑ A_q^L©$s ‚h°i d°mhhp bv$g ÏeqL$s_° rinp
L$fhp_u ≈°NhpB L$fu R>°. `fÑsy Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed_u L$gd 66 l°W$m Ïepøep
L$epÆ dyS>b l°qLÑ$N_p° rhipm A\Æ \pe R>° S>°_u QQpÆ D`f ‚L$fZdpÑ L$f°gu R>°°.
s°\u Afie L$p°B ÏeqL$s_p L$p°Á‡eyV$fdpÑ h^y L$pÑB`Z L$epÆ hNf dp” ‚h°i L$fhp°
A\hp A_r^L©$s ‚h°i L$fhp° (L$gd 66dpÑ S>Zph°gp s–hp°_° `qf`|ZÆ L$fsp Afie L©$–ep°)
_°, Bfiap°d°Æi_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed_u L$gd 66 l°W$m Ïepøep L$epÆ dyS>b_yÑ l°qLÑ$N NZpi°
_rl A_° s°_p\u L$p°B ap°S>v$pfu S>hpbv$pfu gpNy `X$i° _rl. bu∆ fus°, ≈° A_r^L©$s ∞`h°i,
L$gd - 70 dpÑ Ïepøep L$epÆ dyS>b ‚p°V$°L$V$ rkıV$ddpÑ L$f°g lp°e sp° ap°S>v$pfu S>hpbv$pfu
`Z Dcu \i°.
‚h°i_u A_r^L©$s fus° _p `pX$hu :° ©$ ° $° ©$ ° $° ©$ ° $° © °
L$gd 47(R>) L$p°Á‡eyV$fdpÑ ‚h°i_u A_r^L©$s fus° _p `pX$hp_° gNsu R>°. kv$flyÑ
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L$gd _uQ° dyS>b R>°.
L$gd - 43.$$$ ≈° L$p°B ÏeqL$s, L$p°Á‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f qkıV$d A\hp _°V$hLÆ$_p dprgL$° $ ° $ $ ° y $ $ ° y $ $ ° $ Æ$ $° $ ° $ $ ° y $ $ ° y $ $ ° $ Æ$ $° $ ° $ $ ° y $ $ ° y $ $ ° $ Æ$ $° ° ° y ° y ° Æ
A\hp s°_p° lhpgp° ^fphsu L$p°B ÏeqL$s_u `fhp_Nu hNf...° ° ° $ ° $° ° ° $ ° $° ° ° $ ° $° ° ° °
(R>)  L$p°B L$p°Á‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f rkıV$d A\hp L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$dpÑ ‚h°ihp dpV$° Ar^L©$s
lp°e s°hu ÏeqL$s_° s°dpÑ ‚h°ihp_u _p `pX$° A\hp Afie\p _p `X$ph° sp°, s° Akf \e°g
ÏeqL$s_° \e°g _yL$ip__p hmsf `°V$° h^ydpÑ h^y 1 L$fp°X$ QyL$hhp dpV$° S>hpbv$pf NZpi°.
S>epf° h°bkhÆfdpÑ cÑNpZ `X$° A°V$gu lv$° s°_u `f dpfp° QgphhpdpÑ Aph° –epf°
qX$_peg Ap°a A°L$k°k A°V$°L$_yÑ kpdpfie Dv$lpfZ R>°. Dv$plfZ sfuL$° AdyL$ l°L$fp° c°Np dmu_°
A_° khÆf_° gpMp° rh_Ñsu L$f° R>°. S>°_p\u khÆf s|V$u `X$° R>° L$pfZL$° khÆf_u kÑQpg_ ndsp\u
`Z h^y lp°e s°V$gu kÑøepdpÑ rh_ÑsuAp° Aph°gu lp°e R>°. Aphp ‚L$pf_p lydgp\u _°V$hLÆ$
cfpB ≈e R>°. A_° kÑv$°ipAp°_u Aph_-≈h_dpÑ Ahfp°^ Dcp° \pe R>°.
l°L$fp°, lh° BfiV$f_°V$ `f dmsp lp°e s°hp kp^_p°_p° D`ep°N L$fu_° A°L$u kp\° lydgp
A_° qX$ıV≤$uÂeyV$°X$ qX$_peg krhÆk A°V$°L$ Qpgy fpM° R>°.
≈° L$p°B ÏeqL$s, ‚h°i L$fhp dpV$° Ar^L©$s lp°e s°hu ÏeqL$s_° L$p°Á‡eyV$fdpÑ ‚h°i
L$fhpdpÑ AV$L$phu fpM° sp° s° L$gd 43(Q) l°W$m_u rinp_° `p” \i°.
A_q^L©$s fus° L$p°Á‡eyV$fdpÑ ‚h°idpÑ klpe L$fhp bpbs :©$ ° $ ° y $ Ñ ° Ñ $©$ ° $ ° y $ Ñ ° Ñ $©$ ° $ ° y $ Ñ ° Ñ $© ° ° y Ñ ° Ñ
L$gd 43(S>) \u,  L$p°Á‡eyV$fdpÑ A_q^L©$s ‚h°i dpV$° klpe L$fhp_p L©$–ep° bv$g
rinp_u ≈°NhpB L$fu R>°. kv$flyÑ L$gd _uQ° dyS>b R>°.
43.  ≈° L$p°B ÏeqL$s, L$p°Á‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f rkıV$d A\hp L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$ _p dprgL$
A\hp s°_p° lhpgp° ^fphsu bu∆ L$p°B ÏeqL$s_u `fhp_Nu hNf......
(S>) Ap Ar^r_ed_u ≈°NhpB_yÑ DâÑ¤_ L$fu_° L$p°Á‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f rkıV$d A\hp
L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$dpÑ ‚h°i kyNd b_phpdpÑ L$p°B`Z ÏeqL$s_° klpe `|fu `pX$° sp° s° Akf
\e°g ÏeqL$s_° \e°gu _yL$ip__p hmsf °`V$° h y^dpÑ h y^ 1 L$fp°X$ Ír`ep QyL$hhp dpV$° S>hpbv$pf
W$fi°.
Ap `°V$p L$gd\u, Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed A_° s°_° kÑgÇ r_edp°_u
≈°NhpBAp°_yÑ DâÑ¤_ L$fu_° L$p°Á‡eyV$fdpÑ ‚h°i kyNd b_phhp_p l°sy\u L$p°B klpe `|fu
`pX$hp bv$g rinp_u ≈°NhpB L$fu R>°.
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L$gd 43(N) dpÑ rhipm A\Æ R>° A_° s°dpÑ _uQ°_u bpbs_p° kdph°i \i°.
(Ap guıV$ dp” k|QL$ R>°. A_° `|fp A\ÆdpÑ _\u)
1. A_r^L©$s ‚h°i L$B fus° d°mhhp° s° AÑN° dprlsu Ap`su h°bkpBV$ v$p.s.
A°qfiV$Ap°_gpB_ .L$p°d.
2. A_q^L©$s ‚h°i d°mhhp dpV$° h`fpsp kp^_p° `|fu `pX$su h°b kpBV$
3. D`f v$ipÆh°g (1) A_° (2) dpÑ S>Zph°g h°bkpBV$_° kÑ` LÆ$ |`fp `pX$sp kQÆ A°qfiS>_
v$p.s. A°ıV$pgrhıV$p.L$p°d. rh.
4.  A_q^L©$s ‚h°i iL$e b_phhp dpV$° `p°sp_p dpqgL$p°_p L$p°Á‡eyV$f_° Bfpv$p`|hÆL$
Akyfrns b_phsp L$dÆQpfuAp°.
5. `p°sp_p dprgL$p°_p L$p°Á‡eyV$fdp_p kgpdsu `NgpÑ_° Bfpv$p`|hÆL$ rb_AkfL$pfL$
b_phsp L$dÆQpfuAp° _pZpÑL$ue gpc dpV$° L$p°Á‡eyV$f_p° vy$f`ep°N L$fhp°.
L$gd 43(T), _pZpÑL$ue gpc dpV$° L$p°Á‡eyV$f_p° vy$fD`ep°N A\hp s°dpÑ Q°X$pÑ L$fhp_° gNsu
R>°. kv$flyÑ L$gd _uQ° dyS>b R>°. :
L$gd - 43.$$$ ≈° L$p°B ÏeqL$s, L$p°Á‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f rkıV$d A\hp L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$_p° $ ° $ $ ° y $ $ ° y $ $ $ ° y $ ° $ Æ$° $ ° $ $ ° y $ $ ° y $ $ $ ° y $ ° $ Æ$° $ ° $ $ ° y $ $ ° y $ $ $ ° y $ ° $ Æ$° ° ° y ° y ° y ° Æ
dprgL$ A\hp s°_p° lhpgp° ^fphsu ÏeqL$s_u `fhp_Nu hNf...$ ° ° ° $$ ° ° ° $$ ° ° ° $° ° °
(T) L$p°B L$p°Á‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f rkıV$d A\hp L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$dpÑ Q°X$p L$fu_° A\hp s°_p°
D`ep°N L$fu_° L$p°B ÏeqL$s_° dmsu k°hp_p° Afie ÏeqL$s_p MpspdpÑ QpSÆ> L$f° s°,
Aphu fus° Akf \e°g ÏeqL$s_° \e°g _yL$ip__p hmsf `°V$° h^ydpÑ h^y A°L$ L$fp°X$
Ír`ep QyL$hhp dpV$° S>hpbv$pf NZpi°.
“¤pgd°g L$fhu” A°V$g° “`p°sp_p AÑNs l°sy A\hp apev$p dpV$° `p°sp_u sfa L$fhyÑ.”
L$gd 43(T) _p “kÑv$cÆdpÑ Q°X$p L$fhp” A°V$g° L$p°Á‡eyV$f_p° vy$fD`ep°N L$fhp dpV$° A\hp
s°dp a°fapf L$fhp dpV$° lısn°` L$fhp° A_° s°dpÑ L$p°B A_yrQs l°sy dpV$° A\hp A_yrQs
fus° L$p°Á‡eyV$fdpÑ a°fapf L$fhp° _p° kdph°i \i°.
BfiV$f_°V$ h y^ Ïep`L$ bfieyÑ lp°hp\u A_° Ïehkpe sfuL$° s° k°hpgnu L$° D–`pv$_gnu
lp°e L$° _ lp°e, h y^ L$p°Á‡eyV$fpBTX$ A_° _°V$hLÆ$ `epÆhfZ, ‚dprZL$fZ A_° Ap°mM_° A–eÑs
dl–h_u dp_hpdpÑ Aph° s° S>Np sfa S>hyÑ. ‚dprZL$fZ A_° Ap°mM_p Aphp kp^_p°
`pkhXÆ$ A\hp `kÆ_g ApBX$°qfiV$raL$°i_ _Ñbf Ap^pqfs ‚dprZL$fZ rkıV$d_p° D`ep°N
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L$fu_° d°mhhpdpÑ Aph° R>°.
Ap S> ‚L$pf_u ‚dpZuLfZ rkıV$d\u cp•rsL$ hpsphfZdpÑ lp°e s°_p\u h y^ qX$rS>V$g
hpsphfZdpÑ c|rdL$p_° h y^ kfm b_ph° R>°. Apd, æ$°qX$V$ L$pXÆ$_u Qp°fu A_° BfiV$f_°V$ V$pBd_u
Qp°fu ApS>_p _°V$hLÆ$ rhðdpÑ Ars kpdpfie \su ≈e R>°.
Ap `°V$p L$gd\u, æ$°qX$V$ L$pXÆ$ W$NpB, BfiV$f_°V$ V$pBd_u Qp°fu S>°hp L©$–ep° ApQfhp
bv$g S>hpbv$pfu gpv$hp ^peyÆ R>°.
dprlsu `|fu _ `pX$hp bpbs :| $| $| $|
L$gd 44 \u, Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed A\hp s°_° kÑgÇ r_edp° l°W$m `|fp
`pX$hp dpV$° afdpÏeyÑ lp°e s°hu L$p°B drlsu L$° v$ısph°S> fS|> _ L$fhp bv$g L$X$L$ rinp_u
≈°NhpB L$fu R>°.
L$gd - 44.$$$ dprlsu `”L$ rh. `|fp _ `pX$hp AÑN°_u rinp :$ | $ Ñ °$ | $ Ñ °$ | $ Ñ °| Ñ °
≈° L$p°B ÏeqL$s, Ap Ar^r_ed A\hp s° l°W$m L$f°gp L$p°B r_edp° A\hp rhr_dep°
l°W$m,
(L$) r_eÑ”L$ A\hp L$g°L$V$f kdn L$p°B v$ısph°S>, `”L$ A\hp Al°hpg `|fp° _
`X$° sp°, s° A°L$ gpM Ír`ep\u h^y _ lp°e s°V$gp A_° Aphu v$f°L$ L$k|f dpV$°
Ír`ep `Qpk l≈f_p vÑ$X$_u rinp_° `p” \i°.
(M) rhr_edp°dpÑ r_qv$ÆÙ$ L$f°g lp°e s° kdedepÆv$p_u AÑv$f L$p°B `”L$ apBg _
L$f° A\hp L$p°B dprlsu, Qp°` X$p°, A\hp bu≈ v$ısph°S> s° dpV$° r_qvÆ$Ù$ L$f°gp
kde_u AÑv$f `|fp _ `X$° sp°, s° Aphu r_Ûamsp Qpgy fl° s° v$frdep_ v$f°L$
qv$hk dpV$° Íp. `Qpk l≈f\u h^y _ lp°e s°V$gp vÑ$X$_u rinp_° `p” \i°.
(N) rlkpb_p Qp°`X$p A\hp f°L$XÆ$ ≈mh° _rl sp°, Aphu r_Ûamsp Qpgy fl° s°
v$frdep_ v$f°L$ qv$hk dpV$° Íp. `Qpk l≈f\u h y^ _ lp°e s°V$gp vÑ$X$_u rinp_°
`p” \i°.
‚\d sp° L$gd 44 \u
1. r_eÑ”L$ A\hp ‚dprZL$fZ k—pr^L$pfu kdn L$p°B v$ısph°S>
2. r_eÑ”L$ A\hp ‚dprZL$fZ k—pr^L$pfu kdn L$p°B `”L$
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3. r_eÑ”L$ A\hp ‚dprZL$fZ k—pr^L$pfu kdn L$p°B qf`p°VÆ$ fSy> L$fhpdpÑ v$f°L$
r_Ûamsp dpV$° Íp. 1.5 gpM_u rinp_u ≈°NhpB L$fu R>°.
buSy> L$gd 44 \u,
1. L$pev$p\u _L$L$u L$f°g kdedepÆv$p_u AÑv$f L$p°B `”L$,
2. L$pev$p\u  _Ω$u L$f°g kdedepÆv$p_u AÑv$f L$p°B dprlsu, Qp°` X$p A\hp bu≈
v$ısph°S> fSy> L$fhp_u r_Ûamsp Qpgy fl° s° v$frdep_ v$f°L$ qv$hk qv$W$ Íp.
5,000 _u rinp_u ≈°NhpB L$f°g R>°.
”uSy>, L$gd 44 \u Qp°`X$p ≈mhhp_u r_Ûamsp Qpgy fl° s° v$frdep_ v$f°L$ qv$hk
v$uW$ Íp 10,000 _u rinp_u ≈°NhpB L$fu R>°. A”° A° `Z _p¢^_ue R>° L$° Bfiap°d£i_
V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed_u L$gd 18(T)\u ‚dprZL$fZ Ar^L$pfuA° S>° _d|_pdpÑ A_° S>°
fus° rlkpbp° fpMhp ≈°Bi° s° _d|_p° A_° fus W$fphhp_u k—p r_eÑ”L$_° dm° R>°.
bpL$u_u rinpAp°$ °$ °$ ° °
L$gd 45 \u Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed l°W$m S>°_p dpV$° rinp_u ı`Ù$
≈°NhpB _ L$fu lp°e s°hp r_edp° A\hp rhr_edp°_p DâÑ¤_ dpV$° rinp_u ≈°NhpB L$fu R>°.
L$gd - 45. bpL$u_u rinpAp°$ $ °$ $ °$ $ ° °
S>°_p dpV$° rinp_u ≈°NhpB _ L$fu lp°e s°hp, Ap Ar^r_ed l°W$m_p L$p°B r_edp°
A\hp rhr_edp°_yÑ DâÑ¤_ L$f° s° ÏeqL$s, Aphp DâÑ¤_\u Akf \e°g lp°e s° ÏeqL$s_°
_yL$ip__p hmsf `°V$° Íp. 25,000 \u h^y _ lp°e s°V$gu fL$d QyL$hhp_° `p” fl°i°.
L$gd - 45_u ≈°NhpBAp°, Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed_u L$gdp° 24, 25,
29, 30, 31, 34, 39, _u L$gdp° gpNy `X$i°.
cpfsue vÑ$X$ kÑrlsp l°W$m_p Ny_pAp° :Ñ$ $ Ñ ° $ y °Ñ$ $ Ñ ° $ y °Ñ$ $ Ñ ° $ y °Ñ Ñ ° y °
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed - 2000 _u ‚\d A_yk|rQ\u cpfsue
vÑ$X$kÑrlsp_u AdyL$ ≈°NhpBAp° ky^pfhpdpÑ Aphu R>°. Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$_° kÑX$p°hsp Ny_pAp°_°
kdphhp dpV$° ky^pf°gu ≈°NhpBAp°_p° Ïep` h^pfhpdpÑ ApÏep° R>°. Mf°Mf sp° ky^pf°gu
≈°NhpBAp°dpÑ v$ısph°°S> A_° L$pNm `f \su g°hX$v$°hX$_° gNsp Ny_pAp°_p° S> kdph°i
L$fhpdpÑ ApÏep° R>°. L$f°gp ky^pfp_u ÍA°, lh° ky^pf°gu sdpd ≈°NhpBAp°dpÑ v$ısph°S> s°d
S> Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$_° gNsp Ny_p_p° kdph°i L$fhpdpÑ ApÏep° R>°. Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆
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Ar^r_ed 2000 \u, L$gd 29 `R>u L$gd 29(L$) v$pMg L$f°gu R>°. L$gd 29(L$) _uQ° dyS>b R>°.
Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$  : Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$ A° iÂv$_p Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed, 2000
_u `°V$p L$gd - 2 _u `°V$p L$gd (1) MÑX$ (b) dpÑ S A\Æ Ap`hpdpÑApÏep° R>° s° S> \i°.
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed 2000 _u L$gd 2(1) (b) dpÑ, Bg°L$V≤$p°q_L$ f°L$XÆ$_u
_uQ° dyS>b Ïepøep L$fhpdÑp Aphu R>°.
Bg°L$V≤$p°r_L$ ıhÍ`dpÑ A\hp dpBæ$p° raÎddpÑ A\hp L$p°Á‡eyV$f S>_f°V$°X$ dpBæ$p° rai°dpÑ
X$°V$p, f°L$XÆ$ A\hp b_ph°gp X$°V$p, kÑN∞l L$f°gu, d°mh°gu A\hp dp°L$g°gu ApL©$rs A\hp
¬hr_ A°V$g° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$.
cpfsue vÑ$X$kÑrlsp_u L$gd 29dpÑ v$ısph°S>_u ÏepøepdpÑ\u A°V$gyÑ ı`Ù$ \pe R>°
L$° v$ısph°S>A° hZÆ_ L$f°gu L$° ÏeL$s L$f°gu kpdN∞u R>°, A_° S>°_u `f A°hu fus° hZÆ_ L$°
ÏeL$s L$eyØ lp°e s°_u `f_p° `v$p\Æ _\u. v$ısph°S>_° gMpZ/kpdN∞u sfuL$° Ïepøepres L$fu_°
A_° `v$p\Æ sfuL$° Ïepøepres _rl L$fu_°, A°hp° A\Æ \pe L$° S>°_u `f gMpZ ÏeL$s L$fhpdpÑ
Aph°g lp°e s°hp L$p°V$°X$¡gpk ≈° `v$p\Æ lp°e (AphyÑ gMpZ Anf, ApÑL$X$p A\hp r_ip_u
lp°e) sp° s° v$ısph°S> b_° R>°. Apd, L$p°Á‡eyV$f qıæ$_ `f L$p°B Anf, ApÑL$X$p L$° r_ip_u
v$ipÆh°g lp°e sp° s° L$p°Á‡eyV$f qıæ$_ `Z v$ısph°S> b_° R>°.
L$gd 29(L$) \u “Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$” _u Ïepøep L$fhpdpÑ Aphu R>°. cpfsue ap°S>v$pfu
Ar^r_ed_u Sy>v$u Sy>v$u ≈°NhpBAp°dpÑ A_yNpdu ky^ pfpdpÑ, A°hyÑ ≈°hp dmi° L$° S>epÑ S>epÑ
v$ısph°S> A° iÂv$ Aphsp° lp°e –epÑ s°_° bv$g°, “v$ısph°≈° A\hp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$” A°
iÂv$ dyL$hpdpÑ Aph°g R>°.
Apd, cpfsue ap°S>v$pfu Ar^r_ed l°W$m Ny_p° b_sp° lp°e s°hp, Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$
kÑbÑ^ u ApQf°gyÑ L$p°B L©$–e, v$ısph°≈° _p kÑbÑ^ dpÑ ApQfhpdpÑ Aph° sp°, s° lh°, Ap ky^ pfp_u
ÍA° s° S> ≈°NhpBAp° l°W$m Ny_p° b_i°.
≈l°f k°hL$° L$f°gp A\hp s°_° gNsp Ny_p :° ° $° $ ° ° ° y° ° $° $ ° ° ° y° ° $° $ ° ° ° y° ° ° ° ° ° y
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed\u cpfs_p ap°S>v$pfu Ar^r_ed_u L$gd 167
ky^pfhpdpÑ Aphu R>°. S>° _uQ° dyS>b R>°.
L$gd - 167  lpr_ `lp¢QpX$hp_p Bfpv$p\u Mp°V$p° v$ısph°S> ≈l°f k°hL$ ‹pfp b_phhp°.$ ¢ $ $ ° $ ° $ ° ° ° $ °$ ¢ $ $ ° $ ° $ ° ° ° $ °$ ¢ $ $ ° $ ° $ ° ° ° $ °¢ ° ° ° ° ° °
≈l°f k°hL$ lp°e s°hu A_° A°hu fus° ≈l°f k°hL$ lp°hp\u L$p°B v$ısph°S> A\hp
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Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$ b_phhp A\hp s°_p A_yhpv$ dpV$°_p° lhpgp° ^fphsu lp°e s°hu L$p°B ÏeqL$s
L$p°B v$ısph°S> A\hp Bg°L$V≤$p°q_L$ f°L$XÆ$_° `p°s° Mp°V$p° lp°hp_yÑ ≈Zsu A\hp dp_su lp°e
s°hp v$ısph°S> A\hp Bg°L$V≤$p°q_L$ f°L$XÆ$, Afie ÏeqL$s_° lpr_ `lp¢QpX$hp_p Bfpv$p\u A\hp
s°_p\u `p°sp_p ‹pfp Afie ÏeqL$s_° lpr_ `lp¢QpX$hp_p° kÑch R>° s°d ≈Zu_° s•epf L$f°
A\hp s°_p° A_yhpv$ L$f° sp° s°_° ”Z hjÆ ky^u_u L$°v$ A\hp vÑ$X$_u A\hp s° bÑ_° rinp
\i°.
Ap L$gd\u ≈l°f k°hL$° lpr_ `lp¢QpX$hp_p Bfpv$p\u Mp°V$p° v$ısph°S> s•epf L$fhp
b_phhp A\hp s°_p A_yhpv$ L$fhp S>°hp L©$–ep°_° k≈`p” b_ph°g R>°.  A°L$ hısy ¬ep_
`f g°hp S>°hu A° R>° L$° Ap L$gddpÑ v$ısph°S> kÑbÑ^u Ny_p kdprhÙ$ L$f°g R>°. Ap L$gd_°
v$ısph°S>_u kp\p°kp\ Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_p° kdph°i L$fhp dpV$° ky^pf°gu R>°. Ap_yÑ L$pfZ
A° R>° L$° L$p°Á‡eyV$fpBT°i_\u Bg°L$V≤$p°r_L$ ıhÍ`dpÑ v$ısph°≈°_p° kÑN∞lL$ L$fhp_p° øepg
Ap`p°Ap` Aphi°. Apd A°V$gp dpV$° S>Ífu bfieyÑ L$° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_p° L$p°B ÏeqL$s_° ≈l°f
k°hL$ sfuL$° `p°sp_u afS> b≈hhpdpÑ Ny_p_p° V|ÑL$kpf L$p°B ÏeqL$s_° ≈l°f k°hL$ sfuL$° `p°sp_u
afS> b≈hhpdpÑ lp_u `lp¢QpX$hp_p Bfpv$p\u b_° R>°.
Dv$plfZ :$$$  r_ZÆe B√R>su ÏeqL$s lyL$d_pdp_u ‚dprZs _L$g dpÑN° A_° kÑbÑr^s Ar^L$pfu
s°dpÑ L$p°B dl–h_p° a°fapf L$f° sp° D`f_u L$gd_u S>Ífuepsp° dyS>b s°, L$gd lW$m S>hpbv$pf
W$fi°. L$gd 167 l°W$m_p° Ny_p° `p°guk Ar^L$pf_p°, rb_ ≈du_`p” A_° aıVÆ$ L$gpk
SeyqX$Ìeg d°∆ıV≤$°V$ ‹pfp L$pd Qgphhp_° `p” R>°.
Bg°L$V≤$p°q_L$ f°L$p°XÆ$ fS|> L$fhp dpV$°_p kdfik_u b≈hZu \su V$pmhp dpV$° afpf \B S>hyÑ.° $ ≤$ ° $ ° $ ° Æ$ | $ $° $ $° yÑ° $ ≤$ ° $ ° $ ° Æ$ | $ $° $ $° yÑ° $ ≤$ ° $ ° $ ° Æ$ | $ $° $ $° yÑ° ≤ ° ° ° Æ | ° ° y Ñ
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed\u cpfs_u vÑ$X$ kÑrlsp_u L$gd 172 dpÑ_p fiepe_u
L$p°VÆ$dpÑ v$ısph°S> fS|> L$fhp A° iÂv$p°_° bv$g° fiepe_u L$p°VÆ$dpÑ v$ısph°S> A\hp Bg°L$V≤$p°r_L$
f°L$p°XÆ$ fS|> L$fhp A° iÂv$p° d|L$pep R>°. ky^pf°gu L$gd 172 _uQ° ‚dpZ° R>°.
L$gd - 172 kdfik_u bS>hZu A\hp Afie L$peÆhplu fpMhp dpV$° afpf \B S>hyÑ.$ $ Æ $° yÑ$ $ Æ $° yÑ$ $ Æ $° yÑÆ ° y Ñ
S>° L$p°B ÏeqL$s kdfik, _p°V$uk A\hp lyL$d L$pY$hp dpV$° L$pev$°kf fus° knd lp°e
s°hp L$p°B ≈l°f k°hL$_p kdfik _p°V$uk A\hp lyL$d `p°sp_u D`f b≈hsp AV$L$phhp_p
l°sy\u afpf \pe s° ÏeqL$s_°  A°L$ dpk ky^ u kpv$u L$°v$ A\hp 500 Íp. ky^ u_p vÑ$X$_u A\hp
s° bfl° rinp \i°.
A\hp, fiepe_u Av$pgsdpÑ ÍbÍ lpS>f \hp dpV$° A\hp `p°sp_p A°S>fiV$ hsu
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lpS>f \hp dpV$°_p kdfik A\hp _p°V$uk A\hp lyL$d `p°sp_u D`f b≈hspÑ V$pmhp dpV$°
afpf \su ÏeqL$s_° R> drl_p ky^ u_u kpv$u L$°v$ A\hp Íp. 1000/- ky^ u_p vÑ$X$_u A\hp
s° bÑ_° rinp \i°.
Ap L$gd\u, kdfik, _p°V$uk A\hp lyL$d L$pY$hp dpV$° Ar^L©$s lp°e s°hp ≈l°f
k°hL$° `p°sp_u `f L$pY$°gp kdfik, _p°V$uk A\hp lyL$d_u bS>Zu V$pmhp dpV$° afpf \hp
bv$g ÏeqL$s_° k≈ \pe R>°. Ap L$gd\u L$pev$p_u L$p°V$£ Aphp kdfik, _p°V$uk A\hp lyL$d
L$ep£ –epf° h^pfp_u k≈_u ≈°NhpB L$fu R>°.
DvplfZ : kduf_° AdyL$ dprlsu ^fphsu agp°` u qX$ıL$ fS| L$fhp dpV$° knd L$p°VÆ$ ‹pfp
kdfik L$pY$hpdpÑ Aph° R>° kduf  Ap kdfik_° `p°sp_p D`f bS>hsp V$pmhp dpV$° afpf
\B ≈e R>°. s°_° Ap L$gd l°W$m k≈`p” b_phu iL$pe. Ap L$gd l°W$m_p° Ny_p° `p°guk
Ar^L$pf rh_p_p°, ≈du_`p” A_° L$p°B `Z d°∆ıV≤$°V$ ‹pfp L$pd Qgphu iL$pe s°hp° R>°.
kdfik_u b≈hZu AV$L$phhu A\hp kdfik ‚rk¬^ \syÑ AV$L$phhp° :$ $ yÑ $ $ °$ $ yÑ $ $ °$ $ yÑ $ $ °yÑ °
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed “fiepe_u L$p°VÆ$dpÑ L$p°B v$ısph°S> fS|> L$fhp°” iÂv$_p
ı\p_° cpfsue vÑ$X$ kÑrlsp_u L$gd 173 dpÑ “fiepe_u L$p°VÆ$dpÑ L$p°B v$ısph°S> A\hp Bg°L$V≤$p°q_L$
f°L$p°X$ fS|> L$fhp°” iÂv$\u bv$g° R>°. ky^pf°gu L$gddpÑ S>ZphhpdpÑ ApÏeyÑ R>° L$°,
L$gd - 173.  kdfik_u b≈hZu A\hp Afie L$peÆhplu AV$L$phhu, A\hp s°_u ‚rk¬^$ $ Æ $ $ °$ $ Æ $ $ °$ $ Æ $ $ °Æ °
AV$L$phhu.$ $$ $$ $
S>° L$p°B ÏeqL$s `p°s° `p°sp_u D`f A\hp Afie L$p°B ÏeqL$s D`f L$pe°v$kf fus°
knd lp°e s°hp ≈°lf k°hL$° L$f°gp L$p°B kdfik, _p°V$uk A\hp lyL$d_u b≈hZu \su
Bfpv$p |`hÆL$ L$p°B`Z fus° AV$L$ph°, A\hp Aphp L$p°B kdfik, _p°V$uk s\p lyL$d_° L$p°B ı\m°
L$pev$°kf fus° gNphsp Bfpv$p |`hÆL$ AV$L$ph° A\hp S>° ı\m° L$pev$°kf fus° gNph°g lp°e s°hp
L$p°B kdfik, _p°V$uk L$° lyL$d_° Bfpv$p |`hÆL$ v|$f L$f° A\hp L$p°B ≈l°fps L$fhp_p° Apv$°i Ap`hp
dpV$° L$pev$°kf fus° knd lp°e s°hp L$p°B ≈l°f k°hL$_u k—p l°W$m L$p°B L$pev$°kf fus° ≈l°fps
\su lp°e s°_° Bfpv$p |`hÆL$ AV$L$ph° sp° s°_° 1 dpk ky^ u_u kpv$u L$°v$_u A\hp Ír`ep 500/-
ky^ u_p vÑ$X$_u A\hp s° bÑ_° rinp_° `p” \i°.
Ap L$gddpÑ _uQ° v$ipÆÏep dyS>b kdfik_u bS>hZu AV$L$phhp_p° vÑ$X$ kÑv$cÆ R>°.
1. ÏeqL$s ` p°sp_u ` f L$° Afie L$p°B ÏeqL$s ` f \su kdfik_u bS>hZu L$p°B`Z fus°
Bfpv$p`|hÆL$ AV$L$ph°, A\hp
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2. kdfik gNpX$sp AV$L$phhyÑ A\hp
3. gNph°gp kdfik_° DMpX$u _pMhyÑ
L$p°B`Z ≈l°fps \su AV$L$phhp dpV$° `Z s°dpÑ k≈ \pe R>°.
bu≈° MÑX$ h^pf°gu k≈_u ≈°NhpB L$f° R>°. A_° S>epÑ L$p°VÆ$ ‹pfp blpf `pX$hpdpÑ
Aph°gp kdfik/ _p°V$uk/ lyL$d/≈l°fps S>°hu `rfqı\rs_°
1. fiepe_u L$p°VÆ$ kdn lpS>f \hp, A\hp
2. Aphu L$p°V$ÆdpÑ L$p°B vısph°S> L$° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ fSy> L$fhp
_° gpNy `X$° R>°.
Ap L$gddpÑ L$fhpdpÑ Aph°gp ky^ pfp A° hps ı`Ù$ L$f° R>° L$° Ap L$gd_u ≈°NhpBAp°,
Ap L$gd l°W$m b_sp° Ny_p° L$p°B v$ısph°S>_° bv$g° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ _° gNsp° lp°e sp° `Z
gpNy `X$i°.
Dv$plfZ : kdn L$p°VÆ$ AdyL$ dprlsu ^fphsu agp°`u qX$ıL$ fSy> L$fhp dpV$° kduf `f kdfik
b≈Ïep° R>°. `|≈ Ap kdfik_u bS>hZu AV$L$ph° R>°. s°Zu_° Ap L$gd l°W$m k≈ \B iL$°.
Ap L$gd l°W$m_p° Ny_p° `p°guk Ar^L$pf rh_p_p°, ≈du_`p” A_° L$p°B`Z d°∆ıV≤$°V$
‹pfp Ny_p_u L$pdNufu Qgphu iL$pe s°hp° R>°.
Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ fS|> L$fhpdpÑ Bfpv$p`|hÆL$ ”|qV$ L$fhp bpbs :° $ ≤$ ° $ ° $ ° Æ$ | $ Ñ $ | Æ $ | $ $° $ ≤$ ° $ ° $ ° Æ$ | $ Ñ $ | Æ $ | $ $° $ ≤$ ° $ ° $ ° Æ$ | $ Ñ $ | Æ $ | $ $° ≤ ° ° ° Æ | Ñ | Æ |
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed cpfsue vÑ$X$ kÑrlsp_u L$gd 175 dpÑ Aphsp iÂv$
>”v$ısph°S>” _° S>° b° S>¡ep `f Aph° R>°. –epÑ >”v$ısph°S> A\hp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$>” iÂv$
hX$° bv$g° R>°. ky^pf°gu L$gd _uQ° dyS>b R>°.
L$gd - 175. ≈l°f k°hL$ kdn v$ısph°S> fS|> L$fhp_u L$pev$°kf fus° bÑ^pe°gu ÏeqL$s$ ° ° $ $ ° | $ $ $° ° Ñ ° $$ ° ° $ $ ° | $ $ $° ° Ñ ° $$ ° ° $ $ ° | $ $ $° ° Ñ ° $° ° ° | ° ° Ñ °
‹pfp v$ısph°S> fS|> L$fhpdpÑ Q|L$$ ° | $ Ñ | $$ ° | $ Ñ | $$ ° | $ Ñ | $° | Ñ |
L$p°B ≈l°f k°hL$ v$ısph°S> A\hp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ L$p°B`Z A\hp `lp°QpX$hp dpV$°
L$pev$p\u bÑ^pe°gu L$p°B`Z ÏeqL$s s° fS|> L$fhpdpÑ L$° `lp¢QpX$hpdpÑ l°s`|hÆL$ Q|L$ L$f° sp° s°
ÏeqL$s_° A°L$ drl_p S>°V$gu dyv$s ky^ u_u kpv$u L$°v$ A\hp `pÑQkp° Ír`ep ky^ u_p° vÑ$X$ A\hp
bÑ_° k≈ \i°, A\hp ≈° v$ısph°S> L$° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_° fiepe_u L$p°V$Æ kdn fS| L$fhp_p°
lp°e A\hp `lp¢QpX$hp_p° lp°e sp° s°dpÑ \e°gu Q|L$ dpV$° 6 drl_p S>°V$gu dyv$s ky^u_u kpv$u
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L$°v$ A\hp A°L$ l≈f Ír`ep ky^u_p° vÑ$X$ A\hp bÑ_° rinp \i°.
Ap L$gd l°W$m S>hpbv$pfu _uQ°_u ifsp°A° D`qı\s \pe R>°.
1. Apfp°`u_p L$b≈dpÑ v$ısph°S> / Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°X$Æ lp°e
2 Apfp°`u dpV$° v$ısph°S> L$° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ fS|> L$fhp L$pev$p l°W$m bÑ^_L$spÆ lp°e.
3. Apfp°`u Bfpv$p`|hÆL$ Aphp v$ısph°S> fS|> L$fhp_yÑ Q|L$u ≈e.
Dv$plfZ :$$$  kduf, `p°sp_u qX$rS>V$g kuÇ°Qf kV$}auL$°V$ fS|> L$fhp L$pev$p\u bÑ^pe°gp° lp°hp
R>spÑ s° fS|> L$fhpdpÑ QyL$ L$f° R>°. kduf° Ap L$gd l°W$m Ïepøepres L$f°g Ny_p° L$ep°Æ R>°.
Ap L$gd l°W$m L$fhpdpÑ Aph°gp° Ny_p° `p°guk Ar^L$pf blpf_p°, ≈du_`p” A_°
v$ısph°S> fS|> L$fhp_yÑ kdfik L$° lyL$d L$f_pf L$p°VÆ$dpÑ L$pd Qgphhp `p” R>°. S>epf° L$p°B L$p°VÆ$_p
riıs_p cÑN\u Ny_p° \ep° _ lp°e –epf° s° L$p°B`Z d°∆ıV≤$°V$$ ‹pfp L$pd Qgphhp `p” R>°.
Mp°V$p Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_° `yfphp Dcp L$fhp bpbs :° $ ° $ ≤$ ° $ ° $ ° Æ$ ° y $° $ ° $ ≤$ ° $ ° $ ° Æ$ ° y $° $ ° $ ≤$ ° $ ° $ ° Æ$ ° y $° ° ≤ ° ° ° Æ ° y
Bfiap°°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed\u cpfsue vÑ$X$ kÑrlsp_u L$gd - 192 dpÑ “L$p°B
Qp°`X$p L$° f°L$p°XÆ$dpÑ Mp°V$u _p¢^ L$f°, A\hp _p°VyÑ$ r_h°v$_ ^fphsp° L$p°B v$ısph°S> b_ph°” A°
iÂv$ _° bv$g° “L$p°B Qp°`X$pdpÑ L$° f°L$p°XÆ$dpÑ A\hp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$dpÑ Mp°V$u _p¢^ L$f° A\hp
Mp°VyÑ$ r_h°v$_ ^fphsp° v$ısph°S> L$° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ b_ph°” iÂv$p° dyL$°g R>°. ky^pf°gu L$gd
_uQ° dyS>b R>°.
L$gd - 192 Mp°V$p `yfphp Dcp L$fhp :$ ° $ y $$ ° $ y $$ ° $ y $° y
≈° L$p°B ÏeqL$s L$p°B Qp°`X$p, A\hp f°L$p°XÆ$ A\hp BgL$°V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$dpÑ A°hp L$p°B
kÑ≈°Np° Dcp L$f° A\hp s°dpÑ L$p°B Mp°V$u _p¢^ L$f° A\hp Mp°Vy$ `”L$ ^fphsp° L$p°B v$ısph°S>
A\hp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ b_ph° L$° S>°_p\u A°hp° Bfpv$p° lp°e L$° Aphp kÑ≈°Np° Mp°V$u _p¢^
A\hpMp°VyÑ$ `”L$ fiepreL$ L$peÆhpludpÑ ≈l°f k°hL$ A\hp ghpv$ kdn L$pev$°kf L$f°g
L$peÆhpludpÑ `yfphp sfuL$° S>ZpB Aph° A_° `yfphpdpÑ A°hu fus° v$ipÆhhpdpÑ Aphsp Aphp
kÑ≈°Np°, Mp°Vy$ `”L$ `f_yÑ dÑsÏe ¤X$hp dpV$° `yfhpdpÑ A°hu fus° fS|> L$f°g lp°B L° S>°_p\u
Aphu L$peÆhplu_p `qfZpddpÑ L$p°B dl–h_p dyv´p_° ı`iÆsyÑ c|g cf°gyÑ dÑsÏe rhQpfZpdpÑ
g°hp dpV$° L$p°B kÑ≈°Np° Mp°V$u _p¢^ A\hp Mp°V$p `”L$_° “Mp°V$p `yfphp b_php” s°d L$l°hpe.
L$gd 192 Mp°V$p `yfphp Dcp L$fhp _u Ïepøep L$f° R>°. L$p°B L©$–e 192 l°W$m Ny_p°
b_° s° dpV$° _uQ°_u bpbsp° `|fu \su lp°hu ≈°BA°.
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1. Apfp°` uA° L$p°B `qfqı\rs Dcu L$fu lp°e A\hp Apfp°` u A° L$p°B Qp°` X$pdpÑ
Mp°V$u _p¢^ L$fu lp°e A\hp s°Z° Mp°VyÑ$ r_h°v$_ ^fphsp° v$ısph°S> A\hp
Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ b_pÏep° lp°hp° ≈°BA°.
2. D`fp°L$s bpbsp° _° L$p°VÆ$ L$ ° ≈l°f k°hL$ L$° ghpv$ kdn_u L$p°B`Z
L$peÆhpludpÑ fS|> L$fhp_p° Apfp°`u_p° l°sy lp°hp° ≈°BA°, A_°
3. Aphu Mp°V$u `qfqı\rs, _p¢^  A\hp r_h°v$_ A°hyÑ R>° L$° s°_p L$pfZ° D`fp°L$s
k—pr^L$pfuAp°_° c|gcf°gyÑ dÑsÏe bpÑ^u g°hp v$p°fu S>B iL$°.
Dv$plfZ :$$$  L$p°B vy$L$p_v$pf `p°sp_p rlkpb_p kp°aV$h°f (V$°gu) dpÑ Mp°V$u _p¢^  L$f° R>°. vy$L$p_v$pf
Aphu fus° NZu L$pY$°gp ApÑL$X$p L$pev$p_u L$p°V$ÆdpÑ kd\ÆL$ `yfphp sfuL$° D`ep°N L$fhp ^pf°
R>°. s°\u vy$L$p_v$pf° Mp°V$p° Bg°L$V≤$p°r_L$ `yfphp° Dcp° L$ep£ L$l°hpe.
Ap L$gddpÑ hZÆh°gp° Ny_p° L$gd - 193 l°W$m k≈`p” R>°. L$p_|_u L$peÆhplu
v$frdep_ Aphp° `yfphp° fS|> L$fhp dpV$° ≈° Mp°V$p° `yfphp° Dcp° L$fhp_p°Ny_p° L$fhpdpÑ ApÏep°
lp°e sp° s° `p°guk Ar^L$pf rh_p_p°, ≈du_`p” A_° S>eyX$uÌeg  aıVÆ$ L$gpk d°∆ıV≤$°V$
‹pfp L$pd Qgphhp `p” R>°. bu≈ qL$ıkpdpÑ Ny_p° `p°guk Ar^L$pf blpf_p° A_° ≈du_`p”
A_° L$p°B`Z d°∆ıV≤$°V$ ‹pfp L$pd Qgphhp `p” R>°.
Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ `yfphp sfuL$° fS|> \sp AV$L$phhp bpbs.° $ ≤$ ° $ ° $ ° Æ$ y $° | $ $° $ ≤$ ° $ ° $ ° Æ$ y $° | $ $° $ ≤$ ° $ ° $ ° Æ$ y $° | $ $° ≤ ° ° ° Æ y ° |
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed cpfsue vÑ$X$ kÑrlsp_u L$gd 204 dpÑ v$ısph°S>
iÂv$_° bv$g° v$ısph°S> A\hp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ A° iÂv$p° dyL$epR>°. ky^pf°gu L$gd _uQ°
dyS>b R>°.
L$gd - 204.  v$ısph°S>_° `yfphp sfuL$° fS|> \sp AV$L$phhp dpV$° _pi :$ $ ° ° y $° | $ $ $°$ $ ° ° y $° | $ $ $°$ $ ° ° y $° | $ $ $°° ° y ° | °
fiepe_u Av$pgsdpÑ A\hp ≈l°f k°hL$ kdn L$pev$°kf fus° ep°≈e°gu L$p°B
L$peÆhpludpÑ `yfphp sfuL$° fS|> L$fhp dpV$° L$pev$°kf fus° afS> `pX$hpdpÑ Aph° s°hp° L$p°B
v$ısph°S> A\hp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ R|>`ph° A\hp s°_p° _pi L$f° A\hp s°_° fS|> \sp A\hp
D`f S>ZpÏep dyS>b_u Aphu L$p°VÆ$ kdn `yfphp sfuL$° D`ep°NdpÑ g°hpdpÑ AV$L$phhp_p
Bfpv$p\u A\hp s° l°sy dpV$° Aphp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ A\hp v$ısph°S> fS|> L$fhp dpV$° s°_°
L$pev$°kf bp°gph°gp° lp°e A\hp fS|> L$fhp dpV$° afdpÏeyÑ lp°e s° `R>u Aphp° kdN∞ v$ısph°S>
A\hp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°X$ A\hp s°_p° L$p°B cpN c|Ñku L$pY$° A\hp s°_° Ahp√e b_ph° s°hu
ÏeqL$s_° b° hjÆ ky^u_u L$°v$ A\hp vÑ$X$ bÑ_° rinp \i°.
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Ap L$gd L$p°B ÏeqL$s_° v$ısph°S> A\hp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°X$Æ L$p°VÆ$dpÑ `yfphp sfuL$°
fS|> _ \pe s° dpV$° _pi L$fhp dpV$° k≈ L$f° R>°. Ap L$gd l°W$m Ny_p° b_° s° dpV$° _uQ°_u
bpbsp° `|fu \su lp°hu ≈°BA°.
1. Apfp°`uA° L$p°B v$ısph°S> A\hp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°X$Æ R|>`ph°g A\hp _pi
L$ep£ lp°hp° ≈°BA°.
2. s°_° L$pev$p_u l°W$m Aphp° vv$ısph°S> A\hp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°X$Æ ≈l°f k°hL$
A\hp L$p°VÆ$ kdn `yfphp sfuL$° fS|> L$fhp dpV$° afS> `pX$u iL$pB lp°s,
3. v$ısph°S> A\hp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°X$Æ_p° _pi L$fhp_yÑ L$° kÑspX$hp_yÑ L©$–e s°
L$p°VÆ$ L$° ≈l°f k°hL$ kdn `yfphp sfuL$° fSy> _ \pe s° l°sy\u \eyÑ R>°.
Ap L$gd ky^pf°gu L$gd 173 ≈°NhpB kp\° hpÑQhu ≈°BA°.$ y ° $ ° ° Ñ ° °$ y ° $ ° ° Ñ ° °$ y ° $ ° ° Ñ ° °y ° ° ° Ñ ° °
Dv$plfZ :$$$  kduf L$p°VÆ$ kdn `yfphp sfuL$° fS|> L$fhp_u lp°e s°hu dprlsu ^fphsu lpXÆ$
qX$ıL$ Bfpv$p`|hÆL$ ap°d£V$ L$f° R>°. kduf° Apd L$fu_° Ap L$gd l°W$m Ny_p° ApQep°Æ R>°.
Ap L$gd l°W$m_p° Ny_p° `p°guk Ar^L$pf blpf_p°R>° A_° s° aıVÆ$ L$gpk S>eyqX$iueg
d°∆ıV≤$°V$ ‹pfp L$pd Qghphhp `p” R>°.
^pL$^dL$u :$ $$ $$ $  h°b S>°L$]N, ^dL$u Ap`sp B-d°Bg S>°hp Ny_p cpfsue vÑ$X$ kÑrlsp_u L$gd
383 l°W$m_p R>°. Ap L$gd _uQ° dyS>b R>°.
L$gd - 383. ^pL$ ^dL$u :$ $ $$ $ $$ $ $
S>° L$p°B ÏeqL$s_° A\hp Afie L$p°B ÏeqL$s_° L$p°B B≈ `lp¢QpX$hp_p° ce a°gphu
A_° s°d L$fu_° s° ÏeqL$s, L$p°B rdgL$s A\hp qL$dsu ≈du_Nufu A\hp qLÑ$dsu
≈du_NufudpÑ Í`pÑsfus \B iL$° s°hu klu L$f°gu L$° kug L$f°gu L$p°B hısy Afie L$p°B
ÏeqL$s_° `lp¢QpX$hp dpV$° ce `pd°gu ÏeqL$s_° A‚dprZL$ `Z ggQph° s° ÏeqL$s ^pL$
^dL$u ApQf° R>°.
Dv$plfZ :$$$   Adusp qıdsp_° Íp. 1,00,000/- `p°sp_° QyL$hu Ap`hp S>Zphsp° B-d°Bg
dp°L$g° R>°. A_° s° Ap`hpdpÑ s° r_Ûam S>i° sp° s° s°Zu_° dpfu _pÑMi°. Ap L$°k ^pL$^dL$u_p°
R>°. S>°dpÑ B-d°Bg_p° `”Ïelpf_p kp^_ sfuL$° D`ep°N \ep° R>°.
Ap L$gd l°W$m \e°gp° Ny_p° `p°guk Ar^L$pf_p°, rb_ ≈du_`p” A_° s° L$p°B `Z
S>S> ‹pfp L$pd Qgphhp `p” R>°.
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Qp°L$L$k f°L$p°XÆ$_u _L$g L$fhu :° $ $ ° $ ° Æ$ $ $° $ $ ° $ ° Æ$ $ $° $ $ ° $ ° Æ$ $ $° ° ° Æ
Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_u b_phV$u _L$g kÑbÑ^u kpebf A`fp^p° `f Ap`Zu QQpÆ iÍ
L$fuA° s° `l°gpÑ Ap`Z° Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed ‹pfp cpfsue vÑ$X$ kÑrlspdpÑ L$f°gp
kykÑNs ky^pfp s`pku gBA°.
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed\u cfsue vÑ$X$ kÑrlsp_u L$gd 463 dpÑ “lpr_ L$°
B≈ `lp¢QpX$hp_p l°sy kp\° S>° L$p°B ÏeqL$s, L$p°B Mp°V$p v$ısph°S> L$° v$ısph°S>_p cpN b_ph°,”
iÂv$p°_° bv$gu_° s°_° ı\p_° lpr_ L$° B≈ `lp¢QpX$hp_p Apie\u L$p°B Mp°V$p° v$ısph°S> A\hp
Mp°V$p° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ L$° v$ısph°S> L$° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_p° cpN b_ph° iÂv$p° d|L$°g R>°.
ky^pf°gu L$gd _uQ° dyS>b R>°.
L$gd - 464. Mp°V$p v$ısph°S> b_phhp bpbs :$ ° $ $ °$ ° $ $ °$ ° $ $ °° °
‚\d - S>° ÏeqL$s A‚dprZL$ fus° A\hp R>°sf`]X$u_p Apie\u
(L$) L$p°B v$ısph°S> A\hp_p° s°_p° L$p°B cpN b_ph°, klu L$f°, kug L$f° A\hp s°_p°
Adg L$f°.
(M) L$p°B Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ A\hp s°_p° L$p°B cpN b_ph° A\hp ‚kpqfs L$f°,
(N) L$p°B Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ `f L$p°B qX$rS>V$g kuÇ°Qf gNph°,
(¤) L$p°B v$ısph°S> A\hp s°_p° L$p°B cpN, Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ A\hp qX$rS>V$g rkÇ°Qf
kpQu lp°e s°d dp_u g°hp_p Bfpv$p\u v$ısph°S> L$f°g R>° A\hp X$u∆V$g kuÇ°Qf_u
‚dpZc|ssp v$ipÆhsu r_ip_u L$f° sp° s°Z° Mp°V$p v$ısph°S> A\hp Mp°V$p Bg°L$V≤$p°r_L$
f°L$p°XÆ$ b_ph°g R>°° s°d L$l°hpe.
`p°s° ≈Zsu lp°e L$° S>° ÏeqL$s_° k—r^L$pf A\hp S>°_p k—pr^L$pf\u Aphp°
v$ısph°S> A\hp s°_p cpN, Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°X$Æ A\hp Xu∆V$g kuÇ°Qf b_phhpdpÑ
Aph°g _\u, klu L$fhpdpÑ Aph°g _\u, kug L$fhpdÑp Aph°g v$ısph°S> L$° s°_p
cpN, Bg°L$V≤$p°_uL$ f°L$p°X$ A\hp X$u∆V$g kuÇ°Qf k—pr^L$pfhpmu ÏeqL$s ‹pfp A\hp
s°_p k—pr^L$pf l°W$m b_phhpdpÑ Aph°g lsp°, klu L$f°g lsu, s°_° kug L$f°g
lsyÑ A\hp ‚kpqfs L$f°g lsyÑ A\hp qX$rS>V$g rkÇ°Qf gNphhpdpÑ Aphu lsu s°hyÑ
L$p°B dp_u g° s°hp Bfpv$p\u Apd L$f° A\hp,
buSyÑ> - S>° L$p°B, L$pev$°kf_p k—pr^L$pf hNf,A‚dprZL$`Z° A\hp R>°sf`]X$u_p
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Apie\u, L$p°B v$ısph°S> A\hp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ A\hp s°_p° dl–h_p° L$p°B cpN
`p°sp_p ‹pfp A\hp ∆rhs L$° d©s lp°e s°hu Afie ÏeqL$s ‹pfp b_ph°g L$f°g A\hp
qX$∆V$g kuÇ°Qf gNphhpdpÑ Aph° s° `R>u s°dpÑ LÑ$B `Z 2v$ L$fu_° A\hp Afie\p
s°dpÑ a°fapf L$f° A\hp,
”uSy>, S>° L$p°B ÏeqL$s `p°s° A°d ≈Zsp° lp°e L$° dNS>_u Aqı\fsp_p L$pfZ° A\hp _ip_u
lpgsdpÑ A\hp s°_p `f L$f°gu R>°sf`]X$u\u s°, v$ısph°S>, Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_u rhNsp°
A\hp a°fapf_p° ‚L$pf ≈Zu iL$pi° _lu s°hu Afie L$p°B ÏeqL$s ‹pfp v$ısph°S> A\hp
Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ A‚pdprZL$ `Z A\hp R>°sf`]X$u_p Bfpv$p\u A°hu ÏeqL$s `pk°
klu L$fph°, b_phfph° A\hp s°dpÑ L$p°B a°fapf L$fph° A\hp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ `f
s°_u X$u∆V$g kuÇ°Qf g°hfph° sp° s°Z° Mp°V$p v$ısph°S> A\hp Mp°VyÑ$ Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$
b_pÏeyÑ R>° s°d L$l°hpe.
ı`Ù$uL$fZ 1 : L$p°B ÏeqL$s_u `p°sp_p _pd_u klu b_phV$ bfpbf NZpe.
ı`Ù$uL$fZ 2 : L$pÎ`r_L$ ÏeqL$s_p _pd° b_ph°gp° Mp°V$p v$ısph°S> Mf°Mf L$p°B ÏeqL$s ‹pfp
b_phhpdpÑ ApÏep° lsp° s°hp Bfpv$p\u A\hp L$p°B dlyÆd ÏeqL$s_p _pd°
b_ph°gp° v$ısph°S> s° ÏeqL$s_p ∆h_ L$pmdpÑ s°hp° v$ısph°S> b_phhpdpÑ
ApÏep° lsp° s°hp Bfpv$p\u Mp°V$p v$ısph°S> b_phhp° s° W$NpB NZpe R>°.
ı`Ù$uL$fZ 3 : Ap L$gd_p l°syAp° dpV$° X$u∆V$g kuÇ°Qf gNphhu A° iÂv$ ‚ep°N_p°
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed, 2000 _u L$gd 2 _u `°V$p L$gd (1) _p
MÑX$ (¤) dpÑ s°_p° S>° A\Æ Ap‡ep° R>°° s° S> \i°.
Ap  L$gddpÑ Mp°V$p° v$ısph°S> b_phsu bpbsp° S>ZphhpdpÑ Aphu R>°. Ap L$gd_p
L$peÆn°”_u AÑv$f_p L©$–ep° `l°gpÑ _uQ°_p s–hp° `qf`|ZÆ \sp lp°hp ≈°Bi°.
1. v$ısph°S> A\hp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ A‚dprZL$`Z° A\hp R>°sf`]X$u_p Apie\u
b_phhpdpÑ, klu L$fhpdpÑ, kug L$fhpdpÑ A\hp s•epf L$fhpdpÑ Aph°,
2. Aq^L©$ssp hNf L$p°B v$ısph°S> A\hp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_p dl–h_p cpNdpÑ a°fapf
L$fhpdpÑ Aph°.
3. dNS>_u Aqı\fsp_° L$pfZ, _iugu lpgsdpÑ A\hp R>°sfpB S>hp\u Aphp
v$ısph°S>_u A\hp s°dpÑ L$f°gp a°fapf\u A≈Z lp°e s°hu r_v$p°Æj ÏeqL$s `pk° L$p°B
v$ısph°S> A\hp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°X$dpÑ klu, kug L$fphhp A\hp a°fapf L$fphhp.
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`l°gp° MÑX$ :° ° Ñ $° ° Ñ $° ° Ñ $° ° Ñ
Apfp°`u_yÑ Bg°L$V≤$p°r_L$ v$ısph°S> klu L$fhp_yÑ, b_phhp_yÑ, kug L$fhp_yÑ, s•epf
L$fhp_yÑ, AphyÑ L©$–e `|ZÆs: A\hp AÑis: A°hu ≈ZL$pfu\u L$f°gyÑ lp°hyÑ ≈°BA° L$° D`f
S>ZpÏep dyS>b_yÑ L$p°B L©$–e L$fhp dpV$° Ar^L©$s lp°e s°hu ÏeqL$sA° L$f°g _\u. `fÑsy Afie
L$p°B ÏeqL$s_° ggQphu_° Ar^L©$s ÏeqL$sA° s° L$f°g R>° s°hyÑ d_phhpdpÑ Aph° ky^ pf°gu L$gd
l°W$m Aphp L$p°B Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ b_phhp A\hp ‚kpqfs L$fhp_p L©$–e_° k≈ `p”
b_ph°g R>°. A”° _p¢^_ue R>° L$° Bfiap°d°Æi_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed 2000 _p kÑbÑ^dpÑ klu
L$fhu A°V$g° X$u∆V$g kuÇ°Qf gNphhu.
bu≈° MÑX$ :° Ñ $° Ñ $° Ñ $° Ñ
Ap MÑX$ l°W$m L$p°B ÏeqL$s_° S>hpbv$pf W$fphhp dpV$°, kv$flyÑ ÏeqL$sA° v$ısph°S>
A\hp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_p ‚L$pfdpÑ A‚dprZL$`Z° A\hp W$NpB_p Apie\u A\hp 26
L$fhp dpV$°_p L$pev$°kf_p k—pr^L$pf hNf dl–h_p° a°fapf L$f°gp° lp°hp° ≈°BA°.
”u≈° MÑX$ :° Ñ $° Ñ $° Ñ $° Ñ
Ap MÑX$, S>epf° L$p°B ÏeqL$s Aqı\f dNS>, _iugu lpgs A\hp R>°sf`uX$u_p
L$pfZ\u v$ısph°S> A\hp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_u rhNsp° A\hp s°dpÑ L$f°gp L$p°B a°fapf _L$L$u
L$fu iL$° s°hp qL$ıkpdpÑ Apfp°` uA° L$p°B v$ısph°S> A\hp L$p°B Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$dpÑ Afie ÏeqL$s
`pk° klu L$fphu lp°e, kug L$fpÏeyÑ lp°e, s•epf L$fpÏeyÑ lp°e A\hp s°dpÑ a°fapf L$fpÏep° lp°e
–epf° Ap MÑX$ Mp°V$p v$ısph°S> b_phhp_° gNsp° R>°.
Dv$plfZ : `|≈ L$p°B ≈s_p k—pr^L$pf rh_p S> kduf_p L$p°Á‡eyV$fdpÑ ‚h°i d°mh°°°
A_ kduf _u ‚pBh°V$ L$u _p° L$b≈° d°mhu g° A_° L$p°B LÑ$`_udpÑ _p°L$fu d°mhhp_p Apie\u
kpfu Qpg QgNs A_° Qpqf‘e _° ‚dprZL$ L$fhp cgpdZ `” `f s° L$u _p° D`ep°N L$fu
kduf_u X$u∆V$g klu L$f° R>°.  s°ZuA° Ap L$gd l°W$m_p° Ny_p° L$ep£ R>°.
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed\u cpfsue vÑ$X$ kÑrlsp_u L$gd 466 dpÑ S>° L$p°B
ÏeqL$s _L$gu v$ısph°S> b_ph° A° iÂv$p°_° bv$g° S>° L$p°B ÏeqL$s _L$gu v$ısph°S> A\hp
_L$gu Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°X$Æ b_ph°  A° iÂv$p° d|L$ep R>°. s°dpÑ A°L$ ı`Ù$uL$fZ `Z v$pMg L$f°g
R>°. kv$flyÑ L$gd _uQ° dyS>b R>°.
L$gd - 466. L$p°VÆ$_p f°L$X$Æ A\hp `qÂgL$ f∆ıV≤$°i__p b_phV$u v$ısph°≈° L$fhp rhN°f°$ $ ° Æ$ ° $ $Æ $ ≤$° $ $ ° ° $ ° °$ $ ° Æ$ ° $ $Æ $ ≤$° $ $ ° ° $ ° °$ $ ° Æ$ ° $ $Æ $ ≤$° $ $ ° ° $ ° °° Æ ° Æ ≤ ° ° ° ° °
L$p°VÆ$_p f°L$XÆ$ L$° L$p°VÆ$_u L$peÆhplu, S>fid, _pdL$fZ, gN_ L$° AÑrsdrhr^_p f∆ıV$f s° dyS>b
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≈l°f k°hL$ ‹pfp fpMhpdpÑ Aphsp f∆ıV$f L$° `p°sp_p lp°v´p_u ÍA° ≈l°f k°hL$° b_ph°g
‚dpZ`” L$° v$ısph°S> L$° rh≈œÑ f°L$p°XÆ$ R>°, s°hyÑ v$ipÆhsp _L$gu v$ısph°S> L$° v$php° L$fhp L$°
dpÑX$hp_u Ap°\p°fuV$u L$° s°_u L$p°B`Z L$peÆhpludpÑ cpN g°hp L$° dyM–epf_pdp_p b_phV$u
v$ısph°≈° S>° L$p°B L$fi° s°_° kps hjÆ S>°V$gu dyv$s_u L$°v$ \B iL$i° A_° s° vÑ$X$_° `p” `Z
W$fi°.
ı`Ù$uL$fZ :$ $$ $$ $ Ap L$gd l°sykf f∆ıV$f iÂv$dpÑ Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed A°L$V$
2002 _u L$gd - 2 _u `°V$p L$gd (1) _p `°V$pMÑX$ (_) dpÑ L$fpe°gu Ïepøep dyS>b
Bg°L$V≤$p°r_L$ ıhÍ`dpÑ ≈mhhpdpÑ Aphsu L$p°B`Z _p¢^_u epv$u dprlsu L$° f°L$p°XÆ$_p° kdph°i
\pe R>°.
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed, 2000_u L$gd 2(1)(_) dpÑ S>ZphpeyÑ R>° L$°
dprlsu_p kÑv$cÆ° Bg°L$V≤$p°r_L$ ıhÍ`_p° A\Æ duX$uep, d°Ç°V$uL$, Ap°‡V$uL$g, L$p°Á‡eyV$f d°dfu,
dpBæ$p° raÎd, L$p°Á‡eyV$f ‹pfp Dcu L$fhpdpÑ Aphsu dpBæ$p° aui° L$° s°_p S>°hp L$p°B`Z
D`L$fZdpÑ Dcu L$fpe°gu, d°mh°gu L$° kÑN∞l L$f°gu L$p°B`Z dprlsu A°hp° \pe R>°.
Ap L$gd Qp°L$L$k v$ısph°≈°_u _L$g_p Ny_p _° gNsu R>°. Ap L$gd l°W$m Ny_p° \ep°
R>°. A°hyÑ L$l°sp `l°gp _uQ°_u ifsp° `|fu \hu S>Ífu R>°.
1. Apfp°`u A° v$ısph°S> L$° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_u _L$g b_phu lp°hu ≈°BA°.
2. Aphp v$ısph°≈° L$° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ _uQ°_pdpÑ\u L$p°B`Z lp°hp ≈°BA°.
♦ L$p°VÆ$_u A\hp L$p°VÆdpÑ_u L$peÆhplu_p° f°L$p°XÆ$ A\hp
♦ S>fid, _pdL$fZ, gÇ, AÑrsdqæ$ep_yÑ f∆ıV$f A\hp
♦ ≈l°f k°hL$ ‹pfp fpMhpdpÑ AphsyÑ f∆ıV$f A\hp
♦ ≈l°f k°hL$° `p°sp_p k—p_u ÍA° b_pÏeyÑ R>°. s°hyÑ v$ipÆhsyÑ ‚dpZ`” L$°
v$ısph°S> A\hp
♦ v$php° L$fhp A\hp dpÑX$hp_u L$° s°dpÑ cpN g°hp_u L$° r_ZÆe_p° A°L$fpf L$fhp
dpV$°_u Ap°\p°fuV$u A\hp
♦ Ly$g dyM–epf_pdyÑ
Bfiap°d£i_ V$ °L$_p°gp°∆ Ar^r_ed_p ‚L$fZ - 3 dpÑ B-Nh_Æfik_° gNsu
≈°NhpBAp° _L$L$u L$fhpdpÑ Aphu R>°. Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed_u ≈°NhpBAp° _L$L$u
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L$fhpdÑp Aphu R>°. Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed_u L$gd - 6 _u ÍA° kfL$pf A_°
s°_u A°S>fikuAp°_° Bg°L$V≤$p°r_L$k f°L$p°XÆ$_p° D`ep°N L$fhp_u  L$pev$pL$ue dpfiesp Ap`hpdpÑ
Aphu R>°. BgL$V≤$p°r_L$ v$ısph°≈°_p ‚L$pf_° L$pfZ° s°_u N°fL$pev$° _L$g L$fphu iL$pe R>°. s°\u
S> ky^pfp° L$fu_° Ap L$gddpÑ v$ısph°≈°_u kp\° Bg°L$V≤$p°q_L$ f°L$p°XÆ$_p° `Z kdph°i L$fhpdpÑ
ApÏep° R>°. Ap ky^ pfp A_ykpf Ap L$gd_u ≈°NhpB A_ykpf Bg°L$V≤$p°r_L$ ıhÍ °` ≈mhhpdpÑ
Aph°gp v$ısph°S> kÑbÑ^ u _L$g L$fhpdpÑ Aphu lp°e sp° s° Ap L$gd l°W$m vÑ$X$_° `p” b_° R>°.
Al] _p¢^ `p” R>° L$° Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed L$gd 1(4) dpÑ v$ipÆÏep dyS>b
_p Qp°L$L$k ‚L$pf_p v$ısph°≈°_° `fÑ`fpNs L$pNm Ap^pfqfs `¬^rs\u ≈mhhp S>Ífu
R>°. dyM–epf_pdyÑ s°d_p° A°L$ v$ısph°S> R>°.
Dv$plfZ :$$$  cpfsdpÑ lpBL$p°V$Æ° Ap`°g QyL$pv$pAp° Bg°L$V≤$p°r_L$ ıhÍ`dpÑ ≈mhhpdpÑ Aph° R>°.
s\p s°_° hÎXÆ$ hpBX$ h°b ‹pfp d°mhu iL$pe R>°. kduf h°b kpBV$dpÑ ¤yku S>B_° s°dpÑ_p
A°L$ v$ısph°S>_u `p°sp_u S>Ífueps dyS>b _L$g L$f° R>°. kduf° Ap L$gd l°W$m Ny_p° L$ep£ R>°.
Ap L$gd l°W$m L$fhpdpÑ Aph°gp° Ny_p° `p°guk Ar^L$pf_p°, rb_≈du_`p” A_°
aıV$ L$gpk S>eyqX$Ìeg d°∆ıV≤$°V$ ‹pfp L$pd Qgphu iL$pe s°hp° R>°.
R>°sfr`ÑX$u_p Bfpv$p\u L$fhpdpÑ Aph°gu _L$g :° Ñ $ $ $ Ñ ° $° Ñ $ $ $ Ñ ° $° Ñ $ $ $ Ñ ° $° Ñ Ñ °
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed BqfiXe_ `u_g L$p°X$_u L$gd 468 dpÑ_p _L$g
L$fpe°gp v$ısph°≈° iÂv$p°_° bv$g° _L$g L$fpe°gp v$ısph°≈° A\hp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ iÂv$
d|L° R>°. ky^pf°gu L$gd _uQ° dyS>b_u R>°.
L$gd - 468. R>°sf`uX$] L$fhp_p l°sy\u L$f°gu _L$g :$ ° $ $ ° y $ ° $$ ° $ $ ° y $ ° $$ ° $ $ ° y $ ° $° ° y °
L$p°B`Z ÏeqL$s R>°sf`]X$u  L$fhp_p l°sy\u v$ısph°S> L$° Bg°L$V≤$p°q_L$ f°L$p°XÆ$_u _L$g
L$f° sp° s°_° L$p°B`Z ‚L$pf_u dyv$s dpV$° L$°v$_u k≈ \B iL$° S>° kps hjÆ ky^u_u lp°B iL$°
A_° s° vÑ$X$_° `p” `Z b_° R>°.
Ap L$gd \u, S>epf° R>°sf`]X$u_p l°sy\u _L$g L$fhpdpÑ Aphu lp°e s°hp _L$g_p
L©$–e_° k≈ L$f° R>°. Ap L$gd l°W$m Ny_p° _p¢^hpdpÑ Aph° s° `l°gp _uQ°_u ifsp° `|ZÆ \su
lp°hu ≈°BA°.
1. Apfp°`uA° v$ısph°S> L$° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_u _L$g L$fu lp°hu ≈°BA°.
2. v$ısph°S> L$° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°X$Æ_u _L$g R>°sf`]X$u_p l°sy dpV$° L$f°gu lp°hu ≈°BA°.
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Ap  L$gd R>°sf`]X$u_u Ïepøep L$fsu L$gd - 415 kp\° hpÑQhu ≈°BA°. L$gd
415 dpÑ _L$L$u L$epÆ dyS>b  R>°sf`]X$u_p Ny_p dpV$° _uQ° dyS>b_u bpbsp° AphÌeL$ R>°. :
(1) Apfp°`uA° Lp°B ÏeqL$s_° R>°sfu lp°hu ≈°BA°.
(2) Aphu fus° R>°sfpe°gu ÏeqL$sA°  A‚dprZL$ L$° R>°sfpdZu\u _uQ° dyS>b
L©$–e L$eyÆ ≈°BA°.
- L$p°B`Z ‚L$pf_u  AıL$epds L$p°B ÏeqL$s_° Ap`u v$u^u lp°e,
- Afie L$p°B`Z ÏeqL$s_° AıL$epds L$bS>° fpMhp_u dÑS|>fu Ap`u lp°e,
- A°hyÑ L$peÆ L$° c|g S>° s° R>°sfpep° _ lp°s sp° _ L$eyÑÆ lp°s Aphu c|g L$°
L$peÆ S>°_p\u s° ÏeqL$s_° ipfuqfL$, dp_rkL$ s°_u ipM L$° AıL$epds_°
_yL$ip_ L$° B≈ `lp¢QpX$°.
Dv$plfZ :$$$  kduf `p°sp_p L∞°qX$V$ L$pXÆ$_p ıV$°V$d°fiV$ v$ipÆhsp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_u b_phV$u _L$g
hX$° Bfpv$p`|hÆL$ `|≈_° `p°s° `p°sp_u gp°_ cf`pB L$f° R>° s°hyÑ dp_hp R>°sfu_° `|≈_° `p°sp_°
AdyL$ fL$d_u gp°_ Ap`hp ggQph° R>°. `|≈ `pk°\u s°Z° d°mh°gu fL$d `pR>u QyL$hhp_p°
kduf_p° Bfpv$p° _\u. kduf° Ap L$gd l°W$m Ny_p° L$ep£ R>°.
Ap L$gd l°W$m_p° Ny_p° `p°guk Ar^L$pf_p° rb_≈du_`p” A_° aıV$L$gpk d°∆ıV≤$°V$
‹pfp L$pd Qgphhp `p” R>°.
b_phV$u v$ısph°S>dpÑ ≈Zu b|Tu_° ‚qæ$ep L$fhp bpbs :$ $ ° Ñ | ° $ $$ $ ° Ñ | ° $ $$ $ ° Ñ | ° $ $° Ñ | °
cpfsue vÑ$X$ kÑrlsp_u ky^pf°gu L$gd 474 _uQ° dyS>b R>°.
L$gd 474 L$gd 466 L$°° 467 dpÑ v$ipÆh°gp v$ısph°S> b_phV$u lp°hp_u ≈Z lp°e
A_° s°_p° Mfp v$ısph°S> sfuL$° L$D`ep°N L$fhp_p l°sy\u s° fpMhp :
L$p°B`Z v$ısph°S> L$° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ s° _L$gu R>° s° ≈Zhp R>spÑ S>° L$p°B kfMp°
A_° s°_p° D`ep°N kpfp sfuL$° R>°sfhp L$° A‚dprZL$ fus° D`ep°N L$fhp_p° Apie li°  s°
v$ısph°S> ≈° Ap kÑrlsp_u L$gd 466 dpÑ v$ipÆh°g hZÆ_ dyS>b_p° li° sp°, s° ÏeqL$s_°
kps hjÆ ky^u_u L$°v$_uk≈ A_° vÑ$X$_° `p” `Z \i°.
Ap L$gd L$p°B v$ısph°S> L$° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ s° b_phV$u R>° s° ≈Zhp R>spÑ s°_p°
kpQp sfuL$° R>°sfpdZu L$° A‚dprZL$ D`ep°N L$fhp_p° Apie ^fphsu ÏeqL$s_° k≈ L$f°
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R>°. L$gd 466 A_° 467 dyS>b_p rhrh^ ‚L$pf_p b_phV$u v$ısph°≈° ^fhhp bv$g L$gd
AgN AgN k≈Ap° _L$L$u L$f° R>°.
Aphp v$ısph°≈° ^fph_pf s° b_phV$u v$ısph°≈°_p° Mfp v$ısph°≈° sfuL$° D`ep°N
L$fhp_p° Apie ^fphsp° lsp° s° ≈° y`fhpf L$fu iL$pe sp° Ap L$gd Qp°L$L$k v$ısph°≈° ^fphhp
bv$g k≈ L$fu iL$° R>°. S>epf° L$gd 471dpÑ L$p°B ÏeqL$s ≈° v$ısph°S> b_phV$u R>° s° ≈Zhp
R>spÑ s°_p° Akgu v$ısph°S> sfuL$° D`ep°N L$f° sp° S> k≈_u ≈°NhpB L$f° R>°.
Ap L$gd l°W$m \e°gp° Ny_p° `p°guk Ar^L$pf_p°, ≈du_ `p” A_° aıVÆ$ L$gpk d°∆ıV≤$°V$
‹pfp L$pd Qgphhp `p” R>°. ≈° s° L$gd 467 dpÑ _p hZÆ_ dyS>b_p° lp°e sp° s° `p°guk Ar^L$pf
rh_p_p°, ≈du_ `p” A_° aıVÆ$ L$gpk d°∆ıV≤$°V$ ‹pfp L$d Qgphhp `p” R>°.
MfpB_u _uip_u A\hp kp^_p°_u b_phV$u _L$g L$fhu :° $ $ $° $ $ $° $ $ $°
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed\u cpfsue vÑ$X$ kÑrlsp_u L$gd 476 dpÑ _p iÂv$p°
L$p°B`Z v$ısph°S> iÂv$_° bv$gu L$p°B `Z v$ısph°≈° A\hp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ iÂv$ d|L$° R>°.
ky^pf°gu L$gd Ap dyS>b R>°.
476 : L$gd 467 dpÑ v$ipÆÏep lp°e s° qkhpe_p v$ısph°≈° _° ‚dpZc|s L$fhp dpV$° h`fpsp
kp^_p° L$° r_ip_uAp°_u b_phV$u _L$g L$fhu , A\hp b_phV$u r_ip_u ^fphsyÑ kprl–e
^fphhyÑ.
Ap kÑrlsp_u L$gddpÑ v$ipÆh°gp v$ısph°S> Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ rkhpe_p L$p°B`Z
v$ısph°S> L$° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_° ‚dprZs L$fhp_p l°sy dpV$° D`ep°NdpÑ g°hpdpÑ Aphsu L$p°B`Z
hısy kp^_ L$° r_ip__u _L$g L$° s°_p AÑi_u _L$g L$f_pf ≈° v$ısph°S> L$° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_°
Akgu ıhÍ` Ap`hp_p Apie\u ≈° Aphp kp^_p° L$° r_ip_uAp°_p D`ep°N s° hMs°
b_phV$u _L$gp° L$fhp dpV$° L$° –epfbpv$ L$fhp_u b_phV$u _L$gp° dpV$° L$fi°, A\hp sp° L$p°B`Z
ÏeqL$s kÑ`|ZÆ L$° ApÑriL$ b_phV$u _L$g hpmy L$p°B`Z kprl–e ^fphsu li° sp° s°_° kps
hjÆ S>°V$gu dyv$s_u L$p°B`Z ‚L$pf_u L$°v$_u k≈ \i° A_° s° vÑ$X$_° `p” `Z \i°.
Ap L$gd, L$gd 467 dpÑ v$ipÆh°gp v$ısph°S> L$° Bg°LV≤$q_L$ f°L$p°XÆ$_u b_phV$ L$fhp
dpV$° S>Ífu |`hÆ s•epfu_°, Ny_p sfuL$° k≈ `p” b_ph° R>°. Ap L$gd ÏeqL$s_u klu L$° klu_p
bv$g° h`fpsu ‡g°V$ L$° Afie `v$p\Æ L$p°sfu_° b_ph°gu r_ip_u L$° s°_u L$pNm `f _L$g L$fhu S>°\u
s°_p° D`ep°N v$ısph°S> L$° ‚dpZc|s b_phhp_p l°sy_° gˇedpÑ fpMu ¤X$hpdpÑ Aphu R>°.
Dv$plfZ :$$$ kduf `pk° A,b,L$, guduV$°X$ _p gp°Np° ^fphsu L$p°Á‡eyV$f agp°` u R>°. kduf
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Ap gp°Np°_p° D`ep°N L$fu A°hyÑ A°L$ g°V$f `°X$ R>p`hp dpÑN° R>° S>° A,b,L$, guduV$°X$_yÑ g°V$f
l°X$ lp°e s°hyÑ S>Zpe. kduf Ap g°V$f l°X$ `f `p°s° A,b,L$ guduV$°X$ _p° L$dÆQpfu R>°. s\p
kpfp° `Npf d°mh° R>° s°hp° dsgb_p° `” V$pB` L$fhp dpÑN° R>°. Ap_p\u  s°_° b¢L $p Ñ\u
gp°_ dmu iL$i° kduf Ap L$gd l°W$m v$p°rjs W$f° R>°.
Ap L$gd l°W$m_p° Ny_p° `p°guk Ar^L$pf rh_p_p° rb_ ≈du_`p” A_° aıVÆ$ L$gpk
d°∆ıV≤$°V$ ‹pfp L$pd Qgphhp_° `p” R>°.
rlkpbp° kp\° Q°X$p L$fhp bpbs° ° ° $ $° ° ° $ $° ° ° $ $° ° °
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed_u cpfsue vÑ$X$ kÑrlsp_u L$gd 477 (L$) dpÑ bÑ_°
S>¡epA° Aphsp iÂv$p° Qp°`X$p L$pNm gMpZ iÂv$p°_° Qp°`X$p, Bg°L$V≤$p°q_L$ f°L$p°XÆ$, L$pNm
gMpZ iÂv$p°\u bv$g° R>°. ky^pf°g L$gd Ap dyS>b R>°.
L$gd - 477 (L$) rlkpbp° kp\° Q°X$p L$fhp :$ $ ° ° ° $ $$ $ ° ° ° $ $$ $ ° ° ° $ $° ° °
L$p°B`Z ÏeqL$s S>° L$pfLy$_, Ar^L$pfu L$° _p°L$f lp°e A\hp sp° S>° L$pfLy$_, Ar^L$pfu
L$° _p°L$f sfuL$° L$pd `f fpMhpdpÑ ApÏep° lp°e A\hp L$pdNufu b≈hsp° lp°e s° ıh°√R>pA°
`p°sp_p dpqgL$_p L$° dpqgL$_p L$b≈dpÑ_p Qp°` X$p, Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$, L$pNm, gMpZ, qLÑ$dsu
v$ısph°≈°_p° R>°sf`]X$u_p l°sy\u _pi L$f°, s°dpÑ a°fapf L$f°, MÑqX$s L$f° L$° Q°X$p L$f° A\hp
Aphu Qp°` X$u, Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$, L$pNm, gMpZ, qLÑ$ds v$ısph°S> L$° rlkpbdpÑ A\hp s°dpÑ
_p L$p°B`Z kprl–edpÑ Mp°V$u _p¢^ L$f° A\hp R>°L$R>pL$ L$f° A\hp s°_u kp\° \spÑ Q°X$p _°
kp\ Ap`° sp° s°_° kps hjÆ ky^u_u dyv$s S>°V$gu L$p°B`Z ‚L$pf_u L$°v$ A\hp vÑ$X$ A\hp
bÑ_° k≈ \B iL$° R>°.
Mygpkp° : Ap L$gd l°W$m_p L$p°B`Z slp°ds dpV$° lp°B Qp°L$L$k ÏeqL$s S>°_u kp\°
R>°sf`]X$u \B R>° s°_yÑ _pd Ap‡ep rh_p A\hp R>°sf`]X$u_u Qp°L$L$k fL$d
v$ipÆÏep rh_p A\hp sp° S>° qv$hk° Ny_p° \ep° lp°e s°Qp°L$L$k rv$hk v$ipÆÏep
rh_p dp” R>°sf`]X$u_p kpdpfie Apie_p° Apn°` `|fsp°  S> fl°i°.
Ap L$gd b° Ny_p_° gNsu R>°.
1. Mp°V$p rlkpbp° b_phhp
2. Mp°V$u _p¢^ L$fhu A\hp s°d L$fhpdpÑ dv$v$ L$fphu.
Ap L$gd_p Ar^L$pf n°”dpÑ L$pfLy$_, Ar^L$pfu, _p°L$f A\hp Ahp lp°v´p_p ÍA°
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L$pd L$fsu L$p°B`Z ÏeqL$s_p° kdph°i \pe R>°.
L$gd_p rhrh^ s–hp° Ap dyS>b R>°.$ ° y °$ ° y °$ ° y °° y °
1. L$p°B ÏeqL$s L$p°B`Z Qp°` X$u, `p_p, gMpZ, qLÑ$dsu v$ısph°S>, Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$dpÑ
R>°sf`]X$u_p Apie\u ≈Zub|∆_° A_° s°_p° Bfpv$p`|hÆL$ _pi L$f° L$° s°dp a°fapf L$f°,
(L$) ≈° s°_p dprgL$_yÑ lp°e A\hp dprgL$_p L$b≈dpÑ lp°e
(M) S>° s°_p dprgL$_p bv$g° s°Z° rıhL$pepÆ lp°e,
2. rlkpb_p Qp°`X$p, f∆ıV$f hN°f°_u rhNsp° L$pY$u _pMhu s°dpÑ a°fapf L$fhp° A\hp
°°s°dpÑ Mp°V$u _p¢^ L$fhu A\hp sp° s°d L$fhpdpÑ klpe L$fhu.
Dv$plfZ :$$$   b¢L$_p° A°L$ L$pfLy$_ b¢L$_p rlkpbp°_p kp°aV$h°fdpÑ \p°X$p AÑpL$X$p ≈Zu ≈°B_°
ky^pf° R>°. S>°_p L$pfZ° b°ÑL$_° A°L$ gpM Ír`ep_u Mp°V$ `X$°° R>°. L$pfLy$_° Ap L$gd l°W$m Ny_p°
L$ep£ R>°.
Ap L$gd l°W$m_p° Ny_p° `p°guk Ar^L$pf blpf_p° ≈du_`p” A_° aıVÆ$L$gpk d°∆ıV≤$°V$
‹pfp L$pd Qgphhp `p” R>°.
3.7 spfZp° :° °° °
l°qLÑ$N kÑbÑ^u spfZp° :° Ñ$ Ñ Ñ °° Ñ$ Ñ Ñ °° Ñ$ Ñ Ñ °° Ñ Ñ Ñ °
BfiV$f_°V$ S>°hpÑ _°V$hLÆ$ ‹pfp `pfL$p L$p°Á‡eyV$f_° l°qLÑ$N L$fhp_u `¬^rs b°lv$ AV$`À$u
R>°. s°dpÑ L$p°B Qp°L$L$k `¬^rs lp°su _\u. AX$kÀ$° Mp°V$p dpNp£ AS>dphsp flu_° gˇepÑL$
ky^ u `lp¢Qu  S>hp_p° A_° L$p°Á‡eyV$f kuL$ep°fuV$u_yÑ _pL$pbÑ^ u S>°hyÑ A°L$ `R>u A°L$ apV$L$ hV$phu
L$p°Á‡eyV$f fukp°kÆ dpÑ fl°gu dprlsu_° A_yQus lpr_ L$° _yL$ip_ L$fhp_p° Bfpv$p° kdpe°gp°
lp°e R>°.
L$p°B LÑ$`_u_u Ap°rak kde `yfp° \ep bpv$ s° L$p°Á‡eyV$f_p dp°X$°d_yÑ ‡gN V$°guap°_dpÑ
Mp°k°gyÑ fpMsp lp°e R>°. A\hp ¤f° S>su hMs° cygu ≈e L$° dp°X$°d_yÑ ‡gN ifsQ|L$° ap°__u
gpB_dpÑ Mp°k°gyÑ S> flu ≈e R>°. –epf° l°L$f_p ¤ykhp_u iL$esp h^u ≈e R>°.
l°qLÑ$NdpÑ _L$L$u L$f°gu ÏeqL$s_° Mp°V$u lpr_ A\hp _yL$ip_ L$fhp_p° Bfpv$p° lp°e R>°.
L$p°Á‡eyV$f fukp°kÆdpÑ fl°gu dprlsu_p° _pi L$fhpdpÑ L$° D`ep°Nusp ¤V$pX$u _pMhpdpÑ Aphsu
lp°e R>°. A–epf ky^u cpfsdpÑ _p¢^pe°gp cpfs_p N©ldÑ”pge_p ApÑL$X$p A_ykpf kpebf
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æ$pBd_p 60V$L$p L$°kp°dpÑ Nyfil°Npfp° 21 hjÆ\u _uQ°_u DÑdf_p° lp°e R>°. Ap b^p am÷y`
c°≈Ap° lp°e R>°. 16 hjÆ_p V$u_°S>kÆ cgcgu dp°V$u LÑ$`_u_p L$p°Á‡eyV$f l°L$ L$fu _pÑM° R>°.
AkÑsyõ$ kfL$pfu L$dÆQpfuAp°, rh¤p\}Ap°, Ïep`pfu lfuap°, `pX$p°iuAp°, kÑbÑ^uAp°
dlv$AÑi° kpebf æ$pBddpÑ ≈°X$pe°gp lp°e R>°.
BfiV$f_°V$_p° D`ep°N L$fu ApÑsL$hpv$uAp° Apkp_u |`hÆL$ v$°i_u kÑfnZ_u dprlsu s°Ap°
Nd° –epf° l°L$ L$fu iL$° s°d R>°. s°Ap° _L$L$u L$fpe°gu h°b kpBV$dpÑ v$pMg \B s°_p° _pi L$f°
R>° L$° s°dpÑ fl°gu dprlsu_u Qp°fu L$fu g° R>°, l≈fp° __pdp d°k°≈°, BfiL$hpefu ‚hpl_p° ¤kpfp°
A°L$ _°V$hLÆ$ `f \pe R>°. rkıV$d syV$u ≈e R>°.
Ap S>° kdN∞ rhðdpÑ ApB.V$u. ^pepÆ L$fsp h y^ rhL$pk L$fu fleyÑ R>°. rhðdpÑ L$p°B`Z
h°bkpBV$ l°L$ s\p s°_u rkL$eyfuV$u sp°X$hp dpV$°_p kp°aV$h°f kfmsp\u dmu fl° R>°. S>°_p
L$pfZ° R>°âp ”Z hjÆdpÑ kpebf æ$pBddpÑ rQÑspS>_L$ h^pfp° \B flep° R>°.
dp°bpBg l°qLÑ$N :° ° Ñ$° ° Ñ$° ° Ñ$° ° Ñ
sdpfp dp°bpBg_° lp\ `Z gNpÏep rh_p L$p°B ÁeyTuL$, N°d, krls_u apBgp°
V≤$pfikaf L$fu iL$° R>° L$° `R>u sdpfu ap°_byL$ dpÑ\u Nd° s° _Ñbf `f L$p°g L$fu iL$° ? lp, sdpfp
dp°bpBg_yÑ ÂgyVy\ Ap°_ lp°e sp° dp°bpBg l°L$kÆ sdpfp dp°bpBg_u Ap°`f°V$]N kuıV$d `f
kÑ`|ZÆ L$b≈° d°mhu_° ^pf° s° fus° s°_° Ap°`f°V$ L$fu iL$° R>°. sdpfp° AN–e_p° X$°V$p `Z Qp°fu
iL$° R>°. Apd ÂgyVy$\ Ap°_ flu ≈e sp° L$p°B`Z l°L$f sdpfp dp°bpBg_° r_ip_ b_phu
iL$° R>°.
A–epf ky^u h°b kpBV$ A_° B-d°Bg sp°X$ap°X$ L$fu fl°gp l°L$kÆ lh° dp°bpBg ap°__°
gnpÑL$ b_phu flep R>°. l°L$kÆ ı`peh°f A_° ı`yraÑN S>°hp l°qLÑ$N kp^_p°_p° D`ep°NL$fu_°
dp°bpBgdpÑ ¤yÑkZMp°fu L$fu flep R>°. ı`peh°f _pd_p kp^_ kp°VÆ$ d°k°S> krhÆk
(A°k.A°d.A°k.) dpÑ NfbX$ a°gphu_° rb_Ar^L©$s Afie gp°L$p° kÑv$°ip hpÑQu iL$° A° dpV$°
≈°NhpB L$fu Ap`° R>°. S>epf° ıayHN _pd_u ‚dpZdpÑ _hu V$°L$_p°gp°∆ kÑv$°ip° dp°L$g_pf_p°
dp°bpBg _Ñbf bv$gu L$pY$° R>°.
A°L$hpf kp^_dpÑ v$pMg \ep `R>u l°L$f ı`peh°f dpfas° L$p°Á‚p°dpBTX$  ap°_ L$p°g_u
rhNsp° ≈°B iL$° R>°. A_° h`fpiL$spÆ ‹pfp L$fpe°gp A\hp d°mhpe°gp ap°__° kpÑcmu `Z
iL$° R>°.
ap°_ l¢N \B Nep° A_° L$pdNufu ^udu `X$su \B flu lp°e A° sdpfp dp°bpBg `f
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ı`pBh°f lydgp° L$fu QyL$ep° lp°hp_u L$°V$guL$ r_ip_uAp° R>°.
rhNsp° kp\°_p A\hp L$p°B B√R>r_e _Ñbf kp\°_p A°kA°dA°k_p dym_u Ap°mM
bv$gu _pMhp dpV$° h`fpsu ı`ya]N ‚dpZdpÑ _hu V$°L$_p°gp°∆ R>°.
hpefk kÑbÑ^u spfZp° :Ñ Ñ °Ñ Ñ °Ñ Ñ °Ñ Ñ °
L$p°Á‡eyV$f_° kbp°S>°V$ L$fhp_p Bfpv$p\u Mpk gMpe°gp ıap°V$L$ A_° rh_piL$ ‚p°N∞pd
dpV$° S> hpefk iÂv$ hp`fu iL$pe R>°. S>° L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pddpÑ ¤yku ‚p°N∞pd_° bNpX$u iL$°
cyku _pÑM° R>°. hpefk `fphgÑbu lp°e R>°. A°V$g° L$° s° `p°sp_° bu≈ kpdpfie D`ep°NdpÑ
Aphsp L$peÆæ$ddpÑ d|L$u v$° R>°. A_° s°\u s°_yÑ Aqıs–h ≈°B iL$psyÑ _\u. buSy> s° ap°V$p_u
_L$gp° ıheÑ b_ph° R>° A_° a°gph L$f° R>°. ”uSy> s° L$p°Á‡eyV$f_u L$peÆ`¬^rsdpÑ hZ≈°Bsu
v$Mg L$f° R>°.
”prls L$p°Á‡eyV$f_° kbp°S>°V$ L$fhp dpÑNsp° Dıspv$ `p°sp_p° cpÑNap°qX$ep° ‚p°N∞pd_°
dp°X$°d ‹pfp Ny`Qy` dp°L$gu L$p°Á‡eyV$f_p sÑvy$fıs ‚p°N∞pd_° Q°` gNpX$° R>°.
Qp°L$L$k L$peÆ iu fus° L$fhyÑ s°dp kdS|>su |`ZÆ A_° kugkugpbÑ^  afdp_p°_° ‚p°N∞pd L$l°
R>°. Ap afdp_p° L$p°Á‡eyV$f d°dfudpÑ sbL$L$phpf Np°W$hpe°gp lp°e R>°. A_° Adg `Z sbL$L$phpf
\sp° lp°e R>°. kphQ°su fpMhpdpÑ _ Aph° sp° vy$r_ep_Ñy L$p°B L$p°Á‡eyV$f kyfnus _\u.
d°k°∆ÑN kuL$ep°fuV$u A_° d°_°S>d°fiV$ krhÆk Ap`su d°k°S>h°Âk _p AÊepk `f\u
S>ZpeyÑ R>° L$°, BfiV$f_°V$ `f hpefk_p° ”pk a°gphsu h°b kpBV$p° TX$`c°f h^u flu R>°. S>°
_hp hpefk a°gphhp h√eyÆAg `p°ıV$L$pXÆ$ A_° eyV$eyb rhX$uep°_p° De`p°N L$fu_° Apæ$dZ
L$f° R>°.
A°L$ \u h^y L$p°Á‡eyV$kÆ `f L$dpfiX$ d°mhhp dpV$° l°L$kÆ _° dp” \p°X$uL$ du_uV$p° S>
\i° Ap D`fpÑs v$f du_uV$° Aphp L$p°Á‡eyV$kÆ_u kÑøepdpÑ A_°L$ NZp° h^pfp° \B iL$° R>°.
lpg_p Ap°R>p lpr_L$pfL$ hpefk_° bv$g° X$p°V$_°V$ A_° Tyd°bg S°hp _hp hpefk kfmsp
|`hÆL$ L$p°Á‡eyV$fdpÑ ‚h°iu iL$° R>°. S>° `R>u ‚qsL©$rsÍ °` k≈Æe R>°. A_° lpg_p khÆf_° bNpX$u
iL$° R>°.
B-d°Bg kÑbÑ^u spfZp° :° Ñ Ñ °° Ñ Ñ °° Ñ Ñ °° Ñ Ñ °
B-d°Bg_p° h`fpi L$f° R>° s°d_° A_ych li° L$° ¤ZpÑ B-d°Bg dp°V$u fL$d_p
rdÎL$s_u `sphV$ dpV$°_p lp°e R>°. sp° ¤Zp B-d°Bg `•kp_p A°X$S>°ıV$d°fiV$ L$fhp_u Ap°af
dpV$°_p lp°e R>°.
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N¢NıV$f L$° v$pDv$ S>°hp X$p°_, ifua Mp_ S>°hp ‚p°a°i_g L$ugf L$p°X$hXÆ$dpÑ B-d°Bg
‹pfp A°L$ v$°i_p il°f_p MyZpÑdpÑ\u bu≈ v$°i_p il°f_p MyÑZpdpÑ kp°`pfu Ap`u_° `p°sp_u
^pL$ Dcu L$fu R>°.
B-d°Bg ‹pfp L$p°B`Z dp°V$p Ïehlpf L$fsp lp°e s°hp hMs° Ïehlpf kNp L$° rd”_p
_pd° L$fu_° b_phV$ L$fu dp°Vy$ _yL$ip_ \B iL$° R>°.
b_phV$u B-d°Bg, B-d°Bg bp°qÁbÑN, ı`pd B-d°Bg ‹pfp gp°L$p°_° R>°sfu_° Apr\ÆL$
_yL$ip_ L$fhpdpÑ Aph° R>°. kpebf ıV$p°qLÑ$N kÑv$c£ ApB.V$u. A°L$V$dpÑ L$p°B ı`Ù$ ≈°NhpB _\u.
A_r^L©$s ‚h°i kÑbÑ^u spfZp° :©$ ° Ñ Ñ °©$ ° Ñ Ñ °©$ ° Ñ Ñ °© ° Ñ Ñ °
L$p°Á‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f kuıV$d A\hp L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$ _p Mf°Mf dprgL$ A\hp
s°_p° lhpgp° ^fphsu lp°e s°hu ÏeqL$s_° `fhp_Nu hNf L$p°B`Z ‚L$pf_p° ‚h°i A_r^L©$s
‚h°i NZpe R>°. A_r^L©$s ‚h°idpÑ `pkhX$Æ sp°X$u_° A\hp Ap°\°fiV$uL$°i_ rkıV$d sp°X$u_°
khÆfdpÑ ‚h°i \pe R>°.
qı_a]N_p D`ep°N\u L$p°B ÏeqL$s ‹pfp Afie ÏeqL$s_p ÏeqL$sNs `”Ïelpf hÑQpe
R>° s°dpÑ qı_afp° ap°dÆg L$° `kÆ_g bp°ndpÑ\u `pkhXÆ$ rı_afp° A°L$ `pkhXÆ$ qı_a L$fu g° R>°,
rhL$rV$d_u sdpd dprlsu d°mhu g° R>°. `pkhXÆ$ rı_a]N \u Afie ÏeqL$s_p ÏeqL$sNs
∆h_dpÑ A_° d°BgdpÑ v$MgNufu L$fhp\u A°d L$lu iL$pe L$° qı_a]N \u rhL$qV$d_u ‚pBhku
_p° cÑN \pe R>°. Ap\u Mfp A\ÆdpÑ qı_a]N A° A°L$ dp°V$u kdıep R>°.
V$°Á °`ıV$ A°V$°L$ \u ep°¡e fus° kS>S> \e°gu L$pf V$pN£V$ r‚dpBkukdpÑ `pLÆ$ L$fu iL$pe
R>°. s°S> fus° Ap_p\u sdpd `pkhXÆ$, d°k°S> L$° A°hu Mp_Nu bpbs_p° d°mhu iL$pe R>°.
sdpd rkıV$dp° gp°N B_ _p kdeNpmp v$fÁep_ `pkhXÆ$ kÑ¤fu fpM° R>°. s°\u,
L$p°B l°L$f rkıV$d `f\u sdpd d°dfudpÑ ‚h°i L$fhp_p° ‚kpk L$fu iL$° sp° s°Ap°_° `pkhXÆ$
dpV$°_u d°dfu gNcN bpfuL$pB\u  QL$pku iL$° R>° A°hu S>fus° l°L$fp° `pkhXÆ$ dpV$°_u apBg_°
`Z hpfÑhpf bpfuL$pB `|hÆL$ QL$pku iL$°R>°.
L$p°Á‡eyV$fdpÑ h^y `X$su v$pMg L$fhpdpÑ Aph° R>° –epf° dprlsu Ap°hfagp° \B
L$p°Á‡eyV$f_u Afie S>¡epdpÑ Aph° R>°. Ap_p\u l°L$f_° B_`yV$ krls gNphu iL$pe A°hp°
L$p°XÆ$ v$pMg L$fu l°L$f L$p°Á‡eyV$fdpÑ ¤yku iL$° R>°.
kfL$pfu kÑı\pAp° S>°hu L$° cpcp, Bkfp° A_° X$u.Apf.X$u.Ap°. S>°hp fnp D`L$fZp°
b_phsu kÑı\pAp°_u N©· dprlsu kpd° `Z ‚Ì_p° Dcp \ep R>°.
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‚L$fZ -4$$$
kpebf `p°_p°ÆN∞pau° ° Æ ∞° ° Æ ∞° ° Æ ∞° ° Æ ∞
4.0 kpebf `p°_p° ÆN∞pau° ° Æ ∞° ° Æ ∞° ° Æ ∞° ° Æ ∞
4.1 L$°Bkp° A_° hsÆdp_ `qfqı\rs$° ° ° Æ$ ° ° ° Æ$ ° ° ° Æ° ° ° Æ
4.2 dp°raØN° Ø° Ø° Ø° Ø
4.3 kpebf L$pa° A_° s°_° kÑbÑ^u L$pev$p°$ ° ° ° ° Ñ Ñ $ $ °$ ° ° ° ° Ñ Ñ $ $ °$ ° ° ° ° Ñ Ñ $ $ °° ° ° ° Ñ Ñ °
4.4 kpebf L$pa°_p dprgL$p°_u S>hpbv$pfu$ ° $ ° $$ ° $ ° $$ ° $ ° $° °
4.5 kpebf L$pa°_p gpekfik AÑN°_yÑ Af∆ ap°dÆ$ ° Ñ ° y Ñ ° Æ$ ° Ñ ° y Ñ ° Æ$ ° Ñ ° y Ñ ° Æ° Ñ ° y Ñ ° Æ
4.6 spfZp°° °° °
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‚L$fZ - 4$$$
kpebf `p°_p£N∞pau° £ ∞° £ ∞° £ ∞° £ ∞
4.0 kpebf `p°_p£N∞pau° £ ∞° £ ∞° £ ∞° £ ∞
ApNm_p ‚L$fZ - 1 dpÑ ≈°eyÑ s°d S>°d S>°d Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆_p° rhL$pk \sp°
≈e R>°. s°d s°_p° D`ep°N h^sp° ≈e R>°. A_° D`ep°N kp\p° kp\ vy$fD`ep°N `Z h^sp°
≈e R>°. BfiV$f_°V$_p° D`ep°N dp°V$pcpN° k°L$k ≈°hp dpV$° \pe R>°. Ap D`fpÑs S>_fg `°L$°S>
f°X$uAp°L$V$uh krhÆk (GPRS) A_° h°Îey A°X$°X$ krhÆk (VAS) iÍ L$fphhp\u dp°bpBg
l°fiX$k°V$ `f AqÌgg raÎdp° L$° ÷Ìep°_p Í °` kısy d_p°fÑS>_ d°mhu iL$pe R>°.
kpebf `p°_p°ÆN∞pau_u Ïepøep :° ° Æ ∞° ° Æ ∞° ° Æ ∞° ° Æ ∞  Ap A`fp^dpÑ `p°_p£N∞praL$ h°bkpBV$, L$p°Á‡eyV$f_p°
D`ep°N L$fu_° s•epf L$f°g AqÌgg kpdreL$p° (kprl–e ‚rk¬^ L$fhyÑ A_° dyq÷s L$fhyÑ) A_°
BfiV$f_°V$ (AqÌgg rQ”p°, skhufp°, gMpZ hN°f° X$pD_gp°X$ L$fhyÑ A_° s°_p° ‚kpf L$fhp° rh.)
_p° kdph°i \pe R>°.
BfiV$f_°V$_p° D`ep°N L$f_pfp `•L$u_p, AdyL$ gp°L$p°_° bpv$ L$fsp dp°V$p cpN_p gp°L$p°
BfiV$f_°V$ `f `p°_Æ h°bkpBV$ Mp°gu_° rbc–ksp A_° k°L$k ≈°hp S> BfiV$f_°V$_p° D`ep°N L$fsp
lp°e R>°. BfiV$f_°V$_u 60 V$L$p h°bkpBV$p° D`f `p°_p£N∞praL$ kprl–e bsphpe R>° L$° h°Qpe R>°.
kpebf `p°_p£N∞pau_° gNsu cpfsdpÑ b_°gu spS>°sf_u ¤V$_pAp°dpÑ A°fap°kÆ
bpgcpfsu ıL|$g L$°k_p° kdph°i \pe R>°. A°kap°kÆ bpgcpfsu ıL|$g qv$Îlu_p A°L$ rh¤p\}_°
s°_p° Ql°fp° iumu_p QpW$phpmp° lp°hp\u s°_p sdpd klp¬epeuAp°  ‹pfp QuX$hhpdpÑ Aphsp°.
s°d_u æy$f d≈L$\u LÑ$V$pmu_° s°Z° bv$gp° g°hp_yÑ _L$L$u L$eyØ. s°Z° s°_p klp¬epeuAp° A_°
rinL$p°_p ap°V$p°N∞pa_yÑ ıL$°_]N L$eyÑÆ A_° _Ç skhufp°_u kp\° s° ≈°X$u v$B_° S>° h°bkpBV$ `f
d|L$ep s° ‰u h°blp°ıV$]N krhÆk `f A`gp°X$ L$epÆ. s°_p hNÆ_u A°L$ R>p°L$fu_p r`spA° s°
h°bkpBV$ ≈°B_° hpÑ^ p° DW$pÏep° A_° `p°guk kdn afuepv$ L$fu –epfbpv$ S> `NgpÑ g°hpep.
bu≈ A°L$ b_phdpÑ dyÑbBdpÑ A°L$ qıhk vÑ$`rs Ty`X$`À$u_p bpmL$p°_° c°Np L$fu_°
AqÌgg skhufp° dpV$° Mpk fus° X$uTpB_ L$f°gu h°bkpBV$ `f A`gp°X$ L$fspÑ dyÑbB `p°guk°
AqÌgg kprl–e bv$g Ap vÑ$`rs_u ^f`L$X$ L$fu.
Ap ‚L$pf_p° Nyfilp° ı`Ù$`Z° Nyfilp° b_° R>°, BfiV$f_°V$ D`f_p° L$° blpf_p° L$p°B`Z
‚L$pf_p° lp°e, v$fp°X$p° `pX$u_° Aphp Nyfil°Npfp°_° `L$X$u iL$pe R>°. `fÑsy Ap ‚L$pf_p ¤ZpÑb^p
fıspAp° R>°. L$° S>°_p\u ÏeqL$s s°_p Mpk L$fu_° bpmL$p°_u ‚rsdp d°mhu_° s°_p L$` X$p hNf_p
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v$ipÆhu Sy>v$p Sy>v$p ‚L$pf_p rbc–k ÷Ìep° BfiV$f_°V$ `f ≈°B iL$pe R>°.
AÊepk\u ‚rs`pqv$s \pe R>° L$° lh° BfiV$f_°V$ krls DR>f°gp qL$ip°fp° gNcN 14
hjÆ_u Jdf_p, _° kpebf Ny_pAp° `f–h° lpB-V$°L$ Ny_°Npfp° ‹pfp kpfp hmsf_p ‚gp°c_
A_° `fÑ` fpNs Ny_pAp°dpÑ kÑX$p°hZu_p ce hNf ApL$rjÆs L$fhpdpÑ Aph° R>°.
ApS>_p eyhp_p° BfiV$f_°V$ klpf° dp°V$p \e°g R>°. ApS>_p _p_p bpmL$p° X$u∆V$g
L$p°Á‡eyV$f V$°L$_p°gp°∆ rhi° kpÍ op_ ^fph° R>°. S>°d L$° Ap°_gpB_ kp°rieg _°V$hqLÆN kpBV$k.
ApS>_p qL$ip°fp° h°b-kpBV$ kraØN v$frdep_ Q°V$ÍddpÑ ‚h°i L$f° R>°. A_° s°d_° A° `Z Mbf
_\u lp°su L$° s°Ap° L$p°_u kp\° hpsQus L$fu flpi¸p R>°. A_° h°b`°S>_yÑ kSÆ>_ L$f° R>°. S>epÑ
s°Ap° AÑNs dprlsu A_° ap°V$pAp° dyL$° R>°. Ap_p\u Ny_°Npfp°_° bpmL$p°_° ggQphhp_u sL$
dm° R>°. S>° bpbs° duX$uep ‹pfp ¤ZpÑ ‚rscphp° ‚rk¬^ L$fhpdpÑ Aph°g R>°. Ap_p\u
bpmL$p°_u AqÌgg sıhufp° kdN∞ rhð_p MyZ°MyZp ky^ u ‚v$riÆs \pe R>°. V$°L$_p°gp°∆ bpmL$p°_°
BfiV$f_°V$ ‹pfp `S>hZu_u _hu `¬^rs `yfu `pX$° R>°. S>° kpebf byg]N sfuL$° ≈Zusu R>°.
bpmL$p° kpd° ¤Zu hMs Aep°¡e kpql–e ‚v$riÆs \pe R>°.
S>epf° bpmL$p° L$p°Á‡eyV$f A_° Afie X$u∆V$g kp^_p°\u M|b S> _p_u he° ≈ZL$pfu
‚p· L$f° R>°, –epf° s°Ap° ¤Zu hMs y`øssp _p lp°hp_p L$pfZ° Afiekp\° Ap°_gpB_ \hp_p
ceı\p_p° A_° s°_u Akfp° kd∆ iL$sp _\u. h y^dpÑ Ap°_gpB_ kÑbÑ^ p° TX$`\u rhL$k°
R>°. A_° s° dp°V$p_p r_funZ hNf rhL$k° R>°.
qf`p°VÆ$ \ep A_ykf Internet Addiction$ BfiV$f_°V$_u gs ceS>_L$ fus° h^u flu
R>°. A°d il°f_p dp_rkL$ ıhpı’e ÏehkpreL$p°_yÑ dÑsÏe R>°. Ak_p b∞p°sp, qv$Îlu qı\s
AN∞Zu qL$gr_L$g kpeL$p°gp°∆ıV$ A_ykpf, hpguAp° A°hu kgpl dpÑNsp lp°e R>° L$° s°d_p
bpmL$p°dpÑ h^u Ne°g BfiV$f_°V$ gs_° L$B fus° AÑLy$idpÑ gphhu. A°hp ‚Ì_ krls Aph_pfp
hpguAp°_u kÑøepdpÑ R>°âp b° hjÆdpÑ ¤Zp° h^pfp° \e°g R>°. Ap bpmL$p° A_° qL$ip°fp° Ap°fLy$V$
A_° Afie ‚v$riÆs \su kpBV$k `f 6 \u 8 L$gpL$ b°ku fl°sp lp°e R>°. s°d_p ‹pfp L$fhpdpÑ
Aph°g Ahgp°L$_ A_ykpf lh° kde `pL$u Nep° R>° L$° BfiV$f_°V$ kÑ` LÆ$sp_° v$°idpÑ A°L$ fp°N sfuL$°
Ap°mMhpdpÑ Aph°. S>° fus° v$pÍ A_° _ipL$pfL$ ÷Ïep°_° Ap°mMhpdpÑ Aph° R>°. s° S> fus°
BfiV$f_°V$ - gs_° `Z Ap°mMhpdpÑ Aph°. kduf `fuM _pdL$ L$gu_uL$g d_p°h•opr_L$ ‹pfp
A°hyÑ dp_hpdpÑ Aph° R>° L$° dp°V$p cpN_p L$°kdpÑ Aphu gs AÌgug rQ”v$iÆ_ `f–h°_u lp°e
R>°. S>°_° L$p°Á‡eyV$f Ap°L$p°gp°∆Ap sfuL$° kÑv$rcÆs L$fhpdpÑ Aph° R>°. h y^dpÑ Dd°fsp Q¡mp bp°_pÆ
L$l° R>°, L$° s°d_u `pk° Aph°g A°L$ qL$ıkpdpÑ A°L$ 14 hjÆ_p qL$ip°f ‹pfp `p°_p£N∞pau kpBV$\u
D—°∆s \B_° `p°sp_u Íd_yÑ bpfœÑ bÑ^  L$fhp_u rQÑsp L$epÆ hNf lısd•\y_ L$fhp gp¡ep° lsp°.
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A°hyÑ Ahgp°L$_ L$fhpdpÑ ApÏeyÑ R>°L$° Ap°_-gpB_ `f–h°_p ApL$jÆZdpÑ h©q¬^ \hp_°
L$pfZ° cpfsdpÑ gp°L$p°_u BfiV$f_°V$ gs h^hp_p° ce D`qı\rs \e°gR>°. cpfs A_° Qu_dpÑ
Ap A°L$ NÑcuf ‚Ì_ b_u fl°g R>°. S>epÑ gNcN 2 dugue_ L$fsp h^pf° qL$ip°fp° BfiV$f_°V$
gs_p riL$pf b_°g R>°. A°hyÑ Qu__p BfiV$f_°V$ A°X$uL$i_ V≤$uV$d°fiV$ k°fiV$f_yÑ L$l°hyÑ R>°. lh° cpfsdpÑ
rhð rh¤pgep°, rinL$p°, kÑip°^L$p° cpfsdpÑ BfiV$f_°V$ D`ep°NL$spÆAp°_u dp_rkL$sp rhi°
rhhfZ L$fhp_p° ‚e–_ L$fu  f¸p R>°.
ApBApBV$u, bp°Áb° ‹pfp lpgdpÑ BfiV$f_°V$ D`ep°N L$fhp dpV$° fps_p 11-30 \u 12-
30 khpf ky^u_p kde `f ‚rsbÑ^ gpv$hpdpÑ ApÏep° R>°. L$pfZL$° dp°V$pcpN_p rh¤p\}Ap°
BfiV$f_°V$_u gs_p riL$pf b_u Ne°g lsp A_° s°Ap° ‹pfp dp°X$u fps ky^u fdsp°, Âgp°N]N,
apB_ i°f]N A_° dyhu ip° rh. dp°X$u fps ky^ u ≈°hpsp lsp A_° hNÆdpÑ dp°X$p `lp¢Qsp lspÑ.
A° kprbs \B Ne°g R>° L$° kpebf Ny_pAp°_° X$pdhp dpV$° fpÙ≤$ue A_° ApÑsffpÙ≤$ue
kfL$pf, kÑNW$_p°, A°S>fikuAp° M|b S> dl°_s L$fu f¸p R>°. A_° rhL$ksu S>su V$°L$_p°gp°∆
kp\° spg d°mhhp ‚e–_ L$fu f¸p R>°. A°hyÑ ¬ep_ `f Aph°g R>° L$° kpebf Ny_pAp°_p r_hpfZ
A_° s°_p\u bQhp dpV° L$pev$p ‹pfp A_° gp°L$≈N©rs krls L$pdNufu L$fhu `X$i°. lh° A°hyÑ
AphÌeL$ b_°g R>°. rhðL$np_u D√Q ısfue kgpdsu `NgpÑAp° A_° s°_° r_erds`Z°
A¤s_ L$fsp fl°hyÑ Ar_hpeÆ b_°g R>°. kfL$pfu A°S>fikuAp° ‹pfp s°d_p kÑv$°ipÏehlpf, Ny·
apBgp° dpV$° Ny· apBbf `¬^rs A`_phhu `X$i°. gp°L$≈N©rs gphhp dpV$° ApBV$u rinZ A_°
spgud, kfL$pfu L$dÆQfu NZ dpV$° A_° ≈l°fS>_sp dpV$° AphÌeL$ b_°g R>°. Ap`Zp fiepesÑ”_°
`Z L$°V$guL$ spgud A_° ApÑsfdpmMp_u Ap dpV$° AphÌeL$sp R°. fiepesÑ”_° A°L$hpL$esp
Ap`su L$p°Á‡eyV$f `¬^rs_p° Adg ‚pfÑc \B Ne°g R>°. cpfs_p Qua S>ıV$uk_p ds°
L$p°Á‡eyfpBT°i_ ‚p°N∞pd_p AdguL$fZ fiepen°” dpV$° `X$L$pf Í` bv$gph ky^u_u kaf b_u
fl°i°.
dprlsu V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed_u L$gd - 67 Afihe° A°hu dprlsu_° ‚rk¬^ L$fhu
S>° AkÊe L$° AriÙ$ lp°e s°hu dprlsu_yÑ ‚kpfZ Ap L$gd Afihe° k≈`p” Ny_p° b_i°.
Al] kÊesp_p° A\Æ A° ApB`uku, 1860 _u L$gd 292 dpÑ Ap‡ep A_ykpf_p° g°hp_p° R>°.
dprlsu V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed - 2000 _u L$gd 67 dpÑ Aphu ‚rkq¬^_p Bg°L$V≤$p°r_L$ ıhÍ`_°
S> Aph©s L$f° R>°.
dprlsu  V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed, 2000_u L$gd 2(Apf) Afihe° “Bg°L$V≤$p°r_L$ ap°kÆ”
dprlsu kÑbÑ^ dpÑ, A°V$g° L$p°B D–`fl L$fhpdpÑ Aph°gu dprlsu, dp°L$ghpdpÑ Aph°g lp°e A\hp
duX$uepdpÑ kÑN∞lhpdpÑ Aphu lp°e, d°Ç°V$uL$, Ap°‡V$uL$g, L$p°Á‡eyV$f epv$v$pıs, dpBæ$p° raÎd,
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L$p°Á‡eyV$f ‹pfp D–`fl \e°g dpBæ$p° auL$ A\hp s°hu S> eyqL$s.
s°d R>spÑ, dprlsu V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed_u L$gd - 67 dpÑ r_qvÆ$Ù$ L$fhpdpÑ Aph°g
k≈, ApB`uku_u L$gd 292 dpÑ r_qvÆ$Ù$ L$fpe°gu k≈_p ‚dpZdpÑ ApL$fu R>°. L$pfZ L$° s°
Afihe°_p° Ny_p° h•ðuL$ ısf° Akf L$f_pfp° lp°e R>°. Ap bpbs° L$p°B rhhpv$ _\u A_° A°hu
cgpdZ L$fhpdpÑ Aph° R>° L$° s°_u kpd° AkfL$pfL$ fus° b° Sy>v$p Sy>v$p L$pev$pAp°\u `Z gX$u
iL$pe R>°. Aphu ≈°NhpB_u fQ_p Ap`Zp kdpS>_u kpÑıL©$rsL$ kÑh°v$_p_° ¬ep_dpÑ fpMu_°
L$fhpdpÑ Aph°g R>°.
lpgdpÑ L$°fi÷ kfL$pf ‹pfp L$fhpdpÑ Aph°gu ky^pfp v$fMpıs A_ykpf dprlsu
V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed, 2000 _u L$gd 67 dpÑ k|Qhpe°g ky^pfp° s° L$gd_u ≈°NhpB_°
ApB.`u.ku. _u L$gd 292_u kdL$n b_phhp_p° R>°. vÑ$X$_u fL$ddpÑ h^pfp° L$fhpdpÑ Aph°g
R>°. L$pfZ L$° Aphp Bg°L$V≤$p°r_L$ dp¬eddpÑ L$peÆ L$fhp_u kfmsp fl°gu R>°, L$gd 79 _° kp\°
≈°X$sp L$°V$gpL$ L$°kp°dpÑ fl°gu hQNpmp_u S>hpbv$pfuAp° ¬ep_ `f g°hpdpÑ Aph°g R>°. A°L$
_hu L$gd 67(f), bpm `p°_p£N∞pau_p° Ny_p° S>° h•qðL$ ısf° ıhuL$pfpe°g R>°. s°_° X$pdhp dpV$°
ApL$fu k≈_u ≈°NhpB L$fhpdpÑ Aph°g R>°.
AkÊesp A_° AqÌggsp A_° _Ç skhufp° h√Q° saphs fl°gp° R>°. Ap bpbsp°dpÑ
rQ”p°,   gMpZ, qh. kdprhÙ$ \pe R>°. S>°_p° D`ep°N ≈rse gpNZu_° DÌL$°fhp dpV$° L$fhpdpÑ
Aph° R>°. BfiV$f_°V$ `f “AkÊesp” ¤ZpÑ _d|_pAp°dpÑ Aphu iL$° R>°. s°d_yÑ A°L$ ap°dÆ R>°
bv$_nu. v$ffp°S> L$°V$gpe qL$ıkpAp°_° fu`p°VÆ$ duX$uep_° L$fhpdpÑ Aph° R>°. A°L$ d°_°S>d°fiV$_p
rh¤p\u_° s°_u kl`pW$u_u ÏerL$sNs dprlsu ^fphsp° ‚p°apBg D–`fl L$fu A_° s°_ukp\°
s°_p rQ”p° A_° ¤©Zpı`v$ kÑv$°ip krls Ap°_gpB_ `f dyL$hp dpV$° s°_u ^f`L$X$ L$fhpdpÑ
Aph°g. Ap°fLy$V$.L$p°d A° A°L$ kpdprS>L$ Ap°_gpB_ R>°. S>° rQ”p°_° kpÑL$m° R>°. ¤ZpÑ AqÌgg
ap°_ A_° ¤©Zpı`v$ kÑv$°ipAp° R>p°L$fuAp°_p ‚p°apBg dyL$hpdpÑ Aph° R>°, L$pfZ L$° Ap h°bkpBV$
b^p dpV$° Myâu lp°e R>°. 7 du d°, 2006 _p fp°S> A°L$ L$p°Á‡eyV$f kpefik_u rh¤p\}_° A°L$
A°_∆Ap°_u drlgp L$dÆQpfu_° ¤©Zpı`v$ A_° AkÊe B-d°Bg bv$gp_u cph_p\u dp°L$ghp
bv$g s°_u ^f`L$X$ L$fhpdpÑ Aph°g R>°.
S>hplfgpg eyr_hrkÆV$u_p A°L$ `∞p°a°kf ‹pfp L$fhpdpÑ Aph°gu aqfepv$ R>°. L$° L$p°BL$°
s°_u kp°kpeV$u_u fQ_p Ap°fLy$V$ kpBV$ `f L$fu_° s°d_° ¤Zu eyr_hrkÆV$u_u drlgpAp° ≈°X$°
kpÑL$mhpdpÑ Aph°g R>°. Ap afuepv$ qv$Îlu `p°guk_° L$fhpdpÑ Aph°gu R>°. hjÆ_p ‚pfÑcdpÑ
A°L$ A°flp°ıV$°k ‹pfp afuepv$ L$fhpdpÑ Aph°g L$° s°_p° ‚p°apBg A°L$ k°L$k hLÆ$f sfuL$° Ap°fLy$V$
kpBV$ `f dyL$hpdpÑ Aph°g R>°. qv$Îlu `p°guk_u Bg°L$V≤$p°q_L$ Ap°a°fik h]N ‹pfp Ns hjÆdpÑ
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35 afuepv$ d°mhhpdpÑ Aph°g R>°. s°dpÑ\u 6 afuepv$ Ap°fLy$V$ kpBV$ rhÍ¬^_u afuepv$p° R>°. kÑeyL$s
L$rdÌ_f Ap°a `p°guk (æ$pBÁk) _p ds A_ykpf Aphu kpBV$pik_p° D`ep°N gp°L$p°_°° bv$_pd
L$fhpdpÑ Aph° R>°. A°L$ `p°guk Ar^L$pfu_p dÑsÏe A_ykpf Aphp Ny_pAp° dp°V$p cpN° kpebf
L$pa°dpÑ b°ku_° \spÑ lp°hp\u Ny_°Npf_° Ap°mMhp° A¤fp° b_° R>°. afuepv$_p A_ykÑ^p_dpÑ
eyr_hrkÆV$udpÑ Ap°fLy$V$_u kpBV$`f ‚rsbÑ^ r^s L$fhpdpÑ Aph°g R>°.
k_ 2006 _p ky^ pfp L$pev$pdpÑ kpebf ıV$p°L$]N, kpebf bv$_nu, kpebf fieykfik
A°L$ Ny_p° R>°. L$p°B`Z ÏeqL$s S>°_p ‹pfp Aphp° Ny_p° L$fhpdpÑ Aphi° s° 2 hjÆ_u S>°g_u k≈_°
`p” W$fi°.
dp°bpBg ap°_ AÑNs L$p°Á‡eyV$f_yÑ ı\p_ gB f¸p R>° –epf° V$L$°_p°gp°∆ Ar^r_ed,
2006 _u L$gdp° 67, 72(f) \u A° bpbs ı`Ù$ L$fhpdpÑ Aph° R>° L$°, L$p°B`Z ‚L$pf_yÑ N¤,
ÓpÏe L$° rhX$uep° A°V$g° ÷Ìe, S>°_yÑ `qfhl_ L$fhpdpÑ Aph° A_° ≈° s° ¤©ZpL$pfL$ L$° ”pkv$peL$
lp°e A_° s°_p\u c|rdNs ap°_ A\hp k°gap°_ `f `S>hZu \su lp°e s°hp° kÑv$°ip° dp°L$g_pf_°
b° hjÆ ky^ u__u S>°g_u k≈ \B iL$i°. Ap ‚L$pf_u ≈°NhpB _hu ‚L$pf° \su Ny_pMp°fu S>°dpÑ
L$p°B ÏeqL$s_u `fhp_Nu hNf s°_p ifuf_p AÑNs cpNp°_p ap°V$p s°_u `fhp_Nu hNf `pX$u
s°_u ≈ZL$pfu hNf rhıs©s A_° `qfhrls L$fhpdpÑ Aph°  S>°_p\u ÏeqL$s_p AÑNs Ny·sp_p
Ar^L$pfp°_yÑ MÑX$_ \pe R>°.
BfiV$f_°V$ `f_u AkÊesp `f–h° ap°S>v$pfu A_° rv$hp_u L$peÆhplu A°d bÑ_° `epÆep°
D`gÂ^ R>°. `nL$pf ‹pfp `kÑv$ L$fhpdpÑ Aph°g rhL$Î` Aphu L$fpe°gu AkÊesp\u `X$°g
Akfp°_° A_ygnu_° L$fhpdpÑ Aph°g li°. AkÑsyÙ$ `nL$pf L$p°VÆ$ `pk°\u Aphp L©$–e_p L$f_pf
kpd° AphyÑ L©$–e L$fhp dpV$° d_pBlyL$d_u dpÑNZu L$fu iL$pi°.
L$pev$p° A_° rhÌg°jZ :$ $ ° ° °$ $ ° ° °$ $ ° ° °° ° °
AqÌgg lp°e s°hu L$p°B dprlsu rh≈œÑ ıhÍ`dpÑ ‚rk¬^ L$fhu.° ° $ ° Ñ Ñ $° ° $ ° Ñ Ñ $° ° $ ° Ñ Ñ $° ° ° Ñ Ñ
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed_u L$gd 67, AqÌgug kprl–e_u kpd°_yÑ kp•\u
h^pf° ApLÍ `NgyÑ R>°. Ap L$gd _uQ° dyS>b R>°.
L$gd 67 : AqÌgug lp°e s°hu dprlsu rh≈œÑ ıhÍ`dpÑ ‚rk¬^ L$fhp bpbs :$ ° ° Ñ Ñ $$ ° ° Ñ Ñ $$ ° ° Ñ Ñ $° ° Ñ Ñ
S>° L$p°B ÏeqL$s, L$pdp°s°S> A\hp L$pd°√R>p S>Nph° s°hp ‚L$pf_yÑ L$p°B kprl–e rh≈œÑ
ıhÍ`dpÑ ‚rk¬^ L$fph° A\hp s°_u Akf lp°e L$° S>°_p\u L$p°B ÏeqL$s s°dpÑ fl°gu A\hp s°dpÑ
kdprhÙ$ gMpZ, hpÑQu_°, ≈°B_° L$° kpÑcmu_° c∞Ù$ A_° vy$fpQpfu b_phhp_p° kÑch lp°e sp°,
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bu≈ A\hp –epf`R>u_p Nyfilp dpV$° v$p°rjs W$e£ v$i hjÆ ky^u_u L$°v$_u A_° b° gpM Ír`ep
ky^ u_p vÑ$X$ rinp_° `p” \i°.
L$gd 67 l°W$m_p Nyfilp_p dl–h_p s–hp°dpÑ AqÌgg kprl–e_yÑ rh≈œÑ ıhÍ`dpÑ
‚L$pi_ s°_° dp°L$ghyÑ A\hp ‚rk¬^ L$fphhyÑ rhN°f°_p° kdph°i \pe R>°.
Ap s–hp°_u rhNshpf QQpÆ L$fuA°. :
‚rk¬^ L$fhyÑ : A°pL$kaXÆ$ qX$L$i_fudpÑ “‚rk¬^ L$fhyÑ” A°V$g° kpdpfie fus° ≈ZusyÑ
L$fhyÑ. Ap•` QpqfL$ fus° ≈l°f L$fhyÑ, ‚ıspr`s L$fhyÑ, ≈l°f S>_sp_° h°QpZ dpV$° _L$gp° blpf
`pX$hu, A°hu  Ïepøep Ap`°g R>°. Ap Ïepøep_° gpNyÑ `pX$u_° , s° bpbs v$°Musu R>° L$° ≈°
L$p°B h°bkpBV$ AqÌgg kprl–e_p° ‚kpf L$fsu lp°e sp°, Aphu h°bkpBV$_p° dprgL$ s°dS>
h°b-khÆf `f Aphu h°bkpBV$ lp°ıV$ \e°g lp°e s°_p° dpqgL$ `Z L$gd - 67 l°W$m rinp_°
`p” \i°.
‚kpfZ L$fhyÑ  : Ap°L$kaXÆ$ qX$L$i_fudpÑ “‚kpfZ L$fhyÑ” A° iÂv$_u, dp°L$ghyÑ, fhp_p
L$fhyÑ, (L$pNm B.) `lp¢QpX$hyÑ, hl_ L$fhyÑ, _yÑ hl_ -dp¬ed - b_hyÑ (kÑL$°s rh.) A°hu
Ïepøep L$f°gR>°.
Ap ÏepøepdpÑ, BfiV$f_°V$ krhÆk ‚p°hpBX$f, (ApB.A°k.`u.) _u c|rdL$p_° ep°¡e fus°
Aphfu gu^°g R>°. ApB.A°k.`u. h°bkpBV$_yÑ kprl–e S>°_u dpfas khÆfdpÑ\u v$iÆL$ ky^u
‚Qpf L$f° s° dp¬ed y`Í `pX$° R>°.
‚rk¬^ LfphhyÑ : ‘L$fphhyÑ’ A°V$g° Akf Dcu L$fhu. ‚rk¬^ L$fphhyÑ A°V$g° ‚rk¬^
L$fhp_u Akf `°v$p L$fhu, Ap bpbs ı`Ù$ R>° L$° ‚rk¬^ L$fphhyÑ A° iÂv$ kd|ldpÑ BfiV$f_°V$
kQÆ A°fi∆_ ‹pfp L$fhpdpÑ Aph°gu L$pdNufu_p° kdph°i \pe A°hyÑ S>ZpB Aph° R>° L$° Lgd-
67 _p iÂv$p°, ApB.A°k.`u. h°blp°ıV$ L$f_pf lısu L$° Mf°Mf h°bkpBV$ `pR>m_u
ÏeqL$sAp°- Nd° s° lp°e `Z kpebf AqÌgg kprl–e_p sdpd Nyfil°Npfp°_° Aphfu g°hp
dpV$° y`fsp rhipm A\ÆdpÑ R>°.
Ap Ar^r_ed\u, ‚\d hMs v$p°rjs W$e£, `pÑQ hjÆ_u dyv$s ky^ u_u L$°v$_u A_°
Ír`ep A°L$ gpM ky^u_u vÑ$X$_u A_° bu≈ A\hp –epf `R>u_p Nyfilp dpV$° v$i hjÆ ky^u_u
L$°v$_u A_° Ír`ep b° gpM ky^ u_p vÑ$X$_u ≈°NhpB L$fu R>°.
4.1 L$°Bkp° A_° hsÆdp_ `qfqı\rs$° ° ° Æ$ ° ° ° Æ$ ° ° ° Æ° ° ° Æ
spS>°sfdpÑ cpfsdpÑ b_°g AdyL$ L$°Bkp° s`pkuA° S>° _uQ° dyS>b R>°.
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bp∆ X$p°V$ L$p°d L$°Bk :$ ° $ $ ° $ °$ ° $ $ ° $ °$ ° $ $ ° $ °° ° °
L$d_kub° \p°X$p kde ANpD qv$Îlu_u X$u.`u.A°k. lpBıL|$g_p ArNepfdpÑ ^p°fZ_p°
17 hjÆ_p° rh¤p\} `p°sp_p° kl`pW$u kp\° Ap°fg k°L$k dpZu f¸p° R>°. A° dsgb_u rhX$uep°
raÎd `L$X$pB lsu. ipmp_p kÑQpgL$p° ky^u dpdgp° `lp¢√ep° –epf° iÍApsdpÑ bÑ_°
rh¤p\}Ap°A° Ap ¤V$_p_° `p°sp_p° AÑNs dpdgp° R>°. A°d L$lu v$pv$pNufu v$pMhu lsu. Ap
bÑ_° rh¤p\}Ap°_° ipmpdpÑ\u bfsfa L$fhpdpÑ ApÏep R>°. qv$Îlu æ$pBd b∞pfiQ Ap ¤V$_p_u
s`pk ApNm h^pfsp ApB.ApB.V$u. MX$L$`yf BS>_°fu rh¤pipmpdpÑ cZspÑrh¤p\}
frhfpS>rkÑ¤ (23) _° 2.37 du_uV$_yÑ Ap ¤V$_p_yÑ  rhX$uep° ayV$°S> BfiV$f_°V$ `f\u h°Qsp
TX$`pep° lsp°. s`pk ApNm h^spÑ S>ZpeyÑ  L$° qv$Îlu `qÂgL$ ıL|$g_p rh¤p\}Ap°_yÑ `fpæ$d
`pV$_pNf_p Apf.L$°. `|fd\u ApB.ApB.V$u. MX$L$`yf `lp¢√eyÑ A_° –epÑ\u  kdN∞ rhð_u
h°bkpBV$ `f ‚kfu NeyÑ lsyÑ.  Ap ¤V$_p_p° V≤$°L$ fk‚v$ R>°. ApB.ApB.V$u. _p° rh¤p\} frh L$l°
R>° L$° L$p°g°S>dpÑ L$p°Á‡eyV$fdpÑ gp°L$g A°qfep _°V$hLÆ$dpÑ\u Ap rhX$uep° raÎd_° X$pD_gp°X$ L$fu lsu.
A_° Ap dpg rbL$pD S>ZpÑsp bp∆ X$p°V$L$p°d_p `p°VÆ$g `f h°QpZ dpV$° d|L$u lsu. –epfbpv$
bp∆ X$p°V$L$p°d_u Qua A°L$TuL$eyV$uh Ap°rakf Ahr_i b≈°_u ^f`L$X$ Ap ‚L$pf_u `p°_p°ÆN∞pqaL$
argdp° h°Qhp bv$g L$fpB lsu. S>°d_° sp. 21 qX$k°. dÑNmhpf° qv$Îlu lpBL$p°V$£ ≈du_ Ap‡ep
lspÑ.
kyfsu L$°Bk :y $ °y $ °y $ °y °
qv$Îlu_u X$u.`u.A°k. ıL|$g_u rh¤p\}_uA° s°_p bp°e‰°fiX$ kp\°°°°°°°°°° dpZ°gu AÑNs `mp°_p
AqÌgg ÷Ìep° k°gap°__p L$°d°fpdpÑ L$°v$ L$fpep lspÑ. Ap AqÌgg ÷Ìep°_° bp∆X$p°V$ L$p°d _pd_u
h°b kpBV$A° Ap`°gu ‚rkq¬^_p L$pfZ kdN∞ qv$ÎludpÑ Ap rhTeyÎk° QL$Qpf dQpÏep bpv$
Aphu S>LÑ$B k_k_pV$u k|fsdpÑ `Z dmu NB lp°hp_u Qp¢L$ph_pfu rhNsp° blpf Aphhp
`pdu R>°°. S>° AÑsNÆs kyfsu dpg _p _pd° A°L$ A°°d.A°d.A°k. lpg kyfs_p L$p°g°∆e_p°dpÑ
afu f¸p R>°. S>°dpÑ il°f_u A°L$ lpB ‚p°apBg L$p°g°S>_u rh¤p\}_u A° `p°sp_p bp°e‰°fiX$ kp\°
dpÑZ°gu AÑNs `mp°_p AqÌgg ÷Ìep° 10 k°L$fiX$_p rhTeyAg qL$gu`]¡k ApS>L$pg
L$p°g°∆e_p°dpÑ lp°V$ a°hfuV$ R>°.
ıL|$g, L$p°g°S>_u rh¤p\}_u A° `p°sp_p bp°e‰°fiX$ kp\° dpZ°gu AÑNs `mp° v$fÁep_
s°_p° bp°e‰°fiX$ k°gap°_\u Ap ÷Ìep° f°L$XÆ$ L$fu f¸p° lp°hp\u rhNsp°\u dprlsNpf lsu. bÎL$°
v$f°L$ ÷Ìep° k°gap°__p L$°d°fpdpÑ Apkp_u\u LÑ$X$pfu iL$pe s° dpV$° s•epf lp°hp_yÑ rhTeyAg `f\u
≈°B iL$pe R>°. S>epf° lpgdpÑ k|fsdpÑ S>° .A°d.A°k. A° ^yd dQphu R>°. s°dÑp L$p°g°∆e_
rh¤p\}_u_u ≈Z blpf k°gap°_ hX$° Ap ÷Ìep° f°L$p°XÆ$ L$fu g°hpep lp°hp_yÑ L$l°hpe R>°.
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kyfs il°f_u dp°V$pcpN_u L$p°g°≈°dpÑ kyfsudpg sfuL$° afu fl°gp Ap dÎV$uduX$uep
d°k°S,> A°d.A°d.A°k. dpÑ bÑ_° `p”p° h√Q° Ap AÑNs `mp° v$fÁep_ iyÑ hpsQus \B R>° s°
hpsQus_p AÑi f°L$XÆ$ \epÑ _\u. `fÑsy AqÌgg lfL$sp°_u `yf°`yfu ‚qæ$ep f°L$p°X$Æ \B QyL$u R>°.
–epfbpv$ A°d.A°d.A°k. kyfs_p sdpd rh¤p\} ApgddpÑ L$°hu fus° a°gpep° s° kd∆ iL$pe
s°hu bpbs R>°.
Agb—, L$p°g°S>dpÑ rh¤p\uÆA° `p°sp_u ‚°rdL$p kp\° dpZ°gu AÑNs`mp°_p°
A°d.A°d.A°k. ip dpV$° ≈l°f L$fu v$u^p° A° rhNsp° s`pk_p° rhje b_° R>°. kyfsu dpg sfuL$°
rh¤p\} S>NsdpÑ lgQg dQphu v$°_pf Ap A°d.A°d.A°k. dpÑ L$B L$p°g°S>dpÑ rh¤p\}
rh¤p\}_u R>°, A_° s°dZ° Ap `fpæ$d L$ep Bfpv$° L$eÑp L$eyÑÆ R>°, s° rhNsp° D`gÂ^ _\u. `fÑsy
AphyÑ Qp°L$L$k S>ZpB f y¸Ñ R>° L$°, bpTu X$p°V$L$p°d \L$u k°L$k_p° S>° qL$ıkp° v$°icfdpÑ V$°rgrhT__p
dp¬ed \L$u ¤f° ¤f° `lp¢√ep R>°, s°dpÑ\u L$p°g°∆e_p°A° `p°sp_p k°°gap°_ \L$u Ap rhL©$rs a°gphu_°
rhL©$s Ap_Ñv$ dpZhp_u qv$ipdpÑ L$v$d dpÑXep R>°.
Ap`Zu kdpS> Ïehı\p A_yÍ` \p°X$p kde ANpD ky^ u ÂÎey raÎdp° ≈°hp dpV$° cpf°
S>l°ds DW$phhu `X$su lsu. gp°L$ gpS>° r\e°V$fdpÑ S>B Aphu raÎdp° ≈°B _ iL$_pf R>p_° R>`_p°
rhqX$ep°, kuX$u, hukuX$u L$° A°d.`u.\∞u. L$°k°V$ d°mhu, ÂÎËp| qaÎdp°_° kısy d_p°fÑS>_ d°mhsp
\ep lspÑ. `fÑsy L$p°g°∆e_ eyhL$ eyhsuAp° dpV$° Ap hps `Z Apkp_ _ lsu ÂÎe| raÎdp°_u
L$°k°V$ e°_L$°_ ‚L$pf° d°mhu g°hpdpÑ Aph° sp° `Z raÎd ≈°hu L$epÑ ? A° dp°V$p° ‚Ì_ D`qı\s
\sp° lsp°.
–epfbpv$ ApfÑc \ep° BfiV$f_°V$ eyN_p° dprlsu ‚QÑX$ cÑX$pf gB_° Aph°g krhÆk D`f
`pR>m\u Aphu AqÌgg h°bkpBV$p° dyL$hpdpÑ Aphu. Ap h°bkpBV$ D`f ÂÎe| raÎd_u d≈
dpZhu \p°X$u Apkp_ \B `X$sp eyhp hNÆ A° kpebf L$pa° sfa v$p°V$ dyL$u, Ap r`qfeX$ `Z
Mpıkp° gpÑbp° QpÎep° S>epf° Ap bpbs_u ≈Z hpguAp° A_° s°dpÑe `p°guk \ep bpv$ v$bpZ
h^sp kpebf L$pa°_p kÑQpgL$p°A° k°L$ku h°bkpBV$ gp°L$ L$fu v$°hp_u afS> `X$u lsu.
`fÑsy lh° afu\u Ap kısy d_p°fÑS>_ eyhp hNÆ M|b S> Apkp_u\u d°mhu iL$° A°hu
qı\rs Dcu \B QyL$u R>°. dp°bpBg l°fiX$k°V$ D`f ∆.`u.Apf.A°k. a°kuguV$u iÍ L$fpB A°V$g°
sd_° AqÌgg raÎdp° L$° ÷Ìep°hpmu l≈fp° h°bkpBV$p° dp°bpBg ıæ$u_ D`f ≈°hp dm° R>°. drl_°
dp” 99 Ír`ep S>°V$gu _∆hu fL$d QyL$hu ∆.`uApf.A°k. L$fph_pfpAp° sp°V$p° S>X$° s°d _\u.
A_° s°dÑpe S>° V$u_A°S>kÆ L$p°g°∆e_ eyhL$eyhrsAp° `pk° dp°bpBg R>°. s°dpÑ\u dp°V$pcpN_p
l°fiX$k°V$ ∆.`u.Apf.A°k. a°kuguV$u D`gÂ^ L$fphu iL$pe A° dp°X$°g_p lp°e R>°.  Ap hNÆ `p°L$°V$
d_u_p° D`ep°N lh° dp°bpBg_p MQÆ L$pY$hp L$fu f¸p R>°. Ap D`fpÑs Sy>v$u Sy>v$u dp°bpBg
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LÑ$`_uAp°A° `Z N∞plL$p°_° ApL$jÆhp dpV$° h°ÎeyA°X$°X$ krhÆk iÍ L$fu R>°, Ap krhÆk
∆.`u.Apf.A°k. L$fsp A°L$ ıV$°` ApNm_u R>°. ∆.`u.Apf.A°k. D`f dp°bpBg ^pfL$
depÆqv$s h°bkpBV$ ≈°B iL$° R>°. S>epf° h°ÎeyA°X$°X$ krhÆk iÍ L$fphhp\u L$p°B`Z kpBV$ Mp°gu
iL$pe R>°.
BfiV$f_°V$ bpv$ ∆.`u.Apf.A°k. A_° h°ÎeyA°X$°X$ krhÆk_p dp¬ed\u eyhp hNÆ M|b
S> Apkp_u\u ApÑNmu_p V$°fh° AqÌgg raÎdp° L$° ÷Ìep°_p ıhÍ °` kısy d_p°fÑS>_ d°mhu f¸p R>°.
BfiV$f_°V$, dp°bpBgdpÑ ∆.`u.Apf.A°k. A_° rh.A°.A°k. _u kNhX$sp_p° lh° gp°L$p°
v$yfD`ep°N L$fu f¸p R>°. s°dpÑ L$°d°fp hpmp dp°bpBg\u ApNm ≈°ep s°hp L$°kp°_u kÑøep h^su
≈e R>°. L$p°B kpfu dprlsu‚v$ h°bkpBV$_° l°qLÑ$N ‹pfp `p°_p£N∞praL$ kpBV$dpÑ a°fhu v$°hpdpÑ Aph°
R>°. Apd kpebf ı`°k_yÑ k°L$k ‡gp°BV$°i_ \B fleyÑ R>°. rh¤p\}_uA° s°_p bp°a‰°fiX$ kp\°
dpÑZ°gu AÑNs`p°m_p AqÌgg ÷Ìep°_° dp°bpBg ap°_dpÑ L$°v$ L$fpep bpv$ s°_° h°b kpBV$ `f
dyL$psp Ap AÌgug ÷Ìep°_u rhX$uep° rL$gu`]¡k ApS>L$pg L$p°g°∆e_p°dpÑ ¤Zu S> lp°V$ a°hfuV$
b_u R>°. –epf° L$p°g°≈°_u Apk`pk Aph°gp L$` g bp°ndpÑ rh¤p\}Ap° A_° rh¤p\}_uAp° AÑNs
dygpL$ps hMs° QyÑb__p ÷Ìe rhX$uep° qL$g`]¡T Dspfu_° rd”p°_° dp°L$ghp_p° A°L$ _hp° æ$°T
eyhp °`Y$udpÑ iÍ \ep° R>°.
L$p°g°∆e_p°dpÑ lh° L$°d°fp hpmp° dp°bpBg ap°_ fpMhp_p æ$°T h^u flep° R>°. S>epf°
dp°bpBg ap°_dpÑ dÎV$uduX$uep d°k°S> s\p ∆.`u.Apf.A°k. krhÆk_° L$pfZ° dp°bpBg ^pfL$
S>° s° h°b kpBV$ `f ¤Zu kfmsp\u Bq√R>s `p°_p£N∞pau raÎd_p rhqX$ep° qL$gu`]¡T d°mhu
iL$° R>°.
Ap D`fpÑs Adv$phpv$ il°fdpÑ ApS>L$pg eyhphNÆdpÑ A°L$ _hp° æ$°T iÍ \ep° R>°. S>°dpÑ
il°f_p L$°V$gpe L$`g bp°ndpÑ fp°S>l≈fp° eyhpAp° `p°sp_u AÑNs dygpL$ps gB_° rd”sp_°
ApNm ^`ph° R>°. lh° L$`g bp°ndpÑ S> eyhpAp°dpV$° qdg_ dygL$ps_yÑ AÑNs ı\m kprbs
\B fleyÑ R>°. –epf° lh° bp°e‰°fiX$ A_° NgÆ‰°fiX$ QyÑb__p ÷Ìep° ≈s° S> dp°bpBg ap°_dpÑ rbc–k
`Z° L$°v$ L$fu g° R>°, A_° rd” hsyØmdp Ap ÷Ìep° dp°bpBg ap°__p dp¬ed\u dp°L$gsp S>fpe°
MQL$pV$ A_ychsp _\u.
A°k.hpe.bu.A°. _p A°L$ rh¤p\}A° _pd _ Ap`hp_u ifs° S>ZpÏeyÑ lsyÑ L$° lh°
dp°bpBg ap°_ dp¬ed\u `p°_p£N∞praL$ raÎdp°_p° h^y D`ep°N \pe R>°. Ap D`fpÑs S>epf° ¤°f
Shp_yÑ lp°e –epf° hpguAp°_° Mbf _ `X$° s° dpV$° sdpd rhqX$ep° qL$g`]¡T L$°fikg L$fu _pMuA°
R>uA° A_° L$p°g°S>dpÑ hmu `pRyÑ> sdpd ÷Ìep° X$pD_gp°X$ L$fu gBA° R>uA°, kfM°S> NpÑ^ u_Nf_u
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A°L$ BfiıV$uV$eyV$dpÑ A°qfiS>_uef]NdpÑ AÊepk L$fsp A°L$ qh¤p\}A° S>ZpÏeyÑ R>° L$° dp°bpBg
ap°_dpÑ Âgy Vy$\ _pd_u kuıV$d lp°hp\u L$p°g°∆e_p° `p°sp_p AÑNs S> _rl `Z `p°_p£N∞pau
raÎdp° D`fpÑs ku. N∞°X$_u raÎdu Arc_°”uAp°_p bp°ÎX$ ÷Ìep° `Z ApS>L$pg lp°V$ a°hfuV$ bfiep R>°.
dp” cpfsdpÑ S> _rl `fÑsy S>NscfdpÑ `p°_p£N∞pau A_° k°L$k_yÑ A°L$k‡gp°T_ \B
f y¸Ñ R>°. 2002 dpÑ `p°_p°ÆN∞praL$ raÎdp°_p° A_° kprl–e_p° D¤p°N 56 AbS> X$p°gf_p° lsp° ApS>°
60 AbS> X$p°gf R>°   !
rbc–ksp_p° il°_ipl A_° `p°_p£N∞praL$ dp°X$°gp° kp\° gÇp° L$fu D`fp D`fu Ry>V$p
R>°X$p g°_pfp° k°L$k Vy$ _pd° kgdp_ fiv$u spS>°sfdpÑ cpfs ApÏep° lsp° –epf° V$pBÁk Ap°a
BfiX$uep A° s°_° V$pÑL$u_° L$l°gyÑ L$°, `p°_p£N∞pau sp° ıhsÑ”sp dpV$° S>Ífu R>°. kuhugpBTX$ kdpS>°
`p°_p£N∞pau ıhuL$pfhu ≈°BA°. ApS>° _Ç A_° A^Æ_¡_ ÷Ìep° R>p`hpdpÑ AÑN∞°∆ AMbpfp°
lfuapB L$f° R>°. V$°rgrhT_ D`f b° k·pl\u k°L$k_° gNsu D`ep°Nu dprlsu _u QQpÆ ApS>sL$
D`f A°L$ _V$MV$ R>p°L$fu L$f° R>°. k°L$kp°gp°∆ıV$p°_u dyÑbBdpÑ `qfjv$ cfpB s° `R>u V$uhu Q°_gp°A°
k°L$k D`f QQpÆ L$fhp dpÑX$u R>°. Ap°ıV≤$°guep_u V$ud cpfs Aphu –epf° L$°d°fphpmp k°gap°__u
kss ≈l°f Mbf V$uhu D`f Aphsu lsu. fıs° Qpgu S>su A≈Zu kyÑv$fu_u sıhufp° A°L$
L$°d°fphpmp° k°gap°_ ^fphsp° eyhp_ g°sp° lsp°. Ap ≈°lf Mbf hpÑfhpf bsphu_° k°gap°_
‹pfp Ny· sıhufp° gB iL$pe R>°, s°hp° ‚Qpf \sp° lsp°.
rQ”g°Mp _pd_p NyS>fpsu kp‡sprlL$dpÑ lfqL$i_cpB sÑ”u lsp –epf° ≈ÑrNep_u
≈l°f Mbf R>p`sp (S>°dp y`fyj _° dp” ≈ÑNuep° `l°fu_° bsphpe R>°. ) lspÑ. s°_p° NyS>fpsu
hpQL$p°A° 12 hjÆ `l°gp kMs rhfp°^  L$f°gp°. ApS>° NyS>fpsu ∞`°nL$p° V$u.hu. D`f dp” ≈ÑNuep
VyÑL$u QÕ$u L$° AÑX$fh°f `l°f°gu R>p°L$fuAp°_° _pQsu Sy>A° R>°, s°_p\u V$°hpB Nep R>°. lh° `p°_p£N∞pau
¤°f¤°f Aphu NB R°.
kgdp_ fiv$uA° `p°_p£N∞pau_° sÑvy$fıs dp_u s° hps_p° ‚Qpf AÑN∞°∆ AMbpfp°A° L$ep£
R>°. gÑX$__p Ap°ÂThÆf _pd_p kp·prlL$_p° AÑv$pS> lsp° L$° S>NscfdpÑ 2002 dpÑ `p°_p°ÆN∞pauL$
D¤p°Np°_p° h°`gp° 56 AbS> X$p°gf_p° lsp° ApS>° ‚pBh°V$ duX$uep N©` _p AÑv$pS> ‚dpZ° 60
AbS> X$p°gf A°V$g° L° Íp. 3,00,000 L$fp°X$_p° `p°_p£N∞pau_p° ^Ñ^p° R>°. BfiV$f_°V$_u 60 V$L$p
h°bkpBV$p° D`f `p°_p£N∞pauL$ kprl–e bsphpe R>° L$° h°Qpe R>°.
Ad°qfL$pdpÑ S> v$f hj£ 10,000 A°X$ÎV$ rhqX$ep° fuguT \pe R>°. A°V$g° L$° v$f hj£
k°L$k_p ÷Ìep°hpmu Ír`ep 500 AbS>_u NÑv$u rhrX$ep° h°Qpe R>° A°V$g° L$° Ad°qfL$p_u raÎdp°_°
L$dpZu \pe R>°. s°_pÑ\u h y^ `p°_p£N∞pau rhqX$ep°dpÑ\u \pe R>°. Bg°L$V≤$p°r_L$ `p°_p£N∞pau S>°_° V|Ñ$L$dpÑ
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B-`p°_Æ L$l° R>°. s°Z° X$u∆V$g V$uhudpÑ bsphpsu rbc–k raÎdp° bsphsu kısu R>°. s°
kıspdÑp h°Qu iL$pe R>°.
rhøeps d_p°h•opr_L$ A°Q. S>°. QpBk°fiL$ A_° X$u.L$°.bu. r_`pk° A°L$ `yısL$ gøeyÑ
R>°. s°_yÑ _pd R>°. k°L$k hpep°gfik A°fiX$ ^ rdX$uep Ap bÑ_° g°ML$p°A° bly hl°gpkf 20 hjÆ
`l°gp Q°shZu D√Qpfu lsu L$° V$uhu A_° duX$uep A° S> S>NsdpÑ k°L$k A_° hpep°gfik_p°
‚Qpf L$ep°Æ R>°. A_° h^y ‚Qpf L$fi°. `p°sp_u Q°_g_yÑ ‚°nL$ NZ h^pfu_° `R>u ≈l°f Mbfp°
gyV$hp dpV$° V$uhu Q°_ghpmp f°` , k°L$k A_° rlÑkp_p ÷Ìep° bsph° R>°. S>°_u ku^u Akf L$p°dm
d__p ‚°nL$p° D`f `X$u R>°. s°\u S> bmp–L$pf A_° k°L$k_p kplkp° h¬ep R>°.
V$pBÁk Ap°a BqfiX$ep_u |`rsÆ S>°_° “bp°Áb° V$pBÁk” L$l° R>°, s° sp° kp°raqıV$L$°V$°X$ `p°_p£N∞pau
R>°. s°dpÑ raÎd ıV$pfp° A_° k°rgrb∞V$uAp°_p gafp s°dS> k°L$ku ap°V$p h y^ R>`pe R>°.
k°dkÑN _pd_p L$°d°fphpmp k°gap°_ h°Q_pfu LÑ$`_u dp°X$° dp°X$° L$°d°fp_p _•rsL$ D`ep°N
dpV$°_u dpNÆf°Mp blpf `pX$° R>°. L$°d°fphpmp k°gap°_ \L$u fıs° Qpgu S>su k°L$ku R>p°L$fuAp°_p
ap°V$p `pX$_pfu ≈l°f Mbfp° bsphu_° A_° s° fus° gp°L$p°_° D—°∆s L$fu_° lh° k°dkÑN LÑ$`_u _°
fpÑX$ep `R>u_yÑ X$lp`Z Aph° R>°. sd° _p_p bpmL$p°_p lp\dpÑ R>fu L$° r`ısp°g `L$X$php° sp° s°
s°_p° vy$fD`ep°N L$fi° S. AœÑbp°Áb b_php° `R>u h`fphp_p° S> R>°.
k°gap°__p L$°d°fp_° A°L$ qv$hk V$u_°S>f bpmL$ s°_p Sy>hp_ dp-bp` _p L$° cpB-
cpcu_p b°X$Íd_p ÷Ìep° dpV$° `Z hp`fi° S>. dp°V$pcpB A_° cpcu_p b°X$Íd_p ÷Ìep°_° _p_p°
cpB L$°d°fpdpÑ TX$`u_° dp°V$pcpB_° Âg°L$ d°Bg L$fu iL$i°. gphp° `•kp _rlsf... l∆sp° h^y
k°L$k Apæ$dZ Aphu fleyÑ R>°. R>°âp ArNepf drl_pdpÑ lp°g°fiX$dpÑ 60,000 S>°V$gp X$Q
_pNfuL$p°A° A°L$ k°L$ku X≤$pdp ≈°hp dpV$° ghpS>d ceyØ R>°. sdpf° A° k°L$ku X≤$pdp ≈°hp dpV$°
r\e°V$fdpÑ S>hp_yÑ _\u. _°^fg°fiX$ (lp°g°fiX$)  A°dıV$fp°d _pd_p il°f_p A°L$ a°i_°bg
rhıspfdpÑ  fl°su A°L$ kyÑv$fu s°_p k°L$k kplkp° L$f° R>°. A_°L$ ≈s_p ‚°duAp°_p ‚°ddpÑ `X$°
R>°. L$°V$gp ‚°du s° v$hp kyÑ¤pX$u_° s°_u kp\° k°L$k L$f°° R>°. Ap b^p ÷Ìep°hpmyÑ _pV$L$, ghpS>d
cf_pf_° k°gap°_ D`f bsphpe R>°. A_° s° L$pev$°kf R>°. dp” Ír`ep 400 _yÑ ghpS>d cfu_°
sd° ApMp° k°L$ku X≤$pdp k°gap°_ D`f ≈°B iL$p° Rp°, s° _pV$L_u AÑN∞°∆ Aph©rs ApS>° rb∞V$_dpÑ
≈°hp dm° R>°. ApMyÑ eyfp°`  lh° k°L$ku gpBh X≤$pdp k°gap°_ `f Sy>A° R>°.
Apd cpfsdpÑ A_° S>NscfdpÑ rbc–k ÷Ìep° A_° `p°_p£N∞pau ‚dpZ h^syÑ ≈e R>°.
s°_p `f\u A° ı`Ù$ \pe R>° L$° kpBbf_yÑ k°L$k‡gp°BV$°i_ \B fleyÑ R>°.
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BfiV$f_°V$ D`f_u fdsp°dpÑ rlÑkp A_° k°L$k_u bp°gbpgp :$ ° $ ° Ñ Ñ ° ° $ °$ ° $ ° Ñ Ñ ° ° $ °$ ° $ ° Ñ Ñ ° ° $ °° ° Ñ Ñ ° ° °
BfiV$f_°V$ D`f bpmL$p° ‹pfp fdpsu “N∞pfiX$ \°aV$ Ap°V$p°” _pd_u N°ddpÑ S>epÑ spS>°sfdpÑ
AqÌggsp_yÑ s–h Dd°fhpdpÑ ApÏeyÑ R>°. Ap N°d_p° æ$°T A°V$gp° R>° L$° y`øs Ddf_p eyhp_p° Ap
N°d fdhp L$gpL$p° kpbef L$pa°dpÑ L$p°Á‡eyV$f ıæ$u_ kpd° Qp°V$u fl° R>°. BfiV$f_°V$ D`f_u fdsp°
Ír`ep fmhp dpV$°_yÑ _hyÑ dp¬ed b_u NeyÑ R>°.
BfiV$f_°V$_u S>epf\u ip°^  \B –epf° s°_u D`f V$°bg V$°_uk A_° y`g N°Ák S>°hu r_v$p£j
fdsp° S> fdhpdpÑ Aphsu lsu. ^ud° ^ud° BfiV$f_°V$ D`f rlÑkp_° ‚p°–kpl_ Ap`° s°hu
fdsp°_p° ‚cph h^u Nep°. 3-X$u hyÎa _pd_u N°ddpÑ fd_pf ÏeqL$s lp\dpÑ bÑv|L$ gB_°
vy$Ìd__p AÕ$pdpÑ `lp¢Qu ≈e R>°. A_° kpd° S>° L$p°B qkL$eyfuV$u NpXÆ$ Aph° s°_° iyV$ L$fsp ApNm
h^° R>°. fd_pf ÏeqL$s S>°V$gu l–epAp° L$f° A°V$gp `p°BfiV$ s°_° dm° R>°. Ap L$pfZ° fd_pf
h y^_° h y^ rlÑkp L$fhp ‚°fpe R>°. Ad°qfL$p S>°hp v$°idpÑ ıL|$gdpÑ cZsp rh¤p\}Ap° Aphu fdsp°
D`f\u ‚°fZp gB_° ≈l°fdpÑ ApX$°^ X$ Np°mubpf A_° l–epAp° L$fhp gp¡ep R>°.
ApS>L$pg L$°V$gpL$ eyhL$p° BfiV$f_°V$ D`f kpdpfie ‚L$pf_u rlÑkL$ fdsp° ≈°B LÑ$V$pmu
Nep R>°. s°Ap° lh° BfiV$f_°V$_u fdsp°dpÑ `Z k°L$k_u sgpi Apv$f° R>°, A_° Aphu fdsp°
b_ph_pfu LÑ$`_uAp° `Z `p°sp_u L$dpZu h^pfhp rhL©$s hpk_pAp°_° `p°j° s°hu fdsp°
BfiV$f_°V$ D`f d|L$° R>°. l°fiV$pB _pd_u N°ddpÑ eyhp_p°_u ≈rse rhL©qs_° `p°j° A°hp° qQL$L$pf
dkpgp° R>°. l°fiV$pB d|m S>`p_u iÂv$ R>°. A_° s°_p° A\Æ qhL©$s Ap_Ñv$ \pe R>°. ApS>° v$ffp°S>
l°fiV$pB ‚L$pf_u 50 _hu N°d BfiV$f_°V$ D`f Aph° R>°. s°_° X$pD_gp°X$ L$fhu _\u `X$su `Z
s° Ap°_gpB_ fdu iL$pe R>°. Mpk L$fu_° L$p°g k°fiV$fdpÑ L$pd L$fsp eyhL$ eyhsuAp° S>epf° `Z
_hfp`X$°  –epf° l°fiV$pB ‚L$pf_u N°Ák fdsp lp°e R>°. BfiV$f_°V$ D`f k°L$k rhjeL$ fdsp°dpÑ
hpısrhL$ s–h Ap°RyÑ> lp°e R>°. kÊe kdpS>dpÑ S>° rhL©$s ≈sue ‚h©q—Ap° D`f ‚rsbÑ^
d|L$hpdpÑ ApÏep° R>° A° b^u S> ‚h©q—Ap° BfiV$f_°V$ D`f AqÌgg fds_p dp¬ed\u L$fhp_u
R|>V$ dmu S>su lp°e R>°. Ap ‚h©q—Ap°dpÑ g°rıbe_ kÑbÑ^p°, dyMd•\y_, aV$ui, æ$p°k X≤$°k]N
A_° bmp–L$pf_p° `Z kdph°i \pe R>°. BfiV$f_°V$ D`f_u A°L$ qL$hT L$p°fiV$°ıV$dpÑ kpdpfie
op__p khpgp° A°L$ Mybk|fs rirnL$p `pk° |`R>phhpdpÑ Aph° R>°. ‚–e°L$ kpQp S>hpb kp\°
Ap rirnL$p `p°sp_pÑ A°L$ `R>u A°L$ h˜ kqıds Dspfsu ≈e R>°, A_° R>°hV$° sv$pi_ _Ç \B
≈e R>°. _p_p bpmL$p° S>° L$pV|Æ_p° ≈°sp lp°e s°_p `p”p° kp\° L$pÎ`r_L$ fus° ≈sue kÑbÑ^p°
bpÑ^ hp_u khgs `Z Ap fdsp°dpÑ L$fu Ap`hpdpÑ Aph° R>°.
_pkL$p°d _pd_u qfkQÆ A°S>fiku_p AÑv$pS> dyS>b B.k.2006 _u kpgdpÑ cpfs_p
Ap°_gpB_ N°Ák D¤p°N_yÑ V$_ÆAp°hf 21 L$fp°X$ Ír`ep lsyÑ. Ap V$_ÆAp°hf 2010 _u kpgdpÑ
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h^u_° 800 L$fp°X Ír`ep D`f `lp¢Qu S>hp_u ^pfZp R>°. Ap ^Ñ^pdpÑ L$dpZu L$fu g°hp dpV$°
cpfsdpÑ qæ$X$p X$p°V$L$p°d A_° N°Ák Vy$ hu_ X$p°V$L$p°d S>°hp `p°VÆ$g iÍ \B Nep R>°. Ap `p°VÆ$g
cpfs_u ‚≈_u kfÍrQ_° A_yL|$m flu R>°. bpmL$p° A_° eyhp_p° Ap fds_p° Ap_Ñv$ dpZu iL$°
s° dpV$° il°fp°dpÑ W$°L$W$°L$pZ° ‡g°ıV$°i_ A_° N°rdÑNTp°_ Dcp L$fhp_u `Z Ap LÑ$` _uAp°_u ep°S>_p
R>°. BfiV$f_°V$ N°rdÑNTp°_ h^hp_° L$pfZ° kpBbf L$pa°_p kÑQpgL$p°_u AphL$ `Z h^u flu R>°.
Ap`Zp v$°idpÑ kpebf L$pa°_u kÑøep h^u_° 1.40 gpM D`f `lp¢Qu NB R>°.
BfiV$f_°V$ D`f Ap°_gpB_ N°rdÑN° lh° A°L$ dp°V$p D¤p°N_yÑ ıhÍ` ^pfZ L$fu gu^yÑ R>°.
`qÌQdu v$°ip°dpÑ Ap D¤p°N_p° ‚pfÑc \ep° s° `R>u Qu_ A_° L$p°qfep S>°hp v$°ip°_p kplrkL$p°
Ap D¤p°Np°dpÑ\u L$fp°X$p° X$p°gf_u L$dpZu L$fu f¸p R>°. Ap°_gpB_ N°rdÑN L$f_pfp ^Ñ^pv$pfu
M°gpX$uAp° N°Ák_u kpBV$ D`f S>B_° `p°sp_u `kÑv$Nu_yÑ `p” DcyÑ L$f° R>°, Ap `p”_° Ahspf
L$l°hpdpÑ Aph° R>°. M°gpX$uAp°_p Ap Ahspf \p°L$bÑ^ `p°BfiV$ ‚p· L$fu_° JQp g°hg D`f
`lp¢Qu ≈e s° `R>u `p°BfiV$_p Mfuv$u-h°QpZ_p° Ñ^^ p° Qpg° R>°. Ap Ñ^^ p_° Np°ÎX$ aprdØN L$l°hpdpÑ
Aph° R>°. A°L$ AÑv$pS> dyS>b vy$r_epdpÑ Np°ÎX$ aprdØN_yÑ hprjÆL$ V$_ÆAp°hf 100 AbS> Íq`ep
S>°V$gyÑ R>°. cpfsdpÑ `Z Ap ‚L$pf_p Ahspf_p Mfuv$ -h°QpZ iÍ \B Nep R>°. S>°_p dpV$°
æ$°qX$V$ L$pXÆ$\u Ír`ep `Z Q|L$hhpdpÑ Aph°  R>°.
Ap°_ gpB_ N°rdÑNdpÑ Np°ÎX$ aprdÑN_p° S>° Ïehkpe R>° s° Qu_ A_° L$p°qfep S>°hp v$°ip°dpÑ
sp° l≈fp° eyhL$p° dpV$° fp°S>Npfu_yÑ kp^_ b_u Nep° R>°. Ap v$°ip°dpÑ l≈fp°_u kÑøepdpÑ N°rdÑN
hLÆ$ip°` Mp°ghpdpÑ ApÏep R>°. Al] Aphu_° b°L$pf eyhL$p° `p°sp_p Ahspfp° b_ph° R>°. A_°
s°d_p dpV$° h y^dpÑ h y^ `p°BfiV$ A°L$W$p L$f° R>°. Ap dl°_s kpd° N°rdÑN hLÆ$ip°` _p dpqgL$p° s°d_°
`Npf Ap`° R>° kpdpfie fus° 100 `p°BfiV$ L$dpB Ap`_pf eyhL$_° 50 Ír`ep S>°V$gyÑ dl°_spœÑ
Q|L$hhpdpÑ Aph° R>°. Ap `phfayg Ahspf_° `R>u JQu qLÑ$ds° L$p°B Ad°qfL$_ A\hp eyfr`e_
M°gpX$u_° h°Qu_° _pZpÑ fp°L$X$p L$fu g°hpdpÑ Aph° R>°. ÓudÑsp°_p S>° _bufpAp° `pk° ≈s° `p°HV$
A°L$W$p L$fhp_u iqL$s _ lp°e s°Ap° Aphp `phfayg Ahsspf_° Mfuv$u g° R>° A_° JQp g°hg°
fdhp_p° ‚pfÑc L$f° R>°. Apd L$fhpdpÑ s°d_p° BNp° kÑsp°jpe R>°. Ap°_gpB_ N°Ák_yÑ D√Q kÑıL$fZ
A°dA°dAp°∆ (dÎV$urdqX$ep Ap°_gpB_ N°rdÑN) sfuL$° Ap°mMpe R>°. b° hjÆ ANpD iÍ \e°gp
Ap _hp ‚L$pf_p M°g_p cpfsdpÑ lpg b° gpM M°gpX$uAp° R>°. Mpk L$fu_° L$p°g°S>_p
rh¤p\}Ap° A_° ApBV$u ‚p°a°i_ÎkdpÑ A°dA°dAp°∆_p° æ$°T h^y ≈°hp dm°R>°. Ap°_gpB_
N°rdÑNdpÑ cp•Np°rgL$ kudpAp° Msd \B ≈e R>°. cpfsdpÑ b°W$°gp° A°L$ eyhp_ `Z Ad°qfL$p_u
eyhsu kp\° Q°k A\hp bu∆ L$p°B`Z fds fdu iL$° R>°. lh° sp° qæ$L$°V$ S>°hu fdsp°_u Ap°_gpB_
Vy$_pÆd°fiV$ ep°S>hp_u `Z s•epfuAp° Qpgu flu R>°. Ap Vy$_pÆd°fiV$dpÑ v$°icf_p M°gpX$uAp° `p°sp_p
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¤fdpÑ L$° kpBbf L$pa°dpÑ b°W$p b°W$p cpN gB iL$i°. Ap°_gpB_ fd_pfp dp°V$p cpN_p
M°gpX$uAp° 14-22 hjÆ_u Jdf_p lp°e R>°.
A°hfL$h°ıV$ _pd_u Ap°_gpB_ N°d Np°ÎX$aprdØN dpV$° M|b rhøeps R>° BqfiX$ep_p
eyr_hrkÆV$u_p ‚p°a°kf A°X$hXÆ$ L$p°ıV≤$p°_p°hpA° Ap N°d ‹pfp \spÑ V$_ÆAp°hf_p ApÑL$X$pAp°
A°L$q”s L$epÆ sp° s°Ap° AQÑbpdpÑ `X$u NepÑ. Ap°_gpB_ N°°°°°°°°°°°°ddpÑ A°L `p°BfiV$_u qLÑ$ds gNcN
A°L$ Ad°qfL$_ k°fiV$ S>°V$gu lp°eR>°. A°L$ kpfp° M°gpX$u A°L$ L$gpL$ A°hfL$h°ıV$ _pd_p N°d
fd° sp° s° `p°sp_p MpspdpÑ 319 ‡g°qV$_d `uk (`p°BfiV$) S>dp L$fu iL$° R>°. S>°_u qLÑ$ds
137 Ír`ep S>°V$gu \pe R>°. Ap fdsdpÑ ‚rhZ M°gpX$uAp° `p°sp_p° Ahspf 40 \u 50
X$p°gfdpÑ h°Qu flep R>°. ‚p°a°kf A°X$hXÆ$° ≈°eyÑ L$° A°hfL$h°ıV$_u N°d fd_pf M°gpX$u_u hprjÆL$
AphL$ 2266 X$p°gf S>°V$gu lsu. Ap AphL$ Qu_ A_° cpfs_u dp\pv$uW$ AphL$ L$fspÑ `Z
h y^ lsu. A°hfL$h°ıV$_u fdsdpÑ vy$r_ep_p kpX$p Qpf gpM M°gpX$uAp° f∆ıV$XÆ$ \e°gp R>°.
Ap°_gpB_ N°rdÑN_p° ip°M lh° _ip_yÑ ıhÍ` ^pfZ L$fu flep° R>°. bpmL$p° A_°
eyhp_p° L$gpL$p° ky^u L$p°Á‡eyV$f `f b°ku flu `p°sp_u ApÑMp° bNpX$° R>°. A_° kde bfbpv$
L$f° R>° A° kp\° s°d_p d_dpÑ rhL©$s k°L$k A_° rlÑkp_p kÑıL$pfp° `Z ÷Y$ \spÑ ≈e R>°. Ad°qfL$_
d°qX$L$g A°kp°iuA°i_ L$l° R>° L$°  BfiV$f_°V$ N°rdÑN_p° _ip° A°L$ dp_rkL$ budpfu_yÑ ıhÍ`
^pfZ L$fu iL$° R>°. Ap _ip_° L$pfZ° M°gpX$u_° cp°S>_dÑp\u fk DX$u ≈e R>°. A_° s° `p°sp_u
L$p•VyÑ$rbL$ S>hpbv$pfuAp° ‚–e° `Z b°v$pfL$pf b_u ≈e R>°.
Ap fdsp°_°L$pfZ° kdpS>dpÑ k°L$k A_° rlÑkp_° gNsp Ny_pAp° `Z h^u flep R>°.
BfiV$f_°V$ N°rdÑN A°V$g° kde `kpf L$fhp dpV$° Apfp°¡e_u A_° ^__u bfbpv$u L$fhp dpV$°_p°
Ó°õ$ D`pe !
sp° kdN∞ kdpS> A°L$ rhfpV$ ı_p_¤f b_u S>i°.° ∞ ° $ $ °° ∞ ° $ $ °° ∞ ° $ $ °° ∞ ° °
vy$cpÆ¡e_u hps R>° L$° dp_h∆h_dpÑ AqÌggsp_u iÍAps –epÑ\u S> \pe R>°, S>epÑ\u
≈sue  ∆opkp A_° ≈sue kqæ$esp_u \su lp°e R>°. `qfhpf A_° kdpS> bÑ_°_p hX$ug
kÊep° A° hps kpfu fus° ≈Z° R>° L$° R>p°L$fp°-R>p°L$fuAp° S>epf° 15 hjÆ_u he `kpf L$fu
flep lp°e R>°, –epf° S> L$pdv$°h s°d_p `f `p°sp_yÑ ^_yj spZ° R>°. A°L$ d^yf A_yc|rs_p
v$p°f_p Óu NZ°i \pe R>°. `fÑsy cp¡e°S> L$p°B kÊe NZpsp kdpS>dpÑ qL$ip°f Ahı\p_u
Ap Av$Áe D≈_yÑ kfidp_ L$fhp_u Ïehı\p L$fhpdpÑ Aphu R>°. A°V$g° Ap D≈Æ S>°V$gu
ıhpcprhL$ lp°eR>°. A°V$gu S> kdıep D`≈h° A°hu b_u ≈e R>°. `fÑsy lhpB kdp^p_p°\u
hpısrhL$ kdıep_yÑ kdp^p_ \B iL$syÑ _\u. gÇ `l°gp L$p°B`Z ‚L$pf_u ≈rse ‚h©q—_p°
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\pe R>°, A° hps dpZk_p d_dpÑ W$kphu v$°hpep `R>u Ap bÑ^ __p DgÑ¤__p° Ap_Ñv$ h^pf°
fp°dpÑQL$ \B DW$° R>°. A°V$g° kÑæ$dZ_p° Ap kde b^p kdp≈°dpÑ A_° b^u Ïehı\pAp°dpÑ
Msf_pL$ NZhpdpÑ Aph° R>°. ı`Ù$ R>° L$° Msfp° ‚L©$q— A_° kÑıL©$rs_p A° Ar_hpeÆ ‹Ñ‹_yÑ
`qfZpd R>°. S>°_yÑ L$p°B kfm kdp^p_ A–epf ky^ u ip°^ u iL$peyÑ _\u.
L$d_kub° qv$Îlu `ÂguL$ ıL|$g_p A°d.A°d.A°k. L$pÑX$_u dudpÑkp Ap ÷rÙ$\u L$fhpdpÑ
Aphu _\u, s° Mf°Mf sp° Ap`Zu rinZ Ïehı\p_u _bmpB v$ipÆh° R>°. L$W$p°f Qp°Mrgep`œÑ
A_ykpi__p sdpd r_edp°_° dp_hue \sp fp°L°$ R>°. rh¤p\} lp°hp_u A°L$ Mpk Ïepøep
Ap`Zp d_dpÑ A° fus° W$ku NB R>° L$° L$p°B _hu `qfqı\rs `°v$p \spÑ Ap`Z° AhpQL$ S>°hp
\B S>BA° RuA°. Aphp gp°L$p°_° A° epv$ A`phhyÑ SÍfu R>° L$° dlp–dp NpÑ^ u_p k°hpN∞pddpÑ `Z
L$°V$guL$hpf Aphu S> `qfqı\rs `°v$p \B –epf° A°dZ° iyÑ L$eyÑÆ lsyÑ. A°L$ dpdgp° sp° b°
ApÓdhpku R>p°L$fpAp°_u h√Q° kdg¢rNL$ qæ$ep_p° lsp° S>° Ry>`phu iL$pep° _lp°sp°. NpÑ^ u∆_u
`l°gu ‚rsqæ$ep sp° gpL$X$u D`pX$hp_u lsu. `fÑsy KX$pZ`|hÆL$ rhQpepÆ bpv$ s°dZ° r_ZÆe
L$ep°Æ L$° s°Ap° Afie L$p°B_° _lu `Z `p°sp_° S> vÑ$qX$s L$fi° A_° A°L$ AW$hpqX$ep dpV$° D`hpk
L$fi°. `p°sp_p Ap–due A_yepeu dufpbl°_ ‹pf s°d_° AV$L$hhpdpÑ ApÏep –epf° A°d_p°
S>hpb lsp°: lyÑ buSyÑ> iyÑ L$fu iLyÑ$ A°d RyÑ> ? s°d_° k≈ Ap`hp_p° L$p°B kgpg S> _\u. s°d_p
rinL$ sfuL$° dpf° s°d_p ∆h_dpÑ, s°d_p AÑv$f_p rhQpfp° A_° B√R>pAp°dpÑ ‚h°i L$fhp° ≈°BA°.
S>epf° `l°gp° A_° kp•\u dl–h |`ZÆ `pW$ qv$gdpÑ W$ku ≈e, –epfbpv$ Afie bpbsp° A°_u d°m°
Aphhp gpN° R>°. lyÑ Apip fpMyÑ RyÑ> L$° D`hpk_p dp¬ed\u dpÍ dpfu ≈rs_° vÑ$qX$s L$fhyÑ Ap
bpmL$p°_° `p°sp_p cusf TpÑL$hp dpV$° bp¬e L$fi°. A°_p\u s°d_° `p°sp_u c|gp°_p° Al°kpk
\B iL$i°. s°Ap° kd∆ iL$i° L$° ∆Ñv$Nu_u _p_u - _p_u bpbsp°dpÑ `rh”sp A_° k–er_õ$p
S> Qpqf‘er_dpÆZ_yÑ flıe R>°. iyÑ ApS>_p L$p°B hX$ug L$° rinL$ Ap cpjpdpÑ hps L$fhp_p°
rhQpf ky¬^pÑ `Z L$fu iL$°  R>° ?
klp_|c|rs_p° Ap ıhf Ap`ZpdpÑ L$v$pQ A°V$g° `Z _\u EW$sp° L$° dpdgp° A°
X$u`uA°k_p° R>° S>°dpÑ kÑ`fl `qfhpfp°_pÑ bpmL$p° cZhpÑ ≈e R>°. S>epÑ_p hpsphfZ_° rhriÙ$
A_° Arc≈s b_phhp_p° ApN∞l fpMhpdpÑ Aph° R>°. khpg rh¤p\}Ap°_u klS> ≈sue
∆opkp_p° _\u, bgL$° ≈sue rhL©$rs_p° R>°. A_° A°hp L$°d°fpeyL$s dp°bpBg ap°__p° R>° S>°_u
qLÑ$ds huk l≈f\u h^pf° li°. Ap v$°i_p° D√QhNÆ R>°. S>°d_p ∆h_dpÑ L$p°B ‚L$pf_p° Apv$iÆhpv$
L$° kpdprS>L$ gNph _\u. X$u`uA°k S>°hp rh¤pge A°hu eyhp_ °`Y$u °`v$p L$fu flpiep R>°. S>°d_p
dpV$° ∆Ñv$Nu _p° dsgb drl_° A°L$ gpM Ír`ep L$fspÑ h^y_u _p°L$fu, Ap^yr_L$dpÑ Ap^yr_L$
cp°Nrhgpk_p° Ap_Ñv$ A_° dp°S> dısu A°hp° R>°. Ap hgZdpÑ y`Íjp° A_° ˜uAp° dpV$° ≈sue
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Ap_Ñv$_p° A\Æ L$p°B dp_hue kÑbÑ^_yÑ KX$pZ_p° _lu, bÎL$° L$p°L$pL$p°gp_u afaf S>°hp° R>°. S>°
S>epÑ\u, ƒepf° A_° S>° `Z qLÑ$ds° dm° s° B√R>hp A_° cp°Nhhp ≈°N R>°, A_° s°_p
D`L$fZp°dpÑ S>°V$gp _hu_sp A_° spS>Nu lp°e, A°V$gu S> dpv$L$sp °`v$p \i°. A_•rsL$ A•epi_u
Ap kÑıL©$rsdpÑ ipmp_p b° R>p°L$fp-R>p°L$fu hX$ug gp°L$p°_u Av$pAp°_yÑ A_yL$fZ L$fu iL$° R>° A_°
Ap A_yL$fZ_u skhuf dp°bpBg kÑv$°ipAp° ‹pfp dp°L$gu_° Ap_Ñv$ gB iL$pe R>°. ∆h__u
Ap i•gudpÑ v$f°L$ hısy sfs Vy$QL$p° b_u ≈e R>°. A_° V$QyL$p_u kp\ÆL$sp A°dpÑ R>° L$° s° h^y _°
h y^ gp°L$p° ‹pfp kÑcmphhpdpÑ A_° kpÑcmhpdpÑ Aph°, S>°\u NgNguep_u gl°f kdN∞ il°f_p
ı_peysÑ”_° D—°rS>s L$fu iL$°. A°dpÑe _lu sp° b°hXyÑ$ ApL$jÆZ lsyÑ. Ap A°L$ A°hp° Vy$QL$p° lsp°
S>° hmu v$°MpX$hpdpÑ `Z Aphsp° lsp°. ≈l°f R>° L$° A°L$ rinL$° L$° hX$ug Alu LÑ$B L$fu iL$°
A°d _lp°sp L$pfZ L$° dpdgp° L$p°B ApÓd_p° _lu bgL$° A°L$ ApMp hNÆ_u kpÑıL©$rsL$
ArcÍrQAp°_p° R>°. A°L$ A°hu ArcÍqQ_p° S>°_° b≈f_u kÑıL©$rsdpÑ kss `p°jZ dmu fleyÑ
R>°. dyv´p° dp” bpmL$_yÑ bQ`Z R>u_hpB S>hp_p° _\u. hX$ugp°_p dp°V$p`ZpdpÑ EÑX$u rsfpX$p°_p°
`Z R>°. A°hyÑ gpN° R>° L$° ApS>_p kdN∞ kde_° S> kpd|rlL$ d_p°rQqL$–kL$_u S>Íf R>°. _l]sf
Ap`Z° V|Ñ$L$ kdedpÑ Myv$_° L$p°B dp¢¤p `pNgMp_pdpÑ ≈°BiyÑ A_° s°dpÑ v$pL$sfp° LÑ$B v$v$}Ap°\u
Mpk Sy>v$p _lu lp°e.
b≈fhpv$_p Ap dplp°gdpÑ S> A° kÑch R>° L$° ApBApBV$u_p L$p°B rh¤p\}Ap° Apd
sp° Qp°L$L$k`Z° ‚rscpipmu A_° dl°_sy lp°e, `fÑsy –hfp\u \p°X$p Ír`ep fmu g°hp dpV$°
A°L$ rbc–k skhuf_° BfiV$f_°V$ `f rggpd L$fhp gpN°: Aphp°, Aphp°, sdpfp bV$hp° Mp°gp°
A_° A°L$ fÑNu_ skhuf gB ≈Ap°.dl°fbp_p°, Ap L$p°B S>°hu s°hu skhuf _\u. A°dpÑ bÑ_°
`p” Ly$gu_ Ly$VyÑ$bp°_pÑ R>°. hpıshdpÑ, ApS>_p ApÑsffpÙ≤$ue kdedpÑ BfiV$f_°V$_p° Aphp° AqÌgg
A_° b≈Í vy$fD`ep°N A°L$ _p_L$X$u ¤V$_p R>°. kÑQpf_p Ap A°L$ _hp dp¬eddpÑ l≈fp° dNf
`p°sp_pÑ S>X$bp Mp°gu afu flep R>° A_° AqÌggsp_p AqÌggdpÑ AqÌgg _≈fpAp° h°Qu
flep R>°. cpfs S>°hp v$°idpÑ sp° AÌgugsp_u kp\° Y$p¢N_yÑ rdÓZ `Z M|b Qpg° R>°. iprlv$L$` |f
A_° L$fu_p L$ |`f° L$epÑL$ A°L$-bu≈_° QyÑb_ L$eyÑÆ, sp° A° L$p°B AqÌgg qæ$ep _lp°su. QyÑb_ ‚°d
‚NV$ L$fhp_u A°L$ kpdpfie fus R>°. A_° s°_° lÑd°ip L$pdyL$sp kp\° ≈°X$hyÑ ≈°BA° _lu. ≈°
AphyÑ lp°e sp° `Z`l°gp sp° A°_u skhuf AMbpfdpÑ R>p`hu L$° V$uhu `f v$°MpX$hu L$p°B
kyfyrQ`|ZÆ bpbs _\u, L$pfZ L$° AphyÑ L$fu_° `”L$pf–h A°L$ klS> ¤V$_p_° Akpdpfie A_°
AhÌe v$iÆ_ue b_phhp_yÑ L$pd L$f° R>°. `fÑsy R>`pep bpv$ QyÑb_ L$d}Ap°A° ApV$gyÑ  ifdphyÑ
ip dpV$° ≈°BA° ? iyÑ s°Ap° A°hp° v$php° L$fu iL$° R>° L$° Ap s°d_u kÑıL©$rs_yÑ AÑN _\u ? L$° s°Ap°
L$epf°e AphyÑ _\u L$fsp L$° crhÛedpÑ AphyÑ  _rlÑ L$f° ? Mp°V$°Mp°V$p rhhpv$° Ap rQ”_° A°V$gyÑ
dl–h Ap`u v$u y^ÑÑ. S>°_° s° gpeL$ _lp°syÑ. Ap b^u ¤V$_pAp° S>Zphu flu R>° L$° Ap`Z° kÑıL©$rs
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A_° V$°L$_p°gp°∆_p A°L$ A°L$hp v$p°fdpÑ R>uA°, S>°_u kudp bpÑ^ hpdpÑ _lu Aph° sp° kdN∞ kdpS>
A°L$ rhfpV$ ı_p_¤f b_u S>i° S>°dpÑ ≈°hp dpV$° _ÇspAp°_p kf¤k rkhpe buSyÑ> L$ÑB _rl lp°e.
ÏeprcQpf `Z lpBV$°L$ b_u Nep° R>°.$ ° $ ° °$ ° $ ° °$ ° $ ° °° ° °
dpÍ _pd _°lp R>°. A_°dpfu Jdf 18 hjÆ_u R>°. lyÑ QÑv$uNY$dpÑ flyÑ RyÑ> Ap°`_ dpBfiX$
^fphsu ÏeqL$s RyÑ> A_° ∆h_dpÑ ıhsÑ” fl°hp dpÑNyÑ RyÑ> d_° rd”p° b_phhp_yÑ A_° A°d_u kp\°
gp¢N X≤$pBh D`f S>hp_yÑ Nd° R>°. dpfp° ip°M R>°. hpsp° L$fhu, hpsp° L$fhu A_° dp” hpsp° L$fhu.
lyÑ qv$ÎludpÑ A°L$gu fl°su 21 hjÆ_u eyhsu RyÑ> A_° dpÍ  _pd bbusp R>°. lyÑ M|b kyÑv$f,
L$eyV$, ıhuV$ A_° dp°S>d≈ L$f_pfu eyhsu RyÑ>. dpf° _hp rd”p° L$fhp R>°. L$pfZ lyÑ dp_yÑ RyÑ> L$°,
b^p S> kbÑ^ p° L$fspÑ h y^ QqX$epsp° kÑbÑ^  R>°.
lyÑ b¢Ngp°fdpÑ fl°sp° 26 hjÆ_p° eyhp_ RyÑ. d_° ap°V$p°N∞pau_p° ip°M R>°. d_° A°L$ rhðpk`p”
A_° d•”ucfu ˜u_u S>Íf R>°. S>°_u kp\° fl°hp\u lyÑ kpsdpÑ Apkdp_dpÑ lp°hp_u A_yc|rs
L$fu iLyÑ$.
lyÑ 41 hjÆ_p° X$pehp°k} `yfyj RyÑ> dpf° A°hu Myird≈∆ ˜u kp\° v$p°ısu L$fhu R>° S>°
`p°sp_p L$peÆ_u bpbsdpÑ MyâyÑ qv$g ^fphsu lp°e A_° S>°_° b^p ‚°d L$fsp lp°e.
S>° gp°L$p° BfiV$f_°V$ D`f ‰p°`f X$p°V$ L$p°d, Ap°LyÆ$V$, a°∞fiX$ıV$f, dpeı`°k, lpBapBh rhN°f°
h°bkpBV$p° D`f r_erds gp°NAp°_ L$fspÑ li° s°d_° Mbf li° L$° Aphu kpBV$p° D`f A≈Œep
gp°L$p°_° dmhp A_° s°d_u kp\° NpY$ kbÑ^p° bpÑ^hp D–kyL$ l≈fp° ˜u `yfyjp° kqæ$e lp°e R>°.
rhop_ A_° kÑv$°ipÏehlpf_p eyNdpÑ A°L$ bpSy>A° dpZk `p°sp_p _∆L$_p kNpkÑbÑ^uAp°_°
dmhp_yÑ V$p˝ep L$f°R>° `Z A≈Œep ˜u `yfyjp°_° dmhp_u A_° A°d_u kp\° AÑNs, lyÑapmp
kÑbÑ^ p° bpÑ^ hp_u s°_u sdflp kss h^u flu R>°. Aphp kÑbÑ^ p°dpÑ dp°V$pcpN_p y`fyjp°_u B√R>p
A≈Zu ˜uAp° kp\° d•”u_yÑ _pV$L$ L$fu_° ÏeprcQpf_yÑ k°h_ L$fhp_u lp°e R>°.
ApS>° BfiV$f_°V$_p° blp°mp° D`ep°N gÇbple kÑbÑ^p° bpÑ^hp dpV$°  A_° `p°sp_p
∆h_kp\u kp\° rhðpk¤ps L$fhp dpV$° \B flep° R>°. BfiV$f_°V$ D`f ‰°fiX$iu`, X$°V$]N, `”d•”u,
qfg°i_iu` A_° ÏeqL$sNs kÑ`L$p£ dpV$°_u h°bkpBV$p°_p° dp°V$p° fpaX$p° apV$ep° R>°. `p°sp_p gÇ
∆h_ ‚–e° AkÑsp°j A_ychsp gpMp° ˜u `yfyjp° Ap h°bkpBV$p°_p dp¬ed\u ‚rsbÑr^s
amp°_u d≈ QpMhp ‚e–_iug fl° R>°. ApS>° il°fp°_u BfiV$f_°V$ L$pa°dpÑ S>° cuX$ ≈°hp dm°R>°,
s°_yÑ flıe `Z Ap fus° ApQfhpdpÑ Aphsp° Ap°_-gpB_ ÏercQpf R>°. Ap fus° l≈fp° ˜u-
y`fyjp° gÇ bple kÑbÑ^ p° bpÑ^ sp lp°hp\u A_° gÇ ∆h_ s|V$u `X$ep R>° A\hp sp° s|V$u `X$hp_u
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s•epfudpÑ R>°.
‰°fiX$iu` A_° X$°V$]N_u h°bkpBV$p°_p kÑQpgL$p° A°hp° v$php° L$f° R>° L$° s°d_p l°sy
ÏercQpf_° ∞`p°–kpl_ Ap`hp_p° _\u `Z v$°i_p gp°L$p°dpÑ d•”ucph_° ‚p°–kpl_ Ap`h_p°
R>°. s°d_p° Ap v$php° S>°V$gp° Sy>Ã$p° R>° s°_p° øepg D`gp k°_ _pd_u eyhrsA° dp” hpısrhL$sp
≈Zhp dpV$° `p°sp_p° ‚p°apBg ‰p°` f X$p°V$ L$p°d _pd_u A–eÑs gp°L$r‚e h°bkpBV$ D`f d|L$ep°
–epf° ApÏep° lsp°. Ap eyhsuA° `p°sp_p° ‚p°apBg d|L$ep° s°_p ”Z S> qv$hkdpÑ 138 hpk_p
c|øep y`fyjp°A° kÑv$°ip dp°L$Îep lsp.
Ap kÑv$°ipAp° •`L$u A°L$ k°Á`g ≈°BA°. Qpgp° Ap`Z° X$°V$ D`f S>BA°. `R>u Ap`Z_°
Mbf `X$i° L$° Ap`Z° L$epÑ S>B_° AV$L$uA° R>uA° ? dp” rd”spdpÑ L$° `\pfudpÑ ? bu≈ A°L$
kÑv$°ipdpÑ gMhpdpÑ ApÏeyÑ lsyÑ L$°, d_° d_p°fÑS>__p _hp _hp n°”p° ip°^hp_yÑ Nd° R>°. sd_°
øepg Aphu Nep° li° L$° lyÑ i°_u hps L$fu flep° RyÑ>. ≈° sd° `Z AphyÑ dp_sp lp°e sp° dpfp°
kÑ` LÆ$ L$fp°..
Ap fus° kÑv$°ip dp°L$g_pfp A°L$ `Z `yfyj_° Ap eyhsu kp\° r_v$p°Æj d•”u L$fhpdpÑ
fk _lp°sp°.s°Ap° dp” `p°sp_u hpk_pAp° kÑsp°jhp dpÑNsp lspÑ A_° A° hps_u L$b|gps
L$fhpdpÑ s°d_° L$p°B ifd _X$su _lp°su. Ap fus° BfiV$f_°V$ s°dS> AMbpfp°_p dp¬ed\u ˜uAp°
A_° y`fyjp°_° d°mhu Ap`su ‰p°` f X$p°V$ L$p°d _pd_u h°bkpBV$_p kÑQpgL$p°_p° v$php° R>° L$° s°dZ°
v$k gpM ˜u y`fyjp°_° sd°_p d°Ábf b_pÏep R>°. Ap h°bkpBV$ D`f X$°V$]N rhcpNdpÑ d°Ábf
b_hp dpV$° LÑ$`_uA° A°hu ifs fpMu R>° L$° `fZ°gp ˜u `yfyjp° s°_p kÊe b_u iL$° _rl.
`Z L$p°B ˜u y`fyj `p°sp_p gÇ bpbsdpÑ Mp°V$u dprlsu Ap`u_° Ap rhcpNdpÑ d°Ábf b_u
iL$° R>°. A_° `p°sp_p ∆h_kp\u kp\° R>°sf`]X$u L$fu iL$° R>°. X$°V$]N A_° `kÆ_g h°bkpBV$p°
D`f L$p°B_° Mf°Mfp d•”u kÑbÑ^ p° bpÑ^ hpdpÑ fk lp°sp° _\u. Ap h°bkpBV$_p° D`f kp•\u h y^
kÊep° y`fyjp° S> b_° R>°.
L$p°B `yfyj h°bkpBV$ D`f `p°sp_p° ‚p°apBg fSy> L$f° sp° cp¡e° S> L$p°B ˜u kpd°\u
s°_p° kÑ`LÆ$ L$f° R>°. s°\u rhfy¬^ L$p°B ˜u `p°sp_p° `qfQe dyL$° L$° sfs S> s°_p D`f k¢L$X$p°_u
kÑøepdpÑ kÑv$°ip Aphhp_p iÍ \B ≈e R>°. L$°V$guL$ ˜uAp° rh^hp lp°e R>°. L$°V$guL$ X$pehp°k}
lp°e sp° L$°V$guL$ dp°V$u Jdf ky^ u LyÑ$hpfu lp°e R>°. Aphu h°bkpBV$ D`f L$°V$guL$ Ñ^^ pv$pfu ˜uAp°
`Z `p°sp_p° ‚p°apBg A^Æ_Ç skhufp° kp\° fSy> L$fsu lp°e R>°. L$p°g NÎkÆ_yÑ f°L$°V$ Qgphsp
L$°V$gpÑL$ kdpS>rhfp°^ u s–hp° `Z N∞plL$p° d°mhhp Aphu h°bkpBV$_p° D`ep°N L$fsp lp°e R>°.
V$pBÁk Ap°a BqfiX$ep _pd_p AMbpf° spS>°sfdpÑ dyÑbB, qv$Îlu, b¢Ngp°f, l•v$fpbpv$
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A_° L$p°gL$spdpÑ16 \u 40 hjÆ h√Q°_p eyhL$, eyhsuAp°_p° kh£ L$ep£ –epf° s°_° Qp¢L$ph_pfu
hps ≈Zhp dmu L$° s°dpÑ_p 45 V$L$p gp°L$p° fp°S>_p Apif° b° L$gpL$ S>°V$gp° kde Ap fus° BfiV$f_°V$
D`f _hp rd”p°_° dmhpdpÑ A_° s°d_p `”p°_p° S>hpbp° Ap`hpdpÑ rhsph° R>°.  lh° sp° _p_pÑ
il°fp°dpÑ `Z kpebf L$pa° Myghp gp¡ep R>°. s°dpÑ 15 \u 25 hjÆ_p eyhL$, eyhrsAp° dp°X$u
fps ky^ u `p°sp_p _°V$rd”p° kp\° Q°V$]N L$epÆ L$f° R>°. L$° AÌgug h°bkpBV$p° ≈°ep L$f° R>°. Ap fus°
ApS>_p eyhL$ eyhrsAp° `p°sp_p° qLÑ$dsu kde hpk_pAp°_p ¤p°X$p`yfdpÑ bfbpv$ L$fu flep
R>°.
ApS>° Ap`Zp kdpS>dpÑ ^fd|m\u `qfhsÆ_ ApÏeyÑ R>° Ap`Zp v$°idpÑ gpMp° ˜u-
`yfyjp° D√Q rinZ g°hp dpV$° L$° _p°L$fu L$fhp dpV$° `p°sp_p `qfhpf\u v|$f rSÑ>v$Nu `kpf L$fu
flep R>°. s°d_° A°L$gsp ¤°fu hm° –epf° `p°sp_u ApSy>bpS>y_p gp°L$p° kp\° rd”sp qhL$kphhpdpÑ
s°_° BNp° ‚p°Âg°d _X$° R>°. A_° L$epf°L$ `p°sp_u AÑNs hpsp° ≈l°f \B S>hp_p° X$f `Z fl° R>°.
s°_° bv$g° s°Ap° BfiV$f_°V$ D`f L$p°B `pVÆ$_f ip°^u L$pY$° sp° Ny·sp_p `X$v$p `pR>m flu_° `Z
s°Ap° kÑbÑ^p° rhL$kphu iL$° R>°. ¤Zu hMs BfiV$f_°V$ D`f 62 hjÆ_p h©¬^ 26 hjÆ_p eyhp_
lp°hp_p° v$php° L$fu_° 21 hjÆ_u eyhsu kp\° d•”u rhL$kphu iL$° R>°.
Ap°_gpB_ X$°V$]N_u S>°d dyÑbB S>°hp dlp_NfdpÑ lh° rı`X$ X$°V$]N dpV$°_u L$gbp° `Z
iÍ \B R>°. Ap L$gbp° il°f_pÑ ≈ZuspÑ AÑN∞°∆ AMbpfp°dpÑ ≈l°f Mbf Ap`u Aphp L$peÆæ$ddpÑ
cpN g°hp dpÑNsp eyhL$ eyhsuAp°_u Af∆Ap° `Z dÑNph° R>°. s°dpÑ S>° ˜uAp°_u Af∆Ap°
Aph° R>°. s°_u L$p°B QL$pkZu L$fhpdpÑ Aphsu _\u. `Z s°d_° L$p°B qX$ıL$p° \°L$dpÑ ep°≈_pfu
`pV$} dpV$° ku °^ ku y^ ApdÑ”Z `pW$hu v$°hpdpÑ Aph° R>°. S>° y`fyjp°A° Af∆ L$fu lp°e s°_u |`fsu
QL$pkZu L$fu_° S> s°d_° r_dÑ”Z dp°L$gu v$°hpdpÑ Aph° R>°. Ap `pV$} ep°S>hp dpV$° S>° MQpÆAp°
Aph° s° cpN g°_pfp eyhL$eyhsuAp° `pk°\u hk|g L$fhpdpÑ Aph° R>°. qı`X$ X°V$]NdpÑ A°L$ eyhL$
eyhsu_° dmhp dpV$° dp” ”Z du_uV$_p° S> kde Ap`hpdpÑ Aph° R>°. v$f°L$ ”Z du_uV$ `R>u
¤ÑV$X$u hpN° R>° A_° v$f°L$ eyhL$eyhsuA° _hp V$°bg D`f _hp `pVÆ$_f kp\° hpsQus iÍ L$fhp_u
lp°e R>°.
qı`X$ X$°V$]N_u L$gbp° ≈° dp” d•”u_° S> ‚p°–kpl_ Ap`hp dpÑNsu lp°e sp° L$p°B`Z
ÏeqL$s_° dmhp dpV$°, kdS>hp dpV$° A_° s°_u kp\° d•”u bpÑ^hp dpV$° ”Z du_uV$_p° kde
sv$_ A`yfsp° NZpe. ”Z rdr_V$dpÑ sp° Ql°fp_p° A_° ifuf_p° v$°Mph L$°hp°R>° A_° s°_u kp\°
≈sue kÑbÑ^p° bpÑ^hp_yÑ aphi° L$° L$°d s°V$gp° S> qhQpf L$fu iL$pe A_° ApNm h^hyÑ lp°e sp°
ap°_ _Ñbfp°_u Ap` g° L$fu iL$pe. Ap fus° Ap fus_u duV$]Np° dp” ÏercQpf_° S> ‚–kpl_
Ap`su lp°hp R>spÑ dyÑbB S>°hp il°fp°dpÑ ≈l°fdpÑ Aphu duV$]Np° ep°S>hpdpÑAph° R>°. A_° `p°guk
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sfa\u s°_p Apep°S>L$p° kpd° L$p°B `Ngp g°hpdpÑ _\u Aphsp s° `Z ApðeÆ_u hps R>°.
cpfs_u ‰p°`f X$p°V$ L$p°d_u _pd_u h°bkpBV$ k•ŸpÑrsL$ fus° ÏeprcQpf_° ‚p°–kpl_
_ Ap`su lp°hp_p° v$php° L$f° R>°. `Z qhv$°i_u ^fsu D`f\u S>°_yÑ kÑQpg_ \pe R>° s° A°X$ÎV$
‰°fiX$apBfiX$f X$p°V$ L$p°d _pd_u h°bkpBV$ sp° Aphp° L$p°B v$php° L$fsu _\u. Ap h°bkpBV$_p
dp¬ed\u L$p°B`Z Jdf_u `fZ°gu L$° _lu `fZ°gp `yfyj_p kÑ`LÆ$dpÑ Aphu S>B iL$° R>°. Ap
h°bkpBV$ D`f S>° kÑv$°ipAp°dpÑ d|L$hpdpÑ Aph° R>°. s°dpÑ `p°sp_u k°L$k_u B√R>pAp°_u `Z
dyL$s ArcÏeqL$s L$fu iL$pe R>°. s°dpÑ_p A_°L$ kÑv$°ipAp° rbc–k `Z lp°e R>°. Ap b^u S>
‚h©q— rd”sp_° D—°S>_ Ap`hp_p _pd° QgphhpdpÑ Aph° R>°. Ap h°bkpBV$p°A° rd”sp_p
D√Q kÑbÑ^ p°_° NÑv$p A_° Np°bfp b_phu v$u^p R>°.
S|>_p S>dp_pdpÑ `Z hpk_pc|øep gp°L$p° ÏeprcQpf L$fsp lspÑ `Z Ap ÏeprcQpf
`p°sp_p il°f L$° NpddpÑ hksp ApSy>bpSy>_p ˜u- y`fyjp° |`fsp° depÆqv$s fl°sp° A_° s°dpÑ `L$X$pB
S>hp_p° s°d S> bv$_pdu_p° X$f `Z fl°sp° lsp°. ApS>° V$°rgap°_, dp°bpBg, BfiV$f_°V$ A_°
f°qX$ep°_p dp¬ed\u vy$r_ep_p A°L$ M|ZpÑdpÑ hksp y`fyjp° bu≈ M|ZpdpÑ hksu ˜u_p kÑ` LÆ$dpÑ
Aphu iL$° R>° A_° s°_° ÍbÍ dmu_° s°_u kp\° ÏeprcQpf L$fu iL$° R>°. ApS>° BfiV$f_°V$_p
dp¬ed_p° A–eÑs TX$`\u rhL$pk \B flep° R>°, s°_p `pR>mdprlsu_u c|M _l] `Z
hpk_p_u c|M S> h^y S>hpbv$pf R>°. kpBbf L$pa°dpÑ ≈° `p°_p£N∞pau A_° X$°VÑ]N kpBV$p° ≈°hp
D`f A_° Q°V$]N D`f ‚rsbÑ^  afdphu v$°hpdpÑ Aph° sp° Ap Ñ^^ p_u ¤fpL$u v$kdp cpN_u
flu ≈e . Ap fus° ÏercQpf L$fhp dpV$° v$°idpÑ BfiV$f_°V$_p ≈°X$pZp° h^u flep lp°e sp° s°dpÑ
lfMphp S>°hyÑ iyÑ R>° ?
4.2 dp°qaÑN :° Ñ° Ñ° Ñ° Ñ
L$°V$gpL$ kde ANpD BfiV$f_°V$ bp°guhyX$ _u qlfp°B_p°_p _°L$°°X$ `p°T ≈°hp d˝ep lspÑ.
lL$uL$s A° lsu L$° Afie L$p°B _°L$°X$ `p°T `f rlfp°B__p dp°Y$p Qu`L$phu v$°hpep lspÑ. Ap
kuıV$d_° “dp°raÑN” L$l° R>°.
Sy>gpB 2002 dpÑ ApÑsffprÙ≤$e V$°r_k ıV$pf ıV$°auN∞pa° Ad°qfL$p_u Av$pgsdpÑ v$php°
L$ep£, v$phpdpÑ s°Z° afuepv$ L$fu lsu L$° A°L$ h°bkpBV$° s°Zu_p _Ç ap°V$pAp° ‚v$riÆs L$epÆ lspÑ.
Mf°Mf ıV$°auN∞pa° L$epf°e s° ‚L$pf_p ap°V$p°N∞pa Ap °`gp S> _ lspÑ.
ldZpÑ cpfsdpÑ `Z Ap y^r_L$ V$°L$_p°gp°∆_p D`ep°N h^sp_u kp\° dp°raÑN `Z h¬eyÑ
R>°. S>°dpÑ A°L$ L$°Bk ≈°BA° sp°,
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duk S>Ády - A_pfpNy·p L$ °Bk :y y $ °y y $ °y y $ °y y °
2001 dpÑ rdk S>Ády b_u_° gp°L$r‚esp lpÑkg L$f_pf A_pfpNy·pA° L$p°B ÂÎey
raÎd_u kuX$u dpV$° L$pd L$eyØ lp°hp_p Apfp°`p° kprbsu kp\° TmL$sp MmcmpV$ dQu Nep°
lsp°. V$u.hu. rdX$uephpmp `Z D^yÑ ¤pgu_° A_pfp _° Ny_°Npf bsphu_° J^yÑ Q—yÑ rQsepÆ
L$fsp lspÑ.
S>Ády-L$prÌdfdpÑ h^su S>su ”pkhpv$u ‚h©q— X$pdu _ iL$_pf `p°guk sÑ” sp° Ap
L$°k `f A°hu fus° syV$u `X$eyÑ lsyÑ L$° ≈Z° dp°V$p° ”pkhpv$u `L$X$ep° lp°e, Ap `p°guksÑ” sp° sp_dpÑ
_° sp_dpÑ A_pfp_u kp\° kp\° s°_u dÁdu A_° ”Z cpBAp°_u `Z ^f`L$X$ L$fu lsu,
A_pfp_° hyd_ k°gdpÑ Np¢^ u fpøep bpv$ 11 qv$hk° A°a.ApB.Apf. v$pMg L$fpB lsu. `p°guk°
A_pfp `f A°V$gp° ”pk Ny≈ep£ lsp° L$° s° `p°guk L$l° s°d bp°ghp s•epf \B NB lsu.
`p°guksÑ”° s°_° `”L$pfp° kdn Dcu L$fu_° A°hyÑ bp°ghp_u afS> `pX$ulsu L$°, d° AÌgug kuX$u
dpV$° L$pd L$eyÑÆ R>° s° kde° A_pfpA° duk S>Ády ı`^pÆ_p Apep°S>L$ _f°fi÷ L$p°lgu `f Apfp°`
L$ep lspÑ.
8 _h°Ábf° S>epf° A_pfp_° L$p°VÆ$dpÑ fS|> L$fhpdpÑ Aphu –epf° Ap L$°BkdpÑ LHL$ fÑ^pB
fleyÑ R>° A°d gpNsp rihk°_p_p Ards Qp•lpZ° L$p°VÆ$dpÑ A°L$ ≈l°fAf∆_pdyÑ dyL$eyÑ lsyÑ L$° Ap
L$°Bk ku.bu.ApB. _° kp¢`hp° ≈°BA°, 8 du A° A_pfpA° `Z lpBL$p°VÆ$_° g°rMsdpÑ S>ZpÏeyÑ
L$°, `p°guk° s°_° ipqffuL$ A_° dp_kuL$ fus° `f°ip_ L$fu R>°. s°Z° `p°guk ApB.∆.`u.
A°k.`u.h•¤ krls Qpf `p°guk Ar^L$pfuAp° kpd° dp_lpr__p° 1 L$fp°X$_p° v$php° L$fhp `Z
`fhp_Nu dpÑNsp `p°guk sÑ” aaX$u NeyÑ lsyÑ. S>epÑ A_pfp_° fpMhpdpÑ Aphu lsu s° hyd_
k°g_p Ar^L$pfu qL$fZ bpgp_u bv$gu L$fu v$°hpdpÑ Aphu lsu. b° `p°gukhpmp_° kı`°fiX$
L$fhpdpÑ ApÏep lsp, Apd L$fhp R>spÑe dpdgp° WÑ$X$p° _p `X$sp A°L$ A°k.`u. krls bu≈
b° Bfik °`L$V$p°_° kı °`fiX$ L$fpep lsp, S>°dpÑ hyd_ k°gdpÑ\u bv$gu L$fpe°g qL$fZ bpgp_p° `Z
kdph°i \pe R>°. A_pfp_° ≈du_ Ap`hpdpÑ ApÏep –epf° Av$pgs° s°_u kdn b° ifsp°
d|L$u lsu, A°L$ sp° s°Z° duX$uep kp\° hps _lu L$fhu A_° buSyÑ> A° L$° s°Z° `fhp_Nu gu^p
rkhpe S>ÁdyÑ R>p°X$hyÑ _rl. L$p°VÆ$_u Ap ifsp°_° L$pfZ° A_pfp_p cpBAp° A_° dÁdu qv$Îlu_p
fpÙ≤$ue drlgp `ÑQ_p hX$p `|rZÆdp AX$hpZu_° d˝ep. s°dZ° Ap L$°Bk N©l dÑ”pge_° kp¢`u
D√Q s`pk L$fhp_u dpÑNZu L$fu lsu.
Ap bpSy> A_pfp_° duX$uep kdn fS|> L$f_pf ApB.∆.`u.A°k.`u h•¤ `Z rhhpv$dpÑ
akpep lspÑ –epÑ S> ap°f°fikuL$ kpefik g°bp°f°V$fuA° Ap °`gp Al°hpgp°A° `p°guksÑ”_u _pgpeL$u
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MyÎgu `pX$u v$u^u lsu. ap°f°fikuL$ r_ÛZpÑsp°A° S>ZpÏeyÑ lsyÑ L$°, ÂÎey raÎddpÑ S>° Ql°fp° R>° s°
A_pfp_p° _\u A°V$g° L$°, A_pfp_p° ap°V$p° L$p°B Afie dp°X$°g `f ap°V$p° V$°L$_uL$ ‹pfp (dp°raÆ_)
‹pfp rQ`L$phpdpÑ ApÏep° R>°.
v$rnZ_u Arc_°”u q”ipA° A°h `p°guk afuepv$ _p¢^ phu R>° L$° dpfu ı_p_ L$fsu
hMs_u sıhuf_u huX$uep° b≈fdpÑ af° R>°. lL$uL$s° s° dpfu _\u. Apdp dp°Y$p Qu`L$phhp_p°
Ñ^^ p° |`f ≈°idpÑ Qpg°  R>°.
dp°raÑN L$f°gpÑ r_hÆ˜ QgrQ”p°_u bp°gbpgp :° Ñ $ ° Ñ Æ ° °° Ñ $ ° Ñ Æ ° °° Ñ $ ° Ñ Æ ° °° Ñ ° Ñ Æ ° °
_°qV$T_p°dpÑ ky` fBÁ`p°T (L$p°BL$_p ifuf kp\° Afie_p° Ql°fp° ≈°X$u v$°hp°) L$f°gpÑ rQ”p°
bpv$ lh° dp°raÑN L$°fgp QgrQ”p°_u cpf° bp°gbpgp R>°. Mpk L$fu_° V$p°Q_u Arc_°”uAp°_p
dp°raÑN L$f°gp r_hÆ˜ QgrQ”p°_u _°qV$T_p°dpÑ rhi°j bp°gbpgp R>°. lpgdpÑ A_°L$ V$p°Q_u
Arc_°”uAp°_p QgrQ”p° B-d°Bg `f afu flep R>°. A°L$ skhufdpÑ sp° V$p°Q_u Arc_°”u_p
¤f_yÑ ÷Ìe bsphpeyÑ R>°. Ap raÎd 30 k°L$fiX$_u R>°. A°dp Arc_°”u ¤fdpÑ v$pMg \spÑ S>V$p°`
L$pY$u _pM° R>°. A_° bpSy>dpÑ a¢L$u v$° R>°. A°V$g° L$° V$p°` g°k Ahı\pdpÑ ≈°hp dm° R>°. Ap skhuf
Arc_°”u_u _\u A°hyÑ L$p°B L$lu iL$° _lu iL$° A°V$gu QuhV$ Ap QgrQ” b_phhpdpÑ g°hpdpÑ
Aphu R>°. Ns `MhpX$uep\u _°V$ `f B-d°BgdpÑAp QgrQ”_u Ap`g° \B flu R>°. Afie
Arc_°”uAp°_p `Z Aphp QgqQ”p° b≈fdpÑ afu flep R>°. A°dp sp° r_h˜ Arc_°”u k°L$k
dpZu fl° R>°. A°hyÑ rQ” R>°. `fÑsy dp°raÑN L$f°gp QgrQ”p° A°V$gpÑ Apb°lyb R>° L$° A°_° Ap n°”_p°
r_ÛZpÑs lp°e A°_p rkhpe L$p°B `L$X$u iL$° _lu. Af°, Myv$ `°gu Arc_°”u Sy>A° sp° `Z A°
\p` MpB ≈e.
æ$pBd b∞pfiQ_u kdpS>k°hp ipMp_p X$°‡eyV$u L$rdÌ_f Ap°a `p°guk X$p°. kÑS>e
A`fpÑsuA° S>ZpÏeyÑ lsyÑ L$° AphyÑ QgrQ” s•epf L$fhyÑ A° k≈`p” Ny_p° R>°. cpfsue ap°S>v$pfu
kÑrlsp_u L$gd 292 l°W$m ≈du_`p” Ny_p° R>°. ≈°L$° afuepv$ L$fhp L$p°B ApNm Aph° sp° S>
A°_u _p¢^ g°hpe R>°. QgrQ” s•epf L$f_pfp_u kp\p°kp\ Aph L$°kdpÑ B-d°Bg ap°fhp°XÆ$
L$f_pfp_° `Z kl-Apfp°` u b_phu iL$pe R>°. ApS>° `qÌQduL$fZ° v$pV$ hpmu v$u^p° R>°. qv$Îlu_p
A°dA°dA°k L$pÑX$ krls_pÑ A_°L$ k°L$k L$p•cpÑX$p° A°_u S> v$°Z R>°.
L$°d°fpdpÑ L$ °v$ k°L$k : ¤V$_pQæ$ :$ ° ° Ñ $ ° $ ° $ $ $$ ° ° Ñ $ ° $ ° $ $ $$ ° ° Ñ $ ° $ ° $ $ $° ° Ñ ° °
A–epf ky^u `p`pfpTuAp° L$p°B k°gub∞uV$uAp°_p gafp_u sıhufp° `uR>p° L$fu_°
M¢Qhp_p° `X$L$pf Tugu g°sp flep°R>°. s°Ap° Aphu sıhuf h°Qu_° dp¢ dpÑ¡ep v$pd d°mhu iL$sp
lp°e R>°. `Z lh° h°bL$°d°fp, X$u∆V$g ı`pe L$°d°fp A_° _°_p° (S>°d b_° s°d V$QyL$X$p dp°X$°g)
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V$°L$_p°gp°∆_p ‚cph l°W$m A°L$ Msf_pL$ dp°fQp° MyÎep° R>°. S>°dpÑ k°gub∞°V$uAp° ky^ u sp° kdS>ep
`Z V$u_A°S>fp° A_° L$p°g°S> rh¤p\}Ap° `Z hdmdpÑ akpB Nep R>°.
qv$Îlu :$$$  ipmp_u R>p°L$fu A_° R>p°L$fp_p k°L$k kÑbÑ^ bsphsu dp°bpBg ap°_dpÑ L$°v$ \e°gu
dyhuA° v$°icf_p ^dÆ fM°hpp°, rinZipˆuAp°, hpguAp° A_° kdpS>_° ısÂ^ L$fu v$u^p lsp.
A |^fpdpÑ y`Ñfy Ap dyhu_° h°bkpBV$ `f hl°su L$fsp v$°icfdpÑ lplpL$pf dQu Nep° lsp°. Ap y^r_L$
D`L$fZp° A_° kpBbf k°L$k_p° A°L$ _hp° `X$L$pf eyhp °`Y$u_p kÑv$cÆdpÑ Dcp° \ep° R>°.
`y_p : y yy y dp°l_ Ly$gL$ZuÆ _pd_p 55 hjÆ_p byTyNÆ dL$p_dprgL$° s°d_u `y”u S>°hX$u _p°L$fueps
R>p°L$fu_° ¤f cpX$° Ap‡eyÑ lsyÑ. dL$p__pÑ ”Z Ídp° s°dS> bp\ÍddpÑ s°Z° L$°d°fp Np°W$Ïep lspÑ.
L$°d°fpA° `pX$°g dyhu_° Ap rhL©$s iøk R>p°L$fuAp° _p°L$fuA° ≈e `R>u ipÑrs\u ≈°sp° lsp° s°
Aphu sıhufp°_p° ^Ñ^p° L$fhp_p° `Z Bfpv$p° k°hsp° lsp°. V$°L$_uL$u byq¬^ hp`fu_° s°Z° L$°d°fp_°
ıhuQ bp°L$kdpÑ d|L$ep lspÑ. ıhuQbp°n\u S> hpef]N ku y^Ñ s°_p V$uhu_p L$°bgdpÑ Ap`hpdpÑ
ApÏeyÑ lsyÑ.
Aphu S> fus° `y_p_u kÑıL©$s rh¤pqhL$pk rh¤pge_p ıhud]N `ygdpÑ R>p°L$fuAp°
dpV$°_p L$`X$p bv$ghp_u ”Z Ap°fX$uAp°dpÑ Ry>`p L$°d°fp Np°W$hhpdpÑ ApÏep lspÑ. L$p°Á‡eyV$fdpÑ
r_ÛZpÑs y`g d°_°S>f, `V$phpmp_u L$fsys bv$g ^f`L$X$ L$fhpdpÑ Aphu lsu.
qv$Îlu : $$$ \p°X$p Afkp `l°gp V$uhu Q°_g_u A°L$ `”L$pf A_° s°_p° bp°e‰°fiX$ S>° `Z s°_u ≈°X$°
Q°_gdpÑ S> L$pd L$fsp° lsp°. s° bÑ_° A°V$uA°d L$°bu_dpÑ Ír`ep D`pX$hp Nep lspÑ. A_° hpk_p
khpf \B S>sp dp°X$u fp”° L$°rb_dpÑ S> k°L$ku lfL$sp° L$fsp lsÑp. A°V$uA°ddpÑ dyL$pe°g L$°d°fpA°
sdpd lL$fsp° L$°v$ L$fu gu^u lsu A°V$gyÑ S>_lu Ap_u kuX$u `Z b°ÑL$_p sp°ap_u ıV$pa° Dspfu
s° Q°_g_p hX$p_° dp°L$gu Ap`u lsu. `prgL$p b≈fdpÑ `pBf°V$°X$ V≤$u`g A°L$k kuX$u_p b≈fdpÑ
Aphu `p°_p£ kuX$u_yÑ `Z b≈f R>°. b_u iL$° L$° s°dp sdpfp `qfrQs L$p°B R>p°L$fp°-R>p°L$fu L$°
sd° Aphu L$p°B lfL$s L$fu lp°e sp° Myv$ sdpfu `Z A_•rsL$ kÑbÑ^ p° v$ipÆhsu kuX$u h°Qpsulp°e,
lp°V$gp°, lpBh° `f_u L$°rb_p° L$° ApÓdp°, ^dÆipmpAp°_p Ídp°dpÑ Aphu k°L$k kuX$u Dspfu
duX$uep_° dp¢¤u rLÑ$ds° h°Qhp L$° `pV$}_° Âg°L$d°Bg L$fhp, dpıV$f L$p°`udpÑ\u l≈fp° kuX$u `p°_Æ
b≈fdpÑ d|L$hp_p° A°L$ _hp° iesp_u ^Ñ^p° Ry>`p L$°d°fp_° klpf° MuÎep° R>°. S>°dpÑ L$p°g°≈°_p
R>p°L$fpAp° `Z kpd°g R>°.
Agplbpv$ :$$$ 38 du_uV$_u A°L$ ÂÎey raÎd S>°hu kuX$u D—f cpfs_p AÌgug kuX$u
b≈fdpÑ |^d h°Qpe R>°. S>°dpÑ ”Z R>p°L$fuAp° A_°A°L$ R>p°L$fp_p A_•rsL$ kÑbÑ^ p° LÑ$X$pfpep R>°.
Q°qÁ`e_ _pd\u Ap°mMpsp Ap V$`p°fu S>°hp R>p°L$fpA° s°_p kLÆ$gdpÑ s° L$°hp° ‡g°bp°e S>°hp° R>°
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A_° L$p°g°S>_u ”Z D√Q Mp_v$p_u R>p°L$fuAp°_° b°X$Íd k^u A°L$ kp\° gB S>B iL$° R>° s°hu
bX$pi s°_p Ny∞` dpÑ dpfhp dpV$° s°Z° S> Ap dyhu Ry>`p L$°d°fp hX$° Dsfphu lsu.
L$p°g°S>p°dpÑ R>p°L$fpAp° s°d_p Ny∞` dpÑ `p°s° L$°hp g°X$u qL$gf A_° ÂeyV$u S>°hu R>p°L$fuAp°_°
`V$phhpdpÑ kam \pe R>° s°_u rd”p°_°Mpsfu L$fphhp Aphu h°b L$° X$u∆V$g V$QyL$X$p L$°d°fp hX$°
dyhu Dspf° R>°. cpBbÑ^p° –epf `R>u N∞y`dpÑ s° kuX$uAp° Sy>A° R>° ¤Zu hMs R>p°L$fu_° Afie
rd”p° ≈°X$° Aphp kÑbÑ^  bpÑ^ hp_u afS> `pXsyÑ Âg°L$ d°Bg]N `Z L$fhpdpÑ Aph° R>°.
l•÷pbpv$ : • $• $• $• iyV$]N dpV$° l•÷pbpv$ Ne°g srdg Arc_°”u q”ip S>° lp°V$gdpÑ fl°su lsu –ep≤Ñ
s°_p Íd_p bp\ÍddpÑ L$p°BA° L$°d°fp dyL$ep° lsp°. q”ip_p kÑ` |ZÆ _Ç ı_p__u dyhu NZsfu_u
L$gpL$p°dpÑ S> v$rnZ cpfs_p b≈fdpÑ lp°V$ L$°L$_u S>°d h°Qpsu lsu. L$qfÌdp_u S>°d q”ipA°
`Z bQphdpÑ S>ZpÏeyÑ L$° Ap dpfu ı_p_u kuX$u _\u. lyÑ V$bdpÑ ı_p_ L$Í RyÑ>. S>epf° kuX$udpÑ
d_° iphf ı_p_ g°sp bsphpB R>°. Aphu S> fus° srdg, s°gyNy_u rlfp°B_p°_p A_•rsL$ kÑbÑ^ p°,
ı_p_ ÷Ìep° kuX$u `Z b≈fdpÑ dmhp dpÑX$u lp°B raÎd A_° ¡g°df hÎXÆ$ Qp¢L$u NeyÑ R>°.
rlÎV$_ : $$$ lp°V$gp°_p Sy>\_u hpfk `°qfk rlÎV$_ L$° S>° Ad°qfL$p A_° eyfp°`ue v$°ip°dpÑ lp°V$
k°gub∞uV$u d_pe R>°. s°Z° huX$uep° b≈fdpÑ s°_p S> _Ç ap°V$p kp\° kuX$u ≈°sp cpf° Ap¤ps
kp\° Qp¢L$u DW$u lsu. s°Z° –epÑ S>s° kuX$u_° sp°X$u _pÑMu `p°ıV$fp°_° apX$u _pÑMsp ^dpg dQphu
v$u^u lsu. fuL$ kp°gp°d_ _pd_p s°_p c|s |`hÆ ‚°du ≈°X$°_p kÑbÑ^ p°_u kuX$u ÂÎey raÎd dpL$£V$dpÑ
h°Qpsu lsu. s°Z° lSy> sp° `p°guk afuepv$ _p°^phu R>° –ep s°d_p lpg_p ‚°du ≈°X$p_u ÂÎey
raÎd rhv$°iu b≈fdpÑ h°Qphp dpÑX$u R>°.
`pd°gp : `pd°gp A°fiX$fk_ A_° s°_p c|s`|hÆ `rs V$p°du gu_p b°X$Íd ÷Ìep°_u dyhu L$p°BA°
h°bkpBV$ `f hl°su L$fu s° `R>u lp°guhyX$_u Arc_°”uAp°_u Aphu raÎdp° h°bkpBV$dpÑ af° R>°.
r‚fik l°fu : r‚fik QpÎkÆ_p° `y” l°fu rTÁbpÂh°_u A°L$ R>p°L$fu_p NmpX|$b gafpdpÑ R>°.
l°fu rTÁbpÂh° Nep° lsp°. –epf° bp°V$dpÑ l°fuA° 15 S>°V$gu buef_u bp°V$gp° `u_° s°_u NgÆ‰°fiX$
≈°X$° S>° dısu L$fu lsu s° `Z S|>S> depÆqv$s hsyÆmdpÑ kuX$u ap°d£•V$dpÑ L$f° R>°.
4.3 kpebf L$pa° A_° s°_° kÑbÑ^u L$pev$p°$ ° ° ° ° Ñ Ñ $ $ °$ ° ° ° ° Ñ Ñ $ $ °$ ° ° ° ° Ñ Ñ $ $ °° ° ° ° Ñ Ñ °
kpebf L$pa° :$ °$ °$ ° °  S>° gp°L$p° L$p°Á‡eyV$f Mfuv$u BfiV$f_°V$ ≈°X$pZ d°mhu _ iL$sp lp°e s°d_p dpV$°
kpebf L$pa°_p° D`ep°N S>Ífu b_° R>°.lL$uL$s° kpebf L$pa°_p° h^y D`ep°N `p°_Æ kpBV$ ≈°hp
dpV$° L$fhpdpÑ Aph° R>°. s° vy$jZ X$pdhp kpebf L$pa°_p° D`ep°N L$f_pfp ÏeqL$sA° `p°sp_yÑ ApB-
L$pXÆ$ L$° X≤$pBh]N gpekfik bsphhyÑ `X$° R>°. s°d_p kıspdpÑ `Z huTuV$ byL$dpÑ _p¢^ hpdp Aph°
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R>°. lh° sp° `p°guk_u cuk h^u NB lp°hp\u kpebf L$pa°dpÑ `pfv$iÆL$ L$°rb_p° b_phpB R>°.
S>°\u ÏeqL$s iyÑ ≈°B flu R>°. s°_p° øepg bu≈_° `Z Aph°. D`fpÑs `p°_ÆkpBV$_° L$p°B ≈°syÑ
lp°e sp° kpBV$ ‹pfp `Z Mbf `X$° R>°. A°V$g° AÌgug kpBV$ ≈°_pfp_u kÑøep ¤V$u NB R>°.
`fÑsy kÑ` |ZÆ r_eÑ”us \B _\u  S>° dpV$° NyS>fps Bfiap£d°i_ V$°L$_p°gp°∆ ÍÎk 2004 A_ykfhp
S>°hp° R>°.
NyS>fps Bfiad£i_ V$°L$_p°gp°∆ ÍÎk - 2004y £ $ ° $ ° °y £ $ ° $ ° °y £ $ ° $ ° °y £ ° ° °
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$(2000 _p° 21dp°) _u L$gd 90 Afihe° Ap`hpdpÑ Aph°g
k—p_p° D`ep°N L$fu_° Ap\u dyøe–h° _uQ°_p r_edp° b_ph° R>°.
(1) VyÑ$Ly$ d\pmyÑ : Ap r_edp° NyS>fps Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ ÍÎk, 2004 sfuL$° Ap°mMpi°.
(f) Adg : Ap r_edp° S>epf° k—phplu dyM`” (Ap°rarieg N°T°V$) dpÑ ‚rk¬^ L$fhpdpÑ
Aph° s° spfuM\u AdgdpÑ Aph°i.
(3) Ïepøep :  Ap r_edp°dpÑ S>epÑ ky^ u kÑv$cÆ_u S>Ífueps Afie fus° lp°e _l] –ep ky^ u
(A°) “A°L$V$” A°V$g° NyS>fps Bfiad£i_ V$°L$_p°gp°∆ ÍÎk - 2000
(bu) “gp°N f∆ıV$f” A°V$g° kpebf L$pa° gpBkfiku ‹pfp b∞p°k]N dpV$° ≈mhhpdpÑ
AphsyÑ f∆ıV$f
(ku) “b∞p°kf” A°V$g° L$p°B`Z ÏeqL$s L$° S>° s°_p L$p°B`Z ıhÍ`dpÑ A\hp ‚p°V$p°L$p°g,
A–epf° AdgdpÑ lp°es° fus° BfiV$f_°V$dpÑ ‚h°i°
(X$u) “kpebf L$pa°”  A°V$g° A_°L$p°B`Z A°L$d L$° S>° Nd° s° _pd° Ap°mMpsyÑ lp°e
S>epÑ kpdpfie ‚≈_° s°_p L$p°B`Z ıhÍ`dpÑ L$° ‚p°V$p°L$p°gdpÑ Q|L$hZu\u A\hp
L$p°B QpSÆ> hNf Nd° s° l°syAp_Ñv$ A\hp ‚dp°v$ krls A_° S>° bp°Áb° `p°guk
A°L$V$, 1951 (1951 _p° 22dp° Ar^r_ed) _u L$gd - 9 °`V$p-L$gd (9)
l°W$m ≈l°f ı\m sfuL$° kpebf L$pa° Ap°mMpi° s°_p° kdph°i L$f° R>°.
4.4 kpebf L$pa°_p dprgL$p°_u S>hpbv$pfu  :$ ° $ ° $$ ° $ ° $$ ° $ ° $° °
(A°) kpebf L$pa°_p° dprgL$ bp°Áb° `p°guk A°L$V$, 1951 (1951_p° 22 dp°
Ar^r_ed) _u L$gd 2 _u `°V$p L$gd (3) l°W$m kdn k—p `pk°\u
gpBkfik d°mhhp S>hpbv$pf R>°. A_°s° `qfriÙ$-1 dpÑ v$ipÆh°g Af∆_p
dykv´p kp\° kÑbÑr^s v$ısph°≈° kpd°g L$fhp S>hpbv$pf NZpi°. s°Z° gpekfik
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d°mhhp dpV$° S>Ífu v$f°L$ ifsp° `|fu `pX$hu `X$i°. s°d L$fhpdpÑ r_Ûam ≈e
sp° knd k—p gpekfik _lu Ap °`.
(bu) kpebf L$pa° dprgL$_u A\hp L$dÆQpfu A\hp kÑ”u (A°V$°fiX$fiV$) S>° `p°sp_u
Ap°mM b∞p°kf kp\° kÑsp°ju_° A° S>hpbv$pfu fl°i° L$° v$f°L$ b∞p°kf gp°N f∆ıV$f
L$° Ap l°sy dpV$° ≈mhhpdpÑ AphsyÑ lp°e s°dpÑ _p¢^  L$f° A_° s°_u Mp”u Ap °`.
(ku) kpebf L$pa°_p dpqgL$ ‹pfp b∞p°kkÆ_p dpV$° gp°N f∆ıV$f ≈mhhpdpÑ AphsyÑ
lp°hyÑ ≈°BA°. s° s°_p L$b≈dpÑ Ap°R>pdpÑ Ap°R>p 3 hjÆ dpV$° fl°hp ≈°BA°. A_°
s° L$pev$p_yÑ `pg_ L$fphsu A°S>fikuAp°_° dpÑN° –epf° D`gÂ^ b_phhyÑ ≈°BA°.
Ap kÑv$cÆdpÑ L$p°B Q|L$ (g°‡kuk) A\hp r_Ûamsp Ny_p° NZhpdpÑ Aphi°
A_° s°_yÑ L$pev$p_yÑ `pg_ L$fph_pf A°S>fikuAp° ‹pfp s°_° Ny_p dpV$° S>hpbv$pf
NZhpdpÑ Aphi°.
(X$u) kpebf L$pa°dpÑ_p sdpd L$p°Á‡eyV$fp° k°aV$u kp°aV$h°f\u kykS>S> lp°hp ≈°BA°.
S>°\u L$fu_° `p°_p£•N∞pau, rbc–k (Ap°Âku_) ”pkhpv$ A_° Afie hpÑ^ pS>_L$
h°bkpBV$_p ‚h°i_° AV$L$phu iL$pe. knd k—p_° L$p°B S>Ífu kp°aV$h°f_° Âgp°L$
L$fhp, dp°_uV$f L$fhp, A\hp L$p°B lL$uL$s L$° h°bkpBV$_u kpdN∞u ‚p·
L$fhp_u k—p Ap`hpdÑp Aph°g R>°.
(B) BfiV$f_°V$ krhÆk ‚p°hpBX$f, kqVÆraL$°V$, BfiV$f_°V$ ‚p°V$p°L$p°g A°X≤$°k, kÑ`|ZÆ
b°fiX$huX$pi\ BfiV$f_°V$ krhÆk ‚p°hpBX$f ‹pfp Ap`hpdpÑ Afie k°hpAp° S>°hu L$°
rhX$uep° L$p°fiaffik]N, BfiV$f_°V$ V$°guap°_ knd A_° gpekfik Ap`_pf k—p_°
Ap`hu ≈°BA°.
(A°a) `qfriÙ$-2 ‚dpZ° kpebf L$pa° dprgL$° gpekfik d°mhspÑ bpeÑ^fu A_°
S>Ífu ıV$°Á` `°`f D`f nrs`|rsÆ (BfiX$°qÁ_V$u) bp°fiX$ Ap`hyÑ ≈°BA°. `°V$p-
r_ed (A°a)dpÑ A_° “BfiX$°qÁ_V$u bp°fiX”$ iÂv$p° ≈l°f_pdp _Ñ. 451/2006/
kuhuku/2003/901/3/X$u-51 sp. 26-7-2006 dpÑ Nh_Æd°fiV$ N°T°V$,
cpN-4 bu _Ñ. 240, sp. 26-7-2006.
(∆) lpXÆ$h°f_u Ap°mM A\hp kpebf L$pa°_p kÑN∞l_yÑ dp¬ed_u dprlsu
gpekfik Ap`_pf k—p_° Ap`hu ≈°BA° A_° L$p°B fu‡g°kd°fiV$, fu °`f rhj°_u
dprlsu gpekfik Ap`_pf k—p_° dp°L$ghu ≈°BA°. S>°_u kp\° L$p°X$, d°X$ A_°
lpX$Æh°f_u kÑøep kpd°g lp°hu ≈°BA°.
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(A°Q) kpebf L$pa°_p° dprgL$ gp°N kÑN∞l A_° b°L$A‡k A_° BfiV$f_°V$ f°L$p°XÆ$ Ap°R>pdpÑ
Ap°R>p 6 dpk dpV$° S>hpbv$pf NZpi° s° _uQ° ‚dpZ° ≈mhhp_p fl°i°.
(1) BfiV$f_°V$ b∞p°kf L$°Q,
(f) h°bkpBV$ Brslpf
(3) BfiV$f_°V$ Ly$L$uT,
(4) dp°X$Æ_ gp°¡k
(5) BfiV$f_°V$ X$pD_gp°Xpik
(6) ‚p°L$ku gp°¡k
(7) _°V$hLÆ$ kp°aV$h°f ‹pfp D–`fl L$fpe°g Afie gp°¡k.
(ApB) ÏeqL$Ns Ap°mM :
(1) kpebf L$pa°_u dygpL$ps° Aphsp v$f°L$ b∞p°kkÆ Ar^L©$s ap°V$phpmyÑ Ap°mM`” fS|> L$fhyÑ
≈°Bi° (ipmp A\hp L$p°g°S>_yÑ Ap°mM`”, L$pedu A°L$pDfiV$ _Ñbf (`p_) L$pXÆ$,
X≤$pBh]N gpekfik)
(f) bpmL$ L$° S>°_u `pk° ap°V$phpmyÑ Ap°mM`” _ lp°e s°_u kp\° `yøs ÏeqL$s ap°V$phpmp
Ap°mM`” kp\° lp°hu ≈°BA°.
(3) Aphp° b∞p°kf L$° S>° `p°sp_u Ap°mM ı\pr`s L$fsyÑ ap°V$phpmyÑ Ap°mM`” fS|> L$fu _
iL$° L$° S>° kpebf L$pa°_p d°_°S>d°fiV$_° kÑsp°j° s°_p° ap°V$p° h°b L$°d°fp ‹pfp L$p°Á‡eyV$f A\hp
kpebf L$pa° kuıV$d D`f gNpX$°g L$°d°fp ‹pfp g°hp° ≈°BA° A_° b∞p°kf_° kd≈hhyÑ
≈°BA° L$° s°_p° ap°V$p° g°hpdpÑ Aphi° A_° lpXÆ$qX$ıL$ L$p°Á‡eyV$fdpÑ L$pev$p_yÑ `pg_ L$fph_pf
A°S>fiku_u MfpB dpV$° kpd°g L$fhpdpÑ Aphi°. ≈° Bfpv$p° ^fphsp° b∞p°kf kÑds _
\pe sp° s°_° kpebf L$pa°_p L$p°Á‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f kuıV$d A_° L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$_p° D`ep°N
L$fhp v$°hpdpÑ Aphi° _lu. A\hp BfiV$f_°V$dpÑ ∞`h°ihp v$°hpdpÑ Aphi° _lu.
(S>°) Aphp° b∞p°kf S>° e\p\Æ ap°V$phpmyÑ Ap°mM`” fSy> _ L$fu iL$° s°_° kpebf
L$pa°_u L$p°Á‡eyV$f kuıV$ddpÑ ‚h°ihp v$°hpdpÑ Aphi° _lu.
(L$°) kpebf L$pa°dpÑ_u sdpd kde v$ipÆhsu ¤qX$epmp° cpfsue r_es kde kp\°
kykÑNs lp°hu ≈°BA°.
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(A°g) Ap°R>pdpÑ Ap°R>p 1 hjÆ dpV$° gp°N frS>ıV$f ≈mhhyÑ ≈°BA°. A_° L$pev$p_p°
Adg L$fph_pf A°S>fikuAp°_° S>epf° dpN° –epf° y`fy `pX$hyÑ ≈°BA°.
(A°d) r_edp°_yÑ `pg_ \pe R>° L$° _ql s° s`pkhp A\hp r_funZ dpV$° L$p°B kpebf
L$pa°dpÑ L$pev$p_yÑ `pg_ L$fph_pf A°S>fiku ‚h°iu iL$°.
(A°_) bv$gpsp kÑ≈°Np° ‚dpZ° A_° V$°L$_p°gp°∆_p crhÛe_p rhL$pk dpV$° gpekfik
Ap`_pf k—p L$p°B ifs gpv$u iL$°.
(Ap°) gpekfik Ap`_pf k—p Afie L$p°B ifs ≈° s°_° gpN° L$° kpebf L$pa°_yÑ ı\m
_X$sfÍ` R>°, ANhX$ cf°g, Av$°MpB D`≈h° s°hyÑ ≈°MdhpmyÑ, fl°hpkuAp°_°
ceS>_L$, V≤$praL$ ‚p°Âg°d A\hp AhfS>hf L$f_pfpAp°_° dyÌL$°guL$spÆ R>° sp°
gpv$u iL$°.
(`u) kpebf L$pa°_p° ipfuqfL$ g°-ApDV$ : (1) sdpd kpebfL$pa°  L$° S>°_° L$°rb_
L$° `pqVÆ$i_ lp°e s°Z° Mp”u Ap`hu ≈°BA° L$° kNuf ÏeqL$sAp°_° L$°rb_ L$°
`pqVÆ$i_ `pR>m L$p°Á‡eyV$f hp`fhp v$°hpdpÑ Aphi° _rl.
(f) sdpd L$p°Á‡eyV$fp° bp¸ sfa li°, A°V$g° L$° kpebf L$pa°_u kdp_ S>¡ep sfa li°.
(3) kpebf L$pa° i•nrZL$ kÑı\p L$° lp°qı`V$g L$° ^prdÆL$ ı\mp°\u 500 duV$f_u AÑv$f L$peÆfs
_lu lp°e.
`°V$pÍg (`u) _p MÑX$ (3) Nh_Æd°fiV$ N°T°V$ BA°L$khpe/cpN-4-bu ‹pfp L$pY$u
_ÑMpe°g _p°qV$raL$°i_ _Ñ. 240 spfuM 28-7-2006 `u.240-1 (_p°V$uraL$°i_ _Ñ. ∆A°kV$u-
2006-1/kuhuku/2003/∆Ap°-A°g/3/X$u-5 spfuM 20-7-2006)
kpebf L$pa°_p gpekfik dpV$ ° ‚udpBkuk Ap`hp_yÑ gpekfik :$ ° $ ° y Ñ$ ° $ ° y Ñ$ ° $ ° y Ñ° ° y Ñ
(A°) ‚udpBkuk gpekfik dpV$°_u L$p°B Af∆_u kp\° ı\m_p° ‡gp_ S>° Ap`k_p i•nrZL$
kÑı\p L$° lp°ı`uV$g L$° ^prdÆL$ ı\m h√Q°_yÑ AÑsf k|Qh° s° kpd°g lp°hp° ≈°BA°.
(bu) ‡gp__u kp\° BfiV$f_°V$ L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$_p° X$pepN∞pd lp°hp° ≈°BA°.
(ku) S>° ‚udpBkuk cp¢efpdpÑ lp°e L$° h√Q°_p cpN° lp°e L$° ^pbp `f lp°e sp° AfS>v$pf A° dL$p_,
kÑl_, Apfp°¡e A_° `p°guk k—phpmyÑ rb_-hpÑ^ p _yÑ ‚dpZ`” kpd°g L$fhyÑ ≈°BA°.
(X$u) ≈° gpekfik Ap`_pf k—p_° A°d gpN° L$° ‚udpBkuk _hsfÍ`, ANhX$spceyØ,
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Av$°MpB D`S>° s°hyÑ ≈°Mdu ceS>_L$ A\hp fl°hpkuAp°_°, Aphsp-S>sp gp°L$p°_°
_yL$ip_LpfL$ R>°. A\hp sp° rhıspfdpÑ V≤$praL$_p ‚Ì_p° Dv$ch° s°d lp°e A_° fprÙ≤$e
rls_° _yL$ip_L$pfL$ lp°e L$° L$pev$p° A_° Ïehı\p_p ‚Ì_p° Ecp L$f° s°d lp°e sp°
‚udpBkuk gpekfik Ap`_pf k—p Ap`i° _rl.
r_funZ :
`p°guk Bfiı`°L$V$f\u _uQ°_u L$np _lu s°hp° Ar^L$pfu kpebf L$pa° s`pkhp L$°
r_funZ L$fhp A_° L$p°Á‡eyV$f kuıV$d A\hp _°V$hLÆ$ L$° S>° kpebf L$pa° ı\pr`s L$fpe°g lp°e
s° L$p°B `Z kde° Ap r_edp°_yÑ `pg_ \eyÑ R>° L$° L$°d s° s`pkhp L$° s°_yÑ r_funZ L$fhp Ar^L©$s
R>°. dprgL$° r_funZ L$f_pfu Ar^L$pfu dpN° –epf° kÑbÑr^s v$ısph°≈°, frS>ıV$fp° A_° L$p°B
S>Ífu dprlsu |`fu `pX$i°.
4.5 kpebf L$pa°_p gpekfik AÑN°_yÑ Af∆ ap°dÆ$ ° Ñ ° y Ñ ° Æ$ ° Ñ ° y Ñ ° Æ$ ° Ñ ° y Ñ ° Æ° Ñ ° y Ñ ° Æ
`qfriÙ$-1$$$
kpebf L$pa° dpV$°_p ‚udpBkuk gpekfik dpV$°_yÑ Af∆ ap°dÆ$ ° $ ° $ ° y Ñ ° Æ$ ° $ ° $ ° y Ñ ° Æ$ ° $ ° $ ° y Ñ ° Æ° ° ° y Ñ ° Æ
‚rs,
L$rdÌ_f Ap°a `p°guk,
iplubpN, Adv$phpv$.
rhje : ‚udpBkuk/`pg_ (`fap°dfik) gpekfik kpebf L$pa° dpV$°
BfiV$f_°V
$ krhÆk/BfiV$f_°V$ L$_°L$qV$huV$u ≈l°f ı\mdpÑ Ap`hp dpV$°.
dp__ue kpl°bÓu,
lyÑ........................................................ _uQ° klu L$f_pf Óu/Óudsu/
LyÑ. ................................. kpebf L$pa°_p dprgL$ / ∞`p°‚pBV$f (S>° ‚dpZ° bp°Áb° `p°guk
A°L$V$, 1951_u L$gd 2(9) dpÑ ≈l°f Ap_Ñv$_u Ïepøep Ap`hpdpÑAph°g R>° s° _pd
..................................................................................................................
Ap\u _uQ°_p kf_pd° ‚udpBkuk gpekfik Ap`hp dpV$° AfS> L$Í RyÑ>. S>¡ep dpfu /Adpfu
cpX$° gu °^gu R>°./guh A°fiX$ gpekfik_u R>° rhNsp° _uQ° ‚dpZ° R>°.
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(1) AfS>v$pf dprgL$_yÑ y`f°` yfy _pd :
(f) kf_pdyÑ
(3) V$°guap°_ _Ñbf /_Ñbfp° :
(4) a°L$k :
(5) B-d°Bg :
(6) Ïehkpe :
(7) S>fidspfuM :
(8) fpÛV≤$uesp :
(9) kpebf L$pa°_yÑ _pd :
(10) kpebf L$pa°_yÑ kf_pdyÑ (≈° A°L$ L$fspÑ h^pf° ı\m° lp°e sp° s°_p AgN D`ep°N rhj°
S>Ífu lp°e sp° AgN iuV$)
(11) A°L$d_yÑ Afie _pd, ≈° L$p°B lp°e sp° :
(12) ‚udpBkuk dprgL$u_yÑ, cpX$p`À$p_yÑ, cpX$° A\hp guh A°fiX$ gpekfik D`f
AfS>v$pf-dprgL$° fpM°g R>° L$° L$°d :
(13) ≈° cpX$°, cpX$p`À$° A\hp guh A°fiX$ gpekfik D`f lp°e, sp° cpX$p/cpX$p`À$p/guh
gpekfik_p° kde :
(14) ‚udpBkuk_p° Apif° Qp°.ayV$ rhıspf :
(15) V$°guap°_ N∞plL$_yÑ _pd A_° kf_pdp kp\°_p° kpebf L$pa° Mps°_p° V$°guap°_ _Ñbf (SÍf
S>Zpe –epÑ AgN L$pNm hp`fp°.)
(16) kpebf L$pa°_yÑ B-d°Bg kf_pdyÑ :
(17) kpebfL$pa° Mps°_u ‚h©q—Ap°_yÑ Qp°L$L$k ıhÍ` (S>Ífu lp°e sp° AgN L$pNm ≈°X$p°.
v$p.s. buhf°S> A_° ı_°L$k hN°f° Ap`sp lp°e)
(18) ≈° AfS>v$pf L$° dprgL$ qkhpe_p L$fiX$L$V$f L$° Ap°` f°V$f lp°e sp° s°d_p _pd A_° kf_pdyÑ
(19) ipMp_u kÑøep kf_pdp A_° V$°guap°_ _Ñbf kp\°
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(20) Aphp gpekfik dpV$° Af∆ L$fhpdpÑ Aph°g lp°e sp° s°_u rhNsp° :
kpd°g L$fhpdpÑ Aph°g v$ısph°≈°_u _L$gp° (S>° gpNy `X$syÑ lp°e –epÑ  _u √ r_ip_u L$fp°.)
(1) ip°`  A°fiX$ A°ıV$pqÂgid°fiV$ gpekfik
(f) BqV$ÑN lpDk gpekfik (≈° gpNy `X$syÑ lp°e sp°)
(3) N∞°X$ gpekfik (≈° gpNyÑ `X$syÑ lp°e sp° )
(4) cpNuv$pfu v$ısph°S>_u _L$g (≈° gpNy `X$syÑ lp°e sp°)
(5) cpX$p_u `lp¢Q, ≈° S>¡ep cpX$° L$° cpX$p`À$° lp°e sp°.
(6) L$f ApL$pfZu /Q|L$hZu_u `lp¢Q
(7) kpebf L$pa°_p drgL$_u L$p°B ceS>_L / _yL$ip_L$pfL$ Bg°L$V≤$p°r_L$ kp^_p° h`fpe°g
_\u s°_u Mp”u.
(8) AÑv$f ı\pr`s AqÇ kgpdsu kp^_p° A_° s°_u ≈mhZu_p v$ısph°S>.
(9) kpebf L$pa°_p V$°guap°_ ≈°X$pZ Ap‡ep_yÑ rbg.
(10) 500 duV$f_p n°”amdpÑ Aph°g i•nrZL$ kÑı\p_u rhNsp°.
(11) AfS>v$pf_u dprgL$u_u S>¡ep lp°e sp° dprgL$u bsphsp° v$ısph°S>.
(12) d°dp°f°fiX$d A_° ApqVÆ$L$Îk Ap°a A°kp°iuA°i__u _L$g (≈° gpNy `X$syÑ lp°e sp°)
(13) kpebf L$pa°_p° dprgL$ A°kp°iuA°i__p° dprgL$ R>° s° bsphsyÑ ‚dpZ`”
A°kp°iuA°i_ s°_p kÊep°_u rhNsp° d°dp°f°fiX$d Ap°a ApqVÆ$L$g kp\° Ap`hu.
(14) ApBA°k`u ≈°X$pZ krls_u s°_u gNsu rhNsp° kp\°_yÑ ApBA°k`u_yÑ ‚dpZ`”,
hp`f_pf_yÑ _pd A_° qı\f ApB`u kf_pdyÑ. Ap r_erds fus° fpMhpdpÑ Aphsu
gp°N-byL$ ≈mhhyÑ. s° kpebf L$pa°_p dprgL$ ‹pfp S>mhphyÑ ≈°BA°.
(15) ApBA°k`u A°hyÑ ‚dpZ`” L$° S>° A°d v$ipÆh° L$° AfS>v$pf _° k°g a°fh°QpZ, hl¢QZu
ApBA°k`u k°hpAp° dpV$° dpfie L$fhpdpÑ Aph°g R>° (≈° gpNy `X$syÑ lp°e sp°.)
(16) S>°V$gu kÑøepdpÑ diu_p° ı\pr`s L$fhpdpÑ ApÏep lp°e s°_u  `yf°`|fu rhNsp° lpXÆ$h°f
L$p°fiauNf°i_ v$f°L$ N∞plL$_u bpbsdpÑ A_° khÆf diu_, sdpd °`fua°fg (rgıV$ dp°X$d,
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ıL$°_kÆ, h°bL$°Ák, dpBæ$p°ap°fik, Ap°qX$ep° kuıV$d A_°lpXÆ$qX$ıL$) d°BL$ A_° b∞pfiX$ kp\°.
ap°dÆ kp\° rhNsp° Ap`hu A_°`R>u S>epf° s° bv$ghpdpÑ Aph° a°fapf kpebf L$pa°_u
gp°NbyL$dpÑ kpebf L$pa°_p dprgL$° ≈mhhu.
(17) `p°_p£N∞praL$ ÷Ìep° ≈°spÑ kNufp°_° AV$L$phhp. s°d_° –epf° S> ‚h°ihp v$°hp S>epf°
L$p°Á‡eyV$f `|fsu S>¡epA° lp°e. kpebf L$pa°dpÑ L$p°B L$°rb_p° dpfie _\u. A_°
`pqVÆ$i_p°_u DQpB 2.5 a|V$_p `X$v$p\u h^pf° _ lp°hu ≈°BA°.
(18) ApÑsqfL$ L$p°Á‡eyV$f_p° _°V$hLÆ$_u rhNsp° A_° Afie `°fuafÎk A_° S>¡ep_p° _L$ip°,
BfiV$f_°V$_p kf_pdpAp° kp\° kp°dg L$fhp°.
(19) lpXÆ$h°f kp°aV$h°f A°qfiS>_uef L$fikÎV$fiV$_u rhNsp°.
Ap kp\° D`f_p v$ısph°S>_u _L$g kpd°g R>°.
≈° Afie L$p°B v$ısph°≈° S>Ífu lp°e sp° s° S>°d b_° s°d S>Îv$u Ad_° ≈Z L$epÆ `R>u
Ap`uiyÑ.
Apcpf.
      Ap`_p° hapv$pf.
`qfriÙ$ - 2$$$
bpeÑ^fu_p° ‚ap°dpÆ (ep°¡e fL$d_p ıV$Á` D`f )Ñ ° ° Æ ° $ $Ñ ° ° Æ ° $ $Ñ ° ° Æ ° $ $Ñ ° ° Æ °
lyÑ .......................... _p° y`” / y`”u/`q–_ ......................... y`øs, cpfs_p°
fl°hpku, Jdf ...............hjp£, fl°hpku .................................. Ap\u kp°gdfigu
L$byguA° R>uA° A_° _uQ° ‚dpZ° S>ZphuA° R>uA°.
(A°) lyÑ L$lyÑ RyÑ> L$° lyÑ A°L$dp” ‚p°‚pBV$f/cpNuv$pf/d°kkÆ ............................_p° RyÑ>.
S>° V$` pg kf_pdp......................... Mps° Aph°g R>°.
(bu) lyÑ S>ZphyÑ RyÑ> L$° lyÑ kpebf L$pa° Qgphhp dpV$°_p L$pev$pAp° r_ed_p°\u `qfrQs RyÑ>
A_° s° ‚dpZ° lyÑ _uQ°_u bpl¢^ fu Ap y`Ñ RyÑ>.
(1) lyÑ kpebf L$pa°_p° D`ep°N ep°¡e ap°V$phpmyÑ Ap°mM`” fS|> L$fhp\u L$fhp v$Bi (S>°hp
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L$° X≤$pBh]N gpekfik, Q|ÑV$Zu_yÑ ap°V$phpmy L$pXÆ$, `pk`p°VÆ$, `p_L$pXÆ$ A\hp Ar^L©$s
L$fpe°g Ap°mM`”) lyÑ Mp”u Ap`yÑ Ry> L$° s° ‚udpBkukdpÑ L$p°B rb_Ar^L©$s L$°
N°fL$pev$°kf ‚h©q— L$fhpdpÑ Aphi° _lu. kNuf_p qL$ıkpdpÑ s°d_° ipmp L$p°g°S>_yÑ
‚dpZ`” A_° s°_p/s°Zu_p dpsp-r`sp Ap°mM`” fS|> L$fi° sp° ‚h°ihp v$°hpdpÑ
Aphi°.
(f) ≈° dpfp ¬ep_dpÑ Aphi° L$° ÏeqL$s N°fL$pev$°fk /rb_Ar^L©$s/”pkhpv$u kÑbÑ^ u ÷Ìep°
Sy>A° R>° sp° s° rhi° ≈Z L$fui.
(3) L$rdÌ_f Ap°a `p°guk, Adv$phpv$ kuV$u `pk°\u ‚udpBkuk gpekfik d°mhui A_°
s° ‚dpZ° hs}i.
(4) lyÑ Mp”u Ap y`Ñ RyÑ> L$° kNuf_° diu_ S>° Myâu S>¡epdpÑ d|L$hpdpÑ Aph°g lp°e s°_p D`f
S> dpfie L$fui A_° s°d_p dpV$° L$p°B `pV$}i_ L$fui _lu. sp° s° iL$e _ lp°e sp° s°_p°
S>° diu_p° dpqgL$_u _∆L$ lp°e A_° s°_p r_funZ l°W$m s°_p D`f S> dpfie L$fhpdpÑ
Aphi°.
(5) lyÑ `p°guk_° S>epf° L$l°hpdpÑ Aph° –epf° sdpd f°L$p°XÆ$ / v$ısph°≈° |`fp `pX$hp dpV$° kÑ` |ZÆ
klL$pf Ap`ui. (Ap dpV$°` u.A°k.ApB \u _uQ°_u L$np_p° _ lp°e s° kpebf L$pa°_u
dygpL$ps g° –epf° )
(6) kpebf L$pa° Mps° rhNsp° ≈mhhpdpÑ Aphsu gp°NbyL$dpÑ X$°V$p ıV$p°f°S>dpÑ a°fapfp°_u
rhNsp° ≈mhui (S>°dL$° V≤°` , X≤$pBÏk, S>°A°T°X$ X≤$pBÏk, kuX$u/X$uhuX$u Apf X$bÎey,
A_° Afie s°hp duX$uep kÑN∞l dpV$°_p lpXÆ$h°f.
(7) r_es _d|_pdpÑ lyÑ N∞plL$p°_u rhNsp° ≈mhui (spfuM, N∞plL$_yÑ _pd, kf_pdyÑ, B-
d°Bg kf_pdyÑ, V$°guap°_, dp°bpBg _Ñ., Ap°mM`”_p° ‚L$pf, B_-V$pBd, ApDV$ V$pBd)
(8) kpebf L$pa° L$p°B L°rb_ dpfie L$fhpdpÑ Aph° _rl s°_u lyÑ Mp”u Ap`ui.
Ap°gdfigu......................Mps° L$byg L$fy RyÑ>. dpfu kdn ......................
Adv$phpv$.
ApS>° ......................... _p qv$hk° ...............20 ..............
dpfp ‹pfp Ap°mM A`pB.
_p°V$fu `ÂguL$
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4.6 spfZp° : ° °° ° .
cpfs v$°i A° A°L$ A°hp° rhL$kus v$°i R>° L$° S>epÑ_p° v$f°L$ _pNfuL$ D—fp°—f ‚Nrs_p
Ñ`\° ApNm h^u flep° R>°, `fÑsy Ap v$°idpÑ _pNqfL$ y`f°` yfp° kpebf_p° AÊepky b_hp_° bv$g°
s° \p°Xy$Ñ¤œÑ op_, dprlsu d°mhu s° Ap V°$L$r_L$_p° kv$piD`ep°N L$fhp_° bv$g° s°_p° vy$fD`ep°N
h^pf° ‚dpZdpÑ L$fhp gpN° R>°.
Ap vy$fD`ep°N L$p°B Nyfilprls S> lp°e s°hyÑ _\u. `fÑsy s° ÏeqL$s_p `p°sp_p rhQpf
hsÆ_ ‚ÁpZ° `Z lp°e R>°. cpfs_p dp°V$pcpN_p gp°L$p° BfiV$f_°V$ ‹pfp vy$r_ep_u kpfu dprlsu
d°mhhp_° bv$g° BfiV$f_°V$\u kısy d_p°fÑS>_ d°mhhp ‚epk L$f° R>°.
Aphp ‚epkp°dpÑ BfiV$f_°V$ k°L$ku L$° `p°_p£N∞pauA° A°L$ M|b S> v$e_ue bpbs `yfhpf
\BR>°. cpfs_p s°dS> vy$r_ep_p v$°ip°_p A°hp ¤ZpÑb^p BfiV$f_°V$ ^pfL$p° R>° S>°Ap° BfiV$f_°V$_u
|`f°` yfu kdS> ^fphsp _\u, s°\u s°Ap° ‹pfp dprlsu s\p op_ d°mhhp_p bv$g° s°Ap° kısy
d_p°fÑS>_ d°mhhp D`ep°N L$f° R>°.
ApdpÑ `p°_p£N∞pau lpg_p° A°L$ A–eÑs vy$:Mv$peL$ kmNsp° khpg R>°.BfiV$f_°V$_p° D`ep°N
L$f_pfpAp°dpÑ\u gNcN 70 V$L$p gp°L$p° r_erds fus° `p°_p£N∞pau kaÆ L$fsp lp°e R>°. Aphp gp°L$p°
`p°_p£N∞pau kpBV$kQÆ L$fu s°dpÑ fl°g `p°_Æ_p° Ap_Ñv$ DW$ph° R>°. Aphu kpBV$ kaÆ L$f_pfp gp°L$p°_yÑ
dNS> M|b S> rhL©$s \B ≈e R>°. Aphp rhL©$s dNS>hpmu ÏeqL$s kdpS>dpÑ Ny_°Npf sfuL$°
blpf Aph° R>°. s°Ap° R>p°L$fuAp° `f bmp–L$pf L$fhp, _p_p bpmL$p° rhÍ¬^ k©rÙ$ rhÍ¬^_yÑ
L$©–e L$fhyÑ hN°f° NyfilpAp° ApQfsp lp°e R>° A_° Ap fus° s°Ap° kdpS>dpÑ A`fp^ cph_p a°gph°
R>° S>° M|b S> vy$:Mv$ bpbs L$l°hpe.
ApS>° S>epÑ v$°idpÑ kpebf L$pa° Qpg° R>° –epÑ S>B_° Ap`Z° ≈°BA° A_° s°_p° kh£ L$fuA°
sp° øepg Aphi° L$° BfiV$f_°V$_p° D`ep°N L$f_pfp gp°L$p°dpÑ\u 70 V$L$p S>°V$gp gp°L$p° aL$s `p°_p£N∞pau
dpV$° S> BfiV$f_°V$ kaÆ Lfsp lp°eR>°.
Ap Ap°RyÑ> lp°e s°d ¤Zp BfiV$f_°V$ A°L$k`VÆ$ gp°L$p° Aphu `p°_ÆkpBV$p°dpÑ `Z Q°X$p L$fsp
lp°e R>°. ¤ZpÑ gp°L$p° A°hp lp°eR>° S>° Ap BfiV$f_°V$ D`f `p°_Æh°bkpBV$dpÑ fl°g L$p°B`Z kÑ`|ZÆ
_Ç ˜u D`f `p°sp_° Ndsu lufp°B__p° `p°T Np°W$hu v$° R>°. Aphp ‚L$pf_u Np°W$hZu L$epÆ bpv$
s° `p°_Æ kpBV$ gp°fiQ L$f°R>°. Aphu `p°_Æ kpBV$ S>epf° Afie L$p°B ÏeqL$s Ap°`_ L$f° –epf° s°_°
A°d S> gpN° L$° S>° s° lufp°B_ kÑ` |ZÆ _Ç Ahı\pdpÑ Ap `p°T BfiV$f_°V$ D`f Ap °`g R>°.
Apd D`f ‚dpZ° ≈°BA°sp° ¤ZpÑ rhL©$s dNS> ^fphsp gp°L$p° BfiV$f_°V$_p° kv$piD`ep°N
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L$fhp_° bv$g° Aphu fus° vy$fD`ep°N L$f° R>°. s° Mf°Mf rQÑspS>_L$ bpbs R>°.
dp°bpBg ap°_dpÑdÎV$uduX$uep d°k°S> s\p ∆.`u.Apf.A°k. krhÆk_° L$pfZ° dp°bpBg
^pfL$ S>° s° h°bkpBV$ `f ¤Zu S> kfmsp\u Bq√R>s `p°_p£N∞pau raÎd_p rhX$uep° qL$g`]¡k
d°mhu iL$° R>°. dp°bpBg ap°_dpÑ ÂÎeyVy$\ _pd_u kuıV$d lp°hp\u L$p°g°∆e_p° `p°sp_p AÑNs
S> _rl `Z `p°_p£N∞pau raÎdp° D`fpÑs ku-N∞°X$ _u raÎdp°_u Arc_°”uAp°_p bp°ÎX$ ÷Ìep° `Z
ApS>L$pg lp°V$ a°hfuV$ bfiep R>°.
L$p°g°≈°_u Apk`pk Aph°gp L$`gbp°ndpÑ rh¤p\}Ap° A_° rh¤p\}_uAp° AÑNs
dygpL$ps hMs° QyÑb__p ÷Ìep°_p rhX$uep° qL$g`]¡k Dspfu_° rd”p°_° dp°L$ghp_p° æ$°T eyhp °`Y$udpÑ
≈°hp dm° R>°.
kpebf æ$pBd_p° cp°N b__pfpAp°dpÑ 40 V$L$p gp°L$p° r_v$p£j lp°e R>°. L$°V$gpL$ eyhp_p°
A_° eyhsuAp° Ap y^r_L$sp_u ApÑ^ mu v$p°X$ _uQ° `p°sp_u Bd°S> Dcu L$fhp `p°sp_p _Ç ap°V$p°
`p°_p£N∞puaL$ kpBV$ `f dyL$sp lp°eR>°.
ApS>° fpS>L$p°V$ il°fdpÑ AÑv$pS>° 400 \u 450 h√Q° kpebf L$pa° R>°. s°dpÑ AdyL$ gp°L$p°_°
bpv$ L$fsp gNcN dp°V$p cpN_p gp°L$p° 60 \u 70 V$L$p gp°L$p° op__u sfk R>`php S>sp _\u
lp°sp A°L$ L$gpL$_p 10 Ír`ep QyL$hu `p°_Æh°bkpBV$ ≈°B kısy d_p°fÑS>_ dpZsp lp°e R>° Aphp
gp°L$p° L$° S>° bly ^r_L$ _\u lp°sp s°\u ¤f° L$p°Á‡eyV$f L$° BfiV$f_°V$ lp°syÑ _\u s°\u s°Ap° kpebf
L$pa°dpÑ S>spÑ lp°e R>°. A_° L$epf°L$ fpN‹°j\u AdyL$ gp°L$p° rhÍ¬^ A`L©$–e L$fsp lp°e R>° Ap
fus° `Z kpebf æ$pBd_yÑ ‚dpZ ≈°hp dm° R>°.
bpmL$p° A_° qL$ip°fp° L$° S>° rk_°dp¤fdpÑ A°X$ÎV$ raÎd ≈°hp ≈e sp° s°d_° fp°L$hpdpÑ
Aph° R>°. `fÑsy kpebf L$pa°dpÑ S>B_° A°L$ L$gpL$_p Íp. 10 QyL$hu_° kl°gpB\u  `p°_Æ h°bkpBV$
Mp°gu rbc–k rQ”p° ≈°sp s°d_° L$p°B fp°L$syÑ _\u.
Bg°L$V≤$p°r_L$ duX$uep S>°dpÑ Q°_gp°_p Apæ$dZ\u cpfsdpÑ rbc–k ÷Ìep° A_°
`p°_p£N∞pau_p° ‚Qpf \sp° ≈e R>°. V$u.hu. Q°_g hpmp f°` , k°L$k A_° rlÑkp_p ÷Ìep° bsph°R>°
s°\u bmp–L$pf A_° k°L$k_p kplkp° h¬epÑ R>°.
¤f_p LÑ$L$pk\u `–_u kp\° L$° `rs kp\° T¤X$p°, _p°L$fu s\p LÑ$V$pmu_° L$°V$gpL$ gp°L$p°
dp” d_p°fÑS>_ dpV$° Aphu kpBV$p° Ap°`_ L$fsp lp°eR>°. `fÑsy `pR>m\u bÑ^pZu b_u S>spÑ
lp°e R>°. kpebf k°L$k A°V$g° L$° Q°qVÑ$N, h°bL$°d°fp\u kpebf k°L$kdpÑ cpN g°hp°, `p°_p£N∞pau
rhX$uep° A_° sıhufp° ≈°hu s°_yÑ A_yL$fZ L$fhyÑ.
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`l°gpsp° dp” y`fyjp° Aphu kpBV$p° ≈°sp lsp. `fÑsy lh° ApS>_u eyhrsAp° rbfiv$pk fus° Aphu
kpBV$p° Sy>A° R>°. X$pD_gp°X$ `Z `p°sp_p dp°bpBgdpÑ L$fsu lp°e R>°. Ap rhL©$rs lh° h^su
≈e R>°. S>° gpÑbpNpm° _yL$ip_L$spÆ R>°. –epf° kdpS>° lh° ≈Nhp_u S>Íf R>°. L$pfZL$° Aphu
kpBV$p° ≈°ep `R>u k°L$k AÑN°_p MfpMp°V$p øepg Dcp \pe R>°. s°_yÑ A_yL$fZ L$fhp ‚epk
\pe R>°. S>° A_°L$ dyÌL$°guAp° kp\° æ$pBd `Z h^pf° R>°.
AÊepk\u ‚rs`pqv$s \pe R>° L$° lh° BfiV$f_°V$ krls DR>f°gp qLip°fp° gNcN 14
hjÆ_u Ddf_p, _° kpebf Ny_pAp° `f–h° lpB-V$°L$ Ny_°Npfp° ‹pfp kpfp hmsf_p ‚gp°c_
A_° `fÑ` fpNs Ny_pAp°dpÑ kÑX$p°hZu_p ce hNf ApL$rjÆs L$fhpdpÑ Aph° R>°.
S>epf° bpmL$p° L$p°Á‡eyV$f A_° Afie X$u∆V$g kp^_p°\u M|b S> _p_u he° ≈ZL$pfu
‚p· L$f° R>°. –epf° s°Ap° ¤Zu hMs `yøssp _ lp°hp_p L$pfZ° Afie kp\° Ap°_gpB_ kÑbÑ^p°
TX$`\u rhL$k° R>°. A_° s° dp°V$p_p r_funZ hNf rhL$k° R>°.
BfiV$f_°V$ N°rdÑN_p° _ip° A°L$ dp_rkL$ budpfu_yÑ ıhÍ` ^pfZ L$fu iL$° R>°. Ap _ip_p
L$pfZ° M°gpX$u_° cp°S>_dpÑ\u fk DX$u ≈e R>°. A_° s° `p°sp_u L$p•VyÑ$rbL$ S>hpbv$pfuAp° ‚–e°` Z
b°v$fL$pf b_u ≈e R>°.
dp°fak, dpep, BgpıV$uL$ fuepguV$u _pd_p 100 \u h y^ kp°aV$h°f D`gÂ^ R>°. S>°dpÑ
dp°raØN \pe R>°. A°L$ Ap°fuS>_g kp°aV$h°f_p 1500 \u 2000 X$p°gf \pe R>°.`l°gp ap°V$p°ip°` dpÑ
S>B_° rQ” s•epf L$fhp_yÑ lp°e R>°. A°V$g° L$° ifuf A_° Ql°fp_u Av$gpbv$gu A° `R>u \∞uX$u
dp°raØN ‚p°N∞pddpÑ S>B_° QgrQ” s•epf L$fhp_yÑ lp°e R>°.
hpıshdpÑ ≈l°f Mbfp° s•epf L$fhpdpÑ dpV$° A_° L$f°L$i_ L$fhp dpV$° rQ”L$pfp°_° ap°V$p°
L$f°L$i_ dpV$° Ap kp°aV$h°f D`ep°Nu lp°e R>° `fÑsy s°_p° vy$fD`ep°N L$f_pf_u kÑøep `Z Ap°R>u
_\u.
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5.6 spfZp°° °° °
‚L$fZ - 5$$$
kpebf kgpdsu
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‚L$fZ - 5$$$
kpebf kgpdsu
A°L$ L$pÎ`_uL$ Dv$lpfZ ≈°BA° sp°  s°dpÑ A°L$ Mfuv$_pf° 2000 hısy Mfuv$hp dpV$°_p°
Ap°XÆ$f h°Q_pf_° Ap °`g R>°. h°Q_pf s° Ap°XÆ$fdpÑ Dd°fp° L$fu 2000 hısy_u S>¡epA° 20,000
hısy L$fu _pM° R>°. A_° 20,000 hısy Mfuv$_pf_° dp°L$gu Ap °` R>°  lh° Mf°Mf 2000 hısy_p°
S> Ap°XÆ$f Ap`°g R>° L$° _rl L$° 20,000 hısy A°hyÑ kprbs L$fhp_u S>hpbv$pfu Mfuv$_pf_p
rif° R>°.
≈° L$p°B`Z ‚L$pf° –epÑ Ap°XÆ$f_p S>’\p bpbs° –epÑ L$p°B rhhpv$ _ \ep° lp°s,
Mfuv$_pf_p Ap°XÆ$f ‚dpZ° 2000 hısy dp°L$gphu lp°s sp°, Mfuv$_pf° aL$s QyL$hZu S> L$fhp_u
fl°s. lh° ≈° –epÑ ‚dprZs L$° kÑ` |ZÆsp L$fhp_u L$p°B S>¡ep _ lp°e sp° s°hp hMs°°°°°°°°° Mfuv$_pfs_u
b¢L$_° Mf°Mf 2000 hısy_p Ír`ep 1,00,000 Q|L$hhp_° bv$g° 10,000 Íp. S> QyL$hhp_p
S>Zphi° A_° `R>u A°hp° v$php° L$fi° L$° s°Z° 1,00,000 Q|L$h°g R>°.
D`f S>Zph°g kpdpfie h°`pfdpÑ `Z ≈° `°`f X$p°L$eyd°fiV$k_p Ap^pf° Ap ‚L$pf_p
Ïehlpfp° \i° sp° s°hp hpsphfZdpÑ kpdpfie fus° kl°gpB\u T`pT`u S>°hu kdıep_p° kpd_p°
L$fhp° `X$i°. °`` f X$p°L$eyd°fiV$\u Mfuv$u_p° Ap°XÆ$fdpÑ y`fphp° R>p°X$ep hNf ky^ pfp° \B iL$sp° _\u
s°d QyL$hZu_u fL$d_p Q°L$dpÑ `Z _uip_u R>p°X$ep hNf ky^ pfp° \B iL$sp° _\u.
`fÑsy, S>epf° L$p°B ÏeqL$sAp°, h°`pfu cpNuv$pfp° Bg°L$V≤$p°r_L$ X$p°L$eyd°fiV$_p Ap^pf°
L$p°B`Z ‚L$pf_u Mfuv$u - h°QpZ L$fspÑ lp°e R>° s°hp hMs° M°fMf kdıep Dcu \B iL$° R>°.
s°dpÑ Bg°L$V≤$p°r_L$ X$p°L$eyd°fiV$dpÑ a°fapf L$fu iL$pe R>°. A_° s°dpÑ v$°Mu iL$pe s°hp° `yfphp° `Z
_\u dmsp° A_° X$p°L$eyd°fiV$dpÑ a°fapf L$fu Afie V≤$pfiS>°L$i_ dpV$° `lp¢QpX$u `Z iL$pe R>°.
BfiV$f_°V$_p dp¬ed\u L$p°B`Z Ïehlpf L$fsu hMs° kgpdsu_yÑ  hpsphfZ y`fy `pX$hp `epÆ·
d°fieyAg A_° V$°L$_uL$g kuıV$d_p ApNd_\u ^Ñ^p° Myâp° \B S>hp_p ≈°Md_u dpfiesp vy$f
\B iL$°. °`` f kuıV$d_u S>¡epA° Aphsu _hu kuıV$d Ap°R>pdpÑ Ap°R>u °`` f kuıV$d S>°V$gu
rhðk_uesp ‚v$p_ L$f°  s°V$gu sp° lp°hu S> ≈°BA°.
Afie\p, kpv$u fus dyS>b _bmu Bg°L$V≤$p°r_L$ kuıV$dp° L$° S>°_p\u kgpdsu kÑv$c£
≈°Md gB iL$pe R>° A_° s°S> fus° Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ D`f dp°V$pcpN° Ap^pqfs s°°hp
v$p°jv$i} kp^_p° L$° S>° fpÙ≤$ue kgpdsu_p cpN kÑv$c£ ≈°B iL$psp ≈°Mdp° L$° S>° ÏeqL$sAp°
kp\° ≈°X$pe°g R>° s°hp `Z Dcp \B iL$° R>°. Ap D`fpÑs V$°guL$p°Áeyr_L$°i_, b¢qLÑ$N A_°
ape_pfikueg  kuıV$d, `phf, V≤$pfik`p°V$£i_ hN°f°. Ad°qfL$p L$° S>°_° Bfiap°d£i_ qfhp°Îeyi_dpÑ
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ApNm `X$sp° cpN cS>h°gR>°, s°Z° `Z dpfieyÑ R>° L$° Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ `f Ap^pqfs
lp°hp_p L$pfZ°° A\ÆsÑ”, ≈l°f kgpdsu A_° fpÙ≤$ue kgpdsu kÑvc£ _hp `X$L$pfp° Dcp \ep
R>° A_° s°_p L$pfZ° S> 22 d° 1998 _p fp°S> ey.A°k.A°. _p ‚°kuX$°fiV$° qæ$V$uL$g Bfi‰pıV≤$L$Qf
‚p°V$°L$i_ D`f ‚°rkX$°qfiieg qX$rkT_ X$pef°L$V$uh - 63 (PDD-63) kpB_ L$f°g R>°.
L$p°B`Z qı\rsdpÑ `°`f X$p°L$eyd°fiV$k L$° Bg°L$V≤$p°r_L$ X$p°L$eyd°fiV$ lp°e s°dpÑ dprlsu_p°
_pi A_° A_r^L©$s dprlsu ‚p‡esp_° AV$L$phhp kyQh°gp S>Ífu `Ngp g°hp ≈°BA°.
L$p°B`Z ‚L$pf_p Bg°L$V≤$p°r_L$ V≤$pfiT°L$i__p kÑbÑr^s Ïehlpf hMs° Ap`Zu kpd°
Dcp \e°g dyv´pAp° S>°hp L$°, cfp°kp`p”, kÑ`|ZÆsp, AMÑqX$ssp, ‚p‡esp, ‚dprZssp,
ÓpÏesp rhQpfhp `X$° R>°.
Bg°L$V≤$p°r_L$ V≤$pfiT°L$i_, Bg°L$V≤$p°r_L$ L$p°dkÆ_p hpsphfZdpÑ kgpdsu_p r_fpL$fZ
dpV$°_p AdguL$fZ `l°gp, Ñ^^ p_u A_° Ïehlpf_u AÑv$f fl°gp ≈°Mdp°_yÑ rhÌg°jZ L$fhp_u
S>Ífueps R>°. AdyL$ L$°kp°_u AÑv$f, cfp°kp`p”sp sv$pi_ qæ$V$uL$g Bıey b_u iL$° R>°. s°S> fus°,
Afie L$°kp°dpÑ dprlsu_u AMÑX$sp Data Intigrity h y^ dl–h_u lp°e R>°. sdpd ^dL$u, _yL$ip_
rhQpfu_° S> ApNm v$ipÆh°g sdpd k°hpAp° L$° s°dp_u AdyL$_p rdÓZ kp\° Ap°N£_pBT°i_
D`f Ap^pqfs A°L$ kgpdsu S>Ífueps dpV$°_u `p°guku ¤X$u L$pY$hu ≈°BA°.
kgpdsu kÑv$c£ L$pev$pL$ue øepg ≈°BA° sp° kuL$eyfuV$u ‚p°kuTf AÑN° ApB.V$u.A°L$V$
2000 dpÑ Q°‡V$f 4 _u k°L$i_ 16 dyS>b, S>epf° ‚p°kuTf Aphsu lp°e s°_p Ñ^^ pL$ue kÑ≈°Np°
hQÆıh_p kde AÑN°_u L$pev$p_u AÑv$f v$ipÆhhp_p ¬e°e\u S> cpfs kfL$pf° kuL$eyfuV$u ‚p°kuTf
ı`Ù$ L$f°g R>°. S>°dpÑ
1. Ñ^^ pL$ue Ïelpf_yÑ ıhÍ`
2. `nL$pfp°_yÑ c°mk°m_yÑ ^p°fZ s°Ap°_u V$°L$_p°gp°∆L$g L$°` °kuV$u_° kÑv$c°Æ
3. Afie `nL$pfp° kp\°_p kÑbÑq^s kdp_ Ïehlpf_yÑ ‚dpZ
4. h•L$qÎ`L$ v$fMpıs_u ‚p‡esp `Z L$p°B `nL$pf ‹pfp fv$ L$fsp° lp°e
5. h•L$qÎ`L$ ‚p°kuTf_u qLÑ$ds° A_°
6. kdp_ ‚L$pf_p Ïehlpfp° L$° kdpQpf dpV$°_p kpdpfie D`ep°N_u ‚qæ$ep
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5.1 qæ$‡V$p°N∞pau :$ $ ° ∞$ $ ° ∞$ $ ° ∞° ∞
ApNm kuL$eyfuV$udpÑ S>Zph°g sdpd bpbsp° kÑv$c£ kgpdsu `yfu `pX$su V$°L$_uL$
Cryptography V$°L$_uL$ R>°. qæ$‡V$p°N∞pau_u AÑv$f Bqfiæ$‡i_ A_° qX$qæ$‡i__p° kdph°i \pe
R>°. Bqfiæ$‡i_ A° A°hu ‚qæ$ep R>° L$° S>°_p\u A_r^L©$s hpÑQ_pf dpV$° dprlsu hpÑQhu L$qW$_
b_ph° R>°. Bqfiæ$‡i_A° qXqæ$‡i_\u rhÍ¬^ R>° L$° S>°_p\u dprlsu afu hMs hpÑQu iL$pe R>°.
‚Zpgu dyS>b ≈°BA° sp° qæ$‡V$p°N∞pau A°L$ rkæ$°V$ L$p°X$ A\hp qL$ _p° D`ep°N L$fu dprlsu Bqfiæ$‡V$
L$fu iL$pe R>°. ApS> ‚L$pf_u qkæ$°V$ L$u _p° D`ep°N L$fu_° fukuhf dprlsu qX$qæ$‡V$ L$fu iL$° R>°.
A°L$ kpv$u Bqfiæ$‡i_ ıL$ud L$° S>°dpÑ sdpd ApÎapb°V$uL$ A_° fieyd°fuL$g L$°f°L$V$f_p° qaL$k
_Ñbf A_° `p°Tui_dpÑ a°fhu_° Bqfiæ$‡V$°X$ V°ˇ V$ b_phhpdpÑ Aph° R>°. ≈° L$°f°L$V$fp°_° _L$L$u L$fpe°gp
`pÑQ ı\p_p°dpÑ a°fhhpdpÑ Aphi° sp° `qfZpd _uQ° dyS>b ≈°B iL$pi°.
Character Represented As
A F
B G
C H
V A
W B
X C
Y D
Z E
Bqfiæ$‡i_ ıL$ud_p° D`ep°N L$fu_°, s°dp `pÑQ L$°f°V$L$V$p°dpÑ iuaV$ L$fhpdpÑ Aphi° sp°
_L$L$u L$fpe°g d°k°S> “THIS IS A BOOK” Bqfiæ$‡V$°X$ \B_°.YMNXNXF GTTP” hÑQpi° L$°
S>° hpÑQ_pf dpV$° kfm _rl lp°e.
kde S>spÑ ¤Zu b^u S>qV$g Cqfiæ$‡i_ kuıV$dp°, L$p°Á‡eyV$f]N qfkp°kuÆk_u h^su
D`gÂ^sp A_° A°X$hpfikd°fiV$_p L$pfZ° rhL$pk `pdsu NB R>°. Ap b^u kuıV$dp°_p
rh‹p_sp_yÑ ‚dpZ `Z h^syÑ NeyÑ R>°. s° v$frdep_ dprlsu_u cfp°kp`p”sp h^u R>°, s° Ap
‚qæ$epAp°_p° dyøe Myâp° `yfphp° R>°. AMÑX$sp, kÑ`|ZÆsp, ‚dprZssp S>°hu kgpds k°hpAp°
qæ$‡V$p°N∞pau_p rhop__p A°X$hpfikuk_p L$pfZ° iL$e bfieyÑ R>°.
qæ$‡V$p°kuıV$d A\hp qæ$‡V$p°N∞pau kuıV$d_p dyøe b° ‚L$pfp° ≈°B iL$pe R>°. s°dpÑ Sym-
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metric A_° Asumetric kped°qV≤$L$ kuıV$d A°L$ k]Ng rkæ$°V$ L$u `f Ap^pqfs R>°. L$° S>°
rkL$ep°f L$p°Áeyr_L$°i_dpÑ kÑL$mpe°gp `nL$pfp° h√Q° hl¢QhpdpÑ Aph°g R>°. A°kpBd°qV≤$L$
kuıV$ddpÑ L$u Ap°_u A°L$ ≈°X$u S>°dpÑ A°L$ ‚pBh°V$ A_° bu∆ `qÂgL$ qL$ ‹pfp Ap `nL$pfp°
‹pfp du≈NfpAp° `f L$b≈° S>dphu iL$pe R>°.
‚pBh°V$ L$u A°V$g° L$u `°fdp_u A°L$ qL$ L$° S>°_p D`ep°N\u X$u∆V$g rkÇ°Qf qL∞A°V$ L$fu
iL$pe R>°.
`qÂgL$ L$u, A°V$g° L$u `°f dpÑ_u A°L$ bu∆ L$u L$° S>°_p\u X$u∆V$g rkÇ°Qf_u kprbsu
\B iL$° R>° A_° X$u∆V$g rkÇ°Qf kV$}raL$°V$dpÑ _p¢^ pe R>°.
5.1.1 kped°qV≤$L$ qæ$‡V$p°rkıV$d :° ≤ $ $ $ $ ° $° ≤ $ $ $ $ ° $° ≤ $ $ $ $ ° $° ≤ °
kped°qV≤$L$ qæ$‡V$p°kuıV$d_p dyøe ^Ñ^pL$ue D`ep°N_u iÍAps 1977 dpÑ \B Sepf°
ey_pBV$°X$ ıV$°V$k a°X$fg ıV$pfiX$XÆ$A° X$°V$p Bqfiæ$‡i_ ıV$pfiX$XÆ$ (DES) _° A`_pÏey≤. DES A_°
Afie kped°qV≤$L qæ$‡V$p°rkıV$d s°hp øepg `f L$peÆ L$fsyÑ lsyÑ S>°dpÑ Ïehlpf L$fsp `nL$pfp° h√Q°
A°L$ k]Ng L$u hl¢QhpdpÑ Aph° R>°. iÍApsdpÑ, –epf `R>u `pVÆ$_fp°_° ≈°X$su v$f°L$ ≈°X$p° dpV$°
A°L$ _hu L$u _yÑ kSÆ>_ L$fhyÑ ( °`v$p L$fhu ) A_° kgpdsu ≈mhhu.
–epfbpv$, kped°qV≤$L$ kuıV$d_u AÑv$f, A°L$ rkæ$V$ L$u _u kgpdsu Apvp_ ‚v$p_ L$fu
Mpsfu d°mhhu ¤Zu dl–h_u bpbs R>° s°d R>spÑ, ≈° Mf°Mf A°L$ kgpds Q°_g lp°hu,
‚\d ı\p__u AÑv$f Bqfiæ$‡V$ X$°V$p L$fhp_u L$p°B S>Ífueps fl°i° _rl. L$°hu fus° R>°sfhyÑ s° AÑN°_u
QQpÆ A°kpBd°qV≤$L$ kuıV$d A\hp `qÂgL$ qL$ qæ$‡V$p°kuıV$d_p cpNdpÑ v$ipÆh°g R>°.
kped°qV≤$L$ kuıV$d Block clpher _u AÑv$f A\hp Stream cipher mode _u AÑv$f
Ap°` f°V$ L$fu iL$pe R>°. Âgp°L$ rkaf dp°X$_u AÑv$f, raLkX$ kpBT Âgp°L$k_u AÑv$f X$°V$p Bqfiæ$‡V$°X$
b∞p°L$_A` \pe R>°. Ap raL$kX$ kpBT Âgp°L$k_p v$f°L$ Bqfiæ$‡V$°X $ A_° Ap°_ qX$qæ$‡i_ dpÑ X$°V$p
kp\° afu fSy> \e°gpA° S> kpBT_p Âgp°L$kdpÑ S> raL$k \pe R>° ıV≤$ud kuaf dp°X$ L$p°B`Z
kpBT_p X$°V$p Ap°` f°V$ L$fu _p°_ Cqfiæ$‡i_ fuTÎV$ B_ Bqfiæ$‡V$°X$ X$°V$p_u ‡g°BfiV$°ˇ V$ X$°V$p_u kpBT
‚dpZ° X$°V$p Ap°` f°V$ L$f° R>°.
DES qæ$‡V$p°kuıV$d Âgp°L$ rkaf dp°X$_u AÑv$f Ap°`f°V$ L$f° R>°. buV$ qL$ _p° D`ep°N
L$fu_° 64 buV$ Âgp°L$dpÑ X$°V$p Cqfiæ$‡V$°X$ \pe R>°. X$°V$p rbV$pik_p A°L$ iÍAps_p AÑL$ `R>u ı °`k
`R>u, 56 buV$ qL$ _p° D`ep°N ‚qæ$ep_p 16 fpDfiX$ ‹pfp  fuTÎV$ `pk \i°. A°L$ AÑrsd AÑL$
`pi 64 buV$ X$°V$p Âgp°L$ Bqfiæ$‡V$°X$ r_`≈h° R>°. qfhkÆ Ap°XÆ$f_u AÑv$f A_ykfhp rkhpe
qX$qæ$‡i_ ‚p°k°k kfMu S> R>°.
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Bqfiæ$‡i_ L$u _u spL$ps L$° g°fi\ ‚dpZkf ku^yÑ S> b^p iL$e ≈°X$pZp° `iy kdp_
v$bpZ Apæ$dZ D`ep°N_u kp\°_u L$u gÑbpB kuæ$°V$ L$u _° spb° \i°. L$u g°fi\ h^pfp° spL$ps
h^pf° `Z Ap_yjpÑrNL$ L$p°ıV$ A_° ‚p°k°k]N D`f V≤$°X$ Ap°a kp\° –epÑ A°L$ Ap_yjpÑrNL$ R>°.
Afie sv$pi_ gp°L$r‚e qæ$‡V$p°N∞pauL$ ApÎNp°qf^d BfiV$f_°i_g X$°V$p Bqfiæ$‡i_
ApÎNp°qf^d (IDEA) R>°. L$° S>° 128 buV$ L$u_p Bqfiæ$‡i_ dpV$° D`ep°N L$f° R>°.
v$fÁep_ D`fp°L$s fSy> L$f°gyÑ r_fpL$fZ dp” X$°V$p_u cfp°kp`p”sp |`fu `pX$° R>°. kped°V≤$uL$
qæ$ıV$p°kuıV$d X$°V$p_y ‚dpZuL$fZ A_° d°k°S>_u AMÑqX$ssp_u S>Ífueps `|fu `pX$hp klL$pf
`|fp° `pX$° R>°. Ap°fuS>_g X$°V$p_u L$fiV$°fiV$_p Q°L$kd ‹pfp rkæ$°V$ qL$ _p _u`≈hhp\u AphyÑ \B
iL$° R>°. Q°L$kd X$°V$p_u kp\° dp°L$ghpdpÑ Aph° R>°. dpNÆdpÑ X$°V$pdpÑ L$p°B a°fapf L$fhpdpÑ Aph°,
S>epf° fukuhf _hu Q°L$kd r_dpÆZ L$f° –epf° qfkuhf_u ≈ZdpÑ Aphi° L$° S>° X$°V$p dym
fQrespA° dp°L$g°g R>° s° fukuhf X$°V$p d°mhu apmhpe°gu L$u \u Q°L$kd kp\° d°mhi° –epf°
dmi° _lu. d°k°S> ‚dprZs L$p°X$ (A°d.A°.ku.) b¢qLÑ$N A_° ape_pfikueg k°L$V$f_p D`ep°N
‹pfp 1986 dpÑ A°L$ AMÑqX$s Q°L$kd _p r_es ^p°fZp° R>°. Q°L$kd_u AMÑqX$sp r_`≈hhp
MAC A_° DES ApÎNp°qf^d_p° D`ep°N L$f° R>°.
_yL$ip_ A\hp Xy$‡guL$°V$ d°°k°S>_u kdıepAp°_u NZsfu, d°k°S> rkfueg _Ñbf A≈°X$
fus° kÑL$mpe°gp A_° d°k°S>_u AÑv$f qæ$‡V$p°N∞pauL$gu lp°e R>°. s°\u s° –epÑ L$p°B d°k°S> fu-‡g°
_\u.
5.1.2 A°kpBd°V≤$uL$ qæ$‡V$p°kuıV$d :° ° ≤ $ $ $ $ ° $° ° ≤ $ $ $ $ ° $° ° ≤ $ $ $ $ ° $° ° ≤ °
A°kpBd°V≤$uL$ A\hp `qÂgL$ L$u, A_° A°L$ `rÂgL$ L$u A_° ‚pBh°V$ L$u _u °`f _u L$Â≈_u
ApSy>bpSy> qæ$‡V$p°kuıV$d fQpe°g R>°. S>°_p ‹pfp v$f°L$ ÏeqL$s kgpds L$p°Áeyr_L$°i_ B√R>° R>°.
v$fÁep_, _pd kyQh° R>°, `qÂgL$ L$u v$f°L$ s°Z° ≈Z° R>°. S>epf° ‚pBh°V$ L$u L$° S>°_° dpqgL$ `p°s°
≈Z° R>°. Aphu L$u Ap°_p r_dpÆŒp `pR>m_yÑ L$pfZ s°dpÑ_u A°L$ qL$ dp” d°k°S>_° Bqfiæ$‡V$ L$f°
R>°. A_° Afie L$u Ap°_u ≈°X$uAp° dp_u L$p°fuı`p°fiX$]N L$u  X$uqæ$‡V$ L$f° R>°. Ap qL$ Ap° A°L$bu≈_u
kp\° ≈°X$pe°gu lp°hp R>spÑ, `qÂgL$ L$u ≈°BA° sp°, s° kde A_° qLÑ$ds v$bpZp° ‚pBh°V$ L$u
d°mhhu AÏehlpÍ R>°. `qÂgL$ L$u qæ$‡V$p°kuıV$d\u cfp°kp`p”sp A_° ‚dprZssp_u bÑ_°
k°hpAp° y`fu `pX$° R>°.
A°kpBd°V≤$uL$ qæ$‡V$p°kuıV$d A°V$g° A°L$ kuıV$d L$° S>°dpÑ b° L$u °`f kgpds lp°e R>°. s°dpÑ
A°L$ ‚pBh°V$ L$u L$° S>° X$u∆V$g kuÇ°Qf qæ$A°V$ L$f° R>°. A_° `rÂgL$ L$u L$° S>°_p\u X$u∆V$g
kuÇ°Qf_u kprbsu \pe R>°.
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A°L$ cfp°kp`p” d°k°S> eyTf bu _° dp°L$ghpdpÑ Aph° R>°. eyTf bu _u ≈Zusu `qÂgL$
L$u PKB _p D`ep°N\u eyTf A° Bqfiæ$‡V$ L$°f R>°. S>epf° d°mh_pf_u bpSy> eyTf A° _p Bg°L$V≤$p°r_L$
d°k°S>_°, eyTf bu  s°_u ‚pBh°V$ L$u 3KB _p D`ep°N\u qX$qæ$‡V$°X$ L$f° R>°. eyTf bu _u ‚pBh°V$
L$u kÑcpm`|hÆL$ kyfrns R>°. s° lL$uL$s R>° L$° d°k°S>_u rhðk_uesp_u Mpsfu R>°. Afie ”u≈°
eyTf bu _u ‚pBh°V$ L$u _u ≈ZL$pfu hNf Bqfiæ$‡V$ d°k°S>dpÑ A\Æ b°kpX$u iL$i° _lu.
eyTf A° ‹pfp A°L$ ‚dprZs d°k°S> eyTf bu fukuh L$f° R>°. eyTf A° _u ‚pBh°V$ L$u
SKB‹pfp s° d°k°S> Brfiæ$‡V$°X$ R>°. qfkuh L$f_pf_p `n°, Bqfiæ$‡V$°X$ d°k°S> eyTf A° _u `ÂguL$
L$u PKA ‹pfp qX$qæ$‡V$°X$ R>°. S>° b^p ≈Z° R>°. dpfiesp D`f, eyTf A° ‹pfp kgpds fMpe°g
‚pBh°V$ L$u, L$p°fuı`p°fiX$]N –epf eyTf A° ‹pfp dp°L$gph°g d°k°S>_u Mpsfu R>°. Afie ”u∆ `pV$}
‚dprZssp A_° kprbsu `ÂguL$ L$u _u ≈ZL$pfu lp°hp_p L$pfZ° d°mhu iL$° R>°.
cfp°kp`p”sp A_° ‚dprZssp bÑ_° d°mhhp ‚\d sp° dym fQresp_u ‚pBh°V$ L$u
\u ‚dprZs L$fu iL$pe R>°. A_° `R>u ‚dprZs \e°gp d°k°S> d°mh_pf_u `qÂgL$ L$u kp\°
Bqfiæ$‡V$]N ‹pfp cfp°kp`p” b_phhp° ≈°BA°.
ƒepf\u `qÂgL$ L$u qæ$‡V$p°kuıV$ddpÑ Ïehlpf Lfsu ÏeqL$sAp° h√Q° rkæ$°V$ L$u _\u
apmhpe°gu, kuæ$°V$ L$u _° kdp^p_ b_su sL$p° ¤V$u R>°. Ap\u A_ydp_us \B iL$° L$°, `qÂgL$
L$u _p° D`ep°N ‚pBh°V$ L$u L$p°fuı`p°fiX$]N _L$L$u L$fhpdpÑ \B iL$° R>°. Qp°L$L$k NrZs kdıep
‹pfp sL$guap° r_hpfhp_u Mpsfu AÏehlpÍ R>°.
Bqfiæ$‡V$ :$ $$ $$ $
V≤$p°S>_ : V≤$p°S>_ lp°kÆ ‚p°N∞pd `p°s° Mf°Mf LÑ$BL$ Sy>v$u S> L$pdNufu L$fsu hMs° AdyL$
L$pdNufu L$fhp_p° Y$p¢N L$f° R>°.
qX$ıV≤$qL$V$h V≤$p°S>_  : Ap ‚L$pf_p V≤$p°S>_, cp°N b__pf L$p°Á‡eyV$f_u kdN∞ lpXÆ$ X≤$pBh
A°qfiæ$‡V$_p° _pi L$fu _pM° R>°. A\hp AN–e_u apBg_° rR>flrcfl L$fu _pM° R>°. AdyL$ V≤$p°S>_
≈°L$° ‚p°N∞pd S>°hp v$°Mpsp lp°e R>°. S>° apBg_° rhrR>fl L$fu _pM° R>°.
Bqfiæ$‡i_ V$°L$_p°gp°∆ hp`fsp Ny_°Npfp°_p L$ °V$gp (Ly$)øeps qL$ıkpAp° ≈°BA°.$ $ ° $ ° ° y ° ° $ ° $ y $ $ ° ° °$ $ ° $ ° ° y ° ° $ ° $ y $ $ ° ° °$ $ ° $ ° ° y ° ° $ ° $ y $ $ ° ° °° ° ° y ° ° ° y ° ° °
Ap°d ri_fu L$ep° (kyr‚d V≤$ y\) L$°k° $ ° y ≤ $ y $ °° $ ° y ≤ $ y $ °° $ ° y ≤ $ y $ °° ° y ≤ y °
k_ 1995 _p dpQÆ drl_p_u 20 du spfuM°, Ap°d kyr‚d V≥$$\ kÑ‚v$pe° V$p°qL$ep° kb-h°
dpÑ kpqf_ _hÆ N°k R>p°X$ep° S>°_p `qfZpd°°°°°°°°°°°°°°°° 12 ÏeqL$sAp° d©–ey `pdu A_° 6,000 \u h^y
gp°L$p° B≈ `pÁep. Ap kÑ‚v$pe_p kÊep°A° kpqf_, huA°L$k, dıV$pXÆ$ N°k, kpB_pBX$,
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bp°ÍrgTd, A°fi\∞L$k A_° L$ey rahf krls ¤Zpb^p  fpkperZL$ A_° S>•rhL$ i˜p° rhL$kpÏep
lsp.
A°hyÑ dp_hpdpÑ Aph° R>° L$° fieyqL$gef ndsp rhL$kphhp_u s•epfuAp° Qpgsu lsu.
A°hyÑ `Z dp_hpdpÑ AphsyÑ lsyÑ L$° Ap kÑ‚v$pe d©–ey qL$fZ rhL$kphhp_u s•epfudpÑ lsp°. S>°\u
sdpd ∆h k©rÙ$ _pi `pd°.
Ap kÑ‚v$pe_p f°L$p°XÆ$_p° L$p°Á‡eyV$f `f kpÑL$°rsL$ ıhÍ` (RSA _p° D`ep°N L$fu_°) kÑN∞l
L$fhpdpÑ ApÏep° lsp°. kÑ‚v$pe_u BdpfsdpÑ\u L$ÂS>° gu^°g agp°`u dpÑ\u kÑbÑr^s Mp_Nu
QphuAp° (‚pBh°V$ L$u) dmu Aphhp_p L$pfZ°, L$pev$p_p° Adg L$fph_pf k—pr^L$pfuAp°
dprlsu_p° L$p°X$ DL$°ghpdpÑ kam f¸p lsp. kpÑL$°rsL$ dprlsu, ≈`p_ A_° ey.A°k.A°. dpÑ
_fkÑlpf L$fhp_u kÑ‚v$pe_u ep°S>_p_° gNsu lsu.
bp°rgrhe_ ”pkhpv$u L$ °k :° $ $ °° $ $ °° $ $ °° °
k_° 1997 dpÑ bp°rgrhe_ ”pkhpv$u kÑNW$_° Ad°qfL$u gÌL$f_p Qpf Ar^L$pfuAp°_u
l–ep L$fu. bp°rgrhe_ ”pkhpv$uAp°_p R|>`p AÕ$p `f v$fp°X$p v$fÁep_, rkd°qV≤$L$ A°qfiæ$‡i_
hp`fu_° b_ph°gu kpÑL$°rsL$ dprlsu dmu Aphu lsu. bpf L$gL$_p b∞yV$ ap°kÆ A°V$°L$\u dprlsu_yÑ
kpÑL$°rsL$ gMpZ DL$°gu iL$peyÑ A_° `qfZpd ıhÍ °` bp°rgrhe_ BrslpkdpÑ X≤$¡k_p° kp•\u dp°V$p°
S>’\p° `L$X$pep° lsp° A_° ”pkhpv$uAp°_u ^f`L$X$ L$fhpdpÑ Aphu lsu.
L$°rh_ `p°Îk_ L$°k :$° ° $ °$ ° ° $ °$ ° ° $ °° ° °
L$°rh_ `p°Îk_ Ly$im l°L$f lsp° S>° V$°rgap°_ qıhrQÑN ¤ykZMp°fu L$fsp° lsp° A_° S>°_p
V$°guap°_ V$°` \epÑ lsp s° _L$L$u L$fhp dpV$° A_° `p°sp_yÑ V$°guap°_ V$°`]N qX$hpBk _pMhp dpV$°
l°qLÑ$N L$fsp°.
`p°Îk_ `p°sp_p i”y AÑN° kÑN∞rls L$f°g ANpD_u dprlsu ap°_ V$°r`ÑNdpÑ\u sdpd
bpbsp°_p v$ısph°S> b_phsu apBgp°_° A°qfiæ$‡V$ L$fu lsu. X$°V$p A°qfiæ$‡i_ ıV$pfiX$XÆ$_p° D`ep°N
L$fu_° ¤Zuhpf apBgp°_° A°qfiæ$‡V$ L$fhpdpÑ Aphu lsu.
ey.A°k. _p D≈Æ rhcpN_p ky` f L$p°Á‡eyV$f_° L$fp°X$p° Ír`ep_p MQ£ qL$ ip°^ hpdp L$°V$gpL$
drl_p gp¡ep, `qfZpd° gNcN v$k l≈f `p_p_p y`fphp d˝ep.
5.2 X$u∆V$g kuÇ°Qf :$ $ °$ $ °$ $ ° °
A°L$ Bg°L$V≤$p°r_L$ X$p°L$eyd°fiV$_yÑ ‚dpZuL$fZ dpV$°_u Ap V$°L$_p°gp°∆ X$u∆V$g kuÇ°Qf R>°.
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Ap ANpD Bg°L$V≤$p°r_L$ X$p°L$eyd°fiV$_° ‚dpZus L$fsu L$p°B V$°L$_p°gp°∆ qhL$k°g _ lsu L$° S>° °`` f
X$p°L$eyd°fiV$ kp\°, s°_u kdp_ L$° s°\u h^y ıhuL©$rs ‚dprZs L$fsu lp°e. S>epf\u Bg°L$V≤$p°r_L$
X$p°L$eyd°fiV$ L$° V≤$pfik°L$i_ L$° Afie L$p°B`Z ‚L$pf_p° ÏehlpÍ ‚dprZL$fZ L$fhp X$u∆V$g rkÇ°Qf
_u V$°L$_uL$ rhL$kus \B R>°, –epf\u Ap V$°L$_p°gp°∆ Ap^pfısÑc y`fhpf \B R>°.
X$u∆V$g kuÇ°Qf_u Ïepøep $ $ °$ $ °$ $ ° ° (Under I.T. Act - 2000) :
X$u∆V$g kuÇ°Qf A°V$g° “L$p°B A°L$ Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_° ‚dprZs L$fhp_p Dv$pi°i\u L$p°B
A°L$ ÏeqL$s ‹pfp A`_ph°g L$p°B `¬^rs L$° ‚qæ$ep L$° S>°dpÑ fSy>Aps kbÑ^u ÏepL$fZ_p
r_edp_ykpf saphs lp°e sp° s°_° X$u∆V$g kuÇ°Qf L$l°hpe R>°.”
X$u∆V$g kuÇ°Qf :$ $ °$ $ °$ $ ° °
Ar^L©$ssp :© $© $© $©
A°L$ ‚L$pf S>°dpÑ dprlsu_yÑ ‚dprZL$fZ L$fhp dpV$°, X$u∆V$g kuÇ°Qf_p° A\Æ X$u∆V$g
kuÇ°Qf L$° S>° ræ$‡V$p°N∞pau ‹pfp b_phhpdpÑ A_° QL$pkhpdpÑ Aph° R>°. S>°dpÑ `qÂgL$ L$u S>°_u
AÑv$f V≤$pfikap°d]N Bg°L$V≤$p°_uL$ f°L$p°XÆ$ _° kÑbÑ^  R>° L$° S>° A°L$ ApÎNp°fu^d_° L$pd° gNpX$u b° AgN
`Z d°\°d°V$uL$ “Key” _p° D`ep°N L$fu S>°dpÑ A°L$ L$qW$_ D`gL$ ÷rÙ$_u AÑv$f_u V≤$pfikap°d]N
dprlsu_u X$u∆V$g kuÇ°Qf_u kprbsu d°mhhp A\hp dym ‚qæ$ep Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_° `fs
L$fhp_u ‚qæ$ep _L$L$u L$fhp l°i aÑL$i__p° D`ep°N L$fu_° S> X$u∆V$g ku¡_°Qf_yÑ kSÆ>_ A_°
kprbs \pe R>°.
Mygpkp° :y °y °y °y °
L$p°Á‡eyV$f kp^_p° A_° kp°aV$h°f D`ep°NdpÑ g°hpsu b° D`fp°L$s “Key” dp°V$pcpN°
A°kpBd°qV≤$L$ qæ$‡V$p°N∞pau sfuL$° Ap°mMpe R>°.
A°L$ Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ_° kpB_ L$fhp Afie L$p°B Bfiap°°d£i__u hısy, kpB_f kp°aV$h°fdpÑ
l°i aÑL$i_dpÑ kpB_f ‚\d A°‡gpe L$fhyÑ S> `X$i°, l°i aÑL$i_ L$p°Á‡eyV$f L$fu A°L$ ıV$pfiX$XÆ$
g°fi\_yÑ l°i fuTÎV$ L$° S> (b^p S> ÏehlpÍ Dv$°i dpV$° ) Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ dpV$° A≈°X$ R>°. l°i
fuTÎV$ kpB_f ‚pBh°V$ L$u X$u∆V$g kuÇ°Qf_u AÑv$f kpB_f_yÑ kp°aV$h°f V≤$pfikap°d]N L$f° R>°.
Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ A_° ‚pBh°V$ L$u D`ep°N L$fu b_phhp_p `qfZpd° X$u∆V$g kuÇ°Qf A≈°X$
b_i°. X$u∆V$g kuÇ°Qf s°_p Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ kp\° ≈°X$pe°gu A_° kÑN∞lpe°gu lp°e R>°.
_hp l°i fuTÎV$ A_° `qÂgL$_p  L$u D`ep°N ‹pfp b_su X$u∆V$g kuÇ°Qf_p l°i aÑL$i_
D`ep°N ‹pfp Ap°qfS>_g Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_p l°i qfTÎV$_u NZ”u\u A°L$ X$u∆V$g qkÇ°Qf_yÑ
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h°fuauL$°i_ kÑ` |ZÆ \B iL$° R>°.
S>°dpÑ h°fuapef _uQ° dyS>b Q°L$ L$f° R>°.
1. L$p°fı`p°fiX$]V$ ‚pBh°V$ L$u _p° D`ep°N L$fu_° X$u∆V$g rkÇ°Qf _p° b_phu lp°e sp° s°_p
rhi° A_°
2. ≈° _hp L$p°Á‡eyV°X$ l°i qfTÎV$ kÑNs Ap°qfS>_g fuTÎV$ L$° S>° kpB_]N ‚p°k°k v$fÁep_
X$u∆V$g kuÇ°Qf AÑv$f `fuhrsÆs \e°gu R>°. h°fuauL$°i_ kp°aV$h°f X$u∆V$g ku¡_°Qf
_uQ° dyS>b L$fiadÆ L$fi° S>p°,
1. Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_° X$u∆V$g kpB_ L$fhp kpB_f_u ‚pBh°V$ L$u _p° D`ep°N \pe R>°.
L$° S°_° ≈Zhp kpB_f_u `qÂgL$ L$u _p D`ep°N\u kpbus L$fu iL$pe R>°, L$pfZL$°
kpB_f_u `qÂgL$ L$u \u X$u∆V$g rkÇ°Qf_u kpbusu \B iL$° R>°.
2. X$u∆V$g kuÇ°Qf_p h°fuauL$°i_ ‚p°k°k v$fÁep_ l°i fuTÎV$\u ALÆ$ L$pY$u X$u∆V$g
kuÇ°Qf_u kpbusu \B iL$° R>°, A_° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ a°fÏep hNf_p° lp°e s° l°i
fuTÎV$ L$p°Á‡eyV$°X$ ‹pfp ≈Zu iL$pe R>°.
h°fuape :° °° ° h°fuape A°V$g° `qfZpd kpQy R>° L$° _rl s° _L$L$u L$fhyÑ A\hp A°L$ ‚qæ$ep
A\hp Ap°` f°i__u rkL$hÑi v$ipÆh°g R>°, s° ep°¡e R>° L$° _rl s° _L$L$u L$fhp_° h°fuape L$l°hpe R>°.
h°fuapef :° °° ° h°fuapef A°V$g° kpdpfie fus° A°hu ÏeqL$s L$° S>°_° d°k°S> dp°L$ghpdpÑ Aph°
R>°, A_° s° fukuh L$f° R>° s° h°fuapef
X$u∆V$g ku¡_°Qf_p° D`ep°N dp” dp°L$g_pf_u Ap°mMpZ dpV$° _L$L$u L$fhpdpÑ Aph°
A_° d°k°S> QL$pkhpdpÑ s° ‚dprZs L$fhp dpV$° S>\pe R>° s°hyÑ _\u `Z d°k°S>_u kÑ`|ZÆsp
`Z QL$pku iL$pe R>°. dym dp°L$g_pf_p hsu ıhuL$pf_pf L$p°B`Z ‚L$pf°, dp°L$g_pf_u X$u∆V$g
kuÇ°Qf_p° Mp°V$p° D`ep°N L$fu d°k°S> d°mhu iL$hp° ≈°BA° _lu.
Apf.A°k. A°. qæ$‡V$p°kuıV$d_p D`ep°N\u dp°L$g_pf_u kuÇ°Qf b_phsu ‚pBh°V$
L$u \u s°_p° d°k°S> Brfiæ$‡V$°X$ \B iL$° R>°. Ap kuÇ°Qf_u kp\° `lp¢Qhp_° ı\m° s° d°k°S> dp°L$gu
iL$pe R>°. dp°L$g_pf ‹pfp D`ep°NdpÑ g°hpe°g s°_u klu_° `qÂgL$ L$u ‹pfp ıhuL$pf_pf qX$qæ$‡V$
L$f° R>°. A_° ≈° `qfZpd d°mh°g d°k°S>_u L$p°` u kp\° dmsyÑ Aph° `R>u ıhuL$pf_pf_° Mpsfu
\pe R>°L$° d°k°S> dym ÏeqL$s ‹pfp S> dp°L$ghpdpÑ Aph°g R>°. A_° s°dpÑ S>epf° dp” dym ÏeqL$s_p
L$b≈dpÑ Ïehlpf_u Bqfiæ$‡i_ L$u lp°e –epf\u s° V≤$pfikdui_ v$fÁep_ s°dpÑ L$p°B ky^pfp° L$°
a°fapf \ep° _\u.
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Ap\u X$u∆V$g kpB_]N, d°k°∆k_p° A°L$ dp°V$p° A_° kgpds fısp° R>°. ‚qæ$ep L$fhp_p
X$°V$pdpÑ 100 V$L$p h^pfp° s°_p `qfZpd° dyøe d°k°S>_u kpBT S>°hu S> X$u∆V$g kuÇ°Qf_u kpBT
R>°. ‚p°k°k]N_yÑ cpfZ Ap°RyÑ> L$fhp, A°L$ l°i aÑL$i_ AdgdpÑ dyL$hpdpÑ Aph°gyÑ R>°. l°i aÑL$i_
dp°V$p d°k°S>_° Ap°` f°V$ L$f° R>°, A_° d°k°S> X$peS>°ıV$_p r_^pÆfus `Z ‚dpZdpÑ _p_u kpBTdpÑ
_u`≈h° R>°. Ap aÑL$i_p°_u `pk° ‚p°` V$} R>° L$° dyøe d°k°S>dpÑ L$p°B a°fapf \pe s°_p L$pfZ° d°k°S>
Sy>v$p° kd≈i°.
X$u∆V$g kuÇ°Qf AdguL$fZ dpV$°_u fl°gu ‚qæ$ep –epf`R>u ku¡_°Qf r_`≈hhp_u
‚pBh°V$ L$u ‹pfp d°k°S> b_phu X$peS>°ıV$ A_° Bqfiæ$‡V$]N X$peS>°ıV$ kp\° ¤V$pX$u iL$pe R>°.
ıhuL$pf_pf L$° d°mh_pf sfa, afu NZsfu A_° kfMpdZu kp\° s° qX$qæ$‡V$]N ‹pfp,
r_`≈h°gp d°k°S>_° d°mh_pf_u `qÂgL$ L$u _p° D°`ep°N L$fu X$peS>°ıV$ L$fu iL$° R>°. ≈° bÑ_°
A°L$ S>  lp°e sp° d°mh_pf_° dp°L$g_pf_u Ap°mMpZ L$fu d°k°S>_u AMÑqX$sp A_° A`|ZÆsp
AÑN° Mpsfu \pe R>°.
X$u∆V$g ku¡_°Qf AdguL$fZ dpV$° Apf.A°k.A°. ApÎNp°qf^d dp°V$p`pe° D`ep°Nu
Afie gp°L$r‚e X$u∆V$g kuÇ°Qf ApÎNp°fu^d R>°. S>°_° ey.A°k. _°i_g BqfiıV$uV$eyV$ Ap°a ıV$pfiX$XÆ$
V$°L$_p°gp°∆ ‹pfp rhL$kph°g R>°. kgpdrs |`fu `pX$sp b°qTL$ ApÎNp°qf^d DSA _yÑ aeyQf RSA
kp\° kfMphsp AgN  R>°. `Z X$u∆V$g kuÇ°Qf AdguL$fZ_u AphÌeL$sp `¬^rs A°L$ S> R>°.
X$u∆V$ug kuÇ°Qf_p AdguL$fZ_u ‚qæ$ep_° h^y ı`Ù$ L$fhp `pR>m _p `°S> `f
X$u∆V$g ku¡_°Qf_p AdguL$fZ dpV$°_p° X$pepN∞pd Ap`°g R>°. S>°_p\u X$u∆V$g ÑkuÇ°Qf_p
AdguL$fZ_p° øepg h y^ ı`Ù$ \i°.
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r_ed - 7 X$u∆V$g klu ‚dpZ`” ısf :$ $$ $$ $
‚–e°L$ X$u∆V$g klu ‚dpZ_ k—p ‹pfp r_ed$ 6 A_ykpf ITUX.509” hTÆ_ Afihe°
Qp°L$kpB L$fhpdpÑ Aph°i° A_° s°dpÑ BfiV$fA°huAp X$°V$p A°fiV$f L$fi° S>°,
(A°) A_yæ$d _Ñbf (X$u∆V$g klu ‚dpZ`” BÌey L$f_pf k—p ‹pfp ‚–e°L$ A`pe°g
‚dpZ`”_° A°L$ A_yæ$d _Ñbf Ap`hpdÑp Aphi°. S>°_p\u s° bu≈ L$fsp Sy>v$u `Xu
iL$°. )
(bu) kuÇ°Qf ApÎNp°fu^d ApBX$°fiV$uapef (klu_u NrZrsL$ Ap°mML$spÆ) (S>°_p\u
‚dpZ_ k—p X$u∆V$g klu L$fhp dpV$° ‹pfp D`ep°N L$fhpdpÑ Aph°g ApÎNp°fu^d_u
(NrZrsL$) Ap°mM L$fi°.
(ku) BÌey L$f_pf_yÑ _pd (‚dpZ_ k—p_yÑ _pd S>°_p ‹pfp X$u∆V$g klu ‚dpZ`”_°
Ap`hpdpÑ Aph°g lp°e.)
(X$u) X$u∆V$g klu ‚dpZ`”_u ı\pr`sp_p° kdeNpmp°
(B) Mps°v$pf (kbıæ$pBbf)_yÑ _pd (S>°_° ≈l°f Qphu ‹pfp Ap°mM L$fhpdpÑ Aph° R>°. ) A_°
(A°a) Mps°v$pf_u ≈l°f L$u dplusu.
r_ed - 8 : ‚dpZ_k—p_° gpekfik Ap`hyÑ :° y Ñ° y Ñ° y Ñ° y Ñ
_uQ°_u ÏeqL$sAp° X$u∆V$g klu ‚dpZ_ k—p sfuL$° gpekfik d°mhhp Af∆ L$fu iL$i°.
(A°) S>°_u cf`pB \e°gu i°fdyX$u Ír`ep 5 L$fp°X$\u Ap°R>u _p lp°e A_°,
(bu) S>°_u Qp°øMu kÑ` q— (_°V$h\Æ) Ír`ep `Qpk L$fp°X$\u Ap°R>u _p lp°e.
qkhpe L$° s°hu LÑ$`_uAp° S>°_u BL$rhV$u dyX$u kf°fpi fus° rb_-fl°hpku cpfsue,
rhv$°iu dyX$u fp°L$pZ kÑı\pAp° A\hp rhv$°iu LÑ$`_uAp° ‹pfp kf°fpi `Z° 41 V$L$p\u h^pf° _p
^fphsu lp°e.
rkhpe L$° S>epf° LÑ$`_u Ar^r_ed, 1956 (k_ 1956_p° ‚\d) Afihe° _p¢^ pe°g
lp°e –epf° s°hu LÑ$`_u ‹pfp ^fphsu kf°fpi dyX$u AıL$epdsp° kf°fpi 51 V$L$p S>°V$gu blydrs
i°f lp°ÎX$fp° ‹pfp S>° rlfiv$u ArhcL$s Ly$VyÑ$b, `°Y$u A\hp L$Ñ`_u ‹pfp ^fphsu lp°e A_° s°_p°
dyøe Dv°Ìe ‚dpZ_ k—p sfuL$° L$peÆ L$fhp dpÑNsu lp°e.
rkhpe L$° `°V$p-L$gp°T(ii) dpÑ v$ipÆÏep A_ykpf blydsu i°flp°ÎX$fdpÑ rb_fl°hpku
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cpfsuep°, rhv$°iu _pNqfL$p°, rhv$°iu fp°L$pZL$spÆ kÑı\pAp° A_° rhv$°iu LÑ$`_uAp°_p lp°e.
rkhpe L$° bu≈ °`V$p - L$gp°TdpÑ kÑv$cÆ L$fhpdpÑ ApÏep A_ykpf S>°_u _°V$h\Æ blydrs
i°flp°ÎX$f_p Ap^pf° r_es L$fhpdpÑ Aph°g lp°e s°d_p ‹pfp LÑ$`_u_p BL$huV$u i°f_yÑ h°QpZ
V≤$pfikaf rh. L$fhpdpÑ Aphi° _rl.
(1) rkhpe L$° Aphu LÑ$` _u ‹pfp kÑ` pv$_ L$fhpdpÑ Aph° A\hp s°_u `p°sp_u _°V$h\Æ Ír`ep
`Qpk L$fp°X$ L$fsp Ap°R>u _p lp°e,
(2) LÑ$V≤$p°gf_u |`hÆ dÑS|>fu rkhpe,
(ku) A°L$ °`Y$u S>°_u `pk° :-
(1) b^p S> cpNuv$pfp° ‹pfp L$pY$hpdpÑ Aph°gu d|X$u Ír`ep `pÑQ L$fp°X$\u Ap°R>u _p lp°e A_°
(2) _°V$h\Æ (Qp°øMu AıL$epds) `Qpk L$fp°X$ L$fspÑ Ap°R>u _p lp°e.
rkhpe L$° Aphu `°Y$u S>°dpÑ d|X$u fp°L$pZ_yÑ kf°fpi fp°L$pZ rb_-r_hpku cpfsue
‹pfp L$fhpdpÑ Aph°g lp°e s°, 49 V$L$p \u h^syÑ _p lp°e, Aphu °`Y$u ‚dpZ`” BÌey
L$fhp_p gpekfik dpV$° `p” W$fi°.
h y^dpÑ L$fhpdpÑ Aph°g ‚p°rhTp°_u ≈°NhpB A_ykpf, S>epf° °`Y$u cpfsue cpNuv$pfu
Ar^r_ed 1932 (k_ 1932_p° 9 dp°) Afihe° _p¢^pe°gu lp°e –epf° ANpD_p
_pZpÑL$ue hjÆdpÑ A\hp S>° _pÑZpL$ue hjÆ v$fÁep_ L$pev$p Afihe° gpekfik d°mhhp
dpV$° Af∆ L$fhpdpÑ Aph°g lp°e A_° S>°_p° dyøe Dv´°i ‚dpZ_ k—p sfuL$° L$peÆ
L$fhp_p° lp°e, S>°_u Qp°øMu AıL$epds (_°V$h\Æ) Ap L$gd 7 _u `°V$p L$gd (ii)
kÑv$rcÆs L$fhpdpÑ Aph°g lp°e s° b^p S> cpNuv$pfp° ‹pfp L$pY$hpdpÑ Aph°gu _°V$h\Æ_u
kdp_spdpÑ lp°e,
(1) rkhpe L$° Aphu `°Y$u ‹pfp kÑ`pqv$s L$fhpdpÑ Aph°gu A\hp s°_u `p°sp_u _°V$h\Æ
Ír`ep `Qpk L$fp°X$\u Ap°R>u _p lp°e,
(2) LÑ$V≤$p°gf_u ep°¡e dÑSy>fu hNf,
(X$u) L$°fi÷ kfL$pf A\hp fpS>e kfL$pf A\hp L$p°B dÑ”pge A\hp rhcpN, A°S>fikuT
A\hp k—p dÑX$mp° Aphu kfL$pf_p
kdS|>rs - 1 : Ap r_ed_p l°sy dpV$° :| ° y $ °| ° y $ °| ° y $ °| ° y °
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(1) LÑ$`_u iÂv$_p° A\Æ AphL$h°fp Ar^r_ed, 1961 (k_ 1961 _p° 43dp°) _u L$gd
2 _p L$gp°T 17 A_ykpf_p° fl°i°.
(2) °`Y$u, cpNuv$pf A_° cpNuv$pfu iÂv$p° dpV$° cpfsue cpNuv$pfu Ar^r_ed, 1932 (k_
1932 _p° 9 dpÑ) dpÑ Ap`hpdpÑ Aph°gp° A\Æ fl°i°. `fÑsy cpNuv$pf iÂv$dpÑ A°hu
ÏeqL$s S>° kNuf lp°e A_° S>°_° cpNuv$pfu `°Y$u_p _ap dpV$° g°hpdpÑ Aph°g lp°e s°
kdprhÙ$ \pe R>°.
(3) rhv$°iu LÑ$`_u, iÂv$_p° A\Æ s°_p dpV$° AphL$h°fp Ar^r_ed, 1961 (k_ 1961_p°
43 dp° ) _u L$gd 2_p °`V$p L$gp°T (23A°) dpÑ Ap`hpdpÑ Aph°gp° A\Æ fl°i°,
(4) _°V$h\Æ, iÂv$_p° A\Æ s°_p dpV$° dpÑv$u Ap•¤p°rNL$ LÑ$`_u (Mpk ≈°NhpB) Ar^r_ed,
1985 (k_ 1986 _p° 199dp) _u L$gd 3 _u °`V$p-L$gd (1) _p L$gp°T 8 (∆A°)
dpÑ Ap`hpdpÑ Aph°gp° A\Æ fl°i°.
(5) rb_-r_hpku iÂv$_p° A\Æ s°_p dpV$° AphL$h°fp Ar^r_ed, 1961 _u L$gd 2 _p
L$gp°T 26 dpÑ Ap‡ep A_ykpf_p° A\Æ fl°i°.
(2) AfS>v$pf A° ÏeqL$sNs fus° A\hp LÑ$`_u, A\hp °`Y$u ‹pfp °`V$p r_ed (1)
2005 L$pdNufu bpe°Ñ^fu bp°fiX$ A\hp b¢fiL$f N°f°fiV$u Ap`hp_u fl°i°. S>° riX$eyg
b¢L$dpÑ\u L$fiV≤$p°gf_p rlsdpÑ A°hp _dy_pdpÑ A_° A°hu fus ‚dpZ° S>° L$fiV≤$p°gf ‹pfp
dÑSyf L$fhpdpÑ Aph°gu lp°e A_° S>°_u fL$d Ír`ep `pÑQ L$fp°X$\u Ap°R>u _p lp°e A_°
L$pdNufu bpe°Ñ^fu bp°fiX$ A\hp b°fiL$f N°fÑV$u s°_p fS|> \ep\u R> hjÆ ky^u_p
kdeNpmp dpV$° e\p\Æ fl°i°.
‚p°rhTp°_ A°hp° fpMhpdpÑ ApÏep° R>° L$° LÑ$`_u A_° °`Y$u S>°_p° kÑv$cÆ L$gp°T (bu) A_°
`°V$p L$gd (1) _p L$gp°T (ku) _p bu≈ ‚p°rhT_p°dpÑ Ap`hpdpÑ Aph°g R>°. s°_p
‹pfp (L$pdNufu bpeÑ^fu bp°fiX$ A\hp b°fiL$f N°fÑV$u) S>° (1 L$fp°X$) Ír`ep dpV$°
Ap`hpdpÑ Aphi°.
`∞p°rhT_ dpÑ L$fhpdpÑ Aph°gu ApNm_u ≈°NhpBAp°\u ‚\d `p°rhTp°_yÑ  L$iyÑ `Z
LÑ`_u A\hp `°Y$u S>°_p ‹pfp _°V$h\Æ Ír`ep `Qpk L$fp°X$_u kÑ`pv$_ L$fhpdpÑ Aph°g
lp°e s°_° gpNy `X$i° _rl.
(3) L$p°B`Z vÑ$X$ S>° L$fhpdpÑ Aph° A\hp ap°S>v$pfu L$peÆhplu S>° Ap L$pev$p Afihe° A\hp
s– y`fsp AdgdpÑ lp°e s°hp Afie L$pev$p l°W$m lp\ ^fhpdpÑ Aph° s°_p° |`hÆN∞l fpøep
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rkhpe, L$pdNufu bpe¢^ fu bp°fiX$ A\hp b¢L$f N°fÑV$u_p° D`ep°N L$fhpdpÑ Aphi°.
(A°) S>epf° LÑ$V≤$p°gf  ‹pfp L$pepvp$_u L$gd 25 _u `°V$p L$gd (2) Afihe° gpekfik dp°Ly$a
fpMhpdpÑ Aph°g lp°e, A\hp
(bu) S>epf° LÑ$V≤$p°gf ‹pfp hmsf QyL$hZu_p° rhL$Î` Ap`hpdpÑ Aph°g lp°e, A\hp
(ku) S>epf° S>hpbv$pfu A\hp c|gky^ pfZp MQÆ S>° ‚dpZ_ k—p_u r_ÛL$pm∆, A\hp
s°_p Ar^L$pfu L$° L$dÆQpfuAp°_u r_ÛL$pm∆_° L$pfZ° Dv$pich°g lp°e A_° s°_yÑ QyL$hœÑ
L$fhpdpÑ Aph°g lp°e, A\hp
(X$u)  S>epf° ‚dpZ_ k—p_u L$pdNufu bÑ^ \hp\u Dv$ch°g MQÆ A\hp gpekfik
‚dpZ_ k—p_u L$pdNufu bv$ghp\u Dv$ch°g MQÆ, ≈° ‚dpZ_ k—p_yÑ gpekfik
fv$ \hp_u  A\hp L$pdNufu ı\rNs \e°g MQÆ A\hp
(B) ‚dpZ_ k—p ‹pfp L$pev$p° A\hp s°_u _uQ°_u r_edp°_u ≈°NhpB_p `pg_dpÑ L$k|f
\e°g lp°e –epf°.
Mygpkp°:y °y °y °y °  “L$peÆhplu bv$ghu”  iÂv$_p° A\Æ AphL$h°fp Ar^r_ed, 1961 _u (k_, 1961_p°
43 dp°) _u L$gd 2 _p L$gp°T (47) dpÑ Ap`hpdpÑ Aph°gp° A\Æ fl°i°.
r_ed - 9.  kNhX$_yÑ ı\m :$ yÑ$ y Ñ$ y Ñy Ñ
ApÑsfdpmMyÑ S>°dpÑ b^p S> L$pep£ S>° X$u∆V$g klu ‚dpZ`”_u fQ_p, BÌey L$fhp,
kÑQpg_ L$fhp s°dS> dprlsu S>°hu X$uf°L$V$fu_u ≈mhZu S>°dpÑ X$u∆V$g klu
‚dpZ`”_u e\p\Æsp rh. lp°e s°hp sdpd L$ep£ kp\° kÑgÇ lp°e s°_u ı\p`_p
cpfsdpÑ L$p°B`Z ı\m° L$fu iL$pe R>°.
r_ed - 10 Af∆ fSy> L$fhu.y $y $y $y
gpekfik_yÑ ‚dpZ_ k—p dpV$°_u ‚–e°L$ Af∆ æ$p°Á‡V$p°gf_° L$fhp_u fl°i°.
(1) riX$eyAg-1 dpÑ Ap`hpdpÑ Aph°gp r_es _d|_pdpÑ, A_°
(2) A°hu fus° S>° æ$p°Á‡V$p°gf ‹pfp r_es L$fhpdpÑ Aph° s° kde° A_° A°hu dprlsu krls L$° S>°
æ$p°Á‡V$p°gf ‹pfp AphÌeL$ NZphpB lp°e A_° s°dpÑ ApÑsfuL$ kÑ` qLÆ$s fus° kdprhÙ$ li°
(A°) AfS>v$pf_u Ap°mM ı\pr`s  L$fsu `¬^rs v$ipÆhsyÑ `”L$,
(bu) ^pfu gu °^g X$u∆V$g klu ‚dpZ`” V$°L$_p°gp°∆_p° kÑcrhs Ïep` v$ipÆhsyÑ `”L$
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S>°dpÑ s°_yÑ kÑQpg_ A\hp L$pep£ bp¸ kp°k}T L$fhp_p \sp lp°e,
(X$u) gpekfik d°mhhp B√Ry>L$ ‚dpZ_ k—p_p Ñ^^ pL$ue _p¢^ Zu _p ‚dpZ`”_u
‚dpZus _L$gp°,
(B) L$p°B _pv$pfu_p hsÆdp_ L$° c|sL$pm_p ‚kÑNp°_yÑ hZÆ_ S>° Qp°L$L$k`Z° AfS>v$pf_u
‚dpZ_k—p sfuL$° L$peÆ L$fhp_u kndsp_° Akf L$fu iL$° s°d lp°e,
(A°a) AfS>v$pf_p kÑ`|ZÆop_ A_° dpfiesp A_ykpf_yÑ s°_p ‹pfp ‚dpZ_ k—p
L$peÆhplu r_h°v$_
(∆) bpÑe¢^ fu L$° ‚dpZ_ k—p sfuL$°_yÑ L$peÆ S>epÑ ky^ u s°_p dpV$° AphÌeL$ kNhX$p°
S>°hu L$° X$u∆V$g klu ‚dpZ`”_u fQ_p, Bıey A_° kÑQpg_ dpV$°_u D`gÂ^ L$fpe
A_° s°_yÑ Ap°X$uV$f, LÑ$V≤$p°gf ‹pfp dpfie L$fpe°g Ap°X$uV$f ‹pfp r_ed 20 _u kykÑNsspdpÑ
\pe –epÑ ky^ u ‚pfÑc L$fhpdpÑ _rl Aph°.
(A°Q) bpl¢^fu L$° s°_p ‹pfp L$pdNufu bp°fiX$ A\hp b¢L$f N°fÑV$u r_ed - 8 _u `°V$p
r_ed (2) _u kykÑNsspdÑp LÑ$V≤$p°gf ‹pfp A`pe°g ‚dpZ_ k—p sfuL$° L$pd L$fhp_u
dpfiesp A`pep_u ≈ZL$pfu dm°\u A°L$ dpkdpÑ Ap`hpdpÑ Aphi°.
(A°a) LÑ$V≤$p°gf ‹pfp AphÌeL$ lp°e s°hu Afie L$p°B dprlsu
r_ed - 11. au :
(1) gpekfik d°mhhp_u Af∆ kp\° `fs _lu Ap`pe s°hu Íp. 25,000 _u au S>°
LÑ$V≤$p°gf_p _pd° b°¢L$ X≤$paV$ A\hp °`-Ap°XÆ$f ‹pfp QyL$hhp `p” \i°.
(2) ‚dpZ_ k—p sfuL$°_p gpekfik_u fufiey L$fhp dpV$°_u Af∆ kp\° `fs _lu Ap`pe
s°hu au fL$d Íp. 5000 _u fL$d_p° X≤$paV$ L$° `°-Ap°XÆ$f S>° LÑ$V≤$p°gf_p _pd° QyL$hhp `p”
\i°.
(3) au _u fL$d A\hp s°_u cpNÍ` fL$d S>epf° A`pe°g gpekÑk s°_u e \ p \ Æ s p _ p
kdeNpmp v$fÁep_ dp°Ly$a fMpe L$° fv$ L$fhpdÑp Aph° s°hp kÑ≈°Np°dpÑ `fs QyL$hhp`p”
b_i° _lu.
r_ed - 12: æ$p°k ‚dpZ`”$ °$ °$ ° °
(1) gpekfiıX$ ‚dpZ_ k—p `pk° Afie gpekÑfikX$ ‚dpZ_ k—p S>° cpfsdpÑ S> li°
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s°_u kp\° æ$p°k ‚dpZ`”_u Np°W$hZ li°. A_° s°_u fSy>Aps r_ed - 20 Afihe°
L$pep£ ‚pfÑc L$fsp |`h£ LÑ$V≤$p°gf_° Ap`hpdpÑ Aphi°.
A°hp° ‚p°rhTp° fpMhpdpÑ Aph° R>° L$° Aphu Np°W$hZ_p `fuZpd° S>epf° L$p°B
rhhpv$ ‚dpZ_ k—p h√Q° A\hp ‚dpZ_ k—pAp° v$fÁep_ A\hp ‚dpZ_ k—p
A_° Mps°v$pfp° v$fÁep_ D`qı\s \i° sp° s°_p° kÑv$cÆ LÑ$V≤$p°gf kdn ghpv$u A\hp
r_ZpÆep–dL$ DL$°g dpV$° L$fhpdpÑ Aphi°.
(2)  æ$p°k ‚dpZ__u Np°W$hZ S>epf° gpekfikX$ ‚dpZ_ k—p A_° rhv$°iu ‚dpZ_ k—p
h√Q° L$fhpdpÑ Aph°g lp°e –epf° s°hu Af∆ LÑ$V≤$p°gf ‹pfp r_ed_\u L$fphpe°gp r_es
_d|_pdpÑ A_° W$fphpe°gu L$peÆ`¬^rs A_ykpf LÑ$V≤$p°gf_° L$fhpdpÑ Aphi°. A_°
gpekfikfiX$ ‚dpZ_ k—p ‹pfp æ$p°k ‚dpZ_ L$peÆhplu_p° ‚pfÑc s°_p ‹pfp LÑ$V≤$p°gf
`pk°\u d°mh°g g°rMsdpÑ X$u∆V$g klu dpfiesp |`h°Æ L$fhpdÑp Aphi° _rl.
r_ed - 13 : gpekfik_u e\p\ÆspÆ ÆÆ Æ
(1) gpekfik Bıey \ep spfuM\u `pÑQ hjÆ_p kdeNpmp dpV$° e\p\Æ NZpi°.
(2) gpekfik sbv$ugu (V≤$pfikaf) _°` p” W$fi° _lu.
r_ed - 14 : gpekfik dp°Ly$au° y $° y $° y $° y
(1) LÑ$V≤$p°gf ‹pfp L$pev$p_u L$gd 25_u  °`V$p L$gd (2) dpÑ L$fhpdpÑ Aph°g ≈°NhpB
A_ykpf gpekfik dp°Ly$a fpMhp Apv$°i Ap`u iL$i°. r_ed - 8 _p °`V$p r_ed
(2) _p L$gp°Tuk A° \u hudpÑ kÑvÆ$c° L$fhpdpÑ Aph°g ÏeqL$s_° A`pe°g gpekfik dp°Ly$a
fl°i°. S>epf° Aphu ÏeqL$s ‹pfp Ap`hpdp Aph°g (L$peÆhplu bpl¢^ fu bp°fiX$ A\hp
b¢L$f N°fÑV$u) _p° cÑN s° r_ed_p °`V$p r_ed (f) A_ykpf L$fhpdpÑ Aph°g lp°e.
r_ed - 15 : fufieyAg Ap°a gpekfik - gpekfik_yÑ _hu_uL$fZy ° y Ñ $y ° y Ñ $y ° y Ñ $y ° y Ñ
(1) r_edp° 8 \u 13 _u ≈°NhpBAp° gpekfik_p fufieyAg dpV$°_u Af∆_° _h°kf\u
gpekfik d°mhhp dpV$° L$fhp Aph°gu Af∆_u S>°d S> gpekfik d°mh°g dpV$° gpNy
`X$i°.
(2) ‚dpZ_ k—p ‹pfp s°_p gpekfik_u fufieyAg dpV$°_u Af∆ s°_p gpekfik_u
e\p\Æsp_p° kdeNpmp° `|ZÆ \sp° lp°e s°_u `l°gp Ap°R>pdpÑ Ap°R>p 45 qv$hk `|h£
fSy> L$fhpdpÑ Aphi°.
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(3) gpekfik fufieyAg_u Af∆ Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ ıhÍ`dpÑ S>° LÑ$V≤$p°gf_° ep°¡e S>Zpe
s° A_ykpf r_es L$fhpdpÑ Aph°gu AphÌeL$sp A_ykpf L$fhp_u fl°i°.
r_ed - 16 gpekfik Bıey L$fhyÑ (Ap`hyÑ)y $ y Ñ y Ñy $ y Ñ y Ñy $ y Ñ y Ñy y Ñ y Ñ
(1) LÑ$V≤$p°gf Af∆ d˝ep_p Qpf AW$hpX$uepdpÑ Af∆ kp\° fSy> L$fhpdpÑ Aph°gp v$ısph°≈°
¬ep_° gB_° A_° Afie bpbsp° ¬ep_° gu^p `R>u ≈° s°d_° ep°¡e S>Zpe sp° dÑSy>fu
Ap`i° A\hp gpekfik fufiey L$fi° A\hp Af∆ _L$pfi°.
rkhpe L$° A`hpv$Í` qL$ıkpdpÑ A_° s° dpV$°_p L$pfZp°_u g°rMsdpÑ _p¢^ L$fu_° Qpf
AW$hpqX$ep_p° kdeNpmp° Aphp h^pf°gp kdeNpmp ky^u gÑbphhpdpÑ Aphi° S>°
kdN∞`Z° ApW$ AW$hpX$uep\u h^° _rl s°V$gp°, S>° LÑ$V≤$p°gf_° ep°¡e S>Zpe s°V$gp°
fpMhpdÑp Aphi°.
(2) ≈° gpekfikX$ ‚dpZ_ k—p_u Af∆ dÑSy>f L$fhpdpÑ Aphi° sp° AfS>v$pf -
(A°) L$peÆbpl¢^fu bp°fiX$ A\hp b¢L$f N°fÑV$u LÑ$V≤$p°gf ‹pfp A`pe°gu dÑSy>fu_p A°L$
dpk_p kdeNpmpdpÑ fSy> L$fhpdpÑ Aphi°.  S>° r_ed - 8 _p `°V$p r_ed (f) _u
≈°NhpBAp°_u kykÑNsspdpÑ li° A_°
(bu) LÑ$V≤p°gf_° bpl¢^ fu Ap`i° S>°_p\u s° gpekfik_u ifsp° A_° bp°guAp° A_°
L$pev$p_u≈°NhpBAp°_p A_° s°_p _uQ° b_ph°gp r_edp°_u ≈°NhpB_p `pg_ L$fhp
bÑ^ pe°gp° fl°i°.
r_ed - 17 gpekfik dpV$° BfiL$pf$° $$ ° $$ ° $°
LÑ$V≤$p°gf gpekfik Ap`hp A\hp fufiey L$fhp BfiL$pf L$fi° ≈° -
(1) ≈° AfS>v$pf ‹pfp s°_p Ñ^^ p_° kÑbÑr^s A°hu dprlsu LÑ$V≤$p°gf_° Ap`hpdpÑ _p Aphu
lp°e A_° A°hp L$p°B kÑ≈°Np°_u dprlsu Ap`hpdpÑ _p Aphu lp°e S>°_u Akf s°_u
Ñ^^ p° L$fhp_u L$peÆ` ¬^rs `f `X$° s°d lp°e A\hp
(f) AfS>v$pf aX$QpdpÑ gB S>hp_u L$peÆhpludpÑ A\hp aX$QpdpÑ Ne°g lp°e A\hp
(3) AfS>v$pf_p qL$ıkpdpÑ L$p°VÆ$ ‹pfp fukuhf A\hp fukuhf A_° d°_°S>f_u r_dZ|ÑL$
L$fhpdpÑ Aph°g lp°e A\hp
(4) AfS>v$pf A\hp L$p°B S>hpbv$pf ÏeqL$s v$p°rjs \e°g lp°e, L$epÑsp° cpfsdpÑ A\hp
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cpfs_u blpf, A°hp Ny_p dpV$° v$p°rjs W$f°g lp°e S>°_p spfZp°\u A°hyÑ args \syÑ
lp°e L$ ° AfS>v$pf A\hp kÑbÑr^s rhðpky ÏeqL$s ‹pfp R>°sf`]X$u A\hp
A‚dprZL$`Z° hsÆhpdpÑ Aph°glp°e A\hp sp° L$pev$p° A\hp s°_u _uQ°_p r_edp°
Afihe°_p Ny_p dpV$° v$p°rjs W$f°g lp°e A\hp
(5) LÑ$V≤$p°gf ‹pfp L$peÆ bpl¢^ fu bp°fiX$ A\hp b¢L$f N°fÑV$u_p° D`ep°N L$fhpdÑp Apph°g lp°e
A\hp
(6) ‚dpZ_ k—p ‹pfp ifscÑN \pe A\hp kV$uraL$°i_ ‚°L$V$ui ıV$°V$d°fiV$_u ifsp° A_°
≈°NhpBAp°_p `pg_dpÑ r_Ûam \pe A\hp
(7) ‚dpZ_ k—p ‹pfp r_ed 31 _u kykÑNssp Ap°qX$V$ fuV_Æ fSy> L$fhpdpÑ r_Ûam ≈e
A\hp fSy> L$fhpdpÑ _p Aph° A\hp
(8) S>epf° Ap°qX$V$ Al°hpgdpÑ A°hyÑ v$ipÆhhpdpÑ Aph°g lp°e L$° ‚dpZ_ k—p A\hp
‚dpZ_ k—p sfuL$° L$peÆ Qpgy fpMhp dpV$° ep°¡e _\u A\hp
(9) ‚dpZ_ k—p ‹pfp LÑ$V≤$p°gf ‹pfp Ap`hpdpÑ Aph°gp r_v$£ip°_yÑ `pg_ _p L$fhpdpÑ Aph°.
r_ed - 18. kÑQpg_ L$fsp L$pev$pAp°Ñ $ $ $ °Ñ $ $ $ °Ñ $ $ $ °Ñ °
‚dpZ_ k—p_yÑ kV$}raL$°V$, ‚°L$V$ui, ıV$°V$d°fiV$, v$°idp ‚hsÆdp_ L$pev$p_u ≈°NhpBAp°_yÑ
`pg_ L$fi° A_° s° Afihe° kÑQprgs \i°
r_ed - 19. ‚dpZ_ k—p dpV$°_u kgpdsu dpNÆv$riÆL$p$ ° Æ $ Æ $$ ° Æ $ Æ $$ ° Æ $ Æ $° Æ Æ
(1) ‚dpZ_ k—p_u `p°sp_u S>hpbv$pfu fl°i° L$° s° dprlsu_p dl–h, Ny·sp A_° fnZ
L$f° A_° dprlsu, rdÎL$s L$° s°_p L$peÆdpÑ hN}L$fZ dpV$° ¬ep_° g°hpdpÑ Aph°g lp°e
rb_hN}L©$s S>°_yÑ _pdprcL$fZ L$f°g lp°e, kÑN∞rls lp°e, S>° kÑ` LÆ$` p” lp°e A_° dprlrs
rdÎL$s_yÑ s°_u AN–esp qL$Ñds krls_yÑ hZÆ_ s°_u kÑh°v$_iugsp A_° L$peÆhplu
AN–e_p lp°e s° k¤mp_u S>hpbv$pfu ‚dpZ_ k—p_u `p°sp_u ApNhu S>hpbv$pfu
fl°i°.
(2) dprlsu V$°L$_p°gp°∆_u kgpdsu dpNÆv$riÆL$p S>° ‚dpZ_ k—p dpV$° s°_p ‹pfp A`psu
k°hpAp°_p dl–h, dyL$ssp A_° k°hp ‚p‡esp dpV$° Dv$pi°ius R>° s° riX$eyg- A_°
riX$eyg -3 dpÑ A_yæ$d° Ap`hpdpÑ Aph°g R>°.
(1) ‚dpZ_ k—p ‹pfp s°_p L$pep£_p° ‚pfÑc L$fsp `l°gp dprlsu V$°L$_p°gp°∆ A_° kgpdsu
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_uqs Ap dpNÆv$riÆL$p_u |`sÆspdpÑ b_phhpdpÑ Aphi°. A_° LÑ$V≤$p°gf_° s°_p L$pep£ ‚pfÑc
L$fsp `l°gp fS|> L$fhpdÑp Aphi°.
(2) ≈°NhpB L$fhpdpÑ Aph°g R>° L°, S>epf° ‚dpZ_ k—p ‹pfp L$p°B a°fapf dprlsu
V$°L$_p°gp°∆, kgpdsu _urs `f–h° L$fhpdpÑ Aphi° –epf° s°hp a°fapf_p b°
AW$hpX$uepdpÑ s°_u ≈Z LÑ$V≤$p°gf_° L$fhpdÑp Aphi°.
r_ed - 20 gpekfikX$ ‚dpZ_ k—p ‹pfp s°_p L$pep£_p° ‚pfÑc$ ° $ £ ° Ñ$ ° $ £ ° Ñ$ ° $ £ ° Ñ° £ ° Ñ
gpekfikX$ ‚dpZ_ k—p ‹pfp s°_p L$pep£ S>°hp L$° X$u∆V$g klu_u fQ_p A_° X$u∆V$g
klu ‚dpZ`” Ap`hp_p L$pep°Æ_p° ‚pfÑc _uQ° v$ipÆh°g `R>u L$fhpdpÑ Aphi°.
(A°) s°_p ‹pfp LÑ$V≤$p°gf kp\° kV$}qaL$°V$ ‚°L$V$uk ıV$°V$d°fiV$ A`_phhp dpV$° Mp”u
Ap`hpdpÑ Aph°g lp°e
(bu) s°_p ‹pfp s°_p L$u - `°f _u fQ_p L$fhpdpÑ Aph°g lp°e S>° Mp_Nu Qphu
A_° s°_° kÑbÑr^s ≈l°f Qphu A_° s°_° LÑ$V≤$p°gf kdn fS|> L$f°g lp°e.
(ku) s°_p ‹pfp _p¢^ pe°gp Ap°qX$V$f_p° r_ed 31 _u kykÑNsspdpÑ Ap°qX$V Al°hpg
S>°dpÑ s°_p L$pep£ X$u∆V$g klu_u fQ_p A_° X$u∆V$g klu ‚dpZ‚ Ap`hp dpV$°_u
kNhX$p° A_° ApÑsfdpmMp_u ı\p`_p kdprhÙ$ lp°e A_°
(X$u) s°_p ‹pfp Afie cpfsdpÑ S> Aph°g gpekfikX$ ‚dpZ_ k—p kp\°_u æ$p°k
kV$}raL$°V$i_ Np°W$hZu fSy>Aps  LÑ$V≤$p°gf kdn L$fhpdpÑ Aph°g lp°e
r_ed - 21 ‚dpZ_ k—p sfuL$° vy $f \spÑ `l°gp_u AphÌeL$spAp°$ ° y $ Ñ ° $ °$ ° y $ Ñ ° $ °$ ° y $ Ñ ° $ °° y Ñ ° °
(A°) ‚dpZ_ k—p sfuL$° L$peÆ _lu L$fhp_p Bfpv$p_u |`hÆ ≈ZL$pfu _p°V$uk LÑ$V≤$p°gf_° Ap`hu
rkhpe L$° s° _p°V$uk s°_p ‚dpZ_ k—p sfuL$°_p L$peÆdpÑ\u v|$f \hp dpV$°_u ≈ZL$pfu
s°_p gpekfik_p |`ZÆ \hp_p kdeNpmp_u `l°gp 90 qv$hk |`h£ Ap`hpdpÑ Aph°g
lp°e.
(bu) ‚dpZ_ k—p ‹pfp s°_p gpekfik _p° kdeNpmp° |`ZÆ \spÑ `l°gp 60 qv$hk `l°gp
s° dsgb_u ≈l°fps Ap`hpdpÑ Aph°,
(ku) s°_p° ‚dpZ_ k—p sfuL$° L$pep£ bÑ^  L$fhp_u Bfpv$p_u ≈ZL$pfu s°_p Mps°v$pf A_°
æ$p°k ‚dpZ_ k—p_° s°_u ‚–e°L$ Qpgy fl°g A\hp s°_p ‹pfp A`pe°g X$u∆V$g klu
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‚dpZ‚ `f–h° Ap`hpdpÑ Aph°g lp°e,
rkhpe L$° s°_yÑ ‚dpZ_ k—p sfuL$°_yÑ L$peÆ bÑ^ L$fhp_u _p°V$uk 60 qv$hk
`l°gp A\hp Qpgy fl°g A\hp |`ZÆ _rl \e°g X$u∆V$g klu ‚dpZ`” S>° `Z
lp°e s°_p dpV$° Ap`hpdpÑ Aph°g lp°e,
(X$u) s° bpbs_u _p°V$uk LÑ$V≤$p°gf, Akf `pdsp Mps°v$pf A_° æ$p°k ‚dpZ_ k—p_° X$u∆V$g
klueyL$s B-d°Bg A_° f∆ıV$f `p°ıV$\u Ap`hpdpÑ Aph°g lp°e,
(B) 90 qv$hk_p° _p°V$uk kdeNpmp° `|ZÆ \sp S>° `|ZÆ _p \e°g lp°e A\hp Qpgy fl°g
lp°e s°hp sdpd X$u∆V$g klu ‚dpZ‚” fv$ W$fi° cg° `R>u s° Mps°v$pfp° ‹pfp fv$
L$fhp dpV$° rh_Ñsu L$fhpdpÑ Aph°g lp°e L$° _ lp°e ,
(A°a) A°hp° ‚e–_ L$fi° L$° s°_u ‚dpZ_ k°hpAp° Qpgy _lu fl°hp_° L$pfZ° s°_p Mps°v$pfp°
A\hp A°hu ÏeqL$sAp° S>°d_° ≈l°f L$u _p D`ep°N\u s°d_p bÑ^  _lu \e°g X$u∆V$ug
klu ‚dpZ`” AÑN° klu Qp°L$kpB_u AphÌeL$sp `X$° s°d lp°e s°d_° Ap°R>pdpÑ Ap°R>u
sL$gua `X$° s° kyr_qÌQs L$f°,
(∆) s°_p f°L$XÆ$_u 7 hjÆ ky^ u ≈mhZu L$fhp ÏepS>bu Np°W$hZ L$fi°.
(A°Q) ÏepS>bu y`_: ‚pq· dpV$° hmsf_u QyL$hZu (S>° fL$d _hp X$u∆V$g klu ‚dpZ`”
d°mhhp dpV$° \spÑ MQÆ_u fL$d L$fsp h^° _lu s°V$gu li°) s°_p Mps°v$pfp°_° s°d_p
X$u∆V$g klu ‚dpZ`” ≈° kde L$fsp |`h£ fv$ L$fhp_° L$pfZ° QyL$hi°.
(ApB) ‚dpZ`”dpÑ v$ipÆh°gu gpekfik kdpq·_u spfuM `R>u ‚dpZ_ k—p ‚dpZ`”
kluL$spÆ Mp_Nu L$u _p° _pi L$fi° A_° LÑ$V≤$p°gf_° _pi L$epÆ spfuM A_° kde_u
≈ZL$pfu Ap`i°.
r_ed - 22 ‚dpZ_ k—p_p° X$ °V$pb°T° $ ° $ °° $ ° $ °° $ ° $ °° ° °
L$ÑV≤$p°gf ‹pfp ‚–e°L$ ‚dpZ_ k—p, æ$p°k ‚dpZ_ k—p A_° qhv$°iu ‚dpZ_ k—p
‹pfp ≈ZL$pfu A`pe°g f°L$XÆ$_p X$°V$p b°T_u ≈mhZu L$fi° S>°dpÑ _uQ° Ap`°gu ApsqfL$
≈°X$pe°gu rhNsp° li°.
(A°) ÏeqL$s_yÑ _pd, X$pef°L$V$f_p _pd, ^Ñ^p_p° ‚L$pf, AphL$h°fp_p° L$pedu Mpsp _Ñbf,
h°b kf_pdyÑ ≈° L$p°B lp°e sp° L$Q°fu A_° fl°W$pZ_yÑ kf_pdyÑ, ı\m_u dprlsu S>epÑ
X$u∆V$g klu_u fQ_p, hp°Bk A_° a°ku d°Bg, V$°guap°_ _Ñbfp°, Bg°L$V≤$p°r_L$ d°Bg
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kf_pdp, hluhV$u kÑ` LÆ$ k|”p° A_° Ar^L©$s ‚rsr_r^Ap°,
(bu) ≈l°f Qphu Public Key S>° Mp_Nu Qphu Private Key kp\° A_yd°m_u lp°e A_°
S>°_p° D`ep°N ‚dpZ_ k—p_° Ap°mMpe°gu rhv$°iu ‚dpZ_ k—p ‹pfp X$u∆V$g klu
‚dpZ`” `f klu L$fhp dpV$° L$fhpdpÑ Aphsp° lp°e,
(ku) ‚dpZ_ k—p_p kV$uÆqaL$°i_ ‚°L$V$ui, ıV$°V$d°fiV$_p hsÆdp_ A_° c|sL$pm_p r_h°v$_p°
(X$u) kde ıV$°Á` S>°dp spfuM A_° kde v$ipÆh°gp° lp°e,
(1) gpekfik Ap‡ep spfuM
(f) ‚dpZ_ k—p ‹pfp ıhuL$pf L$fhpdpÑ Aph°g kV$uÆraL$°i_ Ap°a ‚°L$V$ui ıV$°V$d°fiV$
A_° s° `l°gp_yÑ kV$}raL$°i_ Ap°a ‚°L$V$ui ıV$°V$d°fiV$
(3) ‚dpZ_ k—p ‹pfp Ñ^^ pL$ue L$pep£ S>°dpÑ X$u∆V$g klu_u fQ_p A_° ‚dpZ`”
Ap`hyÑ.
(4) ‚dpZ_ k—p_pÑ gpekfik_yÑ fv$ \hyÑ L$° dp°Ly$a fpMhyÑ
(5) æ$p°k ‚dpZ_ k—p_p L$ep£_p° ‚pfÑc
(6) rhv$°iu ‚dpZ_ k—p_u Ap°mM Bıey L$fhu.
(7) rhv$°iu ‚dpZ_ k—p_u Ap°mM, dpfiesp fv$ L$fhu L$° dp°Lya fpMhu
r_ed - 23 X$u∆V$g klu ‚dpZ`”$ $$ $$ $
‚dpZ_ k—p ‹pfp X$u∆V$g klu ‚dpZ`” Bıey L$fsu hMs° L$pev$p_u L$gd - 35
_u ≈°NhpB_yÑ `pg_ L$fhpdpÑ Aphi° A_° _uQ°_u AphÌeL$spAp°_u |`s} L$fhpdpÑ Aphi° S>° :-
(A°) X$u∆V$g klu ‚dpZ`” klu –epf° S> A`pi° S>epf° X$u∆V$g klu ‚dpZ`” Af∆
‚dpZ_ k—p ‹pfp r_es L$fhpdpÑ Aph°gp _dy_pdpÑ Mps°v$pf ‹pfp ‚dpZ_ k—p_°
L$fhpdpÑ Aph°g lp°B A_° s°_p ‹pfp s° dÑSy>f L$fhpdpÑ Aph°g lp°e.
(bu) ‚dpZ_ k—p ‹pfp s°_° dm°gu Ar^L©$s A_° e\p\Æsp |`ZÆ rh_Ñsu_p Ap^pf° X$u∆V$g
klu ‚dpZ`”_u fQ_p L$fhpdpÑ Aphi° s°_p dpV$° :-
(1) _hyÑ X$u∆V$g klu ‚dpZ`”,
(2) X$u∆V$g klu ‚dpZ`”_yÑ fufieyAg,
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(ku) X$u∆V$g klu ‚dpZ`”dpÑ AphÌeL$` Z° v$ipÆh°gyÑ A\hp kdprhÙ$ L$f°gyÑ lp°hyÑ ≈°BA°.
Aphu dprlsu_p° kÑv$cÆ S>° s°_° ip°^hp A\hp Ap°mMhp A°L$ A\hp h^pf°
kÑN∞lı\mp°,(fu`p°TuV$fuT) S>°dpÑ X$u∆V$g klu ‚dpZ`”_yÑ fv´u L$fZ A\hp dp°Ly$au
_p¢^ pe°g lp°e,≈° Ap`hpdpÑ Aph°g X$u∆V$g klu ‚dpZ`” fv$ L$° dp°Ly$a fMpe°g lp°e
–epf°,
(X$u) Mps°v$pf_u Ap°mM Mp”u `¬^rs S>°_p° D`ep°N X$u∆V$g klu ‚dpZ`” Ap`hp
dpV$° L$fhpdpÑ Aph°g lp°e A_° s°_u rhNsp° kV$}qaL$°i_ ‚°L$V$ui ıV$°V$d°fiV$dpÑ Ap`hpdpÑ
Aph°g lp°e A_° s° LÑ$V≤$p°gf_u dÑSy>fu dpV$° gpekfik Af∆ ‚qæ$ep kde° Ap`hpdpÑ
Aph°g lp°e,
(B) S>epf° L$p°B ÏeqL$s_° (S>°_p kÑv$cÆ Ap L$gp°TdpÑ _hp X$u∆V$g klu ‚dpZ`” sfuL$°
L$fhpdp Aph°g R>°) X$u∆V$g klu ‚dpZ`” Ap`hpdpÑ Aph° S>° Afie X$u∆V$g klu
‚dpZ`” Aphu  ÏeqL$s ‹pfp ^fphhpdpÑ AphsyÑ lp°e s°_p Ap^pf° Ap`hpdpÑ Aph°
(S>°_p° Ap L$gp°TdpÑ dym X$u∆V$g klu ‚dpZ`” sfuL$° kÑv$c}s R>°. ) A_° –epf
`R>u dym X$u∆V$g klu ‚dpZ`” L$fhpdpÑ Aphu lp°e A\hp dp°Ly$a fMpe°g lp°e
–epf° ‚dpZ_ k—p ‹pfp _hyÑ X$u∆V$g klu ‚dpZ`” Bıey L$fhpdpÑ Aphi°. S>° dpV$°
s°_p ‹pfp s`pk ep°S>hpdpÑ Aphi°.
S>°\u A° _L$L$u L$fu iL$pe L$° _hyÑ X$u∆V$g klu ‚dpZ`” fv$ \ep L$° dp°Ly$a fMphhp
ep°¡e R>°.
(A°a) ‚dpZ_ k—p ‹pfp Mps°v$pf_u ÏepS>bu sL$ X$u∆V$g klu ‚dpZ`”dpÑ Ap °`gu
rhNsp°_u MfpB L$fhp dpV$° Ap`hpdpÑ Aphi° S>°\u Mps°v$pf ‹pf s°_p° ıhuL$pf L$fsp
`l°gp s°dpÑ Ap °`gu rhNsp°_u MfpB L$fhpdpÑ Aph°
(∆) ≈° Mps°v$pf ‹pf X$u∆V$g klu ‚dpZ`”_p° ıhuL$pf L$fhpdpÑ Aphi° sp° ‚dpZ_
k—p ‹pfp X$u∆V$g klu ‚dpZ`”_u klu L$f°gu _L$g fu`p°TuV$fudÑp ‚qk¬^ L$fhpdpÑ
Aphi°.
(A°Q) S>epÑ gpekfikX$ ‚dpZ_ k—p ‹pfp Ap`hpdpÑ Aph°gyÑ X$u∆V$g klu ‚dpZ`”
Mps°v$pfp° ‹pfp ıhuL$pfhpdpÑ Aph°g lp°e A_° ‚dpZ_ k—p_° L$p°B lL$uL$s_u ≈ZL$pfu
dmh° A\hp Afie\p, S>° e\p\Æsp_° Akf L$fsp lp°e A\hp Aphp X$u∆V$g klu
‚dpZ`”_u rhðk_uesp_° Akf L$fsp lp°e A_° s°_p ‹pfp s°bpbs_u ≈ZL$pfu
Mps°v$pf_° sp–L$prgL$ `Z°  A`pi°.
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(ApB) b^p S> X$u∆V$g klu ‚dpZ`”p° r_es L$fhpdpÑ Aph°gu |`ZÆsp_u spfuM krls
Bıey L$fhpdpÑ Aphi°.
r_ed - 24 X$u∆V$g klu ‚dpZ`”_u fQ_p$ $$ $$ $
X$u∆V$g klu ‚dpZ`”_u fQ_pdpÑ kqÁdrgs R>°.
(A°) dpfie fMpe°g A_° Mp”u L$fpe°g X$u∆V$g klu ‚dpZ`” rh_Ñsu_yÑ dmhyÑ,
(bu) _hp X$u∆V$g klu ‚dpZ`”_u fQ_p L$fhu,
(ku) X$u∆V$g klu ‚dpZ`” kp\° kÑgÇ L$u °`f, X$u∆V$g klu ‚ÁppZ`”_p dprgL$
kp\° bpÑ^ hu,
(X$u) X$u∆V$g klu ‚dpZ`” A_° s°_° kÑgÇ L$u °`f, L$peÆ h`fpi dpV$° Bıey L$fhu,
(B) X$u∆V$g klu ‚dpZ`” dprgL kp\° kÑgÇ A°L$ Mpk _pd A_°,
(A°a) kV$}qaL$°i_ ‚°L$V$ui ıV$°V$d°fiV$dpÑ Ap°mMpe°g A_° dpfie L$fpe°g kÑbÑr^s _urs
r_ed - 25 Xu∆V$g klu ‚dpZ`” Ap`hyÑ (Bıey L$fhyÑ)$ y Ñ y $ y Ñ$ y Ñ y $ y Ñ$ y Ñ y $ y Ñy Ñ y y Ñ
X$u∆V$g klu ‚dpZ`” Bıey L$fsp `l°gp ‚dpZ_ k—p -
(1) h`fpi LspÆ_yÑ _pd kdp^p_ L$f°g h`fpiL$spÆ_u epv$udpÑ ‚v$ris _ \pe s° kyr_qÌQs
L$fhyÑ.
(2) kV$}raL$°i_ ‚°L$V$ui ıV$°V$d°fiV$dpÑ v$ipÆh°g L$peÆfusu S>°dpÑ Ap°mM_u MfpB A_°  A\hp
fp°S>Npfu_yÑ `pg_ L$fhyÑ.
(3) AÑNssp_u b^u S> AphÌeL$spAp°_yÑ `pg_ L$fhyÑ.
(4) X$u∆V$g klu  ‚dpZ`” dpV$° rh_Ñsu L$spÆ_u `fhp_Nu d°mhu_° Aphp X$u∆V$g klu
‚dpZ`”_u X$pef°L$V$fu krhÆk `f ‚rk¬^ L$fhu.
r_ed - 26 Ap∆h_ ‚dpZ`”
(1) A°L$ X$u∆V$g klu  ‚dpZ :-
(A°) Qp°L$L$k |`ZÆsp spfuM kp\° Bıey L$fhpdpÑ Aph°,
(bu) S>° dp°Lya fMpe°g lp°e s° `pRyÑ> L$pepÆfihus b_i° ≈° dp°Ly$au L$pev$p_u L$gd 37 _u
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≈°NhpBAp° A_ykpf `fs M°QhpdpÑ Aph°g lp°e,
(ku) ıheÑ kÑQprgs fus° r_qÌQs |`ZÆsp_u spfuM° `lp¢Qsp S> X$u∆V$g klu ‚dpZ`”
kdp· \i° A_° s° S>kde° A_° spfuM° S>° kde° s°_° b_phpe°g lp°e,
(X$u) kdp· \e°gu afu\u D`ep°NdpÑ gB iL$pi° _lu,
(f) S>° kdeNpmp dpV$° X$u∆V$g klu ‚dpZ`” Bıey L$fhpdpÑ Aph°g lp°e s°_° h^pfhpdpÑ
Aphi° _lu. `fÑsy _hyÑ X$u∆V$g klu ‚dpZ`” Aphp kdp· \e°g kdeNpmp `R>u
_hyÑ Bıey \B iL$i°.
r_ed -27 X$u∆V$g klu ‚dpZ`”_p°kÑN∞l$ $ ° Ñ ∞$ $ ° Ñ ∞$ $ ° Ñ ∞° Ñ ∞
‚dpZ_ k—p ‹pfp kÑN∞rls L$fhpdpÑ Aphi° :-
(A°) X$u∆V$g klu ‚dpZ`” Ap`hp dpV$° Af∆ L$fhpdpÑ Aph°g lp°e,
(bu) X$u∆V$g klu ‚dpZ`”_u fQ_p L$fhp\u D–`fl \e°g v$ısph°≈°_u MfpB A_°
_p¢^Zu,
(ku) X$u∆V$g klu ‚dpZ`”,
(X$u) dp°Ly$au_u _p°V$uk,
(B) dp°Ly$a fMpe°g X$u∆V$g klu ‚dpZ`”_u dprlsu,
(A°a) fv$ L$fpe°g X$u∆V$g klu ‚dpZ`”_u dprlsu,
(∆.) kdp‡pis \e°g X$u∆V$g klu ‚dpZ`”,
Ap°R>pdpÑ Ap°R>p kps hjÆ_p kdeNpmp dpV$° A\hp L$pev$pL$ue AphÌeL$sp
A_ykpf_p kdeNpmp dpV$°.
r_ed -28 kdp^pr_s X$u∆V$g  klu  ‚dpZ`”$ $$ $$ $
X$u∆V$g  klu  ‚dpZ`”_p° h`fpi kdp^pr_s \ep \u s°_° ‚dpZ_ k—p_p
kV$}qaL$°i_ Ap°a ‚°L$V$ui  ıV$°V$d°fiV$dpÑ A_ykfZ\u Ïepøepres L$fhpdpÑ Aph°g L$peÆfurs_u
kykÑNsudpÑ A_° s°_p A_ykfZ\u fv´ L$fhpdpÑ Aphi°.
kdS|>rs- X$u∆V$g  klu  ‚dpZ`” - S>epf°,
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(A°) kdp^pr_s \e°g ^pfu g°hpdÑp Aphi° S>epf° s°_u ‚dprZssp :-
(1) S>epf° X$u∆V$g  klu  ‚dpZ`” kp\° kÑgÇ Mp_Nu Qphu `f–h° iÑL$p lp°e,
(f) S>epf° X$u∆V$g  klu  ‚dpZ`”_p° dprgL$ iÑL$pı`v$ lp°e s°_p h`fpi dpV$° A\hp
Qphu_u  rb_L$pev$pL$ue l°sy dpV$°,
(bu) kdp^p_L$pfu Ahı\pdpÑ –epÑ ky^u S> fl°i° S>epÑ ky^u s°_u fv´u L$fZ L$peÆfurs dpV$°
≈°NhpB \pe.
r_ed - 29 X$u∆V$g  klu  ‚dpZ`”_yÑ fv´uL$fZ$ $ y Ñ ´ $$ $ y Ñ ´ $$ $ y Ñ ´ $y Ñ ´
(1) X$u∆V$g  klu  ‚dpZ`” fv´ \i° A_° L$p°B`Z dpV$° rhðk_ue D`ep°N dpV$°
rb_`epÆeu NZpi° S>epf°,
(A°) X$u∆V$g  klu  ‚dpZ`”_p dprgL$_u Mp_Nu Qphu kdp^p_L$pfu Ahı\pdpÑ lp°e
(bu) X$u∆V$g  klu  ‚dpZ`”_p° vyfD`ep°N \e°g lp°e,
(ku) X$u∆V$g  klu  ‚dpZ`”dpÑ L$p°B Mp°V$u fSy>Aps A\hp c|g lp°e,
r_de - 30 X$u∆V$g  klu  ‚dpZ`” Bıey L$fhp dpV$°_u auT :$ $ y $ $ °$ $ y $ $ °$ $ y $ $ °y °
1. ‚dpZ_ k—p ‹pfp X$u∆V$g  klu  ‚dpZ`” BÌey L$fhp dpV$° au hkyg L$fhpdpÑ Aphi°
S>° L$°qfi÷e kfL$pf ‹pfp Lpev$p_u L$gd - 35 _u ` °V$p L$gd(f) dpÑ r_qvÆ$Ù$ L$fhpdpÑ Aph°g R>°.
2. ‚dpZ_ k—p_u  X 500 X$pef°L$V$fudpÑ ‚h°i L$fu ‚dpZ`” X$pD_gp°X$ L$fhp dpV$° au
QyL$hhp `p” b_i° S>epf° au QyL$hhp `p” \su lp°e –epÑ ‚dpZ_ k—p ‹pfp s°_p
b^p S> Mps°v$pfp° A_° h`fpi L$spÆAp°_° A¤s_ riX$eyg Ap`hpdpÑ Aphi°. Ap
‚dpZ° L$fhp dpV$° au riX$eyg _pdprcL$fZ L$f°gu h°b kpBV$ `f ‚rk¬^ L$fhpdpÑ
Aph°i°.
3. ‚dpZ_ k—p_u X 500 X$pef°L$V$fu k°hp ‚h°i kÑv$c£ au QyL$hhp `p” b_i° S>°
‚dpZ`” fv$uL$fZ A_° dprlsu_u qı\rs ≈Zhp dpV$° L$fhpdpÑ Aph°g lp°e S>epf°
au QyL$hhp `p” \su lp°e –epÑ ‚dpZ_ k—p ‹pfp s°_p b^p S> Mps°v$pfp° A_°
h`fpiL$spÆ_° Ap`i° A_° Apd L$fhp dpV$° au riX$eyg _pdprcL$fZ L$fpe°g h°b kpBV$
`f ‚rk¬^ L$fhpdpÑ Aphi°.
4. L$p°B`Z au kV$}raL$°V$i_ ‚°L$V$ui ıV$°d°fiV$_p BfiV$f_°V$ ‹pfp ‚h°i `f–h° g°hp `p” \i°
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_lu.‚dpZ_ k—p ‹pfp kV$}raL$°i_ Ap°a ‚°L$V$ui ıV$°V$d°fiV$_u dyq÷s _L$gp° Ap`hp
dpV$° au g°hpdpÑ Aphi°.
B-Nh_Æfik (Bg°L$V≤ $p °r_L$ Nh_Æfik)Æ ° $ ≤ $ ° $ ÆÆ ° $ ≤ $ ° $ ÆÆ ° $ ≤ $ ° $ ÆÆ ° ≤ ° Æ
kfL$pf ‹pfp ıhLp$fpe°gu `pfv$riÆsp A_° S>hpbv$pfu`Zp_u  _urs_° A_ykfZ L$fhp
dpV$°  s° S> _urs_° L$pev$°kfsp B-NhÆ_fik_u h•¤pr_L$ dpfiesp dpV$° dprlsu V$°L$_p°gp°∆
Ar^r_ed -2000 kÑkv$ ‹pfp b_phhpdpÑ Aph°g R>°. dprlsu V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$_p ‚L$fZ -
3 _u L$gdp°  4 \u 10 B-Nh_Æfik dpV$°_yÑ L$pev$pL$ue dpmMyÑ `yfy `pX$° R>°. Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$
A_° X$u∆V$g klu_° L$pev$pL$ue Ap°mM s°_yÑ kfL$pfu L$Q°fuAp°dpÑ A_° A°S>fikuAp°dpÑ D`ep°N
L$fhp dpV$° A`pe°gu dÑSy>fu\u y`fu `pX$hpdpÑ Aph°g R>°. L$gd -6 _u ≈°NhpBAp° Bg°L$V≤$p°r_L$
B-Nh_Æfik dpV$° `pep_u ≈°NhpBAp° `epÆ· L$fph° R>°. L$p°B`Z ‚L$pf_p ap°dÆ, Af∆ A\hp
Afie X$p°L$eyd°fiV$ fQ_p ≈mhZu L$fhp dpV$° s°dS> L$p°B gpekfik, `fhp_Nu A\hp _pZpÑ_u
fkuv$ Ap`hp dpV$° kfL$pfu Ar^L$pfu A\hp s°_u A°S>fiku ‹pfp Ap L$peÆ Bg°L$V≤$p°r_L$ ap°dÆ
(_d|_p) ‹pfp Ap L$peÆ L$fu iL$i°. L$pev$p_u Lgd - 7 dpÑ L$fhpdpÑ Aph°gu ≈°NhpB A_ykpf
Aphp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_u ≈mhZu L$fhp dpV$° S>epf° v$ısph°S> f°L$p°XÆ$ A\hp dprlsu_°
kpQhhp_u AphÌeL$sp L$p°B Qp°L$L$k kde dpV$° lp°e –epf° s° AÑN°_u ≈°NhpB L$pev$pdpÑ L$fhpdpÑ
Aph°g R>°.
L$pev$p_u L$gd - 8 _u ≈°NhpB\u r_edp°, f°¡eyg°i_ A_°  _p°V$uraL$°i_ rhN°f°
Bg°L$V≤$p°r_L$ N°T°V$dpÑ ‚rk¬^ L$fu iL$pe R>°. S>epf° L$p°B L$pev$p Afihe° L$p°B r_edp°, f°¡eyg°i_,
Apv$°ip° , °`V$p r_edp°, _p°V$uauL$°i_ A\hp Afie L$p°B bpbs ‚rk¬^ L$fhp_u lp°e –epf° s°_°
Bg°L$V≤$p°r_L$ ap°dÆdpÑ ‚rk¬^ L$fhp\u AphÌeL$sp kÑsp°jpe°g NZpi°. S>epf° L$iy Ap°rakueg
N°T°V$dpÑ dyq÷s A_° Bg°L$V≤$p°r_L$ ıhÍ`dpÑ ‚rk¬^ L$fhpdpÑ Aphi° –epf° S>° ‚L$pf° s° `l°gp
‚rk¬^ L$fhpdpÑ Aph°g lp°e s° spfuM ‚rk¬^u_u spfuM NZpi°. (Ap°fuıkp L$fiTydf
A°kp°iuA°i_ rh. Ap°fuıkp f°¡eyg°V$fu L$dui_, A°.ApB.Apf. 2005 Ap°fu. 11)
s°d R>spÑ L$gd - 9 dprlsu V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed - 2000 A°hyÑ L$l° R>° L$° L$pev$p_u
L$gdp° 6,7,8 dpÑ Ap °`gu ifsp° R>spÑ `Z L$p°B`Z ÏeqL$s_° A°hp° ApN∞l fpMu iL$i° _lu L$°
s° v$ısph°S>_p° ıhuL$pf, BÌey, fQ_p, ≈mhu fpMhyÑ A_° ≈mhZu Bg°L$V≤$p°r_L$ _dy_pdpÑ,
Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$dpÑ L$p°B rdr_ıV≤$u A\hp rhcpN L$°fi÷ kfL$pf A\hp fpS>e kfL$pf ‹pfp L$fhpdpÑ
Aph°, lSy> `Z kfL$pfu k—p dpV$° A° ¤œÑ ‚pfÑrcL$ R>°  s° B-Nh_Æfik_p° D`ep°N L$f° A_°
s°\u s° L$p°B _pNqfL$_p° Ar^L$pf b_sp° _\u L$° s° s°_p dpV$° ApN∞l fpM° s°d R>spÑ R>°âp 50
hjp£dpÑ Ap kÑbÑ^ ° ¤Zp° dl–h_p° rhL$pk \e°g R>° Ny·sp A° kfL$pfu L$pdNufu_p° rk¬^pÑs R>°
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A_° `pfv$iÆL$sp s°dpÑ A`hpv$ R>°. kf lÁau A°` gb°_u ek rdr_ıV$f Ó°ZudpÑ L$fhpdpÑ Aph°gu
V$uL$p kfL$pfu LpdNufudpÑ NrcÆs R>°. s°d_p ‚dpZ° dyL$s kfL$pf A° s°_p A\ÆdpÑ rhfp°^ pcpk
R>°. sd° dyL$s rhQpf kfZu ^fphu iL$p° R>p°. A\hp sp° sd° klL$pf d°mhu iL$p° R>p°. S>ıV$uk
Np°`pgp f°Õ$u ‹pfp Ll°hpdpÑ ApÏep A_ykpf A`pe°g QyL$pv$p fpdL©$ÛZp rh. Áeyr_rk`g
L$p°`p£f°i_ Ap°a l•v$fpbpv$ - 2005 (f) A°.A°g.V$u. 1986 dpÑ L$pev$p° S>° Ny·sp_° `fhp_p°
Ap °` R>° s° A°L$ kfdyM–epf dp_kuL$sp R>° A_° s°_p Adg\u L$p_|_u fus° s°_u L$pdNufu _u
dprlsu_° v$bphhpdpÑ Aph° R>°. ≈l°f hluhV$dpÑ Ny·sp A° ıhsÑ”sp `f ‚lpf R>°. s°d R>spÑ
Ny·sp `f–h°_p L$pev$pAp° cpfs_u ıhsÑ”sp_p `Qpk hjp£ ky^ u M¢QhpdpÑ Aph°g R>°.
L$p°Á‡eyV$f V$°L$_p°gp°∆_p° rhL$pk A_° dprlsu V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed - 2000 A_°
–epfbpv$ L$fhpdpÑ Aph°gu dprlsu Ar^L$pf Ar^r_ed - 2002 A° _pNqfL$p°_° kfL$pfu
L$Q°fuAp° h√Q°_u kÑL$gussp _° AX$QZ dyL$s b_phhp_p fıspAp° R>°.
ApÑ^∞‚v$°i kfL$pf ‹pf B-Nh_Æfik ‚p°S>°L$V$_p° Adg k°°hpAp° Ap`hp dpV$° ep°¡e
V$°L$_p°gp°∆L$g A_° ^Ñ^pqL$e dp¬edp° ‹pfp ‚pfÑc L$f°g R>°. D°`fp°L$s _uqs _p A_ykÑ^p_°
l•v$fpbpv$ Áeyr_rk`g L$p°`p£f°i_ ‹pfp _p°V$uraL$°i_ ‚rk¬^ L$fu_° Ap°_ gpB_ k°hpAp°_p°
‚pfÑc L$fhpdpÑ Aph°g R>°.
L$gd - 9 _u ≈°NhpB A°hp kÑ≈°Np°_° ¬ep_dpÑ fpMu_° L$fhpdpÑ Aphu R>° L$° S>°
kÑ≈°Np°_p B-Nh_Æfik hluhV$ `ep· L$fhp° AiL$e lp°e, L$pfZ L$° cpfs kÑ`|ZÆ`Z°
V$°L$_p°gp°∆L$gu rhL$kus v$°i _\u. aL$s AdyL$ S>¡epAp°A° B-_°V$ kÑ` LÆ$sp D`gÂ^ lp°e R>°.
lh° L$pev$p_° V$°L$_p°gp°∆L$gu sV$ı\ b_phhp_u v$fMpıs L$fhpdpÑ Aph°g R>°. Ap
v$fMpıs dpV$° L$pev$pdpÑ kyQhpe°g ky^ pfp kÑbÑ^ uÑs L$gdp°dpÑ Bg°L$V≤$p°r_L$ klu_° X$u∆V$g klu
bÑ_° _° kdp_ ‚L$pf_u Bg°L$V≤$p°r_L$ klu kÑbÑ^ us L$fhpdpÑ Aph°g R>°.
B-Nh_Æfik k°hpAp°dpÑ ≈l°f Mp_Nu cpNuv$pfu_° dpfiesp Ap`hp dpV$° L$gd - 6
dpÑ L$°V$gpL$ ky^ pfp kyQhhpdpÑ Aph°g R>°.
L$gd - 6 A_° _hu L$gd - 10 Bg°L$V≤$p°r_L$ L$fpf_u fQ_p A_° e\p\Æsp dpV$°
Dd°fhp_u v$fMpıs L$fhpdpÑ Aph°g R>°.
A°hyÑ Ahgp°L$_ L$fhpdpÑ Aph°g R>° L$° dprlsu V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed - 2000 A°
aL$s B-Nh_Æfik_° ‚p°–kpl_ Ap`hp dpV$°_p° L$pev$p° _\u. cpfsue hluhV$u dpmMp_° L$peÆfs
fpMhp h y^ L$peÆnd epÑq”L$sp\u AphÌeL$sp `X$i° S>°\u L$fu_° ≈l°f S>_sp_° `X$su lpgpL$udpÑ
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¤V$pX$p° \B iL$i°. ApS>° cpfsdpÑ ‚–e°L$ l≈f ÏeqL$sA° AÑs‚h°°i kÑ`ÆL$ \spÑ ”Z L$° Qpf
ÏeqL$s S>°V$gu R>°. ƒepf° ey.A°k.A°. dpÑ Ap kÑ`LÆ$sp_p° v$f 362 ÏeqL$sAp° S>°V$gp° R>°. Ap
dpV$° hsÆœÑL$ kÑbÑ^u NÑcuf bv$gph_u AphÌeL$sp R>°.  cpfs dpV$° A°hyÑ S>ZpB f¸yÑ R>° L$°
kfL$pfu n°”p°dpÑ ¤Zu S>¡epAp°A° _hu V$°L$_p°gp°∆_p D`ep°N_p° ‚pfÑc \B QyL$ep° R>°. s°d
R>spÑ s° ≈l°f S>_sp_° gpc L$spÆ b_°g _\u. ¤Zuhpf BfiV$f_°V$ `f Mp°V$u dprlsu dyL$hpdpÑ
Aph°g lp°e R>°. A_° `p°sp_u apBg_p° sbL$L$p° ≈Zhp dpV$° drl_pAp° ky^ u  `p°sp_u apBg_p
r_L$pg dpV$° L$p°Á‡eyV$f Mp°gbÑ^  L$fsp fl° R>°. A_° AÑs° \pL$u_° L$Q°fu_p v$p°X$^pd L$fsp Aphp
`p°k`p°VÆ$ Bıey L$fhp_p `pk`p°VÆ$ Af∆ dpQÆ - 2007 dpÑ L$fhpdpÑ Aph°g `p°guk s`pk
A°r‚g - 2007 dpÑ L$fhpdpÑ Aph°g A_° s°_p° Al°hpg dp°L$gu Ap`hpdpÑ Aph°g `fÑsy
`pk`p°VÆ$ Ap°rak_u h°bkpBV$ D`f `pk`p°V$Æ Ap`hp_u spfuM Sy>gpB - 2007 v$ipÆhhpdpÑ
Aphu lsu. Aphp Sy>_ dpk v$fÁep_ AfS>v$pf s°_p L$°k_u ‚Nrs ≈Zhp dpV$° L$p°Á‡eyV$f
`f kÑ`LÆ$ L$fsp° fl°g. AÑs° \pL$u_° S>epf° s°Z° ÍbÍ `pk`p°VÆ$ Ap°rak_p° kÑ`LÆ$ L$ep£ –epf° s°_°
L$l°hpdpÑ Aph°g L$° s°Z° L$Q°fu Af∆_p ap°dÆ bpbs° L$p°B hpÑ^p° R>° S>° s°_p ‹pfp vÑ$X$_u fL$d
cf`pB L$fhp\u vy$f \B S>i°. Aphu L$p°B dprlsu BfiV$f_°V$ `f dyL$hpdpÑ Aph°g _ lsu.
AfS>v$pf A°L$ rh¤p\} lsp° A_° s°_° buS>° S> qv$hk° L$p°B `funp Ap`hp_u lsu S>°dpÑ s°_u
Ap°mM_p y`fphp° v$ipÆhhp dpV$° `pk`p°VÆ$ AphÌeL$ lsp°. s°\u s° ‹pfp L$fhpdpÑ Aph°g vÑ$X$_u
fL$d_u fiepreL$sp `f–h° L$p°B s`pk L$° QQpÆ L$epÆ rkhpe vÑ$X$_u fL$d cf`pB L$fhpdpÑ Aph°g
A_° `pk`p°VÆ$ d°mhhpdpÑ Aph°g. AÑsdpÑ vÑ$X$_u fL$d cepÆ `R>u s°_u `funp_p b° qv$hk
`l°gp `pk`p°VÆ$ ky‚s L$fhpdpÑ Aph°g AphyÑ aL$s A°V$gp dpV$° S> bfieyÑ L$° s°_° _hu V$°L$_p°gp°∆
BfiV$f_°V$_p dp¬ed ‹pfp `yfu dprlsu D`gÂ^ L$fphhpdpÑ Aph°g lsu _lu. s° ¤f° b°ku_°
L$p°Á‡eyV$f D`f A_° Ap°rakdpÑ Ar^L$pfuAp°_p V$°bg D`f ^L$L$p h√Q° `p°sp_p L$°k_u ‚Nrs
dpV$° ≈Zhp dpV$° afsp° f¸p°. `fÑsy Ap V$°L$_p°gp°∆_p D`ep°N ‹pfp s°_° kpQu dprlsu
Ap`hpdpÑ Aph°g _lu.
AphyÑ ¤ZpÑ qL$ıkpAp°dpÑ b_° R>°. S>° _hu V$°L$_p°gp°∆_u rb_L$peÆndsp_p L$pfZ° _lu
`fÑsy kqv$Ap° `yfpZu kfL$pfu Ar^L$pfu - L$dÆQpfu NZ_p dp_kuL$sp_p L$pfZ° b_° R>°.
Mp_Nu n°”p°dpÑ ^fMd a°fapf Aph°g R>°. A_° gp°L$p° A_ychu f¸p R>° L$° _hu V$°L$_p°gp°∆A°
Apd|g `qfhsÆ_ ApŒeyÑ R>°.
5.3 Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$k_yÑ ‚dpZ_ -L$pev$pqL$e ≈°NhpB° $ ≤ $ ° $ ° $ Æ $ y Ñ $ $ $ °° $ ≤ $ ° $ ° $ Æ $ y Ñ $ $ $ °° $ ≤ $ ° $ ° $ Æ $ y Ñ $ $ $ °° ≤ ° ° Æ y Ñ °
X$u∆V$g klu _p° øepg, L$°V$guL$ hpf rhL$kus A\hp Abpd Bg°L$V≤$p°r_L$ kluAp°
sfuL$° kÑv$rcÆs L$fhpdpÑ Aph° R>°. S>° V$°L$_p°gp°∆_u fQ_p R>°. A_° s°_° dprlsu V$°L$_p°gp°∆
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Ar^r_ed, 2000 ‹pfp Ap°mMhpdpÑ Aph°g R>°. X$u∆V$g klu S>°\u Ïepøep dprlsu
V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$, 2000_u L$gd 2(1)(`u) dpÑ Ap`hpdpÑ Aph°g R>°. sv$piA_ykpf X$u∆V$g
klu A°V$g°, Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$_° kbıæ$pBbf ‹pfp Bg°L$V≤$p°r_L$ `¬^rs\u A\hp L$gd  3 _u
≈°NhpB A_ykpf rhr^\u A`pe°g Ar^L©$ssp. X$u∆V$g kludpÑ\u ‚p· L$fhpdpÑ Aph°g lp°e
R>°. A_° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_yÑ ‚dpZ_ A° rdqÓs \e°g rhrh^ Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$kdpÑ\u Ap°mM_yÑ
L$peÆ R>°. dprlsu A_° V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed_u L$gd 2(1) (A°a) A_ykpf A°kd°V≤$uL$ qæ$‡V$p°
kuıV$d A°V$g° kuL$ep°f L$u `°f_u ‚\p S>°dpÑ Mp_Nu X$u∆V$g klu D–`fl L$fhp dpV$°_u A_°
`rÂgL$ L$u X$u∆V$g klu_u Mpsfu L$fhp_u ‚\p. Ap `¬^rs\u X$°V$p_yÑ L$p°Á‡eyV$f L$p°X$dpÑ A_°
L$p°Á‡eyV$f L$p°X$_yÑ X$°V$pdpÑ Í`pÑsf L$fhpdpÑ Aph° R>°.
L$pev$p_u L$gd 2(1)(X$u) A_ykpf - A°ran]N X$u∆V$g kuÇ°Qf A°V$g° s°_p
ÏepL$fZue saphsp° A_° d|m iÂv$kd|lp° kp\° A°V$g° L$p°B`Z fus° A\hp L$peÆfurs A_ykpf
L$p°B ÏeqL$s ‹pfp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆdpÑ X$u∆V$g f°L$XÆ$_p l°sy dpV$° ıhuL$pfu_° Ar^L©$s L$fhyÑ.
L$p°Á‡eyV$f A°L$ A°hyÑ diu_ R>°, S>°dpÑ sdpd X$°V$p rhrcfl _Ñbf\u A_° _rl L$° Bg°L$V≤$p°r_L$
`phf_u h^¤V$\u fS|> \pe R>°.
lh° ky‚ud L$p°VÆ$_u h°bkpBV$ `f dyL$psp QyL$pv$pAp° A_° Apv$°ip° D`f X$u∆V$g klu
d|L$hpdpÑ Aphi°, S>°_p\u Akugp°, hL$ugp° s°d_p L$°kdpÑ ‚dpZ_ dpV$° Aphp QyL$pv$pAp° X$pD_
gp°X$ Lfu_° d°mhu iL$°. lpgdpÑ ky‚ud L$p°VÆ$_p QyL$pv$p\u ‚dprZs _L$gdpÑ ıV$°Á` dpfhpdpÑ Aph°
R>°. S>° s°_u Akg _L$g lp°hp_u Mp”u Ap °` R>°. lh°\u QyL$pv$pAp° `f L$fhpdpÑ Aph°g X$u∆V$g
klu\u s°_° h°bkpBV$ `f\u X$pD_gp°X$ L$fhp\u d|m _L$g lp°hp_u Mpsfu dmi°. A°L$hpf
Ap fus_p° ‚pfÑc \B S>i° A°V$g° X$pD_gp°X$ L$fu_° d°mhpe°g QyL$pv$p° ‚dprZs L$fpe°g d|m
_L$g NZu iL$pi°. ≈° QyL$pv$p° _uQ°_u L$p°VÆ$ ‹pfp h°bkpBV$ D`f\u X$pD_gp°X$ L$fhpdpÑ Aph°
sp°, s° Ar^L$pfu s°_u k–esp_u MfpB sp–L$pguL$`Z° L$fu iL$i°. QyL$pv$p_° X$pD_gp°X$ L$fu
r‚fiV$ApDV$ d°mhhpdpÑ Aphi° –epf° s°_u D`f `qÂgL$ L$u _Ñbf ‚v$riÆs \i°. ≈° Ap L$u
_Ñbf h°b-kpBV$ `f Ap`hpdpÑ Aphi°, sp° L$p°Á‡eyV$f kuıV$d QyL$pv$p° Akgu R>° L$° _lu s°_u
MfpB L$fi°.
“X$u∆V$g klu” A° kpebf rhð_yÑ dl–h_yÑ s–h R>°. S>° øepg TX$`\u rhL$ksp B-
L$p°dkÆ kp\° rhL$ku fl°g R>°. B-v$ısph°≈° `f X$u∆V$g klu, B-Ïehlpfp° `f–h° L$fhp\u s°
A°L$ ıhuL©$s `rfdpZ B-Nh_Æfik A°_ B-L$p°dkÆ dpV$° kfmsp_u D`gqÂ^ L$fphhp_yÑ b_u
fl°i°.
dprlsu V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed_yÑ ‚L$fZ-2 X$u∆V$g klu_p `pkpAp° `f–h°_yÑ R>°.
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dprlsu V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed, 2000 _u L$gd -3 dpÑ Ap‡ep A_ykpf L$p°B`Z kbıæ$pBbf
L$p°B Bg°L$V≤$p°r_L$  f°L$p°XÆ$_yÑ ‚dpZ_ s°_p D`f X$u∆V$g klu L$fu_° L$fu iL$i°. X$u∆V$g klu_u
fQ_p A_° s°_p ‚dpZ__u L$peÆfus, dprlsu V$°L$_p°gp°∆ (‚dpZ_ k—p) r_edp°, 2000
_p r_edp°  4 A_° 5 dpÑ Ap`hpdpÑ ApÏep R>°. X$u∆V$g klu_u fQ_p b° sbΩ$pdpÑ \pe R>°.
‚\d Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$_yÑ Í`pÑsf d°k°S> X$peS>°ıV$dpÑ NrZrsL$ L$pep£ L$fu_° L$fhpdpÑ Aph° R>°.
S>°_° l°i afiL$i_ (A°V$g° L$° iÂv$_yÑ NrZrsL$ L$p°X$dpÑ Í`pÑsf)S>°_° X$u∆V$g auTk Bg°L$V≤$p°r_L$
f°L$p°X$ Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$ ‚–e°L$ Aphp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$ dpV$° A°L$ NrZrsL$ bÑ^ _) D–`fl L$fhpdpÑ
Aph° R>°. S>°_u Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$ S>°_° kÑN∞rls L$fhpdpÑ Aph°g R>° s°_p Ïehlpfp° dpV$°  A°L$
kyfnp L$hQ `yfp `pX$° R>°. Aphp f°L$p°XÆ$ kp\°_p L$p°B`Z Q°X$p \hp\u sp–L$prgL$ fus° X$u∆V$g
klu_° Adpfie L$fu v$° R>°.
X$u∆V$g klu L$f_pf_u Ap°mM_yÑ ‚dpZ_ s°_p ‹pfp s°_u AÑNs Qphu_p D`ep°N\u
s° d°k°S> X$pBS>°ıV$dpÑ S>B_° Ap`d°m° klu L$fpe°gp v$ısph°S>_° ‚dprZs L$f° R>°. A_° s°_yÑ
‚dpZ_ L$p°B`Z ÏeqL$s ‹pfp S>° Aphu AÑNs Qphu_u ≈l°f Qphu ^fphsyÑ lp°e s°_p ‹pfp
\B iL$i°. Apd,\hp\u L$p°B`Z A° ≈Zu iL$i° L$° X$u∆V$g klu L$fpe°g v$ısph°S> kp\° L$p°B
Q°X$p \ep R>° L$° s° s°_p d|m ıhÍ`dpÑ S>mhpe°g R>° L$° L$°d A_° s° ≈l°f Qphu ^fph_pf ÏeqL$s_°
s° kÑv$°ip° Ap`_pf_u d|m Ap°mM_yÑ `funZ L$fhp_p° dp°Lp° Ap`i°.
Bg°L$V≤$p°r_L$ klu L$p°B`Z A°L$ ‚L$pf_u `¬^rs `yfsu depÆqv$s _\u. s° V$°L$_p°gp°∆
sV$ı\ fpl X$u∆V$g klu `f–h°_p° R>°.
Bg°L$V≤$p°r_L$ klu A_° X$u∆V$g klu h√Q° ı`Ù$ saphs R>°, cg° `R>u Ap `epÆep°
A°L$bu≈_p bv$g° h`fpidpÑ g°hpsp lp°e.
dprlsu V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed, 2000 dpÑ v$fMpıs L$fhpdpÑ Aph°g ky^ pfp\u X$u∆V$g
klu_u ≈°NhpB L$pev$pdpÑ\u fv$ L$fhpdpÑ Aph° R>°., S>°\u L$pev$p_° V$°L$_p°gp°∆ - sV$ı\ b_phu
iL$pe. d|m L$pev$p_u Lgd - 3 `R>u _hu L$gd 3- A° Dd°fhpdpÑ Aphi°.
X$u∆V$g klu$ $$ $$ $
L$gd - 3 Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_yÑ ‚dpZ_ :$ ° $ ≤ $ ° $ ° $ ° Æ $ y Ñ$ ° $ ≤ $ ° $ ° $ ° Æ $ y Ñ$ ° $ ≤ $ ° $ ° $ ° Æ $ y Ñ° ≤ ° ° ° Æ y Ñ
(1) Ap L$gd_u ≈°NhpBAp°_° Ap^u_ flu_°, L$p°B`Z Mps°v$pf (kbıæ$pBbf)
Bg°L$V≤$p°q_L$ f°L$p°XÆ$_° X$u∆V$g f°L$p°XÆ$ D`f X$u∆V$g klu L$fu_° ‚dprZs L$fu iL$°.
(2) Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_yÑ ‚dpZ_ A°kud°qV≤$L$ r_V$p° kuıV$d A_° l°i D`ep°N\u S>° ‚dprZs
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L$fu iL$° A\hp d|m Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°X$Æ_° Afie BgL$°V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$dpÑ lıspÑsf L$fu iL$°.
kdS|>rs :| || |  Ap L$gd_pÑ l°sy dpV$° ‘hash function’ A\pÆs AgNp°fu^d d°`]N A\hp A°L$
buV$pik_yÑ Ó°Zu_yÑ AfiedpÑ lıspÑsf, kpdpfie fus° _p_yÑ ‘hash Result’ sfuL$°
Ap°mMhpdpÑ Aph° R>°.  A°hp ‚L$pf L$° S>°\u Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ `Z AphyÑ S> l°i fuTÎV$
d°mh° R>°. S>epf° AgNp°fu^d D`ep°NdpÑ g°hpe R>°. A_° s°_° `Z s° S> Bg°L$V≤$p°r_L$
f°L$XÆ$\u L$fhpdpÑ Aph° R>°. L$pfZ L$° s°_p° B_ y`V$ D–`pv$_ L$p°Á‡eyV$°i_\u ÷Ìedp_ lp°syÑ
_\u.
(A°) AgNp°fu^d\u d°mhhpdpÑ Aph°g d|m Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$ `f–h° l°i fuTÎV$ ‚p· L$fhp
L$° y`_: D–`pqv$s L$fhp,
(bu) AgNp°fu^d_p D`ep°N\u b° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$k `Z A°L$ S> l°i fuTÎV$ D–`pqv$s
L$fu iL$° R>°.
(3) L$p°B`Z ÏeqL$s ‹pfp `qÂgL$ L$u _p D`ep°N\u Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$X$Æ_u MfpB L$fu iL$pe R>°.
(4) ‚pBh°V$ L$u A_° `qÂgL$ L$u. Mps°v$pf_u AgN A_° L$peÆiug L$u °`f D–`fl L$f° R>°.
Bg°L$V≤ $p °r_L$ Nh_Æfik° $ ≤ $ ° $ Æ° $ ≤ $ ° $ Æ° $ ≤ $ ° $ Æ° ≤ ° Æ
L$gd - 4$$$ Bg°L$V≤ $p °r_L$ f°L$XÆ $_y Ñ L$pev$pL$ue ‚dpZ_° $ ≤ $ ° $ ° $ Æ $ y Ñ $ $ $° $ ≤ $ ° $ ° $ Æ $ y Ñ $ $ $° $ ≤ $ ° $ ° $ Æ $ y Ñ $ $ $° ≤ ° ° Æ y Ñ
S>epf° L$pev$p\u A°hu ≈°NhpB L$fhpdpÑ Aph°g lp°e L$° dprlsu A\hp Afie L$p°B
bpbs g°rMs ıhÍ`dpÑ A\hp V$pB` \e°g A\hp R>p °`gp ıhÍ`dpÑ lp°hu ≈°BA° –epf° Aphp
L$pev$pdpÑ Nd° s° kdprhÙ$ lp°e, s°d R>spÑ Aphu S>Íqfeps kÑsp°jpe°g NZpi°. ≈° Aphu
dprlsu A\hp bpbs.
(A°) Bg°L$V≤$p°r_L$ ıhÍ`dpÑ A`pe A\hp D`gÂ^ L$fphhpdpÑ Aph°,
(bu) `R>u\u L$fhpdpÑ Aph°gp kÑbp°^ _ dpV$° kl°gpB\u D`ep°NdpÑ gB iL$pe s°hyÑ
kdS|>rs :| || |  ≈° L$p°B dprlsu A\hp Afie L$p°B`Z bpbs Bg°L$V≤$p°r_L$ ıhÍ`dpÑ D`gÂ^
\B iL$° S>°\u `pR>m\u L$fhpdpÑ Aph°g kÑv$cÆ\u s° kl°gpB\u D`ep°NdpÑ gB iL$pe, s°\u
L$pev$p_u AphÌeL$sp kÑsp°jpe°g S>Zpi°. L$pfZL$° L$pev$p° A°hu ≈°NhpB L$f° R° L$°, dprlsu
A\hp Afie L$p°B bpbs g°rMs ıhÍ`dpÑ A\hp V$pB` L$f°gu A\hp dyq÷s lp°hu ≈°BA°.
L$gd-5. X$u∆V$g kluAp°_y Ñ L$pev$pL$ue ‚dpZ_$ $ $ ° y Ñ $ $ $$ $ $ ° y Ñ $ $ $$ $ $ ° y Ñ $ $ $° y Ñ
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S>epf° L$pev$pdpÑ A°hu ≈°NhpB L$fhpdpÑ Aph°gu lp°e L$°, Ap`hpdpÑ Aph°gu dprlsu
A\hp Afie bpbsp°_° klu L$fu_° Ar^L©$s bsphhpdpÑ Aph°g lp°hu ≈°BA° A\hp L$p°B`Z
v$ısph°S>dpÑ klu\u Ar^L©$s L$fhpdpÑ Aph°°°g lp°hu ≈°BA°. A\hp v$ısph°S>dpÑ klu L$fhu
≈°BA° A\hp L$p°B ÏeqL$s_u s°_p D`f klu \e°g lp°hu ≈°BA°. –epf° Aphp L$pev$pdpÑ Nd°
s° Ap °`g lp°e s°d R>spÑ, Aphu S>Ífueps kÑsp°jpe°gu NZpi°, Aphu dprlsu A\hp bpbs
X$u∆V$g klu_p dp¬ed \L$u Ar^L©$s \e°g lp°e, s° L$°fi÷ kfL$pf ‹pfp r_es L$fhpdpÑ Aph°g
L$p°B`Z fus A_ykpf_u lp°hu ≈°BA°.
Mygpkp° - Ap L$gd_pÑ l°sy dpV$° klu L$f°g A\pÆs s°_p ÏepL$fZue a°fapf A_°
kpÁesp ^fphsu lp°e s°_p krls_u, ÏeqL$s_p kÑv$cÆdpÑ s°_u lısrgrMs klu A\hp
v$ısph°S> `f L$p°B rQfil A_° klu_yÑ A\Æ¤V$_ kdS>> A_ykpf L$fhp_yÑ fl°i°.
kdS|>rs - | || | S>epf° L$p°B dprlsu A\hp L$pev$p Afihe° L$p°B bpbs klu L$fu_° Ar^L©$s L$fphu
AphÌeL$ lp°e, –epf° Aphu S>Ífueps kÑsp°jpe°gu d_pi°, S>epf° Aphu dprlsu A\hp
bpbs X$u∆V$g klu\u r_es W$fphpe°g fus A_ykpf ‚dprZs L$fhpdpÑ Aph°g lp°e.
L$gd - 6. Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$k_p° kfL$pf A_° s°_u A°S>fikuAp° ‹pfp D`ep°N$ ° $ ≤ $ ° $ ° $ ° Æ $ ° $ ° ° ° ° °$ ° $ ≤ $ ° $ ° $ ° Æ $ ° $ ° ° ° ° °$ ° $ ≤ $ ° $ ° $ ° Æ $ ° $ ° ° ° ° °° ≤ ° ° ° Æ ° ° ° ° ° °
(1) S>epf° L$pev$p° s°_p dpV$° ≈°NhpB L$fsp° lp°e,
(A°) S>epf° L$p°B Af∆ A\hp r_es ap°dÆ ep°¡e r_eÑ”Z ^fphsu kfL$pf A\hp A°S>fiku
A\hp dpmMpL$ue dprgL$u ^fphsu kfL$pf kdn fS|> L$fhp_yÑ lp°e,
(bu) L$p°B `fhp_p° (gpekfik), dÑS|>fu, kÑdrs A\hp S>° L$p°B _pd\u s° Ap°mMsyÑ lp°e s°,
(ku) ‚p· L$fhp_u A\hp _pZpÑL$ue Q|L$hZu L$fhp_u L$p°B`Z fus,
–epf° Afie L$pev$pAp°, S>° s– y`fsp kde dpV$° Aqıs–h ^fphsp lp°e, sp° `Z Aphu
S>Ífueps kÑsp°jpe°g gpNi°, S>epf° AphyÑ apBg L$fhpdpÑ Aph°g, Ap`hpdpÑ Aph°g,
A_yv$p_\u Ap`hpdpÑ Aph°g, d°mhhpdpÑ Aph°°g, A\hp QyL$hhpdpÑ Aph°g, S>° ‚dpZ°_p°
qL$ıkp° lp°e s°, Aphp Bg°L$V≤$p°r_L$ ıhÍ`\u Akf `pd°g NZpi°, S>° ep°¡e kfL$pf ‹pfp r_es
W$fphpe°g lp°e.
(f) °`V$p-L$gd (1) _p l°sy dpV$° ep°¡e kfL$pf r_edp°\u _L$L$u L$fi° L$° -
(A°) AphyÑ Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ fS|> L$fhpdpÑ Aph°, D–`fl L$fhpdpÑ Aph° A\hp Ap`hpdpÑ
Aph° s°_u fus A\hp ıhÍ`,
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(bu) MÑX$-A° A_ykpf_p L$p°B`Z Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ apBg L$fhp, D–`fl L$fhp A\hp
Ap`hp dpV$° au A\hp QpSÆ>_u fL$d QyL$hZu_u fus L$B ‚L$pf_u fl°i°.
V$u‡`Zu : dprlsu V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed, B-L$p°dkÆ A_° B-Nh_Æfik_° kyrh^p
D`gÂ^ L$fphhp dpV$° A_° _pNqfL$p°_yÑ kfL$pf kp\°_yÑ Apv$p_‚v$p_ ANhX$rhrl_ A_°
Bg°L$V≤$p°r_L$ dp¬ed\u L$fhpdpÑ Aph°g Ïehlpfp°_° L$pev$pL$ue A_ydp°v$_ `epÆ· L$fphhp dpV$°
S>° Ïehlpfp° Bg°L$V≤$p°r_L$ X$°V$p_p Apv$_‚v$p_\u L$fhpdpÑ Aph°g lp°e s°_°.
S>°. fpdqL$Û_p fph. rh. Áeyr_ku`g L$p°` p£f°i_, 2005 (f) A°A°gV$u 186.
L$gd - 7 Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$_° fpMhyÑ$ ° $ ≤ $ ° $ ° $ Æ $ ° y Ñ$ ° $ ≤ $ ° $ ° $ Æ $ ° y Ñ$ ° $ ≤ $ ° $ ° $ Æ $ ° y Ñ° ≤ ° ° Æ ° y Ñ
(1) S>epf° L$p°B L$pev$p° A°hu ≈°NhpB L$fsp° lp°e L$° v$ısph°S>, f°L$p°XÆ$, A\hp dprlsu
Qp°L$L$k kde dpV$° ≈mhu fpMhu, –epf° s° AphÌeL$sp kÑsp°jpee°gu dp_u iL$pi°,
S>epf° Aphp v$ısph°≈°, f°L$p°XÆ$k, dprlsu Bg°L$V≤$p°r_L$ ıhÍ`dpÑ lp°e, ≈° -
(A°) s°dpÑ kdprhÙ$ dprlsu_p° kl°gpB\u D`ep°NdpÑ gB iL$pe s°hu lp°e,
(bu) Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°X$ A° S> ıhÍ`dpÑ lp°e, S>°dpÑ s° d|m fus° dp°L$ghpdpÑ Aph°g lp°e
A\hp A°hp ıhÍ`dpÑ lp°e S>°_yÑ ‚v$iÆ_ Qp°L$kpB\u ‚rsr_r^–h L$fsyÑ lp°e A\hp
dprlsu d|m ıhÍ`dpÑ dp°L$ghpdÑp Aphu lp°e A\hp d°mhhpdpÑ Aph°g lp°e,
(ku) d|m ıhÍ`_° Ap°mMhyÑ kyNd lp°e s°hu fus° s°_u rhNsp° A\hp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$
dp°L$ghpdpÑ Aph°g lp°e A\hp d°mhhpdpÑ Aph°g lp°e A_° s°_° `lp¢QpX$hp_yÑ ı\m,
spfuM  A_° kde kNhX$speyL$s lp°e,
‚bÑ^L$ A° fus° L$fhpdpÑ Aph°g R>° L$° Ap MÑX$ S>epf° L$p°B dprlsu Ap`d°m° D–`fl
\su lp°e A_° S>°_p° l°sy dp” Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$fipu ≈mhZu_u ≈°NhpB L$fsp° lp°e
s°_u gpNy `X$i° _rl.
(f) Ap L$gd_u ≈°NhpB S>epf° L$p°B`Z L$pev$p Afihe° ı`Ù$`Z° v$ısph°≈°, f°L$p°XÆ$k
A\hp dprlsu_° Bg°L$V≤$p°r_L$k ıhÍ`dpÑ ≈mhhp dpV$°_u ≈°NhpB L$fsp° lp°e s°_°
gpNy `X$i° _lu.
kdS|>rs :| || |  S>epf° L$p°B L$pev$p Afihe° L$fhpdpÑ Aph°gu ≈°NhpB\u v$ısph°≈°, f°L$p°XÆ$k A\hp
dprlsu r_qvÆ$Ù$ L$fhpdpÑ Aph°g kde dpV$° kÑN∞l L$fhu AphÌeL$ lp°e –epf°, s° AphÌeL$sp
kÑsp°jpe°gu dp_hpdpÑ Aphi° ≈° A°_° Bg°L$V≤$p°r_L$ ıhÍ`dpÑ kÑN∞rls L$fhpdpÑ Aph°g lp°e.
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L$gd - 8. r_ed, r_ed_p° hN°f°_° Bg°L$V≤$p°r_L$ N°T°V$dpÑ ‚rk¬^ L$fhp AÑN°$ ° ° ° ° ° $ ≤$ ° $ ° ° $ Ñ $ Ñ °$ ° ° ° ° ° $ ≤$ ° $ ° ° $ Ñ $ Ñ °$ ° ° ° ° ° $ ≤$ ° $ ° ° $ Ñ $ Ñ °° ° ° ° ° ≤ ° ° ° Ñ Ñ °
S>epf° L$p°B L$pev$p\u L$fhpdpÑ Aph°gu ≈°NhpB Afihe° L$p°B r_ed, r_ed_, Apv$°i,
°`V$p-r_edp°, ≈l°f_pdyÑ A\hp Afie L$p°B bpbs Bg°L$V≤$p°r_L$ ıhÍ`dpÑ ‚rk¬^ L$fhu AphÌeL$
lp°e, –epf° Aphu AphÌeL$sp kÑsp°jpe°gu d_pi°, S>epf° L$p°B r_ed, r_ed_, Apv$°i, °`V$p-
r_ed, ≈l°f_pdyÑ A\hp Afie L$p°B bpbs k—phpf N°T°V$dpÑ A\hp Bg°L$V≤$p°r_L$k N°T°V$dpÑ
‚rk¬^ L$fhpdpÑ Aph°.
‚bÑ^L$ A°hp° fpMhpdpÑ Aph°g R>° L$° S>epf° `Z L$p°B r_ed, r_ed_, Apv$°i, `°V$p
r_ed (bpe-gp°) ≈l°f_pdyÑ A\hp Afie L$p°B bpbs k—phlu N°T°V$ A\hp Bg°L$V≤$p°r_L$
N°T°V$dpÑ ‚rk¬^ L$fhpdpÑ Aph° sp° s°_u ‚rkq¬^_u spfuM S>° `Z ıhÍ`dpÑ ‚\dhpf N°T°V$dpÑ
‚rk¬^ L$fhpdpÑ Aphi° s° NZpi°.
qV$‡`Zu : X≤$paV$ f°¡eyg°i__u ‚rkr¬^ s°_° fpS>e Bg°L$V≤ukuV$u f°¡eyg°i_ L$rdi__u
h°bkpBV$ `f d|L$hp\u A_° kdpQpf`”dpÑ ≈l°f _p°qV$k ‚rk¬^ L$fu_° s°_u _L$g L$rdi__u
L$Q°fudpÑ D`gÂ^ lp°hp_u ≈l°fps kpdpfie L$pfZp°_p L$pev$p_u L$gd - 23 Afihe° X≤$paV$
f°¡eyg°i__yÑ L$fhpdpÑ Aph°gu ‚rkq¬^ NZhpdpÑ Aphi°. Ap°qfıkp L$fiTydkÆ A°kp°. rh.
Ap°fuıkp Bg°L$V≤$urkV$u f°¡eyg°V$fu L$rdi_ A°ApBApf - 2005 (Ap°fu.)11.
L$gd -9. L$gdp° 6, 7, A_° 8 A°hp° Ar^L$pf Ap`su _\u L$° v$ısph°S> Bg°L$V≤$p°r_L$$ $ ° ° ° ° $ $ ° $ ° ° $ ≤ $ ° $$ $ ° ° ° ° $ $ ° $ ° ° $ ≤ $ ° $$ $ ° ° ° ° $ $ ° $ ° ° $ ≤ $ ° $° ° ° ° ° ° ° ≤ °
ıhÍ`dpÑ S> ıhuL$pfhp° ≈°BA°.Ñ $ ° ° °Ñ $ ° ° °Ñ $ ° ° °Ñ ° ° °
L$gdp° 6,7 A_° 8 dpÑ L$p°B`Z kdprhÙ$ L$fhpdpÑ Aph°g lp°e s°\u L$p°B`Z ÏeqL$s
D`f A°hp° Ar^L$pf Ap`su _\u L$° L$p°B`Z dÑ”pge A\hp rhcpN S>° L$°fi÷ A\hp fpS>e
kfL$p_p A\hp L$p°B k—p, dpmMy S>° L$p°B`Z L$pev$p Afihe° ‚ı\pr`s \e°g lp°e A\hp
L$°fi÷ A\hp fpS>e kfL$pf\u r_eÑ”Z L$fpsyÑ lp°e A\hp cÑX$p°mus lp°e s°_p ‹pfp L$p°B`Z
v$ısph°S, Bg°L$V≤$p°q_L$ f°L$XÆ$ ıhÍ`dpÑ A\hp L$p°B`Z _pZpÑqL$e Ïehlpf Bg°L$V≤$p°r_L$ ıhÍ`dpÑ
S> ıhuL$pfhp°, Ap`hp°, D–`fl L$fhp° L$° kÑN∞rls L$fhp° A_° ≈mhhp° A°hp° ApN∞l fpMu iL$°.
L$gd - 10 L$°fi÷ kfL$pf_u X$u∆V$g klu_p$ $° $ $ $$ $° $ $ $$ $° $ $ $°  kÑvÆ$cdpÑ r_edp° b_phhp_u k—p :Ñ Æ$ Ñ °Ñ Æ$ Ñ °Ñ Æ$ Ñ °Ñ Æ Ñ °
Ap Ar^r_ed_p l°syAp° dpV$° L$°fi÷ r_edp° ‹pfp _L$L$u L$fu iL$i° L$° -
(A°) X$u∆V$g klu_p° ‚L$pf,
(bu) L$ep ıhÍ`dpÑ X$u∆V$g klu L$fhu ≈°BA° s°,
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(ku) X$u∆V$g klu L$f_pf ÏeqL$s_u Ap°mM_° S>° kNhX$sp eyL$s b_ph° s°hu fus
A\hpL$peÆ fusu
(X$u) Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$k_° A\hp QyL$hZu_° `epÆ· hapv$pfu `|hÆL$ kgpdsu A_°
Np°` _uesp_u Mp”u Ap`hp dpV$°_u ‚qæ$epAp° A_° L$peÆfusu_° r_eÑq”s L$fhp AÑN° A_°
(B) X$u∆V$g klu_° L$p_|_u Akf Ap`hp AphÌeL$ lp°e s°hu bpbsp° AÑN°.
Bg°L$V≤$p °r_L$ f°L$p°XÆ $k_yÑ Apfp°`Z L$fhyÑ, dpfiesp Ap`hu A_° dp°L$ghp bpbs.° $ ≤ $ ° $ ° $ ° Æ $ y Ñ ° $ y Ñ ° ° $° $ ≤ $ ° $ ° $ ° Æ $ y Ñ ° $ y Ñ ° ° $° $ ≤ $ ° $ ° $ ° Æ $ y Ñ ° $ y Ñ ° ° $° ≤ ° ° ° Æ y Ñ ° y Ñ ° °
L$gd - 11. Bg°L$V≤$p°r_L$k f°L$XÆ$_yÑ Apfp°`Z L$fhyÑ.$ ° $ ≤ $ ° $ ° $ Æ $ y Ñ ° $ y Ñ$ ° $ ≤ $ ° $ ° $ Æ $ y Ñ ° $ y Ñ$ ° $ ≤ $ ° $ ° $ Æ $ y Ñ ° $ y Ñ° ≤ ° ° Æ y Ñ ° y Ñ
d|m ı\p_ `f Bg°L$V≤$p°r_L$k f°L$XÆ$k_° Apfp°` Z L$fhp -
(A°) S>epf° s° d|m ‹pfp dp°L$ghpdpÑ Aph°g lp°e -
(bu Bg°L$V≤$p°q_L$k f°L$XÆ$_p `qf °`ndpÑ L$p°B ÏeqL$s S>°_° d|m ‹pfp L$peÆ L$fhp Ar^L©$s L$fhpdpÑ
Aph°g lp°e, A\hp
(ku) d|m ‹pfp dprlsu kuıV$d, ‚p°N∞pd A\hp s°_p hsu ıheÑ L$pepÆqfihs L$fhp.
kdS|>rs :| || |
S>epf° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$ d|m (ÏeqL$s) `p°s° A\hp A°hu ÏeqL$s S>°_° L$peÆ L$fhp dpV$°_u
k—p ‚p· lp°e A\hp dprlsu `¬^rs ‚p°N∞pd (Bfiap°d£i_ kuıV$d ‚p°N∞pd) \u A\hp d|m
(ÏeqL$s) ‹pfp A\hp ıheÑ kÑQprgs lp°e –epf° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$ dp°L$g°g R>°.
L$gd - 12. `lp¢Q dp°L$ghu (dpfiesp Ap`hu)$ ¢ ° $$ ¢ ° $$ ¢ ° $¢ °
(1) S>epÑ dym A° S>°_yÑ kf_pdyÑ R>°. s°_u kp\° d|m _p hsu L$peÆ L$fhp kÑds _p lp°e A\hp
Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$_u Qp°L$L$k ıhÍ`dpÑ A\hp Qp°L$L$k _d|_pdpÑ fkuv$ A`phu ≈°BA°
s°_p ‹pfp -
(A°) kf_pdphpmu ÏeqL$s ‹pfp kÑhl_, Ap`d°m° A\hp Afie fus°, A\hp
(bu) kf_pdyÑ L$fhpdpÑ Aph°g R>° s°_yÑ hsÆ_ d|m _° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$ dm°g R>° s° kyrQs
L$fhp y`fsyÑ lp°e.
(f) S>epÑ dym (ÏeqL$s) A° A°d kyQh°gyÑ lp°e L$° s° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$ s°_° A\hp f°L$XÆ$_u
`lp¢Q dÎep `R>u bÑ^_L$spÆ fl°i° –epf° –epÑ ky^u `lp°ÑQ kpdphpmp_° ‚p· _ \pe
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–epÑ ky^ u d|m ‹pfp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$ dp°L$ghpdpÑ Aph°g R>° s°d NZu iL$pi° _rl.
(3) S>epf° d|m (ÏeqL$s) ‹pfp kyQhhpdpÑ _p ApÏeyÑ lp°e L$° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$ Aphu `lp¢Q
‚p· \e°\u bÑ^ _L$spÆ fl°i°. A_° s°_° _L$L$u L$fhpdpÑ Aph°g kdedpÑ `lp¢Q ‚p· \e°g
lp°e ≈° L$p°B kde° r_v$£i L$fhpdpÑ _p Aph°g lp°e –epf° ÏepS>bu kdedpÑ Bg°L$V≤$p°r_L$
f°L$XÆ$_u `lp¢Q dp°L$ghu ≈°Bi°. Afie\p d|m ‹pfp s°_° dp°L$g°g lp°e s°_° A°hyÑ _p°V$uk L$°
L$p°B `lp¢Q ‚p· \e°g _\u, A°d v$ipÆhu_° A_° ÏepS>bu kde S>°dpÑ `lp¢Q ‚p· \hu
≈°Bsu lp°e s°dpÑ `lp¢Q _p dm°g lp°e sp° dp°L$ghpdpÑ Aph°g R>° s°_° _p°V$uk Ap`u_°
≈Zu iL$° R>° L$° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$ dp°L$g°g _\u s°d dp_hpdpÑ Aphi°.
L$gd - 13. Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$ dp°L$ghp_p° A_° s°_u `lp¢Q_p° kde :$ ° $ ≤ $ ° $ ° $ Æ $ ° $ ° ° ° ¢ °$ ° $ ≤ $ ° $ ° $ Æ $ ° $ ° ° ° ¢ °$ ° $ ≤ $ ° $ ° $ Æ $ ° $ ° ° ° ¢ °° ≤ ° ° Æ ° ° ° ° ¢ °
(1) dp°L$g_pf A_° d°mh_pf A°_u h√Q° Afie fus° kdS>|rs \e°g lp°e s° rkhpe
Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$ dp°L$ghpdpÑ Aph°g R>° s°d –epf° b_i° L$° S>epf° dp°L$g_pf_p
r_eÑ”ZdpÑ\u s° _ _uL$mu_° s°_p L$p°Á‡eyV$f kp^_dpÑ ‚h°i°.
(f) dp°L$g_pf A_° d°mh_pf h√Q° Afie fus° kdS|>rs \e°g lp°e s° rkhpe Bg°L$V≤$p°r_L$
f°L$XÆ$_u `lp¢Q rhje° _uQ° v$ipÆh°gu fus° r_es \i° -
(A°) d°mh_pf ‹pfp L$p°Á‡eyV$f kp^__° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$ d°mhhp dpV$° ı\pr`s L$f°g lp°e
s° dyøe–h°
1. ƒepf° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ ı\pr`s L$p°Á‡eyV$fdpÑ ‚h°i d°mh°,
2. ≈° S>° d°mh_pf R>° s°_p ‹pfp L$p°Á‡eyV$f kp^_ r_es L$fhpdpÑ Aph°g lp°e
sp° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$ d°mh_pf ‹pfp y`_: ‚p· L$fhpdpÑ Aph° –epf° dm°g lp°hp_yÑ L$l°hpi°.
(bu) S>epf° d°mh_pf ‹pfp r_es \e°g kde_u kp\° L$p°Á‡eyV$f kp^_ r_es L$fphpe°g
_p lp°e sp° d°mh_pf_p L$p°Á‡eyV$f kp^_dpÑ s°_u `lp¢Q \pe –epf° NZu iL$pi°.
(3) dp°L$g_pf A_° d°mh_pf h√Q° Afie\p kdS|>rs \e°g lp°e s° rkhpe Bg°L$V≤$p°r_L$
f°L$XÆ$ S>° ı\m° dp°L$g_pf Ñ^^ p° L$fsp° lp°e –epÑ\u dp°L$g°g R>° s°d dp_u g°hpdpÑ Aphi°
A_° S>°_° dp°L$ghpdpÑ Aph°g R>° s° S>epÑ ^Ñ^p° L$fsp° lp°e s° ı\m° dp°L$ghpdpÑ Aph°g
R>° s°d dp_u g°hpdpÑ Aphi°.
(4) °`V$p L$gd - 2 _u ≈°NhpBAp° L$p°Á‡eyV$f kp^_ S>epÑ Aph°gp lp°e s°d R>spÑ  s° ƒepÑ
Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$ °`V$p L$gd (3) l°W$m dp°L$ghp_yÑ s°_p\u Sy>vy$ A_° Afie ı\m lp°B iL$°.
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(5) Ap L$gd_u  ≈°NhpBAp°_p l°sy dpV$° -
(A°) ≈° dp°L$g_pf A\hp d°mh_pf A°L$ L$fsp h^pf° Ñ^^ p_p ı\m ^fphsp° lp°e
sp° Ñ^^ p_yÑ dyøe ı\m Ñ^^ p_yÑ ı\m NZpi°.
(bu) ≈° dp°L$g_pf A_° d°mh_pf lp°e s°hu ÏeqL$s Ñ^^ p_yÑ ı\m ^fphsu _p lp°e
sp° s°_p fl°W$pÑZ_p ı\m_° s°_p Ñ^^ p_yÑ ı\m NZpi°.
(ku)  kpdpfie fl°W$pZ _u S>¡ep r_erds dpmMp_u `fu‚°ndpÑ A° S>¡ep A\hp
ı\m S>epÑ s°_u _p¢^ Zu \e°g lp°e.
qV$‡`Zu :
V$°fiX$f r_rh^_u B-d°Bg ‹pfp ıhuL$pf
S>° ı\m° L$fpf |`ZÆ \e°g lp°e s°_° Ñ^^ p_p ı\m NZpi°. `u.Apf. V≤$pfik`p°V$Æ A°S>fiku
rh. eyr_e_ Ap°a BqfiX$uep r_rZÆs \ep sp. 24-9-2000 (AÎlp.)
kgpds L$fpe°g Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$ A_° kgpds X$u∆V$g krlAp°.$ ° ° $ ≤ $ ° $ ° $ Æ $ ° $ $ °$ ° ° $ ≤ $ ° $ ° $ Æ $ ° $ $ °$ ° ° $ ≤ $ ° $ ° $ Æ $ ° $ $ °° ° ≤ ° ° Æ ° °
L$gd - 14$$$ kgpds L$fpe°g Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$ -$ ° ° $ ≤ $ ° $ ° $ Æ $$ ° ° $ ≤ $ ° $ ° $ Æ $$ ° ° $ ≤ $ ° $ ° $ Æ $° ° ≤ ° ° Æ
S>epf° L$p°B r_es kde° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$ dpV$° kgpds L$peÆfurs A`_phhpdpÑ Aph°g
lp°e –epf° AphyÑ f°L$XÆ$ Aphp kde° Mp”u_p kde° kgpds L$fpe°g Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$ NZpi°.
L$gd - 15$$$ kgpds L$fpe°g X$u∆V$g klu$ ° $ $$ ° $ $$ ° $ $°
≈° kbÑ^ ^fph_pf `nL$pfp°_° kbÑ^ R>° –epf° s°d_u h√Q° _L$L$u L$fhpdpÑ Aph°g
kgpds L$peÆfurs gpNy `pX$u_° Mp∞”u L$fu iL$pe L$° X$u∆V$g klu S>epf° s°_° Qp°V$pX$hpdpÑ Aph°g
lsu –epf°
(A°) kbıL$∞pBbf (Mps°v$pf) _u ApNhu lsu L$° L$°d
(bu) Aphp kbıæ$pBbf_° Ap°mMhp dpV$° kd\Æ lsu L$° L$°d ?
(ku) kbıæ$pBbf_p |`ZÆ r_eÑ”Z A_ykpf_u A`_phpe°g `¬^rs_p A\hp
kp^__p D`ep°N\u D–`fl L$fhpdpÑ Aph°g lsu L$° L$°d A_° s° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$ kp\°
A°hu fus° kbÑ^  ^fph° R>° L$° ≈° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$ bv$ghpdpÑ Aph° sp° L$fhpdpÑ Aph°gu
X$u∆V$g klu bu_e\p\Æ b_°,
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–epf° L$fhpdpÑ Aph°gu Aphu X$u∆V$g klu kgpds L$fhpdpÑ Aph°g X$u∆V$g klu NZpi°.
kdS|>rs :
A° bpbsp°_u  Mp”u \B iL$i° L$° S>epf° X$u∆V$g klu gNpX$hpdpÑ Aph°g lp°e –epf°
s° (1) gNpX$_pf kbıæ$pBbf_u ApNhu lsu L$° L$°d (f) s° kbıæ$pBbf_u Ap°mM L$fhp
knd lsu (3) kbıæ$pBbf_p kÑ` |ZÆ r_eÑ”ZdpÑ lp°e s°hu A`_phpe°g `¬^rs L$° kp^__p
D`ep°N\u D–`fl L$fhpdpÑ Aph°g lsu L$° L$°d s° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$ bv$gpe sp° X$u∆V$g klu
rb_e\p\Æ b_° –epf° s°_° kgpds X$u∆V$g klu L$lu iL$pi°.
L$gd - 16$$$ kgpds L$peÆ`¬^rs :$ Æ$ Æ$ Æ Æ
Ap Ar^r_ed_p l°sy dpV$° L$°fi÷ kfL$pf ‹pfp kgpds Ïep`pqfs kÑ≈°Np°_° Apr^_
flu_° s° kde° ‚hsÆdp_ S>° L$peÆ`¬^rsAp° D`ep°NdpÑ g°hpdpÑ Aphsu lp°e s° r_es L$fi°.
S>°dpÑ
(A°) Ïehlpf_yÑ ıhÍ`,
(bu) `nL$pfp°_u V$°L$_p°gp°∆_p `fu °`ndpÑ Ap y^r_L$sp_u L$np,
(ku) A°hp S> ‚L$pf_p Ïehlpfp°dpÑ fp°L$pe°g `nL$pfp°_p° S>’\p°,
(X$u) Ap`hp_p rhL$Î`p°_u D`gÂ^sp lp°hp R>spÑ L$p°B `nL$pf ‹pfp s° `f–h°
BfiL$pf L$fhpdpÑ Aph°g lp°e,
(B) h•L$Î`uL$ L$peÆ` ¬^rs AÑN°_p° MQÆ A_°
(A°a) A°L$ Ïehlpf A_° kÑhl_dpÑ kpdpfie D`ep°NdpÑ g°hpdÑp Aphsu L$peÆ
`¬^rs,
`∞dprZs L$f_pf k—p_yÑ r_ed_∞ $ y Ñ∞ $ y Ñ∞ $ y Ñ∞ y Ñ
r_epdL$ A_° Afie Ar^L$pfuAp° :$ ° $ °$ ° $ °$ ° $ °° °
(1) L$°fi÷ kfL$pf, k—phpf N°T°V$dpÑ, ≈l°f_pdyÑ ‚rk¬^ L$fu_° ‚dprZs L$f_pf k—p^uip°_p
r_epdL$ Ap Ar^r_ed_p l°sy dpV$° r_eyL$s L$fu iL$° A_° s° S> A\hp –epf`R>u_p
≈l°f_pdp\u _peb r_epdL$p° A_° klpeL$p° `p°sp_° ep°¡e gpN° s°V$gu kÑøepdpÑ r_eyL$s
L$fu iL$i°.
(2) r_eyL$s r_epdL$, L$°fi÷ kfL$pf_p kpdpfie r_eÑ”Z A_° k|Q_p°_° Ap^u_ flu_° Ap
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Ar^r_ed Afihe°_p s°_p L$pep£ L$fi°.
(3) _peb r_epdL$p° A_° klpeL$p° r_epdL$p°, r_epdL$_p kpdpfie r_funZ A_° r_eÑ”Z
Ap^u_ r_epdL$ ‹pfp s°d_° kp¢` hpdpÑ Aph°g L$pep£ L$fi°.
(4) L$°fi÷ kfL$pf r_es W$°fph° sv$piA_ykpf_u gpeL$psp°, A_ych, k°hp_u ifsp°, r_epdL$,
_peb r_epdL$ A_° klpeL$ r_epdL$p° dpV°_u fl°i°.
(5) r_epdL$ L$Q°fu_yÑ hXyÑ$ d\L$ A_° ipMp L$Q°fuAp° L$°fi÷ kfL$pf r_es W$fph° s°hp ı\mp°A°
fl°i° A_° s°hu L$Q°fuAp°_p ı\m L$°fi÷ kfL$pf_° ep°¡e S>ZpÑe –epÑ fl°i°.
(6) r_epdL$ L$Q°fu  `pk° s°d_u Ap°rak_yÑ kug fl°i°.
L$gd - 18. r_eyL$s r_epdL$_p L$pep£$ y $ $ $ £$ y $ $ $ £$ y $ $ $ £y £
r_eyL$s \e°g r_epdL$ _uQ° v$ipÆh°gdpÑ\u sdpd A\hp s° Afihe°_p L$p°B`Z L$ep£ L$fi°,  dyøe–h° :-
(1) ‚dpZ_ L$f_pfu k—pAp°_u ‚h©q—Ap° D`f r_funZ fpMi°,
(f) ‚dpZ_ L$f_pfu k—pAp°_u ≈l°f L$fu_° ‚dprZs L$fhu,
(3) ‚dpZ_ k—pAp° ‹pfp A`_phhp_p \sp ^p°fZp° r_es L$fhp,
(4) ‚dpZ_ L$f_pfu k—pAp°_p L$dÆQpfuAp°_u gpeL$psp° A_° A_ych r_es L$fhp,
(5) ‚dpZ_ L$f_pfu k—pAp° L$B ifsp°_° Apr^_ flu_° s°d_p L$pdL$pS>_p° Ïehlpf
A`_phi° s°_u ifsp° r_es L$fhu,
(6) g°rMs, dyq÷s A\hp ÷Ìe kpdN∞uAp° A_° ≈l°fpsp°_p s–hp° S>°_° hl¢Qhp_p lp°e
A\hp X$u∆V$g klu ‚dpZ`”dpÑ D`ep°NdpÑ g°hp_p lp°e s°_° A_° ≈l°f (`qÂgL$)
L$u r_es L$fhu,
(7) X$u∆V$g klu kV$}qaL$°V$ A_° L$u ıhÍ` A_° s–hp° r_es L$fhp,
(8) ‚dpZ_ L$f_pfu k—pAp° ‹pfp rlkpbp° fpMhp_u L$peÆ `¬^rs A_° ıhÍ` r_es
L$fi°,
(9) Ap°qX$V$fp°_u r_dZ|ÑL$_u ifsp° A_° s°d_yÑ dl°_spœÑ _L$L$u L$fhyÑ.
(10) ‚dpZ_ L$f_pfu k—p ‹pfp Afie ‚dpZ_ L$f_pfu k—pAp° kp\° kÑeyL$s`Z° A\hp
ıhsÑ”`Z° Bg°L$V≤$p°r_L$ kuıV$d_° A_yÍ` ı\p`hpdpÑ Aphi° A_° kuıV$d `f–h°_p
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r_ed_p° r_es L$fpi°.
(11) Mps°v$pfp° (kbıæ$pBbfp°) kp\° ‚dpZ_ L$f_pfu k—pAp° s°d_p Ïelpfp° L$B fus°
kÑQprgs L$fi° s° r_es L$fhyÑ.
(12) Mps°v$pfp° A_° ‚dpZ_ L$fhp_u k—pAp°_p rls kÑbÑ^u fl°gp rhfp°^pcpkp°_p° DL$°g
gphhp°.
(13) ‚dpZ_ L$f_pfu k—pAp°_u af≈° r_es L$fhu.
(14) r_ed_ ‹pfp W$fphpe s° A_ykpf ‚dpZ_ L$f_pfu k—pAp°_u rhNsp° v$ipÆhsp° X$°V$pb°T
kpdpfie ‚≈_p D`ep°N dpV$° D`gÂ^ L$fphhpdpÑ Aphi°.
L$gd - 19$$$ rhv$°iu ‚dpZ_ L$f_pfu k—p_° dpfiesp :$ ° $ °$ ° $ °$ ° $ °° °
(1) r_ed_ ‹pfp W$fphhpdpÑ Aph° s°hu ifsp° A_° r_eÑ”Zp°_° Apr^_ flu_°, L$°fi÷
kfL$pf_u ‚\d\u kÑdrs d°mhu_° r_epdL$, k—phplu N°T°V$dpÑ ≈l°f_pdyÑ ‚rk¬^ L$fu_°
Ap Ar^r_ed_p l°sy dpV$° rhv$°iu ‚dpZ_ k—p_° ‚dpZ_ k—p sfuL$° dpfiesp Ap`u
iL$i°.
(2) S>epf° L$p°B ‚dpZ_ k—p_° `°V$p L$gd(1) Afihe° dpfiesp A`pe°g lp°e sp° Aphu
‚dprZs k—p ‹pfp Ap`hpdpÑ Aph°g X$u∆V$g klu ‚dpZ`” Ap Ar^r_ed_p l°sy
dpV$° e\p\Æ NZpi°.
(3) S>epf° r_epdL$_° kÑsp°j \pe L$° L$p°B ‚dpZ_ k—p ‹pfp ifsp° A_° r_eÑ”Zp°_p° cÑN
L$fhpdpÑ Aph°g R>°, S>°_p Ap^pf° s°_° °`V$p-L$gd(1) Afihe° dpfiesp Ap`hpdpÑ lsu.
–epf° s°_° Ap^u_ flu_° g°rMs ıhÍ`dpÑ L$pfZp° _p¢^ u_° k—phplu N°T°V$dpÑ ≈l°f_pdyÑ
‚rk¬^ L$fu_° Aphu dpfiesp fv$ W$fphu iL$i°.
L$gd - 20. r_epdL$_yÑ Ap^pf sfuL$°_yÑ L$peÆ fl°°i°.$ $ y Ñ $ ° y Ñ $ Æ ° ° °$ $ y Ñ $ ° y Ñ $ Æ ° ° °$ $ y Ñ $ ° y Ñ $ Æ ° ° °y Ñ ° y Ñ Æ ° ° °
(1) Ap Ar^r_ed Afihe° Aphsp sdpd X$u∆V$g ‚dpZ`” dpV$° r_epdL Ap^pf sfuL$°_yÑ
L$peÆ L$fi°.
(2) r_epdL-
(A°) A°hp lpXÆh°f, kp°aV$h°f A_° L$peÆfursAp° S>°Ap° bp¸ Apæ$dZp° A_°
vy$fD`ep°N\u kgpds lp°e s°_p° D`ep°N L$fi°,
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(bu) L$°fi÷ kfL$pf ‹pfp r_es L$fhpdpÑ AphspÑ Afie ^p°fZp°_yÑ r_funZ L$fi°.
S>°\u X$u∆V$g klu_u Np°` r_esp A_° kgpdsu_u Mpsfu Ap`u iL$pe.
(3) r_epdL$ ‹pfp L$p°Á‡eyV$fpBTX$ X$°V$pb°T A_° sdpd ≈l°f L$uT_° A°hu fus°
fpMhpdpÑ Aphi° S>°\u L$p°B`Z ‚≈S>__° s° ‚p· \B iL$°.
L$gd - 21.$$$ X$u∆V$g klu ‚dpZ`” Ap`hp dpV$°_y Ñ gpekfik$ $ $ ° y Ñ$ $ $ ° y Ñ$ $ $ ° y Ñ° y Ñ
(1) °`V$p L$gd - 2 _u ≈°NhpB_° Ap^u_ flu_°, L$p°B`Z ÏeqL$s X$u∆V$g klu ‚dpZ`”
Ap`hp_p gpekfik dpV$° Af∆ L$fu iL$i°.
(2) `°V$p-L$gd (1) Afihe° L$p°B`Z gpekfik Ap`hpdpÑ Aphi° _lu S>epÑ ky^u
AfS>v$pf s° Afihe° W$fph°gu AphÌeL$spAp° S>°hu L$ ° gpeL$ps, r_`yZsp,
dp_hiqL$s, _pZpÑL$ue kp^_p° A_° Afie d|mc|s dpmMpL$ue khgsp°, S>° L$°fi÷
kfL$pf ‹pfp X$u∆V$g klu ‚dpZ`” Ap`hp dpV$° AphÌeL$ R>° s°,
(3) Ap L$gd_u ≈°NhpBAp° Afihe° Ap`hpdpÑ Aph°g gpekfik - (A°) L$°fi÷ kfL$pf
r_es L$f° s°V$gp kde dpV$° e\p\Æ NZpi°
(bu) S>° lıspÑsf A\hp hpfkp _° `p” fl°i° _rl.
(ku) S>° r_ed_ ‹pfp r_es W$fphpe°g ifsp°_° Apr^_ fl°i°.
L$gd - 22. gpekfik d°mhhp dpV$°_u Af∆ -$ ° $ °$ ° $ °$ ° $ °° °
(1) gpekfik dpV$°_u ‚–e°L$ Af∆ L$°fi÷ kfL$pf ‹pfp r_es L$fhpdpÑ Aph°g ap°dÆdpÑ
L$fhp_u fl°i°.
(f) gpekfik dpV$°_u v$f°L$ Af∆_u kp\°
(A°) Ïehkpeu ıV$°V$d°fiV$_yÑ ‚dpZ`”,
(bu) AfS>v$p_u Ap°mM v$ipÆhsyÑ L$peÆfurs krls_yÑ r_h°v$_,
(ku) L$°fi÷ kfL$pf ‹pfp r_es L$fhpdpÑ Aph° s°V$gu fL$d `fÑsy Íp. 25000-00
\u h^pf° _p lp°e s°V$gu au,
(X$u) L$°fi÷ kfL$pf ‹pfp r_es W$fphpe°g lp°e s°hp Afie v$ısph°≈°.
L$gd - 23.$$$ gpekfik_yÑ _hu_uL$fZ (fufieyAg)yÑ $ yy Ñ $ yy Ñ $ yy Ñ y
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gpekfik fufieyAg dpV$°_u Af∆-
(A°) A°hp ıhÍ`dpÑ,
(bu) Ír`epÑ `pÑQ l≈f\u h^pf° _rl s°V$gu au krls,
≈° L$°fi÷ kfL$pf r_es L$f° A_° gpekfik_u e\p\Æsp_° kde |`ZÆ \sp° lp°e s°_p 45
qv$hk ANpD L$fhp_u fl°i°.
L$gd -24. gpekfik Ap`hp L$° s° `f–h° BfiL$pf L$fhp_u L$peÆ`¬^rs$ $ ° ° ° $ $ $ Æ$ $ ° ° ° $ $ $ Æ$ $ ° ° ° $ $ $ Æ° ° ° Æ
r_epdL$, s°_° L$gd 21_u °`V$p L$gd (1) Afihe°_u Af∆ dm°\u Af∆ kp\°_pÑ
v$ısph°≈° `f–h° rhQpf L$epÆ `R>u, s°_° ep°¡e gpN° sp° gpekfik Ap`u iL$° A\hp Af∆_°
_L$pfu iL$i°.
‚bÑ^L$ A°hp° R>° L$° Ap L$gd l°W$m S>epf° AfS>v$pf_u Af∆ `f–h° BfiL$pf L$fhpdpÑ
Aph° –epf° AfS>v$pf_° s°_p° L$°k fS|> L$fhp ep°¡e ÏepS>bu sL$ Ap`hu ≈°BA° Afie\p s°
`f–h° BfiL$pf L$fu iL$i° _rl.
L$gd - 25.$$$ gpekfik dp°Ly$a fpMhyÑ.° y $ y Ñ° y $ y Ñ° y $ y Ñ° y y Ñ
(1) r_edL$_°, ep°¡e s`pk L$epÆ `R>u kÑsp°j \pe L$° ‚dpZ_ k—p ‹pfp :-
(A°) gpekfik Ap`hp A\hp fufiey L$fhp kÑbÑ^ dpÑ r_h°v$_ L$f°g R>°. s°dpÑ dl–h_u
rhNsp°dpÑ Mp°VyÑ$ R>°,
(bu) S>° ifsp° _° Ap^u_ gpekfik Ap`hpdÑp Aph°g R>° s° ifsp°_p `pg_
L$fhpdpÑ r_Ûam _uhX$°g R>°,
(ku) L$gd 30 dpÑ v$ipÆh°g ^p°fZp° A_° L$peÆfursAp°_u ≈mhZu L$fhpdpÑ r_Ûam
r_hX$°g R>°,
(X$u) Ap Ar^r_ed_u L$p°B`Z ≈°NhpBAp°_p°, r_edp°_p°, r_ed_p°_p° A\hp s°
Afihe° L$fhpdÑp Aph°g Apv$°i_p° cÑN L$f°g R>°,
–epf° gpekfik fv$ L$fu iL$i°.
‚bÑ^ L$ A°hp° fpMhpdpÑ Aph°g R>° L$° L$p°B`Z gpekfik S>epÑk ky^ u ‚dpZ_ k—p_°
L$pfZv$iÆL$ _p°V$uk Ap`u_° iL$hs} fv´uL$fZ dpV$° ky_hZu_u ÏepS>bu sL$ Ap‡ep
hNf fv$ \B iL$i° _lu.
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(2) S>epf° r_epdL$ `pk° °`V$p-L$gd (1) Afihe° gpekfik fv$ L$fhp dpV$° ÏepS>bu L$pfZ
R>° sp° Apv$°i Ap`u_° AphyÑ gpekfik s°_p ‹pfp lp\ ^fhpdpÑ Aph°g s`pk
L$peÆhplu `X$sf lp°e s° v$frdep_ s°_° dp°Ly$a fpMu iL$° R>°.
‚bÑ^L$ A°hp° fpMhpdpÑ Aph°g R>° L$° S>epÑ ky^u ‚dpZ_ A°S>fiku_° s°_u k|rQs
dp°Ly$au `f–h° ÏepS>bu kpÑcmhp_u sL$ Ap‡ep rkhpe v$k qv$hk\u h^pf° kde
dpV$° gpekfik dp°Ly$a fpMu iL$pi° _lu.
(3) L$p°B`Z ‚dpZ_ k—p S>°_yÑ  gpekfik dp°Ly$a fpMhpdpÑ Aph°g lp°e s°_p ‹pfp Aphp
dp°Ly$au_p kde v$frdep_dpÑ X$u∆V$g klu_yÑ ‚dpZ`” Ap`u iL$pi° _rl.
L$gd - 26. gpekfik dp°Lyau A\hp fv´uL$fZ _p°qV$k :$ ° y ´ $ ° $$ ° y ´ $ ° $$ ° y ´ $ ° $° y ´ °
(1) S>epf° ‚dpZ_ k—p_yÑ gpekfik dp°Lya fpMhpdpÑAph°g lp°e A\hp fv$ L$fhpdpÑ
Aph°g lp°e –epf° r_epdL$ ‹pfp s° dp°L|$au A\hp fv´uL$fZ_u, S>° ‚dpZ°_p° qL$ıkp°
lp°e s°,AÑN°_u _p°V$uk ‚dpZ_ k—p ‹pfp ≈mhhpdpÑ Aphsp X$°V$p°b°TdpÑ ‚rk¬^
L$fhu ≈°Bi°.
(f) Sepf° A°L$ L$fspÑ h^pf° S>hpbv$pfuAp° r_qv$ÆÙ$ L$fhpdpÑ Aph°g lp°e –epf° r_epdL$
‹pfp Aphu dp°Ly$au A\hp fv´uL$fZ, S>° ‚L$pf_p° qL$ıkp° lp°e s°, sdpd r_qvÆ$Ù$
S>hpbv$pfuAp° dpV$° Aphu _p°V$uk ‚rk¬^ L$fhu ≈°Bi°.
‚bÑ^L$ A°hp° fpMhpdpÑ Aph°g R>° L° X$°V$pb°T S>°dpÑ Aphu dp°Ly$au L$°
fv´uL$fZ_u, S>° ‚L$pf_p° qL$ıkp° lp°e s°, _p°V$uk kpd°g lp°e s° h°bkpBV$ ‹pfp `epÆ·
lp°hu ≈°BA°. A°_ s° 24 L$gpL$ D`gÂ^ fl°hu ≈°BA°.
rhi°j ‚bÑ^L$ A°hp° fpMhpdpÑ Aph°g R>° L$° ≈° r_epdL$_° S>Ífu gpN° sp°,
A°hp Bg°L$V≤$p°r_L$ ıhÍ`dpÑ A\hp Afie dp¬edp° ‹pfp s°_° ep°¡e gpN° s°dpÑ,
X$°V$pb°T_p s–hp° ‚rk¬^ L$fi°.
L$gd - 27.  k—p kp°Ñ`Zu L$fhp AÑN°_u k—p -$ °Ñ $ Ñ °$ ° Ñ $ Ñ °$ ° Ñ $ Ñ °° Ñ Ñ °
r_edL$, g°rMs ıhÍ`dpÑ, _peb r_epdL$, klpeL$ r_epdL A\hp Afie L$p°B
Ar^L$pfu_° Ap ‚dpZuL$fZ l°W$m_u L$p°B`Z k—p_p° D`ep°N L$fhp Ar^L©$s L$fu
iL$i°.
L$gd - 28. DâÑ¤__u s`pk L$fhp_u k—p -$ Ñ $$ Ñ $$ Ñ $Ñ
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(1) r_epdL$ A\hp L$p°B Ar^L$pfu_° s°_p ‹pfp, s°_p hsu L$peÆ L$fhp dpV$° Ar^L©$s
L$fhpdpÑ Aph°g lp°e s°_p ‹pfp Ap Ar^r_ed_u L$p°B`Z ≈°NhpB Afihe°_p
r_ed_p° L$° S>° s° Afihe° b_phpe°g lp°e s°_p DgÑ¤__u s`pk L$fhpdpÑ Aphi°.
(f) `°V$p-L$gd (1) _p l°sy dpV$° r_epdL$ A\hp s°_p ‹pfp Ar^L©$s L$p°B ÏeqL$s L$° S>°
L$p°Á‡eyV$f kuıV$d, X$°V$p Ap°` f°V$f A\hp kpdN∞u_p lhpgpdpÑ lp°e s°_° Aphu ÏepS>bu
V$°L$_uL$g A_° Afie klpe S>° AphÌeL$ lp°e s° Ap`hp dpV$° Apv$°i Ap`u iL$i°.
L$gd - 30 ‚dpZ_ k—p ‹pfp A_ykfZ L$fhp_u L$peÆfusuAp°  -$ y $ $ Æ °$ y $ $ Æ °$ y $ $ Æ °y Æ °
v$f°L$ ‚dpZ_ k—p-
(A°) lpXÆ$h°f, kp°aV$h°f_p° D`ep°N L$fi° A_° s°hu L$peÆfursAp° S>° bp¸ Apæ$dZ A_°
vy$fD`ep°N\u kgpds lp°e s°_yÑ A_ykfZ L$fi°.
(bu) grns L$pep£fipp `pg_ dpV$° ep°¡e S>Zpe s°hu Ap^pfc|s, qhðpk`p”, L$npAp°_u
≈°NhpB L$fi°.
(ku) X$u∆V$g kluAp°_u Np°` _uesp A_° Ny·sp_u Mpsfu A°hu  kgpds L$peÆ` ¬^rsAp°_°
hmNu fl°i°.
(X$u) r_ed_ Afihe° r_qvÆ$Ù$ L$fhpdpÑ Aph° s°hp Afie ^p°fZp°_yÑ r_funZ L$fi°.
L$gd-31. ‚dpZ_ k—p ‹pfp Ap Aq^r_ed_u ≈°NhpBAp°_p `pg__u Mpsfu$ ° °$ ° °$ ° °° °
kyr_qÌQs L$fhpdpÑ Aphi°.y $ Ñ °y $ Ñ °y $ Ñ °y Ñ °
v$f°L$ ‚dpZ_ k—Ar^L$pfu ‹pfp kyr_qÌQs L$fhpdpÑ Aphi° L$° s°_p ‹pfp r_dZ|ÑL$
L$fhpdpÑ Aph°g v$f°L$ ÏeqL$s A\hp Afie fus° fpMhpdpÑ Aph°g ÏeqL$s s°_u fp°S>Npfu
v$frdep_ A\hp Afie fus° L$peÆfs lp°e s°_p ‹pfp Aq^q_ed, A\hp s° Afihe° b_phpe°g
r_edp°, r_ed_p° A\hp Apv$°ip°_yÑ `pg_ L$fhpdpÑ Aphi°.
L$gd - 32.$$$ gpekfik_yÑ ≈l°f r_vÆ$iÆ_ :-yÑ ° Æ $ Æy Ñ ° Æ $ Æy Ñ ° Æ $ Æy Ñ ° Æ Æ
v$f°L$ ‚dp`_ k—p ‹pfp s°_yÑ gpekfik dL$p_dpÑ kl°gpB\u ≈°B iL$pe s°hp ı\m°,
S>epÑ s° h°` pf L$fsu lp°e –epÑ dyL$hpdpÑ Aphi°.
L$gd - 33.$$$ gpekfik `fs L$fhyÑ.$ y Ñ$ y Ñ$ y Ñy Ñ
(1) v$f°L$ ‚dpZ_ k—p S>°_yÑ gpekfik dp°Ly$a fpMhpdpÑ Aph°g lp°e A\hp fv$ L$fhpdpÑ
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Aph°g lp°e, s°_p ‹pfp Aphu dp°Ly$au A\hp fv´uL$fZ \ep `R>u s–L$pg gpekfik
r_epdL$_° `fs L$fhpdÑp Aphi°.
(f) S>epf° ‚dpZ_ k—p, `°V$p-L$gd (1) _u ≈°NhpBAp° Afihe° gpekfik `fs
L$fhpdpÑ r_Ûam S>i°, –epf° S>° ÏeqL$s_u sfa°ZdpÑ gpekfik Ap`hpdpÑ Aph°g
lp°e, s° ÏeqL$s_p Ny_p dpV$° v$p°rjs W$fi° A°_ s°_° 6 dpk_u S>°g_u k≈ A\hp
Íp. 10,000-00 ky^ u_p° vÑ$X$ \i°.
L$gd - 34- ≈l°f L$fhyÑ.$ ° $ y Ñ$ ° $ y Ñ$ ° $ y Ñ° y Ñ
(1) v$f°L$ ‚dpZ_ k—p r_ed_ ‹pfp r_qvÆ$Ù$ L$fhpdpÑ Aph°g lp°e s° fus° -
(A°) X$u∆V$g klu ‚dpZ_ S>°_p `qÂgL$ L$u S>° ‚pBh°V$ L$u kp\° A_yL|$m lp°e,
S>° s° ‚dprZs k—p ‹pfp D`ep°NdpÑ g°hpsu lp°e S>°\u X$u∆V$g fus° buSyÑ> X$u∆V$g
‚dpZ`” klu L$fhpdpÑ AphsyÑ lp°e,
(bu) s°_° kÑbÑr^s lp°e s°hyÑ L$p°B ‚dpZ_ kV$}raL$°V$,
(ku) fv´uL$fZ A\hp dp°Ly$au_u _p°V$uk S>° ‚dpZ_ k—p rhjep°, ≈° L$pÑB, A_°
(X$u) L$p°B Afie lL$uL$s S>° dl–h_u fus° A_° rhfp°^ pcpku fus° X$u∆V$g klu_p
‚dpZ`”, S>° s° k—p‹pfp Ap`hpdpÑ Aph°g lp°e s°_° Akf L$fsu lp°e A\hp
k—p_u s°_u k°hpAp° |`fu `pX$hp_u kndsp_° Akf L$fsu lp°e.
(2) S>epÑ ‚dpZ_ k—p_p Arc‚pe A_ykpf L$p°B b_ph b_°g lp°e A\hp qı\rs
D`qı\s \e°g lp°e L$° S>° dl–h_u fus° A_° rhfp°^ pcpk_u fus° L$p°Á‡eyV$f kuıV$d
A\hp ifsp° L$° S>°_° Ap^u_ flu_° X$u∆V$g klu_yÑ ‚dpZ`” Ap`hpdpÑ Aph°g
lp°e s°_° Akf L$fsyÑ lp°e sp° ‚dp`Z k—p-
(A°) s° b_ph\u S>°_° Akf \hp_u iL$esp lp°e s° ÏeqL$s_° S>Zphhp
ÏepS>bu ‚e–_p° L$fhp ≈°BA° A\hp
(bu) b_ph A\hp qı\rs kp\°_u `fhp s°_u kV$}raL$°V$ ‚L$qV$k ıV$°V$d°fiV$dpÑ
S>ZpÏep ‚dpZ°_u L$peÆfusu A_ykpf L$peÆ L$fhyÑ.
X$u∆V$g klu ‚dpZ`”$ $$ $$ $
L$gd - 35. ‚dpZ_ k—p ‹pfp X$u∆V$g klu kV$}raL$°V$ A`pi°.$ $ $ $ $ ° $ °$ $ $ $ $ ° $ °$ $ $ $ $ ° $ °° °
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(1) L$p°B`Z ÏeqL$s X$u∆V$g klu kV$}qaL$°V$ d°mhhp dpV$° ‚dpZ_ k—p kdn L$°fi÷ kfL$pf
‹pfp r_es L$fhpdpÑ Aph°g ap°dÆdpÑ Af∆ L$fu iL$i°.
(f) Aphu ‚–e°L$ Af∆_u kp\° L$°fi÷ kfL$pf ‹pfp r_es L$fhpdpÑ ApÏep A_ykpf_u
Ír`ep `√Quk l≈f_u au lp°hu ≈°Bi°, S>° ‚dpZ_ k—p_° Q|L$hhp_u fl°i°.
‚bÑ^L$ A° ‚dpZ° fpMhpdpÑ Aph°g R>° L$°, `°V$p-L$gd(2) Afihe°_u au _p°
v$f r_es L$fsu hMs° s° rhrcfl hNp£_p AfS>v$pfp° dpV$° Sy>v$u Sy>v$u au lp°hu ≈°Bi°.
(3) v$f°L$ Af∆_u kp\° ‚dprZs Ïehkpe ıV$°V$d°fiV$ (kV$}raL$°V$ Ap°a ‚L$qV$k ıV$°V$d°fiV$)
kpd°g L$fhpdpÑ Aph°g lp°hyÑ ≈°BA° A\hp S>epf° AphyÑ ıV$°V$d°fiV$ _p lp°e –epÑ, r_ed_
‹pfp r_es L$fhpdpÑ Aph° s° ‚dpZ°_yÑ Aphu rhNsp° ^fphsyÑ ıV$°V$d°fiV$ lp°hyÑ ≈°BA°.
(4) `°V$p-L$gd (1) l°W$m Aphu Af∆ d˝ep bpv$, ‚dpZ_ k—p kV$}raL$°V$ ‚°L$V$uk
ıV$°V$d°fiV$ A\hp °`V$p-L$gd (3) l°W$m_yÑ Afie ıV$°V$d°fiV$ rhQpfu_° A_° s°_° ep°¡e gpN°
s°hu s`pk L$epÆ `R>u X$u∆V$g klu kV$}qaL$°V$ A`pi° A\hp g°rMs ıhÍ`dpÑ L$pfZp°
_p¢^ u_° Af∆_p° AıhuL$pfZ L$fu iL$i°.
‚bÑ^L$ A°hp° fpMhpdpÑ Aph°g R>° L$°, L$p°B`Z X$u∆V$g klu ‚dpZ`” –epÑ
ky^ u Ap`u _p iL$pe S>epÑ ky^ u ‚dpZ_ k—p_° kÑsp°j ‚p· \pe _lu L$°,
(A°) AfS>v$pf ‹pfp X$u∆V$g klu kV$}raL$°V$dpÑ kdphu iL$pe s°hu ‚pBh°V$ L$u L$°
S>° `qÂgL$ L$u kp\° kÑbÑ^  ^fphsu lp°e s° ^fphhpdpÑ Aph° R>°.
(bu) AfS>v$pf A°hu ‚pBh°V$ L$u ^fphsp° lp°e L$° X$u∆V$g klu D–`fl L$fhp kd\Æ lp°e
(ku) `qÂgL$ L$u S>° kV$}raL$°V$dpÑ kdphhpdpÑ Aph°g lp°e s°.
(X$u) `qÂgL$ L$u S>° kV$}qaL$°V$dpÑ kdprhÙ$ lp°e s°_pÑ\u, L$fhpdpÑ Aph°gu X$u∆V$g
klu, S>° AfS>v$pf, ‚pBh°V$ L$u ^ fphsp° lp°e s°_u MfpB dpV$° D`ep°NdpÑ gB iL$pe.
kdS|>rs:| || |  X$u∆V$g klu ‚dpZ`” d°mhhp dpV$° r_es au cepÆ `R>u ‚dpZ_ k—p_° Af∆
L$fu iL$°. Af∆_u kp\° kV$}raL$°V$ Ap°a ‚L$qV$k ıV$°V$d°fiV$ A\hp r_qvÆ$Ù$ lL$uL$sp° ^fphsyÑ
ıV$°V$d°fiV$ lp°hyÑ AphÌeL$ R>°.
L$gd - 36 :  X$u∆V$g klu ‚dpZ`” Ap`hp dpV$° fS|>Aps -$ $ $ $ ° |$ $ $ $ ° |$ $ $ $ ° |° |
‚dpZ_ k—p X$u∆V$g klu ‚dpZ`” Ap`sp `l°gpÑ Mpsfu L$fi° L$°,
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(A°) AfS>v$pf ‹pfp Ap Ar^r_ed_u ≈°NhpBAp° A_° r_edp° A_° s°_p Afihe°
b_phpe°g r_ed_p°_yÑ `pg_ L$f°g R>°,
(bu) AfS>v$pf ‹pfp X$u∆V$g klu ‚dpZ`” ‚rk¬^ L$fhpdpÑ Aph°g R>°. A\hp Afie
fus° S>° ÏeqL$s s°_p `f Ap^pf fpMsu lp°e s°_° D`gÂ^ L$fhpdpÑ Aph°g R>°, A_°
Mps°v$pf ‹pfp s°_p° ıhuL$pf L$fhpdpÑ Aph°g R>°,
(ku) X$u∆V$g klu ‚dpZ`”dpÑ kdprhÙ$ ≈l°f L$u kp\° kyd°meyL$s Mp_Nu (‚pBh°V$)
L$u Mps°v$pf ^fph° R>°,
(X$u) Mps°v$pf_u ≈l°f L$u A_° Mp_Nu L$u kp\° dmu_° L$peÆiug L$u _u fQ_p L$fu iL$° R>°.
(B) X$u∆V$g klu ‚dpZ`”dpÑ kdprhÙ$ L$fhpdpÑ Aph°gu dprlsu Qp°L$kpB cf°gu R>°.
(A°a) s°_° dl–h_u lL$uL$s_yÑ op_ _\u L$°, ≈° X$u∆V$g klu ‚dpZ`”dpÑ kdprhÙ$ L$fhpdpÑ
Aph°g dprlsu lp°s sp° s° ‚rsLy$m fus° MÑX$p° (A°) \u (X$u) dpÑ L$fhpdpÑ Aph°gu
fS|>Aps_° Akf L$fs.
L$gd - 37 : X$u∆V$g klu ‚dpZ`”_yÑ dp°L|$au`œÑ :$ $ $ y Ñ ° | $ Ñ$ $ $ y Ñ ° | $ Ñ$ $ $ y Ñ ° | $ Ñy Ñ ° | Ñ
(1) `°V$p-L$gd(2) _u ≈°NhpB_° Apr^_ flu_°, ‚dpZ_ k—pA° S>° X$u∆V$g klu
‚dpZ`” Ap °`g lp°e s°_p ‹pfp X$u∆V$g klu ‚dpZ`” dp°Lya fpMu iL$°-
(A°) s° bpbs_u rh_Ñsu s°_p `pk°\u dmsp -
(1) X$u∆V$g klu ‚dpZ`”dpÑ _p¢^ pe°g Mps°v$pf `pk°\u dmsp,
A\hp
(f) Mps°v$pf hsu L$peÆ L$fhp dpV$° ep°¡e fus° Aq^L©$s L$fhpdpÑAph°°g
L$p°B ÏeqL$s `pk°\u dmspÑ.
(f) S>epÑ ky^u s° bpbsdpÑ Mps°v$pf_° kpÑcmhp_u sL$ Ap`hpdpÑ _ Aph° –epÑ ky^u
X$u∆V$g klu ‚dpZ`” 15 qv$hk\u h^pf° kde dpV$° dp°Lya fpMu iL$pe _lu.
(3) Ap L$gd l°W$m X$u∆V$g klu_u dp°Ly$au qhje° ‚dpZ_ k—p ‹pfp Mps°v$pf_° kÑhl_
L$fhyÑ ≈°BA°.
L$gd -38 :  X$u∆V$g klu ‚dpZ`”_yÑ fv´uL$fZ$ $ $ y Ñ ´ $$ $ $ y Ñ ´ $$ $ $ y Ñ ´ $y Ñ ´
(1) ‚dpZ_ k—p s°_p ‹pfp Ap`hpdpÑ Aph°g X$u∆V$g klu ‚dpZ`” fv$ L$fu iL$pi°.
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(A°) S>epf° Mps°v$pf A\hp s°_p ‹pfp Ar^L©$s L$fhpdpÑ Aph°g L$p°B ÏeqL$s s°
bpbs `f–h°_u rh_Ñsu L$f°, A\hp
(bu) Mps°v$pf_p d©–ey\u, A\hp
(ku) `°Y$u_yÑ rhkSÆ>_ \spÑ A\hp LÑ$`_u aX$QpdpÑ S>sp S>epÑ Mps°v$pf_u `°Y$u
lp°e A\hp  LÑ$`_u lp°e,
(f) °`V$p L$gd - 3 _° Apr^_ flu_° A_° °`V$p L$gd (1) _u ≈°NhpBAp° `f–h° |`hÆN∞l
fpøep rkhpe s°_p ‹pfp Ap`hpdpÑ Aph°g X$u∆V$g klu ‚dpZ`” Nd° s° kde°
‚dpZ_ k—p fv$ L$fu iL$° R>°. ≈° s°_p° Arc‚pe s°hp° lp°e sp°.
(A°) X$u∆V$g klu ‚dpZ`”dpÑ fS|> L$fhpdpÑ Aph°g dl–h_u lL$uL$s Mp°V$u R>°
A\hp Ry>`phhpdpÑ Aph°g R>°.
(bu) X$u∆V$g klu ‚dpZ`” Ap`hp_u AphÌeL$spAp°_u `|sÆsp L$fhpdpÑ
Aph°g _p lp°e,
(ku) ‚dpZ_ k—p_u ‚pBh°V$ L$u A\hp kgpdsu kuıV$d A° fus° kdp^p_L$pfu
lsu L$° s° X$u∆V$g klu ‚dpZ`”_u Ap^pfc|ssp_° dl–h_u fus° Akf L$f°,
(X$u) S>epf° Mps°v$pf _pv$pf ≈l°f \e°g lp°e A\hp d©–ey `pd°g lp°e A\hp
S>epÑ Mps°v$pf °`Y$u A\hp LÑ$` _u lp°e s°_yÑ rhkSÆ>_ \e°g lp°e A\hp aX$QpdpÑ Ne°g
lp°e A\hp Aqıs–h ^fphsu bÑ^  \B Ne°g lp°e.
(3) S>epÑ ky^u Ap bpbsdpÑ Mps°v$pf_° kpÑcmhp_u sL$ Ap`hpdpÑ Aph°g _p lp°e
–epÑ ky^ u X$u∆V$g klu ‚dpZ`” fv$ L$fu iL$psyÑ _\u.
(4) Ap L$gd l°W$m S>epf° X$u∆V$g klu ‚dpZ`” fv$ L$fhpdpÑ Aph° –epf° s°_yÑ kÑhl_
Mps°v$pf_° ‚dpZ_ k—p ‹pfp L$fphyÑ ≈°BA°.
kdS|>rs :| || |  ≈° Mps°v$pf A\hp s°_p ‹pfp Ar^L©$s ÏeqL$s rh_Ñsu L$f° L$° X$u∆V$g klu
‚dpZ`” fv$ L$fhyÑ A\hp Mps°v$pf_yÑ d©–ey \pe A\hp °`Y$u_p rhkSÆ>_\u A\hp LÑ$`_u
Mps°v$pf lp°e –epf° s° LÑ$`_u_p aX$QpdpÑ S>hp\u ‚dpZ_ k—p X$u∆V$g klu ‚dpZ`” fv$
L$fu iL$°. ‚dprZs k—p s°Z° Ap °`g X$u∆V$g klu ‚dpZ`” AÑN° A°hp° Arc‚pe ^fphsu
lp°e L$° (1) X$u∆V$g klu ‚dpZ`”dpÑ ≈l°f L$fhpdpÑ Aph°gu dlsh_u lL$uL$s Mp°V$u R>°.
A\hp Ry>`phhpdpÑ Aph°gu R>°. (f) X$u∆V$g ‚dpZ`” Ap`hp dpV$°_u S>Ífueps
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kÑsp°jhpdpÑ Aph°g _ lsu, (3) ‚dpZ_ k—p_u ∞`pBh°V$ Lu A\hp kgpdsu `¬^rsA°
fus° kdp^p_eyL$s lsu L$° S>°dpÑ_u X$u∆V$g klu ‚dpZ`”_u Ap^pfc|ssp_° dl–h_u fus°
Afk `lp¢Q°s, (4) Mps°v$pf _pv$pf ≈l°f \hp° A\hp S>epÑ Mps°v$pf cpNuv$pfu °`Y$u A\hp
LÑ$`_u ^fphsp° lp°e s° °`Y$u A\hp LÑ$`_u_yÑ rhkSÆ>_ A\hp aX$QpdpÑ Ne°g lp°e A\hp s°_p°
Aqıs–h Nydph°g lp°e, –epf° s° fv$ L$fu iL$° R>°.
L$gd - 39 :$$$ dp°Ly$au A\hp fv´uL$fZ _p°V$uk :° y $ ´ $ ° $° y $ ´ $ ° $° y $ ´ $ ° $° y ´ °
(1) S>epÑ X$u∆V$g klu ‚dpZ`” dp°Ly$a fpMhpdpÑ Aph°g lp°e A\hp fv$ L$fhpdpÑ
Aph°g lp°e (L$gdp° 37 A\hp 38 Afihe°) sp° ‚dpZ_ k—p_° Aphu dp°Lyau L$°
fv´uL$fZ, S>° ‚dpZ°_p° qL$ıkp° lp°e s° ‚dpZ° _p°V$uk Ap`hu  ≈°Bi°.
(f) S>epf° A°L$ L$fspÑ h^pf° fu`p°TuV$fp° r_qv$Ù$ L$fhpdpÑ Aph°g lp°e –epf° ‚dpZ_ k—p
‹pfp Aphu dp°Ly$au A\hp fv´uL$fZ_u _p°V$uk, S>° ‚dpZ°_p° qL$ıkp° lp°e s° ‚dpZ°,
sdpd fu`p°TuV$fuAp°_° Aphu _p°V$uk Ap`hu ≈°Bi°.
Mps°v$pf_u af≈°° $ °° $ °° $ °° °
L$gd -40 : L$u `°f (Qphu_u ≈°X$) k∆Æs L$fhu.$ $ ° ° $ Æ $$ $ ° ° $ Æ $$ $ ° ° $ Æ $° ° Æ
S>epf° X$u∆V$g klu ‚dpZ`”dpÑ `qÂgL$ L$u (≈l°f Qphu) S>° Mps°v$pf_u ‚pBh°V$
L$u (AÑNs Qphu) S>° X$u∆V$g klu ‚dpZ`”dpÑ _p¢^pe°g lp°e s°_u kp\° kyd°m ^fphsu
lp°e A_° Mps°v$pf ‹pfp ıhuL$pf L$fhpdpÑ Aph°gu lp°e –epf° Mps°v$pf ‹pfp ≈°X$_yÑ kSÆ>_ L$fhp
dpV$° kgpds L$peÆ` ¬^rs_p° D`ep°N L$fu_° s°_yÑ kSÆ>_ L$fhyÑ ≈°BA°.
L$gd - 41:$$$ X$u∆V$g klu ‚dpZ`”_p° ıhuL$pf :$ $ ° $$ $ ° $$ $ ° $°
(1) Mps°v$pf ‹pfp X$u∆V$g klu ‚dpZ`”_p° ıhuL$pf \e°g R>° A°d –epf° S> dp_hpdpÑ
Aphi° S>epf° s° X$u∆V$g klu ‚dpZ`”_p ‚L$pi_° Ar^L©$ssp ‚v$p_ L$f° A\hp
‚rk¬^ L$f° :-
(A°) A°L$ A\hp h^pf° ÏeqL$sAp°_°,
(bu) fu`p°TfuV$fudpÑ, A\hp
Afie Lp°B fus° X$u∆V$g klu ‚dpZ`”_° ‚v$riÆs L$fu_° s°_u kÑdrs Ap °`.
(f) X$u∆V$g klu ‚dpZ`”_p° ıhuL$pf L$fu_° Mps°v$pf sdpd A\hp ÏepS>bu fus°
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X$u∆V$g klu_p ‚dpZ`”_p° Ap^pf fpMsu ÏeqL$sAp°_° ‚dprZs L$f° –epf°,
(A°) X$u∆V$g klu ‚dpZ`”dpÑ kdpqhÙ$ L$u Mps°v$pf S>° ‚pBh°V$ ^fphhp s°
Aq^L©$s R>°,
(bu) ‚dpZ_ k—p kdn Mps°v$pf ‹pfp S>° fS|>Aps L$fhpdpÑ Aph°g A_° X$u∆V$g
klu ‚dpZ`”dpÑÑ Ap`hpdpÑ Aph°gu dprlsu kp\° v$ipÆhpe°g sdpd lL$uL$s kpQu R>°,
(ku) X$u∆V$g klu ‚dpZ`”dpÑ v$ipÆhpe°g sdpd lL$uL$sp° Mps°v$pf_p op_
A_ykpf kpQu R>°.
L$gd -42 : `∞pBh°V$ L$u (Mp_Nu Qphu) _yÑ r_eÑ”Z :$ ∞ ° $ $ y Ñ Ñ$ ∞ ° $ $ y Ñ Ñ$ ∞ ° $ $ y Ñ Ñ∞ ° y Ñ Ñ
(1) Mps°v$pf ‹pfp s°_° Ap`hpdpÑ Aph°g X$u∆V$g klu ‚dpZ`”dpÑ kdprhÙ$ `qÂgL$
L$u kp\° kyd°m ^fphsu ‚pBh°V$ L$u _° r_eÑ”ZdpÑ fpMhp_u L$pm∆ Mps°v$pf ‹pfp
fpMhu ≈°Bi° A_° s°_° r_v$riÆs “A°hu ÏeqL$s_° S>° Mps°v$pf_u X$u∆V$g klu_p°
D`ep°N L$fhp dpV$° Ar^L©$s \e°g lp°e” sp. 19-9-2002 _p ky^ pfp\u fv$ L$fhpdpÑ
Aph°g. \su AV$L$phhp_p sdpd `Ngp g°hp ≈°BA°.
(2) X$u∆V$g klu ‚dpZ`”dpÑ kdprhÙ$ \e°g `qÂgL$ L$u, ‚pBh°V$ L$u kp\° kyd°m ^fphsu
A_° kdp^p_L$pfu lp°e –epf°, Mps°v$pf° r_ed_dpÑ r_qvÆ$Ù$ L$fhpdpÑ Aph°gu `¬^rs
A_ykpf ‚dpZ_ k—p_° rh_p qhgÑb° kÑhrls L$fhu ≈°Bi°.
Mygpkp° : iÑL$pAp° v|$f L$fhp dpV$° Al] ≈l°f L$fhpdpÑ Aph° R>° L$° Mps°v$pf S>epÑ ky^ u
‚dpZ_ k—p_°≈Z L$fhpdpÑ _lu Aph° L$° ‚pBh°V$ L$u `f–h° kdp^p_ kpÑ`X$°g R>°,
–epÑ ky^ u s° S>hpbv$pf  NZpi°.
vÑ$X$_ue rinpAp° A_° A°X$S>eyX$uL$ ° °i_Ñ$ $ ° ° ° $ y $ $ °Ñ $ $ ° ° ° $ y $ $ ° °Ñ $ $ ° ° ° $ y $ $ °Ñ ° ° ° y ° °
L$gd - 43 : L$p°Á‡eyV$f kuıV$d, L$p°Á‡eyV$f_° \e°g _yL$ip_ :$ $ ° y $ $ $ ° y $ ° ° y $$ $ ° y $ $ $ ° y $ ° ° y $$ $ ° y $ $ $ ° y $ ° ° y $° y ° y ° ° y
≈° L$p°B ÏeqL$s dpqgL$_u dÑS|>fu hNf  A\hp Afie ÏeqL$s L$° S>° L$p°Á‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f
kuıV$d A\hp L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$_p° lhpgp° ^fph_pf ‹pfp dpqgL$_u dÑS|>fu hNf -
(A°) ‚h°i L$f° A\hp Aphp L$p°Á‡eyV$f kuıV$d A\hp L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$dpÑ ‚h°i_° kgpds
b_ph°,
(bu) L$p°B X$°V$p, L$p°Á‡eyV$f X$°V$pb°T A\hp Aphp L$p°Á‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f kuıV$d A\hp
L$p°Á‡eyV$f  _°V$hLÆ$ S>°dpÑ dprlsu A\hp X$°V$p ^fphsu lp°e A\hp fudyhg ıV$p°f°S>
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dp¬ed (v|$f L$fhpdpÑ Aph°g kÑN∞l dp¬ed) _° kÑN∞rls L$fhpdpÑ Aph°g lp°e s°_°
X$pD_ gp°X$ L$f° A\hp _L$gp° L$f° A\hp s°_p Dspfp b_ph° L$° d°mh°,
(ku) L$p°B L$p°Á‡eyV$f lpr_L$pfL$ A\hp L$p°Á‡eyV$f hpBfk_° L$p°Á‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f kuıV$d A\hp
L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$dpÑ kpd°g L$f° A\hp L$fph°,
(X$u) L$p°B L$p°Á‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f kuıV$d A\hp L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$, X$°V$p, L$p°Á‡eyV$f X$°V$pb°T
A\hp L$p°Á‡eyV$f kuıV$d A\hp L$p°Á‡eyV$f _°°V$hLÆ$dpÑ kÑN∞rls L$p°B ‚p°N∞pd_° _yL$ip_
L$f° A\hp _yL$ip_ L$fph°
(B) L$p°B L$p°Á‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f kuıV$d, A\hp L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$_° Ahfp°^ ° A\hp s° `f–h°
Ahfp°^ L$fph°
(A°a) L$p°Á‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f kuıV$d A\hp  L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$dpÑ L$p°B`Z fus° ‚h°i d°mhhp
dpV$° S>° Aq^L©$s ÏeqL$s R>° s°_° s°d L$fhp dpV$° _p `X$ph°,
(∆) L$p°Á‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f kuıV$d A\hp L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$dpÑ ‚h°ihp kNhX$sp Í` b_php
Ap Ar^r_ed, r_edp° A\hp s° Afihe° b_phhpdpÑ Aph°g r_ed_p°_p° cÑN L$fu
klpesp L$f°,
(A°Q) L$p°B ÏeqL$s ‹pfp L$p°Á‡eyV$f kuıV$d A\hp L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$ kp\° Q°°X$p L$fu_° A°L$
ÏeqL$s_p Mpsp_p° QpSÆ> Afie ÏeqL$sQ_p Mps° k°hp bv$g hk|g L$f°,
sp° Ap fus° Akf `pd°g ÏeqL$s_° Íp. 1 L$fp°X$\u h^° _rl s°V$gp _yL$ip_ dpV$°
S>hpbv$pf NZpi°.
Mygpkp° - Ap L$gd_p l°sy dpV$°y ° $ ° y $ °y ° $ ° y $ °y ° $ ° y $ °y ° ° y °
(1) L$p°Á‡eyV$f L$p°fiV$°du_fiV$ A°V$g° L$p°B L$p°Á‡eyV$f k|Q_pAp° k°V$ S>° A° fus° Np°W$hpdpÑ Aph°g
lp°e L$° -
(A°) s° L$p°Á‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f kuıV$d A\hp L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$dpÑ fl°gp L$peÆæ$d
(‚p°N∞pd) A\hp X$°V$p_° ky^ pf, _pi L$f°, f°L$p°XÆ$ dp°L$g°, A\hp
(bu) L$p°Á‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f kuıV$d A\hp L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$_p kpdpfie L$pep£_°
Mp°fhu _pÑM°,
(f) L$p°Á‡eyV$f X$°V$pb°T L$p°Á‡eyV$f X$°V$pb°T A°V$g° dprlsu, op_, lL$uL$sp°, øepgp° A\hp
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k|Q_pAp° S>° N¤, L$pÎ`r_L$, ÓpÏe, ÷Ìe A\hp S>° ‚dpZ° s•epf L$fhpdpÑ Aph°
A\hp s•epf L$fhpdpÑ Aph°g lp°e A_° L$p°Á‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f kuıV$d A\hp L$p°Á‡eyV$f
_°V$hLÆ$ ‹pfp D`ep°NdpÑ g°hp_p° Bfpv$p° fpMhpdpÑ Aph°g lp°e,
(3) L$p°Á‡eyV$f hpefk : L$p°Á‡eyV$f hpefk A°V$g° L$p°B`Z ‚L$pf_u L$p°Á‡eyV$f kyQ_p,
dprlsu, X$°V$p A\hp ‚p°N∞pd L$° S>° L$p°Á‡eyV$f kp^__u L$peÆndsp_p° _pi L$f°, s°_°
_yL$ip_ `lp¢QpX$°, s°_° r_Á_ L$np_u b_ph° A\hp rh`fus fus° Akf L$f° A\hp
s°_° bu≈ L$p°Á‡eyV$f kp^_ kp\° ≈s° ≈°X$u v$° A_° L$peÆfs b_ph° S>epf° ‚p°N∞pd, X$°V$p
A\hp k|Q_pAp° L$pepÆqfihs b_phpe°g lp°e A\hp Afie L$p°B b_ph s° L$p°Á‡eyV$f
kp^_dpÑ b_°g lp°e,
(4) X$°d°S> : X$°d°S> A°V$g° _yL$ip_ L$fhyÑ A\pÆs L$p°B`Z L$p°Á‡eyV$f kp^__° L$p°B`Z fus°_pi
L$fhyÑ, bv$ghyÑ, L$pY$u _pMhyÑ, ky^ pfhyÑ A\hp afu\u Np°W$hhyÑ,
kdS|>rs- ≈° S>epf° L$p°B ÏeqL$s ‹pfp dpqgL$ A\hp Afie L$p°B ÏeqL$s S>° L$p°Á‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f
kuıV$d A\hp L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$ AÑN°_p° lhpgp° ^fphsp° lp°e s°_u dÑS|>fu hNf - Aphp
L$p°Á‡eyV$f A\hp L$p°Á‡eyV$f kuıV$d, A\hp L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$dpÑ (1) ‚h°i L$f° (2) s°_u L$p°B
dprlsu, X$°V$p A\hp X$°V$pb°TdpÑ\u X$pD_ gp°X$, _L$gp° L$° kÑrn· Dspfp L$f°. (3) L$p°B ‚L$pf_yÑ
L$p°Á‡eyV$f Ahfp°^L$ A\hp hpefk v$pMg L$f° A\hp L$fph° (4) A\hp X$°V$pb°T_° _yL$ip_
`lp¢QpX$° L$° `lp¢QpX$ph° (5) ‚h°i L$fhp Ar^L©$s ÏeqL$s_° ‚h°ihp dpV$° _p `X$ph° (6) Ap
L$pev$p_u L$p°B`Z ≈°NhpBAp°_p° cÑN L$fhpdpÑ L$p°B ÏeqL$s_° klpeL$ b_° (7) A°L$ ÏeqL$s_°
A`pe°g k°hp_p° QpSÆ> Afie ÏeqL$s_p MpspdpÑ\u d°mh°, –epf° Aphu fus° Akf `pdsu
ÏeqL$s_° Íp. 10 gpM ky^ u_yÑ _yL$ip_ QyL$hhp S>hpbv$pf R>°.
L$gd - 44. dprlsu A\hp fuV_Æ hN°f° `yfp _rl `pX$hp dpV$°_u k≈ :$ Æ ° ° y $ $ °$ Æ ° ° y $ $ °$ Æ ° ° y $ $ °Æ ° ° y °
(A°) r_epdL$ A\hp ‚dpZ_ k—p_° L$p°B v$ısph°S> fuV$_Æ A\hp Al°hpg |`fp° `pX$hp
r_Ûam _uhX$° sp° s° ÏeqL$s_° A°L$ gpM\u `Qpk ky^ u_p° vÑX$ Aphu ‚–e°L$ r_Ûamsp
dpV$° S>hpbv$pf W$f° R>°,
(bu) r_ed_dpÑ r_es L$fhpdpÑ ApÏep A_ykpf fuV$_Æ L$° dprlsu Ap`hpdpÑ r_Ûam ≈e
–epf° s°hu r_Ûamsp dpV$° fp°S>_p Íp. 5000-00 S>epÑ ky^ u r_Ûamsp Qpgy fl° –epÑ
ky^ u Q|L$hhp S>hpbv$pf fl°i°,
(ku) rlkpbp° y`ısL$p° ≈mh° L$° f°L$p°XÆ$ ≈mh° A_° s°_u ≈mhZudpÑ r_Ûam ≈e sp° Aphu
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r_Ûamsp dpV$° fp°S>_p Ír`ep v$i l≈f_p° vÑ$X$ Aphu r_Ûamsp Qpgy fl° –epÑ ky^u
L$fhpdÑp Aphi°,
L$gd - 45. bpL$u fl°su vÑ$X$_uesp$ $ ° Ñ $ $$ $ ° Ñ $ $$ $ ° Ñ $ $° Ñ
S>epf° L$pev$p Afihe° b_ph°g L$p°B r_ed A\hp r_ed_ S>° L$pev$p l°W$m b_phpe°g
lp°e A_° s°_p° cÑN L$p°B ÏeqL$s ‹pfp L$fhpdpÑ Aphi°, A\hp S>°_p dpV$° vÑ$X$_u AgN\u
≈°NhpB L$fhpdpÑ Aph°gu _rl lp°e –epf° s°hp cÑN\u Akf `pd°gu ÏeqL$s_° Ír`ep `√Quk
l≈f Ír`ep ky^u_yÑ hmsf d°mhhp `p” fl°i°, A\hp Ír`ep `Qpk l≈f ky^u_p° vÑ$X$
cfhp`p” W$fi°.
kdS|>rs :| || |  ≈° L$p°B`Z ÏeqL$s ‹pfp L$p°B r_ed A\hp r_ed_ S>° Ap L$pev$p l°W$m b_phhpdpÑ
Aph°g lp°e s°_p° cÑN \i° sp°, Aphp cÑN\u Akf `pd°g ÏeqL$s Íp. 25,000∞-00 ky^u_yÑ
hmsf d°mhhp `p” W$fi°. A\hp Íp. 25000-00 ky^u_p° vÑ$X$ cfhp cÑNL$spÆ ÏeqL$s
S>hpbv$pf$ W$fi°.
L$gd - 46 : A°X$S>eyqX$L$°V$ L$fhp_u k—p :$ ° $ y $ $ ° $ $$ ° $ y $ $ ° $ $$ ° $ y $ $ ° $ $° y °
(1) Ap ‚L$fZ_p fiepreL$ l°sy dpV$° S>epf° L$p°B ÏeqL$s ‹pfp L$pev$p Afihe° b_phpe°gp
L$p°B r_ed, r_ed_, kyQ_ A\hp Ap Ar^r_ed_u L$p°B`Z ≈°NhpB_p° cÑN L$f°g
lp°e –epf° L$°fi÷ kfL$pf, °`V$p L$gd- (3) _° Apr^_ flu_° cpfs kfL$pf_p r_epdL$\u
Ap°R>u L$np_p° _p lp°e s°hp Ar^L$pfu A\hp kdL$n fpS>e kfL$pf_p Ar^L$pfu_u
L$°fi÷ kfL$pf ‹pfp r_es L$epÆ A_ykpf_u s`pk L$fhp dpV$° A°X$SeyqX$L$°V$ (fiepreL$)
Ar^L$pf fl°i°.
(f) fiepreL$ Ar^L$pfu, °`V$p -L$gd (1) Afihe° s° bpbsdpÑ fS|>Aps L$fhp_u ÏepS>bu
sL$ Ap‡ep `R>u A_° Aphu s`pk L$epÆ `R>u, ≈° s°_° kÑsp°j \pe L$° Aphu ÏeqL$s
‹pfp cÑN L$fhpdpÑ Aph°g R>°, sp° s° Ap L$gd_u ≈°NhpB Afihe° s°_° ep°¡e S>Zpe
s°V$gp° vÑ$X$ L$fu iL$pi°. A\hp hmsf A`phu iL$i°.
(3) S>epÑ ky^ u L$p°B ÏeqL$s dprlsu V$°L$_p°gp°∆ n°”° A_° L$pev$p A\hp fiepesÑ”_p° A_ych
^fphsu _ lp°e –epÑ ky^u s°_° A°X$S>eyqX$L$°V$]N (fiepreL$) Ar^L$pfu sfuL$° r_dZ|ÑL$
Ap`u iL$i° _lu.
(4) S>epf° A°L$ L$fsp h^pf° fiepreL$ (A°X$S>eyqX$L$°V$]N) Ar^L$pfuAp°_u r_dZ|ÑL$ L$fhpdpÑ
Aph°g lp°e –epf°, L$°fi÷ kfL$pf_p Apv$°i A_ykpf_u bpbsp° A_° S>¡epAp° S>° `f–h°
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- s°Ap° s°d_u kÑv$rcÆs lL|$ds hp`fu iL$i°.
(5) ‚–e°L$ A°X$S>eyqX$L$°V$uÑN (fiepreL$) Ar^L$pfu_° kpBbf A°`°g°V$ V≤$uÂey_g_° L$gd -
58 Afihe° Ap`hpdpÑ Aph°gu qv$hp_u Av$pgs_u k—p ‚p· fl°i°.
(A°) s°d_u kdn_u sdpd L$peÆhpluAp° ApB.`u.ku._u L$gdp° 193 A_° 228
A_ykpf_u fiepreL$ L$peÆhplu NZpi°.
(bu) s° qæ$du_g ‚p°kuS>f L$p°X$, 1973 _u L$gd 346 Afihe° dp_u gu^°gu
qv$hp_u L$peÆhpluAp° NZpi°.
L$gd - 47. fiepreL$ (A°X$S>eyqX$L$°V$]N) Ar^L$pfu ‹pfp ¬ep_° g°hp ep°¡e `qfbmp°$ $ ° $ y $ $ ° $ $ ° ° ° °$ $ ° $ y $ $ ° $ $ ° ° ° °$ $ ° $ y $ $ ° $ $ ° ° ° °° y ° ° ° ° °
S>epf° hmsf ‚dpZ Ap ‚L$fZ Afihe° r_es W$fphpe°g lp°e –epf°, fiepreL$
(A°X$S>eyqX$L$°V$]N) Ar^L$pfu ‹pfp _uQ°_pÑ `qfbmp° ¬ep_dpÑ g°hphp ≈°BA°.
(A°) N°fhpS>bu gpc L$° S>° S>’\pdpÑ dp`u iL$pe A\hp S>° Bfpv$p |`hÆL$_u c|g\u d°mh°g
lp°e s° gpc_yÑ ‚dpZ,
(bu) Aphu L$pev$p_u ≈°NhpBdpÑ Ah`pg_\u L$p°B ÏeqL$s_° \e°g _yL$ip__yÑ ‚dpZ,
(ku) L$pev$p_u ≈°NhpB_p Ah`pg__yÑ y`_fphrsÆs ıhÍ`,
qiX$eyg - 1$ y$ y$ y y
5.4 ‚dpZ_ k—p sfuL$°_yÑ gpekfik d°mhhp dpV$°_p$° y Ñ ° $ °$ ° y Ñ ° $ °$ ° y Ñ ° $ °° y Ñ ° °
Af∆`”_p° r_es _dy_p° ° y °° y °° y °° y ° :
(ÏeqL$sNs Af∆)$$$
1. y`Í _pd : ........................................... R>°ÎgyÑ _pd / AV$L$. ..................
_pd .................................................. d¬e_yÑ _pd ........................
2. iyÑ sd° L$epf°e bu≈ _pd\u Ap°mMpsp lsp ? ≈°, lp sp° AÑrsd _pd .................
AV$L$ ........................ ‚\d _pd .................... d¬e _pd ....................
3. kf_pdyÑ : ....................................................................................
..............................................................................................
(A°) fl°W$pZ_yÑ kf_pdyÑ : ag°V$ /v$fhp≈ / Âgp°L$ _Ñ. .................... dL$p_/^fu Npd_yÑ
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_pd .................... fp°X$/i°fu/Ngu `p°ıV$ Ap°rak..........................L$kbp°
/ il°f ∆âp° /fpS>e/L$°fi÷ipris rhıspf .................... `u_ ...............
...................... V$°guap°_ _Ñ. .............................
(bu) L$Q°fu_yÑ kf_pdyÑ - Ap°rak / L$Q°fu_yÑ _pd ...............................................
ag°V$ / v$fhp≈° / Âgp°L$ _Ñ. ...............................................................
¤f/dL$p_ / Npd_yÑ _pd ....................................................................
rhıspf / hkhpV$ / spgyL$p / kb X$uhuT_ ..........................................
L$kbp° / L$°fi÷iprks rhıspf .............................. `u_ .......................
V$°guap°_ _Ñ. .................................. a°L$k _Ñ. ....................................
4. kÑv$°ip Ïehlpf dpV$°_yÑ kf_pdyÑ  (gpNy `X$syÑ r_ip_ L$fp°) A° A\hp bu
5. r`sp_yÑ _pd : R>°âyÑ _pd / AV$L$ ..........................................................
‚\d _pd .................................. d¬e _pd ....................................
6. rgÑN (ÏeqL$sNs Af∆ dpV$° S>) :  ı”u/ y`fyj
7. S>fid spfuM : qv$hk /dpk / hjÆ
8. fpÙ≤$uesp : .................................................................................
9. æ$°qX$V$ L$pXÆ$ dprlsu / æ$°qX$V$ L$pXÆ$_p° ‚L$pf .....................................................
æ$°qX$V$ L$pXÆ$ _Ñbf ............................. BÌeyL$spÆ ......................................
10. B-d°g kf_pdyÑ ............................................................................
11. h°b eyTf A°g kf_pdyÑ ....................................................................
12. `pk`p°VÆ$_u rhNsp° .... `pk`p°VÆ$ _Ñbf ..................................................
`pk`p°VÆ$ BÌeyL$spÆ k—p ....................................................................
`pk`p°VÆ$ |`ZÆsp spfuM : X$uX$u/dpk/hjÆ
13. Q|ÑV$Zu Ap°mML$pXÆ$ _Ñbf ..................................................................
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14. BfiL$dV$°n `p_ _Ñbf .......................................................................
15. ApBA°k`u rhNsp° ApBA°k`u _pd ......................................................
ApBA°k`u_yÑ h°b kf_pdyÑ ≈° L$p°B lp°e sp°
ApBA°k`u Mps° s`pk h`fpiL$spÆ _pd................................................
≈° L$p°B lp°e sp°, ............................................................................
16. AÑNs h°b °`S> eyA°aA°g kf_pdyÑ, ≈° L$p°B lp°e sp°,....................................
17. Ïehkpe A\hp Ñ^^ p_u d|X$u Ír`ep ......................................................
(≈°X$°g v$ısph°∆ `yfphp°) LÑ$`_u/`°Y$u/ÏeqL$sAp°_yÑ b_°gyÑ A°L$d/ÏeqL$sAp°_yÑ
kÑNW$_ (A°kp°iuA°i_ Ap°a `kÆfik) /ı\pr_L$ k—p dÑX$m
18. _p¢^ Zu _Ñbf (f∆ıV≤$°i_ _Ñbf) ....................................................
19. ‚pfÑc_u spfuM/L$fpf/cpNuv$pfu .................................................
20. Ïehkpe/ Ñ^^ p_u rhNsp° ≈° L$p°B lp°esp° :
dyøe Ap°rak ......................... L$Q°fu_yÑ _pd :.....................................
ag°V$/v$fhp≈°$/Âgp°L$ _Ñbf .................................................................
¤f$/dL$p_$/Npd_yÑ _pd .....................................................................
fısp°$/i°fu$/Ngu$/`p°ıV$Ap°auk .......................................................
rhıspf$/hkhpV$$/spgyL$p$/ °`V$p-rhcpN .............................................
L$kbp°$/il°f$/∆âp°......................... `u_ ......................................
V$°guap°_ _Ñbf................................. a°L$k _Ñbf ..............................
h°b °`S> eyA°aA°g kf_pdyÑ, ≈° L$p°B lp°e sp° s° ........................................
ipMpAp°_u kÑøep .......................................................................
Ïehkpe Ñ^^ p_p° ‚L$pf ................................................................
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21. AphL$ h°fp `p_ _Ñbf ................................................................
22. R>°âp _pZpÑL$ue hjÆdpÑ Ír`ep ................................................................
23. Qp°øMu AıL$epds R>°Îgp _pÑZpL$ue hjÆ_p Ír`ep
24. cf`pB \e°gu d|X$u Ír`ep
25. rhdp°, rhNsp°, hudp `p°guku _Ñbf
26. _pd, kf_pdyÑ, rh. cpNuv$pfp°/kÊep°°/X$pef°L$V$fp° (h^y ÏeqL$sAp°_u dprlsu dpV$°
AgN ©`õ$ Dd°fhyÑ bu≈ `p_p `f _dy_p° Ap`hpdpÑ Aph°g R>°.) cpNuv$pfp°_u kÑøep
æ$dpÑL$/kÊep° /X$pef°L$V$p°....................................................................
(A°) y`fy _pd ....................................................R>°ÎgyÑ _pd / AV$L$ ................
‚\d _pd ............................................d¬e _pd .........................
bu. kf_pdyÑ : ag°V$/v$fhp≈°/Âgp°L$ _Ñ. ............................... dL$p_/¤f _Ñ..........
Npd_yÑ _pd ............... fp°X$/i°fu/Ngu/`p°ıV$ Ap°auk ............................
fpS>e/L$°fi÷ iprks ‚v$°i `u_ .............................................................
V$°guap°_ _Ñbf............................... a°L$k _Ñbf ..................................
dp°bpBg _Ñbf .............................................................................
ku. fpÙ≤$uesp ...................................... qhv$°iu _pNfuL$_p qL$ıkpdpÑ rhTp_u
rhNsp° ......................................................................................
X$u. `pk`p°VÆ$ rhNsp° : `pk`p°VÆ$ _Ñbf :
`pk`p°VÆ$ BÌeyL$spÆ k—p....................................................................
`pk`p°VÆ$ y`ZÆsp spfuM ...................................................................
B. Q|ÑV$Zu Ap°mML$pXÆ$ _Ñbf : ................................................................
A°a. AphL$h°fp `p_ _Ñbf :....................................................................
∆. B-d°g kf_pdyÑ :...........................................................................
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A°Q. AÑNs h°b °`°S> eyApfA°k, ≈° L$p°B lp°e sp° s°,........................................
27. Ar^L©$s ‚rsr_r^ : _pd : .......................................................
ag°V$/v$fhp≈°/Âgp°L$ _Ñbf ..............................................................
¤f/dL$p_/Npd_yÑ _pd ................................................................
fp°X$/i°fu$/Ngu$/`p°ıV$ Ap°auk.........................................................
rhıspf $/g—p°$/spgyL$p°$/ °`V$p-rhcpN ................................................
L$kbp°$/il°f$/∆âp° ..............................`u_ .................................
fpS>e$/L$°fi÷iprks ‚v$°i $...........................a°L$k _Ñbf ..........................
Ñ^^ p_p° ‚L$pf ......................... kfL$pf dÑ”pge rhcpN/A°S>fiku/k—p dpV$°
..............................................................................................
28. kÑNW$__u rhNsp° : kÑNW$__yÑ _pd :......................................................
hluhV$u dÑ”pge $/rhcpN ..............................................................
ag°V$/v$fhp≈°/Âgp°L$ _Ñbf ..............................................................
¤f/dL$p_/Npd_yÑ _pd .................................................................
fp°X$/i°fu$/Ngu$/`p°ıV$ Ap°auk.........................................................
rhıspf $/g—p°$/spgyL$p°$/ °`V$p-rhcpN ................................................
L$kbp°$/il°f$/∆âp° ..............................`u_ .................................
V$°guap°_ _Ñbf .................................a°L$k _Ñbf ...............................
h°b °`S> eyApfA°g kf_pdyÑ .............................................................
kÑNW$__p hX$p_yÑ _pd .....................................................................
lp°v´p° .................................. B-d°g _yÑ  kf_pdyÑ ...............................
29. b¢L$_u rhNsp° : ..........................................................................
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b¢L$_yÑ _pd.................................. ipMp......................................
b¢L$ Mpsp _Ñbf .............................b¢L$ Mpsp_p° ‚L$pf.........................
30. iyÑ b¢L$ X≤$paV$/ °` Ap°XÆ$f ‹pfp gpekfik au kp\° dp°L$ghpdpÑ Aph°g R>° ? lp / _p ≈°
lp lp°e sp°, b¢L$_yÑ _pd ...................................................................
X≤$paV$/ °` Ap°XÆ$f _Ñbf ....................... BÌey \ep spfuM..........................
fL$d ........................................................................................
31. X$u∆V$g klu ‚dpZ`”_p kSÆ>_ dpV$° ı\p_ue kNhX$................................
32. ≈l°f Qphu (`qÂgL$ L$u).................................................................
33. iyÑ bpe¢^ fu (L$pendsp bpe¢^ fu b°fiL$f N°f°fiV$u ıhÍ`dpÑ ≈°X$hpdpÑ Aph°g R>° ?
lp / _p
34. iyÑ kV$}raL$°V$ Ap°a ‚°L$qV$k ıV$°V$d°fiV$ kp\° ≈°X$hpdpÑ Aph°g R>° ?
lp/_p
(LÑ$`_u/`°Y$u/ÏeqL$s_yÑ b_°gyÑ A°L$d / ÏeqL$sAp°_yÑ kÑNW$_ / ı\pr_L$ k—p) ≈°
lp lp°e sp° fS|> L$f°g v$ısph°≈°.
1............................................
2............................................
3............................................
4............................................
36. Afie L$p°B dprlsu : .....................................................................
spfuM AfS>v$pf_u klu :
5.5 Ny_pAp° A_° cpfsue L$pev$pL$ue ≈°NhpBAp°y ° ° $ $ $ ° °y ° ° $ $ $ ° °y ° ° $ $ $ ° °y ° ° ° °
L$gd - 65  L$p°Á‡eyV$f ˜p°s_p v$ısph°S> kp\° Q°X$p L$fhp :$ $ ° y $ ° $ ° ° ° $ $$ $ ° y $ ° $ ° ° ° $ $$ $ ° y $ ° $ ° ° ° $ $° y ° ° ° °
L$p°B ≈Zub|Tu_° A\hp Bfpv$p |`hÆL$ L$p°Á‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd, L$p°Á‡eyV$f kuıV$d,
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L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$ Ry>`ph°, _pi L$f° A\hp bv$g° A\hp Bfpv$p |`hÆL$ L$° ≈Zub|∆_° Ry>`phX$ph°,
_pi L$fphX$ph°, A\hp bv$gphX$ph° S>° L$p°Á‡eyV$f ˜p°s L$p°X$ A° fpMhp L$° ≈mhhp s–`|fsp
kde dpV$° AdgdpÑ lp°e s° Afihe° S>Ífu R>°. sp° s°_° 3 hjÆ ky^ u_u L$°v$ A\hp b° gpM Ír`ep
ky^ _p° vÑ$X$ A\hpbÑ_° \B iL$° R>°.
Mygpkp° : y °y °y °y °  Ap L$gd_p l°sy dpV$° L$p°Á‡eyV$f ˜p°s L$p°X$ A°V$g° ‚p°N∞pdp°_u kyrQ b_phhu, L$p°Á‡eyV$f
L$dpfiX$ Ap`hp, qX$TpB_ A_° g°-ApDV$ L$fhp A_° L$p°B`Z ıhÍ`dpÑ L$p°Á‡eyV$f ˜p°s_p
‚p°N∞pd_yÑ ©`’\L$fZ L$fhyÑ.
kdS|>rs : | || | ≈° L$p°B ÏeqL$s ≈Zub|Tu_° Bfpv$p`|hÆL$ Ry>`ph°, L$p°X$_p° _pi L$f° A\hp bv$gph°
A\hp bv$gphX$ph°, _pi L$fphX$ph°  A\hp L$p°B L$p°Á‡eyV$f ˜p°s S>° L$p°Á‡eyV$f h`fpsyÑ lp°e,
L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd, L$p°Á‡eyV$f kuıV$d, A\hp L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$ bv$gphX$ph° sp° s°_° 3 hjÆ_u
L$°v$ A\hp b° gpM Ír`ep_p° vÑ$X$ L$° bÑ_° \B iL$°.
L$gd -66 - L$p°Á‡eyV$f D`f khpfu L$fhu  :$ $ ° y $ $$ $ ° y $ $$ $ ° y $ $° y
(1) S>° L$p°B Bfpv$p\u L$° ≈Zub|Tu_° ‚≈_° L$° ÏeqL$rs_° Mp°VyÑ$ _yL$ip_ `lp¢QpX$° L$°
`lp¢QphX$ph° s° Bfpv$p\u L$p°Á‡eyV$fdpÑ fl°g dprlsu_p° _pi L$f° L$° L$pY$u _pM° A\hp
bv$g° A\hp L$p°Á‡eyV$f ˜p°s_u qLÑ$ds A\hp D`ep°Nusp ¤V$pX$u _pM° s° L$p°B`Z
fus° l°qLÑ$N L$f°,
(f) S>° L$p°B l°qLÑ$N L$f° sp° s°_° 3 hjÆ_u L$°v$ A\hp b° gpM Ír`ep ky^ u_p° vÑ$X$ A\hp bÑ_°
\B iL$°.
L$gd - 67 :$$$ Bg°L$V≤$p°r_L$ ıhÍ`dpÑ lp°e s°hu rbc–k dprlsu ‚rk¬^ L$fhp rhj° :° $ ≤$ ° $ Ñ ° ° $ °° $ ≤$ ° $ Ñ ° ° $ °° $ ≤$ ° $ Ñ ° ° $ °° ≤ ° Ñ ° ° °
≈° L$p°B kpdN∞u L$° S>° ip°cp_u lp°e A\hp Mpsfu dpV$° A`ug L$fsu lp°e A\hp ≈°
s°_u Akf A°hu lp°e S>° ÏeqL$sAp°_° c∞Ù$ b_ph° S°> iL$e R>°. A_° kÑbÑr^s sdpd kÑ≈°Np°_°
A_ygnu_° hpÑQhp, ≈°hp A\hp kpÑcmhp ‚°f° s°hu bpbsp° lp°e A\hp s°dpÑ kdpe°g lp°e
s°hu bpbs ‚rk¬^ L$f° L$° dp°L$g° A\hp ‚rk¬^ Bg°L$V≤$p°r_L$ ıhÍ`dpÑ L$fph° sp° s°_° `l°gp
Ny_p dpV$° sp° s°_° `pÑQ hjÆ_u L$°v$_u k≈ A_° A°L$ gpM Ír`ep_p° vÑ$X$ A_° bu≈ b_ph_p
qL$ıkpdpÑ A\hp `R>u_p qL$ıkpdpÑ 10 hjÆ ky^u_u L$°v$ A_° b° gpM Ír`ep ky^u_p° vÑ$X$ L$fu
iL$pe.
L$gd - 68 : r_epdL$_u k|Q_p Ap`hp_u k—p :$ $ |$ $ |$ $ | |
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(1) r_epdL$ Apv$°i\u ‚dprZs k—p A\hp Aphu k—p_p L$p°B`Z L$dÆQpfu_° ≈° Ap
Ar^r_ed ÍÎk, f°¡eyg°i__u ≈°NhpBAp°_p `pg_ dpV$° S>Ífu lp°e sp° Apv$°idpÑ
v$ipÆhhpdpÑ Aph°g ‚h©q—Ap° bÑ^  L$fhp dpV$° `NgpÑ k|Q_p Ap`u  iL$°.
(f) `°V$p L$gd (1) l°W$m L$fpe°g Apv$°ip°_yÑ `pg_ L$fhpdpÑ L$p°B ÏeqL$s r_Ûam ≈e sp°
s° Ny_p dpV$° v$p°rjs W$fi° A_° 3 hjÆ\u h^y _rl s°hu L$°v$_uk≈ A\hp b° gpM
Ír`ep ky^ u_p° vÑ$X$ A\hp bÑ_° dpV$° S>hpbv$pf b_i°.
L$gd$$$ -69 : r_epdL$_u kbıæ$pBbf dprlsu_u  qXqæ$‡V$ rhi° khgsp° h^pfhp k|Q_p :$ $ $ $ ° ° |$ $ $ $ ° ° |$ $ $ $ ° ° |° ° |
(1) ≈° r_epdL$_° kÑsp°j \pe L$° cpfs_u AMÑqX$ssp L$° kphÆcp•d–h fpS>e_u kgpdrs
dpV$° rhv$°i kp\° d•”u cepÆ kbÑ^p° L$° ≈l°f Ïehı\p A\hp L$p°ÇuT°bg Ny_p° L$fhp
dpV$° ‚p°–kpl_ AV$L$phhp dpV$° A°d L$fhyÑ S>Ífu L$° ep°¡e R>° sp° L$pfZp° g°MusdpÑ
_p¢^u_° Apv$°i\u kfL$pf_u L$p°B`Z A°S>fiku_° L$p°Á‡eyV$f ˜p°s ‹pfp dp°L$gpB fl°g
dprlsu_° ApÑsfhp k|Q_p Ap`u iL$°.
(f) kbıæ$pBbf L$° L$p°B`Z ÏeqL$s S>° L$p°Á‡eyV$f ˆp°s_p lhpgpdpÑ lp°e s°_° °`V$p L$gd(1)
l°W$m kyQ_p A°S>fiku _° sdpd khgsp° A_° V$°L$_uL$g klpe dprlsu Dspfhp y`fu
`pX$hp_u fl°i°.
(3) kbıæ$pBbf A\hp L$p°B`Z ÏeqL$s L$p°B A°S>fiku_° S>° `°V$p L$gd (2) dpÑ
kÑbp°^ hpdpÑ Aph°g R>° s°_° klpe _ L$f° sp° 7 hjÆ ky^ u_u L$°v$_u k≈ \B iL$°.
L$gd - 70 : ‚p°V$°L$V$°X$ kuıV$d :$ ° $ ° $ $ ° $ $$ ° $ ° $ $ ° $ $$ ° $ ° $ $ ° $ $° ° °
(1) ep°¡e kfL$pf N°T°V$dpÑ ≈l°f_pdyÑ blpf `pX$u_° ≈l°f L$fu  iL$° L$° L$p°B`Z L$p°Á‡eyV$f,
L$p°Á‡eyV$f kuıV$d A\hp L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$ ‚p°V$°L$V$°X$ kuıV$d NZpi°.
(f) ep°¡e kfL$pf g°rMs Apv$°i\u ‚p°V$°L$V$°X$ kuıV$ddpÑS>° `°V$p L$gd (1) dpÑ S>Zph°g
R>° s°dpÑ ‚h°ihp Ar^L©$s lp°e s°_° Ar^L©$s L$fu iL$°.
(3) Ap L$gd_u ≈°NhpB_p° cÑN L$fu_° L$p°B ÏeqL$s S>° ‚p°°V$°L$V$°X$ kuıV$ddpÑ ‚h°i° L$° ‚e–_
L$f° s° v$i hjÆ ky^ u_u L$°v$ A_° vÑ$X$ dpV$° S>hpbv$pf b_i°.
kdS|>rs : | || | L$p°B`Z L$p°Á‡eyV$f, L$p°ÁeyV$f kuıV$d A\hp L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$_° kfL$pf ‹pfp
≈l°f_pdyÑ blpf `pX$u_° ‚p°V$°L$V$°X$ kuıV$d ≈l°f L$fu iL$pe dp” Ar^L©$s ÏeqL$s –epÑ ‚h°iu
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iL$°. S>° L$p°B ÏeqL$s Ar^L©$s _ lp°e s° cÑN L$fu_° ‚h°i L$f° L$° s° dpV$° ‚e–_ L$f° sp° s° v$i hjÆ
ky^ u_u L$°v$_u k≈ A_° vÑ$X$_° dpV$° S>hpbv$pf b_i°.
L$gd - 71 : N°ffSy>Aps dpV$° vÑ$X$ :$ ° y $ ° Ñ $ $$ ° y $ ° Ñ $ $$ ° y $ ° Ñ $ $° y ° Ñ
S>° L$p°B N°ffSy>Aps L$f° A\hp L$p°B dl–h_u lL$uL$s r_epdL$  A\hp ‚dprZs
k—p\u gpekfik A\hp X$u∆V$g kV$}qaL$°V$, S>° ‚L$pf_p° qL$ıkp° lp°e s°, v$bphu fpM° s°_° 2
hjÆ ky^ u_u rinp A\hp 1 gpM Ír`ep_p° vÑ$X$ A\hp bÑ_° \B iL$°.
kdS|>rs : | || |  L$p°B gpekfik L$° X$u∆V$g klu kV$uqaL$°V$ d°mhhp dpV$° ≈° L$p°B ÏeqL$s N°ffSy>Aps
L$f° A\hp dl–h_u lL$uL$s Ry>`ph° sp° s°_° b° hjÆ ky^ u_u L$°v$ A\hp 1 gpM Ír`ep ky^ u_p°
vÑ$X$ A\hp bÑ_° \B iL$°.
L$gd - 72 : Ny·sp A_° Np°`_uesp_p cÑN dpV$° rinp :$ y ° ° Ñ $ °$ y ° ° Ñ $ °$ y ° ° Ñ $ °y ° ° Ñ °
Ap L$pev$pdpÑ A\hp s–`yfsp kde dpV$° AdgdpÑ lp°e s° rkhpe ≈° L$p°B ÏeqL$s
Ap L$pev$p ÍÎk A\hp f°¡eyg°i_ l°W$m L$p°B Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ byL$, f∆ıV$f, `”Ïelpf,
dprlsu, v$ısph°S> A\hp kpdN∞udpÑ kÑbÑr^s ÏeqL$s_u kdÑrs hNf ‚h°i° A_° Bg°L$V≤$p°r_L$
f°L$p°XÆ$ byL$, f∆ıV$f, `”Ïelpf, f∆ıV$f dprlsu, v$ısph°S> L$° Afie bpbs L$p°B ÏeqL$s_°
≈l°f L$f° sp° s°_° b° hjÆ ky^ u_u L$°v$ A\hp 1 gpM Ír`ep ky^ u_p° vÑ$X A\hp bÑ_° \B iL$°.
kdS|>rs :| || |  L$p°B ÏeqL$sA° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$,  byL$, f∆ıV$f, `”Ïelpf, dprlsu, v$ısph°S>
A\hp Afie kpdN∞udpÑ kÑbÑ^ us ÏeqL$s_u kÑdrs hNf ‚h°i° A_° s° Afie ÏeqL$s_° ≈l°f
L$f° sp° s°_° b° hjÆ ky^ u_u  L$°v$ A\hp Ír`ep 1 gpM ky^ u_p° vÑ$X$ A\hp bÑ_° \B iL$i°.
L$gd-73 : Qp°L$L$k rhNsp°dpÑ Mp°VyÑ$ lp°e s°hyÑ qX∆V$g kV$}qaL$°V$ ‚rk¬^ L$fhp rhi°.$ ° $ $ ° Ñ ° y Ñ $ ° ° y Ñ $ $ $ ° $ $ °$ ° $ $ ° Ñ ° y Ñ $ ° ° y Ñ $ $ $ ° $ $ °$ ° $ $ ° Ñ ° y Ñ $ ° ° y Ñ $ $ $ ° $ $ °° ° Ñ ° y Ñ ° ° y Ñ ° °
(1) L$p°B`Z ÏeqL$sA° X$u∆V$g klu kV$}raL$°V$ ‚rk¬^ L$fhyÑ ≈°BA° _lu A\hp A°hp op_
kp\° Afie L$p°B ÏeqL$s_° D`gÂ^ b_phhyÑ ≈°BA° _rl L$° -
(A°) kV$u raL$°V$dpÑ _p¢^ pe°g ‚dprZs k—pA° kV$uraL$°V$ Ap °`g _\u, A\hp
(bu) kV$}qaL$°V$dpÑ _p¢^ pe°g kbıæ$pBbf° s° ıhuL$pf°g _\u, A\hp
(ku)  kV$}qaL$°V$ fv´ L$fhpdpÑ Aph°g R>° L$° dp°Ly$a fpMhpdpÑ Aph°g R>°.
S>epÑ ky^u Aphu ‚rk¬^u X$u∆V$g klu, kV$}qaL$°V$ dp°Lyau A\hp fv$ \ep `l°gp
Mp”u_p l°sy dpV$° D–`fl L$fhpdpÑ Aph°g lp°e.
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kdS|>rs :| || |   ≈° L$p°B ÏeqL$s X$u∆V$g klu kV$}qaL$°V$ ‚rk¬^ L$f° A\hp Afie fus° L$p°B
ÏeqL$s_° A°hp op_ kp\° D`gÂ^ b_ph° L$° (1) kV$}qaL$°V$dpÑ _p¢^pe°g ‚dprZs
k—pA° blpf`pX$°g _\u (2) kV$}qaL$°V$dpÑ v$ipÆh°g kbıæ$pBbf° s° ıhuL$pf°g _\u.
L$° (3) kV$}qaL$°V$ fv$ \e°g R>° L$° dp°Ly$a fMpe°g R>° S>epÑ ky^ u Aphu ‚rk¬^u X$u∆V$g klu
kV$}qaL$°V$ dp°Ly$a A\hp fv´ \ep `l°gp Mp”u_p l°sy dpV$° D–`fl L$fhpdpÑ Aph°g lp°e
L$gd - 74 : v$NpeyL$s l°sy dpV$° ‚rkq¬^ :$ $ y $ ° y $ °$ $ y $ ° y $ °$ $ y $ ° y $ °y ° y °
≈° L$p°B Mp°V$u fus° X$u∆V$g klu kV$}qaL$°V$ ≈ZubyTu_° D–`fl L$f°, ‚rk¬^ L$f° A\hp
Afie fus° D`gÂ^ b_ph° s°_° b° hjÆ ky^u_u L$°v$ A\hp 1 gpM Íq`ep_p° vÑ$X$ A\hp bÑ_°
\i°.
kdS|>rs : | || |  ≈° L$p°B ÏeqL$s ≈Zub|∆ _° X$u∆V$g klu kV$}qaL$°V$ D–`flL$f°, ‚rk¬^ L$f°
A\hp Afie fus° D`gÂ^ b_ph° L$° S>°_p° l°sy v$NpeyL$s lp°e L$° N°fL$pev$°kf lp°e s°_° b° hjÆ
ky^ u_u L$°v$ A\hp 1 gpM _p° vÑ$X$ A\hp bÑ_° \i°.
L$gd - 75 : cpfs blpf L$fpe°gp cÑN L$° Ny_p dpV$° L$pev$p° gpNy `X$i°.$ $ ° Ñ $ ° y $ ° $ $ ° y $ °$ $ ° Ñ $ ° y $ ° $ $ ° y $ °$ $ ° Ñ $ ° y $ ° $ $ ° y $ °° Ñ ° y ° ° y °
(1) °`V$pL$gd (2) _u ≈°NhpBAp°_°° Apr^_ flu_° Ap L$pev$p_u ≈°NhpBAp° cpfs blpf
s°_u fpÙ≤$uesp Nd° s°d lp°e s°d R>spÑ L$p°B ÏeqL$s cÑN L$° Ny_p° L$f° sp° s°_° gpNy `X$i°.
(f) `°V$p L$gd (1) _p l°sy dpV$° Ap L$pev$p° L$p°B Ny_p L$° cÑN dpV$° S>° cpfs blpf L$p°B
ÏeqL$s ‹pfp L$fpe°g lp°e ≈° L$peÆ L$° hsÆ_ L$° S>° Ny_p° A\hp cÑN L$f° S>°dpÑ L$p°Á‡eyV$f,
L$p°Á‡eyV$fkuıV$d A\hp L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$ L$° S>° cpfsdpÑ Aph°g lp°e s° kdpe°g lp°e
sp° gpNy `X$i°.
L$gd - 76 : S>·u :$$$
L$p°B L$p°Á‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f kuıV$d, agp°`uAp°, L$p°Á`°L$V$ X$uıL$, V$°`, X≤$pBÏk
A\hp Afie L$p°B A°k°kfuT s°_u kp\° kÑbÑr^s lp°e S>°_p kbÑ^ dpÑ Ap L$pev$p, ÍÎk, Ap°XÆ$f
A\hp f°¡eyg°i_ L$° S>° s° Afihe° b_pÏep lp°e s°_p° cÑN L$fhpdpÑ ApÏep° lp°e L$° L$fhpdpÑ
Aphu fl°g lp°e s° S>·u dpV$° S>hpbv$pf fl°i°.
‚bÑ^ L$ A°hp° R>° L$° S>epÑ S>·u_u A°X$S>eyL$°V$ L$f_pf Av$pgs_° kÑsp°j \pe L$°
ÏeqL$s L$° S>°_p L$b≈dpÑ k—p L$° r_eÑ”ZdpÑ AphyyÑ L$p°B L$p°BÁ‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f kuıV$d,
agp°`uAp°, L$p°Á`°L$V$ X$uıV$, V$°`, X≤$pBÏk A\hp Afie L$p°B Ak°kfuT s°_° kÑbÑ^us lp°e s°
cÑN dpV$° Ap L$pev$p ÍÎk, Ap°XÆ$f A\hp s° Afihe° b_ph°g f°¡eyg°i__u l°W$m b_phpdpÑ
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≈°NhpBAp° Afihe° cÑN dpV$° S>hpbv$pf _\u sp° Av$pgs L$p°Á‡eyV$f,$p°BÁ‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f
kuıV$d, agp°`uAp°, L$p°Á`°L$V$ X$uıV$, V$°`, X≤$pBÏk A\hp Afie L$p°B Ak°kfuTS>· L$fhp_p
Apv$°i_° bv$g° cÑN L$f_pf ÏeqL$s rhÍ¬^ Ap L$pev$p Afihe° L$p°B Apv$°i L$fu iL$°.
L$gd-77 : Afie rinpAp° kp\° rinpAp° L$° S>·u v$pMg L$fi° _rl.$ ° ° ° $ ° $ $ °$ ° ° ° $ ° $ $ °$ ° ° ° $ ° $ $ °° ° ° ° °
Ap L$pev$p Afihe° gpv$hpdpÑ Aph°g rinp L$° L$fpe°g S>·u Afie L$p°B rinp L$° S>°_p
dpV$° Akf `pd°g ÏeqL$s S>hpbv$pf R>° s°_p D`f gpv$sp AV$L$phpi° _rl.
L$gd - 78 : Ny_p_u s`pk_u k—p$ y$ y$ y y
L$p°X$ Ap°a qæ$rd_g ‚p°kuTf 1973 (1974_p° bu≈°) dpÑ Nd° s° lp°e s°d R>spÑ X$°‡eyV$u
kyr‚V$°fiX$fiV$ Ap°a `p°guk_u _uQ°_u f°fiL$_p° _rl s°hp° `p°guk Ar^L$pfu Ap  L$pev$p l°W$m_p
L$p°B`Z Ny_p_u s`pk L$fu iL$i°.
_°V$hLÆ ‚p°hpBX$kÆ Qp°L$L$k qL$ıkpAp°dpÑ S>hpbv$pf _\u.° $ Æ ° $ Æ ° $ $ $ ° Ñ $° $ Æ ° $ Æ ° $ $ $ ° Ñ $° $ Æ ° $ Æ ° $ $ $ ° Ñ $° Æ ° Æ ° ° Ñ
L$gd - 79 : _°V$hLÆ$ k°hp Ap`_pfp L$°V$gpL$ qL$ıkpAp°dpÑ S>hpbv$pf _\u$ ° $ Æ $ ° $ ° $ $ $ ° Ñ $$ ° $ Æ $ ° $ ° $ $ $ ° Ñ $$ ° $ Æ $ ° $ ° $ $ $ ° Ñ $° Æ ° ° ° Ñ
iÑL$p vy$f L$fhp dpV$° ArlÑ ≈l°f L$fhpdpÑ Aph° R>° L$° _°V$hLÆ$ sfuL$° k°hp Ap`_pfp Ap
L$pev$p A_° s° Afihe° b_ph°gp ÍÎk A\hp f°¡eyg°i_ l°W$m ”prls ÏeqL$s A\hp s°_p ‹pfp
D`gÂ^ L$fpe°g X$°V$p dpV$° S>hpbv$pf _\u. ≈° s° kprbs L$f° L$° Ny_p° L$° cÑN s°_p ≈Z blpf
L$fhpdpÑ Aph°g A\hp s°Z° sdpd L$pm∆ Aphp° Ny_p° A\hp cÑN \pe _rl s°_p dpV$° L$pm∆
gu °^g.
Mygpkp° : Ap L$gd_p l°sy dpV$°
(1) _°V$hLÆ$ krhÆk ‚p°hpBX$kÆ A°V$g° d¬eı\u
5.6 spfZp° :° °° °
S>°d Ap`Z° ‚pBhku rhi° k≈N R>uA° s°hu S> fus° Ap`Z° Ap`Zu rkL$eyfuV$u
A°V$g° kgpdsu dpV$° `Z A°V$gp S> ≈N©s fl°hp_u S>Íf R>°. L$p°B`Z ÏeqL$s `p°sp_u v$f°L$
‚L$pf_u rkL$eyfuV$u dpV$° AgN AgN Ïehı\p L$f° R>° S>°dL$° `•kp_u kuL$eyfuV$u dpV$° AgN
AgN Ïehı\p L$f° R>°. s° dpV$° b¢L$dpÑ gp°L$f fpM° R>°. ifuf_u fnp dpV$° r_erds bp°X$u Q°L$-
A` L$fph° R>°. rdÎL$sp°_u fnp dpV$° rhdp _p° klpfp° g° R>°. Apd v$f°L$ ÏeqL$s `p°s `p°sp_u
fus° `p°sp_u kgpdsu fn° R>°.
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Ap ‚L$pf° S> L$p°Á‡eyV$fdpÑ `p°s° kÑN∞l L$fu dprlsu_u ≈mhZu L$fhp_u S>hpbv$pfu
`p°sp_uS> lp°e R>°. ¤ZpÑ gp°L$p° `p°sp_p `kÆ_g L$p°Á‡eyV$fdpÑ `p°sp_u dprlsu AgN AgN
fus° kpÑQh° R>°. L$pfZ L$° s°_p ‹pfp s°d_p X$°V$p_u rkL$eyfuV$u kpQhu iL$° R>°. ¤ZpÑ gp°L$p° `p°sp_p°
X$°V$p kpQhhp L$p°Á‡eyV$fdpÑ s°_° gNsp AgN AgN kp°aV$h°f A_° `pkhXÆ$_p° D`ep°N L$f° R>°.
v$f°L$ ÏeqL$s `p°sp_p L$p°Á‡eyV$f_u rkL$ep°fuV$u dpV$° kss ‚e–_iug lp°e R>°. L$pfZL$° ¤ZpÑb^p
A°hp L$p°Á‡eyV$f r_ÛZpÑs lp°e R>° L$° S>° bu≈_p L$p°Á‡eyV$f_u  ‚pBhku Ap°` _ L$fu _pÑM° R>°.
Aphp gp°L$p° Qpl° –epf° L$p°B_u `Z kuıL$eyfuV$u kuıV$d sp°X$u `pX$° R>°. A_° s°dpÑ fl°g
‚pBh°V$  X$°V$p Ap°`_ L$fu _pÑM° R>°. ¤ZpÑ  gp°L$p° L$° S>° vy$rjs dNS> ^fph° R>°. s° gp°L$p° Afie
gp°L$p°_p `kÆ_g L$p°Á‡eyV$f_u kuL$eyfuV$u L$°hu fus° sp°X$u `pX$hu s° AÑN° S> >kss L$peÆfs lp°e
R>°. Ap ‚L$pf_p gp°L$p° Afie v$°i_u duguV$fu kuL$eyfuV$u, qX$a°fik kuıV$d kuL$eyfuV$u hN°f° Mp°gu_°
ApsÑL$hpv$uAp°_p lp\dpÑ s° AÑN°_u sdpd dprlsuAp° `lp¢QpX$u v$° R>° s°\u Aphp v$°ip°A°
ApsÑL$hpv$uAp° ‹pfp \syÑ ceÑL$f _yL$ip_ h°W$hyÑ `X$° R>°.
Ap D`fpÑs kuL$eyfuV$u sp°X$u `pX$_pf gp°L$p° Afie_p `kÆ_g L$p°Á‡eyV$f_u kuL$eyfuV$u
kuıV$d  sp°X$u `pX$u s°d_u AÑNs dprlsu ≈ZL$pfu d°mhu `R>u s° gp°L$p°_° ¤dL$u Ap`u s°d_yÑ
AgN AgN ‚L$pf° Âg°L$d°Bg]N `Z L$fhpdpÑ Aph° R>°. S>° Myb S>vy$:Mv$ bpbs R>°.
Ap ‚L$pf_u kuL$eyfuV$udpÑ L$p°Á‡eyV$f ‹pfp ÏeqL$s Ñ^^ pqL$e `kÆ_g hN°f° b¢L$_° gNsp
Ïehlpfp° v$ısph°≈°_° gNsp hl°hpfp° L$fsp lp°e R>°. Ap ‚L$pf_p Ïehlpfp°\u kuL$eyfuV$u
≈mhhp dpV$° s° AÑN°_u Qp°L$L$k `¬^rsAp° AdgdpÑ lp°hu ≈°BA°. S>°\u L$fu_° Afie ÏeqL$s
bu∆ ÏeqL$s_u kuL$eyfuV$u ≈l°f _ L$fu iL$°.
BfiV$f_°V$_p dp¬ed\u L$p°B`Z Ïehlpf L$fsu hMs° kgpdsu_yÑ hpsphfZ y`fy `pX$hp
`epÆ· d°fieyAg A°_ V$°L$_uL$g LÑ$V≤$p°g_yÑ kÑ`|ZÆ A_° kam A°L$uL$fZ lp°hyÑ ≈°BA°.  sp° S>
Bg°L$V≤$p°r_L$ kuıV$d kam \i°. L$p°B`Z ‚L$pf_p Bg°L$V≤$p°r_L$ V≤$pfik°L$i__p kbÑ^u Ïehlpf
hMs° Ap`Zu kpd° Dcp \e°gp dyv´pAp° S>°hp L$° cfp°kp `p”sp, kÑ`|ZÆsp, AMÑqX$ssp,
‚p‡esp, ‚dprZssp, ÓpÏesp, dl–h_p dy‹p R>°.
qæ$‡V$p°N∞pau_u AÑv$f Bqfiæ$‡i_ A° A°hu ‚qæ$ep R>° L$° S>°_p\ A_Ar^L©$s hpÑQ_pf
dpV$° dprlsu hpÑQhu L$W$u_ b_° R>° Bqfiæ$‡i_ A° qX$qæ$‡i_\u qhÍ¬^ R>° L$° S>°_p\u dprlsu
afu hMs hpÑQu iL$pe R>°.
L$p°B`Z Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_° ‚dprZs L$fhp X$u∆V$g kuÇ°Qf_p° D`ep°N \pe R>° S>°
qæ$‡V$p°N∞pau ‹pfp b_phhpdpÑ Aph° R>°.
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B-NhÆ_fik : ApB.V$u.A°a _p `∞L$fZ 3 _u L$gdp° - 4 \u 10 B-NhÆ_fik dpV$° L$pev$pL$ue
dpmMyÑ y`Í `pX$° R>°. Bg°L$V≤$p°r_L$k f°L$p°XÆ$k A_° X$u∆V$g klu_° L$pev$pL$ue Ap°mM s°_p° kfL$pfu
L$Q°fuAp°dpÑ A_° A°S>fikuAp°dpÑ D`ep°N L$fhp dpV$° A`pe°gu dÑSy>fu\u y`fu `pX$hpdpÑ Aph° R>°.
L$p°Á‡eyV$f V$°L$_p°gp°∆_p° rhL$pk A_° dprlsu V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed 2000 A_°
–epfbpv$ L$fhpdpÑ Aph°g dpqlsu Ar^L$pf Ar^r_ed 2000 A°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° _pNqfL$p°_ kfL$pfu L$Q°fuAp°
h√Q°_u kÑL$rgssp_° AX$QZ ‚su b_phhp_p fıspAp° R>°.
L$gd -9 _u ≈°NhpB A°hp kÑ≈°Np° ¬ep_dpÑ fpMu_° L$fhpdpÑ Aphu R>° S>° kÑ≈°Np°_p
B-NhÆ_fik hluhV$ `epÆ· L$fhp° AphÌeL$ lp°e L$pfZL$° cpfs kÑ`|ZÆ`Z° V$°L$_p°gp°∆L$gu
rhL$kus v$°i _\u aL$s AdyL$ S>¡epA° S> BfiV$f_°V$ kÑ` L$spÆ D`gÂ^ lp°e R>°.
B-NhÆ_fikdpÑ kfL$pfu h°b-kpBV$ dp°V$pcpN° A`X$°V$ \sp ≈°hp dmsu _\u. A_°
Ap V$°L$_p°gp°∆_p D`ep°N ‹pfp Ap`Z_° kpQu dprlsu dmsu _\u. S>° _hu V$°L$_p°gp°∆
rb_L$peÆndsp_p L$pfZ° _lu `fÑsy kv$uAp° `yfpZu kfL$pfu Ar^L$pfu / L$dÆQpfu NZ_u
dp_rkL$sp_p L$pfZ° b_° R>°.
kpebf ı`°k A°L$ dp°V$p° rhipm v$qfep° R>°. A_° Ap°_gpB_ kp\° ≈°X$peg lp°hyÑ A°
ApS>° A°L$ qfhpS> b_u QyL$°g R>°.
B-L$p°dkÆ_p° D`ep°N L$f_pfpAp°_° A°L$  dp°V$p° apev$p° A° \ep° R>° L$°, lh° X$u∆V$g
rkÇ°Qf_° dpfiesp dmu R>. A_° lh° sdpd L$pev$p_u Av$pgsp°dpÑ Bg°L$V≤$p°r_L$ Lfpf L$pev$°kf_p°
A_° dpfie NZhpdpÑ Aph° R>°. Ap V$°L$_p°gp°∆_p° dp°V$p° apev$p° A° R> L$° s°_p `°`f_p° D`ep°N
\sp° _\u s° kÑ` |ZÆ` Z° `pfLv$iÆL$ R>°.
BfiV$f_°V$_p eyN_p° ApfÑc \sp Ap°rak L$° ¤fdpÑ b°W$pb°W$p rhðcfdpÑ a°gpe°gu `\fpe°gu
vy$L$p_p°dpÑ\u Mfuv$u L$fu iL$pe R>°. Agb—, N∞plL$p° dpV$° B-L$p°dkÆ_p° eyN _hp°khp° lp°hp\u
_°V$ (BfiV$f_°V$) dpfas° Mfuv$u L$fhp_yÑ A_°L$hpf kyMv$, A_ych \sp° _\u.
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‚L$fZ - 6$$$
B-b¢qLÑ$N A_° kpebf æ$pBd¢ Ñ$ ° $¢ Ñ $ ° $¢ Ñ $ ° $¢ Ñ °
6.1 V$°L$_p°gp°∆ æpÑrs A_° b°ÑqLÑ$N$° $ ° ° Ñ ° ° Ñ Ñ $$ ° $ ° ° Ñ ° ° Ñ Ñ $$ ° $ ° ° Ñ ° ° Ñ Ñ $° ° ° Ñ ° ° Ñ Ñ
6.1.1 A°.V$u.A°d.° $ °° $ °° $ °° °
6.1.2 BfiV$f_°V$ b¢qLÑ$N$ ° $ ¢ Ñ $$ ° $ ¢ Ñ $$ ° $ ¢ Ñ $° ¢ Ñ
6.1.3 Bg°LV≤$p°r_L$ aÑX$ V≤$pfikaf° ≤ $ ° $ Ñ $ ≤ $° ≤ $ ° $ Ñ $ ≤ $° ≤ $ ° $ Ñ $ ≤ $° ≤ ° Ñ ≤
6.1.4 æ°qX$L$ L$pXÆ$° $ $ $ Æ $° $ $ $ Æ $° $ $ $ Æ $° Æ
6.2 V$°L$_p°gp°∆_p° vy$fD`ep°N - L$°Bkp°$ ° $ ° ° ° y $ ° $ ° °$ ° $ ° ° ° y $ ° $ ° °$ ° $ ° ° ° y $ ° $ ° °° ° ° ° y ° ° °
6.3 hsÆdp_ L$pev$p° A_° rhÌg°jZÆ $ $ ° ° °Æ $ $ ° ° °Æ $ $ ° ° °Æ ° ° °
6.4 Apf.bu.ApB. _u NpBX$ gpB_$$$
6.5 spfZp°° °° °
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‚L$fZ - 6$$$
B-b°qLÑ$N A_° kpebf æ$pBd° Ñ$ ° $° Ñ $ ° $° Ñ $ ° $° Ñ °
Lp°Á‡eyV$f eyN_° s– y`fsp° S>epÑ_p° –epÑ fl°hp v$p° A_° d°L$°_p°T Np°ÎX$ dpÑ r_Í °`gp S>dp_p_°
sp≈° L$fp°. S>dp_p° Np°ÎX$fi_p° R>°, A°V$g° b^p° _pZpÑL$ue Ïelpf kp°_p_u gNX$u A_° dlp°fp°
hX$° Qpg° R>°. Ap qLÑ$dsu ^psy_p `V$pfp_° buS>° Npd gB S>hp° `X$° –epf° L$pDbp°e ıV$pBg_p
bÑvy$L$bpS> ¤p°X$°ıhpfp°_p fnZ _uQ° bNu ≈°sfhp_p° hpfp° Aph° R>°. A_° R>spÑ dpNÆdpÑ iı”
kS>S> `]Y$pfp fkpgp `f ”pV$L$ep rh_p fl°sp _\u. d°L$°_pT Np°ÎX$ S>°hp S> ^]NpZp M°gpe
R>°. M≈_p° gyÑV$pe R>°, Myhpf \B Ne°gp iplyL$pf_° afu A°L$_p° A°L$ rhQpf Aph° L$° g°hX$-
v$°hX$_p dp¬ed sfuL$° cpf°Md kp°_p L$fsp buSyÑ> kgpds A_° kNhX$ceyÑ QgZ _ lp°hyÑ ≈°BA° ? $
hjp£ `R>u S>dp_p° bv$gpe R>°, QgZu _p°V$p° ‚Qrgs b_° R>°. Apd sp° s° L$pNm_p
VyÑ L$X$p S> R>°, `Z s°d_° `pqL$V$dpÑ L$° kyV$L$°idpÑ gB S>hp_yÑ lh° kyNd \B `X$° R>°. hS>__p
‚dpZdpÑ s° L$pNm_yÑdyÎe ¤œÑ h^pf° R>°. A°V$g° _p°V$p°_p° MX$L$gp° kp\° gB_° afhyÑ S>Ífu _\u
A_° `]Y$pfp_yÑ ¬ep_ M¢Qhp_p° `Z ce fl°sp° _\u. `Z s° L$epÑ ky^u ? \p°X$p S> hMsdpÑ
S>dp_p kp\° Ny_pMp°fu_u fus fkdp° `Z bv$gpe R>°. `]Y$pfp s°d_p° i°g bv$gu_° sıL$fp°
b_° R>°. bNu_° RÑ>R>°X$ep rh_p S>hp v$° R>°.  A_° `pqL$V$ L$° kyV$L$°k `f lp\ dpf° R>°. gyÑV$psp
iplyL$pfp°_° rhQpf Aph° R>°. L$° g°hX$-v$°hX$_p dp¬ed sfuL$° fp°L$X$u _p°V$p° L$fspÑ buSyÑ> kgpds
A_° kNhX$ceyØ QgZ _ lp°hyÑ ≈°BA° ?
S>dp_p° `R>u b¢qLÑ$N_p° Aph° R>°. b¢qLÑ$N AÑN°_u `|hÆc|rdL$p_u QQpÆdpÑ ≈°BA° sp°
BrslpkdpÑ _p¢^pep dyS>b “b°bugp°r_ep kÑıL©$qs” dpÑ ApS>\u B.k. `|hÆ 2000 `l°gp \u
b¢qLÑ$N_u iÍAps \B R>°. cpfsdpÑ b¢qLÑ$N AÑN°_u `|hÆc|rdL$p A_° s°_p° Brslpk ≈°BA° sp°
s°dpÑ cpfsdpÑ bu∆ kv$u\u b¢qLÑ$N Aqıs–hdpÑ Aph°g R>° s°d L$lu iL$pe.
–epfbpv$ æ$di: b¢qLÑNn°”°_p° rhL$pk \sp° Nep°. Sy>gpB 1991 `R>u cpfs kfL$pf
‹pfp Apr\ÆL$ Dv$pfuL$fZ_u _urs_p L$pfZ° cpfsdpÑ b¢qLÑ$N n°” Myb rhipm bfieyÑ. s°dpÑ
kfL$pfu b¢L$p°, Mp_Nu b¢L$p° D`fpÑs rhv$°iu b°L$p°_p ApNd_\u b¢qLÑ$Nn°” lfuapB \hp `pdu
Ap\u rhrh^ b¢L$p° h√Q° h^y_° h^y \p`Zp° d°mhhp A_° h^y_° h^y r^fpZ L$fhp s\p
N∞plL$p°_° h y^_° h y^ kNhX$sp Ap`hp _hp _hp ArcNdp° A_phhpdpÑ ApÏep.
6.1 V$°L$_p°gp°∆ æ$pÑrs A_° b¢qLÑ$N :$° $ ° ° $ Ñ ° ¢ Ñ $$ ° $ ° ° $ Ñ ° ¢ Ñ $$ ° $ ° ° $ Ñ ° ¢ Ñ $° ° ° Ñ ° ¢ Ñ
V$°L$_p°gp°∆ A_° Bg°L$V≤$p°r_L$g æ$pÑrs_p° h y^dpÑ h y^ gpc b¢L$p° DW$ph° R>° A_° s°\u _hp
_hp ArcNdp° S>°dpÑ Ap y^r_L$ D`L$fZp°_p° D`ep°N L$fu b¢qLÑ$Nn°”° gp°L$p°_° kNhX$ Ap`hpdpÑ
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Aph° R>°. gp°L$p°_° h y^ kpfu k°hp Ap`hp b¢qLÑ$Nn°”° A`_ph°g kp^_p° S>°dpÑ Ap°V$p°d°qV$L$ g°S>f
`p°ıV$]N diu_,  S>°_p\u fp°S> bfp°S>_p rlkpbp° ı`Ù$sp\u L$fu iL$pe R>°, NyÑQhZ \hp_u
iL$espAp°_° r_hpfu iL$pe R>°. TX$`\u b^u ‚qæ$epAp° diu_ ‹pfp \hp\u kde_p° Ïee
\sp° `Z  AV$L$phu iL$pe R>°. A_° V$p°V$g b∞pÑQ duL$°_uTd_u TBM `¬^rsdpÑ b^u S> b¢L$p°_°
L$p°Á‡eyV$fpBTX$ L$fu_° Ap `¬^rs gp°L$g A°fuep _°V$hLÆ$ kp\° ≈°X$pe°gu fl° s° fus° Np°W$hZu
L$fhpdpÑ Aph° R>°. D`fpÑs b¢L$ L$_°L$V$uhuV$u  kuıV$d_u (BCS) `¬^rsdpÑ dyøe b¢L$ s°_u Afie
b°ÑL$ ipMpAp° kp\° ≈°X$pe°gu fl° s°hu Ïehı\p Dcu L$fhpdpÑ Aph° R>°.
6.1.1. Ap°V$p°d°V$°X$ V$°gf diu_ ° $ ° ° $ ° $ $ °° $ ° ° $ ° $ $ °° $ ° ° $ ° $ $ °° ° ° ° ° (ATM)
A°.V$u.A°d. _yÑ |`ZÆ _pd Automated Teller machine R>°. Ap A°L$ Bg°L$V≤$p°r_L$ diu_
R°, S>°_p° D`ep°N N∞plL$ `p°s° S> L$f° R>°. _pZpÑ d|L$hp, D`pX$ S>°hp Ïelpfp° L$f° R>°. Aphp diu_
b¢L$_u fp°∆Ñv$u L$pdNufu kfm b_ph° R>°. Aphp diu_ b¢L$_p ‚h°i‹pf `pk° dyL$pe R>°. S>° 24
L$gpL$ L$peÆfs lp°e R>°. diu_ ‹pfp r_qÌQs d|Îe_u QgZu _p°V$p°_u hl¢QZu \pe R>°.
Ap diu__p D`ep°N dpV$° b¢L$ sfa\u ATM L$pXÆ$ Ap`hpdpÑ Aph° R>°. S>° ‡gpqıV$L$_p
b_°g lp°e R>°. S>°_p `f ^pfL$_yÑ _pd s\p QyÑbqL$e L$p°X$ _Ñbf lp°e R>°. S>°_° ATM diu_ hpÑQ°
R>°. v$f°L$ L$pXÆ$ lp°ÎX$f_° PIN (personal idenntification number) Ny· _Ñbf A`pe°g lp°e
R>°. ATM L$pXÆ$_p D`ep°N hMs° kp•‚\d L$pXÆ$ diu_dpÑ _pÑMhpdpÑ Aph° R>°. kyQ_p dm°\u
PIN _pÑMhp_u fl° R>°. S>°_p Ap^pf° N∞plL$_u rhðk_uesp `yfhpf \ep bpv$ N∞plL$_° L$°V$gp
_pZpÑ D`pX$ep R>° s° gMhp_u kyQ_p Ap`° R>°. –epfbpv$ ApÑsqfL$ ‚qæ$ep \B_° `yfsu fL$d
MpspdpÑ lp°e sp° diu_dpÑ\u r_qÌQs fL$d dm° R>°. Ïehlpf |`ZÆ \ep bpv$ ATM L$pXÆ$ diu__u
blpf Aphu ≈e R>°. ATM ‹pfp _pZpÑ d|L$u `Z iL$pe R>°.
sd° A°V$uA°d diu_ kp•\u `l°gpÑ L$epf° ≈°eyÑ lsyÑ ? Ap`Z° Aphp° ‚Ì_ L$p°B_° |`R>uA°
sp° A° dNS> `f ≈°f v$B_° epv$ L$fi°. cpfsdpÑ A°V$uA°d diu__° lSy> gpÑbp° kde \ep° _\u.
`pÑQ-vk hjÆ `l°gpÑ A°V$uA°d diu_ cpfs dpV$° _hu QuS> lsu. cpfsdpÑ kp•\u `l°gp
A°V$uA°d_u iÍAps 1987 dpÑ lp¢NL$p¢N A°fiX$ kÑ¤pB b¢qLÑ$N L$p°` p£f°i_° L$fu lsu. ≈° L$° cpfsdpÑ
A°V$uA°d_p° Mfu rhL$pk R>°âp A°L$ v$peL$pdpÑ \ep° R>°.
cpfsdpÑ ApS>° _p_p- _p_p il°fp°dpÑ A°V$uA°d diu_p° Aphu Nep R>°. AX$^u fps°
A°V$uA°d L$pDfiV$f `f Ír`ep g°hp S>hpdpÑ ApS>° `Z ¤ZpÑ gp°L$p° fp°dpÑQ A_ych° R>°. lh° sp°
_p_u - _p_u Mp_Nu LÑ$`_uAp° `Z s°_p L$dÆQpfuAp°_p `Npf ku^p b¢L$ ‹pfp S> Q|L$h° R>°.
cpfsdpÑ A°V$uA°d diufik M|b S> TX$`\u a°gpB f¸p R>°. Apd R>spÑ _p_p - _p_p
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NpdX$pAp°dpÑ fl°sp gp°L$p° dpV$° A°V$uA°d diu_ lSy> `Z Ly$sylg_p° rhje R>°. ≈° L$° A°V$uA°d
n°”° cpfs_yÑ _pd A_°L$ fus° _p¢^ `p” R>°. vy$r_epdpÑ kp•\u JQp ı\m° A°V$uA°d cpfsdpÑ R>°.
Ap D`fpÑs kp•\u `l°gyÑ sfsyÑ A_° kp•\u `l°gyÑ afsyÑ A°V$uA°d cpfsdpÑ S> iÍ \eyÑ R>°.
ANpD_p kde_u hps L$fuA° sp°, iyc ‚kÑNp°A° L$° f≈_p qv$hkp°dpÑ blpfNpd afhp
S>su hMs° b¢L$dpÑ\u Ír`ep D`pX$hp_yÑ `Z ‡gp_]N L$fhyÑ `X$syÑ lsyÑ. ir_-frh afhp S>hyÑ
lp°e sp° iyæ$hpf° S> b°ÑL$dpÑ\u Ír`ep gB Aphhp `X$spÑ lspÑ. b¢L$dpÑ `Z gpÑbu gpÑbu gpB_p°
gpNsu lsu. lh° A°V$guıV$ Ap AÑN° L$p°B_° rQÑsp _\u. A°V$uA°d L$pXÆ$ R>° _° ! Nd° –epf° s°d° s°
il°fdpÑ\u Ír`ep d°mhu gBiyÑ.
cpfsdpÑ cg° A°V$uA°d _° lSy> b° v$peL$p `Z _ \ep lp°e, `fÑsy Ap^yr_L$ v$°ip° dpV$°
A°V$uA°d ¤ZpÑ Sy>_p \B Nep R>°. A°V$uA°d_p° Brslpk 38 hjÆ S|>_p° R>°. rhð_yÑ kp•\u `l°gyÑ
A°V$uA°d B.k. 1967 dpÑ gÑX$_dpÑ iÍ \eyÑ lsyÑ. A°V$uA°d_u ip°^  `pR>m A°L$ M|b S> BfiV$f°ıV$]N
L$\p R>°. A_° A°V$uA°d_u ip°^  rhj°  rhhpv$ `Z R>°.
B.k. 1960 _p A°L$ qv$hk_u Aphps R>°. gÑX$_dpÑ fl°sp Slp°_ k°aXÆ$ bpfp°_ _pd_p
ÏeqL$s_° huL$ A°fiX$_u f≈dpÑ afhp S>hp_yÑ d_ \eyÑ. rdıV$f Slp°_° `p°sp_yÑ `pL$uV$ s`pıeyÑ sp°
Mbf `X$u L$°, afhp S>hp dpV$° |`fspÑ `pDfiX$ sp° R>° _rl ! b¢L$ sp° bÑ^  \B NB lsu lh° iyÑ L$fhyÑ ?
kpdpfie kÑ≈°Np°dpÑ L$p°B ÏeqL$s kp\° AphyÑ \pe sp° s° rd”p° L$° kNp-kÑbÑ^ uAp° `pk°\u Ír`ep
DR>u_p gB Îe°. kp°dhpf° b¢L$ M|g° A°V$g° b¢L$dpÑ\u Ír`ep D`pX$u_° S>°_u `pk°\u DR>u_p gu^p
lp°e s°_° `pR>p Q|L$hu v$°.
Ap qb∞V$uif Slp°_ k°aXÆ$ Sy>v$u dpV$u_p lsp. s°dZ° rhQpeyÆ L$°, ApS>°d_° S>° ‚p°Âg°d
\ep° R° s° ApMp rhð_p A_°L$ gp°L$p°_° v$ffp°S> \sp° li°. Slp°_ i°aX$£ _L$L$u L$eyØ L$°, lh° lyÑ A°hyÑ
diu_ ip°^ui L$°, S>° dpZk_° Nd° –epf° _pZpÑ Ap`u iL$°. Ap rhQpfdpÑ\u S> ApS>° ApMu
vy$r_epdpÑ R>hpB Ne°gp A°V$uA°d _u ip°^  \B lsu.
rb∞V$uif Slp°_ k°aXÆ$ A° kde° X$ugp ÍB BfiıV≥$d°fiV$k _pd_u LÑ$`_u_p d°_°∆ÑN qX$f°L$V$f
lsp. s°Ap° gÑX$__u A°L$ b¢L$_p d°_°S>f_° dmhp Nep. rdıV$f kaX$£ b¢L$ d°_°S>f_° hps L$fu L$°,
Nd° –epf° Ír`ep dmu iL$° s°hyÑ diu_ b_phuA° sp° L$°hp° qfı`p°fik dm° ? Ap kde° b¢L$ d°_°S>f°
L$lpi¸yÑ L$° sdpfu `pk° ≈° ApS>° A°hyÑ diu_ lp°e sp° lyÑ A–epf° S> Mfuv$u g°hp s•epf RyÑ>. b¢L$
d°_°S>f_u Ap hps° Slp°_ k°aXÆ$_° NS>b_u iqL$s Ap`u. A° S> ¤X$uA° s°dZ° r_ZÆe L$fu gu^p°
L$° lyÑ A°hyÑ diu_ b_phui L$°, dpZk Nd° –epf° Ír`ep dmu iL$°.
Ap `R>u Slp°_ k°aX$£ Ap°V$p°d°V$°X$ V$°gf diu_ b_phhp ‚e–_p° lp\ ^epÆ. ≈° L$° s°_°
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Ap diu___u ip°^  `pR>m `pÑQ-R> hjÆ \ep. Agb— ApMf° s°_yÑ k`_yÑ kpL$pf \eyÑ. B.k.
1967 dpÑ `l°gyÑ diu_ bfieyÑ. Ap diu__° _pd A`peyÑ lsyÑ ^ X$u gp ÍB Ap°V$p°d°qV$L$ L$°i
rkıV$d. rhð_yÑ kp•\u `l°gyÑ Ap°V$p°d°V$°X$ V$°gf dui_ B.k. 1967 dpÑ rb∞V$__p _p°\Æ A°_raÎX$
rhıspfdpÑ Aph°g bpXÆ$g°ek b¢L$dpÑ gNpX$hpdpÑ ApÏeyÑ. Ap _hp diu__u hps kpÑcmu_°
rb∞V$uifp° dp°V$u kÑøepdÑp diu_ ≈°hp DdV$u `X$spÑ lsp.
Slp°_ k°aX$£ ip°^ °gyÑ Ap diu_ L$°duL$g L$p°V$°X$ °`` kÆ\u QpgsyÑ lsyÑ. A–epf° S>° A°V$uA°d
R>° s°_u kfMpdZudpÑ Slp°__yÑ k°aXÆ$_yÑ diu_ bly S>‚pfÑcuL$ L$np_yÑ lsyÑ. Agb— A°V$uA°d
_p ip°^ _yÑ Ó°e Slp°_ k°aXÆ$_p _pd° QX$u NeyÑ. Slp°_ k°aXÆ$ S>epf° `l°gyÑ diu_ ip°¬eyÑ –epf° s°_°
`Z L$Î`_p _lu lp°e L$° Aph_pfp kdedpÑ s°_yÑ diu_ NS>b_p Qd–L$pqfL$ `rfZpdp° Ap`i°.
^ Nu_uk byL$ Ap°a fiey Bfih°_i_dpÑ A°V$uA°d_p ip°^ L$ sfuL$° Slp°_ k°aXÆ$ bpfp°__yÑ
_pd gMpeyÑ R>°. Agb— ApMp rhðA° A°V$uA°d_p ip°^ L$ Slp°_ k°aXÆ$_u M|b S> AhNZ_p
L$fu L$p°B cp¡e° S> s°d_° epv$ L$fsyÑ.
lSy> ldZpÑ Slp°_ k°aXÆ$_u Ap Av$picys ip°^  bv$g s°_yÑ ApÑsffprÙ≤$e kfidp_ L$fhpdpÑ
ApÏeyÑ. A°V$uA°d _u ip°^ bpv$ R>°L$ ldZpÑ 40 hjÆ bpv$ Slp°_ k°aXÆ$_° ApÑsffprÙ≤$e øeprs
dmu. Ap Ahkf° s°Z° L y¸Ñ L$° dpfp kfidp_dpÑ blyÑ dp°XyÑ$ \eyÑ R>°. `fÑsy b°V$f g°BV$ °^_ _°hf.
Ap hps_p° d_° Ap_Ñv$ R>°.
Slp°_ k°aXÆ$ bpfp°_ ApS>° 79 hjÆ_p R>°. s°Ap° gÑX$_dpÑ S> fl° R>°. gÑX$_dpÑ ‚\d
A°V$uA°d Np°W$hpep `R>u Slp°_ k°aXÆ$ ≈s° S> Ad°qfL$p, ıhuV$piTfg°fiX$, ragpX$°Îauep A_° ≈`p_
S>B_° A°V$uA°d gNphu ApÏep lsp. Slp°_ k°aXÆ$_u X$u gp ÍB BfiıV≥$d°fiV$ LÑ$`_u ApS>° `Z
^d^p°L$pf Qpg° R>°. ApS>° ApMp rhðdpÑ AÑv$pS>° v$k gpM S>°V$gp A°V$uA°d L$pd L$fu f¸p
R>°.  Ap b^p S> A°V$uA°ddpÑ 20 V$L$p diu_ Slp°_ k°aXÆ$_u X$u gp ÍB BfiıV≥$d°fiV$k LÑ$` _uA°
b_ph°gp R>°.
ApS>° S>° TX$` \u ApMp rhðdpÑ A°V$uA°d iÍ \spÑ ≈e R>°. s° ≈°spÑ \p°X$pÑ S> kdedpÑ
s°_p° ApÑL$X$p° A_°L$NZp° \B S>hp_u iL$esp R>°. rhð_u b¢L$]N rkıV$ddpÑ A°VuA°d° æ$pÑrsL$pfu
a°fapfp° L$epÆ R>°.
A°V$uA°d_p _hp-_hp D`ep°Np° qv$hk°_° rv$hk° ip°^ psp ≈e R>°. A°V$uA°d lh° dp”
_pZpÑ d°mhhp_yÑ kp^_ S> _\u. A°V$uA°d ‹pfp ÏeqL$s `p°sp_p ap°_ bug\u dpÑX$u A_pS>-
L$fuepZp_yÑ bug `Z Q|L$hu iL$° R>°.
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rhv$°idpÑ sp° rhdp_, V≤$°_\u dpÑX$u_° raÎd_u qV$qL$V$_p byqLÑ$N ky^ u_yÑ L$pd A°V$uA°d ‹pfp
\hp gp¡eyÑ R>°. crhÛedpÑ A°V$uA°d_yÑ ıhÍ` L$°hyÑ li° ? Myv$ Slp°_ k°aXÆ$ L$l° R>° L$° A° L$l°hyÑ A¤Í
R>°. ıL$pe BT ^u guduV$ ap°f A°V$uA°d. crhÛedpÑ L$v$pQ Ap dui_ A°hyÑ L$pd Ap`° L$° ApS>°
S>°_u sd° L$° lyÑ L$Î`_p `Z _ L$fu iLuA°.
Ns 30 du qX$k°Ábf, 2004 _p fp°S> rb∞V$_dpÑ A°V$uA°d_p ip°^ L$ Slp°_ k°aÆ> bpfp°__yÑ
Ap°buApB ( ^ Ap°rakf Ap°a ^ rb∞V$ui AÁ`pef) A°hp°XÆ$\u kfidp_ L$fhpdpÑ ApÏeyÑ.
≈° L$° rb∞V$__p Slp°_ k°aXÆ bpfp°__u ip°^  kpd° Ad°qfL$p_° hpÑ^ p° R>°. Ad°qfL$p_yÑ L$l°hyÑ
R>° L$° ‚\d A°V$uA°d diu_ rb∞V$__p Slp°_ k°aXÆ° _lu `Z Ad°qfL$p_p ÏeqL$s X$p°_pÎX$ ku.
h°V$T°g° b_pÏeyÑ lsyÑ. X$p°_pÎX$ h°V$T°g_p A°V$uA°ddpÑ ‚\d hMs d°Ç°V$uL$ A°_L$p°X$°X$ ‡gpıV$uL$_p°
D`ep°N \ep° lsp°.
Apd, A°VuA°d _u ip°^ rhj° rb∞V$__p Slp°_ k°aXÆ b°fp°_ A_° Ad°qfL$p_p X$p°_pÎX$
h°V$T°g h√Q° rhhpv$ R>°. A°d sp° A°V$uA°d b_phhp_p° `l°gp° ‚epk B.k. 1939 dpÑ Ad°qfL$p_p
Îey\f S>ep°SÆ> ku∆e_° L$ep£ lp°hp_yÑ d_pe R>°. ≈° L$° Ap L$ddpÑ s°Ap°_° `yfu kamsp dmu _
lsu. Îey\f S>ep°SÆ> ku∆e__yÑ 23 du Ap°L$V$p°bf, 1997 _p fp°S> 92 hjÆ_u he° Ad°qfL$pdpÑ
Ahkp_ \eyÑ. Îey\f S>ep°SÆ>_p _pd° S> k°Îa ap°L$k]N L$°d°fp, agpBV$ı`uX$ BfiX$uL$°V$f, `p°ıV$°S>
duV$f]N diu_ A_° V$°rg‚p°Á`V$f_u ip°^ _yÑ Ó°e QX$°gyÑ R>°.
cpfs_u hps L$fuA° sp° cpfsdpÑ kly ‚\d Ap°V$p°d°V$°X$ V$°gf diu_ ApS>\u 18 hjÆ
ANpD lp¢NL$p¢N kÑ¤pB b¢qLÑ$N L$p°` p£f°i_ ‹pfp dyL$hpdpÑ ApÏeyÑ. lSyÑ> cpfsdpÑ ATM Brslpk
cg° 18 hjÆ S|>_p° f¸p° `fÑsy cpfsdpÑ A°V$uA°d_p° Ïep` R>°âp A°L$ v$peL$pdpÑ S> \ep°.
A°V$uA°d_p rhðdpÑ cpfs_yÑ _pd A_°L$ fus° f°L$p°X$ b∞°L$f sfuL$° _p¢^peyÑ R>°. ApMp
rhðdpÑ kp•\uDQpÑ ı\m° A°V$uA°d dyL$hp_yÑ Ó°e cpfs_p _pd° QX$°gyÑ R>°.
spfuM 12 du qX$k°Ábf 2003 _p fp°S> eyV$uApB b¢L$ ‹pfp kuL$L$uddpÑ _p\y-gp-
`pk _∆L$ \°Ny _pd_p ı\m° A°V$uA°d iÍ L$fpeyÑ. Ap ı\m v$qfepB g°hg\u 13200 ayV$ D`f
R>°. Ap A°V$uA°d dyøe–h° Ap ‚v$°idpÑ afS> b_phsp BqfiX$e_ Apd}_p S>hp_p° dpV$° R>°. Ap
ı\m° BqfiX$e_ Apd}_u 63 du dpDfiV$°B_ rb∞N°X$ s•_ps R>°. Ap A°V$uA°d_u M|bu A° R>° L$°
Ap diu_ S> rlV$ S>_f°V$ L$f° R>°. Ap ı\m° V$°Á`f°Qf dpB_k qX$N∞udpÑ fl°R>°. Ap L$pfZ° WÑ$X$udpÑ
`Z Qpg° s°hyÑ Nfdu °`v$p L$fsyÑ di_u b_phpeyÑ R>°.
‚\d sfsyÑ A°V$uA°d  A_° ‚\d dp°bpBg A°V$uA°d k°fiV$f ı\p`hp_p° f°L$p°XÆ$ `Z
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BqfiX$ep_p _pd° QX$°gp° R>°. ıV$°V$ b¢L$ Ap°a BqfiX$ep ‹pfp  L$°fpgpdpÑ `pZu `f sfsu bp°V$dpÑ
A°VuA°d dyL$peyÑ R>°. Ap D`fpÑs L$pÌduf_p Óu_NfdpÑ dp°bpBg A°V$uA°d r_es kde° Qp°L$L$k
ı\mp°A° afsy fl° R>°. L$°fpgp_yÑ sfsyÑ A_° L$pÌduf_yÑ afsyÑ A°V$uA°d L$pDfiV$f v$°i vy$r_ep_p
‚hpkuAp°_° ¬ep_dpÑ fpMu_° d|L$hpdpÑ ApÏep R>°.
ApS>° ApMp rhðdpÑ v$ffp°S> k¢L$X$p° ı\m° _hp _hp A°VuA°d k°fiV$f Myg° R>°.S>°d kde
≈e R>°. s°d A°V$uA°d k°fiV$f Myg° R>°. S>°d S>°d kde ≈e R>° s°d A°V$uA°d_u kÑøep_p° ApÑL$X$p°
h^sp° ≈e R>°. A°V$uA°d_u ip°^  rhj° cg° hpv$-rhhpv$ lp°e, A°L$ hps Qp°L$L$k R>° L$° A°V$uA°d°
rhð_p b¢qLÑ$N Ïehkpe A_° gp°L$p°_u gpBa ıV$pBg_° kÑ` |ZÆ` Z° bv$gu _pMu R>°.
‡gpqıV$L$_p° A°V$uA°d L$pXÆ$ A_° `u_ diu_dpÑ _pÑMu_° _uQ°_p L$pep°Æ L$fu iL$° R>°.
1. bQs Mpsp A_° _pZpÑ b≈f_p Mpsp_u QL$pkZu A_° s°dpÑ\u D`pX$ L$fu iL$° R>°.
2. Mpsp_u rkgL$ AÑN° dprlsu d°mhu iL$° R>°.
3. bQsMpspdpÑ\u Qpgy MpspdpÑ _pZp a°fbv$g L$fu iL$°R>°.
4. _pÑZp S>dp L$fphu iL$° R>°.
L$°V$gpÑL$ A°V$uA°d L$pXÆ$ D`f_p L$pep£ D`fpÑs _uQ°_u rhriÙ$ L$pdNufu b≈h° R>°.
1. gp°_ QyL$hZu
2. ≈l°f D`ep°Nu _p_u LÑ$`_uAp°_° QyL$hZu
3. Ïehlpfp°_yÑ ıV$°V$d°fiV$ R>p °` R>°.
4. `p°ıV$g V$uL$uV$p°_u Mfuv$u
A°V$uA°d _p° D`ep°N 365 qv$hk, 24 L$gpL$ \pe R>°. N∞plL$p° b¢L$dpÑ Nep rh_p MpsyÑ
QL$pku iL$° R>°. N∞plL$ f°L$p°XÆ$ ‚pq· dpV$° A°V$uA°d _p° D`ep°N L$fu iL$° R>°. X$u`p°TuV$ A_° gp°_
QyL$hZu_yÑ L$peÆ fp”° A\hp k·pl_° AÑs° \pe R>°. b°ÑL$ bÑ^  lp°e –epf° `Z N∞plL$ s°_p Mpsp_u
rhNs d°mhu iL$° R>°.
A°V$uA°d _p apev$p :° $ ° $° $ ° $° $ ° $° °
1. 24 L$gpL$ k°hp dm° R>°.
2. f≈_p qv$hk° `Z k°hp dm° R>°.
3. b¢L$dpÑ Nep rh_p S>epÑ A°V$uA°d lp°e –epÑ\u k°hp dm° R>°.
4. k°Îa krhÆk_p L$pfZ° Ny·sp S>mhpe R>°.
5. N∞plL$_° TX$`u k°hp dm° R>°.
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6. A°V$uA°d_u ≈mhZu MQÆ Ap°R>p° R>°.
7. b¢L$ Ap°R>p L$dÆQpfu\u Ñ^^ p° L$fu iL$° R>°.
8. b¢L$ L$pdL$pS>_p kde v$frdep_ V$°gf L$pDfiV$f `f v$bpZ ¤V$° R>°.
9. diu_ ‹pfp Mpsp_yÑ A`X$°V$]N iL$e R>°.
10. A°L$ L$fsp h y^ il°fp°dpÑ D`ep°N L$fu iL$pe R>°. s°\u fp°L$X$ gB S>hu `X$su _\u.
A°V$uA°d _u depÆv$pAp° :° $ ° Æ $ °° $ ° Æ $ °° $ ° Æ $ °° ° Æ °
1. diu_ ı\p`_p MQÆ JQyÑ R>°.
2. Ap k°hp_p° D`ep°N L$f_pf h y^  spgudb¬^ lp°hp S>Ífu R>°.
3. r_qÌQs d|Îe_u _p°V$p° S> dm° R>°.
4. b¢L$° _hu S> _p°V$p° s°dpÑ d|L$hu `X$° R>°.
5. Aphp diu__u Mfuv$udpÑ rhv$°iu lyÑqX$epdZ_p° A_pds S>’\p° MQpÆB ≈e R>°.
6. L$pXÆ$ Mp°hpB ≈e sp° vy$Í`ep°N \hp_u iL$esp fl° R>°.
A°V$uA°d ‹pfp _pZpÑ D`pX$hp_u rhr^ :° $ ° Ñ $° $ ° Ñ $° $ ° Ñ $° ° Ñ
1. kp• ‚\d A°V$uA°d L$pXÆ$ diu_dpÑ v$pMg L$fp°.
2. ≈° L$pXÆ$ ep°¡e li° sp° ApNm_u ‚qæ$ep \i°, _rl sp° L$pXÆ$ `pRyÑ> Aphi°.
3. L$pXÆ$ _u h°guV$uX$u _L$L$u \ep bpv$ `u_ gphhp_u fl° R>°.
4. ≈° `u_ kpQu lp°e sp° ‚qæ$ep ApNm Qpg° R>°, _lu sp° ANpD_u sdpd ‚qæ$ep afu
L$fhp_u fl° R>°.
5. `R>u D`pX$/S>dp_p° Ïehlpf `kÑv$ L$fhp_p° fl° R>°.
6. `R>u D`pX$ fL$d gMhp_u fl° R>°.
7. ≈° D`pX$ fL$d r_ÌQs depÆv$pdpÑ lp°e sp° diu_dpÑ ApÑsqfL$ ‚qæ$ep \pe R>°,
diu_ hlpV$_p ıgp°V$dpÑ\u fL$d dm° R>.
8. ‚qæ$ep |`ZÆ \sp Mpsp_u rhNs_u ıgu` dm° R>°, L$pXÆ$ diu__u blpf Aph° R>°.
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B-ip°q`ÑN - Mfuv$u :° Ñ $° Ñ $° Ñ $° Ñ
BfiV$f_°V$ eyN_p° ApfÑc \spÑ Ap°rak L$° ¤fdpÑ b°W$p b°W$p rhðcfdpÑ a°gpe°gu -
`\fpe°gu vy$L$p_p°dpÑ\u Mfuv$u L$fu iL$pe R>°. Agb—, N∞plL$p° dpV$° B- L$p°dkÆ_p° eyN _hp°khp°
lp°hp\u _°V$(BfiV$f_°V$) dpfas° Mfuv$u L$fhpdpÑ A_°L$hpf kyMv$ A_ych \sp° _\u.
Ap°_gpB_ ip°` ]N L$fsuhMs° L$°hu AZ^pfu dyÌL$°guAp° Aphu `X$° R>°. s°_p° rQspf
d°mhhp rhðcf_p N∞plL$ kÑNW$_p°_p dlpkÑ¤ L$fiTydkÆ BfiV$f_°i_g° lp\ ^f°gp kh£ `f
÷rÙ$`ps L$fuiyÑ. Ap  khÆ°dpÑ 14 v$°ip°_p 15 N∞plL$p° kÑNW$_p°_p kÑip°^_L$spÆAp°A° rhðcf_°
h°bkpBV$ `f QuS>hısyAp°_u Mfuv$u AÑN° k°hp dpV$° 400 S>°V$gp Ap°XÆ$f Ap‡ep lsp A_°
Ap fus° `yısL$p°, kuX$u, hukuX$u, L$p°Á‡eyV$f dpDk A\hp A°k°kfuT s\p a|X$_u Mfuv$u L$fu
lsu. A_° lp°V$g_p Íd byL$ L$fpÏep lsp.kÑip°^L$p°A° –epf`R>u h°bkpBV$_p D`p°NAp°XÆ$f,
Ap`hp°, QuS>hısy d°mhhu s°_° `fs L$fhu, Ap°XÆ$f fv$ L$fphhp A_° qfaÑX$  d°mhhp_p s°d_p
A_ych _p¢¬ep lsp.
ATM L$pXÆ$_p° _dy_p°
Mr. ABC
6.055814505078806
011061
Valid till
24, HOUR BANKING
XYZ BANK
Not transfereble
Authorised SignatureBackside
Frontside
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cpfs_p° Apd sp° Ap dp°S>ZudpÑ kdph°i L$fhpdpÑ ApÏep° _ lsp°. R>spÑ B-ip°` ]N
L$f_pfpAp° dpV$° s°d_u kdn Aphu `X$_pfu kdıep AÑN° s° ApÑM D¤pX$_pf R>°. 1999 dpÑ
L$fiTydkÆ BfiV$f_°i_g (B.ku) A° AphyÑ S> kh£nZ lp\ ^eyÑØ lsyÑ A_° _p¢¬eyÑ lsyÑ L$°,
`rfqı\rsdpÑ ky^pfp° ApÏep° lp°hp R>spÑ N∞plL$ rhðpk kp\° Mfuv$u L$fu iL$° s°hyÑ hpsphfZ
`yÍ `pX$hpdpÑ BfiV$f_°V$ lSy> `Z r_Ûam `yfhpf \eyÑ R>°. ku.ApB.A°°. h^ydpÑ L$ley lsyÑL$°
h°` pfuAp° lSy> `Z N∞plL$p°_° gNsp L$pev$p A_° dpNÆv$riÆL$pAp°_p° A_pv$f L$fu f¸p R>°. Ap\u
kph^p_u |`hÆL$ Mfuv$u L$fhp_p° kde lSy> y`fp° \ep° _\u.
kÑip°^_L$spÆAp° kdn Aph°gu L$°V$guL$ kdıepAp°_u rhNsp° Ap`sp ku.ApB.A°.
Dd°eyÆ lsyÑ L$° A_°L$ h°bkpBV$ lSy> `Z QuS> hısyAp°_p Ly$g cph, L$p°fiV≤$°LV$_u ifsp° A_° L$ep
v$°idpÑ s°_u  Ap°rak R>° s°_u kÑ`|ZÆsep ı`Ù$ ≈ZL$pfu Ap`su _\u. h^ydpÑ Ap°XÆ$f Ap‡ep
`R>u `Z QuS> hısy dmi° L$° L$°d ? s°_u L$p°B Mpsfu lp°su _\u. ku.ApB._p A_ych dyS>b
340 QuS>hısy dpV$° Ap`°gp Ap°XÆ$f dpÑ\u 20(R> V$L$p) hısy_u X$uguhfu dmu S> _ lsu.
A_°L$ qL$ıkpAp°dpÑ ıV$p°L$ Mgpk \B Ne°g lsp°. `fÑsy Ap_u ≈Z N∞plL$_° L$fhpdpÑ Aphu _
lsu. 20 dpÑ\u 6 qL$ıkpdpÑ QuS>hısy_u qLÑ$ds QyL$hu v$°hpdpÑ Aphu lp°hp R>spÑ dpg
dp°L$ghpdpÑ ApÏep° _ lsp°. A_° kÑip°^_L$spÆAp°_° fuaÑX$ dpÑNhp_u afS> `X$u lsu. 9 V$L$p
L$°kdpÑ QuS> hısy `fs L$fhpdpÑ Aphu lp°hp R>spÑ qfaÑX$ Ap`hpdpÑ ApÏeyÑ _ lsyÑ. AdyL$
QuS>hısy dpV$° rfaÑX$ Ap`hpdpÑ ApÏeyÑ lsyÑ s° `Z 19 \u 60 qv$hk `R>u.
kh£_p spfZ dyS>b Ap°XÆ$f Ap‡ep `R>u 10 qv$hkdpÑ X$uguhfu dmu≈e R>°. S>epf°
B-ip°`]NdpÑ 30 \u 60 qv$hk ‚rsnp L$fhu `X$° R>°. AX$^p L$fspÑ `Z h^pf° qL$ıkpdpÑ
QuS>hısy dm° s° `l°gp y`f°` yfu fL$d hkyg g°hpdpÑ Aphu lsu. dp” dyÃ$ucf h°` pfuAp°A° S>
QuS>hısy_u fhp_Nu bpv$ qLÑ$ds hkyg L$fhp S>°V$gu ^ufS> v$ipÆhu lsu. Aphu S> fus° S|>S>
kÑøep_u h°bkpBV$p°A° `p°sp_yÑ kf_pdyÑ L$p°fiV≤$pL$V$  fv$ L$fhp_p N∞plL$_p Ar^L$pf A_° h°QpZ
`R>u_u k°hp AÑN°_u rhNsp° v$ipÆhu lsu.
ku.ApB.A°. s°_p kÑip°^ _L$spÆAp°_° r_fpi, lspi L$fu _pM° s°hp A_ychp° `Z
V$pÑL$ep lsp.S>°d L$° B¡g°fiX$dpÑ kÑip°^ _L$spÆA° L$p°Á‡eyV$f dpDk dpV$° Ap°XÆ$f Ap‡ep° lsp°. h°` pfuA°
L$p°Á‡eyV$f dpDk_p° S>’\p° Mgpk \B Nep_u ≈Z N∞plL$p°_° L$fu _lu. Ap\u gpÑbp kde
ky^u fpl ≈°ep bpv$ kÑip°^_L$spÆA° Ap°XÆ$f fv$ L$fpÏep° lsp°. h°`pfuA° ≈°L$° Ap°XÆ$f g°su hMs°
S> L$°∞qX$V$ L$pXÆ$ dpfas° qL$Ñds hkyg L$fu gu^u lsu. Ap\u qfaÑX$ d°mhhp dpV$° kÑip°^_L$spÆA°
A_°L$hpf B-d°Bg kÑv$°ip dp°L$gu_° gpÑbp° kde fpl ≈°hu `X$u lsu. Aphp S> A°L$ Afie
A_ychdpÑ kÑip°^ _L$spÆA° lp°V$g Íd byL$ L$fpÏep bpv$ s°_° fv$ L$fphhp gdZpT]L$ L$fhu `X$u
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lsu. lp°V$g d°_°S>d°fiV$° byqLÑ$N fv$ L$fphhp dpV$° V$p°g ‰u _Ñbf Ap‡ep° lsp°. Ap _bÑf `f v$f°L$
hMs° X$ukL$_°L$V$ \B S>sp°. ApMf° Íd byqLÑ$N dpV$°_p _Ñbf `f ap°_ L$fsp L$°fikg°i_ dpV$°
Sy>v$u h°bkpBV$ v$ipÆhhpdpÑ Aphu lsu.
6.1.2  BfiV$f_°V$ b¢qLÑ$N :$ ° $ ¢ Ñ $$ ° $ ¢ Ñ $$ ° $ ¢ Ñ $° ¢ Ñ
BfiV$f_°V$ ‹pfp L$° Ap°_ gpB_ b¢qLÑ$N ‹pfp sdpfu _pZpL$ue L$° b¢qLÑ$N Ïehı\p_° epv$u
dyS>b ep°¡e fus° fpMu iL$pe R>°. sdpfu `pk° L$p°Á‡eyV$f lp°e A_° s°_u kp\°° BfiV$f_°V$_yÑ ≈°X$pZ
lp°e sp° sd° L$p°B`Z kde°, L$p°B`Z S>¡epA°\u b°qLÑ$N kÑv$c£ Ïehlpf L$fu iL$p° R>p°.
hsÆdp_ kde_p TX$`\u rhL$pk_p rhð_u V$°L$_p°gp°∆dpÑ Ap°_gpB_ b¢qLÑ$NA° sv$pi_
_hu S> ip°^ R>°. 1995 dpÑ kp• ‚\d hMs Aqıs–hdpÑ Aph°g Ap°_ b¢qLÑ$N\u Mpsp_yÑ
b°g°fik ≈°hp_yÑ, MpspAp°h√Q° Ír`ep a°fbv$gu L$fhu, lpg_u Mpsp_u qı\rs ≈°hp_yÑ,
Bg°L$V≤$p°qL$_ bug S>°hp rbgp°_u QyL$hZu L$fhp_yÑ, ANpD L$f°gp Ïehlpfp°_yÑ dprlsu `”L$
d°mhhyÑ A_° L$p°B QyL$hZu L$fspÑ fp°L$hp_yÑ L$° QyL$hZu \su AV$L$phhu Ap°_gpB_ b¢qLÑ$N\u
kl°gyÑ A_° h^y D`ep°Nu R>°. lpg_p kde_u A°L$ kpQu, Ars dl–h_u hısy Ap°_gpB_
b¢qLÑ$N R>°. L$° S>°_p\u sd° S>epf° A_° S>epf\u `Z s°_p° D`ep°N L$fip° sp° s° sdpdp dpV$°
kyrh^pS>_L$ kprbs \B iL$° R>°.
Ap ‚L$pf_u Ap°_gpB_ b¢qLÑ$N_p° D`ep°N iÍ L$fhp dpV$° dp°X$°d kp\°_yÑ L$p°Á‡eyV$f lp°hyÑ
≈°BA° A\hp Afie X$pegA` krhÆk S>°dpÑ L$p°B b¢L$ Ap ‚L$pf_u Ap°_gpB_ krhÆk Ap`su
lp°e s°dpÑ MpsyÑ Mp°gphhp A°L$  `p_p_u Af∆ Ap`hp\u kpdpfie fus° Ap°_gpB_ k°hp
d°mhu iL$peR>°. ≈° sdpfu `pk° `kÆ_g L$p°Á‡eyV$f li° sp° Ap°_ gpB_ b¢qLÑ$N h y^ kyrh^pS>_L$
fl°i° S>° rbg QyL$hhp dpV$°_yÑ Ap°RyÑ> MQpÆm A_° kyrh^pS>_L$ dp¬ed R>°. b¢L$dpÑ\u L$p°B`Z
kde°, rv$hk° L$° fp”°, ≈l°f f≈ v$fÁep_ `Z _pZpÑL$ue Ïehlpf L$fu iL$pe R>°. vy$r_epdpÑ
L$p°B `Z S>¡epA°\u Ap°_gpB_ b¢qLÑ$N_p° D`ep°NL$fu iL$pe R>°.
Apd R>spÑ, A°L$ BfiV$f_°V$ krhÆk ‚p°hpBX$f kp\°_yÑ A°L$ MpsyÑ lp°hyÑ ≈°BA°. L$p°Á‡eyV$f
A_° BfiV$f_°V$_yÑ `pep_yÑ op_ lp°hyÑ AphÌeL$ R>°. S>epf° `Z sd° kgpds kpBV$\u, Bqfiæ$‡k_
d°\X$ ‹pfp Ap ‚L$pf_yÑ V≤$pfiS>°L$i_ \syÑ lp°hp\u sdpfu A_° b¢L$ h√Q°_u dprlsu_u Ap` g°
\B lp°e s° rhj° L$p°B ≈Zu iL$syÑ _\u.
lpg_p  _hp eyNdpÑ L$p°B `Z qv$hk° L$p°B`Z kde° Mfuv$u dpV$°_p _pÑZpL$ue k°hpAp°
AÑN°_p° b¢qLÑ$N Ïelpf dpV$°_u kyrh^p A_° kgpdsu BfiV$f_°V$ ‹pfp `yfu`pX$hpdpÑAph° R>°.
Ap°_gpB_ b¢qLÑ$N kpfu hısy_u `kÑv$NudpÑ D`ep°Nu R>°, A_° qLÑ$dsu hısy_uMfuv$_p r_ZÆe
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g°hpdpÑ dv$v$Í` \B iL$° R>°. Ap°_gpB_b¢qLÑ$N_p D`ep°N hMs° kgpdsu kÑbÑ^ ° `Z sd° ≈N©s
lp°hp ≈°BA°. L$°dL$° l°L$f ‹pfp sdpfp b¢L$ MpspdpÑ ‚h°i \B iL$° R>° S>° kpBV$ `f sdpÍ b¢qLÑ$N
kgpds R>° s°_p kÑv$c£ ”Z bpbsp° _L$L$u L$fu fpMhu ≈°BA°. S>°dpÑ `∞\dsp° sdpf° b¢L$_p
lp°d `°S> kp\° S> ShyÑ ≈°BA°. sdpfp° ApBX$°fiV$u Lp°X$ A_° `pkhXÆ$ v$pMg L$fu _° S> sdpÍ
MpsyÑ Mp°ghyÑ ≈°BA°. dprlsu kp\° ey.Apf.A°g. A°X≤$°k ‘http’ \u ‘https’ \i°. S>°dpÑ h^pfp_p°
S, Security.(kgpdsu) R>°., sdpÍ `°S> Mf°Mf kgpds S> R>° s°hyÑ S>Zphi°. sdpfp
L$p°Á‡eyV$f qıæ$__u _uQ° X$pbu bpSy> MyZpdpÑ `°X$gp°L$ ApBL$p°_ Aphi°. D`fpÑs sd° kpBV$
D`f L$epÑL$ Np°ÎX$kug `Z ≈°B S>°dpÑ “Verisign securites click to verify” hpÑQu iL$pe
R>°. Verisgin A° BfiV$f_°V$_u rhðpky k°hp Ap`sp ‚p°hpBX$fdpÑ dp°Mfp_yÑ ı\p_ ^fph° R>°.
s°dpÑ rQfil ‹pfp S> sdpfy MpsyÑ kgpds X$p°d°_dpÑ R>° s° ı`Ù$ \B ≈e R>°. b¢L$° s°_u h°bkpBV$
sf dyL$°gu dl–h_u b¢L$ rhj°_u dprlsu hpÑQu gB_° L$`V$u h°bkpBV$\u sdpÍ fnZ L$fu iL$°
R>°, A_° b¢L$_u Bfiıeyffik kÑv$c£_u qı\rs rhj° `Z ≈Zu iL$pe R>°.
hsÆdp_ kde° Ap°_gpB_ bug QyL$hhp_p sdpfp `pk° b° fıspAp° R>°. ‚\d, Ars
kpdpfie fısp° R>°. S>°dpÑ B-d°Bg `°`f bug d°mhu_°, sdpfp L$p°Á‡eyV$fdpÑ fpMu_° ku^p S>
g°Zv$pf_° sdpfp b¢L$ Mpsp ‹pfp QyL$hZu \B iL$° R>°. S>epf° buSyÑ> ≈°, Ap°R>p° Aqıs–hdp_
fısp° bug_u fSy>Aps L$fu_° QyL$hZu Apdp Ap°_gpB_ `f sd° sdpÍ bug fSy> L$fu iL$p°
R>p°. s°Ap° sd_° B-d°Bg ‹pfp  dp°L$gi° A\hp sd° sdpfp bug QyL$hsp krhÆk ‚p°hpBX$f_p
h°b`°S> `f gp°NAp°_ L$fu sdpfp sdpd bugp°_u A°L$ kp\° A°L `pkhXÆ$ kyfrns kpBV$ `f
≈°B iL$p° R>p°. A°L$hpf sd° sdpfp bugp° Ap°_gpB_ `f afu ≈°B A°L$, Ahgp°L$_ L$fu sdpfu
b¢L$_° QyL$hœÑ L$fhp S>Zphu L$° kÑdrs Ap`u iL$p° R>p°.
AphyÑ sd° vy$r_epdpÑ L$p°B`Z S>¡epA°\u L$fu iL$p° R>p°. S>° s°_p° dyøe apev$p° R>°. v$f°L$
drl_p v$fÁep__p sdpfp bugp°_u QyL$hZu_u qı\rs sd° ≈°B iL$p° R>p°. Mpsp dprlsu `”L$_u
Sy>_u apBg fpøep hNf QyL$h°gp bug_u dprlsu d°mhu iL$pe R>°. Ap ‚L$pf° Bg°L$V≤$p°r_L$
bug_u QyL$hZu_u `¬^rs A`_phu `p°ıV$Ap°rak_u kaf A_° ıV$°Á` d°mhu iL$pe R>°.
Apd R>spÑ, Ap°_ gpB_ bug QyL$huA° Ap°_ gpB_ b¢qLÑ$N L$fsp MQpÆm cpN R>°.
L$epf°L$ sdpÍ L$p°Á‡eyV$f AV$L$u `X$° A_° sdpfu `pk° s° afu Qpgy L$fhp kde L$° Ír`ep _ lp°e
s°hp hMs° sd° AdyL$ bug kdep_ykpf QyL$hZu iL$e _ lp°e sp° s°h° hMs° sdpfu b¢L$dpÑ
X$pef°L$V$ X$u`p°TuV$\u Ïehlpf L$fhp_p° S> A°L$ dp” kfm dpNÆ fl° R>° A_° sdpfu QyL$hhp_u
fL$d S>dp \B S>i°, QyL$hZu \B iL$° R>°. X$pef°L$V$ X$u`p°TuV$ V≤$pfik°L$i_ TX$`u, rhðk_ue
A_° kpgds R>°. sdpfp AgN AgN b¢L$ MpspdpÑ L$epf° A_° L$°V$gu fL$d S>i° s°_yÑ r_eÑ”Z
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L$fu iL$pe R>°. L$p°Á‡eyV$f, ap°_ A\hp A°.V$u.A°d. ‹pfp b¢qLÑ$N Ïehlpf L$fhp_yÑ` kÑv$ L$f_pf_°
¤Zu b¢L$p° kpdpfie au hkygu_° N∞plL$ s°_p b¢L$ Mpsp_u QL$pkZ L$fhp_u kNhX$sp Ap`°
R>°. A_° Myb S> Ap°R>p QpSÆ> ‹pfp ÏeqL$sNs Ap°_gpB_ A°L$pDfiV$dpÑ ‚h°i Ap °` R>°.
A°L$ hMs Ap°_gpB_ b¢ÑqLÑ$N kuıV$d Np°W$hpB Nep `R>u V≤$pfiS>°L$i_ `f_p b¢L$ Ír`ep
bQph° R>°.Ap bQsp_yÑ dp°Vy$ ‚dpZ N∞plL$_p lp\dpÑ `pRyÑ> Aph° R>°. lpgdpÑ BfiV$f_°V$_p kss
Ïep` \u h^y _° h^y b¢L$p° hÎXÆ$ Ap°a h°bdpÑ ≈°X$pB_° `∞p°X$L$V$ A_° krhÆk Ap°af L$fu_° b¢L$p°,
Mfuv$_pfp kp\° Ïehlpf A_° kÑbÑ^ dpÑ h^pfp° L$fu iL$° R>°.
Bqfia_uV$u :$$$
BfiX$ıV≤$ueg æ$°qX$V$ A°fiX$ Bfih°ıV$d°fiV$ L$p°`p°Æf°i_ Ap°a BqfiX$ep b¢L$° \p°X$p kde `l°gp
Bfiau_uV$u_u  iÍAps L$f°g R>°. S>° A°L$ ‚L$pf_u BfiV$f_°V$ b¢qLÑ$N k°hp R>°. Bfiau_uV$u\u ¤Zub^u
b¢qLÑ$N k°hpAp° y`fu `pX$u iL$pe R>° S>° _uQ° dyS>b S>Zphu iL$pe.
- ApB.ku.ApB.ku.ApB. b¢L$_u L$p°B`Z ipMp_p N∞plL$, Mps°v$pf s°_p MpspAp°_u,
s°_p rhj°_u dprlsu BfiV$f_°V$ `f\u d°mhu iL$° R>°.
- Mpsp_p L$p°B Mpk bpbs L$° TuZpÑdpÑ TuZu rhNs A_° Al°hpg d°mhu iL$° R>°.
- apB_pfikueg dp°X$°g]N Vy$Îk L$° S>°_p\u v$f°L$ ‚L$pf_u `qfqı\rs_° A_yLy$msp dyS>b
≈°X$pe°gu Sy>v$pSy>v$p qX$`p°∆V$ Ap°‡i_ ≈°B iL$pe R>°.
- d°k°∆ÑN a°kuguV$u_p° D`ep°N L$fu_° b¢L$ kp\° kÑ`LÆ$dpÑ flu dprlsu_u Ap`-g° \B
iL$° R>°. MpspAp° h√Q° aÑX$ V≤$pfikaf A° –epf `R>u_u ep°S>_p lsu.
6.1.3 Bg°L$V≤$p°r_L$ aÑX$ V≤$pfikaf rkıV$d :° $ ≤ $ ° $ Ñ $ ≤ $ $° $ ≤ $ ° $ Ñ $ ≤ $ $° $ ≤ $ ° $ Ñ $ ≤ $ $° ≤ ° Ñ ≤
Ap k°hpdpÑ A°L$ L$pXÆ$ Ap`hpdpÑ Aph° R>°. S>°dpÑ Ap`°g L$p°X$ S>Zphsp A°L$ MpspdpÑ
S>dp \pe R>°. sp° s°S> kde bu≈ MpspdpÑ D^pfpe R>°. A_° ≈° A°L$ Mpspdp D^pfhpdpÑ
Aph° sp° s°S> kde° bu≈ MpspdpÑ S>dpÑ \pe R>°. Ap ‚qæ$ep A°L$ S> kde° Ap kyrh^p ‹pfp
L$fhpdpÑ Aph° R>°. S>°_p\u N∞plL$° b¢L$ ky^ u S>hp_u S>Íf fl°su _\u A_° L$pXÆ$dpÑS> fL$d S>dp
L$fu lp°e sp° S>dp \pe R>° D^pfu lp°e sp° bpv$ \pe R>°.
Bg°L$V≤$p°r_L$ aÑX$ V≤$pfikaf rkıV$d_p L$pfZ° lh° Q°L$p° gMhp_p fl°sp _\u A_° X≤$paV$
`Z L$pY$u Ap`hp_p \sp _\u fp°L$X$p •`kp kp\° sp° L$pd S> `X$syÑ _\u. rhS>mu_yÑ bug cfhp
dpÑNsp° N∞plL$ b¢L$ `f S>B_° kpv$p L$ubp°XÆ$_p dp” `yibV$_p° v$pb°, A°V$g° L$p°Á‡eyV$f A° fL$d
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s°_p MpspdpÑ bpv$ L$fu_° Bg°L$V≤$ukuV$u LÑ$`_u_p _pd° S>dp `pX$u v$° R>°. Agb—, fL$d V≤$pfikaf
L$fspÑ `l°gp L$p°Á‡eyV$f N∞plL$_p° kpÑL$°suL$ L$p°X$ Í`u `kÆ_g ApBX$°fiV$uraL$°i_ _Ñbf (ANf sp°
`pkhXÆ$) QL$pku g° R>°.
Ap N∞plL$ ≈° L$epÑL$ _p°L$fu L$fsp° lp°e sp° v$f°L$ ApMf spfuM° s°_p° `Npf ku^p° s°_p
MpspdpÑ Dd°fpB ≈e R>°. dp_p° L$° N∞plL ^Ñ^° h°`pfu lp°e sp° b¢L$_p L$p°Á‡eyV$f ‹pfp s° dpg
Mfuv$_p _pÑZp `fbpfp k‡gpef_p _pd° V≤$pfikaf L$fu iL$° R>°. A°S> fus° `p°sp_u D¤fpZu
s°_° bpfp°bpf S>dp dmu≈e R>°. Ap rhr^ `sphhp dpV$° L$epf°L$ sp° s°Z° ÍbÍ b¢L$dpÑ `Z
S>hp_u S>Íf fl°su _\u. ¤fdpÑ L$° Ap°rakdpÑ dyL$°gp `kÆ_g L$p°Á‡eyV$f_yÑ ≈°X$pZ V$°rgap°_ gpB_
‹pfp s° b¢L$_p k°fiV≤$g L$p°Á‡eyV$f kp\° L$fu v$°, A°V$g° b°g°fik_u depÆv$pdpÑ flu s° Nd° –epf° g°hX$-
v$°hX$p° \B iL$° R>°. k°fiV≤$g L$p°Á‡eyV$f_° S>°d afdp_p°dmsp ≈e s°d BfiıV$fiV$ ^p°fZ° s° S>dp D^pf
ApÑL$X$p `pX$u _pM° R>°.  Ap y`ibV$_ Ïehı\p_yÑ _pd R>° Bg°L$V≤$p°r_L$ aÑX$ V≤$pfikaf.
6.1.4   æ$°qX$V$ L$pXÆ$$ ° $ $ $ Æ $$ ° $ $ $ Æ $$ ° $ $ $ Æ $° Æ
æ$°qX$V$ L$pXÆ$ A°V$g° iyÑ ?
b¢L$p° ‹pfp A`psu rb_‚gprZNs k°hpAp° •`L$u_u A°L$ dl–h_u ‚h©q—A° L$°∞qX$V$L$pXÆ$_°
gNsu R>°. kp° ‚\d 1951 dpÑ ey.A°k.A°. _u ‰°L$gu_ _°i_g b¢L$ Ap°a fieyep°LÆ$ ‹pfp L$°∞qX$V$ L$pXÆ$
ep°S>_p AdgdpÑ dyL$hpdpÑ Aphu lsu. 1958 ky^ udpÑ Ad°qfL$p_u bu∆ ¤Zu b°¢L$p°A° æ$°qX$V$L$pXÆ$
k°hpAp° iÍ L$fu lsu. 1966 dpÑ rb∞V$ui_u bLÆ$g b¢LÑ° ‹pfp bLÆ$g°L$pX$Æ _p _pd° Ap°mMpsp æ$°qX$V$
L$pXÆ$ fSy> L$epÆ lsp.
æ$qX$V$ L$pXÆ$ `f klu L$f_pf L$pXÆ$ ^pfL$_p h°QpZ hpDQf_p _pZp QyL$hhp_u b¢L$ Mpsfu
Ap`° R>°. v$f°L$ æ$qX$V$ L$pXÆ$_p L$pXÆ$ ^pfL$_u _dy_p_u klu lp°e R>°. hmu Bıey L$f_pf b¢L$° s°dpÑ
L$pXÆ$^pfL$_yÑ _pd A_° _Ñbf gM°gp lp°e R>°, S>epf° æ$qX$V$ L$pXÆ$ dpfas° dpg L$° k°hp_yÑ h°QpZ
\pe –epf° h°`pfu Ïehlpfp°_u _p¢^ L$fhp dpV$° L$pX$Æ_° Qp°L$L$k ‚L$pf_p diu_dpÑ dyL$° R>°. S>°\u
h°QpZ hpDQf `f L$pXÆ lp°ÎX$f_yÑ _pd A_° _Ñbf _p¢^ pe R>°. N∞plL$ (L$pX$Æ lp°ÎX$f) h°QpZ hpDQf
`f klu L$f° R>°, S>°_° h°` pfu æ$qX$V$ L$pXÆ$ `f_u klu kp\° kfMphu kpQp`Zp_u Mpsfu L$f° R>°.
`R>u h°QpZ hpDQf S>° s° b¢L$$ `f dp°L$gu Ap`hpdpÑ Aph° R>°. b¢L$ gpNy `X$sp° krhÆk QpSÆ>
L$fu_° fL$d_u QyL$hZu L$f° R>°. drl_p_u AÑs° æ$qX$V$ L$pXÆ$ AÑN° \e°gp Ïehlpfp°_yÑ `”L$ L$pXÆ lp°ÎX$f_°
dp°L$g° R>°. S>°_p Ap^pf° L$pX$Æ lp°ÎX$f b¢L$_° _pÑZp QyL$hu Ap °` R>°. b¢L$ ‹pfp _L$L$u \e°gu kde
depÆv$pdpÑ _pÑZp QyL$hpB ≈e sp° L$p°B ≈s_yÑ ÏepS> L$pXÆ$ lp°ÎX$f° QyL$hhyÑ `X$syÑ _\u. L$°V$guL$ b¢L$p°
L$pXÆ$ lp°ÎX$f `pk°\ hprjÆL$ AdyL$ fL$d hkyg L$f° R>°.
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cpfsdpÑ æ$qX$V$ L$pXÆ$_u kyrh^p kp• ‚\d ApÑ^ ∞ b¢LÑ° AdgdpÑ dyL$u lsu. æ$qX$V$ L$pXÆ$ sfuL$°
Ap°mMpsu ‡gpıVuL$ L$ffiku ‚rsrõ$s N∞plL$p°_° cpfs_u dp°V$p cpN_u b¢L$p° ‹pfp Ap`hpdpÑ
Aph° R>°.
æ$ °qX$V$ L$pXÆ$ d°mhhp_u rhr^ :$ ° $ $ $ Æ $ °$ ° $ $ $ Æ $ °$ ° $ $ $ Æ $ °° Æ °
æ$qX$V$ L$pXÆ$ d°mhhp N∞plL$° r_es Af∆ `”L$dpÑ b¢L$_° Af∆ L$fhp_u fl° R>°. Af∆
`”L$dpÑ _pd, kf_pdyÑ _p°L$fu Ïehkpe_u rhNs, R>°âp ”Z hjÆ_u AphL$ s\p BfiL$dV$°n,
h°Î\ V$°n cepÆ_u rhNs, ı\phf SÑ>Nd rdÎL$sp°_u rhNs cfhp_u lp°e R>°. S>° s° b°¢L$_p
d°_°S>f `p°sp_u cgpdZ krls Af∆ dyøe Ap°rakf_° dp°L$g°y R>°. dyøe Ap°rak QL$pkZu
bpv$ æ$qX$V$ L$pXÆ$ s•epf L$fu S>° s° ipMp_° dp°L$gu Ap °` R>°.
L$pXÆ$ lp°ÎX$f° ipMp d°_°S>f_u ÍbÍdpÑ L$pXÆ$ `f klu L$fhp_u fl° R>°. L$pXÆ$ lp°ÎX$f° ı\pr`s
Ïehı\p dyS>b S>° s° ipMp L$° Afie kÑL$mpe°gu kÑı\p `pk°\u 5000/- Ír`ep_u fp°L$X$
D`pX$u iL$° R>°. æ$qX$V$ L$pXÆ$ AÑN° \e°gp Ïelpfp°_u ≈Z S>° s° ipMp dyøe Ap°rak_° L$f° R>°.
æ$qX$V$ L$pXÆ$ A° ‚rsõ$p_yÑ k|QL$ R>°. L$pfZL$° Aphu k°hpAp° dp” ÓudÑs s\p ‚rsrõ$s ÏeqL$sAp°_°
S> ‚p· \pe R>°.
æ$qX$V$ L$pXÆ$ _yÑ bÑ^pfZ :$ $ $ $ Æ $ y Ñ Ñ$ $ $ $ Æ $ y Ñ Ñ$ $ $ $ Æ $ y Ñ ÑÆ y Ñ Ñ
æ$qX$V$ L$pXÆ$ dlv$piAÑi° b° kpBTdpÑ D`gÂ^ R>°. 3.35 HQ gpÑbyÑ A_° 2.12 HQ `lp°myÑ
A_° 0.30 HQ ≈X$pB ^fphsyÑ L$pXÆ$ ku.Apf. 50 sfuL$° Ap°mMpe R>°. Aphp L$pXÆ$ D`f kpdfie
fus° 13 \u 16 X$uTuV$dpÑ A°L$pDfiV$_Ñbf lp°e R>°. L$pXÆ$ ”Z g°ef_yÑ b_°gyÑ R>°. `p°gu rh_pBg
L$gp°fpBX$_u g°ef AÑv$f_p cpN° lp°e R>°. s°_u blpf_pcpN° Í∆X$u `uhuku V$uV$°_ued
Ap°L$kpBX$_u g°ef lp°eR>°. A_° kp•\u D`f_p cpN° `u.hu.ku g°du_°i__u g°ef lp°e R>°.
v$f°L$ L$pX$Æ$ BfiX$°fiX$ r‚fiV$]N l°huX$eyV$u gp°Np°-rQ” A_° bÑ_° bpSy>A° A°Ábp°k \e°gp _Ñbf
A°fiL$p°X$]N \e°gu d°Ç°V$uL$ ıV≤$u` A_° N∞plL$_u klu dpV$°_u ıV≤$u` ^fph° R>°.
N∞plL$ Ap L$pXÆ$ hısy L$° k°hp_u Mfuv$u dpV$° f∆ıV$XÆ$ vy$L$p_v$pf L$° V≤$ph°g A°S>fiku hN°f°_°
Ap °` R>°. –epf° b¢L$ sfa\u y`fp `pX$hpdpÑ Aph°gp BÁ‚ufiV$ dui_dpÑ s° æ$qX$V$ L$pXÆ$ L$pXÆ$ h°fuape
L$fu_° ıV$°V$d°fiV$p° b_phpe R>°. S>°_u A°L$ _L$g b°ÑL$_° dp°L$gu_° h°` pfu bug_p _pZpÑ d°mhu g° R>°.
æ$qX$V$ L$pXÆ$ ‹pfp Ïehlpfp° iu fus° ?$ $ $ $ Æ $ ° °$ $ $ $ Æ $ ° °$ $ $ $ Æ $ ° °Æ ° °
æ$qX$V$ L$pXÆ$dpÑ dyøe–h° ”Z `nL$pfp° lp°e R>°. (1) æ$qX$V$ L$pXÆ$ Ap`_pf b¢L$ (2)æ$qX$V$
L$pXÆ$ d°mh_pf ‚rsrõ$s ÏeqL$s A_° (3) f∆ıV$XÆ$ \e°gu Ñ^^ pv$pfu kÑı\pAp°.
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L$pXÆ$ lp°ÎX$f S>epf° f∆ıV$XÆ$ kÑı\pAp° kp\° æ$qX$V$ L$pXÆ$_p Ap^pf° Mfuv$u_p Ïehlpfp°
L$f° –epf° s°Z° b° QpSÆ> ıgu` `f klu L$fhp_u lp°e R>°. ^Ñ^pv$pfu kÑı\p QpSÆ> ıgu` `f_u
klu kp\° kfMph° R>°. QpSÆ> ıgu`_u A°L$ _L$g S>° s° b¢L$_u døe ipMp dpfas° L$pXÆ$ lp°ÎX$f_°
dp°L$ghpdpÑ Aph° R>°. S>°_p Ap^pf° L$pXÆ$ lp°ÎX$f° qX$dpfiX$ X≤$paV$ ‹pfp b°ÑL$_° fL$d QyL$hhu `X$°
R>°. b¢L$ h°`pfu kÑı\p_° r_es L$dui_ L$p`u fL$d sfs S> QyL$hu Ap`° R>°. kpdpfie fus°
L$pXÆ$ lp°ÎX$f° Mfuv$u bpv$ 30-40 qv$hk° b¢L$_° _pZpÑ QyL$hhp_p lp°e R>°. s° bv$g L$p°B ÏepS>
L$rdi_ QyL$hhp_yÑ lp°syÑ _\u. pi
æ°$qX$V$ L$pXÆ$ _p gpc :°$ $ $ $ Æ $° $ $ $ $ Æ $° $ $ $ $ Æ $° Æ
(1) L$pXÆ$ lp°ÎX$f° Mfuv$u dpV$° fp°L$X$p _pZp gB S>hp_u S>Íf fl°su _\u.s°\u s° Qp°fpB
S>hp_p ≈°Md\u dyL$s b_°R>°.
(2) æ$qX$V$ L$pXÆ$ ^pfZ L$f_pf_u ‚rsrõ$s JQu AÑL$pe R>°. s°\u h°` pfu kÑı\pAp° sfa\u
kpfu k°hpAp° dm° R>°.
(3) L$pXÆ$ lp°ÎX$f° Mfuv$u L$epÆ bpv$ 30-40 qv$hk° L$p°B `Z ≈s_p h^pfp_p QpSÆ> rh_p
fL$d QyL$hhp_ufl° R>°, s° AprihpÆv$Í` r_hX$° R>°.
(4) h°`pfu kÑı\p_° æ$qX$V$ L$pXÆ$_p Ap^pf° \e°gp Ïehlpfp°_u fL$d b¢L$ dpfas° ku^u
QyL$hZu \B ≈e R>°. s°\u ipMp_p Ïehlpfp°_u fL$d Xy$bhp_p° ‚Ò _\u.
(5) b¢L_° 30-40 qv$hk_p kde dpV$° 3 \u 4 V$L$p S>°V$gyÑ L$dui_ dm° R>°. S>° hprjÆL$
^p°fZ° 40 V$L$p S>°V$gyÑ \pe R>°.  Apd b¢L$ dpV$° apev$pL$pfL$ R>°.
(6) h°`pfu kÑı\pAp° `Z lp°ÎX$fp°_u ‚rsõ$p_p° Apr\ÆL$ gpc DW$ph° R>°. A_° kpdpfie
v$f L$fspÑ JQp cph° QuS> k°hpAp° y`fu `pX$° R>°.
(7) L$°V$guL$ b¢qLÑ$N kÑı\pAp° _∆hp v$f° A°L$ \u ”Z gpM Ír`ep_p° AL$ıdps rhdp_p°
gpc æ$qX$V$ L$pXÆ$ lp°ÎX$f_° Ap °` R>°.
(8) æ$qX$V$ L$pXÆ$ ^pfZ L$f_pf V$°guap°_ `f lhpB S>lpS>_u V$uL$uV$ Mfuv$u kde bQphu iL$° R>°.
(9) æ$qX$V$ L$pXÆ$ Qp°fpB S>hp°, Mp°hpB S>hp°, Nyd \hp_p kÑ≈°Np°dpÑ kpdpfie QpSÆ>\u
Xy$‡guL$°V$ L$pXÆ$ b¢L$ ‹pfp L$pY$u Ap`hpdpÑ Aph° R>°.
(10) æ$qX$V$ L$pXÆ$ d°mhhp N∞plL$° L$p°B fL$d b¢L$dpÑ qX$`p°TuV$ sfuL$° dyL$hp_u lp°su _\u.
Mfuv$u bpv$ ipM kde depÆv$pdpÑ _pÑZp QyL$hhp_p fl° R>°.
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L$pXÆ$ _u depÆv$pAp° :$ Æ $ Æ $ °$ Æ $ Æ $ °$ Æ $ Æ $ °Æ Æ °
S>°Ap° fp°L$X$ L$° Q°L$ ‹pfp QyL$hZu L$fhp B√R>° R>° s\p S>°Ap° æ$qX$V$ L$pXÆ$ dpfas° dmsu
æ$°qX$V$(ipM) dpV$° D–kplu _\u s°Ap°_° dpV$° æ$qX$V$ L$pXÆ$ ‚\p ‚p°–kplL$ _uhX$u _\u. hmu L$pXÆ$
lp°ÎX$f ≈° Mfuv$u_p° rlkpb _ fpM° sp° h^y `X$su Mfuv$u \B S>hp_u iL$esp fl° R>°. L$°V$gpL$
h°`pfuAp° `Z v$f°L$ Ïehlpf dpV$° krhÆk QpSÆ> Ap`hp_u bpbs_p° rhfp°^ L$f° R>°. æ$qX$V$ L$pXÆ$
‚\p l°W$m \spÑ °`` f hLÆ$ L$°V$guL$ h°` pfu kÑı\pAp° LÑ$V$pmp S>_L$ dp_° R>°.
æ$qX$V$ L$pXÆ$ ‰p°X$ :$ $ $ $ Æ $ ° $$ $ $ $ Æ $ ° $$ $ $ $ Æ $ ° $Æ °
sdpÍÑ æ$qX$V$ L$pXÆ$ Nyd \pe sp° s°_p ‹pfp Afie ÏeqL$s `p°sp_p MQÆ_u QyL$hZu L$fu
iL$° R>°. s° _pÑZp b¢L$ _° sdpf° cfhp `X$° R>°. æ$qX$V$ L$pXÆ$ Nyd \ep_p A_° Qp°fpB Nep_p A_°
s°_p v|$fD`ep°N \ep_p A_°°L$ Ny_pAp° ‚L$pidpÑ Aphsp ≈e R>°. sdpfu ≈Z blpf sdpfp
æ$qX$V$ L$pXÆ$_p° L$p°B D`ep°N L$fu sd_° MÑM°fu _pMu iL$° R>°. S>epf° sd_° Mbf `X$° –epf° L$v$pQ
¤œÑ dp°XyÑ$ \B NeyÑ lp°e sdpf° b°ÑL$_° _pZp QyL$hhp `X$° R>°. S>° AÑN° AdyL$ L$°Bkp° ≈°BA° sp°,
`p°_p_u kl°gu fu_p_p gÇ ‚kÑN° kyÑv$f d≈_p° kp°_p_p° k°V$ c°V$ Ap`hp ıhuV$u A_°
s©·u L$pe_°V$uL$ lp°fiX$p gB_° ‚rsrõ$s S>h°gkÆ_u vy$L$p_° `lp¢√ep bÑ_°A° A°L$ k°V$`kÑv$ L$ep£. A_°
bug QyL$hhp `kÆdpÑ lp\ _pMu ≈°eyÑ sp° apm `X$u. b¢L$_yÑ æ$qX$V$ L$pXÆ$ Nyd \B NeyÑ lsyÑ. L$v$pQ
¤f° flu NeyÑ li° s°d dp_u_° ¤f° s`pk L$fu `fÑsy L$pXÆ$ _p d˝eyÑ R>°hV$° øepg ApÏep° L$° `kÆdpÑ\u
L$p°BA° L$pXÆ$ saX$phu gu y^Ñ R>°. `p°guk ıV$°i_° afuepv$ _p¢^ phu A_° b¢L$_° ≈Z L$fu s° v$frdep_
sp° æ$°qX$V$ L$pXÆ$dpÑ\u Íp. 40,000 _u Mfuv$u \B QyL$u lsu.
Adv$phpv$_p ku.∆. fp°X$ `f_p L$p°Á‡g°ndpÑ hÍZ cÀ$ A_° kÑ∆h `fuM° ıV$ug LÑ$` _u_u
A°S>fiku_p _pd° Ap°rak iÍ L$fu. `pVÆ$V$pBd A°L$ L$gpLÆ$-L$d `À$phpmp_° fpøep°. NZsfu_p
qv$hkp°dpÑ S> Sy>v$uSy>v$u b¢L$dpÑ\u 13 æ$°qX$V$ L$pXÆ$ d°mhu gu^p. S>°dpÑ L$p°B Mpk dl°_s L$fhu _
`X$u.Ap°rak_yÑ` pLyÑ$ kf_pdyÑ A_° BfiL$dV$°n_p `p__Ñbf_p y`fphp_p Ap^pf° b¢L$p°A° MyÎgp lp\°
L$pXÆ$ Ap`u v$u^p. Íp. 50 l≈f\u 1 gpM_u guduV$_p æ$°qX$V$ L$pXÆ$dpÑ\u A°.V$u.Ad°. L$pDfiV$f
`f\u L$pev$°kf fus° ”Z gpM L$fspÑ `Z h y^ fL$d D`pX$u gB Ap°rak_° spmp dpfu bÑ_°  S>Zp
`gpe_ \B Nep. R>°hV$° dlp dyÌL$°guA° `p°guk° s°Ap°_° `L$X$ep.
qv$Îlu_p A°L$ V≤$ph°g A°S>fiV$° NÎa_p v$ °ip°dpÑ _p°L$fu A`phhp_p blp_° 30
Ód∆huAp°_p `pk`p°VÆ$ d°mhu Íp. 70-70 l≈f_u fL$d D¤fphu gu^u. 30 S>Zp_° vy$bB_u
A°fV$uL$uV$p° `Z A`phu A_° rhTp `Z d°mhu Ap‡ep°.b^p_° huTuV$f rhTp Ap`hpdpÑ ApÏep°
lsp°. hLÆ$ `fduV$ _lu. sdpd `pR>p aepÆ A_° V≤$ph°g A°S>fiV$_u Ap°auk° `lp¢√ep –epf° spmp
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hpNu Nep lspÑ. Ap A°S>fiV$ `pk° `Z kÑøep bÑ^ æ$°qX$V$ L$pXÆ$ lspÑ. S>°_p° D`ep°N `°gp 30
S>Zp_u A°f V$uL$uV$ Mfuv$hp dpV$° L$fhpdpÑ ApÏep° lsp°. Ód∆huAp° `pk°\u fp°L$X$p V$uL$uV$_p
_pÑZp d°mÏep A_° b¢L$p°_° A°fqV$L$uV$_p •`kp QyL$hhp dpV$° bpV$gpdpÑ Dspfu v$u^u.
ÏlpBV$ L$p°gf æ$pBddpÑ æ$qX$V$ L$pXÆ$ ‰p°X$ A°L$ _hu S> D`S> R>°. v$°i A_° rhv$°idpÑ b¢L$p°
kp\° æ$qX$V$ L$pXÆ$ ‹pfp L$fp°X$p° Ír`ep_u W$NpB \pe R>°. ‰p°X$ L$f_pfpAp°_° b¢L$p°_° akphhp dpV$°
cpX$p_u Ap°rak, L$p°Á‡eyV$f, r‚fiV$f dp°bpBg ap°_ A_° a°L$k S>°hp kp^_p° `epÆ· R>°. b¢L$p°_p
A°S>fiV$p° kpd° Qpgu_° `yRsp Aph° R>° L$°, kpl°b Ap`_° Ad° æ$°qX$V$ L$pXÆ$ Ap`uiyÑ . L$p°fiV≤$pL$V$
`f L$pd L$fspÑ b°LÑ$_p A°S>fiV$p°_° N∞plL$p°_p V$pN£V$ `yfp L$fhp_p lp°e R>°. s°_p D`f dl°_spœÑ
d°mhhp_yÑ lp°e R>°. b°ÑL$p°_° N∞plL$p° `pk°\u ÏepS> MÑM°fu g°hp_u NZsfu lp°e R>°. r^fpZ V$pN£V$
y`fp L$fhp_p lp°e R>°∏
S>° dpV$° b¢L$ AdyL$ ‚rsrõ$s gp°L$p°_° Af∆ Lf$°g _ lp°e sp° `Z L$pXÆ$ dp°L$g° R>°. S>°
AÑN°_p° A°L$  v$pMgp° ≈°BA° sp°, A°L$ V$°L$_p°gp°∆ LÑ$`_u_p hX$p rhf°i dguL$_° AQp_L$ b¢L$
sfa\u A°L$ æ$°qX$V$ L$pXÆ$ ‚p· \pe R>°. S>°_p `f s°d_yÑ _pd kyf°M fus° A°Ábk L$f°gyÑ lp°e R>°.
s°Z° Aphp L$pX$Æ dpV$° L$epf°e Af∆ L$fu _ lsu.
Ap L$pXÆ$ fv$ L$fhp_° bv$g° drgL$_p ApÌQeÆ h√Q° s° S> b°ÑL$_p h y^ b° L$pXÆ$ s°d_° d˝ep.
lh° sd°_yÑ dNS> R>V$L$eyÑ A_° s°dZ° ku^p s°d_p hL$ug_° ap°_ ≈°X$ep°. s°dZ° b°ÑL$ kp\° S>°
‚pfÑrcL$ `” Ïehlp L$ep£ s°_° b¢L$° `Z NZL$pepÆ _lu s°dZ° S>epf° b°ÑL$_p rhv$°iu Ar^L$pfuAp°_°
`” gøep A_° duX$uepdpÑ `Z gøey –epf° b¢L ° s°d_p `f ¬ep_ Ap`hyÑ S> `X$pieyÑ.
b¢L$_p L$pXÆ$ qX$qhT__u A°L$ hqfõ$ L$dÆQpfu S>°Z° Óu drgL$_° gøeyÑ L$° ‚\d sp° Ap
s°d_° _hu qv$Îlu _u ApqLÆ$V$°L$V$ A°kp°iuA°i__p A°L$ kÊe lp°hp_° _ps° Bıey L$fhpdpÑ ApÏeyÑ
lsyÑ. cyg\u b¢L$ ‹pfp A°L$V$uh°V$ `Z L$fu v$°hpeyÑ lsyÑ. buSy> L$pXÆ$ s°d_° _p°BX$p NÎa L$gb_p
A°L$ kÊe sfuL$° dp°L$gu Ap`hpdpÑ ApÏeyÑ lsyÑ. S>° kv$picp¡e° A°L$V$uh°V$ L$fhpdpÑ ApÏeyÑ _ lsyÑ.
Ap fus° hZ_p°sepÆ L$pXÆ$ dp°L$gu Ap`hp_u `¬^rs dp” Ap b¢L$ |`fsu depÆqv$s _\u.
Afie L$°V$guL$ b¢L$p° `Z N∞plL$ hNÆ h^pfhp dpV$° Aphu _urs A`_ph° R>°. A_° ¤Zu hMs
N∞plL$° s°_yÑ L$pXÆ$ `pRyÑ> Ap`u v$u^p `R>u `Z h^pfp_p buÎk dp°L$ghpdpÑ Aphsp lp°e R>°.
A°L$ b¢L$ sp° Apdp A°L$ X$NgyÑ ApNm h^u_° S>epf° f≈_p rv$hkp° Qpgsp lp°e –epf°
g°V$au `Z Dd°fu_° dp°L$gph° R>°. s° N∞plL$_° L$p°B`Z ≈s_u `©R>p L$epÆ rh_p S> Bfiıeyffik au
A_° L$pXÆ$ Mp°hphp_u S>hpbv$pfu_p QpSÆ> `Z bugdpÑ Dd°f° R>°. ≈° N∞plL$ k≈N lp°e A_°
Mp°V$p Qp∆Æk_p° rhfp°^ L$f° R>°. s°_p Aphp QpSÆ> rkas\u fv$ L$fu v$°hpdpÑAph° R>°. drgL$_p
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L$°kdpÑ `Z Ap`Z° ≈°eyÑ L$° Af∆ _ L$fhp R>spÑ Ap fus° L$pXÆ$ d˝eyÑ lp°e A_° s°_p sfa vy$gÆn
k°ÏeyÑ lp°e sp° s° bpbs NÑcuf kprbs \B iL$° R>°.
Apd, æ$°qX$V$ L$pXÆ$_p N∞plL$p°_° `Z kyrh^p A°V$gu S> vy$rh^p R>°. A°L$ bpSy> æ$°qX$V$ L$pXÆ$
bugdpÑ c|gp°, N°fL$pev$°kf Qp∆Æk_u afuepv$p° R>°, bu∆ bpSy> æ$°qX$V$ L$pXÆ$ LÑ$`_uAp° s°_p
N∞plL$p°_u N©·sp ≈mhsu _\u. s°hyÑ æ$°qX$V$ L$pXÆ$ AÑN° A°X$Lhp°L$°V$ L$ÍZp fl°hf S>Zph° R>°. A°L$
LÑ$`_u_u kyrh^p ‚p· L$epÆ bpv$ \p°X$p qv$hkp°dpÑ S> bu∆ L$p°B LÑ$`_u `p°sp_yÑ L$pXÆ$ g°hp dpV$°
N∞plL$_p° kÑ` LÆ$ L$f° R>. s°hu S> fus° V$°guap°_ D`f `Z LÑ$`_uAp° V$°gudpL$£V$]N L$fu_° N∞plL$p°_°
`f°ip_ L$fsu lp°e R>°. Ap ‚L$pf_p A_B√R>_ue L$p°g `f ‚rsbÑ^ d|L$sp° L$pev$p° ¤X$hp_u
dpÑNZu L$fsu A°L$ ≈l°f rls_u Af∆ kÑv$cÆdpÑ khp£√Q Av$pgs° L$°fi÷ kfL$pf, sdpd k°Îeygf
Ap°` f°V$fp° A_° blyfprÙ≤$e s°dS> Mp_Nu b¢L$p°_° _p°V$uk aV$L$pfu R>°.
ljÆ `pW$L$W$° khp£√Q Av$pgsdpÑ A°L$ ≈l°f rls_u Af∆ L$fu b¢L$p°_p Aphp ap°__°
_pNfuL$_u AÑNs ∆Ñv$Nu `f Apæ$dZ s°dS> ipÑrs |`ZÆ fus° ∆hhp_p Ar^L$pf_p DâÑ¤_
kdp_ NZpÏep R>°. ky_hZu v$fÁep_ S>ıV$uk A°_. kÑsp°j l°NX$° A_° S>ıV$uk A°k.bu.
rkÑlp_u b_°gu b°fiQ° 11 ‚rshpv$uAp°_° _p°V$uk Bıey L$fu lsu. AfS>v$pf° s°d_u Af∆dpÑ
A°hu v$gug L$fu lsu L$° dp°bpBg krhÆk ‚p°hpBX$fkÆ A_° V$°gudpL$£V$kÆ s°d_p° rbT_°i h^pfhp
A\hp s°d_u ‚p°X$L$V$_p k°Îk ‚dp°i_ dpV$° N∞plL$p° AÑN°_u dprlsu_p° D`ep°N L$f° R>°, s°
`Z N∞plL$p°_p MQ£.
Apd æ$°qX$V$ L$pXÆ$\u N∞plL$p°_° S>° kNhX$sp dm° R>°. s°V$gu ANhX$sp `Z Dcu \pe
R>°. S>°dpÑ bugdpÑ cygp°, N°fL$pev$°kf Qp∆kÆ_u afuepv$p°, N∞plL$p°_u N©·sp_p° ‚Ì_, N∞plL$_u
AÑNs ∆Ñv$Nu `f Apæ$dZ, ipÑrs |`ZÆ fus° ∆hhp_p Ar^L$pf DâÑ¤_ D`fpÑs ÏlpBV$ L$p°gf
æ$pBddpÑ æ$°qX$V$ L$pXÆ$ ‰p°X$_p° `Z kdph°i \ep° R>°.
_hu V$ °L$_p°gp°∆_p apev$pAp° :$ ° $ ° ° $ °$ ° $ ° ° $ °$ ° $ ° ° $ °° ° ° °
ANpD S>ZpÏepdyS>b b¢qLÑ$N n°”° Dv$pfuL$fZ_u _urs\u b¢qLÑ$N n°”° h^y_° h^y
\p`Zp° d°mhhp A_° h^y_° h^y r^fpZ L$fhp dpV$° S>° lfuapB \e°g R>°. s°_p A_ykÑ^p_°
b¢L$° S>° _uh_sd ArcNdp° A`_ph°g R>°, S>°\u b¢L$_p N∞plL$p° h^y_° h^y kpfu kNhX$sp
A_° kyNdsp d°mhu iL$° R>°. D`fpÑs BfiV$f_°V$_p dp¬ed\u Ap°_gpB_ b¢qLÑ$N k°hp_p
`qfZpd° ¤Zp gpcp° A_° apev$pAp° \ep R>°. S>° •`L$u_p dyøe–h° _uQ° ‚dpZ° v$ipÆhu iL$pe R>°.
(A°) gcNcN b^u S> k°hpdpÑ L$p°Á‡eyV$f L$° diu__p° D`ep°N \sp° lp°hp\u N∞plL$_° M|b
kpfu, kfm, TX$`u A_° Ap°R>u MQpÆm k°hp dmu fl° R>°.
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(bu) S>°_p LpfZ° N∞plL$p° kÑsp°j A_ych° R>°., s°\u s°Ap° Ap k°hp n°”° rhðpk h^spÑb¢L$p°dpÑ
h^y _° h^y _pZpÑ cÑX$p°m A°L$WyÑ$ \pe R>°, Apr\ÆL$ n°”° A_° A\ÆsÑ”dpÑ sfgsp Aph°
R>°. b¢L$p°_p° rhL$pk h °^ R>°.
(ku) lpgdpÑ L$p°B`Z qv$hk°, L$p°B`Z kde° Mfuv$u dpV$°_u _pÑZpL$ue k°hpAp° AÑN° b¢qLÑ$N
Ïehlpf dpV$°_u kyrh^p A_° kgpdsu BfiV$f_°V$ ‹pfp d°mhu iL$pe R>°.
(X$u) vy$r_ep_p L$p°B`Z M|Z°\u sd° Ap°_gpB_ b¢qLÑ$N ‹pfp sd° Ïehlpf L$fu iL$p° R>p°.
(B) Ap kp\° dp” b¢L$p°_p° S> _rl, `fÑsy kdN∞ v$°idpÑ Dv$pfuL$fZ S>° A`_ph°g R>°. s°_°
`lp¢Qu hmhp, ≈mhu fpMhp kdN∞ Ap•¤p°rNL$ n°”° `Z æ$pÑrs k∆Æ iL$° R>°.
b¢qLÑ$Nn°”_yÑ dl–h dp” _pZpL$ue k°hpAp°_p n°”dpÑ _pZpL$ue a°fbv$gu, fp°S>Npfu_u
sL$p°, _apL$pfL$sp L$° k°hpAp° y`fsyÑ S> depÆqv$_ _\u. `fÑsy dpfp dÑsÏe dyS>b A\ÆsÑ”_p v$f°L$
`pkp dpV$° b¢qLÑ$Nn°”° `pep_u k°hpAp° Ap`sp° rhcpN R>°.
6.2 V$°L$_p°gp°∆_p° vy$fD`ep°N (L$°Bkp° kp\°) :$° $ ° ° ° y $ ° $ ° ° °$ ° $ ° ° ° y $ ° $ ° ° °$ ° $ ° ° ° y $ ° $ ° ° °° ° ° ° y ° ° ° °
L$p°Á‡eyV$f_p° D`ep°N L$fu_° \sp A`fp^p° dpl°_p° A°L$ A`fp^ Apr\ÆL$ A`fp^ R>°.
S>°dpÑ R>°sf`]X$u, æ$°qX$V$L$pXÆ$ W$NpB, _pZpÑ Ap°mhu g°hp rh-_p° kdph°i \pe R>°. S>°d v$f°L$
_hu hısy s°_p b° `pkp gB_° Aph° R>° s°d AdyL$ gp°L$p° Aphu V$°L$_p°gp°∆_p° kv$piD`ep°N L$fhp_°
bv$g° vy$fD`ep°N L$f° R>°. S>°_° V$°L$_p°gp°∆_p N°fapev$p sfuL$° hZÆhu iL$pe R>°. ApNm ≈°eyÑ s°d
Ny_pMp°fu lÑd°ip bv$gpsp S>dp_p kp\° spg dugph° R>° A_° S>dp_p dyS>b s°_u L$peÆ` ¬^rs
bv$gpe R>°. A°V$g° 1970 dpÑ L$p°Á‡eyV$f æ$pBd_yÑ _hyÑ n°” Myg° R>°. Bg°L$V≤$p°r_L$ æ$pÑrs_p `Ng°
DW$phNufp°_u _hu S>dps MX$u \pe R>°. S>°Ap° bÑv|$L$_u AZu spL$u_° b¢L$ gyÑV$sp _\u.
M|_Mfpbp° `Z L$fsp _\u. dp” L$p°Á‡eyV$f kp\° rb_Ar^L©s fdsp° M°gu_° ArlÑkL$ fus°
`p°sp_p° \°gp° cfu g° R>°. Ap _hp Ql°fphpmu Ny_pMp°fu_p° h•opr_L$ `rfQe L$fsp `l°gp
AÏhg v$fS>≈_p L$°V$gpÑL$ L$°Bkp° ≈°B gp°.
L$°Bk - 1 : eyr_e_ X$pBd k°rhÑ¡k b¢L$ L$°Bk :$° y $ ° Ñ ¢ $ $ °$ ° y $ ° Ñ ¢ $ $ °$ ° y $ ° Ñ ¢ $ $ °° y ° Ñ ¢ °
1973 dpÑ _p¢^ pe°gp° ‚\d qL$ıkp° QucX$pÑ _° Nmsu hpX$_p°  R>°. _pÑZpL$ue g°hX$ v$°hX$p°
ApÑM_p `gL$pfpdp S> ApV$p°` u v$°sp L$p°Á‡eyV$fp° l∆ _hp khp v$pMg L$fpep R>°. A°V$g° s°d_p°
ip° vy$fD`ep°N \B iL$° A° gp°L$p°_° Mbf _\u. Ap L$¸pNfp NZsfu eÑ”p° `f s°dZ° ApÑ^ mp°
rhðpk d|L$u v$u^p° R>°. S>°_° N°fgpc fieyep°LÆ$_u eyr_e_ X$pBd k°rhÑ¡T b¢L$_p° L$°kuef rkas |`hÆL$
DW$ph° R>°. v$ffp°S> L$°rk_p°dpÑ Sy>Npf M°ghp_p° s°_° ip°M R>°. A_° `•kp lp°dhp dpV$° b¢L$_p
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L$p°Á‡eyV$f_° s° J¤p dpN£ v$p°f° R>°. L$pDfiV$f `pR>m b°ku_° Mps°v$pfp°_p fp°X$L$p `•kp ıhuL$pepÆ
`R>u qv$hkcf_p hL$fp_p° ¤Zp° Mfp° rlıkp° s° NS>hpdpÑ d|L$° R>°. qkΩ$p° dpf°gu ıgu`p°_°
`Z kN°hN° L$fu v$° R>°. Ap Qp°fu b¢L$_yÑ _pdyÑ lısg°rMs Qp°`X$° dÑX$psyÑ lp°e sp° s°\u `L$X$pB
≈e, L$pfZ L$° •`kp S>dp L$fphsu A°L$pv$ Mps°v$pf° b° -”Z qv$hk° apX$°gp° Q°L$ “Apcpf `fs”
\ep `R>u b|dfpZ d√ep rh_p fl° _rl. L$°rief_p kv$cp¡e° X$pBd b¢L$_p° rlkpb - qL$spb
s°_yÑ L$p°Á‡eyV$f kÑcpm° R>°. S>°_° L$°rief `p°s° S> qv$hk_p AÑs° S>dp A°fiV≤$u auX$ L$fsp° lp°hp_yÑ
b¢L$_p D√Q hluhV$v$pfp° dp_u b°W$p R>°. lL$uL$sdpÑ L$°rief A°hp k°rh¡T Mpsp ip°^u L$pY$°
R>°°. L$° S>°dp R>°âp L$°V$gpL$ hjp£ v$fÁep_ Mpk Ïehlpf QpÎep° lp°sp° _\u. (X$pBd k°rh¡T
b¢L$ s°_p _pd ‚dpZ° aL$s bQs Mpsp Qgph° R>°. dpV$° s°dpÑ ÏepS>° `•kp dyL$sp Mps°v$pfp°
bly kqæ$e lp°e `Z _rl) Ap kyjy· Mpsp_u S>Íf `yfsu fL$dp°_° L$°iuef `°gu X$u`p°TuV$
ıgu`p°_p MpspdpÑ V≤$pfikaf L$fhp_p° lyL$d L$p°Á‡eyV$f_° afdph° R>°. A_° |^m `f s– y`fsyÑ g]`Z
\B ≈e R>°. s–`yfsyÑ A°V$g°  `yfp ”Z hjÆ ky^u ! k¢L$X$p° bQs Mpsp_° s° r_qÌQs  ∆h°
v$p°lsp° fl° R>°, L$p°Á‡eyV$f hX$° ApÑL$X$p a°f L$fsp° fl° R>°. A_° S>Ífu gpN° s° MpspdpÑ b°g°fik_p
V$pÑV$uep d°mhsp° fl° R>°. L$p°Á‡eyV$f cg° byq¬^ipmu eÑ” L$l°hpsyÑ lp°e, `Z MÍ `yR>p° sp° s°
b|X$\g kp^_ R>°. kpQpMp°V$p_u NspNd s°_° `X$su _\u, dpV$° L$v$u s° kpdp° ‚Ì_ L$fsyÑ _\u.
dprlsu _p° S>° Qpfp° L$p°Á‡eyV$fdpÑ dp¢dp _pMp° s°_° hpNp°mu_° s° S>hpbÍ`° `pR>p° Ap°L$u L$pY$°
R>°. Ap Sy>NpfMp_p `f L$p°BL$ blp_° `p°guk Vy$L$X$u R>p`p° dpf° R>°, S>epÑ s°_° A°hp fuY$p
Sy>Npfu_p° f°L$p°XÆ$ dmu Aph° R>°. L$° S>°Z° fp°S>_p 30,000 X$p°gf L$fsp Ap°R>p° Sy>Npf L$epf°e
M°Îep° _\u. Sy>Npfu X$pBd k°rh¡T b¢L$_p° L$°rief R>°. A_° hjÆ dp” 11,000 X$p°gf_p° V|Ñ$L$p°
`Npf d°mh° R>°. b°ÑL$_p hrlhV$v$pfp° s°_u ≈lp°S>gpgu_yÑ °`NÍ ip°^ hp L$p°Á‡eyV$f_u DgV$s`pk
g° R>°. ‚\d _S>f° Ïehqı\s v$°Mpsp rlkpb qL$spbp°dpÑ R>°hV$° 15,00,000 X$p°gf_yÑ
S>bfS>ıs NpbXyÑ$ S>ZpB Aph° R>°. Ny_°Npf `L$X$pe R>°, `Z s°_° N`Qph°gp _pZp b¢L$_°
`pR>p dmsp _\u. Apd R>spÑ L$X$hp A_ychdpÑ X$pBd k°rh¡T A_° bu∆ v$f°L$ b¢L$ dpV$°
`v$p\Æ` pW$ Ry>`pe°gp° R>°. lh° L$p°Á`eyV$f ‚p°N∞pd]N A° fus° ep°S>hyÑ L$° s°_° kpÑL$°rsL$ L$p°X$ _ A`pe
–epÑ ky^ u s° A°L$ Mpsp_p •`kp bu≈ MpspdpÑ V≤$pfikaf L$fu iL$°  _rl.
L$°Bk - 2 : dpLÆ$ fuaL$u_ L$°Bk :$° Æ$ $ $ °$ ° Æ $ $ $ °$ ° Æ $ $ $ °° Æ °
kpÑL$°rsL$ L$p°X$_p° ApN∞l fpMsp L$p°Á‡eyV$f_° iu fus° R>°sfu iL$pe s°_yÑ rhhfZ bu≈
qL$ıkpdpÑ Sy>Ap° :
1978 dpÑ dpLÆ$ fuaL$u_ _pd_p L$p°Á‡eyV$f r_ÛZpÑs_° gp°k A°qfiS>rgk Mps° Aph°gu °`k°raL$
qkL$ep°fuqV b¢L$ s°_p L$fikgfiV$ sfuL$° _udhp_u c|g L$f° R>°. A_° dyøe L$p°Á‡eyV$f s°_° kp¢` u v$°
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R>°. dpÑv$p `X$°gp L$p°Á‡eyV$f_u _pX$u `pfMhpdpÑ, r_v$p_ L$fhp A_° fp°N_yÑ r_fpL$fZ gphhpdpÑ
dpLÆ$ fuaL$u__p° ≈°V$p° _\u. `Z b¢L$_p k°fiV≤$g L$p°Á‡eyV$f_° ≈°ep `R>u s°_° `p°sp_p op__p°
vy$fD`ep°N L$fhp_yÑ ‚gp°c_ ≈N° R>°. Ap L$p°Á‡eyV$f Bg°L$V≤$p°r_L$ afiX$ V≤$pfikaf hX$° v$ffp°S> L$fp°X$p°
X$p°gf_p lp\ bv$gp L$f° R>°. A_° kpÑS> `X$e° l≈fp° Mpsp_p b°g°fik_yÑ rQ” bv$gu _pM° R>°.
V≤$pfikaf_p° L$p°X$ dm° L$° ≈°s≈°spdpÑ gMgyÑV$ `•kp v$°i_u ep `fv$°i_u Qp°L$L$k b¢L$dpÑ `lp¢Qu
≈e R>°. Ap L$p°X$ b¢L$dpÑ hqfÙ$ lp°v$°v$pfp° rkhpe L$p°B ≈ZsyÑ  _\u, `Z d_° L$p°X$ _ S>Zphp°
sp° lyÑ Q°qLÑ$N iu fus° L$Í ? A°hp sLpv$p l°W$m dpLÆ$ fuaL$u_ `Z s° L$p°X$_p° ldfpT b_u ≈e
R>°. L$p°Á‡eyV$f_p kpÑL$°rsL$ L$p°X$ A_° L$fp°X$p° X$p°gf cf°gu rs≈°fu_u dpıV$f L$u h√Q° s°_u _S>f°
L$ip° afL$ _\u. \p°X$p qv$hk bpv$ `qÂgL$ V$°guap°__p° D`ep°N L$fu_° s° k°fiV≤$g L$p°Á‡eyV$f_p°
`fbpfp° _Ñbf ≈°X$° R>°, `p°sp_° Sy>v$u b∞pfiQ_p d°_°S>f sfuL$° Ap°mMph° R>° A_° L$p°X$ dyS>b
qıhTÆg°fiX$_u Qp°L$L$k b¢L$dpÑ 103 gpM X$p°gf V≤$pfikaf L$fhp_yÑ afdp_ Ap °` R>°.
L$p°Á‡eyV$fdpÑ v$pmdpÑ L$pmy ≈°sp _\u  AphX$syÑ. A°L$ L$fp°X$ X$p°gf S>°V$gu fL$d ÏeqL$sNs
_pd° D^pfpsp `l°gp b¢L$_p° L$p°B`Z Ar^L$pfu b° hMs `yR>`fR> L$f°, `fÑsy L$p°Á‡eyV$f sp°
afdp_ rhr^kf A`peyÑ L$° L$°d A°V$gyÑ S> s° Sy>A° R>°. v$i rdr_V$`R>u rh_p bÑvy$L$° `°rkauL$
qkL$ep°fuV$u b°ÑL$ gyÑV$pe R>°. `Z kp°e `X$ep_p° AhpS> _ \pe A°d AphX$u dp°V$u sıL$fu_p°
cZL$pfp° ky¬^p L$p°B_° kÑcmpsp° _\u. lh° TyrfQ Mps° Aph°gu qıhk b¢L$_yÑ L$p°Á‡eyV$f dpLÆ$
fuaL$u__p b_phV$u _pd° 103 gpM X$p°gf_yÑ b°g°fik QdL$ph° R>°. Ap cpÑX$p° ayV$° s° `l°gp fuaL$u_
rıhTÆg°fiX$ S>B_° v$âp° D`pX$u g° R>°. kyNdsp_° Mpsf –epÑ S> A° fL$d_p `yÛL$m lufp Mfuv$°
R>°, A_° hmsu agpBV$° Ad°qfL$p `pR>p° af° R>°. v$fÁep_ °`k°raL$ qkL$ep°fuV$u b¢L$dpÑ L$p°Á‡eyV$f_p°
rlkpbu Np°V$pmp° rv$hkp° ky^u `L$X$psp° _\u. `L$X$pe R>° –epf° Ny_°Npf ip°¬ep S>X$sp _\u
,L$pfZ L$° g°V$°ıV$ A°hp L$p°Á‡eyV$f æ$pBddpÑ A`fp^_p r_ip_p° S>°hyÑ cp¡e°S> L$iyÑ lp°e R>°. Ap
kÑ≈°Np°dpÑ qfaL$u_ L$ped_° dpV$° afpf flu iL$°, `Z s°_° `p°sp_u eyqL$scepÆ vy$:kplk_u i°Mu
L$epÆ rh_p QpgsyÑ _\u A_° s° i°Mu ApW$ hjÆ dpV$° s°_° S>°g c°N$p° L$fu v$° R>°.
3. b°_gyBk L$°Bk :° y $ °° y $ °° y $ °° y °
h^y A°L$ qL$ıkp°, S>° rhæ$dkSÆ>L$ R>°. 1979 dpÑ h°ÎkapNp£ _pd_u Ad°qfL$_ b¢L$_p°
L$dÆQpfu b°_gyBk s°_p L$p°Á‡eyV$f kp\° Q°X$p L$f° R>°. A°L$ `pV$}_yÑ MpsyÑ s° L$ipL$ c°v$u L$pfZp°kf
R>gL$phhp dpÑN° R>°. - Agb—, `•kp rh_p gyBk L$v$pQ qfaL$u__p `Ng° Qpgu_° Ny_p_p°
ApMp° V$p°` gp° `p°sp_° dp\° g°hp B√R>sp° _\u. A°V$g° byfu v$p_s hpmu `pV$} kp\° s°Z° NpÑ^ u
h•¤_yÑ krlepÍ Np°W$ÏeyÑ R>°. b¢L$_u rhrh^ ipMpAp° h√Q° g°hX$ v$°hX$p° _p¢^syÑ dyøe L$p°Á‡eyV$f
gyBk_° lısL$ R>°. Ap L$p°Á‡eyV$f hX$° s° bu∆ ipMp_p AdyL$ Mpsp_° \p°X$p ¤Zp MÑM°fu _pM°
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R>° A_° fL$d `l°gu ipMpdpÑ s°_u `pV$}_p MpspdpÑ S>dp L$f° R>°, dsgb L$° Npa°g Mps°v$pfp°_u
≈Z blpf S> s°d_p° aÑX$apmp° hkyg L$f° R>°. b°g°fikdpÑ `X$su ¤V$ LÑ$B gpÑbp° hMs R>p_u fl°
_lu, dpV$° gyBk s°_p L$p°Á‡eyV$f_p dym ‚p°N∞pddpÑ L$°V$gp° _hp° ‚p°N∞pd Dd°f° R>° A_° riL$pf
b_°gp Mps°v$pfp°_p _pd° MyV$su fL$d S>°V$gu gp°_ dÑSy>f L$f° R>°. f°Îh°_p gpg rkÇg_° gugyÑ
L$fu _pMhpdpÑ Aph° –epf° S>°d V≤$°_ kX$kX$pV$ _uL$mu ≈e s°d lh° L$p°Á‡eyV$fdpÑ Mps°v$pfp°_p
Q°L$p° dpV$° gpB_ L$guef \B ≈e R>°, Ap Np°V$pmpceyÆ QL$L$f gNcN b° hjÆ ky^ u QpÎep L$f°
R>°, v$frdep_ °`gu iÑL$pı`v$ `pV$}_p A°L$pDfiV$dpÑ Ly$g dmu_° 213 gpM X$p°gf S>dp \pe R>°.
L$V$L$° L$V$L$° s°fL$d D`X$u g°hpdpÑ Aph° R>°.  Np°V$pmp_u L$p°B_° NÑ^ `Z Aphsu _\u. `fÑsy
1981 dpÑ gyBk_p vy$cpÆ¡e° h°ÎkapNp£ b¢L$ _∆hp a°fapfp° kp\° _hp° ‚p°N∞pd L$p°Á‡eyV$f_° Ap °`
R>°. A_° s° hMs° Qp°fdpÑ dp°f `X$hp `X$ep_yÑ S>ZpB Aph° R>°. L$p°Á‡eyV$f_u dv$v$\u ÏeqL$sNs
fus° L$fpe°gu dp°V$pdpÑ dp°V$u DW$pÑsfu_p° qL$ıkp° Ad°qfL$p_p b°qLÑ$N hsyÆmp°dpÑ ApÑQL$p_yÑ dp°SyÑ
a°gphu v$° R>°. D`ep°Nu NZpsp L$p°Á‡eyV$f_° ApV$gu lv$° Ny_pMp°fu_p D`÷h_yÑ r_rds b_syÑ
≈°B_° kpdpfie gp°L$p° `Z Qp¢L$u DW$° R>°.
”Z° ”Z qL$ıkp Qp¢L$ph_pfp R>°, R>spÑ s° A`hpv$ sfuL$° bfiepÑ R>°. s°hyÑ _\u Ap
≈s_p L$p°Á‡eyV$f æ$pBd fp°S>° fp°S> _p¢^psp fl° R>°. A_° kf°fpi L$pY$p° sp° v$f°L$ DQp`sdpÑ
b¢L$_u rs≈°fu_° 6 gpM X$p°gf_p° Np°bp° `X$u ≈e R>°. ≈° L$° b¢L$_p° _pZpL$ue hluhV$ L$p°Á‡eyV$fp°_°
ky`fs L$fpep° s° `l°gpe  \su lsu. `Z s° hMs° kf°fpk DW$phNuf dp” 19 l≈f X$p°gf
¤fc°Np L$fsp° lsp°. Apd rhv$°ip°dpÑ `Z V$°L$_p°gp°∆_p° N°fD`ep°N \sp° lsp°. S>epf° cpfsdpÑ
1995 \u Ap°_ gpB_ \y∞ BfiV$f_°V$_u iÍAps \B. cpfsdpÑ `Z V$°L$_p°gp°∆_p vy$fD`ep°N
L$fu_° A_°L$ b¢qLÑ$N kÑv$c£ Ny_p \spÑ lspÑ. S>°dpÑ b¢qÑL$N ‰p°X$dpÑ dp°V$p cpN_p L$°kp°dpÑ b¢L$_p
X$°V$pb°TdpÑl°L$fp° ‚h°i d°mh° R>°. –epÑ\u s°Ap° Afie_p MpspdpÑ N°fL$pev$°kf Ír`ep V≤$pfikaf
L$fu b¢L$_p N∞plL$_° _yL$ip_ `lp¢QpX$° R>°. b°ÑL$_u kgpdsu ¤Zu dl–h_u R>°, L$pfZL° B-
L$p°dkÆ dpV$° b¢L$ Ap^pfcys R>°. s°\u kgpdsu_p° cpN _bmp° li° sp° AphsuL$pg_yÑ A\ÆsÑ”
A_° B-L$p°dkÆ bfl° _pi `pdi°.
æ$ °qX$V$-X$°rbV$ L$pX$ Æ ‰p°X$ :$ ° $ $ $ ° $ $ $ Æ ° $$ ° $ $ $ ° $ $ $ Æ ° $$ ° $ $ $ ° $ $ $ Æ ° $° ° Æ °
BfiV$f_°V$ ‰p°X$ S>°dpÑ L$p°B A°L$ L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd]N ‹pfp A\hp s°_u kp\° L$° s°_p Dd°fp
‹pfp \su W$NpB A\hp BfiV$f_°V$ kp\° L$p°Áeyr_L$°i_ S>°dpÑ h°bkpBV$, B-d°Bg A_° Q°V$Íd
rhN°f° rhipm fus° v$ipÆhu iL$pe R>°. Ap ‚L$pf_p NyfilpAp°_u L$°V$°NfudpÑ V$°gu dpL$£V$]N ‰p°X$
A_° L$p°Á‡eyV$f ‰p°X$ ApBX$°fiV$uV$u \°aV$, b¢L$ ‰p°X$, V$°gu L$p°Áeyr_L$°i_ ‰p°X$ A_° L$p°Á‡eyV$f ‰p°X$
kdphu iL$pe R>°. V°gu dpL$£V$]N ‰p°X$dpÑ l°L$f AdyL$ duX$uepdpÑ ‚h°i d°mh° R>°. S>°hp L$° B-
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d°Bg A\hp h°b L$epf°L$ TX$`\u `•kpv$pf b_p° s°hp hQ_ Ap`sp d°k°S> dp°L$g° R>°, A_°
s°_u A‚dprZL$sp_° ‚dprZL$spdpÑ v$ipÆhhp ‚e–_ L$f° R>°. S>°_p\u cp°N b__p s°d_p
æ$°qX$V$L$pXÆ$ _Ñbf Ap °` R>°, S>°\u l°L$f_p° TX$`\u Ír`ep d°mhhp dpV$°_p° fısp° kpa b_° R>°.
ApBX$°fiV$uV$u_u Qp°fu_u AÑv$f Afie L$p°B_u ApBX$°fiV$uV$udpÑ ‚h°i L$fu s°dpÑ s°_p _pd,
kpdp∆L$ kgpdsu _Ñbf, gpekfik _Ñbf, b¢L$ A_° æ$°qX$V$ L$pXÆ$ _Ñbf rhN°f°_u dprlsu
d°mhhpdpÑ Aph° R>°. –epfbpv$ Qp°f dprgL$_p _pd° aÑX$ D`pX$° R>°, Mfuv$u L$f° R>°. A_° Ír`ep
DR>u_p Îe° R>°. L$p°Á‡eyV$f ‰p°X$ A_° vy$fD`ep°NdpÑ L$p°Á‡eyV$fdpÑ A_r^L©$s ‚h°i `Z kdphhpdpÑ
Aph° R>°.
b¢qLÑ$N ‰p°X$_p dp°V$pcpN_p L$°Bkp°dpÑ b¢L$ X$°V$p-b°CTdpÑ l°L$fp° ‚h°i d°mh° R>°. –epÑ\u
s°Ap° Afie_p MpspdpÑ N°fL$pev$°kf Ír`ep V≤$pfikaf L$fhp_yÑ iÍ L$f° R>°. b°ÑL$ kgpdsu ¤Zu
dl–h_u R>°.
L$p°Á‡eyV$f fug°V$°X$ ‰p°X$ A° A_° L$p°Á‡eyV$f ‰p°X$ A°L$S> ‚L$pf_p dp¬ed_p D`ep°N\u bÑ_°
\syÑ lp°hp R>spÑ bÑ_° A°L$bu≈\u kl°S> AgN `X$° R>°. S>epf° L$p°Á‡eyV$f ‰p°X$ A° kÑ`|ZÆ`Z°
kpebf ı °`k duX$ued `f kÑ` |ZÆ` Z° Ap^pfus _\u.
kpebf fug°V$°X$ ‰p°X$ dpV°_yÑ kfk Dv$plfZ ApÑ^∞‚v$°idpÑ L$p°gpqæ$Û_p dp°l_fph ‹pfp
\e°g NyfilpdpÑ ≈°B iL$pe R>°. s°_p° L$`V$u v$php° A°hp° lsp° L$° s°_° eyfp° gp°V$fu dpÑ Íp. 84 L$fp°X$_yÑ
B_pd d˝eyÑ R>°. A_° s° h°bkpBV$dpÑ ‚v$i}s L$eyØ A_° kfL$pf A_° b¢L$ bÑ_°_° R>°sf°g.
sp°X$u_° AÑv$f S>hp_p L$°BkdpÑ A\hp b¢L$_p X$°V$pb°BTdpÑ N°fL$pev$°kf ‚h°i `f A\hp
Afie gp°L$p° L$° kÑı\p_p MpspdpÑ ‚h°iu Afie L$p°B_p MpspdpÑ Ír`ep V≤$pfikaf L$fhp s°
kÑ` |ZÑÆ` Z° kpebf ‰p°X$ NZpi°. Lp°B`Z L$p°Á‡eyV$fpBTX$ b¢L$ ”Z afiV$pd°fiV$g `pVÆ$ `f Ap^pqfs
lp°e R>°. s°_p L$p°Á‡eyV$f lpXÆ$h°f, L$p°Á‡eyV$f kp°ah°f A_° AÑX$frhef lpXÆ$h°f rkıV$d_yÑ b_°gyÑ
A_° kp°aV$h°f L$° ‚p°N∞pd Qgphhp_p lp°e R>°. AÑX$frhef cpN L$° S>°_° gp°L$p° Qpgh° R>°. Ap
gp°L$p° A°V$gp S> dl–h_p R>° L$° S>°V$gp b¢L$ Qgph_pf L$dÆQpfuAp° L$p°Á‡eyV$fpBT°i_ `l°gp
L$pDfiV$]N_° gNsu dp°V$pcpN_u _p°LfuAp° Ap°N£_pBT°i_dp Ap°rakfp°_yÑ N©`  AphyÑ A°L$pDfiV$]N_yÑ
L$pd hl°ÑQu g°sp lsp S>°_p gu °^ ‰p°X$ \hp_u iL$esp ¤V$su lsu.
`fÑsy lh° Ap ‚L$pf_yÑ L$pd A°L$S> ÏeqL$s L$p°Á‡eyV$f kp\° kÑcpm° R>°. S>°_p L$pfZ° a∞p°X$_u
iL$esp h^u R>°. Apd R>spÑ Qp°L$L$k ≈°b_yÑ L$p°Á‡eyV$fpBT°i_ \hp\u s°_p kÑv$cÆ L$p°B Nyfilp°
b_° sp° s°hp kde° s° L$pdNufu kÑcpm_pf ÏeqL$s_° S>hpbv$pf W$°fhhp y`fphp dmu iL$° R>°.
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Ap D`fpÑs, Ap y^r_L$ Nyfilp_p L$pfZ° b¢L$_° `Z dp°V$p ‚dpZdpÑ Ír`ep Nydphhp_p°
ce Dcp° \ep° R>°. AdyL$ qL$ıkpdpÑ S> b¢L$_° Ap ‚L$pf_p Nyfilp L$fsp Nyfil°Npf_° `L$X$hp_u
A_° Ír`ep hkyg L$fhp_u sL$ dm° R>°. S>°dL$° ANpD_p kdedpÑ ‰p°X$ L$f_pf_° TX$` u iL$psp lsp.
lpg_u `qfqı\rs ≈°sp b¢L$° kgpdsu_p kÑv$cÆ h y^ AkfL$pfL$ rkıV$d A`_phu S>
`X$i°. dp°V$p cpN_p L$°Bkp°dpÑ L$dÆQpfu S> ‰p°X$ L$fsp lp°e R>°. Ap\u b°¢L° dp_h˜p°s_u
`kÑv$NudpÑ h y^ `pfv$i}sp gphhu `X$i°, Afie\p A\ÆsÑ” A_° fpÙ≤$ L$° S>° b¢L$ A_° hprZS>e
`f r_cÆf R>°. s°_p d°mhu _ iL$pe s°hp ‚L$pf_p Vy$L$X$° Vy$L$X$p \B S>i°.
L$p°Á‡eyV$f n°”° Ap^yr_L$ W$N cNsp°_u _hu S>dps$ ° y $ ° ° y $ $ °$ ° y $ ° ° y $ $ °$ ° y $ ° ° y $ $ °° y ° ° y °  :
L$p°Á‡eyV$f æ$pBd lh° a°i_ b_u Nep R>°. Dv$plfZ sfuL$° b°ÑL$_p L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$dpÑ
¤|khyÑ (l°L$]N) kgpds A_° _apL$pfL$ R>° A_° Ny_°Npf sdd y`fphp _Ù$ L$fu dyL$s`Z° dlpgu
iL$sp° lp°e sp° buSyÑ> iyÑ ≈°BA°.
spS>°sfdpÑ dyÑbB Mps° dgpX$ `fpdpÑ `pp°guk°  ”Z c|s |`hÆ b¢L$ L$dÆQpfuAp°_u ^f`L$X$
L$fu lsu. ApB.ku.ApB.ku.ApB. b¢L$dpÑ kpfp lp°v´p `f L$pd L$fsu Ap ”Z ÏeqL$sAp°A°
b¢L$_u B-b¢qLÑ$N a°k°guV$u_p° `pkhXÆ$ d°mhu bu≈_p MpspdÑ S>dp `X$°gu fL$d `p°sp_p Mp_Nu
A°L$pDfiV$dpÑ V≤$pfikaf L$fhp_p° Np°fM Ñ^^ p° iÍ L$ep£ lsp°.
Ap b¢L$dpÑ MpsyÑ ^fph_pf _p•L$pv$m_p A°L$ Aakf_° Nep AW$hpX$ue° b¢L$ ıV$°V$d°fiV$
‚p· \eyÑ –epf° s°dpÑ rkgL$ fL$d (b°g°fik A°dpDfiV$) i|fie R>°. A° ≈°B_° M|b ApÌQeÆ \eyÑ.
`pR>m\u s`pk L$fsp Mbf `X$u L$° °`gp ”Z bv$dpi L$dÆQpfuAp° A°L$ kpebf L$pa°dpÑ S>B_°
_°V$b¢qLÑ$N A°L$pDfiV$ Ap°` f°V$ L$fu bu≈_p •`kp `p°sp_p MpspdpÑ k°fhu g°sp lsp.
A°L$ AN∞Zu _pZpL$ue kÑı\p_° Ap bpbs A¤fu fus° ≈Zhp dmu. \p°X$p dlu_p
ANpD LÑ$`_u_u raL$kX$ rX$`p°TuV$ BfiL$d ıL$uÁkdpÑ _pZpÑ fp°L$_pf A°L$ fp°L$pZL$pf s°_p _pZpÑ
g°hp ApÏep° –epf° s°_° L$l°hpeyÑ L$° s°_° s°_p _pZpÑ b° hjÆ ANpD s°_u ep°S>_p `pL$u –epf°
Q|L$hu v$°hpep R>°. fp°L$pZL$pf° rhfp°^ L$fsp LÑ$`_uA° Ap ¤V$_p_u kdN∞`Z° s`pk L$fhp_p°
r_ZÆe gu^p°. R>°hV$° S>ZpeyÑ L$° fp°L$pZL$pf_p ¤f_yÑ kf_pdyÑ bv$ghpdpÑ ApÏeyÑ lsyÑ  A_° Ap
ÏeqL$s_u bpL$u fL$d_p° Q°L$ N°fL$pev$° b_phu s°_° _hp kf_pd° `p°ıV$ L$fhpdÑp ApÏep° lsp°.
S>epÑ\u s°_° b°_pdu MpspdpÑ Sdp L$fphpep° lsp°.
Q°L$_pÑ _pZpÑ fp°L$X$p L$fu L$p°Á‡eyV$fæ$pBd L$f_pf° b°_pdu MpsyÑ bÑ^ L$fu R|> \B S>hp_yÑ
`kÑv$ L$eyÑÆ lsyÑ. bpv$dpÑ S>ZpeyÑ L$° Aphu fus° gNcN 40 S>°V$gp raL$k qX$`p°TuV$ MpspAp°dpÑ
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Np°gdpg L$fhpdpÑ Aphu lsu. _pZpL$ue kÑı\pA° Apif° 30 gpM Ír`ep Ap fus° NydpÏep
R>°. L$p°Á‡eyV$f Ny_°Npf lSy> TX$` pep° _\u. A°V$g° Ap _pZpÑ S>dpÑ L$fhp rkhpe bu≈° L$p°B rhL$Î  `_\u.
Q°flpB_u i°fv$gpg_u A°L$ `°Y$udpÑ L$pd L$fsp Apf.Óur_hpk__p L$pd\u `°Y$u_p
dprgL$p° Myi lsp. Óur_hpk_u `°Y$udpÑ dyL$pe°gp _hp L$p°Á‡eyV$kÆ `f kpÍ L$pd L$fu ≈Zsp°
A_° _hp N∞plL$p° ip°^u gphsp° S>°\u i°f_u g°-h°QdpÑ h^pfp° \sp°. ≈° L$° ^Ñ^p° h¬ep° lp°hp
R>spÑ `°Y$u Mp°V$ L$fsu lsu `pR>m\u  ≈Zhp d˝eyÑ L$° Óur_hpk__p _hp N∞plL$p° lL$uL$sdpÑ
L$p°Á‡eyV$f `f_p c|rsep N∞plL$p° lsp. A° °`Y$uA° Íp.50 gpM NydpÏep.
dyÑbB_p dygyÑX$dpÑ Aph°gu A°L$ fprÙ≤$eL©$s b¢L$_u ipMpdpÑ 20456 _Ñbf_p Mpsp_p
^pfL$ dyL$°i ipl° a°b∞yApfu ky^ u Íp. 76,700 D`pX$ep lsp. dyL$°i h y^ fL$d D`pX$sp° lp°hp\u
b¢L$ L$dÆQpfuAp°Ap°A° s°_p `f _S>f fpMu A°r‚g_u ”u∆ spfuM° dyL$°i b¢L$dpÑ •`kp D`pX$hp
Nep° –epf° cpÑX$p° ayV$uNep°. dyL$°i_p _pd° Qfu Mp_pf A° iøk kÑS>e fpS>cpf lsp°. kÑS>e
b¢L$_p Mpsp kÑcpmsp _°V$hL$Æ_yÑ L$pd L$f_pf A°L$ L$p°Á‡eyV$f r_ÛZpÑs lsp°. dygyÑX$_u ipMpdpÑ
Sy>_u `¬^rs dyS>b g°S>f_p° D`ep°N \sp° lsp°. dygyÑX$_u ipMpdpÑ S|>_u `¬^rs dyS>b g°S>f
_p° D`ep°N \sp° lp°hp\u kÑS>e° L$kb\u –epÑ_p dyøe L$p°Á‡eyV$f_p ApÑL$X$p kp\° Q°X$p L$epÆ lsp.
kÑS>e° A°L$ br_L$peÆfs MpsyÑ ip°^ u L$pY$eyÑ lsyÑ S>°dpÑ s° L$p°Á‡eyV$f `f ky^ pfp h^pfp L$e£ S>sp° lsp°.
kgpdsu_p _hp fısp ip°^hpdpÑ Aph° –epf° s°dp R>]X$p L$°d `pX$hp s° ip°^u L$pY$hp
dpV° NqW$epAp° s•epf S> lp°e R>°. cpfsdpÑ AphyÑ _hyÑ n°” R>° L$p°Á‡eyV$f_yÑ A_° s°dpÑ `Z NpbX$p
dpV$° DS>mueps Qp°fp° s•epf \B Nep R>°. cpfsdpÑ L$p°Á‡eyV$f_u kÑøep TX$`\u h^u flu R>°.
A_° s°_p _°V$hLÆ$ `Z Dcp \B flep R>°. b¢L$p° hN°f°_p L$p°Á‡eyV$f kp\° Q°X$p \hp_u ¤V$_pAp°
h^u flu R>°. cpfs_p Sy>v$pSy>v$p il°fp°_° ≈°X$sp L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$dpÑ Ap QpÑQuepAp° rkas\u
NpbX$p `pX$sp \ep R>°. Aphp L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$ v$°i_u b¢L$_u ipMpAp° A_° LÑ$`_uAp°_° ≈°X$sp
lp°e R>°. lpg cpfsdpÑ 20 gpM\u h^y L$p°Á‡eyV$kÆ R>°. S>°dpÑ kss h^pfp° \B flep° R>°.
L$p°Á‡eyV$kÆ_u kÑøepdpÑ \sp h^pfp_u kp\° _°V$hLÆ$ kÑbÑ^u Ny_pAp° `Z h¬ep R>°. L$p°Á‡eyV$f_yÑ
op_ ^fphsp ^y_u A_° Ny_pMp°f dp_khpmp gp°L$p° dpV$° cpfs_p L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$ A°_°
k°V$°gpBV$_° c°v$hp_yÑ L$pd bly dyÌL$°g _\u. Ap dpV$° s°d_° aL$s A°L$  L$p°Á‡eyV$f A_° dp°X$°d _u
S>Íf `X$° R>°. S>°_u dv$v$\u V$°guL$p°Áey_uL$°i_ gpB_ L$° k°V$°gpBV$ g]L$ `f Qpgsp _°V$hLÆ$_° s°Ap°
c°v$u _pM° R>°.
b¢Ngp°f_p ky` f L$p°Á‡eyV$f A°S>eyL$°i_ fukQÆ k°fiV$f (A°k.B.Apf.ku.) _p r‚fiku`g
L$l° R>° Ap`Zp dp°V$pcpN_p _°V$hLÆ$ W$Np° dpV$°_p° kl°gp° qiL$pf R>°. A°_p\u bQhp sdpf° b°
X$Ngp ApNm rhQpfhyÑ `X$° bpL$u sd° depÆ kd≈°.A–epf° cpfsdpÑ Aphp QpÑQuepAp°_° aL$s
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A°L$ S> dyÌL$°gu _X$° R>°. A_° A° R>° v$°i_p b^p S> L$p°Á‡eyV$kÆ A°L$ kp\° ≈°X$pe°gp _\u ≈°L$° lh°
`qfqı\rs bv$gpB flu R>°. dp°V$p cpN_u b¢L$p° A_° kfL$pfu MpspAp° _°V$hLÆ$ \L$u A°L$bu≈
kp\° ≈°X$pB f¸p R>°.
L$p°Á‡eyV$f_p r_ÛZpÑs lp°e s°hp Ny_°Npfp° rkhpe Ap n°”dpÑ S>yhpr_ep `Z s°d_p
L$p°Á‡eyV$f op__° Ap^pf° QpÑrQepNufu L$fsp \B ≈e R>° s°dpÑ\u L$°V$gpL$ dpV$° sp° _°V$hLÆ$ c°v$hyÑ
X$pbp lp\_p° M°g R>°. dyÑbBdpÑ L$p°Á‡eyV$f spgud L$°fi÷ Qgphsp A°L$ r_ÛZpÑs L$l° R>°. L$° “_°V$hLÆ$”
_° c°v$hp_yÑ L$pd bly dyÌL$°g _\u.
`rðd_p v$°ip°dpÑ Ap°V$p°d°V$uL$ V$°gf diu_ A_° æ$°qX$V$L$pXÆ$ `f W$N gp°L$p° `p°sp_u L$p°Á‡eyV$f
rh¤p AS>dphsp lp°e R>°. lh° cpfsdpÑ `Z Aphp Ny_p iÍ \ep R>° A°L$ rhv$°iu b¢L$_p ku_uef
d°_°S>f L$l° R>°. Ad° Myb kph^p_u fpMuA° R>uA°. R>spÑ L$epf°L$ ASy>NsyÑ b_u S>syÑ lp°e R>°.
Adpfp dpV$° sp° rhðk_uesp_p° khpg R>°.
A°L$ rhv$°iu b¢L$ _kubv$pf _uhX$u R>°. A°L$ Qp°L$L$k ipMpdpÑ AQp_L$ L$p°Á‡eyV$f _°V$hL$Æ
`X$u cpÑNsp s`pk L$fhpdpÑ Aphu sp° S>ZpeyÑ L$° ipMp_p L$p°Á‡eyV$fp°_° b¢L$_p _°V$hLÆ$\u AgN
`pX$u v$°hpdp ApÏep lspÑ. b°LÑ$_p Mpsp ^pfL$p°_° s°d_p Mpsp rhi°_u dprlsu V$°guap°_ ‹pfp
d°mhhp_u kNhX$ A`pB lsu. Ap dpV$° Mpsp ^pfL$° b¢L$_° ap°_ L$fu `R>u AÑNs L$p°X$ _Ñbf
X$peg L$fhp_p° fl°sp° ap°_ gpNsp S> Mps°v$pf_° s° Mpsp_yÑ ıV$°V$d°fiV$ ap°_ `f hpÑQu
kÑcmphhpdpÑ AphsyÑ.
Mps°v$pfp°_u Mfu epv$u kp\° L$p°X$_Ñbfp° kfMphsp s`pkL$pfp°_° S>ZpeyÑ L$° A°L$ ky`f
eyS>f L$p°X$ krls ”Z A≈Œep eyTf L$p°X$ `Z lsp. Ap L$p°X$ ‹pfp l°L$f N°fL$pev$° dprlsu
d°mhsp lspÑ. Ap ¤ykZMp°fp°_u lpS>fu kdekf hspÆB Aphsp b¢L$_° L$p°B _yL$ip_ \eyÑ
_lp°syÑ.
V$d}_g `pR>m b°ksp b^p L$p°ÁeyNy_°Npfp° R>V$L$u S> ≈e R>° A°hyÑ _\u A°L$ ‡gpıV$uL$
‚p°X$L$V$ b_phsu L$Ñ`_udpÑ ku_uef ıV$p°f qL$`f kp\° dmu X$°V$p A°fiV≤$u Ap°`f°V$f dpg_u Qp°fu
L$fsp° lsp°. ıV$p°fqL$`f Np°XpD_dpÑ\u dpg lV$phsp° lsp° S>epf° L$p°Á‡eyV$f ı °`ÌepguıV$ X$°V$p kp\°
Q°X$p L$fu ıV$p°fÍddpÑ dpg S> Ap°R>p° Aphsp° lp°e s°hyÑ bsphsp° lsp°.
v$°Musu fus° LÑ$`_u_yÑ d°_°S>d°°fiV$ Ap QpgpL$u `L$X$hp kdN∞ f°L$XÆ$ _ a¢v$° sdpd Ar^L$pfu
dp” A°V$gyÑ S> ≈Zhp dpÑNsp lsp L$° LÑ$`_u_u ‚p°X$L$i_ L$p°ıV$ A_° S>’\p_u hprjÆL$ qLÑ$ds_p°
d°m `X$° R>° L$° _rl. Ap L$p°Á‡ey Ny_°Npf b°gX$u _p_p S>’\pdpÑ dpg D`pX$su lp°hp\u b° hjÆ
s°Ap° apev$pdpÑ f¸p R>°hV$° S>epf° D–`pv$__u qLÑ$ds L$fsp L$pQp dpg_u rLÑ$ds h^u NB lp°hp_yÑ
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S>Zpsp Ar^L$pfuAp°_° NÑ^  Aphu L$° L$HL$ NfbX$ R>°.
`p°sp_u kamsp\u Myi \B Ap L$p°Á‡ey Ny_°Npf b°gX$uA° ”uS>° hj£ h^pf° L$pQpdpg_u
DW$pÑsfu L$fhp_p° ‚epk L$fsp s°Ap° fÑN°lp\ s`pk Ar^L$pfuAp°_p lp\dpÑ TX$`pB Nep lsp.
Ap L$°kp° DL$°ghpdp kpd°g A°L$ r_ÛZpÑs_p S>ZpÏep dyS>b A°hp ¤ZpÑ qL$ıkp R>°
S>°dpÑ L$p°Á‡ey Ny_°Npf `L$X$php_p° ce fpøep hNf dyL$s`Z° dlpg° R>°. s°dZ° S>ZpÏeyÑ lsyÑ L$°,
cfsue LÑ$`_u_p ¤Zp ku_uef Ar^L$pfuAp° L$p°Á‡eyV$f rhj° ¤œÑ Ap°RyÑ> ≈Z° R>° A°V$g° s°dZ°
L$p°Á‡eyV$f_p° N°fD`ep°N L$°V$gu lv$° \B iL$° s°_yÑ cp_ S> _\u. Ap\u r_ÛZpÑsp° s°d_° dpV$°
`qfkÑhpv$p° A_° spgudu L$peÆæ$dp° ep°S>° R>°.
s°Ap° L$l° R>° L$p°Á‡eyV$f æ$pBd dpV$° v$°idpÑ L$p°B ı`°Ìeg L$pev$p° _\u. A_° Aphp Ny_p
dpV$° L$p°B_° Ny_°Npf W$fphpep° _\u ≈° Ny_°Npf L$dÆQpfu `L$X$pe sp° `Z LÑ$`_u s°_° lpÑL$u L$pY$hp_yÑ
`kÑv$ L$fu crhÛedpÑ AphyÑ b_sp AV$L$phu iL$° s°hu _hu rkıV$d R>°.
L$p°Á‡eyV$f ‹pfp \su W$NpBdpÑ b¢L$dpÑ S> L$pd L$fsp L$dÆQpfuAp° `Z L$epf°L$ c°≈
AS>dphsp lp°e R>°. Aphp qL$ıkp Sy>S> lp°e R>° R>spÑ A° Msfp° _L$pfu sp° _ S> iL$pe. L$p°B
b¢L$_p Ar^L$pfu_p° `pkhXÆ$ guL$ \pe A\hp Qp°fpB ≈e sp° A°L$ MpspdpÑ\u bu≈ MpspdpÑ
fL$d_u sbv$ugu L$fhu Ny_°Npf dpV$° kfm b_u S>su lp°e R>°.
Afie A°L$ rhv$°iu b°ÑL$_p V$°L$_uL$g d°_°S>f L$l° R>° sdpÍ L$p°Á‡eyV$f gp¢NAp°_ (_°V$hLÆ$dpÑ
≈°X$_° Qpgy fpMu v$°hyÑ) R>p°X$u v$°hyÑ A°V$g° sdpfu su≈°fu MyÎgu dyL$u v$°hp bfpbf L$l°hpe Ap
‚L$pf° L$fpe°gu Qp°fu lp\° gMpe°gp hpDQf A_° L$p°Á‡eyV$f `f \e°gu g°hX$ v$°hX$_u rhNsp° kp\°
kfMphpe –epf° S> `L$X$pe ≈° L$° A° fus° Qp°fu `L$X$hu dl°_sceyÆ L$pd R>°.
dyÑbBdp A°L$ b¢L$_° s`pk L$fsp Mbf `X$u L$° L$°V$gpL$ cpfsuep°A° rhv$°iu _pdp° ^pfZ
L$fu æ°X$uV$L$pXÆ$ `f gpMp° Ír`ep_u Mfuv$u L$fu _pÑMu lsu. L$p°B`Z æ$°qX$V$L$pXÆ$ ^pfL$° L$pXÆ$ Mp°hpep_u
afuepv$ _p¢^ phu _lp°su . A–epf° b¢L$ `p°guk_° `Ngp g°hp v$bpZ L$fu flu R>°.v$bpZ\u hpS>
Aphu Ne°gp A°L$ `p°guk Ar^L$pfu L$l° R>° L$° Adpf° L$p°_u kpd° `Ngp g°hp Apdp Ny_°Npf R>°
L$p°Z ? `qfqı\su A°hu R>° L$° Aphp lpBV$°L$ Ny_pAp° `p°guk kd∆ iL$su _\u.
\p°X$p hjÆ y`h£ R> l°L$kÆ _p Sy>\ dughdÆ A° cpfs° L$f°gp Aœ `funZp°_u rhNsp° krls
cpcp A°V$°duL$ fukQÆ k°fiV$fdpÑ\u ApÑsfuL$ v$ısph°≈° krls_u l≈fp° `p_p cf°gu Ny· dprlsu
k°fhu gu^u lsu. Aphu QpÑQuepNufu L$f_pfp l°L$kp£ A° ‚\d `p°sp_p ÏeqL$sNs bp°nuk
rh_N°V$ kp\° V$°g_°V$ L$epÆ lspÑ. S>°\u s°d_u Ap°mM Ry>`u fl° –epfbpv$ QpÑQuepAp°A° _pkp
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khÆf, s°_p `f\u _°hudug khÆf A_° R>°hV$° Apd}dug khÆfdpÑ ¤yku Nep lsp A_° Ap
‚qL∞ep_p AÑs° s°Ap° QpgpL$u y`hÆL$ buA°Apfku. _p khÆfdpÑ ¤yku Nep lsp.
Ap Qp¢L$ph_pfu ¤V$_p `R>u buA°ApfkuA° `p°sp_p B-d°Bg Ïehlpf `f QpÑ` su
_S>f fpMhp_u Ïehı\p Adgu b_phu lsu .
cpfs_u N©·Qf kÑı\p fukQÆ A°fiX$ A°_pgukuk h]N (fp°) A° b° hjÆ ANpD b^u
dprlsu_° L$p°Á‡eyV$kÆ `f Dspfu lsu s° hMs° s°_p Ar^L$pfuAp°_° L$p°Á‡eyV$f rhj° L$p°B rhi°j
op_ _ lp°syÑ. ≈°L$° s°Ap° blpf_p r_ÛZpÑsp°_° bp°gphu fp° _p L$p°Á‡eyV$f_° Ap°_gpB_ L$fhp
D–kyL$ _lp°sp. L$°dL$° s°_p L$pfZ° Mp_Nu dprlsu fpMhu dyÌL$°g b_u ≈e. A°V$g° S> ApS>°
L$p°B`Z Ar^L$pfu L$p°Á‡eyV$f `f\u ku^u dprlsu d°mhu iL$sp° _\u. fp° _p A°L$ Ar^L$pfu
L$l° R>° L$° dpDk_u L$guL$ v$bphhp\u A°d_° dprlsu d°mhsp b° qv$hk_p° kde gpNu ≈e R>°.
Ap rkhpe BfiV$f_°V$_p rhL$pk_° gu °^ `Z kdıepAp° h^i° 300 \u h y^ cpfsue
LÑ$`_uAp° L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$ \L$u ≈°X$pe°gu R>° s°dpÑ\u L$°V$guLdpÑ æ$°X$uV$L$pXÆ$ `Z Qpg° R>° A_° s°dpÑ
`Z rhv$°iu MpspAp°dpÑ\u °`kp_u g°hX$v$°hX$ \su lp°e R>°. Aphp _°V$hLÆ$ kgpds lp°sp _\u
s°_° L$pfZ° S> _°V$ `f h°` pfu g°hX$ v$°hX$ l∆ h^u _\u.
sdpfp L$p°Á‡eyV$fdpÑ buSy> L$p°B RuXyÑ$ _ `pX$° s° dpV$°_p° A°L$ S> D`pe R>° s°_p dpV$° dmsp
Mpk kp°aV$h°f hkphhp_p° Bg°L$V≤$p°r_L$ spmp S>°hyÑ L$pd L$fsp Aphp kp°aV$h°fdpÑ blpf_u L$p°B
A≈Zu ÏeqL$s L$p°Á‡eyV$f_p° D`ep°N _ \B iL$° s° dpV$° b°fuekÆ Dcp L$f°gp lp°e R>°.
hu.A°k.A°_.A°g._p L$p°Á‡eyV$f _° Ap fus° c°v$hpdÑp ApÏep `R>u L$Ñ` _udpÑ b°fuekÆ b°kpX$hpdpÑ
ApÏep R>°. ≈°L$° c°≈bp≈° Aphu V$°L$_p°gp°∆_° `Z `u S>sp lp°e R>°. A_° Ap b°fuekÆ_°
hV$phhp_p D`pep° `Z ip°^u iL$° R>°. s°\u L$p°Á‡eyV$f `f kb kgpds_u Mp”u L$p°B Ap`u
iL$° s°d _\u.
h°b `f_u Mfuv$u L$epf°L$ dp¢¤u `X$° R>°. :° $ $ ° $ ¢ $ ° °° $ $ ° $ ¢ $ ° °° $ $ ° $ ¢ $ ° °° ° ¢ ° °
X$du A_° bp°Nk æ°X$uV$L$pXÆ$ ‹pfp gpMp°_u R>°sf`]X$u_u ¤V$_p Ap° kss h^su ≈e
R>°. spS>°sfdpÑ Adv$phpv$dpÑ\u ”Z qb∞V$ui _pNfuL$p° S>’\pbÑ^  L$pXÆ$ kp\° `L$X$pep lsp S>°_p
L$pfZ° dp°V$pcpN_p gp°L$p° lh° Aphp L$pXÆ$_p° D`ep°N L$fhp_yÑ V$pmu f¸p R°.
kpdpfie fus° h°b kraØN L$f_pfp A_° s°dp kıspv$f° ip°`]N L$f_pfp gp°L$p° æ°X$uV$ -
X$°buV$ L$pXÆ$_p° vy$fD`ep°N \hp_u dl—d iL$espAp° fl°gu R>°.
b¢qLÑ$N k|”p°_p S>ZpÏep dyS>b æ$°qX$V$ A_° X$°rbV$ L$pXÆ$_yÑ Xy$‡guL$°V$]N ”Z fus° iL$e
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b_° R>°. X$°buV$ L$pXÆ$dpÑ S>° s° N∞plL$_p S>dp _pZp lp°e s° N∞plL$_p S>dp _pZpÑ lp°e s° hp`fhp
dm° R>°. S>epf°  æ$°qX$V$ L$pXÆ$dpÑ S>°V$gu guduV$ Ap`hpdpÑ Aphu lp°e s°V$gp _pZp N∞plL$
A°.V$u.A°d. dpÑ\u D`pX$u iL$° R>° L$° s°V$gu Mfuv$u L$fu iL$° R>°.
^_gˇdu b¢L$_p Qua d°_°S>f rhS>eL$ydpf° Ap kÑv$c£ S>ZpÏeyÑ lsyÑ L$° h°b kraØN
v$frdep_ dp°V$p cpN_p gp°L$p° kısu A°fqV$L$uV$ A_° kısp v$fp°_u Qu≈°_u Mfuv$u dpV$°
ggQphsp lp°e R>°. Aphu L$°V$gu S>°fieyB_ h°bkpBV$_ kp\° kÑøepbÑ^ X$du h°bkpBV$ `Z
_°V$ D`f lp°e R>°. Aphu h°bkpBV$ D`f\u Mfuv$u L$fhp ggQpdZu Ap°af \pe R>°. A_°
A°hu Ap°afdpÑ S>° s° N∞plL$_p X$°rbV$-æ$°qX$V$ L$pXÆ$_u rhNsp°, `u_ _Ñbf d°mhu g°hpdpÑ Aph°
R>°. ¤Zuhpf L$°V$guL$ b¢Lp°_p cmsp _pd° S> Aphu X$du kpBV$ Mp°ghpdpÑ Aphu lp°e R>°.
Aphu kpBV$dpÑ gp°N-B_ \e°g N∞plL$ `pk° ap°dÆ_p ıhÍ`dpÑ sdpd rhNsp° A°L$”us
L$fu g°hpdpÑ Aph° R>°. Xy$‡guL$°V$ L$pXÆ$ b_phu s°_p° vy$fD`ep°N L$f° R>°.
¤Zuhpf Aphp ‚p°a°i_g l°L$kÆ S>° s° b¢L$_u h°bkpBV$_° S> l°L$ L$fu_° lpXÆ$h°f kp°aV$h°f
kp\° Q°X$p L$fu_° s°d_p dpV$° AphÌeL$ sdpd X$°V$p saX$phu g°sp lp°e R>°. S>°dpÑ `u_-`pkhXÆ$
_Ñbf `Z s°Ap° d°mhu g° R>°. Aphu sdpd rhNsp°_p X$°V$p L$pXÆ$ A_° L$pXÆ$ D`f_u d°Ç°V$uL$
V$°`dpÑ auX$ L$fu v$° R>°. ApV$gyÑ L$epÆ bpv$ AphyÑ L$pXÆ$ Nd° –epÑ D`ep°N dpV$° s•epf \B ≈e R>°.
s°hu S> fus° _p_p-dp°V$p ıV$p°kÆdpÑ Mfuv$u bpv$ bug_u QyL$hZu dpV$° Ap`hpdpÑ Aphsp
X$°rbV$-æ$°qX$V$ L$pX$Æ _° `p°k diu_ (`p°BfiV$ Ap°a k°g V$d}_g) Mps° ıhpB` L$fhpdpÑ Aph° R>°.
AdyL$ ıV$pfiX$XÆ$ ıV$p°kÆ_° bpv$ L$fsp° L$°V$gpL$ _p_p ıV$p°kÆhpmp Aphp `p°k diu__u
kp\° Afie A°L$ `°f°gg ey_uV$ fpM° R>°. S>°dpÑ L$pXÆ$ _p sdpd X$°V$p Ap`p°Ap` S> ıV$p°f \B
≈eR>°. S>°_p° `pR>m\u Ap ‚L$pf_p Xy$‡guL$°V L$pXÆ$ b_phhp dpV$° D`ep°N \pe R>°.
¤Zuhpf Aphp `p°k diu_ Afie b¢L$_p lp°e R>°. s°dpÑ Afie b¢L$_p L$pXÆ$_p° D`ep°N
L$fhpdpÑ Aph° –epf° Ap°_ gpB_ Ap°`f°i_ rkıV$ddpÑ S>° s° L$pXÆ$_u L$°V$gu guduV$ R>° ? L$pXÆ$
lp°ÎX$f_u sdpd X$°V$p krls_u Afie rhNsp° S>°hu L$° s° qX$ap°ÎV$f _\u _° hN°f° dprlsu d°mhhp
dpV$° s°_p d°B_ SÑ>L$i_dpÑ \B_° X$°V$p g]L$ `fs af° R>°. s° v$frdep_ `p°kdpÑ d°mhpe°gu rhNsp°
Âgp°L$ L$fu s°_u dv$v$\u `Z Xy$‡guL$°V$ L$pXÆ$ b_phu v$°hpdpÑ Aph° R>°. b¢L$ Ap°a bfp°X$p_p rkr_ef
dpL$£V$]N d°_°S>f AÍZ –epNuA° S>ZpÏeyÑ lsyÑ L$° L$pXÆ$ lÑd°ip k°a ıV$X$udpÑ S> fpMhyÑ ≈°BA°.
bu∆ L$p°B `Z ÏeqL$s_° L$pXÆ$ Ap`hyÑ ≈°BA° _lu.
ıV$°V$ b¢L$ Ap°a BqfiX$ep_p æ°X$uV$L$pXÆ$ qX$huT__p NyS>fps Ap°`f°ifik_p ApqkıV$fiV$
d°_°S>f rhipg a_pÆqfiX$T° S>ZpÏeyÑ lsyÑ L$° b¢L$_u kyQ_pAp°_yÑ Anfi: `pg_ L$fhyÑ ≈°BA°.
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L$p°`p£f°i_ b°ÑL$_p X$°‡eyV$u S>_fg d°_°S>f hpe.A°k.S>•_° S>ZpÏeyÑ lsyÑ L$° iL$e lp°e
–epÑ ky^ u kdepÑsf° `pkhXÆ$ bv$gsp fl°hyÑ ≈°BA°.
Ap°_ gpB_ Mfuv$u L$fu bu≈_p MpspdpÑ\u _pZpÑ Q|L$ÏepÑ. :° $ $ Ñ Ñ | $ Ñ° $ $ Ñ Ñ | $ Ñ° $ $ Ñ Ñ | $ Ñ° Ñ Ñ | Ñ
BfiV$f_°V$ eyNdpÑ Ap°_gpB_ Mfuv$u _° h°QpZ_u bp°gbpgp R>°. –epf° Adv$phpv$_p
”Z eyhp_p°_° Ap°_gpB_ Mfuv$u L$fu bu≈_p L$°∞X$uV$L$pXÆ$ `f\u _pZp Q|L$hu_° R>°sf`]X$u_p
Apfp°`kf æ$pBd b∞pÑQ° `L$X$u `pX$ep R>°. L$pgy`yfdpÑ fl°sp f°Îh° L$dÆQpfu_p b° `y”p° A_°
Sy>lp`yfp_p h°`pfu_p A°L$ `y”_° `X$L$u `pX$u ”Z dp°bpBg ap°_, ÁeyTuL$ rkıV$d A_° h°b
L$°d°fp `p°guk° L$ÂS>° L$epÆ R>°. Ap eyhp_p°A° dyÑbB_p A°L$ iøk_u dv$v$\u gpMp° Ír`ep_u
Ap°_gpB_ R>°sf`]X$u L$epÆ_u rhNsp° h√Q° `p°guk° ”Z Apfp°` uAp°_° `pÑQ qv$hk fudpÑX$ `f
d°mhu s`pk iÍ L$fu R>°.
BfiV$f_°V$_p dp¬ed\u Bg°L$V≤$p°r_L$ ApBV$Ák_u Ap°_gpB_ Mfuv$u L$fu _pZpÑ bu≈
MpspdpÑ\u Q|L$hhp_p Ny_pdpÑ æ$pBd b∞pÑQ° L$pgy` f_u V$ubp`p°mdpÑ fl°sp hpluv$Mp_ epfdlÑdv$
(D.h. 30) s°_p cpB ipluv$Mp_ (D.h. 32 fl°. fkygdp_ ∆_, kgpV$hpX$,) A_°
Sy>lp`yfp_u NpÑ^u ıd©rs kp°kpeV$u dpÑ fl°sp lpv$u BL$bpg ¤p°¤pB (D.h. 24) _u ^f`L$X$
L$fu R>°.
æ$pBd b∞pÑQ_p drlgp A°.ku.`u. Djp fpX$p A° S>ZpÏeyÑ lsyÑ L$° f°Îh° L$dÆQpfu_p b°
`y”p° ipluv$ A_° hpluv$dpÑ\u ipluv$ kp°aV$h°f A°fi∆_uef R>°. Ap bÑ_° cpBAp°A° s°d_p
rd” lpv$u ¤p°¤pB _udv$v$ gB_° AdyL$ æ$°qX$V$ L$pXÆ$_u rhNsp° d°mhu lsu. ipluv$° dyÑbB_p A°L$
iøk_u dv$v$\u BfiV$f_°V$ D`f Ap°_ gpB_ Mfuv$-h°QpZ_u kyrh^p y`fu `pX$su B-b°
LÑ$`_u_p A°L$ N∞plL$_p° `pkhXÆ$ l°L$ L$fu s°dpÑ\u Mfuv$u L$fhp_yÑ iÍ L$eyÑÆ lsyÑ.
Ap°_gpB_ Bg°L$V≤$p°r_L$ ApBV$dp°_u Mfuv$u L$fu_° Ap iøkp°A° Qp°f°gp æ$°qX$V$L$pXÆ$\u
_pZpÑ cf`pB L$epÆ lsp. dym Ad°qfL$p_u LÑ$`_u  B - b° BqfiX$ep ‚p.gu. _p Bfih°ıV$uN°V$f
L©$ÛZdp°l_ bgufpd_u afuepv$ `f\u `p°guk ”Z eyhp_p°_° `L$X$u `pX$u ”Z°_p ¤f°\u
R>°sf`]X$u ApQfu Ap°_gpB_ Mfuv$hpdpÑ Aph°gp ”Z dp°bpBg ap°_, ÁeyTuL$ kuıV$d,
lpXÆ$qX$ıL$ A_° h°b L$°d°fp dmu Ly$g 58745 _u rLÑ$ds_p° dyv´pdpg L$bS>° L$ep£ R>°. æ$pBd b∞pÑQ_p
k|”p°A° S>ZpÏeyÑ lsyÑ L$°, Ap ”Z eyhp_p°A° dyÑbB_u QpÍ _pd_u A°L$ dv$v$ gB_° L$p•cpÑX$ ApQeyØ
lsyÑ Ap eyhp_p°A° ”Z-Qpf drl_p\u Ap ‚L$pf° Ap°_gpB_ Mfuv$u L$fu ApQf°gu
R>°sf`]X$u_p° ApÑL$ rhipm lp°hp_u ApiÑL$p R>°. ”Z° iøkp°_° sp. 17 ky^u `pÑQ qv$hk_p
fudpfiX$ `f d°mhu h y^ s`pk iÍ L$fhpdpÑ Aphu R>°.
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æ$°qXV$ L$pXÆ$ : ApS>° D^pf, L$pg° fp°L$X$p_p° ^Ñ^p° :$ ° $ $ Æ $ ° $ ° ° $ $ ° Ñ °$ ° $ $ Æ $ ° $ ° ° $ $ ° Ñ °$ ° $ $ Æ $ ° $ ° ° $ $ ° Ñ °° Æ ° ° ° ° Ñ °
v$°hy h^u S>spÑ Ap–dl–ep s°hp ÍV$u_ d\pmp l°W$m Nep drl_° dyÑbBdpÑ A°L$ S>
Ly$VyÑ$b_p Qpf y`øs ÏeqL$sAp°_p A`d©–ey_p kdpQpf dÑv$u_u \`pV$dpÑ kdpS>_u rhi°j kÑh°v$_p
S>NÏep hNf gp°L$_S>f dpÑ\u kfL$u Nep.
 Ap Ly$VyÑ$b_p kÊep°A° Sy>v$u Sy>v$u b¢L$p°_p dmu_° Ly$g 72 æ$°qX$V$ L$pXÆ$ `f R>°âp hjÆdpÑ S>°
b°apd ip°` ]N A_° fp°L$X$ D`pX$ L$ep£ lsp° s°_u ÏepS> kp\° S>° fL$d \su lsu s°  s°Ap°_u  Ly$g
rdÎL$s L$fsp `Z h^u NB lsu.
dÑv$u_p dplp°gdpÑ Ap`Z° k°fik°L$k, X$pD ≈°fik, _uaV$u, æy$X$ L$° L$p°dp°X$uV$u_p cph,
L$dÆQpfuAp°_u R>V$Zu A_° LÑ$`_uAp°_u _pv$pfu_p bfbpv$ ApÑL$X$pAp°_yÑ fp°S>° fp°S> A`X$°V$
d°mhsp lp°BA° R>uA°. `Z æ$°qX$V$ L$pX$Æ_u D^pfu bpv$iplu cp°NÏep `R>u lh° d¬ed hNÆ_u
S>° lv$° b°lpg \B R>°. s°_u v$pÍZ TgL$ g°hp_yÑ cygu Nep lp°BA° s°d gpN° R>°.
2008 _p ‚\d R> drl_pdpÑ A°L$gp Ad°qfL$pdpÑ S> 21 AbS> X$p°gf S>°V$gu fL$d_yÑ
v$°hyÑ _pNqfL$p°_p dp\° QY$u Ne°gyÑ R>°.  dp°V$pcpN_u b¢L$p°A° bu∆ fus° L$luA° sp° ApV$gu fL$d_yÑ
DW$dœÑ L$fu _pøeyÑ R>°. dÑv$u_° Mfu \p`V$ A_° JX$u NspÆdpÑ, æ$°qX$V$ L$pX$Æ_u L$X$L$pB _pÑMu v$°i°.
æ$°qX$V$ L$pX$Æ \L$u b≈f, sdpd n°”p°dpÑ QuS>hısy A_° k°hp_u dpÑN afsu fl°su lsu. A°L$
AÊepk ‚dpZ° ‚–e°L$ ÏeqL$s s°_u dprkL$ AphL$_u Qpf NZu fL$d_yÑ g°œÑ _uL$m° s°V$gu
fL$d_u æ$°qX$V$ L$pX$Æ ‹pfp Mfuv$u L$fsu lsu.
b¢L$p°_° ÏepS>_u AphL$ \L$u sNX$u L$dpZu lsu. lh° Ap S> b¢L$p°A° Ab≈° Ír`ep
dpÑ s°d_u dyv$g A_° ÏepS> bÑ_°dpÑ _plu _pMhyÑ  `X$° s°hu _p°bs Aphu R>°. sp° bu∆ sfa S>°
N∞plL$p° kÑh°v$_iug A_° kpdp∆L$ dyøe ‚hpldpÑ ∆h_ Ïerss L$f° R>°. s°Ap° æ$°qX$V$ L$pX$Æ \L$u
\e°gu Mfuv$u, ‚hpk L$° Afie  rb_S>Ífu dp°S>ip°M-ıV$°V$k kÑbÑ^ u MQpÆAp° lh° dÑv$u_° L$pfZ° AQp_L$
AphL$ ¤V$u S>sp L$° b°L$pf b_sp v$°hp_p bp°S> l°W$m cpf° NyÑNmpdZ A_ych° R>°.
dÑv$u_u _p°L$fu - ^Ñ^p A_° fp°L$pZ `f_u Mfu Akf sp° lSy> ApNpdu drl_pAp°dpÑ
`X$i° –epf° æ$°X$uV$ L$pXÆ$ `f_u b°apd A_° b°S>hpbv$pf Mfuv$u_p bp°S>dpÑ\u kpdpfie_pNfuL$
L$B fus° blpf _uL$m° R>° s° ÏeqL$s dpV$° S> _rl. kdpS>dpV$° `Z `X$L$pf kSÆ>i°.
hjÆ 2009 _p AÑv$pS> ‚ÁppZ° bÑ¢L$p°_p Qp°` X$° 96 AbS> X$p°gf S>°V$gu D¤fpZu li°.
æ$°X$uV$ L$pXÆ$_u _pv$pfu A\ÆsÑ”_° ”Z fus° bfbpv$ L$fi°. ÏeqL$s_u AÑNs _pv$pfu, æ$°X$uV$
L$pXÆ$ Bıey L$f_pf b¢L$p°_u smuep ≈V$L$ qı\rs s°dS> æ$°X$uV$ L$pXÆ$_p klpf° N∞plL$p° ‹pfp S> Mfuv$u
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\su lsu s°_p `f fp°L$ Aphsp b≈f, k°hp_° spmp gpNhp dpÑX$° s° ”u≈° aV$L$p° L$lu iL$pe.
æ$°X$uV$ L$pXÆ$_u Mfuv$u 160 AbS> X$p°gf\u h^y rhðÏep`u fL$d _pv$pfu _p¢^pi° –epf° S>
N∞plL$ b¢L$ fuV$°Bg buT_°f `f L$X$ub¬^ Akf \°i° s° k°fik°L$k_u `X$su L$fsp `Z A\ÆsÑ”,
kdpS> A_° d_p°S>Ns `f Ap–d¤psu aV$L$p° `lp¢QpX$i°. h°BV$ A°fiX$hp°Q...
kuV$u N∞y` _p dl—d A°L$dp° L$° ApMu b¢L$ S> h°QpB ≈e s°hu S>° lhp ≈du R>° s°dpÑ
s°Ap° ‹pfp Bıey \e°gp rhðÏep`u æ$°X$uV$ L$pXÆ$_u _pv$pfu_u `Z S>hpbv$pfu R>°. æ$°X$uV$ L$pXÆ$
`f kuV$u N∞y`° S>° D^pfu Ap`u R>°. s°dpÑ\u cpfs, b∞pTug A_° d°L$kuL$p°_p 74 V$L$p N∞plL$p°
lh° D¤fpZu R>spÑ S>ÑNu °`d°fiV$ _lu L$f_pfp hNÆdpÑ Aphu Nep R>°. kuV$u N∞y` _p Ly$g h•qðL$
^ufpZp°dpÑ 30 V$L$p X$uap°ÎV$ lp°hp_yÑ d_pe R>°. s°dpÑ\u 10 V$L$p æ$°X$uV$ L$pXÆ$_u fL$d R>°.
rhð_u V$p°Q_u b¢L$p° A_° cpfs_u b¢L$p°_p fu`p°VÆ$ ≈°BA° sp° cpfs_p N∞plL$p°_u
‚rsõ$p_p° _°N°V$uh fu`p°VÆ$ R>°. fuThÆ b¢L$° sp° Ap AÑN° dpNÆv$riÆL$p `Z blpf `pX$u R>°. cpfsdpÑ
”Z L$fp°X$ æ$°X$uV$ L$pXÆ$ ^pfL$p° R>°. 2007-08 _p A°L$ S> _pZpL$ue hjÆdpÑ Ap æ$°X$uV$ L$pXÆ$ ^pfL$p°A°
Íp. 58000 L$fp°X$_u Mfuv$u L$fu lsu. lh° kdS>ep _° b≈fdpÑ v$°MpsR> s°∆, QdL$ A_°
¤f° ¤f° dp°bpBg D`fL$Zp°, A°f ‚hpk A_° dp°Îk L$ÎQf_p° v$bv$bp° ..... ?
ANpD_p hjÆ_u syg_pdpÑ Ap fL$d 40 V$L$p h y^ R>°. S>° rhðdpÑ A°L$ S> hjÆdpÑ  \e°gp
æ$°X$uV$ L$pXÆ$ ‹pfp \su Mfuv$udpÑ \e°gp h^pfp_p° f°L$p°XÆ$ R>°. cpfs AbS>_u hısu A_° 25
L$fp°X$ S>°V$gp Ly$VyÑ$b ^fphsp° rhð_p° rhriÙ$ v$°i R>°. d¬ed A_° r_Á_ d¬ed hNÆ, il°fu
A_° il°fu b_hp_u kss TÑM_p k°hsp° N∞prdZ hNÆ æ$°X$uV$ L$pXÆ$_u `pÑM° S> c∞prdL$ kyM_p
AÑsfundpÑ rhlfsp° lsp°.
ApS>° A°hu qı\rs k≈ÆB R>° L$° Íp. 31000 l≈f L$fp°X$\u h y^ fL$d_yÑ cpfs_p æ$°X$uV$
L$pXÆ$^pfL$p°_yÑ v$°hyÑ \B NeyÑ  R>°. Nep _pZpL$ue hjÆ_u syg_pdpÑ 86 V$L$p_p° SÑ>Nu h^pfp° Ap
MpX$° S>hp_u fL$d_p° h^pfp° kyQh° R>°. D¤fpZu dpV$° N∞plL$p° ≈°X$° L$X$L$ _lu b_hp_u fuThÆ
b¢L$_u kyQ_pAp°_° b¢L$_u qı\rs_° h y^ hZkphu R>°.
L$°$fi÷ kfL$pf_yÑ _pZp dÑ”pge cpfs_u R>°âp b° hjÆdpÑ h^°gu ∆X$u`u dpV$°_p° S>i
MpV$su lsu `Z lh° `p°g Mygu R>° L$° v$°Mpsp° rhL$pk æ$°X$uV$ L$pXÆ$_° S> Apcpfu lsp°.
cpfs_pÑ æ$°X$uV$ L$pXÆ$ ^pfL$p°_u `pV$} QyL$hZudpÑ L$pQu `X$u S>su lp°B b¢L$p° Afie v$°ip°_u
syg_pdpÑ ÏepS>_p° s°dS> Ry`p QpS>°° A° lv$° Dd°fu v$° R>° L$° ¤Zp Mfp qL$ıkpAp°dpÑ ÏepS>_p°
v$f 35 \u 40 V$L$p AdyL$ Afkp `R>u `lp¢Qu S>sp° lp°e R>°.
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≈° L$° æ$°X$uV$ L$pXÆ$ Bıey L$f_pf LÑ$`_uAp° `Z s°d_u SÑ>Nu dpÑX$hpm fL$d dpV$° ApV$gu
S> S>hpbv$pf R>°. S>°hu fus° Ad°qfL$p_u b¢L$p°A° lpDk]N kb ‚pBd gp°__u °`d°fiV$ L$V$p°L$V$u_p
`Ng° _pv$pfu _p¢^phu A_° dÑv$u_p QL$L$f_° Nrsiug b_pÏeyÑ s°d cpfs, Ad°qfL$p krls
rhð_p v$°ip°dpÑ kb ‚pBd æ$°X$uV$ L$pXÆ$ BıËyÑ \ep lsp s°Z Alu sbplu k∆Æ R>°.  kb ‚pBd
`¬^rs l°W$m b¢L$p° ‹pfp lqfapBdpÑ ApNm _uL$mu S>hp N∞plL$p°_u ‚dpZcyssp, r_erds
AphL$, _p°L$fu- Ñ^^ p krls_yÑ Afie b°L$ N∞pDfiX$ QL$pıep hNf S> ApX$^ X$ æ$°X$uV$ L$pXÆ$ Ap`hpdpÑ
ApÏep R>°. Aphu `pV$}_u D¤fpZu dpV$° fuThÆ b¢L$ L$° L$pev$p° L$p°B klp_yc|rs _\u bsphsp°.
Ad°qfL$p_u b¢L$p°A° Ap S> fus° lpDk]N dpV$° gp°_ Ap`u lsu A_° lh° dp°V$pcpN_p
N∞plL$p°A° lp\ A¬^f L$fu _pÑMsp fX$hp_p° hpfp° ApÏep° R>°.
kp•\u h y^ æ$°X$uV$ L$pXÆ$ cpfsdpÑ‚\d æ$d° ApB.ku.ApB.ku.ApB. A° bu≈ æ$d° ıV$°V$
b¢L$ Ap° BqfiX$ep A° Bıey L$epÆ R>°. s°Ap°_u Ly$g bpLu$ fL$ddpÑ 17 V$L$p rlıkp° æ$°X$uV$ L$pXÆ$_p
g°Zp_p lp°hp_p° AÑv$pS> R>°.
Ap fL$d ApNpdu _pZpL$ue hjÆdpÑ h^i°.æ$°X$uV$ L$pXÆ$_p °`d°fiV$ _lu Q|L$hu iL$_pfpAp°
\L$u \e°gu Ab≈°_u Mp°V$_p° bp°S> lh° ÏepS>_p v$fdpÑ h^pfp° s°dS> AdyL$ QuS>hısy L$° k°hp æ$°X$uV$
L$pXÆ$ `f _lu D`gÂ^ \pe s°hp r_ed_p° ‹pfp N∞plL$p° `f gNphhp_u iÍAps \B QyL$u R>°.
bp°rghyX$° sp° ‚≈_u d_p°v$ip_° bsphhp kÑS>ev$—_° gB_° B.A°d.ApB. _pd_u raÎd
`Z b_phu lsu. S>°_u \ud lsu. guep l• sp° QyL$p_p `X$°Np,  `Z ¤f° S> B.A°d.ApB. _u
D¤fpZu\u aaX$u DW$°gu ‚≈ r\e°V$fdpÑ s°_p ` X$¤p A_° ‚rsrbÑ^  ≈°hp _p ≈e s° ıhpcprhL$ R>°.
Ap`Zu b¢L$dpÑ S>dp fL$d D`pX$hp dpV$° A`psp X$°rbV$ L$pXÆ$ `Z W$°fW$°f Dcp L$f°gp
A°V$uA°d\u Ap`Z_° ggQphsp lp°e R>°. sp° æ$°X$uV$ L$pXÆ$_p° hpeN∞p `phf iyfps_ QY$ph° S>.
æ$°X$uV$ L$pXÆ$_p v$°hp_p h•qðL$ ApÑL$_p° L$°V$gp° dp°V$p° ay¡Np° ayV$° R>°. s° 2009 _p hjÆdpÑ Mbf `X$i°.
AÑv$fMp_° \u sdpd b¢L$p° dpL$£V$]N_u S>NpA° fuL$hfu ıV$pa_° kS>S> L$fhpdpÑ Ïeıs \B NB R>°.
6.3 L$pev$p° A_° rhÌg°jZ :$ $ ° ° °$ $ ° ° °$ $ ° ° °° ° °
hsÆdp_ kde° ApB.V$u.A°L$V$dpÑ Mpk L$p°B ı\peu ≈°NhpB æ$°X$uV$ L$pXÆ$ kÑv$c£ QL$pkhpdpÑ
Aph°g  _\u. `fÑsy ApB.V$u. A°L$V$dpÑ k°L$i_ °`V$p L$gd 43(Q) \u æ$°X$uV$ L$pXÆ$ kÑbÑ^ u L©$–ep°
dpV$° S>hpbv$pfu gpv$hp ^peyÆ R>°.
L$gd - 43 (T) _pÑZpÑL$ue gpc dpV$° L$p°Á‡eyV$f_p° D`ep°N L$fhp°.$ Ñ Ñ $ $ ° $ ° y $ ° ° $ °$ Ñ Ñ $ $ ° $ ° y $ ° ° $ °$ Ñ Ñ $ $ ° $ ° y $ ° ° $ °Ñ Ñ ° ° y ° ° °
L$gd  43 (T) _pÑZpL$ue gpc dpV$° L$p°Á‡eyV$f_p° vy$fD`ep°N A\hp s°_p Q°X$p L$fhp_°
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gNsu R>°. kv$flyÑ L$gd _uQ° dyS>b R>°.
43. ≈° L$p°B ÏeqL$s, L$p°Á‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f rkıV$d A\hp  L$p°d‡eyV$f _°V$hLÆ$_p
dprgL$ A\hp s°_p° lhpgp° ^fphsu ÏeqL$s_u `fhp_Nu hNf.
(T) L$p°B L$p°Á‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f rkıV$d A\hp  L$p°d‡eyV$f _°V$hLÆ$dpÑ Q°X$p L$fu_°
A\hp s°_p° D`ep°N L$fu_° L$p°B ÏeqL$s_° dmsu k°hp_p° Afie ÏeqL$s_p MpspdpÑQpSÆ> L$f°
s°, A°hu fus° Akf \e°g ÏeqL$s_° \e°g _yL$ip__p hmsf °`V$° h y^dpÑ h y^ A°L$ L$fp°X$ Ír`ep
QyL$hhp dpV$° S>hpbv$pf NZpi°.
“¤pgd°g L$fhu”  A°V$g° `p°sp_p AÑNs l°sy A\hp apev$p dpV$° `p°sp_u sfa L$fhyÑ
Lgd 43 (T) _p kÑv$cÆdpÑ Q°X$p L$fhp A°V$g° L$p°Á‡eyV$f_p° vy$fD`ep°N L$fhp dpV$° A\hp s°dpÑ
a°fapf L$fhpdpV$° lısn°` L$fhp° A_° s°_p L$p°B A_yrQs l°sy dpV$° A\hp A_yrQs fus°
L$p°Á‡eyV$fdpÑ a°fapf L$fhp° _p° kdph°i \pe R>°.
BfiV$f_°V$ h y^ Ïep`L$ bfieyÑ lp°hp\u A_° Ïehkpe sfuL$° s° k°hpgnu L$° D–`pv$_gnu
lp°e L$° _ lp°e, h y^ L$p°Á‡eyV$fpBTX$ A_° _°V$hLÆ$ `epÆhfZ, ‚dprZL$fZ A_° Ap°mM_° A–eÑs
dl–h_u dp_hpdpÑ Aph° R s° S>Np sfa S>hyÑ. ‚dprZL$fZ A_° Ap°mM_p Aphp kp^_p°
`pkhXÆ$ A\hp `kÆ_g ApBX$°fiV$uraL$°i_ _Ñbf Ap^pqfs ‚dprZL$fZ rkıV$d_p° D`ep°N
L$fu_° d°mhhpdpÑ Aph° R>°.
ApS> ‚L$pf_u ‚dprZL$fZ rkıV$d\u cp•rsL$ hpsphfZdpÑ lp°e s°_p\u qX$rS>V$g
hpsphfZ c|qdL$p_° h y^ kfm b_ph° R>°. Apd, L∞qX$V$ L$pXÆ$ W$NpB, BfiV$f_°V$ V$pBd_u Qp°fu,
S>°hp L©$–ep° ApQfhp bv$g S>hpbv$pf gpv$hp ^peyØ R>°.
R>°sf`]X$u_p Bfpv$p\u L$fhpdpÑ Aph°gu _L$g :
Bfiad£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed BqfiX$e_ `u_g L$p°X_u L$gd - 468 dpÑ_p _L$g
L$fpe°gp v$ısph°≈° iÂv$p° bv$g° _L$g L$fpe°gp v$ısph°≈° A\hp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ iÂv$ dyL$°
R>°. ky^ pf°gu L$gd _uQ° dyS>b R>°.
L$gd 468 : R>°sf`]X$u L$fhp_p l°sy\u L$f°gu _L$g :$ ° $ $ ° y $ ° $$ ° $ $ ° y $ ° $$ ° $ $ ° y $ ° $° ° y °
L$p°B`Z ÏeqL$s R>°sf`]X$u L$fhp_p l°sy\u v$ısph°S> L$° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_u _L$g
L$f° sp° s°_° L$p°B`Z ‚L$pf_u dyv$s dpV$° L$°v$_u k≈ \B iL$° R>°. S>° kps hjÆ ky^ u_u lp°B iL$°
A_° vÑ$X$_° `p” `Z b_° R>°.
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Ap L$gd\u S>epf° R>°sf`]X$u_p l°sy\u _L$g L$fhpdpÑ Aphu lp°e s°hp _L$g_p L©$–e_°
k≈ L$f° R>°. Ap L$gd l°W$m Ny_p° _p¢^hpdpÑ Aph° s° `l°gpÑ _uQ°_u ifsp° `|ZÆ \su lp°hu
≈°BA°.
Ap L$gd\u S>epf° R>°sf`]X$u_p l°sy\u _L$g L$fhpdpÑ Aphu lp°e s°hp _L$g_p L©$–e_°
k≈ L$f° R>°. Ap L$gd l°W$m Ny_p° _p¢^hpdpÑ Aph° s° `l°gpÑ _uQ°_u ifsp° `|ZÆ \su lp°hu
≈°BA°.
(1) Apfp°` uA° v$ısph°S> L$° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_u _L$g L$fu lp°hu ≈°BA°.
(2) v$ısph°S> L$° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_u _L$g R>°sf`]X$u_p l°sy dpV$° L$f°gu lp°hu ≈°BA°.
Ap L$gd R>°sf`]X$u_u Ïepøep L$fsu L$gd 415 kp\° hpÑQhu ≈°BA°. L$gd 415 dpÑ
_L$L$u L$epÆ dyS>b R>°sf`]X$u_p Ny_p dpV$° _uQ° dyS>b_u bpbsp° AphÌeL$ R>°.
(1) Apfp°` uA° L$p°B ÏeqL$s_° R>°sfu lp°hu ≈°BA°.
(2) Aphu  fus° R>°sfpe°gu ÏeqL$sA° A‚dprZL$ L$° R>°sfpdZu\u _uQ° dyS>b_yÑ L©$–e L$eyÆ
lp°hyÑ ≈°BA°.
- L$p°B`Z ‚L$pf_u AıL$epds L$p°B ÏeqL$s_° Ap`u v$u^u lp°e.
- Afie L$p°B`Z ÏeqL$s_° AıL$epds L$bS>° fpMhp_u dÑS|>fu Ap`u lp°e.
- A°hyÑ L$peÆ L$°cyg S>° s° R>°sfpep° _ lp°s sp° _ L$eyØ lp°s Aphu cyg L$° L$peÆ S>°_p\u s°
ÏeqL$s_° ipqffuL$, dp_rkL$ s°_u ipM  L$° AıL$epds_° _yL$ip_ L$° B≈ `lp¢QpX$°.
Dv$plfZ : kduf `p°sp_p æ$°qX$V$ L$pXÆ$_p ıV$°d°fiV$ v$ipÆhsp Bg°LV≤$p°r_L$ f°L$p°X_u b_phV$, _L$g
hX$° Bfpv$p`|hÆL$ `|≈_° `p°s° `p°sp_u gp°_ cf`pB L$f° R>°. s°hyÑ dp_hp R>°sfu_° `|≈_° `p°sp_°
AdyL$ fL$d_u gp°_ Ap`hp ggQph° R>°, `|≈ `pk°\u s°Z° d°mh°gu fL$d `pR>u QyL$hhp_p°
kduf_p° Bfpv$p° _\u. kduf° Ap L$gd l°W$m Ny_p° L$ep£ R>°.
Ap L$gd l°W$m_p° Ny_p° `p°guk Ar^L$pf_p° A_° ≈du_`p” A_° aıV$L$gpk d°∆ıV≤$°V$
‹pfp L$pd Qgphhp `p” R>°.
L$gd-477 (L$) rlkpbp° kp\° Q°X$p L$fhp :$ $ ° ° ° $ $$ $ ° ° ° $ $$ $ ° ° ° $ $° ° °
L$p°B`Z ÏeqL$s S>° L$pfLy$_, Ar^L$pfu L$° _p°L$f lp°e A\hp sp° S>° L$pfLy$_, Ar^L$pfu
L$° _p°L$f sfuL$° L$pd `f fpMhpdpÑ ApÏep° lp°e A\hp L$pdNufu b≈hsp° lp°e s° ıh°√R>pA°
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`p°sp_p dprgL$_p L$° dprgL$_p L$b≈dpÑ_p Qp°` X$p, Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°X$, L$pNm, gMpZ, qLÑ$dsu
v$ısph°S>dpÑ R>°sf`]X$u_p l°sy\u _pi L$f° s°dpÑ a°fapf L$f°, MÑqX$s L$f° L$° Q°X$p L$f° A\hp Aphu
Qp°`X$u, Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$, L$pNm, gMpZ, qLÑ$dsu v$ısph°S> L$° rlkpbp°dpÑ A\hp s°dpÑ_p
L$p°B`Z kprl–edpÑ Mp°V$u _p¢^ L$f° A\hp R>°L$R>pL$ L$f°  A\hp s°_u kp\° \spÑ Q°X$p_° kp\
Ap °` sp° s°_° kps hjÆ ky^ u_u dyv$s S>°V$gu L$p°B`Z ‚L$pf_u L$°v$ A\hp vÑ$X$ A\hp bÑ_° k≈
\B iL$° R>°.
Ap Lgd b° Ny_p_° gNsu R>°.
1) Mp°V$p rlkpbp° b_phhp
2) Mp°V$u _p¢^  L$fhu A\hp s°d L$fhpdpÑ dv$v$ L$fphu.
Ap L$gd _p  Ar^L$pf n°”dpÑ L$pfLy$_, Ar^L$pfu, _p°L$f A\hp lp°v´p_u ÍA° L$peÆ L$fsu
L$p°B`Z ÏeqL$s_p° kdph°i \pe R>°.
6.3 Apf.bu.ApB. _u BfiV$f_°V$ b¢qLÑN dpV$°_u dpNÆv$riÆL$p :$ ° $ ¢ Ñ $ ° Æ $ Æ $$ ° $ ¢ Ñ $ ° Æ $ Æ $$ ° $ ¢ Ñ $ ° Æ $ Æ $° ¢ Ñ ° Æ Æ
CfiV$f_°V$ b¢qLÑ$N Afihe° qfThÆ b¢L$ Ap°a BqfiX$epA° A°L$ NpBX$ gpB_ Ap`°g R>°. S>°
sp. 14 Sy>_ 2001 _p fp°S> Ap °`g R>°. v$f°L$ L$p°driÆeg b¢L$p°_° gpNy `X$° R>°.
sd° A° bpbs\u ≈ZL$pf lip° L$° BfiV$f_°V$ b¢qLÑ$N _p Sy>v$p Sy>v$p øepgp° s`pkhp dpV$°
qfThÆ b¢L$  Ap°a BqfiX$epA°  hqLØ$N N©`  Ap°a BfiV$f_°V$ b°qLÑ$N _u fQ_p L$fu R>°. Ap N©`  BfiV$f_°V$
b¢qLÑ$N_p ”Z dl–h_p cpNp° `f ¬ep_ L$°qfi÷s L$f° R>°. S>°dpÑ (1) V$°L$_p°gp°∆ A_° qkL$eyfuV$u_p
dyv´pAp° (2) L$pev$pL$ue dyv´pAp° (3) f°¡eyg°V$fu A_° ky` frhT_fu AÑN°_p dyv´pAp°. Ap N©` _p
qf`p°VÆ$_u L$p°`u ≈°X$°g R>°. Ap N©`_u cgpdZ fuThÆ b¢L$ Ap°a BqfiX$epA° ıhuL$pf°g R>°. A_°
s°_° gpNy `pX$hpdpÑ Aph°g R>°. _uQ° S>Zph°g NpBX$ gpB_ Ap`hpdpÑ Aph°g R>° S>°_p° v$f°L$
b¢L$p°A° Adg L$fhp_p° R>°. b¢L$p°_° kgpl `Z Ap`hpdpÑ Aph° R>° L$° Sy>v$p Sy>v$p dyv´pAp° D`f
rhNshpf dpNÆv$riÆL$p Ap °`g R>°.
(1) V$°L$_p°gp°∆ A_° qkL$eyfuV$u AÑN°_p ^p°fZp°$ ° $ ° ° ° $ y $ Ñ ° ° °$ ° $ ° ° ° $ y $ Ñ ° ° °$ ° $ ° ° ° $ y $ Ñ ° ° °° ° ° ° y Ñ ° ° °
A°. N©`_p qf`p°VÆ$dpÑ r_qvÆ$õ$ A_° ı`Ù$ L$f°g c|rdL$p cS>hhp _°V$hLÆ$ A_° X$°V$pb°T_p
kÑQpgL$p° _udhp S> `X$i°.
Ñbu. b¢L$_u `pk° bp°XÆ$ Ap°a qX$f°L$V$kÆ ‹pfp dpfie L$f°g rkL$eyfuV$u `p°guku lp°hu S> ≈°BA°.
L$p°Á‡eyV$f kuıV$d_° hpıshdpÑ Adg L$fspÑ Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ X$uhuT_ A_°
Bfiap°d£i_ kuıV$d kuL$eyfuV$u_p kuL$eyfuV$u Ap°rakf dpV$° AgN afS> lp°hu S> ≈°BA°.
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D`fpÑs Bfiap°d£i_ kuıV$d_yÑ Ap°qX$V$ `Z Bfiap°d£i_ kuıV$d Ap°X$uV$f ‹pfp \hyÑ ≈°BA°.
ku. b¢L$p°A° X$°V$p, kuıV$d, A°‡guL$°i_ kp°aV$h°f, eyV$uguV$u, V$°guL$p°Áey_uL$°i_ gpB_,
gpeb∞°fu, kuıV$d kp°aV$h°f hN°f° kÑv$c£ gp°∆L$g A°L$k°k LÑ$V≤$p°g `¬^rs v$pMg L$fhu
≈°BA°. Ap gp°∆L$g A°L$k°k LÑ$V≤$p°g_u V$°L$_uL$dpÑ eyTf ApB.X$u., `pkhXÆ$, ıdpVÆ$ L$pXÆ$,
A\hp Afie bpep°d°V≤$uL$ V$°L$_p°gp°∆_p° kdph°i L$fhp° ≈°BA°.
X$u. Ap°R>pdpÑ Ap°RyÑ>, b¢L$p°A° sp° ‚p°nu khÆf V$pB`_u apefh°pg_p° D`ep°N L$fhp° S> ≈°BA°
S>°\u L$fu_°, b¢L$ kuıV$d A_° BfiV$f_°V$ h√Q° ku^yÑ ≈°X$pZ fl°syÑ _\u. S>°\u L$fu_°
A°X$uV$]N Vy$Îk A_° gp°N]N_p D`ep°N `f r_eÑ”Z fpMu iL$pe R>°. k°fikuV$uh kuıV$d
dpV$°, A°L$ ıV$°V$ayg Bfik °`L$i_ apefhp°g_u cgpdZ R>°. L$° S>°_p\u Bfiap°d£i__p v$f°L$
°`L$°V$ `f kÑ` |ZÆ _S>f fpMu iL$e R>°. A_° \e°gp A_° \B fl°gp Ïehlpfp° kfMphu
iL$pe R>°. Ap_p\u kgpds h y^ kyv$piY$ b_i°.
B. BfiV$f_°V$ b¢qLÑ$N krhÆk_° kgpds fpMhp kp•\u kpfu V$°L$_p°gp°∆ `ÂguL$ L$u
Bfi‰pıV≤$L$Qf R>°. Apd R>spÑ lSy>ky^u s° kpdp_e fus° D`gÂ^ _\u. s°hp hMs°
`ÂguL$ L$u Bfi‰pıV≤$L$Qf  Ap`ep _lu –epÑ ky^ u b¢L$p°A° _uQ°_p rhL$Î`p°_p° V≤$pfiT°L$i_
hMs° D`ep°N L$fhp° ≈°BA°.
1. A°k.A°k.A°g. A°V$g° L$° (kuL$ep°f kp°L$°V$ g°ef) _p° D`ep°N L$fhp° ≈°BA° L$°
S>° khÆf_u Ar^L©$ssp A_° kV$}raL$°V$ khÆf _p D`ep°N\u b¢L$° Ap °`g L$gpBV$
kpBX$ kV$}auL$°V$ _u D`ep°Nusp AÑN°_u Mpsfu L$fph° R>°.
2. h°b khÆf L$p°Áeyr_L$°i_\u b∞pDkf_° kgpds L$fhp dpV$° Ap°R>pdpÑ Ap°R>p
128 buV$ A°k.A°k.A°g _p° D`ep°N L$fhp° ≈°BA°. A_° h^pfpdpÑ `pkhXÆ$
S>°hp kÑh°v$_iug X$°V$p_p Bqfiæ$‡i_dpÑ Ap`p°Ap` S> `qfhs}s \B ≈e.
A°a. Ap D`fpÑs A°hu `Z cgpdZ R>° L$°, A°a.V$u.`u. (apBg V≤$pfikaf ‚p°V$p°L$p°g), V$°g°fiV$
S>°hu b^u S>  rb_S>Ífu k°hpAp°_u Af∆ Adpfie fpMhu ≈°BA°. B-d°Bg khÆf\u
A°‡guL$°i_ khÆf Ry>Vy$ `pX$°gyÑ S> lp°hyÑ ≈°BA°.
∆. v$f°L$ L$p°Á‡eyV$f ‚h°ip°, d°k°S> fukuh \pe sp° `Z gp°N lp°hpS> ≈°BA°. crhÛe_u
_urs ¤X$su hMs° kuL$eyfuV$u_yÑ cÑNpZ \pe L$° s° dpV$°_p° ‚e–_ \pe sp° sfs S>
øepg Aphhp° ≈°BA° A_° s° AÑN°_p L$°hp `Ngp g°hp s° `Z ¬ep_° g°hp° ≈°BA°.
kdN∞ kuıV$d_° dp°_uV$f]N L$fhp A_° _°V$hLÆ$ kpd° \spÑ A°V$°L$ kpd° fnZ dpV$°_p kp^_p°
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b°L¢ lısNs L$fhp ≈°BA°. A_° Aphp kp^_p°_p° D`ep°N kgpdsudpÑ cÑNpZ _ \pe
rkL$eyfuV$u s° dpV$° D`ep°N L$fhp° S> ≈°BA°. D`fpÑs  b°ÑL$° s°_p rkL$eyfuV$u_p dpmMp_°
kdepÑsf° dyghhyÑ ≈°BA°. s°_u qkL$eyfuV$u_u _urs s°_p `p°sp_p A_ychsp Ap^pf°
A_° bv$gpsu S>su V$°L$_p°gp°∆_p Ap^pf° bv$ghu ≈°BA°.
A°Q. b¢L$p°_u `pk° f°L$p°XÆ$ A_° dprlsu _p b°qLÑ$NA` dpV$° ep°¡e Ïehı\p lp°hu ≈°BA° b¢L$p°_u
qkL$eyfuV$u_u _urs dyS>b b°L$A` X$°V$p –hfus dm° s°hu Ïehı\p `Z lp°hu ≈°BA°.
Ap b^u  Ïehı\p kdepÑsf° QL$pkhu ≈°BA°.
ApB. L$pev$pL$ue S>Ífueps dpV$° b¢L$p°_u v$f°L$ Af∆Ap° fpMhp dpV$° ep°¡e Ïehı\p lp°hu
≈°BA°.  Bfia°L$V$°X$ A_° X$uqæ$$ı`°X$ ıhÍ`° Aph°gp A_° dp°L$gph°gp d°k°S> fpMhp_u
Ïehı\p `Z lp°hu S>Ífu R>°.
S>°. kuıV$d_p° D`ep°N L$fsp `l°gp qkL$eyfuV$u_p dpmMp_° ep°¡e fus° QL$pkhyÑ S>Ífu R>°.
A_° Aphu kuıV$ddpÑ b¢L$p°A° A`N∞°X$ L$fhyÑ ≈°BA°. A_° S>° L$pÑB Mpdu lp°e s° _uhpfhu
≈°BA°. AphyÑ L$fhp\u rkL$eyfuV$u h y^ kpfu \i°. .
guNg Bıey  :y yy y
A°. L$pev$pL$ue S>Ífueps dyS>b L$p°B`Z kÑcrhs N∞plL$_yÑ MpsyÑ BfiV$f_°f `f Mp°gsp `l°gp
b¢LÑ° s°_u ipM A_° Ap°mMpZ QL$pkhu ≈°BA°. D`fpÑs N∞plL$_u Ap°mMpZdpÑ
auTuL$k© h°fuauL$°i_ L$epÆ bpv$ S> MpsyÑ Mp°gp°hp_p° b¢L$° ApN∞l fpMhp° ≈°BA°.
bu. L$pev$pL$ue fus° S>epf° L$p°B b¢L$, qkL$eyfuV$u ‚qæ$ep A`_ph° –epf° eyTf_u Ar^L©$ssp
dpfie L$fhp L$pev$p AÑsÆNs rkÇ°Qf_p r_edp°_° A_ykfhp ≈°BA°. cpfsdpÑ Bfiap°d£i_
V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$ - 2000 _u L$gd 3(f) _u AÑv$f Ap ‚L$pf_u ≈°NhpB Ap`hpdpÑ
Aph°g R>°. S>°dpÑ A°kpBd°V≤$uL$ qæ$‡V$p° qkıV$d A_° l°ip aÑL$i_ R>°, S>° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$
Ar^L©$ssp _L$L$u L$fhp_p kp^_p° R>°. Afie L$p°B`Z `¬^rs ≈° L$p°B b¢L$ Bg°L$V≤$p°r_L$
f°L$p°XÆ$_u Ar^L©$ssp _L$L$u L$fhp A`_ph° sp° s° L$pev$pA° dpfie L$f°gu lp°hu ≈°BA°.
ku. hsÆdp_ `qf`°ndpÑ, N∞plL$_p Mpsp_u dprlsu Ny· fpMhp_u b¢L$_u S>hpbv$pfu R>°.
BfiV$f_°V$ b¢qLÑ$N_p lpg_p kdedpÑ b¢L$_u S>hpbv$pfu _ucphhu Ars L$W$u_ R>°. b^p
S> ÏepS>bu D`pep° lp°hp R>spÑ N∞plL$_p Mpsp_u Ny·sp cÑN A_° k°hp Ap`hp_u
d_pB kÑv$c£ l°qLÑ$N A_° Afie V$°L$_p°gp°∆L$g a°guep°f_p L$pfZ° b¢L$p° AphyÑ bÑ^ _ N∞plL$
Mps°v$pf D`f gpNy `pX$° R>°. `fÑsy AphyÑ L$fspÑ b¢L$p°A° S> kgpdsu A_° LÑ$V≤$p°g dpV$°
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h y^ `Ngp cfhp ≈°BA°.
X$u. BfiV$f_°V$ b¢qLÑ$NdpÑ N∞plL$ ıV$p°` `°d°fiV$ _u kQ_p Ap`° sp° b¢L$p° dpV$° AphyÑ sfs S>
°`d°fiV$ ıV$p°`  L$fhyÑ Ars dyÌL$°g R>°. Ap\u b¢L$p°A° s°_p N∞plL$p°_° ıV$p°`  °`d°fiV$ dpV$° kde
A_° kÑ≈°Np°\u kÑ` |ZÆ` Z° ı`Ù$ S>ZphhyÑ ≈°BA°.
B. cpfsdpÑ ^u L$fiTeydf ‚p°V$°L$i_ A°L$V$- 1986 dpÑ N∞plL$p°_p Ar^L$pfp° S>Zph°g R>°.
S>° b¢qLÑ$N k°hp_° `Z gpNy `X$° R>°. lpgdpÑ b¢L$ A_° s°_p N∞plL$p° ‹u`nue L$fpf ‹pfp
BfiV$f_°V$ b¢qLÑ$N k°hp g°sp N∞plL$p°_p Ar^L$pfp° A_° S>hpbv$pfuAp° r_es L$fhpdpÑ
Aph°g R>°. `Ñf`fpNs b¢qLÑ$NdpÑ N∞plL$ b^p Ar^L$pfp° - lL$p° b¢L$p° `pk°\u d°mhu
iL$° R>°. `fÑsy BfiV$f_°V$ b°L$]NdpÑ b¢L$p° l°qLÑ$N A_° N°fL$pev$° _pZp_u l°fa°f l°qLÑ$N ‹pfp
V$°L$_p°gp°∆L$g a°guep°f hMs° k°hp Ap`hp_u d_pB rh. N∞plL$p° D°` f b°ÑL$ S>hpbv$pfu
W$pgh° R>°. s° bpbs° b°LÑ$ dyÎepÑL$_ L$fhyÑ S>Ífu R>°. A_° BfiV$f_°V$ ‚p°hpBX$ L$fsu b¢L$p°A°
`p°sp_p N∞plL$p°_° D`fp°L$s ≈°Mdp° kÑv$c£ Mpsfu Ap`hp_u S>Íf R>°.
f°¡Ëyg°V$fu A_° ky`fhpBTfu Bıey :° y ° $ ° y y° y ° $ ° y y° y ° $ ° y y° y ° ° y y
Ap cgpdZ dyS>b b¢L$p° `f r_ed_L$pfu S>° bpbsp° gpNy `X$° R>°. BfiV$f_°V$ b¢qLÑ$N_°
`Z gpNy `pX$hpdpÑ Aphu R>°. s° dyS>b,
1. cpfsdpÑ hksp cpfsuep°_° AdyL$ b¢L$p° L$° S>°_u `pk° gpekfik R>°. s°hu Aıs–h
^fphsu b¢L$p°_° Ap ‚L$pf_u BfiV$f_°V$ b¢qLÑ$N_u kyrh^p Ap`hp_u `fhp_Nu Ap`hu
≈°BA°. Ap\u, Aphu b°ÑL$p° L$° S>° cpfs blpf_u gp°L$p° kp\° ≈°X$pe°g R>°. S>°_yÑ cpfsdpÑ
Aqıs–h _\u s°hu b¢L$p°_° cpfshpku_° BfiV$f_°V$ b°ÑqLÑ$N AÑN° ‚ısph dyL$pi° _rl.
2. Afie fiepreL$ lLy$dsdpÑ Aphsu ‚p°X$L$V$k d°mhhp kÑv$c£ MpsyÑ ^fph_pf Mps°v$pf_°
Ap°af L$fsu Aphu ‚p°X$L$V$ r_eÑq”s L$fhpdpÑ Aphu R>°.
3. ı\pr_L$ QgZu ‚p°X$L$V$k _p° Ap ‚L$pf_u k°hpAp°dpÑ kdph°i \pe R>°.
4. A–epf_p eyNdpÑ b¢qLÑ$N kÑv$c£ B_-ApDV$_ _u qı\rs cpfsue b¢L$ A_° cpfsdpÑ
fl°gu Afie v$°ip°_u b¢ÑL$_° cpfsue L$pev$p° gpNy `X$° R>°. S>epf° ApDV$-B_ _u qı\rsdpÑ
L$° a°dp rhv$°i_u kÑQprgs b¢L$ cpfsue fl°hpku_° Ap ‚L$pf_u k°hp Ap`hp_u
`fhp_Nu _\u. s°hyÑ S> BfiV$f_°V$ b¢qLÑ$NdpÑ `Z ≈°hp dm° R>°. AdyL$ A`hpv$Í`
qL$ıkpdpÑ S>°dp gpNy `X$° R>°. S>°d L$°, cpfsue fl°hpku rhv$°iu b¢L$ kp\° MpsyÑ fpMu
`p°sp_p° Ïehlpf L$fu iL$° R>°, s°hu `fhp_Nu R>°.
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5. cpfsue b¢L$p°_u rhv$°idpÑ Aph°gu ipMpAp°_° –epÑ_p N∞plL$p° kp\° BfiV$f_°V$ b°qLÑ$N
Ap°af L$fhp_u `fhp_Nu R>°. s°dpÑ –epÑ_p ky` f hpBTf A_° AluÑ_p ky` fhpBTf_°
kÑsp°j \hp° ≈°BA°.
b¢qLÑ$N k°hp Ap`su b¢L$p°A° qfThÆ b°ÑL$ Ap°a BqfiX$ep_u `|hÆ dÑS|>fu g°hu `X$i°,
BfiV$f_°V$ krhÆk AÑN° `fhp_Nu_u Af∆ L$fsu hMs°°°°° s_p° rbT_°i ‡gp_, `X$sf_yÑ
dyÎepÑL$_ A_° _ap°, Dcu L$f°g Ïehı\p, S>°hu L$° V$°L$_p°gp°∆_p° D`ep°N L$ep£ lp°e s°
ıhuL$pf°gu V$°L$_p°gp°∆, ^Ñ^p_p cpNuv$pfp° \X$Æ `pV$uÆ krhÆk ‚p°hpBX$f A_° rkıV$d
A_° Dcp \spÑ ≈°Mdp°_° LÑ$V≤$p°g L$fhp gu^°g `NgpA° rhN°f° bpbsp° Af∆dpÑ
S>Zphhu ≈°Bi°. b¢L$p°A° ApNm S>Zph°gu dpNÆv$riÆL$p dyS>b kgpdsu_u Ïehı\p
L$fhu ≈°BA° A_° sV$ı\ Ap°qX$V$f_yÑ ‚dpZ`” d°mhhyÑ `X$i°. `fhp_Nu d˝ep `R>u
≈¢ L$pÑB a°fapf \pe sp° s°_u ≈Z Apf.bu.ApB. _° L$fhp b¢L$ bÑ^ pe°g R>°.
b°LÑ$° Dcu L$f°gu kgpdsu_u Ïehı\p A_° ‚qæ$epdpÑ L$pÑB a°guep°f \pe sp° s°_u ≈Z
Apf.bu.ApB._° L$fhu `X$i°. L$p°Á‡eyV$f A_° V$°guL$p°Áey_uL$°i_dpÑ ≈°Mdp° A_°
r_eÑ”Zp° D`f Apf.bu.ApB. ‹pfp dpNÆv$riÆL$p blpf `pX$°g R>°. S>° kfL$eygf
X$u.bu.A°k., ku.Ap°, ApB.V$u.ku., buku, 10/31.09.001/97-98 spfuM S>
a°b∞yApfu 1998 BfiV$f_°V$ b°°qLÑ$NdpÑ `Z kdp_`Z° gpNy `X$i°. rh. S>°hu bpbsp°
qfThÆ b¢L$ Ap°a BqfiX$epA° BfiV$f_°V$ b°ÑqLÑ$N kÑv$c£ `p°sp_u dpNÆv$riÆL$pdpÑ S>Zph°g R>°.
6.5 spfZp° :° °° °
V$°L$_p°gp°∆ A_° Bg°L$V≤$p°r_L$g æ$pÑrs_p° h^ydpÑ h^y gpc b¢L$p° DW$ph° R>°.  A_° s°\u
_hp _hp ArcNdp° S>°dpÑ Ap y^r_L$ D`L$fZp°_p° D`ep°N L$fu_° b¢qLÑ$N n°”° gp°L$p°_° kNhX$ Ap °` R>°.
A°.V$u.A°d. L$pXÆ$\u Nd° –epf° Nd° s° il°fdpÑ\u Ír`ep d°mhu iL$pe R>°. ÏeqL$s `pk°
S>° b¢L$_yÑ A°.V$u.A°d. L$pXÆ$ lp°e s° b¢L$_p A°.V$u.A°d. k°fiV$f `f \u Íq`ep D`pX$u iL$° R>°.
ApS>° S>° TX$`\u ApMp rhðdpÑ A°.V$u.A°d. iÍ \spÑ ≈e R>° s° ≈°sp \p°X$pL$ kdedpÑ s°_p°
ApÑL$X$p° A_°L$ NZp° \B S>hp_u iL$esp R>°. rhð_u b¢qLÑ$N rkıV$ddpÑ A°.V$u.A°d. A° æ$pÑrsL$pfu
a°fapfp° L$epÆ R>°.
A°.V$u.A°d. _p _hp _hp D`ep°Np° qv$hk° _° qv$hk° ip°^psp ≈e R>°. A°.V$u.A°d.
lh° dp” _pZp d°mhhp_yÑ kp^_ S> _\u. A°.V$u.A°d. ‹pfp ÏeqL$s `p°sp_p  ap°_ bug\u
dpÑX$u_° A_pS>, L$fuepZp_yÑ bug `Z QyL$hu iL$° R>°.
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ApS>° ApMp rhðdpÑ v$ffp°S> k¢L$X$p° ı\m° _hp _hp A°.V$u.A°d. k°fiV$fp° Myg° R>°.
S>°d kde ≈eR>° s°d A°.V$u.A°d. _u kÑøep_p° ApÑL$X$p° h^sp° S> ≈e R>°. A°.V$u.A°d. _u
ip°^  rhi° cg° hpv$-rhhpv$ lp°e, A°L$ hps Qp°L$L$k R>° L$° A°.V$u.Ad°. rhð_p b¢qLÑ$N Ïehkpe A_°
gp°L$p°_ gpBa ıV$pBg_° kÑ` |ZÆ` Z° bv$gu _pM° R>°. A_° A°.V$u.A°d. _yÑ crhÛe lSy> DS>myÑ R>°.
¤fdpÑ L$° Ap°aukdpÑ BfiV$f_°V$_u kyrh^p ^fphsp gp°L$p°_° BfiV$f_°V$ `f Mfuv$u dpV$° æ$°qX$V$
L$pXÆ$\u Ír`ep QyL$hhp `X$°, A° ≈°Mdu gpN° R>°. L$°∞qX$V$ L$pXÆ$_p° _Ñbf L$p°B DW$phNuf_p lp\°
QX$u ≈e, A° lÑd°ip ce fl° R>°.
V$°L$_p°gp°∆_p L$pfZ° æ$°qX$V$ L$pXÆ$_p° N∞plL$p° cf`yf D`ep°N L$f° R>°. –epf° Ap k°hp_p°
gpc d°mh_pf N∞plL$p°_u  Ny·sp LÑ$`_uAp° ≈mhsu _\u. A°L$ LÑ$`_u_u kyrh^p ‚p· L$epÆ
bpv$ \p°X$p rv$hkp°dpÑ S> bu∆ L$p°B LÑ$`_u `p°sp_yÑ L$pXÆ$ g°hp dpV$° N∞plL$p°_p° kÑ`LÆ$ L$f° R>° A_°
N∞plL$p°_° `f°ip_ L$fsu lp°e R>°. bu∆ bpSy>  æ$°qX$V$ L$pXÆ$ bugdpÑ cygp°, N°fL$pev$°kf Qp∆Æk_u
`Z afuepv$p° R>°.
æ$°qX$V$L$pXÆ _u QyL$hZu L$fsu hM°s sdpf° A°L$ Mpk ıgu`dpÑ klu L$fhp_u lp°e –epf°
`fÑsy s°_u QL$pkZ \su _\u. s°\u sdpf° æ$°qX$V$ L$pXÆ$ Nyd \pe sp° s°_p ‹pfp Afie ÏeqL$s
`p°sp_p MQÆ_u QyL$hZu L$fu iL$° R>°. s° _pZpÑ b¢L$_° sdpf° cfhp `X$° R>°. æ$°qX$V$ L$pXÆ$ Nyd
\hp_p A_° Qp°fpB S>hp_p A_° s°_p° v$yfD`ep°N \ep_p A_°L$ NyfilpAp° ‚L$pidpÑAphsp
≈e R>°. sdpfu ≈Z blpf sdpfp æ$°qX$V$ L$pXÆ$_p° L$p°B D`ep°N L$fu MÑM°fu _pÑMu iL$° R>°. S>epf°
sd_° Mbf `X$° –epf° L$v$pQ ¤œÑ dp°Xy$ \B NeyÑ lp°e, sdpf° b¢L$_° _pZp QyL$hhp `X$°.
BfiV$f_°V$ ‹pfp L$° Ap°_gpB_ ‹pfp sdpfu _pZpL$ue L$° b¢qLÑ$N Ïehı\p_° epv$u dyS>b
ep°¡e fus° fpMu iL$pe R>°. sdpfu `pk° L$p°Á‡eyV$f lp°e A_° s°_u kp\° BfiV$f_°V$_yÑ ≈°X$pZ lp°e
sp° sd° L$p°B`Z kde° L$p°B`Z S>¡epA°\u b¢qLÑ$N kÑv$c°£ Ïehlpf L$fu iL$p° R>p°. s°dpÑ sdpf°
A°L$ BfiV$f_°V$ krhÆk ‚p°hpBX$f kp\°_yÑ A°L$ MpsyÑ ≈°BA°, A_° L$p°Á‡eyV$f A_° BfiV$f_°V$_yÑ `pep_yÑ
op_ lp°hyÑ ≈°BA°.
BfiV$f_°V$ b¢qLÑ$N ‹pfp L$p°B`Z kde° Mfuv$u dpV$°_u _pÑZpL$ue k°hpAp° AÑN°_p° bÑ°qLÑ$N
Ïelpf dpV$°_u kyrh^p A_° kgpdsu BfiV$f_°V$ ‹pfp `yfu `pX$hpdpÑ Aph° R>°. Ap°_ gpB_
b¢qLÑ$N_p° D`ep°N hMs° kgpdsu kÑbÑ^ ° `Z ≈N©s fl°hyÑ `X$° R>°, L$°dL$° l°L$f ‹pfp sdpfp b¢L$
MpspdpÑ ‚h°i \B iL$° R>°.
ÏlpBV$ L$p°gf æ$pBddpÑ A°L$ _hu S> D`S> R>°. v$°i A_° rhv$°idpÑ b¢L$p° kp\° æ$°qX$V$
L$pXÆ$ ‹pfp L$fp°X$p° Ír`ep _u W$NpB \pe R>°. ‰p°X$ L$f_pfpAp°_° b¢L$p°_° akphhp dpV$° cpX$p_u
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Ap°rak, L$p°Á‡eyV$f, r‚fiV$f, dp°bpBg ap°_ A_° a°L$k S>°hp kp^_p° `epÆ· R>°. s°dpÑ L$p°fiV≤$L$V$
`f L$pd L$fsp b¢L$_p A°S>fiV$p° V$pN£V$ `yfp° L$fhp kpd° Qpgu_° `yR>sp Aph° R>° A_° L$°∞qX$V$ L$pXÆ$
Ap °` R>°.
ApBX$°fiV$uV$u_u Qp°fu_u AÑv$f Afie L$p°B_u ApBX$°fiV$uV$udpÑ ‚h°i L$fu s°dpÑ s°_p _pd,
kpdp∆L$ kgpdsu _Ñbf, gpekfik _Ñbf, b¢L$ A_° æ$°qX$V$L$pXÆ$ _Ñbf hN°f°_u dprlsu
d°mhhpdpÑ Aph° R>°. –epfbpv$ Qp°f dprgL$_p _pd° aÑX$ D`pX$° R>°, Mfuv$u L$f° R>°. A_° Íq`ep
DR>u_p g° R>°. L$p°Á‡eyV$f ‰p°X$ A_° vy$fD`ep°NdpÑ L$p°Á‡eyV$f A_r^L©$s ‚h°i NZhpdpÑ Aph° R>°.
b¢qÑLÑ$NdpÑ dp°V$p cpN° L$dÆQpfu ‹pfp S> ‰p°X$ \sp° lp°e R>°. s°dp rk_uef Ar^L$pfuAp°
≈° L$p°Á‡eyV$f rhj° A^LQfy op_ ^fphhp_° L$pfZ° AphyÑ b_syÑ lp°e R>°. $
BfiV$f_°V$ eyN_p° ApfÑc \spÑ Ap°rak L$° ¤fdpÑ b°W$pb°W$p rhðcfdpÑ a°gpe°gu -
`\fpe°gu vy$L$p_p°dpÑ\u Mfuv$u L$fu iL$pe R>°. Agb— N∞plL$p° dpV$° B-L$p°dkÆ_p° eyN _hp°khp°
lp°hp\u _°V$ (BfiV$f_°V$) dpfas° Mfuv$u L$fhpdpÑ A_°L$hpf kyMv$ A_ych \sp° _\u.
B-ip°`]NdpÑ N∞plL$ rhðpk kp\° Mfuv$u L$fu iL$° s°hyÑ hpsphfZ `yfy `pX$hpdpÑ
BfiV$f_°V$ lSy> `Z r_Ûam y`fhpf \eyÑ R>°.
B-ip°`]NdpÑ A_°L$ h°b-kpBV$ lSy> `Z QuS>hısyAp°_p Ly$g cph, L$p°fiV≤$pL$V$f_u
ifsp° A_° L$ep v$°idpÑ s°_u Ap°rak R>° s°_u kÑ` |ZÆ ı`Ù$ ≈ZL$pfu _\u Ap`su. A_° Ap°XÆ$f
L$f°g dpg_u qX$g°hfu `Z kdekf dmsu _\u. Ap°XÆ$f kp\° S> y`fy °`d°fiV$ gB g°hpdpÑ Aph°
R>° A_° L$epf°L$ Ap°XÆ$f L$°fikg L$fphuA° sp° kdekf fuaÑX$ dmsyÑ _\u.
kpdpfie fus° h°b kraØN L$f_pf A_° s°dpÑ kısp v$f° ip°`]N L$f_pfp gp°L$p°_p æ$°qX$V$
- X$°buV$ L$pXÆ$_p° vy$fD`ep°N \hp_u dl—d iL$espAp° fl°gu R>° b°qLÑ$N ky”p°_p S>ZpÏep dyS>b
æ$°qX$V$ A_° X$°rbV$ L$pXÆ$_yÑ Xy$‡guL$°V$]N ”Z fus° iL$e b_° R>°. X$°buV$L$pXÆ$dpÑ S>°s° N∞plL$_p S>dpÑ
_pZp lp°e sp° s° hp`fhp dm° R>°. S>epf° æ$°qX$V$ L$pXÆ$dpÑ S>°V$gu guduV$ Ap`hpdpÑ Aphu lp°e
s°V$gp _pZpÑ N∞plL$ A°.V$u.A°d. dpÑ\u D`pX$u iL$° R>° L$° s°V$gu Mfuv$u L$fu iL$° R>°.
¤Zuhpf L$°V$guL$ b¢L$_p° cmsp _pd° S>X$du h°bkpBV$ Mp°ghpdpÑ Aphu lp°e R>°.
Aphu kpBV$dpÑ gp°N B_ \e°gp N∞plL$p° `pk° ap°dÆ_p ıhÍ`dpÑ sdpd rhNsp° A°L$”us L$fu
g°hpdpÑ Aph° R>°. r_ÛZpÑsp° Xy$‡guL$°V$ L$pXÆ$ b_phu s°_p° vy$fD`ep°N L$f° R>°.  ¤Zuhpf Aphp
‚p°a°i_g l°L$kÆ L$° S>° b¢L$_u h°bkpBV$_° S> l°L$ L$fu_° lpXÆ$h°f kp°aV$h°f kp\° Q°X$p L$fu_° s°d_p
dpV$° AphÌeL$ sdpd X$°V$p saX$phu g°sp lp°e R>°. S>°dpÑ `u_-`pkhX$Æ _Ñbf `Z s°Ap° d°mhu
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g° R>°. Aphu sdpd rhNsp°_p X$°V$pL$pXÆ$ A_° L$pXÆ$ D`f_u d°Ç°V$uL$ V$°` dpÑ auX$$ L$fu v$° R>°. ApV$gyÑ
L$epÆ bpv$ L$pXÆ$ Nd° –epÑ D`ep°N dpV$° s•epf \B ≈e R>°. s°hu S> fus° _p_pdp°V$p ıV$p°kÆdpÑ\u
Mfuv$u L$epÆ bpv$ bug_u QyL$hZu dpV$° Ap`hpdpÑ Aphsp X$°buV$, æ$°X$uV$ L$pXÆ$_° `p°i diu_
(`p°BfiV$ Ap°a k°g V$d}_g Mps° ıhpB` L$fhpdpÑ Aph° R>°.
AdyL$ ıV$pfiX$XÆ$ ıV$p°kÆ_° bpv$ L$fsp L$°V$gpL$ _p_p ıV$p°kÆhpmp `p°i diu__u kp\° L$°
Afie A°L$ `°f°gg eyr_V$ fpM° R>°Ñ. S>°dpÑ L$pXÆ$_p sdpd X$°V$p Ap`p°Ap` S> ıV$p°f \B ≈e R>°.
S>°_p° `pR>m\u Xy$‡guL$°V$ L$pXÆ$ b_phhp dpV$° D`ep°N \pe R>°.
hsÆdp_ h•ðuL$ dÑv$u - æ$°qX$V$ L$pXÆ$ :Æ • $ Ñ $ $ ° $ $ $ Æ $Æ • $ Ñ $ $ ° $ $ $ Æ $Æ • $ Ñ $ $ ° $ $ $ Æ $Æ • Ñ ° Æ
kf°fpi Ad°qfL$_p° s°d_u `pk° - 10 A_° cpfsuep° - 4 æ$°qX$V$ L$pXÆ$ fpM° R>°. b°ÑL$p°
ÏepS>_u AphL$ \L$u sNX$u L$dpZu fl°su. lh° ApS>° b°ÑL$p°A° Ab≈°Ír`epdpÑs°d_u dyv$g
A_° ÏepS> bÑ_°dpÑ _plu _pMhyÑ `X$° s°hu _p°bs Aphu R>°. sp° bu∆ sfa S>° N∞plL$p°
kÑh°v$_iug A_° kpdp∆L$ dyøe ‚hpldpÑ ∆h_ Ïerss L$f° R>° s°Ap° æ$°qX$V$ L$pXÆ$ \L$u \e°gu
Mfuv$u  ‚hpk L$° Afie bu_S>Ífu dp°S>ip°M, ıV$°V$k kbÑ^u MQpÆAp° lh° dÑv$u_p L$pfZ°
AQp_L$ AphL$ ¤V$u S>spÑ b°L$pf b_spÑ v$°hp_pbp°S> l°W$m cpf° NÑyNmpdZ A_ych° R>°.
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‚L$fZ - 6$$$
kyQ_p° :y °y °y °y °
V°L$_p°gp°∆ Bg°L$V≤$p°r_L$g æ$pÑrs_p° h y^_° h y^ gpc b°ÑL$p°A° DW$pÏep° R>°. `fÑsy L$pev$pdpÑ
ı`Ù$ ≈°NhpB_p Acph° b¢qLÑ$N kÑv$c£ h y^ æ$pBd ≈°hp dm° R>°. dpV$° Ap°_ gpB_ b¢qLÑ$N kÑv$c£
ı`Ù$ L$pev$p_u ≈°NhpB lp°hu ≈°BA°.
L$p°B`Z N∞plL$° S>° kpBV$ `f s°_yÑ b¢qLÑ$N kgpds R>° s°_p kÑvc£ ”Z bpbsp° _L$L$u
L$fu fpMhu ≈°BA° S>°dpÑ ‚\d sp° N∞plL$° b¢L$_p lp°d `°BS> kp\° S> S>hyÑ ≈°BA°. N∞plL$°
ApBX$°fiV$uV$u L$pXÆ$ A_° `pkhXÆ$ v$pMg L$fu_° S> MpsyÑ Mp°ghyÑ ≈°BA°, ey.Apf.A°g. A°X≤$°k
“http” \u “https” \i° S>°dp h^pfp_p° “S, Security”  kuL$eyfuV$u (kgpdsu) R>°
A_° X$pbu bpSy> MyZpdpÑ Aph°g °`X$gp°L$ ApBL$p°_ ≈°B g°hp° ≈°BA°.
Ap°_gpB_ L$fsp lp° –epf° Mpk `pkhXÆ$ kyfnus fpMhp° ≈°BA°. ApÑL$X$p A_° Anfp°
kp\° lp°e s°hp° `pkhX$Æ fpMhp° ≈°BA° A_° `pkhXÆ$ r_erds fus° bv$gsp fl°hp° ≈°BA°.
Ap°_gpB_ b¢qLÑ$N L$fsu hMs° b°L$_p Mpsp_u dprlsu hpfÑhpf s`pksp fl°hyÑ
≈°BA°.
æ$°qX$V$ L$pXÆ$_p vyfD`ep°N_u afuepv$p° AV$L$phhp dpV$° LÑ$`_uAp°A° S> `Ngp cfhp
≈°BA°. ≈° N∞plL$ fpb°°°°°sp dyS>b Aphsp bugdpÑ A°L$pA°L$ h^pfp° \hp gpN° sp° N∞plL$p°A°
QL$pkZu L$fhp kp\° LÑ$`_u_u `Z S>hpbv$pfu fl° R>° L$° bug dp°L$gsp `l°gp N∞plL$p°_°
Apbpbs\u hpL$°°°a L$fu_° y`R>`fR> L$f°.
¤Zu LÑ$`_uAp° r‰ L$pXÆ$_u gpgQ Ap`u_° N∞plL$p°_° L$pXÆ$ g°hp dpV$° s•epf L$f° R>°. `fÑsy
S>epf° L$pXÆ$_u dyv$s |`ZÆ \pe –epf° N∞plL$ L$pXÆ$_u k°hp bÑ^  L$fhp_u ≈Z L$fu `fs Ap °` s°d
R>spÑ LÑ$`_uAp° v$f drl_° ıV$°V$d°fiV$ dp°L$gu_° _pZpÑ cfhp dpV$° v$bpZ L$fsu lp°e R>°.
¤Zu LÑ$`_uAp° _pZpÑ _u hkygps dpV$° fuL$hfu Ap°aukf_p _pd° kp°raıV$uL$°V$ NyÑX$p
dp°L$gu_° N∞plL$p°_° cecus L$fsu lp°e R>°°°°°. Aphu N°fÏepS>bu ‚h©q— kpd° s\p A`yfsu
≈ZL$pfu lp°hp_p L$pfZ° N∞plL$p°A°°°°°° ≈N©s \hyÑ S>Ífu R>°.
dp°bpBg krhÆk ‚p°hpBX$kÆ s°d_p° b°T_°i h^pfhp A\hp s°d_u ‚p°X$L$V$_p k°Îk
‚dp°i_ dpV$° N∞plL$p° AÑN°_u dprlsu_p° D`ep°N L$f° R>°. A_° s° `Z N∞plL$p°_p S> MQ£ Aphu
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Ar_q√R>_ue L$p°g_u `f°ip_u\u bQhp dpV$° ep°¡e L$pev$p° ¤X$hp_u L$°fi÷ kfL$pf_° kyr‚d L$p°V$£
kyQ_p Ap`u rh_Ñsu L$fu R°. dp°bpBg - V$°guap°_ krhÆk ‚p°hpBX$f_° Ap`°g AÑNs dprlsu
Ny· fl°hu ≈°BA°. A_° krhÆk ‚p°hpBX$f Afie LÑ$`_uAp°_° h°` pfu l°sydpV$° Ap dprlsu V≤$pfikaf
_ L$f° s° dpV$°_p° ‚rsbÑ^  dyL$sp° L$pevp° ¤X$hp° ≈°BA°.
kfL$pf° N∞plL$p°_u Ny·sp_p° cÑN _ \pe s°dS> b¢L$p°_p Aphp Aep°¡e `Ngp\u N∞plL$p°_°
_yL$ip_ cf`pB L$fu Ap`hp ep°S>_p ¤X$hu ≈°BA°.
b°ÑL$p°A° A°hp æ$°qX$V$ L$pXÆ$ b_phhp ≈°BA° L$° S>°_° æ$°qX$V$ L$pXÆ$ ^pfL$ s°_p dyM°\u kyQ_p
kÑcmph° `R>u S> s° L$peÆfs \pe _rlsf QyL$hœÑ _lu \pe. Apd æ$qX$V$ L$pXÆ$ AhpS> kpÑcm°
sp° S> L$peÆfs \pe s°hÑyÑ b_phhyÑ ≈°BA°. S>°dpÑ ApMu ‚qæ$epA° sd° sdpfp AhpS>dpÑ `pkhXÆ$
bp°Îep lip° sp° S> \i°. L$p°BQp°f sdpfp AhpS>_u Apb°lyb _L$g L$fu iL$° _lu A_° s°\u ‰p°X$
\B iL$° _lu.
Ap D`fpÑs æ$°qX$V$ L$pXÆ$ bpep°d°qV≤$L$ kuL$eyfuV$u hpmyÑ b_phhyÑ ≈°BA°. qaÑNf r‚fiV$ L$° dp°
`f _yÑ ıL$°_]N, Aphp L$pXÆ$_° L$pfZ° b_phV$_p° AhL$pi Ap°R>p° fl°i°. Apd æ$°qX$V$ L$pXÆ$ L$°
A°.V$u.A°d. L$pXÆ$dpÑ •`kp D`pX$su hMs° raÑNf r‚fiV$ ‹pfp Ap°mM d°mhu QyL$hZu L$fhu ≈°BA°.
L$°∞qX$V$ L$pXÆ$ \u Mfuv$u L$fhp_° bv$g° dp°bpBg ap°_\u aL$s A°L$ A°k.A°d.A°k L$fu_°
Mfuv$u L$fu iL$pe R>°. bug_u QyL$hZu dpV$° Mfuv$_pf_° L$p°B S>ap _\u. drl_p_p AÑs°
dp°bpBg_p bug kp\° dp°bpBg ip°`]N_p bug_p° kfhpmp° \B ≈e R>°. æ$°qX$V$L$pXÆ$ rQ”dpÑ
AphsyÑ _\u. A°V$g° s°_p° vy$fD`ep°N \hp_p° khpg S> Dcp° \sp° _\u.
b°ÑqLÑ$NdpÑ L$p°Á‡eyV$f D`f L$p°B A°L$ S>L$dÆQpfu_° bv$g° kdepÑsf° hpfpafsu AgN AgN
L$dÆQpfu_° b°kpX$hp ≈°BA°. s°hyÑ Apep°S>_ L$fhp\u L$dÆQpfu ‹pfp \spÑ ‰p°X$ AV$L$phu iL$pe
R>°. s°hyÑ dpfy dp_hyÑ R>°.
B-L$p°dkÆ Mfuv$u L$fsu hMs° rhðpk_yÑ hpsphfZ `yfy `pX$hpdpÑ BfiV$f_°V$ r_Ûam
y`fhpf \eyÑ R>°. h°` pfuAp° lSy> `Z N∞plL$p°_° gNsp L$pev$p A_° dpNÆv$riÆL$pAp°_p° A_pv$f L$fu
flep R>°.  Ap\u kph^p_u |`hÆL$ Mfuv$u L$fhu ≈°BA°.
B-ip°`]NdpÑ v$f°L$ h°bkpBV$p°A° QuS>hısy_p Ly$g cph, L$p°fiV≤$pL$V$_u ifsp° A_° L$ep
v$°idpÑ Ap°rak R>° s°_u `yf°`yfu ≈ZL$pfu Ap`hp, Ap°XÆ$f dpg_u X$ug°hfu TX$`\u Ap`hp
Afie\p Ap°XÆ$f L$°fikg \spÑ fuaÑX$ Ap`hp_u r_qÌQs kdedepÆv$p L$pev$p\u r_^pÆfus L$fhu
≈°BA°. s\p h°bkpBV$p° A° `p°sp_yÑ kf_pdyÑ, L$p°fiV≤$pL$V$ fv$L$fhp_p N∞plL$_p Ar^L$pf A_° h°QpZ
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`R>u_u k°hp AÑN°_u rhNsp° v$ipÆhhu ≈°BA°.
æ$°qX$V$ L$pXÆ$dpÑ h^y `X$sp Qp∆Æk gNph°gp bug dmsp lp°e R>° –epf° AdyL$ N∞plL$p°
R>°â° ky^ u gX$s gX$° R>°. S>epf AdyL$ N∞plL$p° L$p°_p° kÑ` LÆ$ kp^hp° s° ≈ZL$pfu _ lp°hp\u Qy` Qp`
b°ku fl° R>°. Aphp hZ_p°sepÆ L$pXÆ$ A_° h y^ `X$sp bug dm° sp° s°_p sfa vy$gÆn k°hsp _lu
Afie\p sdpf° sdpfu ipM`p”sp bNX$hp_p Í`dpÑ s°_u dp°V$u qLÑ$ds QyL$hhu `X$u iL$° R>°.
L$pXÆ$ ^pfL$p° dpV$° sL$°v$pfu  kyQ_ :
1. L$pXÆ$ lÑd°ip k°a L$ıV$X$udpÑ S> fpMhyÑ ≈°BA°. bu∆ L$p°B`Z ÏeqL$s_° L$pXÆ$ Ap`hyÑ ≈°BA° _lu.
2. b¢L$p°_u kyQ_pAp°_yÑ Anfi: `pg_ L$fhyÑ ≈°BA°.
3. `pkhXÆ$_p° L$epf°e ≈l°f dpÑ Dâ°M L$° D`ep°N _ L$fhp°.
4. L$pXÆ$ Mp°hpB ≈e sp° sysÆ V$p°g ‰u _Ñbf D`f b¢L$_° ≈Z L$fp°.
5. kgpdsu dpV$° L$pXÆ$_u T°fp°n L$fphu fpMp°.
6. L$pXÆ$_p vy$fD`ep°N_u Mbf `X$° sp° `Z sysÆ V$p°g ‰u _Ñbf D`f ≈Z L$fp°.
hsÆdp_ h•°° ° ° ° ° °qðL$ dÑv$u A_° æ$°qX$V$ L$pX$Æ AÑN° kyQ_p° :Æ • ° ° ° ° ° ° ° $ Ñ $ ° $ ° $ $ $ $ Æ Ñ ° y °Æ • ° ° ° ° ° ° ° $ Ñ $ ° $ ° $ $ $ $ Æ Ñ ° y °Æ • ° ° ° ° ° ° ° $ Ñ $ ° $ ° $ $ $ $ Æ Ñ ° y °Æ • ° ° ° ° ° ° ° Ñ ° ° Æ Ñ ° y °
dÑv$udpÑ _p°L$fu Ñ^^ p A_° fp°L$pZ `f_u Mfu Akf sp° lSy> ApNpdu drl_pAp°dpÑ `X$i°
–epf° æ$°qX$V$ L$pXÆ$ `f_u b°apd A_° b°S>hpbv$pf Mfuv$u_p bp°S>dpÑ\u kpdpfie _pNfuL$ L$B
fus° blpf _uL$m° R>°°°°°°°°° s° ÏeqL$s dpV$° S> _lu `Z kdpS> dpV$° `Z `X$L$pf kSÆ>i°. hjÆ - 2009
_p AÑv$pS> ‚dpZ° b¢L$p°_p Qp°` X$° 96 AbS> X$p°gf S>°V$gu fL$d_u D¤fpZu li°. æ$°qX$V$ L$pXÆ$_u
_pv$pfu A\ÆsÑ”_° ”Z fus° bfbpv$ L$fi°. ÏerL$s_u AÑNs _pv$pfu, æ$°qX$V$ L$pXÆ$ Bıey L$f_pf
b¢L$p°_u smuep ≈V$L$ qı\rs s°dS> L$°∞qX$V$ L$pXÆ$_p klpf° N∞plL$p° ‹pfp Mfuv$u \su lsu s°_p
`f fp°L$ Aphsp b≈f k°hp_° spmp gpNhp dpÑX$° s° ”u≈° aV$L$p° L$lu iL$pe. æ$°qX$V$ L$pXÆ$_u
Mfuv$u_u 160 AbS>X$p°gf\u h y^ rhðÏep`u fL$d_u _pv$pfu _p¢^ pi° –epf° N∞plL$ b¢L$, fuV$°Bg
buT_°i `f L$X$ub¬^ Akf \i° s° k°fik°L$k_u `X$su L$fsp `Z A\ÆsÑ”, kdpS> A_°
d_p°S>Ns `f Ap–d¤psu aV$L$p° `lp¢QpX$i° s°hyÑ dpÍ Qp°L$L$k`Z° dp_hyÑ R>°.
æ$°qX$V$L$pXÆ$_u QyL$hZu L$fhpdpÑ r_erds lp° sp° `Z s°_p° D`ep°N Aph_pfu dÑv$u A_°
AphL$_u syV$_° _S>fdpÑ fpMu_° lh° _p L$fip°. L$°∞qX$V$ L$pXÆ$\u dp°V$pcpN° A°hu QuS>hısy Mfuv$psu
lp°e R>° L$° S>°_p hNf sd° Qgphu iL$p° s°d R>p°.b¢L$p° L$pÑB Q°fuV$u L$fhp dpV$° _\u b°W$u. æ$°qX$V$
L$pXÆ$_p° D`ep°N _lu L$fp° sp° `Z b°ÑL$p° ‹pfp ıV$°i_fu A_° `”Ïehlpf L$fsp h^y MQÆ sp°
hkygpi°. ayv$X$u _p r_ip_ l°W$m Aphsu A_° rbgp°fu L$pQ hX$° `Z _p hpÑQu iL$pe s°hu
ifsp° ^fphsp R|>`p MQpÆ A_° s° _lu Ap`hp dpV$°_u sL$fpf `Z hNf r_dÑ”Z_u D`p^u
S>°hp lp°e R>°. dpV$° d¬edhN}e ‚≈≈°N kgpl R>° L$° iL$e lp°e sp° æ$°qX$V$ L$pXÆ$_u bpL$u_u fL$d
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‚L$fZ - 7$$$
ApB.V$u.A_° fpBV$ Vy$ ‚pBhku$ ° $ y $$ ° $ y $$ ° $ y $° y
7.1 fpBV$ Vy$ ‚pBhku$ y$$ y $$ y $y
2.2 fpBV$ Vy$ ‚pBhku cÑN  A_° cpfsue L$pev$p°$ y $ Ñ ° $ $ °$ y $ Ñ ° $ $ °$ y $ Ñ ° $ $ °y Ñ ° °
7.3 L$ °Bkp°$ ° °$ ° °$ ° °° °
7.4 hsÆdp_ qı\rs AÑN° V$uL$p–dL$ QQpÆÆ Ñ ° $ $ $ ÆÆ Ñ ° $ $ $ ÆÆ Ñ ° $ $ $ ÆÆ Ñ ° Æ
7.5 Ny·Qf Ïehkpe - Ap^yr_L$ Ap°≈fp°y y $ ° °y y $ ° °y y $ ° °y y ° °
7.6 spfZp°° °° °
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‚L$fZ - 7$$$
ApB.V$u. A_° fpBV$ Vy$ ‚pBhku$ ° $ y $$ ° $ y $$ ° $ y $° y
‚ısph_p :
cpfs v$°idpÑ fl°gu L$p°B`Z ÏeqL$s_yÑ ∆h_ ÏeqL$sNs ∆h__p kÑv$cÆ_u AÑv$f L$p°B
bpbs _ S>Zph° sp° s°_° afS> _ `pX$u iL$pe. s°_u  rb_AÑNs L$° AÑNs bpbsp°_p° `Z
kdph°i \pe R>°. S>°dpÑ Ap`Zp° L$gpk A_° s°_yÑ hsyÆm kdp_ rhQpfp° R>°. AÑNs hsyÆm R>°
s°dp ‚°k `Z s° ÏeqL$s_° s°_u AÑNs bpbs S>Zphhp afS> `pX$u iL$° _rl L$°dL$° Ap`Zp
cpfsue bÑ^ pfZdpÑ fpBV$ Vy$ ‚pBhku dymc|s Ar^L$pf R>°.
7.1 fpBV$ Vy$ ‚pBhku :$ y$$ y $$ y $y
A`L©$–e_p L$pev$p_p n°”dpÑ, fpBV$ Vy$ ‚pBhku A°L$ ıhsÑ” A_° AgN øepg D–`fl
L$f°gp° R>°. L$° S>°_u AÑv$f N°fL$pev$°kf fus° ‚pBhku `f lydgp° lp°e. S>°_p `qfZpd° _yL$ip_
\syÑ  lp°e sp° s°hp hMs° A`L©$–e L$f_pf kpd° v$php° L$fu iL$pe R>°. Ap ‚L$pf_p lL$L$_p b°
‚L$pfp° R>°. S>°dp `Z bÑ_° ‚L$pf A°L$ rkL$L$p_u b° bpSy> R>°. ‚\d ‚pBhku_p° S>_fg gp°,
S>°dpÑ A°L$ N°fL$pev$°kf fus° ‚pBhku `f_p lydgp_p L$pfZ° \spÑ _yL$ip__p `qfZpd° \B iL$°
R>°. buSy> bÑ^pfZdpÑ r_qvÆ$Ù$ fpBV$ Vy$ ‚pBhku_p° Ar^L$pf L$° S>°_p\u `kÆ_g ‚pBhkudpÑ
N°fL$pev$°kf fus° \sp° lydgp° ANpD_p fpBV$_p L$°k_u AÑv$f, S>epf°A°L$ ÏeqL$s_p _pd A\hp
dmsp`ZpÑ_p° s°_u kÑdrs, L$bygps hNf ≈l°fps dpV$° A\hp Afie Dv°´i A\hp s°hu L$p°B
rhNs dpV$° D`ep°N L$fhpdpÑ Aph° s°_u ∆h_L$\p s°_u kÑdrs hNf gMhpdpÑ L$° ≈l°f L$fhpdpÑ
Aph° –epf° s° ÏeqL$s_p fpBV$ Vy$ ‚pBhku_p lL$L$_yÑ DâÑ¤_ \eyÑ s°d L$lu iL$pe.
hsÆdp_ kdedpÑ, Ap Ar^L$pf° bÑ^ pfZue v$fS>≈° d°mh°gp° sp° `Z, fpBV$ Vy$ ‚pBhku
Ap`Zp bÑ^ pfZ_u AÑv$f A°L$ dymc|s Ar^L$pf sfuL$° NZ°gp° _\u, `Z A_y√R>°v$ 21 \u
A_ydp_ L$fhpdpÑ Aph°g R>°.
Ap ‚L$pf_p Ar^L$pf_p° ‚\d r_ZÆe MfL$rkÑN rhÍ¬^ ıV$°V$ Ap°a ey.`u. _p L$°kdpÑ
kyr‚d L$p°V$£ Ap °`g lsp°.
Np°rhÑv$ rhÍ¬^ ıV$°V$ Ap°a A°d.`u. (AIR 1975, SC 1378) _p L$°kdpÑ `Z h y^
dlpdl°_s° fpBV$ Vy$ ‚pBhku_p cpN_° s•epf L$fu qLÑ$ds ApÑL$u r_ZÆe g°hpep° lsp°, L$° S>°dpÑ
S>ıV$uk Np•ıhpduA°  Ap Ar^L$pf_u r_ip_u A_° d|m q_ÌQs L$fu ey_pBV$°X$ ıV$°V$_u kyr‚d
L$p°VÆ$ A_° s°_p r_ZÆe kp\° Ap Ar^L$pf h y^ ı`Ù$ L$fpep° lsp°.
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L$p°B fpBV$ Vy$ ‚pBhkuA° L$p°B ÏeqL$s_u ÏeqL$sNs d•”usp A_° fnZ sfa v$p°fu ≈e
R>°. S>°dp, a°dugu - Ly$VyÑ$b rhj°_u L$p°B`Z bpbs_u Ly$VyÑ$b_p ÷rÙ$L$p°Z\u Ly$VyÑ$b_p ısf, Ly$VyÑ$b_p
kÑ` LÆ$ S>°hu A°L$ `Z bpbs_° S>Zphhp rhi° afS> `pX$u iL$° _ql , d°f°S> - s°dpÑ gÇ ∆h__p°
kdph°i \pe R>°. s°dpÑ ÏeqL$s_p gÇ∆h__u AÑv$f L$p°B kdıep lp°e, gÇ∆h_dpÑ L$p°B ¤V$_p
lp°e, Aphu L$p°B`Z bpbs_p kÑv$cÆdpÑ, ≈° s° cpfsue _pNqfL$ lp°e sp° s°_° dyL$ssp_p°
Ar^L$pf dm° R>°. s°dpÑ cpfs_p _pNqfL$ lp°hyÑ S>Ífu R>°. d^flyX$ : S>°dpÑ QpBÎX$ fuef]N, bpmL$
L$p°_yÑ R>°. dps©–h bpmL$ ^pfZ L$epÆ `R>u_u rı\rs A° kÑv$cÆdpÑ `Z L$p°B ÏeqL$s_° Ar^L$pf
dm° R>°.
D`fp°L$s bpbsp°_p kÑv$cÆ_u L$p°B`Z bpbsp°dpÑ s° ÏeqL$s_u dyL$s kÑdrs hNf,
L$p°B`Z ‚kpfZ dp¬ed b_phu L$° R>`phu iL$pe _lu L$° s°°hu dprlsu d°mhhp_p° lL$L$ ‚°k_p°
_\u. fpBV$ Vy$ ‚pBhku_yÑ rhÌg°jZp–dL$ ÷Ìe_yÑ AgN Qpqf‘e L$° bp°^`pW$ sfuL$° Myâp ‚Ì_p°
R>°. s°_u `pk° D`fp°L$s ‚L$pfp° gB iL$sp _\u. L$v$pQ fpBV$ Vy$ ‚pBhku\u A°L$ kyQ_ kyQhu
iL$pe L$° S>°dpÑ r_^pÆqfs ıhsÑ”sp_p øepg_° dymc|s Ar^L$pf_p Ar^L$pf sfuL$° Adg L$fphu
A°L$ L$f°gp rk¬^pÑs ı`Ù$ L$fu Ap øepg_° r_qÌQs rh^p_ sfuL$° fSy> L$fu iL$pe R>°.
fpBV$ Vy$ ‚pBhkudpÑ, –epÑ L$p°B øepg r_qÌQs L$° ı`Ù$ _\u. (.There is nothing
static in this concept of right to Privacy.)
7.2 fpBV$ Vy$ ‚pBhku_p° cÑN A_° cpfsue L$pev$p° :$ y$ ° Ñ ° $ $ °$ y $ ° Ñ ° $ $ °$ y $ ° Ñ ° $ $ °y ° Ñ ° °
_hu _hu V$°L$_p°gp°∆ `p°sp_u kp\° _hp `X$L$pfp° gphu flu R>°. _hu V$°L$_p°gp°∆
ip°^hp_p° dym l°sy sp°, gp°L$p°_yÑ ∆h_^p°fZ JQyÑ gphhp_p° lsp° `fÑsy L$°V$gpL$ Ap‚L$pf_u
V$°L$_p°gp°∆_p° N°fD`ep°N L$fu L$p°B ÏeqL$s dpV$° dyÌL$°gu Dcu L$f° R>°. BfiV$f_°V$, dp°bpBg _° L$pfZ°
AÑNs ∆Ñv$Nu D`f Apæ$dZ \eyÑ R>°. S>°dpÑ Mpk L$fu_° ı`pe L$°d°fp, h°b L$°d°fp, L$°d°fpap°_,
X$u∆V$g kudL$pXÆ$ A_° bV$_ L$°d°fp rhN°f°_yÑ dpL$£V$ A°V$gyÑ b^y a|Îey, apÎey R>°, L$° s°_p° h`fpi
`Z bdZp° \B Nep°° R>°. Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆_p Ap _hsf kp^_p°A° R|>`u S>¡epA° S>B_°
–epÑ \su qæ$epAp° A_° hpsp° Apkp_u \u TX$` u g° R>°. S>°_p\u fpBV$ Vy$ ‚pBhku_p° cÑN \pe R>°.
Np°`_uesp A_° Ny·sp_p DâÑ¤_ bv$g rinp :° ° y Ñ $° ° y Ñ $° ° y Ñ $° ° y Ñ
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed_u L$gd 72 \u, Np°` _uesp A_° Ny·sp_p cÑN
bv$g rinp_u ≈°NhpB L$fu R>°. kv$flyÑ L$gd _uQ° ‚dpZ° R>°.
L$gd - 72 : Np°`_uesp A_° Ny·sp_p° cÑN :$ ° ° y ° Ñ$ ° ° y ° Ñ$ ° ° y ° Ñ° ° y ° Ñ
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Ap Ar^r_eddpÑ Afie\p ≈°NhpB L$f°g lp°e s° rkhpe A_° s–kde° AdgdpÑ lp°e
s°hp bu≈ L$p°B`Z L$pev$pdpÑ ≈°NhpB L$f°g lp°e s° rkhpe, Ap Ar^r_ed A\hp s° l°W$m
L$°V$gp r_edp°, A\hp rhr_edp°\u kp¢`hdpÑ Aph°g s° `•L$u_u L$p°B k—p A_ykpf S>° L$p°B
ÏeqL$sA°, kÑbÑr^s ÏeqL$s_u kÑdrs hNf L$p°B Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$, Qp°` X$u, frS>ıV$f, `”Ïehlpf
dprlsu v$ısph°S> A\hp Afie kpdN∞udpÑ ‚h°i L$fu_° Aphp L$p°B Bg°L$V≤$p°q_L$ f°L$p°XÆ$, Qp°` X$p,
frS>ıV$f, `”Ïehlpf, dprlsu, v$ısph°S> A\hp Afie kpdN∞udpÑ ‚NV$ L$fu lp°e s° ÏeqL$s
b° hjÆ ky^ u_u L$°v$\u A\hp A°L$ gpM Ír`ep ky^ u_p vÑ$X$_u A\hp bÑ_° rinp_° `p” \i°.
Ar^r_ed A\hp s°_° kÑgÇ r_edp° A_° rhr_edp°\u kp¢` °gu L$p°B k—p A_ykpf
L$p°B ÏeqL$sA° (1) L$p°B Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$
(f) Qp°`X$p
(3) f∆ıV$f
(4) `”Ïehlpf
(5) dprlsu
(6) v$ısph°S> A\hp Afie kpdN∞udpÑ
‚h°i L$f°g lp°e s°_° L$gd 72 gpNy `X$i°. ≈° Aphu ÏeqL$s, Aphp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$,
Qp°` X$p, frS>ıV$f, `”Ïehlpf, dprlsu, v$ısph°S> A\hp Afie  kpdN∞u Afie ÏeqL$s kdn
‚NV$ L$f° sp°, s°_° b° hjÆ_u dyv$s ky^ u_u L$°v$_u A\hp 1 gpM Ír`ep ky^ u_u vÑ$X$ A\hp bÑ_°
rinp \i°.
Ap L$gd Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed A\hp s°_p kÑgÇ r_edp° l°W$m Ap`°g
k—p A_ykpf,D`f S>Zph°gu dprlsudpÑ ‚h°i L$f°gp° lp°e s°hu S> ÏeqL$s_° gpNy `X$i°.
h°bkpBV$ A\hp B-d°Bg krhÆk ‚p°hpBX$f\u ÏeqL$s_u AÑNs dprlsu ‚NV$ L$fhpdpÑ Aphsu
lp°e s°_° Ap L$gd gpNy `X$i° _lu.
7.3 L$°Bkp° :$° °$ ° °$ ° °° °
ApB.V$u. _p° vy$fD`ep°NA_° fpBV$ Vy$ ‚pBhku_p° cÑN rhj° ≈°BA° sp° A°fiS>°gp _pd_u
eyhrs Ad°qfL$p_p qX$`pVÆ$d°fiV$g  ıV$p°fdpÑ _p°L$fu L$fsu lsu. S>e `V$°g _pd_p° A°L$ rb_r_hpku
cpfsue Ap ıV$p°fdpÑ Mfuv$u L$fhp ApÏep°. s°_° A°fiS>°gp Ndu NB. s° `p°sp_p ¤°f Nep°. BfiV$f_°V$
Qpgy L$eyØ. kQÆ A°qfiS>_p° D`ep°N L$fu s°Z° A°fiS>°gp_u Mp_Nu rSÑ>v$Nu rhj°_u fS>°fS>_u
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dprlsu ip°^u L$pY$u. Ap dprlsudpÑ A°fiS>°gp_u L$p•VyÑ$rbL$ dprlsu, s°_p ip°M, ıhcph_u
Mprkesp°, ∆h_kp\u_u `kÑv$Nu bpbsdpÑ s°_p rhQpfp° hN°f° b^u S> rhNsp° lsu. \p°X$p
qv$hk `R>u S>e `V$°g afu hMs A°fiS>°gp_° d˝ep° –epf° s°_° Ap b^u S> hps S>Zphu v$u^u.
A°fiS>°gp _hpB `pdu NB. Ad°qfL$pdpÑ ApS>° A°d L$l°hpe R>° L$° s°_p b^p S> _pNqfL$p°_u
rhNsp° BfiV$f_°V$ D`f D`gÂ^ R>°. cpfsdpÑ `Z S>° TX$ °` BfiV$f_°V$_p° Ïep` h^u flep° R>°,
A_° B-b¢qfiL$N, B-L$p°dkÆ, B-d°Bg rhN°f°_u bp°gbpgp h^u flu R>° s° ≈°sp VyÑ$L$ kdedpÑ
cpfs_p `Z b^p S> _pNfuL$p°_u AphÌeL$ dprlsu BfiV$f_°V$ D`f D`gÂ^ b_u S>i°. ¤ZpÑ_°
gpNi° L$° s°dpÑ Mp°VyÑ$ iyÑ R>° ? Ap dprlsu_p° kvy$D`ep°N \B iL$° R>°, A_° vy$fD`ep°N `Z \B
iL$° R>°. Ap dprlsu_p° D`ep°N L$fu_° dpraepAp° L$p°B_yÑ Âg°L$d°Bg]N L$fu iL$° R>°, ˜uAp°_u
≈rse kspdZu `Z L$fu iL° R>°, BfiV$f_°V$ ‹pfp b¢L$ A°L$pDfiV$_u rhNsp° ≈Zu_° Apr\ÆL$
Ny_°Npfp° sdpfp MpspdpÑ\u •`kp_u saXÑ$Qu L$fu iL$° R>°. A_° sdpfp d°Bg bp°L$k_p° D`ep°N
rbc–k kÑv$°ip dp°L$ghp dpV$° `Z \B iL$° R>°. BfiV$f_°V$_p D`ep°N_° L$pfZ° Ap`œÑ ApMyÑ
rhð A°L$ ≈NrsL$ NpdXyÑ$ b_u NeyÑ R>°, A°hyÑ L$l°hpe R>° Ap hps AdyL$ AÑi° kpQu `Z R>°.
NpdX$p_u kÑıL©$rs A°hu lp°e R>° L$° Alu b^p gp°L$p° A°L$ bu≈_° _pd\u Ap°mMsp lp°e R>°.
A_° gp°L$p°_° A°°L$b$u≈_u AÑNs hpsp°_u `Z Mbf lp°e R>°. `fÑsy Ap hpsphfZ _° gu^°
apev$p° h y^ \pe R>°, A_° _yL$ip_ Ap°RyÑ> \pe R>°. gp°L$p° A°L$bu≈_° rhi° ¤œÑ b y^ ≈Zsp lp°e
R>°. A°V$g° s°d_p h√Q° A°L$ ≈s_p° Ap–duesp_p° k°sy bÑ^ pe R>°. NpdX$pÑ_p gp°L$p° kyMvy$:MdpÑ
A°L$bu≈_u `X$M° Aphu_° Dcp fl° R>°. Ap hpsphfZdpÑ gp°L$p°_° kgpdsu_p° cp¡e°S> L$p°B
vy$fD`ep°N \s lp°e R>°. NpdX$p\u rhÍ¬^ il°f_u kÑıL©$rs AÑNs rSÑ>v$Nu_yÑ A_° ‚pBhku_yÑ
fnZ L$f_pfu R>°. il°f_u QpguAp°dpÑ l∆ `Z NpdX$p_u Ap–duesp A_° `pX$p°iuAp°_u
l|Ña_p° A_ych \pe R>°. `Z ag°V$ kuıV$ddpÑ sp° dpZk A°L$pÑs_p° L$°v$u b_u ≈e R>°. Ap A°L$pÑs
`Z L$epf°L$ AL$mph_pÍ b_u ≈e R>°. `p°sp_u bpSy>_p ag°V$dpÑ L$p°Z fl° R>°. A_° iyÑ L$f° R>°
s°_u hjp£ ky^ u gp°L$p°_° Mbf _\u lp°su. A°V$g° ky^ u L$° bpSy>_p ag°V$dpÑ fl°_pfp° A°L$gp° dpZk
Ap`¤ps L$f° A\hp sp° s°_yÑ M|_ L$fu _pM° sp° `Z `pX$p°iuAp°_° qv$hkp° ky^u A_° L$epf°L$
drl_pAp° ky^u s°_p° øepg Aphsp° _\u. S>°dL$° lSy> ldZp S> rlfiv$u raÎdp°_urlfp°B_
`fhu_bpbu_yÑ d©–ey \eyÑ s°_u ≈Z bpS>ydpÑ fl°sp `pX$p°iu_° b° qv$hk ky^ u _lp°su `X$u.
dpZk ≈Z° `p°sp_u ApSy>bpSy>_u vy$r_ep\u L$`pB Nep° lp°e s°hyÑ S>Zpe R>°.
A°L$pÑs_p Ap V$p`yAp°_° L$pfZ Akgpdsu `°v$p \pe R>°. A_° qX$‚°i_ S>°hu rbdpfuAp° `Z
S>fid° R>°. ApS>° BfiV$f_°V$, L$°d°fpeyL$s dp°bpBg ap°_, Ny· rhqX$ep° L$°d°fp A_° qfepguV$u V$uhu_°
L$pfZ° il°f_p gp°L$p°_u AÑNs ∆Ñv$Nu D`f ‚QÑX$ Apæ$dZ ApÏeyÑ R>°. ApS>° L$p°B`Z il°fu
_pNqfL$_u AÑNs rSÑ>v$Nu kgpds _\u, s°_p D`f L$p°B`Z Ap y^r_L$ h•opr_L$ D`L$fZ_yÑ
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Apæ$dZ Aphu iL$° R>°. Apæ$dZ L$f_pfpAp° A≈Œep gp°L$p° lp°e R>°. NpdX$p_p gp°L$p°_u S>°d
Ap A≈Œep gp°L$p° s°d_p rlsrQÑsL$ lp°e A°hyÑ `Z S>Ífu _\u h•opr_L$ ip°^p°_p° D`ep°N
L$f_pfp Ap gp°L$p° Qp°f, W$N, r`ÑY$pfp, dpraep, Âg°L$d°gfp° A_° bmp–L$pfuAp° lp°e s°hp° `Z
kÑbÑ^  R>°. BfiV$f_°V$ D`f\u Ap`Zu AÑNs dprlsu X$pD_gp°X$ L$fu s°_p° D`ep°N s°Ap° Ap`Z_°
S> iuipdpÑ Dspfhp dpV$° L$fu iL$° R>°.
l_udy_ dpV$° Ne°gyÑ L$`g L$° ≈° ‚°du `ÑMuX$p L$° L$p°B L$p°gNgÆ kp\°_p° ÍddpÑ R>y`ph°gp°
ı`pe L$°d°fp° S>epf° fueg BfiV$udku_p ÷Ìep° TX$`u g° R>°, –epf° Íd_p° D`ep°N L$f_pfp_° s°_u
Mbf _\u lp°su. S>°_u raÎd b_phu b≈fdpÑdyL$u v$°hpdpÑ Aph° R>°. ¤Zuhpf Aphu raÎdp°\u
Ry>`p kÑbÑ^ p° ≈l°f \spÑ lp°B S>°_° sıhufp° lp°e R>° s°_yÑ Âg°L$d°Bg]N iÍ \pe R>°. L$pÑ sp° S>° s°
eyhsu_yÑ Âg°L$d°Bg]N_p _pd° ≈rse ip°jZ \pe R>°. A\hp sp° •`kp `X$phpe R>°. rbQpfu_u
`pk° kdpS>_p X$f\u MyZpdpÑ b°ku_° Xy$kL$pÑ gu^p rkhpe L$p°B Apfp° _\u bQsp°.
`|Z°_p qL$ıkpdpÑ sp° L$p°g°S>dpÑ cZsu R>p°L$fuAp° L$° S>° ÍddpÑ fl°su lsu s°_u
V$eybgpBV$_u `À$udpÑ S> h°bL$°d°fp auV$ L$fpep lspÑ. h°bL$°d°fp auV$L$f_pf 54 hjÆ_p° dL$p_
dprgL$ lsp°. R>p°L$fuAp°_u Ddf 20 \u 24 hjÆ h√Q°_u lsu.Aphp k°L$k d°r_epL$p° Aphu
sıhufp° A_° kuıV$dp°_° D—°S>_ Ap`sp lp°e R>°. dpV$° Ap b^p dp¬edp°\u Q°shp S>°hyÑ R>°.
Ap^yr_L$ dp¬edp° Ap`Zu AÑNs ∆Ñv$Nu D`f L$°hyÑ rh_piL$ Apæ$dZ L$fu iL$° R>°.
s°_p° øepg qv$Îlu_u `p°i ıL|$gdpÑ spS>°sfdpÑ b_°gu ¤V$_p D`f\u Aphu iL$° R>°. Ap ıL|$gdpÑ
cZsp A°L$ ÓudÑs _bufpA° dp°bpBg L$°d°fp ap°_ hX$° `p°sp_u NgÆ‰°fiX$_u rbc–k skhufp°
TX$`u A_° dp” s°_p L$p•syL$ Mpsf `p°sp_p rd”p°_° dp°bpBg ap°_ D`f A°k.A°d.A°k.‹pfp
dp°Lgu V|Ñ$L$ kdedpÑ sp° qv$Îlu_u b^u S> ıLy$gp°_p R>p°L$fpAp°_p dp°bpBgdpÑ Ap sıhufp° fdsu
\B NB. ≈°s≈°spdpÑ BfiV$f_°V$_p dp¬ed\u s° rhðcfdpÑ `lp°ÑQu NB `°gu R>p°L$fu dpV$° sp°
qv$ÎludpÑ fl°hÑy vy$ÛL$f b_u NeyÑ. s°_p r`spA° s°_° L$°_°X$p dp°L$gu v$u^u `Z BfiV$f_°V$ sp° AluÑ
`Z R>°. ApS>° Ap R>p°L$fu vy$r_ep_p L$p°B`Z MyZpdpÑ S>B_° kgpdsu\u ∆hu iL$° s°d _\u.
Ap y^r_L$ h•opr_L$ D`L$fZp°A° s°_u Ap lpgs L$fu R>°.
rhqX$ep° L$°d°fp eyL$s dp°bpBg ap°_, Ny· rhqX$ep° L$°d°fp rhN°f°_° L$pfZ° ApS>° `rs`–_u
AÑNs ∆Ñv$Nu_u rhqX$ep° Dspfu_° s°_° BfiV$f_°V$ D`f dyL$u iL$° R>°. _hu qv$Îlu_p `prgL$p
b≈fdpÑ sp° Ap AÑN°_yÑ dp°VyÑ$ dpL$£V$ R>°. `p°guk f°X$_p L$pfZ° ≈l°fdpÑ cfpsyÑ Ap dpL$£V$ AÑv$fMp_°
^Ñ^p° L$fsyÑ \eyÑ R>°. _huqv$Îlu_u `pguL$p b≈fdpÑ 40 Ír`ep_u qLÑ$ds_u A°L$ rhqX$ep° kuX$u
Nfdp Nfd c∆ep_u S>°d h°Qpe R>°. Ap hukuX$u dpÑ qv$Îlu_u ıLy$g_u R>p°L$fu, duk S>Ády
A°fiX$ L$pÌdui A_pfp, ∆B LÑ$`_udpÑ _p°L$fu L$fsp ˜u y`fyj_p AÑNs ÷Ìep° A_° L$p°B lp°V$gdpÑ
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fpq” `kpf L$fu fl°gp eyNg_u  Ny· fus° DspfhpdpÑ Aph°gu rhqX$ep° raÎd R>°. lh°sp° L$°d°fpeyL$s
dp°bpBg ap°_dpÑ A°L$ Mpk d°dfu Qu` b°kpX$u 500 \u 700 Ír`epdÑp Aphu rhqX$ep° raÎdp°
X$pD_gp°X$ L$fu Ap`hpdpÑ Aph° R>° A_° L$p°g°∆e_p° s°_u d≈ dpZ° R>°.
Ad°qfL$pdpÑ ApS>° fuepguV$u V$uhu ^|d dQphu flpi¸yÑ R>°. Ad°qfL$pdpÑ S>° `pÑQ kp•\u
h y^ gp°L$r‚e V$uhu kufuegp° R>°. s°dpÑ_u Qpf fuepguV$u ip° R>°. Ap fuepguV$u V$uhu_p° A\Æ S>
\pe R>° gp°L$p°_u AÑNs ∆Ñv$Nu_u nZp°_° rhqX$ep°dpÑ L$°v$ L$fu g°hpdpÑ Aph° R>°, A_° `R>u V$uhu
D`f v$ipÆhhpdpÑ Aph° R>°. sdpd V$uhu LÑ$`_uAp_° ^|d L$dpZu \pe R>°. lp°V$°gdpÑ l_ud|_
L$fsyÑ eyNg lp°e L$° bNuQpdpÑ A°L$pÑs dpZu fl°gp ‚°duAp° lp°e, bp\ÍddpÑ ı_p_ L$fsu ˜u
lp°e L$° b°X$ÍddpÑ ‚°d L$fsp `rs-`–_u lp°e, s°Ap° b^p Ny· L$°d°fp_p° riL$pf b_u iL$° R>°.
riMpD qhqX$ep°N∞pafp° ≈Zusu lısuAp°_u Ny· raÎdp° Dspfu V$uhu Q°_g_° h°Q° R>° A_° sNX$u
L$dpZu L$f° R>°. Ap ‚h©q— `f L$p°B_p° AÑLy$i f¸p° _\u. lh° sp° _°^fg°fiX$ (lp°g°fiX$) dpÑ dp”
400 Ír`ep_yÑ ghpS>d cfu_° sd° ApMp° gpBh k°L$ku X≤$pdp k°gap°_ D`f ≈°B iL$p° R>p°.
cpfsdpÑ Aphp k°L$ku X≤$pdp dp°bpBg `f V|ÑL$ kdedpÑ Aphi° s°hu iL$esp _L$pfu iL$pe _lu.
Ap D`fpÑs BfiV$f_°V$_° L$pfZ° Ap`Z° ‚pBhku D`f L$°V$gp° dp°V$p° Msfp° R>° s°_p° øepg
ArbL$p X$p°V$ L$p°d _pd_u h°bkpBV$_u h^u fl°gu gp°L$r‚esp `f\u Aph° R>°. ArbL$p_p° A\Æ
R>° Ap°g b°ıV$ Bfiap°d£i_ _p°_ A°L$eyf°gu, Ap h°b kpBV$ `p°sp_p AÑNs A_ych_p Ap^pf°
A° S>e `V$°g° b_phu R>°. S>e `V$°g hX$p°v$fp_u A°d.A°k. eyr_hrkÆV$u_p° ı_psL$ R>°. A_°
Ad°°°°°°°qfL$p S>B hıep° R>°. ApS>° Ap h°bkpBV$ `pk° Ad°qfL$p_p ‚–e°L$ _pNfuL$p°_p° bpep°X$°V$p
R>°. au hk|g L$fu s°Ap° Ap bpep°X$°V$p_yÑ h°QpZ L$f° R>°. v$f hj£ Ap fus° s°Ap° ”uk gpM Ap°XÆ$fp°
d°mh° R>°. Ap `p°VÆ$g D`f\u sd° Ad°qfL$p_p L$p°B`Z _pNqfL$_u DÑdf, rinZ, _p°L$fu,
AphL$, V$°L$k f°L$p°XÆ$, kÑ` q— Nufh° dyL$u lp°e sp° s°_u rhNs, ıhcph_u Mprkesp°, X$uA°_A°
‚p°apBg, s°_p° ¤f_u k°V$°gpBV$ ‹pfp ‚p· L$fhpdpÑ Aph°gu sıhufp° rhN°f° b^y au QyL$hu_°
‚p· L$fu iL$p° R>p°. Ad°qfL$pdpÑ BfiV$f_°V$_p dp¬ed\u Qpgsp Ap ^Ñ^p_° b°L$N∞pDfiX$ Q°L$
BfiX$ıV≤$uT L$l°hpdpÑ Aph° R>°. S>°_p° Ñ^^ p° ApS>° hj£ b° AbS> Ad°qfL$_ X$p°gf S>°V$gp° \B Nep°
R>°. Ap BfiX$ıV≤$uA° Ad°qfL$p_p _pNqfL$p°_ `kÆ_g gpBa D`f A°V$gyÑ dp°VyÑ$ Apæ$dZ L$eyØ R>° L$°
lh° s°_p kpd° A_°L$ _pNqfL$p° L$p°VÆ$dpÑ L$°kp° L$fu f¸p R>°.
ArbL$p X$p°V$ L$p°d S>°hp `p°VÆ$g lh° cpfsdpÑ `Z Aphu f¸p R>°. s°Ap° v$°i_p _pNqfL$p°
rhi° ApV$gu TuZu-TuZu rhNsp° L$°hu fus° ‚p· L$f° R>° ? h°fu rkÁ`g ! Ad°qfL$p_p° `∞–e°L$
_pNqfL$ L$pÑsp° ap°_ ^fphsp° lp°e R>°, L$pÑsp° L$°∞qX$V$ L$pXÆ$ ^fphsp° lp°e R>°, s° L$p°B L$gb_p° d°Ábf
lp°e R>° L$° BfiL$dV$°n cfsp° lp°e R>°. s°Z° L$p°B d°f°S> Âeyfp°dpÑ _pd _p¢^ ph°gyÑ lp°e R>°. S>°dpÑ s°_p°
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L$Á`guV$ bpep°X$°V$p lp°e R>°. Ap b^p kp^_p° `pk°\u AÑrbL$p X$p°V$ L$p°d s°d_p° X$°V$pb°T Mfuv$u
g° R>° A_° `p°sp_p L$p°Á‡eyV$fdpÑ s°_p° kÑN∞l L$fu g° R>°. hmu s°Ap° NyNg A_° AÎV$p rhıV$p
S>°hp A°qfiS>__p° D`ep°N L$f° R>°. s°Ap° Ídp° A_° X$°V$]N kpBT D`f\u `Z dprlsu c°Nu L$fu
Ap b^u dprlsu_p° s°Ap° h°` pf L$f° R>°.
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ dpL$°ÆV$ A°V$gyÑ TX$`\u rhL$ksyÑ ≈e R>° L$° fp°S> _hu V$°L$_p°gp°∆
d°mh_pf_p° A°L$ hNÆ lp°e R>°. kÑøepbÑ^  gp°L$p° Aph° R>° L$° S>°d_u `pk° cpf° qLÑ$ds_p° dp°bpBg
R>° `Z s°_yÑ Ap°`f°V$]N _\u AphX$syÑ, ¤ZpÑ A°hp R>° L$° s°d_p dp°bpBgdpÑ ap°V$p_u  kNhX$
R>°. `Z s°d_° s°_p° D`ep°N L$fsp _\u AphX$syÑ. ≈° L$° S>°d_° Ap_p° D`ep°N AphX$° R>°. s°dp_p
L$°V$gpL$ _°N°V$uh kpBX$ sfa hmu ≈eR>°. `p°sp_p Ly$VyÑ$b_p ap°V$p `pX$spÑ `pX$spÑ s° `pX$p°iu_p
ap°V$p `pX$sp° \B ≈e R>°. Ry>`pB_° `pX$°gu sıhufp° `•L$u BfiV$ud°V$ sıhufp° dpV$°_u gpgQ A°
dp_h_p° ıhcph R>°. Ap sıhufp°_p `•kp `Z D`S>spÑ ≈°B_° s°_p° ^Ñ^p° iÍ \B Nep° lsp°.
Ap v|$jZ A°V$gyÑ dp°V$p `pe° ‚kfu NeyÑ R>° L$° s°_° Ap sbL$L$° _p\hyÑ AiL$e R>°. L$°dL$° s°_p Ny_°Npfp°
c°≈bpS> lp°e R>° h^su S>su V$°L$_p°gp°∆ Apd sp° dpZk dpV$° AprihpÆv$Í` R>°. `fÑsy s°_u
_°N°V$uh kpBX$ Msf_pL$ y`fhpf \pe R>°.
BfiV$f_°V$ A_° dp°bpBg ap°_ S>°hp D`L$fZp° ‹pfp ApS>° vy$r_ep_p gp°L$p° A°L$bu≈_u
M|b _∆L$ Aphu Nep R>° A° lL$uL$s R>°, `fÑsy _∆L$ Aph°gp gp°L$p°dpÑ kS>S>_p° L$fspÑ vy$SÆ>_p°_yÑ
‚dpZ h y^ lp°hp_u kÑcph_p R>°, Ap L$pfZ° S> `kÆ_g gpBa D`f_yÑ h•opr_L$ Apæ$dZ dp°V$u
rQÑsp_p° rhje R>°.
7.4 hsÆdp_ qı\rs AÑN° V$uL$p–dL$ QQpÆÆ Ñ ° $ $ $ ÆÆ Ñ ° $ $ $ ÆÆ Ñ ° $ $ $ ÆÆ Ñ ° Æ
l_udy_ dpV$° Ne°gyÑ L$`g L$° b° ‚°du Ñ`MuX$p L$p°B N°ıV$ lpDk A\hp lp°V$gdpÑ Dsf° sp°
khÆ ‚\d A° hps QL$pku g° L$° s°d_p ÍddpÑ Ry>`p L$°d°fp sp° Np°W$Ïep _\u _° ! L$pfZ L$° s°d_p
Ry>`ph°gp° ı`pe L$°d°fp° S>epf° fuAg BfiV$udku_p ÷Ìep° TX$`u g° –epf° Íd_p° D`ep°N L$f_pf_°
s°_u Mbf _\u lp°su L$° s°d_u ≈Z blpf s°d_p b°X$Íd _p ÷Ìep°_u raÎd Dsfu flu R>°. A°V$gyÑ
S> _rl. Ap raÎd ku.X$u. Í °` b≈fdpÑ h°Qpe R>°. Aphu qaÎdp°\u b≈fp° DcfpB f¸p R>°.
\p°X$p qv$hk `|hÆ° `p°fbÑv$f_p° 27 hjÆ_p° eyhL$ fd°i s°_u NgÆ‰°fiX$ fdugp (b°D _pd
bv$Îep R>°.) kp\° dyÑbB_u A°L$ lp°V$gdpÑ fp°dpfiV$uL$ `mp° dpZu flep° lsp°. –epf° L$p°BA° s°d_u
≈Z blpf s°d_p klhpk_yÑ rhqX$ep° f°L$p°X$]N L$fu gu^yÑ lsyÑ. A°V$gyÑ S> _rl, Ap f°L$p°qXÑ$N_u
ku.X$u. b_phu_° b≈fdpÑ h°Qhp d|L$u v$u^u lsu.
ApS>L$pg R>°L$ _prc _uQ°_p DÎV$p q”L$p°ZpL$pf ‚v$°i ky^u kp\mp°_yÑ ‚v$iÆ_ L$fhp_yÑ
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¤Zu eyhp_ a°i_°bg ˜uAp° A_° sÍZuAp°_° ¤°gyÑ gp¡eyÑ lp°e R>°. `fÑsy s°d_° Mbf lp°su
_\u. L$° s°d_u bpSy>dpÑ Qpgsp° eyhp_ `p°sp_p ap°_ L$°d°fp_u L$fpds ‹pfp ApMyÑ ÷Ìe TX$`\u
TX$`u g° R>°. A_° bpv$dpÑ BfiV$f_°V$ D`f `u`]N V$p°d _u h°b kpBV$ D`f\u ‚kpqfs L$fhpdpÑ
Aphu R>°.
Ap°rakdpÑ L$pd L$fu L$fu_° \pL$ep bpv$ \p°X$u rhÓpd_u `mp°_p° Ap_Ñv$ g°hp dpV$° `p°sp_u
Myfiu `f `N D`f `N QX$phu_° b°ksu ˜u L$dÆQpfuAp°_° Mbf `Z _rl lp°e L$° s°_u kp\°
hpsp° L$fsp° dygpL$psu `p°sp_p ap°_ L$°d°fp D`f s°_p A^Æ-Aph©s ‚v$riÆs AÑNp°_yÑ i|qÑVÑN L$fu
f¸p° R>°.
rk_°dp lp°g_u `fkpmdpÑ A\hp ‚h°i ‹pf `f_p `Nr\epÑ `f L$p°B_u ‚rsnpdpÑ
b°W$°gu ıL$VÆ$ `l°f°gu qL$ip°fu A\hp QrZep_° AÏehqı\s YÑ$N° a°gphu_° b°W$°gu eyhrs_° Mbf
`Z _rl lp°e L$° s°_u kpd° v|$f Dc°gp° eyhp_ `p°sp_p ap°_ L$°d°fpdpÑ A°hp ÷Ìep° TX$`u flep°
lp°e R>° L$° S>°_yÑ ‚v$iÆ_ `p°sp_p Mp_Nu ÍddpÑ `p°sp_u _S>f° ≈°hpdpÑ `Z kÑL$p°Q_u A_yc|rs \pe.
b≈fdpÑ ayV$`pr\ep vy$L$p_p° `f ipL$cp∆_u `kÑv$Nu L$fhp _uQ° _d°gu  N©rlZu_° A°
Mbf L$epÑ\u lp°eL$° s°_pÑ h©n:ı\mp°_p° v$iÆ_prcgpju Ny· Ap_Ñv$_u dp°S> dpZ° R>°. A°V$gyÑ S>
_rl`fÑsy ap°_ L$°d°fpdpÑ Df≈°_p ApL$pf_yÑ f°L$p°X$]N L$fsp° lp°e R>°.
Ap b^p ÷Ìep° AÑs° BfiV$f_°V$ D`f bu≈ gp°L$p°_p d_p°fÑS>_ dpV$° Np°W$hpB ≈e R>°.
Ap sdpd eyhrsAp°_° L$v$pQ L$epf°e Mbf `Z _lu `X$° L$° s°Ap° BfiV$f_°V$ D`f gp°L$p°_p rhL©$s
≈rse Ap_Ñv$ dpV$° k°L$k ApBV$d b_u NB R>°.
`p°sp_p y`fjrd”_u _pfpS>Nu hlp°fu g°hp_yÑ _p`kÑv$ L$fsu eyhsu s°_° s°_p L$°d°fpdpÑ
AprgÑN_ A\hp kdpNd_u nZp°_° `gcf dpV$° `Z TX$`hp v$°hp_u `fhp_Nu Ap`hp_p
`qfZpdp°\u hpL$°a lp°su _\u. _p_u lp°V$gp° A\hp N°ıV$lpDkp°dpÑ \p°X$p° kde dp°S> dpZhp
cpX$° gu °^gu Ídp°dpÑ s°d_p sv$pi_ _Ç AÑNp°_° kqæ$e ‚h©q—dpÑ ≈°_pfp `u`]N V$p°d bpfZp_u
d°∆L$ ApB ‹pfp rhL©$s Ap_Ñv$ g|ÑV$sp lp°e R>° sp° ¤ZpÑ kÑ≈°Np°dpÑs°d_p A_ph©s AÑNp°_p
Arc_e_° Ny· fus° L$QL$X$° LÑ$X$pfsp `Z lp°e R>°. ¤Zu lp°V$gp°_p l_udy_ dpV$° rhi°j iZNpf°gp
Ídp°dpÑ Nd° –epÑ kÑv$°l `Z _ ≈e s°hp ı\p_° Np°W$h°gp A–eÑs _p_p L$°d°fpAp° `gÑN D`f_u
Apqv$\u AÑs ky^ u_u ≈rse ‚h©q—Ap° L$QL$X$pdpÑ LÑ$X$pfu gB BfiV$f_°V$_p d°k°S>bp°XÆ$ D`f W$pgh°
R>°. Ap A°L$ ‚L$pf_p° ip°M rhL©$s Ïehkpe \B `X$ep° R>°. Aphp Np°fM^Ñ^p L$f_pfp_° Ap
A≈Z Arc_°sp L$° Arc_°”uAp°_p Arc_e_° A_ph©s L$fhpdpÑ S>fpe kÑL$p°Q ep ifd Aphsu
_\u. s°d_° sp° d°k°S> bp°XÆ$_p° D`ep°N L$f_pfpAp° sfa\u ‚kÑip A\hp Arc_Ñv$__u A °`np S>lp°e R>°.
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V$°L$ku A\hp Mp_Nu L$pf cpX$° gB `pR>gu iuV$ `f dısudpÑ fs ˜u `yfyj_° LepÑ\u
kÑv$°l Aph° L$° NpX$u_p L$p°B ı\p_° kS>S> L$fpe°gp° du_u L$°d°fp° dpfsu dp°V$f° dpZhpdpÑ Aphsu
dısu bu≈Ap° dpV$° d_p°fÑS>__yÑ dp¬ed b_u S>i°.
cpfsdpÑ kphÆS>r_L$ ı\mp° ApS>° A°hp eyhL$p° L$° `yfyjp° dpV$° dp°S> dpZhp_pÑ ı\p_°
\B `X$ep R>°. S>°°Ap° L$p°B`Z ˜u_p ‚v$iÆ_ `p” AÑNp° D`pÑNp°_° `p°sp_p A_° Afiep°_p
d_p°fÑS>__° `p” b_phhpdpÑ NhÆ A_ych° R>° sp° kp\° kp\° r_ip_p_p° cp°N b_°gu ˜uAp°_°
kpdp∆L$ ÷rÙ$A° L$ap°X$u qı\rsdpÑ dyL$hp_p° kÑL$p°Q dp” fpMsp _\u.
Ap `qfrı\rs_yÑ rhL©$s s–h sp° A° R>° L$° BfiV$f_°V$ `f d°k°S> bp°XÆ$ `f `p°sp_u `–_u
L$° ˜u rd”_p Ny‡spÑNp°_yÑ ‚v$iÆ_ ıh°√R>pA° L$fph_pfp `yfyjp°_u kÑøep rv$hkp° qv$hk h^su
≈eR>°. ¤ZpÑ `rs-`–_u `Z `p°sp_p ie_MÑX$_u ‚h©q—Ap°_u lp°d rhqX$ep° s•epf L$fphhp
dpV$° ıh°√R>pA° kÑdrs Ap`° R>°. `p°sp_° hfiX$f ApVÆ$k sfuL$° Ap°mMphsp° A°L$ `rs `p°sp_u
`–_u_u _Ç AÑNp°_u b° \u `pÑQ rdr_V$_u rhqX$ep° d°k°S> bp°XÆ$ D`f r_erdsÍ °` ‚kpqfs
L$fph° R>°. Aphu ¤°gR>p_° s° ‚rsõ$p_yÑ ‚rsL$ NZph° R>°.
Np°hpdpÑ sp° hmu qhv$°iu sp° iyÑ `fÑsy cpfsue ˜u y`Íjp° `Z buQ D`f iusm f°sudpÑ
kdpNd_yÑ kyM dpZhp_pÑ ÷Ìep°_yÑ ıh°√R>pA° iyqVÑ$N L$fph° R>°. ¤Zuhpf sp° ˜u `yfyjp° A°L$
bu≈_p  _Ç AÑNp° kp\° rhL©$s rhr^Ap° A_° kdpNd `|h£_u ‚h©q—Ap°_u L$°d°fpdpÑ TX$`hp
v$°hp_p° kljÆ ıhuL$pf L$f° R>°.
lh° Ap`Z° cpfs_pÑ Qp°fu-R|>`u\u bu≈_p AÑNs∆h__u rhqX$ep° ku.X$u. Dspf_pfp
Np°fM Ñ^^ p_u hps L$fuA°.
_hu qv$Îlu_p `prgL$p b≈fdpÑ sp° Ap AÑN°_yÑ dp°Vy$ dpL$£V$ R>°. `p°guk f°X$_p L$pfZ°
≈l°fdpÑ cfpsyÑ Ap dpL$£V$ AÑv$fMp_° Ñ^^ p° L$fsyÑ \eyÑ R>°.
Ap ^Ñ^p° L$f_pfp s°d_p rhqX$ep° qL$g`]¡k ÂÎey raÎd sfuL$° h°Q° R>°. Ap raÎdp°
rhjehısy A_° Apg°M__u fus° kph kpv$u A_° kfm R>°. A¤s_ ı`pe L$°d°fp lp°V$g L$°
N°ıV$lpDk_p b°X$ÍddpÑ Np°W$hpe°gp° lp°e R>°. b° rdr_V$_u r_fh nZp° bpv$ A°L$ eyNg v$pMg
\pe R>°. L$d°fp s°d_u v$f°L$ rlgQpg_yÑ °`NÍ v$bph° R>°. ˜u y`fyjdpÑ\u L$p°B X$bgb°X$ D`f\u v|$f
\pe R>°. –epf° S> L$°d°fp s°d_° `L$X$u iL$sp° _\u.
lh° ÷ÌedpÑ ˜u A_° `yfyj L$°d°fp_u kpd° L$`X$p Dspf° R>°. Ap°fX$pdpÑ `|fsp° ‚L$pi R>°.
˜u-`yfyj_u ≈°X$u AÑ^pÍÑ `kÑv$ L$f° R>°. –epf° _pBV$ rhT_ L$°d°fp rıæ$u__° gugp fÑN_p DS>mpÑ
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‚L$pi\u cfuv$° R>°. raÎd A°L$ L$gpL$ S>°V$gu gpÑbu R>°. raÎd dyÑbB, qv$Îlu, Np°hp, fpS>ı\p_,
d_pgu S>°hp L$p°B `Z ı\m° iyV$ L$fpB li°.
`prgL$p b≈fdpÑ afsu A° ÏeqL$s vy$L$p_v$pf `pk° iÍdpÑ sp° `qÌQd_u L$p°B AÌgug
raÎdp° dpÑN° R>°. `Ru ‚pZuAp°_u k°L$k raÎd dpÑN° R>°, ApMf° s° ÏeqL$s `p°sp_° kp•\u kpÍ
LÑ$B dmu iL$° L$° L$°d, A°hu ©`√R>p L$f° R>°. s°_p lp\dpÑ Sy>v$p Sy>v$p _pd° R|>`u fus° raÎdphpe°gu
kpQyL$gp AÑNs kÑbÑ^_u 100 kuX$u Ap`hpdpÑ Aph° R>°. A° ÏeqL$s s°dpÑ\u dp” 12 _pd
Q|ÑV$u L$pY$° R>°.
b^u qaÎdp° R|>`p L$°d°fp\u i|V$ L$fpe°gu lsu. Qpf qL$ıkpdpÑ_u qLg`dpÑ A°hyÑ gp¡eyÑ L$°
b° ÏeqL$sdpÑ_u A°L$ _° L$°d°fp_u lpS>fu_yÑ cp_ R>°. Ap raÎdp° k°gap°_ L$° ı`peL$°d\u
b_phpe°gu lp°B iL$°.
X≤$udNgÆ _pd_u kuX$u A° ÏeqL$s_° `p°sp_p vy$L$p_v$pf L$l° R>°°, Ap dpg Nfd crS>ep_u
S>°d h°Qpe R>° kpl°b, rhqX$ep°dpÑ_u b° dpÑ\u A°L$ ÏeqL$s_° L$°d°fp Qpgy lp°hp_u Mbf R>°. A°
hps AX^u raÎd y`fu \i° A°V$g° sd_° kdp≈B S>i°.
X≤$udNgÆ AhpS> hNf iÍ \pe R>°. L$°d°fp `gÑN D`f ap°L$k L$fpep° R>°. drlgp kp\°
A°L$ JQp° `yfyj v$pMg \peR>°. A_° L$`X$p Dspfhp dpÑX$° R>°. drlgp `l°gp sp° MQL$pe R>°,
`Z `R>u y`fyj_° A_ykf° R>°. drlgp bfpbf L$°d°fp_p ap°L$kdpÑ fl° s° fus° °`gp° y`fyj hs£ R>°.
A° `R>u rhqX$ep° bfl° frsqæ$X$pdpÑ Ïeıs lp°hp_yÑ bsph° R>°. b°L$N∞pDfiX$dpÑ V≤$°__pÑ v$p°X$hp_p° AhpS>
R>°. `R>u b°L$N∞pDfiX$ kpDfiX$ d°f° qv$gd° ApS> L$epÑ l• dpÑ Í`pÑsf `pd° R>°. A_° b° S>Z k°L$k
`R>u_p° kÑsp°j dpZ° R>°. Alu rhqX$ep°_p° ‚\d rlıkp° |`ZÆ \pe R>°.
lh°_pÑ ÷ÌedpÑ L$°d°fp A° S> `gÑN D`f ap°L$k L$fpe°gp° R>°. A_° ˜u- y`fyj_u A°L$ ≈°X$u
v$pMg \pe R>°. Ap hMs° `prgL$pb≈fdpÑ afsu A° ÏeqL$s_° vy$L$p_v$pf° S>° L$l°gyÑ s°_yÑ cp_
\pe R>°. rhqX$ep°dpÑ v$°MpsyÑ vÑ$`rs Sy>vy$ R>°. `Z ˜u A° S> R>° L$° S° ANpD lsu.... A_° `yfyj
s°_p L$`X$p Dspf° R>°. –epÑ\u `yfyj_u v$f°L$ rlgQpg_° A_ykfhp ky^u_u  v$f°L$ bpbs_yÑ, v$f°L$
hsÆ__yÑ `R>u_u 30 du_uV$ ky^ u y`_fphsÆ_ L$f° R>°.
Ap rhqX$ep° L$p°Z° iyV$ L$epÆ R>° ? L$p°B_° _\u Mbf. kuX$u h°Q_pfp vy$L$p_v$pf_° `Z
_\u Mbf. dp°VpcpN_u vy$L$p_p° Ap ‚L$pf_u kuX$u L$pDfiV$f `f\u h°Qsu _\u. L$°V$gpL$ L$pDfiV$f
hNf_yÑ h°QpZ L$f°R>°. sp° L$°V$gpL$ Ap ‚L$pf_p h°QpZ dpV$° kuX$uAp° k‡gpe L$fhp_p° h°` pf L$f°
R>°. vy$L$p_v$pf_p L$l°hp ‚dpZ° Âg°fiL$ kuX$u v$k Ír`epdpÑ `X$° R>°. `Z S>° h^pfp_p `•kp
hkyghpdpÑ Aph° R>° s° sp°kuX$udpÑ fl°gu kpdN∞u_u Mprkes s\p °`L$°∆ÑN dpV$°_p R>°.
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Ap ‚L$pf_u kuX$u_u qLÑ$ds 40 Ír`ep\u dpÑX$u_° 800 Ír`ep ky^ u_u lp°e R>°. b≈fdpÑ
S>° qL$g` Ïep`L$ ‚dpZdpÑ afsu lp°e s°_p° cph ıhpcprhL$ S> Ap°R>p° lp°hp_p°, Ap A°L$ r_ed
R>°. vy$L$p_ `f_p dpZk_yÑ _pd `ufiVy$, QufiVy$, bp°bu L$° k_u S> lp°hp_yÑ. kuX$u Mfpb _uL$m° sp°
≈s° S> vy$L$p_° S>B bv$gphhp_u, _kub lp°e sp° ANpD_p° bp°bu, rQfiVy$, L$° r`fiVy$ sd_° dmu
≈e _lu sp° c|gQ|L$ g°huv$°hu L$fu v$°hp_yÑ.
`prgL$p b≈f_p° vy$L$p_v$pf L$l°hp ‚dpZ° Ap L$pd A°L$gv$p°L$g L$° R|>V$L\\u  _\u \syÑ,
ApMp° D¤p°N R>°. dk|fu L$° Np°hp_u hps L$fp°. A°L$ qv$Îlu_u _∆L$ R>° sp° buSy> ıV$°i_ dyÑbB_u
_∆L$ R>°. A_° eyhp_p° –epÑ S>B_° fl°hp_yÑ kısy ı\m ip°^ ° R>°. A°S>fiV$p° lp°V$°gp° A_° N°ıV$ lpDkp°
kp\° kpÑW$NpW$ L$fu g° R>° A_° `p°sp_p L$°d°fp Ap°fX$pdpÑ Np°W$hu Aph° R>°. _hu V$°L$_p°gp°∆A°
sp°L$pd Apkp_ b_phu v$u y^ R>°. lh° A°L$_° bv$g° Ap°fX$p_pÑ Qpf M|Z° L$°d°fp Np°W$hhpdpÑ Aph°
R>°.Qpf° L$°d°fp A°L$ kp\° Qpg° R>°. A_° kpDfiX$_yÑ f°L$p°qXÑ$N `Z L$f° R>°. `R>u A°qX$V$]N V$°bg `f
A°L$ L$gpL$_u raÎd dpV$° qv$¡v$iÆL$ ep°¡e ip°V$_u `kÑv$Nu L$f° R>°.
r_ÛZpÑsp° Ap bpbs_° hp°eyqfTd - (A≈Zu ÏeqL$s_° _Ç Ahı\pdpÑ A\hp
≈sueqæ$X$pdpÑ kpÑL$msu ≈°hp_u V$°h) L$l°hpe R>°. kpdpfie `Z° hp°eyfuTd_u ‚h©q— v$frdep_
L$° A° `R>u sfs S> kÑX$p°hpe°gu ÏeqL$s lısd•\y_ L$fsu lp°eR>° D—°S>_p–dL$ hpsQus kpÑcmhu
L$° R>p_u fus° i|V$ L$f°gu rhqX$ep° ≈°hu A° rhqh^ bpbs hp°eyqfTddpÑ NZpe R>°. A°d X$p°.
f°œL$p S>°_p L$l° R>°. s°Ap° A°ApBApBA° A°dA°kdpÑ qL$g_uL$g kpeL$p°gp°∆_p kl ‚p°a°kf R>°.
AÌgug kpdN∞u ≈°hu A°L$ hps R>° S>° L$v$pQ lh° TpTu AmMpdZu _\u, `Z
hp°eyqfTd kvÑ$sf Sy>v$u bpbs R>°. Ap ‚L$pf_u rhqX$ep° ≈°_pfp_° kpfhpf_u S>Íf R>° A°d s°Ap°
Dd°f° R>°.
cpfs rhð_p A° \p°X$p v$°ip°dp_p° A°L$ R>° S>epÑ ‚pBhku, AÑNssp AÑN°_p° L$p°B L$pev$p°
_\u. Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆dpÑ r_ÛZpÑs NZpsp A°L$ hL$ug L$leyÑ lsyÑ L$°, ‚pBhku AÑN° Ap`Zu
`pk° L$p°B Qp°L$L$k L$pev$p° _\u. bÑ^ pfZ_u 21du L$gd Ap`Z_° lL$L Ap °` R>° A_° sdpÑ LÑpBL$
AÑi° ‚pBhku L$° AÑNssp_p° kdph°i \pe R>°. `Z s°_p DâÑ¤_ L$° Apæ$dZ AÑN° Ap`Zu
`pk° L$p°B Qp°L$L$k L$p_|_ _\u. khp°Æ√Q Av$pgs° L$gd 21 l°W$m bÑ^pfZ° ‚pBhku d|mc|s
Ar^L$pf lp°hp_u bpbs kpÑL$mu gu^p_yÑ A\Æ¤V$_ L$eyØ lsyÑ. `Z fpS>e_u kpd° S>L$pev$p° gpNy
\B iL$° R>°. A°V$g° L$°, L$p°B ÏeqL$s_° fpS>e° `p°sp_u AÑNssp_p° ‚pBhku_p° cÑN L$epÆ_yÑ gpN°
sp°s° fpS>e rhÍ¬^ Av$pgs_p bpfZpÑ MMX$phu iL$°, `Z L$p°B Afie `n° s°d L$eyÆ lp°e sp° s°
Av$pgsdpÑ S>B iL$su _\u.
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v$rnZ L$p°fuepdpÑ `Z L$pev$p° _\u, `fÑsy rhðcfdpÑ A°dA°dA°k_p L$p•cpÑX$p°_p \ep_p
`Ng° –epÑ _p°Ñ^ `p” L$p_|_ `kpf L$fhpdpÑ ApÏep° R>°. s° ‚dpZ° L$°d°fp ap°__u kyrh^p Ap`_pfp
v$f°L$ k°gap°_ D–`pv$L$° fpÙ≤$ ‹pfp dpfie L$fpe°gu bu` kuıV$d Ap`hu `X$i°. Ap kuıV$d ‚dpZ°
L$°d°fp L$p°B sıhuf M°Q° L$° rhqX$ep° f°L$p°X$]N _u ‚qæ$ep iÍ \pe s° ANpD V|Ñ$L$u b°g hpN° S>° v$k
ayV$_p ¤°fphpdpÑ kpÑcmu iL$pe A_° v$k\u Ñ`v$f k°L$fiX$ ky^ u s° ¬hr_ kÑL$°s Qpgy fl°.
v$rnZ L$p°fuepdpÑ 2004 _pÑ Ap°NıV$dpÑ Ap L$pev$p° `kpf L$fpep° A_° s°_p\u gp°L$p°
AÑNssp_yÑ DâÑ¤_ \hp `f r_eÑ”Z fpMhp_u sL$ dmu R>°. 2000 _p° cpfsue Bfiap°d£i_
V$°L$_p°gp°∆ ^pfp° Bg°L$V≤$p°r_L$ kuıV$dpÑ ÏeqL$s_u ‚pBhku AN° L$p°B hps _\u L$fsp° A°V$g°
cpfsdpÑAp ‚L$pf_p L$°kp° _p¢^pe s°hu kÑcph_p Ap°R>u R>°. ^pfp° L$° L$p°B ÏeqL$s ApNm Aph°
_° afuepv$ L$f° sp° A°hu rhqX$ep° s°_u kÑdrs hNf g°hpB R>°° A° hps kprbs L$fhp_p° bp°S>
aqfepv$u L$f_pf D`f fl°R>°. Ap A°L$ dyÌL$°g bpbs R>°. L$v$pQ L$°k kprbs \pe sp° `Z Apfp°`
kpd° lpgdpÑ Aqıs–h ^fphsp L$pev$p dyS>b L$pd Qgphpe L$pev$pdpÑ ‚pBhku_yÑ DâÑ¤_ Ny_p°
_\u NZpsp°.
‚pBhku AÑN° L$p°B L$pev$p° _\u sp° Ap`œÑ cprh iyÑ ? Ap ‚L$pf_yÑ b≈f Qp°L$L$k
ayguapgu f y¸Ñ R>° A_° v$°icfdpÑ R|>`pB_° ÏeqL$s_u AÑNs `mp°_° raÎdp°dpÑ Y$pmu v$°_pfp dbgL$
_pZpÑ L$dpB f¸p R>°.
A°k.A°d.A°k. L$° A°d.A°d.A°k. _u krhÆk S>° ‚p°hpBX$ L$f° R>° s°_u `pk° L$p°Z°, L$p°_°
L$°V$gp° d°°k°S> dp°L$Îep s°_u L$p°B apBg b_su _\u lp°su. ≈° Ap b^y ıV$p°f _p \eyÑ lp°e sp°
s°_p° Ny_°Npf `L$X$hp° dyÌL$°gu ceyÆ R>°.
v$rnZ L$p°fuepA° ı`pe h°b L$°d°fpdpÑ bu` AhpS> af∆eps b_pÏep° R>°. S>°hp° ı`pe
L$° h°b L$°d°fp ıV$pVÆ$ \pe  L$° sfs S>s°dpÑ\u bu` AhpS> Aph° A_°s° 10 ayV$ vy$f ky^ u kÑcmpe
A°hp° lp°e, A°V$g° kpdphpmp° kd∆ ≈e L$° L$BL$ fÑ^pB fleyÑ R>°. Ap L$°d°fpÑ \p°X$p \p°X$p kde°
afu `pR>p° bu` AhpS> Aph° R>°. Apd R>spÑ Aphp° L$°d°fp° hp`f_pf `L$X$pe A°V$g°  s°_u lp°V$g_°
kug dpfu v$°hpe R>°. ≈° L$p°B ÏeqL$s `L$X$pe sp° s°_° ApL$fu k≈ L$fpe R>°. cpfsdpÑ Aphu
bu` Ahp_u V$°L$_p°gp°∆ af∆eps b_phu v$°hpdpÑ Aph° sp° `Z 80 V$L$p gp°L$p° Ap Ry>`u ApÑM\u
bQu ≈e A°d R>°.
\p°X$u kph^p_u fpMhp_u L$p°B`Z eyhL$ -eyhsu `u`]N V$p°d_p° riL$pf b_hpdpÑ\u
DNfu S>B iL$° R>°. bk, ApV$gu kgpl A_ykfhp_u S>epf° sd° L$p°B A≈Zu lp°V$g, N°ıV$lpDk
L$° lp°ıV$°gdpÑ ≈h –epf° epv$ fpMp° L$° ı`pe L$°d°fp sdpfp Mcp_u lpBV$_u JQpBA° Np°W$h°gp
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lp°e R>°. Íd_u R>sdpÑ T|df L$° bu∆ gpBV$_u bpSy>dpÑ Ry>`p L$°d°fp Np°W$hpe°gp lp°hp_u iL$esp
Mfu V$°gurhT_ k°V$dpÑ `Z ı`pe L$°d°fp Np°W$h°gp° lp°B iL$°. Aphp L$°d°fp dpV$°_p° `phf kp°kÆ
A°.ku. `pk°\u L$° V$°bg g°Á` `pk°\u S>sp° lp°e R>°.
L$°V$guL$ hpf bpfZp_p kpBX$ gp°L$ `f Aphp L$°d°fp ≈°hp d˝ep R>°. ı`pe L$°d°fp_yÑ
gp°L$°i_ sdpfu kpd° lp°eR>° A° Mpk ¬ep_ fpMp°.
kp•\u kpfu A_° Apkp_ hısy A° R>°L$° sdpfp `pVÆ$_f kp\° ApNm h^spÑ `l°gpÑ
gpBV$p° bÑ^ L$fu v$p° A°V$g° ÍddpÑ AÑ^pÍ \B S>i°. Mp_Nu `mp° rhsphhu S> lp°e sp° Ql°fp°
Ry>`ph° s°hp° _L$pb fpMhp° A\hp ipg A\hp Qpv$f Ap°Y$u fpMu_° S> AÑNs `mp° dpZhu.
h^su S>su V$°L$_p°gp°∆ Apd sp° dpZk dpV$° AprihpÆv$ Í` R>°. `fÑsy s°_u _°N°V$uh kpBX$
Msf_pL$ `yfhpf \pe R>°. ¤ZpÑ gp°L$p° _•rsL$ fus° AphyÑ _p L$fhyÑ ≈°BA° s°d S>Zph° R>° `Z
Ap S>dp_pdpÑ _•rsL$sp ip°^ hp `Z `pR>p° L$°d°fp gNpX$hp° `X$° A°d R>° ! !
7.5 Ny·Qf Ïehkpe - Ap^yr_L$ Ap°Spfpy y $ °y y $ °y y $ °y y ° °
v$f°L$_p ∆h_dpÑ ¤Zu Np°`_uesp A°V$g° L$° Ny·sp lp°e R>°. s°_° ‚pBhku L$l°hpdpÑ
Aph° R>°. Apd v$f°L$_yÑ `p°sp_yÑ LÑ$BL$ AÑNs lp°eR>°. R>p_yÑ lp°e R>°. L$p°B_° `Z `p°sp_u ‚pBhku
Myâu `X$° s° `kÑv$ _\u lp°syÑ. `fÑsy Ap y^r_L$ V$°L$_p°gp°∆ A_° ApÑsL$hpv$_p L$pfZ° v$f°L$ ‚pBhku
Myâu `X$su ≈e R>°. ‚pBhku_u ©`õ$c|rd `f WÑ$X$p° `h_ a|ÑL$pe f¸p° R>°.  ApÑsL$h$pv$u_u Mp°S>
s°dS> A°BX$piT S>°hp L$°V$gpL$ fp°Np°_p hplL$p°_u Mp°S> A° A°hu ≈l°f rls_u bpbs R>° L$° S>°
kpdpfie fus° Np°` _ue R>°, s°hu dprlsu Myâu `X$° R>°.
B.k. 1785 dpÑ AÑN∞°S> s–hop_u S>°f°du b°fi\pd° `_p°‡V$uL$p°_ _pd_u kyrh^p_u
fQ_p L$fhp v$peL$pAp° ky^ u rb∞V$ui kfL$pf_° cgpdZ L$fu fpM°gu. °`_p°‡V$uL$p°_ _p° A\Æ b y^
≈°B iL$pe s°hu S>¡ep A°hp° A\Æ \pe R>°. S>°gdpÑ k≈ `pd°gp L$°v$uAp° `f qv$hpgp°_u Apf`pf
L$°fi÷ue V$phfdpÑ\u S>°gf A°V$g° L$° NpXÆ$ _Sf fpM° R>°. L$°v$uAp°_° S>°gf v$°Mpsp° _\u `fÑsy S>°gf
s°d_u hsÆZ|ÑL$, s°d_u srbes A_° sd_° S>° ipfuqfL$ Ód L$fhp_yÑ kp°`hpdpÑ Aph°gyÑ R>° s°
L$pd `f v$°Mf°M fpMu iL$° s°hu s° kyrh^p R>°. b°fi\pd_p ds° bu∆ S>°gp° L$fspÑ `°_p°‡V$uLp°_
h^pf° kgpds A_° h^pf Apr\ÆL$ fus° `fhX$° s°hyÑ lsyÑ. s°_yÑ L$pfZ A° _ lsyÑ L$° L$°v$uAp° `f
lÑd°ip kss _S>f fpMhpdpÑ Aphsu lsu. b°fi\pd_p Ap rhQpf Mfu ‚rscp s°Z° S>
iÂv$p°dpÑ hZÆhu lsu ! s° qv$dpN `f qv$dpN_p° `phf hp`fhp_u _hu i•gu R>°. Apd L$l°hp_yÑ
L$pfZ A° R>° L$° L$°v$uAp° L$v$u ≈Zu _lu iL$° L$° s°d_p° NpXÆ$ `°_p°‡V$uLp°_ V$phfdpÑ R>° L$° _rl.
A_°L$ hpf s°dpÑ L$p°B dpZk lp°e `Z _lu. `fÑsy –epÑ dpZk R>° L$° _lu s°_u L$°v$uAp°_° Mbf
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_lu `X$°. s°\u ce A_° Ar_qÌQssp_° L$pfZ° L$°v$uAp°_° sp° lÑd°ip gpNi° L$° s°_p `f L$p°B
dpZk A°V$g° L$° NpXÆ$ _S>f fpMu fl°g R>°. Agb— rb∞V$ui kfL$pf° `°_p°‡V$uL$p°__u fQ_p_°
L$v$u dÑS|>fu Ap`u _ lsu.
rhr^_u hæ$$sp sp° A° R>° L$° ApS>° °`_p°‡V$uL$p°__p° rk¬^pÑs Sy>v$p `qf‚°ndpÑ Aphu flep°
R>°. gÑX$_ il°f vy$r_ep_u kp•’pu h^pf° v$°Mf°M _uQ°_u fpS>^p_uAp° `•L$u_u A°L$ R>°. –epÑ_p
kyfnpsÑ”° 10000 \u h^pf° rhqX$ep° L$°d°fp Np°W$h°gp R>°. A_° s°\u `Z h^pf° S>du__p dprgL$p°,
vy$L$p_v$pfp° A_° ¤fdprgL$p°A° Mp_Nu rhqX$ep° L$°d°fp Np°W$Ïep R>°. dp” gÑX$_dpÑ S> _lu `Z
Afie” `Z Ap fus° ≈·p° khÆ” R>°. 1998 dpÑ L$f°gp kh£nZ dyS>b Ad°fuL$pdpÑ A°L$gp
d°_lV$_dpÑ S> 2400 kfL$pfu A_° Mp_Nu L$°d°fp Np°W$h°gp R>°. h y^dpÑ rhqX$ep° L$°d°fp_u rLÑ$ds
¤V$spÑ Ap L$°d°fp_u kÑøep ApL$pi_° ApÑbsu \B R>°. Ad°qfL$pdpÑ X$u`pVÆ$d°fiV$ Ap°a lp°dg°fiX$
kuL$eyfuV$u A° il°fp°_° k¢L$X$p° l≈fp° X$p°gf_p A_yv$p_ rhqX$ep° L$°d°fp Np°W$hhp Ap °`g R>°.
≈° L$° rhqX$ep° v$°Mf°M A° sp° v$qfepdpÑ sfsp bfa_p `lpX$_u `pZu_u k`pV$u `f
v$°Mpsu V$p°Q S> R>°. rhrh^ ‚L$pf_u Ap^yr_L$ V$°L$_p°gp°∆_p D`L$fZp°_p° A_°L$ NZp° h^pfp°
\spÑ Ap`Zu S> X$°V$p_u Ap`Z° S> Ap` g° L$fhp_u A\hp sp° Afiep°_° Ap`Zu  `f ≈k|ku
L$fhp_u sL$p° A_°L$ NZu h^u R>°. Ap^yr_L$ kdpS> `pfv$iÆL$ \B flep° R>°. A_° ‚pBhku_u
Ap`Zu kÑL$Î`_p Sy>_u A_° _L$pdu \B flu R>°.
Ap`Z° ≈kyku_p Ïehkpe_pÑ Ap^yr_L$ Ap°≈fp° L$ep L$ep R>° s° ≈ZhyÑ ≈°BA°. fp”°
sıhuf M¢Qu iL$pe s°hp _pBV$rhT_ L$°d°fp, bpep°d°qV≤$L$ kÑh°v$L$p° A_° Afie _p_p kp^_p°
Mp_Nu S>¡epAp°_u ≈kyku L$fhpdpÑ h`fpe R>°. l\°mu_p dp`_p bNbp°V$ A°V$g° fp°bp°V$ Aphu
flep R>°.
S>° Ap^yr_L$ D`L$fZp° D`ep°NdpÑ Aphu flep R>° s°dpÑ ÷Ìe klpeL$p°, bpep°d°qV≤$L$
Ap°mM Ap`_pfp, ÓhZ kp^_p°, hpl__u Mp°S>, V$°NpfiV$ (rQlpi_ ^pfL$p°) lhpB ≈k|k,
bN-bp°V$, “Bg°L$V≤$p°r_L$ V$°` ” Npbp°Ægp°∆ R>°.
(1) ÷Ìe klpeL$ D`fZp°dpÑ X$u∆V$g L$°d°fp A_° rhqX$ep° L$°d°fp R>°. s°dpÑ V$°guap°V$p° g°fik
auV$ L$f°gp° lp°e R>°. s°\u s°_u dv$v$\u v|$f_yÑ ÷Ìe gB iL$pe R>°. V$°guep°V$p° g°fikhpmp L$°d°fp
ayV$bp°g_p d°vp$__p bu≈ R>°X$° Aph°gp R>p`p_u l°X$gpBfik kl°gpB\u hpÑQu iL$° R>°.
(f) ÷Ìe klpeL$ D`L$fZ_yÑ buSyÑ> kp^_ _pBV$ rhT_ Np°NÎk A°V$g° fp”° ≈°B iL$sp
Np°NÎk R>°. A\hp ap°V$p° dÎV$u ‡gpef V$eyb auV$ L$f°g V$°guıL$p°` R>° L$° S>° TpÑMp° TpÑMp° ‚L$pi
lp°e R>° s°_° A–eÑs s°S>ıhu b_phu v$° R>°. A°V$g° L$° TpÑMpÑ ‚L$pi_yÑ ÷Ìe `Z ‚L$pris L$fu
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v$°MpX$° R>°. Ap D`fpÑs DÛdue kÑh°v$L$ A°V$g° L$° \dÆg k°fikf \p°X$p° Nfd A°V$g° L$° lyÑapmp° hısy
A_° ArsNfd A°fi∆_ kÑ` |ZÆ AÑ^ L$pfdpÑ `X$ep lp°e s°_° `Z v$°MpX$° R>°.
(3) bpep°d°qV≤$L$dpÑA°L$ sp° AhpS>_u Ap°mM R>° Ql°fp_u ApL©$rsAp°, Qpghp_u Y$b A_°
bu∆ rhgnZspAp° `Z ÏeqL$s_u Ap°mM b_u iL$° R>°. Ap ÏeqL$s_p ipfuqfL$ A_°
hsÆœqL$e gnZp° ANpD\u X$°V$p sfuL$° _p¢^ pe°g lp°e R>°. s°_u kp\° kfMphu_° ÏeqL$s_° Ap°mMu
iL$pe R>°.
(4) X$uA°_A° kÑh°v$_ R>°âpdpÑ R>°âu bpep°d°qV≤$L$ Ap°mM R>°. X$uA°_A° _d|_p L$pQ `f,
v$fhp≈_p _L|$Qp `f Ny_°Npf R>p°X$u Ne°g lp°e R>°. ≈kyku kÑı\p_u apBgdpÑ S>° X$uA°_A°_u
dprlsuAp° lp°eR>° s°_u kp\° kfMphu_° Ap°mM d°mhu iL$pe R>°. X$uA°_.A°. Ap_yhpriL$
gnZp° lp°e R>°.
(5) L©$rsd _pL$ ÏeqL$sdpÑ\u Aphsu rhriÙ$ NÑ^_° dmh° R>°. s°_u NÑ^_u R>p` L$l° R>°.
lh° Ap NÑ^_u R>p`_yÑ f°L$p°XÆ$dpÑ fl°g A_°L$ NÑ^_u R>p`p° kp\° d°Q]N L$fhpdpÑAph° R>°. Ap
D`fpÑs raÑNf r‚fiV$ (ApÑNmp_u R>p`) A_° ApBqfk r‚fiV$_p° Ap°mM sfuL$° blp°mp° D`ep°N
\pe R>°. ApBqfk Ap`Zu ApÑM_u L$uL$u afs° fÑNu_ TpÑe_yÑ LyÑ$X$pmyÑ R>°. s° v$f°L$ ÏeqL$s dpV$° rhriÙ$
lp°e R>°.
(6) lh° ÓhZ D`L$fZp° ≈°BA°. s° qv$ip–dL$ ¬hr_h^ÆL$ eÑ” A\hp X$uf°L$i_g dpBL$
R>°. s°_u kp\° `fhgepL$pf X$ui ≈°X$°g lp°e R>°. L$°V$gpLe kp° ayV$ vy$f MyâpdpÑ \su hpsQus_°
s° `L$X$u `pX$° R>°.
(7) ÓhZ D`L$fZ sfuL$° A°L$ bN _pd_yÑ kp^_ `Z R>°. s°dpÑ _p_L$XyÑ$ Ry>`y dpBæ$p°ap°_
A_° VyÑ$L$p AÑsfu f°qX$ep V≤$pfikduV$f lp°e R>°. s° hpsQus_° f°qX$ep° qfrkhf_° dp°L$g° R>°. –epÑ\u
hpsQus fug° L$fhpdpÑ Aph° R>°. S>° f°L$p°XÆ$fdpÑ _p¢^ pe R>°. A\hp l°X$ap°_dpÑ ≈e R>°.
(8) g°kf qL$fZphgu bpfu `f\u `pR>p a¢L$pe R>°. AÑv$f_p cpN° \su hpsQus_p ¬hr_\u
bpfu_p L$pQ S>° kˇd LÑ$`_p° \spÑ lp°e R>° s°_° `pfM° R>°. ‚L$piue qfkuhf s° LÑ$`_p°_u
`fphhrsÆs cps_° ¬hr_dpÑ Í`pÑsqfs L$f° R>° S>° ≈kyk kpÑcmu iL$° R>°.
(9) lh° V°NpfiV$ Ap°mM rhi° ≈°BA°. s° V$°N A°V$g° r_ip_u `f\u Aph°g Ny_p_u ı\m°
d|L$°gp fkpeZp° Ny_°Npf ı`i£ –epf° L$° s°_p `f d|L$° –epf° Qp¢V$u ≈e R>°.
(10) hpl__u Mp°S>dpÑ ∆`uA°k (¡gp°bg `p°Tui_]N kuıV$d) _p° D`ep°N \pe R>°. s°°dpÑ
∆`uA°k gp°L$°V$f lp°e R>°. S>° ∆`uA°kdpÑ\u kÑL$°sp° Tug° R>°. A_° hpl_ A\hp ÏeqL$s_yÑ ı\p_
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r_qÌQs L$f° R>° s°dpÑ dp” R> ayV$_u nrs lp°B iL$° R>°.
(11) hpl_ Mp°S>dpÑ Bg°L$V≤$p°r_L$ V$p°g V$°L$kÆ _p° D`ep°N R>°. B-T°X$ `pk A°hyÑ kp^_ R>°.
hpl_ S>epf° V$p°g_pL$p L$° Q°B `p°BfiV$\u `kpf \pe –epf° Ap`p°Ap` s°_u _p¢^ V$p°g_pL$p L$°
Q°L$ `p°BfiV$dpÑ \B ≈e R>°. S>° `f\u S>° s° hpl__u cpm fpMu iL$pe R>°.
(12) Bg°L$V≤$p°r_L$ V$°`_u dv$v$\u `Z ≈k|ku L$fu iL$pe R°. s°dpÑ A°L$ sp° ap°_ V$°` R>°. S>° b°
ÏeqL$s h√Q° hpsQus Qpgsu lp°eR>° s°_pÑ kÑL$°sp°_p° AdyL$ cpN V$°`dpÑ hpmhpdpÑ Aph° R>°.
s°_p\u sd° hpsQus v|$f\u kpÑcmu iL$p° R>p°.
(13) Ap D`fpÑs L$p°Á‡eyV$f V$°`  _p° `Z D`ep°N \pe R>°. s°dpÑ B-d°g_° h√Q°\u `L$X$hpdpÑ
Aph° R>°. A_° hpÑQu g°hpe R>°. ≈° bfl° hp°Bk-d°g\u hpsQus Qpgsu lp°e sp° s° h√Q°\u
kpÑcm iL$pe R>°.
(14) Ap D`fpÑs k°gap°_ dp°r_V$f_u fus R>°. Ap fusdpÑ f°qX$epqfrkhf_yÑ k°gap°__u Aph©q—
(‰uL$hfiku) kp\° V$eyr_ÑN L$fhpdpÑ Aph° R>°. Apd L$fhp\u k°gap°_ `f S>° hpefg°i hpsQus
\su lp°e s° f°qX$ep° qfkuhf ‹pfp kpÑcmu iL$pe R>°.
(15) Npbp£gp°∆_u `¬^rsdpÑ Npb£S> _p° D`ep°N \pe R>°. Npb£S>_p° A\Æ L$Qfp° \pe R>°.
s°dpÑ _L$pdp a¢L$u v$u °^gp V$°guap°_ bug, æ$°X$uV$L$pXÆ_p ıV$°V$d°fiV$ A_° L$p°Á‡eyV$f_u lpXÆ$qX$ıL$ ¤Zu
kÑh°v$u dprlsu Ap`u iL$° R>°.
L$°d°fp ap°__° gu^° LÑ$`_uAp°_u kgpdsu `f Msfp° Dcp° \ep° R>°.$ ° ° ° ° ° Ñ $ ° ° ° ° °$ ° ° ° ° ° Ñ $ ° ° ° ° °$ ° ° ° ° ° Ñ $ ° ° ° ° °° ° ° ° ° Ñ ° ° ° ° °
ApSL$pg L$°d°fp ap°fik_u bp°gbpgp y`ÛL$m h^u NB R>° A_° kp\° h^u NB R>°. L$p°` p£f°V$
N©lp°_u kgpdsu AÑN°_u rQÑspAp°. Ap ‚L$pf_p L$°d°fp ap°fik_p gu^° L$p°`p£f°V$ N©lp° `p°sp_p
L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$_° L$°d bQphhp s°_u rQÑspdpÑ A°V$gp X|$b°gp R>° L$° s°d_p v$fhpS>° S>epf° L$p°B
_hpÑNsyL$ Aph° sp° s°_u S>° kgpdsu QL$pkZu \pe s°dpÑ lh° Aphp L$°d°fp ap°fik_° blpf d|L$u
S>hp_yÑ L$l°hp AÑN° rhQpf L$fhpdpÑ Aphu flep° R>°.
kÑip°^_ A_° qhL$pk AÑN°_p L$pep£ L$fsp k°fiV$fp° L$p°B `Z A≈Œep dpZk_° S>epf°
s°Ap°_p k°fiV$f `f Sy>A° –epf° s°Ap°_° ApMp k°fiV$f_u kgpdsu_u rQÑsp h^u ≈e R>° A_° lh°
Aphp L$°d°fp R|>`p ≈k|k_yÑ L$pd L$f° s°hp lp°e R>°.
`fÑsy ApÌQeÆ_u hps A° R>° L$° lSy> ky^u L$°d°fp ap°fik_° l∆ rkL$ep°fuV$u Q°L$A`_p
rgıV$ `f dyL$hpdpÑ ApÏep° _\u, `Z bly  S>Îv$u s° Aphp rgıV$dpÑ dyL$pB ≈e s°hu kÑcph_p
sp° R>° S>. dp°bpBg ap°_dpÑ L$°d°fp lp°e s° Apd sp° hp`f_pfp dpV$° M|b S> apev$pL$pfL$ sp° R>°.
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A°L$ sp° dp°bpBg ap°_ AÑNs hısy lp°e R>° A_° s° Nd° s° ı\m°\u s°_p `f hps \B iL$su lp°e
R>° A_° s°_u  _p¢^  g°hpsu  _\u L$° f°L$p°XÆ$ \B iL$su _\u. buSy>Ñ dp°bpBg ap°_dpÑ L$°d°fp kpd°g
lp°e sp° TÑTV$ bly Ap°R>u \B ≈e R>°. L$pfZ L$° s°_yÑ Sy>vy$ Aqıs–h fl°syÑ _\u. A°V$g° Mc° gV$L$sp°
L$°d°fp sfs _S>fdpÑ Aph° R>°.
Aphp S> A°L$ k°fiV$f_p L$dÆQpfuA° L$b|g L$eyØ lsyÑ L$° Adpfp k°fiV$fdpÑ L$°d°fp gB_° Aphhp
`f ‚rsbÑ^  R>°, `fÑsy dp°bpBg L$°d°fp AÑN° lSy> L$p°B r_ZÆe g°hpdpÑ Aph°g _\u. Ap dpV$° kp•\u
dp°VyÑ$ L$pfZ A° R>° L$° Ad° MyÎgÑ Myâp Apd L$fu iL$uA° s°d _\u. L$pfZ L$° L$°V$guL$ ≈Zusu  k°gap°_
LÑ$` _uAp°_p k°du LÑ$X$L$V$f Ad° qX$TpB_ L$fuA° R>uA°.
k°du LÑ$X$L$V$f_u qX$TpB__° ap°V$p°N∞pa L$fu iL$pe s°hu lp°su _\u, `fÑsy s°_° L$°d°fpdpÑ X$pD_
gp°X$ L$fu iL$pe R>°.
Ap L$°d°fp ap°__u gpnrZL$sp A° R>° L$° s°_u X$uTpB_ A°hu fus° b_phhpdpÑ Aphu R>° L$°
s° rhipm d°dfu (epv$v$pıs) ıV$p°f L$fu iL$° R>°°°°°°°°°°, AV$g° L$° Ó°Zub¬^ ap°V$pAp° kÑ¤fu iL$°  R>°. Apd
sp° dp°V$pcpN_u LÑ$` _uAp° s°Ap°_p L$p°Á‡eyV$f ‹pfp blpf S>spÑ kÑv$°ipAp° `f QpÑ` su _S>f fpMsu
lp°e R>° A_° ≈° s°Ap°_° gpN° L$° h y^ `X$spÑ `p_pAp° L$p°Á‡eyV$f kuıV$d ‹pfp blpf S>B f¸p R>° sp°
s°Ap° sfs QL$pkZu L$fu g°sp lp°e R>°, `fÑsy L$°d°fp ap°_ Ap QL$pkZu blpf flu ≈e R>°.
7.6 spfZp° :° °° °
L$p°B`Z v$°i_u L$p°B`Z ÏeqL$s dpV$° `p°sp_u ‚pBhku A°V$g° L$° Mp_Nu L$° AÑNs
bpbs lp°e S>° Aphp ‚L$pf_u bpbsp° ÏeqL$s_p AÑNs ∆h__p° A°L$ cpN lp°e R>°. vy$r_ep_u
L$p°B`Z ÏeqL$s_° s°_u AÑNs bpbsp° lp°e S> R>°. AgN AgN ÏeqL$sAp° ‚dpZ° s°d_u
`p°sp_u `Z AgN AgN ‚pBhku lp°e R>°. S>°dL$° L$p°B X$p°L$V$f lp°e sp° s°_° s° ‚L$pf_u `p°sp_u
raÎX$_u ‚pBhku lp°e R>°. A°qfiS>_uef_° s°_u `p°sp_u ‚pBhku lp°eR>°. hqL$g_° s°_p `p°sp_u
L$gpBfiV$_u ‚pBhku_u raL$f lp°e R>°.
Aphu S> fus° `p°sp_u `kÆ_g L$p°Á‡eyV$f Ap°` f°V$ L$fsp gp°L$p°_° `p°sp_u ‚pBhku lp°e
R>°. S>°hu L$° kp°aV$h°f ‚pBhku, lpXÆ$h°f ‚pBhku, X$°V$p ‚pBhku, b°g°fik ‚pBhku, ‚p°S>°L$V$
‚pBhku hN°f° hN°f°.
`kÆ_g eyT_p L$p°Á‡eyV$fdpÑ ‚pBhku A° A°L$ M|b S>dl–h_u bpbs R>°. `fÑsy
ApS>_p L$p°Á‡eyV$f eyNdpÑ ¤ZpÑ b^p L$p°Á‡eyV$f r_ÛZpÑsp° `p°sp_p op__p° vy$fD`ep°N L$fu_°
bu≈_p `kÆ_g L$p°Á‡eyV$f_u ‚pBhku_° Ap°` _ L$fu kdN∞ vy$r_ep kpd° dyL$u v$° R>°. Ap ‚L$pf_u
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L$pdNufu L$fsp gp°L$p°_u ‚pBhku Myâu `pX$u s°d_° ipfuqfL$, dp_rkL$ s°dS> Apr\ÆL$ fus°
M|b S> dyÌL$°gudpÑ dyL$u v$° R>° S>° M|b S> Mfpb bpbs R>°.
ApS>_p kdedpÑ ‚pBhku A° v$f°L$ ÏeqL$s_p° d|mcys Ar^L$pf R>°. `fÑsyy S>epf° L$p°B
Afie ÏeqL$s bu∆ ÏeqL$s_u ‚pBhku Myâu `pX$u v$° R>°. –epf° S>° ÏeqL$s_u ‚pBhku Myâu
`pX$° R>° s° ÏeqL$s_p° ‚pBhku AÑN°_p° Ar^L$pf cÑN \pe R>°.
ı`pe L$°d°fp, h°b L$°d°fp, L$°d°fp ap°_, X$u∆V$g kudL$pXÆ$ A_° bV$_ L$°d°fp rhN°f°_yÑ dpL$£V$
A°V$gyÑ b^yÑ ayÎeyÑ apÎeyÑ R>° L$° s°_p° h`fpi `Z bdZp° \B Nep° R>°. Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆dpÑ
Ap _hsf kp^_p°A° R|>`u S>¡epA° S>B_° –epÑ \su qæ$epAp° A_° hpsp° Apkp_u\u TX$`u
g° R>°.
ı`pe L$°d°fp\u TX$ °`gu sıhufp° ≈°B_° gp°L$p° Ry>`p° Ap_Ñv$ d°mh° R>°. A_° s°_° Afiep°_°
h°Qu_° A_°L$ NZp •`kp L$dpe R>°. ¤Zuhpf Aphu raÎdp°\u Ry>`p kÑbÑ^ p° ≈l°f \spÑ lp°e R>°.
S>°_u sıhufp° lp°e R>°°°°. s°_yÑ Âg°L$d°BguÑN iÍ \B ≈e R>°. A_° L$epf°L$ ≈suj ip°jZ \pe R>°
A\hp •`kp `X$phpe R>°. L$°d°fp  dp°bpBg_p° D`ep°N k°L$ku ku_ L$° ÂÎey raÎdp° gp°X$ L$fhp L$°
rbc–k ap°V$p `pX$hp s°_p° D`ep°N s° Arsf°L$ R>°, Aphp° dp°bpBg L$epf°L$ L$p°B_u ∆Ñv$Nu bNpX$u
iL$° R>°. L$°d°fphpmp dp°bpBg_p° h^°gp° D`ep°N eyhp_p° dpV$° MsfpÍ` R>°. kpd°_u ÏeqL$s_p°
ap°V$p° `pX$u s°_p° vy$fD`ep°N \hp_p kÑ≈°Np° R>°.
BfiV$f_°V$, L$°d°fpeyL$s dp°bpBg ap°_, Ny· rhqX$ep° L$°d°fp A_° fuepguV$u V$u.hu. ip° _°
L$pfZ° il°f_p gp°L$_u AÑNs ∆Ñv$Nu `f Apæ$dZ ApÏeyÑ R>°. L$p°B`Z il°fu _pNqfL$_yÑ ∆h_
kgpds _\u. Apæ$dZ L$f_pfpAp° A≈Œep gp°L$p° lp°e R>°. BfiV$f_°V$ D`f\u Ap`Zu AÑNs
dprlsu X$pD_gp°X$ L$fu Ap`Z _° S> iuipdpÑ DspfhpdpÑ Aph° R>°.
A–epf ky^u `p`pfp∆Ap° L$p°B k°gub∞°V$uAp°_p gafpÑ sıhufp° h°Qu_° dp° dpÑ¡ep v$pd
d°mhu iL$sp lp°e R>°. `Z lh°, h°b L$°d°fp, X$u∆V$g ı`pe L$°d°fp A_° s°_p° (S>°d b_° s°d
V$QyL$X$p dp°X$g) V$°L$_p°gp°∆_p ‚cph l°W$m A°L$ Msf_pL$ dp°fQp° Myâp° R>°. S>°dpÑ k°gub∞°V$uAp°
ky^ u sp° kd≈e `Z V$u_A°S>fp° A_° Lp°g°S>_p rh¤p\}Ap° `Z hdmdpÑ akpB Nep R>°.
kÑip°^ _ A_° rhL$pk AÑN°_p L$pep£ L$fsp k°fiV$fp° L$p°B`Z A≈Œep dpZk L$°d°fphpmp°
ap°_ gB_° Aph° –epf° k°fiV$f_u kgpdsu_u qQÑsp h^u ≈e R>°. L$°dL$° Aphp L$°d°fp Ry>`p ≈k|k_yÑ
L$pd L$f° s°hp lp°e R>°.
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ 2000 _p° L$pev$p° ApÏep° –epf° sp° L$°d°fp ap°_ cp¡e° S> v$°Mpsp
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lspÑ A_° A°d. A°d. A°k. (dÎV$u d°k°S> duX$uep krhÆk) rkıV$d sp° Aphu S> _ lsu.
V$°L$_p°gp°∆ sp° fp°S> _hu Aph° R>°. A°_u kpd° L$pev$p° –epÑ_p° –epÑ S> fl° R>°. ApS>_u rı\rsdpÑ
L$pev$pA_ykpf s°dpÑ L$°V$gpL$ dyv´p L$hf \spÑ _\u s°dpÑ hpÑ^pS>_L$ A°k.A°d.A°k. L$°
A°d.A°d.A°k. _p° kdph°i \sp° _\u.
lpgdpÑ L$p°B hpÑ^ pS>_L$ A°k.A°d.A°k. dp°L$g° sp° L$pev$°kf L$iyÑ \B iL$° _lu.
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‚L$fZ - 8$$$
kpebf ı`°idpÑ L$p°`ufpBV$° Ñ $ ° $° Ñ $ ° $° Ñ $ ° $° Ñ °
8.1 L$p°`ufpBV$_p° kpdpfie øepg$ ° $ °$ ° $ °$ ° $ °° °
L$p°`ufpBV$_y Ñ ıhÍ` :$ ° $ y Ñ$ ° $ y Ñ$ ° $ y Ñ° y Ñ
kpdpfie fus° S>epf° rdgL$s_u hps L$fhpdpÑ Aph° –epf°  ı\phf A_° SÑ>Nd s°hu b°
‚L$pf_u rdgL$s_p° Ap`Z_° rhQpf Aph°. `fÑsy AdyL$ rdgL$s A°hu R>° L$° S>° d|sÆ ıhÍ °` _\u.
ı\phf A_° SÑ>Nd rdgL$s rkhpe_u rdgL$s A°V$g° BfiV°$g°L$√eyAg ‚p°`V$} A°V$g° L$° bp•r^L$
kÑ` rs.
bp•q¬^L$ kÑ`r— A°V$g° A°hu kÑ`q— S>° ÏeqL$s_u byq¬^ A_° Ly$imsp ‹pfp d°mhu
iL$pe R>°. bp•q¬^L$ kÑ` q—dpÑ L$p°` ufpBV$, V≤$°X$ dpLÆ$, X$uTpB_, °`V$fiV$ rhN°f°_p° kdph°i \pe R>°.
L$p°` ufpBV$A° L$pev$p_yÑ kSÆ>_ R>°. L$p°` ufpBV$ ‹pfp ÏeqL$s L$° S>°Z° kprl–e, _pV$L$ L©$rs_yÑ
kSÆ>_ L$eyØ  lp°e s°_° `p°sp_u L©$rs AÑN° rhrh^ Aq^L$pfp° ‚p· \pe R>°. S>° Ar^L$pf_° L$p°` ufpBV$
L$l° R>° Ap Ar^L$pfp°_yÑ ıhÍ` _uQ° dyS>b R>°.
1. bp•q¬^L$ kÑ`q— :• $ Ñ• $ Ñ• $ Ñ• Ñ
L$p°`ufpBVA° bp•q¬^L$ kÑ`q—_p° A°L$ ‚L$pf R>°. L$pev$p_u cpjpdpÑ ÏeqL$sNs
Ar^L$pfp°_p° kdph°i kÑ`q—dpÑ L$fhpdpÑ Aph° R>°. S>°_p° kdph°i s°hu rdL$ÎL$sdpÑ \pe R>° L$°
S>° ıhÍ` A÷Ìe R>°. Apd L$p°`ufpBV$ A° L©$rs_p L$spÆ_u byq¬^Ly$imsp A_° dl°_s_yÑ am R>°.
S>°\u s° AÑN°_p b^p S> Ar^L$pfp°_° L$pev$p ‹pfp fnZ dm° R>°. S>°\u s° bp•q¬^L$ kÑ` q— sfuL$°
rhL$pk `pd° R>°.
2. _L$pfp–dL$ ıhÍ`_p° Ar^L$pf :$ $ ° $$ $ ° $$ $ ° $°
L$p°`ufpBV$ ‹pfp ‚p· \sp° Ar^L$pf A° _L$pfp–dL$ ıhÍ`_p° R>°. L$pfZ L$p°`ufpBV$
^fph_pf ÏeqL$s rkhpe_u bu∆ ÏeqL$sAp° `f s° L©$rs_u _L$g L$fhp_p Ar^L$pf D`f
‚rsbÑ^  dyL$hpdpÑ Aph° R>°. L$p°` ufpBV$_p° Ar^L$pf s°_p dprgL$_u dÑS|>fu hNf AfieÏeqL$sAp°_°
L©$rs kp\° kÑL$mpe°g Ar^L©$s Ar^L$pfp°_p D`ep°N AÑN° ‚rsbÑ^ d|L$° R>°.  S>°dpÑ d|mL©$qs_yÑ
A_yL$g_, Í`pÑsf, kprl–euL L©$rsdpÑ\u AfieL©$rsdpÑ `qfhsÆ_ Vy$LyÑ$ kÑrn· hN°f° D`f ‚rsbÑ^
d|L$° R>°.
3. Sy>v$p Sy>v$p Ar^L$pfp°  :y $ y $ $ °y $ y $ $ °y $ y $ $ °y y °
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L$p°` u fpBV$ ‹pfp s°_p dprgL$_° Sy>v$p-Sy>v$p ‚L$pf_pÑ Ar^L$pfp° ‚p· \pe R>°. S>°dpÑ L©$rs_yÑ
y`_:r_dpÆZ, ‚L$pi_, A_yL$g_, `qfhsÆ_, kprl–eL©$rs, rk_°d°V$p°N∞pa, raÎd _pV$ep–dL$ L©$rs
L$° Afie L$p°B  L©$rsdpÑ Í`pÑsf L$fhp hN°f° Ar^L$pfp° L$p°`ufpBV$ ‹pfp L©$rs_p dpguL$_° dm° R>°.
hsÆdp_ kdedpÑ Sy>v$p Sy>v$p dp¬ed ‹pfp ‚kpfZ_yÑ dl–h h¬eyÑ R>°. Apd ‚kpfZ AÑN°_p°
Ar^L$pf `Z s° L$p°` ufpBV$_p dpguL$ ^fph° R>°°°°°. s°\u L$p°B A°L$ ÏeqL$s_p rhQpfp°_° AfieÏeqL$s
d|rsÆds L$f° A_° s°_° cp•rsL$ ıhÍ` Ap`° sp° s°S> ÏeqL$s_° s° AÑN° L$p°`ufpBV$ dmu iL$° _lu.
Ap fus° L$p°`ufpBV$ rhQpf_° dmsp° _\u. Sy>v$u - Sy>v$u ÏeqL$sAp° A°L$ S> rhQpf AÑN° L$peÆ
L$fsu lp°e `fÑsy s° v$f°L$ ÏeqL$s_u L©$rs A°L$bu≈\u AgN - AgN S> lp°eR>°. rhQpf A°L$ S>
lp°hp R>spÑ ArcÏeqL$s L$fhp_p ıhÍ`dpÑ saphs `X$° R>°. v$f°L$ ÏeqL$s `p°sp_u byq¬^ L$p•iÎesp
‚dpZ° s° rhQpfp°_° ArcÏeL$s L$f° R>°. s°\us° v$f°L$ `p°sp_u L©$rs AÑN° AgN AgN L$p°` ufpBV$
d°mhu iL$°R>°.
4. Ap_yjÑNuL$ Ar^L$pfp° :y Ñ $ $ °y Ñ $ $ °y Ñ $ $ °y Ñ °
eyfp°r`e_ L$pev$p ‚dpZ° Ap_yjÑNuL$ Ar^L$pfdpÑ L©$rs_° ‚L$pris L$fhp_p° Ar^L$pf,
‚kpfZ_p L$p°B kp^_ ‹pfp L©$rs_yÑ ‚kpfZ L$fhp_p° Ar^L$pf, f°L$p°qXÑ$N L$fhyÑ. hN°f° Ar^L$pf_p°
kdph°i \pe R>°. A_° L$pev$p ‹pfp Ap Ar^L$pfp° `Z L$p°` ufpBV$ dpguL$_° S> ‚p· \B iL$°R>°.
5. L$p°`ufpBV$ _p° Ñ^Zu :$ ° $ ° Ñ$ ° $ ° Ñ$ ° $ ° Ñ° ° Ñ
S>epf° L©$rs s•epf \pe L$° sfs S> s° AÑN° L$p°` ufpBV$ d°mhu iL$pe R>°. Ap L$p°` ufpBV$_u
_p¢^ Zu L$fphhu af∆eps _\u. ey.L$°. 1709 _p L$pev$p AÑsNÆs S>epf° y`ısL$ s•epf \pe A_°
sd° ‚L$pris L$fhp dpV$° ‚L$pi_dpÑ Ap`hpdpÑ Aph° s° `l°gp s°_u _p¢^ Zu L$fphhu af∆eps
lsu. 1842 _p L$pev$p A_ykpf L$p°`ufpBV$ AÑN° ≈°L$p°B v$php° \pe sp° s° dpV$° S> L$p°`ufpBV$_u
_p¢^Zu_u S>Ífueps fl°su lsu. 1886 _p brgÆ_ L$fih°fii_ bpv$ L©$rs_p kSÆ>_ AÑN°
L$p°` ufpBV$_u _p¢^ Zu_° af∆eps L$fhp_u S>Ífueps Dcu \B `fÑsy ey.L$°. _p 1911 _p L$pev$p
‹pfp L$p°` ufpBV$_u af∆eps _p¢^ Zu_° fv$ L$fhpdpÑ Aphu. ey_pBV$°X$ ıV$°V$k_p L$pev$pdpÑ lSy> `Z
L$p°` ufpBV$_u _p¢^ Zu af∆eps fpMhpdpÑ Aphu R>°. S>epf° Ap`Zp hsÆdp_ L$pev$p A_ykpf
L$p°` ufpBV$_u _p¢^ Zu af∆eps _\u.
6. rhQpfp°_u ArcÏeqL$s_u S>Íf :° $° $° $°
kprl–e, L$gp, kÑNus, _pVe rhN°f°_u L©$rs b_phhp AÑN° dp” rhQpfp° S> L$fhpdpÑ
Aph° sp° Aphp rhQpfp° AÑN° L$p°` ufpBV$ d°mhu iL$sp° _\u. S>epf° s° rhQpfp°_° d|rsÆdÑ” ıhÍ`
Ap`hpdpÑ Aph° –epf° S> s° AÑN° L$p°` ufpBV$ d°mhu iL$pe R>°. A\pÆs rhQpfp°_° cp•rsL$ ıhÍ`dpÑ
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ArcÏeqL$s \e°gp ıhÍ`_°  L$p°` ufpBV$ ‚p· \pe R>°. v$p.s. b° ÏeqL$sAp°_° A°L$ S>kfMu hpspÆ
gMhp_p° rhQpf Aph° sp° S>° ÏeqL$s ‚\d rhQpf_° AdgdpÑ d|L$° A_° s°_° gMpZ_p ıhÍ`dpÑ
a°fh° s° S> ÏeqL$s s° L©$rs AÑN° L$p°` ufpBV$ d°mhu iL$° R>°. s°  dpV$° Afie ÏeqL$s A°d L$lu_ iL$°
L$° s° hpspÆ gMhp_p° rhQpf dpfp° lsp°. A_° s° dpV$° L$p°`ufpBV$ d_° S> dmhp° ≈°BA° rhQpf
AÑN° L$p°` ufpBV$ lp°B iL$° _rl.
7. L$p°`ufpBV$ dpV$ °_u rhjehısy :$ ° $ $ ° y$ ° $ $ ° y$ ° $ $ ° y° ° y
d|msp° kpql–euL$ L©$rs_° S> L$p°`ufpBV$ ‹pfp fnZ dmsyÑ lsyÑ, L$° S>°\u s°_p dpqgL
$rkhpe Afie L$p°B s°_yÑ r_dpÆZ L$fu iL$° _lu. S>°d-S>°d V$°L$_p°gp°∆_p° rhL$pk \sp° Nep°, s°d
- s°d s°_p° rhıspf h^sp° Nep°. ApS>° kprl–euL$, _pV$piep–dL$, kpÑL$°rsL$ L$gpL©$rs, ku_°d°V$p°N∞pa
raÎd f°L$p°XÆ$, rhN°f° A_°L$ ‚L$pf° L$p°`ufpBV$ d°mhu iL$pe R>°. ApS>° A°hu b^u S> L©rs L$° S>°
b_phhp dpV$° dl°_s A_° byq¬^ L$p•iÎe_p° D`ep°N \ep° lp°e  s° AÑN° L$p°` ufpBV$ d°mhu iL$pe
R>°. `fÑsy s°dpÑ Ap•¤p°rNL$ hısy_p° kdph°i \sp° _\u.
8. Apr\ÆL$ ıhÍ`_p° Ar^L$pf :Æ $ ° $Æ $ ° $Æ $ ° $Æ °
L$p°` ufpBV$_p° Ar^L$pf s°_p dpguL$_° Apr\ÆL$ gpc Ap °`R>°. L©$rs_p L$spÆA° L$f°g dl°_s
A_° byq¬^ iqL$s_p D`ep°N_yÑ hmsf Ap L$p°`ufpBV$ ‹pfp s° ‚p· L$fu iL$pe R>°. L$pfZL$°
L$p°` ufpBV$ ‹pfp s° `p°sp_u L©$rs_p y`_:r_dpÆZ, `qfhsÆ_, ‚L$pi_ hN°f° AÑN° Afie D`f
‚rsbÑ^  dyL$° R>°. S>°\u s° kde v$fÁep_ s°_pÑ ÏehkpreL$ D`ep°N\u \sp° Apr\ÆL$ gpc s°_° S>
‚p· \pe R>°. Apd L©$rs_p kSÆ>__p° L$p°` ufpBV$ Apr\ÆL$ D`pSÆ>__yÑ kp^_ R>°.
9. L$spÆ_p° _•rsL$ Ar^L$pf :$ Æ ° • $ $$ Æ ° • $ $$ Æ ° • $ $Æ ° •
Apr\ÆL$ Ar^L$pf D`fpÑs `Z L$spÆ_° Ap L$p°` ufpBV$ ‹pfp L$°V$gpÑL$ _•rsL$ Ar^L$pfp° ‚p·
\pe R>° S>°_° L$p°`ufpBV$_p L$pev$p ‹pfp dpfie L$fhpdpÑ ApÏep R>° (1) `p°sp_u L©$rs_° ‚L$pris
L$fhu L$° _lu s° AÑN° r_ZÆe g°hp_p° Ar^L$pf (f) ‚L$pris \e°gu L©$rsdpÑ L$spÆ sfuL$° v$php°
L$fhp_p° Ar^L$pf (3) L$spÆ_u `p°sp_u ‚rk¬^ A_° ‚dpZuL$sp_° _yL$ip_ L$f° s°hu ‚qæ$ep
A_° a°fapf_°°°°°°°° AV$L$phhp_p°.
Ap Ar^L$pfp°_yÑ d|m ‰pÑkdpÑ fl°gyÑ R>°. b_Æ L$fih°fii_ ‹pfp Ap _•rsL$ Ar^L$pfp°_p°
ıhuL$pf L$fhp_u cgpdZ s°d_p kÊe fpÙ≤$p°_° L$f°g R>°. S>°\u L©$rsdpÑ a°fapf A_° L©$rs_p L$spÆ
sfuL$° v$php° L$fhp dpV$° D`ep°Nu \B iL$°.
Ap`Zp L$pev$p_u L$gd - 57 dpÑ Aphp _•rsL$ Ar^L$pfp°_p° kdph°i L$fhpdpÑ Aph°
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R>°. s°dp (1) L©$rs_p L$spÆ sfuL$° v$php° L$fhp_p° Ar^L$pf (f) L©$rs AÑN° ≈° L$p°B ‹pfp rhL©$s
hZÆ_ \eyÑ lp°e sp° s°AV$L$phhp_p° A_° s° AÑN° ≈° L$p°B`Z ‚L$pf_p° v$php° L$fhp° `X$sp° s°hp°
v$php° L$fhp_p° Ar^L$pf L$spÆ_p _•rsL$ Ar^L$pfp° R>°.
10. L$gpL$pf_p Ar^L$pfp° :$ $ $ °$ $ $ °$ $ $ ° °
L$gpL$pf A°V$g° A°hu ÏeqL$s L$° S>° L$gp_yÑ ‚v$iÆ_ L$fsu lp°e Aphp° L$gpL$pf L$° S>° L$gp_yÑ
‚v$iÆ_ L$fsp° lp°e s°_° s° AÑN° L$p°` u fpBV$ dmu iL$° _lu. v$p.s. ≈° L$p°B ÏeqL$s _pV$L$dpÑ L$p°B`Z
`p” sfuL$°_p° Arc_e L$fsp° lp°e sp° s° Arc_e AÑN° s°_° L$p°`ufpBV$ dmu iL$° _lu `fÑsy
hsÆdp_ B¡gui L$pev$pdpÑAphp L$gpL$pfp° L$° S>° `p°sp_u L$gp_yÑ ‚v$iÆ_ L$f° R>°. s°_° `fap°dÆfik
‚p°V$°L$i_ A°L$V$ ‹pfp fnZ L$fhpdpÑ ApÏeyÑ R>°. A_° s_° klpe L$fsp A_°L$ L$pev$pAp° `Z
b_phhpdpÑ ApÏep R>°. A–epf° kp•\u h^pf° L$p°B qdgL$s_u qLÑ$ds ApÑL$u iL$pe s°d lp°e sp°
s° bp•r^L$ kÑ` rs_u R>°. ApS>_u ¡gp°bgpBT°i_ _p eyNdpÑ Aphp fpBV$k_p fnZ_u bpbs
¤Zu dl–h_u b_u flu R>°. A_° Aphu bp•q¬^L$ kÑ` q—A° fpÙ≤$_p rhL$pkdpÑ dl–h_p° apmp°
cS>h° R>°.
bp•r^L$ kÑ`q— Ar^L$pf_p cÑN_p qL$ıkpAp°dpÑ `yfphp rhi° ≈°NhpB_yÑ dyÎepÑL$_• $ Ñ $ Ñ $ ° Ñ y ° ° y Ñ y Ñ $• $ Ñ $ Ñ $ ° Ñ y ° ° y Ñ y Ñ $• $ Ñ $ Ñ $ ° Ñ y ° ° y Ñ y Ñ $• Ñ Ñ ° Ñ y ° ° y Ñ y Ñ
kpdpfie fus° S>epf° rdÎL$s_u hps L$fhpdpÑ Aph° –epf° ı\phf A_° SÑ>Nd s°hu b°
‚L$pf_u rdgL$s_p° rhQpf Aph°. Aphu rdÎL$s_° d|sÆ ıhÍ`_u L$l°hpe S>epf° AdyL$ qdÎL$s
Ad|sÆ ıhÍ`_u lp° R>°. S>°_° bp•r^L$ kÑ`q— A°V$g° L$° A°hu kÑ`q— S>° ÏeqL$s_u byq¬^ A_°
Ly$imsp ‹pfp d°mhu iL$pe R>°. S>° L$p°B_u byq¬^dpÑ\u D–`fl \e°g lp°e R>°. Aphu byq¬^ ‹pfp
D–`fl L$fhpdpÑ Aph°g hısy_° s°_p kÑ`LÆ$_° s° hısy ‚–e°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Ap`hpdpÑ Aphsp Ar^L$pfp° S>°dpÑ
L$p°`ufpBV$, `°V$fiV$, V≤$°X$dpLÆ$, qX$TpB__p° kdph°i \pe R>°.  Aphp Ar^L$pfp°_p cÑN_p
qL$ıkpAp°dpÑ s°_u ≈°NhpBAp° _uQ° dyS>b R>°.
L$p°`ufpBV$ :$ ° $$ ° $$ ° $°  L$p°`ufpBV$_p dpguL$_° S>° lL$L$ lp°e s°_p dpV$° s°_u `pk°\u `fhp_Nu d°mÏep
rh_p LÑ$B`Z L$fhyÑ.
L$p°B ÏeqL$s L$p°`ufpBV$_p dpguL$_° _yL$ip_ ≈e s° fus° _L$g L$f°, h°Q°, cpX$° Ap`°
A\hp ≈lf°dpÑ _apMpsf ‚v$riÆs L$f° sp° s° L$p°` ufpBV$_p° cÑN L$f° R>°.
L$p°`ufpBV$_p dprgL$_° s°_pÑ cÑN \pe sp° d_pBlyL$d, _yL$ip_u, rlkpbp° A_° bu∆
L$p°B v$pv$ L$° S>° s°_p Ar^L$pf_p° cÑN dpV$° d°mhhp lL$L$v$pf lp°e s° dpV$° L$fhp_p° Ar^L$pf Ap °`
R>°. Apd L$gd 54 dpÑ v$pv$_p° kdph°i \pe R>°. s° d_pB lyL$d A_° _yL$ip_u  dpV$° v$php° gphu
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iL$° R>°.
f°L$XÆ$dpÑ, L$gpL©$rs A°V$g° L$° L$p°B ApL©$rs rQ”dpÑ, L$p°sfL$pddpÑ, ap°V$p°N∞padpÑ `Z fnZ
dm°R>°.  kÑNusL©$rsdpÑ A°V$g° L$° bp°ghpdpÑ  NphpdpÑ, cS>hhpdpÑ ≈° cÑN \pe sp° L$gd 2(`u)
\u fnZ dm° R>°.
L$p°` ufpBV$_p cÑN bv$g dprgL$_° d_pBlyL$d d°mhhp_p _yL$ip_u d°mhhp_p° A_°
L$p°` ufpBV$_p cÑN bv$g L$pev$pdpÑ Ap`hpdpÑ Aph°g bu≈ D`pep°_p° lL$L$ dm° R>°.
`pep hNf_u L$pev$°kf_u L$peÆhplu_u kpd° L$p°` ufpBV$_p dpqgL$_° v$pv$ dm° R>° A_° s°_u
kpd° d_pBlyL$d dmu iL$° R>°.
L$p°` ufpBV$_p cÑN A_° `p°guk_° `Z Ar^L$pf R>°. S>°hp L$°, s°_p° cÑN L$fsu Mbf dm°
–epÑ\u ≈Z L$fu S>°d b_° s°d S>Îv$u\u d°∆ıV≤$°V$ kdn fS>y L$fhyÑ. - d_pBlyL$d _yL$ip_ A_°
_apdpÑ rlıkp_u qv$hp_u S>hpbv$pfu D`fpÑs Ap L$pev$pdpÑ ap°S>v$pfu Ny_p dpV$° ap°S>v$pfu L$p°VÆ$
‹pfp  rinp dpV$°_u ≈°NhpB L$f°g R>°.
L$gp, kÑNus, _pV$pie, kprl–edpÑ s°_p kSÆ>__yÑ S>° _pd gMhpdpÑ AphsyÑ lp°e s° A\hp
‚L$pi__yÑ _pd A\hp L$gpL©$rs `f S>° _pd v$°MusyÑ lp°e s° ÏeqL$s s° L©$rs_p kSÆ>L$, ‚L$piL$ R>°
s°d A_ydp_ L$fhpdpÑ Aphi°.
 8.2 rhrh^ cp•rsL$ kÑ`q—_p Ar^L$pfp°_p° cÑN.• $ Ñ $ ° ° Ñ• $ Ñ $ ° ° Ñ• $ Ñ $ ° ° Ñ• Ñ ° ° Ñ
L$p°BL$_u byq¬^dpÑ\u LpÑBL$ D–`fl \pe s°_° bp•q^L$ kÑ`q— L$l°hpe. L$p°BL$_u
byq¬^d—pdpÑ\u r_Û`fl \e°g L$p°B L©$rs, r_ip_, rQfil L$° XuTpB__° S>° s° ÏeqL$s_u b•q¬^L$
kÑ`q— b_° R>°. Ap bp•q¬^L$ kÑ`q—dpÑ `°V$fiV$, V≤$°X$dpLÆ$, L$p°`ufpBV$ A_° X$uTpB__p° kdph°i
\pe R>°. Ap rhrh^ bp•q¬^L$ kÑ` q— Ar^L$pf_p° cÑN Ap ‚dpZ° R>°.
8.2.1 L$p°`ufpBV$_p° cÑN :$ ° $ ° Ñ$ ° $ ° Ñ$ ° $ ° Ñ° ° Ñ
S>epf° L$p°BL$ ÏeqL$s Ap Ar^r_ed l°W$m L$p°` ufpBV$_p dprgL$ L$° L$p°` ufpBV$ f∆ıV≤$pf_°
Ap °`g `fhp_Nu rh_p L$° A° fus° Ap °`g `fhp_Nu_u ifsp° A\hp Ap Ar^r_ed l°W$m
k—p ^fphsp Ar^L$pfuAp°A° dyL$°gu L$p°B ifs_p° cÑN L$fu_°,
Ap Ar^r_ed l°W$m L$p°`ufpBV$_p dprgL$_° S>° L$fhp_p° khpÆÑN lL$L$ d˝ep° lp°e s°hyÑ
L$pÑB L$f° A\hp L$p°` ufpBV$_p° cÑN \i° s°hu ≈Z lp°hp R>spÑ, s°hu Lp°B L©$rs _apMpsf D`ep°N
L$f°, A\hp
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S>epf° L$p°B ÏeqL$s_°  L©$rs_p c°Nu L$fsu _L$gp° h°Qhp L$° cpX$° Ap`hp s°epf L$f° A\hp
h°Q° L$° cpX$° Ap °` A\hp h°` pfu fus° s° ‚v$riÆs L$f° A\hp h°Qhp L$° cpX$° Ap`hp L$pY$° A\hp
h°` pfu l°sy dpV$° L$° L$p°` ufpBV$_p dprgL$_° ‚rsLy$m Akf L$f° s°hu fus° h°Q°, A\hp
h°` pfu fus° ≈l°fdpÑ ‚v$riÆs L$f°, A\hp
cpfsdpÑ Apeps L$f°,
`fÑsy Lp°B ÏeqL$s Mp_Nu D`ep°N dpV$° L$p°B`Z L©$rs_u Apeps L$fi° sp° Ap
Ar^r_ed_u dyS>b cÑN_u ≈°NhpB gpNy `X$i° _lu.
8.2.2 L$°Bkp° :$° °$ ° °$ ° °° °
- Apf.∆.Ap_Ñv$ rh. qX$gL$k raÎd :Ñ $ $ $Ñ $ $ $Ñ $ $ $Ñ
Ap L$°kdpÑ A°hyÑ Ahgp°L$_ L$eyØ R>° L$° L$p°` ufpBV$_p° cÑN \ep° R>° L$° _lu s° _L$L$u L$fhp_u
L$kp°V$u ≈°hp_u R>°. ≈° h°Q_pf, bp°g_pf v$iÆL$ A\hp kdunL$ hpÑQhp A_° ≈°hp_p bÑ_° L$pd
L$fsp° lp°e A_° s°hp° A°hp° ı`Ù$ Arc‚pe lp°e L$° c|g hNf A°hu R>p` D`k° RR>° L$° `R>u_u
L©$rs Akg_u _L$g lp°hp_yÑ S>Zpe.
- N∞pdp°ap°_ L$py Ñ. Ap°a BqfiX$ep gu.∞ ° ° $ y Ñ ° $∞ ° ° $ y Ñ ° $∞ ° ° $ y Ñ ° $∞ ° ° y Ñ °
ky`f L$°k°V$ BfiX$ıV≤$uT gu. Ap°qXe$p° f°L$p°XÆ$_u L$p°`ufpBV$ fpS>Óu ‚p°X$L$i_ ‚p.gu. _p
dprgL$_u R>°, A_° s°Z° L$p°`ufpBV$ N∞pdp°ap°_ L$pyÑ Ap°a BqfiX$ep gu. _° A°kpB_ L$epÆ lspÑ. s°d
R>spÑ ky` f L$°°k°V$ BfiX$ıV≤$uT gu. s° S> Npe_p°_u L$°k°V$ s•epf L$fu `Z L$p°` ufpBV$ bp°XÆ$ ‹pfp _L$L$u
L$f°g fp°eÎV$u L$p°` ufpBV$ dpqgL$_° QyL$Ïep `R>u Sy>v$pÑ Sy>v$p L$gpL$pfp° `pk° Nhfph°g. A°hyÑ W$fpÏeyÑ
L$° Ap `fhp_Nu `p” R>°. `fÑsy L$pVyÆ$_ A_° `°L$°S>_u hısy dyhu L$pVyÆ$_ A_° ‚p°S>°L$V$_u S>°hp
lp°hp ≈°BA° _rl. A_° dp°V$p AnfdpÑ A°hyÑ ≈l°f L$fhyÑ ≈°BA° L$° Ap Akg kpDfiX$ V≤$°L$ D`f\u
_\u `Z Sy>v$p L$gpL$pf_p AhpS>hpmp Npe_p° R>°.
- ApÑ^∞‚v$°i fpS>e rh. _pNp°fu ÏeÑL$V$fpd_Ñ ∞ $ ° ° Ñ $ $Ñ ∞ $ ° ° Ñ $ $Ñ ∞ $ ° ° Ñ $ $Ñ ∞ ° ° Ñ
Ap L$°kdpÑ A°hyÑ W$fpÏeyÑ R>° L$° L$p°`u_u QpÑQuepNufu \B R>°. s°hyÑ bsphhp dpV$°
L$p°` ufpBV$_p° cÑN_p° y`fphp° gphu_° fSy> L$fhp dpV$° L$p°` ufpBV$_p dpguL$_° ip°^ hp_u S>Íf _\u.
Ap A°L$ rhqX$ep° L$°k°V$_u QpÑQuepNufu_p° L$°k R>°.
- V≤$°X$dpLÆ$ cÑN :≤$° $ Æ$ Ñ≤ $ ° $ Æ$ Ñ≤ $ ° $ Æ$ Ñ≤ ° Æ Ñ
S>° ÏeqL$s _p¢^pe°g V≤$°X$dpLÆ$_p° dpguL$ _ lp°e A\hp _p¢^pe°g hp`f_pf, Aq^L©$s
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D`ep°N L$spÆ _ lp°e s° ÏeqL$s h°`pf v$fÁep_ A°hp rQlpi__p° D`ep°N L$f° R>°. S>° _p¢^pe°g
rQlpi_ kp\° kpÁesp ^fphsyÑ lp°e A\hp R>°sfpdZuceyØ kdp_ lp°e s°_p° A° fus° D`ep°N
L$fhpdpÑAph° R>° S>°\u qQl__p° D`ep°N V≤$°X$dpLÆ$ R>° s°d dp_u g°hp_u s°_u iL$esp lp°e s°
ÏeqL$sA° V≤$°X$dpLÆ$_p° cÑN L$f°g R>° A°d L$l°hpe.
- L$p°_Æ ‚p°X$L$V$ gu rh. ipÑNugp a|X$ ‚p°X$L$V$ gu.$ ° Æ ° $ $ $ Ñ | $ ° $ $ $$ ° Æ ° $ $ $ Ñ | $ ° $ $ $$ ° Æ ° $ $ $ Ñ | $ ° $ $ $° Æ ° Ñ | °
b° rQl_p° h√Q° kfMp`Zp_p ‚Ì__° L$pfZ° r_ZÆe L$fsu hMs° kdN∞` Z° rQl_p°_p°
rhQpf L$fhp_p° lp°e R>°. _lu L$° ApÑL$X$p, cph, qX$TpB_ A\hp L$gf ep°S>_p_p cpN `pX$u_°
A°hyÑ `Z Ahgp°L$_ L$eyØ R>° L$° b° rQl_p° h√Q° NyÑQhpX$p° \hp_p° kÑch R>° L$° L$°d s° ‚Ì_ ‚\d
R>p`_p° ‚Ì_ R>° A_° ‚Ì__p° r_ZÆe L$fhp_p° R>° L$° L$°d s° L$p°V$Æ_p° ‚Ì_ R>°.
- Apf.A°a. gu. rh. A°_.Apf. afuv$pbpv$ fÂbfkÆ° ° $ $ Æ° ° $ $ Æ° ° $ $ Æ° ° Æ
S>epf° ANpD_p hp`f_pf° kprbs L$eyØ lp°e A_° kNhX$sp_u kdp_sphpv$u_u
sfa°ZdpÑ lp°e –epf° ‚rshpv$uA° A°_.Apf.A°a. b∞pfiX$ hp`fhp_yÑ iÍ L$eyØ lp° A_° s° h√Q°
R>°sf° s°hu kdp_sp lsu s°\u A°L$`nue d_pBlyL$d Ap`hpdpÑ ApÏep° lsp°.
8.2.3 L$p°Á‡eyV$f kp°aV$h°f :$ ° y $ ° $ °$ ° y $ ° $ °$ ° y $ ° $ °° y ° °
1. L$p°Á‡eyV$f : $ ° y $$ ° y $$ ° y $° y L$p°Á‡eyV$f A°V$g° rh¤ys\u Qpgsu ‚eyqL$s S>°dpÑ dprlsu A°fiV$f L$fu ‚qæ$ep
\pe R>°. kÑL$°sp°, kyQ_p, iÂv$p°, dprlsu L$° Afie ıhÍ`° A°dpÑ dprlsu dyL$hpdpÑ Aph° R>°, A°
dprlsu_yÑ `R>u hpÑQ_ \B iL$° R>° A_° kyQ_p dyS>b L$peÆ \pe R>°.
2. L$p°Á‡eyV$f kp°aV$h°f : $ ° y $ ° $ °$ ° y $ ° $ °$ ° y $ ° $ °° y ° ° L$p°Á‡eyV$f kp°aV$h°f_° ”Z rhcpNdpÑ hl¢Qu iL$pe R>°. (1) L$p°Á‡eyV$f
‚p°N∞pd (f) ‚p°N∞pd qX$ıæ$u‡i_ (3) k`p°V$ÖN dV$ufueÎk S>° kyQ_pAp°_p° k°V$ R>°. A_° S>°_p
diu_ dprlsu_p° kÑN∞l L$f° R>° s°_° kyQ_p Ap`sp s°, s° dyS>b_yÑ L$peÆ L$f° R>° A\hp fuTÎV$
Ap °` R>°.
L$p°Á‡eyV$fdpÑ S>° dprlsu s•epf \hp_yÑ duL$°_uTd R>° s°_° kp°aV$h°f L$l° R>°. dprlsu
Ap`hp_u kuıV$d A° kp°aV$h°f.
3. V$°L$_p°gp°∆ :$° $ ° °$° $ ° °$° $ ° °° ° ° L$p°Á‡eyV$f A° V$°L$_p°gp°∆n°”_u A°L$ ip°^ R>°. Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ _u hps
L$fuA° –epf° L$p°Á‡eyV$f, kpebf ı °`i,kpebf ¡gp°b BfiV$f_°V$ rhN°f°_p° kdph°i \pe R>°.
4. BfiV$f_°V$ : $ ° $$ ° $$ ° $° BfiV$f_°V$ A° ı`i} iL$pe s°hu cp•rsL$ kÑ`q— _\u. `fÑsy A° ≈efiV$ _°V$hLÆ$
R>°.BfiV$f_°V$ A°V$g° ApÑsqfL$ fus° bpÑ^ su dprlsu_yÑ Apv$_ - ‚v$p_ L$fhp_yÑ L$peÆ L$f° R>°.
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5. L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pdf :$ ° y $ ° ∞$ ° y $ ° ∞$ ° y $ ° ∞° y ° ∞  1994 dpÑ L$p°`ufpBV$ A°L$V$dpÑ S>° ky^pfp L$fhpdpÑ ApÏepÑ s°dpÑ
`pefku L$p°Á‡eyV$f kp°aV$h°f dpV$°_u Mpk ≈°NhpBAp° ky^pfu R>°. kp°aV$h°f A° cpjp A\hp
L$gp_p L$pddpÑ depÆqv$s rhQpfp°dpÑ _\u. lpgdpÑ L$p°Á‡eyV$f kp°aV$h°f cpfsdpÑ L$p°` ufpBV$ L$pev$p
l°W$m frns R>°. 1994 _p ky^pfpe°g L$p°`ufpBV$dpÑ L$p°`ufpBV$ ‚p°N∞pd_u Ïepøep Ap`hpdpÑ
Aph°g R>° s° dyS>b L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd A°V$g° iÂv$p°, L$p°X$, ep°S>_pAp° s°dS> Afie bu≈ L$p°B`Z
Í`dpÑ kyQ_pAp° S>°dpÑ diu_\u hpÑQu iL$pe s°hu bpbsp°_p° `Z kdph°i \pe R>°,  A_° S>°
L$p°Á‡eyV$f_° Qp°L$L$k L$peÆ L$fhp L$° Qp°L$L$k `qfZpd Ap`hp dpV$° afS> `pX$° R>°, s°_° L$p°Á‡eyV$f
‚p°N∞pd L$l° R>°.
6. A`|ZÆsp :| Æ| Æ| Æ| Æ
1. Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆
2. dp°X$k Ap°a eyT
dpV$°_yÑ A y`fsy op_ A\hp A y`fsu dplusu Ap b^u kdıepAp°_p° kÑ` |ZÆ DL$°g _\u.
7. kdıep rhıspf
1. bp•q¬^L$ kÑ` q— :
kp°aV$h°f ‚p°N∞pd agp°`u X≤$pBh L$° lpXÆ$ X≤$pBh D`f A°V$g° L$° d°Ç°V$uL$ duX$uep D`f f°L$XÆ$
L$fhpdpÑ Aph° R>°. S>°dpÑ kÑv$°ip° dl–h_u bpbs  lp°e R>° kp°aV$h°f ‚p°N∞pd dymc|s fus° BfiV$°∆bg
‚p°`V$u R>°. A_° s°_p° bp•q¬^L$ kÑ`q—dpÑ kdph°i \pe R>°. A_° s°\u S> L$p°`ufpBV$_u bpbsp°
kp°aV$h°f _° gpNy `pX$hpdpÑ Aph° R>°.
2. Bg°L$V≤$p°r_L$ L$p°dkÆ
L$p°dkÆ_yÑ _uQ° dyS>b hN}L$fZ \pe R>°.
buT_°i Vy$ buT_°i
buT°_i Vy$ LfiTydf
L$p°Á‡eyV$f Vy$ L$fiTydf
L$fiTydf Vy$ buT_°i
C-L$p°dkÆ_° L$pfZ° ¤fb°W$p L$fuepZp, L$pf L$° Afie L$p°B`Z QuS>hısy_u Mfuv$u ¤fb°W$p
L$fu iL$pe R>°. s°dS> f≈_p qv$hk° `Z b°ÑL$_p° Ïehlpf dpDk_p D`ep°N\u L$fu iL$pi° s°
qv$hk bly vy$f _\u.
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B-L$p°dkÆ _p L$pev$pL$ue AdguL$fZ\u Ap b^u hısyAp° / k°hpAp° L$° S>° BfiV$f_°V$
‹pfp gpMp° Ír`ep L$° X$p°gfdpÑ h°QhpdpÑ Aph° R>°. S>°_° L$pfZ° kÑøepbÑ^  L$pev$pL$ue ‚Ì_ D`qı\s
\pe R>°.
B-L$p°dkÆ _p° L$fpf L$pev$p dyS>b dyghZu L$fhpdpÑ Aph° sp° A°hyÑ Ahgp°L$_ L$fpf
h°bkpBV$ ‹pfp \ep° lp°e L$° Mf°Mf \ep° lp°e s° bÑ_°dpÑ Mpk saphs _\u.
BfiV$f_°V$\u S>° L$fpf L$fhpdpÑ Aph° R>° s° kpdpfie L$fpf L$fsp A°V$gp y`fsp° AgN `X$°
R>° L$° s°dp g°rMs L$fpf, AdguL$fZ, S>hpbv$pfu, Ar^L$pfp° rhN°f°_u N°flpS>fu lp°e R>°.
BfiV$f_°V$ L$fpfdpÑ g°qMs L$fpf Aqıs–hdpÑ lp°sp° _\u. BfiV$f_°V$_p L$fpfdpÑ S>° °`d°fiV$ L$fhpdpÑ
Aph° R>° s° kpdpfie L$fpf_u S>°d S> lp°e, `fÑsy X$u∆V$gu L$fhpdpÑ Aph° R>°. BfiV$f_°V$_° L$pfZ°
L$°V$guL$ L$pev$pL$ue kdıepAp° Dcu \pe R>°. S>°hu L$° hpZuS>eL$ Ïehlpf, V$°L$k, lLy$ds, ap°S>v$pfu
L$pev$p rhN°f°dpÑ kdıepAp° D–`fl \pe R>° S>°hu L$°,
1. qv$Îlu_u ÏeqL$s BfiV$f_°V$ D`f h°bkpBV$ ‹pfp fieyep°LÆ$dpÑ\u Qp°`X$u A\hp Ap°rX$ep°
kuX$u Mfuv$ Lf° sp° s°dpÑ k°Îk V$°n L$p°Z QyL$hi°.
2. ≈° Mfuv$_pf A°d L$l° L$° Qp°`X$u _\u dmu A\hp _yL$ip_hpmu dmu R>° sp° h°Q_pf
s°_pdpÑ L$°hu fus° rhðpk dyL$i°.
3. ≈° L$p°B sL$fpf Dcu \pesp°  L$epÑ A_° L$p°_° afuepv$ \B iL$°.
4. ≈° Qp°` X$udpÑ A°hp L$p°B bp•r¬^L$ rhQpfp° R>° L$° S>° Ad°qfL$pdpÑ L$pev$°kf R>°. A_° cpfsdpÑ
s° L$p°du rhMhpv$ Dcp° L$fsp lp°e A_° Aphp g°ML$ L$° ‚L$piL$ cpfsdpÑ lp°e A\hp
Aph° sp° s°_° `L$X$hpdpÑ Aph° A_° S>°g \pe.
B-L$p°dkÆ _° L$pfZ° Aqıs–hdpÑ fl°gpÑ L$pev$pdpÑ a°fapf L$fhpdpÑ ApÏep° R>°°.
1. ApB.`u.ku. dpÑ a°fapf
2. cpfsue y`fphp Ar^r_eddpÑ ky^ pfp° \ep°.
3. fuThÆ b°ÑL$ Ap°a BqfiX$ep A°L$V$ dpÑ ky^ pfp°.
4. L$p°` u fpBV$ A°L$V$dpÑ
- k°Li_ - 2 dpÑ L$p°Á‡eyV$f A_° L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd_u Ïepøep Dd°fhpdpÑ Aphu.
- k°L$i_-14 L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd _p° cpN bfieyÑ.
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s° D`fpÑs Bg°L$V≤$uL$ dprlsu_u ApÑsf bv$gu A\hp rh≈œÑ kdphl__u L$p°B`Z
fus_p kp^_p° ‹pfp \sp Ïehlpfp°_° L$p_|_u dpfiesp `yfu `pX$hp_p l°sy\u Bfiap°d£i_
V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$ - 2000 ¤X$hpdpÑ ApÏep°.
3. lLy$dsue dyv´p :
L$p°Á‡eyV$f kp°aV$h°f L$° B-L$p°dkÆ_p ÏehlpfdpÑ L$B L$p°VÆ$_° lLy$ds fl°i° s° Ar_qÌQs fl° R>°.
4. kgpdsu kÑbÑ^ ° :
L$p°Á‡eyV$f kp°aV$h°f L$° B-L$p°dkÆ _p ÏehlpfdpÑ kgpdsu _luhs lp°e R>°.
5. Bg°L$V≤$p°r_L$ X$p°L$eyd°fiV$k :
v$p.s. L$p°Á‡eyV$fdpÑ ‚Ì_ D`qı\s \pe –epf° y`fphp_p kde° s°_u r‚fiV$f ‹pfp L$pY$°gu
L$p°` u dyL$hp_u lp°e R>° A_° y`fphpdpÑ s° N∞p¸ _\u.
6. dp°fg Bıey - _•rsL$ dyv´p° :
7. r‰X$d Ap°a A°n‚°i_ :
ArcÏeqL$s_p ıhpsÑ‘e_p Ar^L$pf_p Ap°W$p l°W$m BfiV$f_°V$ D`f ≈°BA° sp° 50 V$L$p\u
h^pf° kprl–e rbc–k lp°e R>°.
8. ‚pBhku ‚p°V$°L$i_ - Ny·sp_yÑ fnZ:
L$p°Á‡eyV$f kp°aV$h°f dpÑ s•epf L$f°g dprlsu Mp_Nu flu iL$su _\u. Ap b^p kÑ≈°Np°dpÑ
kpebf kp°aV$h°f_yÑ fnZ \hyÑ S>Ífu R>°.
eyr_hÆrkV$u Ap°a gÑX$_  qh. eyr_rkÆV$u Ap°a V$eyV$p°fueg ‚p°k°k gu. dpÑ S>ıV$uk
`pV$°fkfik _p L$l°hp dyS>b S>°_u L$p°`u L$fhp_yÑ qLÑ$dsu lp°e s°_yÑ ‚p\rdL$ ÷rÙ$A° fnZ L$fhyÑ
S>Ífu R>°.
L$p°Á‡eyV$f kp°aV$h°f_p fnZ dpV$° 1970 dpÑ hÎXÆ$ BfiV$g°L$√eyAg ‚p°` V$} Ap°N£_pBTf
cgpdZ L$f°g. S>°dpÑ b° cpN `pX$hpdpÑ ApÏep R>°.
kp°kÆ L$p°X$ - d°X$ V≤$pe ‚p°N∞pdf
Ap°ÂS>°L$V$ L$p°X$ - d°X$ bpe A°k°ÁÂgf
Ap bÑ_°dpÑ\u L$p°_yÑ fnZ \hyÑ ≈°BA° S>°dpÑ A°L$ L$°kdpÑ A°hyÑ _L$L$u \eyÑ R>° L$° kp°kÆ L$p°X$
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A° kprl–euL$ L©$rs R>° S>°_yÑ fnZ \hyÑ ≈°BA°.
9. L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd :
L$p°B`Z L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd_u L$p°B`Z _L$g h°Qhu A\hp hpZuSeL$ cpX$° Ap`hu
A\hp h°Qhp L$° cpX$° Ap`hp Ap°af L$fhu. L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd `p°s° cpX$p_p° AphÌeL$ Dv$pi°i
lp°e –epf° S> Ap Ny_p° b_° R>°.
8.2.3.1  L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pddpÑ L$p°`ufpBV$_p° cÑN L$epf° _ NZpe :$ ° y $ ° ∞ Ñ $ ° $ ° Ñ $ °$ ° y $ ° ∞ Ñ $ ° $ ° Ñ $ °$ ° y $ ° ∞ Ñ $ ° $ ° Ñ $ °° y ° ∞ Ñ ° ° Ñ °
‚p°N∞pd hp`fhp dpV$° ‚p°N∞pd_p° L$pev$°kf lhpgp° ^fphsu L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd_u _L$g
L$fhu A\hp Akg ‚p°N∞pd Nyd \hp, _pi `pdhp, A\hp _yL$ip_ \hp kpd° fnZ d°mhhp
_L$gp° b_phhu, bu≈ ‚p°N∞pd kp\° ıhÑs” fus° fQ°g L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd kp\° ıhsÑ” fus° fQ°g
L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd_u ApÑsf kÑQpg_ dpV$° AphÌL$ dprlsu d°mhhp S>Ífu L$p°B`Z  s–hp°_p
rhQpf A_° rk¬^pÑs _L$L$uL$fhp dpV$° L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd _p L$pep£_yÑ Ahgp°L$_ AÊepk A\hp
V$°ıV$ qb_hprZS>eL$ ÏeqL$sNs D`ep°N dpV$° AgN fus° L$pev$°kf d°mh°gu _L$gdpÑ\u L$p°Á‡eyV$f
‚p°N∞pd_u _L$g L$fhu A\hp Í`pÑsf L$fhyÑ.
L$p°Á‡eyV$f kp°aV$h°fdpÑ L$epÑ cÑN _\u :
ku.A°k. dpÑ `Z fuÏey, rhh°Q_, hpÑQ_, kÑip°^ _ dpV$° D`ep°N L$fhp\u L$p°` ufpBV$_p°
cÑN \sp° _\u. S>° L$pep£ dpV$° kp°aV$h°f bfiep° lp°e s° S>L$peÆ dpV$° D`ep°N L$fhpdpÑ Aph° sp°
L$p°` ufpBV$_p° cÑN \sp° _\u. L$p°Á‡eyV$f kp°aV$h°f bNX$u ≈e sp° s°_u L$p°` u L$fu iL$pe.
S>° l°sy dpV$° L$p°Á‡eyV$f kp°aV$h°f b_phhpdpÑ Aph° R>° s°_u Ap_ykpÑNuL$ L$peÆhplu L$fhpdpÑ
L$p°` ufpBV$ _p° cÑN \sp° _\u. h y^ rhL$pk dpV$° L$p°` u L$fhp\u.
ku.A°k. dpÑ S>° Ñ^^ pv$pfu _\u s°_u L$p°` u L$fhp\u L$p°` ufpBV$_p° cÑN \sp° _\u.
- _°` ıV$pf _p° L$°k :° $ ° $ °° $ ° $ °° $ ° $ °° ° °
Ap L$°kdpÑ A°L$ R>p°L$fp° `p°sp_° Ndsp Nusp°_p° ‚p°N∞pd s•epf L$fu b^p_° Ap`sp° lsp°.
S°dpÑ L$°k \e°g L$° s°dpÑ\u L$p°` ufpBV$_p° cÑN \pe R>°. s°dpÑ W$fphhpdpÑ ApÏeyÑ L$° _°`  ıV$pf A° S> °
kp°aV$h°f s•epf L$ep£ s° L$p°` ufpBV$_p cÑN_° `p” _\u. S>°dp L$°V$gpÑL$ dy‹pAp° _L$L$u L$fhpdpÑ ApÏep.
(1) L$p°` ufpBV$ _p° lL$L$ ^fphsuL©$rs_yÑ y`_:D–`pv$_ _\u. (f) ≈l°fdpÑ cS>hhp_u L$°
v$ipÆhhp_u hps _\u (3) Ap_u _L$gp° v$°hp\u `Z L$p°` ufpBV$_p° cÑN \sp° _\u.(4) s°
h°` pfuL$ l°sy\u s•epf L$fhpdpÑ Aph°g _\u.
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cpfsdpÑ` Z Aphp° L$°k \hp\u L$p°` u fpBV$_p° cÑN \sp° _\u.
8.2.4 L$pev$pL$ue ≈°NhpB$ $ $ °$ $ $ °$ $ $ ° °
(1) qv$hp_u D`pep° :
L$p°`ufpBV$_p cÑN kpd° qv$hp_u D`pe dmu iL$° R>°. S>°hp L$° d_pBlyL$d, _yL$ip_,
A°L$pDfiV$ hN°f° ‚rshpv$u A°hyÑ kprbs L$f° R>°. s°_° ≈Z _lp°su A_° L$p°` ufpBV$_p Aqıs–h_u
dpfiesp dpV$° L$p°B ÏepS>bu L$pfZ _\u sp° hpv$u cÑN_p kÑbÑ^dpÑ d_pBlyL$d d°mhhp A_°
_apdpÑ rlıkp° d°mhhp lL$L$v$pf R>°. v$php° ∆âp L$p°VÆ$dpÑ apBg L$fhp_p° lp°e R>°. v$php° dpÑXsu
hMs° ÏeqL$s S>epÑ fl°su lp°e s° ∆âp_° lLy$ds R°.
(2) ap°S>v$pfu D`pep° :
d_pBlyL$d, _yL$ip_ A_° _apdpÑ rlıkp_u qv$hp_u S>hpbv$pfu D`fpÑs ap°S>v$pfu Ny_p
dpV$° ap°S>v$pfu L$p°VÆ$ ‹pfp rinp dpV$° ≈°NhpB dpV$° R>°.
L$p°`ufpBV$ Ar^r_ed l°W$m rinp :$ ° $ ° $$ ° $ ° $$ ° $ ° $° °
S>° ÏeqL$s ≈Zu ≈°B_° L©$rsdpÑ_p L$p°` ufpBV$_p° A\hp Ar^r_ed\u dm°gp bu≈
lL$L$_p° cÑN L$fhpdpÑ dv$v$Npfu L$f° s° ÏeqL$s_° 6 drl_p\u Ap°R>u _lu s°V$gu A_° h y^dpÑ h y^
3 hjÆ_u L$°v$_u rinp A_° Íp. 50,000/- \u Ap°R>u _lu A_° h^ydpÑ h^y Íp. 2,00,000
ky^u_p vÑ$X$_° `p” \i°. afuhpf Ny_p° L$fhp_p qL$ıkpdpÑ Ap°R>pdpÑ Ap°R>u 1 hjÆ_u L$°v$_u k≈
A_° Ap°R>p°dpÑ Ap°R>p° vÑ$X$ Íp. 1 gpM R>°.
cÑN s\p ‚p°N∞pd_p D`ep°N_u ≈ZL$pfu :Ñ ° ∞ ° $Ñ ° ∞ ° $Ñ ° ∞ ° $Ñ ° ∞ °
≈Zu ≈°B_° L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd_u cÑN \e°g _L$g_p° D`ep°N L$fu s°_° 3 hjÆ ky^ u_u
L$°v$_u A_° Íp. 2 gpM ky^u_p vÑ$X$_u rinp \peR>°. Ap°R>pdpÑ Ap°R>u 7 qv$hk_u L$°v$ A_° Íp.
50,000 _p° vÑ$X$ s°d R>spÑ L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd_ D`ep°N h°`pf A\hp ^Ñ^p_p L$pddpÑ gpc
d°mhhp L$ep£ _ lp°e sp° vÑ$X$ Íp. `Qpk l≈f \u Ap°R>p° \B iL$° R>° A_° s°_p dpV$° L$p°B rinp
\su _\u.
cÑN \e°gu _L$gp° S>· L$fhp_u `p°guk_u k—p :Ñ ° $ ° $ °Ñ ° $ ° $ °Ñ ° $ ° $ °Ñ ° ° °
`p°guk Ar^L$pfuAp°_° L©$rs_u cÑN \e°gu _L$gp° L$fhp dpV$° hp`f°g sdpd ‡g°V$k
A_° L©$rs_u sdpd _L$gp° L$bS>° g°hp_u k—p R>°. `p°guk Ar^L$pfu_° A°hu Mpsfu \peL$°
L$p°`ufpBV$_p° cÑN L$fhpdpÑ ApÏep° R>° A\hp L$fhp_p° kÑch R>° sp° A°hp kp^_p° L$° _L$gp°
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rh_p hp°fÑV$° S>· L$fu iL$° R>°.
8.3 L$p°Á‡eyV$f kp°aV$h°fdpÑ L$p°`ufpBV$ ‹pfp fnZ :$ ° y $ ° $ ° Ñ $ ° $$ ° y $ ° $ ° Ñ $ ° $$ ° y $ ° $ ° Ñ $ ° $° y ° ° Ñ °
A–epf_p kdedpÑ bp•q¬^L$ kÑ` r—dpÑ L$p°Á‡eyV$f kp°aV$h°f dpV$° L$p°` u fpBV$ gp° A_° °`V$fiV$
gp° ‹pfp fnZ Ap`hpdpÑ Aph° R>°. L$p°`ufpBV$ A° gNcN b^p S> L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd_° fnZ
y`fy `pX$° R>°. S>epf° °`V$fiV$ gp° kp°aV$h°f ‚p°N∞pd_p _hp kSÆ>__° fnZ y`fy `pX$° A_° s°dpÑ h^pf°
_hu_sd V$°L$_uL$g Ba°L$V$_° `Z dÑSy>fu Ap °` R>°.
70 v$peL$p\u Ap bpbs_u X$ub°V$ lSy> ky^uAL$bÑ^ R>° L$° Ap bÑ_° ıhÍ` L$p°Á‡eyV$f
kp°aV$h°f_p fnZ dpV$° ep°¡e R>° L$° _rl ? `fÑsy AdyL$ L$pev$pAp° dyS>b L$p°` ufpBV$ A° L$p°Á‡eyV$f
kp°aV$h°f ‚p°N∞pd dpV$° h^y ep°¡e fnZp–dL$ ıhÍ` R>°. S>epf° AdyL$ v$°ip° S>°hp L$° ey.A°k.A°.
A_° ≈`p_ °`V$fiV$ A_° L$p°` ufpBV$ A_° bÑ_° ‹pfp L$p°Á‡eyV$f kp°aV$h°f_° fnZ Ap`hpdpÑ Aph° R>°.
gNcN b^u S> L$pev$pL$ue ‚qæ$epAp°dpÑ L$p°Á‡eyV$f kp°aV$h°f_° L$p°` ufpBV$ gp° ‹pfp fnZ
Ap`hpdpÑ Aph°g R>°. cpfsdpÑ L$p°Á‡eyV$f kp°aV$h°f A_° ‚p°N∞pdp° sp° ı`Ù$ L$p°`ufpBV$ gp° ‹pfp
kyfrns L$fhpdpÑ Aph°g R>°. Ap Dv$°i dpV$°, L$p°Á‡eyV$f kp°aV$h°f krls_u ¤Zu b^u bpbsp°
S>°hu L$° ‚p°N∞pd d°fieyAg A_° `°`kÆ, `ÑQL$pXÆ$ A_° d°Ç°V$uL$ V$°‡k A\hp qX$ıL$k L$p°Á‡eyV$f_p
Ap°` f°i_ dpV$° S>Ífu R>°.
‚p°N∞pd d°fieyAg A_° °`` kÆ A_° L$p°Á‡eyV$f r‚fiV$ApDV$ A° kprl–e L$peÆ sfuL$° NZhpdpÑ
Aph° R>°. s° dl°_s, L$mp A_° _pZpL$ue MQÆ L$fu_° g°ML$ ‹pfp kSÆ>_ \eyÑ R>°. Ap L$peÆ L$° S>°
‚p°V$°L$V$°X$ R>°. s°dpÑ Lp°B s–hp° A\hp fp°-dV$ufueg Ap L$peÆdpÑ h`fpep _\u. D`fpÑs L$epf°L$
A°L$ kprl–e L$peÆ_° bu≈ kprl–e NyZh—p_u S>Íf fl°su _\u.
L$p°Á‡eyV$f kp°aV$h°f_p fnZ dpV$° 1970 hÎXÆ$ BfiV$g°L$√eyAg ‚p°`V$} Ap°N£_pBT°i_°
cgpdZ L$f°g S>°dpÑ b° cpN `pX$hpdpÑ ApÏep R>°.
Source code - Made by programmer
Object code - Made by assembler
Ap bÑ_° dpÑ\u L$p°_yÑ fnZ \hyÑ ≈°BA° S>°dpÑ A°L$ L$°kdpÑ A°hyÑ _L$L$u \eyÑ  R>° L$° kp°kÆ L$p°X$
A° kprl–euL$ L©$rs R>°. S>°_yÑ fnZ \hyÑ ≈°BA°.
A°`g L$p°Á‡eyV$f  rh. ‰°fiL$]N L$p°Á‡eyV$f_p L$°kdpÑ ‚rshpv$uAp° ‹pfp A°L$ Ap°`f°V$]N
kuıV$d ‚p°N∞pd X$°hgp°‡X$ L$fhpdpÑ ApÏep° A_° s°_° A°`g -2 dpBæ$p° L$p°Á‡eyV$f sfuL$°
Ap°mMhpdpÑ ApÏep°. Ap_u kpd° hpv$uAp°_u v$gug lsu L$° Aphp° S> ‚p°N∞pd `l°gp s°d_p
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‹pfp b_phu g°hpdpÑ ApÏep° R>°. Ap_u ky_phZudpÑ ey.A°k. L$p°VÆ$ A° L$leyÑ L$° L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd
A° L$p°`ufpBV$ d°mhhp `p” R>° kÑ`q— R>°. A_° hpv$uAp°A° `p°sp_p kp°aV$h°f ‚p°N∞pd dpV$°
L$p°` ufpBV$ gu °^g _ lsp° s°\u s°Ap° L$p°B rhfp°^  _p¢^ phu iL$° _rl. D`fpÑs L$p°V$£ h y^ ı`Ù$ L$eyØ
L$° Ap°` f°V$]N kuıV$d ‚p°N∞pdp° `Z L$fphu iL$pe R>°. s°_° L$p°` ufpBV$ ‚p°V$°L$i_dpÑ\u blpf fpMu
iL$pe _lu.
A°L$ Mygpkp  ‹pfp A°hyÑ S>ZphhpdpÑ ApÏeyÑ L$° rb_k—p^pfu L$p°`]N ‹pfp  ≈° L$p°B
kdıep Dcu \pe sp° _∆L$_p crhÛedpÑ s°_p dpV$° L$p°B DL$°g _\u. iÍApsdpÑ 80 _p
v$peL$pdpÑ V$°L$_p°gp°∆_p L$pev$p_p° A_° kp°aV$h°f L$p°` ufpBV$_yÑ dl–h lp°hp R>spÑ `Z s°_p dpV$°
ep°¡e ≈°NhpBAp° _ lsu. s° `R>u\u L$p°`ufpBV$ A°L$V$ 1957 dpÑ a°fapfp° L$fu_° _hp ky^pfp
kp\° L$p°` ufpBV$ A_° X$uTpB_ A°L$V$ 1988 blpf `pX$hpdpÑ ApÏep°.
bu≈° øepgA° L$p°Á‡eyV$f L$p°` ufpBV$ cÑN dpV$°_u “_L$L$f” hpısrhL$sp_p° R>°. Apf.∆.
Ap_Ñv$ rh. X$eygn raÎd _p A°L$ L$°kdpÑ Ap`Zu kyr‚d L$p°V$£ L$leyÑ L$° L$p°B`Z raÎd_p° A°L$
cpN g°hp° s°`Z raÎd_p L$p°`ufpBV$ cÑN NZpe R>°. Ap ‚Ì_° A° bpbs _L$L$u L$fhu S>Ífu
R>° L$° raÎdp°dpÑ\u L$°V$gp°L$ cpN L$p°` u \ep° R>° s° dl–h_yÑ _\u `fÑsy s°_u Ap°fuS>_gu L$°hu R>° s°
dl–h_yÑ R>°.
D`fp°L$s bpbsp° D`fpÑs L$p°Á‡eyV$f kp°aV$h°fdpÑ s•epf L$f°g dprlsu Mp_Nu flu
iL$su _\u. Ap b^p kÑ≈°Np°dpÑ L$p°Á‡eyV$f kp°aV$h°f_yÑ fnZ \hyÑ S>Ífu R>°. L$°dL$° A–epf° kp•\u
h^pf° L$p°B rdÎL$s_u qLÑ$ds ApÑL$u iL$pe s°d lp°e sp° bp•q¬^L$ kÑ`q—_u R>°. ApS>_p
h•ðuL$fZ_p eyNdpÑ Aphp fpBV$pik_p fnZ_u bpbsdpÑ ¤Zu dl–h_u b_u fl° R>° A_° Aphu
bp•q¬^L$ kÑ` q—A° fpÙ≤$_p rhL$pkdpÑ dl–h_p° apmp° cS>h° R>°, s°\u s°_yÑ fnZ \hyÑ ≈°BA°.
ApNhp° Ar^L$pf :° $° $° $°
rN∞_g b∞p°X$L$pıV$]N L$p°`p£f°V$ Ap°a fieyTug°fiX$_p L$°kdpÑ QyL$pv$p° Ap`sp gp°XÆ$ rb∞S>°
S>Zph° R>° L$° L$p°`ufpBV$ S>° fnZ Ap`° R>°, s°_° `fuZpd° L$p°`ufpBV$ ^fph_pf_° B≈fp° ‚p·
\pe R>°. A_° s°\u L$p°`ufpBV$ ^fph_pf ÏeqL$s s°_u L©$rs_p kÑv$cÆdpÑ Qp°L$L$k L$pep£ L$fhp_°
ApNhp° Ar^L$pf ^fph° R>°.
L$p°` ufpBV$dpÑ  _uQ°_p Ar^L$pf_p° kdph°i \pe R>°.
(1) `p°sp_u L©$rs_u _L$g L$fhu A\hp sp° s°_p dp°V$p cpN_u _L$g L$fhu.
(f) `p°sp_u L©$rs_u _L$gp° ≈l°f L$fhu A\hp s° ≈l°fdpÑ v$°MpX$hu.
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(3) `p°sp_u L©$rs_yÑ ‚kpfZ L$fhyÑ A\hp s°_yÑ L°bg L$peÆæ$d_u k°hpdpÑ ‚kpfZ L$fhyÑ.
(4) `p°sp_u L©$rs_° y`_:‚kpfus L$fhu A\hp s°_p kÑbÑ^ dpÑ L$p°B L$peÆ L$fhyÑÑ
X$°V$pb°BT : $° $ °$° $ °$° $ °° °  L$p°`ufpBV$_p° L$pev$p° hsÆdp_ kdedpÑ X$°V$pb°BT_p fnZ dpV$°°_yÑ dym
kp^_ R>°. X$°V$p b°CT A°V$g° rhrh^ ı”p°sp°dpÑ\u L$fhpdpÑ AphsyÑ A°L$”uL$fZ A–epf° A° dymc|s
fus° Bg°L$V≤$p°r_L$ A\hp ApÑL$X$pL$ue `¬^rs\u \pe R>°. A°L$”uL$fZ_p° øepg L$°V$gpL$ hjp£\u
ku.Apf._p L$pev$p\u fnus R>°. A°L$”uL$fZ A°V$g°.
(1) kprl–e, _pV$L$ue, kÑNus A\hp L$p•iÎesp\u h•opr_L$ fus° A\hp sp° AÑis: fus°
`kÑv$ L$fu_° L$fhpdpÑ Aph°gu Ïehı\p,
(f) X$°V$p_u Np°W$hZ\u L$° `kÑv$Nu\u S>° L$pÑB L©$rs s•epf \pe s°,
kpebf ıL$h°V$f_u $ ° $$ ° $$ ° $° WIPO V/s. Maruti _p QyL$pv$p rhÍ¬^ A`ug.y $ $y $ $y $ $y
kpebf ıL$h°V$f ‹pfp qv$Îlu lpBL$p°VÆ$ kdn dpÍrs kyTyL$u_u h°bkpBV$_° WIPO
kp°aV$h°f ∆_uhp ‹pfp vy$f L$fhpdpÑ Aphu s° L$peÆ rhÍ¬^ Af∆ L$fhpdpÑ Aphu. A_° s°dpÑ
dpÍrs D¤p°N rhÍ¬^ High Court A°  d_pB lyL$d Ap °`g.
Al] Ap qL$ıkpdpÑ “dpÍqs” iÂv$ kpdpfie A\ÆdpÑ hp`fhp_p° R>°. s°hp° QyL$pv$p°
Ap`hpdpÑ ApÏep° A_° s°\u A°hyÑ ‚rs`pv$_ \eyÑ L$° dpÍrs D¤p°N_° dpÍrs iÂv$_p D`ep°N_u
bpbsdpÑ L$p°B L$p°` ufpBV$ dmsp° _\u.
kp°aV$h°f_p° L$p °`ufpBV$° $ ° ° $ ° $° $ ° ° $ ° $° $ ° ° $ ° $° ° ° ° :  kp°aV$h°f L$peÆæ$d_yÑ dy÷Z, gp°lQyÑbL$ue dp¬eddpÑ \pe R>°. S>°hu
L$°, agp°`u, S>° AN–e_yÑ R>°. A° s°_p ‹pfp Ap`hpdpÑ Aphsp° kÑv$°i R>°. kp°aV$h°f L$peÆæ$dp°
Ar_hpeÆ` Z° Adygsp ıhÍ` ^fphsp lp°hp\u s°_° bp•q¬^L$ rdÎL$s sfuL$° ıhuL$pfhu ≈°BA°.
A_° s°\u L$p°` ufpBV$_p° L$pev$p° s°_° gpNy `X$° R>°.
D`ep°N L$f_pfp_p° N°fD`ep°N kÑv$c£ S>hpbv$pfu :° $ ° ° ° Ñ $ £ $° $ ° ° ° Ñ $ £ $° $ ° ° ° Ñ $ £ $° ° ° ° Ñ £
L$p°`ufpBV$_p° D`ep°N L$fhp dpV$° S>°_° Ar^L©$s L$fhpdpÑ Aph° R>° s° ≈° s°_u_L$g
L$fhpdpÑ vy$f D`ep°N L$f° sp° s°dpÑ\u qv$hp_u ıhÍ`_u S>hpbv$pfu L$p°` ufpBV$_p cÑN_p ıhÍ`dpÑ
Dcu \i°. Ap ‚L$pf_p° r_ZÆe ‰°fiL$ ÁeyTuL$ L$p°` p£f°i_ rh. L$p°Á‡eyV$f khp£gpB_ L$°BkdpÑ s°dpÑ
S>ZpÏep, dyS>b L$p°Á‡eyV$f khp£ A° L$p°`ufpBV$ ^fph_pf_° QyL$hZu L$fhp_yÑ hQ_ Ap`°gyÑ.
dyøe ‚Ì_ A° lsp° L$° Aphu k•gs_p° D`ep°N L$f_pfpAp° L$p°`ufpBV$_u bv$_nu \pe A°L$
‚kpfZ L$eyØ A_° s°\u s°_u qv$hp_u S>hpbv$pfu Dcu \pe R>°.
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dyf lpDk rh. eyr_hrkÆV$u Ap°a kpD\ h°Îky y Æ $ ° °y y Æ $ ° °y y Æ $ ° °y y Æ ° °
Ap L$°kdpÑ A°d S>ZphhpdpÑ Aph°g L$° S>° ÏeqL$s_p r_eÑ”ZdpÑ kp^_ lp°e s°_p ‹pfp
L$p°` ufpBV$_p° cÑN \B iL$° R>°. S>°d L$° ap°V$p° L$p°` u L$fhp_yÑ dri_ A_° S>° ÏeqL$s Ap dri_ bu≈
ÏeqL$s_° Ap °` R>°. s° ÏeqL$s ≈Z° R>° L$° Ap dri__p° vy$fD`ep°N \B iL$° R>°. A_° s° vy$fD`ep°N
AV$L$phhp_° dpV$°_p ep°¡e `Ngp _ g° s° ÏeqL$s L$p°` ufpBV$_p° cÑN L$fi°.
hsÆdp_ kdedpÑ BfiV$f_°V$ gpMp° `p_pAp° s\p NÑ≈hf dprlsu A_° X$°V$p ^fph° R>°.
A_° s°dpÑ_p dp°V$p cpN_u D`gÂ^u BfiV$f_°V$ D`f dyL$s fus° D`gÂ^ R>°. s°_p° A^p£ cpN
`p°_p£N∞praL$ kdN∞u_p° R>°. rhi°jdpÑ bu≈ ˜p°sp°dpÑ\u ‚p· \sp° X$°V$p ku^u fus° bp•q¬^L$ rdÎL$s
rhi°_p Ar^L$pfp°_p° cÑN L$f° R>°. Alu dyøe ‚Ì_ A° R>° L$° BfiV$f_°V$ krhÆk Ap`_pf A\hp
sp° _°V$hLÆ$ krhÆk Ap`_pf_u ”u≈ `nL$pf_u dprlsu s° X$°V$p_p kÑv$cÆdpÑ cpfsdpÑ S>hpbv$pfu
L$°V$gu ?
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ 2000 _u L$gd 78 A°°°°°°°°d v$ipÆh° R>° L$° L$p°B`Z ÏeqL$s L$° S>°
_°V$hLÆ$_u k°hp `yfu `pX$su lp°e s° Ap L$pev$p l°W$m L$° s°_p Afihe°_p L$p°B`Z _urs r_edp°
l°W$m S>hpbv$pf NZpi° _lu ≈° s° A°d kprbs L$f° L$° s°_p øepgdpÑ Ap bpbs lsu _lu
A\hp sp° AphyÑ L$p°B L$peÆ \spÑ AV$L$phhp_p s°Z° sdpd `Ngp L$epÆ lspÑ.
L$gd - 78 dpÑ b° A`hpv$p° R>°. s° dyS>b ÏeqL$sNs op_ lp°hyÑ ≈°BA° A_° dp_rhe
fus° MfpB L$fhp_yÑ AiL$e lp°e s\p L$p°`ufpBV$_p° cÑN _ \pe s° dpV$°_u ep°¡e L$pm∆ gu^u
lp°hu ≈°BA°.
www.pages k°V$g°fiX$ V$pBÁk gu.  rh. X$p°.  ≈°_p\_ rhrgk L$°kdpÑ
kp• ‚\d hMs A°hp° ‚Ì_ \ep° L$° Ap°_gpB_ fieyT °`` f rb≈ kp\° ≈°X$pZ L$f° sp° iyÑ
s°_° dl–h_p° L$p°` ufpBV$_p° cÑN \B iL$° Mfp° ? Ap L$°kdpÑ Mfuv$_pf_u v$gug b° dyv´p `f lsu
(1) Mfuv$_pf_u www h°b kpBV$ L$°bg L$peÆæ$d k°hp b_su lsu. A_° s°\u s° ku.Apf.
D–`fl L$fsu lsu.
L$p°` ufpBV$ qX$TpB_ k°fiV$ °`V$fiV$ A°L$V$_u ≈°NhpB dyS>b S>° L$p°B bpbs L$°bg L$peÆæ$d_u
k°hp_p cpNÍ °` lp°e s°_° L$°bg L$peÆæ$d L$lu iL$pe.
A°hu v$gugu L$fhpdpÑ Aphu lsu L$° www kpBV$ A`hpv$_p L$peÆn°”dpÑ Aph° R>°. Ap
kÑv$cÆdpÑ A°d L$l°hpdpÑ Aph° R>° L$° A°_p° D`ep°N L$f_pfpAp°_° kpBV$ Ap°` f°V$f_u sfa B-d°Bg
_u k°hp D`gÂ^ \pe R>°. Apdp\u L$p°B`Z v$gug fiepepr^i° ıhuL$pf°g _lu. A_° A°d
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S>ZphhpdpÑ Aph°gyÑ L$° dprlsu_yÑ lıspÑsf hp`f_pfpAp° ‹pfp L$fhpdpÑ AphsyÑ lp°e A°V$g° S>
krhÆk Ap`_pf_° AV$L$phu iL$pe _lu. ≈°L$° dp°V$p cpN_p A–epf_p L$°bg L$peÆæ$dp°_yÑ kÑQpg_
Qp°L$L$k kde° hp`f_pfpAp° ‹pfp s° ‚kpfZ ≈°hyÑ L$° _rl A°_u `kÑv$Nu D`f Ap^pqfs R>°
s°\u L$pev$pqL$e Ïepøep A°hyÑ kyQh° R>° L$° Ap `¬^rs (1) rhX$uep° Ap°_ qX$dpfiX$ S>°hu R>°.
A°V$g° L$° Ap L$peÆæ$d ≈°_pfp s°_u ≈°hp_u B√R>p_p Ap^pf° `kÑv$Nu L$f° R>°.
www kpBV$ ApÑsfuL$ fus° A°L$bu≈_u kp\° ¤jÆZdpÑ Aph° R>° L$° L$°d s° A°L$ ‚Ì_
R>°. Av$pgs kdn A°hp kÑv$cÆdpÑ v$gug L$fhpdpÑ Aphu L$° hp`f_pf kpBV$ kÑQpg__° B-d°Bg
L$fu iL$° R>°. Ap bpbs k°hp_yÑ AphÌeL$ s–h NZu iL$pe _lu. rhi°jdpÑ A°hyÑ ‚ı\pr`s
L$eyÆ L$° L$°bg ‚p°N∞pd k°hp A_° B-d°Bg_p s–h_° AgN `pX$u iL$pe.
¤X$_pf `p”, dprlsu_p° S>’\p° S>epf° h°bkpBV$ D`gÂ^ lp°e –epf° h`fpi L$f_pf_p
L$p°Á‡eyV$f D`f\u ‚kpfus \B iL$°. ≈°L$° A°hu v$gug L$fhpdpÑ Aph° L$° Ap dprlsu kÑQpg_
A_° r_eÑ”Z dpV$° D`gÂ^ L$fhpdpÑ Aphu R>°. `fÑsy ¤Zp qL$ıkpAp°dpÑ s°_u A°hu `Z v$gug
L$fhpdpÑ Aphu L$° V$pBÁk_u h°bkpBV$ D`f dyøe kdpQpfp° Ap`hpdpÑ ApÏep lp°e sp° s° Ap
L$peÆæ$d_p° cpN R>°. ‚rshpv$u_u h°bkpBV$ `Z A° S> ‚L$pf_u lp°e sp° s°_p° A\Æ L$p°`ufpBV$
qX$TpB_ A_° °`V$fiV$ A°L$V$_u L$. - 20 dyS>b s° Mfuv$_pf_u kpdN∞u_p A_Ar^L©$s kdph°i
sfuL$° g°Mu iL$pe A_° s°\u s° Ar^L$pf cÑN_yÑ L$peÆ R>°.
bu∆ v$gug A°hu lsu L$° V$pBÁk D`f_u S>° dyøe kdpQpf_u lL$uL$s R>° s° kprl–e
L©$rs L$l°hpe A_° s°\u s°_yÑ fieyT kpBV$ D`f afu ‚kpfZ L$fhyÑ A° bp•q¬^L$ Ar^L$pfp°_p cÑN
kdp_ R>°.  h°bkpBV$ `f L$°bg, L$peÆæ$d k°hpAp°_yÑ hN}L$fZ L$°bg kÑQpgL$p° dpV$° dl–h_u
bpbs L$l°hpe. L$gd - 7 dpÑ L$°bg L$peÆæ$d_u Ïepøep Ap`sp A°d L$l°hpdpÑ ApÏeyÑ R>° L$°
L$°bg L$peÆæ$d A°V$g° A°hu k°hp L$° S>°_p ‹pfp kÑ` |ZÆ fus° dyøe fus°° ÷Ìep°, ¬hr_ L$° Afie dprlsu
V$°rgL$p°Áeyr_L$°i_ `¬^rs\u ‚kpqfs L$fhpdpÑ Aph° _ql L$ hpefg°k V°guN∞pa\u
D`fp°L$s ÏepøepdpÑ\u ApÑsfuL$ k°hpAp°_° bpL$ps fpMhpdpÑ Ah° R>°. Alu A°hu v$gug
L$fhpdpÑ Aphu lsu L$° Bg°L$V≤$p°r_L$ X$°V$pb°BT_° L$°bg L$peÆæ$d k°hpAp° sfuL$° hN}L©$s L$fu iL$pe.
‚rshpv$u sfa\u Ap kÑv$cÆdpÑ A°hu fS|>Aps L$fu lsu L$° www kpBV$_° L$°bg L$peÆæ$d k°hpAp°
sfuL$° hN}L©$s L$fu _ iL$pe L$pfZ L$° s°_p kÑQpg_dpÑ dprlsu dp°L$ghp_u ‚qæ$ep_p° kdph°i
\sp° _\u. `fÑsy Aphu kpBV$ hp`f_pfpAp° ‹pfp A°L$q”s L$fhpdpÑ Aph°gu dprlsu D`gÂ^
b_phpdpÑ Aph° R>°. b≈Í D`ep°N `Z \B iL$° R>°. Agb— S>° v$gugp° fS>| L$fhpdpÑ Aphu s°
v$gugp°\u fiepepr^i A°hyÑ dp_hp ‚°fpe L$° ku.Apf. _p° cÑN \pe R>° A° dpV$° L$°k Dcp° L$fhp_p°
‚e–_ L$fhpdpÑ Aph° R>°. s°\u d_pB lyL$d Ap`u iL$pe _lu.
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8.4 ApB.`u.Apf. B_ kp°aV$h°f cpfsue crhÛe_p kÑv$cÆdpÑ° $ ° Ñ $ Æ Ñ° $ ° Ñ $ Æ Ñ° $ ° Ñ $ Æ Ñ° ° Ñ Æ Ñ
(1) ku.Apf._° L$ °hu fus° rk¬^ L$fhp°.° $ ° ° $ °° $ ° ° $ °° $ ° ° $ °° ° ° °
cpfsdpÑ L$p°B`Z L©$rs ≈° s° dym L©$rs lp°e sp° s°_u ‚rk¬^u L$fhpdpÑ Aphu lp°e L$° _
L$fhpdpÑ Aphu lp°e s° Ap` d°m° ku.Apf. b_u ≈e R>°. A_° s°_° dyL$s ıhÍ`dpÑ f°L$p°XÆ$ L$fhpdpÑ
Aph° A°V$g° s°_° ku.Apf. _p L$pev$p_yÑ fnZ dm° R>°. S>° L$pÑB L$fhp_yÑ fl° R>° A° A°V$gyÑ S> L©$rs_p
L$spÆA° s° AÑN°_p° v$ısph°S> L$fhp° ≈°BA°. A\hp sp° Rom _p dp¬ed\u s°_° dyL$s ıhÍ`dpÑ
_p¢^ hyÑ ≈°BA°. Ap dp¬eddpÑ d°Ç°V$uL$ V$°` , qX$ıL$ A\hp L$pNm_p° kdph°i L$fu fnZ dm° R>°.
Ap_p° A\Æ A°hp° L$° s°_u ku.Apf. _p L$pev$p Afihe° _p¢^ Zu L$fphu S>Ífu _\u.
(2) ku.Apf. fnZ A°V$g° iyÑ ?° $ ° y Ñ° $ ° y Ñ° $ ° y Ñ° ° y Ñ
ku.Apf. A° A°hp° Ar^L$pf R>° L$° s°_p\u dym L©$rs_p dprgL$_p Ap_yjÑNuL$ Ar^L$pfp°
Ap`° R>° A_° s°dpÑ\u L$°V$gpL$ A\hp b^p Ar^L$pfp° ku.Apf. _u dprgL$u ^fphsu ÏeqL$s
Afie_° Ap`u iL$° R>°. A° ÏeqL$s Ap Ar^L$pfp°_yÑ `y_: D–`pv$_ L$fu iL$° R>°. s° s°_u ‚rk¬^u
`Z L$fu iL$°R>°.
L$p°`ufpBV$_p° cÑN A°V$g° iyÑ ?$ ° $ ° Ñ ° $ ° y Ñ$ ° $ ° Ñ ° $ ° y Ñ$ ° $ ° Ñ ° $ ° y Ñ° ° Ñ ° ° y Ñ
ku.Apf._p° cÑN kÑ` |ZÆ L$° iÂv$kl lp°hp° S>Ífu _\u. ku.Apf. _p° cÑN –epf° \pe L$°
S>epf° s°_p dprgL$u_u dÑS|>fu rkhpe ku.Apf. _p° L$p°B D`ep°N L$f° A\hp sp° L$p°`ufpBV$_p
f∆ıV$f ‹pfp A°hyÑ L$p°B L©$–e \pe L$° S>°\u ku.Apf. _p dprgL$_p Ar^L$pfp°_p° cÑN \pe.
rhi°jdpÑ, dprgL$ rkhpe L$p°B L©$rs_yÑ h°QpZ L$fu iL$° _rl L$° Ñ^^ p_p D`ep°N dpV$° s°_u hl¢QZu
L$fu iL$° _rl. Ap rhi°_p° L$pev$p° bly ı`Ù$ dp`vÑ$X$ v$ipÆh° R>°.
(3) L$p_|_u L$peÆhplu :$ | $ Æ$ | $ Æ$ | $ Æ| Æ
ku.Apf._p cÑN bv$g ku.Apf. _p L$pev$p Afihe° S>° L$p°B k—p^pfuAp° k—p ^fphsp
lp°e s°_u kdn L$peÆhplu L$fu_° hmsf d°mhu iL$pe R>°. rhi°jdpÑ `u.A°k.ApB. \u _uQ°_u
L$np_p° _lu s°hp Ar^L$pfu kdn ku.Apf._p Ny_p dpV$°_u L$peÆhplu L$fu iL$pe R>°. A_° s°
Afihe° Ap Ar^L$pfu ku.Apf. kÑbÑ^ u A_Ar^L©$s kpdN∞u S>°hu L$° L©$rs_u _L$gp° A\hp sp°
_L$gp° dpV$°_p hp`fhpdpÑ Aph°gp kp^_p°_u S>·u hp°fÑV$ hNf L$fu iL$° R>°. Ap S>·u L$epÆ `R>u
S>· L$f_pf Ar^L$pfu A° kpdN∞u S>°d b_° s°d S>gv$u\u d°∆ıV≤$°V$ kdn fS|> L$fhu ≈°BA°.
S>epf° Av$pgs kdn cÑN AÑN°_u L$peÆhplu Aph° –epf° s° _uQ°_u fplsp° A`phu iL$°.
(1) L$pd QgpD A_° L$pedu d_pB lyL$d
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(f) S>° _L$gp°\u cÑN \ep° lp°e s° dpıV$f _L$g krls_u _L$gp° S>· L$fu _pi L$fu iL$°.
(3) hpısrhL$ _pZpL$ue _yL$ip_ D`fpÑs cÑN L$f_pf° S>° _ap° d°mÏep° lp°e s° A`phu iL$°.
(4) Ap rkhpe L$pev$p\u dmhp`p” _yL$ip_ A`phu iL$° R>°.
(5) hL$ug A_° Av$pgs_yÑ ÏepS>bu MQÆ A`phu iL$° R>°.
ku.Apf. frns L$fhp dpV$ ° ku.Apf._p L$pev$p Afihe° ‚ı\pr`s L$fpe°g
k—pr^L$pfuAp° `pk° rhipm k—p R>°°. `fÑsy qQÑspS>_L$ bpbs A° R>° L$° _pNfuL$p°_p `n°
≈N©ssp _p° Acph R>°. S>epf° S>epf° L$p°B N∞plL$ L$p°Á‡eyV$f_u Mfuv$u L$f° –epf° s°Z° A° Mp”u
L$fhu ≈°BA° L$° s°dpÑ L$p°B bu_Ar^L©$s kp°aV$h°f A\hp rb_Ar^L©$s kp°aV$h°f_u dprlsu
A°L$”us \e°g R>° L$° _lu A_° ≈° s°d \e°g lp°e s°d R>spÑ Aphp L$p°Á‡eyV$f_u Mfuv$u \pe sp°
s° Ny_p° b_° R>°. A_° s° QpÑQuepNufu dpV$° S>hpbv$pf b_° R>°.
8.5 `°V$fiV$:° $ $° $ $° $ $°
`°V$fiV$ _p° A\Æ :° $ $ ° Æ° $ $ ° Æ° $ $ ° Æ° ° Æ
°`V$fiV$ Ar^r_ed 1970 diu_ A\hp D–`pv$L$_u ‚qæ$ep_p kÑbÑ^ dpÑ ip°^ _yÑ fnZ
L$fhp dpV$° L$fhpdpÑ ApÏep° R>°. R>°â° Ap L$pev$p° °`V$fiV$ (ky^ pfp) Ar^r_ed 1999 \u ky^ pf°g
R>°. °`V$fiV$ AÑN°_p r_edp° 1972 dpÑ \e°gp R>°.
bp•q¬^L$ fk ^fphsu gpeL$psp°_p lL$L$p°_yÑ rhıs©s fus° hZÆ_ L$fuA° sp° (A°) Ap•¤p°qNL$
dugL$s ip°^  ( °`V$fiV$) V≤$°X$dpLÆ$k (dpg A_° k°hp) Ap•¤p°rNL$ eyqL$s A_° cp•rsL$ ‚rsL$p°dpÑ_u
rdgL$s R>°. (bu) L$p°`ufpBV$ A_° `”p°_p lL$L$ gMpZ, kÑNusL$gp, _pV$eL$gp, ÷Ìe ÓpÏe
hLÆ$k, rQ”L$pd, X≤$p°HN, riÎ`L$gp, ap°V$p°N∞pau hLÆ$, kpDfiX$ f°L$p°X$]N, kÑNusL$pf, Arc_°sp
A_° Np_pf_p° ıV$°S> ip°, b∞p°X$L$pıV$ A_° L$p°Á‡eyV$f kp°aV$h°fdp_u rdgL$s R>°.
°`V$fiV$ A° `p°sp_u ip°^  D`f Ap^pqfs fQ_pdpÑ\u L$pd dpV$°_p bv$gp sfuL$° depÆqv$s
dyv$s dpV$° `°V$fiV$ ^fph_pf _° Ap`°g A°L$dp” lL$L$ R>°. fQ_p–dL$sp rdgL$s_p° dp°cp° Ap`°
R>°. S>° bu∆ L$p°B`Z QuS>hısy_u dpaL$ s°_° Mfuv$u, h°Qu, gpekfik `f A\hp cpX$° Ap`u
iL$° R>°. °`V$fiV$_p ı\m `pR>m_p° rk¬^pÑs A°hp° R>° L$° Qpgs D`cp°L$sp, QpÑQuepNufu A\hp
L$p°` u L$fhpdpÑ\u bQpu iL$° _lu sp° s°_° ‚p°–kpl_ dmi° _lu.
°`V$fiV$ A° kÑ¤_p° rhje R>°. °`V$fiV$ fnZ ‚\d 19 du kv$udpÑ fS>y \e°g. lpg_p° °`V$fiV$
Ar^r_ed cpfsue Ap•j^, apdpÆıeyV$uL$Îk, (v$hpAp°) A_° L$°duL$Îk D`f A_° cpfsue
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M°su_° rhv$°iu lfuapBdpÑ\u bQphhp Ly$imsp`|hÆL$ ¤X$u L$pY$hpdpÑ ApÏep° R>°. AdyL$ L$°kdpÑ
dp” ‚qæ$ep_° `°V$fiV$ L$fu iL$pe. `Z s°_p D–`pv$__° `°V$fiV$ L$lu iL$pe _lu. A°V$g° L$° bu∆
ÏeqL$s ‹pfp Sy>v$u ‚qæ$ep ‹pfp D–`pv$_ b_phhp_yÑ cpfs_p °`V$fiV$ Ar^r_ed l°W$m _\u.
`°V$fiV$ iyÑ R>° ?° $ $ y Ñ °° $ $ y Ñ °° $ $ y Ñ °° y Ñ °
`°V$fiV$ A° kpdpfie fus° L$luA° sp° s° kfL$pf sfa\u Ap`hpdpÑ Aph° R>° S>°_p dpV$°
`°V$fiV$ Ap`hpdpÑ Aph°g lp°e s° ip°^ L$fhp, h°Qhp A_° hp`fhp_u A°L$dp” rhi°jpr^L$pf
depÆqv$s kde dpV$° S>°_° Ap`hpdp Aph°g lp°e s°_° dm° R>°. A_° bu≈_° s°d L$fhp Ar^L$pf
Ap`sp° lp°e R>°. Ap•¤p°rNL$ D`ep°N L$fu iL$pe s°hu _hu ip°^_° S> `°V$fiV$ lL$ Ap`hpdpÑ
Aph°  R>°. kÑbÑr^s Ar^L$pfuA° ep°¡e fus° kug L$f°g, klu L$f°g W$fph°g _d|_pdp_p° v$ısph°S>
`°V$fiV$ sfuL$° Ap°mMpe R>°. `°V$fiV$ lL$L$ A° rdÎL$s lL$L$ R>°, S>° Mfuv$u, h°Qu, cpX$° Ap`hp
gpekfik `f Ap`u iL$peR>°. ip°^ L$, ip°^  L$fhp dpV$° s°_yÑ L$p•iÎe hp`f° R>°, A_° byq¬^ hp`f°
R>° s°_u dS|>fu_yÑ D–`pv$_ A° ip°^ R>°.  ip°^\u kdpS>_p ¤Zp ‚Ì_p°_yÑ r_hpfZ L$fhp_p°
kÑch R>°. s°\u kfL$pf A° ≈°hp Apsyf R>° L$° gp°L$p°_u S>Ífuepsp° y`fu L$fhp dpV$° v$°idpÑ h y^dpÑ
h y^ ip°^ p°_yÑ L$pd \pe s°d R>spÑ ip°^ L$_° L$p°` ufpBV$ A_° N°fÏepS>bu ‚\p\u fnZ_u bpl¢^ fu
Ap`hpdpÑ Aph° s° rkhpe s° `p°sp_u ip°^ ≈l°f L$fhp_p° BfiL$pf L$fi° _lu. s°\u kfL$pf
ip°^L$_° fnZ Ap`° R>°. A_° s° S> fus° A°hu Mpsfu Ap`° R>° L$° ip°^ gp°L$p°dpÑ kÑ`|ZÆ`Z°
≈l°f L$fhpdpÑ Aphi°. kfL$pf Ap l°sy dpV$° `°V$fiV$ Ap`° R>°. s°\u `°V$fiV$ _hu A_° kısu
hısyAp° gp°L$p°_° dm° s°dp dv$v$ L$f° R>°. ip°^_u `yf°`yfu rhNsp° gp°L$p°_° dmu iL$su lp°hp\u
bu∆ h y^ ip°^  dpV$° s°d_° ‚p°–kpl_ dm° R>°. °`V$fiV$_u dyv$s y`fu \ep `R>u L$p°B`Z ‚L$pf_u
L$p_|_u AX$QZ hNf kpdpfie gp°L$p°_° ip°^  dmu iL$° R>°. s°\u V$°L$_p°gp°∆_° kl°gpB\u sbqv$gu
sfa v$p°fu ≈e R>°.
`°V$fiV$ A° kfL$pf ip°^L$_° A_° ip°^L$ `pk°\u s°d_p lL$L$p° d°mhsp bu∆ ÏeqL$s_°
_LL$u L$f°gp hjp£ dpV$° `°V$fiV$hpmu fus° A\hp ‚qæ$ep b_phsp, D`ep°N L$fsp A\hp
°`V$fiV$hpmu ‚p°X$L$V$ h°Qsp A\hp s°_p° D`ep°N L$fsu bu∆ ÏeqL$s_° s°dpÑ\u bpL$ps fpMhp
dpV$° L$p_|_u rhi°jpr^L$pf Ap °` R>°. S>° dyv$s dpV$° °`V$fiV$ Ap °`g lp°e s° dyv$s y`fu \e° °`V$fiV$hpmu
ip°^  kpdpfie gp°L$p°_° dmu iL$° R>°. °`V$fiV$ A° _hu ip°^ _p dprgL$ A\hp s°_p A°kpB_u S>°hp°
depÆqv$s kdedepÆv$p dpV$° Ap•¤p°rNL$ D`ep°N L$fhp_u ndsp ^fphsp lp°e s°_° L$p_|_° Ap °`gp°
B≈fp° R>°.
cpfsdpÑ ip°^  dpV$° °`V$fiV$ Ap`hp_p° °`V$fiV$ Ar^r_ed - 1970 A_° °`V$fiV$ r_edp°
- 1972 gpNy `X$° R>°. s° Ar^r_ed l°W$m Ap °`g °`V$fiV$ Ar^r_ed_u L$gd 40 dpÑ S>Zph°gu
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ifsp° _° Apr^_ R>°. Ap Ar^r_ed l°W$m Ap °`gp° °`V$fiV$ S>epf° °`V$fiV$ L$p°B hısyAp°_p `v$p\Æ
dpV$° lp°e –epf° `°V$fiV$ g°_pf_° cpfsdpÑ Aphu hısy A\hp `v$p\Æ b_phhp D`ep°N L$fhp,
hp`fhp, h°Qhp, A\hp h°Qhp dpV$° `p°sp_° s°_p A°S>fiV$_° A\hp gpekfikv$pf_° A°L$dp”
lL$L$ dm° R>°. A_° °`V$fiV$ L$p°B hısy A\hp `v$p\Æ b_phhp_u fus A\hp ‚qæ$ep hp`fhp
A\hp Qgphhp `p°sp_° s°_p A°S>fiV$_° A\hp gpekfikv$pf_° A°L$dp” lL$L$ dm° R>°. Ap
Ar^r_ed l°W$m Ap °`g °`V$fiV$ kdN∞ cpfsdpÑ Qpgy lp°e R>°.
8.5.1 `°V$fiV$_p apev$p :° $ $ $° $ $ $° $ $ $°
°`V$fiV$ A° Ap•¤p°rNL$ rdÎL$s_yÑ ıhÍ` R>°. dprgL$ kdN∞ rdÎL$s A\hp s°_p° cpN hl¢Qu
iL$° R>°. bu≈_° s° hp`fhp dpV$° gpekfik Ap`u iL$° R>°. °`V$fiV$_p° Dv°´i ‚p°–kpl_ Ap`hp_p°
A_° V$°L$_p°gp°∆ A_° D¤p°Np°_p rhL$pk_p° R>° s°_p apev$p Ap ‚dpZ° R>°.
(A°) s° kÑip°^ _ A_° ip°^ _° D—°S>_ Ap °` R>°.
(bu) dprlsu Ny· fpMhp_° bv$g° s° ≈l°f L$fhp_u ip°^ L$_° gpgQ Ap °` R>°.
(ku) ip°^ _p rhL$pk_p MQÆ_p° bv$gp° R>°.
(X$u) _hu gpB_dpÑ dyL$u_°°°°°°°° fp°L$pZ L$fhp ‚p°–kpl_ Ap °` R>°. `R>u cg° s° _apL$pfL$ _ lp°e,
L$pfZL$° Ap n°”dpÑ ¤ZpÑ lfuap° lp°e R>°.
`°V$fiV$_u S>Ífueps :° $ $° $ $° $ $°
°`V$fiV$_u S>Ífueps Ap ‚dpZ° R>°.
(A°) rhje hısy _hp° lp°hp° ≈°BA°°°°°°°°°°°°°°°°. _p°h°ÎV$u s°_p° V$°ıV$ R>°.
(bu) D`ep°Nu lp°hp° ≈°BA°. D`ep°rNsp s°_p° V$°ıV$R>°.
(ku) s° ip°^  lp°hu ≈°BA°. s° ı`Ù$ lp°hu ≈°BA°.
(X$u) s° b_phhp_u fus lp°hu ≈°BA°. A°V$g° L$° s°_p° Ap¤p°rNL$ D`ep°N \B iL$° s°hyÑ lp°hyÑ ≈°BA°.
(B) h°QpZndsp V$°ıV$ AN–e_p° R>°. rhjehısy hprZS>eL$ l°sy y`fsy lp°hyÑ ≈°BA°.
WTO  L$fpf l°W$m_u qı\rs :
Ap `qfqı\rs WTO l°W$m dymc|s fus° a°fapf NZpi°. cpfs kfL$pf° GATT lh°
WTO  L$fpf k_° 1994 dpÑ klu L$f°gu. Ap L$fpfdpÑ  TRIPS A°V$g° V≤$°X$ fug°V$°X  BfiV$°g°L$QyAg
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`p°` V} fpBV$_° gNsu L$gdp° R>°.  Ap L$fpf l°W$m cpfs° Ap•j^, Mp¤`v$p\Æ A_° L$°duL$Îk dpV$°_u
‚p°X$L$V$ `°V$fiV$ fS|> L$fhp_p° lp°e R>°. `°V$fiV$ _u dyv$s 20 hjÆ ky^u gÑbphu iL$pe R>°. S>° kl°gyÑ
R>° L$pfZ `°V$fiV$ lp°ÎX$f_° `°V$fiV$ hp`fhpdpÑ 20 hjÆ_p° A_ych \pe R>°. M°su_p lpBb∞uX$
buepfZ_° °`V$fiV$ Ap`hpdpÑ Aphu R>°. s°dp_p° a°fapf 10 hjÆ_u dyv$sdpÑ fSy> L$fhp_p lp°e R>°.
°`V$fiV$ Ar^r_ed_° ayX$ ‚p°X$L$V$, d°X$ukufik hN°f°_p kÑbÑ^ dpÑ A°L$dp” Mfuv$ h°QpZ_p°
lL$L$ d°mhu iL$pe s° dpV$° Af∆Ap° apBg L$fhp rhv$°iu LÑ$`_uAp°_° Ry>V$ Ap`hp dpV$° 31 du
qX$k°Ábf, 1994 _p fp°S> hV$lyL$d ‹pfp ky^pf°g Ar^r_ed fpS>ekcpdpÑ `kpf \ep° _
lp°hp\u 26 du dpQÆ 1995 _p fp°S> hV$lyL$d fv$ \e°gp°. R>°hV$° ky^pfp Ar^r_ed sp. 26-
3-1999 _u `pR>gu Akf Ap`hpdpÑ Aphu R>°. Ap ky^pfp l°W$m `°V$fiV$ L$Q°fuAp°, hluhV$u
kyQ_p l°W$m EMR dpV$°_u hV$lyL$d fv$ \hp ıhuL$pfu lsu. A_° Ap Af∆ A_° dpfiesp
Ap`hpdpÑ Aphu R>°.
`°fuk L$fpf :° $° $° $°
ApÑsffpÙ≤$ue `°V$fiV$_p kÑbÑ^p°, Ap•¤p°rNL$ rdÎL$s_p fnZ dpV$° `°fuk L$fpf 1883
D`f Ap^pfus R>°. L$fpf hMsp°hMs ky^pfhpdpÑ Aph°gp°. L$fpfdpÑ bp•q¬^L$ dugL$s S>°hu L$°
`°V$fiV$, V≤$°X$dpLÆ$, L$p°`ufpBV$ A_° X$uTpB__p sdpd ıhÍ`_° Aphfu gu^°g R>°. `°fuk L$fpf
rhrh^ ‚L$pf_u kÑ^u R>°. s°dpÑ PCT _p° kdph°i \pe R>°. s°_p° WIPO hLÆ$ BfiV$°g°°°°L$√eyAg
‚p°` V$} Ap°N£_pBT°i_ ‹pfp Adg \pe R>°. WIPO ey_pBV$°X$ _°i__u Mpk A°S>fiku R>°, A_°
s°_yÑ dyøe d\L$ ∆_uhp dpÑ R>°.
R>°â° k_ 1984 dpÑ ∆_uhpdpÑ V$uhu d°_ L$p°fiaffik cfpe°gu. s°dpÑ 147 v$°ip° `°fuk
L$fpf_p kÊep° R>°. cpfs k_° 1998 dpÑ kÊe b_°gyÑ R>°. L$fpf, klu L$f_pf v$°ip°_p `°V$fiV$_p
lL$L$_° gpNy `X$° R>°. cpfs° Ap•¤p°rNL$ duÎL$s_p fnZ dpV$° °`fuk L$fpf A_° °`V$fiV$$ L$p°.Ap°` f°i_
V≤$uV$udpÑ klu L$fu lp°hp\u S>° v$°ip° s° L$fpf_p `nL$pfp° lp°e s° sdpd v$°ip°_° Afk`fk duÎL$s
L$fpf_° gpNy `X$i°. qhv$°iu `nL$pf ANpD bu≈ v$°idpÑ Af∆ L$fu lp°e s°hu °`V$fiV$ dpV$° Af∆
L$f° sp°, cpfs_u L$Q°fu s°_u QL$pkZu L$fu iL$° s°°°° kQÆ fu`p°VÆ$ dpV$° ≈°NhpB L$fi°. s°d R>spÑ
ApMfu r_ZÆe cpfsue °`V$fiV$ L$Q°fu_p° fl°i°. ≈l°f_pdyÑ _Ñ. 1041 (ey) kfL$pf° blpf `pX$°g
R>°. ApdpÑ ey.A°k.A°., ey.L$°., QpB_p, S>dÆ_u, ‰pfik, ≈`p_ hN°f°_p° kdph°i \pe R>°. s°d
R>spÑ °`V$fiV$ v$f°L$ v$°i_° ÏerL$sNs fus° lÑd°ip Aph°g R>°. bu≈ L$fpf_p v$°ip°dpÑ °`V$fiV$ Ap`hpdpÑ
Aphu lp°e sp° `Z, cpfsdpÑ °`V$fiV$ Ap`hp_yÑ af∆eps _\u. s°\u Mf°Mf °`fuk L$fpf l°W$m
“ApÑsfpÙ≤$ue °`V$fiV$” S>°hyÑ L$pÑB _\u.
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8.5.2 `°V$fiV$ L$p°-Ap°`f°i_ V≤$uV$u :° $ $ $ ° ° ° ≤ $ $° $ $ $ ° ° ° ≤ $ $° $ $ $ ° ° ° ≤ $ $° ° ° ° ≤
`°V$fiV$ L$p°-Ap°`f°i_ æ$uV$u (`u.ku.V$u.) ApÑsfpÙ≤$ue klL$pf dpV$° ≈°NhpB L$f° R>°.
`u.ku.V$u. A°L$ cpjpdpÑ A°L$ Af∆ apBg L$fhp_u ≈°NhpB L$f° R>°. ApÑsffpÙ≤$ue ip°^  S>° ANpD
‚rk¬^ D`f fu`p°VÆ$ Ap`°g s° Af∆Ap° k°fiV$gpBV$ `ÂguL$°i_ A_° ApÑsffpÙ≤$ue ‚pfÑcuL$
`funp_p rhL$Î` dpV$° ≈°NhpB L$f° R>°. A_° s° `Z r_qvÆ$Ù$ v$°idpÑ ı`Ù$ R>°. fnZ dpV$° s° `l°gp,
Ap kÑr^ spfuM 19-06-1970 _p fp°S> hp°riÑNV$_dpÑ L$fhpdpÑ Aph°gu. Ap kÑr^ l°W$m
cpfsdpÑ  °`V$fiV$ Ap°rak L$gL$—p Mps° ApÑsffpÙ≤$ue Af∆ apBg L$fu iL$pe R>°.
`°V$fiV$ h°fpBV$u A_° lpBrb∞X$ rbepfZ kÑbÑ^ `°V$fiV$ :° $ $ ° $ ° ∞ $ Ñ Ñ ° $ $° $ $ ° $ ° ∞ $ Ñ Ñ ° $ $° $ $ ° $ ° ∞ $ Ñ Ñ ° $ $° ° ° ∞ Ñ Ñ °
rbepfZ A_° ‡gpfiV$_u h°fpeV$u_° bp•q¬^L$ duÎL$s NZu fnZ Ap`hp_yÑ, ‡gpfiV$
h°fpeV$u Ar^r_eddpÑ `kpf L$fu_° v$pMg L$fhp ^pf°g. kfL$pf°, L©$rj rbepfZ, A_° ‡gpfiV$
h°fpeV$u_° `°V$fiV$ Ap`hp_p bv$g° fnZ Ap`hp dpV$° Aq‹rse `¬^rs A`_ph°g R>°. AphyÑ
fnZ WTO L$fpf dyS>b k_° 1999 dpÑ fSy> L$fhpdpÑ Aph°g.
`°V$fiV$_p fnZ_p Acph° L©$rj ‚Nrs fp°L$hpdpÑ h©q¬^ :° $ $ ° © $ ° $ Ñ ©° $ $ ° © $ ° $ Ñ ©° $ $ ° © $ ° $ Ñ ©° ° © ° Ñ ©
rbepfZdpÑ `°V$fiV$ fSy> L$fhp dpV$° kpdpfie rhfp°^ R>°. M°X|$sp° R>°âp `pL$dpÑ\u rbep
bQph° R>°. s°d R>spÑ A° _p¢^hyÑ ≈°BA° L$° cpfsdpÑ cp¡e°S> rbepdpÑ L$p°B Apf. A°fiX$ X$u. R>°.
L$pfZ rhL$kus rbep_u _hu ≈s dpV$° L$p°B fnZ _\u. Ap ÷rÙ$A° ¤DÑ A_° Qp°Mp_u Ap5Zu
D`S>, 10 hjÆ\u ı\rNs \B NB R>°. AdyL$ L$°kp°dpÑ l°L$V$f v$uW$ Ap`Zu D`S> Ap`Zp `pX$p°iu
A°iue__u kfMpdZudpÑ cp¡e° S> 50 V$L$p R>°.
Ap•j^ D¤p°N_u bpbs :• °• °• °• °
cpfsue Ap•j^ D¤p°NdpÑ °`VfiV$ Ar^r_ed 1970 \u S>Îv$u h©q¬^ \B R>°. L$pfZ Ap
Ar^r_ed l°W$m dp” Ap•j^_p kÑbÑ^dpÑ ‚qæ$ep_u `°V$fiV$ L$fphu iL$e R>°. D–`pv$__u _lu
Ap °`V$fiV$ dp” `pÑQ hjÆ dpV$° S> L$fphu iL$pe R>°. s°\u cpfsdpÑ Ap•j^_yÑ D–`pv$_ ¤Zp Mfp
L$°kp°dpÑ rhv$°i `°V$fiV$ lp°ÎX$f_° L$p°B au Ap`hp_u _\u. cpfsue Ap•j^ D¤p°N k_° 1970 dpÑ
Íp. 300 L$fp°X$ lsp. s° h^u_° k_° 1990 dpÑ s°_yÑ V$_ÆAp°hf 4500 L$fp°X$ \B NeyÑ R>°. cpfsdpÑ
Ap•j^_yÑ  D–`pv$_ rhv$°i_u s°hu S> Ap•j^_u kfMpdZudpÑ ¤œÑ kısy R>°.
rhðÏep`usp_° gu^° _hp ‚Ì_p° :° ° °° ° °° ° °° ° °
cpfs° WTO L$fpf A_ykfhp° `X$i°. Ap`Zu k≈NspdpÑ ”yV$u_° L$pfZ° ¤Zu qhv$°iu
LÑ$`_uAp°, V≤$X$ui_g BfiX$ue_ _p°g°S> Ap^pfus °`V$fiV$ gB ≈e R>° v$p.s. ey.A°k. °`V$fiV$ Ap°rak°
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“_ug Ap°Bg” _° fnZ dpV$° D`ep°N L$fhp °`V$fiV$ Ap °`g R>°. bu≈° L$°k k_° 1996 dpÑ lÎv$u
(V$fdfuL$) _° ¤p L$pY$hp_u hısy dpV$° °`V$fiV$ Ap °`g R>°. kv$picp¡e° kpefiV$uauL$ A°fiX$ BfiX$ıV≤$ueg
fukQÆ L$pDfikug° °`V$fiV$ fv$ L$fhpdpÑ kamsp d°mhu R>°. k_° 1997 _p k‡V$°ÁbfdpÑ bpkdsu
Qp°Mp _° _hp MyÌbyv$pf Qp°Mp dpV$° fpBk V$°L$. BfiX$. Ad°qfL$p_u LÑ$`_u_° ey.A°k. `°V$fiV$
Ap`hpdpÑ ApÏep° R>°. S>epf° A° M|b S> ≈ZusyÑ R>° L$° bpkdsu Qp°Mp dp” cpfs A_°
`pqL$ısp_dpÑ Aph°g rldpge_ ‚v$°idpÑ S> DNpX$hpdpÑ Aph° R>°.
A°hu L$B ip°^  R>° L$°°°°°°°°°°°°°°° S>°_° °`V$fiV$_ dm° ?
(1) S>°_yÑ dym _\u s° °`V$fiV$_° `p” _\u
(f) sy√R> L$° kpdpfie bpbs_° °`V$fiV$ _ dm°
(3) dp” rk¬^pÑs_° °`V$fiV$ _ dmu iL$°.
(4) L$p°B Aqıs–h ^fphsu _hu_ hısyAp°_° D`ep°N s°_° °`V$fiV$ _ dm°.
(5) b° `v$p\Æ_yÑ duÓZ L$fhp\u s°_° °`V$fiV$ _ dm°.
(6) ≈Zusu ‚eyqL$sAp° A\hp hısyyAp°_u Sy>v$u-fus_u Np°W$hZu L$fhp_u bpbs_° °`V$fiV$
_ dm°. L$p°B bpbs_u QL$pkZu L$fhp_u ‚qæ$ep L$° hısy_° °`V$fiV$ _ dm°.
(7) bpNpes L$° M°su AÑN°_u ip°^_° `°V$fiV$ _ dm° s° fus° Apfp°¡e dpV$°, kSÆ>fu dpV$°
rhN°f°_u L$p°B ‚qæ$ep_° °`V$fiV$ _ dm°, °`V$fiV$_p° Ar^L$pf Mp¤ `v$p\Æ dpV$° `pÑQ hjÆ_p°
R>°. A_° Afie_° dpV$° 14 hjÆ lp°e R>°.
8.5.3 ApÑsffpÙ≤$ue A_° h•ðuL$ `°V$fiV$ d°mhhp_u dpV$°_u `¬^rs :Ñ ≤ $ ° • $ ° $ $ ° $ °Ñ ≤ $ ° • $ ° $ $ ° $ °Ñ ≤ $ ° • $ ° $ $ ° $ °Ñ ≤ ° • ° ° °
L$p°B ÏeqL$sA° L$p°B hısy ip°^u lp°e A_° s°_° `°V$fiV$ d°mhu lp°e A_° s° Aphu hısy
bu≈ v$°idpÑ `Z `p°sp_p Apbpr^s Ar^L$pf d°mhhp dpÑNsp° lp°e –epf° A\hp sp° ApMp
rhðdpÑ Aphp° Ar^L$pf d°mhhp dpÑNsp° lp°e –epf° ApÑsfpÙ≤$ue A\hp h•ðuL$ `°V$fiV$
_p¢^ phph_u S>Ífueps Dcu \pe R>°.
`fÑsy S>epf° ApÑsffpÙ≤$ue g°hg° S>epf° °`V$fiV$ _p¢^ phu lp°e –epf° Ap °`V$fiV$ dp” S>° s°
v$°i_u A\hp S>° S>° v$°ip°A°  V≤$uV≤$u kpB_ L$fu lp°e s° v$°idpÑ S> Ap`hpdpÑ Aph° R>°.
Dv$plfZ sfuL$° ≈°BA° sp° :$ $° ° ° °$ $° ° ° °$ $° ° ° °° ° ° °  A°d dp_u gBA° L$° eyfp°`dpÑ `°V$fiV$_p L$pev$p l°W$m eyfp°`_p
_pNqfL$p°_° S>° Ar^L$pfp° Ap`hpdpÑ Aph°g lp°e s°hp S> Ar^L$pfp° ≈° cpfsdpÑ_p _pNqfL$ _°
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`Z Ap`hpdpÑ Aph°g lp°e A_° cpfs° eyfp°` kp\° L$fpf kÑr^ kdS|>rs L$° Ïehı\p L$f°gu
lp°e sp° s°_yÑ `pg_ L$fhp_p l°sy\u cpfs kfL$pf eyfp°`_° kdSy>rs v$°i sfuL$° ≈l°f L$fu iL$°
A_° ApÑsffpÙ≤$ue Ïehı\p sfuL$° Ap°mMhpdpÑ Aph° R>°. Ap rkhpe ‚pZudpÑ L$p°B fp°N dyL$s
L$fhp_u `¬^rs, V≤$uV$d°fiV$ ApÑsfuL$ s°dS> bp¸ V≤$uV$d°fiV$, apdpÆıeyV$uL$g `¬^rsdpÑ `Z °`V$fiV$
`p” NZhpdpÑ Aph°g.
Apd V|ÑL$dpÑ AdyL$ bpbsp° _° bpv$ L$fspÑ gNcN ip°^ p° °`V$fiV$ `p” b_° R>°. ApÑsffpÙ≤$ue
g°hg° gNcN bpbsp°_° Aphfu g°hpdpÑ Aphu R>°. cpfsdpÑ `Z _hp s•epf \B fl°g L$pev$p
dyS>b b^u _hu bpbsp°_° Aphfu g°hp_u kÑcph_p fl°gu R>°. Apd ApÑsffpÙ≤$ue g°hg° S>°
ip°^  nrZL$ lp°e, L$p°driÆeg _ lp°e L$° ip°^ \u kdpS> A_° fpÙ≤$_° L$p°B gpc _ \sp° lp°e s°hu
ip°^ p° rkhpe_u gNcN bpbsp°dpÑ °`V$fiV$ Ap`hpdpÑ Aph° R>°.
Apd D`fp°L$s ‚p\rdL$ øepg A_° ApÑsffpÙ≤$ue `°V$fiV$_u dprlsu ≈Œep bpv$ lh°
Ap`Z° ApÑsffpÙ≤$ue A_° h•ðuL$ °`V$fiV$ d°mhhp_u `¬^rs rhi° kd∆A°.
Apdp kp• ‚\d Ap`Z° ApÑsffpÙ≤$ue g°hg° °`V$fiV$ d°mhhp_u `¬^rs rhi° ≈ZuA°.
eyfp°`dpÑ `°V$fiV$ d°mhhp dpV$° / ApÑsffpÙ≤$ue `°V$fiV$ d°mhhp_u `¬^qs :y ° Ñ ° $ $ ° $ ° Ñ ≤ $ ° $ $ °y ° Ñ ° $ $ ° $ ° Ñ ≤ $ ° $ $ °y ° Ñ ° $ $ ° $ ° Ñ ≤ $ ° $ $ °y ° Ñ ° ° ° Ñ ≤ ° °
eyfp°`ue_ L$fih°_i_ 1973 dpÑ S>° fpÙ≤$p° h√Q° kdSy>rs L$fhpdÑp Aphu lp°e s°hp
fpÙ≤$p°_u °`V$fiV$ dÑSy>f L$fhpdpÑ Aph° R>°. Ap bpbs °`V$fiV$_u 1 Sy_ 1978 \u iL$e b_°gu R>°.
Apd eyfp°` dpÑ °`V$fiV$ _p¢^ php dpV$°
“eyfp°` ue_ °`V$fiV$ L$fih°i_- 1973” dpÑ _p¢^ phu`X$° R>°. Ap eyfp°` ue_ °`V$fiV$ L$fih°fii_
_yÑ dyøe L$pepÆge dy_uQ (Munich) dpÑ Aph°gyÑ R>°. A_° °`V$fiV$_u kQÆ Ap°rak (Search Office)
l°NdpÑ R>°.
Ap D`fpÑs rb∞V$_dpÑ °`V$fiV$ d°mhhp dpV$° °`V$fiV$ L$p°.Ap°. V≤$uV$u dpÑ °`V$fiV$ d°mhhp dpV$°
`°V$fiV$ L$p°.Ap°. V≤$uV$u -1970 dpÑ S>° fpÙ≤$p°A° V≤$uV$u kpB_ L$fu lp°e s°hp fpÙ≤$p°_u `°V$fiV$ dÑSy>f
L$fhpdpÑ Aph° R>°.
≈° V≤$uV$u kpB_ L$fu _ lp°e sp° `°V$fiV$ _p Abpr^s lL$L$ Ap`hpdpÑ Aphsp _\u.
Apd L$lu iL$pe L$° k°L$k_133 dpÑ L$p°B v$°idpÑ L$p°B `°V$fiV$ _p¢^phu lp°e sp° s° b° v$°i h√Q°
L$fih°_i_ \e°gyÑ lp°hyÑ S>Ífu R>°, L$pfZ L$° sp° S> `°V$fiV$ _p Abpr^s lL$p° dmu iL$° R>°. `°V$fiV$
A°L$V$_u k°L$i_ 134 dyS>b eyfp°` dpÑ `°V$fiV d°mhhp dpV$° Af∆ L$f_pf ÏeqL$s_° s° v$°i_p
_pNqfL$_° dmsp lL$p° S>°hp S> lL$p° Ap`hpdpÑ Aph° R>°. ≈° s°_° s°hp lL$L$ Ap`hpdpÑ _ Aph°
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sp° –epÑ\u Af∆ L$f_pf ÏeqL$s _° cpfsdpÑ s°hp Ar^L$pfp° L$° lL$L$p° Ap`hpdpÑ Aphsp _\u.
A_° gpekfik Ap`hpdpÑ L$° dÑS>yf L$fhpdpÑ BfiL$pf L$fu iL$pe R>°.
Ap\u bÑ_° fpÙ≤$p° h√Q° V≤$uVu kpB_ L$f°gu lp°hu S>Ífu R>°. _rl sp° `°V$fiV$ dpV$° Aphp
Ar^L$pf dmsp _\u. ApÑsffpÙ≤$ue `°V$fiV$ lL$L$ d°mhhp dpV$° ep°¡e Af∆ s\p s°dpÑ ep°¡e
A_° kÑ` |ZÆ ı °`kuraL$°i_ S>ZphhyÑ ≈°BA°. s°dpÑ ip°^  AÑN°_u hısy_u rhNsp° A_° A\Æ` |hÆL$
l°qXÑ$N, ip°^ _p° D`ep°N, d°`  v$ipÆhhp A_° ≈° L$p°B Afie v$°idpÑ Af∆ L$fu lp°e sp° s° AÑN°_u
kÑ`|ZÆ dprlsu Ap`hu ≈°BA°, A_° Ap D`fpÑs s° v$°idpÑ ANpD Af∆ L$f°g R>° L$° _rl s°
≈ZhyÑ ≈°BA°. Ap fus° sdpd bpbsp° kÑsp°jL$pfL$ fus° fSy> L$fhu ≈°BA°.
Apd D`fp°L$s sdpd bpbsp° ep°¡e A_° Ïehqı\s lp°e A_° bÑ_° v$°ip° h√Q°
Afk`fk V≤$uV$u kpB_ L$f°gu lp°e sp° S> ApÑsffpÙ≤$ue `°V$fiV$ _p¢^pe R>°. L$° _p¢^phu iL$pe R>°
s°d L$lu iL$pe.
h•ðuL$ `°V$fiV$d°mhhp_u `¬^rs :• $ ° $ $ °• $ ° $ $ °• $ ° $ $ °• ° °
S>°d eyfp°` dpÑ °`V$fiV$ d°mhhp\u S>° Ar^L$pfp° dm° R>° s°hu S>fus° rb∞V$_dpÑ `Z Ap`Z°
A°V$g° L$° °`V$fiV$ ^pfL$ Ar^L$pf d°mhu iL$° R>°. S>° dpV$° `u.ku.V$u. dpÑ kpB_ L$fhu S>Ífu R>°.
Apd, h•ðuL$ °`V$fiV$ d°mhhp dpV$° °`V$fiV$ L$p°. Ap°` f°i_ - 1970 (`u.ku.V$u -1970)
dpÑ kpB_ L$f°gu lp°hu ≈°BA°. rb∞V$__u `°V$fiV$ L$Q°fu ∆_uhp Mps° Aph°gu R>°. –epÑ Af∆
L$fu_° Ap`Z° h•ðuL$ °`V$fiV$ d°mhu iL$uA° R>uA°.
h•ðuL$ °`V$fiV$ d°mhhp dpV$° A°‡guL$°i_ L$epÆ bpv$ LÑ$V≤$p°gf Af∆ A_° s°_u _p¢^  LÑ$V≤$p°gf
sfa\u `funL$ _° _uQ°_u bpbsp°dpÑ Al°hpg Ap`hp dpV$° dp°L$ghpdpÑ Aphi°. A_° Af∆_p
kÑbÑ^ dpÑ `funL$_° LÑ$V≤$p°gf _° dm°g Al°hpg ≈° AfS>v$pf_u rhÍ¬^ lp°e A\hp Af∆ L$° _p¢^ dpÑ
ky^pfp° kyQhhp_p°  lp°e, sp° LÑ$V≤$p°gf Af∆_p° r_L$pg L$fhp_° bv$g° s° AfS>v$pf_° hpÑ^pAp°
S>ZphhpdpÑ Aphi° ≈° AfS>v$pf r_es kdedpÑ rh_Ñsu L$f° sp° LÑ$V≤p°gf s°_° kpÑcmhp_u sL$
Ap`i°.
`u.ku.V$u. °`V$fiV$ L$p°. Ap°` f°i_ V≤$uV$u_u Ap°raÌeg g°¡h°S> B¡gui, S>dÆ_u A_° ‰°fiQ
R>°. ApdpÑ LÑ$V≤$p°gf `pk° Af∆ Aph° –epf° s° LÑ$V≤$p°gf kp• ‚\d s° Af∆dpÑ ≈°h° R>° L$° s° Af∆
ANpD L$epÑe _p¢^pe°g R>° L$° _lu A_° Apf∆ fuT°L$V$ \B R>° L$° _ql s°_u s`pk L$f° R>°. A_°
Af∆_u spfuM\u ANpD L$p°B Ap °`V$fiV$_u Af∆ sp° _\u Aph°gu _° s° A°L$Tpdu_f s`pk° R>°.
Apd h•ðuL$ °`V$fiV$dpÑ AfS>v$pf° L$pev$p l°W$m_u S>Ífuepsp° y`fu \ep bpv$ LÑ$V≤$p°gf Nd°
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s° kde° `°V$fiV$_u Af∆_p° ıhuL$pf L$fu iL$° R>°. A_° kÑ`|ZÆ _p¢^_p° ıhuL$pf \e°\u LÑV≤$p°gf
AfS>v$pf_° _p¢^ _u ıhuL©$rs_u _p°V$uk Ap °` R>°. s°dS> N°T°V$dpÑ `Z s°_u ≈l°fps L$f° R>°. Aphu
≈l°fps `R>u °`V$fiV$dpÑ rls ^fphsu L$p°B`Z ÏeqL$s LÑ$V≤$p°gf_° °`V$fiV$ dÑSy>f L$fhp dpV$° rhfp°^ _u
_p°V$uk Ap`u iL$°. °`V$fiV$_u _p¢^  L$° dÑSy>fu kpd° L$ep L$pfZp°kf rhfp°^  L$fu iL$pe s°_p L$pfZp°
Ap`hpdpÑ Aph° R>°. ≈° `°V$fiV$_u Af∆_p° rhfp°^ L$fhp_p° kde husu Nep° lp°e sp° `°V$fiV$
dÑSy>f L$fhpdpÑ Aph° R>°. Apd D`fp°L$s fus° ApÑsffpÙ≤$ue A_° h•ðuL$ °`V$fiV$ d°mhu iL$pe R>°.
eyfp°`ue_ `°V$fiV $V≤$uVu$ rhj° kdSy>rs  :y ° ° $ $ ≤ $ $ ° yy ° ° $ $ ≤ $ $ ° yy ° ° $ $ ≤ $ $ ° yy ° ° ≤ ° y
`°V$fiV$_p° rk¬^pÑs A° R>° L$° s° ≈l°f_urs_p kÑv$cÆdpÑ Ap`hpdpÑ Aph° R>°. A°V$g° L$°
ip°^ L$_° s°_u ip°^ _° D—°S>_ Ap`hpdpÑ Aph° R>°.
ip°^ A° ip°^L$_u AÑNs rdgL$s NZpe R>°. Ap\u ip°^_p ip°^L$_° ip°^_p° `yf°`yfp°
D`ep°N L$fhpdpÑ\u bu≈Ap°_° bpL$ps fpMhp_p° Ar^L$pf lp°hp° ≈°BA°. `°V$fiV$_p° L$pev$p° Ap
rk¬^pÑs_p° ıhuL$pf L$f° R>°. Ap L$pev$p_p° ıhuL$pf ¤Zpb^p fpÙ≤$p°A° L$f°gp° R>°. gNcN rhðdpÑ
sdpd S>¡epA° Ap L$pev$p_p° ıhuL$pf L$fhpdp ApÏep° R>°. S>° v$°ip°dpÑ Ap L$pev$p ‹pfp L$fpf
L$fhpdpÑ Aph°gp° lp°e s°hp sdpd fpÙ≤$p°dpÑ Ap`Z° `°V$fiV$ _p¢^phu_° Ap`Zu ip°^_p° `yf°`yfp°
D`ep°N L$fhp_p° A_° s° D`ep°N L$fhpdpÑ\u bu≈Ap°_° bpL$ps L$fhp_p° Ar^L$pf Ap`Z° d°mhu
iL$uA°.
Apd D`fp°L$s ‚p\rdL$ øepg ≈Œep bpv$ bu≈ Afie v$°ip°dpÑ Ap`Zu °`V$fiV$ _p¢^ php
Af∆ L$fhu `X$° R>°. Apd eyfp°` _p v$°idpÑ ≈° L$p°B °`V$fiV$ _p¢^ phu lp°e sp° s° dpV$° Ap`Z° eyfp°` ue
°`V$fiV$ V≤$uV$udpÑ S>hyÑ `X$° R>°.
eyfp°`ue_ `°V$fiV$ V≤$uV$u :y ° ° $ $ ≤ $ $y ° ° $ $ ≤ $ $y ° ° $ $ ≤ $ $y ° ° ≤
eyfp°`dpÑ `°V$fiV$ d°mhhpdpV$°  Ap`Z° ApÑsffpÙ≤$ue Ïehı\p_u s`pk L$fhu ≈°BA°.
`fÑsy Ap D`fpÑs eyfp°`ue_ `°V$fiV$ V≤$uV$u_u ‚p\rdL$ dprlsudpÑ L$lu iL$pe L$° eyfp°`ue_ V≤$uV$u
rkhpe_p L$p°B Afie v$°i_p ÏeqL$s_° °`V$fiV$ ≈° eyfp°` dpÑ °`V$fiV$ _p¢^ phu lp°e sp° s°_° eyfp°` ue_
`°V$fiV$ L$fih°fii_ L$° V≤$uV$u `pk° Af∆ L$fhu `X$° R>°. Ap eyfp°`ue_ `°V$fiV$ V≤$uV$u _u ı\p`_p 1
Sy>_ 1978 A°V$g° L$° 1-6-1978 dpÑ \B lsu S>° eyfp°` ue_ °`V$fiV$ L$fih°i_ 1973 \u Ap°mMpe R>°.
Ap eyfp°`ue_ `°V$fiV$ V≤$uV$u_yÑ l°X$L$hpVÆ$f dy_uQ dpÑ Aph°gyÑ R>°. A_° s°_u kQÆ Ap°rak
l°NdpÑ Aph°gu R>°. Ap eyfp°`ue_ `°V$fiV$ V≤$uV$u 1973 dpÑ (A°) rb∞V$ui `°V$fiV$ Ap°auk (bu)
eyfp°` ue_ °`V$fiV$ Ap°auk R>°.
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Ap`Zp cpfs v$°i_u L$p°B ÏeqL$sA° `°V$fiV$ eyfp°`ue_ v$°ip°dpÑ d°mhhu lp°e sp°
eyfp°` ue_ °`V$fiV$ L$fih°i_ 1973 dyS>b cpfs kfL$pf° L$fpf L$f°gp lp°hp ≈°BA°. ≈° eyfp°` ue_
v$°ip° kp\° kdSy>su L$° V≤$uV≤$u kpB_ L$f°g _ lp°e sp° Ap`Z° eyfp°`dpÑ A_° eyfp°`hpmp Ap`Z°
–epÑ `°V$fiV$ d°mhu iL$sp _\u. `fÑsy ≈° Ap`Z° eyfp°`ue_ `°V$fiV$ L$fih°fii_ 1973 dpÑ kpB_
L$f°g lp°e sp° S>Ap`Z° –epÑ °`V$fiV$ d°mhu iL$uA° R>uA°. A_° sp° S> Ap`Z° eyfp°` dpÑ eyfp°` ue_
_pNfuL$p°_° dmsp lL$L$p° S>°hp lL$L$ Ap`Z° d°mhu iL$uA° R>uA°. Apd eyfp°` dpÑ °`V$fiV$ d°mhhp
dpV$° eyfp°` ue_ °`V$fiV$ L$fih°fii_ 1973 dyS>b L$fpf L$f°g lp°hyÑ ≈°BA° s° dyS>b AphÌeL$ R>°.
≈° eyfp°` ue_ fpÙ≤$p° kp\° Ap`Z° L$fpf L$f°g _ lp°e sp° Ap`Z° s° fpÛV≤$p°dpÑ °`V$fiV$ d°mhu
iL$sp _\u. A°V$g° L$° Ap`Zu ip°^  `f Ap`Z_° Abpr^s Ar^L$pf dmsp° _\u.
8.6 ApÑsffpÙ≤$ue L$fih°_i_ A_° ı\pr_L$ L$pev$p° :Ñ ≤ $ $ ° ° $ $ $ °Ñ ≤ $ $ ° ° $ $ $ °Ñ ≤ $ $ ° ° $ $ $ °Ñ ≤ ° ° °
S>epf° Ap`Z° rhð_u kp\° spg rdgphhp dpV$° h•ðuL$ ^p°fZ° b^p L$fih°fii_ L$fhp\u
Ap`Zp ı\pr_L$ L$pev$pAp° `f iu Akf `X$i° s° bpbs_yÑ ¬ep_ fpMhyÑ ≈°BA° S>°dpÑ Aphp
ApÑsffpÙ≤$ue L$fih°fii_ L$fhp\u A_° s°hp L$fih°fii__p Adg L$fhp\u ı\pr_L$ g°hg° A_°
s°_p L$pev$pAp° D`f Ap L$fih°fii__u Akfp°_p° rhQpf L$fhp° ≈°BA°.
ApÑsffpÙ≤$ue ^p°fZ° Ap`Z° A–epf° WTO, TRIPS, PCT rhN°f° kp\° Ap`Z°
L$fih°fii_p° L$f°gp R>°. Aphp L$fih°fii_p° _p `qfZpd° A_° s°hp L$fih°fii_p° _p r_edp° A_°
L$pev$pAp° Ap`Zp gp°L$g L$pev$pAp° bpbs° s\p bÑ^pfZue bpbsp° kp\° dm° R>°, dmsp
Aph° R>°. s° bpbsp°_p° rhQpf L$fu_° s°hu bpbsp° AÑN° kdS>hp_u S>Íf R>°.
S>epf° sd° TRIPS L$° WTO dpÑ ≈h R>p° –epf° sdpfp L$pev$p° ApÑsffpÙ≤$ue L$pev$p kp\°
spg d°mhhp_p° lp°e R>°. `fÑsy s°hyÑ L$fhp\u gp°L$g g°hg_p gp°L$p° L$° L$pev$p_° _yL$ip_ \hyÑ ≈°BA°
_rl A_° gp°Lg g°hg s\p ApÑsffpÙ≤$ue L$fpfp° h√Q° rhhpv$ Dcp° _ L$fhp° ≈°BA° A_° ≈°
Aphp rhhpv$p° A_° Akdsygp Dcu \i° sp° Ap`œÑ kphÆcp•d–h A_° ‚dpZuL$sp s\p
bÑ^ pfZ _u ≈°NhpBAp° kp\° rhhpv$ Dcp° \B iL$° R>°.
ApÑsffpÙ≤$ue L$fpfp° AÑN° kyr‚d L$p°VÆ$ :Ñ ≤ $ $ ° Ñ ° y $ ° Æ $Ñ ≤ $ $ ° Ñ ° y $ ° Æ $Ñ ≤ $ $ ° Ñ ° y $ ° Æ $Ñ ≤ ° Ñ ° y ° Æ
ApÑsffpÙ≤$ue L$fpfp° AÑN° kyr‚d L$p°VÆ$ `p°sp_yÑ dÑsÏe fSy> L$fsp S>Zph° R>° L$° ApÑsffpÙ≤$ue
L$fpfp°\u gp°L$g g°hg_p L$pev$p L$° ı\pr_L$ gp°L$p°_° _yL$ip_ _ \hyÑ ≈°BA°, rhhpv$ Dcp° _ \hp°
≈°BA° ≈° AphyÑ \i° sp° Ap`ZyÑ kphÆcp•d–h, ‚dprZL$sp s\p bÑ^pfZ_u ≈°NhpB kp\°
rhhpv$ Dcp° \i° dpV$° Aphu bpbsp° ¬ep_dpÑ fpMu_° ApÑsffpÙ≤$ue L$fpfp° L$fhp ≈°BA°.
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Apd ApÑsffpÙ≤$ue L$fih°fii_ L$° L$fpf S>epf° TRIPS L$° WTO kp\° L$fhpdpÑ Aph°
–epf°s° L$fpfp°_p r_edp° bÑ^pfZ kp\° kfMphhp S> ≈°BA°. A_° ep°¡e lp°e A_° bÑ^pfZ
kp\° A_yL|$m lp°e sp° S> s°hp L$fpfp° L$fhp ≈°BA°.
hÎXÆ$ b¢L$_p° 21 dp° fu`p°VÆ$Æ $ ¢ $ ° ° ° Æ $Æ $ ¢ $ ° ° ° Æ $Æ $ ¢ $ ° ° ° Æ $Æ ¢ ° ° ° Æ
IPR (Intelectual Property Right) _p¢^ hp dpV$°_p Sy>v$p Sy>v$p v$°ip°_u, Sy>v$p Sy>v$p
n°”p°_u °`V$fiV$ _p°^ php_u Af∆Ap° _u rhNs _uQ°_p L$p°Ù$L$ ‹pfp ≈Zu iL$pe R>°.
Country Computer Science Residence NRI
U.S.A. 442.0 3732 127500 107964
Japan 75.8 5677 335061 53846
France 49.9 2537 16140 73620
Brazil 4.2 165 2757 23040
India 0.05 151 1545 5021
Colambia 1.81 39 141 1093
Medagaskar 0.03 22 21 15802
Ap D`fp°L$s L$p°Ù$L$_u dprlsu `f\u L$lu iL$pe R>° L$° X$°hgp°`]N LÑ$fiV≤$udpÑ f°kuX$°fiku
L$fsp _p°_ f°kuX$fiku ‹pfp h y^ _p¢^ pe R>°. IPR _u kdS|rs R>° s°dpÑ X$°hgp°` ]N spL$uv$_p `Ngp
g°hp rhL$pkiug v$°ip° Bfiap°. V$°L$_p°gp°∆ s\p bpep°V$°L$_p°gp°∆ dp fp°L$pZ L$fhyÑ ≈°BA°. A_°
s°hp n°”p°_° ‚p°–kpl_ Ap`hyÑ  ≈°BA°.
ApÑsffpÙ≤$ue n°”° kdSy>su L$fuA° –epf° Ap`Z° Ap`Zp L$pev$pdpÑ `Z a°fapf L$fhp°
≈°BA° _rl sp° rh`fus Akf \i° A_° s°\u Nfub v$°i h y^ Nfub b_i° A_° kd©¬^ v$°i
h y^ kd©¬^ b_i° A_° MpB h^su S>i°.
rhðb¢L° s°_p qf`p°VÆ$dpÑ L$leyÑ R>° L$° IPR _p gpcdpÑ rhÍ¬^_u  kÑbÑr^s bpbsp°_°
kÑsygus L$fhu `X$i° l°Î\ A_° d°X$uku_ _p ¤Zp n°”p°dpÑ kÑip°^ _ L$fhp dpV$° Ap IPR bfpbf
_\u S>°dpÑ AIDS d°gufuep S>°hu v$hpdpÑ S>° L$p°B ≈l°fk—p R>°, s°_u S>hpbv$pfu R>°, _rl L$°
Apr\ÆL$ bpbsp° Mp_Nu n°”p°_° kp¢` hp_u R>°. Apd, D`fp°L$s QQpÆ hÎX$b¢L$_p IPR AÑN°_p
21 dpÑ fu`p°VÆ$dpÑ L$fu iL$pe R>°.
8.7 L$p°Á‡eyV$f kp°aV$h°f `°V$fiV$ :$ ° y $ ° $ ° ° $ $$ ° y $ ° $ ° ° $ $$ ° y $ ° $ ° ° $ $° y ° ° °
L$p°Á‡eyV$f kp°aV$h°f cpfsdpÑ L$p°` ufpBV$ L$pev$p l°W$m frns R>°. ey.A°k.A°.dpÑ ANpD
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A°hyÑ dÑsÏe lsyÑ L$° L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd dpV$° °`V$fiV$ Ap`u iL$pe _lu.
1981 dpÑ X$pedÑX$ rhÍ¬^ qX$ef_p L$°kdpÑ S>ZpÏeyÑ L$° dpZk° b_ph°gu L$p°B`Z hısy_yÑ
°`V$fiV$\u fnZ L$fu iL$pe A_° s°hp° r_ZÆe L$fhpdpÑ ApÏep° L$° L$p°Á‡eyV$f kp°aV$h°f_° `Z °`V$fiV$
Ap`u iL$pe.
≈`p_ NpZursL$ NZsfu L$fsp° kp°aV$h°f °`V$fiV$ `p” _\u. ≈° kp°aV$h°f ep°¡e lpXÆ$h°f
s–h kp\° ≈°X$u v$°hpdpÑ Aph° sp° s° °`V$fiV$ `p” R>°.
_hu_sd ip°^ dpÑ B≈fpiplu_p° lL$L$ A°V$g° °`V$fiV$. Ap L$p°Á‡eyV$f kp°aV$h°fdpÑ °`V$fiV$
lL$L$ ‹pfp kÑip°^ _L$pf `p°sp_u hısy_° bu≈Ap° ‹pfp lL$L$ d°mhhp\u AdyL$ kde dpV$° bpv$
fpMu iL$° R>°, S>°d L$° 20 hjÆ, Ap_p° dsgb A°hp° \pe R>° L$° L$p°`ufpBV$_u S>°d `°V$fiV$dpÑ
‚p°V$°L$i_ d˝ep `R>u s°dpÑ kp\° \B iL$syÑ kÑip°^ __° °`V$fiV$ fpBV$ Ap`hpdpÑ Aphsp° _\u.
BqfiX$e_ °`V$fiV$ A°L$V$ - 1970 l°W$m L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd _° °`V$fiV$ ‹pfp fnZ Ap`hpdpÑ
AphsyÑ _rl. cpfsdpÑ L$p°Á‡eyV$f kp°aV$h°f dpV$° L$p°`ufpBV$ A° A°L$ dp” fnZ_yÑ dp¬ed lsyÑ.
A°V$gp dpV$° cpfsdpÑ °`V$fiV$ kp°aV$h°f dpV$°_p° L$p°B rhQpf Arıs–hdpÑ _lp°sp°.
L$p°Á‡eyV$f kp°aV$h°fdpÑ `°V$fiV$ L$p°_° ‚p· ?$ ° y $ ° $ ° Ñ ° $ $ $ ° °$ ° y $ ° $ ° Ñ ° $ $ $ ° °$ ° y $ ° $ ° Ñ ° $ $ $ ° °° y ° ° Ñ ° ° °
- kÑ` |ZÆ kp°aV$h°f diu__° A\hp s°_p AdyL$ cpN_° °`V$fiV$ ‚p· \B iL$°.
- L$p°Á‡eyV$f kp°aV$h°fdpÑ L$p°B hısy L$° `v$p\Æ_u _hu_ D`ep°Nu bpbs lp°e sp° s°_°
- kp°aV$h°fdpÑ L$p°B _hu ip°^  L$fhpdpÑ Aphu lp°e sp° s°_° °`V$fiV$dmu iL$°.
- kp°aV$h°fdpÑ S>° ip°^  L$fu R>° s°_p° kpdp∆L$ ÷rÙ$A° D`ep°N \sp° lp°e sp° s°_° `Z
°`V$fiV$ ‚p·  R>°.
- kp°aV$h°fdpÑ ≈°B iL$pe s°hu D`ep°Nu bpbs dmsu lp°e s°_° S> °`V$fiV$ dm° R>°.
lh° A° ı`Ù$ R>° L$° ApÎNp°qf^d A°_ X$°V$p ıV≤$L$QfdpÑ kp°aV$h°f_u °`V$fiV$ \B iL$°. Mf°Mf
V≤u$‡k TRIPS L$fpf dyøe L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd dpV$°_p° L$° L$p°` ufpBV$ gp° ‹pfp fnZ_° `kÑv$ L$fhpdpÑ
Aph° S> s°d R>spÑ, R>°âp AdyL$ kdedpÑ ey_pBV$°X$ ıV$°V$dpÑ ¤Zub^u kp°aV$h°f `°V$fiV$ dÑSy>f
L$fhpdpÑ Aphu R>°. 1997 _p hjÆdpÑ 13,000 kp°aV$h°f `°V$fiV$ Bıey L$fpB lsu. 1998 dpÑ
AÑv$p∆s 17500, 1999 dpÑ AÑv$p∆s 22500 kp°aV$h°f °`V$fiV$ Bıey L$fpB lsu. Apd °`V$fiV$
gp° ‹pfp L$p°Á‡eyV$f kp°aV$h°f_° fnZ Ap`hp ey.A°k. gp° ‹pfp ‚e–_ \ep° R>°.
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L$°Bk :$°$ °$ ° °
Parker V/s. Flook _p L$°kdpÑ L$p°V$£ A°hyÑ L¸yÑ L$°  L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd `°V$fiV$°bg _\u.
“≈° AdyL$ Qp°LL$k kÑL$°sp° _L$L$u L$fhpdpÑ ApÏep° lp°e sp°” Ap ^p°fZ L$p°Á‡eyV$f D–`pv$L$_p v$f
‚dpZ° _L$L$u L$fhpdpÑAph° R>°. s°d R>spÑ `Z Ap L$°kdpÑ L$p°V$£ L$p°Á‡eyV$f kp°aV$h°f_p `°V$fiV$]N
dpV$°_p ¤Zp kfm ‹pf Mp°gu Ap‡ep R>°. A°L$ A°hyÑ spfZ L y¸Ñ R>° L$° aL$s ApÑL$X$pL$ue dprlsuAp°
lp°hp_p L$pfZ° L$p°Á‡eyV$f °`V$fiV$°bg _ lp°e s° hps ep°¡e _\u.
1995 dpÑ ey.A°k. _u `°V$fiV$ A_° V≤$°X$dpLÆ$ Ap°rak ‹pfp k—pL$ue fus° ≈l°f L$fhpdpÑ
ApÏeyÑ L$° L$p°B`Z L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd L$° S>° ≈°B iL$psp lp°e S>°d L$° agp°` u X$uıL$ hN°f° dpV$° °`V$fiV$
fnZ dÑSy>fu dmhu S> ep°¡e R>°. L$pfZ L$° `°V$fiV$°buguV$u dpV$° Ap A°L$ _hu_sd A_°
Ar_hpfZue L$pfZ R>°.
L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pddpÑ L$p°`ufpBV$ cÑN :$ ° y $ ° ∞ Ñ $ ° $ Ñ$ ° y $ ° ∞ Ñ $ ° $ Ñ$ ° y $ ° ∞ Ñ $ ° $ Ñ° y ° ∞ Ñ ° Ñ
‚p°N∞pd hp`fhp dpV$° ‚p°N∞pd_p° L$pev$°kf lhpgp° ^fphsu L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd_u _L$g
L$fhu A\hp Akg ‚p°N∞pd Nyd \hp, _pi `pdhyÑ A\hp _yL$ip_ \hp kpd° fnZ d°mhhp
_L$gp° b_phhu bu≈ ‚p°N∞pd kp\ ıhpsÑ‘e fus° fQ°gp° L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd ApÑsf kÑQpg_ dpV$°
AphÌeL$ dprlsu d°mhhp S>Ífu L$p°B`Z L©$–e L$fhyyÑ. ‚p°N∞pddpÑ S>Zph°gp L$p°B`Z s–hp°_p
rhQpf A_° rk¬^pÑs _L$L$u L$fhp dpV$° L$p°Á‡eyV$f, ‚p°N∞pd_p lp°hp_yÑ Ahgp°L$_, AÊepk A\hp
V$°ıV$ r_hpfZ ÏeqL$s D`ep°N dpV$° AÑNs fus° L$pev$°kf d°mh°gu _L$gp° dpÑ\u L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd_u
_L$g L$fhu A\hp Í`pÑsf L$fhyÑ.
8.8 Ap°_gpB_ L$p°`ufpBV$ cÑN :° $ ° $ Ñ° $ ° $ Ñ° $ ° $ Ñ° ° Ñ
Ap y^r_L$ kde\u iÍApsdpÑ S> r‚fiV$]N V$°L$_p°gp°∆_p rhL$pk_p L$pfZ° L$p°` ufpBV$_p°
‚\d rhL$pk Dv$pich \ep° L$° S>° gM°g L$peÆ_u L$p°`u_u rhsfZ A_° h©q¬^ TX$`u A_° kl°gu
b_ph° R>°. Apd, R>spÑ s° ap°V$p°N∞pau, kpDfiX$ f°L$p°X$]N, rk_°d°V≤$p°N∞pau, L$°bg V≤$pfikdui_ A_°
L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd S>°hp V$°L$_p°gp°∆L$g A°X$hpfikd°fiV$ ‹pfp rhL$pk \e°g.
hsÆdp_ kde° L$p°` ufpBV$ gp°efp° dpV$° ‚Ì_ Dcp° A° \ep° L$° BfiV$f_°V$_p ApNd_ A_°
TX$`\u \spÑ rhL$pk_p L$pfZ° L$p°` ufpBV$ kÑv$c£ L$°hu fus° L$peÆ L$fhyÑ.hÎXÆ$hpBX$ V$°guL$p°Áey_uL$°i_
kuıV$d\u kdN∞ vy$r_epdpÑ TX$`u A_° sp–L$pguL$ V≤$pfikdui_ \pe R>°. s°dpÑ L$p°Ábu_°i_,
kpDfiX$, ıV$ug A_° dyhu, duX$uep r‚fiV$ r`L$Qf rhN°f° S>°hp sdpd d_p°fÑS>_ _° `Z kpÑL$m°
R>°. Ap\u Ap fus° BfiV$f_°V$ L$p°` ufpBV$ gp° kÑv$c£ _hu kdıep Dcu L$f° R>°. s°dpÑ L$p°` ufpBV$ gp°
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`f iÑL$p L$fhp_yÑ L$p°B L$pfZ _\u. L$pfZL$° L$p°` ufpBV$ gp° dpÑ D`fp°L$s b y^ Aphfu g°hpeyÑ _\u.
_°V$^pfL$p° A_° X$p°d°B__p S>bfS>ıs h^pfp_p _uQ° S>Zph°gp ApÑL$X$p S> ıheÑ ı`Ù$
L$f° R>°. L$° S>°_p\u kdıep Dcu \B R>°.
1989 dpÑ 1,30,000 BfiV$_°V$ ^pfL$p° A_° 3800 X$p°d°B_ _°Ák lspÑ.  ≈fiey 1995
s°dpÑ ¤Zp° h^pfp° \spÑ 48,52,000 BfiV$f_°V$ ^pfL$p° A_° 71,000 X$p°d°B_ _°Ák lspÑ. Sy>gpB
1998 dpÑ 3,67,38,000 BfiV$f_°V$ ^pfL$p° lspÑ. s°dpÑ ‚rs hjÆ h©q¬^ v$f 40V$L$p _p° lsp°.
h y^dp h y^ Ñ^^ pv$pfuAp° `p°sp_p N∞plL$p°_° ApL$jÆhp BfiV$f_°V$ D`f h°` pf L$f° R>°.
krhÆk ‚p°hpBX$f_u qı\rs :Æ ° $Æ ° $Æ ° $Æ °
BfiV$f_°V$dpÑ ‚h°i kpdpfie fus° krhÆk ‚p°hpBX$f ‹pfp d°mhu iL$pe R>°. ¤Zp b^p
Ap ‚L$pf_p Ap°N£_pBTfp° Bg°L$V≤$p°r_L$ d°Bg A_° byg°V$u_ bp°XÆ$ a°kuguV$u_u k°hpAp° kpdpfie
fus° M|b S> Ap°R>p MQÆ\u L$° dasdpÑ ‚h°i Ap`u `yfu `pX$sp lp°e R>°. L$p°`ufpBV$_p cÑN
kÑv$cÆdpÑ BfiV$f_°V$ krhÆk ‚p°hpBX$f_u qı\rs ı`Ù$_\u. Dv$plfZ sfuL$° S>epf° A°L$ ÏeqL$s L$°
S>° krhÆk$ ‚p°hpBX$f R>° s° h°b `f A°L$ L$p°` ufpBV$ dV$ufueg dyL$° R>°, A_° gp°L$p° s° dV$ufuegdpÑ
‚h°iu s°_p° D`ep°N L$f° R>°, L$epf°L$ Ap kpBV$dpÑ ‚h°i°g ÏeqL$s Ap dV$ufueg_u L$p°`u L$f°
R>°.  Ap qæ$ep s° krhÆk `yfu `pX$_pf ‚p°hpBX$f BfiV$f_°V$ `f\u S>epf° s° dV$ufueÎk_u L$p°`u
L$f° R>°. –epf° s° L$p°` ufpBV$_p° cÑN L$f° R>°, S>° ÏeqL$s L$° S>° kpBV$dpÑ ‚h°i L$f° R>° s° `Z S>hpbv$pf
b_° R>°. –epÑ A°L$ Qp°L$L$k lv$ ı`Ù$ D`ep°N_p A`hpv$p° R>°, `Z S>epf° A°_.A°k.`u. _u
(NSPs). S>hpbv$pfu –epÑ Aph° R>°, –epÑ L$pev$p° afu hMs Aı`Ù$ R>°. A°L$ Qp°L$L$k
rhıspfdpÑ, lv$dpÑ L$p°`ufpBV$ cÑN_u kNhX$sp Ap`_pf sfuL$° s° ‚p°hpBX$f_° rhQpf L$° ^pfu
iL$pi° A_° ey.A°k. L$p°`ufpBV$ ‚p°V$°L$i_ AÑv$f s° ı`Ù$ R>°, L$° Ap ‚L$pf_p c°Np dmu_° L$f°g
cÑN dpV$° (ISP) _° S>hpbv$pf W$°fhu iL$pe R>°.
8.9 BfiV$f_°V$ L$p°`ufpBV$ A_° BqfiX$e_ L$p°`ufpBV$ gp° :$ ° $ $ ° $ ° $ $ ° $ °$ ° $ $ ° $ ° $ $ ° $ °$ ° $ $ ° $ ° $ $ ° $ °° ° ° ° °
Afie dp¬edp°_u S>°d, BfiV$f_°V$_p dp¬ed\u L$p°` ufpBV$_p° cÑN \B iL$° R>°. S>epf\u
BfiV$f_°V$_° dymc|s fus° _p°_ dV$ufueg, V≤$°X$uÌ_g L$p°` ufpBV$ kp\°_p° øepg, s°Ap°_u Af∆dpÑ
Ap ‚L$pf_p cÑN A_° L$fpsp _yL$ip_ –epf\u V≤$°X$uÌ_g guNg r\e°fu _uQ° Ap ÏepøepAp°
dV$ufueg V$dÆ kp\° lÑd°ip ≈°X$pe°g R>°. L$pev$p_p° Adg L$fph_pf k—pdÑX$m Qsyf `¬^rsAp°_p°
D`ep°N L$fu_° L$p°`ufpBV$ kÑbÑ^u L$pev$p_p A\Æ¤V$_p° `pf `pX$° R>° L$° L$f° R>°. Ap^yr_L$ øepg
A_° a°fapf_p L$pfZ°, BfiV$f_°V$_p TX$`\u h^sp dl–h_p `qfZpd° rhh°L$ |`ZÆ `fÑ` fpNs
L$pev$p_u dl–hsp ¤V$su ≈e R>°. A_Ñssp X$u∆V$g L$p°` u_u A_ÑsdpÑ y`_: ‚kpqfs L$fhp_u
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A_° sp–L$prgL$ kdN∞ N∞ldpÑ dp°L$ghp_u iL$esp_° L$pfZ° L$p°`ufpBV$ hmsf `Z dmu iL$syÑ
_\u.
Ap`Zp L$p°` ufpBV$ A°L$V$dpÑ, _°V$ L$p°` ufpBV$ kÑbÑ^ ° L$p°B ≈°NhpB_p° Dâ°M ≈°hp dmsp°
_\u. –epÑ A°L$ _hp° rhQpf ≈°hp dm° R>°. S>°dpÑ L$p°` ufpBV$ A°L$V$ A°hp° AkfL$pfL$ b_phhp° L$°
S>°\u s° V$°L$_p°gp°∆L$g A°X$hpfikd°fiV$ kpd° TyL$u _ ≈e s° R>spÑ, L$pev$p_u Aphu L$p°`ufpBV$
AÑN°_u NrcÆs A°‡guL$°i_ L$pev$pL$ue W$fph ‹pfp  b_phhp ≈°BA° `Z vy$cpÆ¡e |`ZÆ cpfsdpÑ,
Ap dyv´pdpÑ L$p°B Dv$plfZp° _\u L$° S>°\u _°V$ L$p°` ufpBV$ kÑbÑ^ u ≈°NhpBdpÑ\u kÑqv$¡^sp r_hpfu
iL$pe. Ap `Z A°L$ _hp L$pev$p_u dpÑN dpV$°_yÑ buSy L$pfZ R>° L$° S>°_p\u BfiV$f_°V$ L$p°` ufpBV$_u
ÏeqL$sNs `qfqı\rs_u dpV$° S>Ífu R>°.
L$p °`ufpBV$_u Qp°fu :$ ° $ °$ ° $ °$ ° $ °° °
L$p°`ufpBV$_u Qp°fu / BfiV$f_°V$ Qp°fu kdN∞ cpfsdpÑ _uQ°_p v$ipÆh°gp ‚L$pf_p L$pep£
dpV$° L$p°` ufpBV$ ‚hsÆdp_ R>°.
d|m kprlq–eL$, _pV$pie A_° kÑNusde A_° L$mp |`ZÆ L$ep£ dpV$°
rk_°d°V$p°N∞pau raÎd A_°
kpDfiX$ f°L$p°X$]N
cpfsdpÑ L$p°`ufpBV$ Ar^Lr_ed - 1957 AÏe° kp°aV$h°f Aph©s R>°. rhop_ A_°
V$°L$_p°gp°∆_p rhL$pk kp\° L$v$d dugphhp A_° Mpk L$fu_° kÑv$°ipÏehlpf A_° X$°V$p ‚p°k°k]N
n°” dpV$° L$p°`ufpBV$ Ar^r_ed, 1957 dpÑ ky^pfp° 1995 dpÑ L$fhpdpÑ Aph°g R>°. L$p°`ufpBV$
Ar^r_ed_u L$gd 2 (A°a-A°aku) dpÑAp`hpdpÑ Aph°g L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd_p A\ÆdpÑ L$gd
f(Ap°) dpÑ Ap`hpdpÑ Aph°g kprlq–eL$ L$pd `Z kdprhÙ$ \e°g R>°. kprlq–eL$ bL$L$pd_u
ÏepøepdpÑ L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd, L$p°Á‡eyV$f L$p°W$pAp° A_° L$p°Á‡eyV$f X$°V$b°T  kdprhÙ$ iÂv$  R>°.
iÂv$ L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd S>° ‚dpZ° L$p°`ufpBV$ Ar^r_eddpÑ L$gd f (A°a-A°aku) \u
ÏepøepBs L$fhpdpÑ Aphu R>°. sv$piA_ykpf, A°L$ kyQ_pAp°_u Ó°Zu S>° iÂv$p°dpÑ, kÑopAp°dpÑ,
ep°S>_pAp°dpÑ A\hp A°hp L$p°B`Z dp¬eddpÑ S>°dpÑ diu_ ‹pfp hpÑQu iL$pe s°hp dp¬eddpÑ,
S>°_p\u L$p°Á‡eyV$f L$p°B`Z Qp°L$L$k L$peÆ A\hp `qfZpd gphu iL$°. L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd A° A°L$
byq¬^ ‹pfp \su L$pdNufu R>°. S>°_p° L$p°`ufpBV$ bp•q¬^L$ kÑ`q— sfuL$° d°mhu iL$pe. dpV$°
L$p°`ufpBV$ Ar^r_ed_u L$gdp° f (ApB)f (A°aA°aku) A_° L$gdp° 13 A_° 14 hpÑQsp A°
bpbs ı`Ù$ \pe R>° L$° L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd A° S> d|m kprlq–eL$ L$pd_u Ïepøep R>°, dpV$° L$pev$p
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pi‹pfp  Aphp L$p°`ufpBV$_yÑ fnZ L$fhpdpÑ Aph° R>°. L$°V$guL$ kpdpfie fus° D`ep°NdpÑ g°hpsu
L$p°Á‡eyV$f kp°aV$h°f_p L$p°` ufpBV$_p cÑN bpbs_u D`ep°NdpÑ g°hpdpÑ Aphsu fusp° _uQ° dyS>b R>°.
d|m dprgL$_p kp°aV$h°f_yÑ y`_: D–`pv$_ L$fhyÑ A_° s° kp°aV$h°f_yÑ °`L$]N L$fhyÑ A°V$g° A°
fus° L$fhyÑ. S>°\u dym Mfuv$L$spÆ_° ≈Zu ≈°B_° s°_° d|m kp°aV$h°f kdS>hp dpV$° N°fdpN£ v$p°fpB ≈e.
d|m dprgL$_p kp°aV$h°f_° L$p°fu kuX$u `f b_ÖN LfhyÑ A°V$g° s°_u s° S> rı\rsdpÑ _L$g
L$fhu, Alu Ap L$p°B ‚e–_ L$fhpdpÑ Aphsp° _\u L$° kuX$u A° d|m kuX$u R>°.
kÑøepbÑ^ dprgL$p°_p ‚p°N∞pdp° A°L$ S> kuX$ufp°d `f `y_: D–`pqv$s L$fhp S>°_°
LÑ$Á`pBg°i_ Ap°a kuX$u L$l°hpdpÑ Aph° R>°.
bu≈° A°L$ Qp°fu (`pefku) _p° dpNÆ S>° kp•\u ce‚v$ R>° s° ApS>_p dprlsu V$°L$_p°gp°∆
eyN dpV$° R>°, s° BfiV$f_°V$ `pefku S>°_p ‹pfp BfiV$f_°V$ D`f\u d|m dprgL$_u `fhp_Nu hNf
S> ‚p°N∞pd X$pD_ gp°X$ L$fu g°hpdpÑ Aph° A\hp s°dpÑ Mg°g `lp¢QpX$hpdpÑ Aph°.
L$p°Á‡eyV$f Ap^pqfs L$p°Á‡eyV$f D–`pv$_p° S>° N∞plL$ Ap^qfs lp°e R>°. s°_yÑ M|b S>
TX$`\u rhısfZ \B fl°g R>°, A°S> fus° b^p S> ≈Z° R>° L$° AN∞Zu LÑ$`_uAp°_p kp°aV$h°f
A_° lpXÆ$h°f_u lybly _L$gp° b≈fdp S>’\pbÑ^ fus° D`gÂ^ R>°. L$p°`ufpBV$ Ar^r_ed_u
L$gd 63 Afihe° L$p°` ufpBV$_p° cÑN S>° L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd ˜p°s L$p°X$ `f–h°_p° ÏepøepBs L$fhpdpÑ
Aph°g R>°. L$p°Á‡eyV$f kp°kÆ L$p°X$_u Ïepøep dprlsu V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$_u L$gd 65 _u kdS|>sudpÑ
Ap`hpdpÑ Aph°g R>°. L$p°VÆ$ Ap fus° Bfpv$p |`hÆL$ Afie_u dl°_s_p° `p°sp_p _ap dpV$° D`ep°N
L$fu_° L$p°`ufpBV$_p° cÑN L$f_pfp rhÍ¬^ køs ArcNd ^fph° R>°. A_° A°hyÑ W$fph° R>° L$° Ap
qL$ıkpdpÑ AfS>v$pf hmsf_p° lL$v$pf b_° R>°. cpfsdpÑ`Z kL$pfp–dL$ ArcNd AM–epf
L$fhp_p° ‚pfÑc \e°g R>°. Alu Ap `Z L$p°V$p£ h^u fl°g `pefku_p vy$jZ `f–h° kÑh°v$_iug
b_°g R>°. A_° s°d_p ‹pfp _pZpL$ue vÑ$X$_p–dL$ k≈Ap° A°hp L$°kp°dpÑ `Z Ap`hpdpÑ Aph°g
R>° S>epÑ _L$g b_phpe°g S>’\p_u A\hp _L$g L$fu_° h°QpZ L$fpe°g S>’\p_u Qp°L$L$k
dprlsuAp° ‚p·_p `Z lp°e. cpfsdpÑ `Z ey.L$°., ey.A°k.A°. A_° Ap°ıV≤$°guep_u L$p°V$p£ ‹pfp
A`_phpe°g rk¬^pÑsp°_p° D`ep°N hmsf QyL$hZu kÑbÑ^ ° L$fhpdpÑ Aph° R>°. (A°L$V$uBbp°gN°f
rh. A°.L$°.cyhp, r_rZÆs \e°g sp. 19-5-2006 qv$Îlu).
lufp° lp°fiX$p dp°V$kÆ rg. Óu Akyfpd∆ kyL$VÆ$k, 2006 (32) `uV$uku 117 (qv$Îlu)° ° $ ° $ Æ y y $ Æ$ $ $° ° $ ° $ Æ y y $ Æ$ $ $° ° $ ° $ Æ y y $ Æ$ $ $° ° ° Æ y y Æ
V$pBd B_ L$p°`p£f°V$ °X$ rh. gp°L$ °i Óuhpıshp 2005 (30) `uV$uku 3.$ $ ° £ ° $ ° $ ° $ ° $$ $ ° £ ° $ ° $ ° $ ° $$ $ ° £ ° $ ° $ ° $ ° $° £ ° ° ° °
dpBæ$p°kp°aV$ L$p°` p£f°i_ A° vy$r_epcf_p s°_p kp°aV$h°f h°` pf dpV$° ‚rk¬^ R>°. S>°hp L$°
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dpBæ$p°kp°aV$ rhfiX$p°T, dpBæ$p°kp°aV$ Ap°rak rh. S>°_° vy$r_epcf L$fp°X$p° L$p°Á‡eyV$f `f B_ıV$p°g
L$fhpdpÑ Aph° R>° S>°dpÑ cpfs `Z kdprhÙ$ R>°, A_° s°_p ‹pfp rhipm Ó°ZudpÑ rhrh^
‚L$pf_p L$p°Á‡eyV$f_yÑ D–`pv$_ `Z L$fhpdpÑ Aph° R>°. s°_° kdpQpf d˝ep L$° ‚rshpv$u ‹pfp
L$p°Á‡eyV$f_p°h°` pf L$fhpdpÑ Aph° R>°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° s°dpÑ L$p°Á‡eyV$f_u lpXÆ$ qX$ıL$ `f dpBæ$p°kp°aV$_u `fhp_Nu
hNf S> s°_p kp°aV$h°f `l°gp\u gp°X$ L$fu_° h°QhpdpÑ Aphu flep R>°. diu_ `f gp°X$ L$fhpdpÑ
AphsyÑ kp°aV$h°f, s°_p dym ı”p°s LÑ$`_u_p lpXÆ$h°f krls_yÑ _ lsyÑ, L$pfZ L$° L$p°Á °`L$V$ X$uıLk/
agp°` u X$uıL$k, kV$}raL°V$ Ap°a Ap°\°_kuV$u hNf_yÑ lsyÑ. A_° s°_p kp\°_p Ap_yjpÑrNL$ LÑ$` _u_p
k—pqL$e kd\Æ_ hNf_p lsp. ‚rshpv$u_° _p°V$uk A`pep R>spÑ `Z s°Z° L$p°B ‚rscph Ap °`g
_rl. s°\u L$p°VÆ$ ‹pfp W$fphpeyÑ L$°, ‚rshpv$u ‹pfp hpv$u Bfpv$p |`hÆL$ ApÑsfpÙ≤$ue A_° Ar^L$pfp°_p°
cÑN \e°g R>° A_° hpv$u_p V≤$X$dpLÆ$ h°` pfu rQfilp°_p° `Z cÑN \e°g R>°.
L$p°`ufpBV$ A°L$V$, 1957dpÑ 1994 _p ky^pfp\u _hu Dd°fpe°gu _hu L$gd 63-bu
\u  L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd_u rb_Ar^L©$s _L$g L$fhu A° k≈`p” Ny_p° b_° R>°.
dprlsu V$°L$_p°gp°∆, Ar^r_ed_u L$gd 43(bu) \u hmsf QyL$hhp_uS>hpbv$pfu
_pÑMhpdpÑ Aph° R>°.
≈° L$p°B ÏeqL$s dprgL$_u dÑS|>fu hNf A\hp Afie ÏeqL$s L$° S>° L$p°Á‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f
kuıV$d A\hp L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$_p lhpgpdpÑ lp°e L$° dpqgL$_u dÑS|>fu hNf - L$p°B X$°V$p, L$p°Á‡eyV$f
X$°V$p, b°BT A\hp Ahp L$p°Á‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f kuıV$d, A\hp L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$ S>°dp dprlsu
A\hp X$°V$p ^fphsu lp°e A\hp fudyhg ıV$p°f°S>, duX$ued kÑN∞l°g lp°e s° X$pD_gp°X$ L$f° L$°
_L$gp° L$f° L$° Dspfp L$fph°. Apd L$gd 43 `pefku_p b° ‚Ì_p° Aphfu g° R>° S>°dpÑ,
(1) L$p°Á‡eyV$f kuıV$ddpÑ rb_Ar^L©$s ‚h°i
(f) rb_Ar^L©$s fus° X°V$p_° X$pD_gp°X$ L$fhp° L$° s°_u _L$g L$fhu.
dprlsu V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed_u bu∆ L$gdp° 65, 66 A_° 72 X$°V$p fnZ A_°
`pefku kÑbÑ^ ° ≈°NhpB L$f° R>°.
`pk]N Ap°a :° °° °
QgphhyÑ, S>syÑ L$fhyÑ  :yÑ y Ñ $ y Ñy Ñ y Ñ $ y Ñy Ñ y Ñ $ y Ñy Ñ y Ñ y Ñ
`pk]N Ap°a AÑN°_p° L$pev$p° kyı\pr`s R>°. L$peÆ l°W$m_p° rk¬^pÑs A° R>° L$°, L$p°B`Z
ÏeqL$s, A°hp° ^Ñ^p° A°hu fus° Qgphu iL$° _rl L$° S>°\u A°hu dpfiesp Dv$pich° L$° s° Afie
ÏeqL$s ‹pfp Qgphsp° ^Ñ^p° Qgphu fl°g R>°. A\hp s°_° Afie ÏeqL$s ‹pfp Qgphpsp ^Ñ^p
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kp\° L$p°B ≈°X$pZ R>°. kpdpfie L$pev$p_p rk¬^pÑsp°, `pk]N Ap°a _p L$pep£_° kÑbp°r^s L$f° R>°.
L$p°VÆ$ ‹pfp W$fpÏep A_ykpf, Aphp A`L©$–ep°_p° l°sy ÏeqL$s_u Ñ^^ pL$ue ipM_° frns L$fhp_p°
R>°. S>°_p\u s°_p _pd_p° Afie ÏeqL$s ‹pfp gpc _p gB iL$pe. s°_p° Ap^pf Apr\ÆL$ _urs
D`f fl°gp° R>°. S>°_p\u ^ Ñ^ pqL$e A°L$d_° ‚p°–kpl_ dm° A_° s°\u ^ Ñ^ pqL$e qı\fsp kyr_ÌQs \pe.
V≤$°X$dpLÆ$ A_° `pk]N Ap°a_p L$pev$p_u fQ_pdpÑ saphs R>°. L$pfZ L$° S>epf° V≤$°X$dpLÆ$_u
_p¢^ Zu L$fhpdpÑ Aph° R>° –epf° s° s°_p _p¢^ pe°gp dprgL$ _° dprgL$u Ar^L$pf Ap °` R>°. S>epf°
`pk]N Ap°a L$peÆhplu kprbs L$fhp_p° cpf AfS>v$pf `f R>° L$° s°_p ‹pfp Qgphsu h°`pfu
ipM Aqıs–h ^fph° R>° A_° s° s°_yÑ fnZ L$fhp B√R>° R>°. fnZ dpÑNsu rdgL$s A°
AfS>v$pf_u h°`pfu ipM R>° S>° V≤$°X$dpLÆ$ kp\° kykÑNs R>°. A°hyÑ AphÌeL$ _\u L$° Afie
ÏeqL$sAp°_u QuS>hısy Aqıs–h ^fphsu lp°e S>°_u kp\° AfS>v$pf_u hısyAp° A_°
N°fkd≈° ‚hs} iL$° s°d lp°e. `pk]N Ap°a A°hp qL$ıkpAp°dpÑ kÑchu iL$° R>° S>epÑ AfS>v$pf
lL$uL$sdpÑ L$p°B hpÑ^ pS>_L$ hısyAp°dpÑ h°` pf _p L$fsp° lp°e.
V$°L$_p°gp°∆dpÑ \e°g rhısfZ A_° rhL$pk\u, BfiV$f_°V$ k°hpAp°_u Ap°mM h^u R>°.
A_° s°_p° ıhuL$pf h¬ep° R>°. A_° s°_° fnZ Ap`hpdpÑ Aph° R>° S>°_p\u Aphu k°hpAp° y`fu
`pX$_pfpAp°_° `pk]N Ap°a kpd° fnZ Ap`u iL$pe. BfiV$f_°V$ k°hpdpÑ, L$p°B A°L$ Qp°L$L$k
BfiV$f_°V$ kpBV$` f L$p°B`Z ÏeqL$s kdN∞ rhðdpÑ\u S>° `lp¢Qhp B√R>syÑ lp°e s°_p ‹pfp `lp¢Qu
iL$pe R>°. S>epf° lL$uL$sdpÑ S>epf° L$p°B k°°hpAp° X$p°d°B__p _pd\u BfiV$f_°V$ `f Ap`hpdpÑ
Aphsu lp°e –epf°, Mpk sL$°v$pfu fpMhu AphÌeL$ b_° R>°. A_° vy$r_epcfdpÑ\u s°_p° kÑ` LÆ$
L$f_pf sdpd_yÑ Ahgp°L$_ L$fhyÑ AphÌeL$ b_° R>°. A°hyÑ Ahgp°L$_ L$fhpdpÑ Aph°g R>° L$°
BfiV$f_°V$_p h °^gp Ïep` A_° kpdpfie gp°L$p° ‹pfp s°_u h °^gu kÑ` LÆ$sp_° L$pfZ°, ¤Zp BfiV$f_°V$
h`fpiL$spÆ, A°V$gp riÙ$ lp°sp _\u L$° s°Ap° X$p°d°B__°d `pR>m fl°gu A° ÏeqL$sAp° h√Q°
afL$ L$fu iL$°.
rQfilp°_u kfMpdZu_p AÑip° kpdpfie fus° `pk]N Ap°a L$peÆhpludpÑ dl–h_p° cpN
cS>h° R>°.
b° rQlpi_p° /X$p°d°B_ _°d eply A_° eply BqfiX$ep gNcN kfMp S>R>°. rkhpe L$° `pR>m
_pd ‚–e°e BqfiX$ep Dd°fhpdpÑ Aph°g R>° A°hu sdpd iL$espAp° R>° L$° BfiV$f_°V$ h`fpiL$spÆ
NyÑQhZdpÑ `X$u ≈e A_° bÑ_° X$p°d°B_ _°d A°L$ S> ˜p°s_p R>° A°d dp_u_° R>°sfpB ≈e.
cg°° `R>u bÑ_° X$p°d°B__°d AgN AgN A°L$dp°_° fS|> L$fsp lp°e. ky‚ud L$p°VÆ$ ‹pfp W$fphpep
A_ykpf BqfiX$ep ibv$ Dd°fhp_° L$p°B A\Æ _\u. s°\u A°hu sdpd iL$espAp° fl°gu R>° L$°
BfiV$f_°V$ h`fpiL$spÆ eply BqfiX$ep_° eply rQfilp°_p Ó°Zu_yÑ dp_u g° A_° s°_p ‹pfp v$p°fhpB_°
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AfS>v$pf_u kpBV$ `f `lp¢Qsp AV$Lu ≈e eply ! ApBA°_ku rh. ApL$pi Afp°fp, 1989
`uV$uku (19) 201; 199-pp A°X$u (qv$Îlu) 229, 78 (1999) X$uA°gV$u 285; Íısd
lp°_bpe gu. rh. Tdu_fp A°fi∆r_ef]N LyÑ., A°ApBApf 1970 (ky.L$p°.) 1649, A°L$bu≈
L$°kdpÑ‚rshpv$uAp° ‹pfp Qphhp_u sdpLyÑ$_yÑ D–`pv$_,  rhsfZ A_° h°QpZ L$fsp lsp. s°d_p
‹pfp eply V≤$°X$dpLÆ$ _p° D`ep°N L$fhpdpÑ Aphsp° lsp°. eply ! ApBA°_ku rh. kÑS>e hu. ipl,
2006 (32) `uV$uku 263 (qv$Îlu).
Bfiap°kuk _p V≤$°X$dpLÆ$, l°W$m AfS>v$pf LÑ$`_u k_ 1981 dpÑ ‚pfÑc \e°gu lsu A_°
s°_p ‹pfp bly kpfu ipM ‚p· L$f°g lsu, A_° A°L$ AN∞Zu L$p°Á‡eyV$f kp°aV$h°f r_L$pkL$spÆ
LÑ$`_u sfuL$° _pd_p ‚p‡s L$f°g R>°. ‚rshpv$u S>°d_p Bfiap°kuk V≤$°X$dpLÆ$_p° D`ep°N L$fhpdpÑ
Aph°g s° `Z L$p°Á‡eyV$f h°`pfdpÑ fp°L$pe°gu R>°, Apd V≤$°X$dpLÆ$_p° cÑN \e°g NZpi°, eply ‹pfp
_p¢^ pe°g V≤$°X$dpLÆ$ _Ñbf_p Ar^L$pf_p° cÑN \e°g NZpi°. ‚rshpv$u ‹pfp A°L$ h°bkpBV$ V≤$°X$dpLÆ$_p°
D`ep°N `Z Ap h°bkpBV$ `f ApNm `X$sp° L$fhpdpÑ Aph°g. (Bfiap°kuk V$°L$_p°gp°∆k rg.
rh. ArMg Ny·p, r_rZÆs, sp. 21-11-2006 (qv$Îlu).
`°_ byL$k ‚p.rg. ‹pfp s°d_yÑ X$p°d°B_ _°d `°_byL$k.L$p°d k_ 1999 dpÑ _p¢^hpdpÑ
Aph°g, `fÑsy L$°V$gpL$ V$°L$_uL$g L$pfZp°kf h°bkpBV$_p° ‚pfÑc \B iL$°g _rl. _p¢^Zu_u
e\p\Æsp_p° kdNpmp° 2-3-2001 _p fp°S> kdp· \B Ne°g. S>epf° AfS>v$pf ‹pfp 2002
dpÑ afu\u h°bkpBV$ Qpgy L$fhp ‚e–_ L$f°g, –epf° Mbf `X$u L$° `°_byL$.L$p°d X$p°d°B_ _°d
‚rshpv$u_p _pd° _p¢^pB QyL$°g lsyÑ. A_° BfiV$f_°V$ `f s°_p h°QpZ dpV$°_u ≈l°fps L$fhpdpÑ
Aph°gu lsu. L$p°VÆ$ ‹pfp \e°g Aphu _p¢^ Zu_p Ahdp_eyL$s _p¢^ Zu NZhpdpÑ Aphi° A_°
s°_p\u V≤$°X$dpLÆ$ A_° k°hp rQl__yÑ cÑN \e°g g°Mpi°. kfMp X$p°d°B__°d rhhpv$ _urs ¬ep_°
g°sp, L$p°VÆ$ ‹pfp W$fphhpdpÑ ApÏeyÑ lsyÑ L$°, ‚rshpv$u ‹pfp Aphp _pd_u _p¢^ Zu h°QpZ L$fhp_p
l°sy\u L$fhpdpÑ Aph°g lsu A_° s°\u s°_° bv$Bfpv$p`|hÆL$ L$fhpdpÑ Aph°gu _p¢^Zu NZhpdpÑ
Aphi°. ( °`_ byL$k ‚p. rg. rh. `v$dpfp, 2004(29) `uV$uku 137.
V≤$X$dpLÆ$_u _p¢^Zu AfS>v$pf_p _pd° 147 v$°ip°dpÑ L$fhpdpÑ Aph°gu. cpfsdpÑ s°_u
_p¢^ Zu Af∆ `X$sf R>°. AfS>v$pf ‹pfp ¤Zp° b^p° kde _pZpÑ A_° dl°_s s°_u ‚p°X$L$V$_p
rhL$pk A_° V≤$°X$dpLÆ$_u _p¢^Zu L$fphu_° s°_p dprgL$ sfuL$° Ap°mMphp dpV$° L$fhpdpÑ Aph°g
R>°. A_° s°\u s°_yÑ fnZ L$fhp_p° s°_p° L$pev$°kf_p° Ar^L$pf R>°. ‚rshpv$u_° X$p°d°B_-_°ddpÑ
L$p°B fk _\u, aL$s s°_pd h°QpZ dpV$° dyL$hp AÑN°_p° fk R>°, A_° s°\u s°_° h°QpZ dpV$° dyL$hpdpÑ
Aph°g R>°. L$p°B`Z kÑ≈°Np°dpÑ X$p°d°B_ _°d  hpeN∞p.B_ A_° V≤$X$dpLÆ$  kp\° kfMp`œÑ L$° NyÑQhX$
D–`fl L$fsyÑ _\u. V≤$°X$dpLÆ$A° hpv$u_u kÑ` |ZÆ dprgL$u_yÑ R>°. X$p°d°B_ _°d hpeN∞p.B_ A° rb_-
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kqæ$e R>°. L$p°VÆ$ ‹pfp W$fphpeyÑ L$° ‚rshpv$u_yÑ L©$–e buSyÑ> L$pÑB _rl `fÑsy kpebf ıL$°h°V$]N A°V$g°
kpebf ı`°k_p A°hp kf_pdp `f S>°_p° lL$ A_° rls ÏeqL$s_yÑ lp°e, ‚ısys L$°kdpÑ Aphu
Afie ÏeqL$s AfS>v$pf R>°. A_° s°_yÑ rls hpeN∞p.B_ X$p°d°B_ _°d `f–h° sdpd ‚L$pf° ‚rshpv$u
_Ñ. - 1 L$fsp h^pf° R>°. (apeTf ‚p°X$L$V$pik Bfih°ıV$d°fiV$ rh. Agspdpi Mp_, 2006 (32)
`uV$uku 208 (qv$Îlu)
A°L$ L$p°` p£f°V$ A°L$d ‹pfp BfiV$°g_° s°d_p L$p°` p£f°V$ _pd sfuL$° hp`fhpdpÑAph° R>°. S>epf°
B_V$°g A°fi∆_uef]N ‚p. rg. A° Ap°rak_° gNsp kp^_p° S>°dpÑ d°dfu Qu` (epv$iqL$s
^fphsu Bg°L$V≤$p°r_L$ Qu`) A_° L$pdNufu dpV$° A°L$ ‚p°k°kf lp°e R>°, s°hp kp^_p°_u ≈mhZu
A_° h°QpZ `f–h°_u L$pdNufudpÑ fp°L$pe°g R>°. AfS>v$pf ‹pfp L$fhpdpÑ Aph°g v$php A_ykpf
s°_yÑ _pd (BfiV$°g) A° s°_p `p°sp_p ‹pfp k∆Æs L$f°g _pd R>°, S>°_p° A\Æ rhðcfdpÑ dpfiesp
‚p· qX$n_°fuAp°dpÑ A`pe°gp° _\u. ‚rshpv$u ‹pfp A°hu v$gug fS|> \e°g R>° L$° iÂv$ B_V$°g
A° k∆Æs _pd _\u `fÑsy d|m iÂv$p°_p V|$ÑL$pnfp° ≈°X$u_° b_phpe°g _pd R>°. S>°d L$° d°mhhpdpÑ
Aph°g R>°, s° S> fus° ‚rshpv$u ‹pfp BfiV$f_°i_g V$°rgL$p°Áeyr_L$°i_ k°V$°gpBV$_p V|Ñ$L$pnfp°_u
d°mhZu L$fu_° b_phpeyÑ R>°. A_° s°_p° D`ep°N L$p°`p£f°V$ _pd sfuL$° L$fhpdpÑ Aph°g R>°. L$p°VÆ$
‹pfp W$fphpeyÑ L$° ‚rshpv$u ‹pfp ‚\d v$iÆ_ue fus°, ep°¡e fiepeu L$pfZp° v$ipÆhu_° L$l°hpdpÑ ApÏeyÑ
R>° L$° L$B fus° iÂv$_yÑ kSÆ>_ L$fu_° s°_p ‹pfp L$p°`p£f°V$ _pd b_phpeyÑ R>° A_° A°hp L$p°B `yfphp
‚p· _\u L$° ‚rshpv$u ‹pfp Apd L$fhp `pR>m L$p°B vy$:‚ep°S>_ lsyÑ. (B_V$°g L$p°`p£f°i_ rh.
Ar_g lpfiX$p, 2006 (33) `uV$uku 553 (qv$Îlu)
L$°rkep° BqfiX$ep rg. LyÑ$. rh. Aprisp V$°rg. qkıV$d ‚p.rg. 2003 (27) `uV$uku 265
(qv$Îlu) _p L$°kdpÑ, hpv$u_p° V≤$°X$dpLÆ$ A_° h°`pfu _pd (L$°rkep°) S>ZphhpdpÑAph°g A_°
‚rshpv$u s°_u D–`pqv$s hısyAp° h°bkpBV$ ‹pfp X$p°d°B__°d ‹pfp h°QpZ L$f°R>°. L$p°VÆ$ ‹pfp
W$fphpeyÑ L$° AfS>v$pf hpv$u ‹pfp ‚\d v$iÆ_ue L$°k fSy> L$fhpdpÑ Aph°g R>°. A_° s°\u d_pB
lyL$d Ap`hpdpÑ Aph°g. h^ydpÑ W$fphsp S>ZphpeyÑ lsyÑ L$° A°L$hpf rhhpv$u X$p°d°B_ _°d `f
h°bkpBV$ `f ‚h°i \e°g lp°e –epf° s° L$p°B`Z ı\m `f\u L$fhpdpÑ Aph°g lp°e, Aphu
bpbsp°dpÑ n°”ue lLyds ‚rshpv$u_p kf_pdp ky^ u rhısfZ `pd° R>°.
‚\d h`fpiL$spÆ_p° A°L$pr^L$pf fl°i°, A°hyÑ Ahgp°L$_ L$p°VÆ$ ‹pfp L$fhpdpÑ Aph°g R>°
bÑ_° AfS>v$pf hpv$u A_° ‚rshpv$u bÑ_° A°L$ S> L$p°Á‡eyV$f kp°aV$h°f_p h°` pfdpÑ S> fp°L$pe°gp R>°.
hpv$u AfS>v$pf ‚\d h`fpiL$spÆ R>°. ‚rshpv$u ‹pfp 2005 `R>u ag°L$kp° BfiV$f_°i_g rg. _°
s°_p dym _pd lNuk kp°aV$h°f rkıV$d rg. _° bv$gu_° ag°L$kuV≤$p°r_L$ kp°aV$h°f ‚p.rg. _yÑ
h`fpiL$spÆ _pd L$fhpdpÑ Aph°g A_° AfS>v$pf hpv$u ‹pfp s°_p° `l°gp D`ep°N L$fhpdpÑ ApÏep°
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lsp°. A_° ‚rshpv$u s°_p° |`h£ D`ep°N L$spÆ lsp°. hpv$u ‹pfp s° _pd `f–h° ¤Zu kpfu ipM
d°mhhpdpÑ Aphu lsu. A_° s° gpÑbp kde\u kpfu k°hpAp° Ap`hp dpV$° h°` pfu vy$r_epdpÑ
≈ZusyÑ b_°g. (ra_pieg kp°aV$hf A°fiX$ rkıV$d ‚p.gu. l°rgqL$kV≤$p°q_L$k kp°aV$h°f rkıV$d
rg., 2006 (33) `uV$uku 687 (d÷pk).
8.10 L$pev$p° A_° rhÌg°jZ (V$uL$p–dL$ ıhÍ`°) :$ $ ° ° ° $ $ $ °$ $ ° ° ° $ $ $ °$ $ ° ° ° $ $ $ °° ° ° °
hsÆdp_ kde° ApB.V$u. A°L$V$dpÑ Mpk L$p°B ı`Ù$ ≈°NhpB L$p°` ufpBV$ kÑv$c£ L$fhpdpÑ
Aphsu _\u. `fÑsy ApB.V$u. A°L$V$_u k°L$i_ 43 _u `°V$p L$gd 43(M) \u L$p°`ufpBV$_p
Nyfilp kÑv$cÆ°  N°fL©$–ep° dpV$° S>hpbv$pf W$fphu iL$pe R>°.
ApB.V$u. A°L$V$ -2000, L$gd 43 L$p°Á‡eyV$f, L$p°ÁeyV$f kuıV$d_p dprgL$ A\hp
s°_p° lhpgp° ^fph∆ bu∆ L$p°B`Z ÏeqL$s_u `fhp_Nu hNf L$p°B ÏeqL$s-
L$gd-43 (M) Aphp L$p°Á‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f kuıV$d A\hp L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$dpÑ\u vy$f L$fu
iL$pe A°hp kÑN∞l dp¬eddpÑ fpM°gu A\hp kÑN∞l L$f°gu dprlsu krls_u L$p°B X$°V$p, L$p°Á‡eyV$f
X$°V$pb°T A\hp dprlsu X$pD_gp°X$ L$f°, A\hp s°_p° Dspfp° L$f° s° ÏeqL$s,
Akf \_pf ÏeqL$s_° h y^dpÑ h y^ 1 L$fp°X$ Ír`ep hmsf °`V$° QyL$hhp dpV$° S>hpbv$pf fl°i°.
L$p°Á‡eyV$f X$°V$pb°T A°V$g° dprlsu, ≈ZL$pfu, lL$uL$s, øepg fSy> L$fhp° A\hp V$°ˇ V$,
Bd°S>, ÷Ìe, ÓpÏedpÑ kyQ_p L$° S>°_° L$p°Á‡eyV$f ‹pfp s•epf L$fhpdpÑ Aph°g lp°e A\hp
r_erds `¬^rs\u s•epf L$fhpdpÑ Aph°g lp°e A\hp L$p°Á‡eyV$f\u r_rdÆs L$fhpdpÑ Aph°g
lp°e A_° L$p°Á‡eyV$fdpÑ D`ep°N L$fhp ^peyÆ lp°e.
X$°V$p A°V$g° L$p°Á‡eyV$fdpÑ ‚qæ$ep L$fhp ^peyÆ lp°e, ‚qæ$ep \B flu lp°e, A\hp ‚qæ$ep
\e°g lp°e A°hu dprlsu, ≈ZL$pfu, lL$uL$sp°, øepg A\hp k|Q_pAp°_u r_erds ıhÍ`dpÑ
fSy>Aps.
X$°V$p, L$p°Á‡eyV$f r‚fiV$ ApDV$, d°Ç°qV$L$ A\hp Ap°‡V$uL$g ıV$p°f°S> rdX$uep, Ñ`Q L$f°g
L$pXÆ$, Ñ`Q L$f°g V$°`  krls L$p°B`Z ıhÍ`dpÑ lp°e iL$° R>°.
X$°V$p_° L$p°Á‡eyV$f_u d°dfudpÑ ApÑsfuL$ fus° kÑN∞lu iL$pe R>°.
Ap °`V$p L$gd\u, L$p°B L$p°Á‡eyV$fdpÑ\u L$p°B X$°V$p, L$p°Á‡eyV$f X$°V$pb°T, A\hp dprlsu_p
A_Ar^L©$s X$pD_gp°X$]N, _L$g A\hp Dspfp L$fhp bv$g ÏeqL$s_° rinp L$fhp_u ≈°NhpB
Lfu R>°. agp°` uqX$ıL$, lpXÆ$ qX$ıL$, kuX$u fp°d S>°hu Mk°X$u iL$pe s°hp kÑN∞l dp¬eddpÑ fpM°gu
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A\hp kÑN∞l L$f°gu L$p°B dprlsu A\hp X$°V$p_° gpNy `X$° R>°.
kpdpfie fus°, L$p°` ufpBV$ DâÑ¤__p° L$p°B`Z dyv´p° L$p°` ufpBV$ Ar^r_ed__p L$peÆn°”
l°W$m Aph° R>°, S>°_yÑ ep°¡e A\Æ¤V$_ L$fhpdpÑ Aph° sp° Bg°LV≤$p°r_L$ dprlsu_p L$p°`ufpBV$_p
DgÑ¤__° `Z s° Aphfu g° R>°. `fÑsy L$gd 43 (M) _u ≈°NhpB_° ¬ep_dpÑ g°sp A°L$ v$°Musu
lL$uL$s R>° L$° Ap L$gd\u Bg°L$V≤$p°r_L$ ıhÍ`dpÑ L$p°` ufpBV$_p DâÑ¤__p dyv´p_° `Z ı`i£ R>°.
L$gd 43(M) dpÑ, hp`f°g AdyL$ iÂv$p°_u QQpÆ L$fuA°.
Vy$ X$pD_gp°X$ A°V$g° A°L$dpÑ\u bu≈ L$p°Á‡eyV$f `f dprlsu gB S>hu. Ap iÂv$‚ep°NdpÑ
kpdpfie fus° dprlsu_yÑ khÆf\u N∞plL$ ky^u ı\p_pÑsfZ_p° Dâ°M L$fhpdpÑ Aph° R>°. Aphu
dprlsu L$p°B v$ısph°S>, ApL©$rs A\hp L$p°Á‡eyV$f A°‡guL$°i_ lp°B iL$° R>° A°V$g° L$° ≈° sd°
sdpfp L$p°Á‡eyV$f `f V$°ˇ V$_yÑ `p_yÑ k°h L$fp° A\hp agp°` uqX$ıL$ `f rQ”_u _L$g L$fp° sp° s° sd°
X$pD_gp°X$ L$eyÆ L$l°hpe.
_L$g L$fhu (To Copy) A°V$g° A_yL$fZ L$fhyÑ  A\hp Akg S>°hu S> ‚rsL©$rs afu\u
b_phhu.
“Dspfp° L$fhp°“  A°V$g° L$p°B ˜p°s dpÑ\u g°hyÑ, dl–h_p° cpN g°hp°, A_ydp_ L$fhyÑ ,
dym ip°^ hyÑ A\hp V$pÑL$hyÑ.
L$gd 43 (M) \u, ¤Zub^u fus° S>hpbv$pfu gpv$u iL$pe R>° . ‚\d A_° kp•\u h y^
ı`Ù$ fus° A° S> R>° L$° h°bkpBV$ ≈°_pf ÏeqL$s L$p°` ufpBV$ \e°g kpdN∞u, kpBV$dpÑ\u  X$pD_gp°X$
L$f° A_° dprgL$_u Aq^L©$ssp hNf s°_p° D`ep°N L$f°.
S>hpbv$pfu_yÑ buSyÑ> A_° S>qV$g ıhÍ` –epf° DcyÑ \pe R>° L$° ≈°_pf ÏeqL$s dp”
h°bkpBV$ ≈°su lp°e `Z kpBV$dpÑ\u L$p°B kprl–e X$pD_gp°X$ L$fsu _\u. AphyÑ A°V$gp dpV$°
\pe R>° L$pfZ L$° ≈°_pf ÏeqL$s h°b`°S>dpÑ ‚h°i L$f° –epf° `p_p_u rhNsp°_u _L$gp°_p°, s°_u
N©· d°dfudpÑ Ap`d°m° kÑN∞l \B ≈e R>°. S>°\u s°S> kdeNpmp v$fÁep_ s° h°b °`S>dpÑ afu\u
‚h°i L$fhp B√R>su lp°e sp° s°_u Ny· d°dfudpÑ\u °`BS>gp°X$ \pe A_° BfiV$f_°V$dpÑ\u s° v$°Mph_°
bv$g° s°_p qıæ$_ `f ≈°hp dm°. L$pfZ L$° `p_yÑ Ny· d°dfudpÑ\u gp°X$ \pe R>° A_° s° sfs S>gp°X$
\pe R>°. L$gd 43 (M) _° ¬ep_dpÑ g°sp, A°L$ hps ı`Ù$ \pe R>° L$° Ap_p\u (dp” BfiV$f_°V$
kraØN\u) L$gd 43 (M) _p° cÑN \ep° NZpe R>°. L$pfZ L$° Ap L$°kp°dpÑ `Z, Aphu fus° \su
_L$g A_•q√R>L$ A_° V$°L$_uL$g fus° AV$L$phu AiL$e lp°hp R>spÑ ≈°_pf ÏeqL$s, °`S> b_ph_pf
sfa\u Ar^L©$s hNf dp°L$g°g dprlsu_u _L$g d°mh° R>°. iyÑ A_p° A\Æ A° \pe L$° h°bkpBV$
≈°_pf ÏeqL$sA° s° h°b_p dprgL$_u `fhp_Nu v$f°L$ hMs° g°hu `X$° A_° s° `R>u S>kpBV$
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≈°B iL$° ? ≈° Ap_p° S>hpb lp dpÑ lp°e sp° Ap bpbs_u ¤Zu AÏehlpÍ `qfqı\rs NZpe
L$pfZ L$° Aphu `f°ip_u / lpX$dpfu L$p°B_° _ Nd° A_° kpBV$dpÑ ‚h°i d°mhhp_° bv$g° s°
s°_p\u vy$f S> fl°i°. BfiV$f_°V$ `f_u v$f°L$ bu∆ h°bkpBV$_° A°L$ kfMu fus° L$p°` u fpBV$ _p°V$uk
lp°hp\u A°hp° A\Æ \pe R>° L$° dp” kraØN_p° l°sy lp°hp R>spÑ L$p°B`Z ÏeqL$s `R>u bu∆ h^y
h°bkpBV$ ≈°hp _lu dpÑN°.
`fÑsy AphyÑ rQ” AÏehlpÍ S>Zpe R>° L$° dp°V$pcpN_u h°bkpBV$, `p°sp_p v$iÆ(p°_°
BfiV$f_°V$ `f L$pdNufu_p Mf°Mf kÑQpg__p l°sy dpV$° A\hp `p°sp_p D–`pv$_ A_° A\hp
k°hpAp° rhj° cphu N∞plL$p°_° ≈N©s L$fhp_p l°sy\u `p°sp_u kpBV$_u dygpL$ps g°hp dpV$° kqæ$e
rh_Ñsu L$fsu lp°e R>°. s°_u h°bkpBV$_p kraØN L$p°`ufpBV$ DâÑ¤_ dpV$° L$p°B`Z ‚L$pf_u
L$peÆhplu iÍ L$fhu A° Aphu L$p°B L$peÆhplu_u S>°d rhfp°^ pcpju _lu NZpe.
_p¢^hpgpeL$ bu≈° A°L$ dyv´p° A° R>° L$° L$p°`ufpBV$ Ar^r_ed, 1957 l°W$m kpdpfie
fus° lL$uL$sp°_° L$p°`ufpBV$ L$fu iL$psu _\u. s°\u Aphu _L$g `|hÆ `fhp_Nu hNf L$fhpdpÑ
Aphsu lp°e s°d R>spÑ, lL$uL$sp°_u _L$g L$fhp_u bpbs L$p°` ufpBV$ Ar^r_ed 1957 l°W$m_yÑ
L$p°` ufpBV$ DâÑ¤_ _lu NZpe.
s°d R>spÑ, Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed_u L$gd 43 (M) dpÑ A°d S>ZpÏeyÑ R>°
L$° L$p°B`Z X$°V$p, L$p°Á‡eyV$f X$°V$p b°T A\hp dprlsu_p A_r^L©$s X$pD_gp°X$]N A\hp _L$g
L$fhp\u Ap L$gd l°W$m_u S>hpbv$pfu gpNy `X$i°. X$°V$p A_° X$°V$pb°T_u Ar^r_eddpÑ Ïepøep
L$fu R>° s° dyS>b X$°V$p A_° X$°V$pb°T A°V$g° r_erds  fus° s•epf L$fhpdpÑ Aph°g dprlsu,
≈ZL$pfu, lL$uL$sp°, øepg A\hp kyQ_p v$ipÆhhu / fSy> L$fhu. Ap_p° A\Æ A°hp° \i° L$°
≈l°f n°”dpÑ A°hu L$p°B dprlsu_yÑ X$pD_gp°X$ A\hp _L$g L$f°g lp°e `fÑsy dp” s°_yÑ kÑL$g_
L$f°g lp°e A°V$g° L$° S>° s° rhıspf_u hprZƒeL$ kÑı\pAp°_p V$°guap°_ _Ñbf, _pd A\hp
kf_pdp_yÑ guıV$ L$fhyÑ A° `Z Ap L$gd l°W$m_u S>hpbv$pfu_° gpNy `X$i°.
Mpk L$fu_°, L$p°`ufpBV$ Ar^r_ed, 1957 _u L$gd 52 (bph_) \u, L$p°`ufpBV$
A°L$V$_yÑ DâÑ¤_ _ NZpe s°hp L$gd `f (bph_) dpÑ S>Zph°gp AdyL$ L©$–ep°dpÑ, L$p°`ufpBV$
\e° L$pdNufu_p DrQs D`ep°N_u ≈°NhpB L$fhpdpÑ Aph°g R>°. A°V$g° L$° kÑip°^_ krls_p
AÑNs D`ep°N dpV$° L$p°` u L$fhpdpÑ Aph° A\hp V$uL$p qV$‡`Z A\hp kdunp dpV$° _L$g (L$p°` u)
L$f°g lp°e L$° S>°_p° Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed_u L$gd 43 dpÑ Aphp L$p°B hpS>bu D`ep°N
rhj° S>Zph°g _ lp°e A\hp s°_p° Dâ°M _ \e°g lp°e. Apd, Bfiap°d°Æi_ V$°L$_p°gp°∆
Ar^r_ed_u L$gd 43 _p° Ïep`, L$p°` ufpBV$ Ar^r_ed, 1957 _u s–kdp_ L$gdp° l°W$m
rhQpfZp L$f°g bpbsp° L$fsp `Z h y^ rhipm R>°.
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8.11 spfZp° :° °° °
L$p°` ufpBV$ A°V$g° L$p°B ÏeqL$s g°ML$, rQ” L$° °`BfiV$]N L$eyÆ lp°e s° ÏeqL$s_p s° g°M_,
rQ” L$° `°BfiV$]N_° gNsp Ar^L$pfp°_ L$p°`ufpBV$ L$l° R>°. s°dpÑ 1994 _p° L$pev$p° ky^pfu s°dpÑ
L$p°Á‡eyV$f L$peÆæ$d, L$p°W$pAp°, L$p°Á‡eyV$f X$°V$p_p° `Z kdph°i L$fhpdpÑ Aph°g R>° A_° s°_° `Z
L$p°` ufpBV$_p° L$pev$p° fnZ y`fy `pX$° R>°.
L$p°`ufpBV$_p L$pev$p `pR>m A°hp° rhQpf fl°gp° R>° L$° dpZk `p°sp_u byq¬^ L$°
Ly$imsp\u AdyL$ hısy b_ph° s° ÏeqL$s_° s° hısydpÑ\u Apr\ÆL$ L$° bu≈ L$p°B ‚L$pf_p° gpc
d°mhhp_p° lL$L$ R>°, Aphp° lL$L$ s°hu d|m ÏeqL$s_° dmu fl° s°hp° L$p°` ufpBV$ l°sy R>°. L$p°` ufpBV$
A° Ar^L$pfp°_yÑ A°L$ S|>\ R>°, s° dp” A°L$ Ar^L$pf _\u. L$p°`ufpBV$ ^fph_pf ÏeqL$s Ap
Ar^L$pf_p° cÑN L$f_pf kpd° A_°L$ ‚L$pfdpÑ\u L$p°B`Z A°L$ fus° L$peÆhplu L$fu iL$° Ap
Ar^L$pf ^fph_pf ÏeqL$s_u L©$rs_u A_° s°_u L$gp L$p•iÎe_° fnus L$f° R>°.
X$°V$pb°BTdpÑ rhrh^ ˜p°sp°dpÑ\u L$fhpdpÑ AphsyÑ A°L$”uL$fZ A–epf° A° dymc|s fus°
Bg°L$V≤$p°r_L$ A\hp ApÑL$X$pL$ue `¬^rs\u \pe R>°. A°L$”uL$fZ_p° øepg L$°V$gpL$ hjp£\u
L$p°` ufpBV$_p L$pev$p\u fnus R>°.
BfiV$f_°V$ A° ı`i} iL$pe s°hu cp•rsL$ kÑ` q— _\u `fÑsy ≈efiV$ _°V$hLÆ$ R>°. BfiV$f_°V$
A°V$g° ApÑsqfL$ fus° bpÑ^ su dprlsu_yÑ Apvp_ ‚v$p_ L$fhp_yÑ L$peÆ hsÆdp_ kdedpÑ BfiV$f_°V$
gpMp° `p_pAp° s\p NÑ≈hf dprlsu A_° X$°V$p ^fph° R>°.
kp°aV$h°f ‚p°N∞pd agp°` u X≤$pBh L$° lpXÆ$ X≤$pBh D`f A°V$g° L$° d°Ç°V$uL$ duX$uep D`f f°L$p°XÆ$
L$fhpdpÑ Aph° R>°. S>°dpÑ kÑv$°ip dl–h_u bpbs lp°e R>°. kp°aV$h°f dymc|s fus° BfiV$°qfiS>bg
‚p°`V$} R>°, A_° s°_p° bp•q¬^L$ kÑ`q—dpÑ kdph°i \pe R>° A_° s°\u S> L$p°`ufpBV$ bpbsp°
kp°aV$h°fdpÑ gpNy `pX$hpdpÑ Aph° R>°.
L$p°` ufpBV$A° gNcN b^p S> L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd_° fnZ y`fy `pX$° R>°. S>epf° °`V$fiV$ A°
kp°aV$h°f ‚p°N∞pd_p _hp kS>Æ__° fnZ `yfy `pX$° R>°. A_° s°dpÑ h^pf° _hu_sd V$°L$_uL$g
Ba°L$V$_° `Z dÑSy>fu Ap °` R>°.
kÑ` |ZÆ kp°aV$h°f diu__° A\hp s°_p AdyL$ cpN_° L$° S>° _hu_ D`ep°N bpbs lp°e
A_° _hu ip°^  lp°e A_° kpdp∆L$ ÷rÙ$A° D`ep°N \sp° lp°e sp° s°_° `Z °`V$fiV$ ‚p· R>°.
L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pddpÑ S>Zph°g L$p°B`Z s–hp°_p rhQpf A_° rk¬^pÑs _L$L$u L$fhp
dpV$° L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd_p lp°hp_yÑ Ahgp°L$_, AÊepk A\hp V$°ıV$ r_hpfZ ÏeqL$s D`ep°N
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dpV$° AÑNs fus° L$pev$°kf d°mh°gu _L$gp°dpÑ\u L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd_u _L$g L$fhu L$° Í`pÑsf \hp\u
L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd L$p°` ufpBV$_p° cÑN NZpi°.
BfiV$f_°V$ ApNd_ A_° TX$`\u \spÑ rhL$pk_p L$pfZ° L$p°` ufpBV$ kÑv$c£ L$°hu fus° L$peÆ
L$fhyÑ hÎX$hpBX$ V$°guL$p°Áeyr_L$°i_ kuıV$d\u kdN∞ vy$r_edpÑ TX$`\u A_° sp–L$prgL$
V≤$pfikdui_ \pe R>°, s°dpÑ d_p°fÑS>__° `Z kpÑL$m° R>°. Ap fus° BfiV$f_°V$ L$p°` ufpBV$ gp° kÑv$c£
_hu kdıep Dcu  \B R>°.
L$p°B A°L$ ÏeqL$s L$° S>° krhÆk ‚p°hpBX$f R>° s° h°b `f A°L$ L$p°`ufpBV$ dV$ufueg dyL$°
R>°. A_° gp°L$p° s° dV$ufuegdpÑ ‚h°i\u s°_p° D`ep°N L$f° R>°. L$epf°L$ Ap kpBV$dpÑ ‚h°i°g ÏeqL$s
dV$ufueg_u L$p°`u L$f R>° –epf° L$p°`ufpBV$ cÑN L$° R>°, S>° ÏeqL$s L$° S>°kpBV$dpÑ ‚h°i L$f° R>° s°
`Z S>hpbv$pf b_° R>° –epÑ A°L$ Qp°L$L$k lv$ ı`Ù$ D`ep°N_p A`hpv$p° R>°. `Z S>epf°
A°_.A°k.`u._u S>hpbv$pfu Aph° R>° –epÑ L$pev$p° afu hMs Aı`Ù$ R>°.
L$p°Á‡eyV$f_p dp°V$pcpN_p ‚p°‚pBfu kp°aV$h°fdpÑ ı`peh°f lp°e R>°. Ap kp°aV$h°f eyTf_u
sdpd  dprlsu X$°hg`f_° Ap`u v$° R>°. L$p°Á‡eyV$f eyTf L$p°B _hp kp°aV$h°f BfiV$p°g L$f° sp° s°_u
epv$u `Z ı`peh°f_° `lp¢QpX$u v$° R>°. dp” dpBæ$p°kp°aV$ S> _rl, dp°V$pcpN_u Ap°` f°V$]N kuıV$d
ı`peh°f R>°. ¤ZpÑ ‰u kp°aV$h°f `Z ı`peh°f ^fphsp lp°e R>°.
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‚L$fZ  7 k|Q_p°
hsÆdp_ kde° ApB.V$u. A°L$V$dpÑ Mpk L$p°B ı`Ù$ ≈°NhpB L$p°` ufpBV$ kÑv$c£ L$fhpdpÑ
Aphu _\u. `fÑsyÑ ApB.V$u. A°L$V$_u L$gd-43 _u `°V$p L$gd 43(M) \u L$p°`ufpBV$ Nyfilp
kÑv$c£ N°fL©$–ep° dpV$° S>hpbv$pf W$°fhu iL$pe R>°. `fÑsy s°dp_u bpbsp° h y^ ı`Ù$ A_° rhipm
L$fhu ≈°BA°.
dpfp ds dyS>b bp•q¬^L$ kÑ`rs M|b S> dl–h_u kÑ`r— R>°. s°\u s°_yÑ fnZ \hyÑ
S> ≈°BA° `fÑsy BfiV$f_°V$_p° Ïep` h^hp\u Ap°_ gpB_ L$p°`ufpBV$ cÑN_yÑ ‚dpZ h¬eyÑ R>°.
s°\u kpebf ı`°kdpÑ bp•q¬^L$ kÑ`rs dpV$° AgN S> L$pev$p° lp°hp° ≈°BA°. S>°\u L$p°`ufpBV$
bpbs° b_sp Nyfilp AV$L$phu iL$pe.
cpfsdpÑ kp°aV$h°f °`V$fiV$_p° MfX$p° Aphu flep° R>°. Ap MfX$p_p° Ïep`L$ rhfp°^  \hp_u
iL$esp R>°. `fÑsy S>epÑ ky^ u bp•q¬^L$ kÑ` q—_p° khpg R>° s°_yÑ fnZ \hyÑ ≈°BA°. A_° bp•q¬^L$
kÑ`rs_° gNsp L$pev$p h^y ı`Ù$ A_° L$X$L$ L$fu ApS>_p hpef hÎX$dpÑ \sp L$p°`ufpBV$ cÑN
AV$L$phu iL$pe R>°. Ap\u L$p°`ufpBV$ A°L$ A°hp° AkfL$pfL$ b_phhp° ≈°BA° L$° S>°\u s°
V$°L$_p°gp°∆L$g A°X$hpfik d°_ kpd° Sy>L$u _ ≈e A_° A_Ñssp X$u∆V$g L$p°` u_p A_ÑsdpÑ y`_:
‚kpfus L$fhp_u A_° sp–L$prgL$ kdN∞ N∞ldpÑ dp°L$ghp_u iL$esp_° L$pfZ° L$p°` ufpBV$ hmsf
`Z d°mhu iL$° s°hyÑ dpÍ dp_hyÑ R°.
sdpfp L$p°Á‡eyV$f_p° L$b≈° sdpfu `pk° lp°hp° ≈°BA°, sd° bp°k lp°hp ≈°BA° kp°ah°f
X$°hg`f _lu S>Ns_p L$fp°X$p° L$p°Á‡eyV$f eyTkÆ_° kp°aV$h°f dp°_p°` p°gudpÑ\u R>p°X$phhp_u S>Íf R>°.
kp°aV$h°f °`V$fiV$_p Msf_pL$ MfpX$p_p° rhfp°^  L$fhp° ≈°BA° A_° L$p°Á‡eyV$f eyTkÆ_° kpfp
‚L$pf_p r‰X$d lp°hp ≈°BA°.
1. ‚p°N∞pd Qgphhp_u ıhsÑ”sp
2. ‚p°N∞pd_p° kp°kÆ L$p°X$ ≈Zhp_u ıhsÑ”sp s\p s°dpÑ a°fapf L$fhp_u k—p
3. ‚p°N∞pd_u _L$g L$fu_° s°_° qhsfus L$fhp_u Ry>V$
4. L$p°Á‡eyV$f eyTk°Æ ky^pfp h^pfp L$f°g ‚p°N∞pd S>° ≈l°f S>_sp dpV$° Myâp° dyL$hp_u
ıhsÑ”sp.
S>°_p\u D¤p°Np°_°, v$°i_p gp°L$p°_° _yL$ip_ _ \pe s°_yÑ _hp ky^pfZp hMs° ¬ep_
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fpMhyÑ ≈°BA° S>°dpÑ L$p°B _hp L$fpfp° L$° _hu ky^pfZp gphhp\u D¤p°Np°_° L$° v$°i_p gp°L$p°_°
L$p°B ≈s_yÑ _yL$ip_ \syÑ _\u _° s° bpbsp° AÑN° Mpk rhQpfhyÑ `X$° R>°. ≈° s°d \syÑ lp°e sp°
s°hp hMs° _hu ky^ pfZp_p Adg AÑN° a°f rhQpf L$° y`_: kdunp L$fhu ≈°BA°.
S>epf° L$p°B _hp ApÑsffpÙ≤$ue L$fpfp° L$fhpdpÑ Aph° R>° –epf° s° L$fpfp°\u cpfsue
_pNqfL$p°_° s° _hp ApÑsffpÙ≤$ue L$fpfp°\u iyÑ Akf `X$° R>°. s° bpbs_yÑ ¬ep_ fpMhyÑ ≈°BA°.
L$pfZ L$° cpfsdpÑ r_fnfsp A_° Nfubu_u f°Mp _uQ° ∆hsp gp°L$p°_u kÑøep ¤Zu dp°V$u R>°.
A_° ≈° ApÑsffpÙ≤$ue L$fpfdpÑ qhv$°i_p _pNqfL$_° L$p°B `°V$fiV$ dmu ≈e A_° L$p°B _hu
fp°S>bfp°S>_u h`fpi_u hısy AÑN° ip°^ L$fu_° `°V$fiV$ _p¢^phu Îe° sp° s°hp kde° s° rhv$°iu
ip°^ L$_° s° hısy AÑN° B≈fp dmu ≈e R>°. s°hu `qfqı\rs  k≈Æe R>°. s°dpe lh° sp° rhv$°i L$°
blpf_p v$°ip° lh° Mphp `uhp_u L$° fp°∆Ñv$u h`fpi_u hısy AÑN° `b `°V$fiV$ Ap`hp gp¡ep
R>°. s°dpÑe lh° sp° bpkdsu Qp°Mp, `ygph, L$Y$u, L$°fu, bpS>fp_p fp°V$gp rhN°f° S>°hu Mphp
`uhp_u hısy AÑN° rhv$°iuAp° `p°sp_u °`V$fiV$ _p¢^ php gp¡ep R>°. Apd ≈° Aphu Óy÷ L$° _∆hu
hısyAp° _° ≈° °`V$fiV$ dmhp gpNi° sp° cpfs_u Nfub ‚≈_u Ap fp°S>bfp°S>_u Mphp`uhp_u
hısyAp° R>° L$° hp_Nu R>° sp° iyÑ Ap`Z° s° hısy L$° Mp¤`v$p\p£_p h`fpi dpV$° `Z lh°
`fhp_Nu g°hu `X$i° ?
Apd, D`fp°L$s sdpd bpbsp° s\p cpfsue _pNqfp°L$_u `qfqı\rs A_° ApÑsfuL$
øepg_° ¬ep_dpÑ gB_° S> ApÑsffpÙ≤$ue L$fpfp° L$fhp ≈°BA°.
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v$p.s. cpfsdpÑ fl°su L$p°B`Z ÏeqL$sA° eyfp°`dpÑ `°V$fiV$ d°mhhu lp°e sp° cpfs v$°i
A_° eyfp°` _p fpÙ≤$p° h√Q° L$fpf \e°gp° lp°hp° ≈°BA°. ≈° cpfsdpÑ eyfp°` ue_ °`V$fiV$ ^pfL$p°_°
cpfs_pÑ  _pNqfL$p° S>°hp S> Ar^L$pfp° Ap`hpdpÑ Aphsp lp°e sp° S> eyfp°` dpÑ cpfsue
`°V$fiV$ ^pfL$p°_° –epÑ_p S>°hp S> Abpr^s Ar^L$pf Ap`hpdpÑ Aph° R>°. Aphp Lpev$p
A_° eyfp°`_u h√Q° eyfp°`ue_ `°V$fiV$ L$fih°fii_ 173 dyS>b L$fpf \e°gp lp°hp ≈°BA°.
sp° S> Ap`Z° eyfp°` ue_ fpÙ$p°dpÑ °`V$fiV$ d°mhu iL$uA°.
eyfp°`ue_ `°V$fiV$l°X$ L$hpVÆ$f dy_ui dpÑ Aph°gu R>°. A_° s°_u Ap°rak l°NdpÑ
Aph°gu R>°. eyfp°`dpÑ `°V$fiV$ d°mhhpdpÑ kp• ‚\d Aphu A°‡guL$°i_ L$fhp_u lp°e R>°.
`fÑsy A°‡guL$°i_ L$fsp `l°gp ApÑsffpÙ≤$ue Ïehı\p lp°hu Myb S> S>Ífu R>°. ≈° Aphu
Ïehı\p _ lp°e A\hp sp° eyfp°`ue `°V$fiV$ V≤$uV≤$u kpB_ L$f°g _ lp°e sp° `°V$fiV$ dÑSy>f
L$fhpdpÑ Aphsu _\u. Ap\u eyfp°` dpÑ °`V$fiV$ d°mhhp dpV$° eyfp°` ue_ °`V$fiV$ V≤$uV$u kpB_
L$f°g lp°hu AphÌeL$ R>°. sp° S> °`V$fiV$ d°mhhpdpÑ lL$L$v$pf b_uA° R>uA°.
Apd D`fp°L$s fus° ≈Zu iL$pe L$° ApÑsffpÙ≤$ue g°hg° `°V$fiV$ d°mhhp dpV$°
eyfp°`ue_ `°V$fiV$ V≤$uV$u A° A°L$ dl–h_yÑ A_° ‚dyM `pky R>°. Ap V≤$uV$u kpB_ L$f°g lp°e
sp° S> Ap`Z° eyfp°` _p v$°ip°dpÑ °`V$fiV$ d°mhu iL$uA° R>uA°.
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‚L$fZ - 9$$$
fiepreL$ ‚qæ$ep A_° A\Æ¤V$_$ $ ° Æ $$ $ ° Æ $$ $ ° Æ $° Æ
9.1 fiepreL$ ‚qæ$ep A_° A\Æ¤V$_$ $ ° Æ $$ $ ° Æ $$ $ ° Æ $° Æ
9.2 ^u ApB.V$u. (A°d°fiX$d°fiV$) bug 2006$ ° ° $ ° $$ ° ° $ ° $$ ° ° $ ° $° ° °
9.3 kpebf A°`°g°V$ V≤$uÂey_g° ° ° $ ≤ $ y° ° ° $ ≤ $ y° ° ° $ ≤ $ y° ° ° ≤ y
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‚L$fZ - 9$$$
fiepreL$ ‚qæ$ep A_° A\Æ¤V$_$ $ ° Æ $$ $ ° Æ $$ $ ° Æ $° Æ
9.0 fiepeuL$ ‚qæ$ep A_° A\Æ¤V$_$ $ ° Æ $$ $ ° Æ $$ $ ° Æ $° Æ
L$p°` u fpBV$ A°L$V$ - 1957 (dy÷Z_p khpÆr^L$pf L$° N∞Ñ\ ıhpdu–h Ar^L$pfp°_p° L$pev$p°)
rhcpN -63 : L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd - L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pddpÑ\u (s°_p Dv$piNdı\p_) s°_u _L$g
rinp`p”- L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd_° s°_p kprl–e (L$° d|m) n°”dpÑ\u S> dy÷Z L$fhp_p, Ar^L$pf_°,
khpÆr^L$pf_p L$pev$p\u kyfrnssp - `|hÆep°∆s - DÌL$°fZuS>_L$-ku.X$u.A°d.A°.-X$u∆V$g
l°fiX$k°V$ - S>° fugpefik Bfiap°L$p°ddpÑ Aph°g R>°. - S>° dy÷Z_p khpÆr^L$pf L$p_|__p° cÑN R>°.
A°rhX$fik A°L$V$ 1872 (`yfphp_p° L$pev$p° 1872)° $ ° $ $ y ° $ $ °° $ ° $ $ y ° $ $ °° $ ° $ $ y ° $ $ °° ° y ° °
rhcpN (3) Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆_p° L$pev$p°-2000_yÑ rhıs©rsL$fZ - rhcpN 9f
V$°`f°L$p°XÆ$f\u  _p¢^hpdpÑ Aph°g ıV$°V$d°fiV$ - kykÑNs-_pZp ‚pq· dpV$° R>°sf`uÑX$u - v$php° -
‚ushpv$u_p° S>hpb - ‚rshpv$u_° - hpv$u_yÑ kss v$bpZ  `p°sp_p y`”_° _p°L$fu A`phhp -
‚rshpv$uA° A° dpV$° Íp. 1,25,000 fp°L$X$ A_° Íp. 50,000 _p° Ap`°g Q°L$ - ` pR>m \u Mbf
`X$hu L$° `y”° `p°sp_p L$p•iÎe\u  _p°L$fu ‚p· L$fu R>°. - ‡g°fiV$ua_u dv$v$\u _lu - ‚rshpv$u_u
b¢L$_° Íp. 50,000 _p Q°L$_yÑ QyL$hœÑ _ L$fhp_u k|Q_p - ‚rshpv$u_p ` y” ‹pfp (A°`°g°fiV$ A_°
X$ua°fiX$fiV$) hpv$u A_° ‚rshpv$u_u hpsQus_yÑ V$°` f°L$p°X$]N - L$p°VÆ$dpÑ fS|> - _pdv$pf L$p°VÆ$_p° V$°`
kpÑcmhp_p° BfiL$pf - iyÑ L$p°V$Æ_yÑ `NgyÑ fiepeu ? ÏepS>bu ? - r_ZÆe - _p
cpfsue `yfphp ^pfp_p° L$pev$p° - 1872 - rhcpN 63,67 A_° 85-A° A_° 85 bu
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$ - 2000 _p ky^pfp ‚dpZ°
(duX$uep dp¬ed - ` °` kÆ (hsÆdp_`”- kpdpreL$p°) ÷Ìedp_ A\hpsp° d°Ç°V$uL$ ıhÍ °`
- X$u∆V$g rkÇ°Qf - Bg°L$V≤$p°r_L$ L$p°fiV≤$°°L$V$k (rhS> L$fpf) rhS> f°L$p°XÆ$k, X$u∆V$g rkÇ°Qf_p
‚dpZ`”p° rhS> kÑv$°ipAp°, qh. ıhuL©$rs ky^pfZp.
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆° £ $ ° $ ° °° £ $ ° $ ° °° £ $ ° $ ° °° £ ° ° °
BfiV$f_°V$ ‹pfp h°`pf - h`fpiu _pd (X$p°d°B_ _°Bd) L$p°`p£f°V$ _pd sfuL$° “BfiV$g”
iÂv$_u D`ep°N rhrh^ A_° rhıs©s ‚h©r— ‡g°fiV$ua “BfiV$g” iÂv$ _p¢^pe°g, Xua°fiX$fiV$ ‹pfp
“BfiV$g” iÂv$_p° ` p°sp_p L$p°`p£f°V$ dpV$° D`ep°N iÍ L$ep£ –epf° cpfsdpÑ s°_p° D`ep°N (dl–h)
‚p\rdL$ v$ipdpÑ lsp°. X$ua°fiX$fiV$ kpd° ‚\d v$iÆr_e `yfph_p° Acph L$° s°Z° A‚dprZL$ L$peÆ
L$eyÆ R°°. X$ua°fiX$fiV$° kpfu A°hu _pd_p A`phu R>° aL$s s°Z° S> _lu `Z S>°hp° Ap Bg°L$V≤$p°r_L$k
_p ÏehkpedpÑ lsp s°dZ° Bg°L$V≤$p°r_L$k_p dp¬ed ‹pfp ApÑsffprÙ≤$e L$p°Áeyr_L$°i_\u iÍ L$f°g
R>°. qv$Îlu_u V$°guap°_ qX$f°L$V$fu S>Zph° R>° L$° Ap°R>pdpÑ Ap°R>p 9 S>°V$gp L$p°`p£f°V$ s°d_p L$p°`p£f°V$
_pd sfuL$° BfiV$°g_p° D`ep°N L$f° R>°. qX$a°fiX$fiV$ kpd° L$p°Áeyr_L$°i__p 16 hjÆ_p Ïehkpe `R>u
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v$php° v$pMg -hQNpmp_u fpls_u Af∆. MpfuS> (L$pY$u _pMu)
L$p°Á‡eyV$kÆ :$ ° y $ Æ$ ° y $ Æ$ ° y $ Æ° y Æ
kp°aV$h°f ‚p°N∞pd - gnZp° - agp°`u X$uıL$ A_° kuX$u  S>°hu BfiV$g°L$QyAg kÑ`rs -
k°ÎkV$°n_u g°°hu  AÑN° - A°`°gfiV$ L$fikgV$fiku L$p°Á‡eyV$f k°hp Ap`_pf `p°sp_p N∞plL$p° dpV$°
kp°aV$h°f s•epf L$fhp ‚\p dyS>b N∞plL$p°_° L$p°Á‡eyV$kÆ gp°_ D`f Ap`hp A_° kp°aV$h°f L$p°Á‡eyV$kÆ_yÑ
h°QpZ L$°_$ kp°aV$h°f `°L$°∆k_u dpqgL$u L$°V$guL$ LÑ$`_uAp° A_° ÏeqL$sAp°_u s°d_p ‹pfp
kp°ah°f_p° rhL$pk. L$°_ kp°ah°f_p ‚p°N∞pdp° Ap°f°L$g, gp°V$k, dpıV$f L$u A_° A°L$k`p°VÆ$ eyr_N∞praL$k
rh. _p ‚p°N∞pdp° S>°hp iyÑ L$°_. kp°aV$h°f S>° hl¢QhpdpÑ ApÏepR>° s° h°QpZ hısy R>° ? iyÑ s°d_°
h°QpZ h°fpdpÑ Aphfu iL$pe ? r_ZÆe -  lp. iyÑ BfiV$g°L$QyAg ‚p°`V$} S>° agp°`u X$uıL$ -
A\hp ku.X$u. fp°d- h°QpZ h°fp° ApL$pfhp dpV$° h°QpZ dpg NZu iL$pe ? - r_ZÆe  lp - ≈°
L$°_ kp°aV$h°f h°QpZ dpg R>° sp° L$p°VÆ$ Ap`_° L$lu iL$° L$° BfiV$gA°L$QyAg ‚p°`V$}R>°. s° dpV$°
h°QpZ dpg _\u.
L$p°Á‡eyV$f kp°aV$h°f :$ ° y $ ° $ °$ ° y $ ° $ °$ ° y $ ° $ °° y ° °
L$p°`u fpBV$_p L$pev$pcÑN_u fusp°  (eyqL$sAp°) S>epf° kp°aV$h°f X$pD_ gp°X$ L$fhpdpÑ
Aph° R>°. A_° dprgL$_u dÑS|>fu hNf BfiV$f_°V$ D`f\u h°QpZ - BfiV$f_°V$ ` pefku (BfiV$f_°V$
QpÑQuepNufu) L$l°hpe.
L$p°Á‡eyV$kÆ A_° kp°aV$h°f :$ ° y $ Æ ° ° $ °$ ° y $ Æ ° ° $ °$ ° y $ Æ ° ° $ °° y Æ ° ° °
L$p°Á‡eV$kÆ kuıV$d A_° L$p°Á‡eyV$f h√Q°_u rcflsp iyÑ L$p°Á‡eyV$f A_° L$peÆfs kp°aV$h°f,
dpL$¢ÆV$dpÑ Sy>v$u Sy>v$u h°QpZ hısyAp° R>° ? ApbL$pfu S>L$ps dpV$° ? (A°L$kpBT X$eyV$u) r_ZÆe -
lp  L$p°Á`eyV$f A_° kp°aV$h°f bÑ_° Sy>v$p R>°. A_° f°L$XÆ$_u ÷rÙ$A° h°`pfu cpjpdpÑ bÑ_° A°L$ S> R>°.
k°fiV≤$g A°L$kpCST A°L$V$ - 1944.
L$p°fiV≤$°L$V$k : $ ° ≤$° $ $$ ° ≤$° $ $$ ° ≤$° $ $° ≤ °  hLÆ$ L$p°fiV≤$°L$V$_p° cÑN ( L$pd L$fhp_p L$fpf_p° cÑN) - cp•Np°rgL$ X$°V$p b°BT
X$°a°fiX$fiV$ rhS>mu ` yfu ` pX$su LpyÑ. kp\° s°_° L$p°Á‡eyV$fpBT L$fhp_p° L$fpf L$ep£. qX$a°fiX$fiV$ LÑ$`_uA°
s°_p ‚p°S>°L$V$_p° A°L$ cpN ‡g°fiV$ua_° kh£ L$fhp, L$g°L$V$]N L$fhp (kÑN∞rls L$° A°L$q”s L$fhp)
A`X$°V$ L$fhp A\hp N∞plL$p°_° L$g°L$V$]N L$fhp A_° _°V$hLÆ$ A°k°k X$°V$pb°BT Ap‡ep°. B-d°Bg
‹pfp L$fpf fv$ L$fhp_u _p°V$uk dp°L$gu - X$°V$p_u Mpdu - S>° s°_° kp¢` hpdpÑ Aphu s° S>° LÑ$`_u_p
f°L$XÆ$ D`f\u X$ua°fiX$fiV$_°  ≈Zhp d˝eyÑ L$° _p°V$uk ‡g°fiV$ua LÑ$`_u_° dmu NB lsu. S>°dpÑ ‡g°fiV$ua
LÑ$`_uA° Ap`°g B-d°Bg ‹pfp Ap`°g X$°V$p B_ A°L$eyfku lsp°. ‡g°fiV$ua° Bfpv$p`|hÆL$ X$ua°fiX$fiV°
afuepv$ L$fsp° B-d°Bg Ry>`pÏep° lsp°. dpÑNZu Lb|g fpMhpdpÑ Aphu. ‡g°fiV$ua hpısrhL$
k–e S>Zphhp bÑ^pA°g lsp°. ‡g°fiV$ua_° hQNpmp_u fpls Ap`u iL$pe _lu.
L$p°`ufpBV$ : _L$g L$fhp_p° Ar^L$pf :$ ° $ $ $ ° $$ ° $ $ $ ° $$ ° $ $ $ ° $° °
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h°bkpBV$ A\hp kuX$u fp°d, L$p°VÆ$fipp QyL$pv$p_yÑ - dyøe _p¢^ - kÑ`pv$qL$e _p¢^ qh.
‚rshpv$u L$° slp°dsv$pf_u kuX$u - S>°dpÑ dyøe _p¢^ p°_u ıg°hui _L$gp° V|$L$ _p°^ p° - rh. AfS>v$pf_p
- L$°fpgp V$pBÁkdpÑ R>`pe°gu lsu. kpdphpmpA° R>p °`gu ` yıL$suL$pdpÑ kprbs \eyÑ L$°, - dyøe
_p¢^p°_u _L$g lL$_u _L$g kp\° kfMphsp ≈Zhp d˝eyÑ L$° (kprbs \eyÑ L$°) kpdphpmpA° -
L$°k _Ñbf - ` nL$pfp°_p _pd, D`qı\s hL$ug rh. bpbsp° cp¡e°S> bv$gph°g, iyÑ Mbf`”u_°
_L$g L$fhp_p° Ar^L$pf R>° ? r_ZÆe lp.
_L$g L$fhp_p Ar^L$pf_u Qp°fu  (`pefku)$ $ $ °$ $ $ °$ $ $ ° °
lpXÆ$qX$ıL$_u A_r^L$pf DW$pÑsfu (gp°X$]N) –lp°dsv$pf ` yfp ` pX$°gp kp°aV$h°fdpÑ afuepv$u_p
L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd_p iÂv$p°_u Qp°fu L$fhpdpÑ Aphu lsu. dpBæ$p°kp°aV$ L$p°Á‡eyV$f afuepv$u S>°
Ad°qfL$p_p hp°iuNV$_ fpS>e_p L$pev$p l°W$m kÑQprgs \su LÑ`_u R>°. afuepv$u `p°sp_p
kp°aV$h°f_p S>°hpL$° dpBæ$p°kp°aV$ rhfiX$p°T, dpBæ$p°kp°aV$ Ap°auk dpV$° rhðrhøeps R>°. L$p°` ufpBV$
A°L$V$, rhcpN 2(A°a-A°a) dpfie afuepv$u LÑ$`_u ‹pfp kp°aV$h°f rhL$kphpe R>°. A_° s°_yÑ
h°QpZ ` Z \pe R>°. S>° L$p°Á‡eyV$f ‚p°N∞pd sfuL$° Ap°mMpe R>°. afuepv$uA° kprbs L$fu iL$ep L$°
kpdphpmpA° s°d_p _L$g L$fhp_p Ar^L$pf_p° - s°d_p L$peÆ A°d.A°k.A_° A°d.A°k.
rhfiX$p°T_p _pd\u cÑN L$ep£ lsp°. _yL$ip_ hmsf `°V$° Íp. `pÑQ gpM_p° vÑ$X$ (QyL$pv$p°)
X$p°d°B_ _°Bd :$ ° ° °$ ° ° °$ ° ° °° ° °
afuepv$uA° ANpD kp°_u A°fuL$i_ _pd ıhuL$pfu s°_p° V≤$°X$dpLÆ$ A_° X$p°d°B__u _p¢^ Zu
L$fph°gu. afuepv$uA° Qu_, S>epÑ kdphpmp° qı\f \e°gp R>°. –epÑ X$p°d°B_ X$bÎey, X$bÎey, X$bÎey
kp°_u A°fuL$i_ ku. A°_. \u _p¢^Zu L$fph°g afuepv$u  X$p°d°B_ XbÎey, X$bÎey X$bÎey kp°_u
A°fuL$i_ LÑ$`_u.  ey.L$°. X$bÎey X$bÎey X$bÎey X$u ` p°sp_p X$p°d°B_ _pd, kp°_u A°fuL$i_ LÑ$`_u
sfuL$° cpfsdpÑ `Z `p°sp_p° V≤$°X$dpLÆ$ A_° X$p°d°B_ _pd sfuL$° _p¢^Zu L$fph°g. afuepv$u `pk°
`p°sp_yÑ rQfil kp°_u   A°fuL$i_ dpV$°_p Ar^L$pf dpV$° ` yfsp ‚dpZdpÑ kpbusuAp° - kpdp`n°
bv$Bfpv$p\u afuev$u_p X$p°d°B_ _pd_p° QpgpL$u |`hÆL$ D`ep°N -  k|Q_ - X$p°°d°B_ _pd X$bÎey,
X$bÎey, X$bÎey kp°_u A°fuL$i_ _pd afuepv$uA° a°fhhyÑ.
X$p°d°B_ _pd :$ ° °$ ° °$ ° °° °  afuepv$u LÑ$`_u ` p°sp_p V≤$°X$dpLÆ$ “Bfiap°kuk”  \u ` p°sp_p D–`pv$_p° / k°hpAp°_yÑ
ApMp rhðdpÑ h°QpZ L$f° R>°. - kpdhpmp L$p°Á‡eyV$f_p h°`pf L$f° R>°. L$p°Á‡eyV$f_p ‚p°X$L$V$ A_°
k°hpAp°_yÑ h°QpZ ı\pr_L$ (X$p°d°B_ _pd) X$bÎey X$bÎey  X$bÎey iÂv$ ≈°X$u_° Bfiap°k X$p°V$ _pd°
L$f° R>°. dpLÆ$ Bfiap°kuk - Ap h°b kpBV$ D`f ApNm ` X$su d|L$hpdpÑ Aph°gu A°d gpN° R>°. L$°
afuepv$u_p f∆ıV$f V≤$°X$dpL$Æ$ _u Qp°fu L$fhpdÑp Aph°gu.
BfiV$f_°V$ k°hp :$ ° $ °$ ° $ °$ ° $ °° °
ı\pr_L$ _pd - h°` pf_p `pfMyÑ sfuL$° `pk]N Ap°a A°L$i_ - afuepv$u kp°aV$h°f
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LÑ$`_uAp°_° - gpB_ fueg V$pBd, Bg°L$V≤$p°r_L$ V≤$pfiT°L$i_ ‚p°k°k]N `p°sp_p A_°L$ X$uguhfu
Q°_g A_° _°V$hLÆ$ A°.V$u.A°d. A_° `p°BfiV$ Ap°a V$rdÆ_g\u `p°sp_u L$p°Á‡eyV$f ‚p°X$L$V$ A_°
k°hp_yÑ h°QpZ L$f°R>°. afuepv$u LÑ`_u 1991 \u `p°sp_yÑ D–`pv$_ Sy>v$p Sy>v$p k°hpAp°_yÑ h°QpZ
`p°sp_p V≤°X$dpLÆ$, ApqVÆ$ıV$uL$ hLÆ$ _pd° A_° `p°sp_u `¬^rs A_° L$peÆ_y L$f° R>°. afuepv$u L$`_u
apB_pfikue kp°aV$h°f A°fiX$ kuıV$d ‚pBh°V$ gu. _p _pd° L$pd L$f° R>°. A°a.A°k.A°k. \u ` p°sp_p
_pd A_° ` ¬^rs ‚dpZ° L$f° R>°. S>° L$p°`p£f°V$ bp°X$u R>°. A_° A°a.A°k.A°k. s°_yÑ L$p°`p£f°V$  _pd
R>°. S>° s°_yÑ V|Ñ$LyÑ$ A_° Mpk _pd R>°. Ap iÂv$ A°a.A°k.A°k. _p° ‚rshpv$u LÑ$`_u S>° `Z A°L$
kp°aV$h°f_p° Bg°L$V≤$p°r_L$ kp°aV$h°f kuıV$d guduV$°X$ _p _pd\u h°` pf L$f° R>°. - d_pB lyL$d dpV$°
v$php° L$fhpdpÑ ApÏep° R>°. iyÑ ? afuepv$u d_pB lyL$d d°mhhp lL$L$v$pf R>°. - r_ZÆe lp. ‚\d
h`fpiL$pf_° Abpr^s lL$L$ lp°e R>°. V≤$°X$dpLÆ$ L$p°` ufpBV$ A°L$V$
BfiV$f_°V$ k°hp  : ı\pr_L$ _pd :$ ° $ ° $$ ° $ ° $$ ° $ ° $° °
ı\pr_L$ _pd° afuepv$u ` p°sp_p he°N∞p _pd_p° V≤$°X$dpLÆ$\u h°` pf L$f° R>°. S>° 147 v$°ip°dpÑ
LÑ$` _u _p¢^ pe°gu R>°. afuepv$uA° hpeN∞p 3-B_ ‚dpZ° _p°^ pe°gu R>°. s°d R>spÑ ‚rshpv$u ı\pr_L$
_pd hpe°N∞p B_ sfuL$° _p¢^ Zu L$fphu. ‚rshpv$u_° ı\pr_L$ _pd hpe°N∞p B_ _pdpÑ L$p°B fk
_lp°sp° rkhpe L$° h°QpZdpÑ d|L$hyÑ. ı\pr_L$ _pd hpe°N∞p B_ L$peÆfs _\u. - iyÑ ? afuepv$u
ı\pr_L$ _pd hpeN∞p B_ ‚p°sp_p _pd° a°fhhp_p° d_pB lyLd d°mhhp Ar^L©$s R>° ? r_ZÆe
- lp. afuepv$u `n dS>b|s v$php° R>°. (‚pedp a°ku)
ı\pr_L$ _pd l°W$m BfiV$f_°V$ k°hp :$ ° $ $ ° $ °$ ° $ $ ° $ °$ ° $ $ ° $ °° ° °
`pk]N Ap°a - afuepv$u V≤$°X$dpLÆ$ eply _p° dprgL$ ı\pr_L$ _pd eply _°V$hLÆ$ kp°Îeyi_
kp\° afuepv$u eply L$p°d ` p°sp_u sfa°ZdpÑ f∆ıV$f L$fph°g R>°. Aphu S> k°hp dpV$° ‚rshpv$uA°
`p°sp_yÑ _pd eply BqfiXep fpøeyÑ. afuepv$u h•qðL$ BfiV$f_°V$ ‹pfp gpøMp° gp°L$p° A_° Mp_Nu
L$p°Á‡eyV$f kp\° ≈°X$pe°g R>°. - cpfsdpÑ afuepv$uA° V≤$°X$dpLÆ$ eply \u _pd_p A_° ‚rkq¬^
d°mh°gR>°. ‚rshpv$uA° ` p°sp_p V≤$°X$dpLÆ$ sfuL$° X$p°d°B_ _pd eply BqfiX$ep L$p°d ` p°sp_u h°`pfu
kpBV$ dpV$° fpøeyÑ ≈° L$° s° ` p°sp_u _°V$g]L$ BfiV$f_°V$ kp°Îeyi_ dpV$° lsyÑ. BfiV$f_°V$_p h`fpiL$pfp°
dpV$° R>°sfphp_u - N°fkdS>Z_u iL$esp. - A°d dp_hp dpV$° L$° Ap bÑ_° _p kp°kÆ A°L$ S> R>°,
A_° kÑbÑr^s R>°. ≈°L$° bÑ_° AgN R>°. hQNpmp_p° d_pB lyL$d dÑS|>f.
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$ - 2000° £ $ ° $ ° ° ° $ $° £ $ ° $ ° ° ° $ $° £ $ ° $ ° ° ° $ $° £ ° ° ° °
L$p°gÁbuep A°_kpBL$gp°`uX$uep dpÑ hZÆÏep ‚dpZ° L$p°Á‡eyV$f V$d}_Îk - kpebf
Ny_p A_° s°_u rinp spS>°sfdpÑ ApB.`u.ku. A_° BqfiX$e_ A°huX$fik A°L$V$dpÑ \e°gp ky^ pfp
- Bg°L$V≤$p°r_L$k v$ısph°≈°- L$p°Á‡eyV$f ApDV$ y`V$ - d°qX$eg ` °` kÆ, Ap°‡V$uL$Îk A\hp d°Ç°V$uL$
ap°dÆdpÑ - X$u∆V$g kuÇ°Qf_p Mfp`ZpAÑN°_u rhr^. Bg°L$V≤$p°r_L$k L$p°fiV≤$°L$V$- BgL$°V≤$p°r_L$k
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f°L$p°XÆ$k - X$u∆V$g kuÇ°Qf ‚dpZ`” A_° Bg°L$V≤$p°r_L kÑv$°ip° - Ap AÑN°_u ^ pfZpAp°.
b¢¡gp°f _Nf`prgL$p saf\u ¤X$hpdpÑ Aph°g rdÎL$sh°fp_u ıheÑ NZsfu L$fsu ep°S>_p_u
h°guX$uV$u _° ` X$L$pf - s°_p Adg AÑN° B-NhÆ_fik- rdgL$s h°fp° - Sy>v$u Sy>v$u L$np_u kÑ`q—
A_° rcfl rcfl hNÆ_p dprgL$p° Sy>v$u Sy>v$u V≤$uV$d°fiV$ Ap`hp_u Ap`Myv k—p kpd° \e°gu L$pev$pL$ue
Af∆Ap° - kfL$pf s\p L$p°`p£f°V$_° dL$p_p°_p ‡gp_ s\p MpspAp°_u a°fbv$gu AÑN° ky^pfp L$°
a°fapf AÑN° gu^°gp `Ngp - Aphp ‚p°–kplL$ `Ngp - ‚p°rhX$fiV$ aÑX$ `p°guku - kfL$pf_u
`pfv$iÆL$sp A_° rlkpb NZsfu rh. _p iÂv$p° S>° lh° B-NhÆ_fik_u ıV$°√eyV$fu sfuL$° dpfiesp
L$p_|_u fus° kÑch R>°. L$ZpÆV$L$ - Áeyr_ku`g L$p°`p£f°i_ A°L$V$ - 1976 rhcpN 57-72,
103,104,108,109 A_° 148
- BfiV$f_°V$ A_° bu∆ Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆_p _hp  rhL$pk° _hp ‚Ì_p° Dcp L$epÆ R>°. S>°
L$pev$pL$ue fus° c|sL$pmdpÑ L$epf°e ≈°hp _rl dm°g - L$p°VÆ$° gu^°g _hp° fQ_p–dL$ ArcNd-
_hp A_° hjp£ Sy>_p S>X$ L$pev$p h√Q° kdsp°g_ ≈mhhp ‚e–_ - A°L$ sfa Ap A_° bu∆
sfa A¤s_ V$°L$_p°gp°∆ - fiepesÑ” lÑd°ip V$°L$_p°gp°∆_p rhL$pk dpV$° bv$gpsp S>sp ku_pfuep_°
lÑd°ip S>Ífu dl–h Ap °` R>°.
`yfphpAp°_y Ñ f°L$p°X$]N :y ° y Ñ ° $ ° $y ° y Ñ ° $ ° $y ° y Ñ ° $ ° $y ° y Ñ ° °
V$°L$_p°gp°∆_p rhL$pk AÑN°_u s°_u D√Q L$np_u fQ_p AÑN°_p rk¬^pÑsp° :
k°Îk V$°n Mpsp_p Ar^L$pfuAp°A° `pX$°g v$fp°X$p v$fÁep_ S>· L$f°g L$p°Á‡eyV$f_u lpXÆ$
qX$ıL$ AÑN° - lpXÆ$qX$ıL$dpÑ L$°i byL$, g°Tf A\hp bu≈ f∆ıV$fp° - rh. v$ısph°S> lpXÆ$qX$ıL$dpÑ
lsp. -L$bS>° L$f°g ` yısL$p°, v$ısph°S>, L$p°Á`eyV$f X$uıL$dpÑ lspÑ. v$fp°X$p v$fÁep_ D`fp°L$s S>·
L$f°g hısy rh. r_es kdedpÑ ` fs L$fhp_u dpÑN lpXÆ$ qX$ıL$ bpbs° - ` Ñ≈b S>_fg k°ÎkV$°n_p
L$pev$p_p rhcpN - 14 _p kÑv$c£ ≈°sp `pR>u Ap`hp_yÑ AiL$e L$pfZ L$° lpXÆ$qX$ıL$_u _L$g
b_phhp_u A_° s°_° h°fuape L$fhp_yÑ bpL$u lsyÑ. `Ñ≈b S>_fg k°ÎkV$°n A°L$V$ rhcpN -14
dyS>b kyr‚d L$p°V$°Æ lpXÆ$ qX$ıL$_u S>·u AÑN° A_ykfhp_u `¬^rs A_ykpf AiL$e ( `pR>u
Ap`hp_u _p)
b_ph_p fuL$fiV≤$L$i__p rhqX$ep°N∞pa AÑN° :$ ≤ $ $ $ ° ∞ Ñ °$ ≤ $ $ $ ° ∞ Ñ °$ ≤ $ $ $ ° ∞ Ñ °≤ ° ∞ Ñ °
ıhuL$peÆ (dÑS|>fu) - A°L$ S> L$yVyÑ$Áb_p R> kÊep°_u æy$fsp\u - SÑ>Ngu fus° l–ep -
æ$pBd b∞pÑQ ‹pfp kÑip°^ _ - 3 X$°‡eyV$u kyq‚fiV$°fiX$fiV$ Ap°a ` p°guk_u V$ud dpfas L$fpe°gu s`pk
- S>fp`Z kÑsp°j‚v$ _rl. - s`pk æ$pBd b∞pÑQ_° kp¢`hp_u k|Q_p - `p°guk_u A°L$ ipMp
dl–h_p Ny_p_yÑ kÑip°^_ L$f° R>°.
‚L$fZ - 11 :$$$
Ny_pAp° (rinp) vÑ$X$ : L$pev$pdpÑ spS>°sfdpÑ L$fpe°g ky^ pfp ‚dpZ° - Ap L$pev$p dyS>b
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L$f°gp Ny_pAp° dpV$° gøMp°dpÑ vÑ$X$ - s°d R>spÑ BqfiX$e_ ` u_g L$p°X$ 1860 dyS>b ‚pısprhL$ vÑ$X$
l∆ `Z A°d S> hZbv$gpA°gp° - ApB.`u.ku. A°LV$ 1860 (421)
rhcpN1(4) _hp° ¤X$pe°g _°Np°iuA°bg BfiıV≤yd°fiV$ A°L$V$ - 2000.
(A°d°fiX$d°fiV$ A_° duk°g°_uek ‚p°huT_ dyS>b) Q°L$_p A_pv$f - V≤$peg L$°kp°_yÑ
kÑnu·uL$fZ - afuepv$ v$pMg L$fhp_u Ahr^. - L$p°VÆ$_° v$php Qgphhp_u k—p - Ar^L$pf n°”
(421)
rhcpN - 2 : `qfriÙ$ - Bg°L$V≤$p°r_L$k NhÆ_fik (AÑLy$i) ApÑ^∞ ‚v$°i_u kfL$pf° B-NhÆ_fik
kfL$pfu ‚p°S>°L$V$ - B-k°hp k°fiV$f ‹pfp iÍ L$ep£ TX$`u rhS>mu ` yfu ` pX$su k°hpAp° dpV$° fpS>e
kfL$pf sfa\u L$p°Á‚ul°fikuh A_° S°_°fuL$ ` p°guku ¤X$hpdpÑ Aphu B-k°hp A_° A°-`u dpfas
dm°g ep°¡e (A_yL|$m) V$°L$_uL$g A_° h°`pfu Ïehı\p L$fu_° s°_yÑ A°L$”uL$fZ L$fu_° k°hp `yfu
`pX$hu - Ap°_ gpB_ k°hp - `uV$ui_f - A°L$ cpNuv$pfu °`Y$u `p°sp_p° Ïehkpe ApNm
^`phhp_p l°sy\u A°L$ Mpk L$p°VÆ$ iÍ L$fhp_yÑ rhQpeyØ. B-k°hp kyrh^p iÍ L$fhp_p l°sy\u.
`uV$ui_f_°  V$u.ApB.A°_. _Ñbf kp\° dÑSy>fu A_° _p-rhfp°^  ‚dpZ`” Ap`hpdpÑ ApÏeyÑ. iyÑ
A°L$hpf r`V$ui_f_° Ap`hpdpÑ Aph°gyÑ h°`pf gpekfik fv$ L$fu iL$pe ?
r_ZÆe : _p, l•÷pbpv$ Áey_uku`g L$p°`p£f°i_ A°L$V$ - 1955
rhcpN - 2(1)
Bg°L$V≤$p°r_L$ iÂv$- Ïepøep - A°V$uA°dA°k L$p°Á‡eyV$f V$d}_Îk sfuL$° _lu `Z
Bg°L$V≤$p°r_L$ NyX$k NZpe.
rhcpN - 2 (1) Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ (V$°n°i_) L$f° $ ≤ $ ° $ ° $ ° Æ $ $ ° ° $° $ ≤ $ ° $ ° $ ° Æ $ $ ° ° $° $ ≤ $ ° $ ° $ ° Æ $ $ ° ° $° ≤ ° ° ° Æ ° °
h°` pf_p ı\m° s`pk L$fsp - fp°L$X$ - Th°fps - fp°L$pZ ‚dpZ`”p° (auL$ıX$ X$u`p°TuV$p°)
bpÑ^u dyv$s_u \p`Zp°, fiuv$p° A_° bu≈ v$ısph°≈° S>°hp L$° byL$k Ap°a A°L$pDfiV$ (rlkpbu
Qp°`X$pAp°) rh. S>· L$epÆ. - k—phpf hp°ffiV$ L$pY$hpdpÑ ApÏeyÑ. AphL$ h°fp_u L$gd 132_p
L$pev$p_p° cÑN v$php° iyÑ L$p°Á‡V≤$p°gf A_° Ap°X$uV$f S>_fg Ap°a BqfiX$ep A° X≤$paV$fu`p°VÆ$ s•epf L$fhpdpÑ
ApÏep°. s° f°L$XÆ$ L$gd dpV$° kpdphpmpAp° L$pev$°kf lL$L$ ^ fph° R>° ? s°d_° k—p R>° ? r_ZÆe lp
. “Bfiap£d°i_” dprlsu iÂv$ A_p° A\Æ - iÂv$ A_° s°_u ArcÏeqL$s - ApeL$f A°L$V$-
1961 rhcpN 132(1)(f) ‚dpZ°
rhcpN -2(1) 4 - Bg°L$V≤$p °r_L$ f°L$p°X$ Æ.° $ ≤ $ ° $ ° $ ° $ Æ° $ ≤ $ ° $ ° $ ° $ Æ° $ ≤ $ ° $ ° $ ° $ Æ° ≤ ° ° ° Æ
X≤$paV$_p r_edp° “f°¡eyg°i_”  ‚rk¬^ L$fhp A_° b° v$•r_L$ `”p°dpÑ ≈l°fps (_p°V$uk)
Ap`hu -X≤$paV$ f°¡eyg°i__u L$° L$dui__u Ap°auk°\u dmi°. k°fiV≤$g S>_fg L$gp°Tuk A°L$V$ -
1894 ‚dpZ° s° ≈l°fps NZpe. rhcpN - 23 dyS>b  - Ap°qfıkp_p Bg°L$V≤$ukuV$u f°¡eyg°V$fu
L$dui_ f°¡eyg°i_ - 2004 (Bg°L$V≤$ukuV$u_p R|>V$L$ h°QpZ dpV$° V$°fua _L$L$u L$fhp_u ifsp°)
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rhcpN - 2(1) 65,66
V$pV$p BqfiX$L$p°d_p ıV$pa ‹pfp - fugpefik _p l°fiX$k°V$_yÑ V$°Á`f]N - _p Ny_p bpbs -
k°gap°_ l°fiX$k°V$ ku.X$u.A°d.A° V$°L$_p°gp°∆ kp\° fugpefik BqfiX$L$p°d guduV$°X$ s°_p kbıæ$pBbf_°
ep°S>_p ‚dpZ° ` yfu ` pX$° R>°. - Ap dp°X$°g l°fiX$k°V$ (kÑ` |ZÆ` Z°) aL$s fugpefik BqfiX$ep dp°bpBg
D`ep°NdpÑ g° R>°. - V$pV$p BqfiX$L$p°d ıV$pa ` |h£ _L$L$u L$fpA°g ‚p°N∞pd_p° ku.X$u.A°d.A°. X$u∆V$g
l°fiX$k°V$ S>° aL$s fugpefik_p N∞plL$p° S> ` p°sp_p _°V$hLÆ$dpÑ V$°Á`f]NN A_° A°L$V$uh°V$ (L$peÆfs)
L$fsp lspÑ. -Apn°`  fugpefik BqfiX$L$p°d_p 63 N∞plL$p° Aep°¡e l°sy\u V$pV$p BqfiX$L$p°ddpÑ QpÎep
Nep lspÑ - iyÑ k°gap°_ BfiıV≤$d°fiV$ (kp^_) dpÑ _p Bg°L$V≤$p°r_L$ 31buV$, _Ñbf_p° D`ep°N dpV$°
R>°.! s°_p kp°kÆ L$p°X$_° bv$gphhp° s°_p l°fiX$k°V$_p° D`ep°N L$fhp° (A°V$g° L$° k°gap°_ BfiıV≥$d°fiV$_p°)
ep°¡e R>°. iyÑ Ap bv$gphhp_u qæ$ep L$p°Á‡eyV$f `¬^rs_p Ap L$p°Á‡eyV$f kuıV$d_yÑ l°qLÑ$N
(A`lfZ) R>° ? r_ZÆe ‚\d ÷rÙ$A° S>epf° B.A°k.A_° (bv$gpe) bv$ghpdpÑ Aph° - Ny_p°
b_° R>°° - Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$ - rhcpN -65 (dyS>b) L$peÆfs b_° R>°.
rhcpN 2(1)(1) L$p °Á‡eyV$f :$ ° y $$ ° y $$ ° y $° y
L$p°Á‡eyV$f V$d}_Îk - A\Æ - L$p°Á‡eyV$f_u rhıs©s L$f°gu Ïepøep dyS>b_p° - s°_p°
D`ep°N A°fiV≤$u aufL$g g°∆ıg°k_ dyS>b _ L$fu iL$pe.- L$ZpÆV$L$ k°Îk V$°n A°L$V$ - 1957
A°.V$u.A°d. _p h°QpZp° v$f gpNy _ ` pX$u iL$pe.
rhcpN -2(1)(1) L$p°Á‡eyV$f - Ap°V$p°d°V$°X$ V$°gf diu_( A°.V$u.A°d.) L$p°Á‡eyV$f diu_ _\u.-
A°.V$u.A°d. Bg°L$V≤$p°r_L$k NyX$T (h°QpZ ep°¡e dpg - s°_p h°QpZ D`f L$ZpÆV$L$ h°QpZh°fp_p
L$pev$p_p rhcpN B _u A°fiV≤$u _Ñ. - 4 dyS>b A°.V$u.A°d. Ap h°QpZ D`f h°QpZh°fp° af∆eps
- afuepv$u `ÂguL$ guduV$°X$ LÑ$`_u_p° Ap°V$p°d°V$°X$ V$°gf dui_ (A°.V$u.A°d.) diu_ b_phu
h°Qhp_p° Ïehkpe - h°QpZh°fp°- A°.V$u.A°d. _p diu_ D`f gpNy ` X$° ? h°QpZ ? iyÑÑ ` y_:rhQpf
L$f_pfu k—p A° _L$L$u L$fhpdpÑ fiepeu lsu L$° A°.V$u.A°d. -L$pev$p rhcpN_p cpN B _u A°fiV≤$u
_Ñ. - 4 dpÑ Aph° R>°. A_° A°.V$u.A°d. _p h°QpZ D`f L$f 12 V$L$p R>°. r_ZÆe : lp, L$ZpÆV$L$
k°Îk V$°n A°L$V$ - 1957.
rhcpN : 2(1)(1)S>° - k°gap°_ - A°L$ L$p°Á‡eyV$f R>°. S>° bu≈ gp°L$p°_p X$u∆V$g Ap°X$uep°
kuÇg d°mh° R>°. A_° s°_° A°_°gp°N Ap°X$uep° kuÇg_yÑ ` qfhsÆ_ L$f° R>°. A_° AÑs° gpMp° kuÇg_°
bp¸ fus° hpefg°k V$°L$_p°gp°∆\u dp°L$g° R>°.
rhcpN - 2(1)(S>°) (1) : L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$ :° $ ° y $ ° $ Æ $° $ ° y $ ° $ Æ $° $ ° y $ ° $ Æ $° ° y ° Æ
L$p°B Bg°L$V≤$p°r_L$,d°Ç°V$uL$ A\hp ÷rÙ$_° gNsyÑ kp^_ S>°_p D`ep°N k°V$°gpBV$, dpBæ$p°h°h
A\hp bu≈ L$p°Áeyr_L$°i_ dp¬ed ‹pfp A_° fus° S°> ‚p°N∞pd dpV$° s°_u fQ_p L$fhpdpÑ Aphu
lp°e A_° S>° Bg°L$V≤$p°q_L$, d°Ç°V$uL$, A\hp (hsÆ_ v$°Mpes°hyÑ) L$p°B ÷Ìe S>° `y_: ‚p· L$fhp
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iqL$sdp_ lp°e L$° ` y_: ‚p· L$fu iL$syÑ lp°e s° L$p°Á‡eyV$f R>°. S>°_p° L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$dpÑ L$p°Á‡eyV$f
kuıV$d sfuL$° D`ep°N \B iL$°.
 (rhcpN - 2(1) (A°k) - Bg°L$V≤$p°r_L$ N°T°V$° ° $ ≤ $ ° $ ° ° $° ° $ ≤ $ ° $ ° ° $° ° $ ≤ $ ° $ ° ° $° ° ≤ ° ° °
b¢qLÑ$N L$pev$p_p rhcpN-2 _p L$gp°T A°k dpÑ hZÆÏep ‚dpZ° L$°fi÷ kfL$pf k—p_u
ÍA° ≈l°fps ‹pfp A_° Bg°L$V≤$p°r_L$ N°T°V$dpÑ ‚rk¬^ L$fu_° s°_p r_edp° ¤X$u iL$i°.- Bg°L$V≤$p°r_L$
N°T°V$ A°V$g° Bg°L$V≤$p°r_L$ ıhÍ`dpÑ Ar^L$sd kfL$pf ‹pfp R>`pe°g N°T°V$- b¢L$_p spfZdpÑ
g°hpe°g rdÎL$s_p h°QpZ_u ≈l°fps - rhÍ¬^ Af∆- L$p°VÆ$ au_u dpÑN- X$°ÂV$ fuL$hfu -
V≤$uÂey_g_° auLk L$p°VÆ$ au Íp. 250 cfhp_u \e°gu fuV$`uV$ui_ kpÑcmhp dpV$° AfS> s° iyÑ :
X$°ÂV$ fuL$hfu V$uÂey_g _° Íp. 10 gpM\u Ap°R>p `Z A°L$ gpM\uh^pf° lp°e s°hp L$l°hpsp
v$php Qgphhp_u (kpÑcmhp_u) lLy$ds R>° ? blydrs\u r_ZÆe g°hp_u `¬^rs kyep°¡esp.
iyÑ X$°ÂV$ fuL$hfu ÍÎk l°W$m _L$L$u L$fpe°g A°X$h°gfd au k°L$eyfuV$pBT°i_ A_° fuL$fiV≤$L$i_ Ap°a
apB_pfikueg A°k°V$k _p r_ed 17(1) A_° A°_ap°kÆd°fiV$ Ap°a kuL$eyfuV$u BfiV$f°ıV$ A°L$V$
l°W$m L$fpA°gp A°X$h°gfd au cfhp ` p” R>°. - r_ZÆe lp. ^ u  k°L$eyfuV$pBT°i_ A_° fuL$fiıV≤$L$i_
Ap°a auL$kX$ A°k°V$k A°fiX$ A°_ap°kÆd°fiV$ Ap°a kuL$eyfuV$u BfiV$f°ıV$ A°L$V$ 2002 _p rhcpN -
17 dpÑ rhcpN 17(1) _p rhcpNdpÑ r_edp° ¤X$hpdpÑ _ Aph° –epÑ ky^u 17 (1) l°W$m _L$L$u
L$fhpdpÑ Aph°gu au Íp. 250 ıhuL$pfhp `p”R>°.
rhcpN - 2(1)(A°k) 8 Bg°L$V≤$p°r_L$ N°T°V$dpÑ (r_edp°) L$pev$p_u ‚rkq¬^ (≈l°fps)
≈° L$p°B ≈l°fps Bg°L$V≤p°r_L$ N°T°V$dpÑ R>p`hpdpÑ Aph° sp° s° kfL$pfu Ar^L©$s N°T°V$dpÑ
R>p‡ep bfpbf NZpi°. S>epÑ ≈l°fps bÑ_° A°V$g° L$°  kfL$pfu N°T°V$ A_° Bg°L$V≤$p°r_L$ N°T°V$dpÑ
R>`pe –epf° R>`pdZu_u spfuM° S>° N°T°V$dpÑ ‚\d ≈l°f \B li° s° NZpi°. s°d R>spÑ A°hu
L$p°B ≈°NhpB Bg°L$V≤$p°kuV$u A°L$V$ 2003 dpÑ L$° Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$dpÑ _\u L$° AphyÑ
dy÷Z kprbs R>° L$° ≈l°fps. S>° r_edp° AÑN°_u lp°e S>° R>`pZu R>° L$° ≈l°f \B R>° cg° `R>u
L$dui_°S> ≈l°fps ` ÂguL$ _p°V$uk R>`phu lp°e - S>_fg L$gp°Tuk A°L$V$ 1894 rhcpN-23
rhcpN -2(1) V$u, Bg°L$V≤ $p °r_L$ f°L$p °XÆ $$ ° $ ≤ $ ° $ ° $ ° Æ $$ ° $ ≤ $ ° $ ° $ ° Æ $$ ° $ ≤ $ ° $ ° $ ° Æ $° ≤ ° ° ° Æ
rlkpbu Qp°` X$p A_°bu≈ v$ısph°≈° S>° Ap ıhÍ`dpÑ - BfiL$dV$°n rhcpN 132 dyS>b
- S>·u- v$php dpV$°_u `qfqı\rs L$pdQgphhp - b°∞X$_p D–`pv$L$ rhÍ¬^ afuepv$ L$° s°Z°
h°QpZ - D–`pv$_ (h^pfp_p° ) MQÆ A\hp fp°L$X$°\u L$f°g MQÆ S>° A°L$pDfiV$ byL$dpÑ ≈°hp
dmsp° _\u S>° L$fv$pspA° S>Zph°g _\u. (A°L$pDfiV$ byL$dpÑ) dpÑ `Z _p¢^pe°g, S>· L$f°g
fp°L$X$, S>h°fps, rh. ≈°hpdm° R>°. r_ZÆe- hp°ffiV$ `p°sp_u `pk°\u dprlsu A_° kdS>Z
hNf- dNS>_p D`ep°N hNf_yÑ _lp°syÑ - BqfiX$e_ V$°n°i_ A°L$V$ 1961 - rhcpN - 131-
132 - s`pk A_° S>·u-
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rhcpN - 2(1)(1)(2)(1)(0) `yfphp_p° L$pev$p ° 1872y ° $ $ °y ° $ $ °y ° $ $ °y ° °
rhcpN - 65 (bu)(1) - Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$k - lpXÆ$ qX$ıL$, ` °_ X≤$pBh rh. dpÑ kÑN∞rls
dprlsu - Bg°L$V≤$p°r_L$k apBg L$° X$p°L$eyd°fiV$k sfuL$° NZu iL$pe. Ahp Bg°L$V≤$p°r_L$ v$ısph°≈° L$°
f°L$XÆ$k A°huX$fik A°L$V$ rhcpN 65(bu)(1) ‚dpZ° ıhuL$peÆ R>°. `uV$ui_f LÑ$`_u_p dL$p__u
f°hfiey BfiV$°guS>fik _p Ar^L$pfuAp° ‹pfp s`pk - L$pdNufu v$fÁep_ Ar^L$pfuAp°A° - L$°V$gpL$
v$ısph°≈° - apBgp° - lpXÆ$qX$ıL$, `°_ X≤$pBh, L$fiV$°B_]N X$°V$p, rh. L$ÂS>° L$epÆ A_° ıV$°B_g°k
ıV$ug_p _dy_p gu^p. rh_Ñsu. S>‡s v$fÁep_ L$pdNufu. v$fÁep_ S>· L$f°gu hısyAp°, dpg rh.
`fs L$fhp iyÑ agp°`u lpXÆ$ qX$ıL$dpÑ kÑN∞lpe°g X$°V$p `°_ X≤$pBÏk. L$ıV$d A°L$V$_u rhcpN 105.
Apf/X$bÎey 100 dyS>b dpg R>° ? - r_ZÆe - _p 32-1 _u A°L$V$ 1962 rhcpN 11 dyS>b
v$ısph°S>.
rhcpN -13(3) - B-d°Bg ‹pfp V$°fiX$f - ıhuL$pf :° $ ° $ $° $ ° $ $° $ ° $ $° °
L$fpf ` yfp° L$fhp_yÑ ı\m A° S> h°`pf_yÑ ı\m - L$p°gkp_u lffp∆ - ` uV$ui_f_p V$°fiX$f
L$° b$uX$_p° ıhuL$pf - `uV$ui_f_p B-d°Bg_p kf_pd° B-d°Bg\u ıhuL$pf `” - `uV$ui_f°
Q°L$\u `yf°`yfu fL$d cfu. Q°L$_p° ıhuL$pf A_° hV$phpep°. `uV$ui_f_° L$p°gkp_° bv$g° dprlsu L$°
L$°V$guL$ V$°L$_uL$g A_° Ar_hpeÆ kÑ≈°Np°_° L$pfZ° s°_u sfa°Z_p° B-Ap°L$k_ fv$ L$fhpdpÑ Aph°
R>°. fuV$ ` uV$ui_ - ‚p\rdL$ hpÑ^ p- AÎlpbpv$ lpBL$p°VÆ$_p S>eyfuX$uL$i_ kpd° - hpfpZku A_°
QÑvy$gu - b° ı\m° `uV$ui_f_p° h°`pf - S>epÑ v$php_yÑ L$pfZ (‚p\rdL$ ÷rÙ$A°) Dv$picÏeyÑ R>°.
hpfpkZku A_° QÑv$pDgu A° V$°fiX$f_p `nL$pf\u  L$p°fiV$°L$V$ `yfp° \ep° NZpe. - fuV$`uV$ui_
kpÑcmhp_p° L$p°VÆ$_° Ar^L$pf R>°. L$p°fiV$°L$V$ A°L$V$ - 1872 - cpfsue bÑ^pfZ ApV$}L$g 226.
rhcpN -65 : ApB.`u.ku. 1860 rhcpN 465, 469, 471 : Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆° £ $° $ ° °° £ $ ° $ ° °° £ $ ° $ ° °° £ ° ° °
A°L$V$dpÑ L$fhpdpÑ Aph°gp ky^pfp ‚dpZ° :° $ $ Ñ $ Ñ ° y °° $ $ Ñ $ Ñ ° y °° $ $ Ñ $ Ñ ° y °° Ñ Ñ ° y °
kuX$u (L$p°Á‡eyV$f X$uıL$) dpÑ Mp°V$p A\Æ¤V$_\u L$f°g R>°sf`uX$] (L$p°Á`°L$V$ X$uıL$) -
hsÆdp_`”_p sÑ”u (A°X$uV$f) kpd° afuepv$ - s°Z° L$p°B A°L$ (heqL$sNs) dÑ”u_p rhÍ¬^ bv$_nu
cep£. s°_u ‚rsõ$p _° bÀ$p° gNpX$sp kdpQpf R>p`hp dpV$° - Apfp°` - s°Z° d|m kuX$u S>°_p
D`f\u kdpQpf R>p‡ep lspÑ. s° ` yfu ` pX$hp_u s°Z AiqL$s v$ipÆhu lsu. - fieyT ` °` f_p A°L$
L$dÆQpfuA° Ap °`g gMpZ ` pR>m\u Dd°fphpdpÑ Aph°g s°d ≈Zhp dm°g. Bg°L$V≤$ufuæ$uA°i__p°
a°b∞uL$°i_hpmp° cpN ku.X$u. dpÑ lsp°. - A°V$g° L$° ku.X$u. Sy>v$u Sy>v$u bpbsp° c°Nu L$fu Np°W$hu_°
b_phhpdpÑ Aph°g A°a.ApB.Apf._u bpbsdpÑ Qp°øMy S>ZpsyÑ lsyÑ L$° agp°`u X$uıL$, A°hu
ayV$°S>dpÑ Akps–e S>ZpsyÑ lsyÑ. A°V$g° L$° s°_udprlsu A°L$^pfu _lp°su. iyÑ hpÑ^p° DW$phu iL$pe
s°hu A°a.ApB.Apf. _° ıhuL$pfhu ≈°BA° ?  fv$ L$fhu ≈°BA° ? - r_ZÆe - _p. aL$s r_ÌQep–dL$
bv$_nu - (`p°guk Ar^L$pfu A_° du_uıV$f_u) A° y`fsy _\u.
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rhcpN - 66 - 72 - L$p°Á‡eyV$f kuıV$d_yÑ l°L$]N A_° dl–h_p dyv´p (X$°V$) _u Qp°fu :$ ° y $ $ yÑ ° $ ° y ´ $° $ °$ ° y $ $ yÑ ° $ ° y ´ $° $ °$ ° y $ $ yÑ ° $ ° y ´ $° $ °° y y Ñ ° ° y ´ ° °
A°a.ApB.Apf. _p° AıhuL$pf - L$l°hpsp Ny_p dpV$° ap°S>v$pfu L$peÆhplu L$fhp aqfepv$dpÑ
S>Ífu L$p°B dprlsu _ lp°su bÑ_° `np°_p° TNX$p° kdp^p_\u `sphhpdpÑ ApÏep°.
rhcpN - 67 :  Ar_rsdp_ V≤$praL$ Ap°a°fiX$f :≤$ $ ° ° $≤ $ $ ° ° $≤ $ $ ° ° $≤ ° °
Mpk hNÆ_p L$°v$u sfuL$° S>°°°°°°°gdpÑ kNhX$s°p_u dpÑN - Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$_p
rhcpN- 67 l°W$m `p°_p°N∞praL$ ap°V$p° A_° rhqX$ep° dpV$° AfS>v$pf A°L$ d°X$uku__p° A_yı_psL$
lsp°. s°_° D`f S>Zph°gu L$gd A_ykpf Sy>v$p Sy>v$p Ny_p dpV$° ` L$X$hpdpÑ Aph°g - iyÑ - spdug_pXy$
A°L$V$ - 14-1982 dyS>b ` L$X$hpdpÑ Aph°g - Mpk hNÆ_p L$°v$u sfuL$° kyrh^pAp° Ap`u iL$pe
? r_ZÆe - _p. spdug_pXy$ - ceÑL$f - Ny_p dpV$°_p - r‚h°fii_ Ap°a X$°fiS>fk A°L$V$uhuV$uT -
S>°hu L$° byV$g°NkÆ - X≤$N - rh. (v$pÍ _yÑ L$° _iugp ` v$p\Æ_yÑ) _p h°QpZ rh. _p Ny_°Npfp° - Ny_pAp°
Bddp°fg V≤$pauL$ Ap°a°fiX$kÆ A_° ıgd ¡gÁbgkÆ A°L$V$ - 1982
rhcpN- 67  BfiV$f_°V$ dpfas L$°V$guL$ eyhp_ ı”uAp° kp\° kÑcp°N (N°fL$pev$°kf)$ ° $ $ ° $ $ y ° ° Ñ ° ° $ $ °$ ° $ $ ° $ $ y ° ° Ñ ° ° $ $ °$ ° $ $ ° $ $ y ° ° Ñ ° ° $ $ °° ° y ° ° Ñ ° ° °
‚h©q—Ap°_y Ñ rQ”pÑL$_© ° y Ñ Ñ $© ° y Ñ Ñ $© ° y Ñ Ñ $© ° y Ñ Ñ
rhqX$ep°N∞pau\u A_° s°_u ap°V$p°N∞pau - ¤Zu ˜uAp° kp\° N°fL$pev$°kf_u - (∆h_
bNpX$su) ‚h©q—\u rhX$uep°N∞pau A_° ap°V$p°N∞pau L$fu `pR>m\us°_yÑ rQ”pÑL$_ L$f°g - ap°S>v$pfu
L$peÆhplu - r_ÌQep–dL$ v$fS>S>° - lpBL$p°VÆ$ ‹pfp ¤r_Ù$ L$peÆhplu - L$peÆhplu fv$ L$fhp dpV$°
`uV$ui_f_u `p°sp_p° v$php° kprbs L$fhpdpÑ r_Ûam - ApB.`u.ku. 1860 rhcpN 109,
120 bu - B_X$uk°fiV$ f°r‚TfiV$°i_ Ap°a hyd_ (‚p°lubui_ A°L$V$) A°L$V$ -1986 - rhcpN -
4 A_° 6 - Bddp°fg V≤$pauL$ (r‚h°_i_) A°L$V$ 1956 - rhcpN - 5 A_° 6 ku.Apf.`u.ku.
rhcpN 482
rhcpN - 67  : ` p°_p°N∞praL$ kprl–e (dV$ufueg) ^ fphsu L$p°Á`°L$V$ X$uıL$ (ku.X$u) Sy>v$u Sy>v$u
fus° kÑcp°N\u ‚h©q— L$fsp L$°V$gpL$ ˜ u- y`fyjp°_u ap°V$p° A_° rhX$uep° Dspfu A_° ` R>u s°_yÑ rhv$°iu
h°b-kpBV$ D`f_p `∞kpfZ_p° ¤V$ıap°V$ - drlgp L$p°VÆ$ ‹pfp L$peÆhplu - ˜u fiepep^ui_u
L$p°VÆ$dpÑ\u r_Ñv$r_e  –lp°dsv$pf_u `kÑv$Nu_u kuX$u - fiepepr^i_u Q°ÁbfdpÑ fS|> L$fhp dpV$°
lpBL$p°VÆ$ S>° L$p°VÆ$dpÑ ˜u fiepepr^i lsp. s°_u dyÑThZ_p° ANpD\u rhQpf L$fu_° L$° s°_u L$p°VÆ$dpÑ
bsphhp\u s°_° ` X$_pfu sL$gua_p° rhQpf L$fu_° ` yfyj fiepepr^i_u L$p°VÆ$dpÑ sbv$ug L$ep£. L$p°VÆ$
`yfyj fiepepr^i_u L$p°VÆ$dpÑ sbv$ug L$fhp_p°lyL$d sL$gua `lp¢QpX$_pf _lu.
rhcpN - 67 - B-L$p°dkÆ :$ ° Æ$ ° Æ$ ° Æ° Æ
X$u.`uA°k NgÆ _p hZÆ_hpmp A°d.A°d.A°k. L$gu`]N_p h°QpZ dpV$° _p¢^ Zu -
≈du_ Af∆ - slp°dsv$pfbpTu X$p°V$ LÑ$`_u_p° ku.B.Ap°. - s° L$p°B `Z rdgL$s_p h°QpZ
dpV$° kNhX$ Ap °`R>°. S>° bv$g L$dui_ d°mh° R>°. LÑ$`_u S>° (bpbs) hısy_yÑ h°QpZ L$fhp_yÑ lp°e
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s°_u dprgL$ b_su _\u. `Z `p°sp_u h°b- °`∆k D`f ≈l°fps L$fu_° AphL$ d°mh° R>°.
slp°dsv$pf kÑip°^_ ‚h©q—dpÑ cpN Îe° R>°. ` yfphp° kprbs \ep° - ` yfphp_p° r_v$£iL$ rbc–k,
¤©ZpS>_L$ bpbs. gMpZ hNf_u h°bkpBV$-D`f hpÑQhp dpV$° Aphu lp°e - bu≈ L$p°B dpZk°
Ap °`g - –lp°dsv$pf_p ≈du_ dÑS|>f - qæ$du_g ‚p°kuTf L$p°X$ 1973, rhcpN 439 ApB.`u.ku.
1860 rhcpN 292, 294
rhcpN - 67 - kÑcp°N_p Sy>v$p Sy>v$p Apk_p° v$ipÆhsp rbc–k ap°V$p° A_° rhqX$ep° Dspfhp_p°
Ny_p° - AV$L$pes_p° lyL$d -k–esp- Ap^pf rhrl_ bpbs_° dNS>_p D`ep°N L$epÆ hNf L$f°g
V$°L$p°- `ÂguL$ Ap°XÆ$f A°L$V$ rhcpN 3(1) _u ≈mhZu dpV$° rsfıL©$s ‚h©q— - spdug_pXy$
r‚h°fiV$uh X$uV$°_i_ v$pÍ_p h°`pfu - _iugu v$hp_p Ny_p dpV$° (Afie Ny_p dpV$°) Ny_p Bddp°fg
V≤$pauL$ A°afiX$kÆ A_° ıgd ¡g°bkÆ dm°R>°. - B_X$u °`fiX$fiV$ f°r‚V$°fiV$°i_ Ap°a hyd_ (‚p°rlqbi__p
A°L$V$ 1986 rhcpN 4 A_° 6)
rhcpN - 70 : ‚p°V$°L$V$°X$ kuıV$d :° $° $ $° $ $° $° $ $° $ $° $° $ $° $ $° ° °   Bfiap°d°£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$_u (L$p°`u fpBV$) _L$g AÑN°
(L$peÆAÑN°) Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ L$p°` u fpBV$_p kÑv$c£ - ApB.V$u._yÑ kfL$pfu rhcpNp°dpÑ Adgu
L$fhp A°L$ rhQpf (L$Î`_p L$fu ) L$ep£. S>° ‰°fiX$k _pd° lsp°. (TX$`u-rhðk_ue - ssÆS>
k°hpAp°_yÑ L$peÆv$n _°V$hLÆ$ s° kfL$f_° ı\pr_L$ kÑı\p_° QyL$hZp dpV$° k]Ng rhfiX$p° kp°aV$h°f (afL$u)
h°fp° dpau  - rhS>mu_p Qp∆Æk - `pZu rh. _u Q|L$hZu dpV$° rhL$kphhp_yÑ lsyÑ. - kfL$pf°
‰°fiX$k _p rhL$pk dpV$° Qp°\p ‚rshpv$uAp°_° kp°‡eyÑ. S>° V$p°V$g kp°Îeyi_ ‚p°hpBX$f sfuL$° _p¢^ p°e°g
kÑı\p lsu. Qp°\p ‚rshpv$uAp°A° kp°aV$h°f kuıV$d Ap_p L$°fpgpdpÑ 13 L$°fi÷ dpV$°  AfS>v$pf_°
L$pd kp¢‡eyÑ. AfS>v$pf A_° fpS>e kfL$pf h√Q° kp°aV$h°f rhL$pk BfiV$°g°L$QyAg ` p°`V$} V$°n AÑN°
rhhpv$ - ‚rshpv$uAp°A° bu∆ A°S>fiku ı\p`hp_u Ïehı\p L$fu - ` uV$ui_f° s°_p L$p°B fpBV$_p
cÑN_p° Apfp°` d|L$ep°. fpS>e kfL$pf° ≈l°f Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$_u L$gd (k°L$k_) 70
l°W$m blpf ` pX$eyÑ L$° ‰°fiX$k kp°aV$h°f - ‚p°V$°L$V$°X$ kuıV$d R>°. - kyfnus kuıV$d R>°. iyÑ ApB.V$u. A°L$V$_yÑ
k°L$i_ 70 A_° L$p°` ufpBV$ A°L$V$ gpNy ` X$° ? - r_ZÆe _p L$p°` ufpBV$ A°L$V$ 1957  k°L$i_-17.
rhcpN -70 - bÑ^pfZue ep°¡esp (h°guX$uV$u) : Ñ ° ° $ $Ñ ° ° $ $Ñ ° ° $ $Ñ ° ° kyfnus `¬^rs - L$p°B`Z L$p°Á‡eyV$f
kuıV$d_° ‚p°V$°L$V$°X$ ≈l°f L$fhp_u fpS>e_u k—p - Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆_p kÑv$c£ L$p°`ufpBV$ -
L$p°` u fpBV$ A°L$V$ A_° Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$ k°L$i_ 70 AÑN° L$p°B rhhpv$ _lu. - L$pev$p_p
A\Æ¤V$_ hMs° - L$p°`ufpBV$ A°L$V$_u fQ_p–dL$ fus° S>Íf - L$p°`ufpBV$ A°L$V$\u dm°gp
Ar^L$pf_p° cÑN \ep° R>° s°d_p L$p°`ufpBV$_p° ApB.V$u._u L$pdNufu AÑN° cÑN \ep° lp°e sp° dv$v$
dmu iL$°. - L$p°`ufpBV$ A°L$V$ - 1957 rhcpN - 17
rhcpN -92 : q‹rse `qfriÙ$ (fp°L$eyg) `yfphp_p° L$pev$p° 1872 :$ ° $ y y ° $ $ °$ ° $ y y ° $ $ °$ ° $ y y ° $ $ °° y y ° °   L$gd 65 A°,
65-bu, Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$ 2000 \u v$pMg \e°g - rhqX$ep° L$p°fiaffik]N - ıhuL$peÆ
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ap°S>v$pfu  A_° qv$hp_u v$phpdpÑ hsÆdp_ Qp°L$kpB kp\°  ıhuL$peÆ S>Ífu AphÌeL$spAp° -
ıhuL$peÆ `yfphp sfuL$° Bg°L$V≤$p°_uL$ f°L$XÆ$ A_° X$u∆V$g kuÇ°Qf sfuL$° dpfiesp
L$gd - 92 (k°L$i_) A°huX$fik_u Ïepøep_yÑ rhıs©su L$fZ - V$°`f°L$p°XÆ$k - `yfphp sfuL$°
dpfie - s°_° gNsu dpNÆv$riÆL$p - L$p°VÆ$ `yfphp_u ÍY$uNs S|>_u dpfiesp_° hmNu fl°hyÑ ≈°BA°
_rl. S>epf° rhop_ A_° V$°L$_p°gp°∆_p (N∞pDfiX$ b∞°L$]N) A¤s_ ‚Nrs \B flu R>°. - BqfiX$e_
A°huX$fik A°L$V$ L$gd - 3 dyS>b V$°`  f°L$p°XÆ$f v$ısph°S> R>°. v$f°L$ n°”dpÑ kÑ` |ZÆsp A_° Ar^L©$ssp_u
kMs AphÌeL$sp dpV$° d°fieyhpf]N A_° Qp°L$L$k kprbsu_u S>Íf R>°. - BqfiX$e_ A°huX$fik
A°L$V$ -1872, rhcpN -3. A°huX$fik - ıL$p°`.
rhcpN - 2 (k°L$i_ (f) A°k.ku.A°Q - 2, ` yfphp° v$ısph°S> R>°. - L$p°VÆ$_u s`pk dpV$° fS|>
L$fhpdpÑ Aph°g b^p S> f°L$p°XÆ$k - ` yfphp_p l°sy dpV$° - Bg°L$V≤uL$g f°L$XÆ$ krls - NZpe R>°. -
L$p°g°S>_u lp°ıV$°gdpÑ A°L$ R>p°L$fu_yÑ ALy$v$fsu d©–ey - s`pk Ar^L$pfu A° ` p°sp_p apBg L$l°sp
fu`p°V$ÆdpÑ S>ZpÏeyÑ L$° - ¤r_Ù$ s`pk ` R>u d©–ey_yÑ L$pfZ Ar_rZÆs - ip°^ u iL$peyÑ _\u.- Qua
S>eyX$uiueg d°∆ıV≤$°V$ AÑrsd fu`p°VÆ$_p° AıhuL$pf L$fsp S>ZpÏeyÑ L$°, kubuApB A° h y^ s`pk
L$fhu. iyÑ fieper^i AÑrsd fu`p°VÆ$ ¬ep_dpÑ g°su hMs° h^y s`pk_yÑ k|Q_ L$fu iL$° ? r_ZÆe
_p, A°L$ hfpA°g fiepepr^i AÑrsd fu`p°VÆ$ ¬ep_dpÑ g°su hMs° - S>° L$°k kÑ`|ZÆ`Z k°i_
L$p°VÆ$dpÑ Qgphhp_p° R>°. s°_° `p°sp_° Ap`hpdpÑ Aph°gp Ar^L$pf_p° ı\pr_L$ s`pk kÑQpg_
L$fhp_p° L$p°B Ar^L$pf _\u.
rhcpN -93 : (k°L$i_ - 93) b¢L$kÆ byL$ A°huX$fik A°L$V$ 1891 _yÑ rhıs©rsL$fZ° $ ¢ $ Æ y $ ° $ ° $ $ y Ñ © $° $ ¢ $ Æ y $ ° $ ° $ $ y Ñ © $° $ ¢ $ Æ y $ ° $ ° $ $ y Ñ © $° ¢ Æ y ° ° y Ñ ©
 ‚dprZL$fZ (kV$}raL$°i_) _p° Akdfihe - r^fpZ fL$d_p° v$php° Qpgy fpMhp bpbs° -
ky^pfp_u ≈°NhpB gpNy `pX$hp bpbs°. A°fiV≤$u_u r‚fiV$ ApDV$ A\hp L$p°Á‡eyV$f_u dv$v$\u
d°mh°g - fMpA°g - A°L$pDfiV$_u dv$v$\u d°mh°g r‚fiV$ ApDV$_u _L$g - Ïep`pfdpÑ v$f dpk°
fpMhpdpÑ r_edus ÍY$u‚dpZ° byL$k Ap°a A°L$pDfiV$_u _L$g _lu Ap dyv´p _uQ° v$pMg L$fpe°g
kdfu L$°k -‡g°fiV$ua (AfS>v$pf) A°L$ LÑ$`_u L$° S>°dpÑ AfS>v$pf A°L$ X$pef°L$V$f R>°. A_° V|Ñ$L$p
kdeNpmp dpV$° - V$dÆgp°_ - L$p°` p£f°V$ gp°__yÑ ^ ufpZ - LÑ$`_uA° ^ ufpZ_u fL$d ` fs Ap`hp_yÑ
S>ZpÏeyÑ. - ‡g°fiV$ua (N°ffiV$kÆ) ≈du__° ‚rshpv$u kpd° DÌL$°epÆ. iyÑ ‡g°fiV$ua v$php AÑN°_yÑ fSy>
L$f°gyÑ ıV$°V$d°fiV$ (kV$}raL$°i_) s°_° ‚dpZuL$Z_p° AkfL$pfL$ NZu iL$pe ? r_ZÆe lp.. b¢L$kÆ
byL$k Ap°a A°huX$fik A°L$V$_u ≈°NhpB b¢L$kÆ byL$ Ap°a A°L$pDfiV$k gpNy `pX$u iL$pe hsÆdp_
v$phpdpÑ ‡g°fiV$ua b¢L$kÆ _\u L$° b¢qLÑ$N kÑı\p BfiıV$uV$pieyi_ ` Z _\u.
9.1 ^u Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ (A°d°fiX$°X$) bug 2006 (2006 _p° 96)° £ $ ° $ ° ° ° ° $ ° $ °° £ $ ° $ ° ° ° ° $ ° $ °° £ $ ° $ ° ° ° ° $ ° $ °° £ ° ° ° ° ° ° °
ky^pfp dpV$°_yÑ  ^u Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$  2000 _yÑ bug ‚≈k—pL$ cpfs_u
k—ph_du kpÑkv$° `kpf L$f°g S>° _uQ° ‚dpZ° R>°.
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cpN - 1 : kÑkv$ueÑ $Ñ $Ñ $Ñ
1.(1) V|Ñ$Ly$ rijÆL$ (V$pBV$g) A_° ApfÑc  (‚ısph_p ) kdS>Z
Ap L$pev$p_° ^ Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ (A°d°fiX$d°fiV$$)ky^pf°gp° L$pev$p° - 2006 sfuL$°
Ap°mMpi°.
(2) s° S>epf° (S>° spfuM\u ) L$°fi÷ue kfL$pf s°_p Ar^L©$s (Ap°auiueg) N°T°V$dpÑ S>epf°
≈l°f L$fi° –epf\u s° AdgdpÑ Aphi° - _L$L$u \i°. qkhpe L$° Ap L$pev$p\u Sy>v$u Sy>v$u
≈°NhpBAp° dpV$° Sy>v$u Sy>v$u spfuMp° _L$L$u L$fhpdpÑ Aph°
cpN - 2 : ^ Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$ - 2000 dpÑ ky^pfp°° £ $ ° $ ° ° ° $ $ Ñ y °° £ $ ° $ ° ° ° $ $ Ñ y °° £ $ ° $ ° ° ° $ $ Ñ y °° £ ° ° ° ° Ñ y °
2. “X$u∆V$g rkÇ°Qf” iÂv$_u S>¡epA° “Bg°L$V≤$p°r_L$ rkÇ°Qf” iÂv$_p° D`ep°N  - ^
Bfiap°d°Æi_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$ - 2000 lh° `R>u Ap rhcpNdpÑ r‚fiku`g A°L$V$ sfuL$°
Ap°mMhpdpÑ - kÑbp°^pdpÑ Aphi°. “X$u∆V$g rkÇ°Qf” iÂv$ S>ep S>epÑ A°V$g° L$° ‚L$fZdpÑ,
rhcpNdpÑ, °`V$p rhcpNdpÑ A_° L$gp°TdpÑ h`fpep° li° L$° R>° –epÑ “Bg°L$V≤$p°r_L$ rkÇ°Qf” iÂv$
h`fpi° (kdS>hp°) ≈Zhp°, S>° _uQ° Ap °`gp V$°bg dpV$° kdS>hyÑ.
V$ °bg$ °$ °$ ° °
æ$d ‚L$fZ - rhcpN - °`V$p rhcpN - L$gp°T
1. qhcpN (k°L$i_) 2-_p L$gp°T X$u-∆-A°Q- A_° T°X$ ∆
2. rhcpN - 5 A_° s°_yÑ dp∆Æ_g l°qXÑ$N d\pm° R>p‡ep ‚dpZ°
3. rhcpN - 6 _yÑ dp∆Æ_g l°qXÑ$N - rijÆL$
4. rhcpN - 10 _p L$gp°T A°-bu-ku A_° C A_° s°_yÑ dp∆Æ_g l°qXÑ$N
5. ‚L$fZ - 5 _yÑ d\pmyÑ
6. rhcpN - 18 _p L$gp°T A°a A_° ∆
7. rhcpN - 19 _p° °`V$p rhcpN -2,
8. rhcpN - 21 _p° °`V$p rhcpN - 1 A_° 2 A_° s°_yÑ dp∆Æ_g l°qXÑ$N
9. rhcpN - 25 _p° °`V$p rhcpN - 3
10. rhcpN - 30 _p° L$gp°T ku
11. rhcpN - 34 _p° °`V$p rhcpN 1 A_° 2 _p L$gp°T A° A_° bu
12. ‚L$fZ -7 _yÑ d\pmyÑ
13. rhcpN - 35 A_° s°_yÑ dp∆Æ_g l°qXÑ$N
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14. rhcpN - 64
15. rhcpN - 71
16. rhcpN - 73 _p° °`V$p rhcpN -1 A_° s°_yÑ dp∆Æ_g l°qXÑ$N
17. rhcpN - 74 A_°
18. rhcpN - 87 _p °`V$p rhcpN_p L$gp°T X$u -A°_ A_° Ap°
(3) rhcpN 1 dpÑ ky^pfp° a°fapf :Ñ y ° °Ñ y ° °Ñ y ° °Ñ y ° °
r‚fiku`pg A°L$V$_p rhcpN - 1 _p `°V$p rhcpN 4 dpÑ _uQ°_p `°V$prhcpN° _uQ°_p
a°fapf Mpk L$fu_°
‚\d rhcpNdpÑ S>Zphpe°gp X$p°L$eyd°fiV$ A_° V≤$pfiT°L$i__° gpNy `X$i° _rl. rkhpe
L$° L$°fi÷ kfL$pf `p°sp_p kfL$pfu N°T°V$dpÑ ‚\d rhcpNdpÑ h^pfp° L$° ¤V$pX$p° L$fsp° ky^ pfp° ≈l°f L$f°
`°V$p rhcpN - 4 A_ykpf v$f°L$ (≈l°fps) _p°V$uauL$°i_ kÑkv$_p bÑ_° ch_ kdn
d|L$hpdpÑ Aphi°.
(4) rhcpN - 2 dpÑ ky^pfp° :Ñ y °Ñ y °Ñ y °Ñ y °
rhcpN - 2 _p dyøe L$pev$pdpÑ
(A°) L$gp°T S>° _p bv$g° _uQ°_p L$gp°T D`ep°NdpÑ g°hpi° (_uQ°_p L$gp°T_p° D`ep°N
L$fhp_p° R>°.- \i°)
S>° “L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$ ”  A°V$g° L$° A°L$ A\hp h^pf° L$p°Á‡eyV$f kp\°_yÑ ApÑsqfL$ ≈°X$pZ
A\hp L$p°Á‡eyV$f kuıV$d dpfas (1) k°V$°gpBV$, dpBæ$p°h°h, V$°f°ıV≤$ueg gpB_, hpefg°k A\hp
L$p°Á‡eyr_L$°i__yÑ dp¬ed (duX$uep) A_°  (f) b° L$° s°\u h^pf° ApÑsqfL$ kÑbÑ^p° ^fphsp
L$p°Á‡eyV$f_p V$d}_g A\hp L$p°Á‡g°n - Ap ApÑsqfL$ ≈°X$pZ_p° D`ep°N kss \sp° lp°e L$°
_rl.
(bu) L$gp°T “A°_” dpÑ\u “f°¡eyg°i_”  iÂv$ fv$ L$fhp°
(ku) L$gp°T “A°_” `pR>m _uQ°_p L$gp°T Dd°fpi°, Mpk L$fu_° “A°_A°”“kpebf L$pa°°”°
A°V$g° kpdpfie fus° L$p°B`Z ÏeqL$s_° kpdpfie Ïep`pfuL$ kÑbÑ^dpÑ  BfiV$f_°V$_° h^pfp_u
Ap`hpdpÑ Aphsu kyrh^pAp°
(X$u) L$gp°T “V$u” _u `pR>m _uQ°_p L$gp°T Dd°fpi° :
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“V$u-A°” Bg°L$V≤$p°r_L$ kuÇ°Qf S>°dpÑ X$u∆V$g kuÇ°Qf_p° `Z kdph°i \pe R>° s° A°V$g° L$p°B
klds \_pf° Bg°L$V≤uL$ V$°L$_uL$ S>° rhcpN - 2 S>°_p° Dâ°M L$fhpdpÑ ApÏep° R>°. S>° Bg°L$V≤$p°r_L$
f°L$p°XÆ$ \u Ar^L©$s \e°g R>° s°
“V$u-bu” rhcpN -35 l°W$m ≈l°f L$epÆ ‚dpZ° “Bg°L$V≤$p°r_L$ ku¡_°Qf” kV$}raL$°V$ (‚dpZ`”)
A°V$g° “Bg°L$V≤$p°r_L$ ku¡_°Qf kV$}qaL$°V”$ S>°dpÑ X$u∆V$g kuÇ°Qf_p° `Z kdph°i R>°.
(B) L$gp°T-5 dpÑ “X$°V$p V$°ˇ V”$ _° bv$g° “X$°V$p d°°k°S> V$°ˇ V$” iÂv$ h`fpi° (_p° D`ep°N \i°)
(A°a) L$gp°T “X$bÎey” dpV$° _uQ°_p L$gp°T_p° D`ep°N \i°.
“X$bÎey”- L$p°B Mpk Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ dpV$° A°V$g° L$° L$p°B ÏeqL$s L$° bu∆ L$p°B ÏeqL$s
dpV$° d°mh° R>°, kÑN∞l L$f° R>° A\hp s° f°L$p°XÆ$ V≤$pfikduV$ L$f° R>° A\hp s° f°L$p°XÆ$_p kÑv$c£ L$p°B k°hp
Ap`° R>°. A_° s°dpÑ V$°guL$p°d krhÆk ‚p°hpBX$f, _°V$hLÆ$ krhÆk ‚p°hpBX$f, BfiV$f_°V$ krhÆk
‚p°hpBX$kÆ, h°b lp°ıV$]N krhÆk ‚p°hpBX$f, kQÆ A°fi∆_, Ap°_ gpB_ `°d°fiV$ fpBV$pik, Ap°_
gpB_ Ap°L$i_ fpBV$pik, Ap°_ gpB_ dpL$£V$ ‡g°kuk A_° kpebf L$pa°_p° `Z kp\° kp\° Dd°fp°
L$fi°. `Z rhcpN -43 A° dpÑ S>Zph°gp bp°X$u L$p°`p£f°V$_° kpÑL$mi° _rl s°_° ¬ep_dpÑ g°i°
_rl.
(5) ‚L$fZ -2 _p d\pmdpÑ h^pfp° (ky^pfp°)$ Ñ ° y °$ Ñ ° y °$ Ñ ° y °Ñ ° y °
q‚fiku`g A°L$V$ ‚L$fZ - 2 _yÑ d\pmyÑ  “X$u∆V$g kuÇ°Qf” _° bv$g° “Bg°L$V≤$p°r_L
kuÇ°Qf” h`fpi°
(6) rhcpN 3-A° dpÑ _hyÑ Dd°fZ (a°fapf)° Ñ y Ñ ° °° Ñ y Ñ ° °° Ñ y Ñ ° °° Ñ y Ñ ° °
dyøe A°L$V$_p rhcpN-3 dpÑ _uQ°_p rhcpNp° Dd°fpep Mpk L$fu_° “3-A°”
(1) qhcpN-3 _p `°V$p rhcpN-2 kbıæ$pBbf L$p°B`Z Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$ _° S>°hp L$°,
Bg°L$V≤$p°r_L$ kuÇ°Qf, Bg°L$V≤$p°r_L$ Ar^L©$s V$°L$_uL$ S>°hu L$°,
(A°) S>° Mp”ugpeL$ NZphu lp°e.
(bu) rhcpN - 2 dpÑ S>°_p° Dâ°M L$fu iL$pi° s°_° Ar^L©$s L$fu iL$pi°.
(f) Ap rhcpN dpV$° L$p°B Bg°L$V≤$p°r_L$ kuÇ°Qf A\hp L$p°B Bg°L$V≤$p°r_L$ Ar^L©$s V$°L$_uL$
¬ep_dpÑ g°hpi° ≈° (A°) kuÇ°Qf qæ$A°i_ X$°V$p A\hp Ar^L©$s X$°V$p s°_p° D`ep°N \sp° lp°e
s°_p kÑv$cÆdpÑ D`ep°N \sp° lp°e, kuÇQ°f kp\° kÑL$mpe°g lp°e A\hp sp° L$°k ‚dpZ° ‚dprZs
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L$f_pf _rl L$° buSy> L$p°B  (bu) kuÇ°Qf qæ$A°i_ X$°V$p A\hp Ar^L©$s X$°V$p kpB_ L$fsu hMs°
kuÇ°Qfu_p AÑLyidpÑ lp°B A\hp L$°k ‚dpZ° ‚dprZs L$f_pf Afie L$p°B lp°e _rl.
(ku) Bg°L$V≤$p°r_L kuÇ°Qf_p° L$p°B a°fapf Ap kuÇ°Qf raL$k L$epÆ `R>u \e°g lp°e A_° s°
≈Zu iL$pe s°d lp°e (Ap°mMu iL$pe)
(X$u) Ap°\°fiV$uL$ kuÇ°Qf ‹pfp s°_° ‚dprZs L$fhpdpÑ Aph°g a°fapf _L$L$u L$epÆ `R>u \ep°
lp°e A_° ≈Zu iL$pe s°hp° lp°e
(B) ≈° S>ZphhpdpÑ L$° _L$L$u L$fhpdpÑ Aph°gu b^u S> ifsp° y`fu L$fsu lp°e.
(3) iyÑ ? Bg°L$V≤$p°r_L$ ku¡Q°_f A° S> ÏeqL$s_u R>° L$° S>°Z°, v$ipÆhsp° L$° S>Zphsp° lp°e, L$°
_L$L$u L$fsp° lp°e, L$° Ap°mM Ap`sp° lp°e s° ≈Zhp dpV$° L$°fi÷ kfL$pf D`fp°L$s bpbs ≈Zhp
dpV$° L$peÆfusu k|Qhi°.
(4) L$°fi÷ kfL$pf 2≈ riX$eygdpÑ\u L$p°B Bg°L$V≤$uL$ kuÇ°Qf L° Bg°L$V≤$p°r_L$ Ap°\°fiV$uL$°i_ V$°L$_uL$
A_° Aphu kuÇ°Qf _L$L$u L$fhp_u `¬^rs ≈Zhp dpV$° s°dpÑ h^pfp° L$° ¤V$pX$p° L$fhp dpV$° Ar^L©$s
N°T°V$dpÑ ≈l°fps L$fi°. bu≈ riX$eygdpÑ S>epÑ ky^u Mp”u _ \pe L$° Ap kuÇ°Qf L$° V$°L$_uL$
rhðpk`p” R>° –epÑ ky^ u L$p°B Bg°L$V≤$uL$ kuÇQ°f L$° Ar^L©$s V$°L$_uL$ r_ÌQs L$fhpdpÑ _rl Aph°
.
(5) °`V$p rhcpN :- l°W$m L$fsu v$f°L$ ≈l°fps kÑkv$_p bÑ_° N©lp° kdn fS|> L$fhpdpÑ Aphi°.
_hp rhcpN 6-A° dpÑ ky^ pfp° dyøe A°L$V$_p rhcpN-6 dpÑ _uQ°_p rhcpNp° Dd°fpi° S>°d L$°,
(7) ep°¡e (knd) kfL$pf.° $° $° $°
Ap ‚L$fZ dpV$° A_° ‚≈_° L$peÆv$n k°hp y`fu `pX$hp Bg°L$V≤$p°r_L$ dufik Ar^L©$s lyL$d
‹pfp L$fi°. L$p°B`Z krhÆk ‚p°hpBX$f_yÑ k°V$-A`, ≈ZhZu A_° L$np h©q¬^ (A`N∞°X$)
L$p°Á‡eyV$fpBTX$ kyrh^pAp°dpÑ A_° kfL$pfu Aq^L©$s N°T°V$dpÑ Ap`i°.
Mygpkp° -y °y °y °y °  Ap rhcpN_p l°sy dpV$° Ar^L©$s ‚p°hpBX$f A°V$g° L$p°B ÏeqL$s, Mp_Nu A°S>fiku,
Mp_Nu LÑ$`_u, cpNuv$pfu °`Y$u , A°L$ ÏeqL$s_u dprgL$u_u °`Y$u A\hp bu∆ L$p°B °`Y$u kÑı\p
L$° A°S>fiku L$° S>°_° Ar^L©$s kfL$pf ‹pfp Ap krhÆk rhcpNdpÑ Bg°L$V≤$p°r_L$ dufik ‹pfp k°hp
Ap`hp_p° ‚ısph Ap`hp_u dÑS|>fu A`pe°g lp°e.
(f) `°V$p rhcpN -1 l°W$m ep°¡e kfL$pf L$p°B krhÆk ‚p°hpBX$f_° -c°Ny L$fhp - fuV$°B_
L$fhp A_° Aphu k°hpAp°_p° v$f _L$L$u L$fhp, Aphu k°hpAp° Ap`sp gp°L$p°_° Ar^L©$s L$fu
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iL$i°.
(3) `°V$p rhcpN - 2 _u ≈°BhpBAp°_° Apr^_ ep°¡e kfL$pf k°hp `yfu `pX$sp lp°e s°_°
k°hp Ap`_pfpAp°_° Ar^L$pf Ap`u iL$i°. s°Ap° k°hpAp°_p° v$f ≈Zu iL$i° (L$g°L$V$) fuV$°B_
L$fu iL$i°. s°d R>spÑ lL$uL$s° Ap rhcpN l°W$m A°hu L$p°B ≈°NhpB L$pev$pdpÑ - r_eddpÑ A\hp
S>° ≈l°fps l°W$m ≈Zhp (L$g°L$V$ L$fhp) fuV$°B_ L$fhp A_° ep°¡e B-d°Bg krhÆk, Qp∆Æk
Ap rhcpNdpÑ lp°e s°_p° Ar^L$pf Aphu iL$i°.
(4) ep°¡e kfL$pf L$pev$°kf_p N°T°V$dpÑ ≈l°fps\u Mpk k°hp v$f S>° (krhÆk ‚p°hpBX$f)k°hp
y`fu `pX$_pf sfa\u hkyg L$fhpdpÑ A_° c°Np° L$fhpdpÑ Aphi° s° Ap rhcpN_u ≈°NhpB
l°W$m L$fu iL$i°.
rkhpe L$° ep°¡e kfL$pf Sy>v$p Sy>v$p ‚L$pf_u k°hpAp° dpV$° Sy>v$p Sy>v$p cpfZp°_u Lnp
_L$L$u L$f°
(8) _hp rhcpN 10-A° _p° Dd°fp° (_u h©q¬^)° ° ° ° ©° ° ° ° ©° ° ° ° ©° ° ° ° ©
r‚fiku`g A°L$V$_p qhcpN - 10 _uQ° S>ZpÏep ‚dpZ°_p rhcpNp°_p° Dd°fp° :
“10-A°” Bg°L$V≤$p°r_L$k dufik ‹pfp g°hpe°gp L$p°fiV≤$pL$V$k L$° L$fpe°gp L$fpf_u
rhðk_uesp -Ar^L©$ssp L$fpf L$fsu hMs° ‚ısph_yÑ L$p°Áeyr_L$°i_ L$fhp - ıhuL$pfhp -
fv$ L$fhp - L$°k ‚dpZ° S>epf° Bg°L$V≤$p°r_L$ ap°dÆdpÑ ıhuL$pfpep lp°e A\hp sp° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$XÆ$
S>°hp L$fpf A°hp v$php l°W$m _S>fAÑv$pS> _lu L$fu iL$pe L$° Bg°L$V≤$p°r_L$ dufik_p° (kp^_p°)
Aphp D`ep°N \pe R>°.
(9) rhcpN -12 dpÑ h^pfp° L$° s°_yÑ rhıs©rs L$fZÑ ° $ ° ° y Ñ © $Ñ ° $ ° ° y Ñ © $Ñ ° $ ° ° y Ñ © $Ñ ° ° ° y Ñ ©
dyøe L$pev$p_p rhcpN - 12 _p° °`V$p rhcpN - 1 dpÑ  “A°N∞uX$ rh\ ^ A°X≤$°kuk” _u
S>¡epA° iÂv$  “ıV$uÏeyg°V$°X”$  hp`fhpp°- kdS>hp°.
(10) rhcpN - 15 A_°16 _p bv$g° _hp° rhcpN dyøe L$pev$p_p rhcpNp° 15° $ ° ° y $ $ °° $ ° ° y $ $ °° $ ° ° y $ $ °° ° ° y °
A_° 16 _u S>¡epA° _uQ° S>Zph°gp rhcpNp° Dd°fpi° (Mpk L$fu_°)° ° ° ° ° ° ° $ °° ° ° ° ° ° ° $ °° ° ° ° ° ° ° $ °° ° ° ° ° ° ° °
rhcpN-15. Bg°L$V≤ $p °r_L$ ku¡_°Qf r_qÌQs L$fhu -° $ ≤ $ ° $ ° $° $ ≤ $ ° $ ° $° $ ≤ $ ° $ ° $° ≤ ° °
Bg°L$V≤$p°r_L$ kuÇ°Qf r_qÌQ_ Bg°L$V≤$p°r_L$ kuÇ°Qf r_rZÆs \i°, ≈° (1) kuÇ°Qf _L$L$u
L$fsu hMs° kuÇ°Qf qæ$A°i_ X$°V$p kÑ` |ZÆ` Z° kuÇ°Qf_p AÑLy$idpÑ lp°e, bu∆ L$p°B ÏeqL$s_p
_lu A_° (f) kuÇ°Qf qæ$A°i_ X$°V$p kÑN∞lhpdpÑ A_° A°hu fus° _L$L$u L$fhpdpÑ ApÏep° lp°e
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S>° kÑ` |ZÆfus° _L$L$u \e°g lp°e.
(Mygpkp° ) kdS|>rs :y ° |y ° |y ° |y ° |  X$u∆V$g ku¡Q°_f bpbsdpÑ ku¡_°Qf qæ$A°i_ X$°V$p A°V$g° klds
\_pf° (kbıæ$pBbf) _u Mp_Nu Qphu A°V$g° L$° kdıep_p° DL$°g gphhp_yÑ  Mp_Nu fpM°g
flıe.
qhcpN - 16 r_qÌQs `¬^rs A_° ApQfZ (hsÆ_)° Æ° Æ° Æ° Æ
rhcpN- 14 A_° 15 dpV$° L$°fi÷ kfL$pf r_qÌQs `¬^rs A_°s°_yÑ AdguL$fZ kyQhi°
rkhpe L$° Ap r_qÌQs `¬^rs A_° s°_p AdguL$fZdpÑ L$°fi÷ kfL$pf Ïep`pfu `qfqı\rs
“_°Qf Ap°a V≤$pfik°L$i_” kp°v$p_p ‚L$pf ‚–e° JQy hgZ A_° Aphu bu∆ kÑbÑr^s `qfqı\rs
S>° ep°¡e gpN° s°_° ¬ep_dpÑ gB_° kyQhi°.
(11) rhcpN 20 fv$ L$fhp L$pY$u _pMhp bpbs :$ $ $ $$ $ $ $$ $ $ $
dyøe L$pev$pdpÑ\u rhcpN - 20 fv$ L$fhpdpÑ Aphi°.
(12) rhcpN - 29 dpÑ ky^pfp°Ñ y °Ñ y °Ñ y °Ñ y °
dyøe L$pev$p_p rhcpN 29 _p `°V$p rhcpN - “1” dpÑ “A°_u L$p°fiV≤$ph°_k_ Ap°a ^
‚p°huTfik Ap°a ^uf A°L$V$ ÍÎk A\hp f°¡e°g°ifik d°BX$ °^f AfiX$f” _u S>¡epA° iÂv$p° “A°_u
L$p°fiV≤$ph°fii_ Ap°a  ^ ‚p°huTfik Ap°a ^uk Q°‡V$f” _p° a°fapf L$fhpdpÑ Aphi°. Ap L$pev$p_u
≈°NhpBAp° l°W$m s°_p r_edp° A_° L$pev$p rhfp°^u a°fapf_° bv$g° Ap ‚L$fZdpÑ S>Zph°g
L$p°B`Z ≈°NhpB rhÍ¬^ iÂv$ gMpi°.
(13) rhcpN - 30 dpÑ h^pfp°Ñ °Ñ °Ñ °Ñ °
dyøe L$pev$p_p rhcpN- 30 dpÑ (A°) L$gp°T “ku” dpÑ “A°ıeyfXÆ$” iÂv$_u `pR>m_p°
“A°fiX$” iÂv$ L$pY$u _pMhpdpÑ Aphi°.  (bu) L$gp°T “ku” dp _uQ°_p L$gp°T Dd°fpi° S>°dL$°,
“ku A°” b^p S> Bg°L$V≤$p°r_L$ kuÇ°Qf kV$uÆraL$°V$_p° S>° Ap L$pev$p ‚dpZ° A`pZp li° s°_p°
Ap^pf fl°i°., “kubu” A°_p Ïehlpf AÑN° ≈l°f \e°g dprlsu Mpk L$fu_° Bg°L$V≤$p°r_L$k
kuÇ°Qf kV$}raL$°V$ A_° Ap klu_u hsÆdp_ `qfqı\rs iyÑ R>°.
(14) rhcpN - 34 dpÑ ky^pfp° (h^pfp°)Ñ y ° °Ñ y ° °Ñ y ° °Ñ y ° °
dyøe L$pev$p_p rhcpN -34 _pÑ °`V$p rhcpN - 1 _p L$gp°T° A° dpÑ\u ‚dprZs L$f_pf
k—p_° S>° kpdp∆L$ `ÂguL$ L$u -Qphu Mp_Nu Qphu_p kÑvc£ ^fph° R>° s°_p° bu∆ X$u∆V$g
ku¡_°QfdpÑ D`ep°N L$fu iL$i°. - s° iÂv$ fv$ L$fpi°.
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(15) rhcpN -35 dpÑ ky^pfp° - h^pfp° -a°fapfÑ y ° ° °Ñ y ° ° °Ñ y ° ° °Ñ y ° ° °
dyøe L$pev$p_p rhcpN -35 _p `°V$p rhcpN -4 dpÑ (A°) ‚\d L$f°gu ≈°NhpBAp°
fv$ L$fpi° (bu) bu∆ ≈°NhpBAp°dpÑ iÂv$ “‚p°hpBX$°X$ a^Æf”  h^y ≈°NhpB_u S>¡epA°
“‚p°hpBX$°X$” L$f°g ≈°NhpB iÂv$ h`fpi°. (dyL$pi°)
(16) rhcpN - 36 dpÑ ky^pfp° :Ñ y °Ñ y °Ñ y °Ñ y °
dyøe L$pev$p_p rhcpN - 36 _p L$gp°T “ku” _uQ°_p L$gp°Tuk Dd°fpi° Mpk L$fu_°
“kuA°” klds \_pf S>° Mp_Nu flıe (L$u-Qphu) ^fph° R>° s° X$u∆V$g kuÇ°Qf s•epf L$fhp
iqL$sdp_ R>°.
“kubu”kV$}raL$°V$dpÑ S>° `ÂguL$ L$u _p°Ñ^pZu li° s°_p° D`ep°N dprgL$ `pk°_u “Mp_Nu L$u”
S>° X$u∆V$g ku¡_°Qf s°Z° _L$L$u L$fu li° s°_p° MfpB L$fhp D`ep°N \B iL$i°.
(17) _hp rhcpN - 40 - A° _p° Dd°fp°
dyøe L$pev$p_p rhcpN- “40A°”  _u `pR>m _uQ°_p rhcpNp° Dd°fpi°.
“40-A°” Bg°L$V≤$p°r_L$k kuÇ°Qf kV$}raL$°V$_p (kluL$spÆ) dpqgL$_u af≈°  Bg°L$V≤$p°r_L$
kuÇ°Qf kV$}raL$°V$_p dprgL$ _L$L$u \e°gu af≈° b≈hi°.
(18) ‚L$fZ - 9 _p d\pmpdpÑ a°fapf$ Ñ °$ Ñ °$ Ñ °Ñ °
dyøe L$pev$p_p ‚L$fZ -9 _p d\pmp_p iÂv$p° “ °`_ÎV$u A_° A°X$S>eyX$uL$°i_”  rinp
A_° QyL$pv$p° _° bv$g° “ °`_ÎV$uT L$p°Á °`_i°i_ A°fiX$ A°X$S>eyX$uL$°i_  rinp hmsf A_° QyL$pv$p°”
iÂv$p° dyL$pi°  - h`fpi°.
(19) rhcpN - 43 dpÑ ky^pfp° :Ñ y °Ñ y °Ñ y °Ñ y °
dyøe L$pev$p_p rhcpN - 43 dpÑ (A°) dp∆Æ_g l°qXÑ$N_p° iÂv$ “ °`_ÎV$u - rinp” _°
bv$g° “hmsf” iÂv$ h`fpi°. -dyL$pi°  (bu) L$gp°T A°Q. _u `pR>m _uQ°_p° L$gp°T Dd°fpi°.
“L$p°Á‡eyV$f fukp°kÆ_u dprlsu_p° L$p°B _pi L$fi°, c|ku _pMi° A\hp sp° bv$gi° A\hp s°_u
qLÑ$ds L$° D`ep°N ¤V$pX$i° A\hp L$p°B`Z fus° D`ep°Nusp_° Akf L$fi°”
(20) _hp rhcpN-43A° _p° ky^pfp° :° ° y °° ° y °° ° y °° ° y °
dyøe L$pev$p_p rhcpN - 43 _u `pR>m _uQ°_p° rhcpN Dd°fpi°.
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43-A°, “X$°V$p” _° kyfnus fpMhpdpÑ r_Ûamsp bv$g hmsf, L$p°B ÏeqL$s L$° kÑı\p
S>° L$p°Á‡eyV$f fukp°kÆdpÑ L$p°B`Z AkfL$pfL$ ÏeqL$sNs X$°V$p L$° dprlsu ^fphsp lp°e s°_u
hl¢QZu L$fsp lp°e L$° s°_yÑ kÑQpg_ L$fsp lp°e S>° s°_yÑ `p°sp_yÑ  lp°e, s°_yÑ r_ed_ Lfsp lp°e
L$° s°_yÑ kÑQpg_ L$fsp lp°e S>° AdgL$fhpdpÑ A_° ≈mhZu, ep°¡efnZ L$peÆdpÑ s°_p° rlıkp°
_NŒe lp°e A_° b°v$fL$pf lp°e s°_p L$pfZ° Mp°Vy$ _yL$ip_ A\hp N°fhpS>bu gpc L$p°B ÏeqL$s
d°mhsu lp°e Aphu ÏeqL$s L$° kÑı\p _yL$ip_ cp°Nh_pf ÏeqL$s L$° kÑı\p_° Ír`ep 5 L$fp°X$
S>°V$gyÑ _yL$ip_ hmsf Ap`hp S>hpbv$pf fl°i°.
kdS|>rs : | || |  Ap rhcpN dpV$° (1) “bp°X$u L$p°`p£f°V$” A°V$g° L$p°B`Z LÑ$`_u S>°dpÑ L$p°B `°Y$u
A°L$k dprgL$u A\hp bu∆ ÏeqL$sNs A°kp°iuA°i_p° Ap h°`pfu L$° ^Ñ^pv$pfu ‚h©q—dpÑ
fp°L$pe°g lp°e
(f) “fuT_°bg kuL$eyfuV$u ‚°L$V$ui A_° `p°kuTf” ep°¡e kÑfnL$ L$pdNufu A_° L$peÆ `¬^rs
A°V$g° L$° kÑfnZp–dL$ L$pdNufu A_° D–`pv$L$_u Aphu dprlsu S>° A_Ar^L©$s h©q¬^,
_yL$ip_, D`ep°N L$° (dp°X$uauL$°i_) h^pfp°, (dprlsu_u ≈l°fps) flıep°vpi¤pV$_, _yL$ip_
L$° bNpX$ S>° b° `nL$pfp° h√Q°_p L$fpfdpÑ S>ZphpeyÑ lp°e A\hp S>° \p°X$p kde dpV$° AdgdpÑ
lp°e s°hp L$pev$pdpÑ S>ZphpeyÑ lp°e A_° Aphp L$fpf_u N°flpS>fudpÑ A\hp L$pev$p_u
N°flpS>fudpÑ Aphu kgpds L$pdNufu A_° L$peÆ`¬^rs   S>° L$°fi÷ kfL$pf° bÑ^pfZdpÑ Aphu
h°` pfu °`Y$u dpV$° A\hp A°kp°iuA°i_ dpV$° A°d_° ep°¡e lp°e A°hu fus° S>ZphpeyÑ lp°e (3)
kÑh°v$_iug ÏeqL$sNs X$°V$p A\hp dprlsu A°V$g° L$° L$°fi÷ kfL$pf° bÑ^ pfZdpÑ S>ZpÏep ‚dpZ°
h°`pfu `°Y$u kp\° A\hp A°kp°iuA°i_ kp\° ep°¡e gpN° s°hu kyQhi° - kyQhu li° s°hu
fus°
(f1) rhcpN-46 dpÑ h^pfp° :Ñ °Ñ °Ñ °Ñ °
dyøe L$pev$p_p rhcpN 46 _p °`V$p rhcpN- 1 _u _uQ° “L$fhpdpÑ Aph°g  k|Q_p L$°
lyL$d” iÂv$_u S>¡epA° _u l°W$m L$fhpdpÑ Aph°g kyQ_p L$° lyL$d S>° s°_° vÑ$X$ A\hp hmsf
QyL$hhp S>hpbv$pf W$°fhi° - iÂv$p° h`fpi° - dyL$pi°
(ff) ‚L$fZ - 10 _p d\pmp rijÆL$dpÑ ky^pfp° :$ Æ $ Ñ y °$ Æ $ Ñ y °$ Æ $ Ñ y °Æ Ñ y °
dyøe L$pev$p_p ‚L$fZ - 10 _p d\pmpdpÑ\u “f°¡eyg°ifik” “L$pev$p°” L$° “^pfp°” iÂv$ L$pY$u
_Mpi°
(23) rhcpN - 48 dpÑ ky^pfp° :Ñ y °Ñ y °Ñ y °Ñ y °
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dyøe L$pev$p_p rhcpN - 48 _p °`V$p rhcpN-1 dpÑ\u iÂv$ “f°¡eyg°ifik” L$pev$p°
L$pY$u _pMhpdpÑ Aphi°.
(24) rhcpN - 49 \u 52 ky^u _hp rhcpN_u Ah°∆ dyøe L$pev$p_p rhcpNy ° y $ $y ° y $ $y ° y $ $y ° y
- 49 \u 52 _uQ°_p rhcpNp°_u Ah°∆° ° °° ° °° ° °° ° °
49, kpebf A°`°V$g°V$  V≤$uÂey_g_u fQ_p  :° ° $ ° $ ≤ $ y° ° $ ° $ ≤ $ y° ° $ ° $ ≤ $ y° ° ° ≤ y
(1) kpebf A°` °V$g°V$ V≤$uÂey_gdpÑ A°L$ A¬en li° A_° kÊep°_u kÑøep S>° L$°fi÷kfL$pf
s°_u r_dZ|ÑL$_u kfL$pfu N°T°V$dpÑ L$fi°.
(2) L$°fi÷ kfL$pf cpfs_p dyøe fiepepr^i kp\° kgpl -k|Q_ L$fu_° kpebf A°`°g°V$
V≤$uÂey_g_u r_dZ|ÑL$ L$fi°.
(3) Ap L$pev$p_u ≈°NhpB_° Apr^_
(A°) k—pn°”, Ar^L$pf A_° k—p kpebf A°`°g°V$ V≤$uÂey_g_u ipMpAp° `Z
hp`fu iL$i°. (bu) kpebf A°`°g°V$ V≤$uÂey_g _p ‚dyM_° ep°¡e gpN° s°d A°L$ L$°
b° kÊep°_u ipMp_u fQ_p L$fi° A° ifs° L$° v$f°L$ ipMpdpÑ A¬en ‚dyM ı\p_°
b°ki° A\hp rhcpN - 50 _p °`V$p rhcpN - 3 dyS>b r_dpA°g L$p°B S>eyX$uiueg
d°Ábf (fiepreL$ kÊe)
(ku) kpebf A°` °g°V$ V≤$uÂey_g_u ipMpAp° _hu qv$Îlu dpÑ b°ki° - fl°i° A\hp
L$°fi÷ kfL$pf kpebf A°` °g°V$ V≤$uÂey_g_p A¬en kp\° kgpl - k|Q_ L$fu_° kfL$pfu
N°T°V$dpÑ ı\m_u ≈l°fps L$fi°.
(X$u) L$°fi÷ kfL$pf kfL$pfu N°T°V$dpÑ kpebf A°` °g°V$ V≤$uÂey_g_u ipMp_p ı\m_u
- v$f°L$ ipMp dpV$° - s°_p L$peÆn°”_u ≈l°fps L$fi°.
(4) s°d R>spÑ °`V$p rhcpN -3 dyS>b kpebf A°` °g°V$ V≤$uÂey_g_p A¬en V≤$uÂey_g_u
ipMp_p kÊe_u bu∆ ipMpdpÑ a°fbv$gu L$fu iL$i°.
(5) v$php_u ky_hZu_p L$p°B`Z sbL$L$° kpebf A°` °g°V$ V≤$uÂey_g_p° A¬enL$ L$° kÊe_°
A°d gpN° L$° h^pf° kÊep°_u b_°gu ipMpA° A° v$php° L$° bpbs kpÑcmhp_u S>Íf
R>° sp° A¬en s° v$php° L$° bpbs s°_° W$uL$ gpN° s° ipMpdpÑ a°fhu L$° bv$gu iL$i°.
(50) A¬en sfuL$ °_u A_° kÊep°_u r_dZ|ÑL$ dpV$ °_u ep°¡esp (D`p^u) A_°$ ° ° ° | Ñ $ $ ° ° °$ ° ° ° | Ñ $ $ ° ° °$ ° ° ° | Ñ $ $ ° ° °° ° ° | Ñ ° ° °
kpebf A°`°g°V$ V≤$uÂey_g° ° ° $ ≤ $ y° ° ° $ ≤ $ y° ° ° $ ≤ $ y° ° ° ≤ y
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(1) S>° L$p°B ÏeqL$s S>° lpBL$p°VÆ$_p fiepepr^i \hp_u ep°¡esp ^fphsp° _\u, _lp°sp° s°
ÏeqL$s kpebf A°` °g°V$ $ V≤$uÂey_g_p A¬en \B iL$i° _rl.
(f) kpebf A°` °g°V$ $ V≤$uÂey_g_p kÊe dpV$° L$°fi÷ kfL$pf °`V$p - rhcpN - 3 _u ≈°NhpB
‚dpZ° fiepe Mpsp_p kÊe rkhpe A°hu ÏeqL$s_u r_dZ|ÑL$ L$fi° L$° s°_° Bfiap°d£i_
V$°L$_p°gp°∆ - V$°guL$p°Áey_uL$°i_, D¤p°N, Ïehı\psÑ” A\hp N∞plL$p°_u `yf°`yfu
dprlsu lp°e.
rkhpe L$° A° ÏeqL$s_u kÊe sfuL$° r_dZ|ÑL$ _rl \pe L$° S>° L$°fi÷ kfL$pf L$° fpS>e
kfL$pf_p° L$dÆQpfu _ lp°e A_° S>°Z° cpfs kfL$pf_u A°X$ui_ k°æ$°V$fu sfuL$° k°hp _
b≈hu lp°e A_° b° hjÆ\u Ap°R>p kde dpV$° s°_u kdL$n_u L$°fi÷ L$° fpS>e kfL$pfdpÑ
_ L$fu lp°e A\hp L$°fi÷ L$° fpS>e kfL$pfdpÑ kdL$n _p°L$fu 7 hjÆ\u Ap°R>p hNÆ dpV$°
_ L$fu lp°e
(3) kpebf A°`°g°V$ $ V≤$uÂey_g_p fiepreL$ kÊe S>eyX$uiueg d°Ábf_u r_dZ|ÑL$ L$°fi÷
kfL$pf A°hp dpÑ\u Lfi° L$° S>° R>° A\hp cpfsue guNg krhÆkdpÑ A°L$ hjÆ L$fsp
Ap°R>p kde dpV$° A°X$ui_g k°æ$°V$fu sfuL$° _p°L$fu _ L$fu lp°e A\hp ‚\d hNÆ_p
Ar^L$pfu sfuL$° `pÑQ hjÆ\u Ap°R>u _p°L$fu _ L$fu lp°e.
(51) A¬en A_° kÊep°_p° k°hp L$pm A_° k°hp_u ifsp° :° ° ° ° $ ° ° °° ° ° ° $ ° ° °° ° ° ° $ ° ° °° ° ° ° ° ° °
(1) kpebf A°` °g°V$ V≤$uÂey_g_p A¬en L$° kÊep° s°Ap° s°_u Ap°aukdpÑ L$pdNufu kÑcpm°
–epf\u `pÑQ hjÆ  ky^ u A\hp sp° 65 hjÆ_u Ddf \pe –epÑ ky^ u b° dpÑ\u S>° spfuM
hl°gu Aphsu lp°e –epÑ ky^ u k°hp Ap`i°.
(f) L$°fi÷ kfL$pf kpebf A°`°g°V$ $ V≤$uÂey_g_p kÊe L$° A¬en sfuL$°_u r_dZ|ÑL$ L$fsp
`l°gp Mp”u L$fi° L$° Afie L$p°B Apr\ÆL$ fk L$° S>° bu≈° L$p°B fk (BfiV$f°ıV$) _\u L$°
S>° s°_u A¬en L$° kÊe sfuL$°_u L$pdNufu _° _yL$ip_ L$f° (gpÑQuep° L$° `n`psu hgZ
^fphsp° _\u _° !)
(3) kpebf A°` °g°V$ $ V≤$uÂey_g_p kÊe sfuL$°_u r_dZ|ÑL$ \spÑ S>° Ar^L$pfu L$°fi÷ L$° fpS>e
kfL$pf_p° L$dÆQpfu lp°e s° k°hpdpÑ\u A¬en L$° kÊe `v$ ıhuL$pfsp `l°gp r_h©q—
g°hu `X$i°.
(52) A¬en A_° kÊep°_p `Npf - c’\y  A_° k°hp_u _p°L$fu_u Afie ifsp° :° ° y ° ° ° $ °° ° y ° ° ° $ °° ° y ° ° ° $ °° ° y ° ° ° °
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`Npf - c’\y A_° _p°L$fu_u Afie ifsp° A_° bu≈ °`fii_ - N∞°S>eyBV$u A_° bu≈ dmhp
`p” gpc ^pfp ^p°fZ ‚dpZ° dmi°.
“`f-A°” kyr‚fiV$°fiX$°fiV$_u k—p A_° (X$uf°L$i_) dpNÆviÆ_ - qv$ip :
kpebf A°`°g°V$ $ V≤$uÂey_g_p A¬en_° S>_fg kyr‚fiV$°fiX$°V$ S>°V$gu k—p li° A_° $
V≤$uÂey_g_u bpbs_p°_yÑ kÑQpg_ L$fhp dpV$° $ V≤$uÂey_g_u duV$]N_p A¬en_u ÍA° $ V≤$uÂey_g_u
L$pdNufu dpV$° _L$L$u L$fpe°g k—p_u ÍA° s°_p° D`ep°N L$fi° A_° dpNÆv$iÆ_ Ap`i°.
“`f-bu” ipMpAp° h√Q°_p h°` pf_u s°d_u L$pdNufu_u hl¢QZu :
kpebf A°` °g°V$ $ V≤$uÂey_g_p A¬en ipMpAp°_u fQ_p `R>u lyL$d\u h°` pf L$° L$peÆ
v$f°L$ ipMpAp° h√Q° L$fi° A_° ipMpA° LB bpbsp° lp\ ^fhu s° `Z _L$L$u L$fi°.
“52-ku” v$phpAp° a°fbv$g L$fhp_u A¬en_u k—p :
L$p°B`Z `n° Ap`°gu Af∆ `R>u A_° `nL$pfp°_° _p°V$uk Ap‡ep `R>u A_° s°_°
kpÑc˝ep `R>u ep°¡e gpN° s° fus° L$° (kyAp°dp°V$p°) Ap`Myv$ r_ZÆe L$fu_° A¬en r_ZÆe dpV$°
fl°gp° v$php° A°L$ ipMpdpÑ\u bu∆ ipMpdpÑ QyL$pv$p dpV$° - r_L$pg dpV$° dp°L$gu iL$i°.
“52-X$u” blydrs ‹pfp r_ZÆe - L$p°B ipMp_p b° kÊep° `p°sp_p Arc‚pep°dpÑ Sy>v$p
`X$° L$p°B dyv°´ sp° s°Ap° kpebf A°` °g°V$ $ V≤$uÂey_g_p A¬en_° `qfqı\rs\u hpL$°a L$fi° S>° dyv°´
cufl Arc‚pe ^fphsp lp°e s° dyv´p_u ≈Z L$fi° S>° `p°s° Ap dypiv´p kpÑcmi° A_° `R>u
blydsu_p Arc‚pe ‚dpZ° S>°dpÑ S>° b° kÊep° L$° S>°Ap°A° ‚\d ky_hZu L$fu li° s°Ap° `Z
kpd°g li°, `p°sp_p r_ZÆe Ap`i°.
(25) rhcpN-53 dpÑ ky^pfp° - h^pfp° - a°fapfÑ y ° ° °Ñ y ° ° °Ñ y ° ° °Ñ y ° ° °
dyøe L$pev$p_p rhcpN - 53 dpÑ “‚ukpBX$]N Ap°rakf”_° bv$g° v$php ‚dpZ° “A¬en
L$° kÊe” iÂv$p° h`fpi° L$° dyL$pi°.
(26) rhcpN - 54 dpÑ ky^pfp° (a°fapf - h©q¬^)Ñ y ° ° ©Ñ y ° ° ©Ñ y ° ° ©Ñ y ° ° ©
dyøe L$pev$p_p rhcpN - 54 dpÑ S>epÑ S>epÑ r‚kpBX$]N Ap°aukf lp°e –epÑ –epÑ s°_p
bv$g° A¬en A\hp kÊep°  iÂv$p° (h`fpi°)  kdS>hp, ≈Zhp, hpÑQhp.
(27-28)  rhcpN - 55 A_° 56 dpÑ ky^pfp° :° Ñ y °° Ñ y °° Ñ y °° Ñ y °
dyøe L$pev$p_p rhcpN - 55 dpÑ S>epÑ S>epÑ r‚kpBX$]N Ap°aukf _° bv$g°  A¬en
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A\hp kÊep°  iÂv$p° d|L$pi°. 25-26-27 A_° 28 dpÑ A°L$ kfMp° S> ky^ pfp° L$° a°fapf R>°.
(29) rhcpN - 61 dpÑ ky^pfp° -Ñ y °Ñ y °Ñ y °Ñ y °
dyøe L$pev$p_p rhcpN - 61 dpÑ R>°â° _uQ°_u ≈°NhpBAp° Dd°fpi° - Mpk L$fu_°
rkhpe L$° Ap ‚L$fZdpÑ - B≈ L$° _yL$ip_ kl_L$spÆfipp dpV$° _L$L$u \eyÑ lp°e s°_p L$fsp h^y
fL$d_u dpÑNZu L$fhpdpÑ Aphu lp°e –epf° L$p°VÆ$ `p°sp_u k—p hp`fi°.
(30) rhcpN -64 dpÑ ky^pfp° - h^pfp° :Ñ y ° °Ñ y ° °Ñ y ° °Ñ y ° °
dyøe L$pev$p_p rhcpN - 64 dpÑ (1) iÂv$p° “vÑ$X$ gpv$hpdpÑ ApÏep°” s°_p bv$g°
iÂv$p° “vÑ$X$ gpv$hpdpÑ ApÏep° L$° hmsf ≈l°f L$eyÆ” kdS>hp (f) dp∆Æ_g _p d\pmp _p°
iÂv$ “ °`_$ÎV$u” _° bv$g° “ °`_ÎV$u A\hp hmsf” iÂv$p° kdS>hp .
(31) rhcpN - 66 A_° 67 _° bv$g° _hp rhcpNp° Dd°fpi° :° ° $ ° ° ° °° ° $ ° ° ° °° ° $ ° ° ° °° ° ° ° ° °
dyøe L$pev$p_p rhcpN - 66 A_° 67 _p bv$g° _hp _uQ° S>Zph°gp rhcpNp° ep°≈i°
- Mpk L$fu_°
rhcpN -66 L$p°Á‡eyV$f kÑbÑr^s Ny_pAp° :
≈° L$p°B ÏeqL$s rhcpN-43 dpÑS>ZpÏep ‚dpZ° b°Bdp_u L$fi° L$° L$ph”y L$fi° sp°
s°_° b° hjÆ ky^u_u rinp A\hp Íp. 5,00,000 (Ír`ep `pÑQ gpM) ky^u_p° vÑ$X$  A\hp
bÑ_° rinp \i°. L$fhpdpÑ Aphi°.
kdS|>rs : Ap rhcpN_p l°sy dpV$°
(A°) Ap rhcpNdpÑ h`fpe°g iÂv$ “A‚dprZL$sp” _p° A\Æ BqfiX$e_ `u_g L$p°X$ rhcpN
- 24 dpÑ L$f°gp° A\Æ kdS>hp°.
(bu) iÂv$  “‰p°X$eyg°fiVgu”$ L$`V$ A_° R>°sf`uX$]_p° A\Æ BqfiX$e_ `u_g L$p°X$ rhcpN-
25 dpÑ Ap °`gp° kdS>hp°
rhcpN-66 A°, L$p°Áeyr_L$°i_ krhÆk dpfas Nyfilprls kdpQpf dp°L$ghp dpV$° _u rinp
L$p°B ÏeqL$s S>° L$p°Á‡eyV$f dp¬ed ‹pfp L$° L$p°Áeyr_L$°i_ `¬^rs dpfas
(A°) L$p°B kprl–e L$° r_gÆà$ L$° Apn°` p–dL$ L$° Qpqf”_° bv_pd L$fpeyÑ lp°e A\hp
(bu) A°hp° kÑv$°ip° bpbs L$° S>° s° Mp°V$u lp°hp_yÑ ≈Zsp° lp°e `Z Nyık° L$fhp, ANhX$sp
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Dcu L$fhp, A`dp_ L$° _yL$ip_ (BfiS>fu) Nyfilprls dprlsu -vy$Ìd_u - r^L$L$pf L$° bv$v$p_s
rh. AÑN° S>X$sp |`hÆL$ L$p°Á‡eyV$f fukp°k}k A\hp L$p°Áeyr_L$°i_ `¬^rs_p° D`ep°N L$fi° s°_°
b° hjÆ ky^ u_u vÑÑX$ A_° L$°v$_u rinp \i°.
kdS|>rs : | || | Ap rhcpN_p l°sy dpV$° - iÂv$ ÏeÑS>_p\u “L$p°Á‡ey_uL$°i_ X$uhpBk”,
“L$p°Áeyr_L$°i_ `¬^rs” A°V$g° k°gap°_, ÏeqL$sNs X$u∆V$g klpe (`uX$uA°) A\hp bÑ_°
kÑeyL$s`Z° A\hp bu∆ L$p°B `¬^rs_p D`ep°N\u dprlsu Ap`hu, dp°L$ghu A\hp L$p°B
`pW$e y`ısL$ V$°ˇ V$, rhqX$ep°, Ap°qX$ep° ‚rsrbÑb_p° D`ep°N
L$gd - 67, rbc–k kpdN∞u Bg°L$V≤$p°r_L$ ap°dÆ\u ≈l°fps L$f_pf L$° s°_yÑ ‚kpfZ$ ∞ ° $ ≤ $ ° $ ° Æ ° $ $ ° ° y Ñ$ ∞ ° $ ≤ $ ° $ ° Æ ° $ $ ° ° y Ñ$ ∞ ° $ ≤ $ ° $ ° Æ ° $ $ ° ° y Ñ∞ ° ≤ ° ° Æ ° ° ° y Ñ
L$f_pf dpV$° rinp :$ $ °$ $ °$ $ ° °
S>° L$p°B ≈l°f L$fi° A\hp ‚kpfZ L$f° A\hp ≈l°fps L$fphi° A\hp ‚kpfZ
Bg°L$V≤$p°r_L$ ap°dÆdpÑ L$fphi° , L$p°B`Z kpdN∞u S>° _urs c∞Ù$ L$f° s°hu Akfhpmu lp°e A_°
c∞Ù$ dpZkp° L$° S>°_° Aphu rbc–k `qfqı\rs Ndsu lp°e A°hyÑ hpÑQ_, ÷Ìep° L$° kpÑcmhyÑ
NdsyÑ lp°e, A°hu bpbsp°dpÑ fk lp°e, A\hp S>° A°dpÑ S>Xhp$dpÑ Aph°gu lp°e s°d_° s°d_p
‚\d Ny_p dpV$° L$°v$ S>° b° hjÆ ky^u_u L$°v$ A°_ vÑ$X$ S>° `pÑQ gpM ky^u_p° L$fu iL$i°. A_°
bu≈ Ny_p dpV$° A\hp `R>u_p Ny_p dpV$° `pÑQ hjÆ ky^u_u L$°v$ A_°  v$i gpM ky^u_p° vÑ$X$
L$fu iL$pi° .
L$gd - 67-A° : Bg°L$V≤ $p °r_L$ ap°dÆdpÑ ı`Ù$ fus° hpk_p eyL$s L$peÆ L$ ° kpdN∞u_u$ ° ° $ ≤ $ ° $ ° Æ Ñ $ ° y $ $ Æ $ ° ∞$ ° ° $ ≤ $ ° $ ° Æ Ñ $ ° y $ $ Æ $ ° ∞$ ° ° $ ≤ $ ° $ ° Æ Ñ $ ° y $ $ Æ $ ° ∞° ° ≤ ° ° Æ Ñ ° y Æ ° ∞
≈l°fps L$° ‚kpfZ° $ °° $ °° $ °° °
S>° L$p°B ÏeqL$s Bg°L$V≤$p°r_L$ ap°dÆdpÑ ≈l°fps L$fi°, ‚kpfZ L$fi° A\hp ≈l°f L$fhpdpÑ
L$° ‚kpfZ L$fhpdpÑ L$pfZÍ` b_i°, S>° kprl–e L$° L$peÆ -qæ$ep ı`Ù$`Z° hpk_p eyL$s li°
A\hp A°_yÑ kÑQpg_ L$fi° s°_° ‚\d Ny_p dpV$° L$°v$ S>° `pÑQ hjÆ ky^u_u L$fpi° A_° vÑ$X$ v$i
gpM ky^u_p° L$fu iL$pi°. bu≈ A_° `R>u_p Ny_p dpV$° kps hjÆ ky^u_u L$°v$ A_° 10 gpM
ky^ u_p° vÑ$X$ L$fu iL$pi°.
A`hpv$ : Ap rhcpN A_° rhcpN - 67 Bg°L$V≤$p°r_L$ ap°dÆ dpfas fS|> \e°g L$p°B `yısL$,
Qp°`p_ueyÑ (`q”L$p) `°`f,gMpZ, rQ”L$pd, `°BfiV$]N, L$pÑB r_v$£i_ L$fsyÑ gMpZ L$° AÑL$p°_°
gpNy `X$i° _lu.
(1) S>° ‚L$pi_ gp°L$p°_p rlsp\£ fiepeu L$° ep°¡e S>ZpsyÑ lp°e S>°°d L$° A°hp `yısL$p°,
`q”L$pAp° (`”p°) R>p y`, gMpZ, rQ”L$pd, rQ”g°M_, LpÑB r_v$£i L$fsyÑ gMpZ A\hp A°L$,
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rhop_, kprl–e, L$gp L$° AÊepkp\£ A\hp buSy> L$pÑB S>° kpdpfie gp°L$p° dpV$° fk_yÑ L$° rls_yÑ lp°e
(2) S>° ^dÆ _p D`ep°N dpV$° iy¬^ by¬^u\u ‚NV$ L$eyÆ lp°e L$° L$fhpdpÑ ApÏeyÑ lp°e s°_° gpNy
`X$i° _rl.
32 - rhcpN - 68 dpÑ ky^pfp°Ñ y °Ñ y °Ñ y °Ñ y °
(1) dyøe L$pev$p_p rhcpN - 68 _p `°V$p rhcpN-2 _uQ° ‚dpZ° _p° Dd°fp° L$fi° S>$°d
L$°,
(2) °`V$p rhcpN 1 l°W$m_p L$p°B `Z lyL$d_p° L$p°B`Z ≈Zsp L$° Bfpv$p |`hÆL$, Adg _rl
L$f° s° ÏeqL$s  (1) Ap Ny_p dpV$° Ny_°Npf NZpi° A_° Ny_p° kprbs \i° sp° L$°v$ b° hjÆ L$fspÑ
h^pf° _rl A_° A°L$ gpM L$fspÑ h y^ _rl s°V$gp° vÑ$X$ L$° bÑ_° rinp \i°.
33 - rhcpN - 69 _u S>¡epA° _hp° rhcpN :° °° °° °° °
dyøe L$pev$p_p rhcpN - 69 _u S>¡epA° _uQ°_p rhcpNp° dyL$pi° - Mpk L$fu_° :
rhcpN 69, L$p°B `Z L$p°Á‡eyV$f_p kp^_ ‹pfp AX$QZ Dcu L$fhp, Q°shZu Ap`hp
L$° hZÆ_ L$p°B dprlsu L$fhp A`pe°gu Ar^L$pf\u
(1) –epÑ L$°fi÷ kfL$pf_° gpN° L$° cpfs_p khpÆr^L$pf dpV$°, khp£` qfsp dpV$° kÑfnZ, fpS>ep°_u
kgpdsu A_° rhv$°ip° kp\° L$° ‚≈_u kgpdsu dpV$° L$° L$p°B ≈du_gpeL$ D`f S>ZpÏep ‚dpZ°_p
Ny_p dpV$° ‚hsÆsu DÌL$°fZu dpV$°_u s`pkdpÑ L$°fi÷ kfL$pf_° kÑsp°j \pe A_° A° S>Ífu gpN° L$°
D`f S>Zph°gu bpbsp° dpV$° `°V$p - rhcpN - 2 _u ≈°NhpB dyS>b S>Ífu S>Zpe sp°
L$pfZhips f°L$p°XÆ$°X$ gMpZdpÑ, L$p°B `Z klL$pfu kÑı\p (A°S>fiku) _° s°dpÑ (X$Mg L$fhp)
lısn°`  L$fhp - Q°shZu Ap`hp, L$° hZÆhp lyL$d L$fi° A\hp L$p°Á‡eyV$f_p L$p°B (fu-kp°kÆ)
dp¬ed ‹pfp lısn°`  L$fi°, Q°shZu Ap`i° L$° hZÆ_ L$fi° A_° L$p°B `Z dprlsu_yÑ ‚kpfZ.
(f) L$°fi÷ kfL$pf S>°_p dpfas - DÌL$°fZu L$fpsu lp°e, Q°shZu L$° kgpl A`psu lp°e L$°
hZÆ_ L$fpsyÑ lp°e A°hp qL$ıkpdpÑ kyfnp L$° kgpdsu dpV$° r_ed L$° Apv$°i L$fi°.
(3) L$p°B`Z klds \_pf L$° d¬eqı\ L$° Afie L$p°B ÏeqL$s S>° L$p°Á‡eyV$f_p BfiQpSÆ>dpÑ lp°e
S>epf°  s°_° L$p°B S>° °`V$p rhcpN - 1 _uQ° k|Q_p dmu lp°e s° v$f°L$ S>Ífu kNhX$ A_° V$°L$_uL$
klpe y`fu `pX$i° (s°)
A°- Aphu dprlsu ^fphsp li° s°_° h y^ s° L$p°Á‡eyV$f_° kyrh^p qh. y`fp `pX$i°.
bu- dprlsu dpÑ AX$QZ L$fi° - Q°shZu Ap`i° L$° hZÆ_ L$fi°°°°°°°.
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ku- L$p°Á‡eyV$f fukp°kÆdpÑ fl°gu dprlsu _° S>Ífu kNhX$p° y`fu `pX$i°.
(4) L$p°B klds \_pf L$° d¬eı\u L$° Afie L$p°B ÏeqL$s S>° `°V$p rhcpN - 3 ‚dpZ°_u
A°S>fiku_° fuaf L$fhpdpÑ r_Ûam r_hX$° s°_° kps hjÆ ky^ u_u L$°v$_u rinp \i°.
(34) rhcpN - 70 dpÑ ky^pfp° (_yÑ rhıs©rsL$fZ )Ñ y ° y Ñ © $Ñ y ° y Ñ © $Ñ y ° y Ñ © $Ñ y ° y Ñ ©
dyøe L$pev$p_p rhcpN - 70 dpÑ
(A°) `°V$p rhcpN-1 dpÑ _uQ° S>Zph°g ky^pfp \i° S>epÑ  (1) hsÆdp_ (ep°¡e)
kfL$pf, kfL$pfu N°T°V$dpÑ L$p°B`Z L$p°Á‡eyV$f fukp°kÆ S>° ku^u fus° L$° ApX$L$sfu fus° qæ$V$uL$g
Bfiap°d£i_ Bfi‰pıV≤$L$Qf_u kNhX$sp_° Akf L$fsp _° _p°V$uraL$°i_\u frns ≈l°f L$fi°.
kdS|>su -Mygpkp° :  Ap rhcpN_p l°sy dpV$° qæ$V$uL$g Bfiap°d£i_ ıV≤$L$Qf A°V$g° L$p°Á‡eyV$f
fukp°kÆ “B_L$°`°kuV$°i_” (`p°sp_u iqL$s depÆv$pdpÑ) Bfpv$p`|hÆL$ v$°i_u kgpdsu_° A\Æ
ÏeÏkp\_° ∞`≈_u sÑvy$fısu_° A_° kgpdsu_° Akf L$f°.
(bu) °`V$p rhcpN - 3 dpÑ _uQ°_p °`V$p rhcpN Dd°fpi° :
Ap kÑfrns `¬^rs dpV$° L$°fi÷ kfL$pf ^ Bfiap°d£i_ kuL$eyfuV$u “dprlsu_u kgpdsu”
‚°L$V$ukuk A_° s°_u L$peÆ `¬^rs ≈l°f L$fi°.
(35) _hp rhcpN - 70 A° _p° Dd°fp° :° ° ° °° ° ° °° ° ° °° ° ° °
dyøe L$pev$p_p rhcpN 70 dpÑ _uQ°_p rhcpNp°_p° Dd°fp°
(1) BqfiX$e_ L$p°Á‡eyV$f BdfS>fiku fuı`p°fik V$ud_u _°i_g _p°X$g A°S>fiku sfuL$° _u L$pdNufu
Bfiap°d£i_ kuL$eyfuV$u (dprlsu_u kgpdsu) ‚°L$V$ukuk D–`pv$L$p°_° dpNÆv$iÆ_, BfikuX$°fiV$
r‚h°_i_, fuı`p°fik A_° fu`p°VÆ$_p, kÑL$_g_p L$peÆ dpV$° qæ$V$uL$g Bfiap°d£i_ Bfi‰pıV≤$L$Qf_u
S>¡epAp°_° bv$g° ^ BqfiX$e_ L$p°Á‡eyV$f BdfS>fiku fuk`p°fik V$ud (ku.B.Apf.V$u.B_) fpÙ≤$ue
_p°X$g A°S>fiku sfuL$° k°hp Ap`i°.
(f) `°V$p rhcpN -1 _p kÑv$c£ (1) k°hp Ap`_pfpAp°, d¬eqı\Ap° L$° Afie ÏeqL$sAp°
kpebf kgpdsu_° gNsu bpbsp° dpV$° ¤ X$pef°L$V$f Ap°a ^ BqfiX$e_ L$p°Á‡eyV$f BdfS>fiku
fuı`p°fik V$ud_p  d°_°S>f_° bp°gphu iL$i°.
(3) S>° L$p°B ÏeqL$s °`V$p - rhcpN - 2 l°W$m dpÑNhpdpÑ Aph°g dprlsu Ap`hpdpÑ r_Ûam
S>i° s°_° -A°L$ gpM _p° vÑ$X$ A_° A°L$ hjÆ_u k≈ A\hp bÑ_° rinp \i°.
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(4) ^u BqfiX$e_ L$p°Á‡eyV$f BdfS>fiku fukp°kÆ V$ud_p X$pef°L$V$f Ap rhcpN _uQ° l°W$m
`p°sp_u k—pAp° `p°sp_p L$p°B A°L$ L$° h y^ klL$peÆL$spÆ Ar^L$pfu_° kp°Ñ` u iL$pi°. Ap Ar^L$pfu
cpfs kfL$pfdpÑ X$°‡eyV$u k°æ$°V$fu L$fsp _uQ°_p lp°v°´ _ lp°hp° ≈°BA°.
(36) L$pev$°kf_p L$fpfdpÑ dprlsu ‚NV$ L$fu L$fpf_p cÑN bv$g rinp$ $ ° $ Ñ $ $ $ Ñ $$ $ ° $ Ñ $ $ $ Ñ $$ $ ° $ Ñ $ $ $ Ñ $° Ñ Ñ
L$pev$p_u ≈°NhpB rhÍ¬^ A\hp s°_p bv$g° \p°X$p kde dpV$° AdgdpÑ lp°e –epf° L$p°B
ÏeqL$s d¬eqı\ krls S>° k°hp Ap`su hMs° L$pev$°kf_p L$fpf l°W$m, bu∆ ÏeqL$s_° gNsu
ÏeqL$sNs dprlsu dV$ufueg A_° _yL$ip_ L$fhp_p l°sy\u  A\hp A° ≈Zsp° lp°hp R>spÑ L$°
s°_p\u N°fL$pev$°kf _yL$ip_ L$° gpc \i°. S>° ÏeqL$s_° kÑbÑr^s s°_u kldrs rh_p A\hp
L$pev$°kf_p° L$fpf cÑN L$fu_° bu≈ dpZk_° dV$ufueg Aphi° sp° s°_° b° hjÆ ky^u_u L$°v$ A_°
`pÑQ gpM ky^ u_p° vÑ$X$ A\hp bÑ_° rinp \i°.
(37) rhcpN - 77 A_° 78 _u S>¡epA° _hp rhcpN _p d|m L$pev$p_p rhcpN° ° | $ $° ° | $ $° ° | $ $° ° |
77 A_° 78 _u S>¡epA° _hp rhcpNp° dyL$pi° - Mpk L$fu_°° ° ° y $ ° $ °° ° ° y $ ° $ °° ° ° y $ ° $ °° ° ° y ° °
rhcpN 77 - hmsf, (vÑ$X$) rinp A\hp L$p°fiauıL$°i__u bu∆ rinpAp°_° L$pÑB kÑbÑ^  _rl.
hmsf_p° lyL$d g°hpdpÑ Aph°g rinp A\hp A_° Ap L$pev$p l°W$m L$fhpdpÑ Aph°g
L$p°fiauıL$°i_ bu≈ L$p°B L$pev$p l°W$m L$fhpdpÑ Aph°g hmsf A\hp L$fhpdpÑ Aph°g L$p°B rinp
_° Akf L$fi° _rl A°V$g° L$° s° Sy>v$p NZpi° `R>u cg°_° L$p°B bu≈ \p°X$p kde dpV$° S> L$pev$p° L$°
rinp Adg dpÑ lp°e.
rhcpN 77-A° : rhcpN 66, 66-A°, 72 A_° 72-A° kdp^_  ep°¡e qæ$rd_g ‚p°kuS>f
L$p°X$ 1973 dyS>b_p _rl A°hp Ny_pAp° S>° rhcpN 66, 66 A°,  72A_° 72 A° dyS>b li°
s°dpÑ Ïer\s ÏeqL$s kdp^p_ L$fu iL$i°.  A°hu ifs° L$° Ap ≈°NhpB Ap rhcpN_u ≈°NhpB
gpNy _rl `X$°. S>epf° Ny_°Npf s°_p ApNm_p Ny_p dpV$° h^pf° k≈ _° gpeL$ lp°e A\hp Aphp
Ny_p dpV$° Sy>v$p ‚L$pf_u k≈ _L$L$u L$fpB lp°e.
rhcpN 77-bu, rhcpN - 66, 66A°, 72 A_° 72 A° dyS>b Ny_p_p° L$p°ÇuS>fik L$p°B L$p°VÆ$
rhcpN 66,66A°, 72,72 A° l°W$m rinp`p” L$p°B Ny_p_p° L$p°ÇuS>fik gB iL$i° _rl qkhpe
L$° Ïer\s ÏeqL$sA° (afuepv$uA° ) afuepv$ L$fu lp°e
rhcpN 78- Ny_p, s`pk L$° kÑip°^ _ L$fhp_p° Ar^L$pf
(1) qæ$du_g ‚p°kuS>f L$p°X$ 1973 dpÑ “X$°‡eyV$u kyr‚fiV$°fiX$fiV”$ `p°guk\u _uQ°_p° lp°v´p° ^fphsu
ÏeqL$s Ap L$pev$p_ykpf L$p°B L$p°ÇuS>°bg Ny_p\u s`pk L$fu iL$i° _rl.
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(f) S>epf° `p°guk ıV$°i__p B_QpSÆ> Ar^L$pfu_° dprlsu s°_p `p°guk ıV$°i__ lv$dpÑ
b_°gp Ap L$pev$p ‚dpZ° _p°_- L$p°ÇuT°bg Ny_p° dprlsu dmu lp°e s° Ar^L$pfu fpS>e kfL$pf°
Ap dpV$° _L$L$u L$f°g ^pfp-^p°fZ ‚dpZ°_u byL$dpÑ Ny_p_u lL$uL$s_u _p¢^  g°i°.
(3) qæ$du_g ‚p°kuS>f L$p°X$ - 1973 rhcpN - 156 ‚dpZ° L$p°B`Z `p°guk Ap°aukf
S>°_° s`pk L$fhp_u k—p R>° (hp°ffiV$ rkhpe) hNf ^f`L$X$ L$fhp_u k—p rkhpe) s°
B_QpSÆ> Ap°aukf (`p°guk) `p°sp_u k—p_p° D`ep°N L$fi°.
(38) ‚L$fZ - 12 _u S>¡epA° _hyÑ ‚L$fZ :$ ° y Ñ $$ ° y Ñ $$ ° y Ñ $° y Ñ
dyøe L$pev$p_p ‚L$fZ - 12 _u S>¡epA° _uQ° S>Zph°g _hyÑ ‚L$fZ dyL$hpdpÑ Aphi°
- Mpk L$fu_°  d¬eqı\ L$°V$gpL$ v$phpdpÑ S>hpbv$pf _rl.
(39) L$°V$gpL$ v$phpAp°dpÑ d¬eqı\_° S>hpbv$pfudpÑ fpls :$ ° $ $ $ ° Ñ ° $ Ñ$ ° $ $ $ ° Ñ ° $ Ñ$ ° $ $ $ ° Ñ ° $ Ñ° ° Ñ ° Ñ
(1) “_p°V$hu\ ıV$°fiX$]N” (\p°X$p kde dpV$°) L$pdQgpD Aqıs–hdpÑ fl°gp L$pev$pdpÑ
kdph°i lp°e  `Z °`V$p rhcpN- 2 A_° 3 _u ≈°NhpB dyS>b d¬eı\uA° ”u∆ `pV$} L$°
”u≈ `n_° Ap`°gu dprlsu. X$°V$p A\hp s°Z° Ap`°gu L$p°Áeyr_L$°i_ g]L$ dpV$° S>hpbv$pf
fl°i° _rl.
(2) °`V$p rhcpN - 1 _u ≈°NhpBAp°_° gpNy `X$i°. ≈°
(A°) d¬eqı\_yÑ L$peÆ h^pfp_u ≈°NhpBAp°_° gpNy `X$i°, ≈° depÆqv$s lp°e. h^pfp_u
L$p°Áeyr_L$°i_ Ïehı\p S>°_p dpfas ”u∆ `pV$}_° V≤$pfikduV$ L$fhpdpÑ Aphu lp°e L$° kÑN∞lu
fpMhpdpÑ Aphu lp°e A\hp
(bu) ≈° d¬eqı\ (1) ‚kpfZdpÑ `l°g L$fsp° lp°e  (2) ‚kpfZ_yÑ fukuhf `kÑv$
_ L$fsp° lp°e A_° (3) ‚kpfZ_u dprlsu `kÑv$ L$fsp° _ lp°e L$° s°_° rhıs©s L$fsp° _ lp°e.
(3) °`V$p rhcpN-1 _u ≈°NhpBAp° gpNy L$fhpdpÑ _rl Aph° ≈° (A°) ≈° d¬eqı\ L$p°B
L$ph”pdpÑ cpN gu^p° lp°e L$° s°_° vy$ÛL©$–e dpV$° N°fL$pev$°kf L$peÆ dpV$° L$pY$u dyL$hpdpÑ ApÏep°
lp°e (bu) kÑ`|ZÆ op_ d°mhu_° L$° AphX$s ‚p· L$epÆ `R>u A\hp sp° ep°¡e kfL$pf L$° s°_u
A°S>fikuA° ≈l°f L$epÆ `R>u L$° L$p°B d¬eqı\ S>°_u `pk° L$p°B dprlsu, X$°V$p L$° L$p°Áeyr_L$°i_
g]L$ s°_p r_ed__p L$p°Á‡eyV$f_p  fukp°kÆdpÑ lp°e A_° d¬eqı\ s°_p° N°fD`ep°N TX$`\u
\sp° fp°L$hpdpÑ r_Ûam ≈e A\hp s° fukp°kÆ_yÑ h^pfp_yÑ dV$ufueg L$p°B `Z fus° `yfphp_°
Akf L$fsyÑ r_Ûam b_phu iL$° sp° s°_° Ap`hpdpÑ Aph°gu dyrL$s_p° gpc dmu iL$i° _rl.
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(4) Ap AÑN° L$°fi÷ kfL$pf dÑS|>f L$f° s°hu bu∆ NpBX$ gpB_ (s°hp dpNÆv$iÆ_) _p° `Z
d¬eqı\A° AÊepk L$fhp° ≈°BA° (L$fi°)
Mygpkp° :y °y °y °y °  Ap rhcpN_p l°sy y`fsy iÂv$ (Dâ°M) \XÆ$ `pV$} Bfiap°°d£i_ A°V$g° dprlsu_° S>°_p°
d¬eqı\ (dpfas) Ïehlpf L$fsp° lp°e L$° kÑQpg_ L$fsp° lp°e. `p°sp_u iqL$s depÆv$pdpÑ flu_°.
qhcpN 79-A°.  Bg°L$V≤$p°r_L$k (A°huX$fik) y`fphp dpV$° L$°fi÷ kfL$pf ‹pfp Ar^L©$s fus° `qfnL$p°
(r_qfnL$p°) _u ≈l°fps - L$p°B L$p°VÆ$ A\hp Afie Ar^L©$s kÑı\p S>° Ar^L©$s N°T°V$dpÑ L$°fi÷
kfL$pf L$° fpS>e kfL$pf L$p°B L$p°VÆ$ A\hp N°T°V$dpÑ r_ÛZpÑ_p° Arc‚pe ≈Zhp dpV$° Bg°L$V≤$p°r_L$
y`fphp dpV$° R>`phu_° r_dZ|ÑL$ L$fi°.
kdS|>rs : | || | Ap rhcpN dpV$° “Bg°L$V≤$p°r_L$ ap°dÆ A°huX$fik” A°V$g° L$° L$p°B dprlsu_u ‚dpZc|s
qLÑ$ds L$° S>° dprlsu  kÑN∞rls L$fhpdpÑ Aphu lp°e L$° Bg°L$V≤$p°r_L$ ap°dÆdpÑ V≤$pfikduV$ L$fhpdpÑ
Aphu lp°e, S>°dpÑ L$p°Á‡eyV$f `yfphp, X$u∆V$g Ap°X$uep°, X$u∆V$g rhqX$ep°, k°gap°_, X$u∆V$g
a°L$k diu_ rh._p° kdph°i \pe R>°.
(39) rhcpN - 80 bpv$ - dyøe L$pev$p_p° rhcpN - 80 fv$ L$fhpdpÑ Aph° R>°.$ y $ $ ° $ $ Ñ ° °$ y $ $ ° $ $ Ñ ° °$ y $ $ ° $ $ Ñ ° °y ° Ñ ° °
(40) rhcpN-81 _yÑ rhıs©rs L$fZ (dpÑ ky^pfpy Ñ © $ Ñ yy Ñ © $ Ñ yy Ñ © $ Ñ yy Ñ © Ñ y °)
dyøe L$pev$p_p rhcpNdpÑ R>°â° _uQ°_u ≈°NhpBAp° v$pMg L$fpi° - S>°dL$°
Ap L$pev$pdpÑ ≈°NhpB L$epÆ rkhpe_u L$p°B bpbs L$p°B`Z ÏeqL$s_° s°_° L$p°`ufpBV$
A°L$V$ - 1957 A\hp °`V$fiV$ A°L$V$ 1970 l°W$m Ap`hpdpÑ Aph°g Ar^L$pf_p° D`ep°N L$fsp
AV$L$phu iL$°.
(41) dyøe L$pev$p_p rhcpN - 82 _yÑ rhıs©rsL$fZ :y $ $ y Ñ © $y $ $ y Ñ © $y $ $ y Ñ © $y y Ñ ©
(A°) dp∆Æ_g l°X$]N_p bv$g° _uQ° S>Zph°g dp∆Æ_g l°X$]N_p° D`ep°N (Mpk L$fu_°)
A¬en, kÊep°, Ar^L$pfuAp° A_° L$dÆQpfuAp° “`ÂguL$ khÆfiV$pik” kdpS> k°hL$p° NZpi°.
(bu) iÂv$- r‚kpBX$]N Ap°rakf_p bv$g° iÂv$p° “Q°f`kÆ_-d°ÁbkÆ- A¬en- kÊep°”
h`fpi°.
(42) rhcpN - 84 _yÑ rhıs©su L$fZ :yÑ © $y Ñ © $y Ñ © $y Ñ ©
dyøe L$pev$p_p rhcpN- 84 _p iÂv$p° r‚kpBX]N Ap°rakf_° bv$g° “A¬en, kÊep°,
Q°f`kÆ_ d°ÁbkÆ” h`fpi°.
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(43) rhcpN - 84 A°, 84 bu A_° 84 ku _u S>¡epA° _hp° rhcpN :° ° ° °° ° ° °° ° ° °° ° ° °
(84-A°) kÑL$°s gu`u dpV$° `¬^rs A_° fus :
Bg°L$V≤$p°r_L$ dp¬ed A_° B-Nhf_fik A°_ B-L$p°dkÆ _° kyfrns b_php dpV$° s°_u
`¬^rs A_° `¬^rs fus L$°fi÷ kfL$pf fS|> L$fi°.
(84-bu) Ny_pAp° dpV$°_u rinp : S>epf° vy$ÛL©$–e L$° Ny_p° ≈° vy$piÛL©$–e hpfÑhpf ApQfhpdpÑ ApÏeyÑ
lp°e A_° Ap L$pev$pdpÑ Aphp vy$ÛL©$–e dpV$° rinp_u L$p°B g°rMs ≈°NhpB L$fhpdpÑ Aphu _
lp°e –epf° Ap L$pev$pdpÑ Aphp Ny_p dpV$° _L$L$u L$fhpdpÑ Aph°g ≈°NhpB dyS>b rinp L$fhpdpÑ
Aphi°.
kdS|>rs :| || |  (Mygpkp°) vy$ÛL©$–e_yÑ L$peÆ L$° Ny_p° hpfÑhpf bfiep_yÑ –epf° L$l°hpi° S>epf° s°
DÌL$°fZu\uL$° L$peÆdpÑ cpN g°hp dpV$° A\hp v$bpZ\u L$° S>°_p\u Ny_p° L$° vy$ÛL©$–e b_° s°_u dv$v$\u
L$fpi°.
(64-ku) vy$ÛL©$–e_p Ny_p dpV$° rinp :  S>° L$p°B Ap L$pev$p l°W$m rinp_° `p” Ny_p° L$fi° A\hp
sp° Aphp Ny_p_yÑ L$pfZ b_i°. \hpdpÑ L$pfZc|s b_i°. A_° Ahp Ap Ny_p L$fi° A_° S>epf°
Aphp Ny_p dpV$° L$p°B rinp_u ≈°NhpB L$fi° A_° ƒepf° Aphp Ny_p dpV$° L$p°B rinp_u ≈°NhpB
L$fhpdpÑ Aphu _ lp°e –epf° L$f°g Ny_p_u NÑcufsp L$° _yL$ip_ Ny_p dpV$° S>ZpÏep ‚dpZ° Aphp
Ny_p dpV$° rinp_u L$f°gu ≈°NhpB ‚dpZ° _u ≈°NhpB L$fsp AX$^ u S>°V$gu rinp L$° S>°ghpk_u
L$°v$_u A\hp vÑ$X$_u Aphp Ny_p dpV$° L$fhpdpÑ Aph°g vÑ$X$_u fL$d S>°V$gu A\hp bÑ_° rinp
L$fhpdpÑ Aphi°.
(44) rhcpN -87 dpÑ h^pfp° - dyøe L$pev$p_p rhcpN -87 dpÑÑ ° y $ $ ÑÑ ° y $ $ ÑÑ ° y $ $ ÑÑ ° y Ñ
°`V$p rhcpN - 2 dpÑ (1) L$gp°T-1 _p bv$g° _uQ°_p L$gp°T AdgudpÑ Aphi°.
(A°) Bg°L$V≤$p°r_L$ kuÇ°Qf A_° rhcpN- 3  A°_p `°V$p rhcpN - 2 _p Bg°L$V≤$p°r_L$
Ap°\°fiV$uL$°i_ V$°L$_uL$ _u ifsp° D`f S>ZpÏep_u rhðk_uesp dpV$°
“A°-A°” Bg°L$V≤$p°r_L$ kuÇ°Qf A\hp Ap°\°fiV$uL$°i_ qhcpN-3 A° _p `°V$p rhcpN - 3 _u
`¬^rs ‚dpZ° “A°-bu” rhcpN - 5 dyS>b v$ipÆh°gu L$p°B dprlsu A\hp (`¬^rs) bpbs
S>° Bg°L$V≤$p°r_L$ rkÇ°Qf ‹pfp Ar^L©$s L$fpsu lp°e s°hu fus°
(f) (f) L$gp°T ku _u `pR>m _uQ°_p° L$gp°T Dd°fpi°  (_p° Dd°fp°)
“ku-A°” S>°hu fus° rhcpN  6-A° `°V$p rhcpN - 2 dpÑ Aq^L©$s k°hp `yfu `pX$_pf
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(Ap°\p°fpBTX$ krhÆk ‚p°hpBX$f) k°hp v$f (krhÆk Qp∆Æk) A°L$W$p L$f° R>°, hkygps L$f° R>°.
A_° d°mh° R>°. A° fus°
(3) (3) L$gp°T ku _p bv$g° _uQ°_p L$gp°Tuk AdgdpÑ Aphi°.  (B) rhcpN - 15 dpÑ S>°
`¬^rs kÑN∞rls L$fhp_u R>°, _L$L$u L$fhp_u Bg°L$V≤$p°r_L  kuÇ°Qf qæ$A°i_ X$°V$pdpÑ R>° s° fus°
(B-A°) rhcpN-16 _uQ° kuL$eyfuV$u ‚p°X$L$i_ A_° ‚°L$V$ukuk L$gp°T fv$ L$fhpdpÑ Aph°g R>°.
L$gp°T A°d `pR>m _uQ°_p° L$gp°T Dd°fpi° S>°dL$°,
“A°dA°” rhcpN - 38 dpÑ S>ZpÏep ‚dpZ° Bg°L$V≤$p°r_L$ kuÇ°Qf kV$}raL$°V$_yÑ
Aph°v$_`” A_° au.
(6) (6) L$gp°T “Ap°” `pR>m _uQ°_p° L$gp°T Dd°fpi° S>°d L$° “Ap°A°” rhcpN 40 A°  dyS>b
kbıæ$pBbf_u af≈° A_° `¬^rs A_° kÑh°v$_iug ÏeqL$sNs X$°V$p A\hp dprlsu
(7)(7) L$gp°T Apf dpÑ iÂv$p° “r‚kpBX$]N Ap°rakf”_° bv$g° “Q°f `kÆ_ A_° kÊep°” h`fpi°
- kdS>hp.
(8)(8) L$gp°T A°k dpÑ iÂv$p° r‚kpBX$]N Ap°aukfp°_p bv$g° “Q°f`kÆ_ A_° kÊep°” iÂv$p° h`fpi°
(9) L$gp°T X$bÎey _p bv$g° _uQ°_p L$gp°T_p° D`ep°N L$fpi° (L$gp°T X$bÎey _uL$mu S>i°)
(X$bÎey) Q°f `fk_ (`∞dyM) _p L$pep£ A_° k—p, kpebf A°`°g°V$ V≤$uÂey_g_p L$pep£
 A_° k—p_p rhcpN `f A° _p ‚dpZ°
(10A°L$k) BfiV$fk°`i_ (lfL$s) A\hp dp°_uV$f]N (Q°shZu) L$° hZÆ_ _u kgpdrs
rhcpN 69 _p °`V$p rhcpN 2 dyS>b
(hpe) ^ Bfiap°d£i_ kuL$eyfuV$u ‚°L$V$ukuk dprlsu kyfnp ‚°L$V$uk A_° kÑfrns `¬^rs
rhcpN - 70 dyS>b
(T°X$) rhcpN - 79 _p °`V$p rhcpN - 4 dyS>b _p dpNÆv$iÆ_ ‚dpZ° d¬eqı\A° hsÆhp_yÑ
(T°X$-A°) rhcpN -84 A° dyS>b Ny· rh^u dpV$°_u `¬^qs A_° s°_u fus
(bu) °`V$p rhcpN - 3
(1) iÂv$p° - L$pÑDk (b∞°L$°V$) Anf A_° AÑL$ dpV$° rhcpN - 1 _p `°V$p rhcpN -4
_p L$gp°T A°a l°W$m L$°fi÷ kfL$pf° Ap °`gu v$f°L$ ≈l°fps A_° s°dZ° L$f°gp v$f°L$ r_ed iÂv$p°_p
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bv$g° v$f°L$ r_edp° S>° L$°fi÷ kfL$pf ¤X$i° - iÂv$p°_p° D`ep°N \i°.
(f) S>epÑ S>epÑ iÂv$ “_p°V$uraL$°i_ Ap°a”  (≈l°fps A\hp ) iÂv$ lp°e s° fv$ L$fpi°.
(45) rhcpN -90 dpÑ h^pfp° - dyøe L$pev$p_p rhcpN - 90 _p `°V$prhcpNÑ ° y $ $ ° $Ñ ° y $ $ ° $Ñ ° y $ $ ° $Ñ ° y °
2_p L$gp°T ku _p bv$g° _uQ° S>Zph°gp° L$gp°T dyL$pi°.$ ° $ ° ° ° ° $ ° y $ °$ ° $ ° ° ° ° $ ° y $ °$ ° $ ° ° ° ° $ ° y $ °° ° ° ° ° ° y °
(ku) dprlsu y`ısL$_yÑ ap°dÆ rhcpN-78 _p °`V$p rhcpN - 2 dyS>b
(46) rhcpN - 91, 92, 93, A_° 94,26-1881 _p dyøe L$pev$p_p rhcpNp°° y $ $ °° y $ $ °° y $ $ °° y °
91,92,93 A_° 94 L$° bpv$ L$fpi°.° $ ° $ $ °° $ ° $ $ °° $ ° $ $ °° ° °
(47) ‚\d rhcpN A_° q‹rse rhcpN_p bv$g° _hp rhcpNp° :° $ ° °° $ ° °° $ ° °° ° °
dyøe rhcpN_p ‚\d A_° q‹rse rhcpN_° bv$g° _uQ°_p qhcpN° dyL$pi° - h`fpi°.
‚\d rhcpN :
(rhcpN - 1 _p °`V$p rhcpN 4 ≈°hp°)
v$ısph°≈° L$° Ïehlpf° S>°_° L$pev$p° gpNy _ql `X$°
æ$d _Ñ. v$ısph°S> L$° Ïehlpf_yÑ hZÆ_
1 _°Np°iuA°bg BfiıV≤$d°fiV$ A°L$V$  A°L$ rkhpe_p _°N°iuA°bg BfiıV≥$d°fiV$
A°L$V$ - 1881 _p° rhcpN -13
2. `phf Ap°a A°V$_uÆ : `phf Ap°a A°V$_} L$pev$p° 1882 _p rhcpN - 1 A° dpÑ
Ap °`gu Ïepøep dyS>b
3. V≤$ıV$ (kÑı\p) : BqfiX$e_ V≤$ıV$ A°L$V$ - 1882 _p rhcpN - 3 dpÑ Ap °`gu Ïepøep dyS>b
4. hkues (hug) : BqfiX$e_ kL$i°k_ A°L$V$ - 1925 _p rhcpN - 2 _p L$gp°T A°Q
dyS>b A_° bu≈ L$p°B`Z S>° L$p°B _pd\u L$l°hpsyÑ lp°e s°dpÑ S>ZpÏep dyS>b
5. h°QpZ_p° L$p°B L$fpf L$° ı\phf rdÎL$s_u a°fbv$gu A\hp Aphu rdgL$sdpÑ L$p°B lL$L$
rhcpN - 2 ≈°° °° °
(rhcpN 3 A° _p° °`V$p rhcpN - 1 ≈°hp° )
Bg°L$V≤$p°r_L$ kuÇ°Qf A\hp Bg°L$V≤$p°r_L$ Ap°\°fiV$uL$°i_ V$°L$_uL$ A_° (`¬^rs) ‚p°kuTf
æ$d hZÆ_ `¬^rs
1 2 3
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(48) rhcpN - 3 A_° 4 _u bpv$bpL$u dyøe L$pev$p_p rhcpN 3 A_° 4 L$fu° $ $ y $ $ ° $° $ $ y $ $ ° $° $ $ y $ $ ° $° y °
iL$pi°.$ °$ °$ ° °
rhcpN-3
(49) BqfiX$e_ `u_g L$p°X$ (dpÑ h^pfp°) _yÑ rhıs©rsL$fZ rhcpN - 4 dpÑ h^pfp° - rhcpN -
4 _p°  A° (1)(1) L$gp°T -2 _u `pR>m _uQ°_p° L$gp°T Dd°fpi° (2) cpfs_u blpf L$° cpfs
rkhpe_u L$p°B`Z ÏeqL$s cpfs_p L$p°Á‡eyV$f fukp°kÆ_° gnpÑL$ b_phu_° L$f°gp° L$p°B`Z Ny_p°.
(f)(f)kdS|>rs dpV$° _uQ°_p° L$p°B`Z Mygpkp° Ah°∆dpÑ d|L$pi°.
kdS|>rs Ap rhcpNdpÑ
(A°) iÂv$ “Ap°a°fik” Ny_p° - Ap iÂv$dpÑ b^p S> L$pep£ cpfs blpf L$fhpdpÑ ApÏep lp°e s°
Ap L$p°X$ ‚dpZ° cpfsdpÑ S> L$ep£ lp°e s°d NZpi° A_° s° dyS>b rinp L$fpi°.
(bu) Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$ - 2000 _p rhcpN -2 _p °`V$p rhcpN - 1 _p L$gp°T
“L$°” SdpÑ S>° A\Æ L$fhpdpÑ ApÏep° R>° s° A\Æ iÂv$ L$p°Á‡eyV$f fukp°kÆ_p° \i°.
rhcpN - 40 _p° A\Æ rhıspf :° Æ° Æ° Æ° Æ
(bu) rhcpN - 40 _p L$gp°T 2 dpÑ AÑL$ 117 `R>u AÑL$p°, 118,119 A_° 120 Dd°fpi°.
rhcpN -118 dpÑ h^pfp° : (ku) rhcpN - 118 dpÑ_p iÂv$p° - df∆eps fus° (ıh°q√R>L$
fus°) L$p°B L$peÆ\u A\hp N°fL$pev$°kf_u Nags\u L$p°B X$uTpB__p Aqıs–h Ry>`phhyÑ. s°_p
bv$g° df∆eps fus° (ıh•q√R>L$ fus° A\hp N°fL$pev$ °kf_u Nags\u A\hp sp°
“A°fiæ$u`i_”_p D`ep°N\u A\hp bu∆ L$p°B dplusu Ry>`p kp^_p°\u X$uTpB__yÑ Aqıs–h
R>`ph° R>°. iÂv$p° h`fpi°
rhcpN - 119 dpÑ h^pfp° : (X$u) rhcpN - 119 dpÑ_p iÂv$p° - df∆eps fus° (ıh•q√R>L$
fus° ) L$p°B`Z L$peÆ\u A\hp N°fL$pev$°kf\u - Nags\u A\hp sp° “A°_qæ$‡i_”_p
D`ep°N\u A\hp bu∆ L$p°B dprlsu Ry>`p kp^_p°\u X$uTpB__yÑ Aqıs–h Ry>`ph° R>° iÂv$p°
h`fpi°.
_hp° rhcpN- 417-A° dpÑ Dd°fp° :° ° Ñ ° °° ° Ñ ° °° ° Ñ ° °° ° Ñ ° °
(B) rhcpN - 417 `pR>m _uQ°_p° rhcpN Dd°fpi°.
“417-A°”, A°L$Í`sp ‹pfp Qp°fu_u rinp S>° L$p°B L$p°Á‡eyV$f ‚eyqL$s\u L$° L$p°Á‡eyV$f fukp°kÆ\u
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A°L$Í`sp\u(Afie_u lp°e s°hu `p°sp_u b_phu_°) R>°sf`]X$u L$fi°. s°_° A°L$ V$dÆ dpV$° L$° S>°
`pÑQ hjÆ ky^ u_u L$°v$_u k≈ A_° vÑ$X$ bÑ_° \B iL$i°.
kdS|>rs | || | - rhcpN-2 _p `°V$p rhcpN - 1 _p L$gp°T 3 dpÑ - Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$
- 2000 dpÑ Aph°gp - “L$p°Á‡eyV$f fukp°kÆ” _p S>°hp° S> A\Æ ≈Zhp°.
qhcpN  464 dpÑ h©q¬^ (∆) qhcpN 464 dpÑ S>epÑ S>epÑ “X$u∆V$g kuÇ°Qf” iÂv$ lp°e –epÑ
–epÑ s°_p bv$g° “Bg°L$V≤$p°r_L$ kuÇ°Qf” h`fpi° (≈Zhp°)
‚L$fZ - 21  A°, _p ı\p_° _hp ‚L$fZ_p° bv$gph (A°Q) ‚L$fZ 21 _° bv$g° _hyÑ ‚L$fZ
_uQ° S>ZpÏep ‚dpZ°_yÑ dyL$pi°.
Ny·sp (flıep°v$ pi¤pV$_)y ° $ pi $y ° $ pi $y ° $ pi $y ° pi
502-A°, Ny·sp_p cÑN bv$g rinp :° y Ñ $° y Ñ $° y Ñ $° y Ñ
S>epf° Bfpv$p`|hÆL$ L$° ≈Zu≈°B_° A\hp R>°sf`uX$u\u L$p°B ÏeqL$s_p Mp_Nu
rhıspf\u s°_u/s°Zu_u  kldsu hNf, ApÑsf°, ≈l°f L$f° L$° s°_u R>p`_° (‚rscp_°) Akf
L$fi°, L$p°B`Z kÑ≈°Np°dpÑ s°_u Ny·sp_p° cÑN L$fi°. sp° s° ÏeqL$s_° h y^dpÑ h y^ b° hjÆ ky^ u_u
kpv$u L$°v$_u k≈ A_° A\hp b° gpM ky^ u_p° vÑ$X$ L$° bÑ_° kp\° k≈ \i°.
Mygpkp° : “V≤$pfikduV”$ A°V$g° Bg°L$V≤$p°r_L$gu ApÑM\u ≈°B iL$pe s°hyÑ A°hp Bfpv$p\u L$p°B ÏeqL$s
L$° ÏeqL$sAp° L$Î`_p ≈°B_° L$fu iL$°.
(bu) “L$°` Qf” : L$p°B ‚rsrbÑb L$° R>p`_p kÑv$cÆdpÑ A°V$g° L$° rhqX$ep° V$°` , ap°V$p°, raÎd A\hp
f°L$p°XÆ$ L$° Afie L$p°B fus° dp°L$ghpdpÑ L$° v$ipÆhhpdpÑ Aph°g
(ku) “‚pBh°V$ A°fuep” - ifuf_p° Y$pÑL$°gp° L$° h˜pqv$L$ cpN, Ny·pÑs, r_sÑb L$° h©nı\m
(X$u) “`Âgukuk” : ≈l°f L$fi° - A°V$g° L$° R>`pA°g L$° Bg°L$V≤$p°r_L$ ap°dÆdpÑ fl°gyÑ L$pÑB
kprl–e ‚≈ dpV$° s° d°mhu iL$° s°dpÑ s°_yÑ `Z y`_: dy÷Z L$fi°.
(B) “AÑX$f kfL$dıV$fikuk hpep°g°V$]N ‚pBhku” A°V$g° L$° A°hp kÑ≈°Np°dpÑ L$° A°hu fus°
L$° Ïers_u ipfuqfL$ Ny·sp_p° cÑN \pe. S>° dpV$° L$p°B ÏeqL$s s° ≈l°f _ \pe s°hyÑ ^pfsp°lp°e
L$° B√R>sp° lp°e A°V$g° L$°,
(1) A≈Zsp L$° s°_p ifuf_p Ny· cpN_° L$° AÑNp°_° L$p°B ≈°syÑ _\u, flıe S>mhpB fl°
R>°. s°d dp_u_° `p°sp_° A_phfZ L$f°, ApMy ifuf L$° L$p°B cpN
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(f) gp°L$p° s°_p ifuf_p° L$p°B cpN (s° /s°Zu) gp°L$p° ≈°B iL$i° _rl, rkhpe L$° s° ÏeqL$s
≈l°fdpÑ lp°e L$° Mp_Nu ı\m° lp°e.
cpN -4
“^u BqfiX$e_ A°huX$fik A°L$V$ - 1872 dpÑ h^pfp°” cpfsue y`fphp_p L$pev$p_yÑ
rhıs©rsL$fZ
(50) cpfsue `yfphp_p L$pev$p_yÑ rhıs©rsL$fZ cpfsue `yfphp_p° L$pev$p° 1872y $ $ y Ñ © $ y ° $ $ °y $ $ y Ñ © $ y ° $ $ °y $ $ y Ñ © $ y ° $ $ °y y Ñ © y ° °
dpÑ rhcpN-3 _yÑ rhıs©rsL$fZ -Ñ y Ñ © $Ñ y Ñ © $Ñ y Ñ © $Ñ y Ñ ©
(A°) rhcpN-3, “BfiV$fr‚V$°i_”  A\Æ¤V$_ L$gp°T_p `°f°N∞pa_p AÑs° Aph°gp° iÂv$
“X$u∆V$g kuÇ°Qf” A_° “X$u∆V$g kuÇ°Qf kV$}raL$°V$” _° bv$g A_yæ$d°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° iÂv$p° “Bg°L$V≤$p°r_L$
kuÇ°Qf A_° Bg°L$V≤$p°r_L$ kuÇ°Qf kV$}raL$°V”$ iÂv$p° dyL$pi° - h`fpi°. _hp rhcpN - 45-
A°, _p° h^pfp°
(bu) rhcpN-4 _u `pR>m _uQ°_p rhcpNp°_p° Dd°fp° :
45-A° - Bg°L$V≤$p °r_L$ `yfph_p `qfnL$_p° Arc‚pe :° ° $ ≤ $ ° $ y $ °° ° $ ≤ $ ° $ y $ °° ° $ ≤ $ ° $ y $ °° ° ≤ ° y °
L$p°B L$p°Á‡eyV$f fukp°kÆdpÑ L$p°B `qfhl_ L$f°gu L$° kÑN∞rls L$f°gu dprlsu AÑN° L$p°B
L$p°VÆ$ (fiepepge) L$p°B Qp°L$L$k r_ZÆe _ L$fu iL$° A\hp L$p°B Afie Bg°L$V≤$p°r_L$ L$° X$u∆V$g
ıhÍ`_u dprlsu dpV$° ^u Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$ - 2000 _p rhcpN 79-A°
(A_ygnu_°) kÑv$cÆ° Bg°L$V≤$p°r_L$k A°L$Tpdu_f_p° Arc‚pe gB iL$i°.
kdS|>rs :| || |   Ap rhcpN_p l°sy dpV$° Bg°L$V≤$p°r_L$ `yfphp `qfnL$ L$p°B r_ÛZpÑs lp°hp° ≈°BA°.
rhcpN -47 A°_p° h^pfp° :° ° °° ° °° ° °° ° °
(ku) rhcpN-47 A°, dpÑ
(1) iÂv$p° “X$u∆V$g kuÇ°Qf” _° bv$g° “iÂv$p° Bg°L$V≤$p°r_L$ kuÇ°Qf” h`fpi°
(f) iÂv$p° “X$u∆V$g kuÇ°Qf kV$}raL$°V$” _p bv$g° “iÂv$p° Bg°L$V≤$p°r_L$ kuÇ°Qf kV$}raL$°V$”
h`fpi°
rhcpN -67 A°, _yÑ rhıs©rsL$fZ :° y Ñ © $° y Ñ © $° y Ñ © $° y Ñ ©
(X$u) rhcpN 67 A°, dpÑ S>epÑ S>epÑ iÂv$ X$u∆V$g ku¡_°Qf gMpep° lp°e –epÑ –epÑ,
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Bg°L$V≤$p°r_L$ kuÇ°Qf iÂv$ hpÑQhp°
rhcpN-85 A°, dpÑ h^pfp°-“ku” rhcpN 85-A°, dpÑ bÑ_° ı\m° S>epÑ S>epÑ “X$u∆V$g
kuÇ°Qf” iÂv$ h`fpep° R>°. –epÑ iÂv$p° “Bg°L$V≤$p°r_L$ kuÇ°Qf” iÂv$ h`fpi° - ≈Zhp°.
rhcpN- 85-bu dpÑ S>epÑ iÂv$p° “X$u∆V$g kuÇ°Qf” gMpep° lp°e –epÑ, “Bg°L$V≤$p°r_L$ kuÇ°Qf”
hp`fhp° ≈Zhp°.
rhcNp-85ku dpÑ ky^ pfp° :
(∆) rhcpN -85 ku dpÑ “X$u∆V$g kuÇQ°f kV$}raL$°V$” iÂv$p°_° bv$g° “Bg°L$V≤$p°r_L$ kuÇ°Qf
kV$}raL$°V$” iÂv$p° h`fpi°.
rhcpN-90A°, dpÑ ky^pfp° (A°Q) rhcpN -90A°, dpÑ bÑ_° S>¡epAAp°A° S>epÑ ≈°hp dm°
–epÑ s°_° bv$g° Bg°L$V≤$p°r_L$ kuÇ°Qf iÂv$p° hpÑQhp.
rhcpN - 5
qæ$du_g ‚p°kuTf L$p°X$ -1973 dpÑ h^pfp°$ ° $ ° $ Ñ °$ ° $ ° $ Ñ °$ ° $ ° $ Ñ °° ° Ñ °
(51) qæ$du_g ‚p°kuTf L$p°X$dpÑ h^pfp° (A°) rhcpN “198” A° `pR>m _uQ°_p S>Zph°gp
rhcpNp° Dd°fpi° - S>°dL$°,
198-bu, BqfiX$e_ `u_g L$p°X$_p rhcpNp° 417A°,419 A°, A_° 502 A° l°W$m _p rinp`p”
Ny_p_u L$pdNufu lp\ ^fpi° _lu S>epÑ ky^ u Ny_p\u AkfN∞ıs ÏeqL$s v$php° v$pMg _ L$f°
rhcpN -320 dpÑ h^pfp° :
bu - rhcpN 320 dpÑ
(1) `°V$p rhcpN -1 L$p°W$pdpÑ kÑbÑ^u A°fiV≤$u `pR>m (A°) rhcpNp° 352, 355 A_° 358 dpÑ
_uQ°_u _p¢^ p° Dd°fpi°.
Qp°fu _u A°L$Í`sp
A°hp S> ‚L$pf_u Qp°fu
417 A°, ÏeqL$s L$° S>°_p rhÍ¬^
v$php° v$pMg \ep° lp°e
1 2 3
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Ny·sp_p° cÑN 502-A° ÏeqL$s L$° S>°_p rhÍ¬^
v$php° v$pMg \ep° lp°e
1 2 3
(bu) rhcpN 502 _uQ°_u A°fiV≤$u Dd°fpi°
(2) rhcpN 419 _p `°V$p rhcpN 2 dpÑ kÑbÑr^s A°fiV≤$uAp° _pøep `R>u _uQ°_u A°fiV≤$uAp°
v$pMg \i°.
R>°sf`]X$u 419 -A° S>° ÏeqL$sA° Mp°V$u fus° (Mp°V$p° h°i^pfZ
L$fu_°) L$p°Á‡eyV$f fukp°kÆ_p° Ny_p° L$ep£ lp°e
1 2 3
(3) ^ Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ bug 2006 dpÑ (h^pfp°) AÑN°_p Ny_pAp° _p rijÆL$ l°W$m
(A°) rhcpN 417 _° gNsu A°fiV≤$uAp° ` pR>m _uQ°_u A°fiV≤$uAp° v$pMg L$fpi°, Mpk L$fu_°
S>°ghpk
2 hjÆ
L$p°ÇuT°bg L$bygs L$fu
iL$pe s°hyÑ
3 4
417-A°
1
A°hp ‚L$pf_u
Qp°fu A_° vÑ$X$
2 5
≈du_
gpeL$
L$p°B`Z
fiepepr^i
6
(bu) rhcpN419 _° gNsu A°fiV≤$uAp° ` pR>m _uQ°_u A°fiV≤$uAp° v$pMg L$fpi°. - Mpk L$fu_°
S>°ghpk
5 hjÆ A_°
vÑ$X$
_p°_ L$p°ÇuT°bg
L$bygs L$fu iL$pe s°hyÑ
3 4
417-A°
1
L$p°Á‡eyV$f fukp°kÆ _p°
D`ep°N L$fu Mp°V$p
_pd° fus° L$f°g
R>°sf`]X$u
2 5
≈du_
gpeL$
L$p°B`Z
fiepepr^i
6
(ku) rhcpN -502 _° gNsu A°fiV≤$uAp° ` pR>m _uQ°_u A°fiV≤$uAp° v$pMg L$fpi°. - Mpk L$fu_°
b° hjÆ_p°
S>°ghpk A\hp
vÑ$X$ A\hp bÑ_°
_p°_ L$p°ÇuT°bg
L$bygs L$fu iL$pe
_rl s°hyÑ
3 4
502-A°
1
Ny·sp_p°cÑN
2 5
≈du_
gpeL$
L$p°B`Z
fiepepr^i
6
9.2 ^u kpebf f°¡eyg°i_ A°`°g°V$ V≥uÂey_g° y ° ° ° ° $ ≥ y° y ° ° ° ° $ ≥ y° y ° ° ° ° $ ≥ y° y ° ° ° ° ≥ y
L$gd - 48. kpebf A°`°g°V$ V≤$uÂey_g_u fQ_p :$ ° ° ° $ ≤ $ y$ ° ° ° $ ≤ $ y$ ° ° ° $ ≤ $ y° ° ° ≤ y
(1) L$°fi÷ kfL$pf ≈l°f_pdyÑ blpf`pX$u_° s° Afihe° A°L$ A\hp h^pf° A°` °g°V$ V≤$uÂey_Îk
L$° S>° kpebf A°`°g° V≤$uÂey_Îk sfuL$° Ap°mMpi° s°_u fQ_p L$fu iL$i°.
(f) L°fi÷ kfL$pf, ` °V$p L$gd(1) dpÑ v$ipÆh°g ≈l°f_pdp\u s°_p S>Zph°g rhje A_°
S>¡epAp° S>°_p°kÑv$cÆdpÑ kpebf A°` °g°V$ V≤$uÂey_g ` p°sp_u lL|$ds hp`fu iL$° s° v$ipÆhi°.
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L$gd - 49.$$$ kpebf A°`°g°V$ V≤$uÂey_g_yÑ NW$_ -° ° ° $ ≤ $ y y Ñ $° ° ° $ ≤ $ y y Ñ $° ° ° $ ≤ $ y y Ñ $° ° ° ≤ y y Ñ
kpebf A°` °g°V$ V≤$uÂey_g A°L$ ÏeqL$s_u b_°gu fl°i°. (S>°_° lh° `R>u kpebf A°` °g°V$
V≤$uÂey_g_p A¬en Ar^L$pfu sfuL$° kÑbÑr^s L$fhpdpÑ Aphi°.) A_° S>°_u r_dZ|ÑL$ L$°fi÷
kfL$pf_p ≈l°f_pdp\u \i°.
L$gd -50. kpebf A°`°g°V$ V≤$uÂey_g A¬en Ar^L$pfu dpV$°_u `p”sp-$ ° ° ° $ ≤ $ y $ $ °$ ° ° ° $ ≤ $ y $ $ °$ ° ° ° $ ≤ $ y $ $ °° ° ° ≤ y °
S>epÑ ky^u ÏeqL$s _uQ° v$ipÆh°gu gpeL$psp° ^fphsp° _p lp°e –epÑ ky^u s° kpebf
A°` °g°V$ V≤$uÂey_g_p A¬en  sfuL$° r_dZ|ÑL$ d°mhhp`p” NZpi° _rl.
(A°) lpBL$p°VÆ$ S>S> sfuL$° r_dZ|ÑL$ d°mhhp `p”sp ^fph_pf,
(bu) s° ÏeqL$s cpfsue L$p_|_u k°hp_p hNÆ-1 _p° v$fS>≈° ^fphsp° lp°e A_° s°_p ‹pfp
Aphu k°hpdpÑ Ap°R>pdpÑ Ap°R>p ”Z hjÆ ky^ u hNÆ-1 _p° v$fS>≈° ^fphpe°gp° lp°e.
L$gd - 51. lp°v´p_u dyv$s :$ ° ´ y $$ ° ´ y $$ ° ´ y $° ´ y
kpebf A°` °g°V$ V≤$uÂey_g_p A¬en Ar^L$pfu_p lp°v´p_u dyv$s S>° spfuM° s° L$Q°fu_p°
lhpgp° kÑcpm° s° spfuM\u `pÑQ hjÆ_u fl°i°. A\hp S>epÑ ky^u s° 65 hjÆ_u he ‚p· L$f°,
b°dpÑ\u S>° hl°gyÑ lp°e s°, –epÑ ky^ u_u fl°i°.
L$gd - 52.$$$ A¬en Ar^L$pfu_p `Npf, c’\p A_° _p°L$fp°_u Afie ifsp°.$ ° ° $ ° °$ ° ° $ ° °$ ° ° $ ° °° ° ° °
kpebf A°`°g°V$ V≤$uÂey_g_p A¬en Ar^L$pfuAp°_p° `Npf A\hp c’\pAp° S>°
QyL$hZu`p” \pe A_° k°hpAp°_u Afie ifsp° S>°dpÑ °`fii_, N∞°√eyBV$u A_° Afie r_h©q— gpcp°
r_es L$fhpdpÑ Aph°  s° A_ykpf_p fl°i°.
‚bÑ^L$ A°hp° fpMhpdpÑ Aph°g R>° L$° `Npf A_° c’\pÑAp° A_° A¬en Ar^L$pfu_u
k°hpAp°_u ifsp°dpÑ r_dZ|ÑL$ \ep `ÌQps s°_° N°fgpc \pe s°hu fus° L$p°B a°fapf L$fu iL$pi°
_rl.
L$gd - 53.$$$ Mpgu S>¡epAp° `f r_dZ|ÑL$ L$fhp AÑN° -° | Ñ $ $ Ñ °° | Ñ $ $ Ñ °° | Ñ $ $ Ñ °° | Ñ Ñ °
kpebf A°` °g°V$ V≤$uÂey_g_p A¬en Ar^L$pfu_u L$Q°fudpÑ, ≈° L$pdQgpD N°flpS>fu
rkhpe Mpgu S>¡ep `X$° sp° L$°fi÷ kfL$pf ‹pfp Ap L$pev$p_u ≈°NhpB A_ykpf Afie ÏeqL$s_u
r_dZ|ÑL$ L$fu iL$pi°° A_° kpebf A°` °g°V$ V≤$uÂey_g kdn_u L$peÆhplu S>° sbL$L$° `X$sf lp°e
–epÑ\u ApNm Qgphu iLpi°.
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L$gd -54.$$$ fp∆_pdyÑ A_° _p°L$fudpÑ\u v|$f L$fhp AÑN° -yÑ ° ° $ Ñ | $ $ Ñ °y Ñ ° ° $ Ñ | $ $ Ñ °y Ñ ° ° $ Ñ | $ $ Ñ °y Ñ ° ° Ñ | Ñ °
(1) kpebf A°` °g°V$ V≤$uÂey_g_p A¬en Ar^L$pfu s°d_p ıh. lıspnfdpÑ gMu_°
L$°fi÷ kfL$pf_° kÑbp°r^s L$fu_° `p°sp_yÑ fp∆_pdyÑ Ap`u iL$i°.
‚bÑ^L$ A°hp° fpMhpdpÑ Aph°g R>° L$°, S>epÑ ky^u L$°fi÷ kfL$pf ‹pfp L$Q°fu R>p°X$hp_p
ep°¡e Apv$°i _p \pe –epÑ ky^ u A\hp s°hu _p°V$uk d˝ep_p 3 dpk y`fp _p \pe A\hp
s°_p A_yNpdu L$° S>°_u ep°¡e fus° r_dZ|ÑL$ \e°g lp°e s°_p ‹pfp L$Q°fu_p° lhpgp° kÑcpmu _p
g°hpe A\hp s°_u LQ°fu_u dyv$s |`fu \pe –epÑ ky^ u, b°dpÑ\u S>° hl°gyÑ lp°e s°, `l°gpÑ A¬en
sfuL$° r_dpe°g ÏeqL$s `p°sp_u L$Q°fu R>p°X$u iL$i° _rl.
(f) kpebf A°` °g°V$ V≤$uÂey_g_p A¬en Ar^L$pfu_u N°fhsÆZ|ÑL$ A\hp s°d_p rhÍ¬^_u
s`pk ky‚ud L$p°VÆ$_p dp__ue fiepep^ui ‹pfp L$fhpdpÑ Aphi° A_° s°dpÑ s°_d_° s°d_u
rhÍ¬^_p Apn°` p°_u ≈Z L$fhpdpÑ Aphi° s°dS> s° `f–h° kpÑmhp_u ÏepS>bu sL$ |`fu
`pX$hpdpÑ Aphi°, s° `l°gp L$°fi÷ kfL$pf Aphp A¬en Ar^L$pfu_° _p°L$fudpÑ\u v|$f L$fhp_p°
Apv$°i \B iL$i° _rl.
(3) L$°fi÷ kfL$pf A¬en Ar^L$pfu_u N°fhsÆZ|ÑL$ L$° D`f v$ipÆh°g Akd\Æsp rhj° r_edp°
b_phu s°_u L$peÆfursAp°_° r_erds L$fu iL$i°.
L$gd -55. A°`°g°V$ V≤$uÂey_g_ fQ_p_p° Aph°i ApMfu NZpi° s°dS> s° Afihe° \e°g
L$peÆhpluAp° Adpfie W$fi° _rl.
L$°fi÷ kfL$pf ‹pfp L$p°B`Z ÏeqL$s_° A°`°g°V$ V≤$uÂey_g_p A¬en r_dZ|L$ Ap`sp
Apv$°i rhje° L$p°B ‚Ì_ DW$phu iL$i° _rl A_° kpebf A°` °g°V$ V≤$uÂey_g kdn_u L$p°B`Z
L$peÆhpluAp° rhÍ¬^ `Z L$p°B ‚Ì_ DW$phu iL$i° _rl. aL$s A°V$gp S> L$pfZp° L$° A°`°g°V$
V≤$uÂey_g_u fQ_pdpÑ L$p°B Mpdu flu S>hp `pd°g R>°.
L$gd - 56. kpebf A°`°g°V$ V≤$uÂey_g L$dÆQpfu NZ -$ ° ° ° $ ≤ $ y $ Æ$ ° ° ° $ ≤ $ y $ Æ$ ° ° ° $ ≤ $ y $ Æ° ° ° ≤ y Æ
(1) L$°fi÷ kfL$pf s°_° ep°¡e gpN° s°V$gp L$dÆQpfuAp° A_° Ar^L$pfuAp°_u A°` °g°V$ V≤$uÂey_g
dpV$° ≈°NhpB L$fu iL$i°.
(f) kpebf A°`°g°V$ V≤$uÂey_g_p L$dÆQpfuAp° A_° Ar^L$pfuAp° A¬en Ar^L$pfu_p
r_funZ l°W$m L$pdNufu L$f°i°.
(3) L$°fi÷ kfL$pf ‹pfp r_es L$fhpdpÑ Aph°g sv$piA_ykpf_u s°Ap°_p `Npfc’\pÑ A_°
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k°hp_u ifsp°, A°` °g°V$ V≤$uÂey_g_p L$dÆQpfu/Ar^L$pfu NZ_u fl°i°.
L$gd - 57$$$ kpebf A°`°g°V$ V≤$uÂey_g kdn A`ug° ° ° $ ≤ $ y° ° ° $ ≤ $ y° ° ° $ ≤ $ y° ° ° ≤ y
 (1) °`V$p L$gd - 2 dpÑ r_es \e°gu lp°e s° rkhpe, Ap Ar^r_ed l°W$m r_epdL$ A\hp
A°X$S>eyX$uL$°V$]N Ar^L$pfu_p Apv$°i\u Ïer\s \e°g L$p°B`Z ÏeqL$s s° bpbs_u ep°¡e lL|$ds
^fph_pf ‹pfp kpebf A°` °gV$ V≤$uÂey_g kdn A`ug \B iL$i°.
(f) A°X$S>eyqX$L$°V]N Ar^L$pfu ‹pfp L$fhpdpÑ Aph°g Apv$°i rhÍ¬^ A`ug `nL$pfu_u
kÑdrs\u \B iL$i°,
(3) `°V$p L$gd (1) l°W$m_u v$f°L$ A`ug r_edL$ A\hp A°X$SeyX$uL$°V]N Ar^L$pfu_p
Apv$°i_u _L$g ‚p· \ep `R>u AkÑsyÙ$ ÏeqL$s `nL$pf 45 qv$hkdpÑ A`ug L$fhu ≈°BA° s°
dpV$° r_es L$fhpdpÑ Aph° s°hp ap°dÆdpÑ S> s°dS> au kp\° L$fhu ≈°BA.
- ‚bÑ^L$ A°hp° fpMhpdpÑ Aph°g R>° L$° ≈° kpebf A°`°g°V$ V≤$uÂey_g_° kÑsp°j \pe L$° 45
qv$hk_p° kde rhsu Nep `R>u L$fhpdpÑ Aph°gu A`ug_° ep°¡e kdedpÑ A`ug _p L$fhp
dpV$° ep°¡e ÏepS>bu L$pfZ lsyÑ sp° kde rh–ep `R>u apBg L$fhpdpÑ Aph°g A`ug `f–h°
ky_hZu L$fu iL$pi°.
(4) `°V$p L$gd (1) l°W$m A`ug d˝ep `R>u A°`°g°V$ V≤$uÂey_g A`ug_p `nL$pfp°_°
kpÑcmhp_u `epÆ· sL$ Ap‡ep `R>u `p°sp_° ep°¡e gpN° s°hp Apv$°i, S>° lyL$d rhÍ¬^ A`ug
L$fhpdpÑ Aphu lp°es°_° dpfie L$fsp°, ky^ pfsp° A\hp sp° fv$ L$fs Apv$°i `kpf L$fu iL$i°.
(5) kpebf A°`°g°V$ V≤$uÂey_g s°_p ‹pfp L$fhpdpÑ Aph°g Apv$°i_u _L$g A`ug_p
`nL$pfp°_° s°dS> kÑbÑr^s r_epdL$ A\hp A°X$S>eyX$uL$°V$]N Ar^L$pfu_° dp°L$gu Ap`pi°.
(6) °`V$p L$gd (1) l°W$m kpebf A°` °g°V$ V≤$uÂey_g kdn_u A`ug_u L$peÆhplu TX$` \u
Qgphhu ≈°Bi° A_° A`ug_p° R>°hV$_p° r_L$pg A`ug dm°\u 6 dpkdpÑ L$fhp ‚e–_ L$fhp° ≈°BA°.
L$gd - 58. kpebf A°`°g°V$ V ≤ $uÂey_g kdn_u L$peÆfusu A_° s°_y Ñ k—pqL$e$ ° ° ° $ ≤ $ y $ Æ ° ° y Ñ $$ ° ° ° $ ≤ $ y $ Æ ° ° y Ñ $$ ° ° ° $ ≤ $ y $ Æ ° ° y Ñ $° ° ° ≤ y Æ ° ° y Ñ
lL| $dsn°”|$ °| $ °| $ °| °
kpebf A°`°g°V$ V≤$uÂey_g ; qv$hp_u L$peÆfusu krls ,1908 (k_ 1908_p° 5dp°
L$pev$p°) dpÑ kdprhÙ$ L$fhpdpÑ Aph°g L$peÆfurs\u bÑ^pe°g _\u. `fÑsy s° Ly$v$fsu r_edp°_p
qk¬^pÑsp°_\u A_° Ap Ar^r_ed_u Afie ≈°NhpBAp°_° Apr^_ fl°i°, A_° s° Afihe°
dpNÆv$iÆ_ d°mhi°, s°dS> s°_° Apr^_ flu_° kpebf A°` °g°V$ V≤$uÂey_g_° s°_u b°W$L$p°_p ı\m
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krls_u L$peÆfurs _L$L$u L$fhp_u k—p R>°.
(f) kpebf A°`°g°V$ V≤$uÂey_g Ap Ar^r_ed_p l°sy dpV$° s°_p L$pep£ L$fhp qv$hp_u
L$peÆfurs kÑrlsp, 1908 (k_ 1908 _p° 5dp°) dpÑ Ap`hpdpÑ Aph°gu vphp_u ky_hZu hMs°
_uQ°_u bpbsp°_p kbÑ^ dpÑ qv$hp_u L$p°VÆ$_u k—pAp° ^fphi°.
(A°) L$p°B ÏeqL$s_° kdfik b≈hhp_u, s°_u lpS>fu dpV$° afS> `pX$hp_u A_° s°_° kp°NÑv$
D`f s`pkhp_u ;
(bu) v$ısph°≈° L°$ Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°X$Æ fS|> L$fhp_u A_° s°_u s`pk L$fhp_u ,
(ku) kp°NÑv$_pdp `f y`fphp° d°mhhp_u ,
(X$u) kpnuAp° L$° v$ısph°≈° s`pkhp dpV$° L$rdÌ_f r_eyL$s L$fhp AÑN°,
(B) s°_p r_ZÆep° d°mhhp_u,
(A°a) L$kyf_p L$pfZ° L$pY$u _pMhp_u L$° A°L$sfau r_L$pg L$fhp_u,
(∆) L$p°B`Z Afie fus° L$° S>° r_es L$fhpdpÑ Aph°.
(3) kpebf A°` °g°V$ V≤$uÂey_g kdn_u v$f°L$ L$peÆhpluAp° fiepreL$ L$peÆhplu sfuL$° ApB.`u.ku.
(1860 _p° 45dp°) _u L$gdp° 193 A_° 228 _p A\Æ A_ykpf A_° L$gd 196 _p l°sy A_ykpf_u
NZpi° A_° kpebf A°` °g°V$ V≤$uÂey_g qæ$rd_g ‚p°kuTf L$p°X$ 1973(k_1973 _p° bu≈°) _u
L$gdp° 195, A_° ‚L$fZ 21 \u 26 _p l°sy dpV$° qv$hp_u L$p°VÆ$ L$l°hpi°.
L$gd - 59. L$p_|_u fS|>Aps L$fhp_p° Ar^L$pf.$ $ | | $ ° $$ $ | | $ ° $$ $ | | $ ° $| | °
(1) AfS>v$pf `p°sp_° fS|> L$fhp dpV$° L$pÑ sp° `p°s° ıheÑ A\hp A°L$ A\hp h^pf° L$p_|_u
ÏehkpeuAp° A\hp s°_p L$p°B`Z Ar^L$pfuAp°_° kpebf A°` °g°V$ V≤$uÂey_g kdn `p°sp_p°°
L$°k fS|> L$fhp Ar^L©$s L$fu iL$i°.
L$gd - 60. kde depÆv$p$ Æ $$ Æ $$ Æ $Æ
kpebf A°`°g°V$ V≤$uÂey_g kdn_u A`ug_° dyv$s depÆv$p Ar^r_ed 1963 (k_
1963 _p° 36dp°) _p_u ≈°NhpBAp° iL$e lp°e –epÑ ky^ u gpNy `X$i°.
L$gd - 61. qv$hp_u L$p°VÆ$ n°” lL|$ds ^fphsu _\u.$ $ $ ° Æ $ ° | $$ $ $ ° Æ $ ° | $$ $ $ ° Æ $ ° | $° Æ ° |
Ap L$pev$p Afihe° r_eyL$s L$fhpdpÑ Aph°g A°X$SeyqX$L$°V$uÑN Ar^L$pfu A\hp A°` °g°V$
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V≤$uÂey_g qkhpe Afie L$p°B L$p°VÆ$_° L$p°B v$php° A\hp L$peÆhplu r_es L$fhp_u k—p ‚p· _\u
A_°L$p°B`Z k—p A\hp L$p°VÆ$_° Ap L$pev$p_p A_ykÑ^p_dpÑ  L$° Ap L$pev$p l°W$m Ap`hpdpÑ
Aph°gu k—p Afihe°  d_pB lyL$d Ap`u iL$i° _rl.
L$gd-62.$$$ lpBL$p°VÆ $ kdn A`ug$ ° Æ $$ ° Æ $$ ° Æ $° Æ
A°hu sdpd ÏeqL$sAp° S>° kpebf A°` °g°V$ V≤$uÂey_g_p r_ZÆe\u _pfpS> \e°g lp°e,
s°hu L$p°B`Z ÏeqL$s lpBL$p°VÆ$ kdn, s°_° kpebf A°` °g°V$ V≤$uÂey_g_p° r_ZÆe_u S>° spfuM\u
≈Z \pe s°_p 60 qv$hk_p kdedpÑ A`ug apBg L$fhp dpV$° Ap`u iL$i°.
‚bÑ^L$ A°hp° fpMhpdpÑ Aph°g R>° L$° lpBL$p°VÆ$_° kÑsp°j \pe L$° AfS>v$pf_p
kdedepÆv$p_° A`ugLfhp dpV$° AV$L$phhpdpÑ Aph°g R>° A_° s° dpV$°_yÑ ÏepS>bu L$pfZ R>° sp°,
s°_p ‹pfp h^pfp_p 60 qv$hk_p° kde A`ug apBg L$fhp dpV$° Ap`u iL$i°.
L$gd - 63.$$$ L$pev$p_p \e°g cÑN_p qL$ıkpAp°_yÑ A°L$”uL$fZ :$ $ ° Ñ $ ° y Ñ ° $ $$ $ ° Ñ $ ° y Ñ ° $ $$ $ ° Ñ $ ° y Ñ ° $ $° Ñ ° y Ñ °
Ap L$pev$p l°W$m \e°g cÑN, A°X$S>eyX$uL$°V$]N L$peÆhplu L$fsp `l°gp A\hp –epf `R>u,
r_epdL$ ‹pfp A\hp A°hp Afie Ar^L$pfu A\hp S>°d_° s°d_p hsu Ar^L©$s L$fhpdpÑ Aph°
s° A\hp A°X$S>eyX$]L$V$]N Ar^L$pfu,  S>° ‚L$pf_p° qL$ıkp° lp°e s°, r_epdL$ A\hp Aphp
Ar^L$pfu A\hp A°X$S>eyX$uL$°V$]N Ar^L$pfu S>° ifsp° d|L$° s°_° Apr^_ flu_° A°L$”us L$fi°.
‚bÑ^L$ A°hp° fpMhpdpÑ Aph°g R>° L$°, Aphu fL$d L$p°B`Z qL$ıkpdpÑ vÑ$X$_u dl—d
fL$d Ap L$pev$p l°W$m cÑN\u A°L$”us \hp\u \e°g fL$d L$fsp h^hu _p ≈°BA°.
(f) °`V$p-L$gd(1) dpÑ_yÑ L$p°B`Z ÏeqL$s L$° S> ° cÑN L$f° s° s°hp S> cÑN L$° S>° cÑN L$fhpdpÑ
Aph°g lp°e s° spfuM\u ”Z hjÆ `yfp \e°\u L$fhpdpÑ Aph° sp° s°_° cÑN L$fhpdpÑ ApÏep
`l°gp A°L$q”s L$fhpdÑp Aph°g R>° s°d dp_hpdpÑ Aphi°.
(3) S>epÑL$p°B cÑN A°L$q”s `°V$p L$gd(1) l°W$m L$fhpdpÑ Aph°g lp°e –epf° L$peÆhplu
A\hp rhi°j L$peÆhplu, S>° ‚dpZ°_p° qL$ıkp° lp°e s° A_ykpf, Ap fus° A°L$q”s L$fhpdpÑ
Aph°g cÑN dpV$° cÑN v$p°rjs dpV$° L$peÆhplu L$fu iL$i°.
L$gd - 64. vÑ$X$_u hkygps :$ Ñ$ $ y$ Ñ $ $ y$ Ñ $ $ yÑ y
Ap L$pev$p Afihe° L$fhpdpÑ Aph°g vÑ$X$, ≈° QyL$hhpdpÑ Aph°g _ lp°e sp° S>du_ dl°kyg
kÑrlsp_u L$peÆ` ¬^qs A_ykpf s°_u hkygps L$fu iL$i° A_° gpekfik A\hp sp° Xu∆V$g krl
‚dpZ`”, S>° ‚L$pf_p° qL$ıkp° lp°e s°, vÑ$X$ QyL$hhpdpÑ Aph° _rl –epÑ ky^ u dp°Ly$a fpMu iL$i°.
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‚L$fZ - 10$$$
kpebf æ$pBd A_° Afih°jZ$ ° °$ ° °$ ° °° °
L$°k_u ‚p\rdL$ lL$uL$sp° A°L$”us L$fhu A_° kdS>hu$ ° $ $ $ ° ° $ $ °$ ° $ $ $ ° ° $ $ °$ ° $ $ $ ° ° $ $ °° ° ° °
L$pev$p_p° Adg L$fsp sÑ” kdn S>epf° `Z kpebf A`fp^_p° L$°k fSy> \pe –epf°
s`pk ‚qæ$ep iÍ L$fsp `l°gp s°d_yÑ ‚\d `NgyÑ kÑbÑr^s L$°k_u lL$uL$sp° `f rhQpfZp L$fhp_yÑ
lp°hyÑ ≈°B°A°. L$°k_p dyv´p kdS>hp\u ¤Zu dv$v$ dmi°. Ap lL$uL$sp° v$f°L$ Ny_pdpÑ A\hp v$f°L$
hMs° AgN AgN lp°B iL$°. Ar^L$pfuA° L$°k_u Mpkuesp° kdS>hp_p° ‚e–_ L$fhp° `X$°
L$p°Á‡eyV$f kÑbÑ^u Ny_p_p d|mc|s `pkpAp° lp°e R>°. Ap_p `f Ap^pqfs flu Ar^L$pfu `|R>u
iL$° s°hp _uQ° dyS>bb_p ‚Ì_p°_u epv$u s•epf L$fu iL$pe.
(1) _°V$hLÆ$ A`fp^p° (S>°hp L$° `pkhX$Æ Qp°fhp°, qX$_peg Ap°a krhÆk lydgp, ı`|a]N,
ı_ua]N) A_° dprlsu_u Qp°fu, (`pkhXÆ$_u Qp°fu, V≤$p°S>_ S>°hp rl_ ‚p°N∞pd_p° D`ep°N L$fhp°,
dprlsu_u _L$g L$° kuX$u Dspfu g°hu, L$p°`p£f°V ≈k|ku) `pkhX$Æ, BfiV$f_°V$_p° kde, B-
L$°i( •`kp) ≈l°f /Mp_Nu L$u, kp°aV$h°f, Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$, L$p°Á‡eyV$f_p lpXÆ$h°f, æ$°qX$V$L$pXÆ$_p
_Ñbf_u Qp°fu
- lydgp L$° ‚epk_u ≈Z L$epf° \B lsu  ?
- lydgp L$° ‚epk_u ≈Z L$°hu fus° \B lsu  ?
- cp°N b_°gp_u rkıV$ddpÑ\u r_ip_uAp° ≈°hp dmu lsu  ?
- ‚\d A_r^L©$s ‚h°i `R>u h y^ ‚e–_p° \ep lsp ?
- L$p°B ÏeqL$s `f iÑL$p R>° ?
- iLesp ¬e°e iyÑ lp°B iL$° ?
- cp°N b__pf_° iyÑ _yL$ip_ \eyÑ R>° ?
- iyÑ A°L$k°k gp°N A_° f°L$p°XÆ$ ≈mhhpdpÑ ApÏep lsp ?
- iyÑ L$p°B kyfnp `¬^rs gNphhpdpÑ Aphu lsu ?
- v|$f_p ApB.`u. (BfiV$f_°V$ ‚p°V$p°L$p°g) `f\u L$p°B ÏeqL$s_° rkıV$ddpÑ  ‚h°ihp dpV$°
Ar^L©$s L$fhpdpÑ Aphu lsu ?
- Qp°fpe°gu / v|$fD`ep°N \e°gu dprlsu_yÑ d|Îe L$°V$gyÑ lsyÑ ?
- iyÑ dprlsu _L$g _ L$fhp_u Q°shZu Ap`su k|Q_pAp° d|L$hpdpÑ Aphu lsu ?
- L$l°hpsp Ny_p `R>u L$p°B ÏeqL$sA° dprlsu_p° vy$fD`ep°N L$ep£ lsp° ?
(f) BfiV$f_°V$ A`fp^p° (S>°hp L$°, X$u.A°_.A°k, ı`|raÑN, h°b X$ua°kd°fiV$ (rhL©$suL$fZ),
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A°a.V$u.`u. lydgp, _L$gu h°b kpBV$, b_phV$u h°b kpBV$, h°bkpBV$ Ap^pqfs lydgp,
R>°sf`]X$u A_° L$`V$)
- h°b kpBV$_yÑ X$p°d°B_ _°d A_° ApB.`u. A°X≤$°k iyÑ R>° ?
- cp°Nb_°gu ÏeqL$sA° kpBV$ rhi° L$epÑ kpÑc˝ey lsyÑ ?
- Ny_p_p° cp°N b__pf ÏeqL$s Apfp°` u_° L$°V$gp kde\u Ap°mM° /s°_u kp\° Ïelpf ^ fph° R>° ?
- iyÑ khÆf ‹pfp L$p°B f°L$p°XÆ$ / gp°N fpMhpdp ÑApÏep R>° ?
- L$°V$gp gp°L$p° æ$°qX$V$ L$pXÆ$_p° _Ñbf ≈Z° R>° ?
- R>°sf`]X$u_p qL$ıkpdpÑ •`kp L$°hu fus° V≤pfikaf (sbv$ug)  \ep lsp ?
(3) AÌgugsp (AÌgug kprl–e_yÑ rhsfZ, kpebf L$pa°, AÌgug h°b kpBV$ b_phhu,
k°L$k Q°V$, dpraØN A_° X$uTuV$g Bd°∆ÑN, k°L$k kÑbÑ^ u k°hpAp°_yÑ ‚gp°c_)
- iÑL$pı`v$ kpBV$_yÑ ey.Apf.A°g. A\hp ApB.`u. A°X≤$°k iyÑ lsyÑ ?
- Ny_p_p° cp°N b_°gu ÏeqL$sA° Ap kpBV$ L$epf° A_° L$epÑ ≈°B lsu ?
- iyÑ cp°N b_°gu ÏeqL$s `pk° iÑL$pı`v$ kpBV$_p ıæ$u__u lpXÆ$L$p°` u R>° ?
- iyÑ h°b kpBV$ L$p°Á‡eyV$f_u rlıV$fu L$° L$°QdpÑ fpMu g°hpdpÑ Aphu lsu ?
- iyÑ afuepv$u `pk° Ny_°Npf_p° f°L$p°XÆ$ L$°` phsu R>° ?
- L$p°B`Z ∞`L$pf_u QyL$hZu ip dpV$° L$fhpdpÑ Aphu lsu ?
- iyÑ kpBV$_yÑ L$p°B B-d°Bg A°X≤$°k R>° ?
≈° lp sp° iyÑ s° _p¢^ u g°hpeyÑ lsyÑ ?
(4) B-d°Bg A`fp^p° (S>°hpL$°, ^pL$^dL$u, •`kp `X$hhp, ıV$p°L$]N (`pR>m `X$u `f°ip_
L$fhyÑ) B-d°Bg bp°Áb]N, B-d°Bg ı °`d]N b_phV$, R°` f`]X$u, hpefk)
- bÑ_° `nL$pfp° _p° B-d°Bg krhÆk ‚p°hpBX$f L$p°Z° R>° ?
- iyÑ L$p°B B-d°Bg_yÑ d\pmyÑ s`pkhpdpÑ ApÏeyÑ R>° ?
- Ny_p_p° cp°N b__pf BfiV$f_°V$ krhÆk ‚p°hpBX$f (BfiV$f_°V$ kyrh p^ ` yfu ` pX$_pf_yÑ _pd iyÑ R>° ?
- iyÑ Ny_p_p° cp°N b__pf `pk° B-d°Bg_u R>p °`gu _L$g R>° ?
- Ny_p_p° cp°N b__pf B_bp°L$k/ V≤$°iL$°_dpÑ A`fp^uL$ d°Bg R>° ?
- d°Bg _p° rhje iyÑ lsp° A_° dp°L$g_pf_p° Apie iyÑ lsp°?
- Âg°L$ d°Bgf /ıV$p°L$f/N°f hk|gu L$f_pf_u dpÑNZuAp° iu R>° ?
(5) eyT_°V$ fieyT N©`  A`fp^p° S>°hp L$° Qp°fpe°gu dprlsu_yÑ h°QpZ, L$fiTeydf ıL$°d, Q°B_
g°V$f ıL$°d, Qp°f°gp dpg_yÑ h°QpZ, AÌgug kprl–e_yÑ h°QpZ / rhsfZ, A_q^L©$s kp°aV$h°f_yÑ
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h°QpZ / qhsfZ, l°qLÑ$N_p kp°aV$h°f_yÑ rhsfZ, l°qLÑ$N_u `¬^rsAp°_u QQpÆ, Qp°f°gp æ$°qX$V$
L$pXÆ$ _Ñbfp°_yÑ h°QpZ)
- afuepv$u_p BfiV$f_°V$ krhÆk ‚p°hpBX$f L$p°Z R>° ?
- fieyT N©` _yÑ _pd
- `p°ıV$]N_yÑ d\pmyÑ
- afuepv$u s°dpÑ L$epf° ‚h°Ìep lsp ?
- afuepv$uA° s°dpÑ L$epÑ\u ‚h°i d°mÏep° lsp° ?
- iyÑ afuepv$u `pk° `p°ıV$]N_u R>p °`gu _L$g R>° ?
- iyÑ afuepv$uA° `p°ıV$]N X$pD_ gp°X$ L$eyØ lsyÑ
(6) BfiV$f_°V$ fug° Q°V$ A`fp^p° ( S>°hpL$° kpebf ıV$p°L$]N, R>°sf`uX$u, Ny_prls L$ph”y,
Ny_prls rhQpfp°_u A_° kp^_p°_u Ap` g° , l°qLÑ$N, `S>hZu A_° Ny_prls ^pL$ ^dL$u)
- cp°Nb__pf / afuepv$u_p BfiV$f_°V$ krhÆk ‚p°hpBX$f_yÑ _pd
- Q°V$ khÆf _yÑ _pd
- Q°V$ Íd_yÑ _pd
- Ny_°Npf_yÑ _uL$ _°Bd - ıæ$u_ _°Bd
- iÑL$pı`v$ eyTf_p° ‚p°apBg afuepv$uA° _p¢^ u gu^p° lsp° ?
- Q°V$ `f_p hpspÆgp`_u afuepv$uA° r‚fiV$ gu^u lsu L$° X$pD_gp°X$ L$ep£ lsp° ?
- Ny_°Npf_yÑ ApB.`u. A°X≤$°k iyÑ lsyÑ ?
- lydgp° L$fsp `l°gp iyÑ cp°N b__pf _° L$p°B kÑv$°ip° L$° dprlsu dp°L$ghpdpÑ Aphu lsu ?
10.1 s`pk A_° TX$su_u L$pdNufu° $ $° $ $° $ $°
Vy$L$X$u b_phhu :y $ $ $y $ $ $y $ $ $y
kpebf A`fp^_p V$°L$_uL$g `pkp kp\° kpdpfie fus° r_ÛZpÑsp°_u klpe\u L$pd
g°hpdpÑ Aph° R>°. r_ÛZpÑs_u Lyimsp Mpk n°” A_ykpf AgN AgN L$°kdpÑ r_ÛZpÑs AgN
AgN lp°B iL$°. r_ÛZpÑs dp” s`pkdpÑ dv$v$ S> _lu L$f° `fÑsy h y^dpÑ h y^ D`gÂ^ dprlsu
d°mhhpdpÑ `Z dv$v$ L$fu iL$i° `R>u \u L$p°VÆ$dpÑ `Z r_ÛZpÑs_u dv$v$ d°mhu iL$pe R>°.
r_ÛZpÑs L$°k_p s`pkgnu ¤ZpÑ `pkpAp° kp\° kÑL$mpe°gp° lp°hp\u L$p°VÆdpÑ Sy>bp_u Ap`hp
dpV$° s° S> ep°¡e ÏeqL$s NZpi°. A°L$W$p L$fhpdpÑ Aph°gp `yfphp_u rhðk_uesp A_°
Qp°L$kpB_yÑ kpQy ‚dpZ L$p°Á‡eyV$f r_ÛZpÑs S> Ap`u iL$i°. Ar^L$pfuA° `p°sp_u s`pkdpÑ
dv$v$Í` \pe s° dpV$° r_ÛZpÑsp°_u V$ud `kÑv$ L$fsu hMs° _uQ°_u bpbsp°_u Mp”u L$fhu ≈°BA°.
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1. kp• ‚\dsp° hpsQus A_° A\Æ¤V$_ L$fhpdpÑ Ly$im lp°hp° ≈°BA°.
2. s°/s°ZudpÑ rS>opky dp_k A_° spqLÆ$L$ rhQpf iqL$s lp°hu ≈°BA°.
3. r_ÛZpÑsp°dpÑ s`pk v$frdep_ kp°aV$h°f A_° lpXÆ$h°f kp\° L$pd L$fu iL$hp_u ndsp
lp°e R>°. s° iÑL$pı`v$ rkıV$ddpÑ\u R>°âpdpÑ R>°âu dprlsu d°mhhp `Z knd lp°hp°
≈°BA°.
4. s° / s°Zu `p°sp_p n°”_p R>°âpdpÑ R>°âp kÑip°^ _\u kÑ` |ZÆ` Z° `qfrQs lp°hp° ≈°BA°.
5. s° / s°Zu s`pk_u k¤mu L$peÆfusu_yÑ kÑ` |ZÆ op_ lp°hyÑ ≈°BA°.
6. s° / s°Zu L$p°Á‡eyV$f QL$pkZu dpV$° ‚p‡e s`pk_p kp^_p°_p° D`ep°N L$fsp AphX$hyÑ
≈°BA°.
7. r_ÛZpÑsp°dpÑ rhrh^ ‚L$pf_u Ap°`f°V$]N rkıV$d_u L$pdNufu_u ı`Ù$ kdS> lp°hu
≈°BA°. `pkhXÆ$ sp°X$hp_p ep°¡e kp^_p° lp°hp ≈°BA° A_° L$p°B`Z ‚L$pf_p dprlsu
kÑN∞l_p dp¬eddpÑ\u dprlsu d°mhhp knd lp°hp° ≈°BA°.
8. s° / s°Zu s`pk_u rhNsp°_p v$ısph°∆L$fZ L$fhpdpÑ Qp°L$kpB cep£ lp°hp° ≈°BA°.
9. s° / s°Zu _° A°hu fus° L$pd L$fsp AphX$hyÑ ≈°BA° S>°\u y`fphp_° L$p°B`Z fus° _yL$ip_
_ `lp¢Q°.
10. s° / s°Zu  `p°sp_p Arc‚pe bpbs° Ap–drhðpk ^fphsp° lp°hp° ≈°BA°, s°_° y`fphp
hX$° spqLÆ$L$ fus° V$°L$p° Ap`hp knd lp°hp° ≈°BA°  A_° Ap kprbsuAp°_° L$p°VÆ$dpÑ y`fphpÍ °`
fSy> L$fhp knd lp°hp° ≈°BA°.
11. s° / s°Zu  L$p°VÆ$dpÑ r_ÛZpÑs sfuL$° ‚Ì_p°_p° S>hpb Ap`hp s•epf lp°hp° ≈°BA°.
12. s° / s°Zu L$p°VÆ$dpÑ r_ÛZpÑs dpÑ L$p°B`Z s`pk v$fÁep_ S>° s° n°”_u Ly$imsp lp°hu
≈°BA°.
bp¸ `qfnZ :
L$p°Á‡eyV$f kÑbÑ^ u A`fp^_u s`pk ‚qæ$ep S>° s° ı\m_u bp¸ QL$pkZu\u iÍ \pe
R>°. kpdpfie fus° s`pk_p Ap sbL$L$°, s`pk_p A_° `fÑ` fpNs A`fp^ kÑbÑ^ u fiepe klpeL$
rhop__p r_edp° A_° rhr_edp° AdyL$ lv$ ky^u gpNy `X$° R>°. s`pk_p° Ap cpN L$p°Á‡eyV$f
ap°f°fikuL$ A°n`VÆ$_° _°V$hLÆ$_u dS>bysu A_° _bmpBAp° `pfMhp_u dv$v$Í` \pe R>°. s° s°_°
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A`fp^_u s`pk dpV$° g°hp_p `Ngp _L$L$u L$fhpdpÑ Ap_° ¤V$_p_u rhi°jspAp° ≈ZhpdpÑ
`Z dv$v$ L$f° R>°.
bp¸ QL$pkZu L$fsu hMs° dyv´p _uQ° dyS>b R>°. Ap`Z° iÑL$pı`v$ L$p°Á‡eyV$f L$° L$p°B
kÑı\p_u L$p°Á‡eyV$f rkıV$d_yÑ Dv$plfZ ≈°BA°.
1. `p°guk V$ud_p \p°X$p kÊep° Ar^L$pfu kp\° lp°hp ≈°BA°. s°Ap° s`pk Qpgsu lp°e
–epf° Ïehı\p ≈mhhpdpÑ dv$v$Í` \i°.
2. r_ÛZpÑsp°_u Vy$L$X$u iÑL$pı`v$ qkıV$dp°_u L$p°B`Z ‚L$pf_u s`pk L$fhp (S>Ífu kp^_p°
kp\° s•epf lp°hu ≈°BA°.)
3. s`pk_u S>¡epA° `lp¢Qu_° `p°guk Ar^L$pfuAp° A° s° S>¡epA° _p ‚h°i s\p
_uL$mhp_p dpNp£ kug L$fu v$°hp ≈°BA°.
4. s°Ap°A° kÑı\p_p L$dÆQpfuAp°_° s°d_p diu_\u v|$f S>sp fl°hp dpV$° L$l°hyÑ ≈°BA°. ≈°
iL$e lp°e sp° S>° ÍddpÑ A°L$ `Z diu__ lp°e s°hp ÍddpÑ A°L$W$p L$fu v$°hp ≈°BA°.
5. L$dÆQpfuAp°_° s°d_p r_h°v$_ g°hpe _ ≈e –epÑ ky^ u AV$L$dpÑ fpMhp ≈°BA°.
6. S>° diu_p°_u s`pk L$fhp_u R>° s° diu_p° `f\u ≈° L$p°B a]Nfr‚fiV$ dm° sp° s° raÑNf
r‚fiV$_p r_ÛZpÑsp°A° gB g°hu ≈°BA°. Apd L$fhp\u ¤ZhMs L$p°Á‡eyV$f_p° D`ep°N
L$p°Z° L$ep£ lsp° s° ≈Zhp dm° R>°. –epfbpv$, g°hpe°gu a]Nfr‚fiV$p°_° kÑı\p_u A°L$k°k
LÑ$V≤$p°g `p°guku kp\° kfMphhp\ L$p°BA° A_q^L©$s ‚h°i d°mÏep° lsp° L$° L$°d s° ≈Zu
iL$pe.
7. L$p°Á‡eyV$f r_ÛZpÑs° sdpd AN–e_p khÆfp°_° ip°^ u L$pY$hp ≈°BA° A_° _°V$hL$Æ_p° _L$ip°
`Z kd∆ g°hp° ≈°BA°. s°dZ° _°V$hLÆ$_p° A°L$ QpVÆ$ `Z b_phhp° ≈°BA°. Apd.
L$fhp\u dprlsu_p AcphdpÑ `p\ kdS>hpdpÑ `Z dv$v$ dmi°.
8. g°hpdpÑ Aphsp sdpd `NgpÑ_yÑ r_edus A_° NZsfu`|hÆL$_yÑ  v$ısph°∆ L$fZ \hyÑ
≈°BA°. L$p°VÆ$dpÑ s`pk_u rhðk_uesp A_° kQp°V$`œÑ Apd L$fhp\u y`fhpf \i°.
fiepe klpeL$ `funZ L$peÆfurs :$ $ Æ$ $ Æ$ $ Æ Æ
X$°V$p fuL$hfu (dprlsu `pR>u d°mhhu) dpV$° ap°f°fikuL$ r_ÛZpÑsp° A_° g°hp_p ‚p\rdL$
`NgpÑ_u QQpÆ iÍ L$fsp `l°gp Ap`Z° kpQu A_° kyÏehqı\s s`pk dpV$°_p ^pfZp A_°
L$peÆfursAp° rhi° QQpÆ L$fuA°. L$p°B`Z A`fp^_u s`pk dpV$° Aphu ^p°fZkf_u `¬^rs
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¤X$hpdpÑ s\p s°_p° Adg L$fhp\u A°L$W$p L$fhpdpÑ Aph°gp y`fphp_u sL$ s\p Qp°L$kpB h^u
S>i° Aphu _urs, A°L$”us dprlsu_° kyfnp y`fu `pX$i° A_° L$p°B `Z s`pk v$frdep_
A_ykfhp S>°hp kpdpfie `NgpÑ _L$L$u L$fi°. Ap `NgpdpÑ _uQ°_u bpbsp°_p° kdph°i \pe R>°.
1. A`fp^ ı\m_u kyfnp - dyøe s`pk kp\° kÑL$mpe°g rkhpe_u L$p°B`Z ÏeqL$s
AÑv$f S>B _ iL$° s° fus° ¤°fu g°hyÑ.
2. _°V$hLÆ$ V$p°V$p°gp°∆ (ı\p_ rhop_) _p° _L$ip° L$fhp° A_° khÆf Íd_u S>¡ep ip°^u
L$pY$hu.
3. kdN∞ Akg dprlsu_° R>°X$R>pX$, DX$pX$u g°hp, rb_ L$peÆnd  L$fhp A\hp _yL$ip_
\hp\u bQphhu.
4. y`fphp_u QL$pkZu dpV$° Bd°S> b°L$ A` b_phhp°.
5. dprlsudpÑ R>°X$R>pX$ L$fhpdpÑ Aphu _\u s°_u Mp”u L$fhp dpV$° l°i ApÎNp°fu^d Dcy
L$fhp_u ‚qæ$ep_p° D`ep°N L$fu kdN∞ dprlsu_u NprZsuL$ Ar^L©$ssp QL$pkhu.
6. ı\m `f S> X$°V$p fuL$hfu_p kp^_p°_p° D`ep°N L$fu sdpd apBgp° A_° dprlsu ip°^ hu.
7. ≈° S>Ífu S>Zpe sp° Sy>v$p Sy>v$p diu_p°_° S>· L$fu `©\L$L$fZ dpV$° kgpds fus°°
g°bp°f°V$fudpÑ  gB S>hu.
8. s`pk v$fÁep_ L$f°gu v$f°L$ L$peÆhplu_yÑ v$ısph°∆ L$fZ L$fhyÑ.
9. kdN∞s: ©`\L$L$fZ_p k¤mp `qfZpdp°_u r‚fiV$ApDV$ g°hu.
10. L$p°VÆ$dpÑ fS|> L$fhp dpV$° Sy>v$p Sy>v$p v$ısph°≈° s•epf L$fhpdpÑ dv$v$ L$fhu.
11. L$p°VÆ$ dpV$° r_ÛZpÑsp°_u kpnu_u kNhX$ L$fhu.
L$p°Á‡eyV$f ap°f°fikuL$ r_ÛZpÑs dpV$° kpdpfie k|Q_pAp°$ ° y $ ° ° $ Ñ $ ° | °$ ° y $ ° ° $ Ñ $ ° | °$ ° y $ ° ° $ Ñ $ ° | °° y ° ° Ñ ° | °
1. kÑı\p_p sdpd L$dÆQpfuAp°_° AgN ÍddpÑ A°L$W$p \hp_u rh_Ñsu L$epÆ bpv$ dv$v$L$spÆ
`p°guk Ar^L$pfu_° s`pk_yÑ ı\m kug L$fhp S>Zphp°.
2. raÑNf r‚fiV$k_u s`pk L$epÆ `R>u _°V$hLÆ$_p ‚L$pf_yÑ sgı`i} rhÌg°jZ L$fp° A_°
_°V$hLÆ$_p° QpVÆ$ b_php°.
3. S>·u S>Ífu R>° L$° L$°d s° _L$L$u L$fp°.
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4. X$°V$p fuL$hfu A_° rhÌg°jZ dpV$° lpXÆ$ qX$ıL$_p° ep°¡e kp°aV$h°f_p° D`ep°N L$fu Bd°S>
b°L$A` b_php°. d|m y`fphp_p° s`pk dpV$° D`ep°N _ L$fp°.
5. L$p°B`Z apBgdpÑ L$p°B`Z fus° a°fapf L$fhpdpÑ ApÏep° _\u. s°_u Mp”u L$fhp dpV$°
lÑd°ip A°ÎNp°fu^Ld _p° D`ep°N L$fp°.
6. ≈° L$p°B`Z kuıV$d S>· L$fhp_u lp°e sp° kp• ‚\dd L$p°Á‡eyV$f_p° rhS> `yfhW$p° bÑ^
L$fu v$p°. Ap rhS>mu_p° ku^p° ˆp°s lp°hp° ≈°BA°. L$p°Á‡eyV$f kpdpfie fus° S>° fus° bÑ^
L$fhpdpÑ Aph°gyÑ lp°e s° fus° bÑ^  L$fhyÑ ≈°BA° _lu.
7. sdpd b°L$A` V$°‡k A_° qX$ıL$°V$ A°L$”us L$fu gp°. sdpd lpXÆ$h°f ep°¡e fus° °`L$ L$fhpdpÑ
ApÏeyÑ R>° s°_u Mp”u L$fu gp°.
8. kgpds L$b≈_u i©ÑMgp ≈mhp°.
9. rhÌg°jZ `R>u b^u S> bpbsp° L$pNm `f V$`L$phu gp° A_° `R>u Al°hpg s•epf L$fp°.
10. sdpd y`fphp kp\° Q°X$p \B iL$° s°d _\u s°_u Mp”u L$fp°.
11. L$p°VÆ$dpÑ Sy>bp_u Ap`hp s•epf flp°.
12. kÑı\p kp\° kÑL$mpe°gp L$p°Á‡eyV$f r_ÛZpÑs_u dv$v$ _ g°hp_u Qp°L$L$kpB fpMp°.
‚p\rdL$ L$peÆhplu :$ $ Æ$ $ Æ$ $ Æ Æ
Ap L$peÆhplu AdyL$ AÑi° ApNm_p cpNdpÑ ap°f°fikuL$ r_ÛZpÑsp°_p dpNÆv$iÆ_ dpV$°
Ap`hpdpÑAph°gu L$peÆhplu S>°hu S> R>°. s°d R>spÑ s`pk_u kamsp dpV$° AN–e_u `yfhpf
\B L$° A°hu Ap ‚qæ$ep_yÑ y`_fphsÆ_ AN–e_yÑ R>°.
bÑ^ `X$u fl°gp L$°  S>°dpÑ Mpdu Dcu \B lp°e s°hp L$p°Á‡eyV$fp°_yÑ kdpfL$pd L$fu_° s°_°
Qpgy lpgsdpÑ gphhp s° `NgyÑ kp• ‚\d g°hyÑ. Apd L$fhp_yÑ L$pfZ A° R>° L$° Aphp L$p°Á‡eyV$fp°dpÑ
Ny_p_u s`pk dpV$° Qphu Í` dprlsu lp°B iL$°. kÑı\pA° y`fphp R|>`phhp_p Apie\u ≈Zu
≈°B_° Mpdu Dcu L$fu lp°B iL$°.
v$f°L$ kÑı\p_u A°L$k°k LÑ$V≤$p°g `p°guk (h°i r_eÑ”Z _urs) lp°e R>°. Ap_p° A\Æ A°
\pe L$° kÑı\p_u sdpd dprlsu d°mhhp_u R|>V$ sdpd L$dÆQpfuAp°_° lp°su _\u. v$p.s. r_epdL$
(_pZpÑqL$e bpbsp°) L$Q°fu_u _pZpÑ kÑbÑ^u sdpd rhNsp° d°mhu iL$° `fÑsy kÑı\p_p sdpd
Al°hpgp° dp” d°_°∆ÑN qX$f°L$V$f S> d°mhu iL$° s°Ap° dpL$£V$]N, h°QpZ A_° _pÑZpL$ue bpbsp°
≈Zu iL$hp dpV$° `Z knd li°. Ap A°L$k°k LÑ$V≤$p°g `p°guku l°W$m v$f°L$ L$dÆQpfu_° A°L$ Qp°L$L$k
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`pkhXÆ$ Ap`hpdpÑ Aph° R>°. S>°_p\u s°_° L$°V$gu A_° L$°hp ‚L$pf_u dprlsu D`gÂ^ L$fphhu
s° _L$L$u \pe R>°.
L$p°Á‡eyV$f ap°f°fikuL$ r_ÛZpÑs_° Ap `pkhXÆ$_yÑ op_ lp°hyÑ  M|b S> S>Ífu R>°. S>°\u s°
L$°k kÑbÑ^u k¤mu dplusu d°mhu iL$°. Aphp kÑ≈°Np°dpÑ s°_u `pk° b° rhL$Î`p° R>°. ‚\dsp°
LÑ$`_u_p L$p°B hqfõ$ Ar^L$pfu_° Ap `pkhXÆ$ ≈l°f L$fhp afS> `pX$u iL$pe. dp°V$p cpN_u
LÑ$`_uAp° Aphp `pkhXÆ$_° L$pedu L$° fudyh°bg duX$uepdpÑ b°L$ A` sfuL$° kÑ¤fu fpMsu lp°e
R>°. s° bu≈° rhL$Î` R>°. Aphp dp¬edp°_° S>· L$fu_° ‚p· L$fu iL$pe. ”u≈° rhL$Î` Aphp
`pkhXÆ$ sp°X$hp dpV$° `pkhXÆ$ æ$°L$f S>°hp kp^_p°_p° D`ep°N L$fu s`pk L$f_pf_° A°L$k°k
Ap`hp_p° R>°.
V|$ÑL$dpÑ L$luA° sp° `pkhXÆ$ æ$°L$kÆ b° `¬^rs_p° D`p°N L$f° R>°. ‚\d `¬^rs qX$L$i_fu
A°V$°L$ sfuL$° ≈Zsu R>°. Ap `¬^rsdpÑ `l°g°\u |`hÆr_^pÆfus iÂv$p°_u qX$L$i_fudp_p b^p
S> iÂv$p°_p° ‚ep°N L$fu ≈°i°. v$p.s. Ap kp°aV$h°f frld, fplyg, fpL$°i, fpd, fudp, fu_p hN°f°
S>°hp cpNfue _pdp°_u |`hÆr_^pÆfus qX$L$i_fudpÑ\u ‚ep°N L$fu Sy>A° R>°. Aphu qX$L$i_fuAp°
BfiV$f_°V$ `f kl°gpB\u D`gÂ^ lp°e R>°.
`pkhXÆ$ æ$°L$]N_yÑ buSy> ıhÍ` R>°. b∞yV$ ap°kÆ A°V$g° L$° `pihu iqL$s_p° D`ep°N L$fhp°.
Ap ‚L$pf_p lydgpdpÑ kp°aV$h°f kpQp° `pkhXÆ$ dmu _ ≈e –epÑ ky^u ApÑL$X$p, ‚rsL$p°,
Anfp°_p sdpd iL$e kÑep°S>_p°_p° D`ep°N L$fu_° `pkhXÆ$ A_ydp_ L$fhp ‚e–_ L$f° R>°. v$p.s.
Ap kp°aV$h°f ABC 123,ABCD5679,SDJ#% hN°f° `pkhXÆ$ kÑep°S>_p°_u ‚ep°N Lfu iL$°. b∞yV$
ap°kÆ V$°L$_u$L_p° D`ep°N L$fu `pkhXÆ$ æ$°L$ L$fhp dpV$° ‚p‡e b∞yV$k S>°hp \p°X$p kp°aV$h°f °`fiV$ued
3 L$p°Á‡eyV$f `f v$f k°L$fiX$° 2 gpM `pkhX$Æ L$p°Ábu_°i_ s`pk iL$° R>°. A°L$ qX$L$i_fu A°V$°L$
kp\° kfMphsp b∞yV$ ap°kÆ A°V$°L$ h^y kde g° R>°. `fÑsy s° Qp°L$L$k `Z° h^y kam fl° R>° s°dpÑ
_hpB _\u.
L$p°Á‡eyV$f `|fphp dyøe–h° b° ‚L$pf_p R>°. - Akg A_° _L$g. L$p°Á‡eyV$f A`fp^_u
s`pkdpÑ QL$pkZu (`R>u cg° s° L$p°Á‡eyV$f g°bp°f°V$fudpÑ L$° A`fp^_p ı\m° \su lp°e) L$v$u
Akg dprlsu `f L$fhpdpÑ Aphsu _\u. lÑd°ip `yfphp_u _L$g _° S> QL$pkhpdpÑ Aph° R>°.
Ap y`fphp iÑL$pı`v$ L$p°Á‡eyV$fdpÑ_u k¤mu dprlsu_p° buN ıV≤$ud b°L$A` gB_° Dcp L$fhpdpÑ
Aph° R>°.
kÑbÑr^s diu_dpÑ_u dprlsu_p° buV$ ıV≤$ud b°L$A` g°su hMs° b°L$A` g°hp_p° lp°e
–epf° L$p°B`Z dprlsudpÑ a°fapf _ \B ≈e s°_yÑ ¬ep_ fpMhyÑ `X$°. ≈° Aphu kphQ°su s`pk
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fpMhpdpÑ _ Aphu lp°e sp° A°hyÑ `Z b_u iL$° L$° s`pk L$f_pf Mp°V$u dprlsu L$° `yfphp
QL$pksp° lp°e Ap_p L$pfZ° s`pk_u kamspdpÑ bp^p Aphu iL$° R>°.
dprlsu Qp°L$L$k `Z° bv$gpe _lu s° dpV$° Akg y`fphp_° h_-h° l°i LÑ$L$i_ dpÑ\u
`kpf Lfu  iL$pe Ap bÑ_°_p `fuZpdp°_u kfMpdZu L$fhp\u d|m y`fphpdpÑ L$p°B`Z ‚L$pf_p°
a°fapf \sp° _\u s°_u Mp”u \pe R>°. Ap ‚qæ$ep dprlsu _p d°\°d°V$uL$g Ap°\°fiV$uL$°i_ sfuL$°
`Z ≈Zusu R°.
h_ h° l°i aÑL$i_ dpV$° L$p°B`Z ‚L$pf_u gÑbpB ^fphsu dprlsu_p° B_`yV$ v$p.s.
L$p°B`Z gÑbpB_p° A°L$ kÑv$°i A_° Qp°L$L$k gÑbpB_p° ApDV$ y`V$ Ap °` R>° v$p.s. 40 Anfp° ≈°
dprlsudpÑ L$p°B`Z ‚L$pf° a°fapf L$fhpdpÑ ApÏep° lp°e s° `R>u cg° s° dp” A°L$ buV$ S>°V$gp° S>
lp°e sp° `Z s°_p° ApDV$` yV$ AgN S>Aph° R>°. L$S>b (ıV$pfiX$XÆ$ l°i A°ÎNp°fu^d) _p° D`ep°N
L$fu_° dmsp `fuZpdp° \p°X$p _d|_p _uQ°_yÑ L$p°Ù$L$ v$ipÆh° R>°.
B_ y`V$ l°i `qfZpd
A -86F7E437FAA5A7FCE15D1DDCBGEAEAEA377667B8
ASCL -52300B3A7DA9BA772DC8D887647C77BC51DC43CD
ASCL -5632AFBDA89B615B7A25874223FEE64B392523EC
A S C L -1043D02E5B6B5AFFD5819E2ADACFF303DDE96E06
A S C L -6B9881640B2542275459F78A21C657DC8C3DD2A
dyS>b _p° D`ep°NL$fhp http://www.asianlaws.org/sha h°b kpBV$ D`f_p L$p°Ù$L$
D`f\u ≈°B iL$pe R>° L$° ASCLGL l°L$ h°Îey.52300BJ A7DAG BA77 2DE8 D88764
7677 BC51DC43CD R> °. S>epf ° ASCL _u 1043DO2E5B6B5A
FED58AGE2ADACFF303DDE96E06 R>°. ASCL_° bv$g°. ASCL _p° B_`yV$
Ap`hp\u A°L$v$d AgN S> l°L$ h°Îey dm° R>°. h_ h° l°i _u L$pdNufu kÑbÑ^ ° b° bpbsp° epv$
fpMhu `X$i°.
1. b° B_ y`V$ kÑv$°ipAp°_p° A°L$ S>‚L$pf_p° l°i ApDV$` yV$ dm° s° NpZusuL$ fus° AiL$e R>°.
2. l°i ApDV$ y`V$dpÑ\u d|mkÑv$°ip° ¤X$hp° NpZusL$u fus° AiL$e R>°.
ap°f°fikuL$ r_ÛZpÑs D`f v$ipÆhsu sdpd L$peÆfusu v$frdep_ gu^°gp A°L$ A°L$
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`Ngp_p° rhNs° f°L$p°XÆ$ fpMhp° S> ≈°BA°. Apdp L$p°B Qp°L$L$k L$p°Á‡eyV$fdpÑ\u dm°gu sdpd
apmgp°_u epv$u `Z Aphu ≈e R>°. S>°\u bQph `n L$p°VÆ$dpÑ` R>u\u apBgp° dmsu _\u s°hp°
‚Ì_ DW$phu iL$° _lu.
10.2 qX$TuV$g `yfphp A°L$W$p L$fhp_u L$pdNfu$ $ y ° $ $ $ $$ $ y ° $ $ $ $$ $ y ° $ $ $ $y °
s`pk_u iÍAps_p sbL$L$pdpÑ S>Ífu ‚p\rdL$ L$peÆfursAp° |`ZÆ L$epÆ bpv$ lh° Ap`Z°
dprlsu `pR>u d°mhhp (X$°V$p fuL$hfu) _u Mf°Mf_u ‚qæ$ep sfa ApNm h^uA°. Ap ‚qL∞ep
v$frdep_ s`pkL$spÆ, s`pk dp” Xy$‡guL$°V$ `yfphp `f S> \pe s°_u Qp°L$kpB fpM° s° M|b S>
AN–e_yÑ R>°.
h y^dpÑ s`pk khpØNu lsu A_° y`fphp rhÌhk_ue A_° d|m ıhÍ`dpÑ S> lsp s° L$p°V$Æ$dpÑ
y`fhpf L$fhyÑ M|b S> AN–e_yÑ R>°. L$p°Á‡eyV$f y`fphp_u s`pk_u ‚qæ$ep dl°_s A_° LÑ$V$pmpS>_L$
R>°. Ap L$peÆ Ars L$pm∆ |`hÆL$ L$fhyÑ S>Ífu R>°.
lpXÆ$ qX$ıL$_u QL$pkZu :Æ $ $ $ $Æ $ $ $ $Æ $ $ $ $Æ
L$p°Á‡eyV$f lpXÆ$ qX$ıL$_u QL$pkZu L$fhp dpV$° _uQ°_u ‚qæ$ep L$fhu S> ≈°BA°.
1. s`pk ‚qæ$ep dpV$° hp`fhpdpÑ AphsyÑ dp¬ed hpefk dyL$s lp°hyÑ ≈°BA°.
2. s`pk dpV$° d|m dp¬ed_p° D`ep°N L$fhp° _ ≈°BA°. d|m lpXÆ$ qX$ıL$_u dp” buV$ıV≤$ud
Bd°S>_p° S> D`ep°N \hp° ≈°BA°. ^ buV$ ıV≤$ud Bd°S>_p°_ Bfih°Tuh fus° g°hphu ≈°BA°.
3. buV$ ıV≤$ud Bd°S>_u MD 5 l°L$ h°Îey\u MfpB L$fu g°hu ≈°BA°.
4. byV$ f°L$p°XÆ$ X$°V$p, L$dpfiX$ apBgp° S>°hu L$° CONFIG.SYS apBg A_° AUTOEXE.BAT
apBgp° QL$pkhu ≈°BA°.
5. `pR>u d°mhu iL$pe s°hu qX$guV$ L$fhpdpÑ Aph°gu apBg_° y`_:ı\pr`s L$fhu ≈°BA°.
6. lpXÆ$ qX$ıL$ `f_u sdpd apBgp°_u epv$u b_phhu ≈°BA°.
7. apmh°gu _ lp°e s°hu kÑN∞l dpV$°_u Mpgu S>¡ep A_° ıg°L$ ı °`k `Z QL$pkhu ≈°BA°.
8. `pkhXÆ$\u kyfrns apBgp°_yÑ X$uqæ$‡i_ L$fhp ‚e–_p° L$fhp ≈°BA°.
agp°` qX$ıL$_u QL$pkZu :° $ $ $° $ $ $° $ $ $°
agp°` u qX$ıL$ QL$pksu hMs° _uQ°_u ‚qæ$epAp° A_ykfhu ≈°BA°.
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1. s`pk ‚qæ$ep dpV$° hp`fhpdpÑ AphsyÑ dp¬ed hpefk dyL$s lp°hyÑ ≈°BA°.
2. d|m agp°` u qX$ıL$_u A°L$ _L$g bu∆ agp°` u qX$ıL$ `f L$fu g°hu ≈°BA°.
3. d|m agp°` u qX$ıL$_u _L$g _° spqLÆ$L$ fus° QL$pkhu ≈°BA° _° s°dpÑ\u k¤mu dprlsu_p°
L$pNm `f f°L$p°XÆ$ b_phu g°hp° ≈°BA°.
4. `pR>u d°mhu iL$pe s°hu qX$guV$ L$fhpdpÑ Aph°gu k¤mu apBgp° `y_: ı\pr`s L$fhu
≈°BA°.
5. lpXÆ$ qX$ıL$ `f_u k¤mu apBg_u epv$u b_phhu ≈°BA°.
6. rb_ amhpe°gu S>¡ep A_° ıg°L$ ı °`k `Z QL$pkhu ≈°BA°.
7. `pkhXÆ$_u kyfrns apBgp°_yÑ qX$ıæ$u`i_ L$fhp_p `Z ‚e–_p° L$fhp ≈°BA°.
L$p°Á‡eyV$fdpÑ_u dprlsu_° Qp°L$L$k |`hÆr_^pÆfus ‚L$pfp°dpÑ hl¢Qu v$B iL$pe. Ap`Z° v$f°L$
‚L$pf_p° rhi° rhQpfZp L$fuA° A_° Aphu dprlsu_° `pR>u iu fus° d°mhu iL$pe s°_p
D`ep°N_u `Z QQpÆ L$fuA°.
kpdpfie apBgp° :° °° °
Ap apBgp° D`ep°NL$spÆ ‹pfp D`ep°NdpÑ g°hpsu kpdpfie apBgp° R>°. S>° ≈°hu M|b
kl°gu R>°. dp°V$° cpN° D`ep°N L$f_pf ÏeqL$s Ap dprlsu A°fiæ$u‡V$ (kÑL$°sp°dpÑbv$gu _pÑMhyÑ)
L$fsp _\u. L$° _\u s°d_° `pk° apBgp°_° A`fp^u `”p°, _p¢^ , ApÑL$X$p rhN°f° lp°B iL$°.
qX$guV$°X$ apBgp° :$ $ ° $ °$ $ ° $ °$ $ ° $ °° °
Ap apBgp° D`ep°NL$spÆ ‹pfp _pi L$fhpdpÑ Aph°gu apBgp° R>°. kpdpfie fus° S>epf°
L$p°B`Z apBg X$uguV$(_pi) L$fhpdpÑ Aph° –ep° s°_° L$p°Á‡eyV$f fukpeL$g bu_ (L$Qfp V$p°` gu)
dpÑ\u `pR>u d°mhu iL$pe R>°. ≈° D`ep°NL$spÆ A° fukpeL$g bu_ Mpgu L$fu v$°hp_u kphQ°su
fpMu lp°e sp° Aphu apBgp° fuL$hf L$fhp_yÑ dyÌL$°g b_u ≈e R>°.  `fÑsy AiL$e _\u. L$p°Á‡eyV$f_p
A° A°guL$°V$°X$ apmhpep rh_p_u ıV$p°f°S> ı °`k s`pkhp\u qX$guV$ L$fhpdpÑ Aph°gu A\hp s°_p
AÑip° fuLhf L$fhp_yÑ iL$e b_i°. Qpgp° Ap`Z° Ap bpbs° kdS>hp ‚e–_ L$fuA°.
S>epf° apBg b_phhpdpÑ Aphu lp°e –epf° s°_u gÑbpB_p° Ap^pf s°dpÑ_u dprlsu `f
Ap^pfus lp°e R>°. S>epf° apBg_° X$p°T, rhfiX$p°T A\hp rhfiX$p°T A°_.V$u. kuıV$d_p° D°` ep°N
L$fu qX$ıL$ `f k°h L$fhpdpÑ Aphu lp°e –epf° Ap kuıV$d s°_° dprlsu_p V|$L$X$p_p ıhÍ`° k°h
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L$fsu lp°e R>°. Aphp V|$L$X$p r_^pÆfus gÑbpB_p lp°e R>°. A_° s° L$ÎıV$f_p _pd\u Ap°mMpe
R>°.
L$p°Á‡eyV$f_p ıV$p°f°S> A°qfep (kÑN∞l dpV$°_yÑ ı\p_dpÑ) S>epÑ ky^u ‚\d apBg
b_phhpdpÑ Aphsu _\u –epÑ ky^ u Ap°` f°V$]N kuıV$d apBg A°gp°L$°i_ V$°bg (a°V$) dpÑ L$p°B
L$gıV$f apmhsu _\u. S>epf° ‚\d apBg b_phhpdpÑ Aph° –epf° a°V$ dpÑ apmhZu iÍ \pe
R>°. D`ep°NL$spÆ S>epf° L$p°B apBg X$uguV$ L$° Bf°T (c|Ñku _pMhyÑ)  L$f° R>°. –epf° s° apBg
hpıshdpÑ X$uguV$ \su _\u. A°dpÑ A°hyÑ b_° R>° L$° a°V$ `f apmhhpdÑp Aph°gp L$gıV$f_°
Ap°`f°V$]N kuıV$d dp” dyL$s L$f° R>°. S>epf° _hu apBg b_phhp_u S>Íf `X$° –epf° Ap
L$gıV$f_p° D`ep°N \B iL$° R>°. s°d R>spÑ S>epÑ ky^ u s°_u D`f bu∆ apBg _ b_u ≈e –epÑ
ky^ u X$uguV$ \e°gu dprlsu Ap L$gıV$fp° `f S> fl° R>°. Ap S>¡ep Ap A°gp°L$°V$°X$ apBg L$° ıV$p°f°S>
ı °`k sfuL$° Ap°mMpe R>°.
L$p°Á‡eyV$f_u A_gp°L$°V$°X$ ı`°k_u s`pk L$fhp\u s`pk L$spÆ_° qX$guV$ L$fpe°gu S|>_p
apBgp°_p AÑip° ApM° ApMu apBg A_° kbX$uf°L$V$fu A_° V$°Á`f°fu apBgp°dpÑ ‚h°i d°mhu
iL$°R>°. h y^dpÑ, Ap°` f°V$]N kuıV$d S>ep°f L$p°B apBg_° lpXÆ$ qX$ıL$ L$° agp°` u qX$ıL$ `f k°h L$fhp_p
‚e–_ L$f° A_° kÑN∞l dpV$°_u S>¡ep A |`fsu lp°e sp° s° Ap apBg_° S>° S>¡ep ‚p‡e lp°e s°_p
`f k°h L$fhp_u k|Q_p Ap`° R>°. `R>u kÑN∞l dpV$° S>¡ep A`|fsu lp°e sp° s° Ap apBg_° S>°
S>¡ep ‚p‡e lp°e s°_p `f k°h L$fhp_u k|Q_p Ap`° R>°. `R>u kÑN∞l dpV$° S>¡ep A`|fsu R>°
s°hyÑ≈Zhp dm° A°V$g° s° apBg X$uguV$ L$fu X$uguV$ L$f°gu apBg ^fphsu A_A°gp°L$°V$°X$ ı`°k
b_ph° R>°.
`pkhXÆ$ frns apBgp° :Æ$ °Æ $ °Æ $ °Æ °
dp°V$pcpN_p ‚p°N∞pd apBgdpÑ_u dprlsu_° `pkhXÆ$ \u kyfrns fpMhp_p° rhL$g`
Ap`° R>°. Ap_p° A\Æ A° \pe L$° Ap dprlsu `R>u\u b^p dpV$° D`gÂ^ _\u fl°su dp” s°
D`ep°NL$spÆ S> dprlsu d°mhu iL$i°.
ap°f°fikuL$ ÷rÙ$L$p°Z\u `pkhXÆ$\u kyfrns Aphu apBgp° kpdpfiefus° iÑL$pı`v$ lp°e
R>°. A_° s°_u `yfphp dpV$° s`pk L$fhu S>Ífu lp°e R>°. lh°, s`pkL$spÆ L$pev$p_p° Adg L$fsp
Ar^L$pfu_u  dv$v$ gB D`ep°NL$spÆ_° `pkhXÆ$ ≈l°f L$fhp S>Zphu iL$° R>°. A\hp sp° s°
apBg_p° `pkhXÆ$ sp°X$hp dpV$° `pkhXÆ$ æ$°L$f_p° D`p°N L$fu iL$° R>°.
R|>`u apBgp° :| °| °| °| °
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R|>`ph°gu apBgp° kpdpfie fus° X$p°k A_° rhfiX$p°TdpÑ ≈°B iL$psu _\u. ıV$°Np_p°k S>°hp
\p°X$p kp°aV$h°f ‚p‡e R>° S>°_p\u apBgp° A°hu fus° Ry>`phu iL$pe R>°. L$° S>°\u S>epÑ ky^u kpQp°
`pkhXÆ$ _ _pÑMhpdpÑAph° –epÑ ky^u R|>`ph°gu apBgp° A°L$ı‡gp°ffdpÑ `Z ≈°B iL$psu _\u.
Aphu apBgp°dpÑ `yfphpgnu ÷rÙ$L$p°Z\u ¤Zu AN–e_u dprlsu lp°B iL$° A_° s°d R>spÑ
s`pkL$spÆ_° Aphu apBg_p Aqıs–h_u Mp”u lp°e s° rkhpe Aphu apBgp° ip°^ u L$pY$hu ¤œÑ
L$` Í L$peÆ R>°. s°d R>spÑ, Aphu apBgp° S>epf° lpX$qX$ıL$ L$° Afie fud|h°bg ıV$p°f°S> duX$uep°_p° Bd°S>
b°L$ A` g°hpdpÑ Aph° –epf° v$°MpB Aph° R>°.
A°fiæ$u‡V$ °X$ apBgp° :° $ $ ° $ °° $ $ ° $ °° $ $ ° $ °° ° °
A°fiæ$u‡i_ ıL$ud_p° D`ep°N L$fhp\u D`ep°NL$spÆ s° apBg_u rhNsp° ≈°B iL$hp R>spÑ
L$p°B kd∆ _ iL$° s° iL$e R>°. A°fiæ$u‡i_ kp°aV$h°f apBg_u d|m rhNsp°_° kd∆ _ iL$pe s°hyÑ
NfbX$ Np°V$pmp hpmu b_phu v$° R>°. apBg_u rhNsp°_° X$uæ$u‡V$ L$fphhpdpÑ _ Aph° sp° s°_°
L$p°B`Z ÏeqL$s kd∆ iL$° _rl.
Mpk D`ep°NL$spÆ rh_p S> S>° dprlsu _° hpÑQu L$° kd∆ iL$pe s°_° ‡g°B_ V$°LıV$ A\hp
L$guef V$°LıV$ L$l°hpdpÑ Aph° R>°. ‡g°B_ V$°L$ıV$ _° A°fiæ$u‡V$ L$fhp\u s° kuaf V$°n _pd\u Ap°mMpsp
Ahp√e A\Ærl_ ıhÍ`dpÑ `fuZd° R>°. dprlsu S>° s° ≈°hp v$°hp_u _\u s°_° dpV$° dprlsu R|>`pB
≈e s° dpV$° A°fiæ$u‡i__p° D`ep°N L$fhpdpÑ Aph° R>°. kuaf V$°L$ıV$_° s°_p d|m V$°L$ıV$ ıhÍ`dpÑ
gphhp_u ‚æ$uep X$uıæ$u‡i_ sfuL$° Ap°mMpe R>°.
dS>bys A°fiæ$u‡i_ Ny_°Npf _p° Ó°õ$ rd” R>° A_° `p°guk_p° vy$Ìd_ R>°. ≈° L$p°B Ny_°Npf
512 - buV$ s°_p rkd°V≤$uL$ A°fiæ$u‡i__p° D`ep°N L$f° sp° by∞V$ ap°kÆ V$°L$_uL$_p° D`ep°N L$fu
dprlsu_° qX$æ$u‡V$ L$fsp L$°V$gp° kde gpN° ?
^pfp° L$° ops rhðdpÑ_p° v$f°L$ AœÑ (S>° Apif° 2300 lp°hp_p° AÑv$pS> R>°. ) v$f k°LÑ$X$°
2300 S>°V$gu QphuAp° s`pkhp knd L$p°Á‡eyV$f b_u ≈e sp° s° 512 buV$ _u Qphu S>°V$gu
L$u-ı °`k ip°^ hp dpV$° 2162 kl˜pbv$u S>°V$gp° kde g°i°.
rhð 224 hjp£ |`h£ Aqıs–hdpÑ ApÏeyÑ lp°hp_yÑ d_pe R>°.
svy$`fpÑs, L$p°Á‡eyV$fdpÑ\u dprlsu d°mhhp dpV$° ¤Zu `¬^rsAp° R>°. s°dpÑ_u \p°X$u _uQ°
dyS>b R>°.
apBg ıg°L$ :° $° $° $°
S>epf° apBg b_phhpdpÑ Aph° R>° –epf° s°_u gÑbpB_p° Ap^pf s°_u rhNsp° `f fl°
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R>°. X$p°k, rhfiX$p°k A\hp rhfiXp°T A°_.V$u. S>°hu kuıV$d_p° D`ep°N L$fu S>epf° L$p°B apBg_°
X$uıL$ `f k°h L$fhpdpÑ Aph° R>°. –epf° L$p°Á‡eyV$f s°_° dprlsu_p V|Ñ$LX$p$dpÑ k°h L$f° R>°. Ap V|$L$X$pAp°
r_^pÆfus gÑbpB_p lp°e R>°. s° L$gıV$f_p _pd\u ≈Zusp R>°. dp°V$° cpN° apBgp°_u dprlsu,
L$gıV$f_p L$v$ kp\° kÑ` |ZÆ bÑ^  b°ksu _\u. apBgdpÑ\u rhNsp°_p AÑs cpN° h^su S>¡ep\u
apBg_° dpV$° apmhpe°gp R>°âp LgıV$f ky^ u_u S>¡ep_°  apBg ıg°L$ sfuL$° Ap°mMhpdpÑ Aph°
R>°. Ap S>¡ep_° `|fhp dpV$° L$p°Á‡eyV$f_u d°dfudpÑ\u Nd° –epÑ\u `kÑv$ L$fhpdpÑ Aph°gu
dprlsu_p° D`ep°N \pe R>°. S>epf° L$p°B apBg_° qX$ıL$ `f k°h L$fhpdpÑ Aph° –epf° apBg ıg°L$
b_° R>°.
L$p°Á‡eyV$f d°dfudpÑ\u Nd° –epÑ\u `kÑv$ L$fhpdpÑ Aph°gu dprlsu_p° D`ep°N \hp\u
apBg ıg°L$ b_° R>°. Ap_p L$pfZ° s°dpÑ L$p°Á‡eyV$f_p D`ep°N kp\° kÑL$mpe°gu _°V$hLÆ$ gp°N Ap°_
_pdp°, `pkhXÆ$ A_°  Afie kÑh°v$_iug dprlsu_u Ap°mM L$fhpdpÑ s`pkL$spÆ_° dv$v$Í` \su
dprlsu lp°e R>°. S>° s° L$p°Á‡eyV$f_p ApNm_p D`ep°Np° ip°^u L$pY$hp `Z apBg ıg°L$_yÑ
©`’\L$fZ L$fu iL$pe A_° Aphu ApNm_u dprlsu s`pkL$spÆ_° dv$v$Í` \B iL$° R>°. apBg
ıg°L$dpÑ\u ANpD_p B-d°Bg kÑv$°ip A_° hXÆ$ ‚p°k°k]N v$ısph°≈° dmu iL$° R>°. S>° `yfphp
dmu iL$° s°d _\u s°hyÑ  gpNsyÑ lp°e s° y`fphp apBg ıg°L$dpÑ lp°B iL$°.
f°d ıg°L$ :° ° $° ° $° ° $° °
L$gıV$fp° k°L$V$fp°_p V|$L$X$pAp°_p b_°gp lp°e R>°. lh° ≈°, apBg_° apmhhpdpÑ Aph°gyÑ
R>°âyÑ L$gıV$f apBg_u dprlsu\u cfpB _ ≈e sp° X$p°k, qhfiX$p°T Ap^pqfs kuıV$d h^°gu
S>¡ep_° `¢X$uV$ `¬^rs\u cfu v$° R>°. Ap `°X$]N dpV$° h`fpsu dprlsu, kuıV$d_p d°dfu
bafp°dpÑ\u g°hpdpÑ Aph° R>°. Ap dprlsu L$p°Á‡eyV$f_u d°dfudpÑ\u _uL$m° R>°. A_° s°_° f°d
ıg°L$ L$l°hpdpÑ Aph° R>°. f°d ıg°L$ dp” apBg_p R>°âp k°L$V$f_° gNsu lp°e R>°. L$p°Á‡eyV$f_° R>°â°
S>epf° byV$ L$fhpdpÑ ApÏeyÑ lp°e –epf `R>u\u _u L$pdNufu v$fÁep_ b_phhpdpÑ Aph°gu,
≈°hpe°gu, ky^pfpe°gu, X$pD_gp°X$ L$f°gu A\hp L$p°`u L$fhpdpÑ Aph°gu dprlsu f°d ıg°L$dpÑ
lp°B iL$° R>°. Apd, L$p°Á‡eyV$f_° ≈° AdyL$ qv$hk ky^u bÑ^ L$fhpdpÑ _ ApÏeyÑ lp°e sp° apBg
ıL$°gdpÑ_u dprlsu c|sL$pmdpÑ \e°gp L$pdp°dpÑ\u Aphu lp°e s°hyÑ b_u iL$° Aphu dprlsu
s`pk L$spÆ_° iÑL$pı`v$ ÏeqL$sA° S>° apBg `f L$pd L$eyÑÆ lp°e s°hu apBgp°_p `yfphp A°L$W$p
L$fhpdpÑ dv$v$Í` \B iL$° R>°.
X≤$pBh ıg°L$ :≤$ ° $≤ $ ° $≤ $ ° $≤ °
Qp°L$L$L$k `qfqı\rsAp°dpÑ A°L$ Qp°L$L$k apBg_° apmhhpdpÑ Aph°gp R>°âp L$gıV$f
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Aphp qL$ıkpdpÑ AgN ‚L$pf_p° ıg°L$ Dcp° L$fhp° `X$° s°_° X≤$pBh ıg°L$ sfuL$° Ap°mMhpdpÑ Aph°
R>°. –epfbpv$ s°_° apBg dpV$°_p R>°âp L$gıV$f _° cfu v$°hp dpV$° °°°°S>Ífu k°L$V$fp°dpÑ kÑN∞lhpdpÑ
Aph° R>°. X≤$pBh ıg°L$dpÑ s° kÑN∞l dpV$°_p kp^_dpÑ ANpD kÑN∞lpe°gu dprlsu lp°e R>°.
X≤$pBh ıg°L$dpÑ_u rhNsp° L$° dprlsu L$p°Á‡eyV$f° lSy> D`ep°N L$fhp_p° R>° s°hu qX$ıL$ ıV$p°f°S>
ı °`k kp\° kÑL$mpe°gu ap°d£°V$ °`V$_ÆdpÑ S>° dprlsu lsu s°dpÑ\u d°mhhpdpÑ Aph° R>°. Ny_p L$f_pf
A°hyÑ ^pfsp°lp°e R>° L$° Ap apBgp° kÑ`|ZÆ`Z° DX$pX$u L$° c|ku _pMhpdpÑ Aphu R>° `fÑsy   X≤$pBh
ıg°L$dpÑ\u s°_p AÑip° d°mhu iL$pe R>°.
b∞pDTf dpÑ\u dprlsu A°L$W$u L$fhp bpbs.∞ Ñ ° $ $ $∞ Ñ ° $ $ $∞ Ñ ° $ $ $∞ Ñ °
dprlsu d°mhhp dpV$°_yÑ A°L$ kpÍ ı\m D`ep°NL$spÆ_u L$°Q d°dfu R>°. _hp b∞pDTfp°_u
ıdpVÆ$ L$Á‡gui_ kyrh^p D`ep°NL$spÆA° L$f°gp kraØN_° Myây L$fu v$° R>°. b∞pDTf_p D`f_p cpN°
Aphsu NQu gpB_ hpmp X≤$p°`  X$pD_ guıV$dpÑ R>°â° S>°kpBV$p°_u dygpL$psp° g°hpdpÑ Aphu lp°e
R>° A_° s° s°d_° Ap°V$p° L$Á‡guV$_u L$pdNufu `Z L$fu Ap °` R>°. D`ep°N L$spÆ S>epf° A°L$ NQu
qkg°L$V$ L$f° L$° A°L$ ey.Apf.A°g._p° AÑi V$pB` L$f° –epf° c|sL$pmdpÑ S>° kpBV$p°_u dygpL$ps g^u lp°e
s°_p NQu L$f°gp sdpd NQu_u epv$u fpM° R>°. dp” bV$_ v$bphhp\u S> Ap guıV$ Mygu S>i°.
L$pd X$uguV$ L$fu v$°hp\u `Z lÑd°ip apBgp°\u Ry>V$u iL$psyÑ _\u. Nyd \B Ne°gu apBgp°
d°mhhp_p A_°L$ D`pep° R>°. kp• ‚\d `Ngy A_X$uguV$ ‚p°N∞pd b_phhp_yÑ R>°. buSy> `NgyÑ
qX$ıL$ ıL$°_f_yÑ R>°. (S>° qX$f°L$V$fu_u A°fiV≤$u_° AhNZu_° ku y^ qX$ıL$ dpÑ\u S> dprlsu d°mh° R>°.
) Ap bÑ_° `¬^rsAp° apBgp° cygu S>hpdpÑ Aphu lp°e s° bpbs `f Ap^pqfs R>°. `fÑsy S>°
apBg_u D`f bu∆ apBg gMu _pMhpdpÑ Aphu lp°e s°_p `f _rl s°d R>spÑ ”u∆ `¬^rs
L$epf°L$ Ap°hf fuV$_Æ apBÎk fuL$hf L$fu iL$° R>°. S>epf° apBgp° Ap°hf fpBV$ \B lp°e sp° `Z
dym dprlsu_p QyÑbqL$e AÑi qX$ıL$ `f bpL$u flu ≈e R>°. A°V$gp dpV$° >Sy>_u dprlsu_°
kÑ` |ZÆ` Z° c|ku _pMhp dpV$° Mpgu S>¡ep Ap°R>pdpÑ Ap°R>u kps hpf Ap°hffpBV$ L$fhu ≈°BA°.
¤Zp A°_uæ$`i_ °`L$°S>dpÑ Aphu “hpB`” kyrh^p s°_p cpN sfuL$° S> Aphsu lp°e R>°.
h y^dpÑ dp°V$pcpN_u kpBV$p° sdpfp diu_dpÑ LyL$uS> R>p°X$u ≈e R>°. s`pk L$fsp Ly$L$uT
_yÑ guıV$ Mp°gu s°dpÑ S>dp \e°gu sdpdp Ly$L$uT ≈°B iL$° R>°. Ap kpBV$p° eyTf_° ip°^hp dpV$°
‚e–_ L$fsu lp°e R>°. Ap Ly$LuT D`ep°N L$spÆ L$p°Z lp°B iL$° s° v$ipÆhu iL$° s° S>Ífu _\u.
`fÑsy s°Ap° L$B L$B kpBV$p°_u dygpL$ps g°hpdpÑ Aphu R>° s° Qp°L$L$k v$ipÆh° R>°. dp°V$p cpN_p
D`ep°NL$spÆAp°sp° Ly$L$uT_p Aqıs–h\u S> A≈Z lp°e R>°. s°\u s°_p rhi° dprlsNpf lp°e
s°hp s`pkL$spÆ D`ep°N L$spÆ A° ≈°e°gu kpBV$ rhi° ≈Zu iL$° R>°.
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ApS> dprlsu fuL$hf L$fhp_u `¬^rsAp° agp°` u qX$ıL$, ku.X$u.fp°d, Tu` X≤$pBh hN°f°
S>°hp° fudyh°bg ıV$p°f°S> duX$uepdpÑ\u dprlsu L$pY$hp dpV$° gpNy `pX$u iL$pe.
Qp°L$L$k qL$ıkpAp°dpÑ _°V$hLÆ$_p k¤mp L$p°Á‡eyV$fp°_u kÑ` |ZÆ QL$pkZu A_phÌeL$ b_u
≈e R>°. S>° diu__p° A`fp^ L$fhp dpV$° D`ep°N \ep° lp°e s° diu_ ≈° ıhsÑ” diu_ lp°e
sp° dp” s° diu_ `f S> ap°f°fikuL$ ‚qæ$epAp° A_° s`pk L$fu iL$pe R>°.  Ap `¬^rs depÆqv$s
QL$pkZu sfuL$° Ap°mMhpdpÑ Aph° R>°. Ap ‚L$pf_u QL$pkZu dpV$° L$p°B Qyıs r_edp° _\u.
L$ep ‚L$pf_u QL$pkZu L$fhu S>Ífu R>° s° _L$L$u L$fhp_yÑ s`pkL$spÆ `f Ap^pqfs lp°e R>°.
s`pk_p Afie cpNdpÑ r_es ap°f°fikuL$ L$peÆfusuAp° A_° rhr_edp° S> A_ykfhp_p
lp°e R>°. s`pkL$spÆA° L$p°Á‡eyV$f hp`f_pf kpnuAp° hN°f°_p r_h°v$_p° g°hp_p lp°e R>°. Ap
r_h°v$_p°dpÑ diu_p°_p D`ep°N_u rhNsp° lp°hu ≈°BA°.
ApMf° sdpd `yfphp_u Ar^L©$ssp L$p°V$ÆdpÑ `yfhpf \pe s° A–eÑs S>Ífu R>° R>spÑ
Ap`Z° Alu afu L$rliyÑ L$° s`pkL$spÆA° gu °^gp v$f°L$ `Ngp_yÑ  rhNshpf v$ısph°∆ L$fZ \hyÑ
≈°BA°.
gp°N apBgp°_u QL$pkZu :° ° $° ° $° ° $° °
L$p°Á‡eyV$f AN–e_u dprlsu gp°N apBgp°dpÑ ≈mhu fpM° R>°. Aphu apBgp° h°b khÆf,
A°aV$u`u khÆf, B-d°Bg khÆf, apef hp°g A_° dp°X$°d ‹pfp `Z b_phhpdpÑ Aph° R>°. Ap
r_ed kÑrlspdpÑ Ap`Z° Ap`Zp h°bkhÆf gp°N_u A°L$ kfm A°fiV≤$u s`pkuiyÑ.
h°b khÆfp° AN–e_u dprlsu gp°N A°L$V$°fii_ hpmu apBgp°dpÑ L$fu fpM° R>° Ap apBgp°
gp°N X$°V$p hpÑQhp dpV$° V$°n apBgp° sfuL$° Mp°gu_° ≈°B iL$pe R>°.
10.3 fpS>ek—p A_° S>· L$fhp bpbs.° $° $° $°
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed `p°guk_° L$p°Á‡eyV$f A_° s°_° gNsu hısyAp° S>·
L$fhp_u k—pAp° Ap`° R>° s°d R>spÑ S>·u L$fhu A° S> lÑd°ip hl°hpÍ ArcNd lp°sp° _\u.
kfL$pf_u kÑh°v$_iug h°b kpBV$ `f qX$_peg Ap°a krhÆk A°V$°L$ bv$g L$p°B dp°V$u kp°aV$h°f LÑ$` _u
S>hpbv$pf S>Zpe s°hu `qfqı\rs rhj° rhQpf L$p°Á‡eyV$fdpÑ\u A°V$°L$_° gNsp y`fphp dmhp_u
sdpd kÑcph_pAp° lp°e R>°. sp° iyÑ l≈fp° L$p°Á‡eyV$f_° V$_bÑ^  hpefp° A_° D`L$fZp° kp\° S>·
L$fhp s° ÏehlpÍ fl°i° ?
kpebf A`fp^ s`pkL$spÆA° _L$L$u L$fhp_yÑ lp°e R>° L$° S>·u L$fhu ep°¡e fl°i° L$° ı\m
`f S> s`pk |`ZÆ L$fhu ep°¡e \i°.
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S>·u A_° Afie ı\m° s`pk L$fhp dpV$° L$p°Á‡eyV$fp° s\p s°_p D`L$fZp°_yÑ ep°¡e °`qLÑ$N
A_° ı\mpÑsf s\p s°d_° g°bp°f°V$fu `f afu\u ≈°X$pZ L$fhyÑ `X$° –epfbpv$ _°V$hL$Æ L$° L$p°fiauNf°i_
afu L$fhyÑ `X$° Ap A°L$ S>V$ug A_° kÑh°v$_iug dyv´p° b_u iL$° A_° s°\u S> kpebf A`fp^_p
s`pkL$spÆ S>·u LepÆbpv$ s`pk L$fhu L$° ı\m `f S> s`pk L$fhu s°_p° r_ZÆe g°sp `l°gp
_uQ°_u bpbsp° ¬ep_ `f fpMhu S>Ífu R>°.
S>·u L$epf° L$fu iL$pe.$ ° $ $$ ° $ $$ ° $ $°
1. `yfphp_p° S>’\p°y ° °y ° °y ° °y ° °
D`f QQpÆ \ep dyS>b l≈fp° L$p°Á‡eyV$fp° A_° V$_ bÑ^ D`L$fZp°_u S>·u s° ÏehlpÍ
_\u. kpebf A`fp^_p s`pkL$spÆA° S>·u °`L$°∆ÑN, V≤$pfik`p°VÆ$ ÏehlpÍ A_° iL$e R>° L$° L$°d
A_° –epfbpv$ S>· L$f°gp kpdp__° afu ≈°X$hp° iL$e R>° L$° L$°d s°_u NZsfu L$fu g°hu `X$°.
2. V$°L$_uL$g dyv´p$ ° $ $ y ´$ ° $ $ y ´$ ° $ $ y ´° y ´
L$p°Á‡eyV$fp°_° ≈° blpfNpd_p r_ÛZpÑs dpV$° ≈° s`pk_u dpV$° dp°L$ghyÑ `X$° s°d lp°e
s°hu `qfqı\rsdpÑ S>·u S>Ífu b_u ≈e R>°.
3. ApÑsfdpmMpqL$e dyv´p :Ñ $ y ´Ñ $ y ´Ñ $ y ´Ñ y ´
≈° kpebf A`fp^_p s`pkL$spÆ `pk° ı\m `f S> s`pk L$fhp dpV$° S>Ífu kp^_p°
_ lp°e s°hu qı\rsdpÑ L$p°Á‡eyV$fp° S>· L$fhp A_° S>° S>¡ep `f kyrh^pAp° D`gÂ^ lp°e s°
S>¡ep `f ¤r_õ$ s`pk L$fhu ep°¡e fl°°i°. S>Ífu kp^_p° (lpXÆ$h°f A_° kp°aV$h°f) rh_p S>
y`fphp QL$pkhp_p° ‚e–_ L$fhp\u dprlsu kÑ` |ZÆ` Z° DX$u S>hp_u iL$esp fl°gu R>°.
4. D`gÂ^ kde :
¤Zu hMs s–L$pg s`pk L$fhu S>Ífu lp°e R>° v$p.s. dp°V$u cpÑNap°X$ L$fhp dpÑNsp
ApsÑL$hpv$u S|>\_° ip°^ hp_yÑ lp°e Aphu `qfqı\rsdpÑ S>·u L$fu A_° –epfbpv$ s`pk L$fhpdpV$°
y`fsp° kde _\u lp°sp° Aphp kde° D`gÂ^ lpS>f kp^_p° A_° Ly$imsp\u y`fphp QL$pkhp
S>Ífu b_u ≈e R>°. AÑs°S>·u L$fhu L$° _rl s° r_ZÆe ı\m `f lpS>f lp°e A_° S>° s° dyv´p\u
`qfrQs lp°e s°hp kpebf A`fp^ s`pkL$spÆ `f R>p°X$hyÑ ≈°BA°.
iyÑ S>· L$fu iL$pe :yÑ $ $y Ñ $ $y Ñ $ $y Ñ
A°L$ hMs S>·u L$fhp_p° r_ZÆe g°hpB ≈e –epfbpv$_yÑ buSy> `NgyÑ iyÑ iyÑ S>· L$fhyÑ
s° _L$L$u L$fhp_yÑ R>°. Ap A°L$ Ars AN–e_p° r_ZÆe R>°. A_° s° kÑ`|ZÆ rhQpfZp L$epÆ bpv$
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S> g°hpe°gp° lp°hp° ≈°BA°. ≈° kpebf A`fp^ s`pkL$spÆ h^pf° `X$sp° dyv´pdpg S>· L$fu g°
sp° s°_° A°L$ S>¡epA°\u bu∆ S>¡ep `f gB S>hp_p° lp°e s° v$frdep_ s°_° _yL$ip_ \hp L$°
s° Mp°hpB S>hp_u kÑcph_p fl°gu R>°. A\hp sp° AphyyÑ s°_° y`_: ≈°X$su hMs° `Z _yL$ip_
\hp_u kÑcph_p fl°gu R>°. ≈° kpebf A`fp^u M|b Ap°R>p° dyv´p dpg S>· L$f° sp° L$v$pQ
AN–e_p° y`fhp° flu S>hp `pd° A_° A`fp^u y`_: fQ_p iL$e _ b_°.
iyÑ S>· L$fhyÑ s° _L$L$u L$fsu hMs° _uQ°_u bpbsp° ¬ep_dpÑ fpMhu ≈°BA°.
1. lpXÆ$h°f S>·u :Æ$ °Æ $ °Æ $ °Æ °
L$p°Á‡eyV$f lpXÆ$h°f_p L$ep cpNp° S>· L$fsu hMs° A° bpbsp° epv$ fpMhu ≈°BA° L$°
kuıV$d v$f°L$ hısyAp° s°_° AgN L$epÆhNf S> S>· L$fhu A–eÑs AN–e_yÑ R>°. Ap bpbs
A°V$gp dpV$°  S>Ífu R>° L$° lpXÆ$qX$ıL$ _° AgN L$epÆ bpv$ ≈° A°fiV$u ıV$°V$uL$ dV$ufuegdpÑ `°L$ L$fu
A_° `R>u s°_° gB S>hpdpÑ _ Aph° sp° s°_° lpr_ \hp_p° ce fl°°gp° R>°. h y^dpÑ A_°L$ (rhfiX$p°T
A°_.V$u.S>°hu) Ap°` f°V$]N kuıV$dp° M|b S> _pSy>L$ lp°e R>°. ≈° rhfiX$p°T A°_.V$u. hX$° Qpgsu
lpXÆ$ qX$ıL$_° s°_p dym ı\p_°\u vy$f L$fhpdpÑ Aph° A_° `R>u\u s°_° g°bp°f°V$fudpÑ L$p°Á‡eyV$f `f
auV$ L$fhpdÑp Aph° –epf° ≈° f°d (Qbp°) d^f bp°X$, L$° kpDfiX$ L$pXÆ$ `Z rhkÑNs lp°e sp°
Ap°`f°V$]N kuıV$d `X$u  cpÑN° R>°. L$p°B r_ÛZpÑs dÑSy>fu Ap`° _rl –epÑ ky^u dym kuıV$d\u
lpX$Æ qX$ıL$ AgN _ S> L$fhu ≈°BA°.
qL$-bp°XÆ$, dpDk, ı`uL$f A_° Afie kÑgÇ lpXÆ$h°f S>· L$fhp L$° _rl s°_p° Ap^pf
s°d_p ‚L$pf `f R>° Aphp lpXÆ$h°f ≈° QugpQpgy lp°e sp° s°d_° S>· L$fhp_u L$p°B S>Íf _\u
`fÑsy L$p°B Mpk ‚L$pf_p lpXÆ$h°f S>°hpL$° `p°sp_yÑ ıhsÑ” ıV$p°f°S> qX$hpBT ^fphsyÑ qL$-bp°XÆ$
lp°e sp° s°_° S>· L$fhyÑ S>Ífu R>°.
`yfphp dmu iL$° s° sdpd a]Nfr`∞fiV$ (Mpk L$fu_° L$u-bp°XÆ$ A_° dpDk `f_p )
d°mhhp D`f `Z ¬ep_ Ap`hyÑ ¤V$°. Aphu raÑNfr‚fiV$ ≈° L$pd Qgphhp dpV$° AN–e_u lp°e
sp° S>° kp^_ `f raÑNfq‚fiV$ dmu lp°e s° kp^__° S>· L$fhyÑ ≈°BA°. lpXÆ$h°f_p AÑNp° A_°
s°_yÑ y`fphp sfuL$°_yÑ dyÎe _uQ° Ap`hpdpÑApÏeyÑ R>°.
1. g°kf r‚fiV$f :° $° $° $°
dp°V$p cpN_p g°kf q‚fiV$fp°dpÑ\u s°Z° R>p`°gp R>°âp `p_p ip°^hp iL$e R>°.
r‚fiV$f_° s°_p ı\p_°\u Mk°X$sp Apd L$fu iL$pe R>° s°\u ı\m `f A°L$ r_ÛZpÑs
lpS>f lp°hp° S> ≈°BA°.
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2. lpXÆ$ qX$ıL$ r‚fiV$ bakÆÆ$ $ $ $ ÆÆ $ $ $ $ ÆÆ $ $ $ $ ÆÆ Æ
AdyL$ g°kf r‚fiV$fp°dpÑÑ\u 5 \u 10 A°d.bu._u kndsp_u lpXÆ$ X≤$pBh lp°e
R>° S>° dprlsu_p° R>p`sp `l°gp kÑN∞l L$f° R>°. r‚fiV$f_u d°dfu ı`°k `yfu \B ≈e
A_° Sy>_u dprlsu `f _hu dprlsu Ap°hf fpBV _ \pe –epÑ ky^ u Aphu dprlsu
kÑN∞lpe°gu S> fl° R>°. Aphp q‚fiV$fp°_u  lpXÆ$ X≤$pBhdpÑ\u dprlsu ip°^ u iL$pe R>°.
3. q‚fiV$ ı`ygf qX$hpBT :$ y $$ y $$ y $y
Ap kp^_dpÑ R>p`hp dpV$°_u dprlsu lp°e R>°. r‚fiV$p°_p° lyL$d (L$dpfiX$)
Ap`hpdpÑ ApÏep° lp°e –epf° ≈° r‚fiV$f R>p`L$pd dpV$° s•epf _ lp°e –epf° ı`ygf
R>p`hp_u dprlsu `p°sp_u `pk° fpM° R>°. (v$p.s. r‚fiV$f Qpgy L$fhpdpÑ S> _ ApÏeyÑ
lp°e A\hp L$pNm Mgpk \B Nep lp°e) Ap k^p_dpÑ\u ı\m `f S> dprlsu d°mhu
g°hu ≈°BA°. L$pfZ L$° s°dpÑ\u dprlsu kl°gpB\u S>su fl°hp_u iL$esp R>°.
4. fub_ r‚fiV$kÆ :$ Æ$ Æ$ Æ Æ
Sy>_p fub_hpmp V$pB` fpBV$fp°_u dpaL$ r‚fiV$fp°_u fub_dpÑ R>p`L$pd_u R>p`
lp°e R>° fub_ QL$pkhp\u Aphu R>p` dmu iL$° R>°.
5. dp°_uV$f :° $° $° $°
`X$v$p `f flu Ne°gu dprlsu L$° rQ”p° _° ıæ$u_ ap°ıafk bpmhp\u ≈°B iL$pe R>°.
6. qL$-bp°XÆ $$ ° Æ $$ ° Æ $$ ° Æ $° Æ
kpdpfie fus° qL$-bp°XÆ$ dprlsu_p° kÑN∞l L$fsp _\u. s°d R>spÑ AdyL$ qL$-
bp°XÆ$ L$p°Á‡eyV$f_p L$peÆd\L$ lp°e R>° A_° s°dpÑ BfiV$f_g qX$ıL$°V$ X≤$pBh lp°e R>°.
7. a°L$k diu_ :° $° $° $°
≈° L$° AdyL$ ‚L$pf_p a°L$k diu_p° dp” ıL$°_ L$fu_° s$°_p° kÑN∞l L$epÆ hNf S>
dprlsu dp°L$gu Ap °` R>°. S>epf° Afie dp°X$°gp° dprlsu dp°L$gsp `l°gp (lpXÆ$ X≤$pBh)
kÑN∞l L$fu iL$° R>°. dprlsu Ap°hf fpBV$ _ \pe –epÑ ky^u diu__u d°dfu dpÑ fl° R>°
s° _p¢^`p” R>°. AdyL$ a°L$k diu_p°dpÑ l≈fp° `p_p dprlsu A°L$”us L$fhp dpV$° `Z
y`fsu d°dfu lp°e R>°.
2. D`L$fZp° S>· L$fhp :$ ° $$ ° $$ ° $°
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AdyL$ kp°aV$h°f ≈° S>Ífu D`L$fZp° v$p.s. r‚fiV$kÆ ≈°X$hpdpÑ _ ApÏep lp°e sp° bfpbf
L$pd L$fsp _\u. s°\u r‚fiV$kÆ, ıL$°_kÆ S>°hp kÑgÇ D`L$fZp° S>· L$fhp S>Ífu lp°e R>°.
3. ıV$p°f°S> duX$uep S>· L$fhp.$ ° ° $ $$ ° ° $ $$ ° ° $ $° °
agp°` u, kuX$u.fp°d, Tu` X≤$pBh rhN°f° S>°hp ıV$p°f°S> duX$uep y`fphp_p dyÎehp_ ˜p°s
`yfhpf \pe R>°. s°dp dp” Ny_prls dprlsu S> lp°e R>°. s°hyÑ _\u `fÑsy  s°dpÑ kp°aV$h°f
qX$hpBk_p X≤$pBhf A_° s`pk dpV$° S>Ífu ‚p°N∞pÁk `Z lp°B iL$° R>°.
4. v$ısph°≈°_u S>·u :$ ° °$ ° °$ ° °° °
‚p‡e rhrh^ ‚L$pf_p lpXÆ$h°f A_° kp°aV$h°f s`pksu A_° Qgphsu hMs°
v$ısph°≈°_u r_ÛZpÑsp°_° `Z S>Íf `X$° R>°. lpXÆ$h°f A_° kp°aV$h°f_° gNsp sdpd v$ısph°≈°
A_° y`ısL$p° S‡s L$fhp ≈°BA° S>°\u y`_: fQ_p iL$e b_° h y^dpÑ `pkhXÆ$, `pk-a°TuT A_°
Afie Mp_Nu dprlsuAp° D`ep°NL$spÆA° A≈Zsp Ap v$ısph°Sp° L$° `yısL$p° `f gMu lp°e
s°hyÑ b_u iL$°.
S>· L$fpe°gu hısyAp°_u l°fa°f :$ ° y ° ° °$ ° y ° ° °$ ° y ° ° °° y ° ° °
L$p°Á‡eyV$fp°_° A`fp^ ı\m°\u s`pk_p ı\m° gB S>su hMs° M|b S>L$pm∆ fpMhu
≈°BA°. L$p°Á‡eyV$fp°_u l°fa°f L$fsu hMs° _uQ°_p dyv´p ¬ep_ `f fpMhp S>≈°BA°.
1. L$p°Á‡eyV$f_° _yL$ip_ \hp\u bQphhp ≈°BA°.$ ° y $ ° y $ ° °$ ° y $ ° y $ ° °$ ° y $ ° y $ ° °° y ° y ° °
L$p°Á‡eyV$f S>epf° A°L$ S>¡epA°\u bu∆ S>¡epA° gB S>hpdpÑ Aphsp lp°e
–epf° ApÑQL$p _ gpN° s° dpV$° s°d_° ep°¡e fus° `°L$ L$fhp_u L$pm∆ g°hphu ≈°BA°.
Ad°qfL$pdpÑ A°L$ L$°kdpÑ A°L$ l°L$f° `p°sp_p v$fhp≈ `f M|b S> iqL$sipmu d°Ç°V$uL$
L$p°Bg gNphu lsu. kpebf A`fp^ s`pkL$spÆAp°A° L$p°Á‡eyV$f_° s°_p v$fhp≈dpÑ\u
blpf L$pY$ey –epf° s°dpÑ\u sdpd dprlsu DX$u NB lsu .
2.  L$p°Á‡eyV$f_p cpNp°_° L$pm∆ `|hÆL$ `°L$ L$fhp ≈°BA°.$ ° y $ ° ° $ | Æ $ ° $ $ ° °$ ° y $ ° ° $ | Æ $ ° $ $ ° °$ ° y $ ° ° $ | Æ $ ° $ $ ° °° y ° ° | Æ ° ° °
L$p°Á‡eyV$f_p cpNp°_yÑ ı\mpÑsf L$fhyÑ S>Ífu lp°e sp° s°_° ∆hœÑ dyL$s
A°fiV$uıV$°V$uL$ °`L$°∆ÑNdpÑ °`L$ L$fhp ≈°BA°.
3. ANpD_p L$fiauNf°i__° L$pm∆ `|hÆL$ L$pNm `f Dspfhp.$ ° ° $ | Æ $ $$ ° ° $ | Æ $ $$ ° ° $ | Æ $ $° ° | Æ
ANpD_p L$fiauNf°i__° ≈° ep°¡e fus° L$pNm `f _p¢^ u g°hpdpÑ _ ApÏeyÑ lp°e
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sp° s°d_° A`fp^ ı\m° lsu s°hu S> fus° y`_: ≈°X$hp iL$e _ `Z b_°. ≈° iL$e
lp°e sp° A`fp^ ı\m `f\u sdpd klpeÍ` kprl–e S>· L$fu g°hyÑ Ap_p\u QL$pkZu
A_° `yfphp d°mhhpdpÑ M|b S> dv$v$ dmi°. h^ydpÑ Apd L$fhp\u AÑv$f fl°gu
dprlsu_p |`ZÆsp A_° D`gÂ^sp `Z S>mhpB fl°i°.
L$p°B`Z L$°bg Ry>V$p° L$fsp `l°gp s°_u rhqX$ep° raÎd Dspfu g°hu  L$° ap°V$p° `pX$u
g°hp° ≈°BA°. hpef]N v$ipÆhsu qhNshpf_u ApL©$rs b_phu g°hu ≈°BA°.
4. h^y kyfnp ip_p dpV$° S>Ífu R>° s° _L$L$u L$fhyÑ :y y $ ° ° ° $ $ $ y Ñy y $ ° ° ° $ $ $ y Ñy y $ ° ° ° $ $ $ y Ñy y ° ° ° y Ñ
S>· L$fpe°gu b^u hısyAp°_u L$pm∆ `|hÆL$ l°fa°f L$fhu S>Ífu R>° s°d R>spÑ
AdyL$ cpNp° Afie cpNp° L$fsp h^pf° _pSy>L$ lp°e R>° kpebf A`fp^_p s`pkL$spÆ
A° L$ep cpNp°_u h^y L$pm∆ `|hÆL$ l°fa°f L$fhu S>Ífu R>° s° _L$L$u L$fhyÑ S> `X$°. v$p.s.
≈° L$p°B L$pfZp°kf lpXÆ$qX$ıL$ L$pY$u g°hu `X$° sp° s°_p fuX$/fpBV$ L$fhp_p l°X$ _° _yL$ip_
\syÑ AV$L$phhp kyfrns b_phu v$°hp ≈°BA°.  AdyL$ kuıV$d diu_ S>epf° D`ep°NdpÑ
_ lp°e –epf° Ap` d°m° S> Aphp l°X$_° Y$pÑL$u v$B kyfnus b_phu v$°su lp°e R>°. `fÑsy
Afie kuıV$ddpÑ L$p°B Qp°L$L$k L$dpfiX$ Ap`hp° `X$sp° lp°e R>° A\hp sp° l°X$_° ≈s°
kyfnus L$fhp° `X$sp° lp°e R>°. D–`pv$L$_u Ap°` f°V$]N d°fieyAgdpÑ v$f°L$ kuıV$d_u ep°¡e
‚qæ$ep v$ipÆhu lp°e R>°.
lpXÆ$qX$ıL$ A_° Afie ıV$p°f°S> duX$uep `f_u dprlsu_° ıV$°V$uL$ rhS>mu\u lp_u
`lp¢Qu iL$° A_° s° dpV$° s°d_p °`L$]N dpV$° A°fiV$uıV$°V$]L$ °`L$°∆ÑN_p° D`ep°N \hp° ≈°BA°.
D–`pv$_L$spÆ_u  (c°S>, sp`dp_, rh. S>°hu) hpsphfZgnu cgpdZp°_p° L$pm∆
`|hÆL$ Adg L$fhp° ≈°BA°.  50 k°Îkuek A_° 300 k°Îkuek h√Q°_yÑ sp`dp_ 20
V$L$p A_° 80 V$L$p h√Q°_p° c°S> A_° ^ydpX$p A_° ^ym rh_p_yÑ hpsphfZ Bg°L$V≤$p°r_L$
rdX$uep_p kÑN∞l dpV$° kyfnus lp°e R>°.
dp°V$pcpN_u kÑı\pAp° s°d_u kdN∞ dprlsu_p° b°L$A` kuX$u fp°d A\hp sp°
agp°` u `f gB S>su lp°e R>° L$epf°L$ sp° AphyÑ fp°S> fp°S> L$fhpdpÑ AphsyÑ lp°e R>°. Ap_p°
A\Æ A° \pe L$° Ap b^u dprlsu S>· L$fhp_u fl°. sdpd b°L$A` V°` k A_° X$uıL$°V$_°
s°_u AÑv$f fl°g dprlsudpÑ a°fapf L$° s° bNX$su AV$L$phhp dpV$° ep°¡efus° °`L$ L$fhyÑ S>
≈°BA° AphyÑ L$p°B ıV$p°f°S> duX$uep S>· L$fhpdpÑ flu _ ≈e s° dpV$° kdN∞ ı\m_u
kÑ` |ZÆ` Z° QL$pku g°hp_u Mpk L$pm∆ fpMhu ≈°BA°.
buSy> `NgyÑ lhpgp_u Ó©ÑMgp ep°¡e fus° S>mhpe s° ≈°hp_yÑ R>°. Ap_p° A\Æ
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A° \pe R>° L$° s`pkL$spÆA° y`fphp° LB ÏeqL$s_° kp¢` hpdpÑ ApÏep° lsp° s° `p°s° ≈Zsp°
lp°e s°Z° Aphp ÏeqL$s `pk° `yfphp `p°sp_u `pk° fpMhp_u S>Ífu k—p R>° L$° L$°d
s°_u Mp”u L$fhuS> ≈°BA°.≈° L$p°B sbL$L$° Ap Ó©MÑgp s|V$° sp° s°_p gu^° L$°k A–eÑs
_bmp° `X$u S>i°. A°L$”us y`fphp° S>epf° S>epf° Afie ÏeqL$s_° kp°` hpdpÑ Aph° s°_p
f°L$p°XÆ$ b_phu_°`Z Apd \B iL$° S>° ÏeqL$s_° `yfphp° kp¢`hpdpÑ Aphsp° lp°e s°_u
klu gB_° s`pkL$spÆ kgpdsu_u Qp°L$kpB L$fu iL$°.
10.4 L$p_|_u dyv´p$ | y ´$ | y ´$ | y ´| y ´
kpebf A`fp^_u s`pk :
Bfih°ıV$uN°i__p° ıheÑ ı`Ù$ A\Æ bpfuL$ s`pk, QL$pkZu, L$X$L$ s`pk \pe
R>°.cpfsue ap°S>v$pfu L$peÆfusu Ar^r_eddpÑ s`pk_p° A\Æ cpfsue ap°S>v$pfu L$peÆfusu
Ar^r_ed l°W$m `yfphp A°L$”us L$fhp dpV$° `p°guk Ar^L$pfu A\hp (d°∆ıV≤$°V$ rkhpe_u)
L$p°B`Z ÏeqL$s S>°_° d°∆ıV≤$°V$ `p°sp_p bv$g° Ar^L$pfp° Ap‡ep lp°e s°hu ÏeqL$s ‹pfp L$fpsu
L$p°B`Z L$peÆhplu \pe R>°.
Apd Bfih°ıV$uN°i_dpÑ A`fp^_p ı\m° S>hyÑ, spbp_p Ar^L$pfu_° ‚rsr_eyL$s L$fhyÑ,
L$°k_u rhNsp°_u Mp”u L$fhu, Ny_p° L$epÆ_p y`fphp A°L$”us L$fhp, ÏeqL$sAp°_u y`R>`fR> L$fhu,
r_h°v$_p°_p gMpZ s•epf L$fhp, S>¡ep_u S>X$su g°hu, hısyAp° S>· L$fhu A_° QpSÆ> iuV$
dpV$° y`fphp kÑsp°jL$pfL$ R>° L$° L$°d s° _L$L$u L$fhyÑ s°_p° kdph°i \pe R>°.
Bfiap£d°i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed -  2000 l°W$m Ar^r_ed_p DgÑ¤__u s`pk
L$fhp_u k—p ‚dpZuL$fZ k—pAr^L$pfu_p r_eÑ”L$ `pk° R>°. Ap ApB.V$u. A°L$V$_u L$gd -
28 l°W$m _uQ° dyS>b S>ZphhpdpÑ ApÏeyÑ R>°.
L$gd 28- DgÑ¤__u s`pk L$fhp_u k—p :$ Ñ $$ Ñ $$ Ñ $Ñ
1. r_eÑ”L$ A\hp Ap A\£ s°Z° Ar^L©$s L$epÆ lp°e s°hp L$p°B`Z Ar^L$pfu Ap
Ar^r_ed A\hp s°_u l°W$m b_°gp r_edp° A\hp rhr_edp°_p L$p°B`Z DgÑ¤__u
s`pk lp\ ^fu iL$pi°.
2. r_eÑ”L$ A\hp A\Æ° s°Z° Ar^L©$s L$epÆ lp°e s°hp L$p°B`Z Ar^L$pfu AphL$h°fp
Ar^r_ed 1961 _p ‚L$fZ 13 l°W$m Aq^L©$s L$fpe°gp BfiL$dV$°n k—p Ar^L$pfu_°
kp¢`hdpÑAph°gu k—pAp° S>°hu S> k—pAp° hp`fi° S>° Ar^r_ed l°W$m S>Zph°gu
depÆv$pAp°_° Apr^_ fl°i°.
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Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed - 2000 ∞`L$fZ - 9 S>° Ar^r_ed l°W$m vÑ$X$ rhi°
S>Zph° R>° A_° ‚L$fZ - 11 S>°dpÑ Ny_pAp° NZphhpdpÑ ApÏep R>° S>°_u l°W$m \e°g DgÑ¤__u
s`pk L$fphhp_u khp£√Q k—p, ‚dpZuL$fZ  k—p Ar^L$pfu_p r_eÑ”L$_° Ap °` R>°.
s°\u r_eÑ”L$ L$° L$p°B`Z Ar^L$pfu L$p°B`Z DgÑ¤__u s`pk L$fhp dpV$° _uQ° v$ipÆh°gu
k—pAp°_p° D`ep°N L$fu iL$° R>°.s°d R>spÑ Ar^r_eddpÑ r_eÑ”L$_° dp” qv$hp_u L$p°V$Æ_u S>
k—pAp° Ap`u lp°hp\u A°hyÑ ^pfu gB iL$pe L$° r_eÑ”L$ L$° s°_p _peb Ar^L$pfuAp° dp”
‚L$fZ - 9 dpÑ v$ipÆh°g DgÑ¤_p° dpV$° S> `p°sp_u k—p hp`fu iL$i° A_° _rl L$° Ar^r_ed_p
‚L$fZ - 11 dpÑ NZhpdpÑ Aph°gp DgÑ¤_p° `f.
‚L$fZ - 9 _p DgÑ¤__u s`pk :$ Ñ$ Ñ$ Ñ Ñ
L$gd - 28, ‚L$fZ - 9 _p DgÑ¤__u s`pk L$fhp dpV$° r_eÑ”L$ A_° s°_p ‹pfp
Aq^L©$s \e°g L$p°B`Z Ar^L$pfu_° k—p Ap °` R>° s°dpÑ S>ZphhpdpÑ ApÏeyÑ R>° L$° r_eÑ”L$ `pk°
AphL$h°fp Ar^r_ed 1961 _p ‚L$fZ - 13 dpÑ S>ZpÏep dyS>b AphL$h°fp
k—pAr^L$pfuAp°_p S>°hu S> L$° kdp_ k—pAp° fl°i°. AphL$h°fp Ar^r_ed 1961, AphL$
h°fp k—pr^L$pfuAp°_° qv$hp_u L$peÆfusu Ar^r_ed l°W$m _uQ°_p l°sykf kuhug L$p°VÆ$_u
k—pAp° Ap °` R>°.
1.  kpnuAp° ip°^ u s°d_u y`R>`fR> L$fhu.
2. ÏeqL$s_° lpS>f fl°hp afS> `pX$hu.
3. v$ısph°≈° fSy> L$fhp afS> `pX$hu.
4. L$rdÌ_f_u r_dZ|ÑL$ L$fhu.
‚L$fZ - 11 _p DgÑ¤__u s`pk :$ Ñ$ Ñ$ Ñ Ñ
iÍApsdpÑ ApB.V$u. Ar^r_ed_u L$gd - 28, Ar^r_ed_p ‚L$fZ - 11 l°W$m
\e°gp Ny_p_u s`pk L$fhp dpV$° r_eÑ”L$ A_° s°_p ‹pfp Aq^L©$s L$p°B`Z ÏeqL$s_° k—p Ap °`
R>° s° A_° s°_p ‹pfp Ar^L©$s L$p°B`Z ÏeqL$s_° k—p Ap`° R>° s° ı`Ù$ R>°. Ap`Z° lh°
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed_u ≈°NhpBAp°_u ÏehlpÍsp_u Mp”u L$fhp ‚e–_ L$fuiyÑ.
ap°S>v$pfu L$peÆfusu Ar^r_ed_u L$gd - 4 dyS>b L$p°B`Z Afie L$pev$p (cpfsue vÑ$X$ kÑrlsp
rkhpe_p) l°W$m \e°gp sdpd Ny_p_u s`pk BfiL$hpefu L$pdQgpD A\hp Afie\p ap°S>v$pfu
L$peÆfusu Ar^r_ed_u ≈°NhpBAp° dyS>b L$fhp_yÑ fl°i°. `fÑsy s° s`pk_u `¬^rs A\hp
s`pk_p ı\m_yÑ r_ed_L$spÆ lpg y`fsp s° Adg dpÑ lp°e s°hp Ar^r_ed_° Apr^_ fl°i°.
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Qpgp° Ap`Z° ApB.V$u. Ar^r_ed l°W$m \e°gp Ny_p_u s`pk_u `¬^rs L$° ı\m
rhr_edus L$fsu A\hp s°_u s`pk L$° s°_u sS>huS> L$fsu ≈°NhpBAp° R>° L$° L$°d s° s`pkuA°.
ApB.V$u. Ar^r_ed l°W$m_p Ny_p_u s`pk dpV$° `p°guk Ar^L$pfuAp°A° A_ykfhp
dpV$°_u s`pk L$peÆfusuAp° ApB.V$u. Ar^r_ed_u L$gd - 80 dpÑ S>ZphhpdpÑ Aph° R>°.
L$gd- 80 (1) dpÑ S>Zphpey R>°.
ap°S>v$pfu L$peÆfusu Ar^r_ed 1973 dpÑ Nd° s° dS>Ly$f lp°e s°d R>spÑ X$°‡eyV$u
ky‚ufiV$°fiX$°fiV$ Ap°a `p°guk_p v$fS>≈\u Dsfsp v$fS>≈ _p° _ lp°e s°hp° L$p°B `p°guk Ar^L$pfu
A\hp L$°fi÷ kfL$pf° A\hp fpS>ekfL$pf° Ap A\°Æ Ar^L©$s L$f°g lp°e s°hp° L$p°B bu≈° Ar^L$pfu
Ap Ar^r_ed l°W$m_p L$p°B Ny_p dpV$° ÏepS>bu fus° iÑL$pı`v$ lp°e A\hp Ny_p° L$f°g R>° A\hp
Ny_p° L$epÆ_p° A\hp Ny_p° L$fhpdpÑ Aphu f¸p° R>° s°hyÑ dpgyd `X$° sp° L$p°B ≈l°f kphÆS>r_L$
ı\mdpÑ v$pMg \B iL$i° A_° iÑL$pı`v$ ÏeqL$s_u S>X$su A_° ¤f`L$X$ rh_p hp°fÑV$° L$fu iL$i°.
ı`Ù$uL$fZ :$ $$ $$ $ Ap °`V$p L$gd_p l°syAp° dpV$° kphÆS>r_L$ ı\mA° iÂv$ ‚ep°NdpÑ kphÆS>_uL$
hpl_, lp°V$g, vy$L$p_, A\hp S>_spA° D`ep°N L$fhp dpV$°_p A\hp S>_sp_p ‚h°i dpV$°
lp°e s°hp ı\m_p° kdph°i \pe R>°.
Nd° s°d lp°e s°d R>spÑ - A° iÂv$ ‚ep°N A°V$g°,
1. s°d lp°hp R>spÑ° ° Ñ° ° Ñ° ° Ñ° ° Ñ
2 . Afie MÑX$_u D`fhV$ fl°sp° MÑX$Ñ $ $ ° ° Ñ $Ñ $ $ ° ° Ñ $Ñ $ $ ° ° Ñ $Ñ ° ° Ñ
cpfsue ap°S>v$pfu L$peÆfusu Aq^r_eddpÑ_u L$p°B rhÍ¬^_u ≈°NhpBAp° qL$ıkpdpÑ
L$gd 80 ≈°NhpBAp° gpNy `X$i°. ap°S>v$pfu L$peÆfusu Ar^r_ed_u ≈°NhpBAp°_u k—pAp°_u
D`fhV$_u k—pAp° Ap`su Afie L$p°B ≈°NhpBAp° Ap Ar^r_eddpÑ R>° L$° L$°d s° Ap`Z°
s`pkuA° Ar^r_ed_u L$gd 81 dpÑ S>ZpÏeyÑ R>° L$°
(1) Ap Ar^r_ed_u D`fhV$ Akf lp°hp bpbs Ap Ar^r_ed_u ≈°NhpBAp°_u
s–kde° AdgdpÑ lp°e s°hp bu≈ L$p°B`Z L$pev$pdpÑ L$p°B AkÑNs dS>L|$f lp°e s°d R>spÑ D`fhV$
Akf fl°i°. Ap_p° A\Æ A° \peR>° L$° ap°S>v$pfu L$peÆfusu Ar^r_ed_u `fı`f rhfp°^ u L$gdp°
ApB.V$u.Ar^r_ed_° gpNy `X$su _\u. Ar^r_ed Mpk ıV$°√eyV$dpÑ Afie\p ≈°NhpB L$fhpdpÑ
Aphu lp°e s° rkhpe sdpd ap°S>v$pfu L$°kp°_u Bfikpau  L$peÆhplu_u L$peÆfusu S>Zph° R>°. S>°
Ar^r_ed l°W$m_u k—pAp° s° k—pAp°_p D`ep°N A\hp rhr_ed__p kÑv$c£ L$p°B Mpk
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Ar^r_ed hX$° Mpk ≈°NhpB L$fhpdpÑ Aphu lp°e sp° s°_° Apr^_ fl°i°. Apd vl°S> ‚rsbÑ^
Ar^r_ed 1961 dpÑ s° Ar^r_ed l°W$m_p L$°k_u s`pk, R>p_bu_ A\hp s°_u sS>huS>
L$°hu fus° L$fhu s°_u L$p°B ≈°NhpB ^fphsu _\u. ap°S>v$pfu L$peÆfusu Ar^r_ed_u ≈°NhpBAp°
Aphp kp•_° gpNy `X$i°.
bu∆ bpSy>, L$°au Ap•j^ A_° d_:‚cphu ÷Ïe Ar^r_ed (1985) s° Ar^r_ed
l°W$m L$fhpdpÑ Aph°gp Ny_p kbÑ^° S>X$su rhN°f°_u ≈°NhpB L$f° R>°. Ap L$°kdpÑ S>epf° s°
Ar^r_eddpÑ\u ≈°NhpB L$fhpdpÑ Aphu lp°e –epf° Ap A`fp^_° ap°S>v$pfu L$peÆfusu
Ar^r_ed gpNy `X$i° _lu Apd, ApB.V$u. Ar^r_ed_p L$°kdpÑ Ar^r_ed_u ≈°NhpBAp°\u
ı`Ù$ _L$pfp–dL$ A\hp rhfp°^pcpju _ lp°e s°hu ap°S>v$pfu L$peÆfusu Ar^r_ed_u
≈°NhpBAp° S> gpNy `X$u iL$i°.
`p°guk Ar^L$pfu_p° Ny_p° iyÑ R>° ?° $ ° y ° y Ñ °° $ ° y ° y Ñ °° $ ° y ° y Ñ °° ° y ° y Ñ °
ap°S>v$pfu L$peÆfurs  Ar^r_ed l°W$m `p°guk Ar^L$pf_p Ny_p_° `p°guk Ar^L$pfu
ÏeqL$s_° hp°fÑV$ rh_p ^f`L$X$ L$fu iL$° s°hp Ny_p A_° s° fus° kd≈hhpdpÑ ApÏep° R>°. L$gd 2(Q)
dyS>b:-
`p°guk Ar^L$pf_p Ny_p _p° A\Æ S>° Ny_p dpV$°, A_° `p°guk Ar^L$pf_p° L$°k _p° A\Æ
S>° L$°kdpÑ L$p°B `p°guk Ar^L$pfu ‚\d A_yk|rQ A_ykpf A\hp s–kde `|fsp AdgdpÑ
lp°e s°hp Afie L$p°B`Z L$pev$p l°W$m hp°fÑV$ rh_p ^f`L$X$ L$fu iL$° s°hp° \pe R>°.
`p°guk Ar^L$pf_p Ny_p_yÑ ‚\d A_° kp•\u h y^ AN–e_yÑ gnZ A° R>° L$° A°L$ `p°guk
Ar^L$pfu Af°ıV$ hp°fÑV$ rh_p S> ^f`L$X$ L$fu iL$° R>°.
ap°S>v$pfu L$peÆfurs Ar^r_ed_u L$gd 2(1) dyS>b `p°guk Ar^L$pf blpf_p° Ny_p°
_p° A\Æ A°L$ A°hp° Ny_p° \pe R>° S>°_p dpV$° A_° `p°guk Ar^L$pf blpf_p L$°k_p° A\Æ A°L$
A°hp° L$°k \pe R>° L$° S>°_p dpV$° `p°guk Ar^L$pfu_p Ny_p_u Ïepøep cpfsue vÑ$X$ kÑrlsp s°dS>
gpNy `pX$u iL$° s°hp Afie L$pev$p l°W$m_p sdpd Ny_pAp°_° gpNy `X$° R>°. R>spÑ Aphp Afie
L$pev$p l°W$m Ny_p_u `p°guk Ar^L$pfusp dpV$° Ar^r_ed_u A_yk|rQ-1 _p° kÑv$cÆ g°hp° ≈°BA°
S>°dpÑ Afie L$pev$p l°W$m S>° ”Z hjÆ A\hp h^y L$°v, 7 hjÆ_u L$°v$, Ap∆h_ L$°v$, d©–ey vÑ$X$
S>°hu k≈ \hp `p” R>°. Aphp Ny_p `p°guk Ar^L$pfu_° hp°fÑV$ rh_p S> ^f`L$X$ L$fhp_u
k—pAp° Ap °` R>°.
`p°guk Ar^L$pf_p Ny_p_u Ïepøep_p A\hp L$pdQgpD ^p°fZ° AdgdpÑ lp°e s°hp
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Afie L$p°B`Z L$pev$p l°W$m iÂv$p°_p kÑv$cÆ A°hp Ny_p dpV$° R>°° S>° ”Z hjÆ\u Ap°R>u L$°v$_u
k≈ \hp `p” lp°e `fÑsy s° A°hp Ny_p sfuL$° r_qvÆ$Ù$ lp°e  S>° dpV$° `p°guk hp°fÑV$ rh_p ^f`L$X$
L$fu iL$°, A°V$g° L$° Mpk ≈°NhpB L$fhpdpÑ Aphu lp°e s° rkhpe s° ap°S>v$pfu L$peÆfusu
Ar^r_ed_u A_ykyrQ l°W$m `p°guk Ar^L$pf rh_p_p° lp°B iL$°.
Ap_p° A\Æ \pe R>° L$° ApB.V$u. Ar^r_ed S>°hp L$p°B L$pev$p l°W$m_p Ny_pAp°_°
Ar^r_ed_u A_yk|rQ-1 dpÑ v$ipÆÏep dyS>b s° `p°guk Ar^L$pf_p° L$° rh_p_p° Ny_p° R>° s°
hrNÆL©$s \i°. s°d R>spÑ L$gd 71-74 l°W$m_p Ny_p S>° 2 hjÆ ky^ u_u S>°g_u k≈>_° `p” R>°.
A_° Apd A_yk|rQ-1 dyS>b `p°guk Ar^L$pf blpf_p R>° s°dpÑ\u A°L$ Mpk ≈°NhpB
X$u.A°k.`u. \u _uQ°_u `v$hu ^fphsp _ lp°e s°hp `p°guk Ar^L$pfu A\hp L$°fi÷ kfL$pf_p
L$p°B `Z Afie Ar^L©$s Ar^L$pfu_° s° Ny_p bv$g ÏeqL$sAp°_° hp°fÑV$ rh_p S> ^f`L$X$ L$fhp_u
k—p Ap`su lp°hp\u s°_° `p°guk Ar^L$pf_p° Ny_p° NZhpdpÑ Aph° R>°. Apd L$gd 71-74
l°W$m_p Ny_p S>° kpdp_e fus° `p°guk Ar^L$pf_p _\u s° hp°fÑV$ rh_p ^f`L$X$ L$fhp_u AdyL$
`p°guk Ar^L$pfuAp°_° k—p Ap`su Lgd-80 l°W$m_u ≈°NhpB_u ÷rÙ$A° s° s°hp° b_u ≈e
R>°.
`p°guk Ar^L$pfuAp° A_° A° $ ° °° $ ° °° $ ° °° ° ° fie Ar^L$pfu_u ‚h°ihp, SX$su g°hp dpV$°_u k—p :$ ° $ ° $ °$ ° $ ° $ °$ ° $ ° $ °° ° °
1. ap°S>v$pfu L$peÆfusu Ar^r_ed 1973 dpÑ Nd° s° dS>Ly$f lp°e s°d R>spÑ, X$°‡eyV$u
kyr‚fiV$°fiX$fiV$ Ap°a _pÑ v$fà$p\u Dsfsp v$fS>≈_p° _ lp°e s°hp L$p°B `p°guk Ar^L$pfu A\hp
L$°fi÷ kfLpf° A\hp fpS>e kfL$pf° Ap A\£ Ar^L©$s L$f°gp° lp°e s°hp° L$p°B bu≈° Ar^L$pfu,
Ap Ar^r_ed l°W$m_p L$p°B Ny_p dpV$° hpS>bu fus° iÑL$pı`v$ lp°e A\hp Ny_p° L$f°g R>° A\hp
Ny_p° L$epÆ_p° A\hp Ny_p° L$fhpdpÑ Aphu f¸p° R>° s°hyÑ dpgyd `X$° A°hp L$p°B ≈l°f kphÆS>r_L$
ı\mdpÑ v$pMg \B iL$i° A_° iÑL$pı`v$ ÏeqL$s_u S>X$su A_° ^f`L$X$ rh_p hp°fÑV$° L$fu iL$pi°.
ı`Ù$uL$fZ :$ $$ $$ $  Ap `°°V$p L$gd_p l°syAp° dpV$° kphÆS>r_L$ ı\mA° iÂv$ ‚ep°NdpÑ kphÆS>r_L$
hpl_, lp°V$g, vy$L$p_ A\hp S>_spA° D`ep°N L$fhp dpV$°_p A\hp S>_sp_p ‚h°i dpV$°
lp°e s°hp ı\m_p° kdph°i \peR>°.
L$gd 80 _p AN–e_p s–hp° Ap dyS>b R>°.$ ° y °$ ° y °$ ° y °° y °
1. X$°‡eyV$u kyr‚fiV$°fiX$fiV$ Ap°a `p°guk _p v$fS>≈_p L$p°B `p°guk Ar^L$pfu, A\hp
2. fpS>e A\hp L$°fi÷ kfL$pf s\p L$° L$°fi÷ kfL$pf° Ar^L©$s L$f°gp Ar^L$pfu,
3. hp°fÑV$ rh_p S>L$p°B`Z ≈l°f ı\mdpÑ ‚h°iu A_° s°_u S>X$su gB iL$pi°,
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4. Aphp ≈l°f ı\mdpÑ dmu Aph°gu ÏeqL$s_u hp°fÑV$ rh_p ^f`L$X$ L$fu iL$pi°,
5. Aphu ÏeqL$s ≈° ApB.V$u. Ar^r_ed l°W$m L$p°B Ny_p° L$fhp dpV$° hpS>bu fus° iÑL$pı`v$ lp°e,
ApB.V$u. Ar^r_ed l°W$m_p Ny_p ‚L$fZ - 11 dpÑ v$ipÆhhpdpÑ ApÏep R>°. s° L$gd
65-67 A_° L$gd 71-74 l°W$m Aphfu g°hpdpÑ ApÏep R>°. lh° L$gd 65-67 dpÑ ”Z A\hp
h^pf° hjÆ_u S>°g_u k≈_u ≈°NhpB L$fhpdpÑ Aphu R>°. A_° Ap_p L$pfZ° s° Ar^r_ed_u
A_yk|rQ 1 dyS>b `p°guk Ar^L$pf_p Ny_p R>°. s°d R>spÑ L$gd 71-74 dpÑ v$ipÆh°g Ny_p dpV$°
2 hjÆ ky^ u_u vÑ$X$_ue ≈°NhpB R>°, Apd Ap Ny_p ‚\d v$iÆ_° S> `p°guk Ar^L$pf_p NyZhpdpÑ
Aphi° _rl `fÑsy Mfp A\Æ¤V$_ dpV$° Ap`Z° L$gd - 2 (N) l°W$m_u `p°guk Ar^L$pf_p
Ny_p _p° A\Æ, A°hp° L$°k \pe S>°dpÑ L$p°B `p°guk Ar^L$pf_p Ny_p_u Ïepøep_p° kÑv$cÆ g°hp° `X$°
S>° S>Zph° R>° L$° `p°guk Ar^L$pf_p° L$°k _p° A\Æ A°hp° L$°k \pe S>°dpÑ L$p°B `p°guk Ar^L$pfu
Ar^r_ed_u ‚\d A_ykyrQ L$° L$pdQgpD AdgdpÑ lp°e s°hp Afie L$p°B`Z L$pev$p kp\
kykÑNs flu hp°fÑV$ rh_p S> ^f`L$X$ L$fu iL$i°. Apd L$gd 71-74 dpÑ v$ipÆh°gp Ny_p `Z
`p°guk Ar^L$pf_p Ny_p R>°.
Ap Ny_p° `p°guk Ar^L$pf_p° R>° L$° L$°d s°_yÑ `qfZpd A°L$ `p°guk Ar^L$pfu hp°fÑV$ rh_p
S> Ny_p bv$g AdgdpÑ lp°e s°hp L$p°B`Z L$pev$p l°W$m ^f`L$X$ L$fu iL$° R>°. Ap L$°kdpÑ
X$u.A°k.`u. lp°e s°hp A\hp s°_u D`f_p L$p°B Mpk `p°guk Ar^L$pfu hp°fÑV$ rh_p S> ^f`L$X$
L$fu iL$sp lp°hp\u Ap`Z° A°hp spfZ `f Aphu iL$uA° L$° Ar^r_ed l°W$m_p sdpd Ny_p
`p°guk Ar^L$pf l°W$m_p Ny_p R>°.
QQpÆ_p° lh° `R>u_p° dyv´p° L$gd - 71-74 l°W$m_p Ny_pdpÑ ≈l°f ı\m°\u hp°fÑV$ rh_p
^f`L$X$ L$fhp_u k—p iyÑ dp” X$u.A°k.`u. _° S> dm°gu R>° L$° L$°d Ap Ny_p bv$g L$p°B Apfp°` u_u
^f`L$X$ ≈° Bfik °`L$V$f L$f° s° R>spÑ iyÑ s° Ny_p° `p°guk Ar^L$pf_p° NZpi° ?
AdyL$ L$°kdpÑ r_ZÆe Ap`u_° kyr‚d L$p°VÆ$ Ap rhhpv$pı`v$ dyv´p_p° DL$°g gphu R>°. A_°
s°dpÑ _uQ° dyS>b S>ZpÏeyÑ R>°.
1. ap°S>v$pfu L$peÆfusu Ar^r_ed_u L$gd 4(1)(R>) dpÑ _p `p°guk Ar^L$pfu iÂv$_p°
A\Æ L$p°B`Z A_° v$f°L$ `p°guk Ar^L$pfu A°hp° _\u \sp° A_° ıV$°√eyV$f ‹pfp cg° dp”
L$p°B A°L$ Qp°L$L$k lp°v´p L$° hNÆ_p `p°guk Ar^L$pfu_° Ny_p bv$g hp°fÑV$ rh_p ^f`L$X$
L$fhp_u k—p Ap`hpdpÑ Aphu lp°hp R>spÑ Ap Ïepøep _uQ°_p Ny_p `p°guk
Ar^L$pfu_p° S> fl°i°.
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2. cpfsue vÑ$X$ kÑrlsp_u L$gd 161, 165 A_° 165(L$) A_° c∞ÛV$pQpf r_hpfZ
Ar^r_ed_u L$gd - 5 l°W$m_p Ny_p `p°gukAr^L$pf_p Ny_p R>°. A_° s°_u s`pk
X$°‡eyV$u ky‚uV$°fiX$fiV$Ap°a `p°guk L$f° sp° s° `p°guk Ar^L$pf_p° Ny_p° b_° A_° `p°guk
Bfik`°L$V$f L$f° sp° s° `p°guk Ar^L$pf blpf_p° Ny_p° b_° s°hp° L$p°B ‚Ì_ Dcp° \sp°
_\u. A_° A°hp° ‚Ì_ `Z Dcp° \sp° _\u L$° ≈° s°_u s`pk ap°S>v$pfu L$peÆfusu
Ar^r_ed_u L$gd 156 l°W$m \pe sp° s° `p°guk Ar^L$pf _p° Ny_p° b_° A_° cÙ$pQpf
r_hpfZ Ar^r_ed_u L$gd - 5 (L$) _u ≈°NhpB A_ykpf s°_u s`pk \pe –epf°
s° `p°guk Ar^L$pf _p° Ny_p° _ b_° .
cÙ$pQpf r_hpfZ Ar^r_edddpÑ  S>° Ny_p dpV$° 3 hjÆ\u Ap°R>u k≈ \su lp°hp_p
L$pfZ° Ny_p° `p°s° S> `p°guk Ar^L$pf_p° _\u s°hp Ny_p dpV$° X$uA°k`u. _p A\hp s°_p\u
D`f_p lp°v´p_p `p°guk Ar^L$pfu dpV$° hp°fÑV$ rh_p S> ^f`L$X$ L$fhp_u ≈°NhpB R>°. s°d R>spÑ
kyr‚d L$p°VÆ$_yÑ dp_hyÑ R>° L$° hp°fÑV$ rh_p ^f`L$X$ L$fhp_u k—p `p°guk Ar^L$pfu_° Ap`hpdpÑ
ApÏep lp°hp\u s° lp°v´p ^fphsp Ar^L$pfu ^f`L$X$ L$f° L$° bu≈ L$p°B `p°guk Ar^L$pfu ^f`L$X$
L$f° sp° `Z Ny_p° `p°guk Ar^L$pf_p° S> b_° R>°. Apd Ap Ar^r_ed l°W$m_p sdpd Ny_p
L$gd  80 _u Í A° s° Ar^r_ed l°W$m S>°_p `f Ny_p° L$fhp_u iÑL$p lp°e L$° Ny_p° L$ep£ lp°e L$°
L$fu flu lp°e, L$° L$fhp_u lp°e s°hu ÏeqL$s_u hp°fÑV$ rh_p S> ^f`L$X$ L$fhp_u k—p s`pk
L$f_pf `p°guk Ar^L$pfu_° dmsu lp°hp\u `p°guk Ar^L$pfdpÑ R>°.
10.5  qX$TuV$g `yfphp A_° L$pev$p° :$ $ y ° $ $ °$ $ y ° $ $ °$ $ y ° $ $ °y ° °
kpebf A`fp^_p kbÑ^° `yfphp A°L$”us L$fhp_p ‚Ì_dpÑ ¤Zu dyÌL$°guAp° R>°.
L$p°B`Z Ny_p° ≈° QsyfpB `|hÆL$ L$fhpdpÑ ApÏep° lp°e sp° `yfphp A°L$”us L$fhp_yÑ L$pd ¤œÑ
L$W$u_ b_u ≈e R>°. Ap dyÌL$°gu kpebf A`fp^_p L$°kdpÑ v$°MpB Aph° R>° L$pfZ L$° Ap y`fphp_p°
‚L$pf Bg°L$V≤$p°_uL$ lp°e R>°. Apd lp°hp_yÑ L$pfZ R>° L$° Aphp `yfphp kp\° kl°gpB\u Q°X$p \B
iL$° R>° A_° s°dpÑ kl°gpB\u ¤pgd°g \B iL$° R>° h y^dpÑ AdyL$ qL$ıkpdpÑ Bg°L$V≤$p°r_L$ y`fhp_p°
‚L$pf A–eÑs Aı\peu lp°e R>°. Bg°L$V≤$p°r_L$ `yfphp_p Ap NyZ_° L$pfZ° `Z `yfphp A°L$”us
L$fsu hMs° h^pf° kphQ°su A_° L$pm∆ fpMhp_u S>Íf `X$° R>°. dp°V$pcpN° sp° kpebf
A`fp^_u fusp°_p L$pfZ° fpS>e_u s`pk A°S>fiku A_° L$pev$psÑ”_° Ny_p _° y`fphp kp\°
kpÑL$mhp dpV$° r_ÛZpÑsp°_u S>Íf `X$° R>° A_° `R>u Ny_p° Ny_°Npf kp\° kpÑL$mu iL$pe R>°. Aph°
hMs° kpebf ap°f°fikuL$ r_ÛZpÑs A_° kpebf hL$ug_u L$pdNufu r_ZpÆeL$ b_u fl° R>°.
cpfs_p° y`fphpgnu L$pev$p° cp•rsL$ rhð_° ¬ep_dpÑ gB_° ¤X$hpdpÑ ApÏep° lsp°. Apd
Bg°L$V≤$p°r_L$ y`fphp_° ep°¡e L$pev$pL$ue dpfiesp dmu fl° A_° s° L$p°VÆ$dpÑ N∞p¸ fl° s° dpV$° AdyL$
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≈°NhpBAp° ky^ pfhu  S>Ífu b_u NeyÑ. Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed_u bu∆ A_ykyQu\u
cpfsue `yfphp Ar^r_ed 1872 _° ky^pfhpdpÑ Aph°g R>°. A_° s°d L$fu_° Bg°L$V≤$p°r_L$
y`fph_p L$pev$pgnu ıhuL$pf A_° dpfiesp dpV$°_u AX$QZp° vy$f L$fhpdpÑ Aphu R>°.
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed\u cpfsue y`fphp ^pfp° - 1872 dpÑ _uQ° dyS>b_p
ky^ pfp L$fhpdpÑ ApÏep R>°.
`yfphp_u Ïepøep :y yy y
y`fhp° iyÑ R>° s°_u Ïepøep y`fphp Ar^r_ed_u L$gd 3 dpÑ L$fhpdpÑ Aphu R>°. y`fphp_u
ÏeøepdpÑ Bfiap°d£i_ Ar^r_eddpÑ L$p°VÆ$_u QL$pkZu dpV$° fSy> L$fhpdpÑ Aph°gp sdpd
v$ısph°≈°_° bv$gu_° L$p°VÆ$_u QL$pkZu dpV$° fSy>L$fhpdpÑ Aph°gp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ krls_p sdpd
v$ısph°≈° dyL$hpdpÑ ApÏep R>°. L$gd_p ky^ pf°gp cpNdpÑ S>ZphpeyÑ R>° L$°,
y`fphp°, y`fphp_p° A\Æ A_° s°dpÑ
(1) L$p°VÆ$ dÑSy>fu Ap °` s° A_° L$fhp S>Ífu lp°e s°hp kpnuAp°_p  s`pk l°W$m_u bpbs_°
gNsp sdpd r_h°v$_p°, Aphp r_h°v$_p° dp•rML$ y`fphp R>°.
(2) L$p°VÆ$_u QL$pkZu dpV$° fSy> L$fhpdpÑ Aph°gp Bg°L$V≤$p°r_L$ krls_p sdpd v$ısph°≈°
Aphp v$ısph°≈°_° v$ısph°∆ y`fphp L$l°hpdpÑ Aph° R>°.
(3) Ap ky^ pfp bpv$ Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ `Z L$pNm `f_p v$ısph°≈°_u kdL$n b_° R>° A_°
s°_° L$p°VÆ$dpÑ v$ısph°∆ y`fphp NZhpdpÑ Aphi°.
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed - 1972 dpÑ Qp°L$L$k `qfcpjp_u Ïepøep `Z
Dd°fu R>°, Ap `qfcpjp_° s°_u Ïepøep Bfiap°°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed l°W$m \B lp°hp\u
cpfsue y`fphp Ar^r_ed 1972 dpÑ Dd°fhpdpÑ Aphi°. _uQ° dyS>b_u `fucpjp y`fphp
Ar^r_ed 1972 dpÑ Dd°fhpdpÑ Aphu R>°.
(1) ‚dpZuL$fZ k—pr^L$pfu
(2) X$uTuV$g kuÇ°Qf
(3) X$uTuV$g ku¡_°Qf kV$uÆraL$°V$
(4) Bg°L$V≤$p°r_L$ ap°dÆ
(5) Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$
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(6) dprlsu
(7) kyfnus Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$
(8) kyfnus X$uTuV$g rkÇ°Qf A_°
(9) kbıæ$pBbf
L$bygps_u Ïepøep :$ y$ y$ y y
L$gd 17 dpÑ L$bygps iyÑ R>° s° S>ZphhpdpÑ ApÏeyÑ R>°. dp•rML$ L$° v$ısph°∆ iÂv$p°_°
bv$g° dp•rML$ L$° v$ısph°∆ L$° Bg°L$V≤$p°r_L$ ıhÍ`dpÑ iÂv$p° dyL$hp dpV$° Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆
Ar^r_ed° Lgd - 17 ky^ pfu R>°.
L$gd-17. L$bygps_u Ïepøep :$ $ y$ $ y$ $ y y
L$bygps A°, S>° ÏeqL$s `pk°\u lL$uL$s_p° dyv´p° L$° kbÑr^s lL$uL$s_yÑ A_ydp_ gNphu
iL$pe s°hu ÏeqL$s_yÑ r_h°v$_, AphyÑ r_h°v$_ cpfsue y`fphp Ar^r_ed 1972 _u L$gd `pR>m
S>°_p° Dâ°M R>° s°hu `qfqı\rsAp° l°W$m S> L$fhpdpÑ ApÏeyÑ lp°hyÑ ≈°BA°. lh° bu≈ dyv´p `f
AphuA°. lL$uL$s_p° dyv´p° A°V$g° iyÑ ? cpfsue`yfphp Ar^r_ed 1972 _u L$gd - 3 l°W$m
lL$uL$s _p dyv´p_u Ïepøep L$fhpdpÑ Aphu R>°.
Apd ≈° qv$gu`_p My__p° Apfp°`u Aip°L$ lp°e sp° _uQ°_u bpbsp° Aip°L$_p L$°kdpÑ
lL$uL$s_p dyv´p b_°.
(1) Aip°L$° ıhfnZ_p Ar^L$pf dpV$° qv$gu`_° Np°mu dpfu R>° L$° L$°d ?
(2) Aip°L$_p L$p°B hsÆ_\u DÌL$°fpB_° qv$gu °` Aip°L$ `f lydgp° L$ep°Æ lsp° L$° L$°d ?
Aip°L$° ıhfnZ v$fÁep_ qv$gu`_° dpfu _pøep° R>° s° lL$uL$s ≈° `yfhpf \pe sp°
Aip°L$_p° ıhfnZ_p° lL$L$ `Z ı\pr`s \B iL$° A_° sv$pi A_ykpf Aip°L$_° My_ dpV$°
S>hpbv$pf NZhpdpÑ _ Aph° Apd Aip°L$° ıhuL$pf°gu lL$uL$s (1) ≈° `fyhpf \pe sp° s°
Ar^L$pf ı\pr`s L$f° R>° A°V$g° L$° ıhfnZ L$fhp_p° Ar^L$pf Aip°L$° qv$gu`_° lydgp° L$fhp
DÌL$°ep£ lsp° s° lL$uL$s ≈° y`fhpf \pe sp° Aip°L$ My_ dpV$° S>hpbv$pf W$f°. Apd Aip°L$° _L$pf°gu
lL$uL$s (f) ≈° y`fhpf \pe sp° s° S>hpbv$pfu _LL$u L$f° R>°, A°V$g° L$° My_ dpV$°_p° Apfp°` .
s°\u D`f_p (1) A_° (2) bÑ_° lL$uL$s_p dyv´p R>°. s°S> fus° ‚kpv$ `f `p°sp_u h°b
kpBV$_u dygpL$ps g°_pf_° Myb S> kıspcph° L$°fuAp° h°Qhp_yÑ S>Zphu R>°sfhp_p° Apfp°`
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R>°. _uQ°_u bpbsp° lL$uL$s_p° dyv´p° b_i°.
(1) h°b kpBV$_yÑ X$p°d°B_ _°Bd ‚kpv$_p _pd° _p¢^ pe°gyÑ R>°.
(2) ‚kpv$ s° h°b kpBV$_p° Mf°Mf dpguL$ R>° A_° s°_° kÑcpm° R>° L$° L$°d ?
cpfsue y`fphp Ar^r_ed 1972 _p ‚L$fZ 2 l°W$m L$p°B`Z fus° v$ipÆh°gu lL$uL$s
kp\° kÑL$mpe°g lp°e s° kykÑNs D`f_p Dv$plfZdpÑ _uQ°_u lL$uL$sp° ‚ısys lp°B iL$°. ‚kpv$
h°bkpBV$ hX$° Mf°Mf L$°fuAp° h°Qsp° lsp° L$° L$°d ?
Apd L$bygps_u ÏeøepdpÑ Bg°L$V≤$p°r_L$ ıhÍ °` L$f°gp r_h°v$__p° `Z kdph°i \pe R>°.
L$gd 22 dpÑ v$ısph°S>_u qhNsp°_u bpbsdpÑ dp•rML L$bygps rhj° S>Zph° R>°. L$gd
22 `R>u Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed° L$gd - 22(L$) Dd°fu R>°. L$gd 22(L$) dpÑ
S>ZphpeyÑ R>° L$°,
L$gd-22(L$) S>epf° dp•rML$ L$bygps Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_u rhNsp°_u dp•rML$ L$bygps kp\°
kykÑNs lp°e Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_u rhNsp°_u dp•rML$ L$bygps S>epÑ ky^ u fSy> L$fhpdpÑ Aph°gp
Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_p kpQp lp°hp `Zp bpbs° iÑL$plp°e –epÑ ky^ u kykÑNs _\u.
L$p°B`Z v$ısph°S A\hp Bg°V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_u rhNsp°_u g°rMs Lbygps `yfphp
Ar^r_ed_u L$gd - 65 l°W$m y`fhpf L$fu iL$i° s°d R>spÑ Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ L$° v$ısph°S>_u
rhNsp°_u dp•rML$ y`fphp° cpfs_p° y`fphp Ar^r_ed 1972 _p cpN 2 dpÑ_p kprbsu `f_p
‚L$fZ Ap`u iL$i° _rl. Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ A_° v$ısph°≈°_u rhNsp°_u dp•rML$ L$bygps Aphu
rhNsp°_p dp•rML$ y`fphp R>° `p°s° S> dyøe y`fphp° R>°. Dd°fhpdpÑ Aph°gu L$gd 22 (L$) ApNm_u
L$gd 22 S>°hu S> R>°. Ap L$gd Bg°L$V≤p°r_L$ f°L$p°XÆ$_p L$°kdpÑ gpNy `X° R>° s° Ap L$gddpÑ A°L$dp”
saphs R>°. Apd Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ A_° L$pNm `f_p v$ısph°≈° h√Q°_u Akdp_sp vy$f L$fhpdpÑ
Aphu R>°.
s°d R>spÑ, ≈° L$p°B Bg°L$V≤$p°q_L$ f°L$p°XÆ$ kdn fS|> L$fhpdpÑ Aph° A_° s°_p Mfp lp°hp
`Zp dpV$° L$p°B rhhpv$ Dcp° \pe –epf° Bg°L$V≤$p°q_L$ f°L$p°XÆ$_u rhNsp°_u dp•rML$ L$bygps kykÑNs
fl°i°.
Dv$plfZ :$$$  Apqv$–e, cfs kpd° cfs° Bg°L$V≤$p°q_L$ L$fpf_p° L$l°hpsp° cÑN L$ep£ lp°hp\u
Íp. 1,00,000 _yL$ip_ _p hmsf dpV$° v$php° L$f° R>°. Apqv$–e v$php° L$f° R>° L$° s° L$fpf cfs°
L$ep£ lsp° A_° s°_p `f s°_u X$u∆V$g kuÇ°Qf R>°. kpd° `n° cfs A°hp° bQph L$f° R>° L$°, s°Z°
Bg°L$V≤$p°r_L$ L$p°fiV≤$pL$V$ `f `p°sp_u X$u∆V$g kuÇ°Qf gNphu _\u. Ap L$°kdpÑ Bg°L$V≤$p°q_L$ f°L$p°XÆ$
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Mfp° lp°hp AÑN° rhhpv$ \ep° NZpe.
s°\u Apqv$–e L$fpf L$fhp A_° s°_p `f klu L$fhp AÑN° _u dp•rML$ L$bygps `yfhpf
L$fu iL$°, kpd° `n° Apqv$–e° d•rML$ L$bygps L$fu lsu L$° cfs° L$fpf L$ep£ _\u L$° _\u Bg°L$V≤$p°q_L$
L$fpf `f klu L$fu s°hyÑ cfs y`fhpf L$fu iL$°.
rlkpb_p Qp°`X$pdpÑ L$f°gu _p¢^p°_u kykÑNssp_yÑ ‚dpZ :° $ Ñ $ ° ¢ ° y Ñ y Ñ° $ Ñ $ ° ¢ ° y Ñ y Ñ° $ Ñ $ ° ¢ ° y Ñ y Ñ° Ñ ° ¢ ° y Ñ y Ñ
L$gd - 34 dpÑ rlkpbp°dpÑ L$f°gp _p¢^ p°_yÑ y`fphp sfuL$° d|Îe S>Zph° R>°. L$gd - 34
dpÑ rlkpbp°_p Qp°` X$pdpÑ _p¢^  iÂv$p°_p ı\p_° Bg°L$V≤$p°q_L$ ıhÍ`dpÑ ≈mhhpdpÑ Aphsp lp°e
s°hp rlkpbp° krls rlkpbp°_p Qp°`X$pdpÑ_u _p¢^ dyL$hpdpÑ ApÏep R>°. ky^pf°gu L$gd dpÑ
_uQ° dyS>b S>ZphhpdpÑ ApÏeyÑ R>°.
34. rlkpbp°_p Qp°`X$pdpÑ_u _p¢^ S>epf° kykÑNs lp°e° ° $ Ñ ¢ ° y Ñ °° ° $ Ñ ¢ ° y Ñ °° ° $ Ñ ¢ ° y Ñ °° ° Ñ ¢ ° y Ñ °
rlkpbp°_p° Qp°` X$pdpÑ_u _p¢^ , Ïep`f v$frdep_ L$pedu fpMhpdpÑ Aphsp Bg°L$V≤$p°q_L$
ıhÍ` krls S>epf° s° L$p°V$Æ S>° dpÑ s`pk L$fhp_u lp°e s°hu bpbs_p kÑv$cÆdpÑ lp°e –epf° kykÑNs
R>°, `fÑsy L$p°B ÏeqL$s_° S>hpbv$pf W$°fhhp dpV$° Aphp r_h°v$_p° |`fsp y`fhp fl°i° _rl.
Ap ky^pfp_u ÍA° Bg°L$V≤$p°q_L$ ıhÍ`dpÑ fpMhpdpÑ Aphsp rlkpbp°_u _p¢^p° S>epÑ
ky^u s° L$p°VÆ$ S>°dpÑ s`pk L$fhp_u R>° s° bpbs_° gNsu lp°e –epÑ ky^u L$p°VÆ$dpÑ kykÑNs b_u
R>°. `fÑsy L$gd A° `Z r_rv$ÆÙ$ L$f° R>° L$° kd\Æ_ Ap`sp `yfphp rkhpe Ap _p¢^p° `p°s° L$p°B
ÏeqL$s_° L$p°VÆ$dpÑ S>hpbv$pf W$°fhu iL$i° _lu.
Dv$plfZ :$$$  Apqv$–e° cfs _pd_p A°L$ L$p°fiV≤$pL$V$f_° bpÑ^ L$pd_u kpdN∞u D^pf Ap`u Apqv$–e
cfs kpd° D^pf_u bpL$u fL$d_u hkygps dpV$° v$php° dpÑX$° R>°. A_° cfs_p _pd° fL$d D^pf
v$ipÆhsu  rlkpbu _p¢^  _u _L$g ^fphsu agp°` u qX$ıL$ v$ipÆh° R>°. agp°` u rX$ıL$dpÑ_p Bg°L$V≤$p°r_L$
f°L$p°X$Æ$ kykÑNs R>° `fÑsy s° cfs_p v$°hp_p° r_ZpÆeL$ y`fphp° _\u.
≈l°f f°L$p°XÆ$_u _p¢^ :° ° $ ° Æ $ ¢° ° $ ° Æ $ ¢° ° $ ° Æ $ ¢° ° ° Æ ¢
L$gd 135 dpÑ ≈l°f k°hL$° `p°sp_u afS> v$frdep_ f°L$p°XÆ$dpÑ L$f°gu _p¢^ _u kykÑNssp
S>Zph° R>° L$° L$gd - 35 dpÑ f°L$p°X$Æ iÂv$ S>epÑ Aph° R>° s° bÑ_° S>¡epA° f°L$p°XÆ$ A_° Bg°L$V≤$p°q_L$
f°L$p°XÆ$ iÂv$p° hX$° bv$ghpdpÑ ApÏep° R>°. ky^ pf°gu L$gd S>Zph° R>° L$°:
35. afS> b≈hsu hMs° ≈l°f f°L$p°XÆ$dpÑ L$f°gu _p¢^_u kÑNssp :° ° ° $ ° Æ $ Ñ $ ° ¢ Ñ° ° ° $ ° Æ $ Ñ $ ° ¢ Ñ° ° ° $ ° Æ $ Ñ $ ° ¢ Ñ° ° ° ° Æ Ñ ° ¢ Ñ
L$p°B ≈l°f A\hp Afie kfL$pfu Qp°`X$p, f∆ıV$f A\hp f°L$p°XÆ$ A\hp Bg°L$V≤$p°q_L$
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f°L$p°XÆ$dpÑ ‚ısys lL$uL$s A\hp kykÑNs lL$uL$s S>Zphhu A_° `p°sp_u kfL$pfu afS>
b≈hhpdpÑ L$p°B ≈l°f k°hL$° A\hp S>° v$°idpÑ Aphp Qp°`X$p, f∆ıV$f A\hp f°L$p°XÆ A\hp
Bg°L$V≤$p°q_L$ f°L$p°XÆ$ fpMhpdpÑ Aphsp° lp°e s° v$°i_p L$pev$p\u Mpk fus° ≈°X$°gp afS> b≈hhpdpÑ
Afie L$p°B ÏeqL$sA° L$f°gu _p¢^  s° `p°s° S> kykÑNs lL$uL$s R>°.
Ap L$gd Bg°L$V≤$p°q_L$ ıhÍ`_p L$° L$pNm `f fpMhpdpÑ Aphsp kfL$pfu L$° ≈l°f f°L$p°XÆ$_u
_p¢^ ≈° kykÑNs lL$uL$s° ‚ısys lL$uL$us S>Zphsu lp°esp° `p°sp_u kfL$pfu afS> b≈hhpdpÑ
L$p°B ≈l°f k°hL$° Ap _p¢^  L$fu R>° s° lL$uL$s `p°s° S> A°L$ lL$uL$s R>°.
Dv$plfZ :  ≈° L$p°B v$phpdpÑ Bg°L$V≤$p°q_L$ ıhÍ °` ≈mhhpdpÑ Ahsp BfiX$°n - 2, f∆ıV$fdpÑ_u
L$p°B _p¢^ kykÑNs lL$uL$s L$° ‚ısys lL$uL$s lp°e, sp° Aphu _p¢^ L$p°B kfL$pfu Ar^L$pfuA°
`p°sp_u kfL$pfu afS> b≈hhp v$frdep_ L$fu lp°e s° lL$uL$s `p°s°S> A°L$ kykÑNs lL$uL$s R>°.
r_h°v$__p A°L$ cpN_° kprbs L$fhp° :° $ ° $ ° $ °° $ ° $ ° $ °° $ ° $ ° $ °° ° ° °
Ap L$gddpÑ gÑbpZ`|hÆL$_p r_h°v$_dpÑ_p L$°V$gp r_h°v$_° `yfhpf L$fhyÑ ≈°BA° s°
S>ZphhpdpÑ ApÏeyÑ R>°. L$gd - 39 _u S>¡epA° _uQ° dyS>b_u L$gd dyL$hpdpÑ Aphu R>°.
L$gd 39 r_h°v$_ S>epf° hpspÆgp`, v$ısph°S>, y`ısL$ A\hp `”p°_u Ó©ÑMgp  A\hp
L$pNmp°_p° cpN lp°e –epf° Ap`hp_p lp°e s°hp `yfphp, S>°_p° `yfphp° Ap`hpdpÑ ApÏep° lp°e
s°hyÑ L$p°B `Z r_h°v$_ gÑbpZ`|hÆL$_yÑ r_h°v$_ A\hp hpspÆgp`_p° A\hp Ry>V$L$ v$ısph°S>_p°
cp°N b_syÑ lp°e A\hp s°dpÑ Bg°L$V≤$p°q_L$ f°L$p°XÆ A\hp gpNsp hmNsp `”p°_u Ó©ÑMgp A\hp
L$pNmp° lp°e –epf° r_h°v$__p ‚L$pf, Akf A_° S>° kÑ≈°Np°dpÑ s°_° s•epf L$eyØ lp°e s° kÑ≈°Np°_°
øepgdpÑ fpMu s° Qp°L$L$k qL$ıkpdpÑ L$p°VÆ$_° S>Ífu lp°e s°V$gyÑ S >r_h°v$_, hpspÆgp`, v$ısph°S>,
B f°L$p°XÆ$, `yısL$ A\hp `”p° L$° L$pNmp°_u Ó©ÑMgp Ap`hp_u fl°i° A_° s°_p\u h^y LÑ$B `Z
Ap`u iL$pi° _lu.
L$gd 39 dpÑ S>ZphhpdpÑ ApÏeyÑ R>° L$° `yfphp sfuL$° Ap`hp_yÑ r_h°v$_ L$p°B gpÑbp
r_h°v$_, y`ısL$, Bg°L$V≤$p°q_L$ f°L$p°XÆ$ rhN°f°_p ıhÍ`dpÑ lp°e –epf° dp” L$p°V$£ kdS>hp° S>Ífu lp°e
s°hp hpL$ep°_p° cpN, r_h°v$__p° A\Æ iyÑ \pe R>° A_° s° L$°hu `qfqı\rs l°W$m Ap`hpdpÑ ApÏeyÑ
lsyÑ s°V$gp° cpN S> L$p°V$Æ kdn fS|> L$fhpdpÑ Aphi°. A_° s°\u h^pf° _lu. `fÑsy kÑbÑr^s
r_h°v$__p° A\Æ kdS>hpdpÑ dv$v$Í` \pe s°hyÑ _ lp°e s° cpN_° y`fhpf L$fhp_p° fl°i° _rl.
`fÑsy Aphp r_h°v$__p° L$ep° cpN kykÑNs R>° A_° L$ep° cpN kykÑNs _\u s° L$p°VÆ$_°
rhh°L$pr^_ fl°i° A_° L$p°V$£ Aphu kykÑNssp _L$L$u L$fhpdpÑ fiepreL$ fus° `p°sp_u k—p_p° D`ep°N
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L$fhp° `X$i°.
Dv$plfZ :$$$  L$p°B X$°V$pb°TdpÑ_u Qp°L$L$k ‚L$pf_u _p¢^p° L$p°VÆ$dpÑ `yfphp sfuL$° ‚v$riÆs L$fhpdpÑ
Aphu R>° ≈° L$p°VÆ$_° S>Ífu S>Zpe sp° L$p°VÆ$ Ap _p¢^p°_p° Qp°L$L$k ‚L$pf _L$L$u L$fhp dpV$° Aphp°
X$°V$pb°T ≈°hp dpV$° dpÑNhp_p° lyL$d L$fu iL$i°.
”prls `nL$pf_p Arc‚pe_u kykÑNssp :$ y Ñ$ y Ñ$ y Ñy Ñ
”prls `nL$pf_p Arc‚pe kpdpfie fus° y`fphp sfuL$° kykÑNs lp°ep° _\u, rkhpe
L$° s°_u Mpk ≈°NhpB L$fhpdpÑ Aphu lp°e Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed° L$gd 47 `R>u
L$gd 47(L$) Dd°fu R>° Ap L$gddpÑ S>ZphhpdpÑ ApÏeyÑ R>° L$°,
L$gd-47(L$) S>epÑ kykÑNs lp°e –epÑ X$u∆V$g ku¡_°Qf_p° Arc‚pe :$ $ Ñ y Ñ ° Ñ $ $ ° °$ $ Ñ y Ñ ° Ñ $ $ ° °$ $ Ñ y Ñ ° Ñ $ $ ° °Ñ y Ñ ° Ñ ° °
L$p°V$£ S>epf° L$p°B ÏeqL$s_u X$u∆V$g kuÇ°Qf rhi° Arc‚pe bpÑ^hp_p° lp°e –epf°
s°Z° Xu∆V$g kuÇ°Qf kV$}raL$°V$ L$pY$u Ap`_pf k—pr^L$pfu_p° Arc‚pe kykÑNs lL$uL$s b_i°.
L$gd 47(L$) ‚dpZuL$fZ k—pAAr^L$pfu_p° Arc‚pe L$epf° kykÑNs lL$uL$s R>°
s° _L$L$u L$f° R>°. Arc‚pe A°V$g° L$p°B`Z bpbs `f L$p°B ÏeqL$s_p° ÷rÙ$L$p°Z kpdpfie
kÑ≈°Np°dpÑ ”prls `nL$pf_p° Arc‚pe y`fhp sfuL$° N∞plpi  fpMu iLpsp° _\u. `fÑsy Qp°L$L$k
L$°kdpÑ S>epf° kykÑNs lp°e –epf° ”prls `nL$pf_p° Arc‚pe ‚L$fZ l°W$m v$ipÆÏep dyS>b
L$p°VÆ$ L$p°B Qp°L$L$k rhjep° `f `p°sp_p° Arc‚pe ¤X$hp° S>Ífu  lp°e –ep°f s° `p°sp_p° Arc‚pe
¤X$hp dpV$° r_ÛZpÑsp°_u dv$v$ g° R>°. Ap L$°kp°dpÑ r_ÛZpÑsp°_p° Arc‚pe s°Ap° ”prls `nL$pf
lp°hp R>spÑ kykÑNs b_° R>°.
‚dpZ‚” Ap`_pf k—pr^L$pfuAp° `p°sp_p N∞plL$p°_° X$u∆V$g kuÇ°Qf kV$}raL$°V$
Ap`hp dpV$° S>hpbv$pf R>°. ‚dpZ`” Ap`_pf k—pr^L$pfuAp° Bfiap£d°i_ V$°L$_p°gp°∆
Ar^r_eddpÑ _L$L$u L$fhpdpÑ Aph°gu rhqh^ ≈°NhpBAp° dyS>b N∞plL$\u `ÂguL$ L$u,
N∞plL$_u Ap°mM rhN°f°_u MfpB L$epÆ bpv$ qX$∆V$g kuÇ°Qf kV$}qaL$°V$ Ap °` R>°. Apd S>epf°
L$p°B ÏeqL$s_u X$u∆Vg rkÇ°Qf iÑL$pı`v$ lp°e –epf° s°_p ‚dpZ`”p° k—pr^L$pfu_p° Arc‚pe
kykÑNs b_° R>°. Ap bpbs_° dpfie fpMu_° rh^p_dÑX$m° cpfs_p y`fphp Ar^r_ed 1972
dpÑ L$gd 47(L$) v$pMg L$fu R>°.
Dv$plfZ : $$$ Bg°L$V≤$p°r_L$ L$p°fiV≤$pL$V$_p cÑN_p A°L$ v$phpdpÑ Apqv$–e A°hyÑ r_h°v$_ Ap`°R>° L$°
L$p°fiV≤$pL$V$ `f dyL$hpdpÑ Aph°gu qX$∆V$g kuÇ°Qf `p°sp_u Mp_Nu L$u _p° D`ep°N L$fu_°
gNphhpdpÑ Aphu _ lsu. Aphp qL$ıkpdpÑ Apqv$–e_° X$u∆V$g kuÇ°Qf Ap`_p ‚dpZ`”
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k—pr^L$pfu_p° Arc‚pe kykÑNs lL$uL$s R>°.
dp•rML$ `yfphp :• $ y• $ y• $ y• y
dp•rML$ `yfphp° L$epf° Ap`u iL$pe s° L$gd 59 dpÑ S>ZphhpdpÑ ApÏeyÑ R>°. L$gd 59
dpÑ Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed° v$ısph°S>_u rhNsp° iÂv$ _° bv$g° v$ısph°≈°_u rhNsp°
A\hp Bg°L$V≤$p°q_L$ f°L$p°XÆ$ iÂv$p° d|L$ep R>°. ky^ pf°gu L$gddpÑ _uQ° dyS>b S>ZphhpdpÑ ApÏeyÑ R>°.
L$gd 59. dp•rML$ `yfphp hX$° lL$uL$sp°_u kpbusu :$ • $ y $ ° $ $ °$ • $ y $ ° $ $ °$ • $ y $ ° $ $ °• y ° °
v$ısph°S> A\hp Bg°L$V≤$p°q_L$ f°L$p°XÆ$ rkhpe_u sdpd lL$uL$sp°_° dp•rML$ y`fphp\u y`fhpf
L$fu iL$pe R>°.
L$gd 59 r_qv$ÆÙ$ L$f° R>° L$° v$ısph°S>, Bg°L$V≤$p°q_L$ f°L$p°XÆ$_u rhNsp° rkhpe Afie L$p°B`Z
bpbs dpV$° dp•rML$ y`fphp° Ap`u iL$pi°. Ap L$gddpÑ L$fhpdpÑ Aph°gp ky^ pfpAp°A° Bg°L$V≤$p°q_L$
f°L$p°XÆ$ ky^ u gÑbph° R>°. Agb—, v$ısph°S> L$° Bg°L$V≤$p°q_L$ f°L$p°XÆ$_u rhNsp°_p Mfp lp°hp `f iÑL$p
lp°e –epf° cpfs_p y`fphp Ar^r_ed, 1972 _u L$gd 22 A_° 22(L$) dyS>b Aphu rhNsp°_p
Mfp lp°hp`Zp_° kprbs L$fhp dpV$° dp•rML$ y`fphp° Ap`u iL$pi°.
Dv$plfZ :$$$  S>° hpl_° L$p°B fplv$pfu_° V$L$L$f dpfu lp°e s° Qp°L$L$k hpl__u rhNsp° rhi° Apqv$–e
L$p°VÆ$ kdn r_h°v$_ Ap`hp dpÑN° R>°. Apqv$–e Ap L$gd l°W$m Apd L$fu iL$°.
Bg°L$V≤$p°q_L$ f°L$p°XÆ$ kÑbÑ^us ≈°NhpB :° $ ≤ $ ° $ ° $ ° Æ $ Ñ Ñ °° $ ≤ $ ° $ ° $ ° Æ $ Ñ Ñ °° $ ≤ $ ° $ ° $ ° Æ $ Ñ Ñ °° ≤ ° ° ° Æ Ñ Ñ °
Bfiap£d°i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed_u ÍA° L$gd 65 `R>u L$gd 65(L$) A_° L$gd
65(M) v$pMg L$fhpdpÑ Aphu R>°. Ap L$gdp° Bg°L$V≤$p°q_L$ f°L$p°XÆ$ kÑbÑ^ ° Mpk ≈°NhpBAp° S>Zph°
R>°, S>°\u L$p°VÆ$dp s°_p° `yfphp sfuL$° ıhuL$pf A_° s°_p `yfphpgnu dl–h_° Ap°RyÑ> ApÑL$hpdpÑ _
Aph°.
65(L$) Bg°L$V≤$p°q_L$ f°L$p°XÆ$ kÑbÑ^ us Mpk ≈°NhpBAp°
65(M) _u ≈°NhpB A_ykpf Bg°L$V≤$p°q_L$ f°L$p°XÆ$_u qhNsp° y`fhpf L$fu iL$pi°.
65(M) Bg°L$V≤$p°q_L$ f°L$p°XÆ$ kÑbÑ^ us Mpk ≈°NhpBAp°.
(1) Ap Ar^r_eddpÑ Nd° s° dS>Ly$f lp°e s° R>spÑ L$pNm `f dy÷us L$f°gyÑ lp°e, kÑN∞rls
lp°e, f°L$p°XÆ$ L$f°gyÑ lp°e A\hp L$p°Á‡eyV$f ‹pfp s•epf L$f°g Ap°‡V$uL$g A\hp d°Ç°V$uL$ duX$uepdpÑ
L$p°` u L$f°gp lp°e s°hyÑ L$p°B 65(L$) Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ kÑbÑ^ us Mpk ≈°NhpBAp° ‚ısys dprlsu
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A_° L$p°Á‡eyV$f kÑbÑ^ dpÑ Ap L$gddpÑ S>Zph°g ifs `qf |`ZÆ L$fsyÑ lp°e sp° s°_° `Z v$ısph°S>
sfuL$° NZhyÑ ≈°BA° A_° S>°_p° ‚–en y`fphp° N∞p¸ NZpsp° lp°e s°dpÑ_p° Akg v$ısph°S> fSy>
L$epÆ rkhpe L$peÆhpludpÑ N∞p¸ NZhyÑ ≈°BA°.
(2) L$p°Á‡eyV$f ApDV$` yV$_p kÑbÑ^ ° °`V$p L$gd (1) dpÑ S>Zph°gu ifsp° dyS>b_u lp°hu ≈°Bi°.
(L$) dprlsu ^fphsyÑ L$p°Á‡eyV$f ApDV$ y`V$ L$p°Á‡eyV$f_p D`ep°N `f L$pev$°kf AÑLyi
^fphsu ÏeqL$s ‹pfp r_erds`Z° L$fhpdpÑ Aphsu L$p°B ‚h©q—_p l°sy dpV$° r_erds
fus° kÑN∞l L$fhp dpV$° A\hp dprlsu `f_u ‚qæ$ep L$fhp dpV$° S>° kdeNpmp v$frdep_
L$p°Á‡eyV$fp°_p° D`ep°N \ep° lp°e s°v$frdep_ L$p°Á‡eyV$f ‹pfp s•epf \e°g lp°e.
(M) kv$flyÑ kdeNpmp v$frdep_ Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$dpÑ dprlsu_p ‚L$pf_u A\hp
A°hu fus° kdphpe°gu dprlsu_p° ‚L$pf kv$flyÑ ‚h©r—_p kpdpfie æ$d v$frdep_
L$p°Á‡eyV$fdpÑ r_erds`Z° _pÑMhpdpÑ Aphsu lp°e.
(N) kv$flyÑ kdeNpmp_p dl–h_p cpN v$frdep_ L$p°Á‡eyV$f ep°¡e fus°
QgphhpdpÑ ApÏeyÑ lp°e A\hp ≈° ep°¡e fus° QgphhpdpÑ ApÏeyÑ _p lp°e sp° S>°
kdeNpmp v$frdep_ s°_° ep°¡e fus° QghphpdpÑ ApÏeyÑ _ lp°e s° kdeNpmp_p
kÑbÑ^dpÑ A\hp bÑ^ lpgsdpÑ f¸yÑ lp°e s° kdeNpmp v$frdep_ Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$
A\hp s°_u rhNsp°_u Qp°L$kpB° Akf L$f° s°d _p lp°e A_°,
(¤) Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$dpÑ kdprhÙ$ dprlsu_u y`_: fSy>Aps L$fhpdpÑ Aph° A\hp
kv$flyÑ ‚h©q—_p kpdpfie æ$ddpÑ L$p°Á‡eyV$fdpÑ _pÑMhpdpÑ Aph°gu Aphu dprlsudpÑ\u
d°mhhpdpÑ Aph°gyÑ lp°e.
(3) `°V$p L$gd (2) _p `qf√R>°v$ (L$) dpÑ v$ipÆÏep dyS>b L$p°B`Z kdeNpmpdpÑ s° S>
kdeNpmpdpÑ r_edus L$fhpdpÑ Aphsu L$p°B`Z ‚h©q—_p l°sy dpV$° L$p°Á‡eyV$f ‹pfp r_erds
dprlsu kÑN∞l L$° ‚p°k°k L$fhp_u L$pdNufu
(L$) s° kdedpÑ Qpgy lp°e s°hp L$p°Á‡eyV$fp°_yÑ kÑep°S>_ A\hp
(M) s° kde v$fÁep_ æ$dp_ykpf Qpgy lp°e s°hp AgN AgN L$p°Á‡eyV$f, A\hp
(N) s° kdeNpmp v$frdep_ æ$dp_ykpf L$peÆfs lp°e s°hp AgN AgN
L$p°Á‡eyV$fp°_yÑ kÑep°S>_ A\hp
(¤) s° kdeNpmpdpÑ A°L$ L$° h^pf° L$p°Á‡eyV$f A_° A°L$ L$° h^y L$p°Á‡eyV$f_p
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kÑep°S>__u æ$dp_ykpf L$pdNufu_p° kdph°i \sp° lp°e s°hu L$p°B`Z `¬^rs
s° kdeNpmp v$frdep_ s° l°sy dpV$° h`fpe°gp sdpd L$p°Á‡eyV$fp°_° Ap L$gd_p Dv´°i
dpV$° A°L$S> L$p°Á‡eyV$f NZhp_yÑ fl°i°, A_° Ap L$gddpÑ L$p°Á‡eyV$f_p° kÑv$cÆ s° dyS>b g°hp_p° fl°i°.
(4) Ap L$gd_u ÍA° y`fphpdpÑ, r_h°v$_ Ap`hp B√R>_ue lp°e s°hu L$p°B`Z L$peÆhpludpÑ
L$p°B ‚dpZ`” S>epf° _uQ°dpÑ\u L$p°B`Z A°V$g° L$°,
(L$) r_h°v$_ ^fphsp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ _° Ap°mMhp A_° s° L$B fus° fS|> L$fhpdpÑ
ApÏep° lsp° s°_yÑ hZÆ_ L$f°,
(M) Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ L$p°Á‡eyV$f ‹pfp s•epf L$fhpdpÑ ApÏep° lsp° s° v$ipÆhhp_p
l°sy dpV$° ep°¡e lp°e s°hp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_u fSy>ApsdpÑ kÑL$mpe°g L$p°B kp^__u
dprlsu |`fu `pX$hu.
(N) `°V$p L$gd (f) S>°_° gNsu lp°e s°dpÑ S>Zph°g ifsp°_° gNsu L$p°B bpbs
kp\° kÑbÑ^  ^fphsu lp°e A_°,
kÑbÑq^s kp^_ A\hp kÑbÑr^s ‚h©q—_p kÑQpg_ (S° ep°¡e lp°e s° ) _° Qgphhp_p
kÑbÑ^ dpÑ S>hpbv$pf lp°v´p ^fphsu ÏeqL$s_° klu L$epÆ_yÑ Arc‚°s lp°e s°, ‚dp``”dpÑ S>Zph°g
L$p°B `Z bpbs_p° y`fphp° NZpi°, A_° Ap °`V$p L$gd_p l°syAp° dpV$° AphyÑ S>Zphsu ÏeqL$s_u
D—d ≈Z A_° dpfiesp dyS>b S>Zphhp_u L$p°B bpbs dpV$° y`fsyÑ NZpi°.
(`) Ap L$gd_p l°syAp° dpV$°,
(L$) ≈° L$p°B dprlsu L$p°B ep°¡e _d|_pdpÑ L$p°Á‡eyV$f_° `yfu `pX$hp_u lp°e A_° s°
Aphu fus° ku °^ ku^u S> A\hp L$p°B ep°¡e D`L$fZ_u dv$v$\u (dp_hue lısn°` \u
A\hp s°_p hNf) y`fu `pX$hpdpÑ Aph°g lp°e sp° L$p°Á‡eyV$f_° y`fu `pX$hp_u lp°e s°hu
dprlsu g°hu ≈°BA°.
(M) L$p°B Ar^L$pfu ‹pfp ‚h©rs fpMhpdpÑ Aphsu lp°e, Aphu ‚h©q—Ap°rkhpe_p
æ$d v$frdep_ s° rkhpe_p, Afie\p QgphhpdpÑ Aphsp L$p°Á‡eyV$f ‹pfp Aphu
‚h©q—Ap° qkhpe_p æ$d v$frdep_ s° rkhpe Afie\p QgphhpdpÑ Aphsp L$p°Á‡eyV$f
‹pfp Aphu ‚h©rsAp°_p l°sy dpV$° dprlsu_p° kÑN∞l A\hp ‚qæ$ep_p l°sy dpV$° `yfu
`pX$hpdpÑ Aphsu lp°e –epf° ≈° Aphu dprlsu L$p°Á‡eyV$f_° ep°¡e fus° `yfu `pX$hpdpÑ
Aphu lp°esp° ‚h©qs_p æ$d v$frdep_ s°_° y`fu `pX$hpdpÑ Aph_pf dprlsu g°hu ≈°BA°.
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(N) L$p°Á‡eyV$f_p ApDV$`yV$_° s° ku^°ku^p° L$° L$p°B ep°¡e D`L$fZ_u dv$v$\u
(dp_hue lısn°` \u L$° rh_p ) b_phhpdpÑ ApÏep° lp°e s° _° L$p°Á‡eyV$f ‹pfp
b_ph°g NZhpdpÑ Aphi°.
ı`Ù$uL$fZ :$ $$ $$ $ Ap L$gd_p l°sy dpV$° Afie dprlsudpÑ\u d°mhhpdpÑ Aphsu dprlsu_p°
L$p°B`Z kÑv$cÆ s°, NZsfu, syg_p A\hp L$p°B`Z Afie ‚qæ$epdpÑ\u dmu Aphsp° kÑv$cÆ
fl°i°.
L$gd 65(M) Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_u y`fphp sfuL$° N∞p¸sp rhi° S>Zph° R>°. Ap L$gd_u
D`fhV$ Akf R>°, A_° s° L$p°Á‡eyV$f ApDV$ y`V$_u dpfiesp_u ≈°NhpB L$f° R>°. A°V$g° L$° L$pNm
`f dy÷us, kÑN∞lpe°gu, f°L$p°XÆ$ \e°gu  A\hp Ap°‡V$uL$g A\hp d°Ç°V$uL$ duX$uepdpÑ L$p°`u
L$fhpdpÑ Aph°gu A_° L$p°Á‡eyV$f ‹pfp b_phhpdpÑ Aph°gu Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$dpÑ_u L$p°B`Z
dprlsu.
lh°\u ≈° L$gddpÑ ≈°NhpB L$fhpdÑp Aph°gu ifsp°_yÑ `pg_ L$fhpdpÑ Aph° sp°
Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_° dpfie NZhpdpÑ Aphi°.
_p¢^hp S>°hp° h^pf° AN–e_p° dyv´p° A° R>° L$° ≈° L$gd - 65 M dpÑ v$ipÆh°gu ifsp°
`yfu L$fhpdpÑ Aph° sp° `°V$p L$gd (1) A_ykpf L$p°VÆ$dpÑ `yfphp sfuL$° fS|> L$fhp ^p°fZp°
Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$, d|m Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_u rhNsp°_p h^y `yfphp sfuL$° fS|> L$fu iL$pi°.
Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_p° ‚L$pf A°hp° R>° L$° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ `yfphp sfuL$° fS|> L$fhp_p° lp°e s°hp
gcNN sdpd qL$ıkpAp°dpÑ s° fS|> L$fhpdpÑ ApÏep° lp°e s° dym _rl, `fÑsy d|m f°L$p°XÆ$_u
_L$g S> li°. s°\u, S>epf° L$p°B Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_° L$p°VÆ$dpÑ y`fphp sfuL$° fS|> L$fhp_p° lp°e R>°
–epf° L$gd 65(M _u ≈°NhpBAp° ¤Zu S> AN–e_u b_u ≈e R>°.
`°V$p L$gd - 2 _p°MÑX$ (L$) S>Zph° R>° L$° dprlsu Dcu L$fsyÑ L$p°Á‡eyV$f dprlsu_u
‚qæ$ep A_° s°_° kÑN∞rls L$fhp dpV$° _p¢^ `p” kdeNpmp ky^ u r_erds`Z° D`ep°NdpÑ ApÏeyÑ
lp°hyÑ ≈°BA°. _p¢^`p” kdeNpmp v$frdep_ s° L$p°Á‡eyV$f `f s°_yÑ L$pev$°kf_yÑ r_eÑ”Z lp°hyÑ
≈°BA°.
L$p°VÆ$dpÑ fS|> \su L$p°B`Z dprlsu, y`fphp° fSy> L$fsu ÏeqL$s S>° L$p°Á‡eyV$f_p° D`ep°N
L$fsu lp°e s° L$p°Á‡eyV$fdpÑ\u S> `p°sp_u L$pedu Ïehkpegnu ‚h©q— dpV$° s°epf \B lp°hu
≈°BA° s°hyÑ Ap ifs ‚p\rdL$ fus° S> af∆eps b_ph° R>°. Aphu ÏeqL$s Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$
b_ph_pf L$p°Á‡eyV$f kuıV$d_u Ar^L©$s D`ep°NL$spÆ A\hp L$pev$°kf_u dprgL$ lp°hu ≈°BA°.
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Dv$plfZ :$$$  L$p°B ÏeqL$s L$p°VÆ$dpÑ agp°`u qX$ıL$dpÑ Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_° `yfphp sfuL$° fS|> L$f° R>°.
agp°`udpÑ_p Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$dpÑ _pZpÑL$ue dprlsu R>° A_° s° dprlsu R>°âp A°L$ hjÆ\u
r_erds D`ep°NdpÑ lp°e s°hp L$p°Á‡eyV$fdpÑ\u L$p°` u L$fhpdpÑ Aphu R>°. agp°` u qX$ıL$ fS|> L$f_pf
ÏeqL$s DL$s kdepNpmp v$frdep_ L$p°Á‡eyV$f_p° D`ep°N L$fhp dpV$° L$pev$°kf Ar^L©$s lsu.
Ap agp°` u qX$ıL$ L$p°VÆ$dpÑ y`fphp sfuL$°° N∞p¸ fl°i°.
MÑX$ (M) dpÑ S>ZphhpdpÑ ApÏeyÑ R>° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$dpÑ_u dprlsudpÑ s° bfiep° lp°e
s° L$p°Á‡eyV$fdpÑ s°_u r_erds ‚qæ$ep \su lp°hu ≈°BA°. ApdpÑ S>ZpÏeyÑ R>° L$° Bg°L$V≤$p°r_L$
f°L$p°XÆ$dpÑ_u dprlsu L$p°Á‡eyV$f_° ‚qæ$ep dpV$° Ap`hpdpÑ Aphsu dprlsu_p ‚L$pf S>°hu S> lp°hu
≈°BA°.
D`f_p Dv$plfZdpÑ, ≈° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ S>° L$p°Á‡eyV$fdpÑ\u L$p°`u L$fhpdpÑ ApÏep°
lp°e s° _pZpÑL$ue dprlsu_u ‚qæ$ep L$fhp dpV$° r_erds D`ep°NdpÑ lp°e sp° s° Bg°L$V≤$p°r_L$
f°L$p°XÆ$ |`fphp sfuL$° \B iL$i°.
MÑX$ (N) L$p°Á‡eyV$f ‹pfp b_phhpdpÑ Aph°gu dprls_u Qp°L$L$kpB_p° Dâ°M L$f° R>°.
s°dpÑ S>ZphpeyÑ R>° L$° S>° L$p°Á‡eyV$fdpÑ Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ bfiep° lp°e s° L$p°Á‡eyV$f S>° kdeNpmpdpÑ
Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ bfiep° lp°e s° kdeNpmpdpÑ ep°¡e A_° Qp°L$kpB `|hLÆ$ QpgsyÑ lp°hyÑ ≈°BA°
A_° L$p°Á‡eyV$f_u L$pdNufudpÑ ≈° L$p°B Akpdpfiesp A\hp Mpdu v$°Mpesp° s° L$p°Á‡eyV$f ‹pfp
b_sp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ L$° dprlsu_° Akf \hu _ ≈°BA°. L$p°Á‡eyV$f ‹pfp r_rdÆs dprlsu
Qp°L$L$k _ lp°e s°_u Ap ifs Mp”u fpM° R>°.
D`f Ap`hpdpÑ Aph°gp Dv$plfZdpÑ agp°`u qX$ıL$ Lp°VÆ$dpÑ `yfphp sfuL$° N∞p¸ fl° s°
dpV$° rhS>mu S>hp\u, hpefk rhN°f° S>°hp° L$p°B`Z L$pfZkf agp°`u qX$ıL$_u rhNsp°_u
rhðkr_esp A\hp Qp°L$kpB_° lpr_ \B lp°hu _ ≈°BA°.
MÑX$ (¤)  ≈°NhpB L$fhpdpÑ Aphu R>° L$° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$dpÑ_u dprlsu, Aphu
dprlsu_u ‚qæ$ep L$fsp L$p°Á‡eyV$fdpÑ _pMhpdpÑ Aphsu kdp_ dprlsudpÑ\u L$pY$°gu A\hp
s°_u L$p°`u A\hp s°_u S> `y_: fQ_p lp°hu ≈°BA° A_° _lu L$° Afie L$p°B ‚L$pf_u dprlsu.
D`f_p Dv$plfZdpÑ ≈° agp°` u qX$ıL$dpÑ_u dprlsu L$p°B ÏeqL$s_p _pZpÑL$ue rlkpbp°_° gNsu
lp°e sp° S>° L$p°Á‡eyV$fdpÑ\u Aphp° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ d°mhhpdpÑ ApÏep° lp°e s° L$p°Á‡eyV$fdpÑ
_pMhpdpÑ Aphsu dprlsu Aphu ÏeqL$s_u _pZpÑL$ue rhNsp° kÑbÑr^s lp°hu ≈°BA°.
`°V$p L$gd (3), dprlsu A°L$ L$p°Á‡eyV$f A\hp L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$ sfuL$° Ap°mMpsp
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L$p°Á‡eyV$fp°_p kÑep°S>__p° D`ep°N L$fu r_dpÆZ L$fu iL$pe R>°. s°_° dpfiesp Ap`° R>°. A° `Z
iL$e R>° L$° cpfsdpÑ fl°gp A°L$ L$p°Á‡eyV$f_p° D`ep°N L$fu r_dpÆZ \e°gu dprlsu_° Ad°qfL$pdpÑ
Aph°gp A°L$ khÆfdpÑ s°_p° kÑN∞l L$fu iL$pe A_° s°_° L$p°B ”u∆ S> S>¡epA° Aph°gp L$p°Á‡eyV$f
hX$° afu `pR>u d°mhu iL$pe R>°. AdyL$ kdeNpmp dpV$° L$p°Á‡eyV$f_p kÑep°S>__p° dprlsu
Bg°L$V≤$p°q_L$ ‚qæ$ep, r_dpÆZ A_° kÑN∞l dpV$° D`ep°N \ep° lp°e S>°\u Aphu fus° D`ep°NdpÑ
g°hpe°g L$p°Á‡eyV$fp° A°L$ S ‚qæ$ep_p° A°L$ cpN b_u S>sp lp°e R>°. –epf° s°Ap° L$pev$p_u _S>fdpÑ
A°L$ S> L$p°Á‡eyV$f NZpi° _rl L$° ıhsÑ” L$peÆ L$fsp AgN A°L$dp°.
Dv$plfZ :$$$  L$p°VÆ$dpÑ `yfphp sfuL$° Qp°L$L$k h°b `°S> ^fphsu A°L$ kuX$u-fp°d cpfsdpÑ fl°gp
L$p°Á‡eyV$f_p° D`ep°N L$fu s•epf L$fhpdpÑ Aphu R>° `fÑsy h°b kpBV$ L$°_°X$p ı\us A°L$ khÆfdpÑ
fl°gu R>°. °`V$p L$gd (3) _p l°sykf, h°b kpBV$ S>° khÆf `f R>° s° A_° S>° L$p°Á‡eyV$f hX$° h°b
kpBV$ Mp°ghpdpÑ Aphu lp°e s° bÑ_° L$p°Á‡eyV$fp° _° A°L$ L$p°Á‡eyV$f NZhpdpÑ Aphi°.
L$gd 65 M(4), L$gd 65(M) _u ≈°NhpB A_ykpf ≈° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$dpÑ L$p°B
r_h°v$_ L$p°VÆ$dpÑ `yfphp sfuL$° fS| L$fhp_yÑ lp°e –epf° `qf`|ZÆ L$fhp_u S>Íqfepsp° v$ipÆh° R>°.
Aphp qL$ıkpdpÑ S>° L$p°Á‡eyV$fdpÑ\u r_h°v$_ d°mhhpdpÑ ApÏeyÑ lp°e s° L$p°Á‡eyV$f_u fS|>Aps_p
cpNÍ °` S>°_u S>hpbv$pfu b_su lp°e s°hu ÏeqL$s_yÑ ‚dpZ`” S>Ífu R>°.
‚dpZ`”dpÑ S>Zph°gu rhNsp°dpÑ Bg°L$V≤$p°r_L$ rhNsp°_yÑ d|mı\p_, s° d°mhhp dpV$°
D`ep°NdpÑ g°hpe°gu agp°` u X≤$pBh A\hp kuX$u fpBV$f S>°hp kp^_p°_u rhNsp° (S>° Bg°L$V≤$p°r_L$
f°L$p°XÆ$ L$p°Á‡eyV$f ‹pfp r_dpÆZ `pÁep° lsp° s° v$ipÆhi°) A_° °`V$p L$gd (f) dpÑ v$ipÆh°gu ifsp°_u
epv$u_u Afie rhNsp° S>°hu dprlsu lp°B iL$°.
‚dpZ`” Ap`_pf ÏeqL$s ≈° ‚dpZ`”dpÑ Ap`hpdpÑ Aph°gu dprlsu `p°sp_u
dpfiesp dyS>b kpQu R>° s°hyÑ S>Zph° s° y`fsyÑ NZhpdpÑ Aphi°.
°`V$p L$gd (5) A_ykpf ≈° L$p°Á‡eyV$fdpÑ dprlsu L$p°B`Z ep°¡e ‚L$pf hX$° _pÑMhpdpÑ
Aphu lp°e sp° s° dprlsu L$p°Á‡eyV$f_° `yfu `pX$hpdpÑ Aph°gu NZhpdpÑ Aphi°. ArlÑ. ep°¡e
iÂv$_u Ïepøep  L$fhpdpÑ Aphu _\u. S>°\u A°hyÑ dp_u g°hyÑ `X$° L$° ep°¡e _p° A\Æ L$p°Á‡eyV$f _°
dprlsu `|fu `pX$hp_u L$p°B`Z `fÑ`fpNs fus° v$p.s. L$u-bp°XÆ$ hsu V$pB` L$fhpdpÑ Aph°gu,
agp°` u A\hp kuX$u -fp°d S>°hp kÑN∞l_p dp¬edp°dpÑ\u L$p°Á‡eyV$f `f dprlsu L$p°` u L$fhu rhN°f°
\pe R>°.
°`V$p L$gd 5 _p MÑX$ (M) dpÑ L$p°Á‡eyV$fdpÑ _pÑMhpdpÑ Aphsu drlsu_u ‚qæ$ep L$fhp
dpV$° L$p°Á‡eyV$f_p° r_erds D`ep°N _ \sp° lp°e R>spÑ Aphu dprlsu ^fphsp° Bg°LV≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$
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≈°s° _° L$p°Á‡eyV$fdpÑ ep°¡e fus° v$pMg L$fhpdpÑ ApÏep° lp°e sp° Aphu dprlsu L$p°VÆ$dpÑ `yfphp
sfuL$° ıhuL$peÆ b_i°. Ap_p° A\Æ A° \pe R>° L$° ≈° L$p°Á‡eyV$fdpÑ dprlsu ep°¡e fus° A_°
dprlsu_u ‚qæ$epdpÑ Ar_erdssp r_hpfhp_u L$pm∆ kp\° y`fu `pX$hpdpÑ Aphu lp°e sp° s°
L$p°VÆ$dpÑ N∞p¸ fl°i°.
Dv$plfZ :$$$  A°L$ agp°`u qX$ıL$dpÑ_u rhNsp° L$p°VÆ$dpÑ `yfphp sfuL$° fS|> L$fhp_p R>°. Ap rhNsp°
A°L$ L$p°fiV≤$pL$V$_u ifsp° kÑbÑr^s R>°. s°d R>spÑ, S>° L$p°Á‡eyV$f `f\u ifsp° d°mhhpdpÑ Aphu
R>° s°Ap° fp°S>bfp°S> V$°L$ıV$ A°X$uV$]N L$pdNufu dpV$° D`ep°N \sp° _ lp°sp° R>spÑ ≈° S>°
L$p°Á‡eyV$fdpÑ\u agp°` u qX$ıL$ `f dprlsu L$p°` u L$fhpdpÑ Aphu R>° s° L$p°Á‡eyV$fdpÑ L$p°fiV≤$pL$V$ kÑbÑ^ u
dprlsu v$pMg L$fsu hMs° ep°¡e L$pm∆ g°hpdpÑ Aphu lsu s°hyÑ y`fhpf \B ≈e sp° s° agp°` u
qX$ıL$_u dprlsu y`fphp sfuL$° v$pMg L$fhp `p” b_i°.
MÑX$ (N) r_qvÆ$Ù$ L$f° R>° L$° rlkpb, NZsfu, kfMpdZu A\hp Afie ‚qæ$ep S>°hu
L$p°B`Z L$p°Á‡eyV$f ‚qæ$ep_p `qfZpd° dm°g L$p°B`Z ApDV$` yV$ L$p°Á‡eyV$f ‹pfp k≈Æe°g NZhpdpÑ
Aphi° `R>u cg° L$p°Á‡eyV$f_p D`ep°N `f L$p°B dp_h_yÑ r_eÑ”Z lp°e. Ap_p° A\Æ A° \pe R>°
L$° L$p°Á‡eyV$f r_rdÆs dprlsu _° L$p°B`Z L$p°Á‡eyV$f kp°aV$h°f ‹pfp ıheÑ s°_u ‚qæ$ep L$fhpdpÑ
Aphu lsu L$° `R>u dp_h kÑQpgL$ ‹pfp L$p°Á‡eyV$f_p° D`ep°N\u s°_° L$gN L$fhpdpÑ Aphi°.
Dv$plfZ :$$$ L$p°Á‡eyV$f `f kp°aV$h°f ‚p°N∞pd_p° D`ep°N L$fu_° v$ısph°S> b_phhpdpÑ L$° s°_°
kÑ`pqv$s L$fhpdpÑ Aph° R>° s°d R>spÑ kp°aV$h°fdpÑ ≈s° ≈°X$Zu s`pkhp_u kyrh^p _\u. ≈°
L$p°B ÏeqL$s ApMp v$ısph°S>_° QL$pk° sp° S> ≈°X$Zu v$p°j ip°^ u iL$pe R>°. Al] L$p°Á‡eyV$f `f
dp_h_yÑ r_eÑ”Z lp°hp R>spÑ ≈° v$ısph°S>_° Bg°L$V≤$p°r_L$ ıhÍ`° kÑN∞lhpdpÑ ApÏep° lsp° sp°
s°_° L$p°Á‡eyV$f ‹pfp r_rdÆs NZhppdpÑ Aphi°.
qX∆V$g kuÇ°Qf_p qL$ıkpdpÑ `yfphp :$ ° $ Ñ y$ ° $ Ñ y$ ° $ Ñ y° Ñ y
L$gd 67 (L$) qX$∆V$g kuÇ°Qf_p `yfphp sfuL$°_p dyÎe rhj° S>Zph° R>°. Bfiap°d£i_
V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed° L$gd 67(L$) Dd°fu R>°. L$gd 67(L$) _uQ° dyS>b hÑQpe R>°.
L$gd-67(L$) X$u∆V$g kuÇ°Qf_p° `yfphp° :$ $ $ $ ° ° y °$ $ $ $ ° ° y °$ $ $ $ ° ° y °° ° y °
kyfnus X$u∆V$g kuÇ°Qf_p qL$ıkp rkhpe ≈° L$p°B`Z N∞plL$_u X$u∆V$g kuÇ°Qf L$p°B
Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ `f gNphhpdpÑ Aphu lp°hp_p° Apn°` \ep° lp°e sp° s° Aphu X$u∆V$g
ku¡_°Qf N∞plL$_u S> X$u∆V$g kuÇ°Qf R>° s° y`fhpf L$fhyÑ `X$i°.
Bfiap°d£i_ Ar^r_ed_u L$gd 15 dpÑ r_qvÆ$Ù$ L$fhpdpÑ ApÏeyÑ R>° L$° L$gd 15 A_ykpf kyfrns
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X$u∆V$g kuÇ°Qf A°V$g°.
≈°, bÑ_° `np° h√Q° kdS|>su \ep dyS>b_u kyfnp ‚qæ$ep L$epÆ bpv$ qX$∆V$g kuÇ°Qf
S>epf° L$fhpdpÑ Aphu lp°e–epf° s°_u ≈°.
(L$) s° L$f_pf N∞plL$ dpV$° A°L$ S> b_phhpdpÑ Aphu lp°e.
(M) Aphp N∞plL$_u Ap°mM dpV$° knd lp°e,
(N) N∞plL$_p S>L$pbydpÑ lp°e s°hu fus° b_ph°gu L$° D`ep°NdpÑ g°hpe°gu lp°e sp°,
Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$dpÑ a°fapf L$fhpdpÑ s°_° Bg°L$V≤$p°r_L$ fus° ≈°X$hpdpÑ Aphu lp°e s°.
s°_u MfpB \B iL$°, sp° `R>u s°_° kyfrns X$u∆V$g kuÇ°Qf NZu iL$pe.
X$u∆V$g kuÇ°Qf dpV$° bÑ_° `np°A° A_ykpfhp_u kyfnp ‚qæ$ep, Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆
Ar^r_red_u L$gd 16 dyS>b L$°fi÷ kfL$pf° r_es L$f°gu lp°hu ≈°BA°.
rh^p_ dÑX$m° A° bpbs `f ¬ep_ `f gu^u R>° L$° X$u∆V$g  kuÇ°Qf_p° ‚L$pfR>° L$°
X$u∆V$g kuÇ°Qf N∞plL$_° apmhsu hMs° N∞plL$_° `p°sp_u X$u∆V$g kuÇ°Qf kp\° ≈°X$su L$p°B
‚qæ$ep kuhpe A_° D`fp°L$s ifsp° |`ZÆ _ \su lp°e sp° s°_° X$u∆V$g kuÇ°Qf apmhu iL$pe
_lu.
s°\u, ≈° X$u∆V$g ku¡_°Qf kp\° Aphu L$p°B kyfnp ‚qæ$ep _ lp°e sp° `nL$pf° ÏeqL$s
`f X$u∆V$g kuÇ°Qf L$fhp_p° Apn°` L$ep£ lp°e s° kuÇ°Qf s° ÏeqL$s_u R>° s° `yfhpf L$fhp_u
S>hpbv$pfu `nL$pf `f fl° R>°.
Dv$plfZ :$$$  fd°i° L$fpfcÑN_p v$phpdpÑ Apn°` L$ep£ R>° L$° L$fpf_p° Adg kyipÑs° L$ep£ R>° A_°
A°hp° v$php° L$ep£ R>° L$° kyipÑs°  L$p°fiV≤$pL$V$f_u ifsp° `f `p°sp_u X$u∆V$g  kuÇ°Qf L$fu R>° sp°
L$p°fiV≤$pL$V$ `f L$fhpdpÑ Aph°gu qX$∆V$g  kuÇ°Qf kyipÑs_u R>° s°hyÑ fd°i° y`fhpf L$fhp_yÑ fl°i°.
A_° rkhpe L$° L$\us qX$∆V$g kuÇ°f kyfrns X$u∆V$g ku¡_°Qf lp°e.
qX$∆V$g kuÇ°Qf_u MfpB :$ $ °$ $ °$ $ ° °
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed ‹pfp cpfs_p y`fphp Ar^r_ed, 1972 dpÑ L$gd
73 (L$) Dd°fhpdpÑ Aphu R>° L$gd 73 (L$) X$u∆V$g kuÇ°Qf_u MfpB _p y`fphp rhj° S>Zph° R>°.
73(L$) X$u∆V$g ku¡_°Qf_u  MfpB_p y`fphp.
S>° ÏeqL$s A° X$u∆V$g ku¡_°Qf L$fu R>° s°hyÑ L$l°hpdpÑ ApÏeyÑ R>° s° kuÇ°Qf s° ÏeqL$s_u
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R>° L$° L$°d s° _L$L$u L$fhpdpÑ ApÏeyÑ R>° s° ku¡_°Qf s° ÏeqL$s_R>° L$° L$°d s° _L$L$u L$fhp dpV$° L$p°VÆ$
(L$) s° ÏeqL$s A\hp ‚dpZuL$fZ k—pr^L$pfu_p r_eÑ”L$_° X$u∆V$g kuÇ°Qf kV$}raL$°V$
fSy> L$fhp,
(M) Afie L$p°B`Z ÏeqL$s_° X$u∆V$g kuÇ°Qf kV$}raL$°V$dpÑ v$ipÆh°g `ÂguL$ L$u dpV$° Af∆
L$fhp A_° s° ÏeqL$sA° X$u∆V$g kuÇ°Qf L$fu R>° s°hyÑ L$l°hpe R>°. s°_u Mp”u L$fhp k|Q_p
Ap`u iL$i°.
ı`Ù$uL$fZ :$ $$ $$ $ Ap L$gd_u Apie\u r_eÑ”L$ _p° A\Æ Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed_u
L$gd 17 _u °`V$p L$gd (1) l°W$m r_dœÑL$ L$fhpdpÑ Aphu lp°e s°hp r_eÑ”L$.
L$gd 73(L$) L$p°B`Z `Z ÏeqL$s L$° N∞plL$_u X$u∆V$g kuÇ°Qf_u MfpB L$fhp dpV$°_u
‚qæ$ep _L$L$u L$f° R>°. L$p°B X$u∆V$g kuÇ°Qf L$p°B ÏeqL$s_u R>° L$° L$°d s°hp° L$p°B rhhpv$ Dcp°
\pe sp° ÏeqL$s_yÑ X$u∆V$g kuÇ°Qf kV$}raL$°V$ fSy> L$fhp dpV$° _uQ°_pdpÑ\u L$p°B_° `Z S>Zphu
iL$°.
1. s° ÏeqL$s `p°sp_°,
2. r_eÑ”L$_°,
3. qX$∆V$g kuÇ°Qf kV$}raL$°V$ Ap`_pf ‚dpZuL$fZ k—pr^L$pfu,
4. Afie L$p°B `Z ÏeqL$s,
L$p°VÆ$ X$u∆V$g kuÇ°Qf kV$}raL$°V$dpÑ v$ipÆh°g `ÂguL$ L$u _p° kuÇ°Qf_u MfpB L$fhp dpV$°
D`ep°N L$fu iL$°.
Lp°B`Z ÏeqL$s_° L$p°B`Z d°k°S> ‚pBh°°V$ L$u D`ep°N L$fu kpB_ (klu) L$fhp k|Q_p
Ap`u Aphu MfpB Lfu iL$i°. ≈° kpB_ (klu) \e°gp d°k°S>_u s°_p X$u∆V$g kuÇ°Qf
kV$}raL$°V$dpÑ v$ipÆh°g `ÂguL$ L$u _u MfpB kuÇ°Qf kV$}raL$°V$dpÑ v$ipÆh°g `ÂguL$ L$u kp\° MfpB
\i° sp° L$p°VÆ$ A°hp spfZ `f Aphi° L$° dyv´p_u X$u∆V$g kuÇ°Qf s° ÏeqL$s_u R>°.
L$p°VÆ $_u dpfiesp :$ ° Æ $$ ° Æ $$ ° Æ $° Æ
cpfs_u L$p°V$p£_° L$p°B lL$uL$sp° kÑbÑ^ ° y`fphp _ lp°e –epf° AdyL$ Qp°L$L$k lL$uL$sp° dp_u
g°hp_p° kÑh•¤pr_L$ Ar^L$pf d˝ep° R>°. cpfs_p y`fphp Ar^r_ed, 1972 dpÑ L$fhpdpÑ Aph°gp
ky^ pfp, L$p°B Qp°L$L$k qL$ıkpdpÑ Aphu dpfiesp L$gd 81, `R>u L$gd 81(L$) Dd°fhpdpÑ Aphu
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R>°. L$gd 81(L$) Bg°L$V≤$p°r_L$ N°T°V$k rhi° S>Zph° R>°°°°°° L$gd dpÑ S>ZphhpdpÑ ApÏeyÑ R>° L$° :
81(L$) Bg°L$V≤$p°r_L$ ıhÍ`dpÑ N°T°V$ dpV$° dpfiesp
kfL$pfu N°T°V$ S>°hp v$°Mpsp v$f°L$ Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ A\hp L$p°B `Z L$pev$p_u k|Q_p
dyS>b L$p°B`Z ÏeqL$sA° ≈mhhp_p Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_p kpQp lp°hp `Zp _° L$p°VÆ$ ≈° Aphp
Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ _° L$pev$pL$ue S>Ífueps dyS>b hpısrhL$ ıhÍ`dpÑ fpMhpdpÑ ApÏep li°
s°_° ep°¡e L$b≈dpÑ\u fS|> L$fpep li° sp° s°_° Mfp dp_u g°i°.
|`fphp Ar^r_ed _u L$gd - 81 A_ykpf kfL$pfu N°T°V$ S>°hp v$°Mpsp L$p°B`Z A_°
v$f°L$ v$ısph°S>_p Mfp lp°hp`Zp _° L$p°V$Æ dpfie fpMi°. L$pev$p_u k|Q_p A_ykpf L$p°B`Z
ÏeqL$sA° fpM°gp L$p °B`Z R>p`p A\hp S>_Æg A_° Afie L$p °B`Z v$ısph°S>_p
Mfplp°hp`Zp_° kpQy dp_u g°hpdpÑ Aphi°.
Mfp lp°hp`Zp_u Ap dpfiesp_u ifs A° R>° L$° L$p°VÆ$dpÑ fS|> L$fhpdpÑ Aph°gp Aphp
v$ısph°S> L$pev$pL$ue S>Ífueps dyS>b_u `¬^rs A_° L$b≈dpÑ lp°hp ≈°BA°. L$p°B`Z
Ar^r_ed L$° kfL$pfu k|Q_p s° cpfs_p kfL$pfu N°T°V$dpÑ ‚rk¬^ \ep bpv$ Adgu b_° R>°.
S>°_° cpfs kfL$pf ‚L$pris L$f° R>°. $
Bfiap°d°Æi_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed kfL$pfu N°T°V$_° kfL$pfu Bg°L$V≤$p°r_L$ fus° ‚rk¬^
L$f° s°_u ≈°NhpB L$gd 8 dpÑ L$f° R>°. Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed_u L$gd 2(1)(5)
Bg°L$V≤$p°r_L$ N°T°V$ _u Ïepøep L$f° R>°. rhÍ¬^dpÑ L$p°B y`fphp _ lp°e –epf° cpfs_u L$p°VÆ$ Bg°L$V≤$p°r_L$
N°T°V$dpÑ_u rhNsp°_° kpQu dp_u g°i°.
Lp°B`Z ÏeqL$s ‹pfp L$pev$p_u k|Q_p A_ykpf fpMhp_p Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ ≈° s° ep°¡e
L$b≈dpÑ lp°e A_° L$pev$p_u S>Ífueps dyS>b fpMhpdpÑ ApÏep° lp°e sp° L$p°VÆ$_u s°_° kpQp
lp°hp_u dpfiesp AÑN° `Z Ap L$gd S>Zph° R>°.
Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ ep°¡e L$b≈dpÑ R>°. AhyÑ dp” –epf° S> L$l°hpe S>epf° s° kpdpfie
fus° fl°sp lp°e s°hu S>¡epA° A_° s°hp ÏeqL$s_u kÑcpm l°W$m lp°e, `fÑsy s°_p L$pev$°kf_p
dymı\p_ lp°e s° y`fhpf \pe sp° A\hp Aphu d|m iL$esp Ap`hp S>°hp Qp°L$L$k qL$ıkp_u
`qfqı\rsdpÑ L$p°B`Z L$b≈° Aep°¡e _\u.
Dv$plfZ : $$$ Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ (kV$}apHN Ap°\p°fuV$u) r_edp°, 2000 _p r_ed 21 dpÑ
kV$}apHN Ap°\p°fuV$uA° `p°s° kV$}apHV$ Ap°\p°fuV$u sfuL$° L$pd L$fhp_yÑ bÑ^ L$fhp_yÑ rhQpf° sp°
`p°sp_p f°L$p°XÆ$ kps hjÆ S>°V$gp° Npmp dpV$° ep°¡e Ïehı\p L$f° s° S>Ífu R>°. Bg°L$V≤$p°r_L$ ıhÍ`dpÑ
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fpMhpdpÑ Aph°gp kV$}apHN Ap°\p°fuV$u_p Ahp f°L$p°XÆ$ ≈° Afie\p |`fhpf _ \pe sp° kV$}apHVN
Ap°\p°fuV$u_p L$b≈dpÑ\u fS|> L$fhpdpÑ ApÏep li° sp° kpQp dp_u g°hpdpÑ Aphi°.
Bg°L$V≤$p °r_L$ L$fpfp°, Bg°L$V≤$p °r_L$ f°L$p°XÆ$ hN°f° kÑbÑ^u ^pfZp.° $ ≤ $ ° $ $ ° ° $ ≤ $ ° $ ° $ ° Æ $ ° ° Ñ Ñ° $ ≤ $ ° $ $ ° ° $ ≤ $ ° $ ° $ ° Æ $ ° ° Ñ Ñ° $ ≤ $ ° $ $ ° ° $ ≤ $ ° $ ° $ ° Æ $ ° ° Ñ Ñ° ≤ ° ° ° ≤ ° ° ° Æ ° ° Ñ Ñ
L$gd 85 `R>u L$gd 85 L$, 85M, A_° 85 N Dd°fhpdpÑ Aphu R>°. L$gddpÑ _uQ°
dyS>b S>ZphhpdpÑ ApÏeyÑ R>°.
L$gd-85  (L) Bg°L$V≤ $p °r_L$ L$fpf_u ^pfZp :$ ° $ ≤ $ ° $ $$ ° $ ≤ $ ° $ $$ ° $ ≤ $ ° $ $° ≤ °
L$p°VÆ$ dp_u g°i° L$° `nL$pfp°_u X$u∆V$g kuÇ°Qf ^fphsp L$p°B L$fpf d_psp v$f°L$
Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ S>° `np°_u X$u∆V$g kuÇ°Qf L$epÆ bpv$ L$fpep lp°e s°_° L$p°VÆ$ dpfie fpMi°.
L$gd-85(M) Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ A_° qX$∆V$g kuÇ°Qf_u
(1) kyfrns Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ kÑL$mpe°gp° lp°e s°hu L$p°B`Z L$peÆhpludpÑ ≈°Afie\p
rhÍ¬^_yÑ `yfhpf _ \pe sp° kyfnus qı\rs_° gpN° hmN° R>° –epÑ ky^u Qp°L$L$k kde ky^u
kyfnus Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$dpÑ a°fapf L$fhpdpÑApÏep\u s°hyÑ L$p°VÆ$ dp_u g°i°.
(2) kyfrns X$u∆V$g kuÇ°Qf kÑgÇ lp°e s°hu  L$p°B`Z L$peÆhpludpÑ rkhpe L$° Afie\p
y`fhpf \pe L$p°VÆ$ dp_u g°i°. L$°
(L$) N∞plL$° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ `f klu L$fu R>°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° A\hp dÑS|>f fpMhp_p l°sy\u kyfrns
X$u∆V$g kuÇ°Qf L$fu R>°.
(M) kyfnus Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ A\hp L$p°B kyfnus X$u∆V$g kuÇ°Qf_p L$°k
rkhpe Ap L$gddpÑ_yÑ L$B`Z Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ A\hp L$p°B`Z X$u∆V$g kuÇ°Qf_u
‚dpZc|ssp A_° k√QpB kÑbÑ^ u ^pfZp Dcu L$fi°.
rhÍ¬^_yÑ LÑ$B y`fhpf _ \pe sp° L$p°VÆ$ A°hyÑ dp_u g°i°  L$° X$u∆V$g kuÇ°Qf kV$}raL$°V$dpÑ
_p¢^°gu dprlsu kpQuR>°., rkhpe L$° N∞plL$ ‹pfp A°hyÑ ‚dpZ`” ıhuL$pfhpdpÑ ApÏeyÑ lp°e,
sp° s° S>°_u QL$pkZu \B _ lp°e s°hu N∞plL$ dprlsu sfuL$° r_qvÆ$Ù$ L$fhpdpÑ Aph°gu dprlsu
lp°e.
L$gd 85 (L$) S>Zph° R>° L$° bÑ_° `np°_u X$u∆V$g kuÇ°Qf gNphu L$fpf L$fhpdpÑ
ApÏep° lp°e s°hp Bg°L$V≤$p°r_L$ L$fpf_p L$p°B`Z qL$ıkpdpÑ s°_u rhÍ¬^ L$p°B `yfphp_u
N°flpS>fudpÑ L$fpf `f gNphhpdpÑ Aph°gu X$u∆V$g kuÇ°Qf L$fpf L$f_pf bÑ_° `np°_u X$u∆V$g
kuÇ°Qf R>° s°hyÑ L$p°VÆ$ dp_u g°i°.
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Apd, BgL$°V≤$p°r_L$ L$fpf_p qL$ıkpdpÑ, L$fpf_p° Adg sL$fpf_p° dyv´p° _ lp°e A_° L$fpf
`f L$fhdpÑ Aph°g X$u∆V$g kuÇ°Qf_yÑ kpQp lp°hp`œÑ kÑNs dyv´p° _ lp°e –epÑ sL$fpf_u lL$uL$s
A_° kÑNs bpbsp° `f TX$`\u r_ZÆe g°hp Ap L$gd L$p°VÆ$ _° knd L$f° R>°.
L$gd 85 (M) kyfnus Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ _p A_° X$u∆V$g kuÇ°Qf_p `yfphpgnu
dyÎep° rhi° S>Zph° R>°. L$gd 85(M) _u `°V$p L$gd (1) S>Zph° R>° L$° kyfnus Bg°L$V≤$p°r_L$
f°L$p°XÆ$_u k√QpB ≈mhhpdpÑ Aphu R>° s°hyÑdp_u g°hpdpÑ Aphi°, rkhpe L$° S>epÑ ky^ u rhÍ¬^
y`fhpf _ \pe .
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^_ued_u L$gd 14 dpÑ kyfnus Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_u Ïepøep
L$fhpdpÑ Aphu R>°. L$p°B Qp°L$L$k kde° S>epf° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ _° dpV$° kyfnp ‚qæ$ep gpNy `pX$hdpÑ
Aphu lp°e –epf° Aphp° f°L$p°XÆ$ Aphp kde\u gB_° s°_p MfpB_p kde ky^u kyfnus
Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ NZhpdpÑ Aphi°. Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ _° kyfnus Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ b_phhp
dpV$° gpNy L$fhp_u kyfnp ‚qæ$ep Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed_u L$gd 16 A_ykpf L$°fi÷
kfL$pf r_qÌQs L$fi°.
Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_° Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed _u L$gd 4 l°W$m dpfiesp
Ap`hpdpÑ Aphu R>°. Apd kyfnus Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_yÑ y`fphpgnu d|Îe Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$dpÑ
a°fapf \ep R>°. s°hp v$php° L$f_pf ÏeqL$s `f s° y`fhpf L$fhp_u S>hpbv$pfu lp°hp\u kpdpfie
Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ L$fsp h^pf° R>°.
L$gd 85(M) _u `°V$p L$gd (2) _p MÑX$ (3) dpÑ kyfrns X$u∆V$g kuÇ°Qf _p
y`fphpgnu d|Îe AÑN° S>ZphhpdpÑ ApÏeyÑ R>° L$gd 67(L$) dpÑ kyfnus X$u∆V$g kuÇ°Qf L$°hu
fus° b_° R>° s° QQÆhpdpÑ ApÏeyÑ R>°. L$gd 67 (L$) _p D`rk¬^pÑs sfuL$° `R>u \u `°V$p L$gd
(1) Aph° R>°. s°dpÑ S>ZphhpdpÑ ApÏeyÑ R>° L$° L$p°B Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ `f S>epf° kyfrns X$u∆V$g
kuÇ°Qf gNphhpdpÑ Aphu lp°e s°_u rhÍ¬^ ≈° L$p°B `yfphp lp°e s° rkhpe Aphu kyfnus
X$u∆V$g kuÇ°Qf L$f_pf `nL$pf_p° l°sy Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_° Ar^L©$s L$fhp_p° lsp° s°hyÑ L$p°VÆ$dp_u
g°i°. Ap ıhpcprhL$ R>° A_° lL$uL$s `f\u kd∆ iL$pe R>° L$° Aphu kgpds X$u∆V$g kuÇ°Qf
gNphu lp°e s°hu ÏeqL$s Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_° ‚dpZc|s L$fhp dpV$° kv$flyÑ ÏeqL$s_p° Bfpv$p°
v$ipÆh° R>°.
Apd, `p°sp_u kyfrns X$u∆V$g kuÇ°Qf S>° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ `f gNphhpdpÑ Aph°g
lp°e s°hp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_° Ar^L©$s L$fhp_p° `p°sp_p° Bfpv$p° _ lp°sp° s°hp° v$php° L$f_pf `n
`f y`fhpf L$fhp_u S>hpbv$pfu Aphu `X$u lp°hp\u kyfnus X$u∆V$g  kuÇ°Qf_yÑ y`fphpgnu
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d|Îe kpdpfie X$u∆V$g  kuÇ°Qf L$fsp rhi°j R>°.
L$gd 85(f) _p° MÑX$ (M) L$p°B`Z X$u∆V$g kuÇ°Qf L$° X$u∆V$g f°L$p°XÆ_u Ar^L©$ssp
A_° rhðk_uesp dpV$°_u L$p°VÆ$_u ^pfZp _° _L$pf° R>°. rkhpe L$° s° kyfnus X$u∆V$g kuÇ°Qf L$°
kyfnus X$u∆V$g f°L$p°XÆ$ lp°e. Ap dp” 85(M) (1) A_° 85(M)(2)(L$) S>°dpÑ kpdpfie
X$u∆V$g kuÇ°Qf A_° kpdpfie X$u∆V$g f°L$p°XÆ_° Ap`hpdpÑ Aph°g `yfphpgnu d|Îe Ap°RyÑ> R>°
s°_p° Ïep` dp” R>°.
Dv$plfZ :$$$  L$fpf cÑN_p A°L$ L$°kdpÑ fd°i kyipÑs° L$fpf L$fhp_p° Apn°` L$f° R>° A_° v$php° L$f°
R>° L$° kyipÑs° L$fpf_u ifsp° `f `p°sp_u kyfnus X$u∆V$g kuÇ°Qf gNphu R>°. Ap L$°kdpÑ Afie\p
`yfhpf _ \pe –epÑ ky^u L$p°VÆ$dpÑ_u g°i° L$° L$gd 85(M)(f)(L$) dyS>b S>epf° s°Z° `p°sp_u
kyfnus X$u∆V$g kuÇ°Qf gNphu –epf° s°_p° Bfpv$p° Bg°L$V≤$p°r_L$ L$fpf_° Ar^L©$s L$fhp_p° lsp°.
L$gd 85(N) L$p°VÆ$_° rhÍ¬^ `yfphp _ \pe –epÑ ky^u X$u∆V$g kuÇ°Qf kV$}raL$°V$dpÑ
_p¢^ °gu dprlsu kpQu R>° s°hyÑ dp_u g°hp_u k—p Ap °` R>°.  AphyÑ A°V$gp dpV$° R>° L$° Bfiap°d£i_
V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed X$u∆V$g kuÇ°Qf kV$}raL$°V$ Ap`su hMs° kV$}apHN Ap°\p°fuV$u ‹pfp
≈mhhp_p Qp°L$L$k r_edp° A_° ^p°fZp° r_qv$ÆÙ L$f° R>°. kÑh•^pr_L$ r_edp° A_° ^p°fZp°_°
Qyıssp |`hÆL$ hmNu fl°hpdpÑ _ Aph° sp° kV$}apHN Ap°\p°fuV$u_yÑ gpekfik fv$ L$fu iL$pi° Apd
X$u∆V$g kuÇQ°f kV$uauL$°V$_u rhNsp° _u k√QpB_u ^pfZp L$fhpdpÑ Aphu R>°.
bu≈ cpNdpÑ `Z Dâ°M R>° L$° N∞plL$_u dprlsu ^fphsp X$u∆V$g kuÇ°Qf kV$}raL$°V$_u
rhNsp° N∞plL$, ≈° X$u∆V$g kV$}raL$°V$_p° ıhuL$pf L$f° sp° MfpB _ L$fu lp°e s°hu ^pfu g°hpdpÑ
Aphi° _lu, AphyÑ A°V$gp dpV$° L$° N∞plL$ kÑbÑ^ u dprlsu N∞plL$° `p°s° A`_php_u lp°e R>°. S>°_u
X$u∆V$g kuÇ°Qf kV$}raL$°V$ Ap`sp `l°gp kV$}apHN Ap°\p°fuV$u A° MfpB L$fhp_u lp°e R>°.
s°\u , ≈° s° rhNsp°_u MfpB _ L$fhpdpÑ Aphu lp°e sp° N∞plL$° ≈° X$u∆V$g kuÇ°Qf kV$}raL$°V$
ıhuL$pfu gu y^Ñ lp°e sp° L$p°VÆ$ s°_u rhðk_uesp dp_u _lu g°.
Bg°L$V≤$p °r_L$ kÑv$ °ip_u ^pfZp :° $ ≤ $ ° $ Ñ $ °° $ ≤ $ ° $ Ñ $ °° $ ≤ $ ° $ Ñ $ °° ≤ ° Ñ °
L$gd 88 `R>u 88(L) Dd°fhpdpÑ Aphu R>°. L$gd 88(L$) dpÑ _uQ° dyS>b S>ZphhpdpÑ
ApÏeyÑ R>°. L$gd 88(L$) Bg°L$V≤$p°r_L$ kÑv$°ip_u ^pfZp.
L$p°VÆ$ ^pfu g°i° L$° kÑv°i gM_pf ‹pfp, Bg°L$V≤$p°r_L$ d°Bg khÆf ‹pfp S>°_° Dv´°iu_° dp°L$ghp
^pf°gp° lp°e s°hu ÏeqL$s_° kÑv$°ip° dp°L$ghpdpÑ ApÏep° lp°e s° dp°L$ghp dpV$° S>epf° L$p°Á‡eyV$fdpÑ
_pÑMhpdpÑ ApÏep° R>°. `fÑsy L$p°VÆ$ Aphp° kÑv$°ip° L$B ÏeqL$s ‹pfp dp°L$ghpdpÑ ApÏep° lsp° s°
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AÑN° L$p°B ^pfZp L$fi° _lu.
ı`Ù$uL$fZ : $ $$ $$ $ Ap L$gd_p l°sy dpV$° S>°_° Dv´°iu_° A_ S°Z° gøep° lp°e s° iÂv$p°_p° A\Æ
Bfiap°d£i_ V$°L$p°_p°gp°∆ Ar^r_ed_u L$gd 2 _u `°V$p L$gd (1) _p MÑX$ (M) A_° (L$) dpÑ
s°d_p A_yæ$d° S>° A\Æ Ap‡ep R>° s° S> \i°.
ApB.V$u. Ar^r_ed, 2000 l°W$m “S>°_° Dv´°iu_° gMhpdpÑ ApÏeyÑ lp°e” _p° A\Æ A°hu
ÏeqL$s \pe R>° S>°_° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ dm° s° dpV$° dp°L$ghpdpÑ ApÏep° lp°e `fÑsy s°dpÑ L$p°B
d¬eı\u _p° kdph°i _ \sp° lp°e. “dp°L$g_pf” iÂv$_p° A\Æ L$p°B Bg°L$V≤$p°r_L$ d°k°S> dp°L$g_pf,
b_ph_pf, kÑN∞l L$f_pf, ‚kpqfs L$f_pf A\hp Afie ÏeqL$s_° d°k°S> dp°L$ghp, b_ph_pf,
kÑN∞l L$f_pf L$° ‚kpqfs L$f_pf dpV$° L$pfZc|s lp°e `fÑsy s°dpÑ Afie L$p°B d¬eı\u_p° kdph°i
\sp° _\u.
L$gd 88 (L$) (kpdpfie fus° B-d°Bg sfuL$° Ap°mMpsp) Bg°L$V≤$p°r_L$ V$`pg ‹pfp
dm°g Bg°L$V≤$p°r_L$ d°k°S>_u rhNsp° dp°L$g_pf° dp°L$gph°gu rhNsp° S>°hu S>R>° s°hu L$p°VÆ$_u ^pfZp
kÑbÑ^us R>° `fÑsy L$p°VÆ$ “dp°L$g_pf _u Ap°mM” kÑbÑ^° Ap Ar^r_ed_p Ap^pf° L$p°B ^pfZp
L$fu g°i° _lu.
Apd, A°V$gp dpV$° L$° d°Bg khÆf ‹pfp S>° fus° d°k°S> dp°L$ghpdpÑ Aph° R>° s°_p\u
d°k°S> dp°L$g_pf__yÑ Mp°Vy$ Bg°L$V≤$p°r_L$ d°Bg A°X≤$°k b_phhyÑ M|b S> kl°gyÑ R>°. S>°\u kÑv$°ip°
b_ph_pf° `p°s° S> dp°L$Îep° R>° s°hyÑ S>°_° kÑv$°ip° dp°gL$hpdpÑ ApÏep° R>° s° ÏeqL$s dp_hp ‚°fpe.
Dv$plfZ :$$$  ky_usp A°hp° Apn°` L$f° R>° kyfS>° s°_° AÌgug rQ” ≈°X$°gp° B-d°Bg dp°L$Îep°
lsp°. L$p°VÆ$ dp_u g°i° L$° ky_usp_° dm°g AÌgug rQ” S>° dp°L$ghpdpÑ ApÏeyÑ lsyÑ  `fÑsy kd\ÆL$
rh_p kÑv$°i dp°L$g_pf kyfS> lsp° s°hyÑ dp_u _lu g°.
kÑN∞rls Bg°L$V≤$p °r_L$ f°L$p°XÆ$_u ^pfZp :Ñ ∞ ° $ ≤ $ ° $ ° $ ° Æ $Ñ ∞ ° $ ≤ $ ° $ ° $ ° Æ $Ñ ∞ ° $ ≤ $ ° $ ° $ ° Æ $Ñ ∞ ° ≤ ° ° ° Æ
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed cpfs_p y`fphp Ar^r_ed_u L$gd 90 `pR>m
L$gd 90(6) Dd°fu R>°. S>°dp_u _uQ° dyS>b_u ≈°NhpB R>°.
 L$gd 90(L$) `pÑQ hjÆ Sy>_p Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_u ^pfZp$ $ Ñ Æ y ° $ ≤ $ ° $ ° $ ° Æ $$ $ Ñ Æ y ° $ ≤ $ ° $ ° $ ° Æ $$ $ Ñ Æ y ° $ ≤ $ ° $ ° $ ° Æ $Ñ Æ y ° ≤ ° ° ° Æ
`pÑQ hjÆ S|_p° dp_hpdpÑ Aphsp° lp°e A\hp `pÑQ hjÆ Sy>_p° kprbs \ep° lp°e s°hp°
Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°X$, L$p°VÆ$ AdyL$ Mpk qL$ıkpdpÑ ep°¡e NZ° s°hu L$p°B lhpgpdpÑ\u fS|> L$fhpdpÑ
Aph° –epf° L$p°B Qp°L$L$k ÏeqL$s_u X$u∆V$g kuÇ°Qf sfuL$° dp_hpdpÑ Aphsu lp°e s°hu X$u∆V$g
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ku¡_°Qf s°Z° A\hp s°Z° Ap A\£ Ar^L©$s L$fu lp°e s°hu L$p°B ÏeqL$sA° L$f°g lsu s°hyÑ L$p°VÆ$
dp_u g°i°.
ı`Ù$uL$fZ : $ $$ $$ $ Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ S>° ı\mdpÑ A_° S>° ÏeqL$s_u kÑcpm l°W$m ıhpcprhL$`Z°
lp°hp ≈°BA° s° fus° lp°e sp° s°_° ep°¡e lhpgdpÑ fpM°gR>° s°d NZpi° `fÑsy L$pev$°fk fus° S>°
s° b_phhpdpÑ Aph°g lp°e A\hp Mpk qL$ıkp_p kÑ≈°Np° A°hp lp°e L$° s°_° kÑchs: fus°
L$pev$°kf W$fph° A°hyÑ kprbs \pe sp° L$p°B lhpgp° Aep°¡e NZpi° _lu.
Ap ı`Ù$uL$fZ L$gd 82 (L$) _° `Z gpNy `X$° R>°.
cpfsue y`fphp Ar^r_ed, L$gd 1972 _u L$gd 90 _u Ïepr·_° Ap ky^ pfp\u
rhıs©s L$f°gu R>°. Ap ky^pfpdpÑ L$p°VÆ$ kdn fS|> L$f°g `pÑQ hjÆ Sy>_p lp°e s°hp Bg°L$V≤$p°r_L$
f°L$p°XÆ$ lp°e s°hp qL$ıkpAp°_p° kdph°i \pe R>°.
kpdpfie r_ed sfuL$° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_yÑ Mfp`œÑ kprbs _ \pe sp° s°_u `f cfp°kp°
dyL$u iL$pe _lu `fÑsy A°hyÑ iL$e R>° L$° AdyL$ qL$ıkpAp°dpÑ kde rhssp kpnuAp° dm° _lu
A\hp sp° s°Ap° d©–ey `Z `pÁep lp°e Aphp qL$ıkpAp°dpÑ rhipm kÑøepdpÑ kpQp Bg°L$V≤$p°r_L$
f°L$p°XÆ$ kprbs \ep hNf_p flu S>i°. Apd, Aphp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$dpÑ L$fhpdÑp Aph°gu
X$u∆V$g ku¡_°Qf_p Mfp`Zp rhi° dp_u g°hp dpV$° L$p°VÆ$_° k—p Ap`hpdpÑ Aphu R>°.
L$gd_p ı`Ù$uL$fZ dpÑ ep°¡e lhpgp° S>° fus° b_sp° lp°e s° AÑN° S>ZphhpdpÑ ApÏeyÑ
R>°. Bg°L$V≤$p°r_L$ D`L$fZ_p Mfp`Zp rhi° L$p°VÆ$ dp_u R>° s° bpbs_u L$gd 81(L$) _° Ap
L$gd s–kdp_ R>°.
v$ısph°S> A\hp Bg°L$V≤$p °r_L$ f°L$p°X$ fS|> L$fhp_p° BfiL$pf L$fhp bpbs :$ ° ° $ ≤ $ ° $ ° $ ° $ | $ ° $ $$ ° ° $ ≤ $ ° $ ° $ ° $ | $ ° $ $$ ° ° $ ≤ $ ° $ ° $ ° $ | $ ° $ $° ° ≤ ° ° ° | °
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed\u L$gd 131 ky^pfhpdpÑ Aphu R>° kv$flyÑ L$gd
_uQ° dyS>b R>°.
L$gd 131 v$ısph°S> A\hp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_p° L$b≈° ^fphsu Afie ÏeqL$s s° fS|>
L$fhp_p° BfiL$pf L$f° –epf° s° fS|> L$fhp bpbs L$p°B v$ısph°S> A\hp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ `p°sp_p
L$b≈dpÑ A\hp AÑLy$i l°W$m lp°s sp° s° fS|> L$fhp dpV$° _p `pX$hp lL$L$v$pf lp°e s°hu Afie
ÏeqL$s Aphp v$ısph°S> A\hp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ fS|> L$fhp dpV$° kp•\u R>°âp° Dâ°M L$f°g lp°e
s°hu ÏeqL$s_u kÑdrs _ lp°e sp° `p°sp_p L$b≈dpÑ_p v$ısph°S> A\hp `p°sp_p AÑLy$i l°W$m_p
B-f°L$p°XÆ$ fSy> L$fhp dpV$° L$p°B`Z ÏeqL$s_° afS> `pX$u iLpi° _lu.
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y`fphp Ar^r_ed_u L$gd 131 ANpD dp” g°rMs v$ısph°≈° kÑbÑr^s  S> lsu `fÑsy
Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_° Aphfu g°hp dpV$° s°_p° Ïep` h^pfhpdpÑ ApÏep° R>°. L$gd 131 dpÑ Afie
ÏeqL$s_p Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_° Aphfu g°hp dpV$° s°_p° Ïep` h^pfhpdpÑ ApÏep° R>°. L$gd 131
dpÑ Afie ÏeqL$s_p L$gd 131 S>Zph° R>° L$° S>epf° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ dprgL$_° L$p°VÆ$dpÑ fS|> L$fhp_u
afS> `pX$u iL$ps _ lp°e –epf° dprgL$ _p hsu f°L$p°XÆ$_p° L$b≈° ^fphsu ÏeqL$s_° L$p°VÆ$dpÑ f°L$p°XÆ$
fS|> L$fhp_u afS> `pX$u iL$pe _lu. Ap dprgL$ _p°L$f_p rk¬^pÑs_p Ap^pf° ıhpcprhL$ S>
R>°. Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ fS|> L$fhp dprgL$ `f ≈° kÑh•^ pr_L$ v$bpZ L$fu iL$psyÑ _ lp°e sp° s° A_ykpf
dprgL$_p hsu Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ fpMhp _p°L$f_° `Z s° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ L$p°VÆ$dpÑ fS|> L$fhp
v$bpZ L$fu iL$pi° _lu.
Dv$plfZ :$$$  cpfs_p° `yfphp Ar^r_ed, 1972 _u L$gd 12, ≈l°f Ar^L$pfu_° kfL$pfu
Ny· bpbs AÑN° s°_u kp\° L$fhpdpÑ Aph°gp `” Ïehlpf ≈° s°_° A°d gpN° L$° s° ≈l°f L$fhp\u
≈l°f rls ≈°Mdpi° sp° s° afS> `pX$u iL$i° _lu s°hp° kfL$pfu `” Ïehlpf AÑN° S>Zph° R>°.
Al] ≈° kv$flyÑ ≈l°f Ar^L$pfuA° D`f v$ipÆh°g `” Ïehlpf L$p°B Sy>_uef Ar^L$pfu_° kp°‡ep°
lp°e sp° ‚\d ÏeqL$s_u dÑS|>fu rh_p s° `” _° fS|> L$fhp_u afS> `pX$u iL$pi° _lu.
10.6 spfZp° :° °° °
S>epf° `Z kpebf æ$pBd_p° L$°k \pe –epf° s`pk iÍ L$fsp `l°gp L$°k kÑbÑ^ u lL$uL$sp°
`f rhQpfZp L$fhu ≈°BA° A_° L°$k_p dyv´p kdS>hp ‚e–_ L$fhp° ≈°BA°.
kpebf A`fp^_p V$°L$_uL$g `pkp kp\° kpdpfie fus° r_ÛZpÑsp°_u klpe\u L$pd
g°hpdpÑ Aph° R>°. r_ÛZpÑs_u Ly$imsp_p Mpk n°” A_ykpf AgNAgN L$°kdpÑ r_ÛZpÑs
AgN lp°B iL$°. r_ÛZpÑs dp” s`pkdpÑ dv$v$ S> _rl L$f° `fÑsy h^ydpÑ h^y D`gÂ^ dprlsu
d°mhhpdpÑ `Z dv$v$ L$fu iL$i°. `R>u\u L$p°VÆ$dpÑ `Z r_ÛZpÑsp°_u dv$v$ d°mhu iL$pe R>°.
kpebf æ$pBd S>°hp L$° B-d°Bg A`fp^p° s°dS> ^pL$-^dL$u, •`kp `X$phhp, ıV$p°L$]N,
-d°Bg bp°Áb]N - B-d°Bg ı`pd]N, b_phV$, R>°sf`]X$u, hpefk AÑN° afuepv$ A_° –epf°
Afih°jZ kphQ°su |`hÆL$ A_° V$°L$_uL$gu L$fhp\u Nyfil°Npf `L$X$u iL$pe R>°.
qX$∆V$g `yfphp A°L$W$p L$fhp s`pk_u iÍAps_p sbL$L$pdpÑ S>Ífu ‚p\rdL$
L$peÆfusuAp° `|ZÆ L$epÆ bpv$ lh° Ap`Z° dprlsu `pR>u d°mhhp_u ‚p°kuTf sfa S>B, Ap
‚qæ$ep v$fÁep_ s`pkL$spÆ. s`pk dp” Xy$‡guL$°V$ `yfphp `f S> \pe s°_u Qp°L$kpB fpM° s°
Ars dl–h_yÑ R>°.
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L$p°Á‡eyV$f kÑv$c£ L$p°B æ$pBd b_° –epf° s°_p Afih°jZdpÑ L$p°Á‡eyV$f lpXÆ$ qX$ıL$_u QL$pkZu
Ars dl–h_u b_u ≈e R>°. s°_p\u æ$pBd_p° DL$°g gphu iL$pe R>°.
L$p°Á‡eyV$f s\p s°_p D`L$fZp°_u S>·u hMs° A_° Afieı\m° s`pk L$fhp dpV$° s°_yÑ
ep°¡e °`qLÑ$N A_° ı\mpÑsf s\p s°d_° g°bp°f°V$fu `f afu\u ≈°X$pZ L$fhyÑ `X$°. –epfbpv$ _°V$hL$p£
L$° L$p°fiau¡eyf°i_ L$fhyÑ s° A°L$ S>V$ug A_° kÑh°v$_iug dyv´p° R>°. dpV$° kpebf A`fp^_p s`pk
L$spÆ S>·u L$epÆ bpv$ s`pk L$fhu L$° ı\m `f S> s`pk L$fhu s°_p° r_ZÆe g°hp° `X$sp° lp°e R>°.
kpebf A`fp^_u s`pk AÑN° spfZp° :Ñ ° °Ñ ° °Ñ ° °Ñ ° °
Bfih°ıV$uN°i_dpÑ L$∞pBd bfiep° lp°e s° ı\m° S>hyÑ, spbp_p Ar^L$pfu_° ‚rsr_eyL$s
L$fhyÑ, L$°k_u rhNsp°_u Mp”u L$fu, Ny_p° L$epÆ_p y`fphp A°L$q”s L$fhp, ÏeqL$sAp°_u |`R>`fR>
L$fhu, r_h°v$__p gMpZ s•epf L$fhp, S>¡ep_u S>X$su gB hısyAp° S>· L$fhu A_° QpSÆ>iuV$
dpV$° y`fphp kÑsp°jL$pfL$ R>° L$° L$°d s° _L$L$u L$fhp_yÑ lp°e R>°. Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ Ar^r_ed,
2000 l°W$m Ar^r_ed_p DâÑ¤__u s`pk L$fhp_u k—p ‚dpZuL$fZ k—pr^L$pfu_p r_eÑ”L$
`pk° R>°. S>° ApB.V$u. A°L$V$_u L$gd 28 l°W$m S>Zphhpdp Aph°g R>°.
X$u∆V$g `yfphp° A_° L$pev$p° kbÑ^u spfZp° :$ $ y ° ° $ $ ° Ñ °$ $ y ° ° $ $ ° Ñ °$ $ y ° ° $ $ ° Ñ °y ° ° ° Ñ ° kpebf A`fp^_p kÑbÑ^ ° y`fphp A°L$”us
L$fhp_p ‚Ì_° ¤Zu dÌL$°guAp° R>°. L$p°B`Z Ny_p° S>° QsyfpB `|hÆL$ L$fhpdpÑ ApÏep° lp°e sp°
`yfphp° A°L$q”s L$fhp_yÑ ¤œÑ b^yÑ L$W$u_ b_u ≈e R>°. Ap dyÌL$°gu kpebf æ$pBddpÑ v$°MpB
Aph° R>°. L$pfZL$° Ap `yfphp_p° ‚L$pf Bg°L$V≤$p°r_L$ lp°e R>°. Apd lp°hp_yÑ L$pfZ R>° L$° Aphp
y`fphp kp\° kl°gpB\u Q°X$p \B iL$° R>° A_° s°dpÑ kl°gpB\u ¤pgd°g \B iL$° R>°.
L$gd - 85 (M) _u `°V$p L$gd (f) _p MÑX$ (3) kyfrns X$u∆V$g rkÇ°Qf_p
`yfphpgnu dyøe AÑN° S>ZphhpdpÑ ApÏeyÑ R>° L$° L$gd 67(X$) dpÑ kyfnus X$u∆V$g rkÇ°Qf
L$°hu fus° b_° R>°, s° QQÆhpdpÑ ApÏeyÑ R>°. L$gd 67(L$) _p D`rk¬^pÑs sfuL$° `R>u\u `°V$p
L$gd (1) Aph° R>°. s°dpÑ S>ZphhpdpÑ ApÏeyÑ R>° L$° L$p°B Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ `f S>epf° kyfrns
X$u∆V$g rkÇ°Qf gNphhpdpÑ Aphu lp°e  s°_u rhÍ¬^ ≈° L$p°B `yfphp lp°e s° rkhpe Aphu
kyfnus X$u∆V$g rkÇ°Qf L$f_pf `nL$pf_p° l°sy  Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_° Ar^L©$s L$fhp_p° lsp°
s°hÑy L$p°VÆ$dp_u g°i° Ap ıhpcprhL$ R>°°. A_° lL$uL$s `f\u kd∆ iL$pe R>° L$° Aphu kgpdsu
qX$∆V$g rkÇ°Qf gNphu lp°e s°hu ÏeqL$s Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_° ‚dpZc|s L$fhp dpV$° kv$flyÑ
ÏeqL$s_p° Bfpv$p° v$ipÆh° R°.
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k|Q_p° :| °| °| °| °
‚L$fZ - 10 _p k|Q_p° A_° cgpdZ :$ | ° °$ | ° °$ | ° °| ° °
kpebf æ$pBd L$°kdpÑ dyv´p kdS>hp\u ¤Zu dv$v$ dmi°. Ap lL$uL$sp° v$f°L$ Ny_pdpÑ
A\hp v$f°L$ hMs° AgN lp°B iL$°. Ar^L$pfuA° L$°k_u Mpkuesp° kdS>hp_p° ‚e–_ L$fu
‚Ì_p°_u epv$u s•epf L$fhu ≈°BA°.
r_ÛZpÑs L$°k_p s`pk kÑbÑ^ u ¤ZpÑ `pkpAp° kp\° kÑL$mpe°g lp°hp\u L$p°VÆ$dpÑ Sy>bp_u
Ap`hp s° S> ep°¡e ÏeqL$s NZpi°. Ar^L$pfuA° `p°sp_u s`pkdpÑ dv$v$Í` \pe s° dpV$°
r_ÛZpÑsp°_u V$ud `kÑv$ L$fsu hMs° AdyL$ bpbsp°_u Mp”u L$fhu ≈°BA° S>°hu L$° r_ÛZps
hpsQus A_° A\Æ¤V$_ L$fhpdpÑ Ly$im, rS>opky dp_k A_° spqLÆ$L$ rhQpf iqL$s ^fphsp°
D`fpÑs s`pk v$fÁep_ kp°aV$h°f - lpXÆ$h°f kp\° L$pd L$fu iL$hp_u ndsp ^fphsp° s\p
R>°âpdpÑ R>°âp kÑip°^ _\u kÑ` |ZÆ` Z° hpL$°a lp°hp° ≈°BA°.
B-d°Bg A`fp^p°_p Afih°jZ hMs° bÑ_° `nL$pfp°_p° B-d°Bg krhÆk ‚p°hpBX$f
L$p°Z R>° A_° B-d°Bg_yÑ d\pmyÑ bÑ_° s`pkhyÑ ≈°BA°. Ny_p_p cp°N b__pf_p BfiV$f_°V$ krhÆk
‚p°hpBX$f_yÑ _pd iyÑ R>° D`fpÑs ≈°BA° sp° rhje A_° dp°L$g_pf_p° Apie iyÑ lsp° s\p
Âg°L$d°Bgf_u dpÑNZuAp° iu R>° s° ≈Zhp_p° ‚e–_ L$fhp° ≈°BA°.
h y^dpÑ s`pk khpØNu lsu A_° y`fphp rhðk_ue A_° dym ıhÍ`dpÑ S> lsp s°
L$p°VÆ$dpÑ  y`fhpf L$fhyÑ M|b S> AN–e_yÑ R>°. L$p°Á‡eyV$f y`fphp_u s`pk_u ‚qæ$ep dl°_s cf°gu
A_° LÑ$V$pmpS>_L$ R>°. Ap L$peÆ Ars L$pm∆ |`hÆL$ L$fhyÑ S>Ífu R>°.
lpXÆ$qX$ıL$ QL$pkZu L$fsu hMs° _uQ°_u ‚qæ$ep L$fhu ≈°BA°.Æ$ $ $ $ $ ° ° $ $ ° °Æ $ $ $ $ $ ° ° $ $ ° °Æ $ $ $ $ $ ° ° $ $ ° °Æ ° ° ° °
1. s`pk ‚qæ$ep dpV$ hp`fhpdpÑ AphsyÑ dp¬ed hpefk dyL$s lp°hyÑ ≈°BA°.
2. s`pk dpV$° dym lpXÆ$qX$ıL$_u dp” buV$ ıV≤$ud Bd°S>_p° S> D`ep°N \hp° ≈°BA°.
3. buV$ ıV≤$ud Bd°S>_u  “A°dX$u. 5” l°L$ h°Îey\u MfpB L$fu g°hu ≈°BA°.
4. byV$ f°L$p°XÆ$ X$°V$p, L$dpfiX$ apBgp° QL$pkhu ≈°BA°.
5. `pR>u d°mhu iL$pe s°hu X$uguV$ L$fhpdpÑ Aph°gu apBg_° y`_:ı\pr`s L$fhu ≈°BA°.
6. lpXÆ$ qX$ıL$ `f_u sdpd apBgp°_u epv$u b_phhu ≈°BA°.
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7. kÑN∞l dpV$°_u Mpgu S>¡ep A°_ ıg°L$ ı °`k QL$pkhp ≈°BA°.
8. `pkhXÆ$\u kyfrns apBgp° qX$æ$‡V$ L$fhp ‚e–_p° L$fhp.
L$p°Á‡eyV$f A°_ V$_bÑ^  D`L$fZp°_u S>·u L$fsp `l°gp kpebf A`fp^_p s`pkL$spÆA°
S>·u, `°L$∆ÑN, V≤$pfik`p°V$Æ Ïehlpf A_° iL$e R>° L$° L$°d A_° –epfbpv$ S>· L$f°gp kpdp__°
afu ≈°X$hp° iL$e R>° L$° L°d s°_u NZsfu L$fhu ≈°BA°.
S>· L$fpe°gu hısyAp°_u l°fa°f v$fÁep_ L$p°Á‡eyV$fp°_° A`fp^ ı\m°\u s`pk_p ı\m°
gB S>su hMs° M|b S> L$pm∆ fpMhp D`fpÑs L$p°Á‡eyV$f_° _yL$ip_ \hp\u bQphhp ≈°BA°.,
L$p°Á‡eyV$f_p `pV$Æk_° L$pm∆ |`hÆL$ °`L$ L$fhp ≈°BA°, ANpD_p L$p°fiau¡eyf°i_ _° L$pm∆ |`hÆL$
L$pNm D`f Dspfhp, h y^ kyfnp ip _p dpV$° S>Ífu R>° s° _L$L$u L$fhu ≈°BA°.
Bg°L$V≤$p°r_L$ y`fphpdpÑ kl°gpB\u Q°X$p \B iL$sp lp°hp_p L$pfZ° `Z y`fphp A°L$q”s
L$fsu hMs° h^pf° kphQ°su A_° L$pm∆ fpMhp_u S>Íf `X$° R>°. dp°V$pcpN° sp° kpebf
A`fp^_u fusp°_p L$pfZ° fpS>e_u s`pk A°S>fiku A_° L$pev$psÑ”_° Ny_p_° `yfphp kp\°
kpÑL$mhp dpV$° r_ÛZpÑsp°_u S>Íf `X$° R>° A_° `R>u Ny_p° Ny_°Npf kp\° kpÑL$mu iL$pe R>°. Aphp
hMs° kpebf ap°f°fikuL$ r_ÛZpÑs A_° kpebf hqL$g_u L$pdNufu r_ZpÆeL$ b_u fl° R>°.
cpfs_p° y`fphpgnu L$pev$p° cp•rsL$ rhð_° ¬ep_dpÑ gB_° ¤X$hpdpÑ ApÏep° lsp° Apd
Bg°L$V≤$p°r_L$ y`fphp_° ep°¡e L$pev$pL$ue dpfiesp dmu fl° A_° s° L$p°VÆ$dpÑ N∞p¸ fl° s° dpV$° AdyL$
≈°NhpBAp° ky^ pfhu S>Ífu b_u NB R>°.
`p°sp_u kyfrns X$u∆V$g rkÇ°Qf S>° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ `f gNphhpdpÑ Aph°g lp°e
s°hp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_° Ar^L©$s L$fhp_p° `p°sp_p° Bfpv$p° _ lsp°. s°hp° v$php° L$f_pf `n `f
y`fhpf L$fhp_u S>hpbv$pfu Aphu `X$u lp°hp\u kyfrns X$u∆V$g rkÇ°Qf_yÑ y`fphpgnu dyÎe
kpdpfie qX$∆V$g rkÇ°Qf L$fsp rhi°j R>°.
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‚L$fZ - 11$$$
k|Q_p° A_° cgpdZp°| ° ° °| ° ° °| ° ° °| ° ° °
‚L$fZ-2  ApB.V$u. A_° kpebf æ$pBd$ $ ° $$ $ ° $$ $ ° $°
lpgdpÑ Ap`Z° ≈°BA° sp° ApB.V$u. _p° D`ep°N h^u flep° R>°° s°V$gu S> TX$`° s°_°
gNsp rhrh^ ‚L$pf_p Ny_pAp° kdpS>dpÑ b_sp ≈e R>°. spS>°sfdpÑ S> Ap ‚L$pf_p ApB.V$u
_° gNsp Ny_pAp° kdpS> dpV$° dp°V$p ‚Ì_p\Æ ıhÍ`° Dcp R>°.
_hp ApB.V$u. gp° _u fQ_p L$fhpdpÑ Aph° sp°, kÑ`|ZÆ L$pev$p ‹pfp v$f°L$ ÏeqL$s_° Ap
V$°L$_p°gp°∆_p vy$fD`ep°N ‹pfp \e°g _yL$ip__yÑ ` yf°`yÍ hmsf dmu iL$° s\p Ap V$°L$_p°gp°∆_p
vy$fD`ep°N L$f_pf_° s°_p L$f°g _yL$ip_ bv$g ` yf°`yfu k≈ \B iL$°.
ApB.V$u. _° gNsp Ny_pAp° vy$f L$fhp dpV$° ApB.V$u. gp° dpÑ fl°gu A |`ZÆspAp°_° k–hf°
vy$f L$fhp_uS>Íf R>°. Ap A`|ZÆspAp°_° vy$f L$fhp dpV$° vy$r_epcf_p ApB.V$u. r_ÛZpÑsp°A° A°L$
‡g°V$ap°dÆ `f Aphu kp\° QQpÆ rhQpfZp L$fu A_° khÆ kÑds A°hp AgN S> ApB.V$u. gp° _u
fQ_p L$fhp_u S>Íf R>°. Ap ApB. V$u. gp° aL$s A°L$ S> lp°hp° ≈°BA° A_° kÑ`|ZÆ lp°hp° ≈°BA°.
cpfsue ApB.V$u. A°L$V$ 2000 dpÑ kÑøepbÑ^ R>]X$pAp°_p° gpc (N°fgpc) gB
Bfpv$p`|hÆL$ v$yÛL©$–e ApQfhpdpÑ Aph° R>°. ApB.V$u. A°L$V$_° h^y L$W$p°f b_phhp_p° kde `pL$u
Nep° R>°. Ap AÑN° kfL$pf L$pd L$fu flu R>° ` fÑsy L$pdL$pS> A°V$gyÑ b y^ ^ udyÑ Qpg° R>° A_° V$°L$_p°gp°∆
¤Zu ApNm _uL$mu NB R>° s°\u Ap sdpd L$pev$pAp° V$°L$_p°gp°∆ kp\° A`X$°V$ \hp ≈°BA°.
kpebf æ$pBd fp°L$hp L$° kpebf æ$pBd ApQf_pf_° `L$X$hp L$pev$p_p r_ÛZpÑsp°,
V$°L$_p°gp°∆ r_ÛZpÑsp° s\p `p°guk sÑ”, L$p°Á‡eyV$f BS>_°fp° A_° V$°L$_p°gp°∆ r_ÛZpÑsp°_yÑ b_°gyÑ
lp°hyÑ ≈°BA°.  sp° S> kpebf æ$pBd A_° s°_° ApQf_pfpAp° kl°gpB\u `L$X$u iL$pi°.
kpebf æ$pBd_° _p\hp vÑ$X$phpmp `p°guk_u S>Íf _\u V$°L$_p°gp°∆_u ≈ZL$pfu lp°e
s°hu ` p°guk_u S>Íf R>°.s°\u kpebf æ$pBd fp°L$hp S>°d L$gL$—pdpÑ AgN kpebf k°gdpÑ 200
`u.A°°k.ApB. _u cfsu \B R>° S>°dpÑ sdpd ApB.V$u. r_ÛZpÑsp° R>° s°hu fus° ku.bu.ApB.
D`fpÑs dlp_Nfp°_u `p°guk° AgN kpebf k°g f√ep R>°. s°dpÑ Aphp ApB.V$u. r_ÛZpÑs
`p°gukp°_u cfsu L$fhu ≈°BA°.
ap°f°fikuL$ kpefik X$pef°L$V$f°V$dpÑ kpebf æ$pBd X$uV$°L$V$ L$fhp dpV$° Dcp° L$fhpdpÑ Aph°g
rhcpN cphu `X$L$pfp°_° `lp¢Qu hmhp kp^_p° rhL$kphu A`X$°V$ L$fsp fl°hp° `X$i°. _hp
kpebf ap°f°fikuL$ kp^_p° rhL$kphhp Bg°L$V≤$p°r_L$ fukQÆ A_° rhL$pk kÑı\p ı\p`hp_u spsu
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S>Ífueps R>°.
ApB.V$u. A°L$V$ cpfsue A_° rhv$°iu bÑ_°_° gpNy ` X$° R>° s°\u fiepesÑ”_° gNsp ‚Ì_p°
Dcp \ep R>°. s°_° s\p L$pev$pdpÑ Ap`hpdpÑ Aph°gu L$°V$guL$ Ïehı\p_° ı`Ù$ L$fu S>Ífu dp`vÑ$X$p°
_L$L$u L$fhp S>Ífu R>°. fp°S>bfp°S> qhL$ksu S>su V$°L$_p°gp°∆_u TpL$dTpm kpd° kpebf L$pev$p_°
h y^ L$X$L$ b_phhp° ≈°BA°° A_° N©ldÑ”pge° fpÙ≤$ue dprlsu L$°fi÷_° kpebf æ$pBd X$pdhp TX$` \u
h^y AkfL$pfL$ kp°aV$h°f s•epf L$fhp k|Q_p Ap`hu ≈°BA°.
L$p°Á‡eyV$f kÑbÑr^s Ny_pAp°_p R>°âp b° hjÆdpÑ 1806 L$°kp° kpd° ApÏep R>°. `fÑsy
s°dpÑ\u dp” 21 L$°kp° _p° ApB.V$u.A°L$V$ - 2000 l°W$m MV$gp° Qpgu flep° R>°. dpV$° ApB.V$u.
A°L$V$_p L$pev$pdpÑ lSy> a°fapf L$fhp_u S>Íf R>°.
rhop_ n°”dpÑ_p rhL$pk Afihe° ` pgpÆd°fiV$ ‹pfp L$p°B ‚rscph Ap`hpdpÑ _\u Aphsp°
s°hp kde° L$p°VÆ$, fiepesÑ”A° ` p°sp_u ApNhu i•gu\u kdsygp ≈mhhp_p° ‚e–_ L$fhp° ≈°BA°.
BqfiX$e_ ` u_g L$p°X$, BrfiX$e_ A°huX$fik A°L$V$, b¢L$kÆ A°L$V$, fuThÆ b¢L$ Ap°a BqfiX$ep
A°L$V$ hN°f°dpÑ Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$ - 2000 ‹pfp ky^ pfp° L$fhpdpÑ Aph°g R>°. s°d R>spÑ
¤Zu b^u ≈°NhpBAp°dpÑ lSy> `Z ky^pfp h^pfp_p° AhL$pi R>°. L$pfZ L$° Ap A°L$V$ ¤Zp
L$pev$pAp° kp\° kykÑNs _\u.
kdN∞ v$°idpÑ kpebfæ$pBd_p° qv$_-‚rsrv$_ h^pfp° \B flep° R>°. Apd R>spÑ v$°i_u
dp°V$pcpN_u ` p°guk kpebf æ$pBd AÑN°_p L$pev$p\u A≈Z R>°. kpebf æ$pBd_° L$pbydpÑ g°hp
dpV$° ` p°guk° L$p°Á‡eyV$f V$°L$_p°gp°∆ A_° kpebf_p L$pev$pAp°\u dprlsNpf \hp_u S>Íf R>°.
hsÆdp_ kdedpÑ kpebf æ$pBd \pe –epf° s°_u s`pk X$u.A°k.`u ‹pfp L$fhpdpÑ
Aph° R>°.
X$u.A°k.`u. Ars Ïeıs lp°hp_p L$pfZ° s`pkdpÑ y`fp° kde apmhu iL$sp _\u S>°\u L$°k
_bmp° b_u ≈e R>°. Ap\u lh° kpebf gp° dpÑ a°fapf L$fu kpebf æ$pBd_p L$°k_u s`pk
Bfik`°L$V$f ` pk° L$fphhu ≈°BA°. S>°\u L$°k_u TX$`u s`pk  \B iL$i° s°hyÑ lyÑ dp_y RyÑ>.
V$°L$_p°gp°∆_p hL$fsp vy$jZp°_p° kpd_p° L$fhp lh° BfiV$f_°V$ kplrkL$p°, kgpdrs
r_ÛZpÑsp° A_° L$p_|_rhv$p° h√Q° kÑL$g_ S>Ífu R>°.
vy$r_ep_p v$f°L$ v$°i_p ApB.V$u. r_ÛZpÑsp°_° c°Np dmu kÑeyL$s fus° ApB.V$u. _° gNsp
|`ZÆ L$pev$p_u fQ_p L$fi° sp° S> Ap V$°L$_p°gp°∆_p° e\p\Æ D`ep°N \ep° NZpi° A_° ApB.V$u.
_p° D`ep°N L$f_pfp v$f°L$ ÏeqL$s_° gpc dmi°.
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‚L$fZ-3  kpebf æ$pBd A_° cpfsue L$pev$p°$ $ ° $ $ °$ $ ° $ $ °$ $ ° $ $ °° °
l°qLÑ$N kÑbÑ^ u k|Q_p° : l°L$kÆ_p° _pi l°L$f ‹pfp S> \B iL° s°hyÑ dpÍ dp_hyÑ R>°. Ap\u
cpfscfdpÑ kpebf æ$pBd k°g Dcy L$fhyÑ ≈°BA° S>°dpÑ, 14 \u 20 hjÆ_p Ar^L$pfuAp°
fpMhp_p A_° s°_p° hX$p° kp•\u dp°V$p° l°L$kÆ fpMhp° ≈°BA°.
v$f°L$ LÑ$`_uA° ` p°sp_p Ap°rak_p° kde ` yfp° \ep bpv$ s° L$p°Á‡eyV$f_p dp°X$°d_yÑ ‡gN
V$°guap°_dpÑ Mp°k°gyÑ fpMhyÑ ≈°BA° _rl Apd L$fhp\u l°qLÑ$N AV$L$phu iL$pi°.
N©ldÑ”pge° fpÛV≤$ue dprlsu L$°fi÷dpÑ l°qLÑ$N X$pdhp h y^ AkfL$pfL$ kp°aV$h°f b_phhyÑ
≈°BA° S>°\u v$°i_u kÑfnZ_u dprlsu l°L$kÆ l°L$ _ L$fu iL$°.
v$f°L$ h°bkpBV$ LÑ$`_uA° ` p°sp_p b° ` pkhXÆ$ fpMhp ≈°BA° A_° apef hp°g fpMhu
≈°BA° S>°\u TX$`\u l°qLÑ$N _ \B iL$° A\hp BfiL$hpefu_p° bly dp°V$p° Akdpfie ‚hpl A°L$
h°bkpBV$ `f Aphsp° lp°e sp° s°hp hMs° h°bkpBV$ lÑNpdu ^p°fZ° bÑ^ L$fu v$°hu ≈°BA°.
ApÑsffpÙ≤$ue L$pev$p_p Acph° kpebfæ$pBd ApQf_pf Ny_°Npf kfmsp\u R>V$L$u
≈e R>°. dpV$° BfiV$f_°i_g kpebf gp° b_phhp_u Mpk S>Ífueps R>°.
dp°bpBg æ$pBddpÑ l°qLÑ$N kÑv$c£ dpÍ k|Q_ R>° L$° L$p°B`Z dp°bpBg_yÑ Âgy Vy$\ Ap°_ _
flu ≈e s°_u L$pm∆ g°hu ≈°BA°.
A°L$hpf dp°bpBg l°L$ L$f° sp° s° ıhuQ Ap°a `Z L$fu iL$psp° _\u, l°qLÑ$N_u ≈Z
\pe –epf° dp°bpBg_u b°V$fu L$pY$u _pÑMhu s° A°L$ dp” D`pe R>°.
hpefk kÑbÑ^u k|Q_p° :Ñ Ñ | °Ñ Ñ | °Ñ Ñ | °Ñ Ñ | °  v$f°L$ L$p°Á`eyV$f_u AÑv$f A°fiV$uhpefk kp°aV$h°f dyL$phhyÑ S>Ífu R>°
S>°_p\u hpefk kpd° fnZ d°mhu iL$pe.
sdpfp L$p°Á‡eyV$f D`f blpf\u agp°`u gphhu _rl, A_° sdpfu agp°`u blpf
Ap`hu ≈°BA° _rl.
kp°aV$h°f ` °L$°S> cfkp°kp`p” ÏeqL$s L$° kÑı\p ` pk°\u Mfuv$u_° S> hp`fhp ≈°BA°
L$pfZ L$° dp°V$pcpN° _L$g L$f°g kp°aV$h°f hpefk ^ fphsp lp°e R>° A\hp A`|fsp lp°e R>°.
A°L$ L$fsp h^y L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$dpÑ dyL$°gp lp°e sp° aL$s khÆf L$p°Á‡eyV$f A\hp _p°X$
D`f S> agp°`u X≤$pBh fpMhp ≈°BA° bu≈ b^p _p°X$ qX$ıL$ hNf_p A\hp aL$s lpXÆ$qX$ıL$
hpmp S> lp°hp ≈°BA°. Ap°rak L$° kÑı\p_u dyøe L$p°Á‡eyV$f kuıV$d_° ku^u S> blpf_p
_°V$hLÆ$dpÑ ≈°X$hu ≈°BA° _rl A_° Mpk AN–e_u X$uıL$ D`f dprlsu_yÑ ep°¡e b°L$-A`
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fpMhyÑ ≈°BA°.
a°X$fg Âeyfp° Ap°a Bfih°ıV$uN°i_ ‹pfp h`fpsu L$p_}hp°f kuıV$d\u ApB.bu.A°d.
B-d°Bg ApÑsfhp_yÑ Ap°`f°i_ lp\ ^f° R>° s°hyÑ cpfsdpÑ L$fhp_u S>Íf R>°. S>°\u B-d°Bg
kÑbÑ^u Ny_p fp°L$u iL$pe.
L$p°Á‡eyV$f hp`f_pfpAp°A° ı`pd dpfas ≈l°fMbf ‹pfp A`pe°g L$p°B hısy
Mfuv$hp\u vy$f fl°hyÑ ≈°BA° A_° BfiV$f_°V$_p dyøe dpNÆ_p° S> D`ep°N L$fhp° ≈°BA°. Apd
L$fhp\u ı`pd A_° hpefk bÑ_°\u bQu iL$pi°.
L$p°Á‡eyV$f, L$p°Á‡eyV$f kuıV$d A\hp L$p°Á‡eyV$f _°V$hLÆ$_p Mf°Mf dprgL$ A\hp s°_p°
lhpgp° ^fphsu lp°e s°hu ÏeqL$sA° `p°sp_p n°”dpÑ_p L$p°B A_r^L©$s ÏeqL$s ‚h°i° _rl s°
dpV$° ≈N©s fl°hyÑ ≈°BA°, s°dpÑ `pkhX$Æ kpQhhp° ≈°BA°. s\p kdepÑsf° `pkhXÆ$ Q°fiS> L$fu
_pMhp° ≈°BA°, `pkhXÆ$ AÑL$dpÑ A_° iÂv$dpÑ fpMhp° ≈°BA°. A_° Ap fus° r_erds fus°
`pkhXÆ$ bv$gphhp\u L$p°B ÏeqL$s `p°sp_u Ny·sp ≈mhu iL$° R>°.
`pkhXÆ$dpÑ r_erds ` qfhsÆ_ L$fhp\u A_° r‚dpBkuk ` pqLØ$N a°fhhp\u V$°Á °`ıV$A°V$°L$
‹pfp `Z `pkhXÆ$ syV$sp° _\u A_° d°k°S> Mp_Nu flu iL$° R>°.
L$p°B`Z ÏeqL$s kuıV$d ` f\u gp°N-B_ _p kdeNpmp v$frdep_ A_° ` R>u ` p°sp_p°
`pkhXÆ$ qX$guV$ L$fhp° ≈°BA° S>°\u l°L$f d°dfudpÑ ‚h°i L$fhp_p° ‚epk L$f° sp° ` Z s°_° ` pkhXÆ$
dmu iL$° _rl.
L$p°Á‡eyV$fdpÑ h^y ` X$su dprlsu v$pMg L$fhpdÑp Aph°gu lp°e sp° Afie L$p°B dl–h_u
bpbs d°dfudpÑ _pMsu hMs° ANpD_u Ap°R>u D`ep°Nu lp°e s°hu dprlsu X$uguV$ L$fhu
≈°BA° S°\u L$p°Á‡eyV$f_u Afie S>¡epdpÑ Aph° R>° Ap_p\u B_`yV$ krls gNphu l°L$f
L$p°Á‡eyV$fdpÑ v$pMg \B iL$i° _rl.
X$°V$p_u kyfnp dpV$° A°r\L$g l°L$kÆ
s°_u gpeL$ps : A°r\L$g l°L$f b_hp sdpfu ` pk° ` yfsyÑ L$p°Á‡eyV$f_yÑ op_ lp°hyÑ S>Ífu R>° D`fpÑs
BfiV$f_°V$, _°V$hqLØ$N A_° ‚p°N∞pd]N_yÑ b°TuL$ op_ lp°hyÑ S>Ífu R>°. s°_u kp\° kp\° L$p°Á‡eyV$f
Ny_pdpÑ ApQfhpdpÑ Aphsu V$°L$_uL$_u `Z ≈ZL$pfu  A_° dprlsu lp°hu S>Ífu R>°. Ap
bpbs° S>°V$gyÑ op_ h^y s°V$gu _p°L$fu AÑN°_u Mpsfu h^y, Ap D`fpÑs fp°S>bfp°S> D`ep°NdpÑ
g°hpsp _hp Vy$Îk, _hu V$°L$_uL$, _hu fusfkdp°_u dprlsu lp°hu S>Ífu R>°. s° D`fpÑs rhfiX$p°
l°qLÑ$N, B-d°Bg V≤$°k]N S>°hu d|mc|s bpbsp°_u ≈ZL$pfu lp°hu S>Ífu R>°.
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A°r\L$g l°qLÑ$N :° $ ° Ñ $° $ ° Ñ $° $ ° Ñ $° ° Ñ
ApS>_p kdedpÑ S>epÑ A°L$bpSy> kpebf Ny_pAp°dpÑ h^su kÑøep_° L$pfZ° A_°L$
v$°ip°A° kpebf kyfnp dpV$° ¤ZpÑ ` Ngp cepÆ R>° A_°L$ v$°ip° ‹pfp ApS>° fp°S>bfp°S>_u L$pdNufudpÑ
`Z dprlsuAp°_p Apv$p_ ‚v$p_dpÑ h y^ kphQ°su fpMhp_p `Ngp g°hpB f¸p R>°. kpebf
kyfnp_° h^y dS>b|s L$fhp dpV$° A°r\L$g l°qLÑ$N_u dpÑNdpÑ h^pfp° \ep° R>°.L$pfZL$° s°_p\u
BfiV$f_°V$_p° D`ep°N h y^ kyfrns bfiep° R>°.s°\u dpfp ds dyS>b Ap`Z ` Z A°r\L$g l°qLÑ$N_p°
D°` ep°N L$p°Á‡eyV$fdpÑ fl°g X$°V$p_u kyfnp dpV$° L$fhp° ≈°BA°.
l°L$f ‹pfp ¤ZpÑ vy$f\u b°W$p b°W$p L$p°B`Z, L$p°B ÏeqL$s_u, L$p°B L$Q°fu_u L$° v$°i_u
AN–e_u dprlsu L$° X$°V$p Qp°fu iL$° R>°. ` fÑsy A°r\L$g l°L$f S>° sdpfp° BfiV$f_°V$ rd” R>° s° Aphu
fus° BfiV$f_°V$_p D`ep°NdpV$° kyfnp Ap`° R>° s° X$°V$p_u kgpdsu_° h^pf° dS>b|s L$f° R>° A_°
s°_u kp\° kp\° kpebf Ny_°Npfp°_° ` L$X$hpdÑp dv$v$ L$f° R>°. S>epf° æ$°L$kÆ A°hp gp°L$p° L$° S>° kpebf
Ny_pAp° dpV$° ‚øeps R>° A_° s° BfiV$f_°V$_u L$p°B`Z kpBV$_° l°L$ L$fu L$p°B`Z dl–h_p v$ısph°≈°
Qp°fu iL$° R>°, L$fp°X$p° Ír`ep_u l°fa°f L$fu iL$° R>°. ` fÑsy A°r\L$g l°L$kÆ A°hu fus° L$pd L$fsp æ$°L$kÆ
L$fsp Qpf `Ngp ApNm_yÑ rhQpfu L$p°B`Z qL$dsu v$ısph°≈°_u Qp°fu L$fsp AV$L$ph° R>°.
kfL$pf° `Z `p°sp_p v$ısph°≈°_u ≈mhZu A°r\L$g l°qLÑ$N dpfas° L$fhu ≈°BA°.
ApS>_p kdedpÑ L$p°Á‡eyV$f_u kgpdsu_p° dyv´p° lh° h•ðuL$ bfiep° R>°.  Ap kde° A°q\L$g
l°L$f kpebf ı`°kdpÑ X$°V$p_° kyfrns fpMhpdpÑ dv$v$ L$f° R>°. A°hyÑ dpÍ ı`Ù$`Z° dp_hyÑ R>°.
‚L$fZ- 4  kpebf `p°_p£N∞pau$ ° £ ∞$ ° £ ∞$ ° £ ∞° £ ∞
L$p°B`Z ÏeqL$s S>epf° BfiV$f_°V$_p° D`ep°N L$fsu lp°e –epf° s° AÑN°_u sdpd dprlsuAp°
L$p°B Qp°L$L$k S>¡epA° fl°hu ≈°BA° A° ‚L$pf_u Ïehı\p L$fhu ≈°BA°. L$p°B`Z ÏeqL$s
BfiV$f_°V$_p D`ep°N ‹pfp Ap ‚L$pf_p `p°_ÆkpBV$ ≈°hp B√R>su lp°e sp° s° dpV$°_p Qp°L$L$k
r_edp° lp°hp ≈°BA° S>°\u L$fu_° L$p°B`Z A°L$ ÏeqL$s L$° S>° ` yøs _ lp°e s° Ap ‚L$pf_u ` p°_ÆkpBV$
Ap°` _ _ L$fu iL$°.
BfiV$f_°V$ ‹pfp A°hu ` Z Ïehı\p L$fhu ≈°BA° L$° S>°_p ‹pfp Mf°Mf ÏeqL$s op_kcf
dprlsu d°mhu iL$° s°hp ‚L$pf_u kpBV$p° h^pf° lp°hu ≈°BA°. s°_u S>¡epA° `p°_ÆkpBV$p° S>°d
b_° s°d Ap°R>p ‚dpZdpÑ dyL$hu ≈°BA°.
BfiV$f_°V$ `f\u ‚kpfus \su `p°_ÆkpBV$p° dpV$°_p° Qp°L$L$k kde _L$L$u L$fhp° ≈°BA°.
S>°_p\u ` p°_ÆkpBV$p°_yÑ ‚dpZ ¤V$pX$u iL$pe. L$p°B`Z ÏeqL$s L$° S>° rlfp°B_p° L$° bu∆ ˜ uAp°_u
kÑ` |ZÆ _Ç sıhufp° BfiV$f_°V$ D`f dyL$° s° fp°L$hp dpV$° s°_° gNsp L$X$L$ r_edp° b_phhp ≈°BA°.
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S>°\u ÏeqL$s Ap ‚L$pf_u  rhL©$s dprlsu BfiV$f_°V$ ‹pfp fSy> _ L$fu iL$°.
bpmL$p°_° k°L$k AÑN°_yÑ rinZ Ap`hyÑ ≈°BA° S>°\u s°Ap°_u k°L$k ‚–e°_u ∆opkp ¤V$°
A_° kpQy rinZ dm° S>°\u k°L$k AÑN°_p Ahmp dpNÆ° QX$° _rl.
V$u.hu. Q°_gp° `f r_eÑ”Z dyL$hyÑ ≈°BA° A_° f°`, rlÑkp A_° k°L$k_p ÷Ìep° v$ipÆhhp
`f ‚rsbÑ^ dyL$hp° ≈°BA°. k°fikf L$fu_° hpfÑhpf bsphhp ` f ` Z r_eÑ”Z dyL$hyÑ ≈°BA°.
iprlv$L`yf A_° L$fu_pL$`yf LepÑL$ A°L$bu≈_° QyÑb_ L$eyÑÆ, sp° A° L$pÑB AÌgug qæ$ep _
lsu QyÑb_ ‚°d ‚NV$ L$fhp_u kpdpfie fus R>° A_° s°_° L$pdyL$sp kp\° ≈°X$u v$iÆL$p° d°mhhp dpV$°
V$u.hu. sıhufp° AMbpfdpÑ R>p`hu L$° V$u.hu.dpÑ v$°MpX$hu L$p°B kyfyrQ `|ZÆ bpbs _\u s°\u
AMbpfp° A_° V$u.hu.hpmpAp°A° L$p°B`Z bpbs v$iÆr_e b_phhp ‚e–_ _ L$fhp° ≈°BA°
A_° ≈°v$iÆL$p° d°mhhp AphyÑ L$f° sp° s°_p ` f kudp depÆv$p _L$L$u L$fu r_eÑ”Z gpv$hyÑ ≈°BA° s°hyÑ
dpÍ dp_hyÑ R>°.
dÎV$urdX$uep krhÆk A_° ∆.`u.Apf.A°k. _p° D`ep°N dp°V$pcpN° ` p°_p£N∞praL$ raÎdp°
≈°hp dpV$° S> \sp° lp°e R>°. s°\u eyhp_p°_p dpsp-r`spA° ` p°sp_p bpmL$p°_° Aphu a°k°guV$u\u
vy$f fpMhpdÑpcgpB R>°.
eyhL$ A_° eyhrsAp°A° Ap^yr_L$sp_u `pR>m ApÑ^mu v$p°V$ dyL$hp_° bv$g° Mf°Mf
s°_p°D`ep°N kdS>hp° ≈°BA°. A_° `p°sp_u ≈s_° r_eÑq”s fpMhu ≈°BA°. S>°\u `pR>m\u
`ısphyÑ _ ` X$°°.
dpfp ds dyS>b ApB.V$u. A°L$V$_u L$gd 67 h y^ rhıs©s b_phhp_u S>Íf R>° L$pfZ L$°
Bg°L$V≤$p°r_L$ Ap°L$k_ (gugpdu) ` p°s° ` Z A°L$ _hu S> bpbs R>°°. A°dpÑ Qp°d°f\u A_° Qp°a°f\u
A°hu fus° sd° sdpfu kpdN∞u kp\° ‚h°iu iL$p° R>p° L$° h°bdpıV$f_°  b^p° hMs A°_u ` yfu A_°
`p^fu Mbf `Z lp°su _\u A_° A°V$gu S>kyQ_p A`pB lp°eL$° h°Qhp B√R>_pf ÏeqL$s
Mfuv$_pf_° ku^p° B-d°Bg L$f° sp° s°h° hMs° h°bdpıV$f_° (kuBAp°) _° kLÑ$≈dpÑ g°hp_yÑ ` NgyÑ
v$°rMsu fus° S> bfpbf _\u.
BfiV$f_°V$ `f_u `p°_p£N∞pau kÑ`|ZÆ`Z° AV$L$phhu iL$e _\u `fÑsy Ap_° ¤V$pX$hp s\p
s°_p ` f L$pby d°mhhp dpV$° Ap AÑN°_u dpmMpNs fQ_p L$fu s° AÑN°_p L$X$L$ r_edp° b_phhp_u
spsu S>Ífueps R>°.
Ap ‚L$pf_p `p°_p£N∞pau_° gNsp r_edp° kÑ`|ZÆ s\p kfm lp°hp ≈°BA°. S>°\u gp°L$p°
Aphp r_edp°_p° cÑN L$f° L$° s°_yÑ DâÑ¤_ L$f° sp° s°_° DâÑ¤_ bv$g M|b S> S>Îv$u k≈ L$fu iL$pe.
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dp” `yfyjp° S> _rl ˆuAp° `Z BfiV$f_°V$_p dp¬ed\u Aphu h°bkpBV$p° Mp°gu_°
≈°su lp°e R>°. ` p°_p°£N∞pau dV$ufueg ` ufksu h°bkpBV$ h^y_° h^y ApS>° ≈°hpe R>°. gp°L$p° b°
\u ”Z L$gpL$ kmÑN b°ku_° Aphu kpBV$p° ≈°B_° d_dpÑ rhL©$rs ` °v$p L$fsp lp°e R>° S>° lpgdpÑ
kdpS dpV$° ¤œÑ S> ≈°MdÍ` R>°. –epf° L$pev$pip˜uAp° A_° kdpS>ip˜uAp°A° ≈N©s b_u_°
L$peÆhplu L$fhu S> `X$i°.
BfiV$f_°V$ N°rdÑN_° L$pfZ° kdpS>dpÑ k°L$k A_° rlÑkp_° gNsp Ny_pAp° ` Z h^u f¸p
R>°. BfiV$f_°V$ N°rdÑN A°V$g° kde ` kpf L$fhp dpV$° Apfp°¡e A_° ^ __u bfbpv$u L$fhp dpV$°_p°
Ó°õ$ D`pe.
dp°raØN kÑbÑ^u k|Q_p° :° Ø Ñ Ñ | °° Ø Ñ Ñ | °° Ø Ñ Ñ | °° Ø Ñ Ñ | °
dp°raØN QgrQ” s•epf L$fhyÑ A° k≈`p” Ny_p° R>°. cpfsue ap°S>v$pfu ^pfp_u L$gd
292 l°W$m ≈du_`p” Ny_p° R>° ≈° L$° afuepv$ L$fhp L$p°B ApNm Aph° sp° S> s°_u _p¢^ g°hpe
R>°. QgrQ” s•epf L$fspÑ kp\p° kp\ Aphp L$°kdpÑ B-d°Bg ap°fhp°XÆ$ L$f_pf_° ` Z klApfp°` u
b_phhp ≈°BA°.
L$X$L$ L$pev$p b_phu L$° L$° hpfÑhpf v$fp°X$p `pX$u_° sd° `p°_ÆkuX$u_yÑ h°QpZ ¤V$pX$u iL$p°
R>p° L$° Aphu raÎdp° bsphsp ku_°dp lp°g bÑ^ L$fphu iL$p° ` Z sd° gp°L$p°_° s°_p rhi° rhQpf
L$fsp _p AV$L$phu iL$p°, b^u bpSy>\u ¤°fpe°gp°, \pL$°gp° L$° LÑ$V$pm°gp° dpZk Ap b^p dp_rkL$
`qfsp`dpÑ\u Ry>V$hp dpV$° Aphp S>fısp ip°^° s° kph ıhpcprhL$ bpbs R>°.
kÑeyL$s Ly$VyÑ$bp° s|V$sp ` qfhpf_p dp°V$p-_p_p b^p S> gp°L$p° LyVyÑ$buS>_p°_u lyÑa\u hÑrQs
b_u Nep R>°. Ap D`fpÑs s°d_° ` yR>hp hpmyÑ ` Z L$p°B _\u lp°syÑ A°V$g° Ap ‚L$pf_u ‚h©q—Ap°_°
h°N dm° R>°.
Apd kpebf `p°_p£N∞pau_° `p°guk L$° L$pev$p° gpM ‚e–_ L$f° sp°e vy$r_ep_p kp•\u
`yfpZp A_° ApS>° Ap^yr_L$ ıhÍ` ^pfZ L$fu g°_pf Ïehkpe_° L$p°B fp°L$u iL$hp_yÑ _\u.
Ap ^Ñ^pA° lh° fL$s L$°fikf_yÑ ıhÍ` gB gu^yÑ R>° s° ifuf_p L$p°B A°L$ cpNdpÑ _\u f¸yÑ S>°
cpN_° L$p`u a¢L$u v$B iL$pe.
bpmL$p° kÑbÑ^u k|Q_p° :$ ° Ñ Ñ | °$ ° Ñ Ñ | °$ ° Ñ Ñ | °° Ñ Ñ | °
¤ZpÑ bpmL$p° ¤Zuhpf ≈rse bpbsp°_u ∆opkp kÑsp°jhp L$p°Á‡eyV$f `f Aphu
dprlsu ip°^ hp_p° ‚e–_ L$fsp lp°e R>°. Aphp bpmL$p°_° r_ip_ b_phu_° “k°L$k kpBL$p°”
s°d_u ∆opkpAp°_p° vy$fD`ep°N L$fsp lp°e R>°. h^y Mfpb bpbsp° A° R>° L$° ¤Zuhpf sÍZp°
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s°d_u Ddf\u \p°X$uL$ S> dp°V$u ÏeqL$s ‹pfp R>°sfpe R>°. bpmL$p° L$pQu he° S>° iuM° R>° A° A°d_p
rinZ_p° `pep° R>°. Ap\u dpsp-r`spA° s°d_p `f `yfsyÑ ¬ep_ fpMhyÑ `X$° R>°. ≈N©s flu_°
bpmL$p°_u v$f°L$ ‚h©q— sV$ı\ cph° r_lpmhp\u `Z A° L$B qv$ipdpÑ S>B fleyÑ R>° A°_p° øepg
Aphu ≈e R>°.
sdpÍ bpmL$ `Z kpebf k°L$k_p° riL$pf lp°B iL$°$ ° $ ° $ ° $ °$ ° $ ° $ ° $ °$ ° $ ° $ ° $ °° ° ° °
(1) ≈° s° `p°sp_p° dp°V$pcpN_p° kde _°V$ `f rhsphsp° lp°e, Mpk L$fu_° fp”°
(2) sdpfp bpmL$_p L$p°Á‡eyV$fdpÑ `p°_p£N∞pau lp°e
(3) ≈° s°_p `f A≈Zu ÏeqL$s_p ap°_ Aph°, S>°_° sd° ≈Zsp _\u A\hp sp° s° A°hp
_ÑbkÆ ` f ap°_ L$f° S>°_° sd° Ap°mMsp _\u S>° L$epf°L$ A°k.V$u.X$u. ` Z lp°e !
(4) L$p°B B-d°Bg L$° ` °L$°S> L$p°B A°hu ÏeqL$s sfa\u Aph° S>°_° sd° ≈Zsp r`R>pZsp _\u
(5) sd° ÍddpÑ ‚h°ip° L$° sfs  L$p°Á‡eyV$f `f L$pÑBL$ bv$gpe L$° qıæ$_ k°hf Aphu ≈e !
(6) ≈° bpmL$ Ly$VyÑ$b\u vy$f kfL$u ≈e
(7) ≈° bpmL$ L$p°BL$ bu≈_yÑ  Ap°_-gpB_ A°L$pDfiV$ hp`f°
(8) ipfuqfL$ fdsdpÑ\u A° fk Nydph°, (qæ$L$°V$, ayV$bp°g)
≈° sd_° Mbf `X$° L$° sdpÍ bpmL$ Aphu L$p°B ÏeqL$s kp\° hpsrQs L$f° R>°° ° $ ° $ ° $ $ ° $ ° $ ° °° ° $ ° $ ° $ $ ° $ ° $ ° °° ° $ ° $ ° $ $ ° $ ° $ ° °° ° ° ° ° ° ° °
(1) bpmL$ kp\° ı`Ù$ hpsQus L$fp° s°_° S>Zphp° L$° Aphp “kpebf k°L$k kpBL$p°” L$°V$gp
ceS>_L$ lp°e R>°
(f) sdpfp bpmL$_yÑ L$p°Á‡eyV$f ≈°sp flp° sd_° _ AphX$syÑ lp°e sp° L$p°B ≈ZL$pf ÏeqL$s L$°
rd”_° ≈°hp_yÑ L$lp° ≈sue kÑhpv$ L$° ` p°_p£N∞pau ce_u Q°shZuÍ` R>°.
(3) L$p°gf ApB.X$u. krhÆk hp`fp°, S>°\u sd_° øepg Aph° L$° sdpfp bpmL$_° L$p°Z ap°_
L$f° R°, V$°guap°_ LÑ$`_u `Z A°hu kNhX$ `yfu `pX$° R>° S>° _Ñbf sd° “Âgp°L$” L$fphp° s°_p° ap°_
Ap`p°Ap` “fuS>°L$V”$ \B ≈e Ap_p L$pfZ° L$p°B bu_ S>Ífu ap°_ _rl L$f°
(4) sdpfp bpmL$_u hpsQus `f ¬ep_ fpMp° A°_p Q°V$Íd, BfiV$f_°V$ d°k°∆k, BfiV$f_°V$
kpBV$ hN°f° QL$pkp°, B-d°Bg ` f ¬ep_ Ap`p°, L$p°Á‡eyV$f k°L$k A°L$k‡gp°BV$f gNcN lÑd°ip
Q°V$ÍddpÑ dm° R>° A_° A° ` R>u B-d°Bg \u hpsQus Qpgy fpM° R°.
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h•opr_L$p° A°hyÑ Qp°L$L$k`Z° dp_° R>° L$°, f°qX$ep° sfÑNp° rh¤ys QyÑbqL$e sfÑNp°hX$° Qpg°
R>°.Ap`Zp ifufdpÑ ` Z S>•h fpkperZL$ ‚qæ$epdpÑ ifuf_p AÑNp°_u rhrh^ ‚qæ$epAp° Q°sps
A_° Afie sÑ”_u lmhu “Bg°L$V≤$uL$g A°L$V$uhuV$u”_° Ap^pqfs R>° AÑNp°_u Ap Bg°L$V≤$uL$g
A°L$V$uhuV$u_° k°gap°__p Bg°L$V≤$p°d°Ç°V$uL$ h°Ïk Qp°L$L$k Akf L$f° R>°. Ap Akfp°_yÑ `qfZpd iyÑ
lp°B iL$° s° dpV$° h^pfp_p kÑip°^__u S>Íf R°. h•opr_L$ ‚ep°Np°dpÑ A° `Z ≈°hp d˝eyÑ R>° L$°
`yøs he_u ÏeqL$sAp° L$fsp bpmL$p°_p dNS> ` f Ap f°qX$ep° sfÑNp° JX$° ky^u ` lp¢Qu ≈e R>°.
S>epf° bpmL$p°_p dNS>_p° qhL$pk \B flep° lp°e –epf° Ap sfÑNp° Mg°g ` lp¢QpX$u iL$°, h•opr_L$p°
A°V$g° S> Q°shZu Ap`° R>° L$° v$i hjÆ\u Ap°R>u Ddf_p bpmL$p°_° dp°bpBg\u vy$f fpMhp S>
≈°BA°. b_° –ep ky^u qL$ip°fphı\p A_° eyhphı\phpmp R>p°L$fpAp°_° `Z dp°bpBg (Mpk
L$fu_° L$°d°fphpmp) \u vy$f fl°hyÑ ≈°BA°, L$pfZ L$° s°d_u k°L$kh©q— A_° iyæ$pœÑ D–`pv$_ ndsp
`f Akf \hp_u kÑcph_p fl°gu R>°.
Ap AÑN°_p° Qp°L$L$k øepg Ap`hp, A°L$ N∞pa v$ipÆhu ‚e–_ L$f°g R>°. S>° N∞pa\u _p_p
bpmL$\u dpÑX$u_° `yøshe_p dpZk_p dNS>dpÑ Ap sfÑNp° L$°V$g° JX$° ky^u `lp¢Q° R>°. A_°
_p_u Ddf_p bpmL$p°_p dNS>dpÑ JX$° ky^u ` lp¢Qu S>° ApX$ Akf L$f° R>° s° v$ipÆhhp_p° ‚e–_
L$f°g R>°. (`pR>m_p ` °BS> ` f ap°V$p° N∞pa v$ipÆh°g R>°.)
‚L$fZ- 5  kpebf kgpdsu$$$
A–epf° L$p°Á‡eyV$f ‹pfp B-d°Bg \pe R>° S>° L$p°Á‡eyV$f hp`fsu v$f°L$ ÏeqL$s
s°_p° D`ep°N L$f° R>°. Ap B-d°Bg kÑbÑ^u kuL$eyfuV$u dpV$° v$f°L$ ÏeqL$s_° s°_yÑ `p°sp_yÑ Qp°L$L$k
B-d°Bg A°X≤$°k A_° s°_° gNsp° kuÁbp°g Ap`u s°_u kuL$eyfuV$u kdphhp_p° ‚e–_ L$fhp°
≈°BA°. Ap ‚L$pf° L$p°Á‡eyV$f ‹pfp \sp Ïehhlpfp° kpQhhp dpV$° s°_p° qæ$‡V$p°N∞pau, kped°qV≤$L$k
qæ$‡V$p°kuıV$d, A°kpBd°V≤$uL$k qæ$‡V$p°rkıV$d, Bqfiæ$‡V$, qX$qæ$‡V$ hN°f° ‚L$pf_u Ïehı\p_p° D`ep°N
L$fhpdpÑ Aph° R>°. ` fÑsy Ap v$f°L$ ‚L$pf_u Ïehı\p_p L$pev$pL$ue S>° L$p°B`Z Mpdu L$° ”yV$uAp° R>°
s°_° r_ÛZpÑsp° ‹pfp vy$f L$fhp_u `fd AphÌeL$sp R>°.
Ap D`fpÑs rkL$eyfuV$udpÑ X$u∆V$g rkÇ°Qf, X$°rbV$ L$pXÆ$, æ$°qX$V$ L$pX$Æ, hN°f°_° gNsu
bpbsp°_u `Z kdph°i \pe R>°. L$p°B`Z ÏeqL$s S>epf° X$u∆V$g rkÇ°Qf ‹pfp  `p°sp_p°
Ïehlpf L$fhp dpÑNsu lp°es°hu ÏeqL$s_° kp• ‚\d s° AÑN°_u kÑ` |ZÆ ≈ZL$pfu s° ÏeqL$s_°
Ap`hu ≈°BA° s° D`fpÑs X$u∆V$g rkÇ°Qf_p° D`ep°N L$fspÑ ÏeqL$s_° s° D`fpÑs s°_u rkL$eyfuV$u
dpV$° s°_p AhpS>_p° X$°V$p, raÑNfr‚fiV$ hN°f° `Z LÑ$`_uA° `p°sp_u `pk° f°L$X$Æ ıhÍ`° fpMhp°
≈°BA°. S>°_p\u s° ÏeqL$s_u X$u∆V$g rkÇ°Qf AÑN°_p Ïehlpf_u kÑ` |ZÆ L$pm∆ fpMu iL$pe.
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ApD`fpÑs S>° gp°L$p° X$°qbV$ L$pX$Æ L$° æ$°qX$V$ L$pX$Æ_p° D`ep°N L$fsp lp°e s°hp gp°Lp°_u
rkL$eyfuV$u AÑN° ` Z Qp°L$L$k Ïehı\p L$fhu ≈°BA°.
L$p°B`Z ÏeqL$s L$° S>° X$°rbV$ L$pX$Æ_p° D`ep°N L$fsu lp°e s°hu ÏeqL$s_yÑ L$pXÆ$ AL$ıdps°
Mp°hpB ≈e sp° s°hu ÏeqL$sA° s° AÑN°_u ≈Z sfs X$°rbV$L$pXÆ$ Bıey L$f_pf LÑ$`_u_° L$fu v$°hu
≈°BA°. Ap D`fpÑs LÑ$`_uA° ` Z \p°X$u h^pf° L$pm∆ g°hu ≈°BA° L$pfZ L$° ¤Zu hMs A°hyÑ
b_° R>° L$° L$p°B`Z ÏeqL$s_yÑ X$°rbV$L$pXÆ$ Mp°hpB NeyÑ lp°e A\hp sp° Qp°fpB NeyÑ lp°e sp° s°hp
kÑ≈°Np°dpÑ ÏeqL$s_° sp–L$prgL$ Mbf _ lp°sp ¤Zu dp°X$u Mbf `X$° R>°. A_° Ap L$pfZ°
Aphu ÏeqL$sA° `pfphpf _yL$ip_ h°W$hyÑ `X$° R>°.
Aphu _yL$ip_udpÑ\u X$°rbV$L$pX$Æ ^fph_pf ÏeqL$s_° bQphhp dpV$° S>epf° `Z
X$°rbV$L$pXÆ$ ‹pfp ÏeqL$s L$p°B`Z ‚L$pf_p° Ïehlpf L$f° –epf° s° Ïehlpf bpv$ syfs S> LÑ$`_uA°
X$°rbV$L$pXÆ$ ^fph_pf ÏeqL$s_° s° AÑN°_u ≈Z L$fhu ≈°BA°. Ap_p\u apev$p° A° \i° L$° ≈°
ÏeqL$sA° ` p°s° X$°rbV$L$pXÆ$ ‹pfp hrlhV$L$f°g li° sp° s°_° sL$gua _lu ` X$° ` fÑsy ≈° s°_p L$pXÆ$_p°
Mp°V$u fus° L$p°B Afie ÏeqL$s ‹pfp D`ep°N \ep° li° sp° s°_° sL$gua _lu `X$°, `fÑsy ≈° s°_p
L$pXÆ$_p° Mp°V$u fus° D`ep°N \ep° lp°° i°sp° s°hp kÑ≈°Np°dpÑ LÑ$`_u ‹pfp s°_° ≈Z L$fhp\u lh° s°
`R>u_u \hp_u _yL$ip_dpÑ\u bQu iL$° R>°.
Apd, L$pev$pdpÑ Ap ‚L$pf_u ≈°NhpB\u X$°rbV$ L$pXÆ$ ^ fphsu ÏeqL$s dp°V$u _yL$ip_u\u
Mf°Mf bQu  iL$° R>°. X$°qbV$L$pXÆ$ D`fpÑs ¤ZpÑ gp°L$p° æ$°qX$V$L$pXÆ$_p° D`ep°N ` Z L$fspÑ lp°e R>°.
Aphp L$pXÆ$ ^fphsp gp°L$p° v$f°L$ ‚L$pf_p° _pZpL$ue Ïehlpf Ap L$pXÆ$ dp¬ed\u S> L$fsu
lp°eR>°. X$°rbV$ L$pXÆ$_u S>°dS> Ap L$pXÆ$ Mp°hpB ≈e L$° Qp°fpB ≈e sp° Aphu ÏeqL$s_° `Z
M|b S> _yL$ip_ h°W$hyÑ ` X$° R>°.
Aphp ‚L$pf_p _yL$ip_\u bQhp dpV$° v$f°L$ ÏeqL$sA° `p°s° æ$°qX$V$L$pXÆ$dpÑ _pZpÑL$ue
qı\rs `p°sp_° S>Ífueps dyS>b _L$L$u L$fhu ≈°BA° L$° S°\u L$fu_° L$epf°L$ `Z L$pXÆ$ Mp°hpB
≈e L$° Qp°fpB ≈e s°hp kÑ≈°Np°dpÑ Ap æ$°qX$V$ L$pXÆ$ ^ fph_pfp ÏeqL$s dp°V$u Apr\ÆL$ _yL$ip_udpÑ\u
bQu iL$° R>°.
Ap fus° ≈°BA° sp° ApS>_p Ap L$p°Á‡eyV$f eyNdpÑ v$f°L$ ÏeqL$s L$° S>° L$p°Á‡eyV$f_p
dp¬ed ‹pfp S> ` p°sp_p° hluhV$ s\p Ïehlpf L$fsp lp°e s°d_p dpV$° Ap rkL$eyfuV$u_° gNsp
Qp°L$L$k L$pev$pAp° `Z lp°hp ≈°BA°. S>°\u L$fu_° ÏeqL$s_u kuL$eyfuV$u S>mhpB fl°.
L$p°B`Z kÑ≈°Np°dpÑ L$p°B`Z ÏeqL$s_u kuL$eyfuV$u ≈°Mdpe sp° s° AÑN° Ap L$pev$p_p°
r_edp° ‹pfp s° ÏeqL$s dpV$° DrQs `NgpÑ gB s°_u rkL$eyfuV$u kpQhu iL$pe.
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X$u∆V$g rkÇ°Qf A_° qæ$‡V$p°N∞paudpÑ A°hp kp°aV$h°f hkphhp ≈°BA° L$° S>°\u s° bÑ_°_yÑ
fnZ \B iL$° S>°d L$° kuepduS> V$hufik bpmL$p° A°L$bu≈\u ≈°X$pe°gp lp°e R>° A_° A°L$bu≈_u
S>°d hs£ R>° s°hu S> fus° ap°V$p°fik L$° Bg°L$V≤$p°fik_u Aphu V$hu_ ≈°X$u b_phu_° kÑv$°ipÏehlpf_u
Ny· cpjp bu∆ S>¡epA° `lp¢Qsp ky^u Ny‡s fpMu iL$pe R>°.
s°_p dpV$° qæ$‡V$p°N∞pau iÂv$ h`fpe R>° S>° AÑsNÆs L$hp°fiV$d auTuL$k Bfiad£i_ ‚p°k°k]N_yÑ
L$pd L$f° R>°. S>°dpÑ dprlsu ıV$p°f L$fhu, V$°gu`p°V$]N L$fhyÑ L$° L$p°Á‡eyV$i_ L$fhyÑ hN°f° Aphu ≈e
R>°.
Ap kuıV$ddpÑ A°L$ kfMp b° ap°V$p_u ≈°X$u b_phpe R>° A_° ` °fpduV$fuL$ X$pD_ L$fihTÆ_
`¬^rs\u L$hp°fiV$d Ap°‡V$uL$k s•epf L$fpe R>°. S>°_° gu^° L$p°B`Z dprlsu guL$ \su _\u L$°
BfiV$fk°‡V$ \su _\u. A°L$ kfMp b° ap°V$p°_ L$° Bg°L$V≤$p°_ A°L$bu≈_° ‚p°k°k]N hMs° kgpdsu
A_° Ny·sp_yÑ dS>b|s L$hQ `yfy `pX$° R>°. Ap `¬^rs V|ÑL$ kdedpÑ Adgu b_° s°hp ‚epkp°
L$fhp ≈°BA°.
ApS>_p eyNdpÑ v$f°L$ dp_hu_u ` p°sp_u rkL$eyfuV$u kpQhhu ≈°BA° A_° s°_u qkL$eyfuV$u
kpQhhp dpV$° D`f S>Zph°gp ‚epkp°_p° L$pev$pdpÑ Adg L$fhp° ≈°BA°.
‚L$fZ- 6$$$ B-b¢qLÑ$N A_° kpebf æ$pBd¢ Ñ$ ° $¢ Ñ $ ° $¢ Ñ $ ° $¢ Ñ °
V°L$_p°gp°∆ Bg°L$V≤$p°r_L$g æ$pÑrs_p° h y^_° h y^ gpc b°ÑL$p°A° DW$pÏep° R>°. `fÑsy L$pev$pdpÑ
ı`Ù$ ≈°NhpB_p Acph° b¢qLÑ$N kÑv$c£ h y^ æ$pBd ≈°hp dm° R>°. dpV$° Ap°_ gpB_ b¢qLÑ$N kÑv$c£
ı`Ù$ L$pev$p_u ≈°NhpB lp°hu ≈°BA°.
L$p°B`Z N∞plL$° S>° kpBV$ `f s°_yÑ b¢qLÑ$N kgpds R>° s°_p kÑvc£ ”Z bpbsp° _L$L$u
L$fu fpMhu ≈°BA° S>°dpÑ ‚\d sp° N∞plL$° b¢L$_p lp°d `°BS> kp\° S> S>hyÑ ≈°BA°. N∞plL$°
ApBX$°fiV$uV$u L$pXÆ$ A_° `pkhXÆ$ v$pMg L$fu_° S> MpsyÑ Mp°ghyÑ ≈°BA°, ey.Apf.A°g. A°X≤$°k
“http” \u “https” \i° S>°dp h^pfp_p° “S, Security”  kuL$eyfuV$u (kgpdsu) R>°
A_° X$pbu bpSy> MyZpdpÑ Aph°g °`X$gp°L$ ApBL$p°_ ≈°B g°hp° ≈°BA°.
Ap°_gpB_ L$fsp lp° –epf° Mpk `pkhXÆ$ kyfnus fpMhp° ≈°BA°. ApÑL$X$p A_° Anfp°
kp\° lp°e s°hp° `pkhX$Æ fpMhp° ≈°BA° A_° `pkhXÆ$ r_erds fus° bv$gsp fl°hp° ≈°BA°.
Ap°_gpB_ b¢qLÑ$N L$fsu hMs° b°L$_p Mpsp_u dprlsu hpfÑhpf s`pksp fl°hyÑ
≈°BA°.
æ$°qX$V$ L$pXÆ$_p vyfD`ep°N_u afuepv$p° AV$L$phhp dpV$° LÑ$`_uAp°A° S> `Ngp cfhp
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≈°BA°. ≈° N∞plL$ fpb°°°°°sp dyS>b Aphsp bugdpÑ A°L$pA°L$ h^pfp° \hp gpN° sp° N∞plL$p°A°
QL$pkZu L$fhp kp\° LÑ$`_u_u `Z S>hpbv$pfu fl° R>° L$° bug dp°L$gsp `l°gp N∞plL$p°_°
Apbpbs\u hpL$°°°a L$fu_° y`R>`fR> L$f°.
¤Zu LÑ$`_uAp° r‰ L$pXÆ$_u gpgQ Ap`u_° N∞plL$p°_° L$pXÆ$ g°hp dpV$° s•epf L$f° R>°. `fÑsy
S>epf° L$pXÆ$_u dyv$s |`ZÆ \pe –epf° N∞plL$ L$pXÆ$_u k°hp bÑ^  L$fhp_u ≈Z L$fu `fs Ap °` s°d
R>spÑ LÑ$`_uAp° v$f drl_° ıV$°V$d°fiV$ dp°L$gu_° _pZpÑ cfhp dpV$° v$bpZ L$fsu lp°e R>°.
¤Zu LÑ$`_uAp° _pZpÑ _u hkygps dpV$° fuL$hfu Ap°aukf_p _pd° kp°raıV$uL$°V$ NyÑX$p
dp°L$gu_° N∞plL$p°_° cecus L$fsu lp°e R>°°°°°. Aphu N°fÏepS>bu ‚h©q— kpd° s\p A`yfsu
≈ZL$pfu lp°hp_p L$pfZ° N∞plL$p°A°°°°°° ≈N©s \hyÑ S>Ífu R>°.
dp°bpBg krhÆk ‚p°hpBX$kÆ s°d_p° b°T_°i h^pfhp A\hp s°d_u ‚p°X$L$V$_p k°Îk
‚dp°i_ dpV$° N∞plL$p° AÑN°_u dprlsu_p° D`ep°N L$f° R>°. A_° s° `Z N∞plL$p°_p S> MQ£ Aphu
Ar_q√R>_ue L$p°g_u `f°ip_u\u bQhp dpV$° ep°¡e L$pev$p° ¤X$hp_u L$°fi÷ kfL$pf_° kyr‚d L$p°V$£
kyQ_p Ap`u rh_Ñsu L$fu R°. dp°bpBg - V$°guap°_ krhÆk ‚p°hpBX$f_° Ap`°g AÑNs dprlsu
Ny· fl°hu ≈°BA°. A_° krhÆk ‚p°hpBX$f Afie LÑ$` _uAp°_° h°` pfu l°sydpV$° Ap dprlsu V≤$pfikaf
_ L$f° s° dpV$°_p° ‚rsbÑ^  dyL$sp° L$pevp° ¤X$hp° ≈°BA°.
kfL$pf° N∞plL$p°_u Ny·sp_p° cÑN _ \pe s°dS> b¢L$p°_p Aphp Aep°¡e `Ngp\u N∞plL$p°_°
_yL$ip_ cf`pB L$fu Ap`hp ep°S>_p ¤X$hu ≈°BA°.
b°ÑL$p°A° A°hp æ$°qX$V$ L$pXÆ$ b_phhp ≈°BA° L$° S>°_° æ$°qX$V$ L$pXÆ$ ^pfL$ s°_p dyM°\u kyQ_p
kÑcmph° `R>u S> s° L$peÆfs \pe _rlsf QyL$hœÑ _lu \pe. Apd æ$qX$V$ L$pXÆ$ AhpS> kpÑcm°
sp° S> L$peÆfs \pe s°hÑyÑ b_phhyÑ ≈°BA°. S>°dpÑ ApMu ‚qæ$epA° sd° sdpfp AhpS>dpÑ `pkhXÆ$
bp°Îep lip° sp° S> \i°. L$p°BQp°f sdpfp AhpS>_u Apb°lyb _L$g L$fu iL$° _lu A_° s°\u
‰p°X$ \B iL$° _lu.
Ap D`fpÑs æ$°qX$V$ L$pXÆ$ bpep°d°qV≤$L$ kuL$eyfuV$u hpmyÑ b_phhyÑ ≈°BA°. qaÑNf r‚fiV$ L$° dp°
`f _yÑ ıL$°_]N, Aphp L$pXÆ$_° L$pfZ° b_phV$_p° AhL$pi Ap°R>p° fl°i°. Apd æ$°qX$V$ L$pXÆ$ L$°
A°.V$u.A°d. L$pXÆ$dpÑ •`kp D`pX$su hMs° raÑNf r‚fiV$ ‹pfp Ap°mM d°mhu QyL$hZu L$fhu ≈°BA°.
L$°∞qX$V$ L$pXÆ$ \u Mfuv$u L$fhp_° bv$g° dp°bpBg ap°_\u aL$s A°L$ A°k.A°d.A°k L$fu_°
Mfuv$u L$fu iL$pe R>°. bug_u QyL$hZu dpV$° Mfuv$_pf_° L$p°B S>ap _\u. drl_p_p AÑs°
dp°bpBg_p bug kp\° dp°bpBg ip°`]N_p bug_p° kfhpmp° \B ≈e R>°. æ$°qX$V$L$pXÆ$ rQ”dpÑ
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AphsyÑ _\u. A°V$g° s°_p° vy$fD`ep°N \hp_p° khpg S> Dcp° \sp° _\u.
b°ÑqLÑ$NdpÑ L$p°Á‡eyV$f D`f L$p°B A°L$ S>L$dÆQpfu_° bv$g° kdepÑsf° hpfpafsu AgN AgN
L$dÆQpfu_° b°kpX$hp ≈°BA°. s°hyÑ Apep°S>_ L$fhp\u L$dÆQpfu ‹pfp \spÑ ‰p°X$ AV$L$phu iL$pe
R>°. s°hyÑ dpfy dp_hyÑ R>°.
B-L$p°dkÆ Mfuv$u L$fsu hMs° rhðpk_yÑ hpsphfZ `yfy `pX$hpdpÑ BfiV$f_°V$ r_Ûam
y`fhpf \eyÑ R>°. h°` pfuAp° lSy> `Z N∞plL$p°_° gNsp L$pev$p A_° dpNÆv$riÆL$pAp°_p° A_pv$f L$fu
flep R>°.  Ap\u kph^p_u |`hÆL$ Mfuv$u L$fhu ≈°BA°.
B-ip°` ]NdpÑ v$f°L$ h°bkpBV$p°A° QuS>hısy_p Ly$g cph, L$p°fiV≤$pL$V$_u ifsp° A_° L$ep
v$°idpÑ Ap°rak R>° s°_u `yf°`yfu ≈ZL$pfu Ap`hp, Ap°XÆ$f dpg_u X$ug°hfu TX$`\u Ap`hp
Afie\p Ap°XÆ$f L$°fikg \spÑ fuaÑX$ Ap`hp_u r_qÌQs kdedepÆv$p L$pev$p\u r_^pÆfus L$fhu
≈°BA°. s\p h°bkpBV$p° A° `p°sp_yÑ kf_pdyÑ, L$p°fiV≤$pL$V$ fv$L$fhp_p N∞plL$_p Ar^L$pf A_° h°QpZ
`R>u_u k°hp AÑN°_u rhNsp° v$ipÆhhu ≈°BA°.
æ$°qX$V$ L$pXÆ$dpÑ h^y `X$sp Qp∆Æk gNph°gp bug dmsp lp°e R>° –epf° AdyL$ N∞plL$p°
R>°â° ky^ u gX$s gX$° R>°. S>epf AdyL$ N∞plL$p° L$p°_p° kÑ` LÆ$ kp^hp° s° ≈ZL$pfu _ lp°hp\u Qy` Qp`
b°ku fl° R>°. Aphp hZ_p°sepÆ L$pXÆ$ A_° h y^ `X$sp bug dm° sp° s°_p sfa vy$gÆn k°hsp _lu
Afie\p sdpf° sdpfu ipM`p”sp bNX$hp_p Í`dpÑ s°_u dp°V$u qLÑ$ds QyL$hhu `X$u iL$° R>°.
L$pXÆ$ ^pfL$p° dpV$° sL$°v$pfu  kyQ_ :
1. L$pXÆ$ lÑd°ip k°a L$ıV$X$udpÑ S> fpMhyÑ ≈°BA°. bu∆ L$p°B`Z ÏeqL$s_° L$pXÆ$ Ap`hyÑ ≈°BA° _lu.
2. b¢L$p°_u kyQ_pAp°_yÑ Anfi: `pg_ L$fhyÑ ≈°BA°.
3. `pkhXÆ$_p° L$epf°e ≈l°f dpÑ Dâ°M L$° D`ep°N _ L$fhp°.
4. L$pXÆ$ Mp°hpB ≈e sp° sysÆ V$p°g ‰u _Ñbf D`f b¢L$_° ≈Z L$fp°.
5. kgpdsu dpV$° L$pXÆ$_u T°fp°n L$fphu fpMp°.
6. L$pXÆ$_p vy$fD`ep°N_u Mbf `X$° sp° `Z sysÆ V$p°g ‰u _Ñbf D`f ≈Z L$fp°.
hsÆdp_ h•°° ° ° ° ° °qðL$ dÑv$u A_° æ$°qX$V$ L$pX$Æ AÑN° kyQ_p° :Æ • ° ° ° ° ° ° ° $ Ñ $ ° $ ° $ $ $ $ Æ Ñ ° y °Æ • ° ° ° ° ° ° ° $ Ñ $ ° $ ° $ $ $ $ Æ Ñ ° y °Æ • ° ° ° ° ° ° ° $ Ñ $ ° $ ° $ $ $ $ Æ Ñ ° y °Æ • ° ° ° ° ° ° ° Ñ ° ° Æ Ñ ° y °
dÑv$udpÑ _p°L$fu Ñ^^ p A_° fp°L$pZ `f_u Mfu Akf sp° lSy> ApNpdu drl_pAp°dpÑ `X$i°
–epf° æ$°qX$V$ L$pXÆ$ `f_u b°apd A_° b°S>hpbv$pf Mfuv$u_p bp°S>dpÑ\u kpdpfie _pNfuL$ L$B
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fus° blpf _uL$m° R>°°°°°°°°° s° ÏeqL$s dpV$° S> _lu `Z kdpS> dpV$° `Z `X$L$pf kSÆ>i°. hjÆ -
2009 _p AÑv$pS> ‚dpZ° b¢L$p°_p Qp°` X$° 96 AbS> X$p°gf S>°V$gu fL$d_u D¤fpZu li°. æ$°qX$V$
L$pXÆ$_u _pv$pfu A\ÆsÑ”_° ”Z fus° bfbpv$ L$fi°. ÏerL$s_u AÑNs _pv$pfu, æ$°qX$V$ L$pXÆ$ Bıey
L$f_pf b¢L$p°_u smuep ≈V$L$ qı\rs s°dS> L$°∞qX$V$ L$pXÆ$_p klpf° N∞plL$p° ‹pfp Mfuv$u \su lsu
s°_p `f fp°L$ Aphsp b≈f k°hp_° spmp gpNhp dpÑX$° s° ”u≈° aV$L$p° L$lu iL$pe. æ$°qX$V$ L$pXÆ$_u
Mfuv$u_u 160 AbS>X$p°gf\u h y^ rhðÏep`u fL$d_u _pv$pfu _p¢^ pi° –epf° N∞plL$ b¢L$, fuV$°Bg
buT_°i `f L$X$ub¬^ Akf \i° s° k°fik°L$k_u `X$su L$fsp `Z A\ÆsÑ”, kdpS> A_°
d_p°S>Ns `f Ap–d¤psu aV$L$p° `lp¢QpX$i° s°hyÑ dpÍ Qp°L$L$k`Z° dp_hyÑ R>°.
æ$°qX$V$L$pXÆ$_u QyL$hZu L$fhpdpÑ r_erds lp° sp° `Z s°_p° D`ep°N Aph_pfu dÑv$u A_°
AphL$_u syV$_° _S>fdpÑ fpMu_° lh° _p L$fip°. L$°∞qX$V$ L$pXÆ$\u dp°V$pcpN° A°hu QuS>hısy Mfuv$psu
lp°e R>° L$° S>°_p hNf sd° Qgphu iL$p° s°d R>p°.b¢L$p° L$pÑB Q°fuV$u L$fhp dpV$° _\u b°W$u. æ$°qX$V$
L$pXÆ$_p° D`ep°N _lu L$fp° sp° `Z b°ÑL$p° ‹pfp ıV$°i_fu A_° `”Ïehlpf L$fsp h^y MQÆ sp°
hkygpi°. ayv$X$u _p r_ip_ l°W$m Aphsu A_° rbgp°fu L$pQ hX$° `Z _p hpÑQu iL$pe s°hu
ifsp° ^fphsp R|>`p MQpÆ A_° s° _lu Ap`hp dpV$°_u sL$fpf `Z hNf r_dÑ”Z_u D`p^u
S>°hp lp°e R>°. dpV$° d¬edhN}e ‚≈≈°N kgpl R>° L$° iL$e lp°e sp° æ$°qX$V$ L$pXÆ$_u bpL$u_u fL$d
cf`pB L$fhp dpÑX$p° A_° æ$°qX$V$ L$pXÆ$_° sdpfp `kÆdpÑ\u lpÑL$u L$pY$p°.
æ$°qX$V$ L$pXÆ$ AÑN° N∞plL$ b°raL$fpB v$pMh° sp° L$epf°L$ A°hyÑ `Z b_u iL$° L$° vy$L$p_v$pf
A°L$ L$fsp h^pf° k°Îkd°dp° b_phu_° N∞plL$_u b_phV$u klu L$fu_° R>°sf`uX$] L$f°.
kS>S>_ _pNfuL$p°A° R>°sf`uX$u_p° cp°N _ b_hyÑ `X$° s° dpV$° æ$°qX$V$L$pXÆ$, L$pf, ıLy$V$f
L$°dp°V$f kpBL$gdpÑ `pDQ b°NdpÑ X$°L$udpÑ _ dyL$hyÑ ≈°BA°. cuX$cpX$ hpmp ≈l°f ı\mp°A° S>hp_p°
‚kÑN k≈Æe sp° MuıkpdpÑ _ fpMhy ≈°BA°. Afie L$p°B`Z ÏeqL$s_° hp`fhp dpV$° `Z _
Ap`hyÑ ≈°BA°. æ$qX$V$ L$pXÆ$_p° _Ñbf ap°_`f A≈Zu ÏeqL$s_° _ L$l°hp° ≈°BA°. k°Îkd°dp°_u
`p°sp_u _L$gkpQhu fpMhu ≈°BA°. L$pXÆ$ Nyd \hp_p qL$ıkpdpÑ spL$uv$° b¢L$_° ≈Z L$fu v$°hu
≈°BA°. vy$L$p_v$pf A_° h°` pfuAp°A° `Z b¢L$ ‹pfp blpf`X$spÑ iL$dÑv$ L$°∞qX$V$ L$pXÆ$ AÑN° rlV$guıV$
Mpk s`pku g°hp ≈°BA°.
æ$°qX$V$L$pXÆ$ ‰p°X$ fp°L$hp dpV$° æ$°qX$V$L$pXÆ$_u b_phV$dpÑ a°fapf L$fhp° S>Ífu b_u Nep° R>°.
ap°V$p°N∞pak kp\°_p æ$°qX$V$ L$pXÆ$ b¢L$ A_° N∞plL$p°_° R>°sf`]X$u_p° cp°N b_sp AV$L$phu iL$° R>°.
B-b¢qLÑ$N kÑv$c£ k|Q_p° :
B-L$p°dkÆ ‹pfp Mfuv$u L$fsu hMs° W$NpB L$° R>°sf`]X$u\u bQhyÑ lp°esp° L$°V$gpÑL $
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kphQ°su_p `Ngp S>Ífu b_° R>°. Alu _°V$ ip°`]N hMs° ¬ep_dpÑ g°hp_p L$°V$gpL$
dyv´pAp° kyQhyÑ RyÑ>. N∞plL$p°A° s°_u Mp”u L$fhu ≈°BA°.
(1) h°` pfu, s°_p kf_pdp, B-d°Bg A°X≤$°k A_° V$°guap°_ _Ñbf_u Mp”u L$fp°.
(2) Ap°XÆ$f L$epf° A_° L$°hu fus° fv$ L$fu iL$pe A\hp Mfuv$°g hısy L$°hu fus°
`fs L$fu iL$pe A_° `yf°`yfu fL$d `fs Ap`hpdpÑ Aph° R>° L$° L$°d, QuS> hısy
`fs L$fhp A_° fuaÑX$ bpbs° r_eÑ”Z L$° depÆv$p dyL$hpdpÑ Aphu R>° L$° L$°d ?
(3) afuepv$ r_hpfZ dpV$°_u _urs A_° ‚qæ$ep
(4) h°fp A_° X$uguhfu krls QuS>hısy_u Ly$g qLÑ$ds
(5) B-ip°` ]N dpV$° dp°L$g°g `qfqı\rs_u Ny·sp dpV$° kyfnp_p `Ngp
(6) h°QpZ `R>u _u k°hp, hp°fÑV$u A_° N°fÑV$u
(7) LÑ$`_u_u ‚pBhku `p°guku
(8) QyL$hZu L$epf° A_° L$°hu fus° L$fhp_u lp°e R>°.
Ap°_ gpB_ Mfuv$u hMs° V$°L$_p°gp°∆_p° `yf°`yfp° gpc d°mhhp Qp°L$L$k
kphQ°su v$pMhp° A_° rhðpk`p” h°` pfu A_° h°bkpBV$ kp\° S> Ïehlpf L$fp°.
‚L$fZ- 7 ApB.V$u. A_° fpBV$ Vy$ ‚pBhku$ $ ° $ y $$ $ ° $ y $$ $ ° $ y $° y
ApS>_p eyNdpÑ ‚pBhku A° v$f°L$ d_yÛe_p° dymc|s Ar^L$pf R>°. S>epf° L$p°B`Z
ÏeqL$s_p° Ap d|mc|s Ar^L$pf MÑqX$s \pe –epf° s°_° A_ykÑbÑr^s ep°¡e L$pev$p_u
AphÌeL$sp Dcu \pe R>°.
L$p°B`Z ÏeqL$s Afie ÏeqL$s_u ‚pBhku MyÎgu `pX$° –epf° s°_° rinp s°dS> vÑ$X$_u
DrQs ≈°NhpB L$pev$p\u L$fhu ≈°BA° A_° s° L$pev$p° A°hp° kyÏehqı\s lp°hp° ≈°BA° L$° S>epf°
s°_p° cÑN \pe –epf° s° L$pev$p_p° cÑN L$f_pf ÏeqL$s_° k–hf° rinp s°dS> DrQs vÑ$X$ L$fu
iL$pe.
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆_yÑ “lb” cpfs cg° L$l°hpsyÑ lp°e `fÑsy dp°bpBg A_° ı`pe
L$°d°fp S>°hu Qu≈°dpÑ Qu_ A_° ≈`p_ dpıV$f R>° s°d_u `pk°\u Ap`Zp k—phpmAp°A°
A°L$ kyhZÆ QuS> A_ykfhp S>°hu R>° S>°dpÑ ı`pe L$° h°b L$°d°fp° ıV$pVÆ$ \pe L$° sfs S> s°dpÑ\u
“bu`” AhpS> Aph° A_° s° v$i ayV$ vy$f ky^ u kÑcmpe A°hp° lp°e, A°V$g°L$° kpdphpmp° kd∆
≈e L$° L$pÑBL$ fÑ^pB fleyÑ R>°, Ap L°d°fpdpÑ \p°X$p \p°X$p kde° afu `pR>p° “bu`” AhpS> Aph°
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R>°. Apd R>spÑ Aphp° L$°d°fp° hp`f_pf `L$X$pe A°V$g° s°_u lp°V$g_° kug dpfu v$°hp ≈°BA°
A_° ≈° L$p°B ÏeqL$s `L$X$pe sp° s°_° ApL$fu k≈ L$fhu ≈°BA°. k°LkeyAg kpbef æ$pBd L$°
S>° TX$`\u h^° R>° A_° s°_u kuX$u_u A°V$gu b^u dpÑN R>° L$° ≈° kfL$pf s°_° kpdpfie L$pev$p
kp\° kpÑL$mi° sp° fp°S> _hu afuepv$p° ApÏep L$fi°. ı`pe L$°d°fp dpV$° “bu`” AhpS>_u
V$°L$_p°gp°∆ af∆eps b_phu v$°hpdpÑ Aph° sp° 80 V$L$p gp°L$p° Ap Ry>`u ApÑM\u bQu S>i°
s°hyÑ dpÍ dp_hyÑ R>°.
ı`pe L$°d°fpÍ`u Ry>`u ApÑM\u bQhp gp°L$p°_° ≈N©s A_° ksLÆ$ fl°hyÑ ≈°BA°, A≈Œep
ı\m° R>y` p ı`pe L$°d°fp\u bQhp _uQ° dyS>b_u sL$°v$pfu fpMhu ≈°BA°.
- ı`pe L$°d°fp sdpfp Mcp_u lpBV$_u JQpBA° Np°W$hpe°gp lp°e R>°.
- Ap L$°d°fpdpV$°_p° kp°kÆ `phf A°ku `pk°\u L$° V$°bg g°Á` `pk°\u S>sp° lp°e R>°.
- bpfZp_p kpBX$ gp°L$ `f Aphp L°d°fp 10 dpÑ\u 8 L$°kdpÑ ≈°hp dm° R>°.
- ı`pe L$°d°fp_yÑ gp°L$°i_ sdpfu `\pfu kpd° L$° bp\ÍddpÑ v$fhp≈ kpd° lp°e R>°.
- kp•\u h^pf° A_° Apkp_ hısy A°hu R>° L$° sdpfp `pVÆ$_f kp\° ApNm h^sp `l°gp
gpBV$p° bÑ^ L$fu v$°hu ≈°BA° S>°\u L$°d°fpdpÑ AÑ^pfy S> Aphi°. L$pev$pdpÑ V$°L$_p°gp°∆ a°fapf_u
kp\° s°_yÑ AdguL$fZ L$X$L$ \pe A_° Ny_°Npf_° ≈l°fdpÑ k≈ \pe sp° S> Aphp k°L$k d°_uepL$
AV$L$°
- L$°d°fphpmp ap°_ LÑ$`_uA° bÑ^  L$fhp ≈°BA° A\hp “L$guL”$ L$° ‚L$pi `X$° s°hp L$°d°fp
dp°bpBg ap°_ lp°e sp°, L$p°B Mp°V$p ap°V$p `pX$syÑ lp°e sp° kpd°_u ÏeqL$s_° Mbf `X$u iL$°.
gp°L$p° ≈Zsp lp°sp _\u L$° s°Ap° kpebf æ$pBd_p° cp°N Nd° –epf° b_u iL$° s°d R>°,
Ap\u kpebf æ$pBd A_° s°_p rhj° gp°L$p°_° ≈N©su A_° ≈ZL$pfu Ap`hu ≈°BA°.
dpsp-r`spA° s°d_p bpmL$p°_° dp°bpBg ap°_ A`phhp° ≈°BA° `Z L$°d°fphpmp° ap°_
_ A`phhp° ≈°BA°. L$°dL$° h•opr_L$p° `Z Q°shZu Ap`° R>° L$° b_° –epÑ ky^u qL$ip°fphı\p
A_° eyhphı\phpmp R>p°L$fpAp°_° dp°bpBg Mpk L$fu_° L$°d°fphpmp\u vy$f fpMhp ≈°BA°. L$pfZ
L$° s°d_u k°L$kh©r— A_° iyæ$pœÑ D–`pv$_ ndsp `f Akf \hp_u kÑcph_p fl°gu R>°. (Ap
AÑN°_u rhıspf |`hÆL$ QQpÆ ApNm_p Q°‡V$f _Ñbf - 4 _u AÑv$f L$fhpdpÑ Aph°g R>°.)
L$p°B Qsyf dpZk kfL$pfu v$ısph°S> L$ ° gÌL$fu \pZp_p° ap°V$p ° L$p °`u L$fu_°
A°d.A°d.A°k. ‹pfp rhv$°ip°dpÑ dp°L$gu Ap`u iL$° R>° Ap\u kÑip°^_ A_° rhL$pk AÑN°_p
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L$pep£ L$fspÑ k°fiV$fp° `Z “L$°d°fp ap°fik”_° kuL$eyfuV$u Q°L$A`_p guıV$ `f dyL$hpdpÑ Aphhp°
≈°BA°.
Bfiap°d£i_ V$°L$_p°gp°∆ A°L$V$ - 2000 _p° L$pev$p° ApÏep° –epf° L$°d°fp ap°_ cp¡e° S>
v$°Mpsp lp°e R>° A_° A°d.A°d.A°k. kuıV$d _ lsu. V$°L$_p°gp°∆ sp° fp°S> _hu Aph° R>°. s°_u
kpd° L$pev$pdpÑ `Z ky^ pfp° L$fhp° ≈°BA°. A_° L$pev$p A_ykpf s°_p L$°V$gpL$ dyv´p L$hf \sp _
lp°e sp° s°_p° kdph°i L$fhp° ≈°BA°.
Apd, ApB.V$u.A°L$V$dpÑ ‚pBhku dpV$° kQp°V$ r_ed_u AphÌeL$sp R>° s° Myb S>
TX$`\u A_° kyÏehqı\s fus° L$fhp_u spsu S>Ífueps S>Zpe R°.
‚L$fZ- 8 kpebf ı`°idpÑ L$p°`ufpBV$$ ° Ñ $ ° $$ ° Ñ $ ° $$ ° Ñ $ ° $° Ñ °
hsÆdp_ kde° ApB.V$u. A°L$V$dpÑ Mpk L$p°B ı`Ù$ ≈°NhpB L$p°` ufpBV$ kÑv$c£ L$fhpdpÑ
Aphu _\u. `fÑsyÑ ApB.V$u. A°L$V$_u L$gd-43 _u `°V$p L$gd 43(M) \u L$p°`ufpBV$ Nyfilp
kÑv$c£ N°fL©$–ep° dpV$° S>hpbv$pf W$°fhu iL$pe R>°. `fÑsy s°dp_u bpbsp° h y^ ı`Ù$ A_° rhipm
L$fhu ≈°BA°.
dpfp ds dyS>b bp•q¬^L$ kÑ`rs M|b S> dl–h_u kÑ`r— R>°. s°\u s°_yÑ fnZ \hyÑ
S> ≈°BA° `fÑsy BfiV$f_°V$_p° Ïep` h^hp\u Ap°_ gpB_ L$p°`ufpBV$ cÑN_yÑ ‚dpZ h¬eyÑ R>°.
s°\u kpebf ı`°kdpÑ bp•q¬^L$ kÑ`rs dpV$° AgN S> L$pev$p° lp°hp° ≈°BA°. S>°\u L$p°`ufpBV$
bpbs° b_sp Nyfilp AV$L$phu iL$pe.
cpfsdpÑ kp°aV$h°f °`V$fiV$_p° MfX$p° Aphu flep° R>°. Ap MfX$p_p° Ïep`L$ rhfp°^  \hp_u
iL$esp R>°. `fÑsy S>epÑ ky^ u bp•q¬^L$ kÑ` q—_p° khpg R>° s°_yÑ fnZ \hyÑ ≈°BA°. A_° bp•q¬^L$
kÑ`rs_° gNsp L$pev$p h^y ı`Ù$ A_° L$X$L$ L$fu ApS>_p hpef hÎX$dpÑ \sp L$p°`ufpBV$ cÑN
AV$L$phu iL$pe R>°. Ap\u L$p°`ufpBV$ A°L$ A°hp° AkfL$pfL$ b_phhp° ≈°BA° L$° S>°\u s°
V$°L$_p°gp°∆L$g A°X$hpfik d°_ kpd° Sy>L$u _ ≈e A_° A_Ñssp X$u∆V$g L$p°` u_p A_ÑsdpÑ y`_:
‚kpfus L$fhp_u A_° sp–L$prgL$ kdN∞ N∞ldpÑ dp°L$ghp_u iL$esp_° L$pfZ° L$p°` ufpBV$ hmsf
`Z d°mhu iL$° s°hyÑ dpÍ dp_hyÑ R°.
sdpfp L$p°Á‡eyV$f_p° L$b≈° sdpfu `pk° lp°hp° ≈°BA°, sd° bp°k lp°hp ≈°BA° kp°ah°f
X$°hg`f _lu S>Ns_p L$fp°X$p° L$p°Á‡eyV$f eyTkÆ_° kp°aV$h°f dp°_p°` p°gudpÑ\u R>p°X$phhp_u S>Íf R>°.
kp°aV$h°f `°V$fiV$_p Msf_pL$ MfpX$p_p° rhfp°^ L$fhp° ≈°BA° A_° L$p°Á‡eyV$f eyTkÆ_°
kpfp ‚L$pf_p r‰X$d lp°hp ≈°BA°.
1. ‚p°N∞pd Qgphhp_u ıhsÑ”sp
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2. ‚p°N∞pd_p° kp°kÆ L$p°X$ ≈Zhp_u ıhsÑ”sp s\p s°dpÑ a°fapf L$fhp_u k—p
3. ‚p°N∞pd_u _L$g L$fu_° s°_° qhsfus L$fhp_u Ry>V$
4. L$p°Á‡eyV$f eyTk°Æ ky^ pfp h^pfp L$f°g ‚p°N∞pd S>° ≈l°f S>_sp dpV$° Myâp° dyL$hp_u
ıhsÑ”sp.
S>°_p\u D¤p°Np°_°, v$°i_p gp°L$p°_° _yL$ip_ _ \pe s°_yÑ _hp ky^pfZp hMs° ¬ep_
fpMhyÑ ≈°BA° S>°dpÑ L$p°B _hp L$fpfp° L$° _hu ky^pfZp gphhp\u D¤p°Np°_° L$° v$°i_p gp°L$p°_°
L$p°B ≈s_yÑ _yL$ip_ \syÑ _\u _° s° bpbsp° AÑN° Mpk rhQpfhyÑ `X$° R>°. ≈° s°d \syÑ lp°e sp°
s°hp hMs° _hu ky^ pfZp_p Adg AÑN° a°f rhQpf L$° y`_: kdunp L$fhu ≈°BA°.
S>epf° L$p°B _hp ApÑsffpÙ≤$ue L$fpfp° L$fhpdpÑ Aph° R>° –epf° s° L$fpfp°\u cpfsue
_pNqfL$p°_° s° _hp ApÑsffpÙ≤$ue L$fpfp°\u iyÑ Akf `X$° R>°. s° bpbs_yÑ ¬ep_ fpMhyÑ ≈°BA°.
L$pfZ L$° cpfsdpÑ r_fnfsp A_° Nfubu_u f°Mp _uQ° ∆hsp gp°L$p°_u kÑøep ¤Zu dp°V$u R>°.
A_° ≈° ApÑsffpÙ≤$ue L$fpfdpÑ qhv$°i_p _pNqfL$_° L$p°B `°V$fiV$ dmu ≈e A_° L$p°B _hu
fp°S>bfp°S>_u h`fpi_u hısy AÑN° ip°^ L$fu_° `°V$fiV$ _p¢^phu Îe° sp° s°hp kde° s° rhv$°iu
ip°^ L$_° s° hısy AÑN° B≈fp dmu ≈e R>°. s°hu `qfqı\rs  k≈Æe R>°. s°dpe lh° sp° rhv$°i L$°
blpf_p v$°ip° lh° Mphp `uhp_u L$° fp°∆Ñv$u h`fpi_u hısy AÑN° `b `°V$fiV$ Ap`hp gp¡ep
R>°. s°dpÑe lh° sp° bpkdsu Qp°Mp, `ygph, L$Y$u, L$°fu, bpS>fp_p fp°V$gp rhN°f° S>°hu Mphp
`uhp_u hısy AÑN° rhv$°iuAp° `p°sp_u °`V$fiV$ _p¢^ php gp¡ep R>°. Apd ≈° Aphu Óy÷ L$° _∆hu
hısyAp° _° ≈° °`V$fiV$ dmhp gpNi° sp° cpfs_u Nfub ‚≈_u Ap fp°S>bfp°S>_u Mphp`uhp_u
hısyAp° R>° L$° hp_Nu R>° sp° iyÑ Ap`Z° s° hısy L$° Mp¤`v$p\p£_p h`fpi dpV$° `Z lh°
`fhp_Nu g°hu `X$i° ?
Apd, D`fp°L$s sdpd bpbsp° s\p cpfsue _pNqfp°L$_u `qfqı\rs A_° ApÑsfuL$
øepg_° ¬ep_dpÑ gB_° S> ApÑsffpÙ≤$ue L$fpfp° L$fhp ≈°BA°.
‚L$fZ - 10 _p k|Q_p° A_° cgpdZ :$ | ° °$ | ° °$ | ° °| ° °
kpebf æ$pBd L$°kdpÑ dyv´p kdS>hp\u ¤Zu dv$v$ dmi°. Ap lL$uL$sp° v$f°L$ Ny_pdpÑ
A\hp v$f°L$ hMs° AgN lp°B iL$°. Ar^L$pfuA° L$°k_u Mpkuesp° kdS>hp_p° ‚e–_ L$fu
‚Ì_p°_u epv$u s•epf L$fhu ≈°BA°.
r_ÛZpÑs L$°k_p s`pk kÑbÑ^ u ¤ZpÑ `pkpAp° kp\° kÑL$mpe°g lp°hp\u L$p°VÆ$dpÑ Sy>bp_u
Ap`hp s° S> ep°¡e ÏeqL$s NZpi°. Ar^L$pfuA° `p°sp_u s`pkdpÑ dv$v$Í` \pe s° dpV$°
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r_ÛZpÑsp°_u V$ud `kÑv$ L$fsu hMs° AdyL$ bpbsp°_u Mp”u L$fhu ≈°BA° S>°hu L$° r_ÛZps
hpsQus A_° A\Æ¤V$_ L$fhpdpÑ Ly$im, rS>opky dp_k A_° spqLÆ$L$ rhQpf iqL$s ^fphsp°
D`fpÑs s`pk v$fÁep_ kp°aV$h°f - lpXÆ$h°f kp\° L$pd L$fu iL$hp_u ndsp ^fphsp° s\p
R>°âpdpÑ R>°âp kÑip°^ _\u kÑ` |ZÆ` Z° hpL$°a lp°hp° ≈°BA°.
B-d°Bg A`fp^p°_p Afih°jZ hMs° bÑ_° `nL$pfp°_p° B-d°Bg krhÆk ‚p°hpBX$f
L$p°Z R>° A_° B-d°Bg_yÑ d\pmyÑ bÑ_° s`pkhyÑ ≈°BA°. Ny_p_p cp°N b__pf_p BfiV$f_°V$ krhÆk
‚p°hpBX$f_yÑ _pd iyÑ R>° D`fpÑs ≈°BA° sp° rhje A_° dp°L$g_pf_p° Apie iyÑ lsp° s\p
Âg°L$d°Bgf_u dpÑNZuAp° iu R>° s° ≈Zhp_p° ‚e–_ L$fhp° ≈°BA°.
h^ydpÑ s`pk khpØNu lsu A_° `yfphp rhðk_ue A_° dym ıhÍ`dpÑ S> lsp s°
L$p°VÆ$dpÑ  y`fhpf L$fhyÑ M|b S> AN–e_yÑ R>°. L$p°Á‡eyV$f y`fphp_u s`pk_u ‚qæ$ep dl°_s cf°gu
A_° LÑ$V$pmpS>_L$ R>°. Ap L$peÆ Ars L$pm∆ |`hÆL$ L$fhyÑ S>Ífu R>°.
lpXÆ$qX$ıL$ QL$pkZu L$fsu hMs° _uQ°_u ‚qæ$ep L$fhu ≈°BA°.Æ$ $ $ $ $ ° ° $ $ ° °Æ $ $ $ $ $ ° ° $ $ ° °Æ $ $ $ $ $ ° ° $ $ ° °Æ ° ° ° °
1. s`pk ‚qæ$ep dpV$ hp`fhpdpÑ AphsyÑ dp¬ed hpefk dyL$s lp°hyÑ ≈°BA°.
2. s`pk dpV$° dym lpXÆ$qX$ıL$_u dp” buV$ ıV≤$ud Bd°S>_p° S> D`ep°N \hp° ≈°BA°.
3. buV$ ıV≤$ud Bd°S>_u  “A°dX$u. 5” l°L$ h°Îey\u MfpB L$fu g°hu ≈°BA°.
4. byV$ f°L$p°XÆ$ X$°V$p, L$dpfiX$ apBgp° QL$pkhu ≈°BA°.
5. `pR>u d°mhu iL$pe s°hu X$uguV$ L$fhpdpÑ Aph°gu apBg_° y`_:ı\pr`s L$fhu ≈°BA°.
6. lpXÆ$ qX$ıL$ `f_u sdpd apBgp°_u epv$u b_phhu ≈°BA°.
7. kÑN∞l dpV$°_u Mpgu S>¡ep A°_ ıg°L$ ı °`k QL$pkhp ≈°BA°.
8. `pkhXÆ$\u kyfrns apBgp° qX$æ$‡V$ L$fhp ‚e–_p° L$fhp.
L$p°Á‡eyV$f A°_ V$_bÑ^ D`L$fZp°_u S>·u L$fsp `l°gp kpebf A`fp^_p
s`pkL$spÆA° S>·u, `°L$∆ÑN, V≤$pfik`p°V$Æ Ïehlpf A_° iL$e R>° L$° L$°d A_° –epfbpv$ S>·
L$f°gp kpdp__° afu ≈°X$hp° iL$e R>° L$° L°d s°_u NZsfu L$fhu ≈°BA°.
S>· L$fpe°gu hısyAp°_u l°fa°f v$fÁep_ L$p°Á‡eyV$fp°_° A`fp^ ı\m°\u s`pk_p ı\m°
gB S>su hMs° M|b S> L$pm∆ fpMhp D`fpÑs L$p°Á‡eyV$f_° _yL$ip_ \hp\u bQphhp
≈°BA°., L$p°Á‡eyV$f_p `pV$Æk_° L$pm∆ `|hÆL$ `°L$ L$fhp ≈°BA°, ANpD_p L$p°fiau¡eyf°i_ _°
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L$pm∆ |`hÆL$ L$pNm D`f Dspfhp, h y^ kyfnp ip _p dpV$° S>Ífu R>° s° _L$L$u L$fhu ≈°BA°.
Bg°L$V≤$p°r_L$ y`fphpdpÑ kl°gpB\u Q°X$p \B iL$sp lp°hp_p L$pfZ° `Z y`fphp A°L$q”s
L$fsu hMs° h^pf° kphQ°su A_° L$pm∆ fpMhp_u S>Íf `X$° R>°. dp°V$pcpN° sp° kpebf
A`fp^_u fusp°_p L$pfZ° fpS>e_u s`pk A°S>fiku A_° L$pev$psÑ”_° Ny_p_° `yfphp kp\°
kpÑL$mhp dpV$° r_ÛZpÑsp°_u S>Íf `X$° R>° A_° `R>u Ny_p° Ny_°Npf kp\° kpÑL$mu iL$pe R>°. Aphp
hMs° kpebf ap°f°fikuL$ r_ÛZpÑs A_° kpebf hqL$g_u L$pdNufu r_ZpÆeL$ b_u fl° R>°.
cpfs_p° y`fphpgnu L$pev$p° cp•rsL$ rhð_° ¬ep_dpÑ gB_° ¤X$hpdpÑ ApÏep° lsp° Apd
Bg°L$V≤$p°r_L$ y`fphp_° ep°¡e L$pev$pL$ue dpfiesp dmu fl° A_° s° L$p°VÆ$dpÑ N∞p¸ fl° s° dpV$° AdyL$
≈°NhpBAp° ky^ pfhu S>Ífu b_u NB R>°.
`p°sp_u kyfrns X$u∆V$g rkÇ°Qf S>° Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$ `f gNphhpdpÑ Aph°g lp°e
s°hp Bg°L$V≤$p°r_L$ f°L$p°XÆ$_° Ar^L©$s L$fhp_p° `p°sp_p° Bfpv$p° _ lsp°. s°hp° v$php° L$f_pf `n `f
y`fhpf L$fhp_u S>hpbv$pfu Aphu `X$u lp°hp\u kyfrns X$u∆V$g rkÇ°Qf_yÑ y`fphpgnu dyÎe
kpdpfie qX$∆V$g rkÇ°Qf L$fsp rhi°j R>°.
Afie k|Q_p° :| °| °| °| °
kpebf æ$pBd A_° ap°f°fikuL$ kpefik kÑv$c°Æ :$ ° ° ° $ Ñ $ ° Æ$ ° ° ° $ Ñ $ ° Æ$ ° ° ° $ Ñ $ ° Æ° ° ° Ñ ° Æ
L$p°B`Z kpebf æ$pBd b_° –epf° s°_° `L$X$hp° M|b S> A¤fp° R>°. `fÑsy S>epf° L$p°B
kpebf æ$pBd `L$X$pe R>° –epf° s°_p° DL$°g gphhpdpÑ Lp°Á‡eyV$f ap°f°fikuL$ r_ÛZpÑsp° M|b
dl–h_p° cpN cS>h° R>°. s°dpÑ ap°f°fikuL$ r_ÛZpÑsp° dpV$° dpf° AdyL$ bpbsp° S>Zphhu R>°°
S>°dpÑ L$p°Á‡eyV$f ap°f°fikuL$ r_ÛZpÑsp°_° `pkhXÆ$_yÑ op_ lp°hyÑ M|b S>Ífu R>°.
Ap r_ÛZpÑs hpsQus A_° A\Æ¤V$_dpÑ Ly$im lp°hp° ≈°BA°. s°_pdpÑ spqLÆ$L$
rhQpfiqL$s lp°hu ≈°BA° A_° s° r_ÛZpÑsdpÑ lpXÆ$h°f A_°°° kp°aV$h°f kp\° L$pd L$fu iL$hp_u
ndsp lp°hu ≈°BA°.
ApD`fpÑs L$p°Á‡eyV$f ap°f°fikuL$ r_ÛZpÑs `p°sp_p n°”_p R>°âpdpÑ R>°âp kÑip°^_\u
hpL$°a lp°hp° ≈°BA°. A_° s`pk_u k¤mu L$peÆfurs_yÑ kÑ`|ZÆop_ s°_° lp°hyÑ ≈°BA°. Aphp
r_ÛZpÑsp°_° A°hu fus° L$pd L$fsp AphX$syÑ lp°hyÑ ≈°BA° L$° S>°\u y`fphp_° L$p°B`Z ‚Lpf° _yL$ip_
_ `lp¢Q°, s° L$p°VÆ$dpÑ r_ÛZpÑs sfuL$° ‚Ì_p°_p S>hpb Ap`hp s•epf lp°hp° ≈°BA°.
ap°f°fikuL$ r_ÛZpÑs `qfnZ L$f° –epf° kp• ‚\d A`fp^ ı\m_u kyfnp, dyøe s`pk
kp\° kÑL$mpe°g rkhpe_u L$p°B`Z ÏeqL$s AÑv$f S>B _ iL$° s° fus° ¤°fu g°hyÑ ≈°BA°. s\p
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kdN∞ Akg dprlsu_° R>°X$R>pX$ A_° _yL$ip_u\u bQphhu ≈°BA°.`yfphp_u QL$pkZu dpV$°
Bd°S> b°L$A` b_phhyÑ ≈°BA°, ı\m `f S> X$°V$p fuL$hfu_p kp^_p°_p° D`ep°N L$fu sdpd
apBg A_° dprlsu ip°^ hu  A_° ≈° S>Ífu S>Zpe sp° Sy>v$p Sy>v$p diu_p°_° S>· L$fu ©`’\L$fZ
dpV$° g°bp°f°V$fudpÑ gB S>hp.
L$p°Á‡eyV$f ap°f°fikuL$ r_ÛZpÑs dpV$° kpdpfie k|Q_p°dpÑ L$lu iL$pe L$° b_ph_p ı\m_p
sdpd L$dÆQpfuAp°_° AgN ÍddpÑ c°Np L$fhp ≈°BA° –epfbpv$ dv$v$L$spÆ `p°guk Ar^L$pfu_°
s`pk_yÑ ı\m kug L$fhp S>ZphhyÑ ≈°BA°.
a]Nf r‚fiV$_u s`pk L$epÆ `R>u _°V$hLÆ$_p ‚L$pf_yÑ sgı`k} rhÌg°jZ L$fhyÑ ≈°BA°.
≈° L$p°B `Z kuıV$d S>· L$fhp_u lp°e sp° kp• ‚\d L$p°Á‡eyV$f_p° rhS> `yfhW$p° bÑ^ L$fu v$°hp°
≈°BA°, L$p°B`Z s`pkdpÑ qhÌg°jZ `R>u b^u S> bpbsp° L$pNm `f V$` L$phu gB_° Al°hpg
s•epf L$fhp° ≈°BA° A_° sdpd y`fphp kp\° Q°X$p \B iL$° s°d _\u s°_u Mp”u L$fhu ≈°BA°.
S>° S>¡epA° b_ph bfiep° s° Ap°rak L$° kÑı\p_u kp\° kÑL$mpe°g L$p°Á‡eyV$f r_ÛZpÑs_u
dv$v$ _ g°hp_u Qp°L$kpB fpMhu ≈°BA°.
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: kip°^_ `qfZpd  :° °° °
Ap AÊepk / kÑip°^__p AÑsdpÑ A°V$gyÑ Qp°L$L$k `Z lyÑ Ll$u iLyÑ L$°, kÑip°^__u
iÍAps L$fsp ANpD Ap kÑip°^ _ AÑN° dpfu S>° |`hÆ^ pfZp lsu S>°hu L$°,
(1) kpebf æ$pBd AÑN°_p° L$pev$p° ı`Ù$ A_° ≈°BA° s°hp° AkfL$pfL$ _\u.
(f) gp°L$p°dpÑ ≈N©rs_p° Acph ≈°hp dm° R>°.
(3) Bg°L$V≤$p°r_L$ dp¬ed\u Apr\ÆL$ Ïehlpf L$fsp gp°L$p°_° s° AÑN° V$°°L$_uL$gu rinZ Ap`u
h y^ ksLÆ$ L$fhp_u S>Íf R>°.
Aphp sdpd |`hpÆ_ydp_p° Ap kÑip°^ __p AÑs° args \ep R>°. s°hyÑ dp_yÑ RyÑ>.
Ap D`fpÑs Ap kÑip°^ _ v$fÁep_ d_° A°hu bpbsp° `Z ≈Zhp dmu L$° S>°_°
agusp\p£_u spfhZu ıhÍ °` _uQ° dyS>b S>Zphu iL$pe-
- bpmL$p°_° k°L$k AÑN°_yÑ rinZ Ap`hp_u ApS>° S>Ífueps S>Zpe R>°. S>°\u L$fu_°
k°L$k AÑN°_u s°_u rhQpfkfZu L$° ∆opkp kÑsp°jpi° A_° s° L$p°Á‡eyV$f L$° dp°bpBg_p
dp¬ed\u `p°_p£N∞pau_p Ahmp dpN£ S>sp AV$L$i° s°\u bpmL$p°dpÑ k°L$k A°S>eyL$°i_
SÍfu R>°. s°hyÑ lyÑ Ap kÑip°^ _ `R>u dp_u flep° RyÑ>.
- Ap°RyÑ> cZ°gp L$° L$p°Á‡eyV$f L$° dp°bpBg AÑN° A^L$QfyÑ op_ ^fphsp gp°L$p°, AdyL$
rirnZ b°fp°S>Npfp° dp°V$pcpN° vy$fD`ep°N L$fu kpebf æ$pBddpÑ ≈Z° A≈Z° apmp°
Ap`sp lp°e R>°.
- N©l LÑ$L$pk, T¤X$p°, r_fpip L$° LÑ$V$pmp_p L$pfZ° L$°V$gpL$ gp°L$p° d_p°fÑS>_ dpV$° `p°_Æ
kpBV$_p bÑ^ pZu b_u ≈e R>°, A_° Aphu kpBV$p° ≈°ep `R>u k°L$k AÑN°_p MfpMp°V$p
øepg Dcp \pe R>°. s°_yÑ A_yL$fZ L$fhp ‚epk \pe R>° S>° A_°L$ dyÌL$°guAp° kp\°
æ$pBd f°V$ h^pf° R>°.
- L$pev$p_u ≈ZL$pfu_p° Acph `Z h^y ≈°hp dm° R>°. s°dpÑ L$epf°L$ kpebf æ$pBd
ApQf_pf_° `Z s° æ$pBd AÑN° L$p°B L$pev$pL$ue op_ lp°syÑ _\u L$° s°_u NÑcufsp lp°su
_\u A_° cp°N b__pf_° `Z L$pev$p ‹pfp S>° D`Qpf dmhp`p” R>° s° AÑN° L$epÑ
S>hyÑ s°_p° øepg _\u lp°sp°.
- v$°i_u dp°V$pcpN_u `p°guk `Z kpebf æ$pBd AÑN°_p L$pev$p\u A≈Z R>°, kp\
kp\ L$p°Á‡eyV$f V$°L$_p°gp°∆_u ≈ZL$pf `Z _\u.
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- kpebf æ$pBd_p L$pev$p AÑN° kpdpfie _pNqfL$ A_° `p°guk A≈Z R>° A° sp° W$uL$
`Z dp°V$p cpN_p hqL$g rd”p° `Z kpebf L$pev$p° A_° s°_p rhj°_u ≈°NhpBAp°\u
dprlsNpf _\u.
- Ap kÑip°^_ ‹pfp dpfu A°hu cgpdZ R>° L$° A°gA°g.bu. _p AÊepkdpÑ kpebf
æ$pBd A_° L$pev$pL$uL$e ≈°NhpB S>°hp° rhje v$pMg L$fhp_u spsu S>Ífueps R>°.
kp\p°kp\ V$°L$_p°guNg _pd_p rhje_° v$pMg L$fu rh¤p\}Ap°_° L$pev$p AÑN°_yÑ
V$°L$_uL$g rinZ Ap`hyÑ ≈°BA° D`fpÑs rhrh^ L$p_|_u rinZ rirbfp°_p Apep°S>_
hMs° kpebf æ$pBd AÑN° gp°L$ ≈N©rs gphhp_p° ‚e–_ `Z L$fhp° ≈°BA°.
rhÌhL$npA° sdpd v$°ip°A° c°Np dmu_° A°L$ L$fih°fii_ L$fhyÑ ≈°BA° A_° kdN∞ rh$ð_°
gpNy `X$sp° kpebf æ$pBd AÑN°_p° L$pev$p° BfiV$f_°V$ kplrkL$p°, kgpdsu r_ÛZpÑsp° A_°
L$p_|_rhv$p°_u dv$v$ gB_° b_phhp° ≈°BA°. S>°\u L$fu_° Ap kpebf æ$pBd_u h•ðuL$ kdıep
r_hpfu iL$pe.
